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L Diadema della cckfte gIork,dí cui giá 
nel Paradiíb ftaua tefíbra immortaí co-
rona alia Santa Vergine Terefa di Gie-
süi Vergine si principale tra le piü elet -
te, ma Madre iníieme si felicemente 
fccondafra le piü grandi> onor del mon 
d o i e pregio delle xnarauiglle di D i o , 
che rinferra in fetanti miracoli, c h e 
fplende di tanti lumí, quantí fígüuoli Carmelitani Scalzi ha_, 
generato á Crifto, quante íigliuole Scalze há dopódi fé ti-
rato. A gl'immenfí onori (dico ) con che giá quarant'anni 
fono, comincíónel Cielo leternitáde'fuoi trofei, nonaltro 
íeftauá , che rornaraento in térra di canonizatafantitájC^e 
la rendeífe corttpitamente gloriofa, e co'l noine di Santa foíTe 
inuocata, e riuerita da noi: Ora adunque, che la Diuina Pro -
iiidenza permezzodi colui jcheneTuoiconíigli giámai non 
erra. ha accrefciuto alia Madre quefta ¿loria accidéntale, 
i á abbellita la Religione, da lei maranigliofamentefondata-j, 
con la fantifícazione della Madre, ed ha parimente agginnro 
a'bifogni de'poueri mortali il patrocinio di nuoua Santa»*; 
ccco , che con la miafacclla (per dir cosí ) di quefta tradu-
zione m apprefento anch'io ad accompagnare gli vniuerfali 
f x trioníi 
erionfídelIagioriofaTerefa : Face di moho poco fplendorej 
íe ñ miraífe a chi la porta, ma di lume infinito, fe fi riguarda 
a chi Thá accefa, e alia materia di che é fabbricata: auuegna, 
che d'altronde non é la luce, ma é la medefima di chi lacee-
í e : perche é la íUipenda i e miracoloía vita di lei 5 che contie-
ne gli íplendori delle prodigiofe virtü .e Topere mirabili, che 
efla fece in prima , mentre viííe tra noi, e fpiegó poi nella.» 
Caftigliana lingua il Keuciendiííimo Moníignor Diego de 
Yepes Veícouo diTara^ona) che fu vn tempo Confeííore 
delta Santa, cora viene dame tradotta, eriportata nella^» 
noftra comunefauella Torcana)accióche neli'occaíione, c l^ 
tutto il mondo celebra quefta canonizazione, granimi di tan-
tifedeli vnitinella diuozionediqueña gran Santa , non fof-
fero difgiunti dalla lezione di perfezioni s) grandi ? per I s u * 
diueríitá deiridioma Spagnuolo. Né poteua queílo mío par* 
to di si picciola fatica, conceputo pero da grandiííirao aífetco, 
apriregrocchi alia luce comune fotto piü benigna ftella»., 
che íotto la protezione di V . E , onde né meno io doueuo con 
piü matura deiiberazione coofecrarlo , né ad altri ,che á lei 
donarlo: poiche é dono, chealtrettanto íi confá alia picta_j 
Criílianadi V.E.aliadiuozione verfoqueílaSanta, eail'af-
fetto, che porta, e giornalmente con benefici dimoftra aila^ 
iua Religione, quanto ecceílenti anco fono le doti naturali, 
e íeaequifíate, le qualis c compiaciuta la Diuina mano di 
si largamente compartiré alfEccellenza Voílra , nella cui 
perfona in particolarcnon meno riucrifeo, e fommamente-* 
oííeruo il perfetto cumulo d'ogni bellote dbgni buono, che 
in degna , e gran Signora fi puó dal mondodefiderare,di 
quello, che in genérale ammiro fempre il valore , e la no-
biltá delía famiglia illuñriííima: deila quale bafta diré fia-i 
quel bellifíimo Solé , rEccellentifíimo Signor Marchefc^ 
Spioola fuofrateilo 3 che de gl'inñuffi benigniffími di fue-* 
grazie, e corteíie e si largo compartitore a tutti: macóme 
non cmaiauiglia leífere coilocata tanta vajanitá in si gran^ 
per--
pcrícmaggio, tíTendo j che granlmi nobiíi per natura nonJi 
íi alterano per ¿ccidcnte > e á guiía di Coloffi fono íempre—» 
giandi á vn mcdo, ó alto 5 ó baflfo, che íieno collocaci; cosí 
riinmenfodells fue lodi, e infierne di quelie di V , E . non 
ardiíco d' accmnire , lafciando , che piü felice penna le 
fpieghi, mentrc egli nel corlo delle vittorie > e deiie''glo-
rie militan , dellanelle fue virtuofe , ed eroiche azzioni, 
quaíi con vnafeliciffima propagine di raeriti accrefcono la_» 
grandezza della gloria vmana , e ftabihfcono queila del-
la diuina: C he fe bene la luce 5 Ecceüentiiíima Signora«i, 
tl'altro non hi bifogno , che di fe fteífa, perfarfi vedere, 
eogn'akracoíaloícurajadognimodo il campo é largo, e 
tutta la cafa á Voftra Eccellenza é cinta di si bel fregi di 
gloria, che puó render gloriofo ogni Scrittore, il quale fac-
cia fuá imprefalo fcriuerne: ed é ben douere > che molti va* 
lorofi ingegni vi ü impieghino, accióche non s abbia á de-
fiderare vn'Cmero , oue fono tanti Acchilli i á me folo é 
douuto quiui U riuerire ) doue c vietato il celebrare • 
Riceua per tanto Voftra Eccellenza benignamente quefto 
minimo fegnodi riuerenza) che le prefento , e mentre an-
drá contemplando inqueftecarte le diuine doti deliaSan» 
ta, riconolci in me la molía oíferuanza , che le profeíío > 
che con tal protezione ymilmente me le inchino > e bacio 
le raanij con pregare inflantemente il Datore d ogni bene > 
che Voftra Eccellenza lungamenteconferui, percollocarla»* 
poi nel Cielo á quellaltra gloria, si come á queda nel moru 
do l'há fattanafcere. 
Da Lucca a 2 5. di Marzo 1 6 a 2. 
D i V . Eccellenza 
Diuotifíimo, e vmililíimo Seruitorc 
Giulio Cefare Braccini« 
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P R O L O G 
D O V E S I P O N G O N O V A R I I T E S T I M O N I Í 
dí perfone graui , dotte^ e fante : le quali appro-
uarono lo fpirito della Santa M a d r e 
T E R E S A di G l E S V t 
N nefíunluogodie-
de Iddio fegni mag 
giori deir amo? 
grande, che porta 
all' huorno, che-* 
nella Croce: quiui 
manifeüd le íue»/ 
amorofe vifcere, 
alia grandezza del 
guale amore noi? 
V i ha Ungua, nc eíaggerazíone alcuna, che 
arriut. Ma del tenero>e delicato atnore_» j 
che é ratfezzione,e tenerczza delle vifcere 
deiraffabilce dolce tratcarccon che a'ÍUo^ 
i comunica, poíFoao íblo eíTere teftimonj 
anime, le quali con i'eíperienza lo gufta-
10 .' che fono quelle, che per la purjca del-
la vita ,per l'akezza della contemplazione, 
e perla finezza deiramore, fono arriuatM 
ad efíere tenute,e ad eflere fpofe fauoric^ 
fue. Perche non vi é madre tanto follecitai 
ne ípofa tawo amoreuo!(?,ne cuore d'amo-
re cofi ceneroicvintojche arrii|i,né$'aggua 
gli alladoleezza della conqerfazionf, e fa^  
snilíaritá e alia piaceuolezza di quefto dol-
riííimo arnore ai Oio, Ma chi potra dír«u», 
fe non éehi loprcua^ íente lefauorice mo 
ftre,e la foauiEa d'aniore^ó che l4dio trat-
n con qttefte anioie ? E certo, che nelfuno 
mai n^'i fepp^, nepot# dide, come fono ,-
qualche cofa Boíliamo raccoglíer?, che^ 
quelio, ¿he ellenodieonoie U fcrúiurju, 
infegaa, fi Chrillo con qugfte fae f p o f g ^ 
; ose vn viuo íbnts , chenon íecca m*m che 
del coneinuo mandafuori l u c e , d « l c c i ^ , 
c a r e c e quinto da tiTaícaturilce, fono 
umi demore, c di fuoco , Diqueitaui 
tenerezza, e dolcezza d'amore fono molth 
e chíari teftimoni neüa Scrittura; ne'quaii 
fí ci propone vna quaíí immaginé di quefto 
ámore fauorito, perche alie volte io chia-
ma loSpirito fanto Cantina di vino, akrc 
rifteflb vino, e altre liquore aííai migliore 
del vino: altre ce io fig'ira con nome eU 
mammelle; perche ne fono le mammelle^» 
cofi dolci, e fapor ite a l bambino, ne la ma-
dre fi fpaíTa tanto con lui > come glí amóri 
di Dio fono diletteuoli, e faporiti a queilí, 
che con luí trattano; alie volee l i íígnifica 
cotj nome di imbriachezza» fuenimento, e 
pace, che fupera ogoi íenfo rfoífiod'aria 
foaue J efe vi foíTero mille aitri nomí, non 
bafterebbono per dichiarare quefto dolce 
atnore> con che Iddio carezza í fuoi amici. 
Che come Iddio e amore infinito , e benej 
clie fupera tutti i beni i Pañi ma, che da do* 
uero lo poffiede, fenza dub'oio aura vna_^ 
moltitudine di bem'ie fauorí,nati da quefto 
infinito amore, 
^ fe bene c vero, che tutti i g¡uíH»li qua-
li íjtanno, e viuono in grazia, e amscizia di 
Dio , godono eziandio della fuá familiar i * 
tá, e della fuá amoreuole s e dolce conuer-
fazioiie, e fono vniti con Dio con mille al" 
tr i íiioli di buona amicitiai fupera pero 
grandemente iti ílreitegza d'amore, § con» 
uerfazioncquefto tcnero amore» cóncui 
Iddio accarezia Tammejle quali dolcemen-
te ama^ e tiene per fpoíc.lmperoche i primi 
hanno coroeuei fede qael» cheglialtrí gu-
ftano con la fperíeniaic vi é appuütoia díf 
feren. a , che éfra quel chcgufta ií mclej e 
qu ilo che Iblo sá la iua dokczza, per auer 
U ieiuiu diré i QucUÍ al pii\odt tmo quai 
A che 
che parte di quefta íoauitá t perche {lan-
do Iddio tanto vícinoairanima y fifente-j 
per millc feíTure, c ficomprende la fragran 
za de'fuoi odori: ma gl* vltimi arriuano 
á guftare la dolcezza*de gl'abbracciamenti 
delíuocelcftefpoíb: per mezzo di cui l i 
comunica Iddioil fuo íangue conuertito in 
latte, cioé per vna dolcejC íaporica manie-
ra . E come nellc cafe reali alcuni vt fono, 
a' quali e la portaaperta, per parlaren trat-
tare co'l Re , e al r i che entraño piu adden 
tro,a qualieglimaniteftaifuoifecretr,ft-> 
ílan fempre appreflfoa iui ,efonoamici »e 
fauoriti íUoi, e co'quali egli conucría % 
tratta amicbeuolmente i Ecosi auuiene«* 
deiranime, che trattano con Dio; fra 
quali quelle, che fono vnite j c abbráccia-
te con Iketto laccio d'amorejfono quelle * 
che godono della fuá foauiffima conuerfa-
aione, e alie quali egli riuela i fuoi piü na-
fcoííi fecreti, Queíte fono quelle > che—» 
fperimentano quefto fauonto amoie di 
Dio : del quale nefluna cofa puo dirfi pin 
appropo/ito di quello > che diffé S. G'm mi 
cap, i . delí Jpocalijft, chiamandola M a m a 
n*fco/fa : Manna , perche é düetto piu 
d^ogn'altro dolec, foaue, efaporito jnon 
d vn folo fapore > ma fktto al gufto,e fapo-
re , al defiderío, e alia natura di chi lo ma-
gna : * manna nafeofta, perche da chi lo 
magna, e gnfta in poi , neífuno intende»,» 
d ichesá : pérchela medeíímacfperienza 
ammutoliíce la lingua, e la grandezzsu.., 
che pafla per Tanima , la fa tarda, per diré 
laminor parte di quello , che haguftato'. 
E di qui vengono ad effere queíle grazie_^ > 
e fauori> che Iddio fa aU'anime tanto ími-
furate, chegrhuomini non lecredono, e 
niolti non Tintendono : Perche come ben 
diíle S. Bernar. nelJtrm. fy.foprala Cántica, 
queílo linguaggio d'amore e Arábico , per 
chi non ama, epeggio che Greco per chi 
non l'ha Iludíate: e rende di ció la cágionc 
S. Agoftino ntljerm. 147. de' temp. con_j 
quefteparole; jguia inhominecarnalifota 
regula inielligendi t/Í cenfuetud* cernendi : 
quod ^¡entvidere credunt, quod mn folent 
videre nvn credunt. L'huomo, dice, car na-
le, e lo fpinto di cui non fi inalza fopra la_j 
tcrra,per intendere quefte coíe fopra natu» 
jaii,ediuine jhaperregoUl'vfodi qutUo, 
che fi vede: onde quello, che veder fui 
le; crede, e non da crédito veruno a que!4 
che co'feníi'nó ha fperímentatorche é qu " 
lo,che dilfe l'Appoítolo S.Paolo, che l'hu^' 
mo animale non c capace a intenderci3' 
Poperc , e marauigíie di Dio; e per qiied'f 
rifpetto S Diomílo Arcopagita nel cap. 1.!!' 
m/¡iiThsol, trattandocon vn diicopolo 
quelto mifteriofo linguaggio, co'l quale. í1 
Iddio trátta con I'amme , lo confíglia a.a 
non dar parte d; queíta nalcoíla íapienzfl' 
a faui, ignoranti deü'efperienza delle co P 
diuine, e celeíli; E S. Agoftino, parlance 
di quefta finezza d'amore > e di queíia c ,u 
rezza nel írattaío 16 fopra S, Giouann^ 
dice: 'Da amantem, {y fentit quod dic» f P 
feruentetn y dapúentem , jonUmxíer%e 
patria fufpuantem.t da taltm, feit quid, •[ 
cam : fi autemfñitdoloquer y nejeit quid •[ 
quor. Onde per queíto facreto lingua ^  
gio d'amore ,iíchiedeorecehie innamor* 
te» e !icenzia,come in capace, quello, cf*e 
per lafrcddezza, e tiepidezza lúa non h^n 
mentato guftare deila fuá foauitá, t á * 1 
cezza. Ma auuenga che alia rozezn c0 
fenfo di molti fi raccia íncredibile que j;;r 
amorofó tratcare di Dio, quelli, che hanir 
luce?e veritá della fe de, non poífono laícP 
re di confeflare , e credere i fauori, e le (|e 
rezze , con le quali la Scrittura facr^ 
racconta, che Iddio parlaua, e conuerlP 
ua con lí luoi amici; perche di Moísc diffí 
che parlaua con Dio , come vn'amico ciji 
l'altro, e l'ifteíflbfappiamo d'altri profetr' 
e ancicamente diífe Iddio» che tutte le fa? 
delizie erano trattare co'figliuoli degrhuí1 
mini : e nel nuouo Teftamento, doue pf/ 
manifeftó i'amor íüo,fui:ono anche maggij" 
ri i fauori,ele carezze: come potrafh agr 
uolmente vedere > difeorrendo dal tem» 
de grAppoftoli infin'a queftojnel quale «F 
gi viuiamo. E lafciádo moki huommi íani1 
a quali ajpparue i l Signorc, efecc tiíníié 
goiad fauori Í fappiamo, che ne' ienipi!t 
pallati fece fiftclTo a molte fante : dellf 
quali, fe voleffimo fár qui memoria, mair 
cherebbeci piu tofto i l tempo, che la mí^ 
teria. Nc fono piene le ftorie de'Santi j ^ 
appena verunaie netroua , doue non k | r 
giamo grandi ,c particolari fauori di Dwr 
Vokndo adun^us maftíarc ü bignore^C 
Cbe approuarono tofptrtto dtfanta Terefc* 3 
1 i gran liberta, con cui lenza mtliira ñ co» rinchiufo in quel^ ícrítmra.e la tran fefta 
nunicaaquelIijCheTamano, é lamede- luce,ecalore, chedaeífi elce, moftia-» 
|ma in quefti tempi,che ncpaíTáti, e cht-» eflere dotcrina iníp irata da Dio, ímpai atx 
fpier ilbene la gracia ,e perilmale lanattu- daldelo.e&riftacon paiticolare atiiítca-
¿2 ío t ioJ ' iMe (perche 2I mede/ímo Iddio za deüo ípírito Tanto ) olere I'efiere fonda-
íbbiaroo adeffo, i l quale ha la medefíma erice, e madre d'vna Religione, riducend» 
)ontá,e poterna di.pnnia,íe medtfíme in- vnadonna folaa «anta perftzione ,£ ítrec-
,' uenze nianda all? Chicfa, e l i mede/ími te/za di vifa vn'Oidine di donne, ed^uo-
rinoriéapparecfhiatopeiftr le)^!^!^-» m;mco« lanxo, che pare vn nrrat'o d i 
iflueííaylttrníetádarciros!grao Santa.co quilla pjunafanfira, c innoceiua, che^* 
nel tempo delia primiríua Chiefa ñ o n frf 
que'íanti Remití d'JE i^ttOj edi Paulina, ^ 
ruteo quefto mediante íl diüjrio fay re^ e U 
fuá propna fatica, itidqftria, ep .udtwa í 
Olere a quefto dico, Ttiacorruzíone deliuo 
corpo^e'mnlti altri miracoli , e maramglie, 
che per mezzo di 1 J in vita, e m morte ha 
íittolddioíegiofnalmete fa,tutte quefte^o 
fe tato ílrao¡ dinarie,tato nuoue,táto grád'* 
e tantofuori di queílo, che fecondo I'ordi-
ne, e corlo ordinario aumene, poíle inííe" 
me, Xono yna niaífa di miracoli, preroga-
tiue, egrazjt fmgolm , con ie quali Iddio 
onono queftaí>anta, né io co^i tutte infie» 
me I'iió mai lette di fanra alcuna Nonu» 
g pe fu la madre Tetefa di Gtesü : neila qna 
je raccolfe moltedeHegrazie, edonj, che 
uní compartiré fra'gran fand, acciochc. 
JoíTc fineolart tra molti. Cojaciofíe cofa_. 
ftcielifauori, e le carezze, cheil^ignore 
|e feQpjI'affabilitá^e tenerezra d'amoiiC', 
(poncui trattócon I c i , é d é l e maggiori, 
:h»io vdiffi mai, oltre a'doni cosiammira-
3 >íli ,e alie virtü co,$.i cólmate, e perft tte, 
^ad altri eccellenti priuilegii di fantita, 
ie'AuaMa dotó^ con che lafece moltoie-
gnalatafra ti (eguaci della perfezione^ efra 
4 moltoiliuftrati de'íáuori diuini : impe-
^oche fe di molti di loro leggiamo, che lio-
" reno in gran yirtudi, d'altri > ch'ebbero 
|raadi riuelazioni, d'altn'íCjfje fecero^ran pretendo comparare igradi, e i carattide 
fciracoli, pare, che alia noftr^ Vergine íí la faptitá, e perfezioae riferjbandoa Dio » 
¡eua luogo fra quelli tanto fa.uoriti da Dio, che mifura gli Ipim^fl giudizio di gueílo i 
jthe tbbero t.utte queíle coíe inüeme, per ma tratto íolo dejle colé, che eftenormen-
he oítre tanta perfezione di yirtudi,e ían- te íáppiamo de'íaotj, che fe Jbene in molte 
(itá di vita^ oltre a tánti, e cosi ftraordjníi- di que.fte non eoníífte fuftanzialinente la_. 
(i) fauofidi pio,atanta/amiliarit3, eco- íantita,contuttp ció ordinariamente fail 
j nunicazíone con queUa íourana Maeftá, Signore a maggiori fanti, maggiorfauori, 
jj orne fe fo0e fiata vno de'piíi nccgfi lerafi- e d i loro majggior Juce , e l i prende per in-
t) i neU'amor luo, e piy propinquo alja iua frumento d opere maggiori di íuo feruí-
Jimilianta, a tanta notizia delfe jeoíe del 
! ielo, a tanta conuería^ionei e pratica con 
il'abitatorí d'eíTo, come fe foíl'e ftata vno 
|i loro, a cosi al ti concetti, e íe.ntimenti 
lie cofe diume, e a tanta luce per dichia 
(«re gli aícoíli fecreti,e gl'occultí mjfteri;, 
¡«tanto iüperiore glja notitia ordinaria.^ 
ij|tirefilio , a tos; alta , ed eminente dottrí-
m , chelaícip ícritta ne'fuoi libri,(ne'qua-
Jnella lottigliezza delle colé , che tiatta, 
¡jeli'intelligenía grande, con che le pene-
la, nella acutezzg , r ^jíiiarezza, con che 
;jjfcnue,nclUíoayita> e nelí'aríificiodiui-
m deüo (lile, con cht fa bere quel c)ie di-
e ientire nel cuore di «juelfi, che h |eg-
,1 oa91 ü íuoco deüo ipiritoianto , che ua 
zio, e gloria,come fece con la íanta madre 
Tercia di Ciesú, come io piú a lungo diro 
col diuino íauore nelcorfo della fuá vita, 
la quale ora pr etendo icriuere, auendoper 
fine della mia latica, che i l Signore fia pifi 
glorificato ne'Awi (anti, e che le anime coa 
jiderando i l loaue trattare di Dio, e la faci-
jitá con la quale fi coniunica a chi da douc 
ro i l cerca3 pió li innanimino a lermrlo 
Procíurpró in quanto diro, auerc per mi 
jra la verita, e ja fedelta della Uoria, perche 
con la bugia, nc Jddio puó effere glorifica-
to, né líanti onorati, Della maggior parte 
di quanto qui feriuo della fanta Madi e ib-
no 10 teftimonío di yiíia, come qudlo,che 
srattaitpnki, c laconttHai,c tomunicat 
A t molti 
De tepírfonegrauidotte s efante 
¡toolti anní. £ íl reílofará-io c3uatodalli_> 
informázionrdeUa fuá canon! zatione, o da 
f elázioni moho degne di fede . Tratteró 
prima il corfo della íua vita, che é mará* 
'uigUofoiníín*altempo , nelquale fidíede 
principio alia nuoua Riforma de gli ícalzi ; 
K d recomió luogo diremo, come diede_-> 
principio a queftaRiformaídc'Monaíleri), 
«he fondo, de'grandi trauagli s che pati ,• c 
«dflfuo gloriólo tranfíto j e dalle cofe , che 
m eff'o occoríero.Nel Terzo libro fcriuere-
sno le fue virruje nel quarto i fuoi miracolL 
prima d'entrare ín queda íloria, m'é 
•yado Qeeeffario prepone la comune ap-
jwi íaz ione , e la grande ñima , che s'ebDe 
'Jenipre in Spagna cosi in vita, come in_» 
jnorte dellaammirabüe, e íingolar fancitá 
••di queíla lauta Madre. 
De l i a f t ima , che s'ebbe feímpre de l -
la fant i tá , c perfezione d i v i ta 
di S. Terefa . & i . 
SOgliono quelli > "che fcriuono le vite dí que'íanti, o fante, á quali ha fatto N.S. 
particolari, ed eftraordinarij fauori, per 
entrare con buon principio nella loro fto-
ria, defíderando chetí l i dia i l credito,che íi 
alte coíe richiedono, preuenire illettore a 
prouando prima che le vifioni, riuelazioni, 
e akre grazie íimilijche ifanti hanno rjceu-
te, furono certeje veré. Auerei beneio po-
luto íchifare quefto faíiidio, poi che la ge» 
neralce coraune approuazione,che in tutta 
la Chiefa vi é della fantitá , e dottrina della 
iS. Madre Terefa di Giesu, confermata con 
tanti teílimonij, non permettono ormai 
piu, che neífunojfe non volefle negare la lu 
ce del fole, poífa laffare di confeíTare I'iílef 
í o . Maperconíoiazione mía, e perla díuo-
zioneche ho allafanta,e per quella5che ne 
-potranno riceuere coloro, che aueranno la 
medefima diuozione, e acció che i l lettore 
cntri in quefta ftoria con la i\\mz& opinio» 
ne che deue í m'e parfo notare breuemen-
te in quefto prologo i teítimonij che vi io-
no della íua vita,iibí i/antitáje fpirito,proc 
curando per queíta via foddisfa; e á dottüe 
¿ar credibilii fauori che Iddio fa, a gl'igno-
rancia rozzi^he come ammaii brurtije ter-
reni,nó giudícano piu dí que! che Veggono, 
ne lalor fede trafcende la vifta,timettéík>lt 
in tuteo alia porta de'fenfitCon queíto faro 
íbufato dal prédere nuoua fatica in mettere 
infiemé rególe di difeeraere fpiriti , edal 
trattaredi vi/Ioni,riuelazioni,e ram,come 
hanno fatto altrí: Perche in quefto mi íarel 
potuto ingannare,o nel dar bu^ne regole5o 
nell'applicar'e'á cafi particolari: il che non y 
íi deue preíümere di tanti Dottori, e cosi 
faui, che quireferit6,li quali tolfero quefta 
fatica di efaminare lo fpirito di lei; Poiche, 
come vedremoadelfo tutti gli buomini.píü 
graui,cost in lettere,come i n fpirito,li qua* 
lifiorirono a tempo di quefta Santa.fi prefe 
ro quefta cura,e con la pietrá del paragoiil 
in vna mano, e con le rególe della Scritcura 
facra,e con la dottrina de'Santi neiraltí a,afi 
dauano efaminando,e regolando la vita, ú-
uelazioni, e fpirito di le i : e in tutto la tro-
uarono tanto aggiuftata come ora fí vedrá 
da lorodetti: (^elliche qui porro,liio io 
non per relazion i incertej ma per informa-
zioni authentiehe-le quali fi van facédo per 
la canon izazione della S.Madre,e quaíi cut-
t i quelli, che quirefbriro contermáno con 
giuramentoil loro detto. 
P r i m o teftimonio delle perfone 
graui , che approtiarono lo ípi^ 
r i to di S. T e r e í a §* I I . 
PEr diré adüque qualche cofa della vené-ra?ione,e ftima,la quaíe inferné con la 
díuozijone s e hauuto cosí in morte, come 
in vita di quefta Santa cominceró dalle,per 
fone,che la conobbero,e rratt^rono con lei 
in vita,e approuarono,egiudicarono i l fuo 
fpirito per quello,che ora,che é mortajtut-
ti confeflano.Perche eífendo laS.Madre per 
vna parte tanto vmil ',che fi reputaua inde 
gnajche il Signore fi ricordafle di lei, e dal-
l'altra riceuendo tante , e cost graridi mife-
ricordie da Dio, come tutti íannoje in que-
íto libro andaró referendo, remendó per l i 
peccat¡fuoi(li quali come veramente vmile 
di continuo piangeua non altrimenti che fe 
foffero ftatimolto graui)di non efíere ingan 
nata dal Demoniojnó íi quietaua,neíi aflicu 
raua con le grazie, che ú. Signore le faceua: 
male trattaua co'fuoi Confeííori cercando 
perci^--
Che approuarotfú lofpirito di STevefa, 5 
per cío li piu dottí , c grauí, e per ordine, parole : ¿ K e f " » * ( ) Pu0 í a P ? * t w * 
glio di me i fauori , e U grazie parttcoLvt 
che fece Iddioalla Madre Terefa dfG'raü 
e la efvm-
c comandameuto loro le comunicaua con 
altre fímili períone, le piu qualificate , e 
piu dotte, che aliora íi trouaííero in Spa-
gna, dándole occaííone , e campo di cid 
fare con mnlta commodit.i l'auerla ella-» 
fcorüquañ cutta, per fundare Monafterij 
diMonache, e gnuernarei fondati. E-fu 
prouidenza diuina; accioche eíTendo il fuo 
fpirito, eíafuafancitá approuara datanti 
ín vita, fofíe in morte venerara da tutti: 
E perche queüe , cofei che per efíere tanto, 
ammirabiiií e rare, auerebbono potuto te-
ner íoípefo akuno, accreditate , e appro-
«ate da tanti, fi tiraffero dietro la comu-
iie opinione di tutti'. cominciando dalle 
perfonc letterate, che fono quellc, le qua-
íi ordinariamente con molto maggior ri-
gore J e (come íí dice) a punra di lancía^ > 
elaminano le cofe per le rególe della Scrit-
íura facra, e per latiotcrina de'íanti Padri, 
e quellij che íogliono eííere prudentemen-
.te piu tardi in credere, e approuare que* 
fte cofe > che quelii j li quali le mirano 
con la íbla diuozione i quelii , co* quali 
la fanta Madre Tercia di Gics^ trattó , 
c confultó neltempo della vita fuá fono li 
íeguenti . 
Piimieraméte il P. p. Domcnico Bagnes 
Catedrante giubilato della prima di Theo-
logianeirvniuerílta di Salamáca,che tanto 
baila 3 per diré il fuo gran lapere okre l'c-
fperienza grande che aueua di moíti anni 
in cofe di Ipirito, confefsó molto tempo la 
S. Madre Terefa di Giesú, e quaíí dal prin-
cipio della íua conueríione in íin al fine 
della íüa vita, che fii per ilpazio di 24. 
anni, trattó, e comunicó fempre ccn i e i , 
e co'l parer di lui , benchcaf lentc í ireg-
geua , e goucrnaua in time le fu» diffi-
cüká.ed egü íece tanta ílima di leí, e n'aue 
ua cosi grande opinione che predicando 
in onor lüo nel Monafterio deile Scalze 
dsllamedefimaCictá, d i ñ e , che la tenc-
ua per cosí fanta , come S, Caterina da 
Siena, e che ne'iuoi libri, e nella fua_. 
dotmna la íuperaua . E affinche me^lio 
fi intenda c í o , che perfona cosi graue, 
e cosi dotta fentiua 3 porro qui il tefti-
monio , che ne diede ndl' infbrmazione 
per la canonuaiione con k íue ftefíe 
ferche la confeljai molñ anni 
nai in confejpone > e fuori di confejjíc-
«c , f «c/fci fperien&e grandi, mostrandomi 
molto afpro e rigorojo con lei: e quanío piií 
Pvmiliauo , e difpfexnmo , tanto piu fi af-
feztAonaua a domandarmi configlto , p-í-
rendóle di fíar-pm (icura . E piu abbafib » 
trattando de'ftuori, e delle grazie partí-
colad , che N. S. le fece ,d ce : I« 
fía parte fonu't tante particolaritd, che ft^j 
non fene facejje vn nuouo libro, non [ipo-
irehbono diré ptr via di ordinaria teflimo* 
nian^a. E potrehhe ejjere , che ejfende ne • 
cejjaris, to facejjt qualche trattato , donde 
fi pejja intmdere , per quanto certa via cam-
miní la ¿Madre Terefa di Gieiü , diuerfa~ 
mente dalii fpirtti falfit che a di noñr'i fi fono 
fcoperti. E piu innanzi aggiunge ; Tutto il 
tempo , che con lei trattai, che furono rnohi 
anni, non v'tddi mai in leí cofa C9nti aria~* 
a virtu, ma la maggiorefihietíezza ¡e vmih 
tA , che vedeffi maiinperfona veruna: E iru> 
ogni eferciúo di virtü, cofi naturale, come 
fopranaturalt , era fingolanffimo efempio 
a tutti quelii y che con lei traffauano. £ la-* 
Jua oraítme , e mortificazjone fu cofa r¿í-
rs , come pojjono diré tutíe quante le par-
fme , le quali trattarono son Ui partic¿>~ 
larmente . E della íinceritá, e vmiká di 
leíafferma chefo la raag2;iore, chegia_» 
mai vedefle ; e qua/i f l f le í ío dice deil* 
altre virtiié Dice anche molte altre cofe 
di l e i , e de i íuoi libriii quali efaminó, 
e approuó auanri che vftiííero in kice|, 
per ordine della fanta Inquiíiticne, l a - j 
querte breui parole dice piu, che nonuj 
pare ; poiche confeífa euer necefíarío , 
cheíi facefle vn libro, per ifcriuere i gran-
- di , e particolari fauori , che il Signore 
Iddio fece a quefta fanta Madre Terefaus: 
il qual libro defideró molto di fare, lele 
fuegrandi occcupazioniglie raueííeroper-
meí ío . 
E auanti, chevfciamo dell* Ordine del 
gloriólo S. Domenico porrd qui altre per-
íone,* la cui tellimonianza édegna d'ogni 
credenza: fraefle é il P. M, F . Bartolomeo 
di Medina, Catedrante giá della priman 
A 3 acir 
Beleperfonegrauii 4otte> e Sanie 
neU'vníuer/ítádí SaUmanca; il quale auédo 
vditodelUS. Madre tante e tanto ftraordi-
narie cofe,non ne taceua contó, ne le cre-
deua, anzi le aueua auer/ione i perquello, 
che di quefte cofe aueua intefo. Ma í;flen-
dola fanta venuta a Salamanca a fnndare il 
íun Monaílerio, proecuró afíai di abboc-
carfí con lu i , perche íempre cercaua Ia_j 
pet fona, la quale piu dubbi), e difficolta 
poteua porrenel íuo ípirico i credendo , 
chequeftoreíaminerebbe meglio, che_^ 
quellijliqualiageuolmente fi inchinaua-
no a crederla . S'abboccó con lui , e dopo 
eííeríi generalmente ennfefiata feco , gli 
diede contó della lúa orazione, e della-j 
lirada, che tencua, e gli moftiótutcoquel-
lo , che aueua ícrittodtllafua vitaj conche 
rimafe tanto confufo, quanto certificato, 
che quello erafpiritodi Dio, il qua'e viue* 
ua in quella lant'anima, e viíitaua coa_« 
fi ordiuarij fauori. Efu vno di quelli, che 
piu aílicurarono la S. Madre, e da li auanti 
diuenne fuo grand'amico, ediceua, che 
non era cofi gran íanta in ten a . 
U P. M. F. Giouanni della Cueua, che fu 
Prouincbledell'OrdinediS. Domenico » 
e poi Vefcouo d'Auila, conobbe aííai in_» 
particolare la S. Madre , ed ella co'l mede-
íimo tenore, e facilita, che foleua trattó 
con lui ilfuorpirito ,e,modo d*orazione,e 
diedegli contó della fuá vita ; onde egli 
ben conobbe i teíori , che Iddío aueua-_» 
poftiin quellanima, e fu grand'amico, e 
diuoto fuo: ,e neirinformazione perlaca-
nonizazionc dice, che la tiene per graru 
fanta, e per donna di eminenti virtü. 
L'ifteflo dice il P.M, F. Diego de Chaues 
Confefíbre d e l R é D . Filippo I I . il quale 
effendo Priore in S.Tommafo d'Auila^rat-
t ó , a comunicó con lei. 
I lP. F. Giouanni Gutierres', Predicatore 
della medeíímamaeftá , e Fra Ferdinando 
dclCaftello, lecui opere, e í loria ; che 
ferifle del íiio Ordme , pubblicano la_. 
• fna erudizione >dottrina,e Ipirito, eziandio 
rcíaminarono^ Tapprouarono. 
Epiuin particolarc ilP. MaeftroFra_, 
Garzia di Toledo }Conimcffarjo Genérale 
dcUMndiejtuquello^heaffai minutamen-
te trattó e communico con leí per molto 
teropo,« U fece fcíiucre la v i ta , e al quale 
ella indirizza vna lettcra, che c nel fine áí 
eflfavira. 
I l P.M. Fra Pietro Fernandez altrest Pro-
uincialedel medbíímoordineral quale i lRe 
Den Filippo diede cura di vifitare, e pro-
tegeré la nuoua Riforma degli Scalzi * 
accioche li difendeíle, e prcregeíTe ne'íuoi 
principij,come auanti diremo, huomo d( 
moltelettere, {pirito,epeniten7a, conob-
be laS. Madre, e trattó con leí akuni annt, 
perche era in luogo di Prelato , e confcffor 
í u o : e auendo cominciato a maneggiaila 
con molto timore, e íofpetto , al fine s'ar-
reíc ,cometutt igraltr i , e Taimó grande-
mente nelle fue íondazioni: c diceüa, cht ' 
Terefa di Giesu, e le íue monache aueua-
no dato ad intendere al mondo, eííere poííi 
bile che done polfano feguire la peí fezione 
Euágel:ca.Come fe detto aucífesche colfuo 
grande fpiriro,e talento, aueua fatro ageuo-
le,facilc,'e vfitato quc'llo,che ad huonunipa 
reua tanto difíicile. 
Nemenodubitó della,fantitá, e ipirito 
della S.Madre vn'altro Prouinciale deU'iílef 
laReligione, chamatofraGio:Salinas: il 
quale auulfaua il P.M.Bagnes, che non íi fí-
dalfe tato di virtú di donne,e gli diípiaceua 
che fentifle, e parlaífe cosi altamente delle 
cofe della S.Madre Tereíía, come riferifee 
nel fuo dettore'd'egli rifpofcchc le parlaífe 
e la trattaífe prima che li diceífe nulla-j . 
Accade, che andando a predicare a Tole-
do , doue era la 5. Madre, in tutta vna_» 
quarcííma I'andó eíaminando, e facendo 
grandi fperienze di le i , e rimaíe tanto affe-
zionato, e ílncerato della fuafantitá, che 
con e (Tere huomo cotanto oceupato, anda-
uaogni di aconfcflarla. Domandandogli 
poi i lP .M. Bagnes, che gli era parfo di 
Terefa di Giesúj riípofe: M'aueuate ingan-
nato a dirmi, che era donna, a fe che é 
huomo mafchio, e de'ben barbuti, íigni-
ficando i n ció la virtü, la fantitá, el valor 
di le i . 
11 P.M. Fra Diego de Yangucs fu con-
fdíore dtlia S. Madre per lo fpazio d'otto 
anni, hunmo deV.aggiori litterati, che 
abbia oggi la medefia Religione , e eonfef-
íaua, ch'era vna donna digrande fpirito 3 e 
dotatadi grandi virtü, e referiiee alcune r i -
ueUttomparcUoUñ ichseUa tbbe da N .S-, 
cdtec 
Che approüanm lofpirito dt fáfita Teréfa. 
edícé nellatua eíaminb molre akre !odi,ed gUa <ii Dio qust (hi occorrt 
eccellcnze degnc dclla íantitá dclla Ma-
drc-»» . . 
L'iftcííb, che queftiPadn cosí gram ,e 
dotti, fentírono molti altri Maeftri, Preíen 
tan, Reggenti, ele^tori del medcíimo or-
dine. e particolarmente il P.F. Pietro Yua-
gnez» cfae poi fu Regente, e Rettore del 
Collegio di S. Gregorio di Vagüadolíd , U 
ironfelsó ne'fuoi pptícipii fei aam; e fece 
Víitraccatoparticolare, diaifoia vndici ca 
pitolíiijicccendoiafieme molte regó le ,e 
docuaienti? raccolci dalla facr^ Scr¡ttiira,e 
da,Sanci)per t^per diícernere fpiriti, e tro-
uandoíe tutee aJempiute in quel della_j 
San^a, íi certificó elíer di J i o , Auerei caro 
di poter referiré qui tuttoquel, che quefto 
s\ dotto Padre íci íucma vi porro alcuae di 
quelle cofe, che diceua inquetto tractato, 
pti quáro permette labreuita del prologo. 
Tuttt ifuoi ragionamenti, dice, tutte le fue~* 
¡enere, elefueco/e vedeua ptene d'vmütái 
defiderando grandemente, che iuttoil mondo 
vedejje, eparla£é ditutú i [mi mancamenfi > 
é miferte pajj'ate : dtfpMcendole ajjai, che la~* 
fenejje» o per bttpna. guando cuminctarono h 
erefeere le menedi di ¿>to , fi ftruggei4a$erc ke 
nejjum inttndejje fofa dt lei, accioche nonfi 
fojpettajjey cbefojjehuona. E dopó auer nar-
ratoalcu.ie colé parncolari dilei,dice; In 
finelafuavmiltd écofaincredibiley comete-
Jitficano quell't, chepiü la trattano. E piíi á 
bajíoaggiunge. Dtco¡che notoriamentej'e 
(onofemo^he Iddio fauorifee quefla fanta^, 
e che quanto dirpojjiamo in certificare la fuá 
fantitayé vero . f ece la caJadtfanGiofeffo 
per efprejja riuela^one di Dio , di che da bm-
na tefimonianiLa la fantita grande ] ebetns 
qu ella caja ft ritroua . L a punta della ton-
fcien^a aique/ía Religiofa é tanto grande,che 
pút f qualtla confejftamo, epraiichiamoye ie-j 
fue compagne , ne refiiamo ammirati: perche 
fipuo ifre,che quanto ella penfa^ tratta tutto 
i Jddto, tútto t tndirix.Kato ali'onore di Uto, 
f all'vtflefpirituale dell'anime : E cosí ha fat-
to quella cajetfduifan Giofefo > ponendol*-» 
in tuttalaperfex.tone ,chepojja'mtérraporji 
indo une, ebuomini i Ora fe vogliamo parlare 
del gran frutto jptrituale, che necauam quel-
h ylt qualt pratuano con que fia ferua di ¿ i o , 
¿*t* vh ritnjitiir mai, peráe égran maraui-
f 
ffm VOgllO dt 
me diré coja veruna.pe'cbe non fbop'tli mtoi 
dementife bene hotanta e¡perien%a in mejhj-
yo, che da poi che io fect gonuerfo , il ügnort-J 
mi hÁ favorito in molti/June co/e, doue chia^a-» 
mente vedeuo h ejjere particolare aiuto di Jw» 
fiche non poj]o lajctare dt tenerh dentro di tnf-
per fant* , come non pofo iberamente diré , 
che non ttconofco. M hd detto molte Co\e , che 
folo Iddio le poteua [apere l pereffere cofeflf-
ture, e che toccain al cuore , e al profittii, e 
lequali mi paredaño itnpoffibtít , e intutts hh 
trouatograndijfima veritú. E piu a balTo dj-
ce guanta a que fia Santa ¿ñato riuelato , 
é (iato pergrandi effetti fpirituali, per gran^j 
confolaüone de gli afflim, e tuttr, per gran fr$ 
fifto neiramor di Dio. ffd b tuufo grandtiji-
macuradt inform^rfi daquanti buontleite'' 
ratiftavano.e paijauano per H u tlít. Fra gli 
altri daquqli fiinformo , fít vn fanfo frates 
Francefcano conofeiuto da me , chltmatofr* 
Pietro d'Alcántara, digwnde ora i^one e pe-
nitenta ¿edigran x.elo della fuá profejjíone, 
Quefio fanto Jenl^ a auer moho bijbgnp di ve-
ñire a i Aujla, vi fu gufdato da S D . M . per 
confolare quefa fuá ferua, quando piü le e-
ranofattecontradixioni in cjuejie coj}, e l ajjt • 
curhycbelofpirito era di DiOyC che non vi er,a^ > 
veruno inganno . £ nel modo , nel quale ve-
dma Iddio, e nelle riuelaX¿Qni¿ raghnamenti 
che diuinamente le fi faceuanQ, lediedegra* 
lúcele ficureicza. E auendole quedo fant buo-
mo dato tanto crédito,e mofirato gran partiew 
larita d'amicix¿a con lei, tuttf ft amfero, eda 
qu ll ora in qudhdbauutogran quietp . Di 
mantera che quSti prjma le contraddtceuano » 
che erano molti, e a quantt re iprn*nddfo pd' 
rere in que fio fafo danno ferma teftimoniin-
Ka j che fen^a fallo veruno quefio fpfrito é di 
Dio,f(nK.a che -vi fia yermo inganno . E con 
ejjére molti quelli , che foUecttamenfe le con • 
traddiceuano, e le metteuano paura nepr 'tnci-
pij, tutu la tengonopergran jema df Dio, e la 
omranoin qttanto poffony. Queítei ed altre 
molte cofe dic^ua quedo Padre in quel 
trattato, e íonfeífaua, cl)e per effere tante 
le cpfe, le quali aueua da diré, aueua bdo-
gno di {are vi) gran libro. C^ueila relazio-
ne lii fatta í^t ani>i dopoi che ia S. Madre íi 
diede da douero a D i o , e fi conleru^ ^ggi 
di di mapo del medeíimo padre nel mona-
A • íter^© 
8 De le perfonegraui, dotte, efantt 
• ñeriodtfaoGtarefFo d'AuiU de'Carmelí-
taní fcalzi : e fece la Madre g rand 'v t i l cá 
quefto padre,perche febene prímjuerafer-
uo di Oio,dopo auer trattato co¡i leí? muto 
ftile, e vita in modo rale, che fu moho Tan-
t o . Per mezzo di quefto Padre comunicó 
cziandio la Tanta Madre ía fuá orazione , e 
vita col P. MaeftroMaiuio Catedraint-*»' 
della prima neirvmuerí í tadí SalamatTca^', 
e íenti l 'iftefío, che g! a l t r i , che la couob-
bero,etratt3rono. 
La confefsoanche , ed approuo i l Padre 
ira Vincenzo Varrone Confultore del fan-
ro Oñc io , e gran lettetato i l quale la t rat tó 
e confeíso per iípazio d'vn anaoje mezzo, 
ih í ído in Toledo s ed ella aíiái beae gü pa* 
go quefto vfizio, che con lei vs6> perch«i_j 
per mezzo delle fueorazioni, comepiu á 
iungo ícriueremo nel terzo libro > venne á 
gran perfezione di vira, 
Il P.Prefentaco F.Fiiippo de Msnefes Let 
rore del Coliegio d i S.Gregorio di Vaglia-
dolid vdendo tante cofe della Tanta, Te n'an 
do da Vagliadolid ad Auibjvolendo védete 
s'era ingánata per darle luce,o per pigliar-
la per ieijquando oe fentiífe mormorarce 
rimafe molto foddisfatto.Si confeTsdje co* 
munico anche con vn altro Prefentato , 
ch í ama toLunardo , che era Ptioredilan 
Tommaío d'Au!Ía,e ruui eíaminarono,ap. 
prouarono, e magai íkarono lo ípirito , e 
le virtu di lei : perche era tanto grande lo 
fplendore, e|lfuoco,che da lei vjciuij che 
con auer coíetaiKo íngoíari , e í l raoidi-
narie, che ogii'alcro auerebbono fatco te-
meré , neííuno poteua dubitare in parlan-
dole, e trattando con lei de! la íua gran Tan 
t i t a , e che tucti qus'&uori , e carezze foT. 
Tero da P í o . 
Co'padri della Compagnia d i Gicsiiaon 
meno tracto la Tanta Madre,che con quel-
Üdeli 'ordine delgloriofo í a n D o m e n i c o , 
Perche veggendo in queíte due Rdig ion i 
ñorire tante lettere,e tanto vio d'orazione, 
e virtü, pareusle, che andando appoggiata 
alia domina, e ammaeílramento loro, non 
farebbe ítata ingannata. 
Pubblica principalmente,la Tantitá della 
Madre Tereía di Giesu ü dottilfimo Padre , 
e Dottore Francefco Riuiera : i l quale do-
p o a u e r e í c i i u o too tanca acceccwioii?-» 
/ 
foprai dodici Profeci mír tor i , Topra Vfepw 
ftoIadiS.Paolo adHebracos, fopral 'Apo-
califfeed eíTendo oceupato tn altre fatichc 
d'importanzaíebbe tanca diuozione, e fti-
ma dalla Tancita, e virtü di quefta Tanta Ma-
dre , che non eíTendo moífo da altro fine + 
che della gloría di Dio , perche cosí gran 
SantafoTTeconofeiuta nclla íua ChieTa,e 
pergratimdine di alcune grazie partico-
lari, le quáli per mezzo, e intercedone d i 
lei aueuariceuuredal Signore, come egl i 
coníefla, impiego la fuá vecchiezzaia_j» 
ícr iuerevn libro della vita , emiracol id i 
l e i : doue dícendocofe cosí | l t e , ed eroi-
che di quefta Santa, pargli Tetapre d'efíere ^ 
fcarfo, come parra altresi á me, d o p ó d'a-
uerne aggiuRte molte altre á quelle , che 
egli dice . E affinche íi defle maggior crer 
dito al íiio libro , fe bene baftaua la íua mol 
ta aütorká , per eífere vn huomo di moka 
religione, e vir tMeHa teftimonianza, che 
fa neirinformazione per la canonizazione , 
conferma con giuramento c i ó , che fcriííe 
nelfuo l ib ro . Certiíicó anche afíaij £ ferií* 
Te con gran fedeltá, tutto quello , che nel 
íuo libro differ e íolo quefto teftimonio era 
baftante per aceredicare tantaje si amraira» 
bile v i r t u . 
Della medeílma Compagnia di Giesti co 
nobbe , e praticó molto tempo la fanra^. 
Madre i l Padre Dottore Enrico Enrichez 
huomomolto docto, e che icriíTe a lcun i l i -
b r i di Theologia morale, pieni di molta_» 
erudizione, e dotirina . Ebbe quefto Padre 
particolare curiofitá in eTaminare la v i t a , 
e le riuelazioni di quefta Santa, come e d i 
fteftb confeíía ne la teftimonianza, che da 
nell'informazione per la canonizazione 9 
fattajn Salamanca. Imperoche ftando 
SiuiglÍ3,edeiVendo quiui confefloredella__, 
íanca Madre i l tempo , challa ftette in__3 
q u e l a f o n d a á o n e , che fu per ifpazio d'vn 
anno, doue pad trauagli grandi, come a-
uanti diremo , 1 efaminó molto adagio, co-
nVeglilleíío racconta , in compagnia dei 
P. Roderigo Aluarez deila medeíima Com-
pagnia, huomo di piü dileffant'annije dli 
molto Ipiri to, ed eiperienza, i l quale alio» 
r ae rá ^ífai incrédulo deile moite virtudi j 
e d o n i , che ilSignore aueua pofto nella^* 
Madie : ai che i'aiacaua prjina la gran-. 
Che approíi átono lo jpirlfo Jijan ta Terefa* 9 
deüza delle grarie , íecondo l'efperien 
2Í , che aueua giá di molti inganni, e i l lu-
fioni del Demonio , trouace in moke , 
e moko fegnalace perfone , tenute per 
molto fpirituali: onde aueua ícn t to vá_* 
libr o , raccoíjÜendo moiti caí! particola-
r i , e regole> per fapere diícernere f p i r k i , 
e rinccnto luo era prouare , che per lo 
piu vi fono grandi ;inganni , e fraudi 
del Demonio , particolarmente in don. 
ne . QuelU duefJadri iníiememente fece-
ro Icriuere alia (anta (comandándolo an-
che aliora i l fuo Prelato) molto inparti-
colare tutte le cofe , che per lei erano 
paííate j faceudole ratificare , efaminan-
dola , ridomandandola: e glcfíandole, e 
contrappdaudo i luoi l ibn , parole , e 
f l r m i : e dopo auerla ranee voke eíami-
nata, e tanto di propofro, rimafero con_» 
.gran íoddisfazionc , e fperienza deila lúa 
vmüta , carica , ammirabile orazionc , 
e dtl¡agr3M'diícrc:2Íone , ed efpcrienza-», • 
che aueua in colé fpir i tual i , e cosí peiíe-
ro i l í bue ich io ib lpe t to , e t imore , che_> 
hauu-o aueuano. Tu:te querte íono pa-
role eípreífe del medefimo Padre Enri-
chez, i l quale íeguitando nella íua depd-
/ i¿ ione , dice c o s í ; tbbe la Aí.idre Tere-
fadi Giesü dono ammirabik né1 gradi d'ora-
x-ione , che U fanú i.ifegnam .. S i Fadri 
fravcefeo Bo'rgia Genérale della Compa-
gn'ta. di Giesií, e Antonio d'AtacX. Cotnmef-
fario del medefimo ürdine, auertdo tratta-
ío con lei, ed efaminato le fue cofe , /'«ip-
frouarsno con ammirabUi amplificauom , 
e dkeuano , che fe hene m afai alíre per-
fone aueuano trouato malte illufioni del De-
monio y nelle coft della ¿VUdre Terefct-j 
di Giesü s'aij:curauan9, come di cofe datc~> 
dalla mano libérale di ¿N^ollro Signo^ e^ : . 
E che quefio, e cjueilo , ebe fa , e maltes 
aloe cofe della jua ferfezztone, e huona~> 
f ita y engrande. oraztoAe: le quah ( dice ) 
fepfi,. e vdf molte vohe diré dal P. Gn-
ffaro Saladar , e da] Taire Baldajfare^ 
xyíuarex. della Compagnta di Giesü , It qua-
U aueuano conferito con ki molti a m i . B 
rejenrb , fe oecorrerh wclte riuelaíieni af-
prouate, cbeebhe la finta ¿Madre Tete¡a-> 
diGksü con gran profitto fuo y ed'altrttl^J 
quali mnfomfmtttml libr», tbí d Taári 
Dct'.ere Francefco Rther.l feri(fe della f * ^ 
•vita con wolta uiliigenx.at e gaidizio , B íe-
guitando pin a bailo,'dice di queda ma-
uierz ^perimentai in ki vna gran prudjn-
za , accomiagnata con vna crifítana jetn-
plicifá, e vn valarofo cuore , congiunts co* 
-una fegnahta vmiltá , e vnx pura ebbedien-
z.aa'juoi fupemri in coje dtfftciH.i Rtfp'e*-
deua negC¿ttti di caritó , e dcll'alíre ytrtu . 
e inftdmmaua, e moueua quelli ce i quaü 
trataua , a funiít atti. Ebhe gran mortip-
cazione > e penitenza , e guftana che i fuoi 
frelati , e ConfeffoH li comandaffero cofes 
difficili i e difpíaceuolí . E in molte per-, 
fecu&ioni > che patt , come fu quellt dt SÍ-
uiglia , aueua vn'anvm inuincihile, e can-
fiante con grande, e ammirabile pa^e.tüa, 
econfidanza in Dio . Conferuaua vneuj 
confeienza purifftma con vha gra'J p a c ^ 
etranqi'.illifayche IddipHe dazta . E feppi co/í 
da ki \ come dal Padre CMartino Gutier-
• ret 'Bjttore del]a Compdgnta g/i di Sah* 
manca, che le communtcaua Iddio dono di 
Trofezias. 
11 Padre Egidio González Prouinciale 
della Prouincia di Caftiglia , e vilitatore 
della compagnia d iGi í su 3 e huotrio íegna-
h t o in eíTa peí fuo gran talento, e buonc 
p a r t i , confefsó la S. Madre Tercia, e la__» 
maneggió per ifpazio di piu di i» , a n n i , 
ed ella comunico conlu i le cofe del fuo 
fp i r i to , e le riuelazioni , e viíloni , che 
í'criííe nel fuo l ib ro , e dando teftimonianz» 
della lúa fancitá, dice cosi: F u la ¿PWadrc 
Terefadi Giesü donna di grande fpirito, 
conuerfazione con N . S, viddi in lei v r L J 
emineyitijjima orax.hne , "vna continua-* 
prefenza di N , S. con vna affiftenza grañ~ 
dea ció , che era vmilta, cosi furono mol-
te le riuelazioni, e le xifwni, che ebbe da~> 
NoflroSignare. Epin abbairodice : Conoh-
i i , che era dotata di grandi virt 'u , in parñ^ 
colare della fperanza, perche non la viddi 
mai dubitare in cofa , che intraprendefje^ 9 
ma confidaua fernpre in Dio per li mezx,it 
<be non fi farehbono mai penfati, e vincendf 
grandi diffieolt¿ > fi faceua quanto preten^ 
deua~j. 
A quefto 'aggiungeró altri teftimonij 
fimili; \ no c d 'vn'akró Padre Prouincia-
k della medcíima Religione non meno 
l o De leperjonegraui lílofte >ejatíít ¡ 
prudente, e dotto cbe i l paffato chiatnato le cemunici N . S. cofe dtfueftrtttjcio, k qutli 
Bartolomeo P é r e z , i l quale e o m u n i c ó , e 
tratto per i/pazio di piu d i dieci anm coou_» 
h S. Madre, e dice cos i : La Madre Terefia 
di Giesü fu donna di gran ffirtto} e pra%ione, 
fenbefempre chetratm con It i , vdtj coftJf 
Jpirituali cwgran jfirito, e Xelo della nligione, 
e hen dell anime, ntl che partkélarmente rn'ac-
corgeua, che tencua molto frejtnte nojiro^i-
g'W/enelUfua memoria, h parlaua di lui 
con tanto jeruore, e Jentimento ,che mpftraua 
di fiare dadoutro accefa in vn grand'amer di 
Dfo, e del frojpmo , tanto che tutte le voltea, 
che trattam con leiy e l'vdiuafauellarf, rima-
neuo tanto edijicatf , e tnnanimato a jeruire a 
l io N . 5. che con ragione mifareua aUoni-j , 
t mi pare adejjo , che la venerauo y come jan • 
ta . E quefio tjiejjo, che hh detto-, bolle intefo da 
fuae le perfcne,cbe con lei conuerfauam: perche 
in tutte lajjaua tdore di [antitú . Appro-
uorom lo fptrito di ¡ei molte perfortedi gran-j 
lettere , fpp ito, e janttta . E ne'negoty > 
cbeviddi trattareallaH. Madre , auuertp , 
cbe li trattaua con tanta luce , e conoffimento > 
cbegiudicai, quellagran noti^ja, efactJitd ef-
fire eff etto della continua comunica'íjone, «L-J 
«r*jcio«f che aueua con N . S . IIcbe ho ueduio 
€osi penaerarfi da altri, che con ¡ei trattarono. 
Coniapratica.ecomunicaZione ch^ ehhi con lui. 
E piü a bafíb dicej Combb^nella manieraycbe 
conofcerefipuh, che f u dotata di fede,fperan-
x a , e carita in grado erotco, e/pe^jalmentt^ 
d'vn gr and'amor di .Lio > e della fuá gloria, 
g delben dtWanirne, e dvna gran cojianXfi-3 
vinle 3 per prefeguire loper e delferuix¿o di N . 
S. le quali cominciaua, fen^a che l'impedijjerp 
te perjecu i^oni j e k contradimoni. Vdij 
particoiare alcuni ragionamenti con Hjligio-
fi, cbe la z/tfítauano di molto T^ elo della fedt-J, 
chefp l iHftfufede'fuoi monajíeri/, É fnnil-
mente conebbi, che ta detta Madre era dotata 
di tutte le virtü } e cib con molía perfenione^j, 
I n fin qui fono parole di lui-
l l P.Maeftro Girolamo di Ripalta della^» 
fteífa Compagnia eííendó Rettore di Sa-
lamanca, e prima fiando in Aui¡a,confefsó, 
c trattó per ifpazio d i quattro anni la S. Ma-
dre reía d i Giesu: e doBiandato della_* 
iantirá di l e í , dice ta quefta^uila ; ¿A_» 
¿Madre Terefra di Gietufu donna di grande 
¡pinto y e digrand'orazime j e per qufl ntt^o 
conferí meco in diverfi tempi, e per ejfe con-
C£ptj grande opimore della rnolta erazioncj t 
(he aueua , e della luce, che Iddio le comuni-
caua, oltrecbc fo fperiwentai que fio cbe dico; 
tratto con le piftgrauí perfone, cbefojjero trut 
quel lempo inquefla r rouincia dtliaCompa* 
gniadi Oieju come furo» il Dottorf Araox..che 
fu CommeJJario del Generalt,e il f,Lken%iat9 
¿Ma*tin Gutierre^ Tijttore del Collego di S<»-
laipanca e H f . ¿ñíaepro taldajjare Alúa' 
reí , ckemori, ejjendo trouinciale dique/fa^ 
I rouincta di Toledo huomo che nella fiima C9 
muñe de1 Reltgiofiai dettaCompagnia era il piü 
qualijicato in mtnijierto ai trattare cojé dt fpi' 
nto.e conofcerle,e come tale ehbe vficxo di ?refet 
to delle cojeJptrimali, il qualefu confefjore di 
detta Madre per tempo dt fei anm, e tonféri 
le cofe di lei co l T , Francéfcó Borgia : e tutú 
que/it padri, che bo detto , approuarom molto 
le coje della Madre Terefa di Giesü. E piú ábaf 
lo dice; L a ¿Madre 7 ere j a di viesu f u dota-
ta eminentijjimamente difede, /'peranx.0, c> 
carita, epatticolarmeate conobbi tn leí vna—y 
puntúale , efiraordmaria chbediema a fuoi 
confejjpri in tutto quello, chele comandauano, 
e vna moltofingolar fpnfidanTgw N.S. cen-
tro ogniJorfe di dtfifcelta , cbe jiojf eriuano, e 
vn gran timore dj Dio, e di fejiefja , conchen 
ftndaua jewpre conftderata , * tímida nellu 
cofe fue , e x>na grandtjjima vmiltÁ, con la-¿ 
quale'comunicaua le fue cofe congra leítera(i,t 
perfone difpirito, e vna pax.ienXa efemplare , 
con cui fojfriua l'ingiurie, che le erano fatte: 
Tutto quello dice U P.>laellro Ripalta. 
Vn'altro Padre graue della medéfima_j 
Compagnia di Giesü , chiamato Giouanni 
deil 'Aquila, i l quale confelisó j e tratto la 
S. Madre, dice quafírileíTo, e agginnge >. 
che oltre d*auer conofciuto ín lei con mol-
to aumento le.tre virtü TheologicalijCon la 
luce,che N.S.Ie comunicaua nfeirorazionc, 
aueua alciílimo cohoícimentó de* mií ie . 
r i j della noftra/ede, e iñtendimento delle 
diuine ícrittjire: perché efíendo donnau» 
fenza lcttere> intendeua molti luoghi d'efla 
in fenfi cáttoJici,e buoni,conforme alio ipi» 
r i to de'lanti Dortor i , e parlaua, e trattaua 
canto altamente di Dio , che ben íi Icor-
geua in leí la communicazione , che aueua 
-con l u i ; d'onde i n t e í e , che le vepiua i ) 
giu-
Che approuwono lo¡prntodifanta Terefal 1 1 
«iudíz io»e la prudenza, la quale aucua in di Giesu^e parlando di le í neirinformazio 
tutee le fue operaziíwi 
Sarebbe vn non finir mai; fe douefft rac-
conrare i Padri della compagnia, che la co 
nobbcro, e conftífarono , e con gran pi u-
den/a, e accortezza approuarono lofpiri-
to di lei: frá quali vno fu il P. Maitino Gu-
tiérrez , che fu Rettore del Collegio di Sa* 
lamsnea, fian letterato, e Predicatore , c 
huomo di moho (pinto, e orazione ; il P. 
Salazar Rettore di Cuenca: il quale , come 
riferifee il P. En!ichez nel luo detto, dice-
ua molte, e gran cofe della fantitá della_j 
Madrced'cflendo Rettore d'Auilalaaiuto, 
e fauori moko. Il Padre Santander Rettore 
di SegoniaAl Dottor Paolo Ernandez Con. 
fultore dell Inquifi/ione in Toledo : ilqual 
Icleuadire : Grande é la dP\dadre Terefa di 
Giesü dal tetto in gm j ma moito rnaggiore i 
daliettoinsk. Con tutti quefti Padri Reli' 
eioíi ,graui, e dotti» con occafione delle 
tondazioni, comunicólas . Madre,etuttr 
lentircno d'vnafttfTa máníera della rua_» 
fantitá, virni, e Ipirito . 
Con altre perlone parimenre íi confefsó, 
delle quali porro qui queh che alcune íenti* 
roño della lúa perfezzione, e íánritá. 
Illiccnziato Gafpardi Villanuona huo-
mo dottee Vicario della Terra di Malagon 
liando la S. Madre Terefa in quel luo-
go la confefsó per akuni mefi3e dice cos í : 
L * Madre Terefa di Gietufu donna di gran 
dijjímofyirito , c di frngolar ctnuer/ax.ion'^j 
con Dio , e che dimentkat a di f e , e delle fue^> 
comedifa, cercana in tutto l onore , e g l o r i a 
di V io , efu dotata di fede, fferanfarf caritÁ 
in grado eroicQ}e molto eminente. E r a vmilif-
ftma e molto obediente^ d igrancaf i i tá , e m i ' 
le altre vtrtü dtlle quali non parla l interro» 
g í t t e m j u emment'tjjima perche in tutte il tem~ 
f o , ebe la trattai e confeJ}ai,f>armi, tbe fo/Je 
tanta la furita > che non mi ricordo mai d'a -
uer veduto in lei coja degna di riprenfwne, ne 
in f aróle ne in opere , ma di melta edificado-
ne>edefemplo,tngmfatale,chemipar , che 
fotfe v n a delle rare cofa che Iddio aue/e ÍH-J 
í trra, perchefofe ghriñeato in t f a . 
IlMaelho Lriítoforo Coiün, Vifitatorc 
genérale deirArciuefcouato di Valenza, 
confeisó molte volte, comunicó, e trattó 
ne di Valenza, dice quefte parole: lo ten-
gola madre Terefa di Giesit per v n a delito 
donne di piu fingolare fpirita, ch'io abbia mai 
vtduto in térra , benche abbta trattato con—» 
molte altre perfenein diuerftpaefi^eprouincie 
Verche mediante l'oraxione ottenne cofe fegna 
latijftme. Ebhe particolarmente v n viuo cono-
feimento, e difeernimento di fpirito,c$n che con 
trattarecen molte perfone didijferenúftati , ^ 
ciafcheduna indouinaua quello icheconueni* 
v a al[ut fpirito, e quello, che le fiaua bene, t 
dcueua fuccedere nel corfo dello flato f u t , 
E piú a bailo dice i fu dotata d'eccellente F u 
dey Speranxjty < Carita, inguifa tale, che non 
temeua di cofa akuna, néfi ritiraua per mol' 
to, che le mancajje ogni rimedio vmano, e cosí 
foliuadire: OJjemiamolegge á chi ntn p u l 
mancare alia f u á . D a l folo mirarla, par che 
rijpondejfe interiormente a quanto defíderaus 
v n c u o r t : di maniera che fe aueuaalcua-* 
dubbio, non gli ref laua, che demandart. E 
aggiungeauanti; V v m i l t a di lei con faci-
lita , non la viddi in pura creatura di quante 
n'ho trattate nel corfo dirwa v i t a ^ cosifuggi-
na ogni fauore ,e applaufo vmano, ectoche a\ 
ciosajjtmigliajfe. L a prudenza ,eoneflÁ fua 
era talesche pareua t ebe auejfe ottenuto da~» 
Dio que fío dono,e a quanti la mirauano ft ap 
ficcaua v n no fo che d. one(ih,onde pareua tm 
pojftbilepotería amare cSamore difordinato. 
Tutti quefti, che fin qui ho reíeritifuro» 
no confeflbri della íanca Madre, 
T e f t í m o n i ; di perfone fante, che ap 
prouarono l a vita>e i l i b r i de l -
la Santa M a d r e . ^.222. 
Auuenga che tutti quelli, che detto ab* 
biamo, fieno períone di moka virtü, e fan-
titá, nondimeno qui vó por quelle, le quali 
hanno fiorito con ammirabile, e conolciu-
ta fantitá, e dir quello, chefentirono della 
fanta Madre : 'imperoche coloro, li quali 
da douero banooguílato, ed efpeiimenta-
to le cofe diuine ,giudicauano, mediante 
il dono della fapienza con gran cene ZZSL_» 
de'íentimenti, cd eflfetti nati dallo Spirito 
di Dio. Come colui, il quale auendo buon 
güilo t « a u s n s o afl'ue&no U palacoa v a ^ 
viuo 
De te perfowgraui, iottey e Sante \ 
vino moho delicato, in dandogli aceto, o 
akro , che fia acconcio, o fatturato, cono-
fccíubi to coa refpcrienza del guf to la- j 
diíferenza del vino aííai p iu chiaramentc i 
che quel lo , i l quale per la fola v i f ta , o co-
lore , o auendo i l güito corrotto, i l yoleflc 
dileernere. Dunque molti hu«>mini fpíri-
t u a l i , lí quali doueuano auerc molte cofe 
diN.S.fímili aquclle, che operaua nella-* 
fenta Madre, approuarono i l fuo fp t r i to . 
Furoño fraquefti pritnieramente i l Tan-
to Padre fra Luigi Beltran, la cui fantká ,e 
ben conofeiuta in Spagna, e fuori d'efia, e 
aííai bene lateftifica, oltre i íuoi molci m i -
r a c o l i , refiere cosí auanti la fuá canoniza. 
Zione ; q u e ñ i adunque ebbejnon lenza diui 
na riucla7Íone,ftiina parcicolare della vitíb 
c delle ammirabili vírtíi di qu^^a Santa, e 
de gl ' íntenti ch*aueua di P . nuoua riforraa 
del íuo o rd ine , c o m e .ú a lungo diremo 
nellibro fecondo al c >. i.e le fcriffe inna-
nimandola da parte ui N . S . a dar princi-
pio a quefta impreía tanto di fuá gloria. 
I l P .M. Auila ben noto ne'noftri tcm-
p i , per huomo Euangelico, c miniftro de* 
pi« fedeü > e ze lan t i , che abbia hauuto la 
Chiefa in molte e t á : la cui vita,e virtíi fon 
ta l i , che i l P. fra Luigi di Granata ne ferifle 
vn l ibro . O r a , perche quefto fanto huo • 
Bio efaminafíe lo í p i r i t o , e riuelazioni del-
la S. Madre, ícrifle ella per ordine de íuoj 
confefíbri, la íua v i t a : II che egli fece moU 
t o aecuratamente e fcriffe vna Jettera, ap-
prouando con alcune ragioni le riuelazio-
n i j e lo fpirito della Santa, come piíi a-» 
lungo diremo n^l corfo dflla fípria. E i l 
moltoreligiofo Padre fra Luigi d i Granata, 
feriuendo la vita di quefto S. huomo, vno 
de'tcftimonij piu graui, con cui prona, che 
ebbc dono d i difeetnere f p i r i t i , ejmoítran-
do i l gran gludizio, che ebbe in eíaminare, 
e approuare queldella S.Madre, con que* 
fte parole: Auutnne exÁand'ío, cbt vna gran 
religiojay cbiama Tcrefa di Gtesit, moho cono* 
Jauta in que/la noftra vk f ir gran ¡trux~> 
di Dio ( benche perfeguitata da principio d a s 
t n e l ü , che non conofcmtHO lo fpirito di lei) 
veggendoft fsacciata da a lcuni , ricorfe^er or-
diñe d'vno de'stgnori Inquifitori, a l tadre_j 
tAui la , buomo di grande jptrienta nelk cofe 
jpirmslf j s tydegli ionio di tafta l a fu* vita, 
t depe effere flato moho bene in fórmate del «•* 
f$ , njpofein vna lettera , che fi quietaJJ'e, t-» 
intendeffe, che non era nelle fue cofe '\nganm 
a l c u n i l perche tutte eranediDio . Conche 
conferma parimentc i l P, Granata la fantit» 
della S.Madrc Terefa, e approua i l fuo fpi-
r i t o . 
I I P . Fra Pietro d 'Alcántara, che fu vn»^ 
huomo dotato di grande íp i j i to , e orazio-
n e , e che con la fuá iuduftria, e fatíca r i -
formó, e pofe in grand'ofíeruanza la Rifor-
ma de' Padri Francefcani fcalzi; fu vno di 
quel l i , che fegnalatamenre piu comunico 
con la S. Madre» e in cui ella conobbe viu-» c 
grande fpiri to, e fantitá d i vi ta . Queí l i fu 
quel lo, che piu aflkuró la S.Madre, come 
ella Icnue nella fuá vita, e quegli , che la_j 
diede a conofeere a D . Aluaro di Mendo-
za , Vefcouo d'Auila, e quello j che con^» 
laautorita, ebuonneme fuo , po té tanto 
co ' l Vefcouo, che lo moffe a darle licenza 
difondare i l primoMonafterio, E quello 
che piu importa , era tanta ropinione» che 
s'aucua in Auila del P.Fra Pietro d'Alcanta-
r a , che con eífenj i da principio ^ quando i l 
Signore comineé) a fár rante grazie allau, 
fanta Madre, molti de* fuoi confefíbri dot-
t i , e graui, l i quali giudica^ano, che noiwj 
era ípiri to di p i ó i ¡jallo íolo queí>o Padre, 
per dar loro ad intendere la veri ta , e farli 
mutarparere. E l o l e u a d i r é , c h e vnadeli* 
anime di maggior fanti tá, ebefufle ne l la^ 
t é r r a , era la Madre Terefa di Giesii, e che 
dopo la fede,non v i era per lu i cofa piucer 
ta di quel , che^ foífe l'effere lo fpirito d i 
l e i t u t tod i Dioje cosi l 'aiutó molto nc'fupi 
t^auagli, e fondazioní, Queíl i due huomi^ 
jai , che h ó detto f í'ono pcríbne di eos» alto 
fp i r i t o , e ammírabile fantitá, che hanno 
v i r t ü , e v i t a da potere cífere canonjzati. 
Dell'vno ícrifíe la vita i l P.Fra jLuigi d i Gra-
nata,dell'altro,che e i l P.Fra Pietro d'Alcan 
tara, la S. Madre, doue in breui parole 
ícriue virtu eroiche. 
In queílo numero di huomini fpirit|J4li * 
e molto feruí del Signóte , potremb mette-
re i l P. FrancefcO Borgia , Genérale della_j 
C o m p a ^ m a d i G i e s ú , e huomo d'ammira-
bile fantitá, e i l P. Baldaílare Alu^rez, de* 
quali abbiamo fatto .menzionedifopra_v: 
l i quah tut t i concbbero beniíümo le dot i 
di 
Che apptouarono h/pirito di S Terefa, 
díTantitá, che Iddio aueua poftonellaB. 
Madre TerefaditSiesu. Partic6larme|ite ¡1 
P ^ranceíco Borgia rimafe cant-o aflfeziona. 
to alia Tanta Madre, "e tanto foddisfatto del 
fuo Ipiriro, che fempit; parlaua di leí con_» 
grand,e(agera?ione,e da che trarto co lei la 
prima voka, non lalso mai di fcriuerle—»i 
pernon perderé la familiaritá di fígrao-» 
fanta. I l Padre Aluarez huomo di fin^olare 
fp i r i to , e dono d'orazibne , che fu Prouin-
cíale della Prouincia di Toledo,la confeffso 
molti anni > e Tefercitó in moltc mórtifica-
zioni ,6 in akre proue, con le quali andaua 
ogni di fcoprendopiü la finezza del fuo Ipi 
r í o , econ molto fh i t to , e ammirazione 
íua riconoícendoli gran doni, che aueua-» 
da D i o . w 
Fiaqueí le perfone racconteroil P. Ro-
drigo Aluarez, religio(o di grande, ed eroi-
ca virtü > ilquale e íaminb , e approuo lo 
fpirito della lanta Madre i come di fopta-., 
diceil P.DottoreEnricoEniichez. Epar-
jticolarmente datellimonio di cío i l l icen-
ziato Fernando de Mata predicatore deUa_» 
c i t tád iSiu¡gl ia ,ehuonao moltofpirituale: 
i l qu^le nel fuo detto , dopo auerteftiíica-
to dellb fpiri 'o di lei quel'o, che gl'altrijdi-
ce : V d i ü i l T . "Roingo Aluare^della Com-
yagmi di G ' w ü , che f u confejjore della ¿ M a -
dre Terefa t ilíempo che flette in Smiglia, qua~ 
Itficare , e afprouare lo fpinto di let per molto 
certo : il qualegiíidtz,io ebbe il detto Fadre do^o 
auer confxderato , e fupplicato il Signare a dar-
gli luce, e not iúd di quanto era in cw, nel íora' 
zwne 8 i l i1, Rodrigo 'A luarex, era tenuío per 
huomo , a cu't {ddto aueua dato dono didifcer-
neregli fpiriti, e in (imih negozij communtca-
ua coy lai il Si (J{ÍZ.IQ , e fu fempre teuuto per 
efempio dt virtu , e religtone , e grande fpirito, 
a lq^alevdy dtre - che N . >>. aueua cornmu-
nUato alia 5. Madre per torax,ionemo]te cofe 
di fuo feruizio, It quali to ha viflo ne libti, che 
v a n m a torno della fua/vtta , e j« altri fogli 
fcritti a mano. £ ho e^iandio vdito diré at P. 
e Rodrigo Aluarex. i ti ^alel 'aueua ctnfejfata 
generalmente , che aueua hauuto pamcolar 
f dono di cafiith , e che era tanto verane tornea 
í S. caterina da stena. E cavando f u m vna 
• eajj» da occhiali y d i p : ¿ t f j l l á manieran 
che que/la cajj'a, e inpotmte a i auere penfa-
m e n ú , efeníimento dt carne, eoít sra «fau» > 
per dono particolare,di caft'ttk, €ptirit¿ t d¡ 
da Vio era dotata . 
Queíla approuazione fece quedo Padre 
tanto fpér imentato , e feruo di D i o , dopo 
eflere preceduti molt i d ig iuni , orazioni 9 
e altre diligenze. E ftandovn giornoin-j» 
orazione nel coro della fuá cafa:gli diebia-
ró ilSighoreconluoghi della í t r i t türa ía-
c r a , eflere ípiirito buono, e dato dallan 
íua mano quello, che aueua la B. Madre , 
e da allora cominció a pubblicaTe-, che 
quello era fpirito del c ie lo , e diede con tó 
al ÍUo Prouinciale, che allora era i l Padre 
Diego d 'Acofta, d iquán to gl'era occorfo 
neirorazione: i l quale ftaua parimente bel 
medefimo dubbio, e con l'inforilTazione di 
quefto fanto'Padre tanto fperimento, e fpi* 
ri tuale, n'vfci fubito, e rimafe con la me-
defima fícurfezza, e aproüazione della S; 
Madre , chegra l t r i . 
In quefto numero porró qui il Padrt-? 
Giuliano d Auila , che fu antico Cappella'» 
no delle Mouache Scalze d'Auilajhuomo d i 
raro efempio, e vi r tú , e tenuco, e cono-
fciuto per tale nelta cittá d'Auila, come 
íifperimentó nella fuamorce, venerando 
tutti i l fuo corpo , e réliquie , come dt 
fanto, che veramente era : fu dunque que-
ü o fanto huomo perpetuo conp ígno del-
la S. Madre, i l quale trattó con l e i , e arxió 
feco neíle fue rondazioni per ifpazio di 
ao. anni, e auendoconofciuto le ammira-
b i l i virtü della fanta, lafsó ícritto vn libro 
diquelchevidde , e fperimento , eintefej 
dellafuafantita. Ma della teftimonianza 
che da intorno alia canonizazione di lei » 
che é aflai lunga, e molto grande ho caua* 
to io quette breue íentent ie . 
lo (dice) trattai, comerfai, confeffai, c¿> 
communim la fanm ^ A i r e da vinianni 
pocopiu, o menO y t intuttele f 'ondaúomy che 
fe le offerirono, in finche iddio laguido , fui h 
qutllo , cbel'accompagnaua, efem'ma. Eb» 
be la fede moho viua^ e la fperanna tanto 
• chiara, cómese fotuto vedere in altri fan~ 
i tt, ve la canta tanto jeruente, che ne i tra-
uagli t ne le contradizioni, negli tmpedimen» 
ti 3 epocofamre che lagenie le moftrautt^ i 
ne alm cofe , che [aria lunga a dirlo, k_» 
rajjyediauano nella carita ine ntW amor di 
P'votbe m$mto moJirau»¿be (8 mita ragmt 
fOH-
14 J>tleftffotíegm$idotte\*faftte^ 
f t t u * diré le paróte di S. M o : ( ¡ f y f i r i , fo- vita quellp, che I? C & t f z p v & c i dopo che 
j i m i e per fef a r a r a dalla c a r i t ¿ , é atr>orf di 
Oiesu Cbrijio ? \o come tefiiwonio di v f / la , di-
to i che niuna cofa aufterfa» ne proffsra, ne 
cbe affartenejje a roba t ne a d v e r e t i » e al-
ia v i t a r e ad akm'altrawfay ba j taua^r cht 
lajjdjfe di andaré apant íne l ie fitefondatiionU 
Comeperfona» che t r a faur*, che Iddie non 
tera per m a n c a r e E p i u á b^íTo: tfelU cofe 
fopranaturali t ck(t Iddio faceua cqnWt, f i n 
qutllo, cbeCaiutaua ne'dsfondaljom > fapera 
hgraz i e , che Idd'to H fatto a molñ fanft an-
tkh'h fot cht Iddiofacem per lei coje tanfo ftu • 
pende, e maraufgliofe. B. in altra parce; Wí/^ 
¡ u n o foirb mgare , ne a r i i r di diré, che Iddit 
¿T^ .^ S, non foffe fegnalato nelle coje deU*~> 
¿ M a d r e terefadi Ciefü , come f éfegnalato 
rie'moltoeminmit e f a v m ü f a n t i d e U a C h u -
f a f u á . lo come teftimonto di vij ia , ,/c dire^f» 
ebe ebbg cofe tanto fopranaturali , come I ban-
no hatite i Santipm carelgati da Dio , perche 
io le daua arenariamente i l fantijfimo facra-
mentó ogni ii% eper lopiu rimaneua in e f iaf i í 
nel qual tempo le fiaua Iddio factndo tantt-* 
metcedi , e tanto fegnalafe, che fe hene ellp-» 
la jáo defto molfo, i l meno f u quel> che dijfe > 
(i comparatione di qu$llo » fbelddfole daua 
f d intendere di cofe fopranaturdli. E coft f r a 
quefte cofe tanto alte> fbe idt ío le daua a-» 
fintire ¡e ne dapta altt$, (befivotejjm dire^>; 
Wjquahfono quelky che ella ftejjdjcrijfecon-* 
fanfa veritdycbe fe io.il quale in tuttoil tempo» 
fhe con lei trattai, chefaranno vint 'anni , non 
tombbi m a i , che facejfe penfatamente iw__> 
peccato ven ía l e : E10 dalsitcbe non l auertb-
lefatfo, quando hene auejfe douttto guada-
gnare qúetnfé fiel mondo * E f o eiciandío, che 
era fanfpgrandp, f tanto continftaf ^raT^one, 
jp prefen%a di Dio , fbe a u e u a , cheperfeteda 
f t f í r i re , le bifogtiaua confonderfi > e occuparfi 
in alcuninegotij eflerni, ffettantial gouerno, 
e aumento iél le fue cafe dt Religione. Item^che 
i l comunicare con T m i fuoi negot§ era ordina-
rio e i l parlarle Iddio $ dirle molt? co fe toccanti 
alie fuefonda^toni, t r a con f iu fam'tliaritd, 
di quel che legge di nnolti fanfi; e que fie aue~ 
fia fer lo piu dopo ej¡*rfi commftntgata, 
Vó ezjandjopbr ¿ui i Vefcopi, e altrí 
Prelati grauí, e fiíotti, che íono ítati, e fo-
no oggi in Spagn3,li quaL haucndo trattaro 
con la Santa Macu c , lencirono üi lei iru* 
t morra. 
Pritmcramente D. Teotonio di Vergan» 
t í Arciuefcouo d'puora pbbe gran familia-
ritá, e conofcimento con la S. Wa^re j e 
diceua molte vo í te , che íi tencua per felice 
d'auerla conofcíwta in quefta vitajed t (Ten-
doella viua, fenz'ordine di leiíüíimpóinL-j 
Portogallo il Csmniino di perfezzione, ijic 
la S. Madre aue^a ífrifto per |e fue tno^ 
nache, 
11 Doftor Velaíquez, che fu Canónico dj 
Toledo , e dopo d'eiíere ftato Vtlcouo 
d'Oíinai Arciyeícouo di S. lacopo; Eííendo 
Canónico di Toledo fu dalla ían^a p T 
cfprtflo copiandamento di M.S, fkpro per 
íuo confelíore , ed egU dopq auei trattatp 
con lei i e coníeflatola > rimaíe con 0 gran 
diuozione > e ftima delle íuc eroiche vutu» 
che eífendo in Olma Veícouo , la mandd 
a chiamarcper fai e la Fondazione di Soriai 
Citta diquel Veicouato, e la tenne prima 
in caíalüa, e quando Ja riceuette, fele ingir 
nocchió dauanci: tanca éra la venerazione^ 
che le portaua : di che ella rimaíe canto 
Confuía j guaneo fufle mai jo vita lúa , 
Pon Aluaro di ÍVÍendoza Vgfcojio di Pa-
lenzia, oíkruaaa la B. Madre come íanta, 
e in tal predicamento tencua le cofe di lei; 
c quancunque da principio prpecpraffe im-
pedirle le fondazionj j relio 4<>poi tanto 
Confermato ncllo ípirico f l iP io . il qualg 
nelia á^Madre viueua, che íoleua diré, che 
non dulnuua mai di cofa, benche pareffp 
jmpoíhbile j dicendofí della Madre . E co-
me da principio crano t^mj a vociferare • 
che era pazzia, che yna donna yolelíe in* 
f raprendere vnaimprefa íi grande, quai'er? 
quclla della Püouarifortnaie yeggeiido egli 
vifibilmente, co'l fucceflb delle cofe il di* 
fí igannojlbleua dirc-j Certo noi fiamo j paz 
z i , cd elia c la lauiá, e la fanta . 'pccsi fo 
grand'amico della S. Madre \ é ailítp,. niol* 
to a lei , c alia íua Religione ne'pnncip: j»c 
in tutto iltempo, che vifle. ' 
L'Arciuefcouo di Siiiigíia D. Criftofor* 
de Roxas fu denotiflimoTuo i e per queftet 
c a p o l a n padre, cprotettore della IUJM 
ReÜPione. 
L Arciuefccuo di B u r ^ s , D.Crifícforp 
Bc la j i l quale puma aueua contrsddcttp 
all». # 
Che approuarono lofpmto di S,Teref& 
alia fondazione del Monafterio delle Seal 
ze di Burgos, che quiuí fondo la fanta Ma-
dre, rímale con tanto gran concetco di lei , 
che pubblicamente in vna predica, la qual 
fece nel Monafterio delle medelíme Mo-
nadie, con gran tenerezza, e quaíí con le 
lagrime, lodo molto la fanca Madre,ripren 
dendo fe per la urdanza,che aueua vfata in 
darle la licenza 
tiVefcouo díSegouia Don Diego Co-
uarruutas, Prefidence di Caíhglia, e de'mí-
gliori letterati,che vitoíTero, onoró molto 
la fanta Madre, ed ebbe grand'opinione 
della íua fami tá : la quale attaecó a fuo ñi-
póte Don Gio. Oro í co Couarruuias Ve-
ícouo di Gaudix, che oggi v iue , come d i -
mortra i l l ib ro»che lece della vera, e feila 
Profezia. 
Oggi viuono 4.Vercoui i l i qualí furono 
confeliori della íanta Madre Tercia, che 
lono i l S. Dottor M a n i ó , Vefcouo di Ca-
lahorra : i l fignor Dottor Sierra, Vefcouo 
d i Palenzia: iiSignor Dottor Cailro , Ve-
fcouo di Segouia: l i quali e íaggerano, co-
me cdouerel'eccellenzajefantita delle vir 
tú j che fperimentarono, e toccarono con 
mano nella fanta Madre: i l quarto íono ic , 
i l quale né potro elaggerare, nc ridire , n¿ 
in quefto libro, n i in altri molti quello,che 
di lei lento: ma per mia quiete, e per íbd-
distare a c i ó , che deuo aqueftafanta feri-
uo queíti icarabocchi, e doue non puó ar-
riuare la penna,per efi'ere ftanca,lupplifcc 
la iingua, perche ha molti anni (e lo lanno 
bene tutte le perfone di SpagnajCon le qua 
l i per auere hauuto vficio di Confefíore 
della Maeíla del Re D . F i l ippoíécondo, 
m'econuenutotrauare) che tutta h m i a 
conueríazione, e d i la to é publicare le vir 
tu di queíta Santa,aiucare i íuoi figliuoli, e 
fig iuoie , mouendomi a ció tolo la gloria 
di Dio , e il zelo deii'anime, e cosiia parti-
colare oblipzi&ne , che ho alia Santa, co-
me anche i í m i o particolar profitto. 
Fra Itperlone ecclt íialtichc, e i eligióle 
potremo cziandio contare Don Ferdinan-
do di Toledo, fígliuolo del Duca d 'Alua, 
e gran Priore deíi ordme di S. Giouaoiji: i l 
quale auendo vedutoin v i ta íüa , e trattato 
ton la fanta Madre, ícopri íubito in lei pro 
tonda Viwlw,« aai .nir4)üc U m ú , * m-
t ú . E da che pratico cen l e í , Comínció ad 
oíTeruarla come vna lantadel c í e l o , ced-
me períbna degna d'efferc canoniiata, e di 
chiarata per tale quá gíüin térra. Onde vo 
lendo quefto Principe fere vn gran ferui-
zio a D i o , e moftrare la diuozione s che 
tencua alia Santa Madre, quando abbando-
no que fta vita, che futre,o quattro anni d» 
p ó la morte di !ei,lafció quattordici m t l i ^ 
ducati, accióche pofti a Fcutto , ifí impic* 
galTero nella fpefa della fuá canonizazionc* 
Lafció anche vn altra parte delle fue facok 
tá,per fondare nella Terra di Confuegra^* 
vn Monafterio di Scalze > tutto ordinato 
a onore d i D io , e a venerazione della fanca 
Madre. 
E íe bene non la conobbcro in vita, Thaa 
no ftímata dopo morta come íanta,e degna 
di eífere canonízata , e proteftata con att i 
pubblici perfone molto graui d i Spagna. 
Tta le quali i l Signor Patriarca, e Arciue-
fcouo di Valenza Don Giouanni di .Ribera 
in vna fondazione d'vn Colleggio, che in* 
ftttui, lafeia particolari porzioai doppíe 
per le fefte, e giorni fegoalati d'alcuni fan-
t i , tra'quali conta la fanta Madre Terefa di 
Giesú, accióche dopójChe fará canonizara, 
fe le faccia la fcfta,come a gral tr i , tenendo 
per cerca la fuá canonizazione, come tuteo 
i l mondo la fperaua. 
I I Signor Vefcouo d'Auila, i l Signor L o -
renzo d'Otaduijhuomo dottiffimo,e molto 
Crift iano, diede dieci mila ducati per fare 
vn Monafterio diReligiofi fcalzi m Auila« 
e nella fcritturajche fece con l'Ordine, co-
mincía dícendo» che fa quella fondazione 
a onore,e gloria d i D i o , e della B. Madre 
Terefa di Giesu. N é e gran cofa, che dica 
quefto, poiche molte volte repete, che in 
quanto a s^,é giá cosí canonízata la íanta 
Madre Terefa, come fanta Caterina daSie» 
na. Che come Vefcouo della Diúceli,^o. 
ue la Madre era nata, ha bene intefe le fu» 
grandi virtu, e ían t i tá . 
Tutte le perfoneche in fin qui abbiami 
dette, e molte, che lafeíamo di diré»tafit» 
grau^tanto íantejtanto dotte, e di tanta di 
gnitá, e autoriiá}auendo conofeiutoje p r t 
ticato la B.Madre Terefa d: G iesú , appm 
uaronola íuafantitá . E non fochemaje 
gior ivíiisiocuo pefía immaginarl i , i t w 
quaoco 
%$ Leleperfiftegraui 9dotte, efantet 
quanto 3 quedo, d i í a n t o m í f u n o , ne che 
p r ^ u a » n é efamina poteífe far la Chiefaj 
non'f ífs vn Conc i l io , o vna approuayio-
nedellafedc Apoftolka , che foíít tanto 
fuflficiente, edefficace , come (juefta. Poi 
che.canti Arciuefcoui, Vefcoui, Prouin-
ciali, Prelati d i Rel igíoni , Maeftri, po t to r i 
in Teología, perfone fpirituaU > e fante eía-
minarono moltotetnpo per tutte l ev i e , c 
modi lo fpirito di queftaDonna. 
Quefto numero di perlone» lé qualítái e 
pamíoro,grvfizij ,e le dignitá di tucti eran o 
baftantí per fare non VQo,nia molticoncilij 
Prouinciali, fenza che vi mancafle ne i l ca-
po , né le membra,né le lectere,ne la virtíi» 
n é i l numero, né 1 alcre partí i che íi ricer-
cano. 
D i perfone fecolari, che conobbero, e 
fiimarono laíanta Madre, non vó fir men-
zione, perche laria vn alíungar piu del do-
liere queüa opera diró folo d^vno, che baw 
fta per tucti quelli» che potrei d i r é , che fu 
i l Re Don Filippo ieeondo > aj quale men-
tre viffe fcriueua la íanta Madre , e rauui-
faua d'alcune cofe»e glie ne domandaua_i 
altre peí fuo Ordme ; le quali egU conce 
Teft imonij dopo lamer te della fan 
Op6 morta la fanta Madre con fanto, 
e pió zel<> i p iugraui , e docti huo-
deua con'gran libei a l i tá , e moflo dalle íue 
letcergje dairopinione,che aueua di lei , fu 
particolar Protettore ? e Padre della fua^» 
Keligione, 
L'iíteíío faccua riraperatrlce, c la Prin-
cipefTa Donna (jiouanna^d iniianza di cui 
la fanta Madre, paííando per Madrid» ando 
a ímontare alie ^calze . Ne é ftata tpinore 
la diuozione del Criftianiífimo F^ e di Fran-
cia , i l quale arichiefta di fuá Cutfna j la-^ 
PrlncipeíTa di ILongaiijlla, § principalmeni. 
«e per diuozione della fanta madre, doman 
dó alia fantita di Clemente VíIJ. Monache 
dell 'Ordine, ch'ella fondo» e per coman-
damento di ína Santitá, U P.Oenerale con? 
cedgtte Religiofe, e in vn anno con |a pro-
tezionej e patrocinio dgl Re CrirtianiíT^ 
mofifonofoiidaci quattro Monafierij mol 
ÍQ principali in Francia^ e ogni 4\ dom^a 
d a a p a U r ^ f o n t ó o m , 
D 
m i n i , che ín quel tempo fioriuano nell 
noftra Spagna tolferola penna per ifcriue-
re la lúa vita. I l primo, che tolie quefta fa-
tica fu i l P. Dot tó r Francefco Riuiera dei-
la Compagnia di Giesii, come giá abbiamo 
riferico difopra, i l quale con gran diligen-
za, pochi anni dopó la morte dileimeííc 
infierne molte colé di quelle, che e g l i , e * 
altre perfone íapeuano dellafanta Madre , ; 
Enel medefimo tempo i l P. M . fra Dome» 
nico Bagnes Religioíb dell'Ordine del glo-
riofo Padre fan Domenico , e Catedrante 
della prima di Teología nell'Vniuerfitá di , 
Salamanca, di cui abbiamo hno menzionc 
di fopra ,'proccuro fare r i l le í fo , come te-
ftimonio di vida, e padre fpiriruale di tan? 
ti anni della Madre,ma le occupazioni pran 
di ch'ebbe, gli confumarono quefti dende-
r i j ; Ma andando ogni d i crefcendo nella-* 
ftima, e nell'opinione d i t i j t t i la fantita del 
la Madre, crefceua infierne la diuozione. 
Particolarmente la maefta delPImperatri-
ce forella del Re Don Filippo fecondo no^ -
ftro Signore j de fu diuotiffima, e deíidero 
grandemente 9 che il P, fra Luigi d i ieone 
dell-Ordine di S. Agoftino Catedrante del? 
la fcrimjra neU'vniuerfíta di Salamanca, e 
huomo ben conolciutp in Europa per la_j 
grandezza dellefue lettere> e ingegno» 
TcriueíTe la vita>e miracoli fuoi,pareiidol?» 
e con giufta ragione , che non fofle allora . 
neífunoin í p a g n a , i l quale megUo poteffe 
.foddisfare a quefto argomento , e al («<? 
defiderio, e cosí g l i impofe, che prendef-
íe quefta fatica, i l che per Im fu di m0!^  
gultp , Prele íubito la penna 1 eccmpüQ 
molte altre coíe , le quali (dop6 i l libio» 
phe fcriífe tanto aggiuUatamente i l Padre 
DoKtojr Riuiera) Icuopri i l tempoi e lo ftu 
dio, e io gli d k d i allora in fcritio moko di 
fue l lo , che qui dico ; ma piaajuc a Dio» 
,che nel bel principio, quando appena auc-
V a fcritto cinque, o fei fogli ? moriffe Pau-
eor^ i lavando noi tucci de&audati delle no» 
ftre 
approuarofío íojptrko ¿i S t e r f a 
ñi che no . mando i a - g- an diuota L 'ittcffo han dimaftdato fl Re 
gno diCaaígl ia , fiando in padamento l ati 
no 1596.1a Corona d'Aragona.le Chifle d i 
flrefperaníe .Mag-_ 
hice parto cofideííderatoj fece vn prolo-
go , rl quale va infierne col Ubro,che la fan 
ta Madre fcriííe deiia iua vita: doue,quan-
tunque breuemente,con tanta erudizione, 
quanta yericaícriue altamente dclle niara-
«iglie grandi.'che Iddio opero ín qWefta_j 
S3nca,e per quefta Santa ,Ma remendó io > 
che i l tempo: e la dimenticanza non fepel-
l i f l e , o cangiaffe l'ppere marauigliofe del 
notho Dio , ho ardito di prendere quefta^ 
curajFagunand^ in quefto libro tutte le fa-
tiche,che aueuafatte, e diuife della vita, e 
íantita della Madre. 
E^lla quakj benche per paí íaggio , non 
laflero di diré vna coía, la quale hanno no 
tato moltíved é vna grazia,e vn priuiiegío, 
i che Iddio ha dato a quefta fuá Spoía , che 
con eífere Religioía di panicolare Religio 
ne, e canto vniucríalraente amata, e riueri-
t;a da tuttC} come fe foííe propría di ciafcu 
ua di l o ro : e queliojche piu fa í tupi re , é i l 
vedere , che con eíííere ordinariamente lí 
granietterati , e Teologi poco diuoti d i 
per íone, maffime d i donne j le quali vanno 
per vie ftraordinarie di viíioni,iiuelazioní, 
e d'eflaíijnellaMadre falliíce quefta regola: 
anzi veggiamo per ifperien/a, che quanto 
fon o maggiori i letcerati, tanto piü ftíma-
n o l'opere di l e i , e le fono raaggiormente 
diuoti , perche con la luce della íacra ícrit-
tura penetrano la finezzaje i caratti del fuo 
fpirito ,ed é come prouidenza diurna, Cíie 
poiche la Santa in vita onoró tanto le lette 
re > e fu tanto árnica ditrattare con buoni, 
e gran lecterati, che foleua diré, che m u ñ o 
buon letterato non l'aueua mai diíaiutata, 
ora effi,dopo effere ella mortaja onorino, 
e riueriícano per tante vie , proccurando 
d i aggrawdire non icio con parole, ma an* 
che co' l ibn la íantitá, e perfézione del laJ 
vita di l e í . 
I I teftimonia piu genérale della fantita 
. di quefta benedetta Madre, é lacomuncJ 
acclamazione diSpagna, e d'akri Re^ni 
pamcolartnente d'Icalia^^rancía.e Aiema-
gna,e deUlndie Orientali, e Occidentali 
t i Re di Spagn3,coíi i l paífato, come i l pr¿ 
fcnte, che D i o lo conferui, hanno fcntto a 
S'Santitá, chiedendo la fuá canonizazione, 
« míieiuc laRema noílra Signora^che e fuá 
Spagna nella Congrega,-tone, che tennero 
l'anno 1595.6 in vn'akra; che fi celebroim 
mediatamente dopo queipa: le quali con_> 
grand'efíicacia domandano, e defideran* 
quefta canonizazione. 
I l medeíirao ha rupplicato a fuá Santttá 
vn Concilio prouinciale,celebrato nella_» 
Cit tá di Tarragona. E quaC non s'é troua-
to in Spagna Arciuefcouosne Veicouo.né 
VniueríItagraue,come fono quelic di Saia-
manca, e d'Alcalá,che non abbianofcritro 
íopra queftamateria. Tutti a vna chisma-
no quefta benedetta Madre non folo íanra, 
ma íanti(lima,pcifettiüima,e compiciftVna 
donnaún toctoquello, che é perfedoile d i 
fant i tá , e v i r t u , comunementc e venerata 
da tutti ,e chiaraataconnome di Santa. 
Pochifouo fralagente graue di Spagna 
che non abbiano, o proecurino q u s l c h O 
íua reliquia,e moltiquelli3che hanno fperi 
mentato miracolofamente la virtu loio,co 
me narreremo in quefta í lo r ia . I l fuo cor-
p o é viiicato,come di Sitada perfone mol 
to litterace , e graui , e fono occorfi mol t i 
miracolidegnidi memoria. Néfolo in Spa 
gna.mafuori d'efías'é ñefa canto quefta di 
uozione,che afferma i l P.F.Diego di Soria 
Velcoua de piü remoti delle Filippine, in 
vna letrera, che ícrifte a Clemente V I I I . 
che étanra la diuozione degl'Indiani a que 
fía Santa,che quando battezzano le loro f i -
gliuole , le chiamano Tereíe a onore del 
fuo nome. 
De i piú graui teíiimonij d i fuori di Spa 
gna della fantita della B.Tereia,é queUche 
da i l dottií imio huomo Bozio ne'fuoi libri, 
con quefíe parole. 
TenfaMifpanay virgo admiranda fan f í i -
taí isjncredibíl i fatieníia, bumsütate^ ac pru~ 
dentia fioruit. I n presibus fepe extra omnes 
fenjui rapiebaturjn attumc^aeratoto corport 
¡ubfiollebatur . hdtd'u l^ros ioUrin^cceUfii 
plemi, (¡uihus edoceamur vias cbrtfltanAidi-
uínaquez>tt<edegettda. Sexaginía ,acplurA 
mona/íeríat tmttvirorum ,tumfoeminarum 
fundauit autforitate, acfide cxleflium rerum 
quas i lapatubatur. E ius cadauer incorrup -
t u m p t r j i í i i t , 43- innúmera m i m u l a edidü . 
18 Deleperfone^cheapprouafoño lofpmtodi S.Terefa. 
Ratto vitdyquam fuorum Monaflerij í pirfcri 
fflttft fupra humatoám conditionem, m d g n ¿ 
ferft&'mtu ac purltátis, quárñfa&ü exbibtté-
rttnt 3 & exhibent eiuj/etfatores. Le quali in 
«oftro volgare vogliono d i r é . 
Tertfa di Giesu nata in Spagna3PergíHe di 
¿mmirabile f a n t i t i i , / » órnata di incredibile 
pauenXfs ¡ v m i l t á ^ prudenza. Con ¡ a f o r r a 
deWoraziona era moltá volie altenata da fenft 
e ii fuo carpo eleuato da térra in aria.Compojh 
l é / i p i e n i di cekfle dot tr ina ,ne \ua¡ i f tnjegm 
ii cammino della Crifíiana) e diuinaperfizio 
ne. fondo 6o. ep'iü Monajíeri j d^huomini, e 
donm,tu( í iper rtuela'Z¿oneicbe ebbe da Dio.U 
fuo corpo rimane incorrotto, ed hafatto molti 
m'iracoli.L'inflituto dt vita^chepianío nffuoi 
¿Monafterijupera la condicione vrnana, per 
ejfer di gran perfeúone fi purita, la quale con 
l'opere banno ojjeruaío^e ojjeruano li Religioji 
del fuo Ordine. 
Quaíi con riftefla venerazione,e rifpet-
to tratta deüe cofe della noftra Santa i ! P. 
Antonio Pofleuino della Cópagnia d i Gie-
su, huomo molto ftimato peí- le fue lecrere 
in que fía e t á : i l quale ncl principio del l i -
bro della vit^che lafantarcriffe,e vafuori 
tradotto in Latino, fcriue vna lettera in lo-
de, e approuazion fua.E larebbe cofa mol-
to proliíía íc douefli porre vari),e graui au 
toriiChe coli in latino,cotnc in volgare han 
íio fcrittojlí quali la chiamano fanta,e Po» 
ifloíano con mille a l t r i t i t o l i degni della faa 
f sn t i t á . 
Con quefti teñ imoni j coíí graui, che ab 
biamo notat i ,poñ)amo congiungere reíTe-
re lafanta Mad' e Riformatrice d'vna Reli« 
gione cofi d 'huomini , come di donne di 
quelle, che piü períezione profeffino oggi 
nel la Chief3,r iducendola,dopo éíFer ícadu 
t a , al fuo primo fpirico, e feruore,rammi-
rabile dottrina de'fuoi libn,e i l gran fiutto 
che le perfone rpirimali nella Chiefa háno 
fperimentajo con eff i , l'incorruzione del 
fuo corpo é quelto, che piü import:a,l'o!io 
í"anto,che da efíb deriu3,rinnumerabiV mi 
racoli,che in viraje in morte ha operatold 
dio per interceffione d i lei,Ie fatiche,e per 
fécuzion^che vn animo piíi che di donna_j 
paci>le virtü eroichcch'tbbe^e grazie par 
ticolari,che Iddio le fece. Delle quali cofe 
fi compone vna Santa tanto grande, come 
fu la Madre Terefa di G i e s ü . E per mezzo 
d ' e í f e p a r e j c h e l d d i o l a c a n o n i z z i , c di-
ehiari per fanta in fin dál Cíelo< D i quefte» 
cd altre cofe andaremo trattando in quefta 
ftoria: non tu t te , perche farcbbe necÉÍÍa-
r io molto tempo, e molt i piü l i b r i , ma le 
piü principalijlaílandoKe altre taco buone, 
che elleno fole farebbono baílanti a far í » 
to chi l ' a u e í k ^ . 
I L F I N E . 
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n a í c i m e n t o ^ d e l l a educaz ione , e di tutto i l 
refto de l corfo del la v i ta di l e í . 
D e g l i a l t i i e ammirabili fin*»che 
ebbe Jddio in concederci i» í » * -
J l í t t m p i vna cosí gran f an-
ta.comefu la beata M a -
dre lerefa di G f i s u • 





fo ne'íuoi Tan 
tirequantun-
que in eííi íi 
ícuopra la— 
fuá Sonta, e 
grandezza-f** 
non é pero 
veno duu t t i vguale Tamore , e lamifcr i -
cordia:Conciof íecofa che, come nelle ca 
fe de 'Réfogliono effere alcuni comgiani 
piü fauoriti, e in quelle de'padri alcuni fa-
glmolipiuaccarezzati, chegra l t r i : c o s í 
in quella di Oio in queíta e t á , e in quefto 
v l t imo fecolo con parzialita grandiflimit-, 
in grazie , edonianuanzó mo!ti la B. Ma-
dre Terefa di Giesü,la vi ta , virtu, e mira-
coli della quale, mediante i l diuino fauore, 
determino dt fcriuere, infierne co'felici 
principij j che diede alia nuoua Riforma 
de'ReligiofiScalzi , eScalze di Noftra_» 
Donna del Carmine: materia ceitamente 
ammirab le perle coíe cosi I te , e diuine, 
le quali cioftte ,e non meno gioueuole^. , 
per elíere piena di diuini e í e m p i , e mira-
bile dottrina per quelli, che defiderano íe -
gui re i l cammino della fant i tá , e vi r tü . 
Ne l che mi é parfo neceí lano pigliare i l 
corfo da lontano, e teffere quella iftoria 
, i n fin da'iuoi principij , manifeliando 
prima i fíni , l i quah , lecondo i ! noftro 
fcarío intendimenro puo;fi cognetturare, 
che aueííe Iddio m formare ne'noííri tem-
pi vna cosi gran Santa : la quale con_^ 
eflere di carne, e langue , viíié m eflfa-i, 
talmente lo ipíi i to diuino, che non ü pof-
fono mirare, ne raccontai e le cofe di l e i , 
íe non come veramente celefliali , ange-
l iche , e dmine . E come non puo laícia-
re di cagionare ammirazione ü vedtre-* 
in t empí cosi miferabih, e ne'piú infeli-
Ci íecoh della Ch ie í a , qumdo le tenebre 
& cosi 
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eos'dell'erefTa, come ddgl 'akr i peeca-
t i , pare, che vogliano ofeurare la chia-
rezza di l e i , nafcere vn nuouo, e rííplen-
dente Solé l eos] ñon puo quietaríi Ia_j 
condizlone vmana fenza verificare (per 
quan toé permeffo alia fíacchez7a , ed i -
g n o r a n z a í u a ) che finí auefíe Iddioinu.» 
daré alia fuá Chiefa ne 'noñrí tempi que-
fíacosi preziofa giota , e quefto ceforo. 
Imperóche come vn'hucmo prudent€_jj 
e fauio non fa opere grand] fenza ma 
gior confíglio , e fenza di suer la mi 
ra ad altri grandi intent i : cosí Iddio , 
i l quale él'ifteffa diferezione, e piuden-
za. > in tanta grandezza , quantain que-
fía íanta moftro, non poté non auere hauu-
to grandi, ed alti í in i . E auuenga , che al-s 
cuni íícno per tífere tanto alti , che non ñ1 
laflíno arriuare dalla noftra piccolezza , 
c baffezzai altri pero (01 diñando cosiJa^-
fuá diuina proujdenza ) fi fcuopreno 
piú da vicino per noftra vtilitá , e gloz i a . j 
di l u í . 
Vno fu principa!ifíimo perche riformaf 
fe la fuá Religione , la quale é quella della 
Madonna del monte Carmelo t Religione 
delle pr ime, che fiorifTero nella Chiefa, e 
tanto antica,che r iconoíceperpr inc ip i j Ü 
íacrati Profeti Elfa, ed Eiifeo. E ccrr.e que-
í] a era la prima j pofe Idd io ' In eíía gl'oc-
chí,e ínfin dalla fuá prima etá Pandó gouer 
nando con particolare amore, e prouiden-
Ea :e fempre in tempo di maggiore nt cefr 
fita, o di rnaggior caduta , la prouuidde d i 
magg io r r imed ío , alienando ineffahuo-
mmi tanto fegnalati, e fáñti, che con la for 
za dell'efempio , e dottr inaloro la driz-
zarono, e teí í i tuirono a fuoi pnmi pria-
cip-'j : come breuemente íi vedrá in que-
l io difcorlo raccolco da graui , e dott i au-
t o r i . 
Nacqne quefta Religione riel monte Car 
m e l ó . Ebbe per padri (come abbiamo det-
to) El ia , ed Elifeo, e per madre fempre la 
Vergme noílra Signora . Cominció i l fuo 
coríb nouecento ventitre anni auanti al na 
feimentodi Chrifto noftro Redentores : 
continuandoíi ne* fígliuoli de'Profeti , e 
(per quarito in quella eta, e stempo era_j 
permeííb ) con gran difprezzo dell««> 
cofe terrene , e defíderío delle d m i n o ' i 
e celefti . Con si lunga carriera eragia 
ílracca , come era anche la legge, nel-
la quale viueua . Prouuidde i l S i g n o r ^ 
aliara d'vi^altro Elia, che fu i l gloriofo 
Battifta fucceflor di lui , non folo nello 
fpirito , ma nella profeffione ancora^. 
Riformo quefii quello , che nella Reli. 
gione del Profeta Elia era trafandato , 
e fu la feconda fonte, che aueffet la Chic-
a, donde fcaturi Tinílituto de' Monaci. i 
on íi buon Maeftroje Principe, con la^j 
protezíone , e tutela della facratiffima_, 
Vergine, la quale, come graui florie nar. j 
ranof, trat tó familiarmente con gliEre* 
mi t ide l monte Carme)©: che none.i_i 
lonrano da Nazaret piü d'vna lega-, e mez-
za: ed eííi la riconoíceuano per madre ,e 
Padrona, e nell'anno 83. della incarnazio 
ne d i Dio figliuolo edificarqno in onordi 
leí vn'Oiatorio , come riferiíce Giouanni 
Patriarca di Gierufalemme , econla nuo» 
na luce della predicazione Euangelicaj 
camminó queipa Religione alloia , qua-
íial medeíimo pafib della primitiua Ciie-
fa, per difer t i , e cauerne, e altri luoghii 
pui r co ic t i , e nafeofti, che ne'monafiri-
trouaífero , ' í i>fgendole perfecu7Íoni> le) 
quali nel principio della Chieía íi lew^ 
r eno . 
Per la diligenzia de'Tiranni , e per il 
deíiderio , che l i Monaci aueuano deí 
Martirio , dopó trecentoanni non five* 
deua quaíi veftigio di Religione , né di 
Monaci ; Quando eleuó Iddio i l grande 
Antonio, i l quale elíendo infírutto ¿2LJ¡ 
alcuni pochi M o n a c i , che v i erano ri-
mafti , riuíci gran Maeftro in queft' ar» 
te 5 ed egli con i l mezzo fuo reñaui 6 b 
difciplina menaftica, dandogliil rnaggior 
grado, cheaueí íe g i á m a i a u u t o . (^m* 
dideriuaronoper difterenti ftrade vant-*; 
Re l ig ion i . Fu difeepolo di Antonio lia* 
r ione, i l quale r i formo, e r inouó in Palé* 
ílina queí ío modo di vita nella terra-> t 
doue eranato . Rinouofíi i l Carmelo , e 
i n breue tempo cominciarono a viuert-» : 
queiReligioí i in mi^l ior forma di Reli* 
gione ; oíferuando la regola , che poco 
dopoi da Ilarionediede a Caprafio Prio* 
re 
rede^Moíiacidiqueftomonce 3 Giouanni 
patriarca Giei-oíolimitano , il quale p r i -
ma era fttto Monaco de i r i ík l lb Ordine . 
Qaefti furono i Felici tempi della Chie-
fa, e della üeligione , quando i deferti 
d'EgittOj e di Paleílína erano popoíati da_j 
t a ñ í Monaci, come i! Cielo di Stelle: Ia_j 
qual felicita , e gloria duró intorno atre 
canto anni neli*Ordine del Profeta Elia_j» 
iníín'a che la crudeltá d'Aumar, ed altri 
ferociífimi tiranni non diedero fine a tan-
te vite di Santi 3 e principio alia lor glo-
ria-» . 
Rímafero ín queño tempo pochi mona-
d a in Oriente : e quefti diuifí in mokíL-»' 
part í : períeuerarono alcuninel monte-» 
Carmelo infin'all'anno u o o . quando A-
merico Patriarca Antiocheno l i fauori , e 
aiutó » riftringendoli a modo di vita piu 
comune, che in fin a quell'ora tenuto auef-
fero. Ma ne anche quefto baf tó , perr i -
formare la Religione J la quale ftaua cosí 
abbattuta, e fcadu^a ; onde o rdmó i l Si • 
gnorej che i l Beato íant'Alberto » Patriar-
ca Gierofolimitano, i l quale prima era_j 
flato Eremita del monte Carmelo, veggen-
dolaneceffi tá de'fuoi fratelii , deíTe loro 
vna regola tale , quale fperar íí potea dal-
lo íp i r i to , e prudenza di íui , e qual con-
ueniua per innalzare vn'edificio , che-» 
quaíí tutto giaceua per té r ra»Non fu fuá , 
ma di Dio quefta regola : poiche con_j 
effa s'eleuó talmente la Religione , ch^j t 
pareua vn'altfa . Con quefto cosi per-
fetto, ed vtile inftituto viflero i Carme-
litani dall'anno n é r . fe he fa quando per 
mano di quefto Patriarca lo riceuettero) 
per alcuni anni con grande oí leruanzaie 
í p i r i t o . 
Ma come che non v i é cofa tanto fta-
b i le , cheil tempo non la muti , nécos i 
perfetta, che la noftra miferia non la cor-
rompa , né cotantogioueuole , che per 
noftra maladifpoíízione, o fiacchezza 3 o 
per altre cagioni non c i pofía far danno, 
col tempo parue conueniente alia Reli-
gione ( dopó d'elleríí mitigara alquanto 
Ja regola d'Alberto da Innocenzio I I I I . ) 
aggiungerle vn'altra moderazione di co-
ie pm graui , e importanti a tempo di 
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Eugenio I I I I . che fii neiranno del Signo-
re 1451, d'allora in qua ando r©rdin€_-> 
facen do molte cadute : talmente che^j» 
ormai pareua , che quei primi fonti Elia, 
éd Elifeo , e quei gran Padri Battifta , e 
Antonio , donde erano fcaturiti cosí pro-
fond i f iumi , fi fofferointorbidati, o per 
dir meglio, fecchí infierne con gl'abbon-
danti feutq di r igore, e oíferuanza, che__> 
íoleua la Religione produrre. Ma quei Si-
g n ó t e , i l quale aueua prouuedutoneU'al-
tre cadute di lei d i c h i la riformafle ^co-
me narrato abbianio , non ebbe minor 
prouidenza in quefto tempo j volendo 
moftrare piü la fuá grandezza in fare-j , 
che la Religione quando era piü vecchia, 
e flanea , deíTe ( come vn* altra Sarra-,) 
piu copiofo f rut to , che mai , e partori í-
fe vna figlia tale , qual fu la Beata Ma-
dre Terefa d i Giesu , la quale fu bene-
detta dal Signore , e in lei molre gentí • 
Nel che anche moftró maggiormentc^-» 
la fapienzia fuá , perche eflendo don-
na la eleffe perriformare molti huomi-
n i , e dar principio a quello, a che mol-
t i , pergrandi , che foflero , non fi erano 
attentati a peníare . Che , come deferi-
uera quefta iftoria , fu imprefa tanto glo-
rioíá , che ella fola fárebbe baftata per 
Je fpalle di vn fanto Ilarione, ían France» 
feo, o fan Domenico. Conciofíacofache 
veramente in materia di Religione , e 
moltopiudrizzarne vna giá caduta, che 
piantarne vna di nuouo : né é di minor 
gloria di Dio l'vno , che l'akro . Laonde 
auendo iddio determinato d i pone fopra 
le ípalle di quefta Santa cosi gran pefo • 
douendo ellaeffere reformatrice , efon-
datrice, fu molto conforme airordine de' 
fiioidiuiniconfígli darle vn'animavirile, 
robufta, forte, fanta, e adorna di prezioíe 
gioie di virrü. 
. Nonfolo per quefto creo Iddio quel-
l'anima cosí ricca di Celefti tefori : per-
cheíl 'ordinó a cofe piü communi, evn i -
ueríali della fuá Chiefa, che f u , perchen 
raiuta íTe, non folo con la fuá vita , la-» 
quale fu vn viuo ritratto della perfezio-
ne Euangelica, e vn eííemplo di effa-*, 
e deTuoiMonafteri > ma la tolfe anche-* 
6 » per 
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per iftrumen jo , per far guerra a gl 'eretí- per queílo s'há da lafifare di dar crédito 
c i , non con la fpada j e con la lancia j ma 
con armi piu potenti, efort i i che fono 
quelle dell'orazione: perche , come dire-
mo auantij col zelo grande , i l quale árdea 
nelfuopetto > della gloria di D i o , e co l 
gran fentimento j che aueua neiranimsLj 
lúa deile ofTefe, che glierecici glifanoo, 
conlamoltaafflizione, che fentiuadelle 
anime di que í l i rou ina t i , e miferabili, per 
particolar motiuo dello fpirito fanto iníli-
tu i i fuoi monaíleri in modo tale , che_-> 
non potendo ferire i l nemico con l'ar-
m e , al meno co'clamori , e con le voci 
glimettefleropaura j einnanimiírero!a_j 
gregge della Chiefa . Fu anche ordina-
2ione di D io , che quafi nel medeíímo 
tempo , che queí maluaggio Lucero co-
rainció á machinare le íue menzogne , 
e inganni, c a comporte ií maligno vele-
no , con cni dopoi díede la morte 
moki j neir iftefíb andaíTe i l Signore for-
mando queña Santa , affinche ellafoffc-» 
come vna Triaca di queílo veleno, e che 
quanto quegli da vna parte íi ícoftaua da 
Dio , quefta per Taitra lo raccoglieíTe , 
e radunaíTe; e cost íeruifife alia Chiefa_», 
non folo facendo orazione per l i membri 
d a l e i d i u i l i , ma proccuraíTe anco di dar 
vita a quelli , che erano fecchi , o vero 
m o r t i . 
Ne é di maggiore conííderazíone Ta* 
were Iddio ícoper to in quefta e t á , vno 
ípet tacolo cosi grande di fancitá,donde 
i ímoí l rano coíe tanto prodigioíe , e ra* 
re j non folo di ammirabili virtú» e ope-
re rmrauigliofe , ma anche d i ítraordi-
narie riuelazioni, vifioni, r a t t i , ragiona» 
inent i , e conuerfazioni coni l Noí í ro Si-
gnore Iddio . Affinche quando i l mondo , 
pe r la íua pocafede , o per l i moki in-
ganni , che ogni di fperímentaua di certa 
gente fraüdolente?e finta, vedeua da lon-
tano le riuelazioni, vifioni , r a t t i , eal t r i 
doni,e virtu de*Santí,parendogli, che tut-
eo ció foííe ceííat o i veggaíí innauzi ag l i 
occh!,chenon é meno potente adeíTo, 
d'allora, la mano del Signore, e che íe la 
ipoc'riíia vá mantellata col manteilo del-
la v i r t u , proecurando ángeríi tale,non 
a que í lo , che é virtú, e opera di D i o , ben-
che fia fotto a la íiacchezza di vna don-
na . Gran difgrazia é flara quella di que-
fti tempi : grandr le fraudi , e le tra« 
me, che i l Demonio , elaipocrifiahan-
no inuentato : condannando non folo gli 
autori di quefti inganni , ma fereditan-
do anche la vir tú . Impero che é tale la_j 
conditione del volgo, e della gente igno-
rante , che fenza diferezione alcuna, fa 
rególe di caíí particolari , per f e n t i r ^ j 
male della virtú . N é per veder la yeri-
t á , íi vale di njolti efempli: l i quali fo-
no della chiefa; I n z i da vna caduta pren-
de occaíione d'ofcurarla , fepoteífe . 'B 
veramente piú frutto trae i l Demonio da 
queílo comune fentimento , e concetto, 
che íecadu te cagionano negl'ignoranti, 
chedaquegl i i ík f í i - , l i quali in effe furo-
noingannatori , o íngannati : perche di 
qui la virtu rimane fenza patr ini , e ap-
pena euui chi la mir i in pubblico, o la p i -
gli per lei j e cosi íi rincantona 3 e da fran-
ca entrata a mille inganneuoli opiniotn , 
e v i z i j . 
I n quefta guíía era in Spagna T vfo 
dell'orazione, e moka piú tutto quello, 
che apparceneua a vi í íoni , o riuelazioni | 
onde quando íi féncirono quelie diqueíla 
Santa Vergíne, fe ne fece i l medeíimo giu-
díz io , che dell'altre , le quali erano liate 
inganneuoli . Mafcuoprendo Iddio la__r 
veritá , difeíe l'onor íuo , é acc redkó le 
íue opere , e carezze , che egli fa a íuoi a-
m i c i . Che fe bene é virtú i l non dar crédi-
to ageuolmente a ogni fpir i to , fapendoj 
che la diferezione , e prudenza richie* 
de , che preceda l'efamminadi cofe tan-
to graui , fecondo le rególe , che i Saa-
t i ? e la Scrittura infegnano ; non reíl:a_» 
peródieífére ignoranza, © p e r t i n a c i a ^ , 
o pazzia i l condannare , come fi fuol 
diré allaciec?, quello che non íi infen* 
de, e peníaré , che perche puo eíTerc-^ 
illunone , e ingafino , fu tale ; impe-
róche potendo non eíTere, deueafí fare-í 
contrappefo, üccio > che i'huomo rp i r i | 
tuale , e prudente peíaííe con la bilan-
cia deFía raggione , 1'vno , e l 'a l t ro 
e d i -
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e diícerneífe quandolo fpirito éd i Dio ,e 
quando no . Per raffrenare adunque i ^ i u -
dizij indifcretije per accrediear la virtu in 
q u e í t a p a r t e , perfar caud quegli, che ma-
neggiano límílí anime con la ípencnza,dot 
t r ina , e auuiíi di quefta Santa , e per difin-
gannare anche con efl iquell i , i i quali per 
quefta ftrada tono ingannati ; fra gl 'altri 
mohifini ,{che*ebbe Iddio in darcela, vno 
fu q u e ñ o , che detto abbiamo. Perche fe íi 
coníídera bene la vita d i l e i , e fe attenta-
mente ñ leggerá la lúa doctrina , appe-
na vifará chi non approui quaotole occor 
fe , e tocchi con mano le gran mitericor-
die ,.che i l Signore le fece , e tragga luce 
ífeirammirabile d o t t r i n a d i l e i , perfaper 
gouemare anime in íimili íucceifii e inten-
dere Taíluzie del Demonio , le quali quan-
to piu íono occuke , tanto piú fono pe-
ricolofe: e per fapereftimare quello,che e 
piíi eminente in queíla via ípirituale, che d 
I*vfo della mortificazione , e de l levi r t í i : 
i l che ella piu proccurainfegnare > e per-
fuadere, tuggendo9dal canto nofíro.coiL-» 
vmiltá le vitioni , e riuelazioni j e l'altre 
grazie ftraordinarie del Signore. 
Dt / na/cimento, educazionet e buo-
m incbimzíone della Beata 
Vergine Terefa di 
Gitsü • 
C A P . I I . 
Egnando in Caftiglia Donna 
Giouanna madre deü ' lmpe-
rador D . Cario , e gouer-
nando per le i D . Ferdiaan» 
do Re Cattolico luo padre, 
effendo Pontefice Romano ieone X. e 
Imperadore Maffimiliano auolo di detto 
Don Cario , l'anno 1515. nacque in A u i -
l a , C i t t a anticadi Caftiglia la Beata Ver-
gine Tereía di Giesü di padri nobi i i , e vir-
tuofi . E auuen^a, che poco importi ía-
pere Torigine de'padri a l i quali ebbero 
i ferui di Dio in térra 1 nulladimenoper 
non mancare in quefto alia veritá , e par-
tí della ftoría, raccontcró queili di que-
fta Santa . Nacque adunque in Au i l a_ j , 
e per ambe le parri di ncbile Icgnaggto. 
I l padre di lei chiamoffi Aionib di Cepada, 
e la madre la quale fu íua íeconda moglie , 
D.Beatrice d'Ahumada , Furono i padvi 
nonmenoonorati , chetimorati di D i o í 
che tale conuemua , che foííe i 'albero, i l 
quale doueua produrre tai f r u t t i : fragii 
altri figlmoli mafchi, e due femíne di que-
do íecondo matrimonio , tbberc per loro 
buoaa lorcc quefta Santa , la quale nacque 
come detto abbiamo, Tanno 151 y. a* 28 .di 
Marzo, giorno di lan Bertoldo, Santo dell' 
ordine della Madonna del Carmine . Po-
ferie nome Terefa , guidati per qnantoíí 
puo comprendere da D i o , i l quale lapeua 
i m iracoli,e le merauiglie,chein efía,e per 
effa aueua da fare: perche Terefa ériílef-
fo, che Taraíía, neme antico di donne, e 
Greco,e vuol d.re miracolofa. E certo tal 
nome quadrauabene a c ó l e l a quale doue 
ua effere vn prodigio di natura, vna fteila 
miracolofa della grazia, e vno fpettacolo 
di fantitá, e'perteziooe al modorche non é 
piccolo, che vna donna debele abbia intra 
prefo imprefe, piu che da huomini : e che 
vna , alia quale, per efíer donna, toccaua 
d'elTere ignorante, e rozza s íía ftata Mae-
fíra.e doctorefla della piu alta fílofofia e de* 
piu oceulti íecreti della contcmplazione. 
Nafcendo la B. Madre Tereía di Giesü 
per tirar molti alia virtü, e per eífere efem-
p l o , e norma di molti j prefe Iddio la Cor-
ia da Ion tan o, e per innalzare edificio cosí 
altOjfabbricó in fin le prime pietre; e cosí 
ie diede vn naturale abile, e conueniente a 
queílopropoíitOigenerofo, e non liiperbo, 
ameró lo , e non attaccaticcio, piaceuole, 
grato, e giocondo a t u t t i , pieno d'vna d i -
ícrezione tanto ammirabile , che quando 
fi feoperfe con Teta, attraeua, e cattiuaua 
i cuori di quanti con eíía trattauaiíO^Di ma 
nicra che affermano per certo tutt i quei l i , 
che la conobbero , e praticarono a di lun» 
g o , che nefluno conuenaua con l e i , che 
non fe le aftezionalfe, e non n'andaíTe per-
duto,e che bambina,e fanciulla, íecohre ,e 
monaca,riformata5e piima,che íi nformaf-
fe,fu con quáti la vedeuano,come la calami 
ta col ferro. •Perche l*aflettamento,e buona 
comparifcéza della fuá períonase la diiere-
zione della fauella, e la foauitá temperara 
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cotí ToneRá della condi/ion fuá , laren-
deuáno talmente bella, che i l profano, e i l 
famo3ildifcreto,e i i riformaco, i grandi , e 
picciolijíenza vfcire ella punto da quel,che 
l i conueniua^iraaneuano, come p r ig ion i , 
e fchiaui della fuá conue» fazione. In que-
fti naturaü talenti adunque , come in térra 
fertile , e cultiuata, s 'app'glióíubito con 
ferme, e profonde radicila grazia , che r i -
ceuetre nel Batteíímo : di maniera che ne* 
p-imi anni dd!a Paa fahciullezza diede chía 
r i fegm d: quel 'o, che dopoi apparue in 
Iei>e a 'uo tempoil fruttodi qaelh che_> 
nel principioId4io autua píantato neiranl 
ma ítia . Era in fin da'pnmi anni inchinata 
a colé maggiorr, non (T ndo gl'efercizij 
fuoifanciuiíezze |. comenémeno- t r ano i 
penfitri . Eííendo d i f e i o fetre anni gu-
ílaua di raccontare, e parlare; delie vite, e 
v i i t i l de*Santi, gulíatea dellaíolitudine » e 
del filenzioje iiel a gujfa, che qaegh anni 
eomportauano,.rprez2a¡ido ilremporale > 
aipuaua aH*eterao.. F qu t l lo , che é da I tu-
pire,prima aichejche coininciaííe a goder 
la vita ,. deíi4cr3ua giá di pariré la morte-
per C rifio . Se le mírammaua i l cuore >> 
leggfndoi Marririj, Je'Sanri i e parendoier 
che fotiero moíto minori íe pene > che i l 
premie ,,di cur godcuano j dciideraua an 
ch'elía moriré , perguadagnare quel!o,.che' 
eñi aueuanoacqui í ía to . E c o n q u e í t o a r -
dore, e delideíiocon rmggjior franchezza, 
e generofitá, che Tetá íua non* richiedeu a,-
comiacid-átrattar lubitocon vn iuofratel-
l o , i l quale ir chiamaua Rodrigo di Cepa-
da j che era quaíi dcil'etá í ua , del modo di: 
metterein epra cosifelici defidenji:. Eac-
eordaiidolt iíifíémíe di tcouare qualche co-
Íet tada niagnace , le ne vfeirono dt caía i l 
padre,níolut i di andai ienr ín paefe di Mo ' 
r i , doue l i foffe taghata la teltaper (jiesü; 
Gr i l lo . E vfcendoper.vna porta della cit-
í a , c h e íi chiama d'Adagia,, che é U ñ ó -
me del fiume, ilquale paíía peí Auilavpre-
lerola íteada peí ponte tanto innajizr, fín__>-
che vn ior zio gli incontró ' , e glr n m e n ó a 
caía con eUreroo conttnu dt lormadre 
che gh faecua per ogn¿ parte cescare con 
molra triiiez-za^e paurá3c:he nó fe fíe occor 
ta loro qualche d i í g - . Riprefeli lama-
di e peahe íe iiexatu) anaaii ü fanciullo 
(í fcuíaua, con diré, che la forella graueua 
fatto pígliare quel viaggio. 
Vcggendo adunque , che non poteuano 
trouarei mezzi , per volar íubito al cielo , 
non anendo appena apertogl'occhi, e po-
fti i piedi interra , co l íuoco , che nellor 
cuore ardeua , difegnausno mille altrein-
uenzioni , che íe bene neirc í lerno erano 
cofe da fanciulli > i deíMerii erano di huo-
minl : e cosí ordinarono di faríí amendue 
romiti:e nelgiardino,cheaueuano in cala, 
come gli permetteua l 'etá, edificauano al-
cuni Romi to r i j , non come fanno gli altri 
fanciulli per ilcherzo,o trattenimento, ma 
per n t i rar í í in elfi alia foli udine , comin.-
ciando in quefto a dar iegnojche i l Signó-
re i'aueua e le t íaper mezzo, come poi luc-
cedette, di rinouare grantichi romicori) 
de'Romiti del monte Carmelo ,. che tantr 
anni Üauano cadurr per t é r r a . In quef í i , e 
altri íoauielciCiziifi mtratenne dall'eta d i 
fette annt n íin a d o d i d , come dolcemen-
te narra nel luo ibro con qucíle parole.^. 
Veggendo i marttrij , li quah per amor di Dio 
¿¡atmarn i ianí i 'ypareuamt, che comprajjero 
a moito bmnxderrata l'andare a goder di Dio 
e defiderauo anch io ajjai d i momein quella 
maniera: non ¡>tr amore.xb io inteytdejji dt por 
targti •, ma pergodere iyi breuede heni, It qualf 
leggeuoy ch- ft rttrnuauano m cielo . M i pone-
uo.con quefto mió fratello a trauare de'me^' 
Xi per coafeguirlo : ct accordauamo d'aniar-
cene in ierra di Mori,chíedendo elt:mofina,per 
che qu 'mi ci decapttajjero. E parmiycbe tldtgm 
reftdaua animo in cosi teñera eta.fe auejjerno 
•veiuto quakhe mex.%o : rn.t'l'auer padre ,e 
madre a pareua tlmaggioretnfoppo. ^pauen-
tauact molo tlutre, e vederetn quello, cbt leg' 
geuamo ^ che la pena, e laglona erano jempi-
teme. Abuewua t che fiauamo gran- pe&ú 
trattando dictó, egufiauamo di repetere fpejfe 
volte y, Fer fempre, fempre,[empre.ln pronun--
xiare fpejjo qve(io-,fi comptaceua ihignori dt 
lajjarmp m queda fanaulleK&a. imprejfo nel 
cuore ti camino della veritd . Veggendo pciyche 
era tmpo/Jibile andaré inparte, doue potejp ef' 
[ere. xcctja per amor di L i > i dtjegnauamo di 
ejjere r v m m : e nttgiardino , ch era incafa , 
froecurauamo, c o m e p t t í u a m o ^ jare de Fff • 
mtforij ponendo interne a l tune pietri' zx-e, ma 
¿ubiío círouirtauano : e con rtontrouauamo-
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r'tmsdh, perccnfegíiife H mflro defiderio. 
Inquc t l ae tá ci?minció anche il Signore 
a comunicarle parre dello lpirico , edonp 
d'orazione, che ebbe dopci: perche ílando 
bene fpcfí'o ritírata fí occupaua in ti la . E 
non auendoper allora maeílro alcuno, che 
]a guidalíe, s'amtaua con vna immagine, 
cjuaie era in cafe toa, doueera dipinto 
^ j i i t o noílro Redenrore , e la Samafi-
tana , di centequclle parole j Domine d a s 
mibiiancaquam. Quefte la mofftro tanto 
che í íttoi eontinui delidsrij non erano al-
tro , cbe beuere di quelta acqua viua, onde 
mf lte volte repetcua quelle parole, Domi-
«£ da mihi hanc aquam: ed eifendo nata con 
ie i queda Íe;e,cosi le duró per tucta la vita. 
Qnefti, che raccontati abbianio,furono 
glVfercizij íuoi i efíendo fanciulla, qi^elli 
i fuoi defíderi;, e doueuano efíere dicuo-
j e , gia che tuttí l i vidde adernpiuti. Impe-
joche fe bene non fu martiredi fangue., 
e d i col tel lo, fu d i fp i r i to , e i trauagU fab-
bricarono ia Iei la corona , che ne^I'altri .fa 
lafpada. Fu dopoi non folo Monaca, ma 
Romita,poiche U munifterUi quali ella/on 
¿ o , e i l modo,con cui in efli viíiej pin furo, 
uo da Romite, che da Monache : e cosilaf-
faua tuttí i fuoi muniíleri abitati daRomi-
te. E tra i conuenti de'Relígioíi, veggiamo, 
che fitrouano cafe deireremo, conquelia 
perfezione > fp i r i to , e pazienzia, con cui 
viíTero a nucamente i padri d'Egitto, e di 
Paleftina, Diedele ü Signore Tacqua viua 
della contemplazione, che ella con tanta 
brama , e fete domandaua , con tanta ab-
bondanza, che molce volte í ' imbr iacaua^ , 
e la cauaua di í e , e la eleuaua da t é r r a , co-
me piü alungo racconítremoauanti* 
Con qucfti pafli camminócutto i l tem-
po della fuá ftncmllezza: e cosí giunfe all' 
e tád idodic i anni, nel qual tempo lemori 
la madre, che era molto virtuofa, e Chri-
fíiana Signura, nmahendoco'i padrein_» 
cafa fuá , accompagnata da vna ío re l l a^ 
maggioreje da altri ffateUi.Ein luogo di lei 
tolíe per madre la Madonna, come ella rae 
conta/acendo anche memoria d'altri efer-
cizi; >ne'quíli s,eíertitaua..i'-4fe«o)dice5/íttí^ 
na, come iopoteuoyche poteuo poco: proecufauo 
rUtrate^Ka , per recitare léante deuo?joni3 che 
írano m o l í e , ] f e r a l m e n t e il Rofario, di cui 
mia madre era moho 'diuotn, e con faceua ef. 
fer noi . E piu a baíTo; Raccordcnú, che quan-
do vi/Je mi a madre,rimanendo io ai dodki an* 
n i i o poco menp , quando commeiai a inienders 
qugllo , che ferduto aueua , affi'tttajneneanr 
d d i t n n a n ' í j a v H a immagine di noftra D o n ' 
na ,6 tajMpflicaicon.moUe.lagrimead efjenKi 
madre,Parmi che febenefu cid falto femptice-
menteymi ahbia gtouatpiferebe tíianijejlamen' 
te ho trouatoquejia Vergine fourana-, con wa* 
temo dmore verfo di me in quanto nú [ano a lei 
raccomandata i einfine m'ha mbiamata ct-* 
fe . Fece COSÍ a l empo, e con tanta ve-
rita quefta oraiionc » che in quel |)unto 
queftapietoíifima Signora la prefe tanto 
per fua-fídiuola, che .yolle., che per mezjo 
di lei í ü f k nformara la fua Re l íg ione , e x i -
dotta a'íüoi primi origini s efiendo ftru-
mento la felice, e B. Tereía di Giesu--, che 
ilnome di queíra glorioíiffima Signora foí-
fe piü dilatato, e conofeiuto nel mondo, e 
che siedificaflero molti monifteri cosidi 
ReligicfijCome diReligioíerne'quaU mol t i 
huomin i , e donne renunziando al mondo „ 
proecurano di fenüre ,a Dio con pur i tádi 
v i ta , e di onorare la madre di.Iui coni ' imi-
tazione delle fue virtü j come.in queí ta i to-
j-iaandaremo contanto,. ' 
£omevennero a deter.iorarfi queñe 
virtky e boni prindpih e cormil 
Signore Itberu queíiafantíL^ 
Vergine dd pericoli > m 
quali fi ritrouma • 
C A P . J I J . 
iRefcendo neir.etájcrefceua anche Ia_j 
B. Madre Tereía nelle v i n ú , e grazie 
naturali: manífeitando ogni di piú i l fuo 
graziofo, amorofo, e prudente talento: i l 
quale la rendeua fegnalata , e amabile fra_j 
tutre j tirandofí dietro con amore, e ammi-
razione gl'occhi di chi la mkaua. Ma cor 
me che non vi ha v i r t i i , la quale non abbia 
,qualche vizio,che le íi fcuopra, ne coia-j» 
tantoageiuttata, che non poífa eíTere d'in-
conueniente per gualche parte;, o 1 í lpctto: 
e come i gran bem per ordinario íono fog-
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comincío i l Demonio, maniticapelli, eportare odori, etutte i i va-
nitÁ, che in áo poteuo ausre : le quali erant 
afaiperejferiocuriofíjjima, benche non auejjt 
mala hit¡nZ¿one , perche non auereivoluíot 
che neffkno offinde¡Je Iddio per me . 
Con queiti principij comincio a poco 
a poco a raíFreddarfí in que'pnmi f ruor i , 
e ad ofcurarfi quella fcintilla della nuoua_j 
grazia , e quaíi a cangiarfi ilcuorejche pri-
ma era infiammato di Dio , nella vanita,U 
quale amaua. Tanto é i l danno, che cagio* 
na b lezione dé'iibri vani,che íe bens i l leg 
gerli di natura fuá non e peccaco;fuol pero 
efier principio j e origine di molti peccati. 
D i qut nacque i l defiderio del b e l l e t r o » e ' i 
vana curiolicá di vedere, e d'efíer veduta. 
E comincio a ruinare a poco a poco redífi» 
c í o , dando a ció principio cofe > che ai 
parer íüoj erano picciole, e non mamftíta-
mente peccato^erche qaantunque lo ípiri 
to di D i o ^ lafamíliaritá,e amicizia fuan-in 
ñ perda, íe non per colpe morra l i : luagafi 
p e i ó ^ grandemente fiintiepidiíce pe; mol 
ceveniali. Equando vn'anima noh iiofta 
da principio co 'r imedj, e con le medicine, 
che Chr i í toc i in egnajageuolmentCjt-qua* 
íi lenza accorgerfene ? ñ troua polta a peri-
Cülod'akre maggiori . 
Cost accadde in queíli prími anni alla_f 
noftra Sanca,perche dalla lezione de' l ibri , 
e dalla vanita, cheda efÍ!aueuaconcepu-
' to , fcaturi la íupefluicá , e la rtrauaganza_» 
dellefogge,ed."gl'accnncia iienti curioíi 
ed iqu i paflóadiuercirfí a guílare della_j 
buonaconucriazione , e familiar ita d'alcu. 
nUiioi parenti, compiacendofí di traite* 
netli con ragionamenti, e di vdire i fucceí 
fi delle loro affe/iom, donde venne i'anima 
fuá ad attacar/i a queilo, che vdma, e trat-
taua, e COTHÍICI Ó ad amare > e a procurare 
queilo ú i t ñ o , che la ruínaua. E queilo, ch? 
piu in ció le nocqut-jfu la compagnia d'vna 
giouane l i u p a r i p é , non molro ben com-
polta. A qu. í i i s'aííczioaó íouer^h¡amen-
t é , con leí erano i fuoi difcorfi , e paflarem. 
p i : íi quefta daua parte , a cii i per anche 
non autua comtí iuato ad aprire gl'occhi 
al mondo , dehelue coaueriaziom , e va« 
ni ta . Con queíto vaio proecut ó l Demo-
nio di darle i ocre ü vdeno vlell*afF/iione 
alie colé dei mondo > ia quaie benche ¿aia 
%6 
getti a gran malí 
ad auere inuidia, e difpiacere di cosí buo-
ni p r inc ip i j , e di tanti doni naturali, e fe ' 
pranarurali, che inlei coaoíceua: E forpet-
tando del danno, che gi'ene poteua rifulta' 
l e , fe foíTero an iat i crefeendo, veggendo 
quanto quefta Santa fofifeapparecchiata a 
firle gaerrajdeterminó dVffereegliil primo 
a mijoueria, inducendola advlaríi male . 
Perche íebene legrazie, e l 'abüira natu-
rale, atutata dalla ragione 3 íono gran_j 
mezzo, per confeguire tutto queilo, che é 
vertí}, e vtile di chi le poííiede j per i l con-
trario quando non vi é quefta guida,e man-
ta i'anima di queíto freno , e quando con 
íe nuuole delle paffioni íi oícura i l lume del 
la ragione, íoglionoeffere ftruméto di mag 
gior idanni : Nella guifa, che vn cauallo 
cieco quanto p ii leggiermente c o m é t a n t e 
é mággiore i l fuo p e n c ó l o : e la térra quan-
to é ra igl iore , fe non é cókiua ta , produce 
con moggior vigore le mal'erbe: L'iiteíTo 
accadde a quefta fanra: la quale auuegna 
che in quella e tá aueffe ^1 and'vio di ragio-
ne , veggendofi vageggiar da m o l t i ; co-
mincióanch'ella a vagheggiare: ed eífendo 
dií creta, e grata; iiedeíi a non guílare di 
ítar naí eolia, e comincio ad aprire gl'occhi 
si mondo , e a pigüar gufto di quanro in_j 
efíoíi ftima , e a t ene r í i deU'acconciamen 
to , e delle gale delle fanciuUe,e adeflere in 
c ió curióla con qualche fuperflaitá , ed ec-
cefío -
A l c h e r a i u t ó m o l t o , o per dirraeglio, 
le nuocque, la lezione di certi l ibr i profa* 
ni , alia quale l'inchinó ¡1 fuo naturale ínge-
gno . Onde nel cap. i . della fuá vita dice 
di ció td'aitie.fue vanita quefte parole : 
lo cominciaia darmi all vfo della lesione de' 
Ubrt dt cauaí lena: e quel piccalo máncamentot 
che in ejfa v idd i , ( peí che tratta di lúa Ma-
drc.diila quale appreíeil leggere quefti \ i -
b t i ) comíricw a f a r raff'reddare in metdeft-
derij s e f u cagione, che dej/i principio a m a n -
eare nelrefto . t mipareua, che nonjojje ma-
le , il confummare molte ore delgiorno, e del-
la mttein fivano efecizio . t r a t o fi fatta 
mente data in preda a quefto , che jé 
aneuo libro nuoao, non tm pareuad'auer con-
tento . Comiyictat a portarfogge, e a de/Uerare 
di comparire con pro (curare Jiuáiojamenté le 
íaporita, Oioleamolri cagionarlamerte. 
Fútale , che'quefia conuería/ ionecangio 
i ngu i f a r an ima íua , che appena vi laíció 
veí t ig iodi í ibuoata lenco, e fpinrojperchc 
ramfca.opermegliodire, la nmnea, tm-
primeua, come m molle ce ra le íüe: condi-
z ion i , c'gufti: Di ció fí duole, e lamenca_» 
aíTai la íánta verginc ne] fuo l ib ro , e come 
ammaeilracaafue fpeic , defidera , che fi 
incenda i l gran danno, che fa ramidzia_» j 
quando non é buona. Che fe vnlibro cat-
t m o , ú quale é fn compagno mor to , íüol 
cauí are tanta ruina in vna perfona i quanro 
piu íi puo temeré d'vn'amico feorretto , e 
^ n o ? Imperoche con Tamicizia fí meíco-
láno i coftumi» e prima s'appiceano i cac-
tiui ,e baí i í , chele virtü , egl efemplide-
g 'amici: e tanto pií iqaando l'aníma e te-
ñera , e la natura dociie, e p i a c e u o k j , 
qital'era quela dellá nof t ra íanta . Ecosi da 
eh- commeió a trattare con quefta donzel-
la, la quale era aíquanto diftratta»fe le im-
prtllero alcune velligia delia condizionej e 
í l i l e d i l e i : 
Ma i i Signore, che Taueua eletta per in-
grandire la gloria fua,e che i'aueiía lauorata 
con íi perfette opere in fin da i luoi pritni 
anni , perche forte fondamento di cost 
grande edificio { nonpermefle, che i l n i -
mico , i l quale giá aueua commeiato a_» 
píglt.ar poíleíTo del! anima di l e í , epoco cí 
mancaua adefíer í u a , fe ne impíidroaifíe 
afíicto. Anzi gli cauo fubito la preda d i 
man:>: perche m queitiincertenimenti, e 
vamtá non perfeuero piú che ere meí i , co-
me diremo a baflo. E in tuteo queíto tetn-
po í i puo tener per fermo, che Iddio non 
le kualie le mam di capo , accioche nou-j 
cadtfle del tucto in peccato mortales . 
Imperoche in mezzo di queih paflátetn-
p i , e conuerí'azi.mi le pole duc guardie, 
accioche non íi gettaffe, o perdeíf- L'vna, 
e piu pnncipalc, íu vn naturale abbonimé 
to , che lempre ebbe ad ogni diioneícá, e 
bruttezza : La íeconda vn timor grande d i 
perderé ionore : Con quefte due redmí 
la trattenne qud bt-mg. mismo padre di mí-
fencordia , perche non cadefle . L ' vno 
. € i'akro con-cíia la íánta ^ ller cosi conu.* 
qucl;e parole , nell c. a delJa iuavica: 1/ 
ñmm demore ébeforig difm¿h ja mnlo 
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perde/fi.nemipareichg per csja vemna del 
mondopoteflerniin ció murare, ne aueua amó-
te a perfona, che a quefto mtfoggeitajfe: COJI 
aue'Ji io hauto ftrte^a di mn andaré contrú 
lonordi Dio , cómeme la daua Vinclim^ie* 
ne mia naturale > per non perderé quello j 
in che mi pareua •> che conftfiejje l onore del 
mondo: e in amare vanamente quejlv faceuo 
eccejfo . E psíi a baífo nel medenmo capi-
tolo dice ; No- fui mai incl'mata a moho 
male •> percha abborriuo naturalmente le cofe 
diftneke , ma a tali pafjatempi di buona-» 
cenuerfafione. :7Via rttrvuandomi nell'oeca* 
(ione.> toccauo il pencólo con le mani: Dal 
quale mi libe'9 ddioinmodo tale, chehenfi 
pare e^be preceura/fe centro il volermio > che 
io non mi perdeffi affatto: Con le quali pai-
róle moítra chtaramence quanto íoffe Ion-
cana da colpegraui. 
Deüa firada , ebe tmne i l Signo-
re per trarU di qmfli pe~ 
risoli i e fifeie monaea 
dslla Madonna del 
Carmine, 
C A P . I V . 
Vrarono quefte conuerfazionii 
che tanto l'aueuano intiepi-
dita, emutatoletofpiritotre 
foli mefi, eííendo giá di 14, 
anni. Ma come non fíqjieta 
mai quello, che non ha da durare i e quel-
lo , che non s'affa con la compoftura-_» 
deU'anima, ebuona natura, benche no¡ 
ci incarniamo in e í í o , va per t é r r a : cosi 
auuenne» che quelta anima , la quate-> 
Iddió aueua figillara per le, t nc! cui fecre-
co feno era lo fpirito del c ie lo , che fáceua 
le parti di O i o , in breue tempo viníe-* 
quella piccola nebbia, che dalla nuoua«j 
vilta del mondo , e dalle cofe di lu i na-
fceua . E come auuienc al fole quan-
do fpunta , che per eíTere allorau* 
picciolo i l calor de i fuoi rai , non puo 
confumafe 3 ne igombíar le nebbie dellau, 
mas* 
Libro fr'mo delta vita 
tnarana, ínf ína tanto, che eleuatoíí ne! zionej enatura 
Cie lo , e mandandoh di la con maggior 
{orza, perecee ndole, le vince j cosí quefta 
í an t a , alio fpunrar dellaluce, quando l a - j 
ragione era teñera , e non fperimentata_,, 
non poté disfar le nebbie della' appa-
renza dellecofe del mondo , le quali fe 
le pofero dauantí , in fin a che crelct ndo 
Íú ú , e íofliando i l vento ddlo fpintolanto, e í g rombró , eroppe tutte come ade0o d i -
remo j , 
Erano giá piüdi due anni, che era mor--
ta la madre, quand'ella era piíi data a queíli 
paflatempi : ilche etfendo peruenuto all ' 
orecchie del paJre,che era huomo affai cir 
c o í p e t t o , coininció af tnt i r difpiaceredel-
Je cónuerfazioai, e pratiche, che ncilafi-
gliuola vedeua. E auuenga che teneramen-
t e r ama í í e ; e con difpiacer grande fe la_> 
kuaíFe da preflb j pofpoíe pero i l fuocon-
tento al l 'v t i le , eal bendi le i : Serrolla_» 
adunque in vn moniftero di quella cittá 
molto íi t irato,che fi chiamaua di N.Donna 
della Grazia, di Monache deU'Ordine del 
gloriofo íír Agoftino y moko religiofe C05I 
in opinione» come in veri tá: nel quale s'al-
kuano altre fancidle fecolari, e nob i l i , e 
come tale vi ent ró anche la íanta Madre, 
guidandola marauigliofamente I d d i o , che 
cana ígmpre bene dal malcjC tira a fe i í'uoi 
per diíiifate, e non conoíciiue vie : e cosi 
fece in guefto cafo, perche rintiepidirí] 
ne'buoni deí jderi j , e rinfaftidirfene, che 
pareua,che folie mezzo per piú fcoftadíUj 
da Dio , fu per ordine d i lui i l iaJtOj per 
auuicinarfigli con maggior breui tá , ímpero 
che in cafa del padre , per Tamor, che gU 
portaua, per la familiaritá de' parenti í e ' 
colarle per la coniierfazione delle amiche» 
non auerebbe maiconceputo i l defiderio 
grande di i<,eIigione,il quaie ebbe in queflo 
Moni í l e ro . Conciofie cofa che fe bene ne' 
pri tm di quiui séti di difpigcereje diguftoi 
( perche l'abito della v a a i t i , e i deíiderij 
d'eifcr veduta, degrabbellimenti e delle>j 
gale, d. cui aueua comunicato avef t i r í i , 
nons'aíFaceuano con quella rjrirata, ere-
iigioía vi ta) tutta volca j come che quefte 
cofe erano pol t icc ie ,enó atjco bcn'ordite, 
fuamrono prefto, e le rimafe dall'ora ín_j 
po i l ibera^ fpogliata la fuá buona inchina-
Era molto conforme al 
f u o g u í t o , quancoin quella caía vedeua, 
onde in breue tempo coraincio a placerle 
aíFai . Quedo fu i l primo co'lpo, con_, 
cuí i l Signore ía de í ló , e torno in fe: E 
perche tutto i l danno le era auuenuto per 
le male compagnie j volle 3 che per vnauj 
buonad'vnafuagranferua, la quale fra_i 
l'altre era in quel Moniííero , le veniííe 
ogni iuo bene » Eraquefia vna religioía_., 
che aueua cura delle z i tc lk fecolari : Per 
quefto mezzo lo fpírito df D i o , che nel fuo 
cuoreí inaícondeua j aíutandoíi conl'ora-
z i ó n e , cominció a deftarla > e ad aprire gli 
occhi , e a rifuícitare in lei quei buonj , ^ 
pr imideí ider i j . Andana digiornoingior-
n o c o n l e í a n t e parole di quefta Relígioía ' 
i l buono fpirito mettendo le radici neirani 
ma fuá, e quel che primaera come caduto 
a térra} e arrefo, giá fidrizzaua, e regna-
qa nel fuo cuore: e faceua faccia, e guerra 
a quanto i l fenfo, e la vita fecolate fuggeri--
uano,concependo in fe deíiderij di abbrac' 
ciare la vita religiofa, che nell'altre ve-
deua^j. 
In quefta determin^zíone fentiua dentro 
dife vnacrudele , efanguinoía battaglia; 
perche lo fpirito le fugg-riua d'eífer mo-
n a c a l la chiamaua, e Üimolaua arinun-
ziare a tutte le coíe del mondo, ponendole 
dauanti i lor molti lacci, e pericoli:e i l íen-
fole contraddiceua, e ne la allontanaua—>: 
Diceuale, che nella vita de gl'ammogliati 
¿uerebbe molto bene feruito a D i o , e le 
rapprelentaua in quello ftato moke como'-
ditá,e cosi combatteuano nel fuo pettojeo-
me in vno í t e c c a t o , queftt due guerrieri, 
IWacon l ibuon ie í empi , che inanziaueaj 
econlagranforzs. dello fpi r i to , preuale-
uano i buoni deíiderij; Onde tratto molto 
di pfopofíto íecomedefima idi mutar vita, 
e indirazzarela |)roracle' fuoi peníieri ad al-
tro piú certo por to , e piu / icuro, e disfare 
la te la , la quale aueuan ttífuto la vanita 
gi'irgauni qel mondo , Comincio ad afte-
zionárfiallo ftatorelígiofo',e a parerglibuQ 
,niquegre|ercizij,e doue primá era |ut-a_j 
polta nellé v^nitá, e abbornua le í lere Mo-
naca, cominciaua gis .a volgere i penfieri 
a'beni eternj, e a piglíare nu tu t diuozioni 
e ianti c í e r c i z i j , co* quali s'andaua n i V 
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nando, e guftando di fuello ftató . 
Scette in aueftoi motiaftero vn aniri , e 
mezzo con fuo gran gufto , c con general 
contentamemo di tutee, efíendo di molto 
amabiIecnndí?ione . Dopoquefto tempo 
infermóíli grauemen-ejand- Fu neceffirata. 
ad vfeirícne per curai / í . Condufíela il pa-
dre pnma a caía fuá , e dopoi eííendo me 
gliorára ad vna vjlla.doue viueua fuá fórel-
ía mag£iore«D. María di Cepada,che tene-
hfíimamenre Tamaña . E paííando per vn 
TÍHaggio, che fi chiama Ortigofa , do-
ne abitaua vn frateüo di fuo Padre-» > 
chiamato Pietro Sanee? di Ceoada ^ vedo-
ug ? e m-^lto Criftiano, e virtuofo , e per 
quefta cagione viueua ritirato, c parcua—'., 
che i l Stgnore lo tenefle a quel paflb, per 
infiamma la maggiormente col mezzodi 
luí üne'íimi huoni d; í íder i j , e per tirare a 
Pérferione quelIo,che cgli fabbricaua in_í 
í e i , e il demonio impediua . Si in tem nne 
quiu; leen alcuni giorni ,ne'quali con 
íue parole,che ordínariamére eranodiDio^ 
e con quelk de'íanti j i b r i , che íeggere Ie_í 
faceua ^aadaua concependo nelranima_j 
fuá vn difpre7,zo della vanitá del fecolo, e 
defermínauaír di eflere reh'gioíá vincendo 
tnolte contradizioni fatteli dal íenfo e dal 
Dcjnoní,o .• 
In quefto penffero ííette feco medeílma,. 
come iftbatraglia tremefi , chenonera__» 
anche ítaca a baH-an/ala prima,la quale aue 
na hauuto nel monafterodi Grazia, peí re-
fta« bearífoluta d'eífere Monaca, iníina 
che m queffo rempo dopo molte ragioni,. 
che a fe (teífa apporcaua, non leííe TEpifto 
le di Un Girolamo, le quali l'aiutarono di 
forte, che prefe l'vitima riloluzione" d'ef-
fere. Trarronne con fuo Padre , e tronan-
do iq Fui pin contradizrone ,: ch'ella non__,-
auerebbe volnto ,cercómezzaní , cheglie 
lo psr iuaJ t^ro : maramore r che le por-
raua, non gli per mi le , che fe ne priuaíTe. 
Ella, ehe giá ^er ifperíenza fapeua quanto 
p^co potena di fe fidaríi, e ancua anco lu -
ce di qaelío , che era i l mondo .e di quan-
to prelto ftníí ono i fuoi guai , e fapeua 
quanto wganneuoli ííeno i b e n i c h e pro-
mette , auendo graud'ammo perqudíiro 
ínírapiendena^aohrct teí ldi íeguire il con 
«•¿uo d i >aa Oíroia.Bo»€ tamminare a Cri* 
ftojcalpeftando anco i ! padre fe H mpedff-
fe,c¡ná do frííe neceífano. Che tal forza h á 
lo fp'Viro, i l quale Iddio accende neirani-
me, che come non foffre dilazione, né tar-
danza , cosí non bada aimpedimenti , ne 
difhcohájfupera ogn' cofa, ogni cofa cal« 
pefta, e gli é facile i l ru t to , perche é fpi -
rito di caritk, e d'amore . Con quefta rifo-
luzione adunque alpettó la congiuntura , Q 
venutajfenza darne contoa períon3,fuori , 
che ad Antonio d'Aumada ínofrarell ,che 
la conduffe , e accompagnó,tirata da Dio» 
fe ne ando al monaftero della Incarnazione 
d'Auila, e tn t flo tolle l'abito . 
E quefto Monaftero della Madonna del 
Carmine , e de'p incipah d i qnella C i t t i 
peranr ich ' tá , e per i l g n n numero d i rel i -
gioíe, che vi lono: e per quanto p u ó c o m -
prender í i , é vn monaftero amato da N o * 
í h o Signore > con particolare , e grandiífi-
moamorepoiche ira tutt i quefto íolo vol-
le morar' , e arricehire con vna gioia cosí 
preziol'a, e ricca : Ebbe la Santa pm inchi-
nazione a quefto,che ad akro,perche anc-
ua in effo vna iua grande amira, la q u a l c j 
íí chiamaua Giouanna Suat ez , che gran, 
demente s'aiuto t on la fuá amicizia, come 
piü innanzi diremo - Per que!che tocca_j 
alia Beata madre , nacque quefta elezione 
da vn folo amor naturale , ma dal canto d i 
Dio fu con merauigliofa coní igl io , e dife* 
gao ordinato al bene, aumento, e riforma 
della lacra Religione,la quale determinaua 
di fare per mezzo di queíta íua ferua. 
fiortaueua compito lo .annúquando pre 
fe l'abirajche fu l'anno 15 3 Í .a'x.di Nouem 
bre giorno dedicato dalla Chiefa per pre-
gare per l ' ni me de'defunti: né fu fenza-j 
mifterio j che íeguifte in quefto giorno , 
quafi. che voleííe Iddio íígmfícare , ilbene 
di infinite, che natecuada queíto fatto. 
Vici dicala di iuo padre con vna COSÍ 
gran con t raüz íone del íuo animo, con vn 
fentimenro cosi í l r ano , che le pareua,che 
quaíi l';in¡;na fe le diuidefle dal corpo, fen-
tendofi leparare ognioffp dal fuo m^gu : 
inrperoche non auendo molco ampre , n é 
ípirito di Dio y i l quale toglicífe I'amor del 
Padre, e de'pareon, fi faceua m quefto vna 
si gran forza, che le i i " ignore non l'auef« 
fe amtata, non lartb^ono ftact i)aíieu<.Ji le 
íue 
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fa« coí ídenB'oni per f affare innanzi. feruizio, per grandi , e dífficüí, Che fofte» 
Q u ü e diede animo contra fe fttfTa, tanco, 
che efegui i fuoi defiderij. Con tutta que-
da contradizione della lúa carne g'uníe al 
monaí lero con íembiante tanto quieto, e 
graue s che neíTuno íi poté accorgere del 
combattimento, cheaueua . E con gran 
determinazione fuá , e gutlo dell'alcre Re-
í ig io íe , le quali fcorgeuano in leí in parte r 
fegni d i quello, che doueua fuccedere nel-
l'auuenire i - riceuette l'abito della Madon-
na del Carmine con frutto fuo,e d i t a n t O 
anime, come diremo appref íb . 
Come eon grande fpirito comincib 
gl'efercizii aella Religionei ed 
gjfendofi ammahta, vfct 
dal monafteroper 
surarp. 
C A P . V . 
LSígnore , ehenonf t áa rpe t -
tandoaltro, che la noftr íLj 
rifoluzione mediante lagra-
zia fuá díuina » per cofe di 
fuo feruizio, e tanto piü quan 
do íono d i l f i c i l i , per moílrare dal canto 
fuo in noi la fuá bontá , e mifericordia, i n 
pigliandoTabito la B.Madre , lefefubito 
conofcere, come egli fauoriíce q u e l l i , l i 
quali íi fanno forza, per feruirlo . Perche 
allora le dette vn contento cosi grande^ 
d'aueríi eletto quello ftatOj che mai piü do-
Eoi in vita fuá le venne meno. Mutofli fu-rto Tariditá dell'anima fuá in grandiflima 
tenerezza, fpianole n^ntagne delle diffi-
c o l t á , che prima fe le poneuano d'auanti, 
e diedele diletto » e contento in tutte l2_> 
cofe della Religione . E nel vederíígiá l i -
bera dalle paflate vanitá, ne prendeua tan-
to contento 3 e piacerej che non capiua in 
fe fteíía . Fu tanto grande i l fauore, che in 
queíH princípij íenti da D i o , per eflerfi r i . 
loluta di vincere le contraddizion i , che a-
ueua con lo flato monacale > che noru j 
fe ne poté fcordar mai in tutta la fuá vi ta . 
Anzi con la fperienza dell'aiuto, che qui le 
diede i l Signore, acquiftó animo grande 3 
" per intraprendere nel r íaueni re cafe d i fuo 
r o . Trattando ella della difficolta, che nel 
principio íenti, e come la facilitó dopoi 
S. dice quefte parole nel cap. 4- del libro 1 
della fuá vita,che fono molto degne di con 
íiderazione : guando mi ricordo di queflo, 
non mi Ji porrehbe dauami cofa per graus, che 
fojfe , cVio dubitajji di mettemi mano. Ter-. 
che hb gia efperkn%a in molte, che fe mi amto 
nel principio a determinarmi di jarlo (che / i . 
cendofi foloper amor di Dio-, infinta che non-3 
sjtcornináato , iuole> perche maggiormente 
meritiamO) chel anima fenta quello fpauentoi 
e mentre é maggtore, fe ft fuperajanto é mag-
giore il premio , e p iü grato ft gli fadopoi) in 
que fia vita lo paga S. Maeffd per certe vie i 
che f olo cbi negode > l intende . D i cío hb i/pe. 
rimxtit \ come hb detto in molte cofe aj/atgra-
u i . Onde yon confglierei mai (¡ejojjt petfona 
da dar parere altrui) che quando viene vna 
buo na infpiralione , fi la£ajfe per ümore, di 
tnetterla tn efecux,ione : che fe i1 intencione ft 
muoue fchiettámeme per Dio fclo, non é da~) 
temeré, che fucceda mak , ejfendo S AS.onni' 
potente in ogni cofa, e fia per fempre bene-
detto. 
Pafso Panno del nouiziato con pocafa* 
ni ta , ma amata da tutte .* perche olue IÍU» 
grazia naturale, che aueua, per la quale^ 
era con tutte d i ccndizione giocondajauc* 
ua anche come naturali molte altre vir tú , 
che feruiuano per conferuarla pace in co-
mune > che fuole eííere per viuere ne»mo-
nafteri confola2Íone di moltaimportanza. 
Non mormoraua di perfona ,nc permette-
ua j che alia prefenza íua mormo» aíí«_-»; 
D'ogni cofa fentiua bene; Era vmile, e per 
ció libera dal contt aftare: Difcreta nel ra» 
gionare, e conuerléuole con le luecom» 
pagne, e come aueua dal canto fuo riguar 
do all'onor di tutte , cosi tutte flimauano, 
eonorauanolei.Negli efercizij diReligio 
ne > ed vmiltánon t ra trafcurara : perche 
fubito , veggendoíi in porto s comincióá 
mirare da alto tu t t i i pericoli paífati. Con» 
íiderauaquelli , che aueua paífati nel moa* 
do, c le mifericordie,che i l Signore le aue-
na fatto in trámela s e íi dhfaceua in lagri ' 
m e , mosirandoí igra tadeU'vno, edolen-
doíi dell 'akro . Impiegótur to quefí 'anno 
¡namaiamente piangere i iuoipeccari , e 
fame 
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farne pen í t enza , affliggendo i l corpo piu comevna donzella mentre ftá ín caía del 
di quello, chelafuacompleífione compor 
taua, con penitéze, e afprezze. Furono tan 
to continui H fuoi pianti , che ottenne dal 
Signore in quel cempo i l dono delle lagri-
me:che le duro in tutta la vita. Efercitsuaíí 
anche in opere erteriori di vmücá.E perche 
per piangere i íuoi peccati 3 e trattar coa_j» 
D i o , aueua neceffitá d i lol i t í idine, e vi l i 
rítiraua affai ordinariamente ; cominciaro-
no faitre a notarla o di íingolare , ó di mal 
contenta. E fe benepareua, cheella_» , 
eíTendo cosi ne' p r inc ip i j , lo íentifíe, per 
vedere in ció di fe mormorare, e incolpare 
cj^ltre coíe j nelle quali non aueua colpa j 
con tutto ció in fine taceua, e fofFeriua: e 
la foauitá, che trouaua nella folitudine, e 
i l contento dello í l a t o , in cui era, vínceua-
no quefte pene. 
Occupauaíi negli vfici piu vmil!,e baffir 
proccurando anche quelli,chein íimili Mo 
nafteri non íi vlaao , come ellaconfeífa 
nella íua vita al cap. 4. con quefte parole: 
Dilettauanmttutte le cofe della Religione, ed é 
vero, che alie volte mi meiteuo a fcopare irL-> 
quell'ore ,¡6 quahiofoleua occupare nelle mié 
deliz-ie » e f o g g e : e rammeníandomi , cVio ero 
libera da jimtli miferie , mi daua v n a nuoiia 
allegrezza, di cuimi flupiuo, e no»poteuo in~ 
tendere donde venifje: E le ella fcopaua fenza 
obbligo, e ben certo, che nc gl 'akri efer-
cizij d'orazioni .con vmiltá ,e penitenza', 
non doueua eífere trafcurata. Cosí paífó 
con poca ianita i'anno del nouiziato, occu-
pata in queíte s e altre diuozioni: e venen-
do \\ tempo fece profeflione, e oíferi con 
l i v o t i della Religlone i l fuo cuore a D i o , 
che come l i manifeftó dopoi , gli fu gratif-
íimaofferta. Se bene ne anche inquefto 
tempo non aueua ceíTato i l nemico di farle 
guerra. Percheauendo vedutoilgraafer-
uore , e contento, che aueua hauto nel oo-
uiziato , e i l g ü i t o , che íentiua di tueco 
qu. l i o , che a Reugione s'apparteneua_. s 
raíFeznonc a'raati, e deuoti efeteizii^tut-
to queltOjche doueuaeftermezzoper ifco-
fnentarío; l'iocicó maggioí-mente, e pto-
uocoa nuouábattaglia : Perche vedeua^, 
Che conlaprofeffione fifaceua fpoía delRe 
del Cieioje con quelio pareuagli,che Íifer-
ralTe ia porta a'íuoi di legni , e intenti . B 
padre, per maritarfi (fe é d a marito)ha-# 
m o l t i , che la pretendono, e follecitano, e 
ípofandoíí con vno,ceffano i penfíeri degli 
al tr i 3 cosi pare, che andadero I d d i o , e i l 
Demonio follecitandoranima di quefta_> 
Beata: ed eíTendo i l taglio tale, erano dall* 
vna parte, e dall* altra moke le ofifeite, e 
richiefte d'amore . Veggendo adunque i l 
Demonio, che ella rilolueua d i eleggere 
pe r i ípofo GiesíiCrifto ; cominció a;fare 
maggiori diligenze, e ad impiegire tutto i l 
refto della fuá poflanza, per impediré que-
fto fponlalizio. Ma gl i ferui a poco, per-
che la Sainta aueua gia Uarradal fuofpo-
í o , ed ella dal canco fuo s*era data a luí : 
E aueua cominciato a guftare la Ibauitá 
dellafua conuerfazíone, e familiaritá. On- . 
de fece la fuá profellione, e per effa fi fpo-
só con Cr i f to , con gran determinazione, 
e contento, e ando fempre crefeendo in__» 
effo per tutto i l tempo di íua v i t a , co'l me-
deíimo p a í í o , che féce nell'altre grazie, e 
tauori , l i quali i l Signore le faceua. 
Con íi buoni principij ,e allegre vittorie, 
che hauute aueua del n ímico , e della fua_j 
íteíTa carne neii'entrar nella Religione, e 
farui profeflione , faceua progreflb nello 
ftato fuo, creicendo ogni di piu nella virtu, 
e nell'amore d i quel Signore, che con íi po-
tente mano i'aueua tratta dalla vanitá , e 
dalle tenebre del mondo. Pocodopoauer 
fatto profeflione ,mancoIle maggiormenre 
la íanitá 5 che fe bene i l contento era moko 
non baító , perche la mutazione delia_, 
vita, e de ' c ib i , l ' a íp rezza , e penitenza_>, 
c ó cui trattaua i l íuo corpo(che era grád id 
í ima) nonle nuoceffe affai. Cominciaro-
noa venuli,eacrefcergli certi fuenimen-
t i , e gran male di cuore, e moke altre in-
fenmtá , tanto pefanti, e grandi, che Ia_-* 
priuauano affatto del fentimento. La di-
iigenza, che vfaua i l padre, era vguale a! 
grand'amore che le portaua: e quefto g l i 
íaceua cercar rimedio al fuo male con-* 
ogni diíigenza. E non baftando i medi-
c i d i A u i l a , per curarla; la cauodelMc»* 
nafterio , non ofíeruandoíi in eíío clau-
lura, in compagnia di quelia Monaca_j 
amicafaa , che fi chiamaua Gioaanna_j 
Suarez. Proecuro di condmíaa vn luogo, 
c h e ú 
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ene íi chíama Bezeda 
vna donna, che curaua moke inrermttá , e 
fi fperaua, che douefíe fare i l medeíímo 
nella íua . Stette allora vn*anno fuora del 
monafterio i n'víci nel principio deU'In-
uerno^ douendofi comínciar lacura all'in-
t ra tad iPr imauéra , in tu t to quefto tempo 
¿ t r a t t e n n e i n v n luego , che era per iftra-
da, de t toCaí te l lanos d é l a G a n n a d a , i n _ j 
caía di D . María di Cepada fuá íbrel la , che 
grandemente l'amaua. NeU'andare a curar-
ü paffó dal luogo, doue ftaua quel fuo Z io , 
che comediíTemo d i í b p r a , eraquello, i l 
qaale primach'ella prendefíe l'abito, l'aue-
ua tenuta in cafa, e inftrutta ne'buoni deíi-
derij d'eííer Monaca: e ve la tenne quefta 
volca ancora: parefido appunto, che Iddio 
Jo tencffe in mezzo del viaggio, come alia 
pofta,per cacciarla per mezzo d i luiper í e . 
Diedegli vn libro chiamato Terza parte-» 
dell'Abbecedario d'Offuna » i l quale infe-
gnavn modo d'orazione, chiamata d i r i -
tiramento, e quiete. Piacquele moko que-
fío l ibro > e auendo letto la vía d'orazione , 
che infegna, determinó dí-;feguirlacoa_» 
tutte le forze fue, e difponerfi per acequi-
ftarla. 
Aueuale giá dato i l Signore i l dono delle 
lagrime, e preparato con efíe i l camino 
della vía purgatiua, che c i l primo e piü ne-
ceflario per l i pnneipianti : perche prima 
di piangere i p e c c a t í , e farne penitenza-* j 
fatica in vano chi tratta d'orazione : e con 
gl 'altri a iu t i , co' quali cominc ió , che furo-
no , fo l i tud ine , efrequenza de'Sacramen-
t i ( che le íue infermitá non la lafeiauano 
far moka penitenza) c a m m i n ó , pe r l i fen-
cier i , e r e g ó l e , che i l libroinfegnaua, e 
pigliandolo i» tutto per maeftro, cominció 
a proecurare i l piu che poté di p o r t a r a » 
GiesLinoílro bene, e Signore prelente-* 
dentrodeiranimafua, e afifíarfelo di tal for-
te nel cuore, che fempre fe lo rappreíenta-
u a dentro di fe in qualíiuoglia pafíb della>j 
íüa pafíione. Ed entrando con l u í , dimen» 
íícataíi d'ogni altra c6fa, amorofamente, e 
teneramente gliparlaua, e lo miraua: che 
quefto,equeUo, chela miftica Theologia 
chiarna orazione di raccoglimento. 
Furono i principij della fuá orazione m i -
i are la vita di C r i í l o , le fue v i r tü , e l'amo-
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nel quale abitaua_-, re che ci p o r t ó , perche al d i í co r re re , e ( 
perare con l'intelletco non fí accomoda 
E cosi s'aiutaua ordinariamente uatanro 
de'buoni l i b r i , che é vno de graiuri grandi 
evno de'piii importanti di quanti i íantx 
fcriuano.Tolfe Iddio quefto libro per íftru-
mento delle fue mifericordie, con la dot-
trina di l u i , e altri a iut i , che le daua , íi di-
fpofe di maniera, che daílova cominció 
S. M . áfarle tante grazie queft» t e m p i , 
che in noue meí i , l i quali lle^e in quella^, 
folitudine, le aueua dato i ! dono dell ora-
zione , che chiamano di quiete. E alcune 
volte arriuaua anco al piu a l to , e perfetto 
della contemplazione, ch 'é l 'vnione, o rr<£ 
sformazione dell'anima in Dio,benche non 
con tanta pienezza , e perfezzione, come 
l'ebbe dopoi . Con quefte grazie l i deter-
minó piu da douero di metterfi i l mondo 
fotto 'piedi, e farne quel c o n t ó , che men-
ta. Aueua gran compaffione a quelli» che lo 
feguiuano, benche in cofe lecite. Ma non 
era gran fat to, che dilprezzafíe la baffez-
za, e píccolezza di l u i , chi gia comincia-
ua a fcuoprire la grandezza d i D i o . q u i fu 
doue l i r inouói l fuo fpirito > e s'vni con_» 
accefo, ed infiammato amore co'l fuo fpo-
f o . E auuenga che foflero tante le carezze^ 
e milericordie di D i o , e tanto alta l'orazio-
ne , con cui carezzaua i l fuo ípofo , non era 
pero cosi continuo, che molt'ore non le 
priuafíe di tanta foauitá, e delizie, e la-» 
viíitaíTe ípeíTe volte con grandi ar idi tá , e 
priuazione di fe. CheeíTendole tolto i l po-
ter diícorrere con riptelIetto>e non effendo 
allora cosi ordinaria quella prefenzia di 
D i o , come l'ebbe dopoi le auueniua__» J 
che remaneua fecca, e fenza vmore . A 
queflo efFetto le leruiuaho i l i b r i , perche 
inleggerli -> íi deílaua íubito Tanima fuá-», 
c íi ritiraua ail'orazione , e mancando i l l i -
bro , a vn tratto era diíiratta dalla imma-
ginazione, e vari) pení íer i , che le faceuan 
guerra . Stette, come detto abbiamo., in-» 
quefta v i l l a , oceupata in tali eferdzij, no? 
ue m e í i , patendo le fue continué infermi* 
t a , e fuenimenti nel medefímo modo, che 
pr ima, 
Csme 
Come coh ¡a cura mbherfahnfs** 
mita delta S. Vergine.e per mez~ 
zo di leicaub Iddio vn facer dote 
"dipescato. E eome ejfendo ritor-
mía alíuo momfierio, ebbe vna 
marauigliofa vifione di quant* 
aopoi le doucuafuceedere, 
C A P . V I . 
^Emítala primauerajch'erailcem-
p o , i l quale s'afpettaua per la_j 
cura di i e i , conduflerla a Beze-
9 dailpadre, laforellaj equella 
monacacheconiei eravfcita di Monaíle-
ro . Scetce quiui tre meíi con grandiflSmi 
trauagli, perche la cura fu molco gagliar-
da, e piü lunga di quel che compatiua_» 
la compleílion fuá: di maniera che dopo 
quefto tempo íi trouaua aífai piü inferma, 
che quando ci venne. ímperoche la virtu 
naturale kandaua mancando, ederagia 
quaíi afTatto coníummata , e l'appetko del 
mangiare tanto mdebolico > che non pote-
ua inghiottir nulla, fe non in beuanda: la 
{ebre era ardente, e continuajle medicine 
tanto ordinarie,che per vn meíe le ne aue-
uano dato quaíí ogni d i vna . Con quefli 
mali era ormai tanto finita, che fe le co-
minciarono a ritirare i nerui con dolori co-
sí incomportabili, che ne giorno > ne noc-
te trouaua ripofo . A l l ' effere cosi vehe^ 
menti queíU dolori s'aggiungeua che era-
no cont inui , e fenza veruno interuallo, e 
tanto diflfuíi per tutto i l corpo, che fenza_j 
laíciaruimembro,Bo parte d'effe j M i g g e -
uano in vn momento da capo a'piedi. E 
come tutt i l i nerui le fi ritirarono, pareua^* 
impofiibile, che vn fubietto cosi fiaccio 
poceíTc foffrire tan t i , e cosi ecceffiui dolo-
r i . S'aggiungeua a quefto, che eracria_, 
etica, che fe benenoneraquello, c íep i i i 
doleua, non era pero quello, che meno in . 
fiacchma . E auuenga che tutti quefti mali 
totiero principalmente nel corpo, affiÍPCTe. 
uano tuttama.e aggrauauano ancorl'anima 
con vna molto profoada, e peíante t r i -
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Quefto fii i l guadagno della cura: ma_j 
quantunque non foííe auuanzo in quefto í 
fu pero grande quello, che Iddio cauo da—» 
queíte infermitá . Ecofa marauigliofa a_j 
coníiderare i beni , che Iddio cauó di que-
fti mal i : imperoche i l primo fii fuá parci-
colar prouidenza, che con eíTi volle por 
freno all 'etá di l e i : ed oltre a ció furono 
caufa, ch'ellacominciaffe a trattare inte-
riormente con D i o , poiche , come detto 
abbiamo, vnfuoZio l 'auuezzó a fare ora-
zione, e le dié l ib r í , che le foflero feorta, 
eleinfegnafferoaciola v i a . Furono anco 
cagione, che per quefto mezzo fi guada-
gnaírel'anima dun "Prete che refedeua i t i - j 
quel luogo, doue ella íi curaua; i l quale-> 
l'aueua aíTai perduta, e rouinata, con Ia_j 
familiaritá, e conuerfazione d'vna donna 
di quel luogo ifteíío: ed era cofa tanto pub-
blica, cheaueuaperfo Tonore, e /afama, 
e (que l , ch 'é peggio) era ftato ammaliato 
da l e í . Coílui s'affeziono fommamente al-
ia S. Vergine , perche veggendola tanto 
fanciulla, e feorgendo in lei tante virt í i , c 
familiaritá con D i o ; g l i cagionauano infie-
rne amore, e conílifione . Con l 'a í fet to , 
che le portaua, le manifeftó la fuá feiaura: 
edoleuafí tantola Santa di vedere quel Sa-
cerdote cosi cieco, e r o u í n a t o , c h e p r e í e 
i l luo negozio tanto a petto , che non ñ 
quieto mai, infín che non lo vidde con-
clufo, Comincio fubitoa pregare i l N . S. 
per l'anima di l u i , ea trattarli di D i o , e ad 
eíaggerargli lo ítato, nel quale fí ritrouaua: 
e vso tantaaftuzia, cheg l i l euó i l pegno>x 
ol 'Idoletto, doue ítauano le malié, i l quale 
fudaleigettatoin vnfiume , e fubito co-
mincio i l Sacerdote (come chi íi defta da_j 
gran fonno) a tornare in fe, e a ricordaríi 
di quanto aueua íatto in quegl'anni; i i ílu-
piua di fe íleífo, e dolendoii della fuá ruina* 
comincio ad abborrire la donna, e cotí-» 
determinazione grande, lafciolla añatto i 
ne í i / a t i aua di ringraziare Iddio per la_* 
gratia íattaglj pér mezzo di quefta gloriofa 
fanta. Mor i in capo alFanno, e queíto fu i l 
mezzo dclla falute fuá, come Tifteíla Ma-
dre narra nel cap. 5. del luo libro . Q u e í t o 
fu i l primo f m t t o , che in tutra la vita u& 
ellaofferfeaDio, perche fu U prima per-
fona, che per me¿2o luo fi (alud. 
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I I íecondoacquifto,cheíifece in queftc Dio ,ne s'erano anco comíncíaíé ad op^; 
infermiüá, fu,che i l Signore efercito la fuá 
ferua in pazienza. Perc he effendo gagliar-
da la cura}e gil accidenti, che da quella ne 
rifultauano, teíribiU,e i rimediíproiiffí.e la 
conualefcenza lunga, fu cola legnalata-^ 
queilo che pati, e l a egualitá d'animo, con 
cu i lo patina. Che come quelli l i quali edi-
ficano,a proporzione dell'alcezza del ledí-
ficio cauano ifondaméti ,e gü fan forci, colí 
I d d i o , perche inalzaua in quefta lanta ani-
ma vn íouranoediftcio,i fondamenti,che-> 
fono di pazienzia^ d'vmilta, vollejche foí-
l'ero grandii í ími. E coli lo fece, come tac-
conciamo; perche in mezzo di quefti dolo-
r i , t u t t i i fuoiragionamenti erano con Dio, 
c affai ordinariamenre aueua nel peoíiero 
queile parole di Giobbe, e le diceua ípeffo; 
iihonct recep'musds manu Domini t maleL^ 
autem quars mn jufiínebimuf . Cou qneíío 
e con ia prefenza del íüolpofoí i innanima-
ua , e inuigoriua a lofilire cutte le lúe in-
fermítá , le quali (come abbiamo detto ) f i i -
rono molte, e graui. É in mezzo di tana do-
lor i j ne quali vi^ammo ben í a n o , e forte 
fuoi' eflTer d iu i io , e pieno del dolore di cia-
fcun membro, per i l co tpo , che l i corrom-
pe aggraua, e tiranneggia l'anima > erau^ 
la beata mfranta co'dolori nel corpo>e rani» 
ma aueua tutta vni ta , ferena, e filfa nel cie-
lo : chiedeua ripoib i l laflb corpo, e dcfide. 
raua qualche intcruallo in íi acutí tormenti , 
ma non l i ítraccaua g ia , ne vemua'meno lo 
í 'puico. E ioue moici iogliono perderé la_» 
virtü , e i'orazione ( fe n'hanno punto ) che 
é nelle irsfernuta i quiui la fuá maggrormen-
tes'atiTino, e pe i féz ionó . 
Tre mcfi liette in qucila villa j e ineff i 
ni 'üco poco ¡e g iouó la cura, íaluo che per 
gh íim, che detco aDaiamo. Anzi col ime-
dij i - ie auaienraionoie infer^nita: poiche 
dopo tanct medicine , eíkndofi andaca a_» 
furaré dagli menunenci, diuenne conium-
mataj e actratta , e diede nell'alcre graui m -
fcnnifa , che nárrate abbiamo. Onde fe ne 
torno ad Amia a caía del padre aiíai pm in-
ferina > che non sen era partjta. Non laiso 
j i P^dre di tar collegij i i Medíc i , ne Iddio 
d* aggrauarla toa í ' iuiermita: eglmo ia_> 
íecero Ipedita , ma poco impoi t a ü a _ j , 
perche non era gmneo Tora prccila da-» 
rarfi le i l 'uauiglie, per le quali Jí 'aueuaj 
eletta. 
Stando 1'infermitá neimagg'or vigore, 
i l giorno di N . Donna d'Agotto, fu la fera 
(che dal mefe d'Aprile in íin'allora era fla-
to maggi ore i l tormento ) le venne vn_j 
paroíifmo cosi gagliardo, e cosí lungo, 
che ftette quattro di fenza íent ímento , e 
come morta: le diedero I'Eftrema vnzione, 
e le diceuano i l Credo: e gia era aperta la 
fepoltura nelluomoniftevo della Incama-
2 Í o n e , e le Monache ñauono afpettand» 
i l corpo perfepelirlo, e gia sVra fatto il 
catafalco in vn Monafterio di Religiofi del. 
l'Ordine f i ior id 'Aui la . Era ella al parere 
cosi morta, che Tauerebbono fepellita-j, 
fe i l Padre non Tauefle molte volteimpe» 
d i t o , perche íi intendeua aífai del polfo ,e 
non poteua eredere» che foífe morta: E 
quando g l i diceuano, che la fcpelliíTe i ri-
ibondeua : Quefta fígliuola > non é da^» 
íepel l i re . Dopo queíli quattro giorni tor-
nó in fe , e trouofti con lacera fugrocchi, 
e vidde que' del Padre, e de' fratellí pieni 
di lagrime, che la piangeuanoj come mor-
ra . E cominció a diré : Perche m* auete 
chíamatajche me ne llauo nel cielo, e che 
luo Padre, e vn alera Monaca della Incarna-
zione, chiamata Giouanna Suarez s'aueua* 
no afaluare, e che vidde anco i Monafterii 
l i quaii aueua da fondare, e quello che aue-
ua da fare nelfOrdine, e quance anime fi do 
u e u a n o p e r l e i í a l u a r e , e che aueua da-» 
moriré lauta > e che neí íuo fepolcro íi do-
ueua porre vn panno di broccato. 
E le bene lémpre che dopoi fí parlaua di 
que ito, dieeua che erano fprofpcíiti , e fre-
neí ie , e aueua gran vergogna d'auer defto 
in pubbiico quello , che aueua veduto 
tutta voka gl'eíFetti, che ne íeguirono, vm 
Itrarono chiaro s che quella viíionenonfu 
logoo ,ne capnecio , ma grazia di D i o , e 
íua nuelasnone : E cosi anche, lentiua la 
fanta , au^enga che per diiíimuiare íoleífe 
d i r é , che erano fprcpoí í t i . Ma i l iuo con-
fefforé j che e r a i l P.Fia Oomenico Bugnes 
dei rOrdíne del gloriólo S. DomemtoCa-
tedrante dei.a prima di Salamanca, predi-
cando in vn conuento di Carmelítani Scal-
zi d i le i l'anno 1587. d i l l e , che quando 
iíclie 
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flette oopreíTa áá Oüel paro/ í ímo, aueua-> 
vifto l'inferno; e lo ¡o di certo, che aueuá 
vifto Taltre coie, e baila per confermazio-
ne di quefta ftrana vifione ilj fucceflo di ef-
fa,a quale da certo teftimonio della vsritá, 
come auanci vedremo. Tomata in fe al rae* 
gl io che pote confefso, e comunicó con 
moka diuozisne, e lagrime. 
Ritrafe per queíli quartro giorni di paro 
fífrao in guií'a tale, che come ella medefíma 
racconta nei c.é.Jellafua vita , So/o i / Signo-
re ftíeua/aperegrfncomparabiÜ tormení i , che 
famo . L a lingua per i morft rm fi era tutta-j 
tagüata , lefauci tanto riftrette, per non efler-
ei intrato n u ü a , e per la gran dcholezjca, che 
m affogaua, cbs ne puré v n paco d acquapote* 
*o irtgbmt'íre. tareua che fojfi tuttafiuogata, 
ton grandtjjimogiramento di[capo . 'futía—» 
attratta , come vngomitolo, che quefío f u i l 
fine del tormento di qué'gtorni, fen^a potermi 
tnaneggiare ne braccio, ne pié , ne mano, «c-> 
ufia, Je non comeJe fojfi morta, n£ meno v n 
diio della mandnt íapoteuo muouere: I n fom-
tnanonmipoteuopreualerdi me , perche ero 
tutta addoiorata irt guija tale , chenon /ofo/c-
uo foffrire. ¿ M i voltauanu i n v n l i n d ó l o , p i ' 
gliandolot v n a per v n CMpOytfaltra per t a l m . 
e quejiodurb in fin'aFafquadirofe.Di mauie 
ta 3che da Agofto in fín'a quefta Pafqua, di« 
cc,chepati tali dolori nel modo,e forzajche 
abbiamo narrato.Mitigaroníi quei cosi acu 
ti,e cótinui dolor!,e íubitoafFrettoffi di tor 
nare al íiio Moniftero:e doue l 'aípettauano 
mortaja riceuettero có I'anima'.ma com'el 
la dice nel detto cap. 6.1/ corpo era peggio^h* 
morto 5 e VecceJJo dellafíacchei¡z,a tale, che non 
fifuo ejprimere: einquejioflato duraip'm di 
tttomeft, eftetti ñorpiata , henche andajfi 
megliorando , perlofpaxio di tre anni. In que-
Ua guiía ftetce quetti tre anni nelfuoMo-
nalteno, fenza pótemela cañare > efíendo 
Yn'efercirio d 'vmiká , e d i pazienzia. Dice 
ella di fe:che paísó tu t t i quefti trauaglicon 
gran conformitá3e allegre7.za,e che ogni co 
íá l i pareua nulla, ed era molto conforme 
con l avo lon t á di D i o ; che fe non foffe 
venuto dalia mano di S. M pareua impoffi-
bile poter íoíTrire cosi gran male con tanto 
contento. E le alie volte defíderaua fanitá, 
lo faecua folo per potete ftare ritirata i i u * 
ciaziooe c o n D i p , noiiauendoneU'infer-
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meria comodi táper queftoje Cosí la íua con 
tinua aníietá era, per lafplitudine , neña_» 
quale aueua cominesato a guñare di D i o . 
Concioíie cola che auendola S. M. ordi«a-
ta per fí gran beni, fubito, che comincid-
a ritirarfi con lu i e a mirarlo i i í e , e a par-
larli nel íUo cuore a í b l ' a fo l ecominc io 
egli a farle fauoricosi grandi, che non fenc 
poteua dimenticare. E fenza fallo, é c o s í , 
chel'anima, la quale parlando fecretamen-
te con Dio y hX í n te fo , e guílato la fua_» 
foauitá,e dolcezza/empre che non gil par-
la,e conuerfa con lui,viue come violentata 
c peregrina in t é r ra . Onde la S^Madre, che 
aueua eominciato á guftare de gramorofí 
abbracciamenti di Dio-sfentioa in mezzo da' 
fíioi d o l o r i , eattrappimentodi membr i , 
non i do lor i , ma Timpedimento della i n -
fermeria 1 e Tinquietitude , e moltitudine, 
che v i era,perchele impediuanoil fecreto, 
e la quiete > che é neceífaríífima per raccor 
lo fp i r i to . Ma conie in quefto non cercana 
fe,raaIddio,raíregn3ua anche i n l u i i l f u o 
volere, e guftoje « contentau3,che egli fa-
cefíe in lei i l fuojnella maniera che piu fol -
ie fetüigio di í uaMae í l á . 
Nel tempo diquefle infermitá guíl3ua_j 
molto di ragionare di cofe di D i o , piu che 
di qualíiuoglia altra conuer íaz ionce quan-
do i dolori le lo premetteuano, s'occupaua 
in leggere buoni l ibr i . Staua con gran t imo-
re d i non offendere Iddio, e fequalche vol-
ta rof&ndeua, benche folie leggiermente , 
andaua con tanta confuí ioneai roraz ione , 
che appena ardiua di porfi auanti al Signo-
re,temendo ilgrauiflimo ícruopolcnche fa-
ecua all'anima fuá , e ií gran tormento,che 
le dau3,ricordandofi de'fauori, che da lu í 
riccueua neirorazione, e veggendo quanto 
malamente pagaua i l molto , che g l i doue-
ua;non lo poteua íoíFrire. Tanto che dalle 
lagrime ifteífe, che per le fue colpe allora 
fpargcua in quanto erano nuoup Deneíicio 
per parte di Dio,le etano aectefeimento d i 
pena, coníiderando la íua ingraticudine, e 
peccati. Aueua inqutf to tempo la Santa 
15. anni, e cinque di Religione, con tanto 
f ru t to , e t i auag l i , quanto veducoabbó-
rao. 
Come 
j é Libro frimo 
Come ti Signare ¡a fand per inter-
cejjione delgloriofo S. Giofeffo > e 
come torno a intiepidirfi ¿'anima 
fuá nelli efercitij ¡frorazione -> ríe 
apparfe N.SJegato alia colonna, 
proccurando di fiaccarla da vna 
vana conntrfazione. 
C A P . V I L 
Vuenga che tutte le vie di D i o 
íieno íicure nó é pero sépre la 
medefima quella, per la quale 
X7k Vftyyú conduce, c incammina li fu o i 
fanri: per rordinario i princi" 
pij di gran íanri fogíiono eííere gran rigori 
e penirenze : e per queíla vía fappiamoscbe 
ÍLi eáminato iimaggior numero di quel i í , 
che oggi regnano m Cielo. Imperoche i l 
gaftigíre i ! corpo é neccílario per fogget-
tarlo alio fpiritoper'toddisfare p ! i peccati, 
per conreruarejeaccreíeerela grazia, e per 
ottenere da Dio que!, che chiediamo: ed é 
cerco i che chi non entra per quefta porta, 
non va per la (Irada reale, per la quale han 
cammi nato i S¿ntt,che c i l mal trattamento, 
e l'odio della p ropr íacarne . Ma akre volee 
i l Stgnore piglia i l pefo fopra di fe, e come 
piu íperimcnrato.e intendéte maeftroaffec-
ta,con maggiore induRriale pietreje qua-
l i s 'hánoda collocareneiredificio della fuá 
Chieía,e nella Citrá della ccíefte Gerulale-
me. Tali fogíiono eííere doíori , e infirmitá 
corporalijchequando fonograui\e acute,e 
íi riceuoao daU'iníerrao con raíTegnazione, 
e pa:ienza,íendo b maggfor penalitá, che íí 
t r ouné vn gran mezzoVper guadagnare vn' 
anima, eaumentarla in perfezzione,e méri-
to. Perche in fine, quando nella pazienza é 
parte della noílra voionrá,e azioneí part-» 
che fi meícoiivn non foche piacerese gufto. 
Qaa tutto é parire,non qael3che voglramo, 
ma quel, che ci é mandato, e come Iddio ía 
i no í ln gufti , percuote nelle congiunture, 
douc p i ú c i d u o l e . 
D a q u í í l o í l vedráquantafu la peniten-
za della noífra Santa ne'principij della fuá 
coniieriionc/oftrendo cost grauijcosi coti-
Mla vita 
nue)e cosí pesad infermitá cosí gagl iardije 
acuri dolori,che co ragione poffiamo diré , 
che fia ílata maggiorc'"di quil la di molda!-
t r i Santi: Perche per moltajche foíTe ftata^ 
quella>che auerebbe Fatto auendo (amtá^ó 
farebbe arriuata a qucllajche Iddio le diede 
con le infermitá : le quali ebbe per piu ^ 
quattro anni co'l r igore, chc.gia abbiamo 
det toXonciof íe cofa che veggendofi cosi 
ftorppiata, e in fi teñera eti,confiderandoa 
che Taueiiano ridotta i medici terreni; da. 
termino ricorrere a' ctleíti> accioche !a(a. 
naíTero: Perche fe bene paífaua le fue infir-
mitá con molta allegrezza, defidcraualaía. 
n i tápeniando dipotere maggiormente cá 
effe íeruire a Dio. Quefto é ilnoftro ingan. 
no non íi rimettere del tutto a queIIo,che il 
Signore fa,che come pietoíiiTimo p a d r e é 
fídeta piu di noi i l noftio bene j e ía megüo 
quel che ci cóuienc. Cominció la Sata afa: 
dUrozioni,di Meííe3e a'cre orazioni,e prefe 
per auuocato , e /ignore i l gloriólo Patriar, 
ca S. Giofeffo, raccomandandoíi molto 
a l u i , e queíco fu vn efücace mezzo, per* 
che ella rifanaíTe dalia infermitá: UchecUx 
racconta nel fuo libro alc.6.con queíte pi-
róle , che fe bene é vn poco cofa iuneja, le 
metteró qui»per acquiftare per me qualcñe 
parte della diuozíone di quefto Santo,e per 
de í i Je rare , chetutti nenanodiuoti ; in^ 
per auuocato}e padrone S.GiofeJfo ,mí raccomft 
dai moho a lah Vi id i cbtaramentt, che cosí di 
quella necejjitd come d'altre maggion d'oncrí) 
t perdita d'anima quejío Tadre , s fignor mk, 
mi caub con maggiori hen'hche io non fapeito di 
mandare , N e miricordo in fin aqui d\tuerk 
fuppticato di cofa.che abbia laffaío difarla . E 
cofa da flupke i l veden le graXtegrandi^ht U 
dio m hafatto per mez-Xo di que/io beneiittt 
Santo j perkoíf, da'quali m'ha libéralo, ccsl dt 
corpo come d?anima,/i grdltriSanti p a r e ^ t J 
Iddio abbiadatogratia per foccorerein vniu* 
necejpta fola: ma bo prouaioper ifperienza-M 
qusfio gloriofo bMto foccorre m tutte3e chi ú 5y 
gnore vuoldarci ad intendere , cbs come egliU 
f u foggetto in térra., {perche effendo tenutofa-
dre.benche fofje dio, potetta cowandarglsjcest 
in Cielofa quantoglichiede,Hanno anco ció f.e 
dutoper ifperienza altreperfone.allequalito 
xeuoy ebe fi raccomandajfero a lui , e ve nefoM 
moltejhegUfon dimtc: D i nuouo ko fa/mM-
talo 
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ttt qtitfía v t r t é : vom'f hperfuaiere a tutti; le conduccua ¡e perfone, che s'affjceinao 
ekeMero diuoti di que fio gloriofo Santo, per la 
grande ifperieyt^che ho debeni>cbe egli oíttene 
da ü t t . N o n ho conofciuio perfonaxheglt fía ve 
raments díUota,e gli faceta pamcolari fefmzij, 
cfrio non la vegga profittare nella virtii. Domd 
do ¡oh per amor dt D i o , ebe chi n»n mi creiejo 
proui-. vedrdper e/perien^a ilgran bene, che é U 
raccomandarfi a queftoglonofo Patr iarca , ed 
tjjernedtudté.E pui ibaifo dicc:Co/¿ alunque 
f e a alfuo folif infar di maniera, ch'io potffl 
leuarmt, andaré-e nanejfere atíratta^d io feci 
a l mió folito m vfar mate di quefíe grazie . 
Dice,ciie abuso qudca grazia, perche fe 
be ic lubico ulanata, to rnóa gI,eíercí^ij d i 
orazione » c alia carezza, che prima da Dio 
aueu3,nelchei ic6leruóalcunigiorni , e an-
niíil Demonio con tuero ció, ti quale noQ_* 
autaaancora perfa la íperanza di corla a_» 
fu^ii íacciuühf !a fecc tornare adietro,come 
ora diremo. Bragii moko odióla la virtu di 
qu£lca Santa, perche anciutdeua, che íddio 
¿randaua armando in lei vn mortale ini tni-
co.Eíi vergognauajche con vna donna vo-
k l í e Iddio diltrug ^erlo, e toi gU il poflefib 
di molte anime3che egli tencua per fue; On 
de di nuouo íi s forzó di farle ¿uer ra , e proc 
curauaj che porche era donna jiral fofle an-
che nelle opere, ora irretendola in affézio-
ni , e conuerfazioni fenz'ordine,ora feruen 
doíi a ció della inclinazione di l e i , la quaie 
era proprio per trarre , e allettaie a íe tuc-
t i quelli, con quanti parlaua . Ecofadi ftu-
pore in verirá in queíco caíb ú vedere , e 
coníiderare la íbilecicudine;, che aueuano 
co si Iddio,come i l Dcmonio.-íddio per fai*» 
felá lúa, e i l Demonio per alloncanarla da_^ 
Dio. Chiamauala Iddio con continué inípi-
razioni, fenza ítancaríi, l'attorniaua da tuc» 
té le'parci, e come fe loííe í'tata vna fortez-
2a íerrata di m u r i , e t o r n o n i , tentauaper 
diuerfe maniere rentrara.Xeueuaienipre la 
mano al chiauaccio dt lla porta delcuorc, 
pregándola íbauemente , e amoroíámcnte 
ad aprirgh, repetendo fouente queile paro-
le dello Spirito Santo neVant.al C j . A p r i m i 
ftrella mia}fpofa ww, colonna mia . 
Q ¿ . i t a ¡nedeíima íolliti tudinejediligen-
2a viaua anche i l Oemoniojper guadagnar-
U per te , e cosi la metteua alie voltt nelle 
opcanonijma nc la tracuaiddioa vn tracto. 
piü al genio,e gufto dílei ,ma venina Iddio, 
e nel mezzo della conuerfazione ¡e íí ícuo» 
priua,coms fpofo off: foje turbato,che altri 
foíTe da lei nitrato, le faceua gnítoíi,í ragio» 
namentije gi'intertenimenti il Demonio,aia 
tornando di li airorazione,raddopíau2le Id 
dio le careíze>e i fauorije le raceuaconoke 
rc,che quél lo , dicui ella íí pafceua a l l i ^ 
g-atcera filio-, e che la dolcezza íua era ve 
ra dolcezza; e che fe guftaua di conuerf^zio 
negrata}ii(creta,e foauí,la fuaera dílcretif 
fima.e loauif í ima.Ecome quando due a-j 
competenziaTvno dell'akrohannoqualche 
afF z ionef is forzanoró maggiori dimoftra-
zíom d'ámore , c con ifcraordinarij feraiizij 
ftaccar daU'vno, e tirare a fe le volontá d i 
quelle perfone,che amano;cosi pareija,cii€ 
Iddio íi ingegnaíTe di tanto piii, mamfcíhr-
fcle,qiianto piuilDemonio,e il mbndoTal-
lettauano, e fallacciauano.O fouranoje dol 
ciííimo amatore dell'anime , che cosi mo-
ftrate i l voftro amore alia b^fiezza delle 
creature,come fe di l i pende fie la g lo r i a^ 
voftra. 
Guerreggiauano adunque nel petto di 
queíta Beata Vergine queke due affezzioni, 
e gl'autori d'efíe vfauano ogni diligenza—^ 
ciafeuno perfoftenere,einfiamarpiu la fuá, 
Andauano rora tor io , e la grata edificando 
l'vno quello, che diftruggeual'altra: e alie 
volee vinceuala grat3,e íeccaua i buoni fruc 
t i j c h e p r o d ü c e u a r o r a z i o n e . Da quefta^, 
guerra ne rifultaua nel cuor di lei vn'agonia 
ed vn'affanno, che le teneuano l'anima i n -
quieta^e pcrpleífa: perche, fe faene eUa_j 
era rifoluta d eííere tutta di DÍOÍ (che que-
fta determinazione non l 'abandonó mai)u6 
fapeuaftaccarü dal mondo, Dauanle graa 
cbtctezzalecofe diDioje quelle ddia térra 
lateneuanolegata: ealle voltefipesfuade-
uadipotereattendere all 'vnc, e ail'altre » 
donde le fuccedetó quaíi ordinariamente » 
com'ella dice,che non godeua bene di neí-
í u n a . Perche neU'intertenimento del parla-
toiio le daua la memoria da ruminare la 
ftcreta,e dolce conuertazione,che aueua_» 
con D i o : cosi appuntoappunto quando fi 
ritiraua con Dio ,e comincisua a parlarglí, 
raflferrauano le paffiom,e i penfierijche aue-
ua coBceputi alia grata. In queíto contiguo 
C * con 
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conflitto cnn l 'indufiria, e afluziafuaTin-
chínó i l n imico^on ad intraprendcre cofa, 
che foffe oíFeía grande di Dio i ma al piú a 
piugudare di certe conuerfazionij e a darfi 
adaffezioni non brutte, ma naturali , con 
ccceffo perore fouerchiamente!lequali, 
auuenga che ñon arríuino a colpa mórcale» 
fono pero bafteuoli a feccare, e diftrugge-
re mtta la familiaritáj e conuerfazionerche 
prima aueua con Dio , i l c u i fpirko é tan to 
delicato, che ñ offende con cofe minori , e 
fi r i t i ra , lafiando la conuerlazionej e prati-
ca , che prima aueua conl'anima: Impe-
roche quanto Iddio é buono, e magnifico 
con i'aníme5ccn le quali l i ricreajaltrettan-
to élofpettoío,e gelofo, e per vno fguardo, 
e vna affezionceiraj benche non íja peccato 
graue>s'oífendeje s'aliontanazPoiche eíTen-
do egli chi é, e tutto queUche puo eííere, é 
bcnejche folo eíTo baíli aU'anima, e occupi 
i l cuore, egü íía tutto in tutte le cofe,fenza 
che c i rcíli nefluna cofa vota per le crea-
ture. 
FLÍ i l principio delfuo danno TeíTere ella 
eííremamente grata j eamorcuole; che fe 
bene la gratitudtne é buona i ha pero i l fuo 
mezzo, come 1 altre virtu e guando efce d i 
quefiio l imi te , efce anche di que'della ra-
gione . Da queíta parte ,doue conobbe|il 
nemico, che ella era piu debolej e pia^ata, 
PaíTait (come appunto fanno que l l i , che_j 
pretendono qualche fbrtezza^ e rapprefen-
tandole rañezíonijche altre pcrfone te por-
rauano, in guifa tale la commoíre,che l 'ob-
Migo a pagare della medeíima moneta. E 
cálmente l'allaccí ó nelleconuerfazionijche 
( com'ella dice) comincio di paffatempoin 
paña tempo, di vanitá in vani tá , d'oceaíío-
ne in o c c a í i o n e a metterírjin moltogran-
d i cccaaonije ad auer Tan ima tanto diílrac-
ta in molte vani tá , che gia le andaua man 
cando i l gufto,e i fauori nelle coíe di v i r t u . 
Onde trartó di laíTare rorazíone,che fu co-
me vno fpogíiaríi dell'arme,con cui douue 
ua difenderíís e oftendere i l nemico; íl qaa-
le diflimulando ü fuo inganno, non folo le 
tolfe a f f a t t o r o m í o n e , ma ponendole an-
che ne lcuoré vnainganneuole conhiíkme 
io trattarc, e metter» dauanti a D i o j e voi -
!e perfuadere, che fofíe íuperbia . e mala^, 
creanz3,che vn3,la quale con ramicuia-», 
della vita 
econuerfazíonedegrhuomfnt víueüa co^ 
vana,e di í t ra t ta , eche meritaua d i í h r o 
neli'inferno per i i íuoi peccati, voleífe auet 
tanta conuerfazione , e familiaritá coru> 
Dio,non ííando benc infíeme ilfare orazio. 
ne, ed eflefe cosi píena di imperfezioni, e 
mancamenti . Diceuaíe , che non e r ^ 
douere, che come jpocr í t a s c finta in-
gannaffe le gent i , vfando da vna parte 
trattenimenti di g a ñ o , e dail* altra tno. 
fírandoíi ipirituale, e diuota; che la/íaffe 
Torazione , e che non .eííendo peccato 
mortale la conuerfazione, che tencua^ i 
poteua paífare auanti con eífa, ed effere 
buona Monaca, offeruando i lüoi voti, e la 
legge di I dd io , gia che altre le quali era» 
notenutebuone, e piu íante di l e i r era. 
n o t a l i , fenza fáre orazionij neeíTerpr^ 
ue delle loro conuerlationi: E cosi che 
le farebbc meglio cam minar come I t> 
p i í i , poiche in efler cartiua era delito 
peggiori,e recitare quelio, a che era te. 
ñ u t a , vocalmente» lafciando andaré Tora» 
zion mentale. 
Non le nuoceua niente raeno in queflo it: 
poco aiutOjChe aueua da Confeííoíi,li qua« 
liperignoranza non la riprendeuano j nc 
deuiauano da quelle conuerfazioni : le 
quali non iaííándo d'effere colpa veníale 
ed effendo occaíione,ch'ella ceflaffe di trac 
tare familiaimente con D i o , le le approua-
uano perlicite.-che auuegna che fo/Tero ta-
l i , auendoi'anima di leí fatto tanto profic-
t o , ed aoendo tanta caparra del Cielo , do* 
ueuano ílaccsrla da quelio, che quantííque 
fbíTe bene, le impediua i l godere di fi graa 
teforo . Sotto p ro teño di quel!a4 faifa-» 
vmiltá j ' e difaiutaca da quell i , che le do-
neuano dar luce j determinó di añenerfK 
dali'orazione, e dalla conuerfazione, che 
aueua con D i o . E per non parere prefun» 
tuofa con lui ¿ comincio a dimenticarfi 
di colui , cui tanto doueua, e a fuggirc dal 
medico ,.e dalia medicina > perche fi fenti' 
ua piagata. B le ne farebbe riiultato gran-» 
raale, fe I d d i o , ilquale i'amaua, nofluj 
Tauefíe aiutata a tempe > come auanti di-
remo. 
Dopo auer laíTatal'orazionc, aliento piú 
la briglia a quanto i l gufto, e i'appetico 
fuo domandaua: ma ftando eUainmezzo 
¿i 
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di dUeíll paíTatempí>fragl*a!trf, aüui í í , e iltrumend v i f ib i l i . Onde ííando vn'aStra_í 
grazie , che N.Si?. fece , m ve ne fu 
di grande ftima la quale pono con le me-
defi-ne parole di lei.che e(iend-> di vna», 
Santa, faranno $m impreflione a chi le ieg-
gera, Che le mié: <tanio io ( dice nella ÍUÍ 
vita al c3p.7) con vna perfona in quelprime 
principio á e i<iConobb't > valle U Signare dxrmt 
a i mendere, che non mt (t cmmnmam fuel-
le amiciüe e amifarmifé darmi luce in /< gran 
c e a t ¿ : Jiappre/eniommofi Cbrifio dtnan^i 
molía rigírejo edandorni a conofcere quello 
che in tal a m nongli aggmdiua . Viddilo con 
gl occhi dell anima pm chiarainente, che non-* 
l auereipoluto vedtre con quei del cerpo emi 
rimafe cosí imprejjo che fonogidpiüdt i 6. 
e mi pare d merlo prefente. Rimafim0l-
to fpauentafa., e *urb ira , ne aurei ptü voluta 
vederecolui concut e r a . M i nuoccque ajfai 
H non [apere io , che fo¡je poffibile vedere quaL 
che cofafen^a í'vfo degli occhícorporali, e il 
Demonio , che mt ahito a creder cost, e a f a r -
miinte^dere , chefofj'e tmpojjihilei e che to aue-
m firaueduto , e che poteua ejfere il Demonio , 
t altre cofe fifatte . M a rimanendomi jempre 
impreffo ,che fojfeIddto . m'accorfi , che non-) 
era rnio caprtccto ma come non ne gu/iauoycon 
traddiceuo a me fteffa, non auendo ardtre di 
conferirla con veruno, ejfendo dopoi grande-
mente importúnala da quella; perfona, ajfi-
eurandomi, che non era mate guardare v n a - » 
perdona /imite, ne perdeuo onore, anz,i Pacqui-
Jlauo; tornai all ifteffa conuerfaz-tones . 
Ebbe quelta vifionc alia portería del íuo 
Monif teno, ftando con quella perfona,che 
ella narraj e allora moítroffele N . S. legato 
alh colonna molto piagato, e particolar-
tnente in vn braccio vicino al gombito,üac 
cato vn pezzo di carne.Dopoi lo fece dipin 
ge re la b.Madre in vna cappelletta del Mo-
mftero, che fondo di S. Gioíeffb d'Auila; 
I'ho veduto 10, ed é tanto al viuo , c h ^ 
cagiona orrorc con gran timore,e diuozio-
ne di chí lo mira. E ú Putore iíltffo, ü qua-
le lo fece, aiutato dalla relazione della_j 
S. Madre, febene ha proccurato dopoi di 
farne altri ritratti j non n'ha dipinto veru-
n o ^ he lo fomigli.Gia che per effere quelta 
vifione immaginaria j í í diede per non inre-
fa,volle ilsignore proecurare di rimouerla, 
'Cdemaria da queiia eonueríazione coa-j 
volca con la mcdeí ina perfona , \viddero 
amendue venire alia volta loro vna coftil-»* 
come vn rofpo molco grande, e con moíto 
magdor leggerezza, e granderza di quella, 
che íogUono auere : e hv.ii? venne n n vi 
era donde poteffe eífer vfcito fímile ani-
male , ne il tempo, che eta di mez?o gior-
nojera qusllo , che prendono per ad ia-
re . Ma o foffe veramente botta , ofoiTe al» 
tra col'arper mezzo di cui v-»leííe Iddio ípa-
uentarh, e Ipaurirla, cagiono in lei notabi-
le operazione, e intele, che non eraí'enza 
mifteno quello auuifo di D i o , ne mai fi di« 
mentico di tal vifione, 
Come i l Signare in tutto quefto tem 
po protejle con la fuá potente mA-
no la fanta Madre* aecioche non 
eadejfe in peccato mortale, 
C A P . V I I I . 
Vuenga che fía bene giudícar 
nella miglior parte, e fenrimé 
to i fatti de ' íant i , l i quali ma-
nifeftaméce nó furono pecca-
t i , a me pero non pare, che 
íaccino bene coloro, che fcriuendolelor 
v i t e , vogliono naícondere i peccati, e le 
fragilitá, in che effi , come huomini , i a - j 
alcun tempo caddero. Imperoche alie vol -
te non folo nella innocenzia, e grazia con-
íeruata di Diojma anche nella fragilitá per-
meflfa fi moftra la bonta, e grandezza fua-j, 
E Iddio in ogni cofa marauiglioío, che po-
tendo conferuare in vn medeíimo fpirito 
quelli,che vuol farfantúe potendo fare,che 
coníeruinofempre monda l'innocézia p r i -
maj gli lafeia conrrauuenire a quella, per-
mettendo,cheil Demonio gli prenda,e che 
fra l i doni di lui fi fcuoprino le noftre fi' 'gi» 
litá:affinche non paia la íantitá cofa nata in 
noi,e neceífaria, e perche efíendo la gloria 
tutta íua , ne venga parte a'íuoi, e perche i l 
Demonio, dopo d'auer prouato le .ue for-
zej fia vinto dalle dtbol i noftre fauorite da 
D i o , onde ne venga S. M . glorióla, ed egli 
confuío, veggcndofi al fine foggiogato dal-
la fiacchezxajche effo tante volte íoggiogd. 
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Per quefta ílrada guido Dauit, S. Paolo j la 
glorióíaMaddalena , S. María Egittiaca, 
S.Martiniano, ea l t r imol t i fan t i , permet-
tendo, che alie volee cadeílero > per driz-
zarli dipoi con maggior loro profi t to, e 
noftro j l i quali con íimili efempli conce-
piamoanimo, e fperanza, per non diffi-
aar di D i o , quando cadiamo . Non fareb-
be ílato nuouo a D i o , fe quefta Santa foíTe 
caduca , drizzarla , né antiullerebbe la_j 
grandezza della fantitá di l e i , fe qualche 
volta fe ne íoí?e trouata fenza ; ma ridu* 
cendoíí tut t i i fuoi mancamenti adalcune 
conuerfazioni di vanitá, che ebbe con alcu 
ni huomini , ed ella fteífa conftííandoj co« 
me diífemo di fopra, che lempre abborri 
la difonefíá, e bructezza, e cerco, che nnn 
1 amncefie né puré di penfíero, poiche con 
tanto edio ncíla volontá non poteuaftare 
guílo,.e piacere, benchc foíTe ne! penfcro. 
Ed clTcndo quefta Beata cosi banditrice'de* 
fuoi mancamenti, che non ne perdona nné 
fe ne dimciitica vemno, ed effendo cosi v -
mile 5 che anch que i , che non é , le <areb-
he piactuto , che fimfendeflíé di fe , fe v i 
fbííe ftato peccato raortale no to , e certo,, 
che non l'auerebbe taciuto . Onde pare, 
che quando raccoma'a vira fuá, eaniua 
a*íttoiraancarwenfi , facciacome ch1 d t í i -
deraauuentarf ia :di ré , che in quefte con-
ucriaziont fu qualche pericolodi peccaro 
mórcale , ma la verita non concede luogo 
áque i lo defiderio di incolparfi determina-
tamenre ,,e cos i , fe bene alie volte ne d i 
qualche fegno, e faggio , non fi determina 
pero mai a giudicare queíio pericolo per 
euadente, e chiaro. E le alcuna colpa vi fu 
(che vi po té eífeFe). non douette effer p r ü , 
che di eíporfí a pericolo di fare qualche 
peccato nelhconuerfa^ione, e familiantá,; 
che aueua con queiie perfone, che per eí-
fere efli di poca virrú., ed ella di nacursL_-
i m molto amoreuole, poteua dar loro oc-
cafeme di cadere, o anuenire a l e u E que-
fto é quelloyche tante volte rt pete,e pian-
geael íuo l ibro , non ftancandoíi maiin o-
gí:i i iga di confeííare i luoi peccati, ne d i 
incolparüper graui , come , le foíTe ftata 
;' la maggior peecarrtee del mondo: mache 
i l pencólo di quefte occaííoni foífe colpa 
gwue s ella n'era ignorante afecio, e aa-
della vita 
che l i fuoi confeflbri , perche fcfíetalei 
le diceuano TifteíTo. La veritá é, che tutti 
l i l u o i mancamenti , e colpe non furono 
piú, che certe leggerezze nelie conuerfa. 
2 Í o n i , e ragionamenti, come fcrííítmedí 
fopra , del cempo che fu fccolare, e ora>.,, 
effendo Monaca , la reíTe parimente la po-
tente mano del Signore , perche nonl'of. 
fendefle grauemente, né fi vedeffe maiin 
disgrazia , ne in in ímic iz ia fuá , come fá-
cilmente fi intenderá da quel lo , che dírc-
mo appre í fo . 
D u r ó q u e f t o i n g a n n o , c h e i l Demonio 
o r d i , proecurando, che la >anrade/iftefle 
dal fanco eíe rcizio deiroiazione, non 
che vnanno j canche m q u e í l o tempoin 
mez?o d i t a l i occaííoni (con/ella narra) 
fi i itiraua fpeffo alia folitudine , a recitare, 
e leg? re , e parlare con D i o » e adaltri 
e f e m r i j d ' vmi l t á , e carita . E auuenga^ 
che au íf alcune imperfezioni, e manca-
ment i , aueua anche, e confetuaua neíl '» 
nima fuá gian v i ; tu; perche aueua íegnala* 
tiflima vmilcáe confuíione di fe ftefTa, fin. 
golar canta covproífimi, e zelo grande ^ 
che altre profírcaííero, e con non vfare el-
la orazioni,pecfuadeuaairaltre,chei,v(at 
fero 5e conl'efpeiienza, che aueua infe-
gnaua loro quello fanto e íe rc iz ío . Era g r i 
titfíma a D i o , e guíiaua aífai difentirccM 
di p iu perfezione:Frtqutnraua iiácramen» 
t i , non mormorauadi nefluno , né per» 
metteua, che altri in prefenza fuá lo fareí.-
fe. Aueua gran cimor di D i o , , ii'quale la 
raffi-enaua^perche cemeífe ogni colpa mor 
tale,come Tinferno, e Cf si i l i'ignore « u i 
tuteo quetto cempola reíle con la fuá ma* 
oo,,perche non cadete in veruna,e fe bene 
ellamolte volee narrando la vita fuá, li; 
lamenta di fe ftefla, eíaggerando le íu«-» 
colpce aggrauando i íuoi peccati quefta é 
condizione propria de 'giuí t i , e diqqe'che 
teneramenteamanoiddiojCh'hanpauradel 
l'ombra deU'aria,e del íogno,e fannodi mo 
íche Elefanti, cercando fempre occafíone 
di maggior vmiltá,e confuíion loro. Come 
-quei,cne non amauo,.le la paífano zfíú legt 
giermente per co!pegrandi,e quando arri-
uano a kmirue quakuna,fono si grat,ii,cbe 
merirano rnifetnq. l i doue i Santi fpauenta 
rombrad'vn peccato veníale j non pe ¡ano 
Di Santa Tere/a di Giesu, 
a'tríflí cetitdínUa mortalí.E quanto nesi>uo^ brutee, e dirooeílc 
n í fonograndilemifencordie , che Iddio 
ii & , tanto maggiori, e con molta ragione, 
íono i fentimenti d'auerglidacodn'gufto , 
anche ín c o k piccole, e queílo bafta, per 
vmiliarli,e íommergedi nel profondo abil-
fo del loro n íea te . S, Caterina da Siena da 
vna vanitá, che ebbe in ornaríi quando era 
¿mcíulletta, cauo materia dapiangerein 
tutta la vita i c di quella S. Matrona Panku* 
feriueil mío Padre S .Giro íamo, I n E f it. 
PauU,che co^ípíangeua le colpe leggíeri, 
come ie foCero ftati grauiflimi deJitti: cosi 
parimente faceuala noftraianta ponderan 
u i u quelío^che cífa di fe peníaua, che-» 
quetlo, che realmente era i lato . 
E perche quel l i , l i quali leggeranno 
vita di lei,potiebbono ibípet tare , cht que 
í lafanta Vergme haueffe commeíTo qual-
che peccato.contra la .caftitá,e purita vergi 
nalejíecondo che ella icífaggera; con tu to 
cio é ccKíH^he noni í laícib a m cadere i n 
peccato manifeílanieote mortalejné vi íí fa 
rebbe lalciata cadere per tutte le cofe del 
raondojcome a rae é beniffimo jtioto.E per-
che cío debba cofi crederíijíonui molti fon-
jdamentií Perche la íanta Madre non cadde 
.mai ne' peccati, (ie' quali l'akre donne 1b-
gliono eli'ere macchiacecome inimicitie» 
garrimentiimornjOí azioni, inmdie, ed altre 
coíeíimíU:comeella Icríue nel cap.^j.del-
la íua vi ta: Q u m d o conftdero, cfae fe bene io 
ero cofi fejjirnaiaueuo alquantopen/i.ero d'tfer-
li'tre a hto}e di non fare alguna, di quslk cofe, 
le quali come fe mentefojjero,veggo¿he fono o-
ferate nel mondo. M Jinaimente p^tmograndi 
tnférmitáye con molta pazknx.ia, che mi dau¿* 
i l Signare >noyi ero mclinata a mermorarené a 
dir m^le d'alcam , non mi pare, che ta volefli 
malea p¿rfona0on ero autda, o tenace, ne mi 
ñcordo .auer mai frauufomuídiaii maniera , 
.cbefojjegraue offefa al Signare pe altr? alcune 
(ofe/üefe hene io ero cofi cattiua , aueuo per h 
f iüt imore di Dio . 
Queí lo timore di Dio la rattenne dal có 
metcere qual/iuoglia cofa,che intendefT^j 
cíTere colpa mortale: pgi che, come abbia-
m o d e f t o d i í ' o p r a j i l r a t t o confifteua ir*_» 
nó ftiggite certi pericoli,Ii quali,fecondo i l 
tiraore,che Iddio le aueua aatce la ípenen 
Zadeli'abommento naturaie, delie coit^ > 
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in leí non e tm&^ber í 
che poteííero eí^ere per le perfone, con ca í 
trattaua . ü yeggendo queílo i íuoí Confef-
forii'aíljcuí-auano, che non era colpa nella 
practicaje familiat íta,che ejla teaeua, come 
fi yedra da qu,e|lo>f.he la faiita feriue:Nel l i -
j x o della fuá vita c. i . dice cofttlvformata 
4a ckimíconfe/Jaua^edif alfre perfommmol" 
tepofe mi dkeuam, che to v m faemo confreu» 
JJÍO . E nel cap.5. trattao^o del daaao, che 
le feccrp 1 confcíToa poco dQtci,dicc->: 
¿Sí^iun dotto m'inganno mai ne amo qugftial 
jtrt fm v oleuano jmgannave, msnon f a p m a w 
piü : lopenfam chefapeJJ'eroye dinon egg» 
recbhitgat i á piü, che a sredere loro; foicht*» 
quello , che mi diceuano, jera cofa larga-j t 
e di piú Jsbertá, che fefojfe ftatafimta^iofóm 
soft cattiua ¿he d'altri Confejforimifareiprou* 
m d u t a , Donde fí raccogue chiaro rigao» 
ran/asdte ella aueua, per mancamento á € 
ídenz ia ne' fuoi Confeflbji. £ ibgg iunge í 
Quefto mi fece tanto danno,che none gran ea» 
Ja^che io per auuifo di mokigu ih racconti. 
E nel cap.g.dice: Fo/rm» Japer figurarela^) 
Jemitii,nella qualel'anima mia in quefliiem* 
p't fi rurouam:perche moíto bene conofceua-» 
teche erofcbutua,e non JhrniuoÁ'intendere in 
che , né pote.m iniendere del tutio - che quello» 
ebeli Confej/erijion mi .aggrmauano tanto 3 
fojfe tanto male i come ,io lo fentmo neíl ' .a-
nima.. DiJJjemt v n a voita v m y&ndandaine-
ne d a h i ton iferupolo ychefe hene meffi alea 
C6ritemplaz.wne),fimilíüccafiom)econuerfaz.í0' 
n i no rhíranofconuenemli . fue l lo j u nelVvl-
íimO) quando dt g i i col dtuino fauore m' anda 
uo allontanaado da pericoiigrand^ma won m i 
togliemaffatto dall'occafione. E vnpoco piu 
a bailo: Compatifco ora a l rmlto, cbe io p a f a i , 
e a l poco ficcorfo, ¿he ,aueua da altra partea , 
f m r i che da Dio folo, e alia gran commoditú , 
che mi daumoperl i mieipa/fatempi, t conten* 
ti,C0ldirmuhe srano lee iti 1 
Da quelto chiaramente comprenderaflí, 
che tu t t i l i fuoi peccati furono queíti pen-
coíi delle conuerfazioni che aueuarle quali 
era ella per allora t i n t o lontano dall'inten-
dere, che arnuaffero a peccato mortalt-*, 
che aíficuraua altre, che faceuano riftefiTo, 
come ellaícriue nel C.7.E ancora i jeptr a w 
u$turail$ignore ordinera^ farÁ feruito in a k i i 
fempOfche ab vegga qualcbe ¿ M o m e a , fi fpec-
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thi in m e , ele pregono per l'amor di D i o , che 
fugga da (¡mili ricreazioni: E piaccia a f u a s 
2). Maefia^cheper me étlcune j l dilingdnino di 
quinte io ne ho ingamatet col dir loro, che non 
era maki ed ajficurándole incofi gran pericolo 
con la cectta%che io aueuo 3 che di profopo ionp 
k vdeuo ingannare. Epiii chiatamente an-
cora lo dice neirifteffb capitolo,con quefte 
parole,tratcando deUeíTere andata a curare 
íuo padre: E f u i a curarlo, mentre piu ch<L¿ 
egli nelcorpo, era io di malte vanita infenna-j 
neWanimay ben che non di maniera^ er qucin-
to cenofieuo¡che toJieffi in peccato moríale in~> 
t u m e^ uefto tempopiü perdutotche io dico,\per-
che fe to I haueffi intejo per tak) in verun modo 
v i farei j ia t . t . Donde chiaramente fí racco-
glie,che la Santa non commeíTe mai colpa , 
la quale ella intendefle eíTer mortale,ne an-
che nei tempo 3 nel quale ella ftaua piu d i -
fracta, eperduta , come confefla in quefte 
vltime parole, che pur ora referite abbia-
mo, e m tutte l^altre»che abbiamo det to , 
chiaramente moftra effere ftaco ignoranza, 
e ai parer mió incolpabile, perche tante_«> 
volte rcpetcche fe aueffe laputo effer pec-
cato mortaie 5a pacto veruno nonl'auereb-
be fatco. 
E perche con maggior chiarezza s'ínten-
da,che in quefte conuerfazionij e amiciziej 
non fu mai peccato ¡mórcale difiragilita di 
carnea ne confentimento in eflb j porro qui 
le parole cratce da vna relazione, che fa del-
la vi tadi le i ilPadrePrefentaco fraPiecro 
Yuagnes , che fu que lio» che piu latratco 
ne fuoi principij) i l quale parlando di que 
í la materia cosi dice : Con alcune compa' 
gnie di j inc iñ l l e , che non intendeuano piu , 
che quefia vanita tanto vfata fra li maggiori, 
e mmori; non crehbero i defidery di let ^ fin a 
che dt dicemue annifu[emito Iddio che fi fa-
ce ¡Je religtofa neU'Incamaz,ione,doue dopo mol 
tt buoni defiderij, e impedimenti, che ebbe, cosí 
per non darft tanto aiforax-ioneycome per non 
te ner per male alcuneconuerfaxioyit ? le quali 
•la diflurhauano dal trattare, egodere moho di 
Dio . I n fine auuertendo megl'ro queüo, che le 
Cofmsn 'tua, auutfata dalle infermita, e confi-
gli úPvnfrate }Jomenicano,che la confefso^ in -
tefe quantogrande impedimento era^ noyi folo 
perú [uoprofitío Jpirítuak¡rna anche psr la fa 
lu ís f u a / a u s r e imita amicma,? familiari-
della vita 
tú conperJoné}che nti tratíano da vero di Bí$ i 
In fin qui fon parole del P. fra Pie tro, di ma 
niera che quel Padre Domenicano ( come 
auanci diremo) la fgann6,e la fece tornare 
all'orazione, e comunicare ogni quindici 
g i o r n i , fe bene nó lafso le occafioni, né ü 
confeffore í 'obbligóálaflarle,con effere le 
comunioni tanto frequenti , ed egli cosi 
dotco; Donde fí vede chiaro, che non v'e-
ra manifefto pericolo di peccato mórcale. 
Quello, che pin fa in confermaz ione di 
que í to , é J'auere RS. fatco alia fanta Ver-
gine cosi íegnalata grazia (come piu alim 
go diremb appreflb) in auerle dato vn do-
no di caíhtá tanto grande, che come ril^. 
rinimo nel prologo,il Padre Rodrigo Alúa 
res della Compagnia di Giesíi foleua diré, 
che per rifpetto di quefta gra2Ía,e pardeo-
lar mifericordia di D i o era libera , e quali 
incapace deTentimenti, e miferie della no-
fíra carne . Onde quando l e íue Monache 
le comunícauano qualche tentazione ípet 
cante a queña materia, foleua diré la fanta 
Madre j che non le incendeua . E in parti* 
colare craccando con effa vna delíe íue fi-
gliuole , Priora d'vno de'piú graui mona-
üe r i del fuo Ordine, di certa cola in torao 
a vna tentazione contra la p u r i t á , rifpofe: 
¿Ai^on Uniendo ^  perche i l Signare m h a f a m 
g r a ú a , che in cofe tali non ahhiahauuto ¿#_> 
tutta la vita m i a , che confejfare. 
, E quantunque ella molte volte díca dí 
auer meritatol Inferno , é vn modo di di-
re, e vno efaggerare de'Sanci, poiche dice 
anche nel cap. 7. della fuá vita quefte pa-
role . Ho detto cibperche srwtenda la mia ma 
li'Xia , e la gran benta di D i o , e chanto auem 
merttato l'inferno per cosi grande ingratitU' 
d i ñ e . Ed é cerco, che quelta ingracitudinc 
non pare, che fía flato peccato mortaIe_j, 
ma chi tanto amaua Iddio , íi giudicaua_j 
per lei degna deli ' lníerno . Eilmedtfimo 
deue effere a iche.quando parla de gliilef-
fi peccati. ISé confuta quello che detro ab-
biamo, quanto la Santa dice nellafua_» 
vita al cap. 51. che le fu moftrato nelHn-
fernoilluogo i l quale era apparecchiato 
per i e i , perche in quefta viíione le fu mo-
ílrato i l luogo, non che 2llora aueffe meri-
cato, ma quelk^che auerebbe meritato per 
la lirada, che tencua, je i l Signore non ne 
la cauaua 
DíSantaTerefa di Glesu * 
h cauaua. E cosí par che fofíe vna jprofe-
zia di minaccia, come doctamenteícr iue, 
trattando di queño mcdefímo intento j i l 
Padre Dottor Francefco di Ribera ncl l ibro 
i . al cap.8. che ícrifle della vita,e miraco-
l i d i quefta fanta Vergine i 
Torna la S. Madre ajl'orazionei e 
per venti anni pevjsuera^ in ejfa 
congraneParidita, e dopb quefto 
tempo é vifitata dal Signare con 
nuoua luce, e lafcia andaré ogni 
eofate comincM moua vita» 
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ij L Signore,iI quale teneua fem-
pre pofti gl'occhi in quefta 
Santa,e nella maniera del pro 
cederé con cíTa chiaramente 
fi vedeua,chela gouernaua > 
e coníeruaua per fe jpaffaco vnanno , che 
ella aueua laííato l'orazione j o rd inó , che 
per mezzo della infermitá , e morte di fuo 
padre le venifle la falute, e i l rimedio. I m -
peróche eíTendofi dopó quefta caduta,e tie 
pidezza pofto in lerto i l padre con yna gra 
ue infermitá , deüa quale íe ne morí, ando 
ellaacurarlo (che fi permetteuanelluo 
monaftero Tvlci re , come s'é detto) e pati 
gran trauaglio nella cura,e infermitá d i luí 
ebenche ella fíefí'e molto male, alíiftette 
fempre a feruirlo, e carezzarlo. 
Mori i l padre,e trouandcji ellaprefentej 
compunta parte dal dolore,che ne íentiuaj 
e parte dalla diuozione,e fantita,che vede-
ua in lu i Ó determinó di confeflarfi con vn 
Religioío molto dotto dell 'Ordiné del glo 
riofo S.Domenico,che fi chiamaua i l Mae* 
ftro fra Vincenzo Varrone, lettore di Teo-
logía y e preíentato nel fuo crdine, molto 
buono, e timorato di D i o , e che era ílato 
Confeííbre di luo padre. Confefíbifi iubito 
con lui,e gU diede contó del tempOjdvaue 
ua laííato lora2Íone,c delle ragioní,che l a . 
Ueuano moífa.Conobbe a vn tracto i l Co > 
feíTore eífer trama, e aíluzia del Demonio, 
períüaíHa a ripigharla, mcñrando le , che 
(e tanta confufíoae3e vergogna aueua alio-
ra di metterñ innanzi a Dio 3 guanta piu 
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n'auerebbe i l gíorno del giudizio. Che píu 
tofto quefto farebbe bafteuole , perche i l 
Signore le perdonafle, e cheperrimedia-
re a'mancamenti, e alie imperfezioni»e 
trar daU'inferno quell»,che co'fuoi peccati 
v i fon pof t i , é emcacíífimo rimedio l o r a -
zione . Che non era fuperbia, benche foíTe 
piu peccatrice accoftaríí a Dio j ma fí bene 
Tallontanarfeneí E che in ció non guardad 
fe alie piu del fuo monaftero, perche !a_j 
via del Cielo é ftretta, e pochi v i cammi 
nano,e cosí, che proecurafle di tor via Toe 
cafioni, e quando ció non potefle ,o fi ve-
deffeognidi in altri molri mancamenti, 
non per quello.lafíaffe lo ftudio dell»orazio 
ne , la quale éla ípezieria, douefi trouano 
medicine per l i noftri mali ¡rarmeria^Joue 
c i armiamo contra l i noftri auuerfarij> e fi-
nalmente é i l teforo, doue l anima s'arric-
chifee di virtu, doni,e grazie. 
Obbedi la Santa riconofeendo i l fuo i n -
ganno, e riprefe l'eíercizio d'orazione, ne 
mai piu dali auáci lo lafció in tempo di fuá 
vita i né anche era piu in íua mane,perche 
i l Signore la reggea con la fua,acció non lo 
lafciaíTe,e l 'andauadiíponendo petriceuer 
grazie maggiori. Auea in quefto tempo 14» 
ó is-anni^e da queft'etá in fin 3*43. comin-
ció a darfi aííai airorazione,nella quale gu* 
ñaua molti , e grandi r a t t i , occupandofí in 
confíderar quanto (al parer fuo) aueua of-
feffo Iddioje che v'é inferno5é gloria, e i n 
quelsche doueua a Crifto N.S. e l i dolorije 
trauagli,che pati per lei .Di manierache paf 
íauano pochi giorni, ch'ella non deífe gran 
tempo aU'orazione.E auuenga che infierne 
con quefto fentifte in íe alcuna delle aife» 
zioni paírate,che in vn certo modo la teñe 
nano attaccata,ecome cattiua3il che la fa-
cea viuere con graue affanno di nó poteríi 
vna volta liberare, mozzando in vn colpo 
tiutiquefti lacci: ma fe le accadeua di cade 
re,nó venia nienojanzi cófidádo in Dio,tor 
ñaua di nucuo airorazione,doue j l Signore 
le facea molte grazie,e infiememéte lagafti 
gana con la piu rigoioia sferza, Cheper la 
lúa natural códÍ7ií)nerinouar fi.potefie,per 
che efíendo cotáto gi3ta5neíTuna coíalent i 
ua piu5che i l riceuer grazie, métre fi imma 
ginaua si degna di ga!tigo3come fi puó rac -
corre da queljch'elia dice al c 7.41 í ua vit 
vac-
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rsccontando quantb ínxjuefto tempo le oc müle trauagli, e pene purificata, é nitta i 
correua neirorazione,in quefla guifaj M i -
raua Iddio non i miei gran ftccat't, m a i deft-
derfabe molte fiate aueuo di ferutrlo, e la pe-
na di no n auer forfezKa ta me f>er metíedi in 
ejecuiáone 0 StgnoñieU'anima tnia» come 
faírb magnificare le graxiejcbe m quefliaríni 
mfacefte ? e come m i tempo > nel quale iopiU 
vi offendeua, mi difponeuate in breue con fen-
timento grandiffimo, percheguffajfe cklle vo-
ftre t»rt%t.e, e gra i¿e . Veramente prendeua-
te3 R e m í o , per mezzo il piu delicato, epenofo 
gafligo-che per me trottar ftpotejfe^ome quelh 
che han fapeuate do ¡che mi aueua da ejferepiU 
penofo . Con grancarex.zegajf igauaíe imiei 
deütti\e non credo di direfpropofiíOyfe bene%non 
fsrebbe mafach'io vaciüafliytcordandoim ova 
di nuom della mta ingraútud ine , e malizia 
E r a tanto piüpenojo per la mia condicione i l 
riceueregrafte y quando ero caduta ingraui 
colpe ¡chei lr iceuer gafttghi , che v n a d% Itro 
mi par certa, che mi annich'úajfe,confondsJfe,e ceua, perche non vi andafle, e la g^ati-j 
fatícajfeypíuche molte infermita con a/fai altri triftezza, che le daua in entrando neiror** 
trauagli infierne: Imperoche ti gafiigo comfce- t o r i o , e bene fpefío ( come la í'anca íciiue) 
non fe le ícuopri ma i , ne la tratto cornea 
í p o í a . Volle prima che ptouafle q u t l , che 
coftano i gufti>li quali íi prédono nelle crea 
ture, acciocheintendefíe di qui lagraa- í 
puri tá , che doueua auere per trattar cotu, 
lu i . ^cosiordinolaMaefta íua , che per 
tuteo quefto tempo viueífe quefta beata^ 
Santa in vna penofíflBmabattagha, e in col-
lera con fe, perche l i intertemmenti pijía-
ti,e alcuni prefenti l ' inquíetauano di manie 
r a , che non le bflauano adempire affatío i 
fuo iddider i j , H quali erano Itaccar/í dauj 
ogni cofa, e darfí a D i o . Du. ó qucíia con. 
tefa, e battaglia mtorno a 10. anni , e ii^» 
efla padgran trauagli, e a r í d u a . Percht íc 
bene con i l g w d ' a n i m o , e decerminazio* 
ne , c h e ü Signoreleaueijadatoípendeua 
ordinariamente gran fpazio di tempo in-j 
orazione, con tutto cío da vpa pai te CI9-J 
incredibile la forza, che i l Demonio le ra» 
uo di meritarlo , e pareuami di purgarpart* 
de i mieipeccati: (benebe tutto fojfe poco, emen-
do e/fi rnolti ) ma ilvedermi ricemre dtnumo 
graz ie , pagando cosí male le rkeute , e vna-* 
Jorte di tormento per me íerrib'üe^ e credo, ches 
fia per tutti quelli, li quali aueramo qualcbe 
conofeimento, o amor di Dio ; i\ che poffiamo di 
qui cauareper certa virtuofa condicione. 
erano le mié lagrime., e i l mió fdegno^per védete 
queU che nell orazione feni'mo:e (rouandomi di 
forte che (i a m lnprocinto di tornare a cadere, 
benchs le detenninaxioni, edefiderij miei per 
aliara ( per quello f p a ü o , dico) fo/jerofermi. 
Períeuetóquafi 20. anniin v i^cont inúa 
guerra , difendendofi da quefti penfieri, e 
conuerfazionirE doiie in breue cempo aue-
ua con eíTe riceuto tanto danno , ebbe ne-
ceflica di taati anni per rimediar/i: Perche 
lahntane l lan íma l i dapreí lo3ecurafiada-
gio , e jl piacere paíía iubitOj ma non il ga-
Itígo , e i l male e di vnacondizione/chele 
, r ad ic i , le qual; in poco tempo mette, non 
íi sbat baño in qaüko. E quello, che ño puó 
laíiaríi d i ponderare, é , che non effendo 
quefti intercenimenti piu che colpe leggie-
r i , e veniali > Iddio fía cosí zelante , che_» 
per effere abitu th > in fin'a che non fu con 
non v i farebbe" (íato penitenza, ne m^m 
r i o , per graue 3 e penofo, che folfe > che 
non raueííe abbracciato piu volentteri,che 
i l rítirarli a fare orazione ? E altre volte er^ 
no tante le ar id i tá , la trifte??a, e i l traua* 
glío, che fentiua , che i l corpo oppreílo da 
tanto pefo, deííderaua alcuni g io rn i , che 
paífaíTe l 'oriuolo, e fuonaíTe l'ora3per finir 
l'orazione. E cosí faceua/í gran foraia, e lí 
violentaua in quefti , e altri t emp i , a ftaf 
con feco, e con Dio , fapendo, che queíla 
doueua elíer la fontana del luo rimedio.Sup 
plicauailSignore, che Paiutaífe > cercau? 
rimedij >faceua diligenze, e eom'eHa dice 
nella fuá vita al czp.S.Defideraua di viuere, 
che bene intendeua, che non v i u e u a , m a s 
comhatteua con vn'ombra di marte e nons 
aueua chi mi dejíe v i t a , ne la pot?uo prenda 
ve , e chi poteua dármela , aueua ragione df 
non focconermi, ptiche tante voltem aueuas 
rkhiamato afe .e io lajjatolo , 
Quefte a r id i t á , che |>ati nell'orazione» 
non furono tanto pena, e gaftigo deÚe íue 
colpe 1 ('benche anche a ció leruiííero) 
quan o vna faluteucle medicina dieííej» 
quafi vna purga fpirituale, ediuina deli to 
íue pafíioni, e appetici: Poiche accioche 
queíle 
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quefle aridítále giouaíTero > h difponeua ta,divn Cr idomol to impiagato, é feríto* 
e canto diuota,che ben rapprefentaua quel» 
che per noi p a r í . I n vederla con la gran_j 
compaffione,chelecagionh, fi conturbé 
tut ta , e fu fubito toccata, e percoffa inte-
riormente con vn raggio di luce , ed amo-
re tanto gagliardo , che col foloconííde-
rare quanto fnfle fiara ingrata a quelle pia-
gbe, pareualeiche vn dolore frano le diui-
deííe i l cnore, c tome íe fubitamente fof» 
fe ftata ferita con qualche faetta, ñ get tó fu 
bíto a p i é deH'immag ne di Crifto, e arden 
do turra nell amor dí luí , diuenuta vn ñu-
me di lagrime, íquarcíoffi aflfatro in fua-j 
prrfenza i l perro, con clamori , íofpiri ,e 
lagrime infinire .Supplicaua iíSjgnorejChe 
íedefle vna volca r rrezza , per p i ü m a i 
ñor; rcflfendere e queíío cosi da df-ut-ro, 
e con ta ra conffcianza, t he moler volee re-
petena: >ignor mk, e Iddto mió non mi te-
veto di qtti fin che non mi concédete queftas 
grazia. No., fu íenza f, urco la lúa vrr i l e , 
e feruenre orazif>ne , perche j come vr 'a l -
tra Maddalena, prnftrata a'pié di Cnfto t 
c-tenneda quí.-fto pietofíifimoSígnore«j 
quanto cosi di cuore gíi domandaua, e 
pregaua: elíendo proprio della vmiIe,con 
fídenre, e feruenre o ra¿ ione , di non torna-
re mai con le mani vote i e alie volee ot-
tien piu vno di quefti t empi , che molti de 
grordinarij ; e comuni . 
Vfcinne vn'altra, rinouara, e fortificara 
ne l lorp i r i to , e a quefta grada n'aggiunfe « 
fubico i l Signore vn'alcra , che fu i i f á r l t ^ 
capitare poco dopoi alie mani le conftflio 
ni del gloriofo padre S. Agoñinc, ordinan-
do cosi fuá D . M . la quale era molto de/i-
derofa di darílíenza miluta alia luaíeruaj 
e non a forfi, come in íin'allora. Cominció 
a le^gere quel libro , e infierne a cangiar-
fde i l cuore , perche vedtua quiu!, come 
in uno fpecchio rappreíentaía la taccaglia, 
chepa i l auane i ran imaíua . Qaandoarri-
uó a leggere la conueifione di lus, e la vo-
ce con cut lo chiamó nell'orro, non le pa-
reua aín o , fe non che a íe ílcíTa fofle l ia-
ra daca dal Signore, fencendo ncii'anima-j 
fuá tal mouimento, cornt; le raucífs era fic-
ta con vna faetta, e con giand aniizione, 
e facíca, curca disfatta in lagrime repeteua 
ipsiTo qiKÜe parole cosi dilicate di S. Ago 
ftiao 
í lS i»nore , í ub i to , checomincíaua l*ora-
zione > con vn gran íent imento , e lagrime 
de'iuoi mancamenti, e ceífaua a vn tratto 
quella influenza dal Ciflo.feguendone r a r i -
d i t á , e guerra della immaginazione, i l na-
fconderfilddio, e i l r i t i rarf i , conche for-
m^ujfi in eíía vn fondamentc grande di pa-
«ienzia j d 'vmiltá, di raílegnazione: d ' vna 
gran pouma di fpirico, e ftaccamenco da 
gudi , fopra i l quale fi cr>llocarono poij co-
me nace, l'alrre pierre deU'edificio, e cro-
uarono il fodole grazie, e carezze, che_j 
dopoi il Signore i fece. 
* Incalguifapaífaua queílo t-mpocon-a 
quefte concinue aniieta 5 e deíidtrij d; Dio , 
maallnra non erano foli queftitrauagli s 
benchrf íTtroli maggiori, che la íianra_> 
pi-úia . 'Vrche qumcunquefoffe rifanata 
da quella inférmici, la quale le tencua im-
rdin i membri» e arn ar^ a ne! lerto , rima-conmolte •> e fadidiofe indiípofizioní, 
che per chi non aucflV hauu"o l 'animodi 
l e í , iarebbono ttive grándi mfermitá . Eb«< 
be t u t r o q u e í l o t e m p o o g a i d i f u la marti-
na cerd vomin graadi , e m>n ifette quafi 
mai fenza molti do lo r i , e alie volte bs:ii_» 
graui, particolarmente nel cuore, e a l r r i , 
chelín moke guife patina. In mezzo di que 
fte malattie non perle mai i l íanto efercí-
zio dell'orazione , benche le co íh í íe tanto 
trauaglio, e pena, come detto abbiamo. E 
quello,che puiimporta, andaualempre__» 
in coro, e fí sforzaua di fiare airofferuan-
za comune , fenza preteriré vn punco. Per 
quefta via aueua U lanca ogni di psúluce—» 
da Dio, e erefceua in vmiltá, e nell'amore 
della ritiratezza, e f accoglimento, nel de-
fíderio di lie coíe di D i o , e nel piacere de* 
íuoi ragionamenti, e neiraíftzione di rut-
to i l buono , fe bene infierne col grano, e 
buona lemenza erefceua qualche mal'erba 
di imperfezione, e mancamenti. 
P o p ó fi luoghi trauagli, flanea giá Ia_/ 
Santa d'vna cosi prolifla batcaglía 3 cono-
fciura la fe arfira de lie fue forze3e diffidataíi 
di t ise,e d'ognifuá indul lna, volendo pr-
mai i l Signore por fine alie fue feoncenrez-
zeipafíad quefti io,anni,auuenne,com*tlla 
narrajch'enrrando vn gi.orno nell'oratorio 
viddc vna immagine, che quiui era dipui-
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ftíno: tynon Infin* a qmnio> mftn a q u m » che da l i auanti foflfe tanto difféfetltO \ 
do Sivnorét domani? demani} perche no» ora ? 
perche non finirá ogz'f la mia hruttex.%a ? ll Si-
gnore > che non era fordo alie v o c i , e ge-
ni ici della fuá ferua, rePcó íeruito di com-
padre alia íüa fcontentezza, e pena, e d i v-
direle fue importune pregbiere . Impero 
che daU'ora In poi pare, che reftaflero i m -
prefíi neU'anima d i lei nuoui fauori , e de-
fideri), fortificate le v i r tú , e congrand'ab-
borimento, e diígufto di tutto quello, che 
foffe offefa di Dio . Comíncio a crefcerle 
í'affezione di ftar piú tempo con l u i , a le-
uaríi dinanzi l 'occafioni, e ad eflerc lenza 
comparazione maggiori le carerze, non«» 
perche ella le;chiedeffé, che femprefir i -
putaua índegna , che i l Signore la vifitaffe 
con tanto amore, e dolcezza. 
Furonle di .maggiore vtilitá quefti due 
momenti (ne'quaíi , con vn'altroGiacob 
l i pofe a fare alia lottacon D i o , e con fer-
uenti fofpir i , e lagrime fenza mi íü ra , g l i 
domando, che la cauaíTe di quella guerra » 
nella quale era pofta) che molte o r e , e 
anni, l i quali aueua Ipeíi in orazioni j e d i -
uoti efercizij. Perche veramente , quan-
do Iddio da roccafione all'anima, e la muo 
ue a domandargli con feruore, ottiene piú 
grazie in vn punto , che fenza quefti aiuti 
m molt ianni nonfá . Quefti fono i tempij 
quando i Santi a r r icch i ícono , e quando 
Torazione ottiene in vn momento quello, 
• che molt i anni ha dcíiderato . Cosi auuen-
ne al gloriofo fant'Agoftino neU'orto, a S. 
Bcnedettofra lefpine , a S. Francefco nel 
principio deliafua conuer/ione , al quale , 
perleuerando con grand'afflizionce lagri-
me neU'orazione ,chiedendo Tadempimen 
to della diuina volontá , apparue Cnfto N . 
Redentores daU'ora gli rímale impreífa 
nel cuore vna gran tenerezza, e compaffio-
ne de'doion di C r i f t ü , e ftamparoníils__» 
vir t i i neU'anima fuá. Sanno i fanti valeríi 
di quelle o ra i ion i , e non perderé l'aiuto 
che i l bignore l i oftre , poíche dándolo egli 
perchiedüre , e buoncontraflegno, clie^» 
\ uoi concederci quanto chiediamo. Nó fu. 
traicuratila 13. Madre Terefa diGicsii , ne 
permeífe, che fotie in vano quella gi á com 
púzione , che ienti da N.S. per chiedere la 
mucazione della lúa vita j poiche ottenne i 
quanto íi vedrá in quefta fíoria. 
Dopo quefti due tocchi di fi gran com-
p u n z í o n c e lagrime.veg^endo, che i l Sig. 
aueua fteío la mano della fuá mifericordTá 
verfodi l e i , cominciandogiá aconofcere 
lamoltitudine dellegrandezze d i lu í , t-» 
delle proprie miferie íucfi confummaua^, 
tutta in lagrime, eringrariamento . Qui 
era i l non ardire d'alzaregrocchi: qui l'al. 
zarh per vedere quello, che a Dio doueua; 
Qai íí voltaua alia Reina del Cielo, c h o 
era quella, la quale infin' da fanciullettau» 
aueua preío per Madre: qui chiamaua ilfiy) 
gloriofo Padre S. Giofeffb, e íi voltaua_j i 
e inuocaua l i fanti, che caddero dopo la«i 
loro vocazione,perche l'aiutaflero: Qui era 
il parerle ogni coía larghezza, e di noa_i 
mercare la t é r r a , che calcaua; Qui i l defi-
derto, che tutte le creature fi voltaffero 
c o n t r o d i l e i , e faceffero vendetta delle_j 
ingiurie , e offeíe , che ella aueua fattoal 
Creatore, fattor di tut te . Non íapeua, che 
fare contro di í e , tanto che veggendo nnn 
eflerui gaftigo, i l quale vgguagUafle le fue ' 
colpcfi gettaua nellc braccia diDio,perche 
tanto la iua mifericordía, quanto la íua_» 
giuftizia faceflero quello, che piti conue-
niua alia lúa gio' l a , purche ella «ion reftaf-
1c d*amarlo. Con quefta profondiílima-j 
vmilras 'andó aiurando, e difponendo per 
grazie maggiori. Tustauia vi reftauano al-
cuni Ieburei,e imperfezioni, benche mino-
r í , e che come nafceuano da fragiütá, c » 
Taiutauano tanto ad vmiliaríí, erano caula, 
che piu creíceflero queíie virtu , c le gra-
zie , le qualí i l Signore le faceua. 
Con quefti due co lp i , che i l Signore^ 
aueua dato alia Santa,trouauafi giá vn'aitra; 
c quaíi del tutto murara, com'ella narra_j 
con quefte parole : h vn'ahro Itbro nuouo, 
(dice ) da qui auant i . ¡Jico altra vita nuoua 
Quella in ftn a qui era mía , quella , che ho ti' 
ceuuto da che cominciai quefta v í a , e che viulí 
ua Iddio meco, aice in me, fet quanto mi p-*' 
reua: perche intendo, che era impoffihUe lajffars 
in fi poco tempo cosi catttui coílurnt y e opere» 
toiche cominciando a leuar le occafioni, e a~> 
darmi alíora%.ione, comincib il Signore a fa** 
mt legrazie}eome chi defideraua(alparere) che 
tovolejji riceuerle. E pareua, che viueífc in 
vn'al-
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vn'altro mondo 5 e che Iddio TaueíTe pofta cempo parlaua con l ü t , gli domandaua rt-
¿i vn^altro cmisfcro)doue foffc Cielo nuo 
u o , e térra nuoua, e alera forte d i v i ta , e 
altro modo d'intenderc, e conofeere le co-
fe . E cerne que l l i , che nauigano in marc, 
quanto pin lontana mirano la terraj pofta_. 
la Santa in quella nuoua región di luce, co-
minciauagiá a mirare le cofe di quá y come 
ombre di morte, e fogno di gente, che veg. 
ghia, come vani tá , che finilce, e in fine, 
come le fono. E da U auanti, come vicina 
alia celeíte Gerufalemme, comincíó ad ef-
fere pellegrina in quelra térra di confulio-
ne , e di lagrime, non attaccando i l cuorc 
ajneffuna, come quella, che giaPaueua fif-
í o i n D i o , Comincio appreflb accrefeere 
in lei i l fentimento grande delle colpe, e 
delletrafcuraggititpalíate3 e aquella mi -
fura la penitenzía d'eíTe. 
Come i l Sigmre comunicó a que/la 
Santa Vergine vna altifjima-^ 
bratione, la quale le fu occafione 
y di patir gran trauagli ie i l me%-
ze* per/a quale i l Signore la—» 
pofe inJi alta orazione, 
C A P . X. 
jFfírtche meglio s'intenda, per-
che paffi ando falendo quefta 
Santa Vergine afar í icapacc 
di tante grazie, íará necefla-
riorecapitolarealcuna delle 
coíe giá dette. L 'orazíone, nella quale or-
dinariaipente s'efercitaua, era poríi innan-
zi a Crifto l rapprefentandofelo appreíTo, 
e dentro dell'anima fuá. Alie volte difeor-
reua quello, che queftoSignore aueua pa-
ti to per Iei,e ramore,con cui Taueüa pati-
io3le faceua fparger lagrime. D i qui le na-
fceua gran compaífione,eíentimétode'tra 
uagli di C r i f l o . Duró i l diícorrereje i l me-
ditare poco té po, perche s'affuefcce ad vn 
altra forte d'orazione píualta^egioueuote. 
Proccuraua d'auerprefente nell'aninia ua 
Criílo-3 e í íauuezzauaainnamorai l í mol-
ió dd la íua facrata vmanita. D i tempo in 
medio per le fue necefííta, e fi querelaua-» 
de'fuoi trauagli: Ora miraua con vna feni-
plice vifta l'amore, che ilSignore ci porto^ 
e di qui íí mmieua a compaífione, e a gra» 
teneremd'amore,donde le nafceua nuo-
ua compunzione, e lagrime . Altre voke íí 
quetaua con Tintelletto , e folo íi conten-
taua di mirarlo, e auuertire, che egli la m i -
raua,e teoeua per premio delle fue fatiche, 
che egli la laflaffe ííar quiui alia fuá prefen 
Z2L . Trattaua familiarmente conquefto Si-
gnó te , non con orazioni, e parole compo-
fte, ma con quelle,che Tamore, o la nece í . 
fita íua formauano . Crefceua neU'aniraa 
í u a t n f i i o c o , e vn continuo defideriodt 
D i o , col quale gettaua molti datd? d'amo-
re al fuo fpoío, £ íe taloia taceua l'intellet-
to, e i l d i ícorfo, i l deliderio era la íua ora-
zione. Per quefta via condufiíe i l Signore la 
fuá ferua, ed é chiaro, che é vna eccellen-
te maniera d i profittare. Perche chi s'affa-
ticherá d'auer íeco la preziofa compagnia 
di Giesu Crifto N . Redentore, e da douc-
ro porra amore a quefto Signore, cui tan-
to dobbiamo, e proecureráfaríi fonailiare 
la Maeftá fuá, fara certo i l fuo prof i t to ,coá 
nell'orazioHe, come nelle vircíi. e quefto 
modo d'orazione le duró quafi per ifpazio 
d i i c .anni . In tutto quefto tempo non la -
i d o maila Santa d'auere vna gran determi-
naz íone , e animo di perfeuerare in quefto 
efercizio, e conueríázione con D i o , ben-
che nella maggior parte d i «fío eíperimen-
taíTe, e vedefl'e co gl'occhi i l gran tormen-
to , che le ar idi tá , e raffenza di Dio le ca-
gionauano,eííendoíi giá riíoluta di non far 
con tó di tenerezze, ne diuoziopi : ne me-
no caglio , quantunque i l Demonio le po-
ncífe innanzi 11 molti pericoli, e le difficol-
t á , c h e d o u e u a p a í f a r e . Dopoquelledue 
grazie par t icolar i , che le fece i l Signore, 
perfeuerando in tener fempre dinanzi a 
gl i occhi dell'anima cosi buona compagnia 
le occorfe (e alcuna volta leggendo) ve-
nirle fiior d'ora vn gran fentimento della_j 
prefenza d i D i o 3 i l quale in modo vei uno, 
poteua dubitare,che nó fteíTe dentro di f e , 
o ella tanto immería in l u i , che pareua__, 
che ftefíe tutia fuori d i l e . Era quefta pre*, 
séza di D i o vn'orazione fopranaturalce dJ 
lúna» 
ui'na, nella quale h Santa con gran quiete 
dellepotenze iníeriori fentiua neirinterio 
re dc l íuo ípirito vnagran parte, e vn gu-
fío molto dilicato, cagionato dalle diuine 
influenze, chelddiomandaua fopral'ani-
ma di lei . Chiatmíi queíla Orazione d i 
quiete, per la gran pace, e ripofo, che Ta* 
Himagode in quel tempo, 
Ma nonfi fermaua qui , perche alcune 
volee crefceua tanto qucftodilectc , e íen-
timento di Dio, chebene ípeí íblé íoípen-
deua ncirorazione lepotenze , eleoccu-
paua con la fuá forza tutta Tanima, non le 
laííando liberta per operare alera cofa.E 
con certa íortedi íuenimento rimaneua_» 
muta , e íenza íenfo, per tutte l'altre c o l é , 
f i ior i che per quel godimento , e abbrac-r 
eiamento di D i o : perche si come nelli 
í'ucnimenti fi t i t ira i l vigore dell'anima 
dentro di fe in modo tale j che ne la l i n -
gua, ne ^ l i occhi , ne i piedi , ne IÍLJ» 
mani fanno Vvficio loro i cosi queílo gau 
dio in quel punto f che fi diffonde nell'a-
nima -» per efTer tosi grande la íüaabbon-
danza, le la tira tutta dietro, e la aliena da* 
í en í i . Que í lo incredibil gtudio naíce da_^ 
vn intimo abbracciamento j col quale Id -
dios* vmlce all'amma, ed ella col d i le t to , 
egu3-o della poffeífione di s i granbeni, 
cí'ce, come fuori di fe, e perde gl'appoggi 
de'leafi c riman tutta ingolfata,e íbmmerla 
i n D i o . 
Quefta é l 'Orazione , chechianiano di 
Ynione,che é orazione altiífima, e reca fe-
co ncchtzze grandi per Tanima: e quefta 
cominciaua giá a lentire , e a íperimentare 
qaefta fanta Vergine; E íe bene da princi-
pio diedele moka allegrezza, e coníolazio-
ne> apprefso pero le cominció ad eflere 
occafione, e foilecitudine, e t imorc , per-
che íntendeua , che quanto inc iófc th iua 
era lopranaturalcje cosi conofceua, chc_j» 
era qperato da qualche virtü fuperiore«^ . 
la onde mofla daila vmilta , che le rappre-
fenraua i íuoi mancamenti , e, conoícen-
doíi indegna, che Iddioj la trattaíTe, come 
i-íüoi piu íamiliari amici, cominció a teme 
r e , che non folie qualche illuíione del De-
m o i i o . Ed effendo in que'cempijOccorfe 
graal i i l luf ioni in donne > e inganni, che i l 
demonio liaueuafatti > veggc»do daU'al-
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tra parte, che éra tanto grande i l diletto, 
e le foáuitá che íentiua , fenza, che ella i l 
proecurafle , e molte volte fenza poterlo 
fchiuare j fofpettaua affai, con tutto che_j 
dall'altra parte fentiíie in fe grandiffima lí-
curezz3>che era Iddio, conííderando i frut. 
t i di virtü,e la mutazione d i vita, che in lei 
caufaua, ne a patto veruno poteua d i ci« 
dubitare, principalmente quando ftaua ia 
orazione> e quando confíderaua , che da_, 
quefte fofpenfíoni, e grazte del Signore,ri' 
maneua l'anima fuá megliorata, e coa pií 
fortezza: Perche la piu certa, e vera rego-
la > che v i l i a , per cono íc t r t gli fpiri t i ,[b-
no gl 'erfetti, chelaííano, e cagionano. 
in diílraerli alquanto, tornaua a temeré , e 
a peníare , che volefle i l Demonio farlt-* 
intenderc j che foífe buona quella quiete, 
e íbfpenílone dcll'mtel!ect< ,í.>ef leuarle l'o. 
razion mentale, e perche non poteífe pen* 
lare aila paflBone di Cr i f to . Perche non in. 
tendendo, che cío era perfuo vantaggio, 
pareuale, che fofle la maggior peidiu^he 
l'anima íua poteífe fare . 
Quefti furono i primi nmori,e fofpetti, 
che la Santa ebbe della iba orazione : e fii 
volontá di Dio,che temeíTe, perche da que 
íl i r imori traífe egli molti beni , efíendo 
quefto mezzo flato caula di maggior cau-
tela nella vita di lei , e nella punta dell'a-
nima, e confeienza, e fopra tante grazie}e 
benefizij, quanti furono quelli s c h e í r u 
molt i anni ilSignore le fecc, volle porrea 
vna peníione cosí grande, quarera la per-
pleífi tá, e i l dubbio, Te erano í u o i , o del 
Demonio quefii doni . E quel che fuole ca-
gionar danno nelle fofpen/ípni, r a t t i , e vi-
fioni che c, o i l de/ídei io d»auei l e , o i l va-
nagloí iarfene j volle Iddio , che non folie 
inquefte , ma piu tol lo molto tnnore di 
ticeuerle, e mol'to i ludió in efaminaile. E' 
quello , che le daua maggior pena, e tra-
uaglio , era i l dubbio 3ch'aueua , ie erano 
í u o i , ó del Demonio. Per^cjuefía vía pare» 
che Iddio cultiuaííe la Santa con due mani: 
Vna con le grazie, che le faceua, e có'fruc-
t i , che da eífe naíceuano neli'anima di leí5 
l'altra con la pena , c co' tortnenti , che 1c 
eaufauano i t i m o r i , l i quah accompagna-
uano quefte grazie . Pietcndeua anche i l 
«oftro Idd io , che in tRtte le tole é mará-
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míofo , daré per quefta v ^ ^otizia a glí fuo , huomo, che fe bene éra ammoglíatoj 
huomimdelteforo , che pe r í c ru i z iopub -
blico aueua in quelí'amma nnchiuro . O 
Eurauigliofetraccce a r t i f i d d i D i o , che 
per mezzode'timori, e dell'vmütá di que-
fta (anta Ver?i^e,Ia forza a mettere,in pub 
blico i íuoi doni, e a cercare huommi dot-
t?, e fpírmiali, che efaminino, conoíchino, 
c perfezionino q-ieílo teforo, e cosí decer-
minof/í di tmrare con gente dotta,e íanta, 
che le defle luce di q u e ü o , che neU'anima 
fuá paíTaua. 
Alie volte I'vmiká rinceua il rimore , e 
non ardiua ('benche al parer fuo la necefíi-
tálorichiedeíTe) ne íi riputaua dcgnadi 
pa lare a perfone fpirituali ,parendoIe co-
fa profuntuofa elfere quella , che penfaua,. 
e trattnre, c conf^ííar/i con fenoili perfone .. 
La tratteneua anche l'incendere, che le_j 
doueuano tnr cofe, aíle qualituctauia íia-
ua artaccata il fuo cuore, e non le parcua 
di poterle cosí prefto laflfare. E fapendo ü 
Demonio, che tuteo i l bene dell'anima con 
íifte in tratt re con amici di Diojl ' impedí-
ua anche dal canto fuo, facendole credere, 
che farebbe meglio a emendar prima i man 
camenti, che aueua, che tratt are con gen -
te perfecta, e fpir tuale. Al che ageuolmen 
te fi perfuafe, come quelia , che con la lúa 
grande vmilrá /í vergognaua tanto di cópa-
rire dauanti a'feíui di D io . Onde íi rifolfe 
di proecurare con gran diligenza la puma 
dclla cofeienza, e allontanaríi da qualíiuo-
glía occaíione.benchefofle di peccati leg-
gieri, facendo dentro di fe quefta con/íde-
ra? :one : Se e ffmio di Dio recafeco l ' víí le_j, 
e il profítio , e cosi non v i I d i che temeré: Se ¿ 
Demonio -¡pyoecurando io di cúntertíare i l S i -
gnare , e mn oífpenderloi poco danno potra far~ 
mi, anX¿ egli ¡-imarra con perd 'ita, nd cap,i j . 
di fuá v i t a . 
Le gionauano poco quelle ragioni, per-
che paífati alcuni g io rn i , Tidde che non 
autuaforze da per fe fola di pei uenire íén 
za aiuto a tanta perfezione i E crefeendo 
m.i^iormcnte neU'anima di l e i idonide l 
Signore , crebbe anche i l t imorej e ildeíi-
de: io di goucrnaríi per mezzo di aítri. On-
de determinó d i mandare a chiamare Vfi__, 
Gaualiere di; quelia Citrá , chej íz chia-
maua Francefco diSal2edo3 c o n o í c e n r ^ 
cra di vita molto e íemplare , e virtuofa , c 
per mezro di lu i comunicó i l íuo fpirito i e 
i fuoi t imori con i l Maeílro Daza, che era 
vn Prete, i l quale in quel luego allora fio* 
riña in opinione di virtü, efant i tá . E aucn* 
doglí refo como della íua orazionc ,e ani-
ma per eflere quefto laato Sacerdote occu 
pato, non fi arníicó a pigliarfí cura di con-
feífarla, ma pensó di prouedere all'anima 
di l e í , .to^Iiendoli tutte le imperfezioni, 
cheelladiceuaavntratto . C o n c h e f e i í 
Signorenon aueífe hauuto particolar cura 
di l e i , le auerebbe fttto piu danno, chc-^ 
vtile i eflendo bailante quello, che le dice-
ua , e la fi alta perfezione > alia auale a vn 
tratto la voleua obbIígare,a poterle far per 
dere la íperanza * elaí íarei l camminoin-
cominciato . Non auuerri quefto feruodi 
D i o , che la perfezione 5 come l'altrc a r t i , . 
non fi acquiíla in vn g iorno, e che gl'abití 
ca t t iu ide 'qua l i f t i amoveüi t i , le malein» 
chinazioni, epafjfíoni mal d ó m a t e , non íi 
iuelgnnoageuolmentej poichenegli Ap-
poftoli, ne gl'altri.gran Santi, furontali re 
pentinamente. 
Vidde la Santa con la diferezione, e l u -
ce , che N.S. le aueua dato, che non erano 
quelli i mezzi, per l i qualidoueuagouer-
narfi l'anima íua; perche ben s'accor^eua, 
che quantunque le grazic foííero aTte,e 
grandi , con t i i t toc iónoncamminauano 
a quel paífo le fue vi r tú , e la mord íkaz io -
ne, e che cosí era neceífario guidai la a pa 
co a poco , e non volere a vn tratto fradi-
carele imperfezioni , e i mancamenti d i 
tutta la vi ta . Sentina ;pena dali'akra parte 
di non íaper dichiarare le grazic di Dio * 
come ella per fe le fcntiuajperehe per mol 
t i aimi ebbe-tanta tiepidezza in queílojche 
non íapeua daré ad intender coía di quel-
k í c h e interiormente le auuerjiuano. Leg-
gendo vn libro chiamato Salí ta del monte 
Sion , t rouó l'illcíía í i r ada , per la quale-J 
Iddiolaguidaua . Imperóchc quiuikífC í 
che cofa era Orazione di vnione deli'ani-
macon Dio , e vidde tutt i i contrafegni, 
cheieggena nel l ib io impreífí nclfamma 
fuá, e ta particolare i l foilpcnderíi allora 
hnte lk t to^cnzapoter peníarc aulla, al 
nasno in modo>€hc poífa poi n d i d o . Dic-
de 
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de il libro a quefto Caualíere 
vnarelazionedella fuá vita > e p e c c a t í , l a 
migliorc jche poté,e leppe,e domando-
gli , che lo comunicafle a fuo cómodo col 
Maeftro Daza, accioche amendue le dicef-
íbro quello, che ella doueua íáre. 
Stetce afpettando la rifpofta con moho 
timore, e é t i c a ; trattaronoegliio quefto 
negozio ínííeme,e rifcoatrando i guftijche 
ella neU'orazione riceueua j con le imper-
fezioni, e mancamenti ,che fecondo ilfuo 
parere pubblicaua di fe, non fi perfuadéua-
no ,chefo í í e ldd ioque l lo , che lefaceua 
quefte grazie,parendoloro impoffibile fra 
tance imperfezioni trouarfi tanta dolcezza, 
e feuore. E veramente non conobbero la_» 
condizione» e la naturadi Dio , il quale, 
cíTendo medico» vifita allegramente il fuo 
infei m o , e come la conuerfazion íua é ca-
gione di meglioramento, e di vitajmeglio-
ra i í u o i , entrando per le loro porte, facen 
dolí grazíe partícolari, prima che Tabbino 
meritate. Non confiderauano, che in ter-
re fertili, e ben cultiuate, quando le piog-
gie del cielo le irrigan© a fuo tempcfuole 
con la buona femenza, e col ^rano nalcere 
alie voke, e crefcere la cattiua , e inucile 
crba, cometralefpine ifiori, e che non 
impediuano tanteinfluenze, e carezze del 
cielo , chefopra quella fant'anima veni-
uano ,le imperfezioni, c mancamentileg-
gieri, e nati da fragilita^contra la volon» 
ta dell'ortolano . Alia fine íi rifolfero per 
común parere, che foííe il Demonio, e co. 
si lo diíTero. 
Fu quefta rifpofia cagione d'vn gran ti-
more, e d'vna <*ran penajcome íi potrebbe 
credere , che foffe a vna donzella, la qnale 
in vece del Rc,con cui íberaua ípoíaru,tro 
uafíe vno fchiauo di barfa condÍ2Íone5e for 
te. Non fapeua in ció che farfi, non faceua 
altro., che piangere, íenza fapere doue_» 
volgerfi.Crefceua con quefte nuoue piu il 
timore in lei, e la pcrplelíitá di quello,che 
conueniua, perche quanto la íua indignitá, 
fecondo íe, era maggiare«tanto piu le ca-
gionauapaura . La luce di D i o , quando 
ne godcual'afficuraua , e dauale gran con-
fída*za . ¡Non ardiua fidaríi di fe, e fe do* 
mandáua coníiglio, non glie lo fapeuan da> 
re , perche non rintesckuano»Penfaua, íe 
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e con efíb doueua laíTare Torazíene, é pai-euaíe, che 
foífe vn laíTare il íuo rimedio, e la Aia vita 
il laíTare di proíeguirla i e con que! íoipet. 
to non era piu in poter fuo, perche la pre« 
fenza, che Iddiole faceua, in volgendoíia 
lui, la fofpendeua, e con grandii/ima forza 
la tiraua a fe fteflb. in tal guifa patiua la^, 
Santa, combactcndo in lei da vnabanda^ 
l'vmiltá, e il timore, e la credenza, che da-
ua a'fuoi padri fpirituali, e daH'altralalu, 
ce di Dio , la fuá forza, e i l profítto, e be« 
ne deiranima fuá . Perche non folo fape-
ua , che le ne andauala vita in laíTaro 
l'orazione, ma eíperimentaua, che coru 
quella, che faceua, profíttaua, e creíceua 
ogni di piu. Ora ftando in mezzo a quefte 
aíflizioni ,leggendo vn piorno in vn libro, 
che Iddio é fidele , e che non permetterá 
mai, che quelli, liquali Tamañoííeno in* 
gannati dal Demonio, confolo{/¡ aífai, pa-
rendóle d'auer collocato in lui folo la íuí 
fperanza, e che defideraua d*amarlo, e 
compiacerli da douero . Prefe efpediente 
di cercare altri nuoui maeftri, peí che ve-
ramente a quefto tendeua il permettero 
Iddio, che alcuni non fíapponeflero nellí 
fuá cura, accioche per quella via cercaff? 
maeftri di fpirito piu fperímentati in quel-
l'arte, per mezzo de'quali foííe piu cono- : 
fciuta la fuá virtu, e íi auuanzalíc, e perfe* 
zionafle piu la vita fuá. 
Trattala Santa cdPadri della~> 
CompagniadiGiesu : ejjicom-
ftono, e approuano üfuQ fpirito. 
Leparla N.S,Giesü Crifío, mu-
ta la fuá vita , e eomtncta di 
nuouoafaregran perntenza, 
C A P . X I . 
: O p ó tani anni d'infermitá CO-
SÍ acute, e gram > comenar-
rato abbíamo, che la B. Ver-
gine Terela di Giesü pati > c 
quaíi zo. anni d'aridita, e af* 
fenze di Dio , ed altre tentazioni, e traua-
gli interni di mille forti,thi non aueiebbc 
detto, che doueflero eflere ormai le con-
ten-
r 
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cctitezíí» ele fraile compite? Chi non aue 
rebbe íperato il porto • dopd cante burra-
fchef^ vno (Uto di rranquitlitá, e bonaccia 
per cermmeííitantitrauagli r Non farebbe 
ftato gran fatto , che aueííe cío fperato,chi 
ha poca notiziadella condicione, e de gli 
andamentí ditDio , üquale íuole inque4a 
vita pagare trauagli minori con maggiori,e 
a piccolifarfiiccedere i grandi . E quanto 
piu Tanima é diipolla,táto piü grana la ma-
ao,parendoli, ch'in veruna cofa poffa efler 
piu liberale,e buono veríb i íuoi amici,che 
in dar loro trauagli in premio di feíuizíj. 
COSÍ fece con la noftra Santa, perche veg-
gendo in effa quel tanto infiammato amore 
que* cosi veementi defíderi) , quella cosí 
gran determinazione , e queiranimo quaíí 
inuincibilc alpatire, le foddisfeceuain que 
fte voglie con mille maniere di trauagli. E 
non fo qual de'due defíe per l'altrojfe i tra-
uagli per difporla a maggiori grazie, ole 
grazie a maggiori trauagli . Grandi etano 
quelli, da'qualila lanta Verginc fi vedeua 
in quefto tempo attorniata con quellaper-
plelficá.e dubbío (e era rddio,o il Demonio 
queIIo,che si a nicabilmente feco trattaua. 
Ma eílendofi níoluta di cercare nuoui Mae 
ttn, e piloci, che gouernaffero Tamma fuá 
Icppe, che in quelmentre erano venuti in 
quel luogo ad abitare i Padri della Compa-
gma di Oiesú, della religioía vita de'quali, 
e delprofitcojche taceuatio neiranime,aae 
ua molta famajcomcche era gente,la qua-
le aueua pratica, ed efercizio d'orazione. 
PeriualelaquelCaualiero,che detcoabbia-
mo,a cfaiamarli, e a comunicare con alcun 
diioro>dádoli intera nonzia della fuá vita, 
e cóícien¿a. Perche quantunque quefto C a 
uaiiero per fe teneffe, che foííe coía del De 
monio,con tuteo ció non rabbandonaua.,ne 
reítaua di viíitarla; anzi moflo a pietá, im-
maginandofi , che qualche malo fpirito la 
trauagliafle per ingannar U,inuidiolo della 
bontáje virtü di Iei,s,ingegnaua eglí d'aiu-
tarla, non folo per fe ftefío., ma per mezzo 
d'altn ancora. E auendo dato il configlio, 
propoíe anco i uiezzi, e negozió con vn , 
Padre della Compagnia, che la confeííalfe, 
e maneggiaífe. 
Determinoffi la Santa di fare vna confef 
fon genérale con iui« e CUSÍ cominc ióa 
mettere in Icrittotutto i! corfb della fuá yí 
caifenza laffar di dir nulla nede'fuoi malí t 
né de'fuoi beni. E al parer fuo dopó feritra 
que fía carta, e fáttosp fommato il contó de 
gli anni di vtra,li quaii in fin a niiett*ora auc 
ua fpeío, trouo ranti mancamenti,che le_-> 
diedero grandiffimaaíflizione, efatica. Ma 
auendo trattato con quefto Padre fenza ce-
lare coía alcuna di tutta la fuá vita • e ani-
ma reftó feruito il Signore, che come íauio 
Medico , fubito che le preíe il polfo coao-
íceífe, che era buono fpirito quello,che ca 
mi ñaua je viueua in lei,e profetizo quel che 
fii dopoi: dicendo * Che íddio I'cleggeua 
per fare acquifto col mezro di lei dell'ani-
me di molti. E cosi la prima cofajehe fece, 
íualficurarla,c come efperto Maeftro,and6 
poi goucrnandola co^paffi p>iu certi s e che 
piuleconueniuano: Concioliacofache a» 
uendo cominciato il cammino fenza guida, 
cammínaua troppo veríb il fine, íenza aue-
re fperimentato alcuni principij. Efortolla 
a mortificarfi, lañando molte cofe, che le 
poteuano effere di gufto,e intertenimento, 
ealeuardafetuttoilfuperfluo , eanco il 
lecito non neceífarioje adefercitaríi in co* 
íe d'afprezzaje penitenza,per quanto le fue 
infermicá le permetteuano. Coníígliolla a 
refiftere quanto fofle polfíbile a quella íof-
penfione, e raccoglimento di fpirito, che 
lentiua neiranima íüa,forzando Tintelletto 
a far piede in qualche coníiderazione pro-
fitteuole, e particolarmente nell'vmanitá 
di Crifto N.S. la quale conííglió, che ñ po-
neííe innanzi per meditarla $épre,e amarla 
ch'é la porta ficura.e il camin'vnico,e dirit 
to, per il quale Iddio tira a íe ranime. Ed é 
certo che chi non entra per tal portan non 
cammina per tale ftretto fentiero della vita 
di Giesú Crifto, piglíandolo per ifpecchio, 
e norma della fuá > in fine del viaggio pen-
fando auercáminato trouerá ne'pnnci-
p i j . Qiii aueua pofto la Sanca Verginc^ 
i fuoi piedijda che comincio l'vfo, ed eler-
cizio d'orazione. Ma auendolegia Iddio da 
to ale, íi inalzaua nella contemplazione dal 
corporale , allofpirituale, e dal terreno al 
celefte, dairvmano, aldiuino, fenza che 
fofle piu in porer luo , perche qut'lá del» 
TAltiíAmo era quella, che le daua quefte 
ali}e i'elcuaua in alio. Oubedi la 6anta^i 
D alie-
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sllcgfamentc can to íuoa q u a n r o i l í b o 
Coafcí íorele ordinaua , ma rn rtfíítere a! 
mooimentOie al vo ló , che nel lo íp i í í to íuo 
t agionaiía I(jdio3non effendo in fuo porere 
i] proccurarlo,ne anche vi era ihefíflerle. 
Lafsó queña tófeífione I'aniraa di lei con 
notabile mcglioramcnto, e in due tneíi, an* 
dandoíi ella dirponendo,,e operando quan-
to i lConf t í lore leauei iadcrco , crebbero 
piale grazie diDio,e le íuc viru;,:! che ella 
racconta pin particolarmente nele,a4-dt 
íüa vita con qneíte parole; Kimajelanimu 
wíítperquefra conftfftont tanto docilejhepar-
w i j h e non v i farehbe / ¡ a t a cofa ¡a lia quale r.S-
mifoj/i difpo/ia y e cosí comine'iai a f a r muta' 
^ionein moltecofe iquanttttiqaeil Confejjore 
non m'ivi aññy>geiie/an%i parma) che f a c e r é 
foco coto d'ogni cofa.E que/fo mi moueva fíüy 
penhe lo fac túa per modo d'arnaiclddio, laj-
fandomi h lerta , e non forzandemi ,/e io nan 
mi vtfojjepofíaperamoye.btettimiquafi dué 
mefi, faceudo íutío i l mió p v í e n , per rejiít ere 
fi'fauori, ealiegra7¿e di Uto. la quanto all e-
Jlerno "vedev.afi la fnp.faxiont^penhe il í ignore 
mi cominciatta a clare at.-irm per pa¿:ar per a l -
cune CvfeJequaH diceuano ¡eperjene,cbe mi co 
nojetaano, ebe erano eccejji, e anche nttla me* 
defimacafai e rtfpefío a quellc^he prima face -
u*) aueuanocagione dtd'ue, ibeera ejlntno : 
ma rifpetto a qc erío^a che mi obligaua rabito, 
€lapr(íje[f Q:íeicbcfaceuo)réllauo in dietro . E 
piu a bailo dice: i / ignoreqüamo ioptü refi-
f ininjanfopiu ft fludiaua afarrntgrazie^ a 
moftrarfí moltv piu di quel^chejoleuain quefif 
due mefi, ajj:nche io intendefli, ebe quello non 
era piu ín mió poten. Cotntnciaiapar di uua-
tto árnore alla/aoatiffima vmanita del Signo 
ret e comir-cíoffi ad aggiufiare l ora^vone^ome 
edificiotchegiá lueua fondamento , e a d aj/e-
^tonanni ptu al ia penitenta, di che auev o po-
co penfierojer ejjer cosi grandi k míe infermi-
í¿. 0i¡¡emiquelfant huomo^chemicüfejjaua, 
che alcune cofe non mi potrebbono nuocere, che 
forje íni dduá i ddto tanto male, perche io non 
faceuopenitenta^me la vokua daré S . A J . O r ' 
d'tnommi, cb'iafaceffi alcune mortificaKioni, 
non molto foaui per me; faceuo il tuttO) perche 
parena che me lo comanda/Je il Signare, i lqua 
le daua a lui g r a ü a d i comandármele in ma-
nitraxh iogl vbbidtfft.Andaua gia grandemé 
H[ente/tdol'anima mlt qnalfwogha ojjefa , 
che av.effe fatta a. Dio y fer piccola, che fofa $ 
manierayche J'ÍV aueuo cofa alcun/i fuperfiua 
non peteue quietarrni fm che no melaleuaue, 
Finitiqoefti dBc r r t í » Bc'qoali la Sata era 
viíínta co tanto i ludió, venne in Auila i l p. 
Fianccfco Borgia i l quale cííendo ftato Du 
ca di Gandía, la íTardo lo flato, en etttn. 
dofi fotro r piedi turto ci6,ch'i¡ n ódr pitz 
72,e ftima, era entrato nella Conipagnía di 
Gicsujdi cuiallora eraGene rale ,ed era hro 
mo di gran talero,e ípirito.Proccuro il luo 
C^nfefíore/endo del medeíim'Ordine.cbe 
i ! P.Francelco la \edeffese rratt2fíe;e dopo 
chelrebbe vifla^e conferiro conlei,Ie diííé, 
ch'era ípirito di Dio,e che gU pareua bent 
nó farli píu rcfifícn^a. S'accoríe mbitoque 
ílo íant 'hiiomo,che quefia era operagraue 
di D!0,e cosi la cóíoló molto,e rinnaniml, 
coníigrandola a ccminciare ít mpre l a j 
fuá orazione, meditando qualche paífó dei 
la paííion di Cr ido : ma che fe i i Signore l l 
rofped¿íTe,fI laífafle guidar daLÍifríenía faiv 
le piu reíitféza.Ccme be Iperin éraro Ic M 
de rr.edicina,e confgl ice Í imaíe raladdía 
Doíira Sara có molra íoddisfa/íoRe e conté 
to di si alíegre mioüe,proccürádo sépredi 
l i auáti d'allungare il paíío cgni di piu nel 
beneie állohtanarfi da quel che rimpedics^ 
Crefccmano i feruori3e có eííi l'cdio g í | 
de di fe ftefia, e i l defiderio di far gran peni 
tenza,e crociírggerce gaíb'gare la fuá car-
ne fenza to imé t ' , t heque í l a c í a condrzia-
ne,e proprictá delTamor d i D io , far fubitO1 
guerra a fuoco ,e fangue aU'amordel pro-
priocorpo,e nófi ftancare, in íin chenófi 
vtgga védicatodi queílo capital nímicor 
Cosí rperimentoftí in queüa S.Verginc;Im 
pero che dopó auer cominciato i l Signore 
si da douero a perfezicnare i anima di leí3e 
ad accéderui qi;e'viui,ed infocati dcffdéffl 
de! íuo amorene riíultó fubito vna gianlu 
ce del mclto, che dcueua aDio ,edcl pro-
prio conoícin-iéto de'íuoi peccati, e dietro 
a quella vna gran fete di patire,e ípargeril 
fangue per cni prima anea íparío i5 fuo per 
lei.Ma non adempiendo/í quefiiíuoi dende 
n) ,de te tminódi incrudeliríi,e vckarfi ton 
tro di fe fteHa j facendofi carnefice del fuo 
corpojdichiarandcfiper nemica íua,e han 
dcndogli guerra contra,niai tor!7.zai¡dclo,e 
aftliggendolo in quaiito k iOÍÍe poííibile- E 
perche 
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pérchele ínfermH grandi, e continué io Ji 
foori'ioni,che panaa,pareua, che h cenef-
fero legaca per far tacita peaiteoza, quanto 
ellavoleua virilmefitce co particolar luce 
dal cielo, firiroluette a non jame c o n t ó , e 
far peaitenzaíC'uTiefe nó 1 aueíTe, conVdla 
ícriue nelc.i J.di íua vira có que<te p i ró le : 
Qucinioxl Demonio vede vn poco ditimore nS 
luítole aliro,j)erf<trai"tédíre ch vgni cofa ti hcí 
da dar moriese tor io, faniú . 'mdn al lagri rimé -
d j a tmere che a acatcbiy e auuenuto a me e 
percti lo ¡o.t mn jo io qual miglior -viña-e fa 
nita poljtamo djefide^ are che perderla per tal 
cania t/jendo io con infenna .Urftn a che non 
mi determinat di mnJemr.contó del empo, ne 
deha janitá femprefut legara fenza va er nul 
la, e or ajoben poco . M a voleado J dito,.ch io 
intendeffique/iaafiuíta del ¡Jemontojl quale 
fe mi metteua avantiilperderé lafanitá^dtee-
uo io poco importa ch io muoia . fe non bo or-
mai piu hifogno di ripofo, ma di C, roce 
Cb queíta aeterminazione pole gi'occhi 
i n D i o , ele maní si forte mente algalligo 
del corpo,che ben.moftraua i l graod'odio, 
che gl'aut ua . Perche l'ubito vcllüíí d'vn ci 
Jiccio difoglie dilatta^atto, cforato a mo 
do d'vna gr3trugia,con cjií ;ifFliggeua,e tor 
métaua la carne íaflandoia tueca impiogata. 
Faceua difcipline moltoordíaar ie ,e molto 
rigoroíejalle volte con ortiche altre (e que 
ílo era piu comunemenrr^ con alcunc chia 
ui,tarico che felefaceua;iopiaghe , dalle 
quali fcatoriuaje Icojre.ua moka materia: 
ma la medicina, con cui le curaua,erail r i -
nouarle con nuoui co!pi,e batfit.ure,pren-
áédo per cura la caula dclla píaga, E come 
-que:la, che era incarnara contro di ie,c pa-
iciutadel guf tod iqu t l io , che daua aDso 
c ó queftoLÍa.crjfieiodelXuo torpo, cercaua 
m i l modi di aff iggtrío , e tormentarlo. 
Onde yna vo't a raccattomolte ípineje tuc 
ta nuda fi c i poie, e nuol tó dentro,come le 
foííe ftara ir, vn dilicato le t to , í icordandcí i 
di quelIo3che Crifto autuahamiro in Cro-
ce, diuenendole con qut í la confiderazione 
le ípine role , perche quando i lerui di Dio 
ÍOIVJ aflaliti dalla fanse^e dal< r pena i l man 
oiare fcioccc,e l i rodé la veíle^lpra.egli in 
tráge i l letto duro,egraíFiigge qualíuoglia 
altra Corte dípenirenza,e aíprezza i ermol 
so graue, che íiaitiuto diuenta loro dolce,e 
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laponto, veggendo qiretIo,die vot witana -
mente Giesu Cr i í íó ío r Sigwjre , Padre , c 
Re pati per loro amoré . Queíl i peníicfi , 
e confiderazioni eranojcomr certi ftimol.', 
e íuegUatoi,li quali nella Tanta Vergme de-
ítauaao.alcuni defidenj cosí grandi di peni 
tenza, che auerebbe voluro sbranare i l íuo 
corpo, le f ddio.le nc am (Té dato iicen2a . 
E t rouaua ín cío «i gcan g ü i t o , che dictua 
•che prédeuá quéVigoo di penitenz-^per i i 
potare dalla gran f o r / j , che-itírerioí mente 
lefaceüa l'amor di Dio. Queiía eralapeni 
,tenza efternii] mai ' interña , la qualc érala 
contnnone, t i l dolor grande d aiux.e ofte 
fo Iddio , e ra íenza comparazione moJto 
maggioréjcomeben dichiara.uano.leiiic:có 
cinue lageime, e Ibípin, che furono in ran-
eo ecceiíoj che la polero a pericolo di per-
deré la vif ta. 
Ma non era tanta la f¡-etta,ch'ella .'ií daua 
in dilpotíi, quanta^era ladihgenza d i Dio » 
.non falo in <uutarla,efauoriria íecretamen 
te,maanch u-Lmoftrarle allaleoperta,q ,á 
tol'amauajChe pare,che non pote He aníiai 
piu lofture quelcelelle ípolo t anü ilefide-
r ij ,6 clamon dellaíua ípoia,ienza Lcopricjfi 
e parlarle alia libera . Ma aípettaua, ch'tila 
finifíc d i euacuare t u t t e k coíe della térra , 
le quali per leggtere, cheiíeno.itnpcdiíco-
.no,c oceupano i l iuogo nell'anima,dojue é 
l'abuazione di D io . £ cosí fu , che pótlhi 
g o n i d o p ó auer parutocolp . Francelco 
Bo? gia , andf.llene d'Auila i l luo primo 
-CoriftíTore che eraquelio, che i'autua ai-
dii izzata, e atiicuratajiel principio, e it b i -
fognóp ig l i ae vn'altro della medefímaRe-
ligione , i l quale non fu mente meno pru-
-dent^e lamo del*paflato. 
Quelto cominció agouernareranima di 
íei con gran loauicá, e d>.lcezza ; la mtíie 
in ftato di maggior ptrfezione, dicendí le, 
che per placeré inneramente a Dio, r>cn_j 
doueua lalíai cu farecola veruna. Trattó di 
leuarle certe amicizie, che aueua, le quali 
quantunquefoflero buone, c'era pero qual 
che lupeifluita in amare . Lo lenti ella allai 
perche iapendo, che non vi era neíluna of-
telá di Dio , le partua ingratitudine gtanda 
iaflare chi le voleua bene: cola nella quale 
ella tanto.poggiaua contro la íuanaturale 
ischinazione . EgU ie diífe,che raccoman-
D z dalle 
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tkíTc al Signore ta cafa per alcuni giorni: e Come andauano erefefdo quefti par 
fiando vna volta in orazione^fuppiicando' 
io ad aiutaria per contentarlo del tutto,le 
venne vn ratto cosí grande, che la cauó di 
fe: e ftando in quefta alienazione di feníi,le 
diíTe S. M. quefte parole : Ormai non voglio 
plU che. tu abbia conuerfa i^one conhaommi, 
wa con /í «ge/¿.Qu,efta fii la prima volta,che 
aucffe ratti, e che N.Sig. le comínciaíTe te-
neramente a parlare neiranima ÍUa: ed é 
vn linguaggio fecreto, i l quale vía Iddio 
con queili, che tien per íuoi,e certe parole 
che fe ben per ordinario non s'incendono 
con l'orecchie, s' intendono nello fpirito 
tanto formate>*diftinte} echiare,che noa_» 
ne puó dubitare , ne dimenticarfene per 
molci giorni, chi l'ode; e fra effe fonui mol 
te differenze, le quali altamente dichiara__i 
la noítra Santa ne'libri della íua vita . 
Le parló adunque Iddio quefta prima_» 
volta, e fu ben fuá la parola,perche il fuo di 
re é fare : cosí le fcancello con efíe dell'a-
nima tutte le affezioni del modo, e cÓ que-
í^o folo rítrouó íubito in íc, quel, che deíi-
deraua veder fatto,e quel,che proecurado 
di fare,trouaua quaíi impoffibile.Queñi cf-
fetti esgionó neiranima di lei qutlla cosi 
potete p3rolascome coftíTala Sátanel c.x4 
del luo iibi o,dicendo cosí í S'é ció henead-
empivío , perche da indi in poi non ho fotuto 
pin j'ermarmt in amicizia, neauer conjola&io' 
ne, nepariicolare amore,fs non aperfone }le^ > 
qualt iníendo , c/;e lo portano a Dio, e proc. 
ciirano di [emir lo . JNé é flato in poíermio , 
ne importa , che fieno parenti} o awtci, fe non 
veggio ta loro que fio , o fe non e perfena che^ > 
trattt d'orazione : m^épenofa croce írattar con 
perjona e^ cosi ítd}ahmopárete, fenz,a verun 
Jallo . In fm da quel di^ to rimaft [tanto ani-
wata per la ff'are il tutto per Dio, auendo egl\ 
UOIHÍG in quel momento(chi non mi pare ches 
fojje piu ) lajjar me fuá fuma tuíta comer-
fain vnaltra.Nonfu dunqv.s necesario cowa 
dármelo piü , perche veggendowi il Klonfefjore 
tanto aítaccata a quefío, non axeua arduo de-
tatmnatamente dire^he io hfacefji, Doueua 
afpettare cht il Signen operajjexorne fece>ne io 
fífai di confeguirlo, perche ÍO ftefja íaueuoproc 
curaio}ed era si ¡a penante mt daua}ch¿ come 
cofaja quale non mipareua difdiceuole,ia laf-
jaiio,wa qui ne diede il Sig.fcrza di operarle. 
iamenihegrazie di Dio, t ¿¿gran 
tmoritf tramglh che pati in que-
fio tempo ¡a S.Vergine. C A P , X I I . 
Opo queño primo parlamento 
che la Sata ebbe da Dio^omc 
a punto íe l'anima fuá foffe fia 
ta creata di nuouo per la pri. 
ma parola di coluijcbe có effa 
crea, e rinuoua le cofe, cominció á umere 
nuoua V3ta3e a ftar nel mondo,in quanto al-
rvfo,eairinchinazioni,come íé nó ifoffee 
a tener ^lience ílraniere da fe tutte le coíe, 
che non erano Iddio3ó nons'incamminaua« 
no a lui. Non pare,che con quefta jparola le 
foffe detto altro,che come alia ípofa ne^ Cá-
tici al 2 .Leuaú fuye affrettati árnica miajoli' 
ha mia:bella mia, cbegth épafjato iinuerm. 
Con le quaü parole lo Spoíó la inuita a trat 
tare íeco nellafolitudine dc'capi.NelIa me 
dcíima maniera có quel parlaméto i'sft'et-
tó Iddio,ela ñaceó datutto quefto vifibile, 
e in mezo del modo !a pofe leco {olo,c6uer 
tédole in folitudine Tinterno deiramma luí 
e facédole quiui S.M.vna doleiís. cópagnia. 
' Da quel di auanti ordinariamente la vi/i-
taua il Signore có íimili parlaméti, alie voi-
te accarezzadola, e akre auuisádola di quel 
che eraferKizio,e voiótáfua, con vn trattar 
tanto amoroío,Ghe auerebbe potuto fpaué-
tare , fe il fucceíío non ci aueíTe diehiarato 
quello,che quiui Iddio períuadeua, per íalu 
te di lei, e d'alcre anime . Ma come lempre 
vanno accompagnate, come íbrellc la Cro-
ce,e le gtazie di Dio,e fempre accoppiaco 
ílioi fouoriqualche trauaglio, richiedendo 
coíi la natura nollra, che preño íuanifet-»; 
queili parlamentije fauori la pofero in mío 
ua,e grádifíima anguftia Perche no celado 
ella milla al íup Cófeífore,ed egli comincia 
do adubitaie,e atemercilo cóferi con altre 
períonce crdinó anco á le i , che faceíferí-
íteífo da parte lúa. Auendo dato contó 
per mezzo di quel Caualierc a cinques íei 
perfone, di quanro in fe paífaua, confei édo 
tra di loro il cafo,e trattando del rimedio > 
tutti ne fenñrono male,e íi determinareno, 
che foffe il Demonio, e non Iddio quello > 
che cosi le pavlaua; ilche parimente fen-
üua il iuo Conftííore 3 onde^e impolero > 
che 
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¿fie non fi'comimicáfíejCosi fpeflb , e eñe mondo pone a quello ch'e criftianitáje per 
proccuraííe di diftraeríiín modo tale, che 
non íleffein foütudine. 
Li motiui fragliaítrijche ebbero per fen 
tir maledelloípiritodilei , furono il ve-
deretantocrefeimento » e cosi repente. 
Come le Iddio auefle altra regola ne fuoi 
fauori, che la volonta íua: O come fe la-^ 
Sanra non auefle paffato 10. anni di gran-
di ariditá, e trauagli. Ma quelio, che piu 
principalmente faceua loro forza, era, che 
in q'iella cittá íi trouaua vna perfonace-
nuta pergranferuadiDioJaquale íí chia-
maua Maria D í a z , e quefta non aueua par-
lamenti, ne ratti: Come íe per andaré a 
a Dio non vi foffe altro ,che vna lirada, o 
quella della Santa foffe tanto nuoua, che«j 
non vi foíTerocamminatiinfinitiSanti. In 
fine con quefte ragioni fi ingannarono. E 
permetteua il Signore,che fi ingannaffero, 
pereíercitare, e perfezionare vie piu I'ob-
bedienza, e vmiltá della íua ferua. Perche 
lentendo efíi, che erail Demonio , benebe 
la luce, la quale ella fentiua, e il profítto > 
che vifibilmente vedeua neiranima fuá-», 
rafficuraíTero j l'autorita, ,e i detti di tanti 
ferui di Dio , e il mal concetto, che aueua 
di fe, le faceuano credere quefto ifteíío: e 
la loro opinione, per cíTere ella cotanto 
rimefla, e vmile, s'attaccaua anche a lei: 
e cosi cominció a temeré di fe medefíma, 
e a proecurare di nonítar fola, remendó 
d'cffereqjalche demonio. 
Quefto fu il tempo, quando il Signóte 
vollecominciare dadouero a prouare la 
fuá ferua con molti trauagli interni , ede-
fterni :li quali erano ordinati per purifica-
re maggio»mente l'anima di lei , e perche 
piuftrettamenre fi congiungeffe conlui, 
Ne racconteremo qm alcuni de'molri, che 
pati, che non énuouo, che i'animejle qua-
ligcdonodadouerodelle cofe del cielo 
viuino in molti trauagli in térra . Comin-
ciando da'minorijíi ieuó vn grá rumore fra 
le períone.con CUÍ tratcaua.e anche fra i'ai 
tre.ch'in vita ioro paie.che nó fí doueuano 
ncordar di le^diando.cheí i faceua fanta, 
e chequegli ecceííi feruiuano per ingáuare 
il mondo, e per far parer catciui gl'altri^f-
lendo mighon Criftiant di leí, leuzaqaelfe 
cenmonieie nouitá.r4lifoijo i nomi,che ii 
fezione, chiaroando cerimonie grobblight 
proprij dello ftatced eflendo eg!i pieno di 
efíe,abbomina5e reproua con quefto nome 
turto queliojche é virtu,e fantitá.Con l'iñeí 
ib '.ngannotien per nomtáquelío,che fuole 
eífer tanto veccíiio, e tanto ant ico nelle re 
ligioni, che non puópiü ílare in pié. 
Con quefti detti correua gia la Santa_$ 
nell'opinione di molti di fuori, come fuer-
gognata, e norata: Perche comunicandofí 
da visa perfona aH'aítrajCome cofa nuoua i l 
fecreto, cominció di mano in mano a ften-
derfi, e a pubblicaríi ira molti. Alcuni l'au-
uifauano con timore s altri la fuggiuano, e 
altrl,che le aueuano compaffiione,folpetta-
uano male della fuá vita pafíata, e veniua 
loro in penfíero, che foíTe ílato gaíligo d i 
alcuni peccati grandi oceulti. Finalmente 
córimmaginazione,ch'aueíre il Demonio, 
li figuraualorojche ella medeáma foíTe De 
monio. Quctlijche tenea per amici giá fí al 
lontanauanodalei, e quefti erano quelli, 
chelidauano maggsor morterch'era quello 
ch'ella, come tito fedele,e grata maggior-
méte fentiua.DiceuanlejChe Tanima íua era 
perfa,e notabilmente ingannata i ch'erano 
fraudije inuenzioni del Demonio, e che fa-
rebbe ftata come quelia tale, o altra perfo-
na, che fi perfe, e fu occaííone, che cadeíTc 
la virtü, che teneua ingannati i Confeífbri, 
Con quefte, e mille altre foite dibtífe ,e 
detti l'affliggeuano, e tormentauano. 
N é le mancauano in quefto tempo gran-
di infermita,che non era de*minori t. auagli 
efternhPerche alie volte la flringeuano cer 
ti dolori tanto gagliaidi, che le diíoidina-
uano,rinterno,e retterno,e teneuano di caí 
maniera l'anima che non lapeua, che far di 
le i E allora le pareua, che auert bbe prefo 
pm voiomieri quaifíuoglia martirio, che 
prefto paífaíTe, che quefti cosi cootinui, e 
tbrti dolori. Se bene non fu folu quefto té-
po,che tali iníirmitá, e dolori aííalirono la 
Santa, perche le durarono per tutta la vita, 
come ella ílefía di fe cófefla,benche tacen-
do ihuo nome, nelle Manfiom 6.c.8.con_» 
quefte parole: Ufo vna perfona tche da che 
t í . S. cominció a farle queftegrazie, íbefono 
quaranianni, fub diré can veritd d'ef-
j<>ejia(0 vn di ¡eriza auer dolori, e altre f^ 
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maniere di patirecon ¡nfermitl , fen&agl' a l - anche le pareua d'auerla maí hauuta. tnj 
ttígrauitraungli'. Quefti eranoquelh, che 
inqueft» tempi e-fteriortnente patiua , ecí 
crano i tninori ,. perche grinterni erano 
quellijche inquanfoatei meritauanty íl no 
me di trauagli. 11 primo era i l gran tor-
rnentojche le dauarabbatterfí in certi Con 
feíTbri tanto t i m i d i , e poco fperimenrati, 
che neííiana cofa tengono per ílcura, di me 
to temono, e in tuteo Ein dubbio , e veg-
"'gendo cofe ftraordinarie, fi fpauentano, e 
Jpaurifcono fouerchio ; e pardcolarmente 
quando vedeuano in lei qualche imperfé-
zione, fubito la condannauano per Demo-
nio , o malíncoria , come fe doueífero ef-
fere Angeliguelli, cuiIddio fa queRi fauo-
r i . E camminando anche lafanta con que-
í to t imore , quando andáiia-al Gooféflbre, 
perche, come pierra diparagone, efami-
nalfe, e diícerneíTe i i íno fpiritO) edegli ¡a 
condannauajnoo poteua4eFnr>nriceuer cor 
m e n t ó , e turbazione grandifílma 
_ Sonó trauagliquefti quaíi, incomporta-
bi l i all 'animeje quali deíiderano d'andare 
per vna via piaña-,; e í icura , e contentare 
in tutto Iddio. Tanto piu che dietro a que-
fíi feguiuono neiránima; di le] certe aridi-
tá > che pareua") che non íifóííé maincor-
data di Dio ,• né íí aueíTe a ricordar mai 
che v i folie fddio per lei . Sopra ructo que-
í ío , quandó le cadeua in animo il pararle-
di non fapere informare i l Gonfeftbre ^ e' 
che Ib doueua tenere ingannatOi aliora era 
i l pariré da dbuero . Che fe bene gli aueua 
feoperro in íin a'primi mouimenti, fen2a_j 
célame verano, poco le g iouauaiperch^ 
permetteua il Signore, che fteífe cosi ofeu 
ro i l fuo!intelIettoche non e^  a per aliora 
difpoftb per intendere la ver i tá . 
In queíle trenebre íi nafcondeua anche ií 
Demonio, e aggiangeua alie pene di lei 
altre maggiori, rapprefentandble mi l le^! 
fpropofi t i ; come, che era feparata , e re-
prouata da Dio , e quedo con vna ftrettez-
2a interna tanto feníibile , e intollerabile 
che a nefluna cofa puó meglio compararff,. 
che aquello,chepatonoidannatinell ' in-
ferno . NontrouauainqüeÜaGosigran__» 
tempeí la confolazion veruna, p é r c h e l a ^ 
graziaftaua tanto nalcofía, che n é p u r e v-
na ícintiilaben piccola non ne ícorgeua^ie 
peroche quanto di bene in íin'a qui aueua 
fatto^equantegrazie aueua rrceuuto dal 
Signore , tutto le pareua vn fogi7o,e vn ca-
priccio; folo vedeua la moltitudine de" 
ílroi peccatiy e mancamenti, per accrefee-
re maggiormeme la fuá morte. Teneua_, 
alie volee l'anima di lei m tanto abbando* 
namento,. che né dal cielo le ven suano aU 
tro ,,che disfauori, e lanciate ,,come fe Id* 
dio le aueíTe volto le fpaüe , o ella foffejr 
qualche íua nemtca, e dalla térra altro non 
eral^ofterirle dilet tf , conlolazioni, che/e 
íí metreírero innanzi a'dannati deU'Irifér-
no , a'quali piu feruirebbonodi tormentoti 
che di alleuiamento : Perche vsnendola 
pena- dilopra , non fípoteuaror viaco'n-
medi j , che fonoqua giü in t é r r a . Econfe 
quando íddio conlola vn'anima, neíTüna_»; 
ereatura eporente a fconíblarla, ( comefii 
vedeuanellí'allegrezJ'a ,.e contento, di cui 
godeuano i Martiri in mezzodellis maggio' 
r i perfecuzioni) cosí quando Iddio- icón'; 
íbla ,,non baila tutro i l mondo per dar con 
t e n t ó . Se voleuaaiutaríí col recitare, era 
per coníolaziorr íua, come fe non recitafre,. 
né puré inrendeua quellb, che recitaua,né; 
feílefifa, e queflo auueniua anche nell'o-
radoni vocali , che per la mentale non era 
ternpo , per non auere á c ióle potenze di-
fpofte . Anzi'le cagionaua maggior danui 
lafolitudine ^xh'era vn'akro maggior tor« 
mentó íeparato' . , Dall'altra pane non fof-
friuaj né poteua í l a recon perlona,.né me» 
no che le foífe parlato r e eosi fe bene íi 
violencaua aííai andaua con;vndifguíto, e 
difpiacere, che ageuolmenre fe le feorge 
ua la pena, la quale la ftimolaua.. SoIeua_j 
pigliare per rime dio (non perche íi toglieí 
le.che glá vedeua , che per quefto nort-* 
ve n'era vetuno , rna perche fi poteffe me* 
glio foffrire) ifdaríi all^opere dr carit ie-
í t e r n e fpecare nella milerieordia di Dior 
che non abbandona quelli yche in lu i co^ *-
fidano' 
Due anniíi durarono quefti- trauagli 3^ 
pene,benclie no foíTero f empre a vn modo 
E ordinariaíqueüa viad'ariditá- e tenebre 
ne'gran Santi r ed é la piufaticofao edara 
che vi fia per quelli í che t r a t t anocon Dio? 
che come fí nafeonde dentro dell'animaloí 
ro» 
f<S e v i fta, come ín vna nuuola, e tpoebra 
ofcura, e dáll'akra parre l i roghe d dilcor-
o f dell ' intelletío, e i l düetto delía voloa-
ta, i i pare di reftarein vn díferto, e in vna 
grandidisna foiitudine, « alio ícuroienza 
Dio.efleodo vero , che állora íla oia pre-
fente , bencbe piú naícoílo , culduando 
daqueftetenebre douc fta rínuolco ,'1'a-
nima, e purgaíidoja dalle imperfeziod, 
perfarla d^gna di je . I l B . S. Domemco 
coíí ííette 4iie aoni, come racconta ¡a fuá 
fíoria, e alie volte ü íentiua tanto alíatica" 
;Co, e difgultato, che noa permef t e « a , che 
veranjFrate gil patlafle ^ £d é.certo chi^* 
Ja nxaggior croc.e ¿ che i'enrano i í m a . , 
jquella lolitudinejtenebreí e ¿¡.bljandoaamé 
tod i Dio. . E poiche aUiftefio Ctillono-
í l roRedentorefece tanta impre<íionejche 
non lamencandí>(i deíiaGroce sde'chiodi» 
de'dolorij né deije piaghej di che era pie 
:no da capea piedi, fi lamentaua al Padre-» 
eterno di qaeí loabbandonamento. , n o n é 
^ran factojche U Santi loientanoje con eflb 
sS'aflftígghino, turbinoi e querelino.. 
Ma te btne i l Confeffore della Santa in-
.tendeua anch'.egU.che foífc cofa del Demo 
m o , con tuteo cid non i'abbandono mai, 
.anzil'jnnaniniaua.dicendoj, che quantuque 
jblíe De;nunio5non oíTeadendo^Ua Iddio, 
,non le poteuafar danno: Che pigliafife per 
.rimedio illaflape Itibipenfiom, e i orazio 
ne, che faceua,e dotnand^líe aDiO j ciiela 
^uidalle pcr a l t a vía . 
J n m e z z o d i g u e f i i i r a u a g í i p a r l a 
i l S t g m r e a í ia S a n t a , «? fa/fieM-
t a , equieta . M o f t r a J e J e Q r í ñ o 
JSl* JtieéentQrecon cont inúese a m 
. m i r a b i h vi( iom,e dellemolte a j ~ 
fitzionhcheper q u e j i s e a u f a p a t i » 
C Á P, X I I I . 
H i trarrá ilalle mani di D i o 
. r an i rae ,cüeeg l i ama? G chi 
torcera le ftrade, che egliad 
'rízza* Dbbediuafidelmente 
baata,e per non perderé Id 
lia quanto poteua le occáfioni de 
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íuoi ragiotiamentí, ev Vítsceua i ! íuo pro» 
p r iog iudmo , e lentimento, perfeguíre 
con vpiha cjudloj che i l Confcllorele d i -
ceua ., e con q u e ñ o ifteffo fi reodeuí—í 
pin bella a gl'occhi di Dio , e glielira--
piua $ e innamorato , e vínto dalla fua™r 
ymütái e obbedíeaza mentre ella piü fug» 
giua i p iu la cercaua i e le :fchiuaua_# 
jrOi:a;0rio, per non tmuarii con l u í , e gU 
vemua a .parlare con lei as i clauftri* 
e luoghi xomuni : eie f i ritsraua, per 
nonfeatirelefue parole, in mezzo della__» 
coaucríazioneíubi to la rapiña a le^ e dbi-
cemente le parlaua. Con quetto, e COEUJ 
.quanto le diceuano i Confeflori, rlmaneua 
ftupica 3 e percurbata, in fin a tanto j che 
N.S. non i'alKícu ó, com'ella fteíía raccoa-
sta coa quette parole.: nelle quali ben i i co. 
íflofee i l cíauaglio, che la Beata pari j e la_» 
,gran confidanza s íaquale aueua in nolíro 
bignore . d me (diceneí cap.tó . ) nejfuna 
iConfolazione era baflemle , guando penfauo 
, ejjere »o/Jibile , che tante volte tnauelje apar' 
Jare il ¿Demonio.: perche quando non pigltauo 
.ore df folitudineperJ'orazionet faceuami il Ss-
gnore raccone neUaconuerfaz.ime) e fenza pe 
.terlo iü sfuggire, mt dkeuafuello, diche re/ía' 
ata feruito . # bencbe ¿antro mia mglia , mi bi-
Jognaua vdirlo. iflandomene adunque vncu* 
.volta]olajenz.aauerepur vna perfona, cons 
.cbisfogarmi,nepoteuodtrevfiT^o neleggere, 
¡tna come perfona attonita di tanta irihulaúa-
,ne y etimorofa ¿he il tíemomo non mi ingan* 
.nafe % rimaneuo inquieta re ajj mnata, fenzíi 
fapereichefardí me : ijn que/la afJíix.toiie mt 
jrouai alcune mlte, e molte, ije bene mn mi 
pare vem na in tanto ¿Bremo) 'flettteosi quat-
tro t o cingue ore , che né dal cielone dalla J 
ierra m n vi era confolazione per me , ma mt 
lafsb patire il Signare •. temendo millepert¿oli , 
O Signar ¡mo ¿come 'ete vero amico , e como^ > 
fotenu ; quando volé te , potete: non la¡fatc~> 
mai di valere, per quellt, che voglwno voi : 
Jodinui bignore tutte le cefi del mondo. U chi 
jilzajje l a voce, fer diré quanto fete fedele^» 
a' voflri amtci. Tutte le cofe mancano: mcLj 
voi Signar dt tutte i giÁ m a i nan mancatt^t 
E pm a baífotorna a d i r é : ¿Mi manca ogni 
coja} Signar mió yina fe voi non mt abhandp-
nate tnonmancberb toa voi . V engaño con' 
iradimeíutti It dotti, perfeguitinmi tu í t t j 
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le cofe créate, tormenñntm i Demonij, non—> 
¡ni máncate voi > Signo/e 3cbe io hoefperten-
z.a dell vtdith con ciúliherate chi in voi [vio 
Ora flando in quefio cosí gran trauaglio 
(non aueuo fer anco aliara cominciato ad 
auereveruna vifione ) [ole queñe parole ha-
flarom per kuarmi d'affanno , e quietarmi 
ajfam : Non auer paura,fighuola, lono 10, 
non tiabbandonaro, non temeré . A mtJ> 
pare^ fecondo , cbe/íattOy chefojjero necejfar-e 
fer perfuaiermi a qmetarmi' molte ore , e che 
nonfarebbe flato bafiante verum : Edecco-
tnicon que ¡i e (ole parole quiétala, cS fortezx.a, 
€on animo, con ficurtá con vna quiese, e luce, 
che invn punto viddi l anima mia fatta vn 
altra, eparrni, che dtfpuítrei cen tutto ti mon» 
do, che era Idiio, 
Olere la molt ficurtá, che cagioRo nell' 
anima di lei uella parlara del Signorc-H» j 
che tanto l»afiicuraua , fii vna gran grazia 
qut lia , ch" allora le fece Iddio in dar les 
quellaliberta, eanimo í o n t r a ' D e m o n i j . 
Perche tff: re vn'an'ina, che da douero fer-
ue a Dio timoroía di altro, che di ofFender-
Io,egrandifrimo iaconueniente , perche 
c vn fin e aggrauio a cosí grande , e poten-
te Signore ,cm ferue, temeré a l t r i , che-» 
l u i . 
Da l i auanti, ílaccata giá con quefíi ft-
uori di Dio da tutte le cok de lia terra_„., 
e rimefía tutta al gouerno di l u i , e fortifi-
cata con quefte grazie , correua per la via 
della vita ípintuale con la prorperitá,e ve-
locitá» che í uole vna ñaue col vento in pop 
p a , e con buonaccia , che ogni cofa l'aiuta 
a correrej e i l Signóle andaua ogni di ac-
crefcendole le rnercedí , pallándole in_» 
snolte maniere. rtlle vokc le rapprefenta-
wa i íuoi mancamenti con tanto chiaro co-
nofeimento, che le pareua , che r a n i m í u 
fuá folie al giudizio di Dio . Altre Tauuifaua 
d'alcuni íüoi pcr icol i , ed'altre perfone_>: 
Altre le reuelaua cofe f uture molti anni auá 
t í , che íuecedeíTero , come a fuoluogo 
fi dirá ; e finalmente altre volte g l i in-
fefñaua altiílime veritajcon che andauíUj 
fempreaumentando,e megliorando l'ani-
ma l ú a . 
Ma non moko dopó cosi gran profperi-
le vennero nuouitimori? con nuous ?e 
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maggiori grazíc Perche liando vn gforno 
del gloriólo S. Pietro in orazione , viddea 
appreíTo, ( o per meglio dije) fenri N . S. 
GiesíiCrifto , e uedeuache fuá Maella^, 
era quella, che le parlaua, non perche la^, 
vedelfe c o g r o c c h í corpoiali , ne meno 
con vifíoni ímmaginaria, ma perche l'iíííf, 
fo Signorele daua ad intendere, che era^, 
l i , ma fenza moílrar íe le , e que fto era tan* 
toce r to , che non le laíTaua di ció dubbio 
venino . Lo fentiua chiaramente ftareaj 
fuo lato dritto , e che era teftimonio di 
quanto faceua j e neífuna volta, che ncru 
fteffe moho diftratta,poteua dubitare,chc 
non le fofle appreflb. E non effendo vifio-
ne immaginana, non vedeuain che forma, 
ne meno lo fapeua daré ad intendere, per-
che quefto é vn negozio molto intellet-
tuales epaffa molto neirinterior dell'ani. 
ma> doueil Demonio non puo entrare,e 
per quefta fteífa ragione, come afícrmsno 
i Santi, iono piu cerré, e di menoíofpetto, 
e inganno quefte viíioni, che l'altre, e fan> 
fí con moka luce fpirítuale, con laquale 
Iddio raccoglie airinterno I»anima, le in-
fonde vna notizia piu chiara, che ilSole, 
di quello, che vuol rapprefentare jfenzaj 
mezzo di figure, né di fenfi. 
Fu quefta la prima viíione , che ellain» 
tendeí íe , che era di D i o : perche fe bef lo 
nelprincipio , come diflemo di fopra_, 
vidde C r i ü o aÚa Colonna j non la tennt^ 
per viíione d i l u i , nonfapendo, chepos 
teflerooccerrere íímili cofe. Ora parimen* 
te con quefta nouitá íi vidde tutta turbara, 
e le cagionó al principio gran timore.Noa 
faceua fe non piangere , fe bene in dicen-
dolé i l Signore vna fola parola,rimaneua_» 
quieta, con fauorí, e fenza timo;c alcuno. 
Lo diffe fubito al íuo Confeí íore , al quaje 
fece quefto calo non meno nouitá , che al-
ia Santa, e volendo efaminarIo,le domando 
in che forma vedeua Crifto.-rifpofe ella_ii 
che nos lo vedeua: e dicendole, come ía-
peua, che foífe Cnf to , íe non lo vedeua 
Riípofe la Madre , che non poteua lalíare 
d'intendere, che le ftaua v ic ino , perche 
lo vedeua, e fentiua con piu chiarezza-ü 
che fe l o vedeífe coa gl i occhi corpo" 
rali ; E demandándole di nuouo i l Con-
feffore, chi difíc, che foífe Giesu Crífto ? 
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j r ^ meldllfei nfoofe la Santa, molte volte, vedere i l giorno del giudlzid la MaeñaJ» 
m i imuMÚ y me lo ticsjfc, /? ttmrejfe nel di quefto Re con rigore , c con la fpada-j tns tartán- , .v » 
i intendimerM, ffee ^ • ) si co mío — 
me nel cielo veggor.o ora l anime de'Bea-
t i G r i l l o , fenza che per cioabbiano neceí-
fuá de gh occhi delcorpo, odella imma» 
f»in2Zíone; ccsi al modo íüo anuiene ia_j 
queííefpirícuali vifioni, che Iddio rappre-
fcnta all'amma, dándole cosi'certa nori-
2la di í e , come fe i l vedefíe co'gl'occhi del 
corpo. 
Pafsó alcuni g iorn i , e quafi intorno a 
vn anno con quefta vifione molco conten-
ta : perche vna compagnta cosí buona, e 
cosi ordinaria, non poteua non cagionarle 
molro giouamento . Staua turto di in ora* 
zione, eviueua in modo , che in tutto 
proccuraua di contentare i l Signore,chc 
. tencua prefente, e per teftimonio della_* 
fuá vita . Poco dapoi venne S. M . amo» 
fírarfele piu alia fcoperta: e fe bene non-j 
fu per grocchi del corpo > fii per viíione 
immaginaria , che é v n modo di vedere» 
nel quale Iddio íi rappreíenta tanto alvino 
nella immaginazione, che per efía ñ cape, 
c vede tanto chiaramente, come co gl'oc-
chi corporali . Ma perche la natura noftra 
e debole, e incapace, che fí ci moftri vici-
no cosi gran teforoi e íe le comunichi tan-
t ibeni , ediletti in vna voltaifeleando 
moftrando i l Signore a poco a poco. E CO-
SÍ in pochi g io rn i , che le facena ombra, e 
la circondaua con la lúa prefenza intellet-
tuale, ftando in oraeione, le moftró lolo 
la mano con si gran bellezza, che non íí 
puo eíprimcre : e d i l i a pochi altrile ma-
nifeftó i l fuo diuino vol to , che la lalso af 
fatto alTorta,edeleu3ta : né fi fermó que-
fto diuino fpolo in fin a che vn giorno di 
fanFaolo , le rapprefentótuttal 'vmanita 
lacratiflima,con quella bellezza,e maefti, 
concui era rifufei cato. 
^ Cagionolle quella grazia nellanima-, 
incredibiie diletto , e grandiffimo pro-
htto , fe bene nel principio pare , che 
i l vedere cofa cosi bella , e fopranatu-
rale , la turbaffe, e cauaífe d i fe ; per-
che quella cosi gran Maellá , e quelpo-
tere míieme di D io , rapptcfentofli al-
i anima cosí al v iuo , che coií ragione giu-
oicaua , quanto *ioura eífeie terribüe i l 
ín mano contra i ca t t iu i , poiche i l veder-
lo gloriólo poneua nell'anima tanto t i -
more, e riuerenzia .Che quefto e proprio 
delle víííoni di Dio , che nel principio j c 
a prima vifta cagionino nellanima vni_> 
certa forte d'orrore , e fpauento, che tre-
ma i l corpo, e turbafi Tanima » ma i finí 
fono di gnfto, c foauitá , comelofperi l 
mentó Daniele Profeta , e aUri Santi . A 
contrario di quelle del Demonio , cht-* 
entra con foauita ,e f in i fcecon ar id i tá , 
turbazione, e difgufto > come inlegnaua>j 
quel gran Padre Antonio a' fuoi Mona-
c i , e lo referilce S. Atanafio nella víta-^ 
di J u i . 
Lafciolle queda vifione vera vmiltá.con-
fuíione, e pentimentode'fuo'peccati, che 
anche con vedere , che l i d i o le moftraua 
amorc, non fapeua doue met te iñ . Le rima 
feparimente tanto impreíTa nell'anima-j 
quella Maeftá , e bellezza, che non le Uu* 
poté mai dimenticarcj faluo che quando i l 
Signore voleua 5 che patifíe aridi táj e fo-
Ikudine molto grande j di che diremo a-
uanti . 
Fra gl'altri efíet t i , che quefta vifione d i 
Cr i f to l a l fóne l l an imad i l c i , vnovenefu 
molto grande, i l quale ella racconca coa_^ 
quefte parole nel cap- 3 j.della fuá V i t a _ j , 
Pal veder Crifto mi rkntft imprefa ¡a fita 
grandiffima hellema, e la tengo oggi di, per* 
ebeperquefíohafta Jólo vns volta , quanf» 
piu tante, che il Signce mifa queft* graúte j 
rimafi con un profitto grandifjima, e fu que* 
ño . Aueuo un grauiffimo mancamenio 5 
donde mi veniuanogran danni, ed era que* 
fio , che ceminciando a intendere, che vncLj 
perfona mi voleua bene , ft mi entraña iru* 
gracia, miajf'ezionauo tanto , ebemioecu-
pau» di mala maniera ¡a memoria , per pen-
farui i fe bene non era con i ten i^oned'of-
fendere Iddio, ma mi compiaceuo divederla, 
e pifar in lei-.e nelle cafe buone cbevedeua.Era 
cofa tanto mciuafbe mi tencua í anima mol-
to perduta . Dopoi che viddt la hellezza.* 
del ¿ignorey non vedeuo ne¡fmo}che a compa-
raztone di quella mi pacejje, ne mi occupajfe. 
Che con forre gl occhi della confideraüone nel-
la mmagme, cht U nelWw'm» mia,Joño ri-
rnafía 
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mafia tanto Berada quefio, che da fot in qu* 
quanio veggio ).mifarbrutío\ a compara^io-
nedell eccellenxe,egrazie, chemquefto S'tgmr 
re vedem. Ne vi é fapore , ne maniera di de-
li%ta, che ora flimi nulla, accotnparalione di 
jquello, che é vdire vna fiia parola detta da-* 
mella diuina bocea, quanto ptU taníe? E ten* 
go perimpo/Jíbile , (fe il Signore per M mie't pec~ 
¿a i no»perwettey che iopgrda quefía memo' 
ñ a ) che nejjuno me la pojja eccupare in modo, 
£he comornarmi a raccordare vn pochem di 
quefto Signorg, non rimagna libera. E piú ab-
baflo dict.; Cominciommi a ventre maggiore , 
confidan&a di que fio bignore, in vedendolo, 
£ome ch iatteua conluiconuerfaKionetm co»-
ñnua-, vedem » che fe beseeralddiotera huo-^  
tno che non Hmarapiigluua dellefragilitá dggli 
huomini, theintendelanofíra mtfe>,ahikeom-
poftzione t fuggetta a molte cadute, per i/ pri 
mo peccato il quale egli era venittoa riparare. 
Tojjo trattare ¡comevnamicOff henee Pigno-
re : perche intendo , che non p come quelli che 
di quatemamoper tgnori, chemttala igno-
tiapmgomin autoritd amouihile , vi ha da-» • 
¿f]ere ore di garlare, e perfone determinate} che 
¡iparline, Scc, 
Lalso parimeaite queda viííone TaHima 
fua vri'akra >fcxnpreincorporata jn D i o , e 
parcuale , che di nuouo le comunicaffe^, 
in grado altilíiíno yn viuo , e ardept^-» 
amore,. 
Mon fu foto vna volta quella,che il Signo 
re lefece qutlta grazia 5 ma moit:e3 benche 
non fempre conla medeíi i^ a chía .e?2a-_j, 
maertaje (plendoréj cojne la Santa dii hiara 
jiekap. i ^ . iella íiia vita. Alie volte( dtct) 
era tanto inconfufo, ibe mipareua írpmagine, 
non ,come i ritratít di qua * chef¡er moltoperfet-
W, che fieno ( en ho vifit d'ajjai buom ) é fcioc-
chezx-a il penfarexche fia (imiglipnx.ajra fvno, 
,e laliro, tune [juna mantera y fenon>neptü 
r¡emend)come éfra vnaperforta viua, e ti juo 
rifratto . Lhe per bene che fia cauato mnpuo 
ejfere tanto naturale , t'fce in finenon fi vegga t 
che é cofa moría. JMa laJJiamo quefío, che t^ ui 
viene a propoñto je molto al fenfo della lutera. 
¿?)(j?» dicoy Chejta cotnparauone che matío. 
no tanto gtuftey ma véritd, che vi é la difieren* 
zathe efra.il vmo ,-eil dipinto, nepiü ne me-
no , Perche fe e immagine , é immagine vera, 
mn huorm mort9i? maCbrt/fo vwo¿efauj 
.conofc?r.e, che é huomo, e Iddio, mn comej 
flaua nel fepolcro, ma cóme ne vfci dopo d'ejfg. 1 
re refu/citato. B viene alie volte con ft gratis 
Maefld , che non vi écbtpofja dubita<e, chtj 
non fia Ufejfo Pignore i jpeKialmeme dopM 
lacemúnione, chegia japptamo, chejí qum , 
che ce lo dice la fede. %jipprefent/iift tmto pa, 
dronedi quella/tanza ^ .tbepare., cheTamm 
futtaliquefatta fi vegga confumare m Cri/ló, 
Dietro a quefíe g r a z i t e í a u o r i , come 
dietroall'altre > ne leguirono le medeiinje 
perpleflítá, e trauagli: perche il Confeflore 
nel principio p e n s ó , che fuffero foie del 
Demonio, e casi temette di qualche mal 
iucceflo. Vn'altro, con cui jíi confeflaualj 
Sanca in fuá aíTenza, cernerte p iú , e fi níol, 
,uette, che fuffero dal Djetnonio, a fue im> 
ginazioni, e a lei anche jVattaccauáno que» 
Th timori; Perche fí compiaceiia Iddio al* 
xune vojte di rorle quelia ficurra,e caparra, 
che d'ordinariole daua,a,ccioche piúpatif» 
i c e i l vmiiia0e la luaierua, 
Ma foliecii ó tanto j l Signorp a farle que» 
He grazie, e fauori, e a dichiarare queftn 
;vef itá , che prefto le tolfe jl-dubbio, c h w 
foíTe capnccio; Perche f orne ella .raccotjta 
titl medeÍj;r>o cap. S'iofopfilata moltiann} 
immaginandomi come fi douejje figurare cetjl 
bella cofa, nonauer/ei petutp-, ne japuto , per* 
¿he eccedetutfaquello, ¿he quiimrnaginarcJ 
fipuo ancot dellafola bianchez^a efpienio-
re . Non é Iptendore fChe athaglt^ma vna-j 
btancheí.x.:i foaue , e lo fpiendo>e tnjufo , 
che da dthtto g'andfjjtmq alia vjfia e nonlcui 
flanea n£ ta chia»eZ,za che fr % ede ¡per vede» 
^ re quefa ccti diuina .htlkzz.a . js vna luctJ 
tanto dijjérente da quefia ajt qua , che la íbifc 
.re7.^ a ael jele , ti c¡uale veggtamo pare vna~i 
cofa of¡ ufeata, a compa*auone dt quella chia-
rezzd j iuce che /t rappreferttaallavtffa íh t^ 
pon fi pi>rrehbeno apmegl occhnt, come vederp 
vn acqua cbtarifftma y che corraJopra v^ ehri* 
fialloye rtuerber %r in let ii folea compara7¿one 
d vna torbidijjima, e ofeura, ebecorrajoprafo 
fuperfiíie delía terra,nonperche ra^prefenti '0m 
lépela luce fia come quella del iok, injomrnf 
par luce namrale}e quefia artificíale E luce ¿be 
non ha notte, ma r'tlucendo femfre non la tur' 
ha nulla In fine e ta le, che per grande inte ndi' 
mentó, che vna perfona aueffe, in tutto iltetn" 
fo di fuá púa non fi potrebbeimmaginar come 
DiSantatenfadiG/esú. 
I ElamettelddioinnanXi ccstprefto, che^ 
fionciMbenepttrtempo ¿afrtré gloccht fe 
Woinaffe aprirli, m* non importa ptü ü tener-
U 'aper ti , cheferrath qt^ ndo ti ignor vuelta > 
ancor che noinm vo^liamo, ft vede. ¿ y o«_> 
v\ e diuertmeñto, che b JÍH, ne (t puo reftjfere, 
ne hajla per CÍO ladtligenza, o lo/tudh. 
C¿- í i e , e alrre ragíoni díceuala Santa_» 
afuox Confeír»ri, per darliad intendere, 
che non era íüa ímmaginazione ; comiera-
n o , chebbellezya, e bíanchezza d'vnaLj 
m mo fuperaua oerni noftra Ímmaginazio-
ne : I I fuccedere quefte VÍÍÍOBÍ fenza rícor-
daríene, ne autrei gtamai penfato ,6 vede-
re ia vii punto rapprefentaríi cofe,,che in__> 
gran tempo non potrebbono concercacíi 
nella ímmaginazione, onde le pareua ím-
poffibüe y che v i fofíero , lafTanda da_» 
parre ,che non farebbono le grandi ope-
razíoní , che iñ lei cagionauano, Edice-
ua 5 checi e ía dífíérenza,quando é da!!a-_* 
nofira Ímmaginazione, e quando é da Dio,: 
che é da vn'huomo, :1 quale e íbprapi efo 
fn vno ¡fiante da vn profondo fonnoj'a vnral 
tro , che voreffe ííngere di dormiré", c_> 
íieíTe defto, per non eíTergli venuto i l fon-
no : che queftt dcíiderandolo , (e n'ha ne-
ceffitá, o debolezza d i tefla, ir addormenta 
ín fe » e fa le fue diligenze, e alie volee par 
qua lcheco ía , mafenon efonno dauero, 
non lo foííenta, ne da forza alia tefía > anzi 
auuiencche rimane piíí ftracca. Cosí é in 
parte qui y che quando é la vilione forma-
ta per la Ímmaginazione^ rimane ranima>_. 
inuanita , ma non(oí íentata ,e forte, anzi 
fíanca}e dífguí!ata. Ma quando é da Dio 
non puo efprimerfi la richezza,the rimane 
neiranima, e anco i l corpa rimane con_» 
p i u foauítá, e confortaco * 
Oltre a querré ragioni apporcaua anche 
la^antaaltre comparazioni: ma tntco íe_j 
giooauapocoiperche i Confelíon le deíTe-
ro crédito , A lei pero efTendo g;á tanto af-
fecurata da Dio, e tanto arricchita co' fuor 
doni, non farebbe flato potente tutto i l mó 
do, per darle ad intendere 3che non'foíTe 
Iddio,eco/i lo diceua, certificaiia, edaua_» 
chiare r3gioni,chc fe i Confeíforí non ir fof 
fero accecatiYpermectendo cofí ilSignore ) 
fácilmente íarebbono potuti perfuadsrfi : 
ptrehe olere le detce ( come ella narra nel 
cap. i8.del fue libro) diíTe loro vngiorno 
laíeguente t 
— o 
Se quelite che mi dicono quefío, mi auejffera 
dettOyche vna peyfonay dopo auermi paríate, e 
la conofceffíio molto bsne, non foJfede(fa, met 
che trauedeffí, e che ejfi lo ranno}/enza fallo jo 
lo credereipiüxhequello.che aueffi veduto;ma 
fe que/la perfina mi auejfelaffato alcunegio-
/e, e mi ref 'a/Jere in mano per pegno dimolt* 
amore, e che io non n'auejfi prima verurnt-j , 
e mi vedes fi ricca •, ejfendo pouer*, nonpo* 
tria credereloroJjenche uoUiff y majf mámen-
te fe ÍO pore/Ji moffrare quepe gioie ¡perche túf-
tiquelluthe miconofceuam uedeuamcbiara-
tneníe, che l a- ima m a era un'alíra rche cofi 
diceua tt mió Confeffore., perche era molto gran 
de la differmza in tune ¡ecofe, e non disffmu* 
lata,m*iaffai chtaramenté tutíi lo potrebbono 
uedere. Imperoche ejfendo io per prima cofi 
cattiua¡ non poteuo credere, che fe il Demonio 
faceuacio,feríngannarmi,econdurmiairm-
femo , pigliafemeZZo cofí contrario'y come era 
tormi iuiijjyedarmile uiríUyela forte-^yUeg 
gend'omimanifeftamente rtmantre con que/te 
cejé a un traita un altra. 
Quefíe ragíoni ancora diceua i l Confef-
fore ín diféía delía Santa Vergine ( che gia 
pare, chel'andaffe creden Jo,ed cgli folo la 
pígliaua per lei)e fe be'ne egli era molto d i -
í c re to jdo t t ce fantoj era pero tanto vmiíe » 
che non íi fidaua di íei e queflo anco ridon-
daua in cíanno, e trauaglío maggroredelía 
Santa,che ancheegh l i patí grandi3e gli bf-
íognó vaíerfídella vímijChe aueua,per foí^ 
frire le dicerre, e le mormorazicni d 'a l r r i , 
Perche alcuni diceuano, che / i guardaffi_j» 
da leí, accioche non ingsnnaííe anco lui ií 
Demonio, credendo parte di qucl'o, che__> 
diceua . Gü allegausao efempro d'altre per 
fone,che aueuauo padro grandí illnfíooi 
per loro,edanni,quelli, che lecófcílauano. 
Era parimente tonnentata la Santa per vn 
alera v ía . Perche alcuni ferui di Dio,che la 
maneggiauano,e non srafíicurauano del cá-
mino,che faceua,parlando ella inauuedura-
mente alcune colé , cheerfi le pigliauanoin 
íenfo diuerfo da quello, che ella le diceua: 
edomandandolaeglino d'alcre, riípondeua 
con facilitá,e íemplicitá,-pareua lorOjchs ü 
voleífe iniegnarce che íi teneííe per iauia, 
e che foífe poco humile : e coíi non teneuí 
¿ o 
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¿ o ció per' hmn fcgno ,biaffflaiiano ogni almeno procurano tuttt 'quéfle tofé aíktsUf 
cofa: ma queUo3che ella piü íentiua, erau» 
la contradizione di perfone, le quali chia-
ramente vedeua,che erano íerui di Dio . t 
Per quefta (Irada pad tanto,the fe il Si-
gnóte non TaucíTe fauorita affai, farebbono 
qnefte coíe ftate baftand5(come ella dicc^ 
n ú cap.i S.della íua vita)a torle il giudizio. 
Alcune uolte (dice) mi uedem a termine^ che 
non fapeuo chefarmi/e non alzare gü eccht al 
Ugmre'.ferche contradizione di buonia uneu* 
donnicámla camuatdebbole,come io}e timida, 
non par nulla a dirlo : e con mere io paffato 
míla uita tma grandisfimi trauagli, quedo é 
de maggiori. Fiaccia al Signaré tChch ahhiíf 
/emito quakhepoco á S. J M . in queflo cornil 
fio ben certáyche la feruiuam qutlliycbe ¡ni bia 
fimuano, e riprendtuano. 
Prima che la Santa comunicafle apatire 
cosí gagiiardi iocontrijaccioche fteííe pre-
parata,gli diede ad intenderc ü Signóte có 
vna marauigliofa vifione che ebbe, lubito 
che Chriíto cominció a nioftrafele,e a ico-
ptinfele alia ícopetta: la quale mi piace di 
por quijCome laSantalareferifce nel c.39. 
aeila Ín&V\tx,viddimi,fladoin oraxionein vn 
grai campo fola,e dintornra me molía gente di 
diff érente condicione,che mi teneua attomiata: 
tutte mi pareuayche auejfero arme in mano per 
effendermi i alcune lance, akrsfpade , altrt^ 
fugnali, alíre (toccbi lunghijpmi: in fine io non 
foteuo fcappare da vemna banda sfenxa met-
lermi a perico Jt di mor te, e ¡ola fenx.a trouarft 
nejjun per me. pandólo fpirito mió in queíía 
af/liMone, che non fapeuo, che farmi; al&ai 
gl'occbi al Cielo, e viddi Crijio, non in Cielo, 
tnaajjai alto Jopra me mWaria , che ftendeua 
la mano verfo di me > e di It mi fauoriua-j 
in modo, cbegiá non temeuo di tutta taltrcu» 
gente, ne effa, quando bene aueffe voluto , po-
teua farmi danno . 
Pare che fiafenx.afrutt* que fia vifione,ma 
0 me ha recato giouamento grande: perche mi 
diede ad intendere quello. che fignificaua: e po-
€0 dopoi io mi viddi quafi in quella battaglia, e 
eonobbi effere quella vifione vn ritratto del mo-
do,chequanto é tn ejfopare^  che abhia arme per 
tffendere la ponera anima. Lajftamo quelü^he 
non feruoHO molto al Sigvore^gl'onoriylefacol-
td i diletti, e l altre cofe fimili.nelle quali é chía 
roifbi quando non ft guarda, fi vede in retita: 9 
piu t^mictyparentibe quel,che piü mt fa fiupkr, 
perfone molto huone: da tutíi mi viddi paitan' ' 
to angufitata, penfando eglino di far hem, che 
non fapeuo,ne come diffendermi, ne che farmi, 
0 Iddio mi» •. i io aicejfile forte, e difíemitu 
detrauagli, che in quefio tempo io ebbi, anche 
depo quello, che /'¿ detto a dietro.come farebbt 
huono auuertmento, per abborrire il tutto af, 
fatto. f u queña la maggtor perfecufione {pa, 
reame) diquante,n'bopatite. Vico, che mi 
vedem alie volte da tutte le bande tanto oppnf 
f a , che falo trouauo nmedio in alzare gl'occhi 
al Cielo, echiaramente iddio. M i ricordam 
bene dt quanto aueuo veduto in quefia viftonv. I 
e mifece buon giouamento per no confidarmú 
ta di nejfuno, perche non vi i cofajhe fia fiabilt 
eccetto lddio:ftmpre in quefiigran trauagü il bi 
gnore mi mandaua vna perfona da fuá parte, 
che mi forgeffe la mano, come me Vaueuam* 
firo in queña vifione. 
Durarono quelli ttauagli in quefto pun* 
to quaíí tte anai: ne'quali N. S. la vifitaua 
ordinariamente con queíte vifioni, e con_i 
la prefenza fua.Volle UDemonio con la lúa 
aítutia, e arte contrafíare queíte vifioni: c 
cosí le fi rapprefentó tre, ó quattro volte J 
prendendo la medeíima ¡mmagine^e forma 
di Cr jfto:ma íe bene pigliaua forma di car-
nes non poteua pero arriuare a daré quello 
fplendore,e gloria di fe, che daua rilteffo 
Iddio: e come I'anima della Santa era vía 
a quella luce,e maefta che in Chnfto vede* 
uas ageuolmente conobbe quella,che il De-
monio contraffaceuaíche» come la perfona 
di buon gufto auuezza a vna viuanda di mol 
ta dolcez2a,e foftento,íe ne voleíTero porte 
vn'altra in bocea,che fe le affaceffe nelle* 
fterno, ma le foífe molto differente nel gu* 
fto ^per eflere aípra, e cattíuai ageuolmente 
la conofccrebbe>e la getterebbe fubito vía) 
cosi accadeua alia fanta, che in vn punto co 
nobbe la différcnza dello fpirito cattiuo, e 
fubito Tamma Iua loributtaua, e fcacciaua 
da fe:perche fentiua gran conftiíione in íjp1 
dez^a, e dífgufto, e vna inquietudine, ^ 
queftafolabaftaua per teftifflouio chenoa 
era Iddio * 
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rendo loro, che foffe poci vmiltá, che ella 
~ „ nLUfAÍ¥¿ a fooi Confefiori la voleffe intendereilcontrario diquello eflfi 
p<r OOOtaire « 1 j J diCcuano. E mancándole i l ConfeíTore or-
Santa Madre j * r e J * r e W * ™ dinariodellaCompagniadiGiesü, con fu-
co» modoJiraordmano a queste beratrare in iUOg0 di lu¡ vn.aItro s al quak: 
¿ r a z i í di Dioi B come ti Signare 
is ne feee dell'altre di mouo> e in 
partieotare h apparue v n Sera-
finoj, che, con v n dardo le ferina 
ilcuore. 
C A P . X I V . 
Ve anni e mezzo continuó il Si-
gnorca moítraíele aííai ordi" 
nariamente per mezzo di que-
fte viíioni, e inganni, e quafi 
femprele appariua refuícita-
to, e nella medeíimamaniera, che lo vede-
ua per ordinario nell' Oí l ia: e alcune vol-
te, che fíaua la S. Vergine in qualche tri-
bulazione, o trauaglio, per coafolarla le 
moítraualefuepiagher akre felerappre-
fentaua, portando la Groce in fpalla,© nell 
Orto , e alcune fíate, fe ben poche,corona. 
to di fpine : Ma íempre con la carne glori-
ficata. Reftaua tanto imprefla nella memo-
ria di lei quefta diuina immagine, che fece, 
che Gio: délla Pegna, Razioniero, cioé Be-
nefiziato di Sslamanca, il quale era deftro 
in dipingere, e amico fuo, le di pingeíTe vn 
Crifto conforme alia figura, che ella aue-
ua veduto : e ftaua ella quiui prefente,e gli 
diceua quelIo,che aueua da farcriuíci Tim-
magme tale, che le ben l'induftria di tutti i 
pittori non arriua ad aggualiare , ne anco 
in parte, la bellczza di quello, che in fimi-
li viíioni fí vede, npndimeno non credo io , 
che egli faceíTe mai cofa, che a quefta arri• 
uafie. Ma quanto piu andana crefeendo con 
queftegratie neU'amoreied erano maggiori 
le ricche2zc;e itefor¡,che il celefteRede-
poficaua ndi'anima íua; tanto piu crefee-
uanoi dubi) ,e le contraddizioni diquel-
li>chela cohfeffauano. Credeuano gia_> 
tanto per ceito ,che bife d Demonio jehe 
alcune perioaela voleuano í'congiurare ; e 
la Santa non fí attentaua a contraddirli , 
perchí, vedeua , che era peggio, e anzi fí 
confermauano pui ndiaioroopiaione, pa-
diede contó di cjuanto paffaua nellanima-» 
fuá s le diffe chiaramenre, che quello, che 
ella íentiua era i l Demonio. E cosí le co-
mando , che¡giá che non gli potcua reíífte-
re, íempre che vedeífe qualche vifione íi 
fegnaífe, egli facefle le fiche, e che teneffe 
pei'certo,cheerail Demonio, e che per 
queftimezzilddiola guardarebbe. Terribi-
le fo quefta obbedienza per la Santa:perche 
le vifioni erano tali, che quelle ifteífe l'af-
licurauano ,e dauanoteftimonio di fe: ol-
tre gl'altri molti» che gia aueua dall* iítcíTo 
Dio , chetante volte l'aueua aflecurata , e 
dettole, che era egli, che cosí la fauoriua > 
e accarezzaua,e gia pareua, che ella di c ió 
non poteíTe dubitare, come di fopra abbia-
mo detto. 
Queíto comandamento la pofe in gran 
perpleffitá, e nella maggiore angultia, che 
in fuá vita aueííe. Perche da vna parte ve-
deua nel fuo ConfeíTore Iddio, e pareuale, 
che foffe l'iftcífo Iddioquello,che le coman 
daua, e che quanto piij erano repugnanti 
al noftro fenfole cofe d'obbedienza, di tan-
to maggior mérito, e frutto foílino: Dall* 
altradiceua, chefeil Confeífore rappre-
í«ntaua Iddio,e percio doueua obbedirlo,e 
n*uer¡rlo,quáto piu douea far ció all'ifteiro 
DÍ05 che eífa vedeua, e íentiaa chiaramea-
tc, che le parlaua?E fe in qaefto auelíe hauu 
to dubbio,non farebbe ftato gran fatto ibg 
gettareilfuogiudizio, echiudere gl'occhi 
a quello, che il Confeífore le comandaua: 
ma íapendo ella con tanta certe2za,che era 
Giesu Crifto quel, che la viljtaua, e la ma.-
negiaua, teneua per vna obbedienza intoí-
lerabile jrauerfi a fegnare ,quaiido il ve de-
ua, come íe fuífe il Demonio , e f cofa che 
puré a penfarla, le faceua orrore") farlile fi-
che , come a tale. Queíte ragioñi anguftia-
uano dall vna parte, e dalfaltríi l'anima-j 
lúa, e la tem uano afflittiíüma ma in fin 
firifolieaftgwre il piu certo, che érala 
via dt IPobbedienia del Confeflbre, e catti-
uando il giudizio quant'ella potette, deter-
minoffi di fuggire da Dicb^r Dio, e fars_» 
quello 
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qutWo, che i ! Confeftore íe comandaua_ii d i l e i , benche efteriormente fofTe coiui 
non ñccndo contó del íuo giudizio, e feti 
timento propr io , fe non come íe non fofíe. 
Moílró in cío la Santa Madre3quanto ben 
radicata teñí l íe nellanima fuá quefla altiííí* 
l imavirtí ideirobedienza ,e c ó m e l e era_* 
fchiauajnon folo nella volótá,nia anco neli ' 
inteiletto,che fuole effere obbediéza di po-
c h i . Moftró anche quanto piu con tó deue 
faríi de'mezri o r d n u r i j , che Iddio ha pofti 
nella fuá Chiefa, per íalute deH'anime, che 
de gl i ftraordinaríj béche íleno fuoi.'Perche 
feguendo queíü, fi legue Idd io , e per cam-
rcinopiucerto, e f icuro, fenza pericolo 
d'errare > o cadere, ma quefli altri per ficu-
ri ,che pai jno, fono pienidi mille perico-
l i je inganni. Con queüa determinazione 
viueua in gran pena; Onde chieíe al Signo, 
re, che laliberaffe daireíTere ingannata,e fa 
ceua cío sépre có mcite lagrime, e TideíTo 
domandaua á'glorioíi AppofteliS.PietiOj a 
S.Paolo > ne'quahaueua mo!taconfidan?a, 
che ladoueffcroaiurare , perche la prima 
voka,che i i Signóte le apparue, fu nc 1 loro 
g io rno , ed egli le promife , ch'eííi la guar-
darebbono, perche non fofíe ingannata . E 
cosí moltc volte vedeuaquefti Santi Appo-
ítoli afiai chiaramence al lato manco di Cr i -
jf toN. Redentore. 
Con quelta confidanza obbediua al Con-
fefifore egli credeua , contro tutto quello j 
che alei pareua : E quando Criíco le appa-
riua , fi faceua fegno di Croce, e gli faceua 
ie fiche > e pernon í i íegnare tante volte , 
prefe per coftume di portare vna Croce in 
ir.ano. Le fiche pecó non le faceua cosi or-
dinariamente , perche l'era cofa penofitfi-
ma i l ricordaríí delle ingiurie, che Crifto 
aueua patite nella fuá palijone: e lo fuppli-
caua con grande vmii ta , e lagrime a per-
donarle , perche lo faceua per obbedí rea 
chi era in lungo di lu i , e che non le ío attri 
bailTe a colpa, poiche erano i minifcrijche 
egli aueua pofri nella fuá Chiefa quell i , 
quali obbediua. ilSignore ie rifpoíe , che 
ella faceua bens a obbsdireje che egUfaria 
che fblfe int*ela Ia-yerita,come bé l'ínte.lerp 
dapo¡,e fi difingannarpno^ fuo iConleífori, 
col vedere fegni ch iar i , che era Idd io , e 
con altre te í t imonianze, come auanti dire-
mo . Approuó Cri í to in ció l'obbedienza-j 
fegni di difprezzo íuo: e potendo ¿ua Mae-
ftá dar luce a'Confeírorí, perche conofcef. 
fero,che egli era quello, i l quale cosi amo-
roí'amente le appariua, e carezzaua la fui 
ferua > permife > che in ció s'ingannaflero, 
affinche fi intendeílejche eíh erano huotni-
n i » e d ella piu che Donna, poiche prouati 
confirigorofi comandamcnti, obbediua, 
come vn'Angelo di D i o . Non si fermóqui 
i l trauaglio di l e i : perche auenJoapprdb 
I i Confefibri, che foífe del Demonio, nonfi 
contenrarono delle proue fitte > ma tra'ta. 
roño anco di rorle l'orazione . E di quello 
díffe ía ^anta, ch.- s'eraadiraro Criíto,edit 
to le , che riipondcífe loro>che queilaeia.» 
vnatiranma. 
Paífando adunque auanti quefte vifioni, 
egraziedel Signore , ítando vna voltala 
Santa alia prelenza di Cnfto con vnaCroj 
ce in mano, come era vfa di fare , ed eraj 
quella, che portauanel Rolarío j ghe !a_» 
tollé i l Signore » e tornó poi a i e l t i t u l 
lela , mi aífai migliore, che non Tautuau 
prela; Perche era di quatn o piets e grandii 
e fenza comparazione piii pieziofc, o 
ricchej che diamanti: e vi erano í c . ipite le 
cinque piaghe; di moho gentile>e graziofa 
factura: e le diffe , che íen prs cosi per ''ail 
uení e auerebbc veduto quella Croce. Eco 
si f u , perche di l i auanti noij vedeua piíi il 
i l kgno di che era fatta, ma folo quelte pie 
tre. Queí la gioia, e íecreto d efía pero ap-
pai iua íolo a gli occhi della Santa,veggen' 
doíí da gli a l tn la Croce nella medt fima_> 
maniera di pr ima. E nonénuo í io^ch t - j 
Iddio dia qutfte gioie , e caparre a qusl-
le , che elegge per lúe fpoic : C osi le* 
ce con Santa Caterina .da Siena, coma-» 
ná r ranos . Antonjnonelía ?. p. deilalcor, 
t i t . 23. cap. 19.5-i.o.e FraRaimondo nella 
vita di l e i : alia quale pofe in dico ufanello 
d'oro, e-di perle , ed ella tola , e non alen.» 
vedeua . £ prima ayeua fatca riícelfa grazi2 
a S. Cecil ia , alia qualie, come rtfcri'ce 
Metafrafie nella vita di l e i , po; tó l'Angel0 
due ghulande del Paraailo belliífcme , 
quali godeuaelia íola , e i l íuofpoío Vale-
riano , e foli le vedtuano , fiando célate^» 
a g ra l t r i : Venne poi queíla Croce in po^ ' 
re d'vna lorelia delía Santa Madre, chiara^" 
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n Gíoüanna d'Ahumada , che abitaua in Si^nore : ma era íí grande il dolore, il qua*' 
AI,,* p furonoper mezzo d'eíTa'operati a-1 k la feiiua con l'aflTenza del fuo D i o , che lúa ,e furonoper ezzo d'ella operan 
cuni rairacoli, come auanti diremó . 
Con quefte proue era ogni di maggiore 
l'aumeritodelle grazierperche erano tante, 
le condoglienzejche la Santa faceua c o l Si-
more , veggendofi obbligata a fi grandi ec-
ceíFi J che egü medeíimo ¡a faceua crefcere 
n d fuo amore. Alia fine formonco la luce 
al fuoluogoj disfece la imola > e dichiarofli 
h veríca.'Perche di U a poco tempo comin-
cíoia M. S. come aueuapromelTo , a daré 
piiíchiáre moíire)che era e g ü , accenden-
do nel cuor di lei vn fuoco cosí grande di 
amor diDIo,che abbruciaua,.e ne moriua . 
Parcua, che dal piu intimo deH'anima, do-
ue abita Iddio, mífe íalita qualche ícintilla, 
aguífa di razzo, c che i'aueíTe p e t c o í l a ^ , 
t h volcífe abbruciare, e confumare: íi íen-
tiuaftrappare 1* anima dal defiderio di ve-
dere Iddio , e non fapeua doue cercare--» 
quefta v;'ta,fe non nella morte. Sentiua ftra* 
íi cosí grandi di quefto amore j che non ía-
peua,che farfi ; perche nulla le foddisfacea, 
fie capiua in í e , fe nó che le pareua veramé 
tc,che I'anima ñ voleíle feparare dal corpo. 
Da vna parce pareua, che i l Signore íi na-
fcondeíTedalei, edall'altra Iaftringeua__, 
con l'amor fuo con vna cosi dolce pena, 
che per aliora I'anima íua non íi farebbe_j 
mai voluta partir da lei. Andana com'vna 
ceruáferita, perche le aueua ficcato vna_j 
iaettanel piu viuo delle viícere , e del cuo-
re: e la (aetta pareua, che foííe attoíiicata, 
per odiar fe per amor di quello Signore > 
e co'I colpo , e con la piaga ardeua, fenza 
lápere, che far di fe : S'vniuano neU'anima 
di lei có vn ibttile artificio due eñremi , che 
erano infierne infierne vna gran pena j e vna 
gta gloria, che la faceuano andar pazia la 
j pena era vederíi afféte da chi 1' aueua ferita, 
i e dolcemente repeteua fpeíío qut l verío 
¿el Salmo 41. G¿uemadmodum defideratce/ 
vus ad jantes aqttarum, tía defiderat nnimam 
l rnea ad ti Deus , eyc. 
Faceua gran penitenzajper vedere fe per 
^ueíh via trouaua rimedio alcuno: ma non 
ktiíiua, neledaua piu pena lo ípa rge re i l 
«hgue, chefci lcorpo fofle í l a t o m ó r t o . 
Arcanamille modi 3 e maniere, per fkre 
^alche cofajchc le fentiffiíTe per amor del 
non daua luogo a neflun'altro tormento 
corporalejdi fare impreffione in leitperche 
erano bafle medicine, per cosí alto male. 
Solo la trouaua in domandare a D i o , che-» 
defíe rimedio a infirmitá cosi gagliarda_», 
e forte, e non lo vedeua, fe non nel moriré» 
che con quefto peníaua di godere íenza__. 
limitazione del bene j che tanto bramaua. 
La gloría in queíli impeti agguagliauala_* 
pena, per vederíi i'anima ferita con í ido l ' 
ce piaga, e arderé in vn flioco cosi foaue, 
e amorofo, che non vi e diletto in que{la_í 
vita,che a lui s'agguagli; e cosiauuien fra_j 
queíli contrarij, perche ne poteua defide-
rare,che quella piaga le íi fanaífe, per eííere 
d'amorejne auerebbe cambiato quellape ^a, 
e tormento con t u t t i i dilerti del mondo. 
Crefcendo queili impeti , e quefto fuoco 
nella Santa, ebbe alcune vol te la íeguente 
cara j e marauigliofa viíione . Vedeua pref-
fo di fe vn Angelo in forma corporale_f, 
p icco lo , e dibelliffimo v i l o , cosi accefo , 
che a lei pareua, che fofle vno de' Serafini, 
1 i quali ardono tutt i d'amore . Aueua nelle 
mani vn lungo dardo d'oro , i l quale aueua 
vn poco di fuoco in punta: con eííb 1'An-
gelo la feriua nel cuore, e le paíTaua in fino 
alie vifeere, e nel trarlo fuori, parcuale-j» 
che fe le portaffe dietro, e la lafiaua tutta.^ 
ardente nell'amor di D i o . I l dolore era„> 
cosí grande, che fenza potergli reíiftere, le 
faceua daré alcuni piccioli gemi t i , che per 
darli grandi non aueua forza, benche fuííe. 
ro grandiffimi nelfenfo . Efe bene daU'al-
tra parte era molto eccefliua la íoauitá j la 
quale da quefto grandiflimo dolore traeua 
neíPanima ,non permetreua, che fe le to-
glieffe ü dolore, ne che íi contentafíe d'al-
tra cofa minore di D io .1 giorni, che le du-
raua quefta vi í ione, che furono parecchi, 
perche non fu vna volta íola quella, che—» 
T Angelo la feriua, e le cauaua i l cuore , aa-
daua come fuor di fe,e non voleua ne vede-
re,ne parlarcfologodeua di andaré in quel 
la faporita pena, che per lei era maggior 
gloria, che quante h i l e creature ne iono . 
Soleuaanchein queíU tempi i l Sjgnore 
deftare I'anima di lei con altri molto infiam 
mati aífetcí d'aaiore 3 perche alie volte fuor 
d'Qfa 
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d^ra, ftando ella recitando vocalmente, e raffero quefte porte, e 'comíncíS a darlí 
fenza penfare a coíe interne, pareua, che le 
•enilíe fopral'anima vna infiammazioncL-» 
tanto delizio(a,com" íe tn vn Cubito veniffe 
a fen(í,e fi comunicaff - a tutri con foaut'li-
mo odore.Non chefoffe odore, ma lo chía» 
miamo coí i , perche s'tntenda, e fi efplichi 
qualche parte di quella íbauita, c cosí gran 
confbrto,che fi fente.Vuolle allora*il Sígno-
re daré a conofcere, che fta qui prcfenre, 
e cosi muoue nell'anima vn faporito defi-
derio di goder d i lu í , c con quefto la defla. 
a far grandi attt; e a occuparfi nelle fue lo-
dí . QuandoilSígnore conaunicaua alla-j 
Santa quede grazie, che ora ho detto, (che 
puré era affai ordinariamente ) non c'era 
cofa, che le dcffe pena, tutto era quiete, e 
deliiie, perche i defiderj di goder di Dio 
aon erano penoí?, come negl'impeti j che 
detto abbiamo, 
Come la Santa Vergme aueuagran 
ratti, per H quali molte V Q I u i l 
fuo torpo era eleuato in ar ia . 
C A P . X V . 
On queíli imperi cosi infoca-
ti di D i o , e con le infiamma-
zioni cosi foaui jehe nell'ani-
Ria fuá fentiua, e con altre»,» 
grazie fimili, l'andaua S. M. 
abiiitando piu, per íarla piú degna di vnirla 
a fe. Imperoche i viui defiderij dt Dio, co' 
quali l'anima fuá ardeua nell?amor di lui,de 
fiderando vícir di le , e trasformaríí tutta in 
Giesü Chrifto, che teneramente a m a u ^ . , 
furono prefto adempiti ; Perche eflendo 
quella fcintilla, e gran ferita d'amore, che 
di fopra diílemo, crefeiuta, é co'l defiderio 
grande , che aueua, d'eífere abb'-uciata-» 
tutta nel fu o fpofo, e come vn'altra Fenice, 
rinouarfi iníquel ftioco, moffo id iio a pier 
ta d'auerla veduta patirc tanto tempo,«an-
do ella cosi monda, e purificata , determi-
nó di congiungerfi con lei > e moftrarle co-
fe del Regno, che le aueua apparecchiato. 
E affinche quefto bene, e gaudio cosi gran-
de foííe fenza eflere fturbata da perfona^, 
ne dalle potenzejne da feoü ¡ volle}che £ fer 
certigranratri,coquali rapíua l'amm^j 
a fe, e la cauaua de'fenfi, e rimancua tanta 
immería inDio,che pireua,che l'anima nh 
animaífe il corpo,perche le mácaua il calor 
naturale,íele raífreddauano le mani,ele ve-
niua meno il fiato, fenza poter parlare, ae 
aprire grocchi, come fei'ansma fi ftaccafle 
dal corpo. A giufti promette Iddio per Kali 
Jj.cheli inalzerá fopra le altezze de'monti, 
equindicontempleranno i l R é nella fua^ 
bellezza, e vedranno la térra da lontatio; fi. 
gnificando, che quando'íddiovüolcclie 
Panime perfette ve^gano alcuni fecreti, 
c marauigUefue,accioche meglio^epiüat-
tentamenteleconofcano, le inalzaioprii 
fenfi, U quali non feruono ad altro, che aj 
impediré e le aliena dal modo ordinario, 
e naturale di intendere: e ponendole vid. 
no a fe, fachefiflbno gl'occhi inlui.e 
nelle ajtre grandezze, e riochezze fue:doo. 
de auuien loro > che come §ente , la quaie 
mira da vicino gl'eterni beni, l i conoícono 
perquel,chefono , equei della térrapet 
molto piccoli,perche oltre reffere in 
í i , íono da loro mirati da loncano. 
Perinalzare Iddio Taníme aluogocosi 
alto, cauandole, e alienándole da fe J alie 
volte lo fa, ferendole con vn raggio del fuo 
co deH'amor fuo; Altre con la chiarezzaj 
della luce, e altre intondendo neíranimij 
cosi gran fuauitá, e dolce2za,che facendole 
perderé gl'appetiti de'fenfi, perdefi anche 
ella, per trouarfi piü guadagnata in Dio» 
Che queíla é la condizione, c natiira 3 cíie 
Iddio pole nell'anima nodra,e Tordine nel-
le fue potenze, che quando vna fortemetití 
s'abbraccia co'I íuo obietto, fi tira dietr» 
l'altre foípendendole, e inuolandole 
loro operaziom; Per quedo le chiamauano 
i fanti Dottori, ratti, o robbaraenti, U qua' 
l i , le fono da Dio, na icono ( come iníegn» 
il vencrabil Riccardo, nel lib. f, de cwttr* 
f l m c. 5. da queíte ere caute, che abbwnW 
detto :che fono grá fuoco d'amore nella vQ 
lonta, o ecceífiuo diletto in eíTa, o daqual' 
che raggio di luce nell'intelletto, co'I 
|e rapiíce ááio , ccaua di quedaregwne 
ditenebre, e lo ponjí in quella della luce > 5 
verita, come molce vulte leggiamo nella-* 
letictura lacra, che faceRa co* Profcti. 
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Da quefti tre principíí nafceuano nella Donde come racqua>che ftá fopra ti FUOCÍI 
quando é moko calda, dimenricatafi della Santa Vergine aüai ordinarii ratti, perche 
la forza, e grimpeci deiramore, erano al-
ie volte coíi grandi, e violenti i che fe non 
aueflero hauuro per fine qualche rateo, be-
ne fptffo le auerebbon toka la vita:Perche 
la anguftiauano di forte, che fe non aueíTe 
alloraprouuedutoilSígnoredi trarla con 
qualche ratto fuora di quel íentimento i 
queHi ftesíi rauerebbono cauata del cor-
po * e datóle morte > come alia fine fecero: 
poiche, come abaíío diremo, morí oppref. 
ía da vn grande impeco di amore di Dio: 
t a iuceíChe alie volte il Signore la comu-
nicaua, era tanto íopranaturale, e diuina, 
e le enfe che per effe le moítraua, tanto al-
te > che per apporfi a vederle, come Moife 
ilrouo.eranecefiario prima,che fi fcal-
zalle aa quelU leníí. 11 diletco, che di tem-
po xn tempo le infondeua neiranima,era_j 
tanto ineffabile, che con ícriueme tante 
voléela Santa ,e auere cofi gran dono, per 
dichiarare cofe mifteriofe, e íopranatura-
Ji, appena arriua a diré , quello, che é : e 
non é gran cofa, che non lo dica; perche 
queílo dilato ingombraua talmente tutta 
Tamma lúa 3 e la imbriacaua, e annegaua 
con vna grandiísimafoauitá, che5 come 
é ,non puó dichiararíi con veruna parola. 
ln fine íono diletn tali , e di tanto prezzo, 
che con ragione íi puó penlare, che in esff 
comunichi Iddio alie fue fpofe la virtü del 
íuo fangue, e alie volte conuertito in latte: 
cioéin vn modo molto faporito, e dolce í 
alie volte conuertito nel foauisíimo vino t 
eliquore del cielo. Or con quefta celefte 
ebbríachezza toccata taPora da raggi, e-j 
fplendon di luce, alcre volte con impe-
to d'amore, addormentandofi i feníi efte-
non: era la lanta Vergine cauata di fe, e 
rápita m ípirito con tanta forza, che bene 
rpeflo era íi grande la violenza dellofpiri-
to diuino, che eleuaua cutto il corpoda.j 
ierra, e rimaneua foípefa in aria , come fa 
il ferro tirato dalla calamita, o vna pagliu-
ca ( che e vna comparazione vfata da lei 
nc'iuoilibri) daH'ambra. E conquefta_» 
HciUtáripienal'animadiquel fuoco diui-
no, era malzataíopra fel te íra,e tirandofi 
ucorpo dietro,faceua,cheíe non reftaua_j 
a'eflere corpo, almeno pareífe glorificato. 
fuá propria natura, che é pigra, peíante» e 
tutta inchinata al baffo, falta all'in su, imí • 
tando la leggerezza^e natura delfuoco,dal 
quaie é infocata; cofi ftaua i'anítna di leí t á 
to veftita di Dio , e tato acceía da queño di 
uino fuoco, che come fe i l íuo íp in to foíTc 
vna fiammajíaliua in alco.e attac.caua al cor 
po quefta leggerezza,c agilita. 
QuelU ratti ebbe alcuna volca la Santa^í 
Madre congrand'impeto, come ella feriue 
nel capicolo jo.della íua v i t a r o n q u e í l o ? 
parole. 
RaccogUe üSigmreVahÍrrta(Mctamo ora)nd 
laguiptiCht le nu uole r&ccegliono i vAfori deU 
la ierra, e Pinalza tutta da térra, e[ale conn 
numla al Cielo-e la conduce ¡eco, e comináak 
a mo/frarecofe del 'Rjgno, che le ha afjmrsc 
cbiato. Nonfot fela comparazione quadñ , 
ma in verita fid cofi: ( E piü a b ;fio dice : ) 
Viene vn'irnpeto cofi prefto, egagliardo y cht^ 
fi védele fente al%arfi queíia numla , o qusíla 
lAqaila nobilij/ima , e raccogliefi l'anima Jotto 
le fue ale, e ttportano anche contra tua vogliai 
e con tanto eccejfo, che moitijjime volie volem 
io refijiere, c vifoneuo tutte le mié jor^eye Í«-
du(iria,fpecialmer¡tecontro alcune¿he venga* 
no in pubbltco, e altre molte in fecreto fiiman • 
do d'ejf/'ere ingannata. Alcune voltepoteuo fa* 
re qualche cofa,ancorcht con gran dtrompimen 
to di corpo, come cbi comhatte con vn jorte gi-
gante , e rimaneuo dopoi flanea : altre era im* 
popbtle anzi che inahaua l'anima, e quafí di 
ordinarioydietro a lei la tefta fenXapotería teñe 
re,e alcune tutío il corpo,infínalfeleuarlo£>ue 
fio pero fu di rado;perche occorrendo vna volta 
doue erauamo tutti in coro per andará a comu 
nicarCifíando io ing!nocchionitmi dauagradif 
fima penatferche m' pareua cofa molí o flraor* 
duiarta,e chefarebbeJubito Rata notata ecofi 
comandai alie Monache (che fu dopoi che io ho 
ofiz>io di Priora)che uon le manifeflaffero. Ai a 
altre voligyaccorgendomi, che voletta il ignore 
fare il medefimo, ( e vna ebeftauo innanzi a 
pignore principili ¡che era la fe fia della Voca-
jáone a vnapredica)mi fiendeua in terra}e ve 
niuano a tenermi il corpo, e tuttauia fi rna.tt-
fejiaua Supplicai molt» al mió dokiffnno Sí-
gnore Giesü Crilio.. che non uoteffe ormai dar» 
mipwgrax.idlequaii aueffero dimofirafa* 
E «i 
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fi\ efieme ¡perche to erofítacca di andar con 
fanti r'tfpem, eche quellagracia'nonpoteuíL-> 
S. ¿TM. fanmla, fenzacbe fí fape£e : par» j>, 
che per fu a bonta fia reftafafemitadiefaudir-
rñif pokhemaip'mdapit inqua riho hauute: 
«vero y che epoco . E tale , chequando vok' 
no refere mipareua, che mi (i defiero jotto i 
fiediforzecofigrandi, che mrt Jo a che com-
f arármete ¡che erano con moho piü impeto , 
che que/te altreco/e di fpirito, eco(i rimaneuo 
iutta'pifranta , percheévnagranhattaglia: 
e allafine giouaua poco, quando il Signaren 
mi voleuay che, non épotere contrailfuopo-
tere-j, 
Scriue anco, che veggendo di non poce-
piureíiílere ,nonfac«uapiu , che quello 
che fe vna paglia y quando l'ambra l'alza, 
iafcíandoírnelíe mani di chi é tanto.poffere 
te r facendo della neceífitá vimí, E coíi le 
aecadde vna volta, che ííando nel fuo mo» 
nafterio di S. Giofeño d* Auila , eíTendo5 
Priora, evolendola comunicare il Veíco-
iJo D-Aluaro di Mendozza, fu canto graiv 
de la forza del racto, che íen?a potergli 
refidere, ííahopiüaka, chela fineftra , 
donde ledauaiacaniunic»fle ' aleñe era_» 
preíence fe Madre Mirra Bactiíia 5 Priora^» 
che fu di Vagliadolid, e molco amata, e-j 
ftimata dalla Santa Madre >- per eíTere vna 
donaa di gran diíereiiotie, e vírtu. Sentiua 
ció grandemente la Sanca , com' ella dice 
nelie parole 5 che poco fa referimrno, e__y 
non íi ftancatia di dumandare a N.Sr che 
non le facetTe íimili grazíe in publico, e 
eofi i-acconcaiKí il P.Macílro Bagnes, che 
volendovná volfa, depo efíerfi comuni-
cara , e ií indo doue era vna gran molcicu* 
diñe, eíeuaríí i l corpo da cerra » s'attaccd 
a vna grara della chiefa, e molco af'íticca 
diceua : h-ignore per vna cofa, che f poco 
importa, comee ti laffareio diriceúerequefa 
grazna , non permettets, che vna donnas 
tanto catdua , come io, fia tenuta per huona , 
Altre volts safferraua alie fcuoie del co-
ros e lealzaua ia fu , onde aueua auuer-
titels compagae , che quando fendffcro 
cofialcunain qjeiiogeac;re tn publico, le 
tiraiTerogagliardamence la vefte, accio-
che non folie ientica . Le duró ció alcuni 
armi : mi alia fine retío íeruito il ,$.igno-
e d'arcolcare la iuioraüone : perch; da 
quella volta in pof, che /i attaecó alla^ 
ferrara non íenupiü qaeftifortijepenoii 
ratti * 
Dercomuní, e ordinari; rattí n" ebbe 1 
molci: tanto che la Madre María Battifta^ 
dice , che ñirono tance volte quelle, che 
la vidde rápita, che non ardirebbe di rae. ' 
contarle: perche ogili volta, che íi co. 
municaua, ogni volta, che vdiua MeíTa, 
o predica , ogni volca, che encraua íoo 
orazione,e molte al íblo vdire coíi difauue 
ducamente vna parola di Dio , s'eleuaua 
lubico lo fpirito, e fi alienaua daTenfí. 
(guando lo fpirito le daua tempo, ed elli 
p refentiua quefta inondazione, /i ritivaua 
in celia, e fi ferraua dentro, per non eíTc. 
refencita. Ma moke volee era preuenu-
tadaqueña diuina forza, efenza poteá 
muouere, fe non come fe foífe vna íh-
tua, einíl.me co' íeníi ,. le legaua i pie-
di , e le ma. , fenza potería cuitare, fi ler-
maua alie vohe con la lampedina in mi' : 
no > akre con la padilla, altre con la- pen-
na feriuenda, e molte co'l fulo filando > 
íaffandda filfa , e immobile in quella di-
fpoíizione retiefereizio, in cui la troua-
ua . Sattbbe vn contar le íi elle, il ditet 
ratti, chequefta Santa ebbe, ele volte, 
che nella lúa canonizazione confelTana 
molte perfone, che la viddero in eftaii t, 
Píoccuraua anche di reíiftere a queíla íor-
te di ratti, quanto poteua, e alie volte en 
tanta la forza, che reílaua cueca trica j e 
disfatca, S.tauaper ordinario tanto eietía-
ta, eaíforta ínDio, e tanco fuori di fe r 
cheleeragrandiílirao tormento l'aueres 
trattare, o feriuere di negozij, onde Mt 
vna volta a vna peribna molco amata da-» 
lei, Se il i'tgmre mi nene di quefia manie-
ra , mal contó darb d e n e g ó ^ che mt ha rae-
cemandati: perche é tañto grande laforzA f 
che mifo a feriuere, e ad auere dt ció penfc' 
ro, che pare.cbe mi (liano tirando con le ííW 
detcongtungeudorm a Dio . In fine ¿'ordi-
nario , o.quaíi ícmp' c, che encraua ia-» 
orazione ,reñai>a rápita, come kriftc 
in vna relazione della ii.a vita di fuá ma-
no ,dicendo : Foche-volte frno queüe, tSfáw 
fiando io ta oraz-hne , psjfa auer át¡c'jU9 
d'infelleuo : Tokhefíihito comincia a racedr 
¿átrfi) lanima, ea fiare in quiete, 9 intfw 
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£ , í« guifa tale che i» vemna cofa fofo vfa- tisfima Orarione,comefi vedra da quejlo , 
re de'fnn^ tanto che fe non é vd'm, e quefto 
nonper mtendjire, altra cofa non giouet^. 
Qutfto medefimoda adincendt're nella fuá 
v i ta . 
Demandó anco a N . S. chele toglfeíTe^» 
quefti ratti,e cofí 15 .anni,pnma che monT-
fe fícele S^M.gratia di targliél i ,per gaanto 
toccaua a quella debolezza eterna, di per-
deré i íeníi,(che veraméte e taíe^nata dalla 
noílra poca capacita. E coíí per quefla par 
te ha quale fofpersfione parte dideborezz24 
cnecefficájbenche per yn'alfra íi i granbe-
neficio:perche quiui ranima riceue graa_* 
caparra da! Signorejperíeruirlo. OÍ quefti 
accidemí d i f l lmi la S. Madre, che le fiera 
no to^ titfe bene le erano nmafti i medefimi 
c f l l t t i , che faceuano i ra t t l j íenza patirc-** 
quefto ecceíTo , e i l ienatíone da fe medefi-
ma.E io trouo,per róro mio,che come la p i 
gnatta auanti cheíía ftagionata , pofta al 
fuoco, bolle con gran furia, e non potendo 
conrenerfi dentro di fe , rouerfeia 3 ed cíc« 
fúori i l liquore: ma quando e interamente 
cotta jbenchc abbia maggior calorejfta piú 
pacifica je quieta; cofí auuiene nell'anime, 
;che neiprincipij ( o per non eífere perfet-
tamente púrga te , o per la nouitá delle co-
fe, o per la noftra poca capacita) efecono 
di le con le grazif:, e fauori di D i o : ma_j 
quando fono gia purificate, e puré con la 
. continuazione delle graziepei dono la am-
mirazionces'abilitano j eslarganola loro 
capacita, eco í ivengono ariceuereime-
defítni donidi prima , e molto maggiori, 
fen^ mutazione,e contraño alcui ío . 
Auendo.adunque quefto Serafino nella 
iba vechiezzajcol cótinuo fuoco deU'amor 
-di Dio , fi penetrara Tanima, e con le or-
4inarie ,e continué .viíioni tanto abiíitata 
alie coíe fopra naturali, e diuine, ,che_» 
fe bene riceueua grazie maggiori, per 
quefto non perdeua i feníi, benche alíe 
volte i l Signore voleua, £he l iperdef íe , 
perche in quefte cofe íopra naturali nó fo 
no rególe coíi géerali,che leghino le mani 
a D i o , el 'obl ghino adoíferuare fempre 
vnmedeíimo modo d'operare s alia fansa 
Aladre furono tolti ordinariamente que-
fti ratei, e (comedicemmo auanti ) la^» 
poíe i l íígnore in vna alciffima, ed emínen-
che ellafcriue oelle fette Staziont, che era 
10 ftato, nel quale l'aueua pofta il Signo> 
re , quando la leuó diquefta vitai Okre al 
quale non pare , che yi reflialrra cofa , 
faiuoche il vederelddio.afaccia a fjccia , 
come & Piolo i o vidds .anche in quefta j^ 
v í ta .^ . 
De grand i éffttti •> che cagtonm sí-
no neUanima delta S\ VergiwL^ 
quefti ratii e pariicoJarmsnte 
la gran Jtbertd , ejtmmo •» 
per combatieremntro U 
Demonij . 
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A gloria , che ranima godc 
na in quefti ratri, era alie vol-
te fi grandc,che ridondaua_ji 
anche nel corpo . Perchen 
.quando ftaua r áp i t a , aueua 
11 volto níplendente -, eanfiammato, e co-
me vn'altro Mosé;, dalla eommunicazione 
con Dio ,era con gran chiarezza, e fplen-
dore nel vo l to ; e con eífere donna di piü 
di éo .anni , non appariua allora di j o . co-
me viddi io alie volte per efperienza_j,. 
Auueniua anche , che i l corpo , i ! quale 
ordinariamente-era tormentato ^ia molti 
d o l o r i , reftaua fano, e Ubero sa loro per 
qualche tempo j come le non l i auelfe 
Jiauuti . E pare > che voleíTe i l Signore , 
che poiche giá i l corpo cbbediua all' ani-
ma s octeneífe anche parte di quello che 
ella godeua, fecondo ¡la fuá baña, e poca 
capacita. Reftaua la Beata Vergine tanto 
piena di deí íderi j , quanro ícarfa, e debole 
neíle fOrze,benche auefíe hauuto infierne 
quelle de gl 'huomini , e quelle degl' An-
gelí , per loddisfarli. Non áuerebbe vo-
luto alero fe che non i l C ie lo , e la t e r ra - j , 
i \ foífero fatti lingue in lode di íí grari_j 
Signore^edar la v i t ape r lu i : e perpatire 
per D i o , nonfe leponeua dinanzi cola_ , , 
alia quale non fi auuentafíe: folo i l mancar-
le occafione, le daua pena . Reftaua^, 
£ * neli' 
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iielhanima di lei vn ü viuo conofcimento 
della grandezza di D i o , che tutee le cofe 
della térra le pareuano baífezza, e di li 
auanti le dauano pena; e quanto prima-» 
le pareua bene di fe i giá lo ftímaua-» 
n l i l l a s . 
Di qui le nafceua vn proprio conofci-
mento , e vna íi profonda vmiltá di vede-
re > come cofa cofi baíTa a comparazío* 
ue del Creatore di tante grandezze , anc-
ua ardito d' oftenderlo. E con quefto co-
nofcimento non ardiua alie volé alzare 
gl'occhiaDio: alie volte farebbe voluta 
andaré a'deferti, per non auere occaíío-
ne di feontentare i! Signore in cofa alca-
na , facendo vna imperfezzíone > per 
piccola, cbefoíTe; AUre lepareua, che 
auerebbe voluto metterfí nel mezzo del 
mondo, egridare, come quelladonna_> 
delVangelo, i« S.JMaííeoaUap.iiAiL-f 
quale aueua trouaro la pietra preziola_i > 
che deííderaua, per védete , feperque-
íla ftrada aueffe potuto difíngannare al-
cuno, e guadagnare qualche anima a D io . 
E non é marauiglia», che rimaneffe con íi 
contrarij aíFetti > perche vedeua dentro 
éi íe dtie copioíiírime fontane ? vna__> 
della grandezza, ebontá di Dio , e l'al-
íradelíeftiemiíerie; ed'amendue nafeo-
no queñi due torrenti, ciafeuno dal fuo 
principio. La grandezza di Dio , e la glo-
ria deU'iíleíío la fpronaua ad eííere trom-
betta ddle grandezze di lu i , e i manca-
menti» e le miferie , che vedeua in í e , 
la'íbmmergeuano neirabifíb del fuo nien-
te . Ma eñendomaggiorelabontá di D i o , 
chela miferia íüa , queífa rimaneuavin-
ra , errahetia da quella vn íi grandeíide-
río di vedere Iddio, che viueua con vn_» 
glande, fe bene dolce, tormento. Aueua 
gránd' anlietá di morirfí , per ottenere 
queilo che tanto deííderaua: e coíí con_» 
lagrime aflai ordinariamente domandaüa 
a D i o , che la caualTe dr quefto efilio. 
Ogni co ía , che vedeua le dauanoia, c 
preñdeua tanto vigore rn queíla pená__., 
che non íi trouaua ienza di leí > e alie vol-
te per non eííere mierdiale di íefteífa^ , 
diuertiüaquefti fi grandi deíiderij,ch*e aue* 
ua di Dio , come faceua S. Martino eonfor 
mandoíi con la volontá di Im", 
Atfannaua molro la S. Vergine l'auere a 
tenere contó del corpo , e il viuere ia^ 
quefto mondo: ilche ella í'criue nel cap, 
»i. della íua vita; O come fi íroua v.t'aaima 
cfré in quefto termine obhligata a tornare o 
irattar con tutti, e vedere quefia tragedia 
queftavita cofi mal cbmpo/la, a confumart 
iltempo ingouerno delcorpo, co'l dormiré^ 
mangiare . Ogntcofala fiama, mnfacornu 
fuggire ivedefi incatenata y eprefa^ al'miu 
[ente piu veramente la prigionia, che abhiamo 
nel corpo , e la miferia della vita, Comfaj 
la ragtone) che aueua S. Paolo di fupplmrt 
a Oto, che lo Ithtrajfe: grida con lui, Qhidt» 
Dio liberta cerne altre volte ho detto, ma ¡¡ui e' 
con tantogrand impeto bene fpeJJo}chepart án 
V anima[ene voglia vfeir del corpo, a stmn 
quefia liberta, non n'ejfendo cauata, viu 
come vna veduta in tena altrui, e quelhyát 
f iulafiigge y eil non trouar molti •, íhefecofí 
lamentino , e domandino l'iftejfo; anzi iifii 
ordinario é demandar di vmere , O fe noiu 
ftejfimo attaccati a nvlla, e non auejjimo fo-
fio il nofiro contento nelle cofe della ísniu¡ 
come la pena, che ci darebbe il viuere ¡mi-
pre fen&a luí , tempere^ ebbe il íimore dílli 
morte , col defidem di godere delta vera v'h 
ta . Conftdero akune volte fe vna m'm ¡¡fc 
ri ( per auermi dato ti pignore quefia lu* 
ce confi íiepiia caritht e tanta tnceríei{i 
del vero ñpofo» per non auerlo meritatolo 
tnte opere) fento cotanto il vedermi in ({ut-
fio efiltoi qual doi/eua ej/ere tifentimento d¿ 
Santi ? Che doueuam prouare S. Vaolo> Ú 
la CTMadalena, e altri (imili, né" quaít en 
co(i ardentequefio fuoco deli amor di Tiit 
Doueua ejjere vn continuo martirio. -* 
E non é gran fátto, che guítafíe Tipoco 
delíe cofe della térra, chi vi ftsua come J« 
regrinareveramence come tale vi ftauagu 
la noftra Santa-perche la fuá abitazione era 
in Cielo la fuá pratiea, e conuerfazione 
con qüelli , che quiui viuesano, com|el'i 
pur racconra nel c.jS.della fuá vit2:^í ^ 
uiíne alcme solté ( dice ) che quelli, H 1 ^ 
mi acc6nipagnane) e tniconfolano yfeao 
l i ,che¡o ,cbeviuono dila : eparmi ebeqw' 
li ¡ieno veramente i v 'tui, che di quayiuont 
Cofi moni, che tutto il. mondo non mi fArt* 
che tmfaceta compagniay in particolare 
do bo queíti impeti. Tutto mi par fognO) e i>tíff. 
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la ¿[tíello, che veggo co'gtt occhi deícorpo.guel-
¡o, che g ú ho veduto con gl occhi deli anima , 
e quanto ella deftdera, e vsggendolo lontano , 
Ué vnsmorte. Altre volee ricornaua da*» 
ratti coa motre lagrime) c dolci toíuin, te-
ftimon!/ fideli de lñ ioco , che nell'am'ma^i 
fuaardeua, ediceua parole di grao íenti 
meneo, e vezzofe. Alcre Ci coníolaua cotí 
far qualchc eíclaiüazione, con che sfogaua 
per gl'occhi, e per la bocea parte ck 1 fuo-
co, che abbrucciaua il íuo rpitito : ' D i que-
fteeídamazioni ne íono regiirrace alcune 
nel fine della íua vita.le quali pare appun-
co, che iHeno ícincillando fuoco d'amore> 
e gloria di D i o : 
Cos idaqueíH ra t t i , come daaltre gra-
zie, che i l Signore le faceua, trouoíii n e l ' 
anima lúa vna gran fortezza contra i i De-
mon;;5evnnotat)ile difprezzo di quelli > 
com'ella ícriue neic.xj.della íua v i t a : che 
per eirer doctrina cofí ammirabile , e vtile, 
m'é paríb di porla quiiDunquefe queño Si-
gnen (dice)? potenteicome veggo,che é e fo.che 
é^ e che fono jmtfchtaut li üemony^e di ció vi 
e ebedubitare ejjendo dtfede, chímalepojfo• 
no farmi • ejfendoio ferua di quefio Signare 3 
e Re? Perche non aura io forte^ía , per com-
batiere con tutto l Inferno ? tigliauo vna-* 
Croce in mam y e pareu overamente, che Id-
di', mi deJJ'e antmo , di maniera che mi ritro-
uat in breue tempe ejjere vn'altra, fí che non 
aurei temuío dtfare alie braccia con loro, che 
mipareua dipoterli ageuelmtnte v'mcer íutí't 
«onquelta Croceie cofí diffi. Or venite tutti, 
che ejjend* to ferua ael P ignore, vo veclere » 
che potete jarmi: Non ha dubbw, che paret4ai 
che mi temejjero , pen'he to rima/i quieta , t~> 
taitofenr.ii terrore ditutúloro , che ferflíutte 
le paure, che in finad oggi foleuo auere: perche 
¡e bene alie volte li vedeuo, come dirbpoi, non 
hb autopiüpaura, anQ mipareua , che effi 
Vaueffero di me. Reñommivn dominio con-
tra di loro, ben dato dal Signare dt tutti, di 
maniera che to non liftimo p iü , che fe fojfero 
mofehe: mi patona tanto poltroni.cbe in veggen 
da dtej]ere peco flimaú, non li rimaagono for-
te . iVow fanno quefti nimici in effem affaU 
tare ¡¡e non chi veggono, che/» // arrende, o 
quando il pmnette íddio > fer maggior bene 
de'fuoife>ui , chelitentim , e torment'wo, 
íiacejfe a $ , M * che {emeflimo chi dohVtamo 
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ferutre, e intendejfrm, che maggior dannti 
púa venhxida vnpeccato ventile coe da, tuito 
l inferno in fieme, che cofi é, 0 corred fpnuen-
taño quefti'üemo • ^ perche vogltamo fpauiit.tr 
ci mi con gl i- tríghid oywrey roba , e piaceri 
perche aliara congm/itiefli.con mi medefimi, 
che íiamocot/trary a noi fiejfc , amando, o 
deftdera/ido quello, che doueremmo abhorri-
re ; ci nmceranno ajfai: perche li dtamola-» 
mjiraiíleífa arme da combattere contra di 
m i , dando loro tn mano quelle , con lequalí 
cidobbiamo difendere . Quejia e vnagr0n~» 
compaffone: ma fe di) prever emo »gntcofa~j 
per Dio , e ctahbracáamo con la Cruce, eci 
rifvlueremo diferuire a Dio da douero , fugge 
egli vinto da quefte verit¿ , come dalla pejíe: 
k amico di bugiet e la ftefa bugia . ¿\j)?í~) 
fara egli accordo con chi cawmtna con verita, 
quando vede iníeneh'ato l intelletto , aiuta—n 
derrámente afare, che ¡i jenino gl'occhi : 
perche fe vedegia vno ciecetn parre ilripofo in 
cofe vanejeofi vane,che quelle di quejio mon-
do paiono cefe di burla, e dafanciullf ,gia ve-
de eglt che eoñuie fanciullo , e pero il tratfa^» 
come tale, e(i mette a lottarecon lui vna, c_-» 
piü volte. Piaccia al dignare, che non fia io di 
quelli, ma fauorifeami S.M.perche intenda 
per ripofo quel, che é ripofo: per añore quel, che 
£ onore: eper diletto quel.che é diletto, e non~i 
tutto al contrario : e difprezzarb tutti li De-
moniy ,cheejfi temerannome. Non intendo 
quefie paure, l)emomio Demanto ; douc^ > 
pojfiamo diré Iddio, \ddio, c fado tremare: 
feJappiamo gia, che non fi puo. maneggtare, 
fe il Signare non lopermettei Che vale adir-
di quejio ? Vo dtre-che io ho piu paura di quel-
li, che tanto temono del Demonio,che di lui fief 
fo: perche egli non pub farmi nulla, e quefti, 
parttcolarmente fe fono ConfeJJori, inqutetano 
moho , e hb pajjato akuni anni di si gran tra-
uaglio, che ara mi ftupifeo d auerlo potuto íof-
frire:benedetto fia il aignorefbe cosi da Aouer» 
mi haaiutate. Amen. 
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D i certe pene in ternecbe ehhe 
Sante Fergtne dapo queffi 
r a t t i . 
C A P . X V I I . 
Reícendív que í legra^fe , e rí-
ceuendole cosi ordinariamen 
te delia mífericordiofa mano 
di Dio , crtbbero parimente i 
fuoi trauaglí,non dico del cor 
po^nca l t r i e í l e rn i» perche giá quefti era-
no que'chemenofenriua ; ma certe pene_^ 
tato fottilije acutp,che con vn m o d o ñ r a o r 
dinario j l e penetrauano, eauuampauano 
tuttal*anima: che quanrunqne fienogran-
di quelle, le quali nel paíTáta capitolo dií-
íemo> eíTer nate da'que'gagliardi imp^ci , 
che aueua di vedere íddio ,ederano cefíare 
co'ractí Í ne fuccedette pero loro vn'altra 
maggiore , si che pareua appunto, che la 
maggíor graria fnfle vigilia d "ira maggior 
pet52,e tormento. E perche é tanto fottiíe,-
e fopranaturale quefta pena , che difficiF-
mente ne faprá dir parte, chrn^nrfíaf pro-
uaraj (che non ci échri meglio ridica,e fen-
ta l imal i ,chechi l i íof l -Te ,eparf ) m'é par-
ió bene, che la racconti la Santa-fteíTa , cn-
me piagata d'effarDo/»oír(;iicenprcaDv tov 
delia vita fui) Da vna pea-a-y che m Va poffta-
mofarvenireda m i ne vem-t i laf/art. Tr 
aitmigran voglia di daré ad 'mtemie e quefir 
graupena' e credo di non poten > madiroqltal 
ebe (o,a , fe fap 4.. E den e'notarft, che quefle 
ceje fono accadutey ora di freje»-, dopo mtfeíe 
vifiwiy* rmda%hni che fuccejfero, enelnm-
for.úe iojoley-ojareorazione, doue't' Signare' 
midauagrandif/írriiguj!i>e conforti Ma or<t 
ancorebe nffncesfi alcune voíte lapiu ordirta 
na cofa pero e qi<ej?a pen* , che adeljo dirot 
Quefia ora é maggiore , ora é minore: voglia 
diré al prefente qnando e maggiore: perche fe^ 
htne auantidiro di qutf?i grandiimpeti, che 
mi veriiuano-» quando i&igmrf votíe da>mi 
i rattt, «#»fono altro ni parer mió, chevna^j 
cofa moho corpnrale^ dijferen%a d't/na molto) 
fpíriluale enm Credo d' tfagerarhgran fatto'. 
ferche quella peia/e bene l anima > e pero in 
Kompagnia del corpo'CJírnendue parchs ns par 
Libra VrtffMdettá'vita 
ticipim^e noh é con fecceffo d'ahhandofíamu. 
ío, come éfuefto : per otíenere ta quale , comí 
ho detto r non concorrtarna , ma molte voltu 
aUiiNfromfo viene vn delrderiofChenonfo^. 
mefí muoua'i e da quefladeffderio , cbe pent-
tratutta l'anima, cominciaft in vn punto tatt 
to afamaretxhe fi imalza grandemeutefoprn 
fe /tejfa , e di tutto il creato; e lafa Iddio ta* 
to lontana da tutte le cofi, che per molto, ebu 
ella s'affatichi, nejfuna parche (i trout in ttr. 
ra , che l aocompagni, ne ella la vorrebbe3mn 
folo vorrebbe. moriré in quella folitudine, CAr 
le faparlato, edella voglta farfi tu tía la fot' 
za poffibileper parlarti ypoco gtoua , che il jm 
fpiriio. bencb* ella faceta pm~non fitoglk d<u 
quella folitudine:e tutto che mi pai.ttche allor» 
ü iig.'iorefia lontanijjtmo: alcunevolte comu* 
nica le grandex.'^ e fue con vn modo ilpiü jh 
no i chepenfar ft poffa , E di qui é , che mn/ 
fa racconfarty né credoj che lo vedera, o inteii'. 
derd , fe non ch i íauera prouato 'y persheliu 
eomumeazionenone per confol'aresma folo p 
moffrare la ragione, che ha diaffaticarfi, fir< 
che fia lontana* dal benSiche in fe conúentVM 
libe ni 
Con queña comumeaziene crefee il deftdi' 
rio y e 1'eci.ejfo dijolitudine , cui fi vedt^y., 
con vna pena acuta , e penetratiua , á w 
je bene l'anima je nefteffe pofta inquel difsrtOy 
che tak fecmdh U fenfo letteraley/ipuballorcu 
chiamare , e per auuentura lo chtamd il Ked ' 
Frofeta nel faimo i o i . rit'rouandojrneila >nt i 
defima folnudineyancorche y come abanto crt-
dero\, che glie fodéjfeif -ignore a!fentire in fitf 
eccejpua: maniera / ig ; lam.&. fa¿tus tumj« 
cut jiaííeríoiifanuSin teCto, E i n tal mank-
rami jfrapprtfentaailora quefío verfo j cheJ 
mi par di vederto in me : e mvconfola ti vedi' 
re y che altie perfo> e banno j h tito costgranit 
eccejjo di foirudine, e maffmaméntt perftM 
tali. Ondeparmi¡ che Tanima fíia; non i» ft \ 
mafopra lafuperficie, o tetto di feffejja, e<ü 
futfo il. creato-, parendami, cbe fita anche fofri 
ü molto fuperiore deWanima. 
Altre volteparmiy che l'antma (ia, fom1^' 
mente necefjitafa: dicendo,e domandando ít-J 
fe (íej]a : üoue é it tua Iddio T Edécofa^ 
degna diconfideraziove , che ta non intendeuf 
bene qualfojfeú volgare di queflo verfo^^* 
auerlo intefo, mi conjolaua di ve ¡en t che » 
pignore me l'aueua rammenfafOyfenaa, &19 
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Uprocurajft , Mtrf wlte mi raceordaup di non che nonio mérito a*$/i,tt$ ¡ti angofc'm e d 
auello, che dicel' Apofíoh S; Paolo, che e ero-
Mjfo al mondo. &C*n dicojo, che rale fia-» 
io chegúlo veígpimxpare ¡checoft í iUl ani~ 
ma, che nedaíCielo ie viene confolazhne, 
ne fla in Ciek/ie dalla tena la vm!e,ne faiv 
ejja ? m* cvmecroáfijja fi a il Cielo, e la tena y 
fateúo fenza che le venga foccorfo da verana 
hania: Perche fuello, che le viene dal Cielo, 
(cheecorm ko dettopna etmmirab'úe notiz-i* 
di iJio,fopr4 quanto dfftdfrare pojjiamo ') ar-
ree* maggior tormento ; imperoch¿ aumen-
ta ilde/lderio in guifa tale, che, alpayer mió, 
la gran pena alie volte toglie il fenúmifito > fe 
non fejfe che dttra poco fenzadi lm. 'Tareil 
trafito della mortecino che quegto patire reca 
fece •ynfl contenteza cofigrande» che non [o 
a che ¿Jjbrniglfármela . £ vrt gagüardo 
dolce martirio fpoi'be quanto áplla tarta puo 
rapprefentarfi all animaybeftebe $a quellojchq 
le fuole ejfere piu guíiofo, mente ammetteyan-
%ifubito pare che lo nbutti da fe: bene conpfce 
che non vuele , fe non tlfuo Idiio , m a «o«_> 
ama di lui cofa particvlare , vuollui tutto in-
peme, enon f t quel che egl't fi vogli.Dtco non 
fa perche all'imaginax.ione no rapresSta nulla 
ne}al parermio, nel molió tempo , che fia cofi, 
eperano le potente cornefogliono operare nell' 
ynione, e ratto^ perche come quiuiilgufiOi Cofi 
qui la pénale fe/pende. O Giaü , chi pptejj'e-y 
dar henpad'tnténdere cib:poiche que/toé l'efer-
ei&ío nelquale diprefente fifermafempre ordi 
nañamíte l'anima ma-, e in veggendoji difoc-
tupata y ipofta in quefie angu/fie dimorte, 
, e teme quando vede, che co minciano: ferebe 
non i'ha dajnorire: ma quandopoi égiunta-j 
tt ritrouarfiin quello, vorrehbe tutto ¡o fpazio, 
che auejfe a viuere, eonjumairlo in quefto pati-
re: benche fia tanto¿ccejfiuo > che il foggetto 
malamente j l pofa fopporjare. ti cofi ¿ í l c j 
volte perdo quafi tumi poíft t fecondo mi diep-
no alcune delte fprelle, che tal mita miftap-
frefanotcbe noiofemnopunto.Ho le ojfa ta* 
to aperte, e le mani tanto attratte, che non le 
fojfo alcuna volta congiungere : E cofi mi 
rtmane il dolore in fin aíl altro giorno ne'polfí, 
tneljorpoy chepare, che fia fíata di/luogata. 
renfo ben iofihe fe il negocio feguíia}come ora, 
fia vna volta per reñarferuito il Pignore, che 
Hrmtnino quefti dolori con } a vita, perche al 
$*nr mis, é bafianie a ció coftgran pena, je 
mortre allora. ne mi ricordo M$MrgMopo* ne 
dé'gran peccatiyche hofaltoyperftquéli meri' 
tauo l' Inferno: futió trí'éfce di mente per il 
defiderio di vedere \ddioxe queldifertOiis folitu-
dinepare all anima meglio di tu(íaja gpmgjt* 
guia del mondo, 
Latoripenta anche, che que&a penare tan-
to crefeiutd, che*ion vorrehbe f -ilitiidine, come 
altre la/tchkdonoy ne. compagníayjcnon^oru 
chipote/Jeiamentarfí. É comechibailpapepri» 
alia gola, e fia per ifirozx.prfi: e v, mi rjpiglire 
ilfiatOyCoft miparejheqmfto defideriodi cfim-
pagnia nafca dalla mflra debole^axonciofia 
' ebe ponendccila pena a pericolo di morte, ( che 
certolofa yficomeho io fperirneniato .mU&J 
voke fi prcua , non ejjere minor fiucfio , di 
qualfittoglia grande irifermitd , ) coft il defide-
rio, che ú orpo , e l'anima banno di non fi fe-
parare , e quello, che chtede foccorfo , per r i -
pigliar fhito ,e condirlo, e doler fi, e diuerúrfi, 
cerpa ¿imedio,perjp'ut,ere^ajj'ai contra la velón 
, ta dsllo pinto , ,o delta parte fuperiore dell'ani-
ma , che nonvorna vfeire di quefta penas , 
¿/^on fo cóme ció poffafiare, ma coftpajfcts» 
chealpprer mió , (non cambjerei quéfiagra-
, tia , cbe il Signar mi fa ) viene aalla fu,a ma-
no, non acquíftata niente da me, perche é mol» 
to fopra naíurale%pon.tutte quelleycbe dtrd poi, 
non dicojutte infieme , rna ad vna ad Pna-j; 
E non ci feordiamo , che dico, che quefiiimpe-
ti fon dope legrax-ie, chequi finarrano,eJfermi 
ftate fatte dal Signare, dope tutto quello •¡che h» 
feritto in quejio libro, ein quello Jiato , in 
che ora tfci trattiene.il i^igmrp . 
Ora fiando io da principio con timoret {com-
m'auuienequaft inogtiigratia,chemifa,il Si 
gmre % in fin'a che con Jandaré auanti non-» 
m'afficura ) mi di/fe , jhe io nontemejfipiu, 
e che tenejfipiu contó di quefift gra%¿a, che di 
quante me ne aueua fatte: perche in quefia^j 
pena fipurificaua l'anima tefilauora, e firaf-
fina come f pro nella coppelltt , per potería me-
glio fmaltare co'jmi doni, e.cbequiuifipurga-
ua parte di quello .che doueua purgarfinel pur 
gatorio. 'Ben canofceuo ioyche era gran graz¡a, 
ma r'maficon molto piü ficureX^^ > f ü mió 
confejjore mi dije, che que fio era bmno . E f e 
io teme¡fi,i>er efere cpficattiuay non potrei pero 
mai credere y ebe fojfe cofa malaian^t il troppo 
frene mi faceua te mere, ricordandomi dtauer-
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h cofí m a l m m f í t f o . E nelle Maníioní 6. al 
c u . - fcriuendo di quefta pena, che Tanima 
patC) dice: Talora accads. che fiandofi l ant' 
tnscofi ahbmciando infe medefima fer vtt-j 
fenftsro moho leggiere , eper vna parola, che 
ode, come farehbe, che tarda troppo ti moyh e, 
i'ienQ da altraparle non ftfan d onde ,h come, 
eolpOf e come fe vemjje vna faeíta di fmco'. 
n m dicoy che fia faetta , ma qualunque cofa-j 
élüt fi fia,vede chiaro.che non poteu a procederé 
dalla noftra condicione: ne anco é colpa,fe hen 
dko colpar m a acutamente ferifce, e non ¿«u» 
parte , doue quafí¡entono le pene , ma nel-
Lipiü profonda , e intima pane deiranima~), 
deué quefto folgore, che taño paJJa, doche tro-
na di quefta térra áella natura no/ira, lo man 
¿ a inpoluere ycheper illempo, che d u r a } ir»' 
po jfbile rkordarp di cofa pertinente aU'effer no 
ffro: perche in vnpunto lega lepotenze di mo« 
do, che rimangom¡en%a alcuna Itberta per 
cgntcofa, fe non per quelle, che hanno daus 
accrejcere auefío dolare.£ gli e vn ratto di fen-
timenti, e di potente per tatio quello, che non 
muta, a fentire quefta affli'Qone: perche r in id -
¡stío fia molió de/lo , per conqfiere la ragiont^ 
tbe v i é dt fentire dolore di vederfi l anirncuj 
ajleníe da Dk:e nell" iftejja lempo aiuta S . M , 
con vna ft viua nGÚTja di fe, che fe accrefcefe 
lü pena in tamo grado , che e sformato chi lít~j 
prma a mandar fuon akifjimegrida , CO-,L~3 
tatfo che fia pufo na foférente maper allora , 
non pu o far di mena . Viddi io vna perfona 
in que fio termine, che veramente penfai, che 
fe le fini fe la vita : e non farehbe gran c o j ^ j , 
perche certo f corre gran rifehio di morireSu he 
quantunque duripoco f lalfa il corpo moka fra 
cafaio , e m queli inflante, t a i polft tanto de--
beit isme fe gia volejfe rmdere fanima a~j 
D i y. 
Non ñauaíempre qu«íla pena nel ngo--
re, e íkso , che ha áztto: parche alie voice 
la moderaua il Signore perehé la polía^ 
foffrke, fenza finir la vita, e tal'ofa la con-
í©laua S. ÍVi. con qaakhe ratto , o vifione, 
con la quafc parej ehe fífortifichi l'amma, 
pt-r poter viuere, quaoto alSígnorpiaceí-
1 e. Akre vd!te la poncuá in 'táieeceflTo di 
güilo, che era vguale alla pena, e íorfiuí 
non meno difiicile a dichiararfí di leiiimpe 
ro che da chi la proua in poi 5 non vi jará 
chi ne íappi daré ad jntenderene pureU 
minor parte di qu f^ía manna sfcofla, e j5 
molrirudine di dolcc7Z3,e guíf o , che reca 
feco il diluuio di queíío ^ume di íoauita 
che i l Signore tiene nafcoíla , e riferrataj 
per quelli che lo temono: onde con ragio. 
ne diííe Ifaiaal cap,í.Che négli occhrvici 
dero^néle orecchie vdírono,nt' potécapU 
re in vmano cuore} quelle, che Iddiohaij 
apparecchiato anche di quá in queda vita, 
a quellijche fperano in h i i . Che fe la vaga 
pittura diletta gli occhi,e fe i l bene, che ít 
troua nel dolce, faporito, e fosne, d letíail 
tattoje fe alcre coíe minori foglionodare 
íupremo gtifto al fenfoiqual fará i l piacere 
e dilettoche cagionerannoquella inñnits 
bonta,aniore, e íbauitá di Dioa vn'anim?^  
la quale flreríamenteíí cógiiíngejeabbrac* 
ciaconlui? Conragione nella Scritturae 
queílodiletco chiamatocon n^ me di dilu-
u¡o,e hume; perche con la fuá doicezya ba 
gna timaPanirnaje l'imbriaca, e annegaitt 
guifa tale, che neíluno puó ridire come é, 
íaluo , che chi l'ha prouato. La onde íará 
benejche poiche quefta Santa eífara tefii' 
mone della fuá pena,ffd anche di queíHdi--
letti, e giubiii, che cal'ora íentiua dal Si» 
gnor?.- .^ 
t'ra qutfíe cofe peno fe ¡(¿[ce neí C .6. delic 
feík Maníioni) e faponte inferné da N . Si' 
gnore akune volte all'anime certi g uh'úi, U 
orazioni ftrane}íhe m n faconofeere , che fu. 
E alparer mia, vna grande vyñone de l l íp* 
tenx.e ,fe mache le la/ja N . S con h h e í c u í 
acci'jche f ru i fehino di quefto godimenío: e il mí 
de fimo auukne a* fenttmenti,fenx.a che inte/i' 
daño quello, chi godono, ne come lo godono. 
tarche quefh fia v n linguaggio Arábico, rná 
certo f ia cofi, che é vn gaudto tanto eccejjwi)' 
dell a n i m a , che non vorrebbe godería fola^mi 
manifsflarh a tutti aceioebe l a'mtahero a ¡to| 
daré Iddio, e qut batte tutto quefio fuo móui-
mento . 0 quants feftefarebhe, e quante di' 
mo/lrazieni, fepoteffe , aceioche tuttifiapefí^ 
i l fu o g a n d i ó . a r e , che ahbia ntroitata ftS 
medsftma, e cheeol padre del figiiuol prodip i 
vorrebbe inuitar tutti, a veder ranimafvaM 
Imgo 4oue m n ha dubbto, che per allora fi tw 
u a in ficurez.Xa,e tengo per me checw fiit o? 
ragwne,perche tato gandió interno della piu M 
tima parte dell anima, co tanta pace-che tviW 
i l fu* comopremea alk hdi di D h i n m e PW 
bilí 
htle.cfa 'it po/fa daré ti Demonio. £ afat 
doñ con írand" impeto ¿ a l l e g r e z z a , i 
i trouñ 
g el'impeto alle che la-
cia echila foffa diftmulare, ilche non üpo-
co penólo . Queflo áoueua[entre S, f ranee 
feo mando íincontrarmo que ladroni , men-
tre andauaper It campigridando. e dijfe loro, 
che era bandhee del gran Re,e altri Santi^be 
andauano ne'diferíi, per poter bandire quello 
ijlejfg.cbe San Francejco , cioe, quefts lodi del 
fuo Oto , Eaggiunge in vn aitro luogo : 
Dut cofe mi pare, che ft trouino tn quefta via 
ffirituakichefmo con peAcolo di marte i Vvna 
l ia pena detta di fopra: takra é queño cotan-
to ecceffiuo géu.iio^ dilettoál quale é cosí gran 
ds eñreniO) che pare} che ¡'anima ftfuenga, in 
guifa fak,cke poco vi manca, che non efea del 
cerpo . Di qvÁ ft conofeera che é necefjano ani-
mo , come diceuamonelprincipio, per riceuere 
quefíe gra%¿e. 
cDdk meraufgUofe vijtoni » e ra-
gionamentl particolari, e di 
aitregrazte-jche t i Signa-
re comunico A que-
Jia Santa Ver-
glne. 
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^EVatti é , cíoue ordinariamen-
te i l Signnre m.sniR;fta,e ícuo 
f pre aü'anima j tefori deIl3L_i 
lúa íapienza s e grandezza-j ; 
^ perche állora é innahata alia 
regione celeíle j e di vica, doue riíiede i l 
Re della Maeftá, é doue dimora la pura ve-
r i t á , e luce, e doue íi troua roriginale ef-
prefíb di turto quello, che ha effere» Quiui 
fono gl'elementi p u r i , le vene deH'a. que 
viue : Quiui i monti 5 e le torre , donde íí 
fcuoprono le vie deireterni tá . Con la_-/ 
qual regione,le compariamo quefto noftro 
eíilio ,non íaráaltro s che comparare le_> 
tenebre có la purifBma lúce la tus bazione, 
e la ímauia con Is pacejC col rípofo eterno. 
In quefta nuoua regione adunque entra__» 
i'anima ^er mezzo di quefti nuoui ratti, do 
uejch! potra diré quelio, che vedejfaluo 
che chU'auQÚ ve4uto? Onde inqueftíu, 
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parre guílerá m o t o chi fí ffa di v d i r e l a ^ 
íanca Madre, che come tei í imoniodi viíia, 
ci día nuoua di quanto íi vede, e gode in_j> 
quefta regione. I i chs ella feriue ttartán-
dode'rattinel cap. 6. delle lefte Manliooi 
con queíie parole : Tare aWmima d'ejjere 
Jlatain vn'altra regionemoito dif erente do-
ue fe le moíí>aua vn' vltra luce tanto differen 
te da quefta mftra, cheje per tutto u tempo di 
fuá vita la (teJjefabbricanUo con alfe cofe fa 
rebbe impojjtbíle amuarci i e auadeche irLj 
vno inflante le ¡o no infegnate tantecojeinfie» 
met che in molti anni, ebefaticajje in ordmar-
le con la fuá immaginazwne, e pen fiero, non 
auerehbe fotuto accopptarne dt rmlle partí 
vna . Quefta non e viftone inteliettuale, ma 
jmmaginariay la quale ft vede congl occhi del , 
Panima meglw a/Jai, che diqua non veggiamo 
cogVocchi del corpoi e fen\a parole fe le danno, 
ad intendere alcune cofe ¿ dúo,che ft vede alca 
ni Santi gli comfee, cerne fe molto tempo auef-
fe trattato con ejfo loro. Altre volte con le cojet 
che vede con gl occhi deWanima, per viftont^j 
inteliettuale fe le rapprefeniano dell'altie fpe-
íialmente moltitudine d'Angelicol Uro JgnQ' 
re, e Jenza veder nulla có'glocchi corpofali^ per 
vn conofeimento amrmr&bile, che io non lo fa-
freí diré, fe le rapprefenta quello , che io dico, e 
altre moltecofe} che non fono da dirji. Chipaf-
fera per fimili cofe, e auerdpiu abi/itd di me t 
lefaprÁforje daré ad intendere^ fe bene mipa 
re molto diJficile.Se tutto cib accade fiando nel 
corpo, o «o , io non faprei dirlo: al meno non 
giurerei che fleffe nel corpo^é meno ¡ che il cor 
fo fteffe fenta l anima . 
E non é granfarto,chc ella non Tapefíe r i 
uelare si naícoñije raarauigliofi íecretúpoi 
che S.Paolojdopó efler ftato rapito,non po 
té dichiai are quel l i , che aueua v e d u ^ m a 
col íilézio diede ad intendere i l molto,che 
aueua da diré, íe la lingua foífe íufficiente. 
Ed é cosi c t r to , che quello,che quiui fi ve-
de j neííuno poté giá mai ridire come éjné 
come palia, e chi piú lo prona ^ i u lo tace. 
Equ ' t toe vnargomentodella{mi!urara_> 
grandezzadi D i o , che quiui fimanifeíia. 
be bene quando le viííom lono immagina-
ric, eflendo quanto íi vede,coíe con figure, 
e íorme corporali, queíie ne íi dimentica-
no , anzi nmangono íempre imprefle nella 
Piitnio¡:ia,BeiOíioEamo naícofte >che non 
fi p e í -
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fí poffanodichíarare con la lingua, dopó ef nel modo, chz\detto abbiamo", § fcuo^ 
fere ritornata l'anima ne'fuoi iení i , come piü chiarameDte,e manífeílamente: ponche 
príma.Diquefte vií ioni,cosidiquelle,che g i á l o vedeua non folo co'grocchi dellg 
ebbe neVattij come fuori d'eflí, ne referitó Ipirito, ma anche con que'deíla itprmgina» 
qui alcune le piu principal!; poccancjo bre zionp, Ma per eíTere la noftra debolezzauj 
«emente í^ualciina delle defte di Copra, e 
poi paífero ad altre altifllme comunícatele 
daisignoreinqueftotempo , 
Primieramente nel principio, che Iddio 
cominció á farle grazia,ebbe vna viíione di 
Cnfto N.S.. legato alia Colonna, il tjuale_j 
aueua fotfo ii cubito ftaccato vn pezzo del 
la íua fantilfima carne > copae giá abbiamo 
detto, paffaroooppfciapiüdi 18 óyent i 
anni t che non ebbe viíione , ne ragiona-
mento,né alcuna delle coíeíopranaturali, 
che andiamo raccontando . Dopp quefto 
fempo, che era quando il Signore aueua-j 
giá determi»ato di manifeftarfí piü.alla fuá 
ferua (per quanto íí pertnetteua in quefta 
vita) ebbé vn'altra marauiglioía yifíont»» 
c fu, che per lo fpazio di piíi d*vn*anno , í i 
vedeua fempre Crifto noftro Redentore al 
lato dritto, che le faceua compagnia, e le 
parlaua, iníegnaua,e confolaua ns'fuoi tra-
nagli, e la ridraua in altiüima orazíone. Di 
quefta vifione fcnue la Santas Madre nel c. 
?. delle feft? Manfioni, p nel cap. 17. dejla 
fuá yita, che e vnajgrazja cosi grande f che 
jbafta per cangiare yn'anima, ,e che la fiu» 
capace di gran beni, e le comunica fecrg-
ti, e tratta con lei con tanta amiftá.'e amo-
re jehe non íi puó fcnuere,perche fai alcune 
grazi.c^e fauno jfofppttarce per pfkrtíto 
am.mirabili.Quali doueuano eflere i fauori, 
c le carezze, che fuáM. in cjuefto tépo do-
ucua farealia fuá feruá.?poiche ella fi tenne 
obbligata a íuggellarli col filenzio, per non 
turbare la noftra incapacita, e rozzezza^» V 
E non^ra gran fatto,ehe fítrouafle vn'altra 
con tal viña , e compagnia , * che fe ,vna_» 
grazia di quelle, che paflanoin vn momen 
to ,mutano yn'aiiitna, quali doueuano ef-
fere le influenze di grazia, e miíerícordia, 
che fopra di lei pioueuano, per vna con-
tinua affiftenza dellVtnanita fantiífima ia_j 
cosi pura, e cosi difpófta anima, a permet» 
tere, che íddio operaíTe in lei ? 
Con queíla viilonc pafsó^ícuni giorni > 
cilSignore , che la trattauagiá come_> 
fpofa | non contentando^ di, manifeftarfí 
cosi grande, e quefta viíione tant'aluu, 
(accomodandoíi N. S. alia poca capacitj 
del foggetto) fe le ando manifeftaado a po 
co a poco, e a parte, a parte, come giá dif. 
femó di fopra. Concioíiacofa che primie^  
ramente volle il Signore moftrarle fololt 
juani; ma di li a pochi di , vidde anco qael 
diuino volto. £ dopo; ftando vn giomo di 
S.Paolo ajla Meffa, fe le rapprefentó curta 
la fantiffima vmanítá, come li dipinge ntu-
feitato , con gran bellezza , emaeílá.E 
quefta grazi a fu per molto tempo, com'el-
la feriue nel .cap.i9. della fuá vita d'cendo; 
Due ttnnj, e mcx-Xo duro il Signore quaftpdu 
nanamente afarmi quefta gracia: E profe? 
guendo piii a baíío dice; fempre mi 
ft rapfrejfnta il Signore cosi rifufafato, e ntlt 
o (lia > fecetto alcune volte per confort ami, 
quandoflauofn fribulazione i che allorapi} 
moftraua le fiaghe¿he egli ebbe in Crócele nel-
VortOyC alcune volte con la corona difpine^ for 
tando la eme: in íin qui fono parole dell? 
Santa_». 
Vorrei bene> che la ftoria mideífeluo» 
go, e Jicenzaper .fermarmi vn poco in qu? 
|le due maniere di vií^onijehe il Signore-» 
CÓmunicaua alia fuá ferua? non per didu'a» 
rarlp, ma per ponderarp ^ osi fingolar be-
neficio^ fauoreí imperocheíc beneé gm 
de il moftr|irjS Iddio v3Tuói aniíci,?! parlare, 
e trattare con eflb Idro, come a ogál pfffo 
leggiamo nelle vite de* Santi,tuttauolta ap^  
parizion},e viíioni t^nto continuate,che M 
raífe vna, che fu l'intellettuale, per raoltí 
giorni, exorne ella feriue, quaíi per vn'an* 
no; e rimmaginariarauefíe per ifpaziodi 
due anni e niezzo^é cofa per rae niolto nuo 
ua,e che non l'iho vdito,ne|etto ^iverun-i 
Santo. Equefta fu vna ragione, fe nomtf 
fra l'altre, che turbo molto j Confeífon ^ 
lei ne' principi), é li moífe ád ordinare allí 
Santa,che coníentiífe a quanto efli b ™®3!. 
ginauano, che non poteua eflere cofa a1 
Chrifto, vedendofauori coíi ftraordinanj > 
de'quali non tróuáuanó efempli infanti vet 
ÍUU;. Auenga che fe bene fí legge *ii i«oltM 
a'quaj 
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a'mnlí d'ordínarto parlaua I d d i o , e aueua-
no forfe quefti e molt'altri fauoriícon tuero 
ció O e^ Uno per loro vmilcá, o per aítre^» 
ra^ionfluperiori, non lo reutlaionojO i; lo-
ro0llorici lo paflfarono con íílenzío. Ma non 
era ÍUfíiciente racione que ña , perche, con « 
correndo inquelíc vifioni l'altre p a r t í , e 
circonfíanze, che i fanti fcriuono,fi doueíre 
metterfaíía alia mifericordia diuina , ea 
fuoi gíudizij, e prouidenzajche non auendo 
Iddio altra regoUjChe la íua volonta, sá fár 
fjuon,e conceder priuilegi) fuor d'ogni re-
gola a chi egli ama,come fece in quello,che 
andiamo raccontando in quefta ^.Vcrgine. 
Dopoauere hauutolas.Madre per due 
anaie mezzo queda viíione immagmatiua, 
che ho detto,iielIa quale aueua íempre Cr i 
fíoprelente, le latolfe i lSignore, quaíi 
uaícondendofi, e dándole certt únpeti co 
si grandi delí'amor fuo, che la forza deh'a-
more laponeuaa pericolo de l íav i ta , co-
me giá abbiamo notato di í b p r a . Fra poco 
tempo cangioffi la prelenza, che aueua di 
C n l i o , in vna continua afliftenza, e mara-
uigliofadelletrediuineperlone , com^ .» 
ella laísó ícritto jn vn luo foglio , dou?—» 
dice c o s í , (¡¿ue/laprefenatadelletre terfo-
ne , chi difji al pf inapto , l bo at'uta in fin a i 
oggi, che é ilgiorno della Commemora^i. nt^ 
di S, Paoh , yiell anima rnia, e come io ero v~ 
¡a ad aueruifemprefoh Gtetü Chrifl», pare-
u.tmidifare qualche impedimento. ilvedert^ 
trepírfone infierne, fe bene mrendo ejj'ere vn 
folo Iddio, epenfando á cto, dijjemiil >Jgnoret 
che enauo m hnmagmarmi te cofe decl*anima 
conlarapprefentaúone dtquelle ddcorpa 
ebefapejji ejfere rmlto diiferenti.e che 1'anima 
tra capace digoder moho , 
E perche íddk v.. iépre petfízioradole 
fue oper?, ¡uáio particolarmente troua di 
fpofizione n . i " ghetto , cui fá grazie , ne 
fece vna aíla Santa molto grandcjC msggio 
re aííai di tutte le pafiate t impeftche que-
í b pr. fenza della iantlínma Tnnitá conuer 
tiííi in vna maniera di diuozione aldíi ima, 
coaiinciandQ ella a godere della villa di 
quefte tre Períone con si gran luce ,€ pen^ 
trazione delta venta di quel mifi:erio,quan-
ta i n qut fta vita fe ne poífa auere: e al pa-
re r mío con vna luce luperiore aquella di 
Mcauuenga che inferióle a quella di glo-
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ría, di cuí godono í Beatí,e con vna cuiden 
za (non del mifterio ma di chi lo propone, 
che chiamano i Teologi euidenzia inatte-
ítante) come farebbe a d i r é , che Iddio era 
quegli , che le riuelaua quelle veritá con 
vna certezza, di cui ella non poteua dubi-
tare, come chiaramente íí raccoglíe da_j 
quello, che ella feriue nelle Manfioni fettí-
me al cap i . doue quanto ícriíTe,era appun 
to quelche paffaua in lei; e dice cosi Í Intr* 
dotta in quella magwne per vijtone infelletfus' 
le,pef certa maniem di rapprefentax.ione della 
veri ta Je le mojlra la SS.Trwitajutte le tre per 
fone con vna in(íamax.ioneiche primieramenti 
vtene alJuo[piritaytguifa d'vnanuuota digrM 
diffima chiare^x-a: e (¡ue/ie tre perf.ne cono/ce 
di/Hnte, e p vna notiua mirahúe^che¡i da all'a 
ntma co grdverit¡i mtede^ lj'er tutu tre vna fols 
fu/ldT^tyvn patereye vn [apere, e vn [ola Iddis; 
di maniera, che quella, che abbtamo per[ede 9 
Quiuirantma lytntende,poj/iamo diré, comes 
di veduta: qua/Junque que/ía viftanon fias 
cottgl\cchi corporali, perche non é viftone i w -
maginaria . gui [e le comunkano tutte tre le 
Diutneper[one, e le parlado, e le fanno capire 
quelle parole, che dice ilbignoee nel Vangelo : 
cioe, cbeverrebbe egli > e ü tadre e lo Spir'tto 
Jamo a dimorare co l'anima,che l?ama,ed ojfer 
uat /uoicowandame/i ti. Deh Iddio mio,quart 
to dijferente co[a i vdirequeffep.trole, e veder» 
le, o intendereper quefta maniera quanto[om 
verach e ogni dt Jiupifcepiu que/i anima, pa-
rendóle, ¿he non ft jieno mai piii partite da lei, 
ma che chiaramente vede nel m oda, ch¿ detto 
abbiamo, che /id nel [no interiere , cemeins 
vna coja molto pro/onda , che non [ a dir come 
fi*perche non ha lettere e[ente in[e qu efta di 
uina compagnia, 
Or quefta vifíone e prefenza diuina I'eb» 
be per ilpazio di 14. anni, e mort riecuen-
do aumento grande neil'amore , e nellV-
more, e neiraltre virru, perche Tamma, la 
quale cpmincia a nauigare a vele (prégate 
perquefto pelago imraeríb dei Diainoa-
more, vola, e non corre per l i gradi Jellc 
virtíi, in íín che arriui alia maggiore akez-
zadi quelle . Maprimadigiangerea que-
fto ftato, e dopód'tíTeru! £nciato5ebbe in 
íinite íorte di viíiom , deile quali ikune ne 
lalso fentte ne'fuoi hbi i , altre in fo¿U k i o l 
ú ,chelicrouaronodopoi3 e altre l'cbbe 
tanco 
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tanto fecrete, che non le fidó a carta: Diro Terche autte dafaperefhe é grande diffotn. 
qui breueme nte alcune. 
Primieramente vedeuaíouente > e quaíi 
ü ordinario Crifto N . Redentora nelI 'O-
íHa , e molte volte con tanto gran tmaeftá» 
com'eUa fcriue nel cap. 33. della fuá vita , 
che fe le ri??;auano i capelli, e paren a »che 
fiannichilaíie cutta . Altre volte (lando in 
orazione , fü talmenr e rapíto i l fu o fpiriro> 
chequafipareua, che lUfíe affatto funri 
del corpo, e vidde la facratiflima vmanitá 
di Crifto có gloria piuecce fluía,che raueífe 
gi4 mai ve dura. RappresétoíTele per vna am 
mirabile,e chiara notizia di effér inrredotta 
nel fe no del Padre. Rimafe tanto ftupita, e 
íbpraííatca da quefta viíione , che per alcu-
ni giorni non poté tornar in fe . Quefta v i -
fíone ta vidde vn'akra volta , efecondo, 
che ella confeffa é la piü alt2,ed eccellente, 
che dal Signóte aaeífe riceuuto, per le v t i -
lita grandi che ftco apporta,le quali ella r i 
ferilce neU'ifteíío capítol© .Vidde molte_-> 
altre volte Crifto, particolarmente vna, in 
molto eccellente maniera, perche comin-
ciolle a meftrar la piaga della mano flanea, 
c con l'altra cauaua vn chiodo grande5 che 
v i aueua ficto , e dietro a quello cauaua-» 
parte della luafanti.ííma carne ,e le difle , 
che chi aueua patito ció per l e i , non dubi-
taffe,che tanto pju non faceflfe tutto quello, 
che eiia le domandaffe: e le promeííe alio-
ra,che non gü auerebbe chiefto cofa, che-» 
cgli non la concedefle . Vna delle viííoni 
Íñü alce, ed eccellcntij che auefle di Crifto, aquella , che ella medtfima racconta,»* 
nelle Man fio ni fettime al cap. i A que fia-» 
fírfona (pa?la di fe ftefía) rapprejeníojp 11 Si-
gnare fubiío cheftfu comuntcata,con vn gran 
de fpkndore • bellez,xa>e maejia-come dopitche 
refufeijb, e le diffe che ormai era iempo, che ella 
prendejfe per cofe pro$rie le fue, e che eglt pren-
derebhe quelle di Uiperpropñe^altre parole^  che 
fono piü atte a fenúrfi^heartdirfí. ^arra che 
nonfojje cib cofa nuoua, ejfendofialtre volte 11 
Signare raprefentato a quefta anima in que fío 
ijhjjo modo: mafu tanto Aijferente, ebe la la-
fio molíofuora dife,episna di[pauentoifiper 
che fu con granfor%.a quepa vifionejome anco 
par le parole) che ledijje.e anco perche nelñnte' 
r'we dtll'anima fuá deuefe le raprefenthynon 
aueua vsdutt altre vtfiomj fe mn la pajata; 
z,a da tutte le pajjate vifwni a quella d¡ qutfi^  
Magione. t d é con grande la diuerf}tafr¿t¡9 
fpenfali&io fpirituale e ti matrimonio[piritua, 
¡e, come é quella%che é traglifpoft fotamem^ : 
e quelli, che non pojjom piü jepararfi. E paj j 
báñ'o : A^parifce ü ignore in quefto etnm 
ddl'anima [eriza vifione immaginam, m» 
intelkttuale }ancorchepiu delicata dellefop* 
dette¡ come apparl aglt Apf úíibltfenx.a mm, 
re per la porta , quando dijjeloro Fax vohis; 
' t vn fecreto cosi grande , e vn dono slah 
quello, íbe comunica Iddio tn vno injlante .^ 
i'anima, esl fatto ú diktto, che fente, che non 
fo a che cofa pojja compararlo, fe non chevm-
le il iignore ruanifeftatle per quel momentok 
gloria,che (i goda tn Cielo, per piüfuhlmtmí-
niera, che per niuna vifione o gu/io Jph imak 
nonfipmdirpiü, iheperquanto fipubmim-
dere , refla ¡oJptrito diquefi'anima vmnjt 
con Dio . 
Dallo Spirito Tanto ebbe vna viíione moka 
particoiate,perche la vigilia della íua fefta, 
fi vidde fopra i l capo vna colomba, difieren 
rifíima dalle noftre. Aueua nelie ale alcune 
piccole conchiglie, che gettauano vn gran-
de fplendore, e rimate íubuo m vna gran-
de eftaíi,e affai meglíorata neil'amor di Dio 
e nelle virtu.L'apparue altrefí quefto diuino 
fpirito in figura ú 'vngiouane moltobelloi 
attoiniatotutto di íiamme molto acceíelí 
cofilo tece dipingerc in vna immagine pie-
cola, laquale tencua ella ordinariamemo 
nel fuoBreuiario,e cápitó poi nelle manidi 
D . Ferrante di Toledo Duca d'AlüSjü quale 
la portaua fempre in leño pe r íua conlob-
zione.Reftó tanto ímpreüa alia íanta queífe 
viíione,che da queilanno in fin'a che morii 
i'aueua pre íen te , auenga che ík í í e molto 
oceupaca; íaluo che alie volte era, come íe 
auelfe hauuto vn velo fottile dinanzi, ma-» 
con certezza,che v'era dietro.'e beneípetl1) 
tirana quflla cortina, e tornaua a vedeiio. 
Atü t t eque í l e viíioni né aggiunge vnai 
che fu,come vniueríale , e che contieno 
tutte le íuddette, e molt'altre, che ü 90ti' 
uano diré: £ fi^com'ella ícnue nel cap.f* 
d i íua vi ta , che ftando in ora7Íone , le ^ 
prauuenne vn gran ratto , nel quale íi tr0' 
uó ráp i t a , e intromefía nel Cielo , douc^ 
vidde cosi graneoíe neUofí»aziodivn3^ 
Aue 
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Aa« Maiia» che ella non ardiúa dt comuni- aliequali voi fmete cíata,¿ran frofitto banm 
carie colfuoConfeirore: paren Jóle, chc^ 
effencM creder íuo cattiua^on auerebbe 
feruito ad akro, che a fare}che egU íibarlaí 
fe di leí. Le auue.i.ie ció aleude volte,e tut-
tele andaua snoftrando i l Signore piú gran 
fecreti. E parricolarrnente vna volca ítette 
coíírapka piüd'vn ora, incrodotta nelter-
zo Cielo,come vn altro S. Paolo, moftran-
dole il Signore cofe amirabili, leriza leuar-
/ígli mai da canto in tutto quefto tempo, il 
che ícnue la Sanca Madre con quefte pa-
role ; 
In procejjb di tgpo m*e accaduto.e accademi 
queflo fpe/Je volte, e vammi il big'ior mió mo-
Jirando molt'i fecretijmperoche nonpub in mo-
do akuno l anima vedere piu oltn di quello j 
tbe le viene rappnfentaio: anzi é impojjthile; 
Onde io non vedeuo fe non quel tanto , ches 
ihignore volta per volta ft degnaua tnoflrar-
mi : ma era tanto, che la minima parte hafla* 
ua ,per farmi fiupire, e moliógiouaúa all'a-
nima rnia, facendo, che o poco, o nulla fiimaf-
fe le cofe di quefta vita. Vorrsi io poter dare_j> 
a i intendere qualche parte delle minoñ cofe 
che io vedeuo , epenfando come ció aueffi po. 
tutofare , tronoejjereimpoffibile -.perchefra-j 
ia fola dijfsrenz,a , che é fra quefla luce, che 
veggiamo é quella, che tui ft moftra , effendo 
egwt co]a luce 3 non vi é comparaciones i 
pokbe la chiare%z.a del Solé pare cofa molto 
ofeura , e tenebrofa. I» fomma non arriuas 
f immaginazione per moltu fotttle , che tll(L-> 
f a , a dipingere , ne difegnare qual fia qudla 
luce > o alcuna di quílle cofe, che Cñ/io no-
firo Signore mi moflrauacon vn ú alto di 
letto, che non fi pm diré , ej/endo, chetuttii 
fentimentigodono in si alto grado , e con tan-
ta foauita, che non fí puo efprimere : onde mi 
glio énon dir piii oltre. Ero vna volta flatos 
tosiqnaft piü dt vn'ora, quando il Signore 
Iddto mi moflrb cofe maramgliofijjime, emi 
pan che non fi dijeefiaj/e punto da me, di-
cendomi : Confidera Figltmla mia , quan-
to perdono quelli • liquali fono contra di me, 
nonlafciare di dirlo a loro . O Signar mió 
Gitsü C rifio , quanio poco g'wuano le mies 
farole a coloro 3 li quali da ifattiproprij fono 
aectecati , fe vojira Maeftd mifericordiofif-
fiwanonporgehro lucs: adakuneperfone > 
cauato dalfapere le vofiregrandtíze: m* 
hveggtono , Signo* mió moftrate a perfonas 
tanto catt 'tua, e miferabile, che a m». mi pa-
re gran cofa, f fee vi fíd ñato qualcheduno t 
che mi creda. Sia adunque bentdetto il voflro 
nome)ela voflra mifmcordia, 
Gran coíe perdono eolorojehe fono con 
tra Dio , poi che perdono TifteíTo Iddio, e 
tuttiidiletti, e ricchezze della fuá glo-
ria ; che cuete quefte grandezze i e be-
n i , che perdono furono dal Signore in-
fegnate alia Santa Madre . Non vo diré 
che vedefíe la Diuina eflenzia ; poiche 
con quefto fondamento j e altri , che 
ve ne fono , poteua diré qualcheduno , 
che lavedeffe , come puré affermanoal-
cuniDottori moderni, chevidde i lglo» 
riofo San Benedetto, come fi feriue del 
fanto Moife , e del gloriofo Appoftolo fan 
Paolo j ma é b e n c e r c o , cheqaancoedi 
ció minore, douette tuteo vederlo , e in-
tenderlo, nel modo, che fuá Diuina Mae-» 
fta íi compiaeque moftrarglielo . Onde 
era rimafto alia fanta Madre cosí alto co-
noícimento de'Santi del cielo , come fe 
ella vi fufíe viííuta tutto il tempo di fua_j» 
vita . E molte volee, quando vedeua_* 
il ricratto di qualche Sanco , che fofle al 
naturale , foleua diré lodandolo ( mafli-
mamence fe parlaua con perfone , dalle 
quali non fí guardaua) che 1c parena_s 
quello del cielo : Non perche colaffüab-
biano per ora corpo 3 ma perche il -Si-
gnore Iddio glie li rapprefentaua per 
vifione immaginaria , con quello me-
defimo volco , che ebbero quá gid io-a 
cerra. 
Aueuo penfato di daré fine a quefto 
Capitolo con le vifioni , che di giá ho 
raccontaco , parendomi tanto alte , che 
daeffe medefíme , ben fi potra cauarne 
Taltezza, ed eccellenza deü'altre : Ma_> 
giunto a quefto paíTo, mi pare molto ma-
lageuole U paffare auanti, fenza raccon-
tare alrre vifioni marauiglioíe , che per 
non eífere ne íuoi Ubn , e parermi di 
giouamentononle yolli paitare con filen-
zio. Parte di loio fon cauate da carte, che 
di íuamano lafció ícritte la Santa Madre ; 
e alcre 
S o 
c altre dalle addiziftrti 
bro i l Maeftro fra Luigi di Leone. | n vti_» 
fbglio d i mano della Santa era ícritco quel 
lo che fegue; Vn gmnopajfato.fan AÍAtteo, 
jl&da io come foglioidopoi che ebbi la vifione del 
la SS.Trmta¿come fiá con Fatache é tn gra-
ijuti mifi diede chianfjímamente a comfcere, 
tn modo tale , che il viddipera rte maniere , e 
cowparatiom . E quaníunque altre, volte mi 
fi fia mmifejtata per vifione míelletíuale IH-J 
fmtiffimtt f finita; non mi rmaneua pajj'ati 
alcuni gtomila veritA, come ora , dico perfa-
perlopeafare.e confolarmi meffo E 'm vn akro 
fuog;:),parIádo di queitá>med-fima vifione » 
díiiaSantiffitna Trinitá, dice ; 'Tprue, cbe^ 
mi fi rapprefentajfe, come qtfando vna [pun-
ga incorpora in fe, e heue l'acqut, cosí pareua 
riempirfi tanirria miadiquella diuinita , ego-
de&ainvn certo modo in fe , e teneua le tre^ 
Terfone. Intefi parimente dirmi: Non t i affa-
ñcare fu di ienermi rinchiufo detn di tetma di 
r'mchiuiere te dentro di me, Pareuarmthe ílef 
[iro dentro dell'aU miae vedeuo tutte le f re Per 
fone, che ft comunicauano a tune le cofecreatey 
na mancándole laffmdo di/iare con e£o meco. 
D i queftecofe diede contó in Salaman-
ca, qusndo venne ad abitar qumi, al P.Mar-
tino Guttieres,, Rettore delCollegio della 
Compagnia di Giesu.il quale oltre le lette-
re jed eccellentegiudizio , aueua molta_> 
ifperisnza di cofc í'pirkuaU > e le dille, che 
queí lo della íantiffiir.a Trinitá , che abbia-
mo raccontato, era vno de'piu úti in gene-
re di conoícimento ? che qua poíía auerli . 
I l che anche fcrifle quando era a fondare_j 
i l monaítero diSiuigliaj Stando ioungiorno 
tn orazioneifeniij, che l'anima mia ftaua tan-
to poíia dentro di Dio , che non pareua, che vi 
foffe mondo , ma immerfa in lui , intefi quel 
verfetto del Magníficat ; Exultauit fpiruus 
meus in Deo í'alucari meo, m modp, che no» 
mehpiffodimenticare. V i era anche que. 
l io . ' Efjmiomi finita di comunicare il di di 
S.Agoftino , (non faprei dircome) mi fi diede 
moho altamente ad intende^ e ( mafu cofa^j 
intelletmAkie duro poco) che le tre per jone del-
la Sanúffima Trinitat te quali tengo fcolpif^j 
neU'anima/ono talmente vna efíenza per vna 
jirana congiunztone, e per vna luce tanto cbia 
ra, che ha^atto ajai diferente operaúont^ , 
perche daífolo tenerla per fede, me rimajio di 
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che fece al fuo l i - non poterpenfare a nejfuna ¿elleperjone diut. 
néjenla intendere, che vi fono tutte e tre j i 
maniera cheJlaua o^ gi confiderando, comt 
ejjendo tanto %na cofa iflejja^ aueua ptejo cuy 
n e vmaua il figl'tu alo di D io . M i fe comfa. 
reilStgnore , come con ejjere vna cofa rmdt. 
fima , erano perfone diñmte f fono vna gran, 
dezza , che di ñuouo da defidem all'anitruu 
di vfcire di quefto impaccio, íhefa il cerfo,f(f 
non godeme. Che fe benepar, che non comen-
gano allabajjex.na núflra: tuttauia dall% 
tenderequalchepartedilor9rejia vngmh. 
gm nell'anima^con paffdre in vn puní8)rmi 
giore fen\a comparaziene, e fen^a faperft es-
we, dt quello, che fija con mskt anni di mtii. 
taZéione. 
Nel medeíimo luogo ferífle quedo: SM» 
do vna volta con quefla prefenz,a delk tre üu 
one , che porto nell animaba con íanínlua, 
íebe nonpoteuo dubitare. che quiui ntn fojfd 
viuo )€vero lidio . B quiui mi fi tnanifi¡li-
uano cofe% le quali non fapm diré: F.ra qmjii 
era , come aueua laperfona del jFigholopnji 
carne vmana, e non £ altre. Non faprá 
me^ dico, ridircofaverunadi quefie , pmk 
pa/fauano alcune tato nel fecreto deWanM^ 
che pare , che i'intellette intenda, come VMJ 
perfona^alla quale,dormendo, o mezK-'addn-
mentata , par difentirequel, che fi dice. 
Vidde oltre a quefto molce volte la Santií; 
jíima Ve.igine , i l Beato fan Giofeífo , egli 
Appoftoli S. Pietro, e S. Paolo per molw 
tempo, che facendole compagnia, le anda* 
uanoallaco manco, e molt í altri Santi.cci; 
me anderemo fcriuédo piu a lungo ne'íuoi 
proprij luoghi . Vidde vn Serafino > e parí-
mente vna infinita d'Angeli. Vidde ian DO' 
menico in compagnia d i Crifto noftro Re* 
dentore» i l quale le pronuffe aiutarla nelle 
íue fondaziom , e fecele molt i altri fauorii 
comeícr iueremo nella fondazione di Se* 
gouia.Vn'altra volta i l vidde m compag^ 
di S. Cacerina da Siena. S. phiara la vidde 
nel íuo í k í l b giorno, e promifíe d'aiutarla' 
Le apparue anco i l glóríofo S. Francefco 
e veggendone ella poi vno , che lia dipiD" 
to neirinfermeria d'Auila, diíre,che s'affo-
midiaua aílai a quello, che era in cielo ? 
Vidde S.Alberro, fanto del íuo Ordine ,in 
compagnia di Crifto noíiro Redentore-" 
Vidde i dieci mila Martín neilorcgiornoi 
it quali 
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i íduaHle promifíero d'accompagnarla nel 
1 fuá morte. Vídde altre volte molto glo-
riofo i l Padre f h P'etro d'Alcántara , e ia_> 
íanta Madre Cacerina di Cardona eremita 
éz\ fuo abito, e donnadi ammirabiie peni-, 
r n z a , e p£.tfezione . E finalmente ebbt_j 
molte vi/íoni d'anime, che vídde vfciré del 
Purgatorio, altre andaré aH'ínferno , aícre 
Che ftaaano in peccato mortale. Vidde in 
Cielo Je anime di fuo padre , edi fuá ma-
dre : ed ebbe tante, e tanto differenti viíío-
n i , che 2 raccontarle prima c i manche reb-
be i!, tempo, che la ftoi i a , 
Dalla moltimdine delie vi í loni , che ab-
biamo raccontato, íí intendera quanto or-
dinariamente i l Signore parlaua,'é fi comu 
nicaua alia fuá íerua. Imperoche íe bene le 
viíioni furono tante, molto piü comuni 5 e 
ordinari; peí ó erano i pariamenti, perche 
moíte volte Jeparíaua i l Signore fenza ma-
niiefiare la prefezza íua,e tai'ora era toglié 
dolé ü timore , che aueua di eíTere ingan-
nata, e aíficurandola ,che egli era quegl i , 
che fe appariua, e le parlada: altre con ío-
laíidola ne' íuo' trauagü : altre innaniman-
dola a graui, e difficui imprefe, quali faro" 
no quellej che íiolíerfero alia Santa iii_> 
queíla v i ta : altre iníegnandole o ó . c h e do-
ueua fare ne'negozij, che aueua per le ma-
ni : altre dándole doctrina d'orazione, e 
mille altri aiuti per fuo prcf i t to . Onde ella 
ibleua chiamare Crií to íuo Mae í l ro , per i l 
molto, cheinquefta güila le aueua iníe-
gnato. Molte altre paríate crguanfi íparíe 
"e'íhoiiibii, e in psrticolare ne gli vk imi 
capitoli della íua vita , che non mi é par ió 
bene trattenermi qui a raccontarle3balian-
do per P intento nno quantohodetto. 
üi vno Spon/alizio fpiritu'ale frd 
Crifio y eTamma di quejict^, 
Santa vergine.E d'aitrifa-
i-.Qr 'tjuittglt da ¿\ M , 
C A V. X í X . 
Rouata ormai la Tanta Madre 
coa taníe tnbulaiioni , e_j 
traua^li , con si d i l ica t i , e 
i penoá iencimenú » rinoua-
ra di úiesu • 8 1 
t a , cóme vn* altra Fen íce , nel fuoco del-
I'amor d iu ino , che in leí á rdea , eflen*. 
do vifítata da Dio in mille modiifraraltre 
grazie, e fauori , che riceuette, fegnalatif-
íima fu^quella, cheoradh ó . Pareua al Si-
gnore , autore di quefte miiericordie, ch^ 
fofífe ormai tempo di trattare con l'anima 
di leí, non giá come Re, né come Padre fo-
jamente , ma come dolciflimo, e amorofif-
íimo ípofo . Che in íín a quefto é giunta-j 
Ja marauigliofa co r t eña , e la grande2za_j 
dell'amore, con cui Cri í ío há trattato con 
l'anime de'giufti, clie con eíTere nofíro Pa-
d r e j e n o í l r o c a p o , e reggerci come Pa-
i tóte , e auer cura della íalucc noftra, co-
me Medico1, e vnir/i con elfo noi con mille 
altri ticoli di flretta amicizia, non contento 
d ic i6 ,aggÍHnfeanchea quefto nodo ,ea 
.quefto laccio , che volfe d i r í i , ed efíe-
re fpofo dell'anime noíire; e non Tolo di pa 
role ,ma di fatti , é veramente tanto fpolo* 
che tutta la ñrettezza d'amore > e di con-
uerfazione, e di congíunzione di co rp i , la 
qua le íí troua in térra ira gPaminogliati 
comparata con queilajCon cui quefto cele» 
fte ípofo s'abbraccia con l'anima noftra, e 
freddezza, e tiepidezza. D i quefta gi-azia > 
e marauiglioío fponíalizio volie Iddio,ciie 
godefle la íuaferua molto alia fcoperta_, : 
perche fral'altrecarezze, che con Ja fuá 
vift2,e cóucríazione i l Signore le facea,par 
ticolariffima fu lo fpoíai la feco. Onde ílan 
do vn gíorno per comunicaríí rapparue I d 
dio con gran lplédore,€ belle2za, rorae ío -
Ica farc altre volte,e celebró ten la fuá ípo 
la euefto diuino cógiungiméto,efpóíaU2Ío 
come elía ícriue nelle, Addizioni alia vita 
Raptrefentojf.m't íl'íignore(áice)p¡rviJrcne irn 
magtna.ñaiajja't ndrtnterme , E porgendomi 
la fuá mam dritia ¿dkjjtrm: Guarda quefto 
modo , che éJegno che da oggi tn la ,06 in f n 
ad ora non Vaueui meñíato ¡Jarai miaJpoja t 
Da qui auanticonjerutrai ü rr.u} onore.mn Jó-
lo come dt treatore.come di i<e,e íuo adiéfyW 
come mta vera jpofa :íl mió onore.egiá uto 
e il tuo é mió Oprnu t.tnio m me qutfta y/a-
ata 1 che non poteuo capire in me , e remafi co* 
me forfennaia, e dijft al ^ ignore, che o ilarg&f 
fe la mia haffez.z.afi mn mifacejft tanta gra-
zia, perche m vero non »m pareua , che la con* '-
diüonmiaUpoteJJe •[ojf rire. Steuicosi tu:fe 
g ¿ Libro Vrimo delta vita 
ildimdlié ahheuerata; hofevtito pofcia gran nonjíi contento folamente quefto diuin 
giouamento, ma maggiorconfufione* afflixio 
m- per vederetáe tante graij* non ftruono a 
«w//tf. Edal ia iunt i il linguagsio ordina-
rio , che paflauafraChrifto, e la Santa, e-
rano que fie parole»che il Signore k dice-
ua, con le quali íua Maefíá, ed ella s*acca-
rerzauano, e fi innamorauano cgni di piíi: 
Figliola ormai fei tutta mia, e io fon tuo . E 
queílo non vna, ma moite volte» come la 
S. Madre racconta. 
Con quefte parole di queílo diuino fpon 
falizio, dichiaroffi maggiormenre l'amore 
ecceífíuo»che il Signore le portaua, fcuo-
eendofi da principio tutra l'anima rua_j 
per si íburane grazie. S'infiammaua tutta, 
com'vnaíiamma, in amore, e inalzata inte-
ramente íbpra fe ftefia, né capendo ¡n fe i 
fpiraua amore, e tenerezza da tutte le ban-
de, e doicemente repeteua , disfacendofi 
tutta di fe, e trasformandoíi nel fuo fpoío. 
&(j)n mi curo di me io, Signore , ma di voi. 
Vedeua in queílo tempo l'anima íüa,come 
vnanuuola , chclíapercofiadalSok con 
laforza della íua chiarezza. e raggi tutta_» 
piena di luce , e penetrara da íei in guiía__, 
cale, che miriíi per qualííuoglia parte, pare 
vnSole: cosidopóqueftocongiungimen-
to con Criftojnon íolo le pareua d'auere_* 
neiranimala virtu3e luce,ma anche lo fteí» 
to fpirico di luij mefcolato in vn certo mo-
do col fuo , come vn acqua, che cade dal 
Cielo in vn fiume, che fubito íi mefcola_, 
coneífo 3íenzapoter difcernerfi, qual fia 
l'acqua del fiume, e qual quella del Cic lo: 
COSÍ dopó eíTer venuta quefta celefte ru-
giada fopra l'anima di lei, ed eíferíi congiu 
ta con eífa con si ftretto nodo, e laccio di 
amore ; non le pareua di trouare in fe lo 
fpirito í u o , ma in Cri í lo , e quel di C r i -
do in fe. Conciofiacoía che queílo fpon-
lalizio fpirituale, altro non e , che vno ab. 
bracciarfí amorofamente iníieme Iddio, e 
l'anima, e con queílo abbracciamento pe-
netrarla tutta, in fin al íuo piu intimo eííe-
re> doue fatto come anima di le i , e vnito, 
e ílretto con lei l'abbraccia ílrettiffimamen 
te , e per quedo dice in molti luoghiIa_, 
Scrktura, che Iddio abita in mezzo del 
cuore. 
Paffkrono tant oltre ^neíli fauori, chftj 
fpof o delle ciá fatte grazie, ma le andau^  
rmouaBdo di nuouo,e aumentándole: per% 
che eíTendo giá fuá fpofa, e auendola vni« 
á fced efíendofele dato per fuo3non aueW 
cofa3che non foííe della fuá fpofa,non vi e-
ra porta ferrata a' fuoi fecre3i,ne chiaueal^  
le fue ricchezze.né cofa, che non íe le con. 
cedefie . Onde ogni ora, e ogni momento 
gli moílreua teíori della fuabontá, e gran, 
dezza. Narreremo qui alcune grazie ,oltre 
quelle,che di lopra abb amo raccontato. 
Srando vna volta la Santa dicendo rvfi. 
zio diuinojfu eleuata in fpirito ranima fuá, 
e moílrolle il Signore la bellezza,cheque» 
ílo fpoufalizio aueua cagionato nellaíua^ 
aa'mst'Payuemi dice nel cap.40,dellaÍUÍJ 
vitucbef anima rmafojfe tutta come vno/¡i« 
chio chiarO) fen^a auere ne[palle , néfiancíú, 
né altO) né bajjo, che non fo/fe tuíto chtan, l 
nel centro di ejjo mi fi rapprefento Crifío N. S. 
nel modotcfr'to lofogliovedere . Fareuamiü 
védenlo cbtaramente in tutte ¡e parti delhñ 
ma mia , come in vno fpecchio: ne jo diré, a-
me queftt fpecchio (i fcolptffe tutto ndfiñefr 
Signore , con vna comunicanione molió ama' 
rofa , che io non lo faprei dirc^. Diedemid 
intenderescke lo fiare v n anima inpeccato muf 
tile? altro non e, che coprire quefto fpecá o en 
v n a gran nuuola, e rimaneremolió ñero ecott 
non pub rapprejentarft, ne vederfi que/lo 
re^ ancorebe JitaJempreprefente^adoci/'ejjert, 
E cómelo ipoioluole conduire la íualpoia 
a riuedere il padre,ela madre,e a rreonofee 
re i parenti, ed esfi facendole fauor^e dan 
dolé alcuni prefenti, e doni, danno legno 
dell'amore»che le portano, e infierne del 
güilo dello fponfalizio; coíi Criílo,chetaí 
to amaua la fuá lpoía,volle anche faile qus 
(la grazia di moílrarle fuo Padree la íantií* 
íima Trinitáin molte vi í ioni , come abbia; 
mo feritto nel capitolo paffato, c ora parí" 
mente diremo. 
Pna volta(diñe ella nelle aggiunte alltJ 
vita) fiando inprazione, ehbi vngran rMto'-
paruemi, che N . Signore nfauejjeportatth 
fpirito appreffo a fuo t adrede detíogli. gueft"» 
che mi de fie vi do 3 e pareuami, che mi 
flajje a fe . ¿¿uefta non é cofa immaginaf'f 
ma é con vna certez.^a cosi grande, e vna & 
licatex-M tanto fpirituale 3 che non fi fa ^ 
Dijferm 
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úiífetmalcünffatóle» cit mn mi ft ricorda- cofijmpoffibilefarebbe Ufjar di ñArraccolia^j 
~\ • j ' ' * u**, rt!r-¡jvta ^ l i t j y n n7áSíl/U nofdt famt grade eram akune.'Vuro quahhe 
pocoatmemtapfrejj'oaje. 
Víi»akra voltá vidie la Santimma t r i m -
tá,ecialcun3 períona le diede i l liio do-
no, c^me ella ítefia facconta nel cap. 40. 
dei'la lúa vita , con queíle parole . 
// Jfríartedí dopol Jfcenfione.ejjendo id fía 
tabuona parte tn orazione , dopo dejjermi 
commumcata, con quakbepena , per la. men-
te ft diuettma, di mantera che nonpoteua-j 
fermafftinvnaco¡a ilarwntauomt al Stguo-
re di quejla mta milerabúe natura , e comin -
ci¿ i amma adinfiammarft , parendo >.iinten • 
dered autr prefente tutta la ^antijjima Trini' 
tÁiinviftone intelkttuale y doue intefeí'ani' 
tnamia per ceno modo di rppprejentaipone y 
come/igura della veritÁ, acolóchela potejjc^ 
inteitiere la baj/ezza tma, come egli e Iddio 
Trmo, ed vno: E coft mipateua, che mt ra-
ponajjero tutte le tte perfiae , e che fi rapprt-
jcnfajjero dtñintamente athtro Vamma-j 
mta, dcendomiy che daquelgiornoinnan-
Xj > aue^ et veduto megltoramento' in me^>, 
iníorno a tre cofe , - detie quali ciafcuna di que 
fie Diuine pe-fone mi faceua grama: cib e 
vella carita, tn pariré con contenteza, e Í«_> 
jtnt'tre queda ^ t t a con accendimento mil* 
mima. Imeftquelle parole y che dice il ¿j-
gnore ín S. Oto: al i q.che ftaranno con la ani-
ma , la qualefla in grazia, le t n diuine per~ 
[one . 
Stando io dopoi ringraxjando il Signare di 
tata grazía}rtconofcendomene indegna¡diceua 
aS.M, con fentimento grande, chepoichemi 
aueua da fare jtmtlifauori, mi dkejje, per 
qualcagione m aueua abbandonata y accioche 
iofoffi coficattma . Terciochetlgiomo auanti 
aueua hautogran pena y eaoloredé mieipeC' 
sati y auendoliprejenti auantt agíocchi. Vtd-
di qui chía* o , quanto ti Stgnore aueua fatto 
dal canto)uo , da fin ch?io tromoítofanctul-
la , per tirarmi a fe con mezzi molto efficaci, 
• de qualt non tutti mi giouarono . Di dout^ J 
Wtaramente mt ft rapprefentb leccejfiuo amo-
re y che ü Signót e it porta in perdonarci tutti 
queflt ma^camenti, quando voghamo tor 
nartalui, epiümeco, che con veruno ,per 
moltecagioni. Fare, che rimmejfero nell atfa 
ma mía tanto imprejfe quelle tre per/ene, /e_J 
&ali combhi ejfm vn¡oh iddio, che a durar 
COmi Ltvtna c ompagma. 
Gra idiímio quelte gra?ie , maatnele 
ne fece i l Signore> e forle maggion>Ie qu2-
h dice la lanía Madre nella íua vi ta , che 
noí i ie ícr iue , per non dar da íbípetcare a 
d i i le leggelíe: non 6JandoIe alia íua po-
ca feds ye angulti cuori, doue non capono 
cofe cosi grandi. Ne racconteró íolo alcu-
ne di quelle, che non íono í'crítte nel tüo 
l i b r o . Vna Ín>che fiando ella i l giorno del-
la Maddalena con vna íanta inuidia del-
ramor grande, che i l Signore Iddio le aue« 
ua percato > le dilfe : Coftei tenni per amka 
mentre uijfi tn terray e te ti tengo orache fio in 
Cido . E queda grazia le la confermó poi i l 
Signore I d d i o , per quakhe anno i l mede-
fimo di della Maddalena. E di quefto fauc < 
re fattole da S. M . fa memoria ancora ü Pa-
dre Maeílrofra Diego de Yaagues, Con-
feflfor di lei j nella lúa depoíízione , neU'in-
formazione della canonizazione della_» 
Santa . Ma per auuentura fu maggiore 
queU'altro , che le fece Iddfo , dicendole 
vnavolta , fraTaltre carezze, chele mo-
í l r c ; Se ta non aueffi creato il Cielo ,pey tefo» 
lo il crearei. E vn'alcra volta convelía laf. 
s ó i t m e o ¡n vn fog i io , le fece vn alero re-
gálate fauore : Stando una uolta , dice, con 
la pena, ebefento di fíat e ajjtnte da Dio ; che 
in quefligiomi era (lata (ojigrande, che non 
poteuo foffrirla , ed effendo fiata cost molto af~ 
fannata , m'accorfi che era tardi, perfaroo-
lazioneye non poteuo je per contó de uomui,mÍ 
cagwaa molta debolezza il non la fare un po* 
co auanti, onde con gran forza mi pofi il pane 
dinanzt per isfor^armi a trangugiarlv: eJubi-
to mi fi rapptejento qutu't Crifío e pareua'cbe 
mi tagliajje il pane ye me lo uolejje metterin-j 
bocea, e dtjjemi, Mangia figlimla, eja cerne 
tu puói: ben ueggo quello, che tu pati,ma cosí ti 
conuiene adeffo. 
Non ib doue pofla andar piu oltre i l re-
gálate amorech'Iddio porta all'anime 
re,e fance. Ma quelle carezze, e moítre d'a 
more pareame,che fteíTero r nchíule ifluJ 
quelle parole,che la Sa:a feriut nel c. ? 9«di 
fuá vita: Que fío mi dicé S M .molte voltey mo 
fi'á iotnigrdi1 amore:^ui tu fei mia,e to so tuo 
Quefti,ealcrj fauoí i,e carezíc lenza nu-
mero , faceua i l Signore alia íua lpola_; í 
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]anoticia de'qualí ferue píu perquelleani- o la v ia , ftrdonde'il $igK»rem'lh¿ mida^ 
me feüci , le quali godono della íoauiíf.ma 
efperienza diqueí le carezze t che falddio 
ali'anime puré , e feruenti, che per quel l i , 
che non ne hanno efperienza • íraperoche 
efíendo quefto diuino amore dí infinita iba 
uitá> e doIcezza,eccede fenza compara^io-
re i i maggiore, che nelle creature imniSgi-
nar íi pofla, e quanto creíce quefto eccdto 
di foauitá, e grandezza enamore in Dio , al-
trecranco fcema la fede in chi non l'ha pro-
uato: perfuadendofi diííiciImente,ch'Iddio 
i i vmani,e abbaffi tanto, che non idamen-
te parl i , r. eoñue r í i , ma che íí fpoíi, e con-
giunga con vincolo fpirituale di matrimo-
nio con vn'anima, come ie quefto modo di 
parlare foffe nuouo, o neila Icritmrafacra, 
© ne'Santi cofa non vifta,né vditajO non fof 
fe maioccorfo quefto iftefíb ad altre ani-
me, e ípofe di D i o . Rammentiníi di quello 
chela Chiefarecita dellofponfalizio di S. 
Agneis, e di S.Cecilia con Crifto,e di quel, 
che raccontano le ítorie di S.Catérina da_j 
Siena^d^ltre Sante. Ma quando ció non vi 
foflc,!a ebbe prudéza i l dar crédito a quel , 
che i piü graui di tutea SpagnajSi in httere , 
come m ipir;to,credettero,e apprruarcno. 
I l timore di qutfta poca fede fece andar 
la noftra Santa tanto auueitita, e icaria iu 
feriuere le grazie, che Iddio le fece, dellé 
quali le maggion íuton quelle, che tac que. 
11 che ío io certiffímo, ed ella lo ícriue nel 
C.XT. di fuá vi ta , doue trartando dclle gran 
grazie,e carezze, ch ' iddif faceua all'anima 
fua,dice:ií««^we ranto confu/a^ath deil'a-
nima íua) che hafta vna di quejie graxje, fer 
cangtare tutta vn amma, e/are, che non ami 
cof*, faluo^he cbi vede, che fenza verun Juo 
trauaglio,lafa eapace di si gran bem, e le co-
munica fecreü, e tratta con le'% con tanta ami' 
cizit d'amore, che non fipub feriaere: perche 
fa alcune grazie^ ebe recano fecoil fofpetío , per 
effere di si grade arnmiraiione^e per ejjerfatte 
a cbt st poco l ha meritate¿be fe la perfona non 
ha molto viuafedet non fi potranno credere:on 
; de io penfo dt dirnepoche di quelle.cb'lddio ha 
fatto ame, fe non mifará comandato in con' 
trario : dirbJólo akunevi¡ioni^ lequahpojfam 
giouare a qualche cofa^ ajjínecbe a cbt il ¿tgno 
re ledard, no» fí con fonda, parendogltitnpof-
$bdis comefaceuo io, o per diebiarare il m$dos 
che e quanto mi coman daño.cb'iofcriua. 
Matornando alia noltra Santa , la quale 
lafíammo tantofauorita, eaccerezzacada 
Dio , chi dircbbe,che cosi gran fauorilefof 
lero ftati maggior pe íb , che fe foíTcro ftati 
gran trauagli? e pureé ceno che (comecl 
la confeíía) aueua necefíitá dj adai piu ani-
mo perriceuere quefte grazie di Dio, che 
íe forero ftati oltraggi. Non perche dubi-
tafle in eífe (che molte veniuano con tanta 
luce, e chiarezza di venire da Dio, che non 
ne lafiauano dubitare; ma perche queftifr 
uori , come che per ordinario recauanotan 
ta luce,e lalaffauano nell'animajlefaceua-
no coníiderare quanto quella gran Maefia 
merit i ü'efíere pbbedita, e íeruita,e la puri 
tájeon cuildeue eííere amata,equantoman 
caua a lei,per corrilpondere a quefto tátO) 
e ora riconofeédoi peccati pafíati,ora Fia 
gratitudine preíente,íi disfaceua,e annichi. 
laua,e deíideraua, ch'Iddio la trattafte, co-
me meritaua,dándole trauagli, e non careí 
ze. Onde i l íüo ordinario detto,com'anchc 
i l deíiderioera Signare ,o moriré, bpath> 
non volendo la vita per delizie,néconloJjfc 
2ioni,mafoloquello ,ache ellaébuona, 
c ioé per padre, e íoffrir t r ^ i g l i per amor 
di D i o . 
Giesü Criflo riueh alia fuá Spofi 
ti cono/etmento dt vtrtü moi* 
to alte, di ammirabile, e 
gtouemle dottrina • 
C A P . X X . 
On terminauano le grazie,che 
raccontate abbiamo, nellólo 
vedere, e godere i fauori.e le 
carezze cpsi grandi5e ftraordi 
narie; xM i l Signor, i l quak fi 
fattamente vifitaua la fuá fpoía, reftaua an-
che feruito di darle vna molto profondajC 
chiara notizia di alcune verita ,aífai diuer-
iamente da quellaiche noi n'abbianio. Con 
ciofiacofache, come é impoífibile, effendo 
Iddio fommo amore, che i'anima»la quale 
s'accofta a l u i , non l i n lca ld i , e aburuci io 
quefto fUoco j cosiparimente farebbe im* 
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éofííbile ,círend^ fomma vericá, che coló- Moite altre notízie 1 e íntelligcnze di ít-
tn I) qualip'^da vicmo lo cotnunicano , mili verítá le daua il Sigqore,clelie quali an 
noá acquiftaffero maggior luce, e conoíci-
tnenro dellefue verita.Sarebbe coía degna 
di .narauigHajfeftando lidio cotanto con-
eiuoto.e víiitocon Tanima di qaefta San-
ta, fe eflendoííípofaro con lei, fe prenden-
dola a ogn ora per la mano, e facen lola_, 
pafleggiareperlipiúalti» e naícoíli can-
totii del Cielo, non le «p; ifle gl'occhi, e le 
ne cauafle le (quame, come a vn'ahro fan 
Vadn,perche vedeffe molci mifteri;, che 
non potefl? ridire,e molte verita, e che per 
no/íro proficco potefle dichiarare. 
Congiungsuaíi ordinariamente con Ia_j 
vpftnne, dottnna, e intelligenza di verita, 
equcftacongiunzíoneéquella, che ehia-
manoi Dotcod riuelazíone jchc é vna lu-
ce da'a da Dio,e vn gran dono deU'iíleíTo, 
ma non é abituale, come é il dono dell'in-
telIetto,e deHafapienzia, mediante li qua-
li fi penetrano,e guílano la medolla, e i fe-
creti d He veritá , e de'mifterij dellano-
ftra fcde : ma ¡a dá il Signore quando vuo-
le, e a chi gli piace : e in vn certo modo é 
fuperiore.al conoícimento, che corrifpon-
de al dono dell'intelletto. 
Con quefta dimnaluce era quell'aníma 
fanta innalzata lepra tutte le co íe , e mara-
uigliofamente illuíírata da quella fonte_í 
di luce di verítá, alie volee con vifioni in* 
tellettuali, 6 immaginarie,altre fiandofuor 
de'feníi j e altre ítando in eííí: ma per lo 
piu era per vna rappreíentazione intellet-
tualedella verita, nella quaie > come chi 
guarda in vno fpecchio , 6 come chi 1 eg-
ge in vn libro , troua nel piu intimo dell'a-
nimaíuaqaefte verita tanto viuamenco 
rappreíentate ali'intelletto, quanto in , 
quefta vita fi permette . Quefle erano co-
no fe en do calora alcune parfezioni diume, 
come fono ia MaeíU, Grandezza, e Bf >nta 
diquel grande Dio, e Signornoílro: talo» 
ra iatendendo, comeí tanno , efirappre-
íentano nelia íua diurna eífenziatutte lt_> 
cote créate: tal volta, come fía Iddiopre-
ícnte neU'anima noítra, e in tutte le c o í e , 
noníoioper grazia, ma anche per contó 
delta íua itnmeníua, che e quello,chei Dot 
tori chiamanepreíenzia, euenzia,e poten-
dro raecócando qui quclle, che mi parráao 
piüa propoííto per quefta ftona. E comin» 
ciero da vna,La quale va ora feotta nel cap. 
4o.della fuá vita.e prima di lcriuerla,elldUj 
la narró a me,come a figl uolo nel nlpctto, 
e nella veherazione,che le poitauoje come 
e a padre neirvficio di Cófelforejche quan-
tunque indegnamente faceuo con l e í . Dif-
femi adunque, che aueua hauuto vna riue-
lazíone, nella quale Iddio le auea dato a co 
nofeere la bellezza d'vn anima pofta ingra* 
zia, rappreíentandolela tueca come vn-_i 
ch'aroípecchioifenza cheaucíTe ípalle, al-
t ó l e baíío.che non IteíTe tutta thiaia.enel 
centro di quella, íe le rapprelentaua Lrifro 
noílro Signore,il quale vidde in tutte le 
p«rti deU'aaima íua,come in vno Ipecchio, 
con vna inefFabile,e amotolacomunícazio-
ne,e le reueló,che lo Itare vn'aníma in pec-
cato,e vn cuopriríi quefto fpecchio da vna 
nebbia, e reftare molto ñero, che quan-
tunque Iddio ítia quiui 3 dándole rencre, 
non í ipuóperóveaere . Oraaccadde,che 
in que lio tempo le comandó il fuo Confer-
íore , che ícnuefle vn trattato d' Orazione 
perle fíglíuole : e liando ella la lera della 
íantiffima fnnita, penlando alia materia, 
chedoueuaprendere perqueíto l¡biO,Ie 
la diede Noílro Sígnore, ínolirandole vn 
bellííiimo globo di críílalIo,fatto a guifaw 
di vn caÜello, nel quale vedeua léete abí-
tazioni, e nellaíettima,che era il centro 
di e l lo , ftaua il Re delta gloría con grandif-
íimo fplendore, il quale di li abbciüua, ed 
iliulb aua tutte quelie abttaz.óm iníino al-
ia muraglia del Cadello: nel quale canto 
piü luce participauano gh abuaton di elfo, 
quanto piu vícmi iíauauo al cent¡ o, che_j 
era 1 palazzo Reale, doue itaua il R e , c 
vidde, che queila luce nuu vkiua del cir-
condato, e che ÍUOÍ i d'elío ogm cola era—» 
tenebre, e abitazione di roípi , vipere, ed 
altri animali venenoli.E reliando ella amini 
rata di quelia gran bellezza, che con 1*—» 
íua grazia comunica aU'anime, liando nel 
centro di effe, lubitamen te fpai ue la l uce, 
e fenza allontanaríi il Re deiia gloría da 
quel Caftellojíi cuopri di olcuíita , e rima-
le^tutto tanto bruteo, e ñero , come fe fot» 
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Vacarbone» e'con vn Frore int -pportabi-
l e , e con la porca apena , accioche gl i ani-
mali venenoí i , ch, ftauonofuori del Ser-
ragHo, poteíTero entrare nel caftelío, E che 
in queíto ftato rimaneua i'animain pecca-
to mórcale. 
Pirme^zo d iquef tav i f ionc : í enue ló ,e 
dielle aJ ineendere ilSignorc quattro'corer 
La prima , cheí laua Iddio in tutte le cofe 
per eíTenza, prefenza, e potenzaal che ella 
in íin'aU'ora non aueua mai intefo. E quaíx 
in qaefto ñeííb tempe, mi domando alcunj 
anni fono ftando ia Toledo , (che veniua 
a eííere dopo,ch'ebbe quefta vifione)re era 
COSÍ, ch'Iddio fteííe in rutte le cofe . E 
parlaua niente di cióla Scrittura facra?E io 
le rifpoíi, che si j dichiarandole alcuni luo-
ghi della Scrittura, da'quali íi raccoglieua 
queíla ueritá: ed ella ne riceuette gran con 
tenro, perche le aueua detto vna períbna 
ignotante, che non íi trouaua akra prefen-
za di Dio nelle anime noftre, fuor di quel-
l a , cheba per grazia in queliade'giufti, 
La feconda cofa', che intele in quefta riue-
lazione, fti vna grande ammirazione, e 
ponderaztone della malizia del peccato: 
poichenon aííentandoíi Iddio daU*anima > 
che ñ i in peccato, ma reftandoui cosí in -
teramente prcfenter¡, per ri ípetto della_í 
fuá immeníicá; puoi l peccato impedire_j» 
che non íi comunichi aU'aninaa quello 
fplendore di gloria > e i gran beni , e te-
f o r i , che tiene dentro di fe . La terza-_» 
cofa > che ne cauo , fu vna cosí profon-
da vmi l tá j e conofeimento dife fteira—»» 
che da all'ora in q u á , pare, che .fe5 be-
ne voleua , n o n í i poiefife raccordare di fe 
in neífuna cofa buona s che faceííe^» . 
Impcróche veggendo con canto grande_> 
chiarezza , che tntta la bellezza deU'a-
nima procedeua da quella bellezza, e cut-
ía la virtu da quella vircíi, e potare , e cut • 
t o i l faperc da quella immenfa íap¡enza_, 9 
dalla quale eícono tut t i g l i originan di 
qualfíuoglia bene, che in noi fi troua, fen-
2a cooperare noi a nulla di buono , fe non 
inquancofiamo aiutati da quefto potente 
Re ; difeerneua con gran luce quello, i l 
quale in fe conceneua di D i o , e quello, 
che vi ero di fuo . Laquarta cofa, c h ^ 
ne cauo , fu i l motíuo di fcríuere i l 1(, 
bro , che le era comandato , che ícn,: 
áeíTeil quale incitólo, C^/íe/Zo interiore, t 
¿Magtoni : dándole i l Signore Iddio in. 
íieme con la materia , i l t i tolo , enom«Lj 
del l i b ro ; ferifle in eíTo (come auanti di-
remo) fecte ammirabili gradi di orazione j 
per l i quali , come per vn'akra fcala di 
GtaCob, faleranimainíín'airentrare nella 
fe ttima Magione, doue troua Giesu Crifto 
in cima della (cala , edoue é i l cálamo del 
B.e Salomone, e doue fí celebra i l matri. 
monio fpirituale dellanima con Dio noftro 
Signore . 
D i í í emianco , che le aueua fatto il Si-
gnoreIddio vna grandiííima ,efegnalata 
grazia ,1a quale f u , che in vn raggio velo, 
ciílimo di luce 5 i l quale le paísó per H'IR. 
telletto', aueua intefo piu veritá di cofe ai' 
tiffime di D i o , che fe mille anni le foffo 
flato infegnato da gran Teologi . Douem 
quefto raggio, al parer m i ó , eííer fímilo 
a quello, che racconta fan Gregorio nel fe-
condo libro de'Dialogi al cap. ?5, eflíere 
flato comunicato da Dio al gloriofo Padre 
SanBenedetto : nel qual vidde qnel globo 
grande di fuoco , e mol t i Angel i , che fali. 
uanoal Cielo , e al ere aíTai grandezzedi 
Dio,donde maggiormente forniua di com-
prendere la bafsezza delle creature. 
E fe in quefto velocifílmo raggio 
nobbe tante verita , che douerte eíere 
quando Cri í lo noflro. Redentore, enme 
giá diffemo difopra , la conduíTe a¡ Cie-
lo , e facendoíela federe iu i appreíTo , co-
mincio a moftrarle per gran fpazio di tem 
po molti d i quelli fecreti, e ineffabill tefo-
r i 3 che tiene rinchiufí, e ripofti nel íuo 
petto;, per premio di quel l i , che l'amano? 
E vn'akra volca in vn gran rateo di fpirito > 
fuintromeffa nella Maeftá, e grandezza 
di Dio doue glidiede egli ad iutendere 
quello j i l quale era veritá , come ella-* 
narra nelcap.40.di íua vira con tai parole s 
In qiiefta MatjiA tnttfi vna veñta.ch eilcom 
pmanto di tutte le verita: ponfo áir comefl1 
che non viddi nulla,di(femí,enon uiddi cbi,fflt 
ben intefi e/fere l i/íejfa ueritá^ Non époco que 
Jio , che io faccio per te, e una delle coftj 
fer^h' tu molíq mi 4 m , é , perche tutto H 
dénno 
einoicerek vertid della bmaura, con la chta-
ra vertid: non mancherá vn felo <£e£a. A 
m éparfo d auerjemf recio creduto.e che fut* 
ti ifidelÚl cndano. 'Vi/jemi, A tweftgliüoía, 
de pochi mi amano con venid, che fe mt amaf 
fero,n3 ferreiloro télatU miei JecrediSai tít che 
cofa ftaamami con verirdi eil conofcereef 
ferbugia (uttoquello, che a me non piace. 
Cbiaramente vedrai quefio > che ora non i»* 
tendi iñ quello, che gioua alíanima iva-*: 
£ cofi appunto l'ho veduto,fta lodato ti btgno* 
re: Tercioche da quell'era in qua tanta va-
nitd j c bugia mi pare ció, c he non veggo ejjere 
indiiS^ato al ferutgto di Dio, che non lofafrei 
diré, come l intenio . Dif emi qui ü ítgnore 
vnaparticolar parola di grandi'jitm fauore: 
io non fe come cid ftjojje, per Che non viddi 
muda : marmafún modoy che ne amo Ufo 
dire-j con grandijfma forteXjcaper aáSpire da 
douero co tutte leforze mié laptü ptccola parte 
della Scrttmra/Rjmafemt vna veritd di que-
fia diuina venid , la quale mi ft rapprejento» 
fen^a¡apere iocome, ne che , tanto feolpita, 
che mi fa portare vn nuou» rtfpetto ^ eriue-
renx.a a Dio , perche da -vna noti%.ia di S. M , 
epur d'vnaforte,'che nonfipm diré, mafi 
conofceejfere vna gran cofa.'^jmajemi gran-
difíimo defiderio dt non dirgiamai cofa, fe non 
molto vera, e che fapret quello 3 che qui nel 
mondo ft tratta. Intefl 3 che coja fia andares 
vn anima in vertid iananXt alia fiefja vert-
id . Gnieflo, che io inteft, e darmi il Signore 
ad'intendere, che cofa fia la medefima vert-
id . Tutto quello, che bo detto > intefi to ra* 
gionandomiil Signore alcune volte, e altre-j 
fenzache tgli mi fauellaf i , econ maggior 
cbiarezza aicune cofe, che qutlle , le quali 
con parole tmi veniuano dette , Intefi gran-
dijfima venta fopra quefia veñtd , piu che fe 
molti letteratt me Yaueflero infegnate .^ 
tarmi, che in ne¡luna maniera auerebbo-
no potuto imprimerla cofi} ne tanto chiara-
meme mi fijatebbe data a conofeere lavani-
td di qutflo mondo . Quefia vertid 3 la-j 
quale to ¿/¿co, che mi fu data adtntenderei 
««« ft ftejfa veritd , ed é fen^a pnneipo , 
efine: é tuite talire vertid dependono da~> 
quefia verita, cometutti glaltri amorida-> 
quefio amore , e túne l altre grandeig.ed<t-) 
%uejia grandeza : vinchfbe quefa fia-» 
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rifp>ettoalla chiarazz,*, 
con la quale ü btgnore volle f che mt fojje da-
ta ad infendere. 
Le diede parimente fiia Diqina Maeílá 
ad intendere, come tutte le cefe í h u a -
no in Dio > e quello con vna notizia_j 
cofíchíaiaj cíit tag ionó nell 'animadilei 
gran giouanunto. Stando ( dicetnel íud-
dt t to cap. ) vna valia incrazione, mi ft 
rapprefentb molto in breue, fenza vederco-
fa fórmala , ( ma fu vna rr^prefentatione 
con cgmchiarezza) come {i veggonoin Lio 
tutte le cofe 3 ecome tutte jonotnlui: tonon 
fo cib fetiuere , ma rtceute molto impreffo 
nelC anima mia, ed é vna ddle mtfcedt i 
che il Signore wiahhi afano, e dt quells, che 
f iü mhanmfatio conjondere,[6 vsrgognare, 
rtcordandomidepiaceñ commejp. Facendo s 
che, fe al Sjgnore fofje piaáuto , che io auef-
fi ció veduto in altro tempo, e cheje la vedef • 
/ero coloro 3 che l'ojf/endono 3 non aurehbono 
cuore, ne ardire di peccare: Paruemi, di-
co y fenza potere affermare di auer veduto 
nulla , puré qualche cofa ft dshhe veden % 
onde iopojfo daré quefla comparafione , ma 
é per modo tanto Jotttle, edelicatoy che Tin* 
letio non lo puo amuare y' o io non mi fo in-
tendere in queflevi/ioni y che non paionojm-
maginarie, epure in alcune deue ejfere qual-
che tmmaginazione, fe non venendv nel rat-
to 3 le potenze non lo fanno dopú formare 
in quel modo , chetui noftroíignore lorap-
frefenta, 0 vtiol, che lo godano: Diciamo 
adunque , che fia la JJiuimtd , carne vn~> 
rijplendente diamante , maggwre a/fai di 
tutto il mondo: 0 vero vno Ipecchio nel rt?o-
do 3 che dijji dell' anima nell' altra vifione, 
Jaluo che egli y e per ft alta maniera , che io 
non fapro efprimerlo: e iutio quello , che mi 
facaamo, ft vede in quefio d amante j ef-
fenáo tale , che ogni cofa rinchiude in fe y 
pernoche non vte cofa , chefi troutfuoridi 
quefia grande^za. ¿ftlarauigliofa coja mi 
fu il vedere m ft breue fpazio tante eoje con-
giunte qui in quefto chiaro diamante: e com-
pajjioneuele infierne, ogni volta , che mi ft ru 
corda di vedere, che cofe coft hruttt fi rappre-
fentano con quella tmpidezza , e chiareX^ 
zay come erano t peccatt miei, e in vero y 
quando me ne ricordo* nonfo come meló 
fojfa fojfrire i Onde rimaft allora tanto 
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mfufa , ehe mt pare, che non fapejji dou^J tura Sacra, alia dotrina de' Santíj.e alie te-
tmtiermt, 0 cfeipo/e^ /e «¿are adintendereque 
jio a coloro cbecommeftono btutti, edtjonefli 
peccm i acctoche fapejjerotche non fono occultt, 
eche con ragionedífptacciono a Dio.poiche fono 
tanto prefenti a S . M . e mi con ftpoca riueren-
7^ a ci pordamo auanti a queüa Viddi quanto 
gm^amenté ftrmritilinferno pir vna foleta 
colpa mortale •, perche non ftpub comprendere 
quantogran cofa fia peccare dinanú ata/Ja 
Maeí ld , e quanío fieno aliene da chi eila e ca-
fe fimiltie cofi fi feorge fiü la fuq mijencordjay 
foiche fapendo mi tutto quefio ci comporta-j. 
Hammifatto confiderare, che fe v a a coja, co-
mequefia > lafcta coft fpauentata, che fara 
ilgiorno delgtudizto, quando quejia Maefla 
chiaramente f moflrera y evedremo Voffefe^  
che faite abbi&mo ? 
P^utlolie N . S. che le erano perdonan, 
i íuoi peccati > e che per confeguenzíL-i > 
ftaua in grazia, e in amicizia feco, convel-
ía feriue ncl tap. 3 3. della fuá v i t a , dicen-
do coí i ; Viddi J^of íra Signara verfa ti lato 
driíto, e il mió Padre S. Giofeffb alpniftro, 
che mi ve/iiuam quella bianchi/Jima vefte^e 
inqutWatto mi fu dato a i intendere ¡comió 
ero gia netta da miei peccati. E rifteílb dice 
nel cap. 34. con qudle parole: Ricordomi 
che in qutlle ore d'orazione, ehhi la notte vnit 
grande affitzione y inpenfare, fe tolero i«_> 
amicizia di £ ( 0 : E allora intefi, ebeben mi 
poteuo confolare e confidare d'ejfere in graQai 
perche ftmile amor di Dio, e Ufare¡ua S..JM. 
quelle mercedi, e li fentimeatt j che daua alV 
anima, non era conueniente che fifacejfero a 
vn anima } la quale flejfe in peccato mor tale. 
Doue e da notare , che lempre, la Santa__> 
dice ne'luoi i ibr i ; Intefi queftoyo meló di(fe il 
tignore,é nuelazione coni ' t l ía dichiará oel 
cap. 3 9. delia fuá vita-Ne cbbe íolo notizia 
per particolare riu -lazione dello ftaco del-
i'amma íua; ma le reuelaua anche i l Signa-
re quello di molte altre, come feriuere-
mo, quando trattaremo del dono delia-» 
profezia, e diferettione di íprico,che ebbe. 
IB qaelíú e in altre riuelazionj, che la^j 
Santa cbbcfcome dirsmo appreííb) cono-
íceíi chiararnente, che tutte erano date dal 
la mano delí'Altifiimo, poiche di.natura 
loro fono altiffime cOmernpíázioni di Dio , 
o di fue verita . Tucce conformi alia Scrit-
gole, di chi ció intende: e tutte erano 
ordinateagranfrutto , o profitto della^ 
Santa iftcffa, o d'alrre per lón^ , alie quali 
fpettauano: e quello, che piu e daamrai» 
rarf i , e la chiarezza, e certezza, con cui 
ella le feriue , e lo i p i r i t o , e veritá ^osu 
cui le narra: i lhioco d'amore di D io , che 
accende in chi le legge, che pare appuaco 
che ogni parola fía vna freccia attofficata, 
la quale ferifea, e abbruci i l cuore di chi 
l'alcolta . Non fono le coíe, che in egna^ 
raga2zarie,ne s'aífanno all'intendimentodi 
do0nna, i l quale ordinariamente fuole oc? 
cuparfun cofe baífe, e di poco valore ,2 
íuítanza: íono tutte cofe di moka dottrins, 
graui, grandi, ammirabili, oceulte, e vera-
mente diuine. 
Non fi fermauano le grazie, e carezze, 
che Giesu Crií lo faceua alia fuá fpoía nelle 
vifioni tanto marauid io íe , come abbiamo 
recitatoj c neüa nuelazione di mifterij co> 
tanto oceu l t i , e di ventá tanto gioucuoli; 
main mille altre maniere, e mod;, chefí 
cercare, e tronare,l'amorej le mamfjfea 
l 'a ífeziongrande, chele porcaua; orda-
dolo a c o n o c e r é a l e i , or moítrandoíiper 
nfpet to, e a preghiere di l e i , libérale m 
altre perTone, e tal'ora moílrandolc lo fe 
to di molte anime, e ícuoprendole mille 
fecreti di cofe future, le quaii íddio teneua 
r i p o f t e n e l f u o í e n o , come pin a lungoñ 
vedra nelcorfo della noiha ííoria . Perene 
adeílo porremo qm folole grazicche ilSi 
goore le fece in quefti principij^uanti^he 
cominciaílc 11 nuoua riforma de gli Scató 
eda tali princ>pij íi cauera}quali doueuan? 
cífere i mezzi, e l i fíni j íe é cofi , coraee; 
che íempre andaua la Santa creícendo pi" 
nell 'amoredelfuofpofo, e alia rniruri-» 
dell'amore crefceuano anche le mercedi' 
Fece fra gl'altri i l Signore v\'n gran ftuQ' 
reallaSantamadre Tereía diGiesus etii 
i l dirle > che non le negherebbe nul¡3 ^ 
quanto gli domandaííere quedo fu per v^ a 
curnoíhazione, e contralegno grande Q» 
araore,come la Santa ifteíraracconta3ení>í 
fcriuereraopiuadilungoal fuoluogó» 1° 
fine non pare , che Iddio penfafle iñ alero > 
che in tmnifefiare allaíua Serua q^ñt0 
paííaua in Terra, in Cielo, nel Purgatono> 
cnell 
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e Bell'Inferno: Che fe bene é verojche p,er minor pena,che di giquatnento.E amienga 
eíTere vn'anima fanta. non é neceíIano?cíie 
i l Minórele comatiichi qusíli fecreti, e v i -
fiom, né le faccia fitnih riuelazioni,perche 
la fantitá, e perfezione de'Santi non íl mi-
Cura con le riuelazioni, e v ííoni, nía coa_j 
l ama^ ío re» o minor carita verlo í d d i o , 
e verfoil proífimo, con la profonda vmil -
tá, e proua di pazienza, e lofferenza ne'cra-
uaWi i con meto ció (uole Iddio daré a íuoi 
Sánti per giunta alcune moftre, e fegni del-
Tatnorfiio: e te bene non fon coíe, che va-
dano anneíTe alia fancita , tutea volta-_» 
noníí da ordinariamente quefto fecondo 
íenza i l pr imo: malo da i l bignore Iddio 
come > quando» e a chi a luí piace, fcnza_> 
che veruno glie ne dia legge, né meno pof-
fa altri t: ouar ragtone, perche faccia que-
ftagrazia p iuavníanto> che a v n a k r o . 
Con la Beata Madre fu Iddio fegnalarifli> 
mo in quefto,cosi in eíTere le mercedi mol 
topamcoIai¡ ,egrandi> come per farlele 
cosi ordinariamente»ene in veritá pareua 
piu vn'anima beata» la quale fpogliata giá 
aella carne della noftra mortalica, godeífe 
di cosí íourane carezze , che vna creatura 
mortale, veílita di quefto cosi groíTo, e v i l 
facco, come é la noitra carne. 
Comunica l a fanta Madre i l fuo 
fpiritOy e h g r a z i e , 6be i l Signo-
re Ufa, con i l Padre Masfiro 
Amia» e col Padre P r a P retro 
d* A/eantarate con altri huomini 
gfauu e tuttt faJpcuranOi e l 'ap-
prouano • 
C A P . X X I . 
¿Ra tanti fauori, e particolari 
grazie di D io nonftteneua 
la fanra Madre per fícura^* j 
anzt quando era piúfauorita, 
ítaua piú t imoro ía , e quando 
Piú era inaleacada Dio, pm vmiJe: E quu 1 
to pmC efceua la f * ndianta tanto pía íi 
ricordaua delio ílato cosi míferabilcje po-
^ero ,n¿ l qualein altro t e m p c a l par-er 
wo i s'cra aerpuata: U che le era nou^i 
che foiTero cosí grandi le mercedi, che n -
ceueua » con turco ció tencua piu ordinal 
r iámeme oceupaco i l penfiero in laraenrar* 
íi d*auer laíTato per coíe íi baile cosi graT_» 
Maeftá. Pareuale, che le grazie foíTcro cer 
to amouibile > e che le recalfe vn precip-to 
fo fiume, e che le ritirafíe afua p o í h : ma 
che i luoi peccati fteíTero come vn fmgo , 
dándole continuamente cattiuo odore,e 
pena alia memoria. Viueua tutea piena di 
timore, che Iddio non rabbandonaffe, per 
offenderlo, e rkiederíl vn altra volta nello 
ftato, nel quale (al parer fuo) era í lata_, 
prima .Efe bene alcune volee giá le aueua 
detto noftro Signore, che i fuoi peccati e-
rano llaei perdonaeijtionle daua pero que. 
fio nefíun conforto: anzi leaggiungeua-* 
nuoua pena,confiderando tanta bontá ÍD_* 
Dio . e cosi íourane grazie, verfo di chi era 
ítaca caneo cacciua, e difgraziaea. O vireu 
am nírabile deU'vmileá, che a maggior ía-
lica dá maggior sbaflamento, e a maggior 
grazia rapprefenca maggiore indignieá, e 
amaggiori fauori corrifponde con mag-
gior riuerenza,e eimore. 
Néfolamenee fi vmiliaua in quefto, 'ma 
anche nel modo,e nella vía che tencua di fa 
re orazione: Perche con effer canco alce—», 
ed eccellcci le viíioni, e le coneemplazioni 
c cosi ordínarij i raeci, e l a dal caneo fuo, 
quando ceffauano quelte infiuenze,che ve-
niuano dal C ie lo , poneua cuero i l íuo ( lu -
dio in mirare ia lanciffima Vmanicá di Gie-
sa Cr ido N.S.E ceneua per grande errore • 
e ceneazione del Demonio, per aleülímaed 
eminente, che foíTela concemplazione, aU 
loncanaríi dalla coníiderazione della v i -
ta di Crifto.E queíla deue eífere la cagione 
(fecondo dice la Sanea)che molci conrem-
placiui non profiicino,ne arriuano alia vera 
liberca di fpirico, perche perdono queíta_j 
guida dicendo i l medeíimo Signore,ch'esli 
é la via e la luce, e che neííuuu puó anda-
re al Padre fe non per m ;z <: o fuo; G l c r e ^ » 
che é mancamenco d'vmiltajbenche oceul-
ta,felom riamo bene , L i Sanci gran con-
templacmi non eeneuano alera lirada : San 
Paolo non aueua mai alero ia bocea,ch^> 
G i e s ü : fan Francefco lopiago c o n l e l u t - » 
piaghe, e gl i impreffe i fuoi dolori in fín'al 
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!a morce i S. Befñai'do non l a f u a ^ a i quel e con cui ella (per'dettd del fuo Cónfeffo; 
ma^retto di mirra della Croce di Crifto V e 
l i í l eíTj leggiamo di fanta Cateritia da Sie-
na.E per diré quanto cío i uporci f w r o quí 
certe parole, che la fanta Madre dice a que 
fto propoíito nelcap. I Í , della íua v i t a . 
Veggo io cbíaramente}e Pbo mduto dipoh ch<LJ 
per contentare Iddio iechepsr forcigran gra-
zie3 vuol, che (l fajji pee le mam di quefia fa-
ceaújprm Vmanita. Molújjime volte tbh vi» 
fio perefpeñenx.a > meVha detto il Signarte j 
che per queflaporta abbiam o da entrare j/e-* 
vogliamú, che S, M . ci mofirigran fecreti. A 
tal che neffum voglia altra v ia , henche fticL.* 
nellafommita della contemplaüone: di qüi¡i 
vu jícuro: queíio signar nofíro é quegli per cui 
ci vengono tutti H heni: egli l'infegnera , m<"> 
randa la fuá vita , egli é il piü migliore e-
femplo. 
E come la fanta Madre Tinfegnaua'» e lo 
confígliaua, cosí lo metteua in opera, per 
aííicurar meglio i íuoí pafl i . E fe ben tutte 
le mercedi, che i l Sigaore le faceua, prin-
cipalmente queíle v l t ims, erano íígillate , 
e foctoicritte di íua mano 3 e dauano COSÍ 
termo teftimonio di lu i , che non ne poteua 
piü dubitare i tuttauia perche íí fidaua_» 
tanto poco di fe j e conííderauale a í luz ie , 
egl'ingannidelnimico ,• non fi ftraccaua, 
benche per lei foííe grandíffimo trauaglio, 
c mortifica?ione, di dar contó dell'anima-* 
fuá a'íuoi Confeifori, oa chi le pareuajche 
meglio potdfe diíingannarla nel che vso 
grandiílíma vigilanza, in güila taleiche per 
diíingannaríi , e certificaríí piu non lafció 
mai di fare dlligenza, che le parefíe necef-
faria: e fra raí tW queíla le fu di grandi íü ' 
mo giouamento. S'abbatté in quel cempo a 
venire in Auila ilfanto Padre fra Pietro di 
Alcántara, che era allora Commeífario de 
Padri bcalzi di S.Franceícojhuomo di gran 
de orazione, e íp i r i to , di vita fantilfima, e 
conoiciuro per tale in tutto ü Regno^ che 
perla íua vircu, e meritil'aueua eletto N.S. 
percolonna, efondamento d'voa mioua 
Riforma di S c a h í , la quale acempodilui 
fi fece nel fup Ordine. Non lo eonoíceua_j 
allora la fanta Madre, ma lo coñoíceua vna 
,Signora di quella Citta,molto nobile, e vir 
tuofa,chiaínata Guiomar d'Vglioua^a qua 
i<3ueua allora grand'amicizia có la ¿ata 
re) comunícaua i l fuo timore, e le fue afflj 
zioni , perche era perfona di moka ora-
zione , e v i r t u , e in cui fempre crcuaua^, 
riftoro ,ve conforto, e le aueua Iddio da, 
to luce per conofeere la veri ta , e ilgran 
buonofpirito , cheregnaua, eoperaua^, 
nella lanta Madre. Ora, perche la Madro 
potefí'e godere di fi buon Maeftro, fen. 
za dirle nulla, ottenne Ucenza dal Prouin. 
ciale di lei , d i potería tenere otto di i ru 
cafa íua r'e quiui alcune volte , e altre in_j 
Chiefa, parló la Madre, e comunicó il -lio 
fpirito con queí lo fanto huomo , dando, 
l i iqtiero c o n t ó , al meglio, che feppo, 
della fuá v i ta , e del modo di proceder^ 
nell'orazionejconla maggior chiarezzíu,, 
che p o t é , íenza ne pur celare i p i imi m-
nimenti.Ecome i buoni fpiri t i fubitofí 
conofeono, e fi intendono j egli como 
Maeftro, ed eíperimentato neü 'ar te , per 
quello, che íapeuad i D i o , per lunghif-
Cma efperienza; I'intefe fubi to , e conob^  
bechiaramentclaluce, e lo fpir i to, che 
íi ritrouaua nell'anima di lei . Le dichia. 
r ó alcune cofe, nelle quali ella aueua dub. 
b i o ; raíí lcuró moho de'íuoi t i m o r i , e le> 
diíTe , che lodaíle Iddio noftro Signore 
per le mercedi , che le faceua: che ftef-
fe cosí certa, che quello era fpirito di fui 
Diuina Maeítá , che dalla Fede in poi» 
non vi poteua eífere cofa neífuna piu 
vera , ne che tanto certamente íí poteí-
ib credere. 
Conofcendo adunque quel fanto hu(K 
moli fauor i , che i l Signore Iddio face-
ua a quell'anima , e lamolta diípoíizio-
ne, che ella aueua , percheandafleroo* 
gni giorno crefeendo , glr poíe mokoa-
more, e da liauanti conferiua aíTai con-i 
lei , e gli daua contó de' fuoi negozij i 
e la pregaua , che lo raccomandaíTe al 
Signore Iddio , Le diíTe, che vno de 
maggíori trauagli del mondo era quel-
lo , i l quale aueua patito con auer con-
traddizione d'nuomini buoni , ma che 
con tutto quefio le rimaneua ancora da-f 
patire aííln, onde aueua tutta via neceí* 
fuá di qualche guida, e Maeftro . E cono-
fcendo , che ella non aueua in quella citta 
chi la mcendeífe, parlo al Padre Baldaífar 
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Aluaréz della compagnia di Giesu, reli. pareua, che non cí reíhfTe altro fe non dar 
giofo di gran fpinto, e fantitá di vita, che 
IraalloraqusUo» che la confeOaua, egli 
allego molte ragioní, approuando il cam. 
mino della Santa : e lo ricerco adaíficu-
rarÜdaliauantt , e a non inquietarla pu l . 
Con queífolafso la Santa quaíi nUcurata»» 
deTuoi timori, foddisfatta della fuá lirada, 
e obbügat'aje grata ^er la luce, che íe aue-
ua dito in coía di tanta coníblazione _> e 
importanza. 
Okre le proue, che per ifpazio di alcu-
ni anni faceuano i ConfeííoridfíIIofpirito 
della fánta madre , c oltre quella di q i e í l o 
fant'huomo , perlaqaale ella era rimafta 
molto confolata, l'vmdtá, e ílriguardo di 
lei hon'.eonfentiuano, che licenziaíTero af-
facto i! nmore, o (per diré il vero) notuj 
voleua il Sign i r é , che ne viueíTs fenzajac • 
cioche da quefto prendede occafíone di 
vmilíaríj.'di maniera, che perche la grádez 
2adelle vifíoni, eriue'azioni noníainal-
zaflero, o faceííero in parte vanagloriare» 
le feceua contrappefo col timore > con cui 
tencua l'agopari . D i queíía zauorra ha 
bifogno la ñaue della noítra cartie, accio 
che non fu ageuolmentejportata dal vento 
della vanagloria: ed é cola ordinaria a Dio 
ilmettere quefte paure, e confígliarle a 
quelli > che godono quefte riuelazioni. La 
onde la pnnaa regola , che diede S. Cate-
riña da Siena, per non effere ingannata, fu 
temer fempre il peggio; perche; come di-
ce la diuina fcritrura Beato l'bmmo,cbe fern* 
prt é pauido. Ed é certo,che perdendo la_j 
pauf-a della noftrafragilitá , delle noílrt-» 
inchinazioni, de* noitri ílimoli, della po-
tenza del Demonio, e della uoftra míferia, 
nafce Cubito in not vno fpirito di proprio 
contentamento , e vna vana fícurezza, e 
confidenza, e ageuolmente ci inuanifce je 
ci atterra. 
Ben fi conformó con quefta regola la no-
ftra Santa , poiche non aífícurandí>limai 
deltuttopergrandi , che M e r o le mife-
ricordie di D i o , e le mercedi, che riceue-
ua) íempre temeua il peggio, e come per-
feueraua ilti no'^ e ,perieuerauanoaneóle 
dingeníe . E veggendo che non vi era Con 
KÍlore graue, docto ,6 Canto , con cui ella 
Poteffe conferiré, che noa 1 aucífc fitcoj le 
contó di fe alia Chiefa, e arpettare il giudi-
zio di lei, per gouernaríi con eflfo. 
Occorfe adunque che venne (come é v» 
fanza ordinaria) alia viíica della Cittá d'Aui 
la ilLicendatoSalazar ,che allora era In-
quificore, e mori poi Vcfcouo di Salaman-
ca , .Determinoííi di comunicare con luí 
qaello, che fentiuadel fuo fpirito, creden-
do, che come huomo fperimentato in caff 
íímili, la po^eíTe diíingannare. L'vdi con>j 
artenzione, e le riípofe, che quello nonuj 
toccaua al luo tribunale, ai quale s'afpetta 
fologaftigarejed emendare quello , c h e é 
colpa, che fe il fuo fpirito era di Dio , era 
fuá gran mercede/ íe del Demonio, era_» 
pena patita da leí sontra fuá volontá, e che 
non doueua temeré , purche non ñ laíTafle 
condurre a mal veruno, cafojehe le lo per-
fuadeíTco lingannafle. Rífpofe fainamen-
te , e accortamente, e laflando difare Tv-
ficio digiudice, il fece di padre; e coníi-
gliolla a ícriuere in vn foglio quanto fenti-
u a , e le era accaduto, e che TinuiaíTe al P. 
Maeftro Auila, il quale rifedeua in Andala-
zia, e fioriua allora in grande opinionedí 
fantitá, e vírtü, perche era hnomo di mol-
te lettere, e fpirito, e l'auerebbe intefame-
glio. Approuarouo cíói ConfdTbri di lei, 
e fpezialmente il P. Maeftro fra Garzía di 
Toledo religiofo dell'ordine del gloriólo 
fan Domenico, e CommeíTario deU'Indie: 
e cosi per ordine luo meífe in feritto la vi-
ta, e il fucceífo di lei, e il fuo Ipi rito, con 
tutto quello, che interiormente fentiua, e 
ne fece vnarelazione chiara,e intera,íe be 
ne alquanto breueJa quale dopó alcuni an-
ni per ordine de* íuoi Confeííori j icrilTe 
piu diftintamente, fecondo, che va ftam-
pata nella íua vita: e la mandó a quefto Pa-
dre, che ftaua alloraaífente, accioche la-» 
man iaffe al P- Maeftro Auila, e con efía fu 
mandataqueña letrera. 
9* tihro 'Primo deíla vita Lerera della Santa Madre Terefa luc léttere.e d'altri, che erano ftati Confef. 
di Giesú al Padre MaettroFra della fanta Madre, al Padre Maeftro 
Garziadi Toledo, deirOrdine 
del gloriofo S.Domenico. 
Lo Spirito fanto fia fempre con 
V.R. Amen. 
On credo chs farh maleyraccowS-
\ daré quejlo negoxio a V.T^fer 
i ohbligarlapü adauere acuore 
' il racc$mandarme a Dio, perche 
\ fecondolecofe,chebo paffate in 
ritrouarmi firitía, e ridu rmi al-
ia memoria tante mijerie rme^ ben potrei .{qud-
tunque con veritá pojja dtre)auer patito piü tn 
feriuere le grax¿e, che il Pignore ha fam a me, 
chele off'efeje quali io hofatto a fuá Maelia. 
lo ho fatto quanío V.R. micomandh in dilun-
garmi>con patto^ che eila faccia quello, che ha~* 
promejfo a we, aoédi íiraccian quello,che lt-J 
parra. Non aueuo io ancora finito di riuederh 
dopo che l'ho feritto, quando V R.mando a íor 
loipuo e/fere, che vi fieno alcune cofe mal di-
chiarate e altre pofle due volte: imperoche jipo-
co é ñato ú tempoycbe ho hauutOycbe neanco po» 
teuo ritormare a vedere quello, ebe fermeu». 
Fregó V . K . a d emendarlo, efarlo copiare, fe (i 
ha da portare a l P . Maeftro Aulla:perchen 
potrebbe ageuolmente quakuno eomfeere /«-> 
mano . lo defidero grandemente ,che fi faceta 
ogni opera, che egli lo vegga, che con que fío in-
tento lo cominciai a feriuere; perche parendo a 
luiyebe io vada per huona firada-rimano mol-
to confolata, non mi rünanendopiü chefartJ> 
dal canto mió . In tutíp faccia V. K . come ltJ> 
parra, e ricordift ejfere oíhligata a chi cofi l t^ 
confida Vanima f u á : quella di V, K . tutto il 
tempo di mia vita raccomando io al bignorts. 
'Periantoaffrettift diferuire a S.M.perfar 
poigra&ia a meiatiejo che vedrh in quello, che 
quifi contiene quanto hene Simpiega il dar/i 
tutto, come bene V.T^. ha com'tnciate,a cht con 
tantaliberalit^ ci¡idona. Siafempre btnedet 
U: lo fpero nella fuá mtferkordia ¡che civedre-
mo,doue piuchiaramente Yvno, e l altro dt mi 
vedremo legraljegrandt che S./?.JW.»e 
fatto,e in ¿temo lolodiamo. Amen. 
Queí lo conuendio della vita di leí , fii 
maadaco dal fadre F.Oarzia di Toledo con 
Auila,ricercandolo a vederIo,e a diré i l fu0 
parere. Vidde i l fanto huomo la relazione, 
e i paífiiper h quali N .S.guidauala íua íer-
uaje conobbe íub i t o , the queíla era opera 
di Dio , e le rilpoíe in i c r i t t o . E fra l'altre 
ragionijche dice nella füalet tera , ícriuc le 
feguenti. 
Lettera del Padre Maeftro Auila, 
alia Madre Terefa di 
Giesú. 
m 
í E i rattVmu» i contrafegui ü 
quelli, che fono ven. 11 mk 
eCinfegnare Iddio atlanimafn 
Ka immagina^ione, efen%a ^ 
rolené interion, né efler'm¿ 
moho ficuro: e non vi trotto k-
toppo: e S. Ago/iino ne parla bene. Leparlttt 
i nteriortbanno ingannatomolti in que(iitm> 
pi: le e/feriori fono le manco jicure.L'accorgttf 
che non fieno dello fpiruo proprio é cofafacúu', 
il dtfcernere fe fieno dello fptrito buono, o catñ' 
no épiü dtfrctle ; Danft molteregole,per 
fcire,fe joño del Sign$re,E vna é¿he fieno dtítt 
in tempo di necejfta, o di qualche grangmfr 
memo: come per confortare vn huomo tenti-
ío,o dijpdentey o per qualche auuifo diperico** 
Conciofiecofa che come vn huemo prudente ni 
dice parcla,lenza molto pe/o, tanto mena la & 
ra Iddio. t auendo rtguardo a quefto, e all'tf t 
fere le parole conjormialla fcrittura TJtu'mW 
alia dottrinadella Chiefa.amepare,áequt% 
le quali fi contengono nel libro, fieno da parto ' 
di Dio: E aggiunge appre l ío : Le vijionitm' 
maginarieiO cotporali Joño quelle, che han fi* i 
di dubbio: e quefieapatto veruno deuono j 
fiderarfi,anú deuono fuggirfi,quanto epojjw' 
le, fe bene non cel mex.%o difar le fica ¡alWt 
che quando fi sd certo, che i fpirito catituo' 
certo a me cagitnarono orrore queUe,che in 
íio cafe furonofatte Deue l huomo fupp^ c4re 
Iddto ,cbe non lo guidt per la vta di vifteni rfi* 
che la buona v'tfta fuá , e de fuoi fantigM*1" 
verfo ti Cielo. E torna a diré ; ¿Mf ijeP1® 
tutto queflosdurano le vifionue Vanima r¡e 
ua giouamento,e non induce a vanitdW* *^ 
tnaggtort vmih¿t e llanto dkono é dettrinf. 
sKifa 
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¿(lia Chkfo, e dufa hrt moho ternpo, e cO;I_J incitando ad amare lidio, e alfm proprio di 
vnajoid'sfaüone interna, che meglw ftpuo 
auere, che diré i non ci l caujadtfuggtr da-* 
Uro: fe hene nejj'mo deue in cíofiiarfi deifm 
¿tuXti^ o , m.t comuutcarlo Jubito con chi 
fuo darlilume. ¿¡ quefto é vn mez^ Xp vni-
uerfale, che s'ha da prendere in tutte quejie 
cofe, e fpeme in Dio, che f e v i é vmilta , per 
fogveítarft alparere alirui, non }a£era ingan • 
narechídeftdera far bene . E íóggiiir^e . 
E non ft deue l'huomo mettere a condenn/t-
re cof fublto quejie cofe, per vedere, che ¡a per-
fom em\fi danno, non e perfetta . .(queilo 
lo dice j perche nel principio di qudie v i -
/ioniñonaueualaSahta Madre tanta per-
fezzione>ne coñ íode virtu,totnq abbiamo 
gianarrato) ttrche none nUouo alia honta 
del Signare far di mal; giuftiiC anco dipeccatiy 
egraui, con darli molti guf l i , fecondo ho vi-
fioio. Chi dará legge alia bontá del Signare? 
tanto piü 5 che queñe non fi danno per mérito, 
nefcr ej]ere vno ptu forte: anXt ad alcuneí?' 
ferfons piü deholi: e come non fanno la perfo 
napii[anta , non ft danfanpreaSantt. E 
Ifgüica diccndo. 
Non kanno ragione quelti , !i quali per que-
ño fulo non credono quede cofe, perche fono 
moho alte , epar cofa incredibile , cbeiabbaf-
fi rmfjmta Maejia a comuntcaúone coft amo 
rofa con vna fuá creatura. Sta fcritto, che Id-
dio, e amore, e fe e amore infinito, e honta in-> 
finita, e di tale amore, e bontd non e da ma-
rduigttarfi, che faceta íali eccejj d'amore}che 
turVt qudH,cke non lo conofcmo.E quantüqjAe 
moltolo cono fe and per fsdey tutta voíta Felpe-
rienda particolare ddl amowfa , e pin ches 
tonorojatraccia di Dio con chigli vuole, fe no 
f ha 5 non ¡i potra bene intendsre il punto, do. 
ue arñua'quefia comuntcazione . E coft ho 
veiuto molti fcandali%K.ati di vedere le grande 
fperedi DhnelkfuecreatureiE comene flan-
no tgiino moho hniañtí, nenpenfano, chefac-
ftJ Iddío con ahri queilo, che nonfa con loro . 
^finalmente conclude: 
•Parmi, perqtianto appariíce in queftoli-
bro ych¡ y. S. ahhia reftfhtio aqueftt cofe an-
npip&ldoüsre : Tármi, che (¡bbiano gío-
uato al]; anima fuá , s '/feralmente che le ab-
u^fattoconofeerepii la fuá propria mi/e-
^ > e Í mamamenú, e emendarfene. Haruj 
'ríft0 ,m¡í0 i ^ fempre con profitto [pirituak 
fpretz.o, e a far penitencia: non veggo perche 
(ideueno condennare: ftu mmclim a tenerle 
per hmne , 
Quefta lettera di queilo fantíflimo huo-
mo é ilampata con l'altre, che egli IcníTí-» 
a diuerfe perfone. E per lo ftíle di effa, per 
lágrauitáje pelo delle fentézie,per la chía-
re^zajC diftinzioni buone,có cui parla dico 
fe ranro fottili,ben íi conofeerá, quanto grá 
de foffe lo < p í r ico , e lafantitá del fuo auro-
re . Echi piu a lungo íi vorrá accertare chi 
foffe i l Padre Maellro Aui la , legga i fuoi l i -
briaflai ben conolciuti , e ftimaci per tutta 
Spagnaje fiiori d'efía, e queilo, che in lode 
di I d ferifle i l ReligioííffimoPadre F. Luigi 
di Granara; ilqualetratta a lungo della_» 
vita,e virtíi d i l u i . E fra l'akre grazie,e do-
n i , l iqual i dice efiergü ftati comunicati 
dal Signore,vno fu Tauergli dato particolar 
mente dono di diícrezione, e conofeimen-
to di íp i r i t i . Quiui fa parimente mencione 
che conobbe, e approuo lo Ipirito della no 
ílra Santas di quefta lettera, che le fcriffe ? 
come ¡anco referimo'nel prologo dique-
l io l i b r o . Tutto quefto s'é detto, accioche 
s'intenda quanco íi ha da ílimare l'approua 
zione di quefto huomo di tanta virc i i , e d i -
ferezione. Vn'altra letrera le ícrifíe quefto 
fanto huomo in akra occafíone,con la qua-
le to rnaadaü icura r lade l fuo buono fpri-
t o , e modo d'orazione. 
Sara ragioneuole >• che a tante, e íi gra-
ui approuazioni, ne aggiungiamo qui vna 
grauiííimaje degna ,che l'autor di quella 
non llotculcirLa quale fi rrouo nella incar-
nazione fra akre carte della S. Madre. Per 
quanto n'ho potuto raccogHere, é di qual-
che Padre deila Compagnm di G ie sü , e fu 
fatta per informare i l P, Maeíiro Auila_j . 
Perche é feritta per via di relazione. Ma o 
fia íua, o íia d'akri, l'autore c molto dot to , 
e i'pií ituale, e la relazione ben fondata_,, 
e degna d'eí iereletra. Contiene in íe tren-
ta:reragioni,che ciaícunad effe in matesia 
di Ipinco é efhcaciñimaj e tutte infierne^* 
íanno vna chiara dimolirazlone della íua 
gran virtíij e íant i ta . 
9 4 LM™ 'Primo della vita 
Ilela%ione delh fpmto > e modo di 
graziom delh Santa Madre» 
fatta da vn Con/e/fore 
di IH • 
ueuano a díuozione»benche ella nctT: 
le d ica. 
I fine di Dio é condurre-» 
vn anima a fe, e quello del 
Demonio é fepararla da_» 
Dio . Noílro Signore non 
mette mai paure>che fepa-
riño vno da fe^  né il Demonio, che con-
ducano a D io . Tutte le vi í ícni , e l'altre 
cofe> che paffano per lei , la conducono 
piü a Dio,e lafanno piu vmiiejobbedien 
t e , & c . 
i E Dottrina di S.Tommaío, e di tutd U 
Santijchel'Angelo di luce fí conoíce nel 
la paceré quiete,che lafía neiranima.Ella 
non ha mai quefte cofej che non riman-
ghi con gran paceré contentOjtantOiChe 
tutti i piaceri della térra infierne, non le 
paiono come i l minore di quelliache 
fente. 
I Non ha mancamento né imperfezione 
veruna, della quale non fia riprefada chi 
interiormente li parla. 
4 Non chiefe maijné defidero quede co 
fe,ma folo di adempire in tutto la volon-
tá di Dio N.Signore. 
5 Tuttéle coíe che le dice íono confor-
mi alia Serittura Diuina , e a quello, che 
la Chiefa infegna,e fono moho veré inL_» 
ogni rigore ícolaftico. 
C Ha gran punta d'anima^ran candidez 
zz, defiderii feruentiíEmi di piacere a 
tHo, e calpeftare per c ióquantoé nel 
mondo. * 
7 Le é flato detto, che quanto deman-
dara a Diojeflendo gtufto, le fí concede-
rán glie ne ha domandate moke, e coíe s 
che non {<mo da feriuerfi perlettere,per 
efferlunghe, e tutte le fono ílate conce-
dute daN. Signore. 
8 Qaando quefte cofe íono da Dío,fetn-
pre íono ordinate per ben proprio,o co-
munejO di akuno. Dal loro profitto ha 
fperienza , e d i quello di moltc per-
lón e . 
9 NeíTuno tratta con lei, fe non ha mala 
difpoiízionejche le cofe d i lei non lomo 
xo Ogni di va crefeendo nella perfezio, 
ne delle virtú, e í tmprele infegnanoco! 
fe di maggior perfezione. E cofi in 
il corfo del fuo tempo.nelle medefime vi 
fionijé andata crefeédo nella grazia^ che 
dice S. Tommafo. 
11 Non le fono mai dette nouelleima co* 
fe di edifica2Íone,ncle fon dette cofe «9 
perdnenti. 
xa Di alcuni le .é ftato detto^he fono pie. 
ni di DemoniÍ5 ma accioche inten(la,co. 
me fta vn'anima, qüando mortalmente 
ha offeíbil Signore. 
13 E ftile del Demonio,qüando pretende 
ingannare, auuifare, che fi taccia quello 
che dice: ma a lei dice, che lo comuni. 
chi con períone dotte,ferue del Signore) 
e che quando tacerá potra efíere ingan-
nata dal Demonio. 
14 E tanto grande il profitto deiranim 
fuá con quefte cofe, e la buona edifica-
zione,che dá con l'efempio fuo, che pis 
di quarantaMonache trattano nella caíai 
doue ella fl:a,di gran ritiramento. I 
15 Quefte coíe le occorrono ordinaria-
mente doppo lunga ora^ione, e flando 
moho raccoltain D i c e infiamraatanel' 
Tamor di lui, o comunicandofi. 
16 Quefte cofe le danno gran defiderr 
di camminar bene,e che il Demonio noa I 
Finganni. 
17 Cagicnano in lei profondiffima yffli 
ta , conofcejehe quanto riceuejle viene 
dalla mano del Signore j e il poco,cli{ 
ha da fe. 
18 Quando é fenza quefte, foglionodat' 
le pena,e trauaglio le cofe, che le fi ™e' 
rifeono: e venendo quefte,non ha me"10 
ria deiraltre,ma ha gran defiderio di p2; 
t ire , e di quefte ha tanto gufto, 
gran ftupore. 
19 Fanno,che gufti,efíconfoli ne* tra»15' 
gli3nelle mormorazioi i contro di (e jt 
nelle infermitá,le quali pate te'ribÜ1 & 
medicuore,vomiti,e molti altrido'.ori' 
che tutti le ceflano, auendo le vifíom-
zo Fa con tutto quefto grandisfima ^ 
tenza, digiuoi, difciplme, e moit1^' 
zioni. 
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•* Soflfre con vguagliatm d'animole co 
fe che nella térra le poííonodir concen-
to', eitrauagli infiniti, che ha p a t í n , 
íenza perderé la pace, e quiete d'animo. 
t l gacofifermopropoficoiló di oíFedere 
1 j^^norcchehafitto voto difartutto 
quefíojche ellainteaderá eíTére maggior 
perfezione, o altri le dirá efler tale . E 
con tuto , che tenga per íanti que' della 
Compag ua , e le paia d'auer riceuuto 
per mezzo loro tante grazie dal Signore;1 
hajdetto a me, che fe íapeííe , che il non 
tritar con lorofoffe maggior perfezio-s 
ne, non parlerebbe mai loro in eterno, 
ne li vederebbe, con eíTere eglinoquel-, 
lis che Thanno quietara, e íncamminata 
ih queíle cofe. 
53 Li guílij e íentimenti, che ordinaria-; 
. mente ha di Dio, e illíquefaríi nel fuo 
amore, e certo cofa da ftupirfe . E con 
eíH fuole ftare quafi tutto di in eftafi. 
14 Intendendb parlare di Dio condiuo-
zione, ed eíficaccia fuole fpeffe volte 
andaré in eftaíi , e con procurare—» 
di 1 efiílere non puo ; e rimane allora in 
guifatale a gliocchidi chilavede, che 
cagiona grandíffima dmozione . 
15 Non puo comportare , che chitratta 
con fe, non lariprenda de'íuoi manca-
menti,íl che riceue con grande vmiltá. 
16 Con queíle cofe non pu® íbfTrire, che 
quelli, che ílanno in ílato di perfezione, 
non proccurino d'auerla conforme al 
íuoinftituco. 
i? E ftaccatifíi ma da pai éti, e dal trattar 
con la gente, e árnica di folitudine, ha__» 
gran diuozio ie a'fanti, c alie loro ferte, 
e miítenj rapprefentati dalla Chiefa,ha 
gran Ji*rmii íentimenti di N.S. 
18 Se tuttiquelli della Compagnia,e fer-
uidi Dio , che fono nel mondo, le'Jico-
no, o diceííero, che foffe mofs? dal Der 
mon\o5 teme, e trema auanti le viíion.i: 
maftándoin orazine , e ntiramento , fe 
bene lasbranaflero, non potrebbe altro 
diGtesum 
perfuaderli fe non che quelli, Che feco 
tratta , e le parla fia Iddio, 
2 9 Halle dato Iddio vn animo coíí forte ¡ 
e valorofo, che fa ftupire. Soleua eíTere 
tímida, ora calpefta tutti li Demonij . 
Non ha vezzi, ne bagattelle da donne: 
non ha fcrupoli, ed é rettiflima. 
10 Con quefto le ha dato N. S. il dono di 
foauiíTime lagrime : e gran cortipaffione 
de'proffimi, conofcimento de'íuoi man-
camenti, (limare aífai i buoui, e vilipen-
deré fe fteífa; edico certo^che ha gioua-
to a molte perfone, e io fono vno di 
quelle . 
31 Ha continua memoria di Dio, e fenti-
mento della fuá prefetma. Non le fu mai 
detto cofa, che non foíTe coíí, eche non 
fi fia adempiuta: e quefto e grandiffitno 
argomento. 
3» Quede coíe cagionano in leí vna chía 
rezzad'intelletto , e vna luce nelle cofe 
di Dio ammirábile. 
33 Che le fu detto, che miraífero le fcrit-
ture, e che non íí tronera, che anima__» 
1 veruna, lá quale deíideraffe piacere a 
Dio, foíTe ftata tanto tempo ingannata . 
Quefte ragioni conteneua tal foglio , il 
quale, come ho detto, íi trouó fra altri del-
la S. Madre nella Incarnazione d'Auila: Le 
ragioni íbno aífai efficaci: Lo ftile moftra, 
che fia d'huomo dotto, e fpirituale. Da_» 
?uello,che quidiccf íconofce, che fu Con eííove della S. Madre : e coíí che é vero 
tutto quello, che fcriue , coíí per queí ló , 
che abbiamo detto, come per quello, che 
íohofperimentatoin lei. I I P. Maeftrofra 
Pietro Bagues Rettore del collegio di S.Gre 
gorio in Vagliadolid, che fu Confeífore—» 
per molci anni della S. Madre, fcriífe va__» 
trattato di mola fogli, mettendo infierne 
molte coíe della fcrittura, e de'Santi irL_» 
approuazione delloípirito di leí • il quale 
ho vifto io di fu?i,mano,e per efíer cofi lun-
go, p^ oa lo pongo qui. 
lljimddFnmQ libro* 
L I B R O 
LIBRO SECONDO. 
D O V E S I T R A T T A D E L L A N V O V A 
Riforma de gli Scalzl, e Scalze della Madonna 
del Carmine, alia quale diede principio la 
S. Madre Terefa di Giesú. 
Corte N . S. tnfpiró U S, M . Te-
refa di Giesu a fare vna nuoua 
Rtforma delfuo Qrdtm : eU 
caufit che a cib ia mojfero. 
C A P. I . 
^ E R la rifpo-
fta , che ek-
be la S. Ma-
dre Terefa_» 
di Gksír dal 
Padre Auila, 
(che fu luce, 
e gloria de* 
fue tempi ) 
per eflere—» 
d'huomo tan 
to dotto i ed efercitato in coíedi fpirko» 
e perTakre approuazioni, chs nelprimo 
libro abbiamo nárrate i procedette da li 
auanti con maggíor íicurtá , fe ben fempre 
con circonfpezione e riguardo:Intedendo, 
che anche fra quelli y co'quali paria Iddio, 
e 11 da íimili vinoni, fi maíchera-il Demo-
nio , e fí finpe vn'Angelo di luce, volendo 
disfare quel, che fa Iddio. 
O n quefta approuaztone j ftando fem-
pre fopra di (e j come chi cammina con ti-
more di ladri,e guidandoíi con Tobbcdien-
ziaiprofeguiua iliüo camming» íicuramente 
crefeendo IJdio nelle grazie , ed ella nelle 
virtthe nell'amor diluí: MaeíTendol'aaior 
di Dio vn fuoco > che non ceíía mai^li dar 
calore, e luce, doue ftá, ne lafía ftare ozio-
fe Tanime , n lie quali viue , ( perche íem-
pre e la ftá mouendoje fuegliando a coft-* 
maggiori del feruizio di Dio > cercando 
continuamente numie occafíoní, affiitclit 
quello, che ftá nel cuore, fi moftri nelle 
opere ) faceua nella Santa quelli medelimi 
effetti. E auendo gia la M . S. dato calote 
aH'anima per digeriré alcre viuande piufo. 
do non íi íoddisíaceua delle ordinariejdel. 
le quali in íín'aquel di s'era íoltentata.,! 
Onde vinta dall'amore immaginaua rale 
inuenz'.oni, epeníaua del continuo come 
potefle maggiormente piacere, achitw-
to doueua. 
Staua oceupata in queílo peníiero:e do-
po auer veduto in vna vifinne, che ebbu 
deirinferno, letenebre,pene, e tortnentii 
che quiui patono i dannati: doue viddu 
anche il luogo, che per h fuoi peccati aue-
rebbe meritato, fe auefteíeguitatola ftri" 
da íncominciata, e il Signore non raueflt 
preuenuta , ecauata con la fuá potentej 
mano delle occafioni, nelle quali andaul 
allacciandoíí: dopo auer veduco la gloriai 
e il premio, che ii da á buoni, e altre coffi 
e fecreti grandi, li quali il signore per fui 
bontálevolle moftrarej cominciaronoí 
darle grandiflima pena due cofe; La prin', 
era íl vedere quanto poco s'era moftratíJ 
grata al Signore per coi? gran mercede-») 
d'auerla liberara dairinferno, c quantap* 
ca penitenza (al parer fuo ) aueua fatta de 
fuoi peccattChe quefta,e la qualita di <p 
li,cte da douero amano Iddio, che non 
loro maí d'auer cominciato a renmlo.IW' 
cui-auamille modí , e maniere di poteriJ' 
re piú penitenza per foddisfare ín parte31 
gran debito, e guadagnar tanto bene>ete' 
foro , quanto é quello, che Idüio ha ap^ 1' 
recchiato, per quelli, che lo feruono. Df' 
fideraua függire dalle genti a'deierri^ otn5 
fec ero alcre Sa«te, e qaiui pofta in vna-» 
caucr4 
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croa, feparata gia aflTatco dal mondo , gola.Concíoííecofa che,fe bene c vero,che 
dar fi.ie alie colé d t l u i , e principio a luoi 
défiderii: tmcnmn, mulé alrn m o d i , per 
affliRgere. e gaftigare ú í uocorpo , c nulla 
le íoddisfaceua. La feconda coía, ch^ 
daua grandiflima cena era,ii vedere le mol 
te anime df 'Luterani, che fi dannauano; 
imperoche auendu vedu:o le pene deU'In-
ferno, e riconoíciuco l i beni eterni della-» 
gloría, fetíf ua con ecceíTo grandifl imo, 
che quellifuenturati cangiaflero cofi alla_j 
pari tanrn bene, con fí incomparabile dan-
no .Quedo ztflonato dalfuoco dell'amore, 
che nel fuo petro ardeua, diuoraua, e ab« 
bruciaua le fue vilcevce di quile nafceua-
no certi impetigagliardi di giouare all'ani 
m : c in grado tale, che certo non auereb-
be dubuaco, per libérame vna fola da co-
fi graui cormenti, patíre eíTa molte mortej 
e non finiua di compatire > e d i distarfi in 
lacrime ,conííderando la quantitá del!c_-í 
anime, che ilDemonio per mezzodelle 
erelie aüeüa gaudagnato per fe , e giornal-
mente gaadagnaua : Le a b b o m ú m i o n i 
de 'peccat í lenzanumero, graffrontij e l 
tradimenti contra D i o J del cui onore era 
ella leíante, epretendente . E dalla mede-
íima radice di carifá nafceüano i due raggi 
d'amore cofi gagliardi,rvno deU'amor del 
proffimo, e l'altro della gloria di Dio , che 
amendueinfiammauano, e abbruciauano 
Tanimafua. 
Per quefta caufa non cefíaua di importu-
nare i l ¿ignore giorno, e notte con oraiio-
ni,e lagrime, per i l rimedio di tantr m a l í . 
Ma veggendofííola a domandar quefto, ed 
eflendo cofi poco íoddistatta deTuoi meri-
ti,e vita,le pareua poco tutto quello,che fa 
ceua : Onde di nuouo crefceuano i n l e i 
quelle anfietá morali.le quali aueuadella_, 
lalute di quefti ciechi, e diígraziati; Non fí 
quietauailíuofpirito con quef t ipení ier í , 
ne h rallentauano i fuoi defiderij con ve ru-
na di quelle cofe,che penlaua, per rimedio 
w si graui danni: pero quefto trauaglio 116 
era inqmeto,ma foaue, e ben fí conofceua, 
ene era da Dio . 
In mezzo di quefti penfieri le fouuenne, 
ene la primaje miglior cofa era eflere per-
Z Í Í A lV0 aat0je nella í«a vocazioncol-
cuando laprima peif^jone deUa íua Re-
nel Moniftero,doue ella viueua,fi oflferuaua 
la Regola della Madonna del Carmine,data 
da fanto Alberto Patriarca di Gierufaíéme 
l'anno del Signore r 171, a gl i Eremiti, che 
dimorauano nel Monte Carmelo, vicino al 
fonte del Profeta Eliaj con tutto ció era gia 
quefta Regola ftata mitigata da Innocenza 
Qaarto, l'anno del Signore i i 4 8 . e p o i d a 
Eugenio Quarto nel u j 1. E oltre a quefíe 
mitigazioni di queftí,e altri Pontcfici,auué 
gaché in quel Moniftero fi viuefle religiofa 
mente,non fi offeruaua claufura, e vi erano 
de g l i altri inconuenienti, né era i l minore 
per la Santa le molte deliziejche quiui le pa 
reuad'auerejper eflere grande, e delizioíb. 
Tuteo quefto l'aiutaua a proecurare di of-
feruare quelk prima Regola,laquale,come 
a baflb d i remo,é di fomma perf ezione,e ri-f 
gore: quefto fu i l peníiero,che piu quadra-
ua,e íoddisfaceua a' défiderii fuoi. 
In qaellotempo, quando quefta fanta_> 
Vergine andana riuolgendo dentro d i fe 
quefti íanti penfieri,occupata tutta in nuo 
ue traccie,e inuenzioni d'amore, per feruí^ 
re piu al fuo diuino ípofoj le venne a noti-. 
zia la ftrage grande, che cominciaua a fare 
in Francia, e in altre parti,la erefía di Lute-
ro,e di altri fuenturati,e ciechi eretici.Stan 
do ella adunque gia toccata cofi gagliarda-
mentedal defide* io della lalute deiranime, 
fi accefe ageuolméte nell'anima fuá vn col i 
ardente,e vcemente funco,che come quan 
do vna faetta percuote vn arbore con Ia_> 
forza del co lpo , e della íua íecreta virtü 
conuerte a quella parte,doue toccoji ramr, 
e le t'oglie dell'arborej cofi la Santa dimen-
ticatafi della fuá quiete,di fe ftefla^ del fuo 
premio, e della lúa gloria» fi conuerti , e 
aiedefi tutta a proecurareal meglio, che 
poteua i l rimedio di quefte anime. Laonde 
fe bene i l defiderio íuo in fia'allora era fla-
t o di aggiuftare vna vitaafpra,e penitentes 
con tutto cióda quell'ora innanzi, come_j 
ella feriue nel cammino di perfezzione al 
c . i . fí rifolfe di fondare vn Monaftero con 
Teccelfodi r igore , che a forze vmane fí 
pe rmet te t í e : Come quella, che gia trat-
taua d'ordinarela pemtenza, e orazione 
íuaede l l e fuecompagne, per foddisfare 
per u n t i peccat^e placare Iddic che tanto 
era 
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lera offefoperü pecrat* d d mondo. Quefti cjuello pen í ie ro : ma ne la cauauatió nj-n 
impoíDbilirávChe íubito fe le apprefent 
no.-imperoche le le faceua innanzi la ^ 
¿rano i m o t i u i , che !a ftimolauano all'ora, 
per fai e nuoua prof; flione della pr ima, ed 
anrica Regola del fuo Ordine. 
Non era (uo quefto peníiero, ma di-Dio, 
e come da ra! mano venina ral rimedioidie 
baftaua per curare le piaghe del fuo amore, 
e íoddisfare alie dae coie-che richiedeua i l 
fuo defiderio: le quali erano, come abbia-
modetto , ñ r e nuouo facrificio del íuo 
corpojcon nuoui rigori.e penitenze3 e t ro-
uare qualche rimedto.perche i l Signore le-
uaffe la mano dali 'ira, e gaftigo, che per U 
peccati noftri mandaua alia íua Chie la^» . 
Perche nella Regola d'Alberto trouaua i l r i 
gore5é la penitenza^he ella cercaua,per ef 
íere vna delle píu afpre regole,che íi t tou i -
no nella Chiefa.come íi vedrá ,quando la__» 
referiremo:era altresi vn efficaciflmio mez 
zo,per quello, che principalmente la Santa 
pretendeua, che era aiutare con le lúe ora-
zioni la Chiefa j^ptégando Iddio per le ani-
me di quell¡rche ftanno c iechi , éd oftinati 
nella erefia. Imperoche fia gl i altrí precet 
ti,che quefta Regola da, principalilhmo é 
quello i l quale obblíga i fuoi profefíbri a_» 
fiare giorno,e notte, per quanto comporta 
la fragilitáhumana,occupati in continua-, 
orazione, e meditazione della legge del Si-
gnore . Qui trouaua vn conuenientiífimo 
mezzcper queílo;che pretendeua: impero 
che non eífendo permeí lo a l e i , per effere 
donna,la p r e d i c a r é la d o t m n a , n é r a l t r e _ j 
ftradedi giouareali 'animcle reftaua folo 
la porta aperta,per queíta d e l l ' o r a z i o n o , 
che éla piíi neceíTanaj e con cui piu pote-
uaaiutarle. 
Penfaua accio alcune volte.-e quanto piíi 
lo miraua,e raccomandaua a Noftro Signo 
rejtanto migliore le pareua. Non capiua-_, 
in fe peí contento,veggédoíi in vna cafa po 
uera, veftita di íacco, in eompagnia d'altre 
della qualitá,e fpirito luo.e oceupate turte 
in orazione,ienza parlatorii,o grate,ttacca 
te dalle colé di quaje porto i l cuore nel lo-
ro fpolo . Trattauano infierne, come auef-
cokadi ortenere la licenza da'Prelatijía 
cacomodita per l'edificio^fondazionedi 
la caía , la nouitá , che era per cagicnare] 
quefto fa t to , e i l diré delle genti.-né niinof 
pena le daua i l penlare, fe vi foffe ftatocli¡ 
la volefíe ieguitare ; e quando ritrouam 
quefl:o,temeua del lucceffo fuo, e deile fiij 
compagne. Ma come non eraeíIaTautott 
di queüi deíiderii,e peníieri,le tornauano 
e fempre piu accefi; perche ilSignorejclit 
l i metteua, l i aff^ettaua ánco' a» vegoen(j0) 
che íi auuicinaua i l tempo a ció deíermi! 
nato. 
E aííinche fí vegga da quáto piccoli pri 
cipii comincia Iddio opere cofi gridi^usl 
lo3che ebbe la nuoua Riforma de gliScalii, 
fu quefto. Aueuala fanta Madre vnaNipj 
te chiamata Donna Maria d'Ocampojdit 
poi fu Monaca Scalza, e chiamoffi Mam 
Battifta, moko amata da l e í . Staua qué 
Signora , quando la Santa andana rumii» 
do dentro di íe quefti peníieri , infeik 
nel'Moniftero della Incarnazione di Alá 
e trattando vn giorno quanto fofíe penoli 
vita quella, che in quella cafa íi menauii. 
per eflerui tanta gente: dilTe quefta SígM; 
r a , cheiarebbebene , che quellelequi 
erano quiui ( che all'ora vi ftauano ata 
infierne m conuerfazioneXe andaífeiei 
vita piu íolitaría,a foggia di Romiti;e dip 
rola,in parola,venneii ad accenderc ingui-
fatale ilragionamento, che colei , laqualt 
raueuacominciato,daua mille ducaddelii 
fualegittima per la ca ía ; cofa, che alia MÍ-
dre diede molto gufto, per vedere, chein 
mezzo delle fue foggie,e vanita, íi mollra -
íe coíi ¿elante di vn opera tanto aliena dr 
rabito,che portaua. 
Or come la Madre viueua con quefti^' 
fiderii, comínció a trattare i l negocioc01! 
DonnaGuiomar d* Vglioa,che era quclwSl 
gnora,la quale dicemmo di íopra eííer tan 
to fuá amicajed ella vi ent ró da douero »e 
ieropotu'.o mettere in efecuzione quefti" offertafi di ahitare ropera,che tancoiep5' 
reua diferuizio del Signore ;ed entrad peiiííed,ed era rinuoka in mille cure; per 
che i'ainore,e i l deíiderio,che aueua di ve-
deríi feparata, e ricirata con poche, viuen-
d>j,come delideraua di viuere la poneua i n 
cominciarono di p ropo ího a raccoman^ 
la a Dío;il quale come aueua voglia jt"6 
íaceflejcoíi ordinauache la fuá ieruanf' 
pagaífc 
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ilíffafíe»e ne glielo domandaíle . Camtni* figha! e vna coía,la quale per ragione vma-
rando hquefti ft ruon ,eprtghiere , vn na figli rappreíentaua a meimpoffibiIe.Si 
giorno'doppeíTerfila S. Madre comunica-
f a , e fiandocofiracolta , leappanieilSi-
gnore , e chiaramente le dille , ciht lo ten-
taire , c^m'ella narra nel c. ?i.deUa íua v i -
ta , con QU' »£ parole: Vngmno dopo epr-
m¡ comunicatajmpofemifírettaméfefua M . 
che lo procurafficon tune lefor^e mte, facen-
¿omigran promejje , che non tnanchtrebbe di 
farft tlJMonaflem, e che S».^/ .Janbbe mol-
tp benferuita tn efiof che (i < btamajje di $• Gio 
fefo, cbt vna porta ne guardarebbe egli^ e l al 
traía Ve-gine JN. S. eche Crtfío venebbecon 
ep m i , e che farebbe vna ftella, dalla quale 
vfcirehbe gran jplendore y e che quantunque le 
religioni fojfjero rila£atet nonpenfajjfe,cbe fof-
fe poco S. M .feruita [in ejje :e ¿he coja farebbe 
del mondo: fe non fo/Jero i reíigtoft > Che dicef¡i 
al mió Confejfore quelíoyche S. Jw.mt coman-
daudy e auuerúua a non volerfar contra, e 
a non mi difturbare. 
Diííe cío N . í>. alia Santa, e laíciolle nel-
i anima quefía vifione eflt t t i tali,the ella_» 
non poté dubitaie, chefofle Iddio quello, 
che le pariaua:e cofi fi innanimó aílaiiíe be 
ne i l fenfee la carné íi ritirauano,fentendo 
lo Ipogliamento, Che ne íeguiua; perche 
íujaito dettolo dal bignore, t t nneper cer-
tiflimo che doueffe eflere: Onde cominció 
a ftacca-.fi da alcune colé^che: le rendeuano 
gultofo i l viue¡ e del iuo monaftero. E íe—» 
bene íe lefkceuanoinnanzj.Ie difficoka,che 
VÍerano,i trauagh,e le contraddízioni,che 
le póteuáno venís e; vinceuaogni cofa la^ 
Volonta del Signóte; i l quale non vna voita 
folajma n olte le lodixeua,e comandaua—í 
com'eílaícriue nel 5 c. Furono moltevolte 
qudle.che il ignore mifauello di quejio, ponen 
domt auantt taníe caüje^ ragiont chtartjpme, 
che io compnndeuo ejjerejua volonta ft che no 
ehfy aráve dtfdrf altro , che dirlo al mió Con* 
fijjorey'Áayidoglttn jcrttto qpcanto pajjaua.N en 
v¡b eglirijolutatpéte dmnixhe io m togliejjt da 
tal pen[tero; ma vedeua la coja non auer gar-
bo, per ragton naturale • per ejjen pochtjjima, 
0 neJ]una pojjtbtlitá nella miacompagna fla^* 
luale tra quella ¿be doueuafarlo 
Viadefi ,u¡ ú Confeffore iá gran confu-
fione: perche ne gli pareua giufto contrad-
«ulojne anche cooforme^Üa pmdenzacon 
r i íblut t te a dif le, che ne trattafie col mo 
Piouínciai f , e chefacefltquanto d a l u ü e 
foíTe rifpoílo. Era Prou inciaie allora Fratc 
Angelo di Salazar, ptr íona molto reltgioía, 
e árnica d'cgni ríf.sin-!a,e virru.-güdiede có* 
tp dt 1 fatto D Guiomar d'Vghoa, off ren-
do gli la comoditá , che aueua di ció f-art- ; 
parue a luí molto bene j e íi offerfe di darle 
la hcenza.Aueua ícritto prima la Sata al P. 
F.Piecro d'Alcantaia, df maodandoli i l fuo 
parere» e ri¡polele,che gli pareua cofa mol 
to prudentce di grá feruizio di Dio,e pero 
non lafíaíT; di ferio . E non contenta d'aue-
re lalucce la capairajche aueua dal Cielo, 
per intraprendere queftonegozio ; perche 
íe bene tencua certííhmi i parímamer-ti ,e 
le vifíoni di Dio j non íi teggeua immedia-
tamente da loro, íe non erano approuate__» 
prima dal íuo Confellore; turra volta ¡ n_» 
quefto calcpev eíiere i l negozic co/i graue 
ed eí l raordinario, olere alConftffore., al 
Prelato , e al fra Pietro d'A¡cantara,man 
dolió anche a ccníultaie co'i B.Padre fra-» 
LuigiBeltrano, la cui lantita in quel tempo 
rilplendeuain Spagna, come viia l i t l l a . ed 
eflendone giunta la fama in Auil3,pai ue al-
ia Santa, che liando egli coíi VICJÜO a D i o , 
auerebbe laputodare buona notiziadella 
volonta,e güito íuo, onde le mandó a chie-
dere confígíío, ícríuendogli vna letrera, e 
dandogli contó di quanto m íin'a qucirora 
era leguito.-alla quale ñipóle i l Santo.come 
reíeri í te i l P. M . Fia Viacezo Giuftiniano, 
neile addi/ioni, che fece alia vita deí P. F a 
Luig- Belnano , conquclie paróle : ¿ i B, 
¿fri adre Terefa di Gtesú fondaírtce delle bealm 
ze^ delli bcal&t Larmeluam,népñmt armi,íbe 
tratta df/ondare la rtforma del fuo Ordine f 
frocíurb di conjuliare itjuo intento , con multe 
perfone jpirutíali, eparttcolarmente c<fl t . t m 
Lutgi Meltrano: al quale Icrijje vna leitera, 
e diede contó del fuo ueftderio;« di alcune reue-
laziani) che aueua fopradt ció hauute. il Pa-
dre raccomandando a Dio nelle fueorauovñ, 
e facrificij la bmna intenx.ime di let}dopo tre}9 
quattro meft le rifpofe in %uefla forma, 
<3 
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lettcra del Padre Fra Luigi Beltra 
no alia Madre Terefa di Gicsú. 
AdreTerefa) rkeueila voffra 
letíeray e perche il negocio, foprs 
il quale mi chiedefe parere, e^ > 
tanto di feraixio di Dio 3 ho vo-
luta raccomandarglielo nelles 
¡m'iepouereorazioni, e facrificy: e que fia é j ia* 
ta la cagione della mia tardanza in rifpoader-
ui: ora dico in nome dd medeftmo Sigmre_j>, 
che ui innanimiate, per cost grande imprefa , 
che egli vi aiutera , e fauorirá : e da fuá parte 
vifo certa) che non pajjaranno ^o.mm^he la 
voflra.Jieligmie [ara vna delle piu tlluTiri, 
che fia nella Cbiefa di Dio: il quale vtguardi) 
CSrc ln Valen&a. 
Fta Luigi "Bdtrano, 
Dallo ílile di qut fta leitera íx conofcerá 
la facilitáje veritáj con cuí tratcono i Santi. 
De/te contradiziom, cbepati l a - * 
Santa Madre^nellaJbndazio-
ne del primo M o n a í i e r i o . 
C A P . I I . 
Taua la Santa molto contenta 
delle teftimoniinze, e appro» 
uazioni, che aueua dal C ie lo , 
e dalla térra intorno alia íua 
fondazione: ma le duró poco 
Tallegrezza; perche fubito, chein Auila fi 
comincid a penetrare i l íüo intento, i l De-
monio , che indouinana i l ftio danno 5 leuo 
vna gran borafca per tutto i l luogo; di ma-
niera , che non íí potrebbe ícriuere cou_» 
poche parole la perfecuzione , che venne 
fopra di l e í : e della íua compagna, che era 
quella Signoraj la quale l'aiutaua. Comin-
ciarono á deftaríi le dicerie,le rifa, le bef-
fe , i l diré , che era Ipropoílto , e tanta di-
uerfitá di pareri, che non íolo la plebe fe le 
moftraua contraria; ma anche gl'huomini 
dotti,e í 'pirituali, íe le opponeuano: tanto 
che i l ncgozio fí reuocó in dubbio, non io-
lo fopra refTere fattibileí o no, ma fe era^i 
lecito i l farlo; e alia Signora D . Guiomar, 
fu perció negata raííoluzione, che per laa 
Libro Secondo della vita 
natural condÍ7tone , e fcropoli, j^pe,.^. 
cofa di grandiflimo trauaglio. .Viueua hJ. 
Santa molto afifannata, e non fapeua, cT 
farfí: ricorfe a N. S. come faceua fenipre e 
comincio S.M. a confolarla ,e ainnanimlr! 
l a , e le diceua, che da queílo conofcere¿ 
be le gran cofe , che aueuano patito i 
t i , l i quali aueuano fondato le ReIigioni 
e che ella aífai maggiori perfecuzioni aue.' 
ua da patire di quelío, che íí poteua penfa. 
re, ma che non fe ne curaffe.Con queftoí 
confolaua , e quietaua la Madre, raanoa 
i rumorí: imperocheoltre quelIo,ches'era 
fparfo neipopolo,doue non era períbnaJa 
quale non forte contraria alia Santa, e non 
guidicaífe ció vn grande lpropofito,erano 
t an t i i r ao t t i , e le mormorazioni nelfuo 
mon i í l e ro , che al P. Pi ouinciale parue co-
fa ardua l 'opporlí a tutti tanto di dentro, 
quanto di fuoridel Mumlteio. Onde muto 
parere, enonvolle ammettere la fonda-
zione,ne dar ücenza, allegando fcufe, ch: ' 
appareceméte eran fódate in ragioncepu 
denza .Rifedenain quel tempo in Auila va 
Padre' Domenicano,Prefentato nel fuo Oí 
dine,e tenato in quel popólo i;i grade opi. 
nionc diletteratojchiamato Fra PietroYtii 
gnes,di cuiabbiamo fatto menzione difo' 
p ra , i l quale in íin'a queirora non aueuíü 
preto cognizion veruna di quel negozio;a 
quefii ne diedero contó atnendue J).Giiio 
mar gli diede contó deli*entrata,cAe pen-
Taua di daré al Muniíiero.e la S.Madre del-
le ragioni, che la mu ;iieuano a farlo: raa 
non gii díííe d'auerne reuelazione da Dio: 
perche ella non voleua, che l i fuoi negozij 
íi gmdicaífero per le riuelazioni, ma peril 
Vaogelo, e per l'altre rególe, ciie Iddio lia 
ialfate nella fu a Chiefa. Chieíe queílo Pa-
dre prudentemente otto giorni di teínpo 
per r í lponderlb ma volle prima fapcrejle 
erano amendue determínate di feguire Ü 
fuo paiere: promiífero di ítare a quel, che 
dicefle,fe ben neííuna di loro íi perluadeua 
che non doueífe íeguire, ma fi obbíig-^oní) 
a leguirlo; particolarmente la Santa^coiiie 
ella narra nel d. cap. 3i . /o (dica) quantun-
que miparejje impoJ¡ibtk,che non auejje afi1" 
ít:« talmente credoyche fia vera la feueíauonh 
furche ella non vada centro la Scrittura Sucti 
e contro íe kggt della Cbiefa, cbefiamo oh 
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/tf aloíteyUHri'Ondecon tutto che mi paref~ neJe dan doonefti colori a'lor detti, í\ leuó 
7 /"ere veramente cofa di Dio, fe quel doito tal grido,chevén^ h cauía,e la íblleuazione 
x m aueífe dettoyche non lo poteuamof tre, aU'orecchíe del ProuinciaIe.il quale veggé 
f/-e«L ofenderé S,M. e chefaceuamo contra 
confcknXa i pareua chefubuoí auret laffato . 
I IP preientatojcomedopoi coníeísoalla 
S Ma'dre,prefe a petto il negoziojcon nfo-
liizione di fare quan-o poteííe, per deuiarle 
dalloro iotento,effendogh gia venuco a no 
tizia ¡1 rumore del popoloje gli parcua pan 
mente fpropoíito, come a g ra l t r i , e aueua 
toíto il termine cosi Jungo, per impedirlo 
piu ripoíatamente. Ma Idd io , -l quale aue-
ua dexertninato quello, che doueua efiere 
ed elep^eua queftoPadre per mez?o di que 
íla opera.lo mutó in guiía tale nello fpazio 
delli oríogiorni ,che chieíe, che mentre>-> 
piu miraua a quellojche doueua ri lpódere, 
e penfauaal negozio,e airinrentohche aue 
uano,e alia maniera del confertoje religío-
neipiu íí difponeua a credere,che foffe mol 
to conuentente,che íifdiceííe,e che vn ope 
Mdi molto feruizio di Dio> non doueua laf 
far di farír.E cofi prima che paííaffero gl'ot-
togiorni.rilpofe lorojche s'affrettaífero ad 
adempirlo,e che fe bene la facolta era poca 
bií^gn^ua fidaiii in qualche parte dt D i o . 
Diede loro il dilegnoje i modo, che doue-
nano tenere per negoz¡are:e prefe íopra di 
feildifenderle,e di a iutar lcr i ípondendo in 
fauor loro a quáti H cótradicefl'ero. Có que 
fto, quamu'q qua i tutto i l popólo fin'a 
que! punto au^fte i o i o c ó t r a d e r o , dall'ora 
innází fuui tal vno, che cominció ad eííere 
dalla parte l o ro : onde anche i l Prouinciale 
andaua inciinando a darli la licenza . 
Con quefta nfpoíla tratturono iubito di 
metter e in eíecuzione quello, che taro aue 
uano deílderato : cofi s' acco darono di 
comprare vna caía: (che équella doue ora 
é i l Mooaftero)e^íe ben era moito picciola, 
per i l {iae,che íi prtteodeuajalla ^adre po 
co importaua, perche le aueua detto ü Sig. 
che commciajiíe come poteiTe, ptrche aue 
rebbe veduto dopoi quello,cheegli auertb 
be fatto.:E<a gia rt.;bilita la compraderas 
cala,e douendoíi i l g ioinoíegutnrcfare la 
íchttura promouédo di nuouo i l Demonio 
I'opera íüa,e oioitando con ragioni.appa-
nti,e di prudenzia vraana granimi,e i giu 
dmj di mo i t i : ad alt i i aprendo la bocea-» 
ion oaio,che,per loro dáno ponano al be-
do la mormorazione della Citta, e del ¡m* 
niftero della lP.carnazione,fi confermo piü 
in credere,che nó cóiieniua,e che era cofa 
ardua i l metterfi contro tantire coíi íi r i fo l -
fe,e diííejChe non voleu^ piu daré la licen-
za , c he prima aueua offerta, 
N #nauendo i l Prouinciale voluto am-
metterela fondazione, lubito i l ConfeíTore 
le comandó , che non vi peníafie p!Ü:cd ef-
fendole coílato molti trauagli, e aífiizioñí 
i l condurre i l negozio al termine,nel quale 
íi ritrouaua,có tutto ció ne leuó mano con 
tanta facilita, e pace dell'anima fuá, come 
fe nó n'aucíTc mai trattatojellendo rifoluta 
di non far nuíla centro la volonta delfuo 
Prelato,ne del luo ConfeíTore.Celso p?r al 
lora, e co ; inciarono di nuouo,le mormo-
raz!oni,íe bene ella cóferuaua íempre la_» 
pacedeU'animafua/enza perder la quiete; 
ne la lpeiáza,che ñ douelfe fare, come ícri 
ue n e l c 3 3 . d e l l a í u a v i t a c o q u e ñ e p a r o l e „ 
Dapoi chelo lafcia}nmo,e rimajecofi imperfet-
ffi , íuttau'ta¡i confermarono maggtormente le 
genti in optmone^ chefo/Je feiocheria di donne¡e 
accrebbefila morme a%ione cetra di me, auea 
dvle comandato in fina queWora il Trou'tnc'fa 
ledo ero molto mal veduta nel ww Monajie-
ro¡perche voleuo fare Monaftero piu chiufo: di 
ceuanoyche to faceuo loro ajfronto, e che iut po-
ieuo jimibnente femire a uio.,ejjendouene del' 
l'altre molto migliort dt me , che mnpoitauo 
amore alia caía e che meglio era proecurares 
qualche entrata per quella che per ab ra. Altre 
diceuano che doueua e/Jerpo/ia prigtone,altre, 
mapoche ft metteuano m fauor mió. loben ve 
4euo,cbe in woltecofe aueuano ragione: e alelí 
ne volte trouauo con ejjo loro qualchefeufa a» 
corche iCome quella icbe non voleua diré ¿O-J 
cauja principaie ,che eratl comandamento di 
Dio}no'n fapeuo.che fanm, e cop tacem. Altre 
voltejacmami il pignore grazie grandiffime , 
ai maniera^chetutto quefto mi dauappca m . 
ia: anzt ülafciai con ¿anta facúita,e contento, 
come fe non vi auefjl durato alcuna fattea : e 
que fio nonio potrebbe vedere akuno',ne anco le . 
medefime perjone d .oyazione, che conuerfa-
uano meco xanzipenfauano, cb'iofteffi molto 
affliíta,e vergognofa: e di piü il mió tonfejjore 
ejjo non jinma de crederlo,, M a ioparendg* 
G x mi 
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m^d'auerfsm quantopotem,giudicauo non fare Aluarez, i l quale alfofáíá Confe{f3ll^ 
efer ohhligata a piüjer quehche mi autua im 
fofío IddtOy e r'im¿ineuami,nelh cafa doue Jfa-
uo contmtijjima a mió agio^auuenga che non 
fotejfi mai bffaye di credtrejhe ftauefje da fa 
re ma non ci vedem ormaipiü mezzove fape 
no il come}n6 il quadoy rna ¡o teneuo per vero * 
Lafíaper vnpoeo di trattars della 
fondazióne : le comanda poi N , 
S. che la proCsguijcai e detraua-
glh che in cid pati. 
C A P . I I I . 
ig4 Arauígliofo é i l Sfgnore nelle 
opere fue : e fono i pení íer i , 
e difegni fuoi fopra t into 
quello, chelanof t rabaífez-
za puó comprendere :chi aue 
rebbe decto, che vno Iddio cotanro poten-
te ,e fauío ,volendofare vna cafucciapo-
iiera,e piccola. e dar principio a vn nego-
zio di tanto guíío , e gloría fuá, doueíTi-* 
permettere cosi gagliarde contraddizioni ? 
tanta dilazione di tempo ? e vfare tante in-
uenzioni, come fe aueñe foío i l volere, e 
non i l potere ? Veramente quefto ,e quel-
Io3 che fa marauigliare, e fa iínoftro Iddio 
ammirabile, e búono : poíche potendo da 
per fe íolo fai e la cofa, ce ne vuol dar par-
te,accióche faticandoci noi,<ia maggiore i l 
merito,e i l premio . Perche fe bene egli é i l 
principale aütore d'ogni bene,e |p creature 
íono íírumenti.e mezzi d¡ luijopera íbaue-
mente,e muoue la noíira volórá albene,l3f 
fandolain poter del íuo con/ígIio,e liberta. 
Benpoteua Iddio in quefta fondazióne far 
la c3fa,con vna íblaparola, poíche con vn 
altra c ieó i l mondo, e mettemi la Santa, e 
fare,ch'il Prouinciale dt líe nuóua liceza, e 
che l'approuafle i i Confeííore, darle copa-
gne3che la feguilfero^danari da fpendere3e 
ípianai 1c diíficoltá, che vifofifeiOjeaccoz 
zare tutto i l reíto,che foífe ftato neceffario 
perla fondazióne d'vn Monaílero: ma piac 
que a S.W.per fuá maggior gloriá,e della^j 
lúa íe tuajcha lei coítalle tanta fatica,tante 
orazioni, e peníieri , e che in ció autíTerQ 
parte,cosj quella Signora, come I i Gonfef-
íorijCíiei'aiutauaao; é vero^che UP.Baidaí 
veggendo,che i l Prouinciale le aueua tok 
la íicenza, la r iuoluzíonce i l rumore, rh 
paífaua ael popólo ( d i che anche a i j j J 
ueua toccare parte di colpa3come a qu-ii0, 
che reggeua , e gouernaua la Santa, reuoS ! 
ia licenza,che le aueua dato,e giudico ch 
doueíle eííere piu immaginamndilel C¡,C 
ordine d i D i o . Le fcriííe vna lettera, ndlj 
quale diceua, che giá per ilfucccíTojcheü 
negozio aueujhauutoi poteua ella vedere 
che tutto era fegno , e che da lí auanti.s'e! 
mendaíTe, ne vokffe rrattarne, né parlamj 
piu: poiche ella vedeua lo fcandsIo,che| 
era íolleuato,e altre cofe íímili. Diede gran 
pena alia Santa queita Iectera,per ritrouar. 
íiallora ínmezzo de'maggiori tr2uaglilC 
perfecuzionije perefí-'r tg l i i l G o n f c M 
dóde fperaua qualche cóforto.Douea eíler 
volóta del Sigiiore,che anche donde piule 
auca da dolerede veniííe nuouo trauaglio. 
Ritrouandofi ormai la Sanra fenza veruti 
di quegliappoggi, che a lei importauano; 
perche cosi i l Prouincialejcome i l Confef-
fore> le aueuano tolto la Iicenza di trattare 
di quefto negozioál che le daua grá pena, 
e la poneua in nuoua tribuiazione, e angu-
fíia,perche N.S le aueua molte volte detto 
chetrattaffe con diligenza tal fondazióne^ 
i füoiConfeírorijercbbedienza,che eratio 
le rególe piu certe, e ordinaríe delle fueo-
perece lo cótraddiceuano.'talche trouaurf 
in gran perple(iícá,e trauagliojE anco il De 
monio cominció a nnouare i paífati, proc-
curando di farle credere,che le íue riuela* 
zioni foíTero ftáte immagínazionijeíogni: 
poiche s'erano per queíta fondazióne ca' 
gionati tanti icandali nel popó lo , e non ne 
feguiua, ne fe ne fperaua frutto^lcuno. ^ 
Ma i i Signore>che fempre ftanaattendé-
do la maggior necefíitá della iüa feruajpsi 
aiutarla,e confohrlajLa innanimó,p p^0' 
le nel modo che ríferifee nel c.j 3. Nepm 
(dice)fi rharauiglije ció diemmi maggior ?(• 
nachetutto il nfianie parendumi d'auerioé^ 
to c auja o hauuto colpajhe indi (i offendefij* 
dio je cominciai a dubi/are Je quefte mié vifiod 
erano illufiom^ imm tgmaztoni, ebe tuttt}* 
mis vuafojje inga mo , e ¡.he io doueua ep'1 
moho inganata.e deluja,e talméte cih wt ajps 
fejhe fiauo futía ímbata e trauagljata, 
Úm,che nomabbandom maiin queflef^ 
DiSantaTerefadliGtesu* l&l 
íhtho rseantato yfnoUe volts mi confolaua^, feagli Inquiíícori>dondele nafceíre quiíchc 
t confomua w modo, che mn occorre narrar-
lo qui', diíj'emiallora, che non m^afitgge^ 
pmhe aueuo molto[ecreto aSM.eno ojfefoU 
inquel negodo : Onde facefft quello > chemt 
comandaua U Cmfejfore, di (acere per aliara , 
fin'tamo che venif/e U tempo di ritornare al ne -
gocio , %.mafitmto confolata, e contenteL-»» 
che miparue mlla la perfkeu%ÍQne, la qualtj> 
patiuo: e qui mi infegnb ií ignore, quanfo /wu* 
grande ilbene, cbeappertail foffrire trauagli 
eperfecuzAoni per amor fu»: imperoi.he fu tanto 
Vaccrefcimento» che io fentij neWanima mia-> 
d'amore di Dio, e altre molte cofe, che ñupifco: 
ñquefio cagionain me .che non poffo far di me' 
di non defiderar trauagli: e l aítre perfane 
immaginauitno, che io (iejji molto affiittcu*, 
e affrontata: e cofifarebbe flato, fe il :ignore-j 
in tanta eftremiti d'affliqoni non mi auejfefa 
uorita con jí altegrazie. ¿llora m incomincin-
ciarono maggiortimpeti dell'amor di Dio 3 e_j> 
maggiori ratti, ancorcbetaceffi 3 e nondicejpa 
ferjona alcuna quefti acquifti. 
Frataato venne a vifirarc la S.Madre ilP. 
M.Pietro Yuagnes, cheera quello j il quale 
«a corainciato ad aiütarla > e difenderla__>, 
e di nuouo faceua riíleíro,tenendo per cer-
tiffimo che doueíTe auere efFetco la fonda-
zione: e ueggendo, che la Madre aueua giá 
difmeffo, e che per allora non ne trattaua, 
fe non come fe non ci auefle maí penfatoj 
fiprefe egli molto a petto quefto peníiero: 
e infierne con quella Signora negoziaua-^ , 
diuifaua, e fcnueua a Roma,proccurando 
Breueda íua Santitá,perche fi taceííe.U De-
monio > che tanto fofpetto aueua di quefto 
negozio, ruggiua, come vn fiero Leone, 
e cercaua mille modi, e aítuzie, per oícu-
rare la fama della noftra Santa, o almeno 
per metterii gran timori, perche laffaíT^ 
quello, che cominciaua. Proccuró, che da 
\na perfona in vn'altra fí diuulgaííe, che la 
B. Madre aueua hauuto qualche reuelazio-
ne in quello oegozio: con che alcuni, che 
le volcuano benej comincia-ono a temeré, 
e a lolleuaríi; e con moka paura le diceua-
no, che i cempi eranoternbili, e pericolo-
fii che farebbe bene Uffare quelli mtenti, 
che fe bene erano buoni, e vfcíuano di pet-
to zeiante, e cnt íuno i potrebono forí le-
«arkli centro alcuai, rtfcrendo queík co. 
inquietitüdine, e verjgogtja. Matenendola 
Santa dentro deli'amma fualcídio, ilkíTo > 
e daU'altra parte non muoueado paífo len-
za il parer de'fuoi Confeífori, cd'alcri dot-
ti i faceua poco contó di quefte charle, au? 
üenga che non laífafle di comunicare la_» 
fuá vita,e orazione co'l P. Yuagnes, il ^ tuaíe 
era tanto dotto > e prudente > come detto 
abbiamo. 
£ affinche 15 vegga il poco faftidio, che 
cióli daua, e la molta verita, che viueua«» 
nell'anima fuá, infierne con lageneroíítá, c 
grandezza del iuo animo , dátale da N. S, 
porro qui le parole, e la nípofta, che diede 
a quelii, che metteuano qu^lti timon,tratte 
dal c. fudetto. Quefto io lo mitolfiper hurla, 
emipofiaridere, pernoche in quefio cafo mn 
ebbigia maipaura > fapendo benijjimo tnme , 
che delle cofe della fede , contra ta minor cere-
moniadiS.Chiefas o per qualfmoglia. verita 
deU<t[acra Scrittura, mi farei io pojla a mo~ 
rire mtgliaia di volte ; e dijjt, che di quefto non 
temejjero 3 che molto gran male per? anima-* 
rnia farebbe flato, fe in ejfafojfe cofa dafarmi 
temeré finqui/izione > che fe io penfajji ci fojfe 
Ü perche, io jiejfa vi fareiita a cercarla : met-j 
che fe di que fio ftfojfe leuato rumore, ú Sigmre 
mi auerebbe Uberata, e farei rimafta con gua* 
dagno . Trattai CÍO con quel mió Tadre di S. 
Domenico, il quale, come be detto, era tanío 
dotto, cheben mipoteuoajjicurare in quanto 
m'aaejje detto: eglidijji allora tuttelemitj> 
vifionh e modi, che teneuo nell'oraúone, e /e_-> 
maltegrazie, che mifaceua il bignore con /<t_j 
maggior cbiarex.x.a, chefeppi, e lo pregat, che 
confidera/Je molte bene, e mi dicejje , je vi era 
cofa alcuna contro la facra Scrittura ,e quello, 
che di tutte le mié coje egli giudicaua . Egli mi 
ajficurh grandemente ,e ¡al mió par ere ^  gli ap-
porto non poca vt 'dtta: Imperoche fe bene era^ > 
molto buono, da indi in poifi diede molto all' 
orazione. 
Quefto é i l proprio della conuerfazíone, 
e familiaritá de'buonijche fi attacca a quel-
lijCO'qualielTi comunicano:che come quel-
Ii,che trattanoco'fauijfempre apprendono 
qualche cofa > cest quellí, che conuerfano 
con gente prouetta, e di Ipirito, non é 
pofi^le , ch. ó daU'efempio, e conuería-
¿lone loro, ó pér mezzo delle loro oraño-
G 3 ni non 
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hfii non cam'no molto frutt*, e vtiluá. Traf" 
«•jfelo tnol^o grande quello Padre dal confef-
,fare la Sanra, perene ve^gendo in leí tanta 
iincerirá > e purirá, cosí profondávmiltá, 
tanto Raecamenro dalle coíe, che il mondo 
apprezza, tanta familiaruá con Dio: e cmel 
I r , che piü lo confonteua,veggendo quan-
to familTarmente Iddio conuci laua , é trat-
tana con leí, le grazie, cheje faceua, íe do-
t i , e i t e ^ r i , cheaueua depofitatoin_» 
quella fant anima > g i furono tutre quelte 
cofe , come tante legna porte da Dio ntT 
fuo ciiore»e comínciando a foffiiare lo fpi-
rito lanto, efiendone la Sanra mezzana»j 
con le fue orazioni, cominció ad accende* 
re v n gran fuoco d'amor di Dio: e veggen-
doperiiperienzaquanto ñ comunichild 
dio a quelli, che il difpongono , e da doue-
roilcercano, eqinnto ftrettaamicizia-, 
tenga con l'anime , cheTamano > ñ rifolfe 
ín quelío tempo di ririraríi per akuni mefi 
in vn monaftero del íuo ordine , done era 
molta fóíítacfíne: Quiui acdaiono crefeen 
do J íuoi defidt r i ; , e il fuo profitto , che_> 
cosí fu da! S gnore reue'aro allaMadrc_ , 
che quando ítcíFí con pena,e penrrero del 
io ftaro deir.anima fuá , non I'aueHe perche 
erabengaidato . Torno dopoi ben pt oíic-
tato,e cosi douette ordinare iíSignore,noB 
tolo per ben di lui , ma per que l io, che alia 
Sanra ne rrurftaua : p rcróche quegliche in 
ün ' a quioi con íe lúe lettere rafficuraua, e 
•confolaua,Io faceua arurhe ormai con efpe-
íienza di fpiriro, e di cofe fopranaturali, 
-che aueua. Lo fece venire N. S. in tempo, 
che doueua eíTere neceffario,per aiutare al 
anonaftero, che íua W. voleua r che fi fa-
<efle. 
In queíío tempo ftaua ogni cofa in fílen-
.210: ne la Santa Madre rrartaua di nul'ajco 
ine giá ábbiamo detto , nortro Sígnore non 
íglie lo comandaua, il Prouinciale gli aueua 
toltala Iícenza,e cosi paíFarono, cinque, ó 
í e i mefí, che il negozio ftette in calma, e 
.vbbandonatoafFatto rbenche fteíle íempre 
p»reíente nelle Iperanze della Santa . Afpet-
tá'iíail Sígnore miglior congiuntura , per-
che í fuoi ConfeíT^íi le lo mandaflero, e la 
porefíéro aiutare , poiche ella era rifoluta 
¿i rionfí adoperaré fenza ú lor parere; Ed 
«ra bcsK; cke cosi í á c c i k . 
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L'ordinario Confeflore dellaSantaMj. 
dre era il Padre Baldaflare Aluarez, c h ^ 
quantnnque foffc fpiiitualfí, e Santo, con 
tutto ció per elicrc della Compagniafe. 
guiua fantamenre rinrtiruto di le í , laqU3. 
le 01 dina, che in cofefimili dienocontoa' 
íuperioridiquello , che trattano, e eos) 
faceuaegli: IlRettore,che eraallora,il 
quale, ó non doueua e (Tere bene informato 
della finezza de lio fpirito d ils Santa,ó ve> 
ro per eflei e moho timíd^j, ó per la nouitá 
di coíe tanto ñraerdinariejprudentementü 
temeua i doueua f:.rre alquatno ritenerlo', i 
coi íigliandiJoatener fen pie in freno Ja»» 
Santa , temendo, che l'vno, e l'alnannnfi 
precipitaflero. Venne vn'altro Rettore ia í 
Auila, chiamato il Padre Guaípari di Sala-
zar, huemo molto religiofo, e piuefperto 
in tiattare , e indirizzare anime; Queftia* > 
uendo mtefo per mezzo del Crnftlínredel 
la Madre la ftrada tanto ítraordir-ai ia, per 
la quale il Signóte la guidaua; vollepiuda 
viemo toccare, e trattare lo Ipirirodi k i , 
parendole, che perdí fuorivia malamente 
fi potefíe daré il fuo parere", ó coníiglioin 
cola cosi ardeua. L'ando a vedere, e il Con 
feílbre le ordíno, che trattaífe con lui con 
ogni veritá, e chiarezza: e fe bene ellafen-
tma gran repugnanza in far ció fenza gran 
Dtceílitá, obbedi al Confeflore', e non fen-
za fuo gran giouamento: perche il Rettore 
aueua dono particolare di conoícere fv'tti 
ti: e cosi intefe íubitó quello di Dio, chej 
abítaua nella Santa,e coníigUó il Confeílo* 
re'a conlohrla, e a deporte ormai il timo-
re , e ad aprire la porta, accióche lo fpirito 
di Dio bperaííe, e che non era douere te-
nerlo piu legato. 
In quefta occafíone,quando il Confeflo-
re di lei reftaua piu foddisfatto, e piü cer-
ro del l'uo buono fpiriro,di nuouo il Signo-
re le comandó, che ritornaífe a trattare del 
negozio del fuo Monaftero : e chepercio 
diteffe alíüo Confeflore,e al ReJtorealcii 
ne ragioni , perche non la difturbaflero . 
l l Rettore, rífendo íicuro, che quello eraj 
fpirito di Dio, confideraua con molto aü-
uertimentoquello,, chela Santadiceua^ 
non ardiua diflurbarlo: e pat imente i '^1* 
niftro > che era fuo confeflore temeua d'mí* 
pedir lo . F « í c a i i t o l d d i o , che vn g'omo 
D i Santal*erefa di Giesh. roj 
tcniífechiarametite a íntendere , che ció ra darrauagli ,aff l í t ta , eperpkíTa d a l l e ^ 
difficolta, / i volcauaa Dio ,c diccua; Sknor 
mtOfComemi comándate cofe, le quah patonrr 
impoffihHt! áefe bene fojji doma; ft dúejjt 
bamto liberta , (i farebbe forfe fotuto fperare 
quakhe bueno effetto, ma rirjouandomt legata 
da tante bande^enza danari yfenna ajjegna» 
mentó di trouarli, ne per ifpedtre il Breue, nt-J 
per altra cofa , che pojfo iofar, Signare ? In__» 
queipa gutla íi latnéntaua qualche volta_j 
con D i o , ma pero non fi shigottiua in_» 
era (ua volontá -.perche m m e n o di que íh 
duba, , edifficolta ,nellequaheghera Fo-
fto, dilíe vn piorno N.S . alia Santa oue^e 
parole: D ia tw CmfeJJore y chetnterteno* 
domatmalafua Medttazione fopra cjuefío 
verfo: g u M magnificata funrcpera tua~J 
domine, nimuprofunda fa¿Í<* fum cogitam-
nestut.áis íono parole dcllálrao 9?.e ven-
gon jadifc : guante fono, oSigmre, ma-
gnificateTopere tue t grandemente profandi fo-
noituoipenfíeñ. Súbito "¡i icrüle la bantau* 
Toa póliza, nella quale fi coateneua quelloi 
che le aueua detto i l Signare. Egli cofiíe • 
ce, edeífendó huomo di mokaorazionei 
ín poche girate,raeditando i l verfo, chiara-
mente vidde, che Iddio gli mandauaa diré, 
che per mezzo d'vna donna aueua a mofti a 
re le fue marauiglieje che quello era i l fon-
do de' í i ioipeníieri , che egli in fin'ill'ora-j 
non aueua jntefo: onde certificato di c í o , 
le difle fubito, che piu non aueua da dubi-
tare, mache tornaffea trattaredadouero 
lafondazione del Monaftero. 
Compra la S . Madre vna cafa, per 
Jare ti monaíierio ; lo comincia 
a fabbricareiApparifconle la M a 
donna, e S. Giofiffb, e le fanno 
vna¿razia molto {mgolare . 
C A P . I V . 
On queíla rifpofta,e approua-
zione del luo Confeffore,la_» 
S. Madre, che gia Itaua fpen-
fíerira della cafa, e deiropera, 
attendtndo principalmente^» 
al profitto deU'aninu, crefeendo ogni d i 
piú nel 'amore, ene'defiden) dipatirepel 
fuoípoio j t o m o a penfare con nuouacura, 
e d ikgn i a! fuo moniftero. Se le poneua_j 
inaanzi ia gran fatica,che doueua in ció du-
rare , ( che gia abbiarno narrato, che N . S. 
le aueua detto, ü i e le reftaua molto piíi da 
patire ) Ja poca potí-.bilitá , che aueua, i 
nuoiii mcont r i , e contradizioni che afpet-
taua; e auuenga che con animo grande cal-
Peftaffc queíli contraiijjalcuua voiubat tu-
n ü ' l a . 
Proccuro primieramente auanri di muo-
uerpaflfo, di non far cofa controla obbe-
dienzia del luo Prelato; e di ció atlicurofli 
prima col parere^del fuo ConfeíTore, ed'al-
t r i letterati > e principalmente con quello > 
chelddiole aueua detto: perche in tutto 
quello, che tratto di quefta fondazione dal 
principio in fin'al fine, guido fempre le co-
fe in maniera tale con la fuá gran pruden-
z ia , e fantitá, e principalmente con D i o , 
che non la abbandonaua m a i , che perefle 
non manco ma vn , unto alPobedienzajla-j 
quale» fecondole rególe della lúa religio» 
ne , doueua all i íuolJrelati í benche lode-
fideraíTe tanto, e tante volee i l Signóte le lo 
auelíe c o m á n d a t e , che veramente cagiona 
marauiglia, e ftupore. Cominciarono a_j 
t ra ta ie i l negozioella, ela lúa compagna 
con molto fecreto, che era quello, che per 
allora piu iraportaua: E cofi proccuro la_j 
Santa , che vna fuá íorella ,1a quale abitaua 
in Alúa, chiamata Donna Giouanna d'Ahu-
mada, venifle ad Auilá, e in nome fuo com-
prare la cala, e cofi fegui . Fatta la compra 
della cafa, cominciofli Topera in nome del-
la compagna, che era quella Signora chia-
mata Donna Guiomar d Vlloa,bencht la_» 
fat¡ca,!a lollecitudine, e i l danaro,che co-
ftaua tbfle tutto í u o , che ( com'ella narra ) 
faticó affai in cercarlo, in trouar la cala, c 
farla fabbaicare, e in condurre laíua íbiel-
l a . Imperoche quella Signora benche faceí-
fe quantó poteua, pereua molto poco, per 
auere molti altn cbblighi, e coíi tutto i l pe-
fo era della Santa, che per vna períona c o ^ 
pouera, ritirata,e iola era giauiflimo. Men-
tre fi faecua Topera, ftanao ella in gran-» 
necefficá, non auendo nepure ton che pa-
^ r e i l a u o r a n t i » le apparue i l glonoU 5. 
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Giofeflfo, e le difle j che lí accordafle, che in prouuedere a quanto era neceffario.Paf» 
non manchcrebbe di che pagarli: e cofi fe 
ce , e per ía paga le proutdde il Signore da-
nari per vie tante ftraordinarie, che ella_j 
ne ftupiua. 
Quando venne a diíegnare il Munüflero, 
paruealla Santa la cafa molto picciola, e 
tanto che le pareua impoíEbile, che auefle 
capacita per fare vn Miiniftero,perpiccolo 
che foffe. Penfaua, che farebbe ítato bene 
cómprame vn'altra,ma le forze non aggua-
gliauano ne la neceííita jne ildefiderio: 
Perche non vi era come > ne con che com« 
prarla, e coíi non lapeua che fare . Dopo 
cíTeríi comunicara vn giorno, le diífe il Si-
gnore s come ella ícriue nel medefimo cap. 
33. Gia t*ho detto , che tu entrt^  cernepuo't: e 
a modo d'efclamazivnefoggiunfe: O auari'fia 
delfvmam generazione, the ancor penfi» che 
la tena ti ahbia da mancare: quante volte dor-
tnij al fereno, per non auere doue cokarmi ? lo 
rimafi ffauemata, e conobbi, che aueua ragio-
ne:e mene andui alia cafetta*) e difegnando tro-
uat, che fe hene era picciola, hafiaua per vn~> 
¿Monatleriogroffii e non micurai di compra-
re al tro (tto, mafecilauorar qui tanto, che vi 
fipotejfe fiare, tutto femplice, e rozzo, fenza 
lauori, tanto filamente, che mnfojfe dannofo 
alia fanita, e cofi ¡'ha da far fempre. 
Le diede per tutto cío quefto ragiona-
mento del Signore maggior animo, e andan 
do vn giorno di S. Chiara a comunicaríi, le 
apparue quefta vergine con gran beliezza, 
ele diffe, che íi sforzafle a tirare auanti 
quellojche aueua cominciato j perche ella 
i'aiutarebbe : e come il diré de'Santi é fare, 
fperimento il fauore di quefta glorióla ver-
gine dall'ora in poi in due cofe : {laffando 
la principale, che era TeíTere mezzana con 
X)io,perilbuonfucceíTo di queño nego-
cio ) l'vna fo il gran deíiderio 3 che ebbe la 
S. Madre, che i íuoi Monafterii viuefíero 
conla pouertá, laquale S. Chiara aueua^ 
piantato ne'iuoi, e cofi lo proecuró nella 
fuá vita: Laíeconda che vn Monaílerodi 
Monache dell'Ordíne di Iei,che fi chiamaua 
S. Maria di Giesu > dopo che la Santa ebbe 
fondato il fuo, fauori lei , e le fue Monache 
e l'aiutó a foftentarfi con le Ümofíne. 
Andaua l'opera conferuoreje frettaje_j 
fando Topera tanto innanzi, comincióelía 
a dubitare > come doueífe dar contó di ci6 
che s'era fatto al íuo Prouinciale, poicho 
era necefiario,che lo fapeífcdouendófi da. 
re a lui obbedienza.L'auuisó Noftro Signo. 
re>che conueniuaiche in que* principij non 
deffe l'obbedíenza aU'Ordine,e le ne diede 
alcune caufe, per le quali le diede adlnten-
dere,che impoítaua, che ció fi faceíTe cofi: 
E infierne le diírc?che mandaífe aRomaper 
certa vía , che di li anche farebbe íuaMae-
íla venifíe il recapito: e cofi fu, che venne 
molto compito,e come ella,e le íue compa 
gne deíiderauano. Tutti queñi fauorije 
grazie faceua Iddio alia fuá ferua, aiutan. 
dola afíai ordinariamente co' fuoi confisli, 
e difegni: e non come fuol fare con altri 
Santijdando loro luce di quello, che hanno 
da fare, la quale ordinariamente non é cofi 
chiara, che non vi rimanga qualche dubbio 
e difficolta, fe fia voler íuo quello, a che 
interiormente la volontá loro fi inchina: 
con la Santa parlaua Iddio a faccia,a faccia 
come fa vn'amico con l'altro,e per ordina-
rio lo teneua a iato,lo vedeua, e conuerfa-
ua con lui. 
Né íolo Ci iilo nofiro bene,e fpofo ddla 
Santa aiutaua quefta opera,mcftrandoli tan 
tofauoreuole in tutte le occafioni,comeab 
biamo narrato, e il gloriofo S.Gioíeffbjfot 
to nome di cui li edificaua il Monaílerojma 
anche lafantiífima Vergine, h quale la San 
ta infino nella fanciullezza aueuatolta per 
madre, volle moftrare quanto gradifíe i fer 
uizii , e l'amorejche poi taua al fuo figlmo* 
lo,e il zelo grande,t he nel petto di lei arde 
ua,dellaíuaReligione,di c u i é ftatafem-
pre padrona, e defenlora quefta Signorsu 
dal tempo della predicazione de gli Appo-
ftoli in quaje cofi non poteua fare di nonj 
gradire cofi buoni defiderii,e pagare daleá 
to íuo cofi grati feruizi. Apparuefe dun-
que in compagnia del fiio ípofo S.GioíeflO; 
e diedele ad intendere,che i'atuterebbe > ^ 
altre coí"e,le quali li furono di moltaconíb 
la2Íone, come ella fteíTareferifce nddetto 
capitolo 3 3. con quelle parole ; 
I« qmfti ijiefltgiorni nella fefia dell'Jjfa*1' 
gione di ¿ \o / f ra Signora^fiando in vn iM0' 
la Santa Madre non era P«ny> trafeurata*» nafisro delfOrdm 4i fan Vomenico, 
biSantaTerefadiGiesfr l 
cmñdemio i mltt mtet f secan, // quali n i 
temimíjañ auem confejjaii m quella cafas, 
t le cofe della mU mala vitaivememi vn rat-
tofígrande,che quaft mi c*uo di me Befa 5 mi 
p f i afedere,e mi pare, che nonpoteffi vedertJ 
aleareil Signore^ ne vdir ¿Mejfahdi che rimafi 
p i con firupolo. pando in quel termine, paret 
che mi vedefi veftire di v m ve/ie molto bianca 
e rilucente". e al principio non viddi ch me l a s 
i/eftife'.ma dopoi viddi noflra Donna verfo il 
lato dritto} ed ti mió padre fan Giofejfo al fmi-
firo,chemiveííiuano quellavefiex e in quel-
l'aítomifudatoad'intendere come io erogú 
mtta da miei peccati. Finita di veftirmi con 
grandijjmo düetto núpame fubito di afferra* 
re le mani di&(j>¡lra Sigmm j a quale mi dif* 
fe, che fentiuagran contento , che io feruifli al 
gloriofo fan Giofejfo ¡che chiedeffi quantopreten 
deuo intorno al nególo del Monifíero ,chz^> 
Vauereiottenuto, eche iuiftfarebbefattagran 
feruiaio a Dio , e ad amendue loro,e che m n s 
dubuafli.tbefojfegiamaiper effere in effo alcu 
na rotturafancorchs Vobbedie'nza , che'daua-f 
nonfoffeaguño mió, che esft ci cufíodirehhono 
e chegta il fuo dolciffimo figlmolo li aueuapro-
mefjh di ejjere con mi, e che in fegno della veri-
ta diquejio, mi donaua quellagemma, epa-
reua>che mi aueffe poño al eolio vna collanas 
d'oro melícibeüa, alia qualeera attaccata vna 
Croce di moho ualore . £ ^ « 0 queiroro^ quel-
lepietre tanto dijferenti da quello,che qua li tro 
va}che non ui e comparazione .ejfendo la helle^ 
zadi quello molto lontana da quellojhe potla-
mo miimmagmarci: nég'mnge lintelleeto a s 
fapere diche mantera era la uejíe}nead irmna-
gmarft la bianchez&a la quale uuoleil Signare^  
chefi ci rapprefent'r. quanto quifitrouapare, a 
modo di diré, come un fchiz^p di carbono, 
E vn poco piu a bafíb dice: Rimaft con un 
impeto grande di disfarmi > e confumarmt per 
«mor di Dio, e con tali effetti, e tutto quejio in 
mankra tale,che nonpotei mai dubitare, ancor 
che molto lo proecuraffl, che mn foffe cofa di 
Dio: lajfommi confolaiijjima, e con imitas 
paets. 
Quello, che dtfíe laReina de gli Angioli 
alia íanca Madre deirobbedienzaj era per la 
pena}che fentiua di nort darla aU'Ordine di 
cuí era figliuola: perche ella non conoíceua 
i l Veícouo, ne fapeua la fuá natura > ne co-
oie iaprendeHe. Temeuada vna parce di 
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non disguílare i l fuo Prouiticlale, i l quaíe 
grandemente amaua, e daH'altra molto piu[ 
fl porre vna piantanuoua di tanta perfezio-
ne in mano di chi non profeífaua religione» 
che per buon zelo, che abbia, e difficile--í, 
cheinfegniobbedienza, e perfezione reli» 
gioía chi nonTha efercitata. Ma confido in 
N. S. come nel refto aueua fatto, e conob-
be dairopera, quanto foffe conuenient^, 
chedeffe obbedienza al Vefcouo, perche 
piaeque a D i o , che egli le fauoriííe tanto, 
che col fauor íuo íi poté far Topera, e foti-
dare il Monafterio, come auanti diremo. 
Come mentre sedificaua la caf<ts > 
cadde v n pe^zo di muro,e veci-
fe v n ñipóte della Santa , i l 
quale rifufeita per mezzo 
fue ora^ioni. 
C A P . V , 
Ltre cofe accaddero alia Santa 
innanzi, che fi finiíTe il Mona-
ftero» alcune delíe quali furo-
no per prona di le i , enoftra 
edifícazione , e altre perche 
teftificaíTero lafuafantitáj e pazienzia^^, 
Stando vn giorno alia predica nella Ghiefa 
di S. Tommafo iníieme con íua íbre l la_i , 
crefeendo nel popólo ilbisbiglio del nuouo 
Monaftero, vn Padre, ¡Iquale allora predi-
cauajcominció átratcare di riuelazioni, e al 
tte coíe in quefto genere, e a riprenderíu» 
tanto allafcoperta, e cofí afpramente Ia_j 
MadrejCome íe ellaauefle commefíb il mag 
gior peccato del mondo .• Che quefta e Ia_» 
cópaffione de'noftri tempijche effendo táti 
fcandali nella Repubblica, tante abbomi-
nazioni, e offefe di Dio per le fírade, 
piazze, difíimulano quede con nociuofi-
lanzio li Predicatori, o fia per mezzi, e r i -
ípetti vmani: da'qualí fono akuni impe-
gnati, e pieni, o fia, perchejnon feanno ani-
mo di riprendere fe medefimi > perf^e fi 
veggono nella medefima carena > e vizi) s l i 
quali douerrebbono riprendere in altri3 e 
voltano le lor prediche a fanciullezze, e im9 
pertinenze, non cauandoíens áltro frutto 
che 
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che i l predicare, e vdire fe i k f l i , o crarca- ciolletto attraucrfato fu !e glnocchia l» 
no di queIIo,che ntm intendono, ne fannó 
come faceua quefto buon Padre : i l quale 
doueua auer buon zelo, poiche dal pulpi-
to diceua parole tantopiccamúedall'alrra 
parte tanto chiare,che altro non ct manta-
ua, fe non che egli la moíírafíe a dito: On-
de- D . Giouanna forella di le i , la quale era 
prelente reftaua affrontatifínna , e fuergo-
gnatiifimadiquello ,jche il Predicatore di-
ctuajma la Santa cosí aUegra, e gioconda, 
come .metebbc potuto l^ are vn altra, che 
foífe molro vana, afcoltando di fe lodi, ed 
encomi) pubblici. 
Sucecdette anche vn'altra cofa di gran-
de ammirazione ,e ftupore, nelía quale fi 
vidde quello, che la Santa po'eua, e otce-
neua da Dio. Stando a veder lauorare vn_» 
fanciullo, figliuolo vnico d i queíla forella 
della fanta Madre, onde era da lei , e dal pa 
dre teneramente amatojed era di eta di for 
fe cinqueanni , cadde vn pczzodi muro, 
e colfeil tanciullo, e lo la ic ió int ir izz i to , 
freddo, e fcnza fentimento > e fenzave-
nmfegnodi vita . Corferofubito achia-
mare la fanta Madre, la quale aU'ora-j 
era in cafa d i Donna Guiomar d'Vlloa, e 
e dándole nuouajche era morto > andouui 
íubito ella con quefta signora con molta_» 
fretta, e giunte,D. Guiomar tolfe il fanciul 
lo in braccio, e come quella, che ben fape-
uaper ilperienza quanto la Madre Terefa 
di Giesu poteua con Dio, non dubito d i ve 
derlo rifufcitato per mezzo delle orazioni 
dilei recos í le difle : Sorella quefto fan-
ciullo é morto, al poter di Dio non vi é mi 
fura, fe egli vuole, gli puo dar vita: guar-
datcche hanno cauato voftra forellaje vo-
ftrocognato dalla cafa voftra,e quanto af-
flicti tornarqno ad Alúa fenzaillor figliuo-
lo , impétrate da Dio|, che gli dia vita. Lo 
tobe fubito la Santa in braccio, e proccuro, 
che la madre non Pintendefle: ma non po-
te celarfi tanto, che ella non lo veniífe a fa» 
pare: e fubito, che l ln te í e , vfci tutta tur-
b ita della lianza doue ftaua , gridando o 
mió lílgliuolorche non auendone altri,e veg 
gendolo in tale ftato , era eccefliuo il fen-
timento j e fe ne venne da la fanta Madre, 
moftrandola fuá pena, e íperando il rime-
dio dalle orazioni di le i . Ella cene ua il fan 
nv-lro piü nel cuore, P^ 1'» ndole ,chetutt! 
fofíe accaduto per caula íua.poichc afua. 
petizione la torella era venuta da Alúa \ 
tratrare del mo^aftero , neiredifica?ion5 
delquale era njot toil figliuolo: eftimam] 
che ella le dicefle a punto , come quella^ 
vedoua al Profeta E'ia nel j . de'Re; f(, I 
mi conducefíi qui, fer vcc'tder imfr 
ghuolo ? Qut'tto, e ilcalo iftcfto, che per fe , 
era penofnlim j , l'affl ggeuano fopra mo. 
do. Determino di ricorrere a N. S. coiu 
moltafide , e domandargli la vkadique] 1 
fanciullo , e difle alia forella, che-íi che. . 
taíTe, e cosí difiero gl'altri: e ftauanotut. 
ti folpefi, alpcttando doue quella fuenturj 
auefleda batrere LaSantatiiandofiilve. 
lo d'auanti, e abbaflando la tefta,accofta!iv 
dolaai fanciul ino, efteriormente tacendo, 
fe bene nel di dentro, a guifa di Moife jed 
Elia eíclamando a Dio, perche non permet 
tefíe , che icftaíTero fconíblati coloro,che 
egli aueua pigliaco per mezzani dell'opra, 
che voleua fare , ed eífendo llata vn poco 
a quefto medo col fanciullo in braccio^ 
col cuore in Dio , fubitamente quello, che 
tutti giudicauano per morro, comincio á 
rauuiuare, come fe fi fofte fuegliato dal fon 
no: ailora leuandoíí la Santa il fanciullo di 
biacciodifle alia lorella ; Pigliate quivü" 
Uro figliuolo, il quale di ii a poco ftaua gii 
tanto oene,e tanto fano,che andana correo 
do per la lianza, e ritornando verfo la zia» 
l'abbracciaua, e faceua altre fanciullezze. 
Tutto quefto fu notorio m cala di fuá forel 
la, onde il fanciullo ifteíío, che era refufei* 
tato, eflendo di maggiore etá , íoleua diré 
alia íanta madre, che era,obbl)gata a fare» 
che N.S.lo conduceífe al Cic lo , poiche fc 
non foffe ftata ella^ia dall'ora vi farebbc 
ftato. DopoiD. Guiomar d'Vlloa, come 
ella fteífa racconta in vna letrera ferina da 
lei al P. M. fra Lu:gi di Leone , la quale ho 
veduto io, dice , che íoleua ella di re alia $• 
Madre; Il fanciullo era morco, com!éftato 
quefto? e che la Santa non le nfpoie niM' 
ma folo íbrrife, il che non faceua altre vol* 
te, quando ella le diceua alrre cofe fue,pfr 
che lubito la Madre amicheuolmentelar1"' 
prendeua, perche diceua coíe tanto íe^3 
propolito* 
Non 
D i Santa Terefa di Giesu i 
Non era queílo folo quello, che il Demo 
nio ordiua e tramaua: perche non auendo 
íntuto di'íurbare quefta opera per mezzo 
SelU Confeírorí , de Prelatc delfolleua-
m e í t o , e de'clamondel p o p ó l o , con l a ^ 
drferazia di queÜo fanc.ulío, che quefta^ 
fola era íufiu tetKe, per diftu; baje ogm co-
fa eco'timori, chemetteuialiaSanta_ ; 
fo'Mnta la collera, che d i c i ó p r e f e , che fi 
voltaua contro le mura, e fabbrica M Mo-
naftero, facendo come vn cana arrabbiato 
che quando non puo morderé chi gli tira, 
fi volta conrr o la pietra. S'era fatto vn mu* 
ro aflai buono, e grande, col fondamento 
di p eerá , e i lrdtodi creta co'foftegní, o 
pilatUidimattoni,moltof;rmo , perche 
era fatto aflai a iquadra ,e a piombino, ed 
era goíhto di buoni danari: or quando que 
fto era pui í k u t o , cadde tutto in vna not-
te. Voieua íiiouanni d'Oua^líe, cognato 
¿ella Santa, chei nuraeori io nfaceífero 
aloro fpeía: lo leppe elia, e chiamaodo 
D. Gioiianna fuá íbrella, le diífe, D'K* a 
mÍ!)f>áíello% cho non lapigliaptito conqueíii 
Muraton cbeelfi non vihan colpa , perche (i 
fono vnitt molti üemonyper gettarlo a térra: 
fe ne quieti, e torni a dúr loro altrettanto ,per 
ebe ¡o rifacciao. Nelíuiia diqueíte coíetur-
baua ia ;>aiKa,né la sbigoteiua il trouar nuo 
ui danari, per iunaUare il muro,e perfezio-
nar Topra.- quello, che piu pénale daua_j 
era vn'altro fuoco,che il Demonio comin-
ciaua ad accandere: ed era perche per mol 
ta vora: che ella vfaííe, accióche non íi in-
tendeffe quello, che difegnaua, non aueua 
giouato, perche li bisbigliaua giá quel.che 
era^cosi nel luo Monafteroxome nella Cit 
ta, e cen.-uafi, che venendo il Prouinciale,e 
lapcndalo, le doueffe comandare, che non 
paffiífe pu olcre,e lubitoera disfatto il tut 
to,perche h Madre era riíoluta di obbedir-
gU, ben che fi perdelTe il mondo tutto; Ma 
promdde il Sigiiore,e trouó modo,che que 
ftofuoco íi f^egneífe, e fi rimediafle a que 
. fti inconut-nienti, nella maniera, che diré* 
«no nel feguente capitolo. 
Í O 9 
Comanda mfiro Signon alia San-
ta, (htfe ne vada da Autla >per 
la fondazione del fuo Mona fie-
ro F 4 per mezzo di le i grafio 
gra%ie d vn Religiofo deU* Ordi-
ne dtS* Dominico. 
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rttoquello, che il Demonio 
difegnaua, per disfare quefto 
Monaftero, tutta la guerra_i, 
che le faceua, e tutte le ma-
chine che, fabbricaua, tutte í í 
conuertiuano in mrggior danno, e confu-
fion fuá, perche quando Iddio vuole vna^» 
cofa, fe bene da licenza al Demonio, e for 
za, perche le contraddica , fuole eflere-» 
quefto il mezzo, che molte volte piglia-j , 
accioche quellotche egli ha ordinato, refti 
piü ftabile, e fermo, perche effendo infini-
tamente potente, e fauio, fi vale de'dife-
gni del iuo contrario, e i colpi, che gli dá 
per atterrarlo, feruono a Dio, per piu for» 
tementeftabilire Topera lúa ; e per quella 
fírada,perlaqualeegli la vuol disfare,Ia_» 
perfeziona Iddio piu, e ne'lacci, che egli 
tende, lo prende i volta contro diluí ICL-»» 
faette, che tira, e caua de'mali di lui bene, 
affinche egli rimagna confufo, e Iddio glo 
rificato, e li íuoifanti con guadagno. Cos í 
auuenne nella preíente occafione, douc c ó 
tur te le arme, che quefto nimico tolfe, per 
conqniftare, e rouinar e la fondazione d i 
quefto monaftero.fu mal ttattato, e ferito. 
Imperóche, f¿ (come abbiamo veduto ne* 
pafíati capitoli) proccuró> che il popólo í i 
lblleuiífe,e fi inquietafle il Monaftero, e í i 
mutafle di parere i! Prouinciale, e il Con-
feííorej nen ne cauóaltro fiutto,che TofFe-
rire nuoue occafíoni, nellequali maggior-
mente rifplendeíse Tvmü á , e Toi;:bedien-
za della Santa, e fi prouaííé la pazieazia d i 
lei con le dilazioni, che fr,2pponeua,e pen-
fando, che col tempo doueffe raffleddaríi 
elafeiareil cominciato, piü tofto crebbe U 
fede > aumentofli la fperaii^a. che dallaf&-
dcnáfceua» e íi perfeziouo la fuaobbc-
i x o LihroSecottdo della vita 
dienza, e col moTro efercizio de'trauaglt, e moko piu chíare del fole* a fuo tempo U 
con le uuoue grazie , che in premio d'eífi pone Iddío fopra i l candeliero» perche iliü 
nceueua da Dio» 11 inferuoróptá la carita. 
isje fut-ono punto di minor confufione 
pe r i l Demonio, che di gloria per b Santa 
eral r i wezz i , ch^ egli p»-efe d i l i auanti, 
per impediré quello, di che tanto temeua, 
Imperoche íe bene p roecuró»che ilPredi-
catore dilonorafle laSamra ,penfando, che 
queftobaftaffe per rinchiuderlanel fuo mo 
nallero, e che diímettefle quel lo, chetrat-
taua: fe diedela morte alfanciullo^volen-
do, che i l padre> e la madre per i l doleré-» 
laflaífero ropera; e fe quando piünon po-
te t te , andocont rokmura : efinalmente 
fe apriua la bocea d'aleuni, perche i l fecre 
to fi diuulgafle, e íi impediífe i l mon artero, 
venendo aírorecchie del fuo Prelatoj tutto 
quefto le giouo poco; perche graffronti, e 
r ing iune , che nella predica le furono det-
tefureno roíe per la Santajil fandullonfu-
í c i t ó , onde piü íi innanimarono i l padre, e 
la madrejper intendere,che quefta era ope 
ra di Dio; i l muro fi rifece, e prcuidde Id -
dio danaro: e ^iá, che ilfecreto s'andaua 
pubblicando j da Iddio vn difegno, con cui 
la fondazione non lolo non fi perda, ma-* 
piu toíto fi taccia con pui fuá gloria,e con-
fafione dei Demonio, come diremo auanti 
perche oidinó S.M. che la Santa s'affentaf-
fe vn poco , con che fi quietarono i mor-
morator i , s'accecarono grofíeruatori ,e 
tutt i credetcero, che po icne íe ne andaua, 
non daue/fe trattar di mi l la . Ella acquiftó 
vn grar d'an ico a D i > 3 e quel , che ai De-
monio piu fecí- guerra, fu vna ferma deter-
minazione di íondare con pouertá | , e íen* 
Zd. ver una entrata i l f i io Monaftero'. 
Ki aauaque in q u e í b maniera, che tra«» 
quefto mori tn Toledo AriaPardojcaualie» 
re ds 'p iunobi i i íe priacipalidi Caftiglia,e 
per quel, cke fi dice i l piu rieco dTeísa: 'La 
moglie.che lí c mamaua D.Luiía della Cer-
ida , forella del Duca diMedinaceli^rima. 
fe m ->lco afíitta,ranto che íi temeua molto 
della íua vita,e lalute. Arriuola fama della 
gran íantica della madre Terefa di Giesu a 
Toleao, che,come u Solé non puó ftare_j» 
moko nafcoíio in cielo, cosi la íántitá de* 
gra íerui di Dio , non permettelua Maeftá, 
che iúa na ico íb ia t é r ra ; ma eisendo luci . 
 i io  i l lierO) p in.. 
minino i l mondo, e con quefte fienocono. 
fciutele loro virtü , e le noftre fragi^* 
Peruenne a grorecchi di quefta SignoraJ 
quefta nuoua ftella, ed efsendo tanto Cri. 
ñiana ,cvirtuofa, proecuró per tuttel^j 
vie poífibili di auerla feco; e come tatito 
potente, e principale, ottenne licenz^ 
dal Prouinciale, frat'Angelo diSalazar; 
i l quale fe bene ftaua alloraafliaibenlon. 
taño da Auila,mand6 vn mandato con pre, 
cetto d'obbedienza alia Santa, che fubuolj 
partiífe per To ledocó vn'altra compagna, 
Arriuoalla Madre quefta obbedienza laj 
fera di Narale deU'anno i $61. e le cagiono 
moltaafí i iz ione, e pena, non tanto pet 
auere da vfeire d' Auila in tempo, quafldo 
la prefenza fuá pareua, che fofle piii necef-
faria, per negozij di tanta importanza, co-
me erano quel l i , che trattaua, ne per le 
incommodita, che lefi poteuano por auan-
t i , della fuá p o e o í a n i t á , del laflarelaj 
fuá t é r r a , e metterfí in cammino, ( c h o 
quefte, e altre maggiori cofe, interuenei\i 
doui robbedíen?a, le laflaua con granfaci» 
l i t a , e gufto) quanto per vederfi condurre 
con t i tolo di buona, e di í an ta , tanto di^ 
guale a quello, che ella di fe penlaua. 
Se ne ando da N . S. quafí dolendofi, che 
i n tal tempo la cauafle d'Auila, e de'ritolii 
co'quali la conduceua: fe ne ítette per tut* 
to i l mattutino in gran ra t to , nelquale vdi 
i l Signore, che le parló nella maniera, clie 
ella narra nel cap. 34, della fuá vita: ^ 
diJfeilSigmre, che non kffafft d'wdw1^ 
che non afcoltaffi il parere d ¿tltri t perchefO' 
chi mi confíglterebbono Jenza temeriti > 
henche io ahbia de' trattagli, refiera granii' 
menteferuiío Iddk , í che per quefto r.eg^ 
del Monajlero y era cofaconuenemlel'^' 
tanarmi, (in chefojfe venuto il jBreuerftw* 
il Demonio aueua orditovna gran trarni-* 
per quando fojje venuto ü Trouinciale > t^ t 
non temejji di nulla^erche egli mifarebkj^' 
te cola in aiuto. Con quelíe parole, nt).1U, 
facendo contó di quelle, che altn le dice 
uano, H quali la confíg iauano a feriuere a 
Prouinciale, che le leuaííe quel pre^ep^ 
d'obbedienza: fi meííe ia viaggioje giunl§ 
aTole to . . 
Molto H confolo cjuellaSignora con Ia_. Arr i ' io in riupftofempoín Toledo í lPa* 
drefra V i iC-ozo V í r rone , Preíentato del-
l'ordine del gloriofo S. Domenico, perfo-
na moho principale, e con cuí la Santa aue 
ua comunicato alcune volte; con lui trartó 
di nuouojdd fuo rpirito,e de'fuoiincentije 
trauaeli i che aueua paflati: Le piacqM?_j» 
ín eftn mo i l füo talento, e le parue piíi au. 
ueduto > che mai , e di grande inrcndimeiv-
t o : e conííderando in lu i cosí buone part í , 
pergiouare a0ai , fe í? deííe afFatto a D i o 
fe le cominció ad accendere nell'anima va 
de/iderio, che fofle moho- fanto; perche 
ellaaueuaquefta natura , che quandove^ 
deua vna perfona di gran talento, aueiwu» 
grandiflimaanfií t ád i vederla tuttaitnpie-
gata in Dio,e cosiipregaua ,e importuna» 
ua molto i l Signrre per fím:li perfone: cosí 
feceperqueí íore l ig iofo , er i t i randoí ída 
l u i , t ima raccolta,e vnitacop i l S ignore j 
Iddio, dopo auergli domandato con molte 
lagrime, che impiegaffe da douero queira-
nimainfuoferuizio: dicendogli j che fe_* 
bene ella lo tencua per buono, noníi coa* 
tencua, ma lo voleua p i ü b u o n o , diír«_> 
quede parole : Sipnore non mtauete a nega* 
re quefia gratia, mtrafe . che é buono queflo 
foggetto per effere nofivo amk). 
Domandando tanto di cuore , e Coa_t 
grandeííderio di ottenere quefta grazia, 
e nonri ípondcndolelubi to Noí l ro Signo-
re , cominció la Santa Madre ad afflig-
ger í í , dubitandoforfe di non eíTerein—» 
grazia j e che queíla fofie la caufa di 
non ottenere quello , che domandauaL».., 
(non perche ella defiderafle di í aperque-
fto, ma per la pena, che le daua il penfare, 
íe aueíTe oñefo Iddio) . Lo ftrinle diHuo-
u o , e tutea liquefatta , e dirotta in lagri-
me, chiedeua al Signore Idd io , che non 
permetteffe neiranima fuá verana oftefa.., 
di fuá Diurna Maeitá . Aliara ( dice ) Jn-
íefi, che ben mi poteuo confalare, e confinare 
di Jiare in grazia , perche ftmile amore di 
Dio, e ilfarfi da fuá Diuina M ae/tá fauor i 
ta "t% eil feniimenío , che daua all'a»trna~* t 
non conueninano farji a vn anima ? la qua* 
le peje in peccaío moríale . 8 conftdtrai , 
ebeii mjiro Signare Iddio fojfe per fare tüt* 
to quello y di che h fufflicavo per quejia ¡er-
u 
VenutadDei.eccnla preíenza di sibuon 
ofpite. edaqueiroracommcid apighare 
mialioramentonotabíle. Poíe grand'amo-
reaHaSanta, e diqui venneadeflfcrepoi 
fondarrice d'vn Monaftero in vna Villa-» 
fuá, chiamata Malagone, come diremo in • 
nanzi. U Madre íe bene le pagaua quefta 
buona volontá, viueua pero con gran ero 
ce, perche le delizie le dauano gran tor-
mento , i l vedere i l trafifico, e Tinquietudi" 
ne di Palazzo, le leggi cosi dure, alie quah 
fonofoggetticoslisignori , cerhé i ferui-
to r i , l 'aííannauaafíai. Si marauigliauadi 
quelia cura, e follecitudine cosí grande_> 
del viuere,e del mangiare fuer di tt mpo, e 
fuor d'hora determinata, cofa piu cóforme 
alio ííato fuo, che alia fuá complcflione > e 
gu í ío . Le dauano anche lómma pénale-* 
emulazioni, e le inuidie de gli vni contro 
gl'altri ,• per la maggiore, o minor familia-
rita, e piü quando vedeua, che per i l gran-
de amore > che quella Signora le portaua, 
noñ ci mancaua chi Pinuidiafle. DaU'altra 
parte i l vedere, che quefta Signora faceua 
tanto contó di l e i , la faceua viuere con_» 
gran t imore, e camminare con piu cura , e 
ritiramento. Fecele quiui i l Signore gran-
diífimi fauori; tra'quaii fu i l darle vna líber 
tá grande per difprezzare tutto,quanto ve-
d e p , e t a u ó d i q u i vna grancompaíí ione 
de'trauagli , edel laíbggezione in cui ví-
ueno quefti Signori: che ( come ella dí-
cej vna delle bugie , che dice i l mondo, 
e chiamar Signori fimili períone , paren-
do a l e í , che non fieno íe non fchiaui di 
niille cofe. 
Con l'efempio della Santa, e per mezzo 
delle íue orazioni cominció inbreuetem' 
po ? h fi in cafa di quefta Signora graa_» 
mutazione, e migliotamento ne'coftumi: 
perche da l i auanti cominciarono a fre-
quenrar pm i facramenti, le l imoíine, e al-
tre buone opere: 1c portauano tucti graa_ji 
nfeetto J e nuerenza: e marauiglíandofi di 
vedere la í u a l a n t i u , deíiderofi di vedere 
£a«e delle gra?ie ,le quaii vdiuano efíerie 
«t tedalSigaore , qua id 'elh fi ntiraua nel 
utoap^arwmento , Poí leruauano, e mol-
J voite la vedsuano tutea rápita in e-
m i » e tiafportata in D i o , 
1 1 2 tihre %econdo delta vita 
Le diíTe allora íl Sígnore, che dicefle cer na di molra penitenza, t «racione: la aB, 
te parole a quel Reli | iofo, che íe bene a lei 
fu di gran mortificazione,(come le tu fem-
pre che doucua auuertire vna t e r zape r íb -
na) al fin fi rifolfe, e le fcrífíe in vn foglio', 
e glie le diede . Furono di gran giouatren-
to le parole, che gli diflej perche cagicna-
rcno in luí vna gran mutazirne di vita ,e in 
breue tempe gh fece il5igrore cosí cmi-
nenti grazie, che venne a fíare t--nto cecu-
-pato, etrasformato in lu i , c ^ non pareua 
viuere per cofe terrene. Con quefto lo mu 
tó i l Signóte quaíi de! tutto, di maniera.., 
che non fí conoíceua. Gli diede forzt cor-
pcrali jper farpenitenza , che prima non 
le aueua per eíTere molto infermo: ritnafe 
moltoinnanimato, per feguire turto quel-
lo , che é piu perfezione, e altre cofe, don-
de íí conobbe chiaro la buona interceffio-
ne , che la Santa aueua fetto con Dio . v i d -
d e p o i , fiando egl ia f íen te jchegrAngel i 
lo portauano con molta glona, e di qui in-
tefe, che l'anima di lui era molto innanzi: 
ed era co í i , che in quella occafione aueua 
patito gran perfecuzioni, etrauaglifenza 
colpa con molta pazíenza, e gufto. 
Come la Sania Madre s* abhoccd 
in Toledo con vna Serua di Dio, 
la quale voleua fondare v n M o ' 
nafiero di M onaehe de l ia nuoua 
Rtjbrmadel Carmine, etratta 
di fondare i l juo Monaftero [en-
z a entrata, 
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jNque í los ' occupaua la Santa 
in cafa di quella Signora,aípet 
tando quidi quello, che i l Si-
gnore ordinaua di l e i , e della 
fuá fondazione ; la quale vo-
lendoS.M. chefofle con ogni nudita, e po-
uer tá , affinche cosí íi piantafie piu confrr-
mealla perfezione Euangelíca , Am mille 
difegni , perche la Santa intendefíe , che_j 
ció era determinazione j e vólontá fuá : v-
no fb, che eíTendo quiui la Madre, f bbe no 
Ctizia di leí vna Beata di quefto Ordine3 don 
le ilSignore aueua moílb aíTai nel medef 
mo melé , e anno, che ia Santa, per fare y 
altroMonaftero fimilea quello, chela8 
Santa pretendeua di fare , e Nnftra Donm 
le era apparfai comandándole,chelofacef 
l e . Auendole i l Signore dato quefto deí, 
derir , vendé quanto aueua , e íene andój 
Roma a p ied i , e fcalza, e portó gli fpacc¡ 
per il fuo Mcnaftero:e peí abboccaríi tó|j 
Santa Madre , giró piu di feftantalegh^ 
Stettero infierne quindici gicrni,conlolaiii 
doíi Pvoa con l'altra, riccnoícendoidoni, 
che i l Signore in ciaícuna aueU2 pofto, e 
rallegrandoíi della conformitá della loro 
vocazione . Si chiamaua quefto ^ m i 
D i o Maria di G i e s ü , e fondóín Alcalá vn 
Monaftero di Scalze Caí melirane , equiu! 
vifle alcuni anni con molto el* mpio:elaii« 
tita di vira : Non fo: do altrr Monaftero i 
che quefto, perche ferbaua i l Signore que-
fia impreía di ranto giouamentojefrutto, 
per i l grand'animo, efpirito della noílrjb 
Santa— • 
Quefta benedetta donna diede nomÍJü 
alia Beata Madre d'vna cofa , laqualeelli 
non íapeua ;edcra, chegia laregolapti-
ma comandaua, che Ii Monafterinonauef-
fero entvata; ed ccofi la ver i tá , che larC' 
gola, la quale ilgran PatriarchaAlberto 
Gerofolimitano diede l'anno 117 i.a gl'an; 
t ichi Padri della Madonna del Carmine, Ii 
quali allora abitauano nel monte Carmelo, 
e in altri diferti di Paleílina, ordmauajCÍií 
non auefíero in comune neífuna cola pt» 
pria ; Dopoi Innocenzio I V , diede licenzi 
che potel íerotenere akune beftie , coiw 
Afíni, oMuliperferuiziodel Diíer ta : ! 
maniera che con quefta pouerta, e nuditi 
viñero in que! tempo ;e fu la regola di Al 
berto la prima di quante ne íqnooefc 
Chiefa apyrouate ,.che inlegn^ííc aviuert 
ín comune íenza po<leri, o emrate . QPal!' 
do la Santa intefe ció , che in fin'alloranoD 
l'aueua faputo; s ' innamotó foj temerte 
la fanta pouerta . E íe bene prima era fía1 
rifoluta di fondare i l íuo Monaftero cooJ 
enrrara , parendole , che larebbono viuut 
con minor íollecitudine, e peufieio,2uí' 
do que' Io, cht líbiíognaua, e non m ^ 
ccm'ella dice» alie moite cure > che recaj 
Di Sania terefa di Giesu. 1 1 5 
feto í'cntrati l nwtfo parerc, perche fapcn- danza, che fenza fallo, al parer í u o , erano 
H eíTere re^olaje maggiorperfezione, nó magg¡orj,che qüellí, l i quali.eiranonati dal 
R ^ Ú L H Í ^ i m ^ i . n ^ l l t t t l f r a - la poue r t á . E non Faceua reñeííiotie, fe v i 
farebbe ftato chi la íeguifle, perche i l ms-
defimo Signore, che daua alei que'defide-
r i j , era potentcper darli anche a tnolte^» * 
Finalmente non poteua dubbitare, che ció 
non foíTe mag^ior perfezione , tanto piu 
eílcndo que lía la fuá vocazione, i l fuo i n -
ftituto, e la fuá regola, le pareua d'eífere 
do eíTere rewia,e maggi^ y . i 
foteuaperluaderriadauerne. Dalí-alera^ 
Eme tcmeua, che non le foíTe permeíTo, e 
L { rapnreíentauano le m^lte paure, e U 
íbauenn, che tucti le aueuano da metcere. 
Co -nunicó quefto fuo parere con alcunt-* 
ríbnegraui, enorl Erou6 quaíineíTuno 
fra li fuoíCopfeffo"» e altrí letcerati , (che 
né parló con moln)il quale r approua íT^ / . 
Le diceuano, che era fpropo/ito, perche 
ormai la car'rá s'era raffieddaca aíTai, ed e-
ra molto diflferente da quella d'altri t empi , 
che auerebbe hauuto poche, che la fegui-
taflerone'fuoideíideri) , echenondando 
loro quefti N.S. viuerebbono fconfolate, 
e feontente : che coftarebbe loro molto 
penfiero,efoIlecítudine i l proecurareda 
ioñentarfí, che per gente» la quale profef-
iaua orazíone , farebbe di molto danno) 
perche i penfieri, quando fono l íouerchi , 
ageuolmente affogano lo fp i r i to . Ne v i 
mancaua chi fi perfuadeíTe , che fofle piu 
f)erfezione auere eatrata , e forfe piu con-orme alia leg^e cuangelica ; che tant'ol-
tre arriua,non i l zelo della perfezione, ma 
l'auiditá delle ricchezze. Al t r i le metteua-
no innanzi grinconuenienti, e i danni, che 
l'efperienza o^ni di moftraua ne'monafteri 
poueri, eladfiftrazione, che alie volte d i 
quinefeguiua. > 
Datantipareri , e ragioní íi vedeua^* 
quafi conuinta: ma ritornando aU'orazio-
ne, e mirando Crifto cosi pouero,, e nudo, 
non poteua foífrire d'eííere ricca: Lo pre-
silla con lagrime, e íofpiri, che ordinaffe 
1 negozij in modo, che ella viueffe pouera, 
come e g l i . 11 Signore nell'orazione le ma-
nifeftaua gl inconuenienci, che vi erano in 
tcnere entrarce qutllo,che diceuano i let-
terati, che aiutauano alia quiete i vedeua 
la Santa con luce p articolare del GielOjChe 
erano madre di maggiori peníieri,ediíira» 
íioni, e chiaramente conofceua,che l i Mo-
nafteri poueri erano tali , per non eíTer mol 
to ritiraci, e non che la pouertá fofíe cagio 
ne della diftrazione. Coníideraua,che Ten 
trata era la oiamgna della penitenza , Isu* 
lubornatrice delle delizie, e nimica della_, 
temperanza, e vedeua i danni, l i quali íooo 
ñau ne'Moiiaften dalla luperfluitáje abbon 
piu tenuta a credere a que í to , che a tut t i i 
letterati. Con qijefte,e akre ragioni difpu-
taua con quelli,che erano di contrario pa-
rere . Ma veggendo/i fola, ricorfe al Padre 
fra Pietro Yuagnes, da cui in Auila era fta-
ta aíntata, e l'aiutaua anche adeíro,penfan-
d o , c h e l a d o u e í í e i n c i ó fauorire , come 
ella narra nel capitolo trenteíimo quinto 
della fuá vita con quefte p a r o l a . 
Scrijji al Padre difan Vomerúco, ebeci aiu 
tau&irnaMdornmi in fcriíío duefogli di contra* 
uerfte ye teología y che conftgliauam a nQn-> 
fctrlo¿ casi mi aff'ermaua-che l'aueua ftudia-
to ajjai: lo gli rifpofi, che per non.e fet- cofo r 
me la mia vocaxione al voto , che aueuofattt 
di pouerta^ e a ctfígli diCri/io con ogni pe f^enh 
ne , non uoleuo ualermi di quella teokgia , né 
mleuo) che egli in queflo cajo conla/ua dottri-
na mi fauorijp:. 
Piacque al Sígnoreiche in queílp tempo 
a preghíere della noflra Sata, e per Tinter-
ceflíone d¡ D. Luila della Cerda, veniíTe a 
Toledo i l Padre fra Pietrc d'Alcántara, ed 
alloggiaííe nella medefíma cafa , doue ella 
ftaua: I l quale, come quello,che era vero 
amatore della pouertá, e tanti anni l'aueua 
oíreruato,molto bene fapeua la ricchezza, 
che in eífa era, eíTendo certo, che non la 
gufta,fe non chi la proua,e cosi aiu^ó aíf.-ii 
la vocazione della Madre,e cóíígjiolla, che 
in veruna maniera nó laíTaíle di tirarla auá* 
t i . Ora con quefto fauore,c parere, come 
d i perfona, che meglio d*ogn'altro lo po-
teua d a r é , auendo per lunga eípei ienz.á_> 
prouatolo, deliberóla santa di non andar 
cercando al tro: ma non perfeueró molto» 
perche voleua Idd io , che ellaandafle va^ 
cillando, in fin'a che egli dichiaraííe la fuá 
vo lon tá . PartiíTi i l Padre fra Pietro, e di 
•nuouo tornarono quelli» che prima le da» 
nano confíglio j che aueffe entrata, e mol-
so ía 
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to la ñi infero con le loro ragionije ccfigíi. fe legieutnopu eglim cti <JJ*¿he'úmm 
Prefe la Santa per ifpedience di ícnuere al ftrjegmn ti configlto dt Lníio Che fe V(¡¡p 
mo mancamento ne'monaperi didonne bo' 
efercbe jon pouere contro il lor votere^  e'pi ^ 
fegutre ilconfiglio di Cnftoxheio non lodo í 
fikemente lapouertdjnala pouertafopf( 
canpazienua per amor dt Lhrtíio ÍV.Í.J^ 
to ftü la dtftderata^ prefcuratit-.aiibracckti, 
per amore. perche Jeto fe v íijji, o vedepui^  
menú determinatamente, non mtterretptrí 
cu ro nella jede. \o credo in quefio e in o^ !f,. 
fa » Chri/fo ¿hQS. teredo fermamente(¡,(¡ 
fuotconpgli ftenobttomjfimi > comemfi^i¡ 
Dio: e credo, che mn obhlighmo apecmn m 
che obbhghino vnhuomo ad ejjere piu 
feguendoti^ che nonfeguendoüivo ¿ire^kkf» 
ano piu perfetto almenoin quefto, epiujuniif 
grato a Uto. Tengo per beati, come ¿ceSj, 
// poueri dt ¡pirito j che fono i poueri div^ m{ 
e tbo veduio, fe bene c*edo piít a Dio ¡cSeá 
mia fperien^a: e che quelluli quali fono dim 
caorepouerucon lagraXta del Signan v'm 
vita beatayCome m quefta vita la vimmf.i 
liiChe amano, confidano , e fperano in hkik 
S. M . luce a V.S.percheintenda quepvwi 
e leeperi.Non creda a cbi le dirá m cowfrWi 
fer mancamento di luce, o per increMú^ 
per non auerguftato, quanío fia foaM i \ 
gnore per quelli, che lo tempno, e amano i ««• 
nun^iano per amor ffio a tutte le tofe delta» 
4o non necefjarie, per maggiorfuo amon:f 
che fono mimict di portare la Croce di Lhifi 
e non credono la gloria , che dopo quellamf 
gue. E diaparimente lútea V,>. perchík^ 
rita cofi rn^nifefie non vacillt, nepiglif^ 
da altriycbe dafeguaci dé'conftgli dt Cúp'A 
fe benegValmft faluanoJeofjeruanoqtieW' 
a fono obbligatiicomunemente nonhanm ^  
per ptü di quello , che operanoie quantunf^  
hr configlto fia buono, meglio é quel ^ Cw 
N S.ü quak /4 quello, che conftgl\n, t &P 
ucre^ per adempirío . e da finalmente IA Htí 
a chi confida in iui, e non nelle coft delU ^ 
Da oiuila a i ^.d Aprile í 5 6i . 
Vmile Cappe llano di V. S* 
pra P tetro d'McanWl' 
P.Fra Pietro fudetto dichiarandogh i dubi;, 
e le ditfkoItá,nelle quali di nuouo fi n t ro-
uaua; le rirpoíeil Santo huomo yna léete-
ra,nella quale raoftu 10 fpir i todi pouertá 
altifiima» che in lui viueua: che pereí íere 
cofi notabile, e pienadi fentenze > e vericá 
tanto maificce, e chiai e , con le quali da_» 
bine ad intendere lo fp i r i todi pouertá di 
Giesu Cr i r to , equanto ageuolcnente deb-
baoo feguiríii i füoi coníigl i j , m'é parfo di 
raetterlaqui. 
Letrera del Padre Fra Pietro d'Al-
can tara alia Madre Terefa 
di G I E S V . 
G Spir'tto Santo empia l'anima di 
V. S. Vna fuá bo veduto, data-
midal t.Gonzalo d'Aranda.E 
certo fonmi flupito, che V.S, ri-
metta a parere di letterati quel-
lo che non attienealla facoltd loro:penhefe fof 
fe cofa di litt, o di cafi di cenfeienza , era bene 
figliar parere da legifti, o Teologi: ma della-» 
perjezione dtlla vita, non sha da traítare fe 
non con quelli ^ cheperjettamente viuono : irp~ 
peroche nejjuno ordinariamente ha piu cono-
Jfenza, ne huon fentimento di quanto bene^ > 
cprafi y diloro : e ne*configli Euangeltcimn-J 
eccorre pigltar parere, fe fia benefegmrli, o noy 
0 fe fiano ojjemabüi, o no p^erche quejio évna 
fpe i^edHnfideltd . Conciofta che ilconfiglio di 
Dio non puo non ejj'er buono, neé dijpcile ad 
$JJemavft,Ja)uo che perli increduli, eper quel-
li , che confidano poco di Dio , eche ¡i guidano 
foh per prudenza vmana. Im^ eroche chidiede 
ilconfiglio dará il rimedio,giache lo pub daré: 
ne fi troua verunbuomo da bene, che dia con' 
fglio, e non dslideri che riejea buono, ancorche 
per natura noíira (tamo cattiui: quanto piu il 
fomrnamentebuono epátente vuole.epuo,che 
li fuo'iconfigligiouino a chtli feguird . 5¿ F. S. 
vuol feguire il conftglw di Chriño di maggior 
ferfe-rjone lo fegua ¡perclte no* fu datoptu a 
huomin't, cheadonne : ed egltfard , che riefc$ 
bene come e futxeduto a qüelli che l'hanm fe-
guitato E fe vmlpigliare ilconfiglio di litterati 
Jenza fpimo} carchi buona entrata, per vsderp 
JU adrede k W * * * * (bejonditl 
Monañero i» pouert* > eá el la^ 
firtfolueáfurto . Torna daTole-
do ad Autia , e da, per co-
fnandamento del Signore* 
f ahito á quattro Re-
Hgiofe-,e primipió 
a l fuá Mona-
fiero» 
C A P . V H I . 
IRcriofagioia é nelle Religio-
ni la lauta p o ü e r t á , e felict-* 
c o t e í , la quale vc^ootaria-
tíjeott poíliedc cosi gran te-
foro : e fe bene q u e ü o é tan-
to occulto al mondo * non pe roé cosí per 
í iamator id iCnf to ; poiche per amor d i 
tí, come auari Mercatanti, Tenuaziano » 
evendono quanto hanno,per non auere^». 
Vmeua la Santa Madre conquei laanf ie tá , 
aocor , che moltocombatcuta da vari; pa-
ren; ma íl Signore dopdeffere ella andaca 
inuelhgando di quáje di 14 quelloi che foí • 
lemaggior ma gloria, al fine le dichiat o 
la íua volonta>come ella narra nel capitolo 
trentefiino quinto di íüa vita, contai paro-
le: Stanio vngiorno inftantementerMcoman 
dando queiío neg>x.to a Di» , mi dtjfeil Signo 
ft che in ne/Juna mániern Ufciajji di farlo 
foutroMrcbe que/ia era la volonta del juo T a 
ire,efuat echetglirmaiuterebbe. fuque 
fo-enfigrandiejj etti ¡n va ratto, che tn~j 
ntjjunmodo fotet dubitare , che non foj¡t~> 
Iddio., i j di nuoua vn'altra volta mi dif-
¡i che ne¡le rendtfeflaua la confufione » e al-
ttt coje in lode dtlla fxwertá , e afficurari' 
demi , che acbt h ftmiua , mn mancaua 
i* nteefjariafofieniazime: ne di quefto man 
ta"Hmo (come bi detto) ifigta rnatebbi paw 
Ta per cinfowto . Rmvlfe ancora ti Signo-
nlddtoilcuore diqueltadre di fan Dome" 
nii0 cbe pruna mtaueua fcritto in contra 
uto ñauo rnolto comenta in auerveduto 
§ i Sam Terefadi Giesa l f I 5 
queño. e con aueretali f infan, pareuamt 
di pojedere tutte té nffbe^edel nwdp, tn~t 
deliberare di viuere di elemofae * 
Eragia llata la íanta Madre iD caja ál 
quefiaSignora circa a (ei meíí , ea0f>6 
quefto tempo i l Padre Prouinciale le re-
uoco ií precetto > che l aucua dato, e le 
diedelicenzadi tornare ad Auila, e ftar-
fenequini» a luo volere,lacaufa di dar-
le quetta licenza , che fe ne venirte , fu 
perche fí doueua fáre elezioned*vna Prio-
ra nel fuo Monaflero dell^Incarnazione d i 
Aulla /efecondo i l douere, e diritto^en 
obbligaco i l Prouinciale a darle comodí-
tá , che fe ne rkornafíe . Prima di partir-
í t leppe , che la voíeuano far Priora nel 
fuo Monaftero, che a leí per la natura^ 
fuá i l folo penlarui le era vo tormento co-
sí graue , che piú ageuolmente fifarebbc 
deliberara d i pariré qualfiuoglia tormen-
tos perche» come fauia , e molto difcre-
ta vedeua quanto forte gran pelo i ! gouer-
nar m o k i , e i lgian pericolo per la con-
fcienza, ecosi fempre quando aueua po-
t u t o , aueua ricufaco gli v f i c i . Per impe-
diré relezioue i n l e i , fcnffe ailc ftie ami-
che » che non l i dertero i l vo to , c conuea-
neíí di trattenerfí in Toledo in fin a tanto 
che forte fatta . Onde ftaua moíto con-
tenta di erterfí kufata dal ritrouarfí prc-
íente in queíla. occafione , quando i l Si* 
gnore , che con la prouidenza di lui a-
ueuá alcri fini j e altn difegni di queIlo,che 
ellapeníaua í ordino diuer íamente , come 
ella raccanta nel detto capitolo treotelimo 
quinto di iua vita» con tai parole. 
Stanio (dice) molto contenta di non mi 
tmtar'. mquétto Jlrepitoy mi dijfe ti Signore 
Jddto 5 cbe in nejjüna maniera la/jajfi di an-
daré »che Oeliderando io Croce , mi ft app trec* 
chiaua huona t e non lagettajfi t maandaj/i 
con animo i cbe fuá Mae fia miamterehhe , 
e cbe fubito mi partijft fenza fiü indugtare, 
Si dtfl fle allai peí quelía tilpofta . ^he 
i l nortro Signore le daua, t non faceua.» 
altrn , che piangere, penfando , d i e l j u i 
Croce la quile lúa Üiuina Maeftá le aue-
ua prepara.a, folie la Pielatuia, che que-
fta era la maggiore , che ella temefle^í 
in quefta v i u . Diedc cunto al iko Con» 
H fkñoít 
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feffóre di quattto páflaua- fra l e í , e Dio, perciochs io flauoquiutanfolats> €quitt¿ 
td egli le cómandó, che fubitamente proc-
cur^lTe di partiré i, tflendo cofa chiara-* » 
che queíla era maggior perfezione, fe be-
ne la confíglió. a trattenerfi tanto quanto, 
palíaíTeEo l i gran e a l d í , per eflere af lora^ 
del mefe di Giugno, pacendogli, che ba-
ftaíte giungere al tempo dclía elezione;. 
ma i l Signore Idd io , che aueua ordinato 
vnlalrraíooía, le daua piü fretta y e noa_» 
la laííaua ripofare né neUonzione , né 
fuoriüieffa , p c r c h í fubito ie lecomifi-
ct o arapprele itare , che i l non andaré fu-
bioo i écft v:i mancare a quello, > che i l Si-
gnore.le aueua comanda-o , che liando 
qiiiu¡ a iuo piacere-, e con ielizie 3 non_j , 
v^lenarándate- adoSér i i f i -al trauaglio , 
chc eraao tuí te parole acl corpet todiDi^i 
peróhe p-ótenda rffe» y done eé l maggior 
perfezione j ^i^ueiia UlíarlA? e ' che í e_j 
moriir í ' , rrioriífe in blion'ora . Vruena—» 
pcrcio in gríndiffirno rormento, e dichia-
randolo al ÍUP ConfcíTore, le diede Ucen-
zav perche le ne andaffe . La Sigrior\_> 
poiientiua aíTai pin lalua pahita , nn_* 
eíf tndo rnnlto íimorofa di Dio , rappre-
íentandole la Santa, che era cofa di; luo 
granferuizio ilpartiríi fuhtfo, b é n c h í - » 
con gran pena, lo prefe in baona pa^te. 
Le diede Iperanza ía fama Maire , (e ooo-» 
fen^a gran ípirito di profe/ia; Jl t rnar-
laa yedere in Tdledo?come pni ^ce, auan 
do ando a fondare i l M^naílero in1 queíla^» 
Pardífi la Sanra MaJre con molcó con-
tento , e allegré'Wa, non per que l íd , che 
ellapenlaua diauere, ma per vedere^ , 
che fi pnuaua di eflb, e d i ogni lúa Con-
íblázione per i l Signore . F, perché é m o l - ' 
to da notare la determinazione , e ani-
m o , con cui pofponeua tutte lecofedi 
fuoguilo a qiíéllo di Dio i porro quile_j 
parole > con le qualí ella neldetto capi-
tolo narra quello, che allora ía auueniua: 
¿Wentrepiu mi vedeuo perderé di confola-
zioneper il pignore , pu contento fentiuo di 
ferderla, ne fapsuointendere come ció fifif-
fe^ve^ndo cbiaramente quefliduecontra-
ry , gbdere , e rallegrarmi, econfoUrmidl 
quello ícbem'íwauapena aU'anima mia->; 
e aqeyfi cqmod"* ¿j. fi n rnoltem di ¿ ¡ S 
né : uedeno aliincontro , che 'rni ¿ndauí ' 
memrtiñun fmro \ auendnmth di 
toiHigmre Idiio , e -a portare.gran.^' 
fe hene tion penfai g ú mai , che d - u t í f i ^ 
tanta, come dopoi utiii > tuttdutaweno 
uenni allegra , emi affikgeuo , e ñMu, 
u o , di non mi metiere Jubtto i n b k t b ^ 
poiche il ligmre Iddio ueleua \ cheiofautiji^  
ecoslmanditua fita Dimna Maeüh tlcon. 
forto , poniéndolo nella. mia fi^ilita , eii-
b9lez.Xít-*' 
A m u o la Santa Madre con queftade-
liberazione a i Auila j e ne veniuamo!to 
allegra, e contenta per i l caitimino, nf-
ferendofi con grandiffima volontá a fof. 
friré tutto quello > che al Signore pia. 
ceflfe. Fíi la venura fuá 4L tanta impor-
tanza,che fe ella auflf^tardato vngior, 
no Upi ti di quello che arritió í poteuL 
elfere, che non lifoffe concluía lafoada. 
zione del Monailero: perche la tiott^ 
iftelía, che ella giunfe ad Auila, armo 
anche lo íoaccio , e i l Breue d¡ Romu, 
perche íífaceffe i l Monaftero, e lafe-
t a , che ilS'gnore le faceua, perché íipar-
tifle di Toiedo^come quegli , che cosÜ'fc 
ueuaordinaco) era perche i l Breue erL/ 
per viaggio, e cosí dilpofe di manierui 
che ella i e i l recapito di R,oma giungd-
feroa vn tempo medefimo, coía, chete-
có ammiíazione alia Santa. , e a quara 
rinreféro ; ne fu minomarau íg l i a ihei 
re, che láíanca giungííTe in coagiuntu' 
ra, che tr v io in Auila i l Ve ícouo , il qüJ' 
le fole'uá ftarne aífen^e ordinariamente. 
Era pat-tmenré quiui i l fanto Padre Fru 
Pietir >" d" Alcántara , che pare appuptoi 
che i l Signore ve lo conducefle a;viftiJ 
della Madre , affinche porefTe aiucaríaj 
nel tempo delle fue maggiori nece/íicí • 
Si ritrouaua anche in Auila in qaeigK'J 
ni quel Caualiere, chiamato F^íiceícoi 
Salzedo , d i cui alcune volte abbii'T0 
fauellato di íopra , in cafa di cui i'1"» 
giaua i l íanto Padre fra Pietro d'AleWj 
tara_j . . 
Pare , che i l Signore au-ffe dtfpo'^  
ogni coía in güila ta^e » che ben »c0' 
noíceua 
flofcetia effefé arnuata l'ora di adem-
oire iafua volonta, e i defidenj della lua^, 
le ' ua Si dichi.Taua nel Breue, che le^» 
Motiache rendefleroobbed^nza al Veíco-
uo: Efu anch&neceíTano, che il Santo Fra 
Pieti o,e quel Caualiertí nc lo rice - caílero. 
I I Padre Fra Piecro pofe mnanzí al V ícouo 
i l arandiííímo ípirito , e la lánncá dellá 
Beata Madre Terefa , dandogli ad mten-
dere > ai megíío, =che p^te , che que! ne-
gozio era piu diuino, che vmano , e c h ^ 
ine/To.ilSignorelddioaueua pofto i l íuo 
configlío, e U fuá mano, e g l i rapprefen • 
tólagrandiíiima gloría , che da quefta_» 
fondazione ns kguiua alia fuá Umina-* 
Maeftá > ilgran bene airanime, che qui-
ui entraflero, e finalmente ü frutto vCht-* 
farebbein quellá Citra > e neila Ch ie ía j i 
con le íiic iante orazioni, e con r e í em-
piocosi VÍUO, perche tut t i gi l a l t r iMo-
naílerí /í riformaffera ad imitazióne d i 
queílo. I I Vefcouo, i l quale era cosi no-
bile per q^ialitá , ¡si come anché per h -
gnaggio , e per baontá fuá inclíináto 
amcce quelle perfone , le qaali vedsií'U» 
delibérate di íeruire al Noftro Sigaor'Gie. 
$4 C r i f to , e íe b^ne da pí incipio fi op-
pofe ail'ammettere Monaílero di M"o-
nache pouere 3 e íenza entrara j tutta--» 
volta con quelle ragioni , che i l Santo 
Fra Pieipro gl i diífe , íi affezionó moho a 
fauo irlo , come da I i auanti íettjj 
D i l i a octogídrni 1¡ part í U Santo Padre 
Fra Pietro , e poco dtopoi»il S i g h o r O 
lo chía no a i'e , a godere i l frutto det-
le fue faciche , g iúli lúa petiitenza^» j 
bquaie fu moltf? grande i onde par _ » , 
che lúa Diuioa MzzM non per aicro" lo 
cnnleruaffe , che perche fi finifle queí lo 
iieg >2Ío . íuc te quefte díligenze j 
a^aUfifactuáno, eranoFatte i o t t g r a u ^ j 
ikre to : percheEeméuailo,*fé fi foflferi-
lapuco j di qualche cattiuo auaeni ncn-
to , ííanüb ii-popolo » cocarito aiíuele? 
l a t o . ' 1 ' 
ln q icílo tempo ílaiia íaSanta Madi^L-> 
dentro al foo Manaíícro' della Incarna-
íione.: eJ t ;a vngranj}. i .(r» maiKamcrí-
ío , c h e ü o n vi j^ífe Jh lúa preféhjria_j3 
Per conciudeie ^uefíq h 'é^To hb$ i t r i-
DiSaátaTerefadiGieiul l í j 
portante ; mk i l SIgnftre /che aueua dato 
l'ordine per i l r e í t o , lo diede ancora.^ 
per quefto . InfermoíB Gitmanní di O -
üagíie s fotto Tombi a di cus íi edifícauJU» 
•lá cafa , la-quale doueua leruiie perMo-
-naíléro : e qdefta fu occa/íone , che^* 
la Tanta Madre vfciíre d i cafa fua,e cosi non 
f: penetró nulla. Fu cófa murabile , che 
non ftette piu tempo iafermo juo Co-
gnato , di quanto la Santa ebbe neee/jfi-
tá di ftar fuora del Monaftero deirincar-
'nazione, per finiré di negoziaré q ü e l l o , 
che vi tmncaua per la fuá. nuoua fonda-
zione t ed eflendo neceffario > che aftefl?^ 
S m í a v é l i é la diede i l Sigtiore rwtét* 
egli íe dilíe t Signora. ormai non é piti nf-
ceflario, che h iíia piu aramalato, e coú 
f u , perche fubito i i Signore gii diede la^, 
fa t i í t i , di che cglijí e tuctí gcandemenEe ;í¡ 
ftupirono. - ' -
Tra Mnto la fanta Madre-, veggendo 
quanto importaua- la b i t u i t á , fi daua grain 
prefeia i ^perche hitafa iifiw.mííe,. ehe ci 
mincaua alTát, per r idui l i iá fprma di Mo-
naAero . In fine átícómodo viiaJlanzctta_» 
pe í la Chíefa , con vna piccoIaigrareUi-» 
d i legno, doppia V e benc ípefla y e k r ra -
ta , per donde le Monache vdiífero Nief-
fa, Fece vn ándito molco itretto , per don-
de s'entrauain Chiefa V e alia portería, e in 
cafa: e que í lo , che doueua féruire per i l 
v iuerefuo, e delle Monache tantokret* 
t b , piccolo, e pouero , che m tuteo b^íc.» 
rapprefentaüa lo Ipinto , cheil Sig.iorele 
aueua dato, di vmi l rá , pouerfá , epeni-
t enz ía^ . . 
Conlipenfferi , che aueua dejl'edificio 
mareriale , non traicuraua di cercare le 
pletre viue,!e qaalí doüeuano effere i l fon* 
damento, "t Tappoggio ddi'edificio íp:ri-
tualv : onde con diligenza grande, e noa_j 
fgiízk inípifazíone dm na , po íe gli occhi 
fopra quattro donzelle pouere, e orfaní_-», 
madrp.ionb ípirítb , e namí a , c d i gran-
dcfpereázione , per andaré auanti '•. i 'ac-
córdó couefle dir icéuerie fenza dótt-> , 
perché queílo era que l i o , a che manco 
artendeua . ^ i quelle la prima fu A Jtonia 
m Éríáo', t h é dopoi íi chiamó Anton ia^ 
déltóSpinlo-ranto , e fa r iceúuraper or^  
nS Libro Secondg dslla vita 
diñe deíBeatoFra Pietro<f Alcántara, che 
l'jueua lui igótempo tratrata, e conoíciu-
i l fuo grande fpii i t o : e volendo ella an-
dirfene fuori della Citcá d'Auila a ftríí Mo 
naca, la cratténne i l Padre, perche ella_» 
foíTe delle prime d i quefto Monaftero > e 
dette di leí notizia alia Sanca Madre. 
l a íecond i , fi chiamaua Maria d i Pace , 
la qualeDonna Guiomarde Vglioa aue-
ua tenuto in cafa fuá , e quiui la conobbe 
la Madre, e fi atfezziono alia fua moka_» 
virtió J fí chíamó dopoi fuor Maria della-t 
Croce . La terza, t i l Oríola de* Santi, che 
co í i f í ch iamauapr ima ,che fifacefíe Mo* 
naca: la quale eflendo ftata nella fuá ^ io -
uentii moko vaga^ed effendoíi pregiata 
d i ció 5 che era D«lle¿za , e vanicá, e del 
refto,che nel iwondo íi yene in {lima,fu do 
poitanto r i t^ata ,er if t ret ta ,che era yn 
vero efempio d i modeftia, e d' o n e í l á . 
D i quefta aueua gia notizia i l Padre Mae-
i l r o Daza, ed egli la diede a conofeere al-
ia Santa Madre. La quarta, era Maria di 
A u i l a , la qaale fu lorella del Reuerendo 
Padre GiulianO d i Auila,che fu vno di 
quelli, che inlino da principio aiutorno 
piu la Santa, e ñ chiamo fuor María di ían 
Giofeflb. 
Mutaronfí allora i l nome tut te , coíi la 
Santa Madre, come le fue compagne, per-
che eflendo i l nome quello,che fignifica 
c i ó , che e ciafeuna cofa,elleno, che gia 
aueuano perduto refiere, e raffezzione 
del mondo, e fi confacrauano tutte ad v-
na vira l'antar celeftiale ,e diuina, fü mol-
to cbnueniente che l i nomi foífero parí" 
menee Dru in i ;ecof ida l i auanti la fanca 
Madre cangió i l fuo nome, i l quale era di 
Donna Tercia d Ahumada,in Terefa di 
Giesu , e volle , che nel fuo Ordine l i 
offeruaffe fempre r i í l e í í o , accioche ne-
anche nel nome fi trouafle veííigio del 
mondo . 
Ormai non ci mancaua altro, faltto,che 
po ru i i l íantiffimo Sacramento, e dar Ta* 
bitoa quefte quattro Zi t te l ie , che i l N ó -
ftroSignore aueua elette.- diche ftaua la 
fanta Madre non poco allegra, veggendo-
ü alia vigiglia del raccorfe i l fiutto di tan-
t i trauagU. .ÉiTendo aggiuftato i l t u t t o , 
e pofto in pum-o, finita la cafa, o a!m 
.difpofto,e dnegnato lVd.ficio,feco? 
lo fpurito di pouei t á , che fuá DiuinajT10 
fta le aueua infpirato; vnite gia le p¡EJ.E' 
viue. le quah doueuano effere ü foj.5 
manto .deUedifido fpintuale, e teirní 
v iuodi D i o : auendo refol'obbedienza,! 
Vefcouo , e deliberato eg1 i di prendere fot 
to la prorezione, e difefa íüa quellaíanta 
e picciola grrgge: doppo tanci trauagl!ie' 
fatiche della Beata Madre, che ogni cofa 
le coftaua lagrime, e orazioni .Standcdi. 
co,quituttele cofe concertate,epaciíi. 
che, ? in punto, per che íi comincíafevj 
opera di tanta g!or a d« D i o , e di tantogio 
uamento , e frutto nella Tanta Chieía; 
piaeque al Noftro Signore, che il giorno 
del gloriofo ían Baitolomeo Appoftolo, 
che viene alli vintiquattto d'Agofto.t'aii. 
no di noftra falute .156». gouernandoli 
fanta Chieía i l Iantiffimo Padre Papado 
Quar to , regnando in Spágna i l Cattob 
e.pmdenti í i imo Re Don FiIippoSeconéo, 
eoeiorénde Genérale delfO-dinedetta k 
donna del Carmine i l Reuerendiíliraoíi-
dre Maeftro Fra Giouan Battiíta Rubeooi 
Rauenna, fi ponefTe i l íantiffimo Sacra-
mento j e í ide íTe rab i to a queííe quattto 
perfone ,che di fopra abbiamo detcojcon 
grande allegrezza , e folennitá. E cofirt' 
í to fondato i l Monaftero, c la lánta Madis 
diede fine a* íuoi de í íder i j , e principioal; 
la nucua Riforma, e a nuoui , e maggio:! 
trauaglijcome diremo auanti. Funomi' 
nato i l Monaftero di Ian Giófefto, percte 
effendo quefto gloriofo Santo ftato quell' 
che tanto aueua aiutato in quefta,e inaliK 
fimili occafioni alia Santa (quandonotu 
íiglifbífe douuto per diri t to ) era ellaj 
tanto grata, che non voteua faredinoiu 
ofíérire le primizie del» fuo Ordine, í-' 
de'fuoi trauagli a chi tanto amauajét^' 
Fu fondato quefto Monaftero je1' 
l*anno medeftmo , che i Turchi pre;^ 
laCit ta di CiprOje diílruffero quwj ^  
Conutnto , che vi era della R^g0^ 
Primitiua, che era rv l t imo d i q u e i » ^ ' 
fapeuano , Onde fu proUidenzaDiuin^ 
che aliew ü comipeufle in Spagnala ^ 
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ua ftífnrmt >t profeffione di quefta Re- ^ ^ 
g0lTrouaroiiíiprerenri tóñ la fanta Madre 
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2 darl'abitoalle nouizte due Monache del 
rincarnazionerenmafe per allora e l l y . 
con loro, ma non di (tanza, perche penfa-
ua tornaríene al iuo Monaftero de l la^ 
Incarnazione» per andaré di l i , con l i -
cen/adelProuinciale , quando v o l c ü ^ # 
darWiela . Impercióche, íe bene le M o -
nacíe , eilnuouo Monaftero erano fog-
«rerteali'Ordinario , che cosi cenuen* 
ré jrutta volca la Santa Madre a eíTendo 
ella Monaca profeffa della Incarnazio-
ne, infina che i l Prouinciale non la_j 
liberaua, non poceua íóggetcaríi ad altro 
Prelato. 
In neífuna di quefle cofe fu contra-
ria alia volontá , e obbedienza de' ílioi 
Prt Jati (che di ció tencua grandiflimo con-
tó, ) coífj'ella ftefla nfenlce nel capitolo 
tientefimO fefto della (ua vita con quef tc» 
parole : ¿¡yjnfaceua cofa , la quale «on_> 
folie con parere dt ktterati , fer non fart-J 
vn purtto contra l obbedtenza ; h quali veg-
gendo , che tra cofa mello gioueuole a tutto 
l'Orditie , per molte caufe , quantunque a» ' 
daffi fecretamente, eguardandomi, che non 
10 Japtjjeroi miei tfelatt , mi dicenam, cbt^ > 
11 poteuofare : perche per vna pkcola imper-
jizwne , ebe mt auejjero detto, che v 'tfojf 't^, 
müie Monajieri atiera lajfato, non che vm . 
Queflo é cem, perche je bene to lo deftderauo, 
per allontanarmida ogntcofa a efegutre la-> 
púa profejjíone, e voca%ione eon piü ptrfe^io' 
pe, e rt/iringimevto , tn guifa tale ptro il 
¿eftderauo, che quando auejft in-
teJo,cbefoJJepiü femizio dt JJtci 
ti lasarlo , i'aueretfaf-
ta , comefeci 
í'altra 
mita „ con ogni tranquil 
Uta, e paces r 
che f i lmo dopafondato i l Mo* 
natlero >' e dejaran traua-
g l t , che per que fia f a u j a ^ 
foprauttennero a l -
ia Santa M u -
dr^» • 
C A P . I X . 
V yngiorno per la Santa Ma-
dre digrand'al'egrezzaje glo 
ria , i lvederpnf ío illandíTi-
mo Sacramento nel fuo nuo-
l ^ « £ ^ ! ^ 5 - - Uo Monaftero , prcuuedute 
quattro pouere Orfanelle , e fatto vn*o-
pera, la quale fperquanto eila poreua_» 
comprendere) era di gran feruizio, e glo-
ria di D io » eonore deU'abito della íua_ . 
gloriofa Madre, e vn'altra Chiefa di piu 
delle molte , che gli Eretici in quel tempo 
rouinauano, cofa da lei fopranvdn len-
t i t a : e finalmente qm l i o , che piu conten-
t o le daua, era i l vedt re adempite le pro-
mcíTe del signore; E auuenga , che per la 
fuá vmiltá le pareííe di non far nulla, e che 
quanto vi metteua dal canto fuo, foífe coa 
tanre imperfezioni, che piu toftb fí troua-
ua degna di pena, che di ringraziamento, 
p e r q u e í í o /eruizio j tutta volta le era d i 
gran gufto, i l vedere che S.M. l'aueíTe pre-
ía per infli umento^ í íendo ella tanto catti-
ua i come penfaua, per si grand'opera: c 
quefto le cagionaua cosi grand'allegrezzat 
che ftette come íuor di íe per gran igmpo 
in vn alta, e profonda orazione. 
Ma concioíjacofa che le colé di quefía-_» 
vita íicno tanto loggerte a mutaziom, e fia 
ormai ordinaria, e nota vlanza dj D i o , in -
nacquare l i maggiori piaceri de'íuoi arni-
c i con vguali pene , e tribuiazu.ni, e fare, 
che alia bonaccia, e contento fucceda la_j 
auuerí í ta , e la pena: permectendo (IO.JUJ 
íenzaammirabileconíiglio) queita muta-
zioneje varietá di tempuper maggior me. 
f i to ,e prouade'giufti,auuenne,che dopo 
auer hauutola Santa vn Je'm iggior conten 
t i»che per auuentufa autlTe mai hauutoin 
íua Vics, liando i l Cielo fereno, ed ella nel 
H i pací-
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pacifico poíTdTo d|el fuo gaudiojfubitamen 
te i l Demonio pieno d'inuidia, e di furore, 
leuó r n a t e m p e í t a , e vna borafca neU'aHÍ-
ma d i l e i : ( ed era quella, per la quale No-
üto Signore le dilíe,che íi preparaííe, quan 
do era in Toledo) la quale le diede tanto 
grande afíalto, e turbazione ( coíi permet-
tendo i l Signorej quanto prima era ííato i l 
contento, eTallegrezza. Primieramentt-» 
le poneua innanzi, che quanto aucua fatto, 
era controla volontádi D io , poiche l'aue-
ua fatto contra l'obbedienza , e íenza ordi-
ne,el cenzadi Prcuinciale :le rapprefen-
taua i l di lgufto, che egli era per í e n t i r e , 
quando íapeííe, che i l Monaftero rimaneua 
log^ecto airOjdinario : dall'altra pár te le 
metteua in dubbio, le farebbono (late con-
tente,© no, quelle, che quiui viueuano con 
tanta Íirettez2a,e penittnza,e fe fi potefíe-
rofoftentare .-dalle quali cofetutte venina 
i l Demonio a ínfer ire ,eprouare, che era—» 
ftato vn glande fpropoíico i l metteríi a tale 
i m p a ia - Le metteua anche innanzi, come 
penlaua di rinferraríi in caía coíi ftretta_í, 
c come con tante infermitá poteíle rofferi-
re tanta penitenza,che era ftato tentazione 
i l laffare vna caía cofi grande 5e delizioía_-, 
doue era fempre ílata con tanto contento, 
e doue Iddio le aueua fatto tanti fauori, ed 
i l laffare ramiche,le quali quiui aut ua, che 
iorfe quelle di qua non farebbono a luo gu • 
fto.-che s'era obbligata a moltOje che foife 
i l Demonio aueua cío p re t e ío , per toi le la 
pacce la quiete , e perderé di qui Torazio-
ne,e infierne Taniroa. Con quefta turma__» 
d'inconuenienci,e danni le íaceua guerra i l 
Demonio: e per maggiormente angariarla, 
(permettendolo Iddio^le faceua dimentica 
re,che i l Signorele lo aucua c o m á n d a t e , e 
de'molti pareri , e orazioni, che erano pre 
cedute; firicordaua íolo del fuoparere, 
auendo allora come folpeíe tutte le virtú,e 
la fcde,perche la defentkfle da tanti co lp i . 
Era tale quefta battagha, che non la lafíaua 
peniare ad altro: e con quefto aueua vna 
afflizione, e o ícur i tá , e tenebre neU'anima 
tanto terribili J che malamente fi puo daré 
adintendere, a chi non ha íperimentato 
quefta íorte di tentazione,e trauagli5li qua-
¿ (permettendolo i l Signóte) puo cauiare 
m vn'anima i l Demoiuo. Baila d i i e , che 
¿ella vita 
per quel t emp« pare 3 che Iddio abbandoDi 
I'anima, e la diaal nemico, concedendoop 
lic€rtz3,chela inquiet i , turbi, e affligp^1 
Fu quefto, (come la fanta Madre confÉ 
vno de'peggiori, e piu tr if t i accidenti ( 
pafifaíTe in vita fuá. Mai l Signore,che 
ílmili occaííoni moftra la fuá maggior 
menza,in que'fte tenebre coíi grandi le má. 
do vn raggio di luce, afiin che manifefta* 
mente vedeíre,che era i l Demonio, quei¡0 
che la voleua ípauentare con bugie,e fark 
abbandonare quello, che aueua cotnincia. 
t o . Onde poíe glí occhi nelle gran ¿ter-
minazionijche prima aueua fatcojdilenjire 
alSignore,e ne'defiderii di patvre petlulje 
le fouueniuajche per adempirla,nondouf. 
ua proecurare ripofo, e che, fe deíideraua 
t i auagli,erano moko buoni qutlli,clieairo 
ra aueua dauanti: e poiche nella raaggior 
contradizione ftaua maggior guadagnci 
non era douere, che le mancaflerammo, 
per feruire a chi tanto doueua. E coíi facen 
dofi forza con quefte, e altxe conííderazio-
ni,andó dinanzi alíantiflimo SacramentOjC 
quiui promeífe difare quanto potelie,pet 
ottener licenza di andaré al lüo nuouoMo-
nafteroje ftare3e perfeuerare in elfo, e pro-
metrere claufura, pocendolo faie conbuo. 
na cofeienza. Allora la 5antafece facciu 
al Demonio,e fi determinó di nuouoapati^  
re per Dio ció che le veniífe : Fuggimvno 
iftante ilnimico,e tornó in tal maniera li^ 
rranquillitá,ed i l contento, che da i i awii; 
mai piú non períe la ferenitá, e pace deil'a-
nima íua,per grandi, e forti occafíoni > efe 
le le ofFmfl^ro. I I che fuol íare moke voltí 
Iddio,che in premio di qualche gran teiM 
zione, o trauaglio patito per amor luOft 
v in to , auendo fatto virilmente refiftenzai 
fuole non folo torre la tentazione, madare 
qualche eccellente dono, e preiogat)iJa-'; 
come fece con fsn Tommaio d'AqumojdO' 
poi che ebbe valorolaaiente fatto rtfiftí11' 
za alie carezze, e follecitazioni di quel|^ 
peruería donna, cheje voleua .ubare i l ^ 
foro della caftitá. Éftendo adunque iW 
la tribuía zione, la quale qui pati la l'anti-' 
Madre,tanto grande, ed auendo . llapoti;'1: 
temente refiftuto all ' ímpeto,e furia dell 
mico i piaeque al NoítroSignore di ftrle' 
in premio d i quefta vitcoria, coíiíegní"3IÍ 
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'z cke ¿a H ínnanzi perdrífe la fta accrefcerlay efareivolontUrimertaper quefo v 
RTta pace e coftan/a deü'anima fuá , per ejjendo tutto ú mió defidem^he fifacejje ccti^ 
Cri/ioye víddt quantofoco, ó nt lla era quelh* 
Dtjjt mia colpa,come molto colpeuolecofiparea 
a chf nort fapeua tutta la cauja . Dcpo latitr' 
m i falto vna gran riprenjwne ira non ccn^j 
tanto r'tgore , quanto merttauano i mietpeuA-
U , né quanto moln dktuano al thotmie^t-f 
10 non voleuo diícoiparmi, perche anaauo ri-
fduta di patire : anzt chteji perdonóte difft, che 
w 't cajiigalje > e non tflejje dtfgu flato meco * ln 
alcune ceje hen vedem io che mt cotídannau*' 
no femui colpa, cncer.domi, ihe io l ¿tuemfatit 
per ejjere/¿imata}e nommata, e m altre fwil i; 
ma ndl'altrt cbiararnenít mteweieaa, che dke-
uano la veritá > nelle qvaluo era ptu pe.catrice 
che íaltre : che fe mn at:euo cujirduo la imita 
fantita che era t» quella cajajn qualmodopen 
fauo di cjjeruaria in vn alera con pturtgore? 
ehe io jcandaltuauo ti popóle e caufauo muit¿. 
'Tutto quefio non mi aaua alcuna inquietud:-
ne,nepena^ncorebe io moflrajji auerla, per no, 
moftrare di jhmare peco queüo che mi diceun* 
no. t malmente mt comando. che dman^t alie 
Monache to Uf/Jí raggp aglio del tutto , efecüo 
fen^a írauagliojentendcrm interiormente quie 
/a eguidata dal mió Signare. Dtediil raggua 
glw mió di maniera, che ni il Troyinciale né 
quelle M onacbeyche vierano prejenti, trauaro-
no capo,per lo qüale douejjtro condannarmi: e 
al Frouinciale parlaipoi piu chiaro , erimafe_j 
moltofodiifatto: eprcmejjemi che cejjando i m 
moridella Cuta, mi auerebbe concédate licen-
za di andaré nel nuouo Monaflero, 
Mon concento ü Dtmonio cklle paíTate 
turbazioni j gia che Noftro S gnore apeua 
acchetaco la turbazione della Sanra,il loile^ 
uamento, c rmquietudine del fiio Or djne ? 
I'indignaziont deila Priora j e del Prouin-
ciale ; aftiae che non le mancaHe trsai in 
che panre i nacílé vn altra nuoua períe^ 
cuzione molto t e r r ibüe , e per icolo ía , e 
bailante per distave tutto ü fatto, íe Id -
dio nonci auefle rimediato: perche con 
la nuoua piapta, e Monafterio, come dj íb^-
pra prelemo a diré , fu tale akerazione, c 
íi granfuoconella c i t ta , come le fbííero 
alíediati da'nemici?o h foffe ftato tacto vna 
grande ingiuria,o aggrauio,o conje íe foíTe 
occorfo, qualche gran m a k , al quak-fofle 
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nauag í i , epe r^cuz ion i , che fe leofterif- . 
^ ^ ó n eraben forníro ancora queflo traua 
alicche ftando ormái la Madre con graiu.. 
t cu i ez^^ neceffita & dormiré , e ripoíar/t 
vn poco^ü che per molte norte auanri non 
aúeua potuto fare per i l trauaglio delia fon 
dazione)- neU'inllanre, che votle ceminciú-
re a quieíatí? alquanto, non le fu peimeíío: 
perche lubítOjche nella Citrá, e nel luo Mo 
nillero ád\z Incarnazione íi (cppe quello, 
che ancua fatto, íi leuó vn aleta nuoua tem 
pefta,e IbUeuaziont parendo ad alcuu!,chi3 
fidouefie perderé.ediílruggere la Citta, le 
non íi disfaceua quel Monaftero, e ad altri , 
che íuergognaíie ía loro lleligíons : e íenya 
por/i auanti i l nocuraento grande, ches'e-
ra peí fare a quella nuoua pian-a jmandó lu 
bico la íuperiora a dirle , che fe nc rornafle 
aü'Iiicarnazione; La Santa nr.n sueua ancor 
veduto i l coman dame nto della Priora,quan 
dolicenziandoli dalle quattro lúe nouizte , 
che reí ta iono molto aftiute, fe ne venne al 
fuo Monaí i t ro . 
Ben vidde tll2,che fe le offeriuano gran-
dl trauagli, perc bt credeua, che la dcueííe* 
10 iubuo mette; e in carcere j e darle grsui 
penitenze.-maandaua con gran dcí ideno 
di patire per Dio,e con molto contento, ed 
auerebbe grandemente guliato, che íi íofíe 
effettuata queíta carcerazicnej per non par 
lare a ptriona,e ripolarfi vn poco in íolitu-
dme, che era quanto efl'a deíideraua. ln_» 
gmngendo relé ednto di íe alia P ñ o r a : e ie 
beneíiplacó a lquauto ,de terminó inogni 
modo di cbiamare ilPadre ProurncÍ2le,che 
era aU'orarl Padre Frat'Angelo di Ja íazar , 
perche egli conoíceíle, e gmdicaífe la cau-
la: venne \s Prouiucialej e la cicó'a compa-
rirein giudmo aauanda le:e quell6,che_j 
quiui occorfe , lo narra la Santa con la lúa 
vmilta, e pi uaenza in que íto modo ael 
dseto capítol© trenteíimo le l to , 
Venuto il Promnciaky tofui condotta in giu 
d«tií),co« molto gran contenfOy credendornipa-
qwlche coja per Crtfio; poiche in quefto ca-
¡<>>né centro la Diufna Masft¿, nt contra ICL-> 
Religione non mi trtuauo auer fatto aicunct-j 
t>$<:j<*:»*x.ípmcur*mconmm le forurmit 
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«ecdrario píotiuedere fubito di rimcdio. E 
oltre al anoko, che í¡ diceua, e mormora-
uad ique f t anou i t á in ogniparte, e l a l i -
t e r t á c o n c h e d i c i ó íí parlaua, conuen-
fflero d i ragunaríi in forma di Cit ta, i l Go-
«e rnatore, i Rettori í a alcuni del capitolo, 
íh iamando ancheaquefta ragunata le per-
fone piíi principali, e di qualitá delle Reli-
gione, i letterad piufamoíi della c i t t á , e 
comuae del p o p ó l o , come fe realmente la 
citta fteffe per perderfí , e nel maggior pe-
ncó lo ,che immaginar íipotefifero. Trat* 
tofli íubito didisfar la fondazione giafatta 
con gran caldezza, e perfidia: e dopo le_j 
molte amplificazioni, e ponderazioni de* 
danni graui , che da quel pouero munifte-
ro ne poteuano feguire : la concluíione 
della confulta f u , che a patto verano non fi 
permettefie, che andaífe auantijma che íu-
bito fi leuafi'e i l Santiffimo SacramentOj e fi 
disfaceífe la fondazione. Tanto pericolo-
la é la nouirá in ogni coía,che quantunque 
paia d i maggior virtih puotener í i p e r í b -
ípettofa, in iin'a tanto che da'teííimoni fo-
pranaturali non fía confermata;Onde non 
gran fatco, che ognuno íoípettalfe in que-
Ita occafioncnelia quale i l Demoniorap-
prefantaua, e ingrandiua quanri inconue-
nteti poíeua,per difturbare coíi lant'opra , 
donde pre íent iua , che doueua naícere i l 
iíio danno ; e i l Signore dall'altra parte or-
dinaua per maggiore, e piu ficuro fonda-
mentó di queí lo edificio, che precedefíe 
tanta efamma, e jCoñtradizione : anffinche 
col faccelfo íi certificaífe i l mondo, ch«L^ 
queiVopera non era difegno vmano, ne era 
í© idata íuli'arenajma fopra la pietra viua , 
la quale dice ¡1 Vangelo, che e G r i l l o , e la 
íua parola. 
La riíoluzione adunque di tutti fía»íÍiS-J 
iidisfactíie il Monaftero; e ne farebb<L-> 
íiibito íeguito l'efecuzione, fe non ü thet-
teua di mezzo i l Rencrendo Padre Mae-
í l ro^ ia Domenico Bagnes deii'Ordine_j 
di San Domt-nico , e Caredrante poi 
della prima di Tt ologia néil' vniuei fita di 
Salamanca : i l quale, fe bene era í íarodi 
parere , che i l Monaítero nó íi ficefle lenza 
entrara j con tutto c i ó , come huomodot-
tOi c ChriliiaaOjíeiiti rrale della f ettolo-
ía í i í o l u á o n e , che in quella congrega-
della vita 
ziones'era tol ta : > árdltamefttí ej5mdett; 
temente diffe l o r o , che quello non etanel 
^ozio da determinar fi cofí prefto, mari! 
cercaua piu maturo coíiglio, e che farebbe 
ftato bene confiderarlo piu adagio, giache 
v'eratempo, eche era negozio, ilquale 
piu apparteneua al Vefcouo, che alia Cii> 
ta. Con queíle,e altre prudenti ra§ioni3che 
quiui p r o p o í e , ñ fofpefe l'efecuzione mi 
non i l furore , e la rabbia,che tutti auem. 
no eontro i l Monaftero, perche in tutta^ 
la Cittá non íi parlaua d'altro, condannan-
do la S. Madre, e tut t i que l l i , che Vaueua-
no aiutata: e veggendo i capi, e le perfone 
principal i d'cfla dichiarate contra le poue-
re Monache, eprincipalmente contrala^ 
Santa, íi l i íeuarono inimici di fotto térra, 
ejin íin le pietre perche íí voltaífero contro 
d i l o r o : crefceua i l fuoco, ela tempeftaj 
della perfecuzione era ogni di piu terribile. 
Che doueua effere i l vedere allora vnaj 
ponera donnicciuola concraftata da vna_i 
Ci t tá tutta,e tanto pnncipale,come é quel 
la d'Auila, e datutte le religioni d'effajcbe 
ne anche ne' pulpiti non le perdonauano! 
Dalla maggior parte delcapitoloj e datut-
t o i l volgo pofta per berfaglio dellé loro 
maledicenze,e quel che piu importa, é^ lie 
(comeabbiamo detto) nelmedeíimotépo 
era anco tóbat tu ta dalla fuá religione;che 
fe bene queíla finí prima , non fu perólaj 
minore: Perche quanto i contrari/ íono 
piu domeílici , tanto maggiore é la guem, 
e piii fanguinola: imperoche ftandopiuvi-
c i n i , fcriícono piu da p re í io , e cogliotu 
piu ful viuo . La affaltauafio cutci jcome-» 
lupi affiirnati, ognuno per darle la lúa boc-
cata: ma ella come vn manfueto agnelbi 
fí laíTiua condannare da t u t t i , e polla iiu 
Dio la fuá Ipcranza, e giuit izia, non teme' 
ua di pe r íóna . 
In queílo tépo adunque la Santa fob >s 
abbandonata da tu t t i , non dormiua, corac 
d o n a fottocoperta della ñaue, ma piuto; 
rto eklamaua a D i o , econ quertoíiauai' 
í ü o c u o i e t a n t o tranqmllo, come fe n0,1!1 
diceffe nulla di l e í , o come le fullero coie 
che toccaífeto a vna terza pe rtona, tantas 
era la equanimicá e la confidaoza, che aii£' 
uanelSignore. Equando tuttitacrauá» 
di distare i l Münalíero, ftaua ella con taw 
reo? 
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( Se che fcriufirtdo a D.Guiomar d'Vglioa, l o , che era fatto, Allofala Sáma íene anda 
Lamica, la quale prima aueua aiuraco, e 
aHoradimnraua in Toro., le mandaua a do-
mandar Meflali , e vnaCampanella, che le 
bifo^naua, perla fuá fonda¿ione. E vero, 
che alie volte íí nafcondeua i l Signore, e 
perche maggiormente meritalTe la fua.^ 
lerua ,permetteua, che entraíTe la renta-
2¡one > ü « m ^ e > e la pena, fe ñ doueua_^ 
disfare. Onde ftando vna volta alquanto 
afítota , e affaticata con quefto penliero; 
i l Sigfiore che le ílaua tanto vicino per con 
fajarla ,einnanimarlainturtili íüo i t raua . 
gi , le diffe: Che temi non fot che lo fon poten 
te ? e TaiTicuró che non íi laria disfatto. 
La Ckcá, la qtiale aueua prefo q u e í í a ^ 
perfidia tanto a petto, faceua fi a tanto tut-
te le diligen?e poffilnii, perche i l Munifte. 
rofídisfaceffe: e íl Gouernatore veggen-
do, che non vi era chi l i faceífe reíiftenza, 
pensój che tutto i l negozio fofle finito con 
andaré a % Giofetio ,'e comandare all$_-> 
quattro nouizie , che vi ftauano, che fe ne 
andaífero, fe non lef^ezzerebbe le porte : 
ma elleno rifpofero coraggiofamente, che 
allora farebbono vícite^del Monaftero , 
quando le aueffe comandato loro chí ce le 
aueua condotte, che egíi non aueua da_j 
far con l o r o , per non eífere lor Prelato. 
Tant'okre poté arriuare i l zelante colorc-j 
del bene , o ( per dir meglio ) la rabbia > e 
ílfurore del nemico, cuifaceuano cruda_» 
guerra quatcro monaceile pouere, e in_j 
vna cafa, come Vn gufcio. In fine i l Gouer 
natore'rientraado in fe 3 giudicó miglior 
mezzo non ^uidar queíta caufa per foza_», 
ma per giuftizia: e cofi cominciarono fu-
bito citazioni, e rifpofte: fi fece piatoor-
dinario , e íi tiró al Confíglio Reale. La__, 
Cittámandauaperfona perla parte íua__> 
alia Corte, ed era parimente necefíario 1 
che il Monafiero vi mandafle per la íua_», 
fotto pena di perderíi i l negozio. Ma non 
«leuaneperfona, che íiarrifchiaíTedañ-
a re , nedanari per quefto arfare , ne la_: 
Madre íapeua , che faríi : Efopra tutto , 
perrmggtorméce tormétarla ordmó N . S. 
ctle la Priora le comandaífe, che non_» 
trattaíle pm del Monaftero, che era v i w 
gettareiuvnbicciiierd'acqua tutto quel-
a cercare i l rimedío,doue fempre lo íc leua 
trouare che era inDio e gli diífe Signare que. 
Jla cafa non é mia:per voi}se fautor a che non 
v i é perfona, che negozi} , facciah voftrcu» 
xMaejia. Det toquel to , rimafe tanto n» 
creara, e fenza pena, come fe aueffe hauu-
to tutto i l mondo dalla l ú a , e fubito tennc 
i l negozio per í k u r o . 
Non tardo punto a fperimentare quanto 
vaglia lafede,e la cenfidáza in Dio,perche 
fubito prefero la difefa delta fuá cafa alcuní 
ferui di Dio,e principaln'.ére i l Maefiro Da 
, za, e Gonfalo d'Aráda,amédue di not2,e fe 
gnalata vir tu: e vno di loro ando a Madrid, 
e Taltro, ció é i l Maeftro,refí6 in Aui la , e 
íi t rouó in vn akraadunanzadella Cittá , 
nella quale tu t t i ftauano cofí fort i , come_j 
nellaprima, cheabbiamodetto-. ^ffendo 
d'opinione, che fi disíaceífe, e íidiííoluef-
fe i l monaftero: ma egliconlafua molía 
prudenza l i placó per allora. 
Mentre durarono quefte l i t i , e quefti di* 
fguí t i , vennero que'della citta a vn partito 
ofterendo alia Madre di contentarfi, che i l 
MunirteroandaíTeínnanzi, purche aueffe 
entrata. Non difpiacque i l partito alla-j 
Santa, parendole che l'auerebbe potuta_» 
poi laíiare, quando aueflt voluto ; ma trac-
tandofi i accordo, le parló Iddio, e le ap-
parueilP.FraPietrod'Alcantara, e leoc-
corfero Taítre cofe,che ella breuemen-
te narra nel detto c. 36x011 quefte parole : 
JDiJfemi il Signore, che iononfacejji tal cofa, 
perche fe auejfemoincomtmiaio ad auere én-
trate, non permetterehbom p»i, che le lajfajfe» 
mo , e alcunaltre cofe . L a notte ifiejfa map-
parue il P . F . 'Tietro d*Alcántara, ilqualt^ 
eragia morto prima, che moñj je , m aueua 
fcritto) quando Jeppe laperfecuz.ione,e contra-
d'íx.ioni} che mi aueuamo,e (irallegraua imito 
d'vdire iChefojfela fondaztone del Moniflerv 
c5 contradixÁone ji grande,pemoche era fegna-
le,chefi doueua femir molió al Signore m que' 
fio monafiero ,poiche il Demonio tanto opera-
ua, perche nonfi f iceff?, chein ne(¡üna manie-
raconfeníifft , che vt fojje entrata ; e ancoras 
due} o tre volte tmpromiffe nella lettera, cbt~> 
come io aueffi fotto cofi , venehhe ogni cofa a 
far fie orne']9 whuo . E cofi con que fhtrat-
mi 
i j ^ . Libre Secondo della vita 
cátí duró laperíeCimone guafi vn «ezzo affai,perquello,cheaueiañttoperfm^ 
anno :nei qual cempo pací la fanca quello, 
che Iddio U , e che ciafcuno pocrebbe in> 
maginarfí , 
Tra tanto, che quede cofe paíTauano, 
íhua t io le quattro nouizíe ritirate r e í loro 
Monafterio, e i l Vefcouo le prouuedeua di 
confeflorijC di chi le innanimafíe, e inílruif 
fe,e faeeííe ragionatnenci fp i r i t ua l i .Ma_ 
con tutto ció effcndo affenre la Madre era-
no come pecore lenza paftore»e birognoíe 
di chi iofegnaffe loro l'offe! uanza, e vjta_j 
religiofa: nellaquale difficilmt nte puoef-
íere maetfro, chi non é flato prima ditce-
polo, e hauutone ípencnza. Onde piacque 
si Signóte , che in qut fto rt mpo giungeífe 
in Auilai l P.Prelentato F. PietroYuagnes, 
dicuifecemomenzionedilopra, i l quale 
fu buona parte, (perla moka opiniones he 
s'aueua dclla fuá doctnna5e íantitá)pcr pla-
care i cuori di m o l t i , e perche ilPadje^* 
Prouinciale del Carmine deffe lictnza alia 
S.Madre di venire aS. Gioleffo per gouer-
nare,e infeghare alie lúe nouizie, cola, che 
pareua non íolo difíkile, ma anche impoi-
Hbileda o t tener í i . 
Quiétate ormai le eontradizioni 
terna ¡a Santa a l f m nuouo M o 
nathrtoMoue N . S. íepo/e v n a 
corona, in premio diquel ío che* 
aueuapatito 9 etratttghato per 
¿ U í , 
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^ Ra mezzo anno, e p i u , che la 
M íanta Madre ítaua trattenuta 
nel muniftero della Incarna-
zione, lontana dalle fue fi-
gliuole: Onde fubito che eb-
bel icenza , íene ando aquello nel m e í e d i 
Marzo del i y6j.doue fii tanto allegratnen-
te riceuuta, quanto era ftata con gran la-
grime , e fofpnideliderata. Facendo ora-
zione nella Chieia,prima d'entrare nel Mu 
n i í l e ro , fu ra pita ta fpi r i tce vidde C n l í o , 
chela nceueuacongrand'amorce le met-
ceua vna corona in telta, ringraziandoia^» 
madre;dopoi4tando in coroin orazionti! 
viddc la Madonna con grandifTima gloria 
veftita con vn manto bianco, fotco il qájj 
le ricnopriua la Santa, e tutte le lúe Mona, 
che, compelía racconta nel cap, 40. d( ila^ 
fuá vita con quefte parole : t u graniiff-tm 
confolazioneper me tlgiomo,cbe xennemofi, 
cendo otalione nella Cbiefa prima d'enímu 
nelxZWonaífero t fiando quaji in rutto, 
Chnflo, che congtand amorepateua, étm\ 
riceuejje e mt portejje vna corona w capo;/«. 
grauandomi dt quello,Lhefaíto aueuvfttfut 
. tnadre.Vnaltrn volta fiando tuttt tn íoto,¿o-
po la completa, vtddt nofíra -ignora con gran, 
dijjimagloria, con'vn rranto bianco, ¡md 
quale pareua 3 che ricoprtJ¡t tutte noi , em/eji 
quanio altt. grado diglona dará ti ^¡gnm tu 
quelledi quejitcaja. 
Appu ííoil popólo cominció apigliate 
molta CHUÍVÍÍ ne alMonafiei o , ciIbigno> 
re cangió, c< me luol íare, di ral manieriu 
l i cuor, che di maggion contranj 11 h mag 
gior diuoti della caia : e giá dihngannati 
ch ia r smen tcvcd tuano t í l t rt op adiDio'j, 
e loro perfidia, inganno, e tentazicneicnde 
a poco a potodumeíTeio le l i t i , coceando 
con l ' e ípe i i enza , che. quel Monafterftt» 
di gran gloria a Dio,onoi e,e v t i l t alia Icio 
C i t t a . 
Guido feco la fanta Madre , quandovki 
dalPlncarnaiione, quattt oMouack,auen-
do ilProuinciale dato ancohcenzadipo-
tere andar con l e í , a quelle, che guítaíkro 
di íéguire quefta nuoua vita, e petfezione. 
E quélfe quattroerano Anna di ian Giouan 
ni, Maria ífabella , Anna de gli AngeüjS 
Ilabella di ían P a c i ó . D i quelíe fete Prio-
ra Anna di íán Gic uanni, (perche la Santí 
perlaiua grand'vmilta gultaua anzid'ob-
bedire, che di comandare) e Soppnora-» 
Anna de gl'Angeli. Ma m progrelio di teip' 
po,vedendo ilPrelato^ che conuemuajC»5 
folie Priora qudla , che veramente e.nW' 
dre,e Maeftra di tutte ; le fece pigliare) ^  
eíercitare Tvíicio. 
Allora cominció la Santa con prudenzai 
efpihco del Cielo a gouernare le Mou** 
chie, dando loro modo di vita,ianti, e ía'u* 
ciferi configli , e facendo anche cónuj|* 
z iom, e otdmi con appiouazione del Ve-
fcouo 
Di Santa Tere/a di G/V/á -
icono > <*e te quehemp-cra fuo P é l a t e , 
nordine alia perfetta oíTeraanza del la^ 
primitlua regola, che eratmella, la qualc 
Sretcndeua , che fi oíreruafíein quel Mo-
naftero Difegno, e difpoíe le co(e m ordi-
nea'fini ;che Iddio le aqeua in íegnato : 
Primieratrente ftabili rn tutte l'vío delro-
racione , emortificazione, chec i lpar t i -
coíar fin?) e vocazione della ntioua regola, 
h quale aueuano prefa, o per meglio d i r é , 
delia antica, che aueuano profefíato quelli del.'a _ 
Santi cremiti del monte Carmelo. Appref 
lo dopó quella pietra, che é ferma colon-
na, la quale íoftenta la reliaionc, ne pofe 
vn altra non meno neceíTaria ,.per foftene-
re quefto edificio, chefui l rkj ramento, 
ferrando i parlatori, e légrate ,che chia-
mandcfi reti i l nome fteílo pubblica i dan-
n i , che recaao, e l 'e íper ienzaafpefedel 
la riforma de'Monafteri, e di molte anime 
iipiange; proibendo conuerfazioni, e pra-
tiche, anche fra parenti; lerrando le porte 
ámete le coafoUzioni vmarve . StabUian-
ch • i l viaere íenza éntrate (cofa tanto rac-
comandata^; dal Sig lore, e nella ^uaie aue 
ua durato tanta fadea) finalmente inftitui 
vna vita penitente, cambiando la faietta.^ 
¿elicara in vn facco afpro,le fcarpej o ícar-
piniincalzari dicorde , illetto molle in 
l vn duro pagliariccio , e a quefto aggiunCe 
il pouero maguare > eífendotutta la vita_í 
di pelee, ed erbe, come comanda la rego-
la: della quale faráragioneuole, che prima 
di paíTare innanzijfacdamo quí men-
2ione,affinche meglio s'intenda, 
qual fía la regola, e Tiníli . 
tuto, che la lánta Ma-
dre el iffe, che é 
quella,che^> 




Regola Primitiua áeltOrdine del' 
la Madonna del Carmine : la 
qualela Janta Madre volle, che 
fiojferuaffe nel¡uo Ordine,e del-
la gran perfezione> che in fe con-
tiene , 
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tfinche piú chiaramentefíco» 
nofcala regola > la qua'e la 
Madre Terefa di Gieíü elefle 
peí fuo Ordine, conuiene_->, 
che fappia prima i l l e t t o r e^ , 
che neU'anno r 171. Alberto Patriarca Ge-
rofohmitano, che prima era ftato religio-
fo eremita del Monte Carmelo, d'.ede vna 
regola a'fuoifrati Carmelitani, che allora 
abitauano in deí to Monte, tratta, e raer 
coica da vn'altra, che al medefimo Ordine 
aueqa dato Giouanni Patriarca pur Giero* 
foliniitano,come piu a lungo nferifeono.e 
prouano le ftorie di dett'Ordine;La quale, 
come regola data a'Romiti J era moho r ¡ . 
gorofa, e afpra, e tale, che da chi profsíTa-
ua vita eremítica impoi difiicilmente,raue 
rebbe potuta oí lcruare, Onde riducendo/i 
i Romiti a vita piú comune, e conuentuale 
d i primajfii neceíTario moderare, e dichia» 
rare alcunj puoti di quefta regpla, data da 
Alber to , £ co$iricorfero da Innocenzio 
I V . ch e allora gouernaua la Chiefa, doman 
dandogJi moderazione, e dichíarazione di 
eífa. Edegli l'anno del Signore 1x48. e i l 
quinto del fuo Pontificato , ladichiaró ,e 
accomodo» facendola piu loaue', che p r i -
ma non era : marimafe in tale ftato, che 
(come da efta ñ vedrá) é vna delle piu per-
fette, ed eccellenti, che fía neila Chiefa l 
Queftaregolamoderata <ía Papa Inno-
cenzio ñ chiama Primitiua - perche la mo-
derazione , che egli fece, fu íolo in duft-* 
coíe.-i'vna nel/ilenzio» che prima era rigo-
rofiffimo , ea l lo ra j ¡o ia le tempera to , dal 
d o p ó l a C o m p i t t a in fia'adopo Primare 
Valtra nell'aftinenza da'ia carne,che prima 
era neceíTariarecceífiua fiachezza,o l ' inftr 
mi ta , perche? vn leligiolo nepottffc oaa-
sna^ 
LihreSecondo Mía vita 
gnare> cofa, che caf tonaua molti fcrupoh, taño fono la fuaohhedienta, nri Montee 
i^» t^i;»vi« ^'nrcl^ri-/-/VITIÍ. H^Tnrlrlí- tneh •> vicino alia fontana eC El ia '• * cosí ne gl'animi de'Prelati, come de'fuddi-
t i ; e dicniaio Innocenzio ,che baftaua,per 
Íioter manglar carn.e,l*infermitá,o la debo-ezza. Prima non conueniuano né in refec-
t o r i o , né in aítri atti d i c o m u n i t i fe non 
rade volee ,come gente, che profvíTauíL-t 
vica folitaria, e romica. Eanocenzio ordi -
n o , che íí ragusaflero in RefettoríO í e pa-
rimenre, che poteífero auer cafe i non fo-
lo negl'cremi 5ma anche inqualíiu|Oglia«» 
alrra parte, doue fofle loro data, purche_» 
fofíeroaccomodate fecondbla loro pro-
feflk>ne, i l che non era permeíTo nel tem-
p ó , che con ogni rigore fi offeruaua la re-
gola d* Alberto. 
Quefta regola d'Alberto Patriarca,dopo 
effere ftata dichiarata da ínnocenzio Papa, 
(cotne abbiamoveduto^ fi ofseruó per alcu 
n i anui neli 'Ordiñe di noftra Donna del 
Carmine; ma come col cempo fuole man-
care» c finirfi io fpirito, non altrímenti che 
i'altre cofe tutte, parue tanto rigorofa^he 
fu giudicata infopportabile, onde la Reli-
gione domando ad Eugenio I V . che la m i t i 
g iffe,e poi fece l'ilieílo ad altri Ponrefici 5 
d i maoierajche alcune del e offeruanze piü 
r i ^ o i o í e , erano giá mitígate; e particolar-
mente ne'Monaíteri di IVlonacheera moito 
jfcemata roíreruanza,e perfezione religio-
ia:perche oltrelc l icézegenera l i^gl i slar-
gamenti della regola, con gli abuíi, e man-
camenti della claulura , che a'lora non fi 
profefíauaj viueuano con gran larghezzaiC 
l iberta. 
Quefto era lo fiato, e la regola, chela 
fantá ivladrt profeflTaua , mencre viur ua«j 
¡nelmonaüero dcU'íncainazioae > Maf t i -
molata dal Signore, come diremo a bai lo , 
l i delibero di abatacciare s e leguire la re. 
gola Pnmitiua del fiio Ordine , tne éque l -
iáj chediede Alberto Patnarcaje dopoi d i -
chiaró,e moderó Innocenzio l V.la qual di* 
che a queíto modo ,i 
Regola Frimidua d'Alberto Pa-
triarca, 
ALherro per la gracia di Dio Patriarca-! di Gierufaléme a gfamati/igUmity Mroc* 
£.irUo, e altri Áeligiofi Carmelitam t ebe abi-
hignore , e henediuone ndio SftJto 
Per m Ite vie}e moii in/iitutrom tfantlTadA 
in che modo ciafeum di qual(íuogliaordi.¡(f 
r4 , OÍI qual fi fia modo di vita rtltgi6fjl' 
eieggerb, deb'oa viuere in feruigio di N S Q ! 
süCrifio , e ferutrh ftdelmente con ftito 
re , e huona corfeien^a . Impero p ^ ¿ 
dontaniare, che fecondo la voftra mmktth 
viuere^ftferiuiamo regolt i ta qualeojferuk 
te da qut auantí; ve ¡a diarm con k 'feguté 
parole. 
Che abbiano Priore» e de'tre voti, 
"TNíUtuiame yprimieramente ? eordmm, 
•*• ehe abbiate vno di vot per Priore: il qmkfii 
ektto per quefio vfim y dicomu^e confenfiik 
tufti, o della maggior parte >epiu prudm^  
al quale etafeuno dt vot prometía obbedknu^  
dopoi d'auerla prornejja ,proccuridtojjtmt-
la con vertid d'operaf injteme con caf lú^ 
uertd. 
Del riceuere luoghi, 
POtrett auer luogbi.e cafe negl'eremi vevifaranm datiydifpoftiy e camoatí 
íojjiruan&a della vofira retfgio»e,jeconiiiéi 
al Iriore, (¡jratipan^contienirft, 
Deíle Celle de^Frati. 
r \ L t r e acth nel fttOyche dleggerete,o propri1-
di abitare etafeuno abbta la fuá Ce¡^  
murata, eomeglt fard ajjegnata, perdijfí 
%ione del Priore, e confenfo degíaltri frattl 
e della p ü prudente parte dt loro, * 
Che mangino in Refettorio 
comune, 
DI tal maniera, c^ e quello, che vi fr* ^ to di limofina, lo mangtate in corn^ 
Ji efeiforio,vdendo quahbe k u o x dell* ^ 
Sfríttura doue como tamerite ft poti-ifr" '^ 
h nejjumde' t'ratdápotra muta'filu0® t\ 
cangtarlo con altro ¡ e m a Itcenza del í'f,"'t 
L a Celia del Frióle Ría ¡til enírat* 
vento, accíoche fia il ¿»tmot che ejta a ^ J . 
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E ad arbitrio, e difpoftXAon dt lu i dell*Ordine , e d,ell<t falute delFanime, dout~> 
parimente fi gaftigeramo ,con caritdle colps j 
egl'eccejfi de' fra í i l l iy fea lcuno ve n e f a ú , 
M vend . 
fifacch quanío m cafa $ auera d a f a r e . 
Sita c'tajcuno dentro dellafm celia, medt-
tando pomo, t mtte nella Ugge del ignore, e 
vs^hUnio'w praqone, fe non ¡ a r a occufé-
to tn altre gwft* o c c u f a í m i . 
Dell'ore Canoniche. 
QVellí,che fapranno recitare Vore C a m n i -^ cbe co'Sacerdoti y le deuono recitaren 
conforme agli liatuti de'SS. P a d r i , e a l cofiu-
nte vfw MÍ la Chkfa , 
Eqaelti, (be non fapranno > diranm peí 
jMat(¡*iinoi$' Tatemo flri, eccetto le Dome* 
niche, efefie folenni, che ft guardano, nt~* 
tnattuim de'c¡uali flatmarno,che fi dica il det» 
to numero radiopptato, cioe cinquanta volte, 
e fefte volte fi dica l a medefvna oratione per le 
lauiiye perl'atreore fette volte per ciafcuna , 
faluo^beal Vefpero, che fi diea quattordici. 
Del non tener di proprio • 
N EjJuno T^eligiofo dica d'auere cofa á lcu napropria, ma ognicofa v i fia comune : 
t$ difiribuifcano tutte per mano del Príore,o 
dalfratedeputato aquefto officio daWiñejfo ^ 
tu tto quello* che fard meftiere, auendo riguar-
do aü'etd, e necejfitd di ciafcuno. 
Diqudlo » che poífono tenere 
inxomune. 
'pOiretetenere Aftni , o jMuliifecondo c h t j 
* ricbiederá la voftra neceffttd , e qualcht^ 
animale, o vccelUper vofito nutrimento, 
PeH'Oratorio,e Culto D í u i n o . 
F lcciaV ¡'Oratorio in meX^o dellé Cette, al meglio epiu commuda <néfe che ft pufoddue 
ogñ di vi ragu tarettper v d i r M e J ¡ a potendo • 
/»comiñodamentejare, 
^el Capitolo, c correzzionc 4ellc 
colpe de Fratelli • 
Q G « í /Jome^ifi» , o ¿Itro giorno , quando 
fcrd nteejfario, trafHrtK ddftymaqw 
Del digi»mode*Fratclli. 
Dígtunarete ogni d i , eccetto la Domenica t dalla f e f í a délíefaltaxdone delta Croces 
in fin'al giorno della Kefurrexdone del ¿ignoret 
fe í 'tnfermitd, o deholezX* del corpo, o altra-» 
giufia caufa , non perfuadera che fi lafp di 
d'tgiunare, perche la neee/fitd non ha legge, 
Dell* añinenzia delle carni. 
NOnmangiarete carne, fenonfardper r i* medio di inJermitdio debole^x.a. E perche 
v i conuerrd fpeffo meadkarecamminand$,ac* 
eioche m n ftate molefttagl'ofpitt. fuorideltt 
vofirecafepotrete manpare caldo, e legumi^ o 
abre coje cottecon carne, efopra i l mare v i 
fatd leciio mangiare carne. 
Efortazioni. 
"C Terche la vita deü'huomo fopra la térra i 
v n a tenta%ioneteqttelliicbepiamen/e vo~ 
gliono viuere in Cri f ío , hanno a patire perfe-
cuuone, e il nemico nofiro auuerfaria vaut 
ruggendo, come v n Leone \ cercando chi deuo~ 
r i ; proecurate con ogni follecitudine di veftirui 
dell'arme di O h ,perpoter reftflere a g í ' a g u a -
ti del nimico . Cingete i voftri lombi con cinto 
di caftitd, fortifícate i vojiri petti cofanti pea. 
fieri, perche é feritto: I I penfiero fanto tiguar* 
derd . Metteteui h cora^za della gtufii» 
t á a , accioebe con tutto il vofiro cuore e con^> 
titíta Vanima voftra, con tutte le voftre forxa 
ármate Iddio vofiro Signore, e i -voflriproffimi 
(omevoimeiefimi. Ahhiate iniuttolo feudo 
della fede, nel quale po/Jiate jpegnere tutte le 
faette di fuoco del nemico: Mettsteui in tefia 
telmo d e l l a f a l u t s » e g r a t i a , accioche dal folo 
Saluatore afpettiatela falute, che fa lúa ifuoi 
fopuli da loropeccati ^t ia , e perfeueri nelles 
voftrebocebe , ecv.ori ahbondantementela~» 
fpada dello fpirito, che e la parola di Dio, per* 
tbe mm quelb+sbeJarete, fta infuo mme • 
Del 
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Delgli efercizí; corporali. 
« í efercifarete in qualche eJerck,io mantfa~ 
^ le i atembe il Demonio v i troui Jemp>-t~> 
oscupati, e non abbia adiw allanime vofirt^y 
facendo porta delta ve ( h a octofita. Auerete di 
ció huom efemfio, e ámmaeftr amento y o dot-
t r inaneü ' AppoJioloS. faolo , ml lacui bocea 
parlaua Giesü Crifto%che ej/endolfíato dato per 
Fredkatore, e üottore dellegenti nellafede, e 
v e ñ ú y fe lo jeguirete , non potrete errare. 
Contrauagl i , efatkhe ftamo fiaíifradi vo i , 
lammndo di gtorno^e di notte 3 per non v i ag-
grattare: m n perche non ahbiarmJacohd,e l i -
&nt0, per domandare, tna per darUffcrmat 
ed ejemplo da imitani: che qeefto v i annrmn* 
xiauamo viueíjdofra voiye ogní di v i predica-
yiamo , che cbi non yorrfr jpticare Kon n angi t 
Abbiamo vdito cbefono a l c m i p a voi, che v i* 
fiono inquieti, e fenza far nuil a : quefli rali 
puuert'iamo, epregbiamo nel N.S. Gmit Cri* 
.fio, i he mangino il lorpane, lauoranio in fi-
len^to: quefia ftrada^ é hvonaf J a n t a ^ c a m i ' 
natiperejj'a. 
Del Silenzio* 
la f u á Imgua. econ molta dtl¡geh^ai efa* 
ojjemi il filenzio: nel quale confijh thultt, ^ 
la G'mfttüa-f . 
EíToitazione del Priore allVuiM 
T u F r a rBroccardo, e chiunque faradio 
te eletto tricrejeneteJempre a - mente ^ 
metiere in opera quello t che dice il Signonni 
Vangelo: Lhi frad ivo ivorrd ejjeremag¡t}. 
re fía v t í l r o M iniñr 0,6 cht vorrd efor T ^ j . 
reijara vcftro f e m ó . 
Eíbrtaz ione a' Fratellijche onori. 
no il lor Priore. 
•t7OialtreJtJFratelli. onorateilvojfro?m 
* con ogni vtnútd fítmando^che fiapíutí. 
fio Crijioyche cbi e-poiebe egl't ve lopofefi^ 
dicea trelatidella Cbiefa; Cbiadevoi^k 
mtit chi di/prezza voi,dijprex.íarm: ajj.nk 
cofi m n v i giudtcbt Iddio je/ affprezzo -.m 
ebemeritateper l'obbedien&a ÍK premh áé 
beatitudine. 
(guefiecofeferimamo hreuemente e'rdié 
4o Id forma? e regola d é l m f t r o modoúvú-
re: ma fe a l e m o j a r a quahh: coja di piuM' 
gnon^quando yerrei a gwdtcat e *e íop'mlt-
rd V ft pero difereuone ihe é ¡a regola 
v irtü t a t t a m Accm l ' a n n o á { i ^ p f r o ^ 
re mtlle cenfofettaut'yao. 
t perche tnegiio s'inttnda che coftíí 
queíta regolaíe qpantorOidinfcje tuttaj 
la Chieía deue a quetta Santa, per auf^fi 
fuícitato yn mqdo di vita cofi pei fettOjCO-
teroqui Breuemente cipjche in quefíaRí' 
gola fi contiene. 
QueftaRegola d*Alberto Patriarcal 
CI raccomanda l'Appofiolo i l SilenziorfuH do ci comanda,cbe fot ichtamo con ejjo:e 
come dice il Profeta, f ornamento, e acconcia" 
mentó delta giujtiz.ia,é ilfílen&io. Ji tn v r L j 
filtro luego . Neífilen&Ío}é fpéran*** fard la-» 
%iofirafortex.za. T e r tanto fíatuiamo ,eco* 
mandiamo > che defta Completa fi offerui il fi-
Unzio'm findopodetta ir runa del gíornoje' 
guente. Hnell'altrotempO tfebenenon f á r ¿ 
tanto rigorofa Vofferuanza del filenzio,fugga-
fi pero con moltá diUgenza il multo parlare; fomma yatftiiovCyt: rigore ,compreníie'» 
ferchtycome é fcrttío:e linfegnaftfpenenza; Í£ cbfe diuine,e i í ú f í m e inftituíloni 7 í"! 
$1 el moho parlare non mancheta peccafo. conievn compendio dpIperfetto,er.igQrfl 
M in vrfaltro luogo; Chiparla fen%a confide- io > cjfie neU?akre Rególe íi troua . H»^ 
rax.\oneyfeñtira male. E m vn altro:Lbtparla 
froppoda.nnaVanima f u á . & il Signoredi^e 
m i Vangelo: b i qualunque parola o%ioja, che 
á t r a n m glibuommitiaranno contonel gjorne 
del Giudizio . t accia admque ciafcuao vna 
hilancia per le ju0parolesévn freno perla Jua 
boceajaccioebe non fdruccwli, e cada con leu.* 
UnguafC la fuacaduta ftá nmrtale: e atienda 
col T r o f t t a j e f m vte » mivehe non pmbi con 
pam^pdar fineí e inííiíifto ja continua^" 
2Íone,e'medita?ione: e.quefto e i l prinC!" 
palé ai t i co lo , che eílá contenga i 
non yiftamai in veruna Reg-?la di R^ 1^ 10 
ne) e queí io non é per "viá úi conígü0^* 
me fece ían Ffa'nctíco rtella fuá j ma a.'f 
jftitucq4,e ftrecetcovlíá la clauluff deg11. 
dini IVionacalí,é pm itretia, póiche M ^ 
lamente comansía ia claului a áá yP™ 
ipil 
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"sDMÍbifce3tiche I^vfcíre d'vna ftretta-i. ' e le donne non folo 'ad?abbracctare v n M 
ÍIIJ {-nn licenza,« néceffitá . Sonó i n - . 
% piu digiüni, che in verun altra Régola 
d; qknre id ne ho yedute; perche coman- i 
d¿ < ht íí d^íumdaU'Eialta^ione della Cro 
ce¡. nfino alfa Domenica dí Rcíur rcz ione: 
i) ene non íi troua in veruna Regola appro 
oaMie fe aícune Rcgnle I'olíeruano', e per 
ítr- u.-> coníHruiíoni/piioprie.L'altro pre-
cetto é ddraftinenza continua dalle carni 
e queftorpertuttala vita>ren2a veruna ec-
- cezion(,,!aIuo che per infeimkájche n o n é 
poca íkettezza,e anguilla , cnngiungendo 
turto queftojcon queiio,chc abbiamo det-
to,c di remo. Impe roche i l noftro corpo 
Mentado con buorjé viuande , e follanzio 
fcqual'é la car ie, lotfre ag^  uolrnente qual 
íi voglia trauaglio, e penitenza; come al 
contrario, mancandogli le buone viuande, 
non vi é delizía,the gli foddisfaccia. Ben 
Wrfleferó que'Santi Padri dell'Eremo-.Ii 
(jüJÜ riduíTero tutta rafprezz3Je tigore al-
l'aííineíiza nella qua!it35e quancua del uit-
to. Che diró della ftretra póüertá? Fu que-
ífaRegol.isíenza dubbio, la prima di quel-
k)Che ora vi fono, cheiníegnó i l viuere i n 
pouertá ín patcicolare, e in c o m u n é ^ o m e 
áichiararono i Pcnteíici Gregorio IX, e I n -
nocenzio I V . Laício di diré quanto racco^ 
mandilo rtretEoillenziOjeconquantacara 
comandi i l faticáre con íe man i . 
Di maniera che qiieíla regola conuiene 
conkMonacali nel rinrerramento j e con-
templazioni: con le Mendicanti nella pó -
üertá: con le ftrette, e che profeílano pe-
nitenza , ne'digiuni, e neU*aíiinenza della 
carne, nel cammmare a p ied i , e nel con-
tinuo rinférrauento della celia, che con- j 
ragione é cómparato con vna carcere per-
petua : e finalmente con le Religioni orcíi-
nate alia vita attiua, íi confá molto bene 
Quelta regola nelia cura, che pone nella-_» 
«tica delle mani. 
Qaeíia é la fomma della regola d'Alber-
to: e quefta e quella che la S. Madre eleíTe, 
c fi offerua ora nella nuoua Riformadegli 
*c«iii e Scalze, con altre mioue Conftitu-
2>oni, le quali hanuoaggiunto alia regola 
nuouo vigore, e ftrettézza: e con lo ípiri-
«> >e feruore, che ilbignoreha daro a ^ 
no«a tempi fi louo sfor¿ati g rhuomini 
regola» che per íl fuo r igorce afprczza di" 
ce di leí i l íommo Poñcefice Eugenio I V . 
che é inofferuabile, cip é , che non íi tro» 
uono forze, com* egli dice, oggi nella na-
tura,per tanto pelo, e carica,e che conuie 
ne mitigarfi . perche non vi fará chi intra-
prenda profeíTione cofi drena, eardua i 
m a c ó n fanto zelo,e prudenza (non di quel 
la, che la carne iníegna) v i hanno anco ag« 
giunto altre molte , e graui offeruanze. Ma 
perche la mía intenzione e di trattar qui d i 
quel lo , che fece la S. Madrejlalíeró que í lo 
per altro tempo. Aggiunfe adunque laS. 
Madie molte cofe di piu perfezione, oltre 
la regola, come giá cominciammo a d i r é : 
le quali confermo i l Vefcouo d 'Aui la , co-
me fuo Prelato: ma dopo auer fondato piíi 
Monafteri, ando perfszion: ndo le fue Con« 
ftituzioni, come piu a lungo ícriueremo i n 
fine d ique í lo l ib ro . 
Stette la S. Madre per qua¡cht-t 
tempo nel M o m í i e r o di S , 
Qiqfeffc ¿ A u i l a , e de gran 
feruori , che in quel 
tempo v i erano • 
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O m e c o l u i , ilquale fcappato 
da vná gran burafca,etempe-
fta, effendo giunto, al porto 
non capein fe per railegrez* 
za, e contento 3 cofieralaB. 
Madre dopo auer paífato tanti trauagli, e 
tribulazioni. E veggendofi gia invn'altra 
nuoua regione, e viradi oaaggiore afprez-
za, claufura, e penitenxa Í í tauacontent i i -
fima,e le pareua eííere in vn Paradifo,e che 
quelle anime» fra le quali viueua, foffero 
Angel í . E non era gran fatto, ch'ella ció 
fentiffe; poiche l'ilteffo Signore , le aueua 
detto ,ftandovna volta in orazione > che 
quella cafa era vn Paradilo tcrreftre.Erano 
g ia t i ed ic i , che era i l numero, il qiuie e-la 
voleuajtu.tte Monache da coro, dhe per al-
lora non íi riccueuano Conu^rfe.-non chie-
deuanolimofína s ne aueuano entrare: fila» 
li4no 
uano, c íauorauano cwitinumente con le 
niani,e le vigne, e le poffeffioni,donde vi-
ut uano, erano la rocca, e Vago, e íbpra-* 
turtn la coiifidan?» grande , che aueuano 
r.t\ S'gnore: e cofi aueuano, fenza chiede-
re i quanto U bifognaua: e fe qualcbe volta 
mancaua» ( ordinando coíi il $ignore,per-
che !e fue íerue í perimentaflero il frutto, e 
la íoauitadella lanca poucrtá) allora ftaua* 
no pii contente, e ritirate. Si penfaua tan-
to poco al tcmporale, che la S. Madre, con 
efíere Priora,non occupaua mai il lüo pen-
íleroinquefto . Tutto lo iludió di quella 
lantacompagntadireligioíe, era diltrin-
geríi co'l fuo diuino fpoib, e tutte ftaccatej 
c dimenticate di ció, che non é iddio, con 
animi viriU, e forti, imitare, ia íantanudi-
tá, obbedienzia > mortifícazione, e Crece: 
in queílo metteuanoogni lorcura, ein__» 
penfare come per tutte le vie poteffero fer 
uire, e piacere piti a Dio. 
La S. Madre ogni di riceueua maggiori 
grazie, e fauori dal fuo celeíle fpofo; e le 
Monache con refempio,e parole di lei vo-
lauano, e non correuano nelcafn'i!ino dcl-
ja peí ftzionc. Era la lanta la prima a ogni 
cofa, al Coro, alia cucina,al f)lare,allo ico-
parce airaltre fatiche corporali,e per que-
fto mezzo era piu efíicace la fuá dottnna, 
Aueua gran cura di efercitare le fue ñgliuo 
le nella mortifícazione, e nelle veré virtii, 
affinchequelloelercizio feruifie per ela-
mina,e prouajde'propoíiri, e finezza d*ora-
zione. Conciofia cofa che bene fptflb fí 
ingannaííero alcyne anime, penfando ,che 
le loro confiderazioni íieno yirtij,e che i lo 
ro fogni íiano di reuelazioni, e le loro im» 
maginazioni profeziee per queí te , e per 
quelle, che attendonoairof azione, noji^» 
vi é la piii gentil proua,che roccalionejdo-
ue Topera corriiponda al peníiero, e ícuo-
pra fe é oro, o alchimia quel che nluce. 
La onde íi come non puodafi valente, ne 
ftimaiíi loldato, chi non s'é trouato negl* 
aflaki, e nelle fearanmecie co'nemicji cvü 
non fi puo diré, che ahbia virtu, chi non>j 
ha veduto in faccia il vizio contrario, c Ip^ 
rimentafo le occafioni di proua ,di morti-
fícazione i e Croce, 
Intendendoquefto l lanta, procura^ 
con moite proue (come nel corfo di que* 
tthro Secondo Jella vita 
fta ftoria fi andrá ^ arra^pwtiárérfdAf • 
cirare le fue Monathe rcil Obteditu^ 
enell-altre virtu. Onde liando vna vS* 
in Refetrorío prele x n pezz© di cedriuí 
n;olto fortile,e tutto fracido dentro, efj,0 
móvnadelle nouizie d» m ghore inreni! 
mentó, ebe feíle nel Monaílero, che fijU 
Madre Maria Batt¡íla,e volendo prouareli 
fuá obbedienzia, le comandó con gra^ 
dirtimulazione, che andafíe a feminat^  
quel citriuolo in vn'orticello, che aueuj. 
no: ella ( come colei, che aueua imparato 
in cofi buona fcucla ) íenza paflarpiú olge 
col'penfiero, lo prende in mano, e doman, 
da ¡ala Santa, fe aueua da porlo per lo drit-
to, o diftefo, e le rilpofe, che diftefo. An. 
do fubito ,e con ^ran prontezza, e arrea, 
dimento lo feminój come la Madre le di/Te! 
fenza venirle immag nazione íe íi aueuiíü 
appiccare, o no, come difíe dopoi. 
Fece anco vn'altra proua con vn'a'traj 
ferua di Dio , che fu vna delle primequat 
tro,la quale fi chian:iaua Orfola de'Sáti:ai¡e 
ua hauuto queíla Religioia caía,e famiglia; 
e volendo in que'principij la Santa intro-
durrelaperfezione delFobitedienza, pofe 
piú particolarmente gTocc hi in quefta, cht 
neÜ'altre,e perche era vía a comandare^  
le proua e, come fi accomodaua a obbedi1 
re; imperoche riuicendo buona Meihf 
d'vbidienziatlperaua gran fruteo nelle aktt 
con Telempio di lei: e cofi Tandaua prout 
do per tuitele vie in queíla virtu.tcorrjlffl 
dendo molto bene in tutte le proue oráfll 
rie,penip vna ilraordínaria, conintéziont/ 
(per quanto diffe dopoi a vn ftio Confeffo' 
re) fe moílraua difubbedienzia ¡n quellM 
di leuarle l'abito; e fu, che incontrandfitt 
vngiornonelChioftro alia preíén2a(lell{ 
Monache, le tocen il polfo, elediedeií 
intendere, che le aueua pieta» e corPf^  
fione, t fignificando con alcuni gefti 
eraammaiata,eaueua febre (maíen^ 
dir parola, che fofle bygia, ptrtbe i» ^ 
fíe proue, che ella factua ,per prpuaieij 
perfezionarc Ip íue Religiolcle pene vl?r 
tante cautele, non auercbbe detto vníW' 
gia peí Cielo, ne ppr la térra ) e ^  í 0 ^ / 
do, che fe ne anclaíle lubito a t, 
bedilaMonaca, lenza che le JpaN'61'. 
Timniaginaiioncalero, íe mncHtlU 
í ) / Sattia ter^fa dtGtestí l 
, ComeU fuaf rlorale diceua: L a ^ 
ííaua a vilitare la Santa per altre Mona 
Se^e domandádole eíTe come ftaua>riípon 
«•"^ u. . e dicendole che_j. deua,che moltoma^ e 
aueuá »e cheledoleua: nfpondeua non, ío 
forelle la Madre lo dice: e perfeuerando m 
auella fanta.e ííncera obbedienza,pavue al-
ia íanta,che farebbe bene andaré auáti nel-
la proua, e vedere, fe obbedma iti íin'allo 
¿arderé il fangue; Ando a viíitarla, e too 
candóle di nuouoíl polfo, diffe, o poueraa 
mejforella: vadafí a chiamare il barbiere, 
chele caui fangue: venneil barbiere > e le 
trafle fangue, ien?a che ella replicafle cofa 
alcuna, ne ebbe mai altro penííero, íe non 
che cofi foffejcome la fanta obbedíenza-* 
diceua : da quel'ora auanti le pofe la Ma-
dre vn particolariffimo amore > e a lei: non 
fece danno venino ilfanguinarfí. Vn'akra 
volta comandaua a vna fuora oíBci) incom 
patibilij per ekguirle infierne nella fatica, 
cprouarle nell,obbedienza:coíI lauoraua^ la 
S.Madre le pietre»che aueua fceke per qué 
(lo edificio.Eperche farebbe troppolunga 
cofa il porre qui efempi, e caíi particolari, 
che quefto íolo richiedeua vn grá libro,an-
dafcmo accennandcetoccando breuetnen 
te nel filo della ftoria ( quando'occorrerá ) 
qualche cofa notabile,e di edificazione. 
Con quefto eferci2Ío andauano crefcen 
dolé virtüin que'feliciprincipij,e curan» 
.doíüeimpertezioni, efiacchezze della-j 
noftra natura.Camminauano con quefto le 
Wonache tanto piene di ípirito,e di celefte 
confolazione, che non fí curauano delle co 
fe della terra,fe non come íe ne foffero fuo 
ri,goáendoddiralcuvita. Ciochenon_j 
era Iddio, era loro amaritudine. ed cra_j 
tanta la dmozione, che tutto l'ofíciOs der-
cizio^ e iludió loro era orazionCiC continua 
contemplázione. Lapouertá, con cui ví-
acuano era ecceffiua; poiche arriuo tal'ora 
a non mangiarfi altro, che pampiní di vna 
»"e i che aueuano nell'orto, ma maggiorc 
Pero era il contento, che con efla aueuano. 
«icune volte le prouedeua ilSignore,e al-
l|c paliauano leloro necéífitá, lodandolo,e 
ingraziaadolo. Qjiamio aueuano da man-
ttí"* era ü vitto cdaeniuale aflai pouero,e 
mperato, come di gente, che prefcflaua 
^oraaoncepeniteuza. 
Fae?uano m I^te attmeiize3é aggíungeua 
no molte alrre afpre^ ze aquc lie , che aue.^  
uan per regola, c conftitutioni: fegnalíL-* 
molto certo dello fpirítrv diuino, che in et 
le viuenarilquale noníaífa mai I'orazíone, 
moitificazjone^penirenza, come neraat 
¡dice baila, ne íi vede fazio j ne foddisfatto 
idi piaagere i íuoi peccati, di gaftigare IÍLJ, 
fuá carnee di chiedere miferícordia a Dio. 
In quefta guifa teneuano íempre foggetu 
la carnejallo fpirito,clo fpírito a Diotera ta 
le il rigore,che eraben neceftaria la prudé^ -
zajfi diferezione della Sanr;., per moderare 
Timpeco dello fpirito, e i defiderij di penl-
tenza,come íi come íí raccoglieua da quel-
Io,che ora d i r ó . Parue loro> che fofle gran 
delizia5che la tónica di fotto, la quale porr 
tauanofu la carne, foííe di lanaiO di ftamí* 
gna5e cofi con grande ípirito chiefero tutte 
alia S. Madre, di can^iarla in mezza lana_# 
groíTajOÍaccojche no é altro neli'afprezza, 
e neU'effetto, che vn cilicio: Concedette la 
Santa la loro petizione,ed eíTendo ella la_» 
prima,fi veftirono tutte di quefta afpraje rí 
gida vefte.Cominciarono fubito a; generar 
pidocchi: li quali con occafíone del nuouo 
veftitOjcrefceuanoin abondáza,e le inquie 
tauano nell'orazione, e in coro,e in tutto Ü 
refto del giorno.domandó la S. Madre a N. 
S.che le liberafíe da quelli importuni ver-
miccioli,e odila fuá orazione:perche fubi* 
to miracolofamente fe ne viddero tutte li-
bere , non trouandofene pur'vno in tutto ii 
conuento, come a piu a lungo diremo nel 
Iib.4.pura quefto priuilegio in íin'ad oggi 
in tutti i conuenti di Monadie,e principaU 
mente in quella cafa.Ma auendo col tempo 
Iperimétate grandi infermítá per coto dell* 
afprczza del veftitojfu neceffario ripigliare 
le toniche diftamigna,che aueuano laffate, 
Aueuano particolar cura deirofíeruanza 
e regolaritá nel coro, e deli'altre ceremo-
2ie della Religione . Il parlare in tépo di íi« 
lentioerafacrilegio; S'eíercitauano tutte 
negl'vfici di vmiltá, fenza veruna eccezio-
ne:equellojche piüíioríua> érala canta, e 
1' amor fraterno, tanto íuifeerato j che-/ 
pareuano tutte , vna peribna lola—». 
Ma non era gran fatto» che quelle , le qualí 
amauano¿vna medefima vn cü della cari-
láae teneuano ftampate in ie quello fpirita 
I della 
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della Madre j W e r o , e pareffero vna cofa 
iftelía fra di fe. Finalmente jla vitajche allo-
ra viueuano, e la perfezione, in cuila Sanca 
le poíej non era altro>íe non v n t ó r a t t o del 
la fantitá della Chiefa Primitiua,e vna viua 
immagine di quelle Monache Remite Car-
melitane,figliuole,e cópagne diS.Eufrafía; 
cheS.Girolomo ne racconta marauiglie grá 
d i , e fatti. d i eroiche.virtu: ma non pero 
maggiori di queliejche íi ícorgeuamonella 
S.Madre>e nelle fue compagne. 
Moffapsr riuelazion di D i o , 
ta dijondare altri nuoui M o -
n a í h / i di F r a t i > t di 
Monache, 
C A P . X I V . 
On eflere ü grande il r igore, e 
la perfezione in que felici prin 
c i p i j , alia S. Madre pareua™» 
tucto poco. E quantunqu«_-> 
' foíTe viffuta cinque anni, (che 
ranti "'erano paíTati^ dal principio della—» 
fondazione della caía di S. Giofcfto in fino 
airora ) da vna parte con gran confola-
zione per vedere l'abbondanza, con c u i i l 
Sigaore fpargeua i l íuo i p i r i t o , e le fue r i o 
chezze lopra quella cafa : e dalP alcri_, 
ílaua quel generofo cuore > ep iü che di 
huomo, che non poteua cap iré in fe , con-
battuto da moki generofí pen í íe r i , pro-
dotei da quel viuo i p i r i t o , e zelo dell'ani. 
me,che nel mondo íi perdeuanojfe le fchia 
taua i l cuore , confíderan Jo la tirannia_., 
con cui i l Demonio tratcaua , e tencua op-
preííe l'anime créate per i l Cíe lo ' , e réden-
te con i l íangue d i Giesu Chr i f to , e quante 
ne tencua cieche l 'erefía, eg l ' e r ro r i , che 
a íuo cempo aueuano feminato t Luterani'. 
E cofi paíTaua gran parte della notte , e del 
g iorno , tremando, gemendo, foípirando, 
e íuppl icando Iddio a fargli graziaj di per-
donare , e tlluminare queir anime , che^» 
erano tanto ingannatt. Le faceua grao—» 
forza laperd i taeoí i genérale del mondo, 
i l quale le pareua , che foffe arriuato al. íecorecai jano quelle par 
peccati de grhuomíni ahaffero le vocí al 
Cielo , demandando vendetta piu rig0ro> 
f a , che m a i . E c h e c o í i e r a neceíTariovno' 
de due mezzi,che in rali cafi fuolevfareiá, 
d i o , c i o é , o gran gaftigo, o gran mife¿ 
cordia_j. 
Ritrouandofí in quefto penfiero, 1^  
venne a viíitare vn Padre Scalzo di S. Fran. 
cefeo, chiamato Frat'Alonío Maldonjto, 
che di nuouoera venuto daU'Indie. Rae' 
contó alia Madre la infinita moltitüdineii 
anime , che in quella térra fiperdeuano; 
con le quali nuoue in tal guifa la feri , de 
pafsó i l cuore , come fe l i foffe ílato traíit. 
to da vna í a e t t a . Nonpoteaquietar|i3M 
capire in fe medeí íma: Se ne ando íubito 
a vno di quelli ora tor i , l i quali giá aueci 
fatti nei ror to , e ritiratafi qa iu i , picnij 
d i lagrime , e fofpiri efclaraauaal imm 
Creatore deiranirae, e a chi tanto ejw 
co í l a t e , perche le delfe alcun m,e«o,coi 
cui ella poteflfe giouare a qualchecoÍM 
per guadagnarli qualche anima dellMjí 
te , che fi porcaua i l Demonio . Suppta 
con grand'inftanza al Signcjre , ciíe a 
fto cffetto le fue orazioni valedero 
che cofa, perche ella non era buorapc 
p i ú . Non ceífauanole íue anfietá,^» 
lúe lagrime , finche vna notte ftandotie!' 
la fuá folita orazione, ebbe vna vifwMt 
e in eíTa vidde noílro Signore Giess Oí1 
(lo , i l quale con telándola, le dífíe: ^ 
ta v n poco figlimla , e vedraigrm cofi: 
mafeconlolara, einnamorata con qüá, 
parole, le quali le reftarono ben fiili 
í í ampa tene l l amemor i a . Penfaua,er 
ñaua alie ívolee fra í e , che cofe pot^-
effere quelle coii grandi, e perche 
douefferofarfí , manen poteua 
la figniíicazione}c intétodel la riuelazi^' 
É fe bene a i ! ora non intefe i l 
che ílaua r incbiuío in quelle breui ,,e^ 
ílerioíe parole 5 ( come íuole z\iüfíí[ 
a Pro fe tí a i quali rada volte, is¡;íeirk 
con la vi í ione, cominsia íddio i int ' 
genza , e manifeílazione di ^ ü " ' i j j j 
•yuol diré ) tutta,voka ^ c c o g l ^ ^ . 
feddisfazione grande , con cui rC'í ^ 
i l íuo i p i r i t o , eraoko piu della ^ f P . ' ^ 
i u  a p ole , .pe1"11 Á>fi 
peggiore flato j che poffa e í i e f e , e c h e U p ímento de'fuoidefidcfij 3 che er2í5 r^? 
d'cl! 
Di Santa TetefadiGieiií. 
t p Hamezz«» ^ Vifoffero anime, C h i e f a d í O i o . C h e efTendft vn medéí?mo 
S i perfenamentelo íeruiíTero.iniuogo 
5 ni ^ 1 U che 1'ofFendeuano. E di que-
dioriipondendoalla fuaoraziorte , edefí-
Serii le aueua detto,che vedrebbe graru, 
cele ; edeffendo la lúa rifpofta aproFo-
ü t o i nonpoteua fare di nonmtendere , 
cfte doueua eílcre ella la me^zana d i fi 
gran cofe, e che per mezzo della debo-
fezza d'vna donna , aueua da operare i l 
Signore nuoue marauigUe , per meglio 
moftrarela grandezzalua: ma i l che, i l 
come, nci l quando non le loriueló oer 
allora , fin* a che oíferendofi pofcia it-» 
occafíoni , che auanti díremo , medían-
te vna luce diuina , intefe pin inpar t í -
colare le parole, che Iddio le ,aueua_» 
detto % t come era volontá íuá , che fon-
dafle vna nuoua Riforma, con moka per-
fezione di vi ta , non folo di donne j ma-» 
anche d'huomini, e che la volcuafar-í^» 
Madre di molta gente, dándole figliuoli , 
c fíglmole, che con l 'orazione, efempi, 
e doctrina aiutaflero l'anime per tut t i i le-
coli j che durafíe la t h ie ía , la cui falu-
ie,e nmedio cocanto rafñiggeuano. 
inteíe infierne, che quefte opere, per la 
quali Iddio la pigliaua per inftrumento , 
non aueuano da effere ín qualfíuoglia mo-
do grandi j ma in ogni genere grandiffime, 
edeminentiffime, econ notabile ecceflb 
fuperioriairordinaric íopranatural i , che 
Iddio opera per l i fuoi ferui. Imperoehe 
fe quello, che é grande nella ftima, e nella 
boccad'vn Re jfuperale cofe maggiori de 
fuoi valíallis quello che íara grande nel ge-
nerólo peníiero cl iDio, e che egli con la_, 
fuá bocea chiama grande}che potra efíere, 
le non vna cofa ftraordinana,edinon mez 
iana grandezzafe veramentele moftre,che 
na dato ín íin'a qui quefta nuoua Riforma, 
lono ammirabiU3e faiino Üupire i l mondo, 
c ogni di promette crefeimenti m á g g i o r i , 
e maggior fructo nella Chieía,tanto che ar-
^"J^grandezza, che Iddio nueló alia 
ebLw 6 *e ^uafi la tnedefima riuelazione 
Dncome icriliemo nei principio di que-
"0 ^ondo l ibro) i l s. Padre Beltrano: d i -
^ > tbc ha f o. anni firebbc qutfta R i -
^«avüadel lepi í i iUt t í t r i Iveligioni deUa 
fpirico quelche parla, e riueía a Sann i na-
feofti fecreti del petto di D i o , necefiaria» 
mente benche le perfone , e i tempi fíeno 
difterenti, la fuftan/ía , e veritá di quello » 
che riuela, ha da eífere la medeítma, per-
che non puó Iddio effere contrario a íe ífef 
fo» Onde con queíla r iuelazione le diede 
Iddio ad intendere,che doueua eflere fon« 
dacice, e Madre di quefta nuoua Riforma, 
e che quefta nuoua piaota verrebbe ad eí-
fere nella Chiela vo arbore altillimo figura 
to in quel di Danie!e,del cui frutro fí íoften 
taffero non folo gl'vccelli del Cielo, ch&_ji 
folio l'anime, che per mezzo della contem-
plazione volano aU'alto; ma anche gl'anl-
ma i terreftrí» e le beilie fiere, che dino-
tano cofi i gran peccatori, Ü quali fíanno 
dentro della Chiefa, come gi 'lnfedeli, che 
non han prefoloprai l eolio i l íuoaue gio-
go della rede. Opotere deU'Altiffimo, o 
profonda fapienza,c pelago immenfo,doue 
íi perdono i mággiori íaui , e prudenci del-
la térra ? Chiauerebbe detto,che eífendo i l 
mondo in quel cempo tanto pieno di htte» 
r a t i , e di perfone in ogni genere grandi, 
douefíe cercare Iddio per le fue grandezze 
la picciolezza, e fiacchezza d'vna donna, e 
lafíando tut t i quelli, prendere lei per mez-
zo deli'opere fue ? 
Eífendo adunque arriuato il tempo che 
Iddio aueua determinato, per daré princi-
pio a quefte gran coíe,e per tícuoprire que 
ftoteforo al mondo, e che quella chiaru1i« 
maluce, laquale ftaua coperta dentro a 
quelle ftretce mura, apparifse in pubblico, 
e íí ponefle nel candehero.donde illummaí 
fe la íua Chíera i ordinó che i l P. Genérale 
del Carmine,che allora era fi a Gio:Battifta 
Rofío da Rauenna,venille da Roma in í>pa-
gna", a vificare i l luo Ordine : ( coía,che i n 
fin'a quel tempo non s'cta mat veduca,ne íi 
fperaua vedere;)airiuó ad Auila, e la venn-
tafua, la qualela S.Madre temette,che do-
ueííe eflere mezzo,per disfare i i fatto,a al-
meno per farle nuoua corcradizione, lo fii, 
perche Iddio mecteííe in efecuzione i luci;i 
diíegni, e la fanta i fuoi defíderíj. Temecte 
la Madre,che üGenérale fefle < ífender 
fi ,e grauementefencire l'aueninunziato la 
íuaobbedienza,trasferendola nel Vefcouo, 
* l » el'auer ' 
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€ l 'auerfondatoíl Monaftero fenza fuá l i - ue(se per qaalche tetnpo efser foggetto 
cen2a .-onde ftaua con gran íofpet to , e t i - Vefcouo. 
morejche non la fact ÍTe tornare all' íncar-
nazione. Ma auendo ella in ogni cofa cer-
cato la gloria di Dio,eraumento dellafua 
Religioncnein venina cola era andata có 
tro robbedíenza,efaminata la fuá cofeien-
7a da tutte le partí , non folo non ñ nafeofe 
dalla preíenza del Generalej ma con gran-
d'animo, e valore proecuró , che venifle al 
fuo Monañero di fan Giofeflb doue ella«j 
i í a u a . In venendo g l i diede contó non_» 
folo della fóndazione, ma quafi di tutta la 
fuá vita,con quella fíraplícitá, e veri tá,che 
era folita,e con la quale l 'auerebbe data»» 
al Signore ifteflb, i l cui luogo egli tienea . 
G l i diíre,come Noftro Signoreígli aueua r i 
nelatojche íí farebbe moho ferui todel la^ 
rinouazione di quefta Religione, confor-
me alia Primitiua Regola,ed altre cofe,nar 
rate da¡noi nel principio di queílo l ib ro . 
Era i l Padre Genérale huomo religioíiffi-
ino,e amko d'ogni virtüje fantitá, e coníí-
derando Topera che s'era fatta, e i mot iui , 
che la Santa Madre aueua hauuto, miran-
do la Santitá di lei,e i frutti cofi bel l i ,che 
f ; ¡áproduceuaIamiona pianta,la con ío-o aífai , e raíficuró, che non la cauerebbe 
di 11. Reftaua ammirato della fantitá d i 
quel Monaflero, e g l i pareua di tronare i n 
eflo vn viuo ritratto de' principii del íuo 
Ordine . Lodaua fraíe l'animo , e lapru-
denza della Santa Madre: ma quello, che 
piu lo faceua ftupire i era i l petco, e l'a-
n imo , che aueua hauuco vna don nicciuo-
la íbíá con tanti contradi , e auuerfíta»». 
N é gli eagionauano minore ammiiazio-
ne quelh grandi ,e acceíí deí lder i í , che^j 
uedeua in lei d i condurre anime a D i o . 
Conobbeíubi tochiaramente > che é ra lo 
Spirito di Dio quello3che reggeua, e gouer 
ñaua quella donna,e che noneradouert re 
•íifterealla diurna ordinazione t onde tutto 
ció inferné fu cagione, che nonlblamente 
k dcffe gufto i l fatto, ma ch'mnanimafle la 
Santa a pafsare auantire cosi diedele Pacen 
t i afsai fauoreuobje cortefi,perche poteiise 
far nuoui Monaíieri di Monache, con con-
dizione > che quell i»che da U ínnanzr fon-
daíseji-efíalsero ierto la fuá obbedienza-j, 
benwhe quei d'Auilap^j: cífvr giá faíto, 4o-
Trat tó anche la íanta Madre conlui pe 
che l i deffe licenza di fondare Mon*aJ' 
di Frati Scalzi, che cofi per l'vno comel! 
per üaltro era diurnamente iníligatajedií 
dotta dallo IpiritOje riuelazione di Dio if 
Genérale parédoglijche quefta ncuitápo. 
teífe cagiqnare grande alterazione nell'Of 
dine,non le concederte per allora licenza 
fe non per le Monache. E affinchetneglid 
íi vegga raflfezzione, e la fiima, che egü 
faceua della íanta Madre, (che tutto erj 
difegno di Dio , in ordine a* hni3ci]e andia. 
mo dicendo)metteremo qui la primapatt. 
te,che le diede di poter fondare,cheelaj 
feguente: 
NOi F.Gio.Satít&a 1íj>fo da Rautnm, Priores Masfiro Gtmraktytt ¡jfo^ 
<Xt Dio,femo di tutñ li Frati 5e M onache iú¡-
Ordtne dellagloriojijfima Jempre VergmJAi 
rta del Monte Carmelo, alia Reuerenda m 
dre Tereja di Giesü, Triara delle Religiofu 
¿Monache di fan Giofeffb d'Autla áeli' ¡/Í/Í 
Ordinerfrofejfa , ed ornata del facro vú d 
Monaflero nofiro della Incarnaxioni) fmú 
di fpirito, e femori bárdente caritd. JVwi ti¡ 
buon mercatante, ne buon lauoratore)ní(il' 
datóle iliteratoyebe non abbia penfim^m 
e vfi diligenza^ ogni follecitudine tepriniv 
gran trauaglt^er ampliare la fuá cafa, lijvs 
robajl fuo onore^ s tutta la fitafaeolih. Síf 
fiifannocio* tantopiu f¡ deue. pmcuranü 
qu(llí,che feruono a DioyPacqmfiar luogkj» 
Chiefe^ e Mvnafleri, e raccegliere tutto fttk 
ebefi pub) per ferui^o dell anime, egkñá 
fuá Diurna Maefla . In queño auendo aá-
nuopenfiero la %euerenda Madre Ttnjv 
di Giesü Carmelitana, figlmola, e vmütfr 
dita nofira^ora Priora, con nofíra licenu» 
%juerendo ¿Monaflero di fan Giofefo 
fupplicato che per enore^ e grandtzza di W 
della fuá fantiffma ¿Madrera p*o dülw^ 
áiuote.le diamofacoltd,e potere di Jar Mn^ 
fteri di JMonacbe del noftro facro Uráinf^ 
qualfimglia luogo del Kegno di C afti^ 11-
quali viuano fecondo la 'Fritr.ittua fog0'1^' 
con la forma 4i vefiirt, e altre rnankrej^^ 
che bñno e offemano in S,Giofeffo,e l'dirt\¿, 
Jaram ordtnateie tutto fotto la mfira oW 
T&rf 4'alíri G merali, ebe ctfttccedtran^ • 
D i Santa Terefa di Giesu. 135: 
ff pamdocl qMflo ^ ¡iderío molto religioft, e cofa,h quale al parer fuo importaua tan • 
CtLn. non polfiamo recujarlo , mafauorirlo, t o . Con quefti fei uor i , e patenti, fi vidde fanto,  p. 
Jabbracciark,e aumentarlo . Per tanto con-* 
áutoñtadelnoñro Genérale v/icto concedía-
mo e diurno l'hera facolti alia Reverendas 
Aladre Terefa di Gtesu Carmelitana , F m -
rd moderna in fan Giofep, e di no/Ira obbe-
dienzay che fojjd figliant riceuere cafe, cbie-
fe,fiti}e luogbi m ogntparte di Cafiiglia, tn «o -
tne del noíiro Ordtne, per far M onafteri di 
jtionacbe ^armelitane tfotto la mftra imme-
diata ohbedienza: le quaii vadano vefttte di 
we(x.alanagro§a bigia: la vita fia conforme 
intutto alia, Irimitiua Regola. ¿?\jJ]'uno 
^nuinciale ne Vicario, o triare di qae/tít-» 
Trouincia pojja loro comandareyma Job noi,e 
cbi Jatd dejitnato per mftra commiffione. II 
numero delle ¿Monache in ogni ¿Mona/iero 
pofja ejfere dt vintkinqueye non piü . Mapri-
ma^befipiglino cafe e fifaccino ¿ftlonajieri, 
^ frocuri d auere ta henecttMone dalíllluftrif 
(ímo,e 'Rjuerendfjfimo Ordinario 5 Vefcouo3 o 
Arcmefcóuo.o loro Luogotenente>come coman 
da ilfanio Conalto di'2 rento. £ perche tuíto 
fi faceta con ejfem, le concedtamo , che poffau» 
pgltaye per ogni Monafieroxhc- (ifard, dues 
Uonache del nofiro Monafiero della Incarna' 
tme d?Auila^quelleycbe verrannoyeno altre: 
ne le pofjano impediré il Trouinhiale nofiro, 
nela Heuerenda triara , che fard, néalcuna 
ferfona noftra fudditafottu pena di priua%.io 
ntde' lero vfici* e altregraut cenfure: e It Mo 
nafttri jiiano fottei la noftra obbedienza: che 
altrimente non intendtamo , che quefla nofira 
conceffione vagha . Non potendoft m u a r é s 
me%x.a lana,fipigli panno gro¡Jo ; e mi ¡tda-
rema Vicarij:e CommeJJarij^ che legouernino. 
fatta in oíuila a> zy. d'Jprile 1567, 
Fr.loannes Hapüfta Ruheus Gene ralis 
Qarmeliíarum. 
y N'altra feconda patente le diede i l Qe 
nerale a jo.di Marzo delmedeíi tno an-
no,e vn'altra le ne mandó di Roma l'anno 
M? 1. e in efle,e in ¡ettere particolari, che 
to'ue alia Madre,le impone quefte fonda-
^ioni,el^innanimacon molto fpirit,oa-j 
jaleare in effee quello,che piu importa, 
le lo comanda con precetto d'obbedienza, 
non volendo iaííarc m elezione d i le i yna 
ormai la Santa aperta ía ftrada a* fuoi defi-
derij j e gia cominclaua a vedere le graii_j 
cofe,che i l Signore in quella vifione ie aue 
ua reuelato : imperoche qualmaggior co-
fa3chc prendere Iddío vna donna debboie 
pouern^efenza veruno appoggio,eaiuto 
temporale5 per vn opera tanto eroica, e di 
tanta gloria ,cofne erafondare vn Ordinc 
di canto fruteo ,ed efemplo nella Chieia ? 
5uole ordinariamente la Diuina Mae-
fíá eiegge per gran cofe mezzi di poca 
íoftanza , a giudizio de gl ihuomíni , e cue-
to a fine, che da gli eíFetti íí conoíca Tope-
re fue efíere tanto maggiori > quanto piu 
fon fatte diniente, e pernieiue. Per que-
ílo voile la por í tá , e mifericordia fuá eleg 
gere vna donna pouereliaj e \mile, per r i -
medio di molte anime, e mofíe i l cuore—» 
del fuo Genéra le , perche pubblicamentc 
approuaífe i l fetco, e deííe autorita di far 
di nuouo alen Monafteri. 
Quandola Santa íi vidde auer patente 
per fondare nuoui Monafteri ^tantofenza 
pretenderla, ne proccurarla: fubito le U 
rapprefentó Noftro Signore tutt i j come fe 
gia l i aue fíe fatti.|E auuenga che dallaltra 
parte vedefíe la moka tranquillitá3e quie-
te,che godeua nel nuouo Monaíteroiquan 
ta necenita vi fófíe d i danari,e tauorcp.er-
che vna donna non conofeiuta, íenza léete 
re,o pulpicijfondaíTe Monaüen poueri,e íe 
le rapprefentalfe quanto aueua penato in 
quello d 'Auila; e che era negozio grande, 
i molt i inconuenienti,i varii giudizij, veg-
gendoíí vna Mohaca per le ftrade, e per le 
piazze.-leiuepoche forze,per reíiítere 3 
tante onde,e difficoká, che íe le aueuano 
da offerirejcon tutto ció come queila, che 
aueuaanimo coíi grande per intrapiende-
re cofe grandi,e diílicili, cotanta fede, e íi 
viua, tanto deíiiderio della gloria di Dio. , e 
della falute dellanime, non fí Igomentaua 
d i nulla, E non era gran facto,clie chi aue-
ua tali qualitá da Dio^e aueua iperimenta-
to tali feuori, le toccaífe parte della gran« 
dezza,e fortezza fuá i onde firiíblíe lenza 
aípetcar aitrofauore Vmano,di dar princi-
pio a quello,che chiaramente intendeua»* 
cíiere volonta di Dio» 
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Era in queílotépoíl MonafterodiS.Gio 
f. íFo foggetto aH'Ordinario per Brcue par 
t;coIare di fuá Saníicá> come abbiamo det-
to, e coíi era la Santa iVladre e l altre due 
Monache, che erano vícite con lei della_j 
íncarnazione; le quah per Breue puré par-
ticolare (conuenendo piú coli per la nuoua 
, Riforma ) aueuano renunziato Tobbedien-
zia deU'Ordine, ed erano pafíate a quelia 
del Vefcouo; ma tutte e tre, con licenza«i 
del Medefímo Vefcouo, tornaron© aren-
dere obbedienzia al Genéralei'anno mille 
cinquecentofeflanta fettea'»9. d^prile» 
rimanendo i^Monaftero, el'altre Mona-
nuche yenute di nuouo alia Reiigione,foc-
tolagiunídizionedel VefcouO)infina che 
per dmina reuelazione la S.Madre fecejche 
n foggettaflero ali'Ordine, come auanti di-
remo. 
V a h S .Madre afondarfvnaltro 
M o n a fiero di Monache in M e -
dina del Campo: e ottiene anche 
Ueenza dal P . Genera/e delfOr-
dine% á i p o t e r fondare Mona* 
í i e r i di F r a t i Seatzi Carmel i -
t a n i . 
C A P . X V . 
Ondaco il Monaftero d'Auila, 
edauendo dato principio a 
opera cofí glorióla , conten-
ta per, la patente dátale dal 
Genérale, e moho piú delle 
occafíoni,che aípettaua di trauagíi, (ch€-> 
erano i mercaci, doue la Santa arricchiua 
l'anima fuá ) con vn'ardente lelo della fa-
luce dell'anime piena di fperanzedei Cie-
lo i e confidaca ne foliti fauori del fuo ípo-
lo, fi deliberó non fola di proleguire le«» 
fondazionideMonaíteridi Monache > ma 
anche intraprendere, oltre qudlo, che al 
felfo, e condizione fuá s'alpettaua, fonda-
zioni di Frati, che offeruallerola medefima 
regola, e rigore,che ella,e íeguitafferorin-
ft icuto antico degl'eremiti del Monte Car-
nielo. 
tuqueftopenfiero poílolg néu animi«» 
della vita 
da Dio, ed'efpreífavolontá, ereuela»;. 
fuá, come gia abbiamo detto: e fe bene lif 
Santa (auendo riguatdo alia pufillanimi 
e debokzzálua ,e molto piíi alia diflom-
glianza della fuá condizione ; pareua ¿ t \ 
poíito, e pazzia i tutta volta quandocL'i 
deraua, che Iddio l'aueua eletta percoí 
grandi ,ponendorocchiin fe, come 
inílrumento di Dio,e miranddi cometí 
per nefluna cofa» per grande ed eminente 
che fofle, íí trouaua inferiore, ne diíu¿ 
le. Da vna parte le pareua cofa nuDua, ^  
vna donna debole qual'ella Jíl imnjaginaijj 
aueífe a dar principio a vna nuoua rifornil 
d'huomini: (cofa rara, e quafi non míive,j 
duta nella Chiefa ) DaH'altra pane quefc 
medeíima üaccuezza la inanimaua, ei¿ 
ftaua a fperare, che Iddio ,per modrar^  
fue grandezze j farebbe queft opera.Vc^  
ua eflere neceíTano, che vi fofltro Fratiii 
quah iiifegnaífero,confeiraííero, egoutt' 
nalíerole iue Monache je che come geste 
elercitata neiroíTeruanza della regola,o 
nell'orazione»e penitenza, aiutafleioati 
che a fuoi Munilteri, acciochenoncadef-
fero. Ma quandoconfíderaua come,eco» 
che mezzo doueua ció farfi, trouaua íem 
te cuete le ürade. A peniarlo le pareuaüi' 
perbia * a dirlo Tera vna coníuíione,eag; 
aitri doueua eílere vna cofa da rilo,e^ 
zia; e per eíegmrlo non vedeuaper alon 
via, ne ií aprtua porta veruna. 
Ma quando incendeua, che era voloffi 
di Dio, non poteua de/ilíere da'íuoi jntef 
ti, quancunqué come dicemmo nel capf 
íato, il Genérale, auendoglidomandatofi' 
la la íantaliceaza,per fondare qualchíM»' 
naftero di Religiofi, e auendogli rappreíH 
tato, che era voloncá diuina, e ríuelano-
ne di Dio, che íifaccíTe qudta nuouann0, 
uazione della Primitiua Regüla,cofiuiM 
nache comeFrati,nóaucua voluto,o^sj 
ra attétato a tócederla; perche le benec^  
l'aurcbbc voluto fares tiouó molta cócr^  
zione nel luo Ordiiíe, e cofinoo lepará 
cheperallora ¿onuemire. Onde í e ^ 
il Vefcouo d'Auila , e airfe perfonc; gr»* 
adinftantia della S.Madre nelo pregai^  
non poterono impetrare queftafacolt3> 
benepiacuo. Ma ella, la quale non i 'g 
memo mai per aifritulta, ue per i| 
uaS"» 
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PV lie fi ftaccoperle Contradizioni,auen e il mezzo, per ottenere da Dio, ció che-> 
"o gía intefo, che quefto era maggior glo- domandaua) e quiui fupplicó ¡1 Si^ nore a 
r í a D i o , e volontá diluij non rallentaua, 
ne fi ripofaua punto, coi? in fare oraztone . 
chiedendoIoalSígnore,comeinaccrefce. 
re dilig'nze, /uppítcandone il Genérale. Al 
fine pote tanto la íua perfeueranzia, cht-» 
ftando ilP. Genérale in Valenza di ntorno 
perRoma^ ornando la Santa a importunar 
reftar feruito di depurarle vna perlona-j > 
percominciare quefta opera di tanta glo-
ria (ua. Marauiglio(a cola douette'eíTere 
vedere vn Patriarca d'vna Religione,comc 
vn S.Benedert(),e vn S.Francelco, S.Dome-
nicojoccupato in coíi aicí péíieti , come era 
dar principio a vna n u o u a C ó g r e g a z i o n c e 
focon iett'ere, e a mettergli innañzi la glo - famiglia.che per efíer tali queíU Sáti,^bber 
ria di Dio, i l bene vniuerlale della Chiefa, ben neceffitá delle forze , e fpirito piu che 
Taumento della Religione,'e (juanto impor 
taffc a queftinuoui Monaftéri di Monache, 
che vi toííero alcuni Frati della medefíma 
profeffione, e fpirito, e che li inconueni-
enti, li quali in ciofiofferiuano, non_» 
doueano bailare 1 per impediré coíigran 
bene i furono di tanta efficacia quefte,e al-
tre ragioni,che quello,che prima non s*era 
ottenuto con fáuori vmani,voIle Iddio^che 
fi ¡mpetraífe con vna fola letrera di lei. (n 
fine il Genérale mandó lalicenza,che fi fa-
ceííero due Monaílen di Religiofi,mari-
meíía pero al Prouinciale, che era allora, e 
alpaíTaco: accioche precedendol'efamí-
na, e il conlenfo d'amendue ,íi potcftero 
fondare. Queda limitazione, e dependen-
zade Prouiucialí, che conceneua la Paten-
te ,mettcua gran diflicoltá nel negozio:ma 
veggendo la Santa fatco il príncipalejie pa-
re ua anche che gia foíTe facto il refto,e coíx 
fu,come s'imaginó. Perche fe ben ci fii grá 
dittícolt3,come diremo auáti, voileii Signo 
rciche fi otteneffe, parte per interceflione 
delVefcouo,e parte con la buona indu-
ftria, e tatica della Santa Madre. 
Crebbe con quefto il contento della San 
ta> e infiere creíceua il penfiero; Impero-
che ne ella ne'Frati, che conofceua del fuo 
Ordme, trouaua chi le pareffe, che foffe 
per guftare di tanto rigore,e penitenza, ne 
anco yedcua fecolare, che fi attentaffe a_, 
principio a cofi grand'opera: ne aueua 
»ne modo d'auerla: ne fi trouaua con 
*PP0ggio, apparecchió, ne comoditá ve-
I^|A>per tar la fondazione; aueua íolamen» 
^ »e Patenti, e i buoni defiderij: e con effi 
grana animo, e fperan/a, che auendo il Si-
gnare conceduto l'vno, concederebbe Tal-
«o. Andoflfene aU'orazione^che era il com 
«wwe r ifugio teiuoi trauagli, c pcnfien, 
vmano, che Iddioli diede: ma moho mag« 
giormarauiglia doueua eflere, vedere in 
quefticempi vna donnicciuola fola poue-
ra, nuda, e íenza forze, e fauore mondano, 
có animoje petto per negozio cofi difiicileí 
e non lolo con fpirito dv fondare Monafté-
ri di Monache,ma anco d'huomini, fogget-
tandoli a regola, e leggi di tanta ítrettezza» 
e perfezione: e trattando di nformare > e 
rileuar vn'Ordinecaduto, cofa moltopiu 
difftcile , che il farne vn nuouo, e miprefa, 
nella quale Togliono fpendere moltiPon-
tefici,e altii Prelati gran tempo d'orazioni, 
e di fonno, e molti anni di trauagli, e folle-
citudini: e in fine non ne cauano alero, che 
Tauermoftrato il lor buon zeIo,e defiderio. 
imperoche é di tal natura la largheza,e la re 
laflazionejche doue pone vna volta il p ié , 
radevolte torna adietro:poche perde il poí 
feífo, che vna volta ha guadagnato: e in_» 
aprire vna porticella, o romperé da qual-
che banda la regola, e le ofteruanze, lem-
pre eice di l i , come il fíume peí fuo letto. 
Ienza dubbio chi aueíle connderato allora 
i'penfierii e gl'intenti della S. Madre, mi-
randoli con occhio vmano, gl'auerebbe.» 
tenuti per cofa da ridere,e da faríene befte. 
Ma ella» che con occhi di Lince penecraua 
idiíegni,e i configli diuini,non íololi 
tencua per buoni,ma limiranagía, co* 
me prefenti, e pofti in elecuzione. 
Andando con queftipenfieri l'aftrettaua 
Nft. perche proteguiue i'opera di fondare 
Monaftéri di Monache, e che cominciafte 
da Medina del Campo, che per eflere iuo-
go commodo, e ricco, era a propoílto per 
quefto intento: fe bene queilo, che Iddio 
non era folo <|uefto,raa pretendeua oftlrir 
le quiui quello^che tantodefiderauajció é 
chi deife principio a Monaftéri di Rdigiofi 
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Scalzi, come auanti diremo, 
Rifoluta la Santa Madre d'andaré a Medi 
na del Campo á fondare, prima d'andarui, 
p rocuró di mandarui i l P.Giuliano d'Auila, 
Sacerdote di gran fantitá, e v i r t ü , molto 
amato da l e i , e i l quale in ftn'da principio 
ahi tó molto l e i , e la íua religione, e fí con-
feííaua aflai ordinariamente con lu i , per ef» 
fere fuo continuo compagno j cofi nella_» 
Cit tá come ne'villa^gije trauagli delle lúe 
fondazioni. Q u e í h dopo la morte della 
S.Madre reftó tanto aiutato dalla conuerfa-
zione di lei,e có tanta fperienza per regge 
re , e gouernare anime, par t icolármente^ 
ReI¡giofe,che l'Arciuefcouodi Toledo Gar 
zia de Laoifaj auendo notizia del fuo talen-
to , e buone qua l i t á , lo mandó a pregare, 
che l'aiutalle a vifitare, e riformare alcuni 
Monafieri di Monache del fuo Arciuefco-
uato: g l i fece tanta inílanzía, che lo cauó 
della fuá caía , del fuopaíTo, e della íua_ . 
condizione, Co mínció a fare TvíiciOjin cui 
iaueuapofto 1'Arciuefcouo con gratid'ap-
prouazione , e frut to. Ma eílendo cotanto 
violencato , percÓeredi natura fuá raccol-
to , non baftauano i prieghi}ne i fauori,che 
rArciuefcouo gli ficeua, per ritenerlo,che 
egíi non fe ne tornaífe alia íolitudine > e al 
rinramento del luo cantone: doue ílet te in 
íin'a che piache a N . S.di tirarlo a fe , men-
tre feruiua per Confeliore delle Religioíe 
di S. Gioíeffb d 'Auila, con piu g u í í o , 
coníolaz ione, che non aueuá in efiere V i -
íitatore di quelle dell' Arciuefccuatodi To 
ledo. Hó detto quefío affinche 11 intenda, 
cheperfoneerano quelle, che accompa-
gnauano la S. Madre, e delle quali ñ valeua 
ne'ÍUoi negozi;, e nelle fue fondazioni. 
Andódunque i l P. Giulianb da Auila a 
Ivkdina} e por tó lettere della fanta Madre 
al padre Baldafíare Aluarez, Rettore alloia 
della Compagnia di Giesu In que! luog.p , e 
prima in Auila era ftato ConfeíTore molto 
ordinario della íanta Madre ; e altre p ^ É l 
Padre Frat'Antonio di Heredia, Priore 
Conuento di S. Annade'Caimelitani Cai-
za t i . A l fuo ConfeíTore domandaua nella 
l a t e ra , che le impetrafíe licenza daU'Ab-
batedi Medina, che Allora non vi era Ve-
k o u o , ederaegh i l íuper iore di quella-» 
serraj e chiefa: e al Priote 3 ehe le cercaflei d U marauiglioíe 
ecomprafle vnacafaperlafondazicn^. 
tanto certa della paga, come feaueíTe hauu 
to i danari in vn banco della Terra medefi. 
ma ; e ceno con molto maggsor cennn 
perche quefti banchi faililcono, e manca! 
no i ma doue ella aueua collocats laifuaj 
fperanza , e la paga, era la parola di Dio 
-he prima mancherá i l Cielo, e la TcrtsJ 
che aíli ella di adempir í i . I l Padre Retto' 
re della Compagnia , che ben íapeua díi 
era la fanta Madre, e i l gran bene, e teío-
rojchelddiomandaua a quellatérra, in. 
tefe eíTere negozio di gran gloria, e ferui» 
zio íuo : e come molto zelante dell'énore 
d i S.M. per eííere moko fanto, e fpmtuale; 
informó fubitol'Abbate : Equaniunquo 
trouaífe gran difñcoltá i in fine con le fue 
fante, e buone ragioni ottenne la licenza. 
Non la volle daré l'Abbate, che pritnanoa 
precedeííe vna informazione iuridica^, 
la quale fece i l Padre Giuliano d'Auila, e in 
efla giuró i l medeíimo Padre Rettore,ela 
maggior parte del fuo Collegio, e alome 
altre perfone graui di Medina , inconfer-
mazione dell 'vtile, che la Terra auerebbe 
fentico da queíla feliee , e nuoua fonda-
zione. 
11 Padre Pnore del Carmine comprov-
na caía, o per meglio diré vn cafolare;poi-
che appena aueua vn'androne, e cene mil-
raglia mezze rouinate , neJla viadifaiu 
Giacomo, che é doue ora é poíío i l Mona-
itero : onde veggendo Giuliano, che k j 
caía compra non era fufficiente, ne tolío 
vn'altra apigione alato a Sant'AgoftincMC 
cióche in eila íi accoraodaíTero di preíente 
e con queí lo, e con la licenza deli'Abbatei 
fe ne tornó molto contento ad Auila. Séi-
toj checiófeppe la Madre,determinódi2n 
daré a quella fondazíone . Prefe due com-
pagne di lan GioíefFo, c ioé la Madre Ma- , 
na Battifta, fuá ñ i p ó t e , e Anna de gHAn-
g e l i . Vedendo le Monache di quelMpOi' 
ftéro i prodigue le marauiglie, clieü Sig"0 
re eperaua per mezzo della íua Santa ,cc 
mincíauano gia a credere, che non fo»er0 
fpgni , neillufioni , n é meno ipocr i í le ,^ 
me prima í¡ immaginauano, ma i l braccio 
potente D i o , che pigliaua in mano la n* 
gilita d'vna donna,per fare opere tosí grí-
onde la feguirono 4 ^ " 
tro 
Di Santa Terefa di Giestí * 
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Tapia, che poi fi ch)amo Agnefa di Giesu, 
e DonnaAnnadi Trpia fuá íorel la , cheí i 
chiamo Anna deirincarnazione, amendue 
cuSine cklla <anta Madre, e molto íimih al-
lo tpirito di le í : le qual- gouernarono po i , 
e fiirono molti anni Pnore ne'conuenti,che 
la Santa fondó:e Donna líabella della Cre-
ce, la qua!e poi fece Priora d i Vagliado-
Ud, evn'altra chíamata Donna Terefa di 
Chefada. 
Con quefte compagne, e con 1 altra gen 
te, che era neceffaria, per andaré con la-j. 
decerizia douuta , vfci la fanta Madre del 
fuo Monaftero d'Auila, cinque anni dopó 
di effere ftato fondato, a 13. d'Agofto del 
1567. Quelle, che reftarono, fentirono te-
neraméte la fuá partjta,né alcuna ve n'era, 
che volontieri nó l'aueffeaccompagnata. 
Prima che vícíífe del íiio Monaftero, fe ne 
audoa vno di que 'Romitor i^ cellette che 
erano neU'oí to, doue era vn Crifto molto 
diuoto alia Colonna , dipinto colmedeíí-
mo fembíante, e figura, che ella l'aueua^ 
Veduto,come narrammo di fopra: Lo fup-
plicó con gran diuo2Íone,e tenerezza di la-
grime , (com'era vfa di farej che quando 
ellatornaíTe, troüafíe i l fuo monaftero neí 
grado, e perfezione, che lo laffaua: e i l Si-
gnore le pa r ló , e le lo concedette, come 
domandaua, che non fu poca confolazione 
e'^ razia perla Santa. 
Cominció a ieguire ií fuo viaggio coa . j 
moltafretta-.defiderando affai che i l nuouo 
Monaftero fi fondaíTe i l giorno della glo-
rioíá Afiuhzione della Vergíne Maria N . S. 
e non vi erano fe non due giorniin mezzo: 
ma era tanta la fuá cófidanza,che fi doueífe 
far quelgiornojcome fe v i foífero í ta t idue 
anni ,per íare ledi l genze , che cixeftaua-
no,opermegl\o diré , come íe gia i aueíTe 
fatte: Imperoche, fe bene ella non lo dice-
uafempre, é petó a r t o , che quefte je ' í í -
mili ahre coíele védeua come in vnó ípec 
chio, e non nel medeíimo D i o , ma in cer« 
t erapprefenta?ioni, e ípezie, come in que-
na vita fipermeíte. Ccnciofiacofa ,che«» 
j.aíieuerare tanto le cofefutute, i'vfar d i -
hgenzain cofe iñeerte , aíficurándole per 
tempo precifo, 11 riufcire tutte le cofe tan-
»tagliate alia mifurá, che ella defideraua, 
e tanto cerré, e conformi a quel, che dice-
uaj che á chiaro,ed euidente iegno di q v d -
l o , che diciamo : e cosí lo fperimenrai io 
moltevolte , fe bene la Santa per la fua_i 
grande vrriltá , neirefierno trattauaque-
fte colf per le ftrade , e termini ordinarij , 
enme íe non ne auefle riuelazione dal Si-
gnore-/ . 
Non potette quefta part irá eíTere tanto 
fecreta, che non íi lapefíe in Auila,e fu o c 
cafione, chefileuaífe di nuouo vna gran-
de ,e genérale mormorazione in tutra la-» 
Ci t tá : alcuni diceuano della Santa, che era 
vna matta:altri,che ftauano afpettandoper 
vedere , doue era per battere quello fpro» 
pofito: a l t r i , che era vn prurito di andaré 
a fpaífo, e a quelli, che piu le voleuano be-
ne,non approuauano quefto viaggiojcnde 
proecurarono, per difturbarla, di propor. 
le gran difficoltá: Ma la Santa,con lacapar-
ra, che aueua da Dió,per neffuna di quefte 
coíe ñ ígomentaua, né ne faceua ^ran con-
tó . f l Vefcouo era quello, che piu d'ogni 
vno la lentiua, cosi per eííer priuo della_* 
p r e í e n z a d i l e i , dallaquale , okre legran 
coníolaz ioni , né traeua gran giouamento 
per Tanima l ú a , come perche a lui ezian-
dio non pareua, che fofie cola riulcihile_- , 
manon fi airilchiaua ad impediré qu^fto 
viaggio, perche I'amaua tanto, che noii le 
voleuadar pena .'e cosiraeque, e confenti 
contro'I fuo gufto, e parere. 
La prima giornata, prima di arriuare ad 
Areualo, riceuttte la fanta Madre vna let-
rera dal padrone della cafa, che sera rolta 
a pigione in Medina per fondare i l Mona-
ftero: nella quale le diceua, che non par* 
tifie d'Auila in fin a tanto, che l i Padrí di S. 
Agoft ino, l i quali erano vicinialla cafa—», 
non defiero i l loro confenfo , chevif i fa-
eeffe i l Monafiero, perche fenra i l lor gü-
i lo , per efiere diuoto, e amico l o r o , non 
voleua daré la fuá cafa . Quefia nuoua, la 
quale era byftante per daré notabile pena, 
efgomentart ogn'altro , alia Santa diede 
maggior anurio : parendole, che poiche i l 
Démonio c omindaua a folleuarfi, era fe-
gno certo, che fidoutua mokoieruire a 
D i o . Impoft filenzio achi por tó la letrera, 
per non dar pena > né turbazioneallefnc_-« 
compagne, eall'aUreíChe con k i andana-
i Libro Secondo della vita 
n o , Si ritrouaua in Areualo i l Padre Fra_-; naftercquando la Madre vidde quelle m». 
DomenicoBagnes, confeflbre, e grande-
mico della Santa: i l quale,! apendo il neeo-
zio» s offerre di ottenere i l confenfo , e be-
neplácito da'Padri di S. Agoftino; ma ¡n_j 
maggiortempo di quel lo , che la Madre a-
ueuadefideno,eneceff i tá : auuenga che 
íiando ella r i foluta, che la fondazione do-
ueffe effere il giorno feguente della Madon 
na, ogni indugio le era noiofo > c molefto. 
Prouidde i l Signore, che giungeffe quiui il 
Padre Frat'Antonio d'Eredia , Priore del 
Carmine , i l quale veniuaadinconcrarla,e 
ad accompagnarla alia tondaiione i molto 
ignorante allora del bene , che dalla fama 
Madre, e per mezzo di lei, gli prometteua 
I d d i o : e intendendo la difficoltá, e ütra-
uaglio > in cui ftaua, la configlió ad andaré 
a fundare nella cafa, che aueua accordata : 
nella quale puré era vn pórtico,doue, po-
nendoui alcuni tappet¡,fí pot eua fer Chie-
fa, e porui il lantifiimo Sacramento. 
Quefto parue bene,alla Madre,per effere 
coía piú breue,e cosi fi partí fubítoper Me 
dina, doue giunfe la vigilia della Madonna 
a mezza notte i e fmontando nella porceria 
delConuento di S. Anna de'Padri Carmeli. 
tani: li quali ei ano giá anuifati di quefta_» 
buona venuca* e aueuano preparato gli or-
namenti,perdirMella, el' addobbamen-
to per 1* Altare :e fenza alcuna dilazione, co 
si il Priore,come i Frati,e due Preti,e leMo 
nachejChe andauano con la Madre fi carica 
roño cutti taco de gl'ornamécije de tappeti 
quanco di quello, che face ua mefttere»per 
accomodare la Chiefa. Andaua la Santa in 
mezzo di loro, affrettandoli con quell'ardi 
mentó, e rilbluzione , che luol muoueríi 
vn valorofo Capicano con la íua gente a 
qualche imprefa di grande importanza; la 
quale, perene non fi perda, proecura, che 
lia prima fbrnita,che eíE ícoperti. Per mag 
ginr fecrecezza andauano di fuorí della-» 
Terrai nella quale Cdouendo effere fella_», 
e caccia di Tori il giorno feguente)era tut-
ta la gente folleuata, c molti fiiori d'effa-.: 
li quaii incontrando quella cosí fecreta pro 
ceilione di Fraci>Preci,e Monache,e a queU 
Pora, ciafeuno diceua, e gloffaua a fuo ca« 
priccio. 
Gmnti alia af|doue doueua far/I il Mo-
ra rouinate, fe bene per effere di notte pa! 
reuano anco meno, che non erano, el'an! 
dito, doue íí doueua porte il fantifLmoSa! 
cramento tutto ripieno di térra, e a tetto' 
le mura aflfumate lenza effere intonacatei 
loffitto coperto di poluere, e di ragnatele' 
vi thanco poco, che non lafso di farfi lá 
fondazioneper quelia notte, perche gitidi. 
caua non eíferui la decenza neceffar¡a,pef 
metterui ilfantiflímo Sacramento . Mali 
innanimarono fubito tutti ad accomodarlo; 
Alcuni attaccauano, altri afletrauanol'Al-
tare, altri cauauano térra: nclaíantaMa-
dre fra tanto ftaua oziofa , anzi éralaprí< 
ma a cauar térra, e a fare quello, che fact. 
uano l^ltre.Si diedero tanta fretta^ he nel 
far del giorno era giá ogni cofa in ordine, 
tappezzato, e affai conueníenteméte orna-
to . Suonarono fubito la campanella perla 
prima Mefla,la qual diede grád'aminiram 
ne al vicinato,perche nó fapeua,chepo{et' 
fe effer quefta nouita.Comparuetantageii 
te, che non capiua nel cortile; e vedendo 
vn Monaftero fatto dalla fera alia martina, 
íiguardauanorvnoPaltro , e con grande 
ammirazione,e ílupore non fapeuano,cl¡e 
diré. Si pofe fubito il íantiffimofacraM' 
to: e cosi redo fondaco il Monaftero ád 
gloriofo íanGioteffo di Medina, che cosi 
volle la Madre, che íi chiamaiíe, ii dideii 
(acra Affunzione di N.Donnaja'if. á'hf 
fto del 1567. 
Fu quefta fondazione miracolofa, cte 
cofilodiffe N S. alia Santa nel Monaftero 
di Malagone, come diremo auanti, e ver» 
mente m cofi: perche miracolofa fu, e grí? 
de la prudenza, che la Santa vs5, per fiffl; 
re in vn giorno , quel,che grandihuoini 
non auerebbono finito m molti anni: nurj' 
colofa lafermezzadeÜafuafede, la*}"''', 
non s'intiepidi per li detti de gratnicii n( 
per la perfuaíione del Vefcouo, né per 1 ^  
mormorazioni de'nimici , né per le ni** 
nuoue hauute per via, né per le diificoltw 
trauagli della fondazione: miracoloiall-' 
grandezza dell'animo* che coii grao col* 
intraprelc % e la conduffe tanto auanti, 
nendola per fatta , quando vn'altro noiuj 
auerebbe corainciaco a penlare, come 
aueua da farc: miracoiola cofa in ere ore> 
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meno d'vna cafa rouinata fare vn Monafte- faifa vtmlra,e a meMierle tace nebbie nell'ani 
ro,in ^ iia Terracnsí gra^e , e di cant^ 
gente, fenza che lo ífptífe la Terra mede-
ñrna prima di vede lo fatro : Lalcio il era-
ua l^io del víaggio, fenza pighar ripofed!-
giunando, e magnando male ..c giungendo 
a me7/a notte, caricaríi di roba vna donna 
in/ermadi53.anni , non ricordandofi di 
magniare, né di dormiré, ma tutu briaca 
in cercare la gloria di Dio, e in finiré quel-
lo,che aueua cominciaco,non imbroglian-
do/í con tante cofe.che aueua da fare: Non 
fo io, che coíá poffa eflere di maggior ma-
r3uíglia,né piu degna d'eterna gloria,ed ec 
cellenzajche queftofattodella Santa. 
Fatta la fondaziotie,quando la Madre do 
ueua ftare piü contenta, e loddisfatta del 
buon fucceílo»le foprauuene vna grandif-
ífaa, e moltoternbile tribulazione ( che 
queíío é ii premio, che Iddio ferba a'fuoi 
msggíori amici, i íeruizij de'quali quanto 
fono maggiori, e a lui piü grati in quefta 
vita, lí paga con nuoui trauagli,che perchi 
li fa conolcere > e ftimare, fono grandi, e 
nuoue grazie ) finita la prima Mena, nella 
auale fí pofe il Sanriffimo Sacramento, an-
do la Santa a vedere il fuo MonafterOje vid 
de le mura in alcuni luoghi tutte per térra, 
e altre ruine, che erano piü proprie di ca-
folarejchedicafa. S'accoríe, cheilSan-
tiffimo Sacramento ñaua quaíi nella via-_», 
c fe ne afflifle molto: ed eííendb allora i 
rempi tanto pericolofi da Luterani,e in Me 
dina tanto traffico con le nazioíii ftraniere, 
e con alcune infette d'eferfia i cominció a 
temeré, che non vifoíTero acaíoalcuni 
Eretici íecreti,che le rubbaflero di U il San-
tiffimo Sacramento, e li faceflero qualche 
irreuerenra. Entró di qui il Tentatore, e fi 
ritiró, e nafeoíe per vn poco ilSignore-*, 
acejoche la fuá lerua fóíTe piü prouata, ed 
efaminata, mirando la battaglia, comedí 
fiiori via. Le propine il Demonio quello, 
che cominciaua ad immaginarfí, comt^ 
fe gia (^fe fueceduto, e aueflfe gia veduco 
P^attá la fondazione, e le rapprefenta, e 
ln?randirce i motti,-? le mormorazioni del-
la fuá veñuda: Le ofeu. iTanima: le leua-j 
d'mctnoriale grazie , che dal Signor€>j 
jufua riceutto: le pone auanti la baflezza 
J e U coaaincia ad annichillare coa vna 
ma,e a rauouere táte difficolr3,che le pare-
ua quaíi impoffibile, che andafíe innanziil 
fatto.Faceuale credere,che fifofle erratoin 
quefto principio, e che ormai non farebbc 
pm paffata auanú con le fondazioni. Don-
de ne cauaua, che fe quefto era vero, non 
era flato Iddio quello, che quiui l'aueua_, 
condotta, e che per coníeguenza era tutto 
illufíone, e inganno, e che in tutta la vita 
fuá era ftato ingannata , fenza fperanza ( i l 
che a lei daua piü dolore, e tormento) {di 
vfeire nel remanente d'efla di quefta iiluíío 
ne,e inganno. 
Marauigliofa cofa éil vedere quefte mu 
tazionijche la S.Madre patina, che non era-
no aftro, che certi auuertimenti, e dimo-
ftrazioni di Dio: eachi non aueti eípe-
renza, ne intenderá i fuoi difegni, e con-
figli, per giouare a fuoi Santi, ca^ionerá 
alterazione,e nouitá. Ma chi sá lo ftile, con 
cui Iddio tratta co'íuoi amici, intenderá, 
che quefta e la piü comune , e vniuerfale 
vfanza, che egli vfico'fuoi. Ma jo Ion di 
f)arere» che piu ordinario foffe ció con_» a 5anta Madre, checon altri . Prima per-
che auendoeglidepoíitati in lei cofígran 
tefori, e nauigando ella con (í profpero ven 
to, quefta oícuritá, e tentazione, le ferui» 
ua per nuuoIa,con cui Iddio copríua Ie_* 
fue ricchezze,e fcuopriua le miferie di leí, 
e per zauorra con cui afticuraua il nauilio, 
accíoche non lo portafle il vento della fu-
perbia. Secondo.perche eflendo condizio 
ne di Dio,dar maggiori trauagli a»maggio-
ri amici. non n'aueua verun'altro piu alia 
mano>con che piu affliggeííe la Santa;'per-
che le infermidUe erano ripofo,idifprezzi 
gloria,e le perfecuzioni erano il fuo defide 
rio; con che dunque Iddio poteua prouare 
la fuá íeruadarle da merkare,le nó lo fa-
ceua con cofa,che tanto la feottaffe, e la_» 
toccafle cofi ful viuo,come era il dubitare 
s'era Iddio,ch'ella tanto amau3,che quegli,' 
praticaua con lei,le parlaua,? la incammi-
naua ne le fue cofe ? Quefta fula Croce^j 
che piu r^fA ifle in quefta vita, e fu il con-
trappefo, che Iddio le diede..per aflkurare 
i doni che in lei aueua poíío • 
Le duró quefta tenrazione dalla martina 
ioftno alia k a i che allora apparendo la^s 
luce, 
14* Libro Secando delta vita 
luce , la quale ordinariamente nella-j 
anima fuá , Tparuero le nuuole, e rimanen-
do i l cielo del íiio Ipir i tofereno, echia 
roiconobbe aviuratco l'aucore di quelle 
cempefte , e burafche. Deliberó iubico di 
trouare vn alera cafa,tanto, che queüa íi ac 
comodalTe, doue fteffero piu raccoice, ed 
i l fantiffimo Sacramentó piu ficuro da tan-
ti incónuenien t i : ecof i fece : Prefe loro 
fra caneo gran diuozione vna Signora prm-
cipale,chiamaca Donna Elena diQuiroga> 
ñ ipó te del Cardinale di Toledo Quiroga : 
la quale l i diéde grandi elemofme , ed aiu-
to ad accomodate la, €sppel la , e la cafa ; 
di maniera, thefradue nicfile ne potero 
comare alia cafa propria . PrelH'abito 
. vnafiglmoladi quefta'Signora, cheora_í 
íi ch íamaGeromma della Incamazionc-» , 
dopo la quale fece anco rilteffo la madre, 
ípogllandofi de peníieri de' figliucli^ 
della roba,e chiamoffi Elena di G i e s ü . En-
trarono akre Religiofe di portata, e d i v t i -
le per laReligiorie: fra le quali iegnalata , 
fu la madre Cacerina di C u l t o , di cui, íe i l 
í e m p o me lo permettelíe,vorTei io pocere 
fcriüerela gran fantitá,virtü)e miracoli.' 
Quando la fanta Madre vidde fatta que-
fta fondazione,cominci6 a perderé la pau-
ra di etíere ingannaca, veggendo, che i l Sí-
gnore l'eleggeua per fondare vn nuouoOr 
dine,come ella lalsó notato in vnibgi iove 
duto dame , di lúa manoferieco coa que 
fte p a r o l é : 
SeH Signore non miauejfefatiolegraz.ie 3 
che mibajaitoynon mi pare, che io auerei hü" 
uuto animo per P opere, che ft fomfatte^nefor 
jceperñtramglipaúú , «í per rejijiere alle~¿ 
CQntradix¿oñi>egiudizy; mde dopo comincta-
te le fondazioniperfi i timori,che prima aueuo 
4$ penfare di ejjére mgannaiay t mi accertai» 
che eraíddioiecdn queño miauueníauoacó-
fe dijfictlije benefemp'recon configlio , e obhe-
dienva. Donde intefi > che voíendo No/tro Si~ 
gnore ecciíare il principio di que fio Ordme ¡a -
usndomiperfua mifemordia tolto per me^o, 
a tio, doueuafüa AíaeJiA darmi quinto mi 
tnmcauajhe era iltum¡perche auejfe efftttof 
e (i mofiraffe maggiormente la grandezga-*» 
fita in cofa cófi vilefe cattiua,' 
Comincia a trattar di nuom dell 
fondáztone de Monajieri 
F r a ti Sealzi > e per (mde al f l 
dre Pnore frap Antonio di 
: dia,eal Padre F r a Giouanni^ 
laCroce,chefeguano UnuQu^ 
Rigo las diana principio a q^ , 
fia opera—,. 
C A P. X V I . 
Vendo gia la fanta Madre con 
clufo la fondazione diMedi. 
na,le paruediftare ozioía, 
non auendo trauagli da pat¡. 
re,o opere croiche ,e|randi 
da intraprendere per feruizio di Dio;Péso 
che fofle buona opportuni tá , e congiunty. 
r a , per trattare della fondazione de'Motií' 
fteri di ReligiofiiScahi, i l che, comeaue' 
uag iá in te fo j eeagufto, e voloíicádiDio, 
e cofa d'importanza per raunientn,ecoii' 
fsruazione de'Monafteri di Monache,noi 
poteua quietare j in í in che nonvedeüaj 
fattoquellojche non poteuadubitarefc 
uerfi fere. 
Non aueua in íin'allora trouato perfom 
a foddisfazion fuá, dac-hi inconunci^)! 
che fofle i l capitano di quefta impreíaj1 
Si determinó in fine di trattare col Padtü 
Frat'Antbnio d'Herdia: e gl i dilfe con* 
ta fecretezzaquello, che pretendeua, pí 
vedere, che conílglio le daua; Egli i n | 
derlo fi rallegró grandemente, e infpii* 
da Dio difle, che gli pareua cofa del Ciel«i 
e che farebbeftaco egli ü pr imo. Nonf* 
molco cafo per allora la Santa di tale o11"'" 
ta. perche fe bene fapeuajche era ííato 
pre buon frate^'ripratoi dall'altrapactel} 
Itimaua molto delicato, e non 
tanta pemtenza , chepoteí fe promuon^ 
i l r i g o r e , e rafpre?«a, c|ie.ella diregní'J 
piancare,:;e come la fentiua, coíi g'i6 le . 
fe t Ed egii,che parlaua molto da d o u ^ 
con dciiderio 3 c decérminazioné á ú ^ 
quello, che aueua oífer to; certifip.13^ ' 
dre,che eranp moiti g io rn i . che ilSign0, 
io chiamaua a vita pm ftretta, e che «D¡ 
lof* 
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raftaua rifolutodipaíTarrene alh Cer- ' g l i onoe íTc red imagg ío rp fOf i t t o rOnde ló 
. . «o rht* G rallpcrraíTp pila . prego 2 ttattenerfi fín tanto , che ella auef-
íe hauu^o Monafterio » per dar principio 
alio nuoua Riforma delli Scalzi . Egli Ie_j 
promefle di cosi fare , putche i l negozio 
non auefle d'andar in Inngo, Con quefto r i 
maíe la Santa molto allegra, per auer t r o -
uato due pietre viuej quaü ella deíideraua, 
pe r la íua fendaz íone : ma fottopofta a nuo 
üi penfíeri ,e trauagli^he era queilo, che 
andaua cercando. Si rallegraua, che i l ne-
gozio alquanto íí prole rgafle, accio che 
eglino la confíderaflero meglio, e at?che-ji 
per auer tempo di ncuarl i cafa » douepo-
teflerorit irarfi . 
Stancola fanta Madre nel íuo Wonafte-
ro di Medisa con moho peníiero di plan-
tare in quella cafa lo fpin'to } che Iddio le 
aueua dato di orazione, e mort ficazione; 
e peaitenza: auuenne, che i r quefto tem-
po la venne a cercare vn Caualiero prin-
cipale J e gicuane, i l quale era chiarrato 
DonBcrnardino di Mendoza«figliuolo'del 
Cerne di Ribadauia , efratellodelVelco-» 
uoDon Ajuaro di Mendoza j di cuirante 
volteabbiamofatto menzione> e d i Don» 
na Mana di Mendoza, Sígnora tnolro no« 
minata, e conoíciura in Spagna. Da quei-
lo , che quefto C aualíere ai eua vditc deI-
la fanta Madre dal Vefccuo, le aueua prc* 
fo particolar diuozione : e auendo inteío > 
che andaua a fondare Monafteri di Mona-» 
che , defiderofo di fare qualchc feruizío 
a noftro Signore, e alia fantiflimaVergi-
ne i d í c u i e g l i era molto d iuoto , e m o « 
ftrare l'affezione, che portaua alia Santa^ 
Madre ,fenza, chefapefle ilgranbenejche 
diquiaucuadavenlrgl i , le oflferfevua-» 
cafa,con vn giardino molto princfpale, 
c di gran valuta, che egli aueua in Vaglia-
dolid , la quale prima era ftata caía di di-J 
porto del Commendator Corbos, L'atfret-
tauaaffai , perche ne faceífe perderé fu-
bito i l poffcfíb, efondafíe inefla vnCon^. 
uento d i Monache; par che íi indouinafse, 
che quefto doueua efsere i l meizo della ür 
lute (ua. Ben conofceua la Sant3,che queilo 
noneraluogoapropofiro per fondazione 
di Monache, perelserquali vn mig'io Ion* 
taño dalla Cit tá : ma per corri ípondere 
alU diuoiÍQüe sos* grande, che era m qm,! 
Caua-
nfa Ma auuenga c e fí r llegr ífe e l l a ^ 
difentirequeíle,ed altre ragiom , non íi 
Ldisfaceuaaffatto, ne le pareua,che egli 
fnfte tanto niamro,come auerebbe voluto. 
l o pregó, cfae per qualche tempo fi íofpen 
Seífe i l neg07'0»e che ^a tanto s,eí"erc*taí" 
fe in fare ,&e prouare le coíe» che aueua da 
promettere > e oííeruare .Fu c i ó , come vn 
flouiziaw^ prouazicne,nellaquale la lanta 
Madre i l poie : perche duró vn'annp pr i -
ma , che fí fcalzafte , e faceífe verun Mona-
ftero di Frati: e fra tanto > che egli proua-
ua fe fteífo , e fi preparaua per si grand'o-
pra }era molto m- glio prouato da N . S. i l 
quale prcecuró di ben puliré la pietra ,che 
doueua effere vna delle pnme dell'edificio: 
Perche perméffe > che gli foffero appofte 
moJte cofe falle , e che auefíe anche molti 
trauagli, e perfecuzioni, ma di tutte v-
fcitTe cosi bcne,e con tanto profitto, cht-* 
non íi poteua deliderare miglior nouiziato 
per la profelíione della nuoua Regola, che 
fperaua,di che la Madre ftaua mc|to íoddif 
fatt he contenta. I n quefto tempo conduf-
feil Signore a Medmavn altro Padre del 
medeíimo Ordine , i l quale era chiamato 
Fra Giouanni della Croce, giouane, ina_j 
di grande fpir i to , e talento: e auendo ha-
uutola fanta Madre notizia della v i t a , e 
rtllgione di coftui , determinó di parlar-
gl i , per vedere>fe era cofa, che pottfiC—> 
leruire per la fuá intenzicne: e fubi to , 
che gli ebbe parlato , come buena gioiel-
lieraj conobbe i l valore, e la ftima di quel-
la perlapreziofa, e ne le parue queilo, 
che era, e che egÚ folo baftaua per la p r i -
ma pietra del Monaftero, che voleua fe-
re^ volendolddio, i lmedefimo, eauen-
dolo giá eletteperche fefie ¡I primo Scal-
zo, prefentó buona occa í ioneper la_ , 
pratica: perche auendo egli ícoper to al-
ia íanta Madre , che aueua defiderio di v i -
ta piu perfetta, e afpr a, e che perció defi* 
Jeraua pallare alia Certofa ; ella gl i per-
íuaíc, che farebbe raaggior perfe/ione pro 
Kffare, eofferuare la fuá prima vocazio-
neddla Regola Primitiua , (che era quel-
"»la puai€ ellia, e ie fue Monache offer-
Uauano) che íperimentare nuouo Ordine, 
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Caualiere; e per parerle, che pofto quím 
vna volta íl Monaftero , aueriano ágeuol-
mente potuco paffare'poi nellaCittái accet 
to la donazione, con propoíi to di fondare 
in quel luogo vn Conuenro. 
Ma prima la chiamaua i l Signore in akra 
parte , perche eflendo giá cominciato a 
diuolgarfí nel Regno la fama della fuá ían-
tita, venae a notizia d'vna S ígnora , che al-
lora riíedeua in Co¡rte,molto nobile,e mol 
tofauoritadalRe D . F i l ippoI l . perelfere 
flata fuá A i a , che fí chiamaua D . Leonora 
Mafcaregnas. Quefta per i l defíderio, che 
• e u a di vedere la íanta Madre j e per la^j 
grande inftanza, che le faceuS Maria di Gie 
s ü , che era que lia diuota beata, la quale-j 
per comandamento della Madonna fantif-
íitna aueuáfondato vn Monaftero in Alca-
lád 'Henares . fo t to Ia Primitiua Regola^» 
dell'Ordine del Carmine, come piu a lun-
go feriíremo nel primo libro, e ricercaua_j 
la Madre, che andaífe a inftruire quelle Mo 
nache, e a riformarle in quel io , che fofle 
meftiero. Alche ellaacconlenti ,conlide-
rando, che poteua effere cofa di molto íer-
uizio del Signore. Inque t to i t l e íTotempo, 
che era in Medina, aueua mandato a pre-
garla Donna Luifa della Ceida,dicuifece-
mo menzione di í o p r a , che fondaffe v r u j 
Monaftero nellafua terta di Malagona 
S'accozzó ognicofa in vna volca,per ob-
bligare la Madre á quetto viaggio; íe I t -
prefentaua allora buona occafione pelfuo 
cammino , che era l'andare in com^-agnia 
d i Donna Maria di Mendoza , la quale_^ 
andana a Vb¿da , e doueua paííare per Al> 
cala d'Henares.Parti la Santa a mezza Qua-
reíima dell'anno 156 .^ dopó eflére ftata in 
Medina circa fei mefi,laflando quiui Priora 
la Madre Agnefa di Giesü , e per Sup eriora 
la fuá forella Anna della Incarnazionc.Man 
do adAuilaper piü Monache,e ne preie per 
cópagne due d i loro,chiamate vna Anea de 
gÚAngeli, e faíltra Maria deliacramento. E 
ip gmngédo ad Alcalá fu ben vifta da quel 
lerel igioíe, e dopó eífere ftata con loro ál-
quanto di tempo, auendo ordinato alcune 
cofe> cheleparuero conuementi allerui-
ño d i Dio , e maggior oífecuanza della Re-
gola, ñ partí per T )Ie<íó, e di poi per Mala 
^goaccome direttíoiiel í e^uen tecap ico lo . 
della vita 
Come h Santa Madre Terefa 
do v n Monaftero nel la Terra di 
MalagQntdoue le apparue no* 
firo Signore GiesuCri¡Í0i 
e qael di p iü) che/ucee" . 
dette in quella fon-
da%ione * 
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Aceua grande inftanza al l^ 
fanta Madre, mentre ftetre ¡a 
Medina, comeabbiamonar. 
rato nel paííato capitolo JD. 
Ltufa della Cerda fortlladcl 
Duca di Medina Celi , e Signoradellepü 
principali, e nobili di quefti Regni,laqua. 
l e»come abbiamo riferitn nel Lbro primo, 
aueua non foloconol'ciuto , e pratkatolj 
fanra Madre j maTaucua anche tenuuje 
goduta molti giorai in caía Jua ;con chele 
era rimafta tanto afíezionara , quantoíod-
disfatta dellafua gran fantitá, e viitü,ede. 
íideraua, che íbndafle vn Moj.afterodiMo 
nache in vna fuá Terra chiamata Malago-
ne: di che la pregaua con gian prieghi,of' 
ferendole c3Íafatta,c rentrata,chefblIeK 
ceífaría, per la lollentazione delle leligiO1 
i e , che per eflere i l luogo piccelo noni»' 
teuano viuere di e lemolínc, comelaSan» 
pretendeua: Ma quantunque ella ddider¿ 
fe di dar gufto a que lia S ígnora , non volf 
ua a patto veruno ammét te re quefta ft» 
dazione, per non obbligailia tenereentffj 
ta > cola aaJei grandemente abborrita. 
Trattoqueftonegozio con alcunilettí, 
r a t i , e fpezialmente col Padre FraDoW 
nico Bagnes, che fu molti anni luo Confeí' 
fore, e reí i igio; ed eglila configlióanoM 
s*opporre aila rendirá , che pOiche ilO* 
cilio Tridentíno daualicenzadipocerliJ 
tenere, non eragiufto,che per queftoliW' 
lafle di fare vn Monaftero, ioue canto fipj 
teua íéruire albignore. Éíía, che íemp^  
fí gouernaua per parere d'huomini dotni 
nc gd i l luo, í ebenc mal volontieri: peP 
eflendo vera amatnce della fanta poueft1 
noa ü poteua coflfo.afe i n tenere éntrate 1 
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.^miíMafondazione, e partifli per To 
icuano andaré infierne a fare la fonda-
210"undo ifl cafa di queíía Signora poneua 
oer la íuagfande vmiltá gran ftudio in r í -
cuoprirelegrazie, cheilSignore Icface-
ua; ma egli per fuá gloria ne difcuopnua-j 
alcuna: onde, non bailando le diligenze, 
che ella faceua í i r a o r d i n a r i e p e r diflimu-
lare i gran ratti , che aueua, due volte la 
viddero in pubblico leuarfi ín eftaíi, d i che 
ella reftaua dopoi vergognofa, e confufa. 
Di Toledo partí per andaré a fare la fonda-
zione in compagnia d i quella Signora . Ed 
fífendo arriuaie a Malagon la Domenka_» 
delle Palme l'anno 1568. s 'accordó fubito 
di fare la fondazione, e porre i i fantiffimo 
Sacramento-, Venne tu t to i l luogo in pro-
feffione alia forte2za3e cafa diPalazzOjdo-
i¡e banano Ja Madres e le fue compagne: le 
quali vícirono con le loro cappe bianche} 
fveii nerid'auantial vifo >;come vfauano 
portarli. Se ne andarono cosi alia chiela_j 
delluogo, done aucndo vdito MeíTajC Pre-
dica, vícirono poi di l i col fantiílimo Sacra 
mentó pur tut t i in proce í i ione , e vennei o 
alnuouoMonaftero,doue fu ripofto al fuo 
luogoj elleno fe ne nmafero in caía loro; e 
cosi fu fondato i l terzo Monaí le ro ; i l quale 
puré volle la fanta Madre, che íi chiamaf-
íe di S.Giofe ño, per la gran deuozione,che 
a quefto Santo portaua, e in ricognizione 
delle manifefte grazie , che da lui íempre-» 
2Uíua riceuuto. Era quefta caía íu la píazza 
c l'ebbero in prefto, ma dSpoi fece queíta 
Signora vnMonaftero in vn oliuetofuori 
della Terra j molto buono, e accomodato 
\ Per la qmete,e orazione, che le Madri pro-
eflano. 
Come queíla fondazione fu fat tacoa_» 
entrara , lubito la fanta Madre conhderaa-
ao i danni, che reca feco l'abbondanzia-. 
neM«iarteri,e religioni riformate, proccu 
rodi íerrare tutte le porte , per donde te-
^eua, che poteííe entrare qualche relaífa-
zione nelfuo Ordine , e giá che non poté 
síuggire l'éntratajpofe gran diligenza in fa 
re'ct¡ele Monache di quel Monañero ,non 
PJlledeíTerocola alcuna in particolare, ma 
tutto fi oíferuaffeío ie coft i iuzioni , 
M i 
come neU'altre cafe, doue fi viueua con«» 
tanta p o u e r t á . Intendeua ella beniffimo la 
de í l ruz ione , che ne viene alie comunitá d i 
Monache, per quefte entratuccie, e pro-
prieta , che poíTcggono, e tengono le M o -
nache particolari, a vfo,(come dicono con 
Mctmz) e fotto cjuefto v i o , hanno piú prc-
p r i e t á , e dominio , che fe fofíero Signore 
í eco la r i , dando contra ía volontá de'Pre-
l a t i , occultando loro quello, che tengono, 
negandoghelo, quando le lo domandano^e 
fpendendolo in víi fuperfluii perle^uali 
cofe né l i Prelati po í fono, né danno licen-
za j né eíTe fon íicure in confcienza . EíTen-
do adunque la fanta Madre tanto ponera^ 
di í p i r i t o , e di cuore, e intcndendo quan-
to importaua,che tut t i l i fuoi Monafteri fnf 
fero talij temendo che non veniffero a cosi 
notabile ruina ^ proccuraua di preuenirc^ 
gl'inconuenienti. 
D o p ó fatta la fondazione, e afficurata-» 
ella da tanti, e tanto graui Letterati , anco? 
ra non fí poteua cauat e dal cuore quefljL-» 
fpina deircr í t ra ta , che ogni volta 3 che d i 
ció íi ricordaua la pungeua , e paíTaua per 
mezzo. Maperche aueua laífato, e catti-
uato i l parer fuo, per fcguire quello di co-
loro, l i quali erano in luogo di Dio j i l me-
deíimo Signore l 'aí í icuró: paífando ella_* 
vn alíra volta per quella ca ía , confolando^-
la con la vifíone, e con le parole, che fe-
guono, le quali ella narra nelle aggiunte al 
libro della íua vita , in quefta maniera-^, 
DopOiChe mi fuicomunicaía vna VOIÍÍLJ> 
ilfecondogtorm di Quareftma, in fan Giofef 
jo diMalagone, rapfrefentomtmfiNoftre Si-
gnore Gjefu Qrijio in v 'tflone immaginafta, 
come é foliio , e flmdo io rimirandolo > viddi, 
(he mi capO} in vece di corona di jpme,in tutta 
quella parte¡otte ella doneua efjere flata>s do-
ue lejpineautuanofauo piaga, av.tua vna 
corona di grande fvkndore: Ora ejjendo io tnc¡ 
to diuoía di quefto mifleñoftntijgrancm ftlít 
zioneye corrÁnciai a penfare>chegran tormento 
douea ejferflato quello,poiche aueafattotatSt 
e fígrautferjte, e dauami malta pena . j&JJfr 
mi il SignorSyche io non gli aueffi cornpajjione, 
per quellepene^feriteirnafi beneper quellcj 
che ora gli erano date in gran numero. Dijfs-
gliio ¡checofa potrei fare , per rimtdiare a 
\ueJÍQ 3 che ad ogni coja ero apparecchiata. Bj 
fpofemi 
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fpofemi H Signoret che efdmn e n temp9 di ri- nc alcuna ín quefté ¿aé tiueíaííohi 
f of0, pero che mi affrettajft a fare queffe c»fe% ebbe la Santa: perche il comandarle\AA*. 
cbeconle loro anüne auerebbe eglinpofo, cht^ 
nefrendelfi guante me ne veniuaae offerte 
ejjerrdoui molte, te qualip er non auere doue, 
nonlofermuam ; eche qttelky che io facefft in 
Imghipiceoli tfoJJero come que/la,cbe tanto po 
ieuano mentaré con ti defderio di farquello, 
cbenelle tltre pfa : e che tuíte/Mero ¡otto vn 
gouerno di ?relato :e che poneffi molto/ludio, 
che per cofa di mantenimento corporal*, «<?«-» 
fi perdejfe la pace interiore, che égliciaiutenh-
be^erche non ci mancajfe mai nulla. 
Con quefto íi coníoló la fanta Madre > e 
fi animo a riceuere Tentrata in fímililuo' 
ghi,ecoíi volle, che fi offeruaffe nel fue 
Ordine. Ma perche iltempo é quellojche 
fcuopre glmconuenientij e anche quello» 
che h caula, e reca feco i moftró con lun-
ghe,e graui cfperienie »che conueníua al-
terare^ mutare queftadifpoíizione > rice-
t}endO)e tenendo encrata in comune>fenza 
venina eccezzione in tucti liMonaüeri : 
concioliacofa che non predicandojné con 
feffando le Religiofe , né facendo altri be-
nefici al popólo diquelli,che fitoccano 
con mano,e veggono con gli occhi, ed eí-
fendogiamaggiore il numero di prima.» 
e Je forze per faticare minori j per effert-» 
confuraate con l'efercizio dell'orazio-
ne > vigilie, ed afprezze; e Uairaltra par-
te fcemando ogni di la dmozione de fide-
li,,e piaccia apio, che non faccia riílefíb 
la fede,e confidanza de'Religioíí: e quello, 
che non é di minor coníidcrazioncper ve 
derfí obbligata vna cafa pouera a fare, che 
laPrelata aflifta continuamente advna__* 
graca a vífitare clii le da vn pezzo di pane, 
iottopena, che non lo día va altro giorno: 
(che coli fredda é oggi la carita ) le parue 
béne,per oíTeruar mcglio,e con maggior ri 
gore l'altre conftituzioni, romperé quefta. 
Equefta é ftata la cagionccheoggi le mona 
che Scalze pofíbno tenere éntrate in tutti 
i i Monafteri di Spagna/e bene molti viuo-
xio con gran poücrta,e confolazione, e fea 
2a li inconuénienti, che abbiamo di giaua 
narrato. 
E quantunque NoftroSigaore le coman 
dafle , nel principio, che fondafíe li íuoi 
Monafteri in pouerta, no» íu conccadizio-
co andarle Iddi 
che fondafle íenza entrata, pocette auer. 3 
fuo principio in due cofe: La prima inv» 
lere?che quefta Santa auefíe in o^ ni cofa\ 
fpiríto Euangelico, c coñiinciaífc con ir* 
maggior perfezzione, e nuditá poffibii7 
e feguitare ella con le fue compagneCíj! 
fto nudo nella Croce. La íecondaípercíié 
volendo Iddio, che íi íondaflero molti Mo 
nafterí,e cafe per mezzo della Santaj fareb 
beftatoquaíi impoíTibile, (parlandoper 
viaordinaria)chefífoírerofatri)feaueffe.i 
ro hauuto ad auere entrata: e cofi fu con. 
uenientiriimo,che da principio fi fonda/íe. 
ro con fi ecceffiuapouertá, come dettoab 
biamo. Poíciaconreípcrienza íi vidde, 
che non íi poteuano coníeruare fenza ve-
runa entrata,eíIendo donne> e colí rillret-
te,e la fanta Madre confírinta da molti dot 
ti,fuoi Confeffori, cíTendoui ormainuoue 
circonftanze,non fenza gran dolore, e fen-
timentodelCuocuore, s'arrefea permet-
tere, che li iuoi Monafteri aueffero entra-
ta:e quefto é queJlo,che approuó il Signo" 
re con la dettariuelazione. 
In quefto Monaftero parló Iddio allu 
fantaMadre,efralaltrecofe le difle^ he 
farebbemolto feruito dall'animedielío, 
E parimente le comandojehe fcriueííeqw 
fíe fondazioni: poiche intutte eranocole i 
particolari,e marauígliofe da contarceco | 
fi lo fece,come fi puó vedere nel librojckt 
ftá ícritto a mano,delle fondazioni dique; 
fti Monafteri: dai quale íi fono cauategii 
parte di quelletChe qui raccontiamo. 
Non fi trattenne la fanta Madre 
in Malagone piu di due me 





M.Anna de gl'Angeli^ a qual'ert 
t^ia delle compagne, che 




Di Santa Terefa 
fcrna h finta Ma<ire a trattare 
di nuouo di fare i l prime Mona 
ñero de g ü Sial^i . Fonda quel 
delU Montebe in Vagliadolid: 
ifiraeconta vncaf» particolare, 
¿fa qafuifuefedette. 
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IRande era la fretta, che aueua 
la fanta Madre d'vícire di Ma-
lagonq i e venire allafonda-
zione di Vagliadolid , e cosi 
non ñ quietaua i i fuo ípirico , 
e con vna fanfa impazienza nata dalfucco 
della carica > che nel fuo petto ardeua-j 
ogni ora Je pareua vn anno. L'occaíione 
di afFrettar tanto la fuá part i rá , era l'incre-
dibile penfiero, che aueua di dar principio 
alia fondazione d'alcuni M o n a ñ e n di Fra* 
ti i il quale tanto piii la ftringeua J quanto 
piule pareua , che le mancaíTe pii i poco» 
poiche aueua gia le pietre viue per l ' edi -
ñcio, e (ole le mancaua la cafa. La íHmo* 
lana eziandio i l parerle di fíate oziofa—» > 
edimangiareilpane a tradimento quan» 
donen aueua grandi oceupazioni , eim* 
preíe fra le mani , doue poteífe fare, e pa-
tire conforme al grand'animo, e deíide-
rio, che i l Signore le daua: e cosí le erau* 
noiofa, e triftala vita» che paffaua fenza«» 
trauagli, quanto ad altri era grata, e deli-
ziofa lenza que l l i . 
Né la fpmgeua menovn ' ak raocca í ío -
ne i la quale aueua per le man i , che é la_» 
feguente ; Quando la fanta Madre ftette 
nel Monaftero delle Monache d i Alcalá di 
Henares , aiutandole con i l fuo buono e-
fempio , edottrina, e íp i r i to , le venne 
nuoua, che Don Bernardino di Mendoza > 
"quale le aueua dato la cafa, e i l giardino 
per ia fondazione di Vagliadolid, era mor-
toinVbedaj í enzapocerpar la re , e íenza 
coufv ifarfi, fe bene con molti fegni d i do-
'oreie contrízione; lediede gran pena que-
«olucceffo, perche ella era moíto grata, 
emolto doueua a quefto Caualiere, al Ve-
«:ouo, ^  a Donna María fuoi frateili J e i l 
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cafo era tale, che quando bene fofle aune-
ñ u t o a vno » che paííafíe per la ftrada era 
fufficiente, per darle gran dolore , e íe». 
t imento. Senrigran pena,temendo , che 
queU'anima non íí fofíe dannata^e ftádo ella 
raccomandandola a Dio , le duelo noftr© 
Signore (come diremoauanti) che la_j 
faluce lúa era ftata molto in for íe , e a pe-
r i co lo , e che non vícirebbe di Purgatorio 
in fin a tanto> che non fi diceífe quiui la p r i 
ma Meífa. 
Fu forzara a trattenerfi prima per quel-
lo , i l quale le pareua piú necefiario , e di 
maggior feruizio, e gloria del Sig;nore_3, 
e per quello, che ella tanti anni aut ua deíj-
derato >:e proecurato, edomandato al Si-
gnore Iddio , i l quale allora le aueua dato 
ad intendere , che era venuta la congiun-
tura , e rocca í ione . Laonde con quefta_» 
intenzione, auanti d'andare a Vagliadolid, 
ando al fuo Monaftero di ían GiofefFo d i 
Au i l a , íupplicando a Noftro Signore, che 
le mandafíe qualche cofa, con che comin» 
ciaíTero que'due primiPadri ,gia che per 
altro non íi reftaua. In giungendo ad Aui-
la , chefunelmefe diGiugno delmil le-» 
cinquecento íeffant'otto , venne fubito a 
vederla vn Caualiero di qu iu i» i l quale^* 
era chiamato Don Raffaele d'Auila Mof. 
fica:: che auendo egh vdito diré , che fi 
voleua fare vn Monaftero di Scalzi, 
offene vna caía, la quale aueua in Duruelo. 
villa d'Auila d i pochi abitatori e feomoda, 
doue abitaua vnfi t tuario, cheraccoglie-
ua le íue éntrate . Ben vidde la íanta Ma-
dre , fecondo la relazione, che del p o p ó -
lo t e della cafa le daua i l Caualiero, quan-
to poca comoditá vi farebbe flato per vnu» 
Monaftero : Ma come non defideraua, í© 
non cominciare, e vedeua vifibilmente la 
buona oppor tun i tá , che fe leappieien-
taua í Fu grande l'allegrezza fuá , e mol-
te le grazie, che ne diede a fuá Dmina^» 
Maeftá. 
Del iberó fubi tonelmeíe di Giugno v-
feire d Auila per andaré a Vagliadolid, e 
infierne per vederc la cafa,e comoditá, che 
quefto Caualiero le oíferiua per dar prin--
cipio allanuouaRiforma dellí Frati . V i 
giunfe molto t a r d i , e mirando a belPagio 
la caí? ,1a troud eífere tale, che né e l l a » , , 
K. né l e 
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né le fue Compagne íi árrifchíarono di 
l e rmaru i í ipe rqud la notte : perche mt-
tol 'cdificio erainreftretto vn andiro,con 
vna camera aduefolaia , e vna picciola_j 
cucinétta . Difegnó fubitola Tanta Madre 
i l íuo Monaftero': deputóTandito per la_» 
Chiefa , la camera terreílre per i l Coro > 
e i l d i íbpra per le celle, elacucina per 
Refettorio. Dopo queílo íe ne ando ÍOJJ 
Medina del Campo, e quiui t ra t tócoa_» 
i l Padre Frat'Antonio di Giesu, e col Padre 
ñ a Giouanni della Croce , che voleffero 
cominciare in quella cafetta,laquale di pre 
íente Iddio gl i ofFeriua > dicendo, che era. 
occafíone buona per ottenere la licértza_» 
da'Prelati, e che i l t imo era cotninciare , e 
che ceneííero per certiffimo, che i l Signo-
re l i prouederebbe, e che col tempo vede -
rebbono gran cofe: e quando ella l i innani-
mauaj e diceuaqueftecofe,naueuatanta 
confidanza, e certezza, come fe rauefifO» 
veduto fatto . £ non auendó l i Padri altro 
defiderio, Ci rifolfero fubito aU'efecuzidne 
d i quatitolafanta Madre l i aueua propoftó: 
ed ella menó feco a VagUadolid , per doue 
partí dopóalquann giorni , l l Padre fraGio 
uanni della Croce: al quale , come le foffe 
ftato nouizio , diede notizia, e minuta in-
Ihuzione del modo d i viuere , che fi oííer* 
uaua ne'fuoi Monaí íer i , dell'orazione, pe-
nitenza , e mort i fkazioí i i , e di tutto i l re* 
ñ o , che a lei pareua conuenience, perche 
le cofe foíTeró ben fondate, e ftabilite da_í 
principio: nel quale confífte tutto H bene, 
e la perfezione d'vna Rel ígione, la quale é 
appuntocome vn'edificio, che ordinaria-
mente fondandoíí bene, coí i ref ta . Elefle 
queftoPadre aperche aucuagíápene t ra -
t o i l grande fpirito, che noftro Signore gl i 
aueua dato j e indouinaua bene le virtü e-
roiche, e i doni che era per porre in quel-
la lant'aníma, come in prima pietra, e fon-
damento di si grande ediíicio!.E fe bené per 
digni tá , e per etá era minore del Padrea 
frat'Antonio , volle Iddio dargli quefta_j 
prerogatiua, che fofíe i\ primo a ícalzaríi , 
e a profefíare la Regola Primitiiia,noñ fen-
zad iu inocon í ig l io , eprouidenza : affin-
che quegli , che fra gl'huomini doueua dar 
principio a vita cosi 'alta, e perfetta, po-
teííe eífere vn dcmpio diorazione > vno 
delta vita 
ípettacolo di penitenza, e vn'abiffo di „ 
miltá. 'Imperoche auendoquefta Regó 
per fine principale l'orazionce a q u l l l ^ 
dmádo tucti gli altri-efercizi) di ú ú n ^ 
t o , filenzio, digumo , e altrearprezze}er3 
neceíTario , che chi aueua da eííere 
ftro de gl i a l t r i , tofle anche di orazion^" 
Onde elegge Iddio per le donne vna Mae! 
ftra cosí diuiñajdottorata ne'teatri del C;« 
lo, come fu la fanta Madre, accióche fia dj. 
fciplinadiorazione:e íral i religiofi qije(|0 
fanto Padre, al quale comunico Iddio HL, 
cosí alto grado quefto dono di orázione 
e lo fece tanto eceellente in queftá;, e ioj 
altre virtú, che fe la Santa non foffs ftatíL, 
chi era, quafi quafi l'auerebbe agguugiúfai 
Ebbe altiífimo fpirito , e profonda intelli. 
genza, e penerrazione delle cofe d'orazio. 
ne, e contemplazione, delle quatifcrilTo 
l ibr i di ammirabile,e alta dotf ina. Dopola 
íua morte ha operato i l Signore pertikZ' 
20 delle fue veliquie mohi miracoli, come 
dirá pií ialuiigo chi ícnuerá la fuá vita. 
^Veggendo adunque la'íantaMadreife-
licí pancipij di quello, che tanto aueade-
í ídera to , s'affrettaua aífai per partirfipei 
Vagüadol id , follecitandola grandemente il 
peníiero delfanima d i Don Bernardinodi 
Mendoza, la quale era riteuuta nellepene 
del Purgatoria. Ma N.S. i l cui amore verlo 
gPhüominijeccede infinitamente q u a » 
gliaa/cro amore,e carita delle creatureipet 
mol to , che la Santa s'affrettaífe a far (¡üá-
la.fondazione, e deííderafl'e di foccorrerea 
quell animá; maggiore pero era lafretti-'i 
che N.S.le daua. E come che ella perlme' 
gozij , che fe le offeriuanojs'andaua intffi-
t enendo , í>andovng io rno ih orázione.111 
Medina, egli medeíimo la fpron6,e le m 
che abbreuiafle la fuá andataí perche quf*; 
l'anima grandemente pat iuá O Í ^ ^ T 
bontá delnoftroDio-, il quale non <oloi 
noftre c o l p e m a le n o í h c péne pongon0 
in tanta foliecitudine , e penfiero ? te¡ 
non v i íarebbe madre , la quale Per., 
che amaífe vn fuo fígliuola, veggendoi^ 
qualche afflizione,e tormento, p':oCCU j^ 
la íua quiete contanta diligertZ^qüa|i-
f oneua egli per l'anima di<q«erta 
í i e r e . ..y 
Súbito (a Santa lafw quanto ' 
D i Santa Tere/a 
i¿t» e íí pa«i <:«me,pote, ed entro in Va-
lorenzo. Conduíle.perqueítafondazione 
Tfab-Ua della Croce,e Anmmadelb Spiri 
tofanco,la^ale aueua l imena to íeco da 
Magalone, e María della Croce,chepur 
fu jeI¡e prime quattro. Arriuarono alla_. 
ca/aje gíardino, doue fi aueua a fare Ia_» 
fondazione ».e íubn:p,che la fanca Madrea 
la víddcs'accorfe, che era piu per ricrea-
zione3che per Mqnaftero di Monachs_>: 
e lediede anche .pena la fcqmodi tá , che 
per ció aueua: tacque pero, per norL_s 
difanimare le fue compagne , Tperando m 
Dio , che poiche le aueua comandatojche 
veniíte 5 darebbe loro modo di viuere . 
L'accomodóal meglio che p o t é , p e r c h e 
vi foíTe clauíura, e i i ritirameiito,che con-
ueniua . Noníi era per ancora ottenuto 
la iíccnza, íe bene ü aueua certa íperanza, 
per efporre i l fantiííimo Sacramento. E 
per queíío vcnendo vn giorno d iDomeni 
C3>l!Abb3re la diede perche foíTe loro dec 
to MeíTa nella cafa>che aueuano prefo per 
Monaftero. Diííe la Meffa i l Padre Giulia-
lio d'Auila, e quando arriyo a comunicare 
la íanca Madre»rimafe in vn gran ra t to , 
quale ella lo l'oleua auere ordinariamente 
auanti, e dopo la comunione j e allora le 
apparuelaníma di Don Bernardino, co-
me la medtíima faata Madre ícriue nel l i -
bro deílí; íue fondazioni, narrando i l tuc-
ceíío di quefío Caualiere, con quefte pa-
role. ' 
¿Morí In breni/Jimo tsmpo ajfai loníano det 
done ioJUuo ; mt.diffe ü Sig'iore, chtmolíofe' 
kemn(e fi trouaua tn luop difalua^ione > e 
che auma hauuto mijertcordia di ¡ui, per que! 
¡emxw^be fece a[ua ¿Aladre in donar queU 
lacafa^ínheJifacejj'ein ejjavn Monañe-
ro deljm urd'me, e che non vfárehhe di Pur~ 
gmm^n no ¡i dkejje quimíaprímaMef. 
faeche allora jareblpe ja.ii* allí gloria, lo 
WMO coji prefente ¡sgrauipene, ebe patítia^t 
W-efl anima, che fe bene defdemuo di fonda-
rew 7 oUdo, lo lajjai per aliom¡ e mi diedi 
V*tyta frena putei, per jondare m vagliado-
quantunque non poíejje ej/kre s come io 
úfiterauo di fare : E piu abbaílb profe-
gwenáoqutrtuaicdefimocaro dice :> Die-
wro HcenKa per direla pruna ^Mejfa^e io 
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ero ftata benefpenfierata, che ¿llora fi av.effe~> 
da adempire quello , che mi era fiaío detto di 
queW anima: perche ¡e bene miera flato detto% 
che ció farebbe alia prima ¿Mejfa ypeñfaíjfa 
douejfe ejjere a quella, hslla qnale fifof epo/io 
il fantifftmo Sacramento . Venuto tt 'yacerdote 
doue aueuamo da communicarci, col fantiffi' 
mo Sacramento nelle mani^ accofladomi io per 
riceuerlo}mi ft rapprefento vicino al Sacerdote 
quel CaualierOfChe ho detto , con tolto rilpíen-
dente,e allegros con le manigiunte ringra^ia? 
mi. grandemente di qv.anto mi era adoperata 
per lí!Í,accioche vfcijfe di Furgatorioje ció fal-
to fe ne fali al Cielo. £ certo,che quando lapri 
ma volta intefi] che/Iaua in ñato di falute , e 
in CArnmino pelcielo,mi rallegrai woho.perche 
in quel primo che ta feppi la fuá morte , e cornea 
era flata tanto repentina, ne rimafi benfuora 
di fperanz.aiCon molta pena ¿emendo ch e quel 
Vanima non (i fojje dannata , parendomiyche 
altra morte ft richiedejje alta viía.che menato 
aueua,perche fe bene aueua alcune buone par 
ti.era pero immerfo nelle cofe del mondo Ver» 
e^ he aueua detto alie mié compagne^ hs teñe* 
ua moho prefente la morte. Non fipub creder 
re quanto gradtfca N.S.qualJiuoglia feruixiot 
che (i faceta a fuá Madre, e quanto fia gran-
de la fuá mifericordia. ^ia di tuíta lodaio^ he 
nedeíto}che cofipaga con eterna vitare glorian 
la bajfez&a delle opere noftre elefa gran di^ ef-
fendo di piccelo valore. 
la fine fu grande la ventura di queüo Ca 
ualiere:e fu,come s'é decto,quella buon'o-
pera i l mezojper cui ilbignore l'aucua pre 
deftinato: perche, veramente fe ben i l fare 
qualíiuoglia limóíína é opera molto grata 
a Dio , 6 yn bicchiero d'acqua freíca- lará 
premiatoicon tuteo ció ilfbndare vh Mona 
íterojouero Chiera,e l'aiutare a fímilt ope-
rejé yn íeruizio, che fí fa a S.D.M. i l quale 
coiídent in fe molte buone opere 1 e bt ntfi 
en molto generalije di gran f iuuo uella_j 
Chiefa ;onde non puónon efíer preniiato 
con particolar guiderdone. Riceuctce con 
queíía viíione la Santa gran concenro,e tan 
topuijquanto meno peníaua, che quello, 
che ilbignore le aueua detto ,autflt da fe 
guire allora.-perche ella ^ uea creduto, che 
non doueíTe vfcire di Purgatorio.fin imto 
che non fí foíTe pofto i l íantiífmio Sacra 
mentó nel Monaí le ro . 
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Fondo ía íanta Madre gaefto Monaftero con condizionej che li düe Pfoüinciali d i 
íotto rinuócazinne delk Concezioae della la Prouincia di CafHglia, cioé ii paff^ 
Bladonná del Caímine: e vi íí pofe i l fantit 
"fimo Sacramenlo i l giorno deU'Affunzione 
d i N . D . a ' l y . d'Agoftodel r j éS .Nomino 
per Priora Ifaaella della Croce, e dopó al-
quánt i giorni caddero quaíi totte inferme> 
per efíere i l íito di mal'aria. Vedendo ció 
D . María di Mendoza , che giá era toma-
t a da Vbéda, períuafe alia fanta Madre,che 
lafciaffe quélla cafa, e íí offerfe di cóm-
prame loro vn'altra > e cosi fecej accomo-
dandoli vna Chiefa, ecafa conuenientej 
<ioue paffarono I'anno fcguente a ' j .di Feb-
foraio del i j69. con gran proceffione, e ío -
lenni tádel p o p ó l o . Quefta diuozione an-
•dó crefcendo ogni d i piu , eduratuttauia 
a queila cafa , come ne'principi; . V i ha 
condotto noílro Signore molte anime di 
gran fpirito e perfezione ,delle quali íí po-
trebbe ícriuere vn l ib io intero, fe molte d i 
loro non foíTero viue 3 o a m e i l t e m p o l o 
permette í íe . Rifpiendette qui lingolar-
mente/ra gl'alnri conuentiroíTeruanza re-
golare3ed e ftata vna delle cafe, delle quali 
piu s"é íeruita la Relígione, per I'aumento, 
e perfezione d'altri Monafteri di Monache, 
cauandone molte religiofe,e di gran talen-
to5e fantitá, per Prioie, e Maeítre di noui-
zie. Mor i in quefto conuento la Madre Bea 
trice dell'Incarnazione, di cui io potrei dir 
moko,s'aueffi teinpo3e la Santa non l'aueí-
fe fatto pr ima. La quale con moka breuitá 
fcriíFe nel libro délle íue fondazionfjla vita 
e virtü amtnirabili d i quéíta ferua di D i o . 
D d ordinccbe ( i fondi i l primo M o 
nafiero di F r a t i Sca/z i > eot is 
che dude principio alia nuou<L~, 
Riformanon folo in donnetma—, 
amor a ín huomini. 
C A P . X I X , 
Ltro íion vi mancaua ormai,fal 
u o , che la licenza de'due Pa-
dri Prouinciali; perche qüe l ' 
la del Genérale , come diífe-
mo di íoprajera concedataw 
c i l prefente > deffero i l loro confenfo* 
manonvimancatia poco , perche peiw; 
fi, éláticoffi grandemente in ottenerl^y 
Ma la fanta Madre, che per qualíluooij, ' 
diííicoltá, per grandiíBma, che foíTe^ tro. 
xiaua i l pauo, parló atProuinciale, chee*. 
ra d i prefente,che íí chiamauafiat'Alfonfo 
González , e ti ritrouaua allora in Vag¡i2. 
dolid: egli diíle tali cafe, e con tale fpinto" 
ed efficacia, che non pa^ue, che fteííepiíig 
luí i l non dar licenza, la qual prima non a. 
urebbe data per cofa del mondo; Conl'an. 
teceífore , ch'era frat'Angelo di Salazar, ü 
quále era aííente, íí valfe d'alcunifauorijco 
me del Vefcouo d'Auila, ed'altri: eprinci-
pálmente di quel di N.S.in cui ella aueacol 
locati tutti i buoni conííglite fí arrefe aquá 
to la fanta domandaua. Con quefto dauafi 
ella gran frettascome quellaíChe fapeuaper 
eíperienza', quanto fofíe nociua la dilazio-
ne in queííi negozij: e temendo, cheiion 
cagionaífe qualche fturbamento ilnonef-
fern sbrigato aífatto i l padre frat*Antonio 
d'Heredia delfuo vficio, che tuttauiaera 
Priore del Conuento di Medina delCampo; 
mandó innanzi i l padre fra Giouanni della 
Croce3perche accomodaífe la Chiefajene 
prendeííe i l poíTeíTo : i l che egli pronta-
mente efegui, perche non vi era cofa, che 
piu deíídcraífe.Scalzoíli íub i t ce yeíliffivn 
abito di panno aípro^e deliberó di viuerí,e 
profeífare la Regola Primitiua,e andoíTeiie 
con gran confolazione ad abitare in qnella 
prima cafa.Appreífo rinunzió i l fuo Priora-
to i l padre frat'Antonio, e fece i ' i ftelTo :e 
con licenza di D.Aluaro di Mendoz3,yefco 
lio d'Auila, i l quale niente rneno déllaMa' 
dre deíideraua quefto negozio, efporero» 
fantiffimo Sacramento, e cosi reftófaitalí 
prima fondazione , e cafa di Scalzil'an110 
del Signore 1568. la prima Dómenicad»' 
i 'Auuentca ' iS.diNouembre Rimafc'2 
Santa,quandólo feppe, in eftremó conten' 
ta di vedere i l fine de'fuoi deíiderij > ea 
efeguito quello,il quale per tanti anm co» 
tartte dil igenzé, e orazioni aueua proc' 
curato, . ¿. 
I l luogo era molto ícómodo per viuer* 
yéligiofamente , e cosi inbreuetempo 
L i Santa Tmfa 
«ella tcrra diManzera quella prima cafa * 
deue viffero per alquanti anni con graa_. 
rboi-e,e penitenzasma tanto op^reffi dat-» 
i n W i t á > d i c non aueuano vn giorno d i fa 
nitá: ilche tutto parccbe ordinafle Iddio» 
perche quella nuoua planta fi rrafpiantaíTe 
nella Terra, doue era nata la Reí ig ione; e 
cofi Cubito, che i l Signor Don Lorenzo di 
Ottaduy,Vefcouo d'Auila venne a quel Ve 
fcouato>perla moka diuozione,che aueua 
alia Santa Madre, e a tutta la fuá Religio-
ne»domando all 'Ordine, che trasfenfíe-_í 
quella prima cafa d* Auila , dando turto i l 
neceflario per la FondazionejCome padre 
fle,e fondatore di eíra,e coli fu fa t to; e fo-
no oggiin quella cit tá l i dueprimiMona-
fteri,che la tanca Madre fondo, coíi di Mo-
nadie, come di Frat i . 
Néfolamente fu mezo la fanta Madre-» 
per quefía prima fódazione , ma anche per 
queila del fecondo Conuento,che fii quel-
lo di ion Pietro di Paftranaje d i molti a l t r i . 
Ma a me che non pretendo fe non feriuere 
quellojche ú Signore ope ró in quefti prin-
cipij per mezo di leij bafterá auer toccato 
qm Torigine; della nuoua Riforma de gl i 
^calzi,parendomi cofi neceíTariojprima^a 
perche difiieilmente íi potrebbe intende-
re i l corío della vita,e della ftoria fuá, fen-
za faperfí quello,che qui abbiamo norato: 
perche fe bene i l buono ordine richiedeua 
che íi proíegmffero le fondazionU íuccef-
íi,e le vite cofi de'Fratij come delle Mona-
chejtutta volta}per non confondere i l letto 
re, mi fono conténta te d i luccintamente 
narrare feguica la vita della fanta Madre j 
fenza interromperla có altre cofe, benche 
«eno cali, e cofi grandi, come della fua-j 
nuoua Rifoi ma fi potrebbono Icriuere: la 
quale fi va ogni di grandemente aumentan 
do,non íolo in perfezioneje fpir i tcma an-
co in numero: poiche non eííendo piü di 
quararu'annhche fi cominc ió , s'é fíela per 
jnoke,e dmerfe partí del mondo, c in cofi 
j^ue tempo ha gia due Generali, vno del-
la ^ ongregazione di Spagna s e i 'altro di 
fuella d l t a l i a : e coli g l i vni come gl i altri 
"^Ucono intmtele parti in orazione a let-
tere,e dottrina: e col loro efemplo di pe-
^itenza, tanto neceflario oggidi per i l po-
P^oCfiitiano, aiiettanoa eíliBioIanp i 
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fideli a quefti medeCmiefercÍ2Íi,eperfe» 
zioni di v i t a . 
Ma perche Tintento mió é d i accenar fe 
lo,come la Sanca fii anche Autora, e princi 
p ió della nuoua Riforma de g l i Scalzi, nou 
ho necefluá di ftendere piuTa penn^, poi-
che da quello , che abbiamo derto, e d i r c 
mo auanti, chi ara mente fi vede : Perche fe 
bene é veto,che quefta (anta Rel iglo«e,ce 
me cominciai a diré nel primo capitolo d i 
quefta Storia, ha per principali fondatori, 
e padroni l i fanti Profeti £lia,ed Eliíeo,che 
furono i Ébnti, e l'origine dell'infíituto mo 
naftico: e a tempo della Primitiua Chieía 
reíulcito Iddio vn Antnnio,vnllarione, va 
Pacomio, e altri innumerabili Monaci, ed 
Eremiti,che allora fioriuano nel l 'Egkto»e 
nella Paleftinajco'quali era cofi fiorita la_» 
terra,come i l Cielo có le ftelle: tuttauia i n 
fin da que'tepi fu quefta Religione ¿có per 
petua fucceflione fuggetta alie mutazioni, 
che íbgliono patire tutte le cofe vmáne 
téporali : é pero vero in fine,che tutto que 
ftofiore d i fautitáje religione era gia molto 
menomatoje íuenuto, infin a che non piac 
que a D i o d ' inalzárle, e reftituirlo al fue 
primo ña to per mezo di quefta Santa Ver-
gine . Ella fu la mezana con D i o : ella Tin-
terceííora co'gli huomini: ed ella fu ( per 
dirlo in vna parola) Pantera di quefto edifi 
c i ó : Imperoche,come fi puó vedere da tut 
te tíuelle,che abbiamo nferitOjla Santa fu 
quella, che ebbe riuelazione dal Signore, 
per fare cofi l i Monafteri de' FratijCome—* 
delle Menachc; per g l i vni,e per gli altn la 
eleffe Iddio per operare mediante le i gran 
cofe: Ella proecurójedot tenne dalluo Ge 
nerale la licenza,non fehza gran fa íhdio , e 
trauagiie: ella perfuaíe,e riduffe l i due p r i 
m i Padriche abbiamo decto, ad eficr i pr i -
mi Scalzi,e le prime colenne di quefta ope 
ra:e dopoi mentre vifle, come vera Madre 
d i famiglia,conduflt rnoltioperarii neHa_» 
nuoua vigna;onde ella íujche penuaíe i l P, 
Mariane,e íuo compagno fra Giouáni del-
la Miferia,e quel gian P.F. Nicolao di Gie-
fu Maria,che fu poi Genérale di quíiíl'Or™ 
dine,il P.F. Gregorio Nazianzeno Prouin-
ciale, UP.Fra f ranceíco di Giesii,con al t i o 
nome rindegno,ma üegno di peipeiuame 
moiia^per ialua ammuabile Santua bont^ 
K i e v u t u ; 
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e virtü: e queftí!> e altri conduííe alia fua_> 
Religione, e furono poi ferme colonne d i 
quefto edificio, Ella inftrui, come pn^a_> 
Maeítra ¡1 primo Scalzo, che fu i l Paclre fra 
Giouanni della Croce: ella l i impet ré , cer-
có , a c c o m o d ó , e diíegnó la caía 3 come fe 
foffe ftata per Monaftero di Monache: e co 
si ella féce tutta la fpefa, e vi pofe tutta__» 
Tindurtria, e fatica: quello folo non v i po^ 
f e , che non po t é , che fii i l viuere con effi» 
e gouernarIi:cofa,che fe bene era aífai age-
uole al fuo gran taleto, non é permefla alia 
condizioné delle donne; ma queL che non 
faceua per tirólo di giurífdizione 5fuppliua 
co'fuoi continui coní íg l i , auuertiraenti, e 
auu i í í , de'quali i religiofí per tutto i l tepo, 
che ella viíie, che fiiron alcuni anni;dopoi, 
non folo ne'prmcipi), ma quandoancne v i 
era gran numero d i íbgget the perfone di ta 
lento, per g o u e m a í l'Ordine loro3e d'altri, 
in tutte le cofe di importanza íí valeuano^ 
e conferiuano con lei , e pigliauano i l fuo 
confígIio,come fe foffe ftato del Cielo, e la 
of íeruauano, e onorauano, come Madre , 
e fondatrice di quefti nuoui lVlonafteri,e r i -
formatrice de gl'antichi. Ed'allora in quá íi 
pregiano, e con moka ragione d'auere tal 
Madre, e pr incipio: poiche qaello, c h ^ 
p u ó onorare vna Religione, ó R i f o r m a , é 
Feccelíenza della fantitá d i chi lí dié princí 
piojCheFeíTer huomo,ó donna3é cofa mol-
to accidéntale, e di poco momento. 
Con queftonome di Fondatrice , o R i -
formatrice la Chiaraa Papa Sifto Quinto in 
vna Bolla, nella quale confermó le fue Co-
ftituzioni ,doue dice Cosí : duendo vnct^ t 
Donna ebiamata Terefa di Gis su,cosí illuftre 
per la nobilía del lignaggh, come chiara per la 
gloria defuoifatú, eper la marauigliofa opi-
nione di fantitá , colfmefempio^efantiffíma-
domina tirata, mentre vijfe^molie denzellé, e 
'dome alia profeffione della prima Regola . E 
piíi á bailo dice: con lejempio , eperfuafione 
fuá molíi hmminireligiofcahhrmciando la me 
defima Riforma, ere. Eper tal Riformatri ' 
ce é tenuta5c riuerita in tutta Spagna,e fuo 
1 a di e í í a , come afferma Bozio . E cosi vie-
ne ad eífere quefta Santa Riformatrice del-
l 'Ordine della Madonna del Carmine, cosi 
per aueredrizzata la nuoua Riforma delli 
bcalzi, e delle Scalze, come per effere fta-
delía vita 
ta occaíione perquefto mezáo, che atich? 
l i Padri, l i quali prima profefiauano la 
gola mitigaía3íi riformaffero nella loro pm 
feffione , e viueífero con piu religione ( 
ftrettezza di prima , con molto efempio 
ed edificazione del popólo Criftiano, CQ! 
me adeífo fanno. E fe íi mira bene, ÍB rim. 
re quefta é piu Riforma , che Fondaziene 
di nuouo: poiche quelli ifteffi della readj 
mitigara furono quelli, che continuarono 
nel medeíimo Ordine , e con la medeíima 
Regola Í tolte via le mit igazioni, che vi e-
rano: e cosí l i fommi Pontefici, e pánico* 
larmente i l nofiro fantiffimo Padre Clc-
mente V I I I . hannodichiarato eíTerelarre. 
defima Religione, e auere l i medefiroipri. 
uilegij,e p re roga t i«e . Perche comequan-
do l'Ordine íí mitigó,non perfero i profef' 
íor i d'eífo i l nome, l 'antichitá, i priuilegíj, 
e l'altre circoñanze, che fanno tarOrdine; 
cosi quando la Religione íí riforma,ere-
ítituifce a'fuoí primj origini,deuonogode-
re i medefimi fauori , ed eíenzioni di pri« 
ma, e con molta ragione, poiche quellilo-
no ve r i , e perfetti Carmelitani, che pro-
feífano la medeíima Regola, e Ordine con 
piu perfezione. 
V h laSanta daVagliadolid allafm 
dazione del Monaftero di Sán 
Gio/effb di Toledo , edg 
t r a m g l i , che quiué 
patt , 
C A P . X X . 
'Ra in Toledo vn huomo molto 
honorato,e feruo di Dio/chis 
mato Martino Rumirez, ric-
co dibenitemporali , efenz5 
figíiuolijperche non maip1,6, 
fe moglie, e deííderaua laífare delfuo 
che memoria per ferui-zio di D i o . Si ritro* 
uauáal lora in Toledo i l Padre Dottor Paf" 
loFlernandez -della Compagniadi Giesu» 
perfona molto pia, e leétérata; i l quale co-
riofceua beniííimo la fanta Madre^, per 3' 
üerla confeífata, etrattato con leí. quando 
pafsc» per Toledo, per andaré allano""3' 
zione 
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• ne di Mala^ne, ed era reftato con tan- n'aueua per l i íiioí negozí; > e cosi diede^* 
í Aima della fuá prudenza , e t an t i t á , che 
foleua diré: U Madre Terefa di Giesit IgrH. 
donnaddltemmgm , e molió maggtore dal 
utto in sU • volendo m ció igmficare l a ^ 
gran prudenza, efpinto di l e í . Faquefto 
padre a vifore Martino R a m í r e z , Ciie íla-
ua eiá Per Mot íve : e auencio intefo l'incen-
zíoa íua, lo conííglió, che íe defideraua_» 
laffare qualche memoria, rimpiegaffe ini» 
fare vn Monaftero di Monache Scalze: per 
che olere al gran íeruizio,che farebbe a no-
ftroSi^nore poteua lañar quiuialcune Cap 
odie, che era quanto precendeua. Lo ftrin 
tero tanto in quefto mentre gl'accidenti d i 
morte>che nonauendo tempo per concer-
tare, e difporre le cofe in ordine a quefta_j 
fondazionetlafcioil tutto alia dilpoíízio-
ne, e airarbitrio d'Alonfo Aluarez fuo tra-
tello, perche egli eíFettuaíTe quefto n e g ó -
2Ío, come meglio giudicaffe conuenire. 
Pacto quefto te í lamento, fe ne mod Mar 
tino Ramírez s e fubito i i Padre Paolo Her« 
nandez, e i l fratello di l u í , ftando la fanta 
Madre in Vagliadolid Je dtedero contó d i 
quanto pafíaua, e la ricercarono, che fe ne 
veniíTe immediatamente ad eíFettuare que-
ftafondazione. La non tardó molcoin fpe-
diríi, e cosi a r n u ó in Toledo a'14. di Mar 
10 del 1569. conducendo fecodueCom-
pagne j che aueua cauate di fan Gioíeffo 
d'Auila, chéfurono la Madre Ifabella di S. 
Domenico, e ííabella di S. Paolo, religio-
fe di moka confídanza, e talento, e íe ne 
ando afinontare in cafa di Donna Luifa del 
la Cerda, fondatrice del Monaftero di Ma-
lagone: la quale riceuecte con grand'amo-
re, e contento la Santa,e le diede íubíto vn 
appartarnento ritirato per lei 3 e per le fue 
compagne, perche aueflero cosi maggior 
quiete, e riciramento. 
Cominció fubito a trattare la Santa con 
Alonfo Aluarez della fiia fondazione , efí 
fcordarono, per domandare egli molte con 
djáoni, che non ftauano bene aU'Ordine. 
Ma aaendo ella pofto tutte le fue fperanzc 
m Dio, quefto non le daua pena veruna^,; 
anzí quando patina p iú t rauag l io , e po-
^ á , tanto maggior concento aueua.'ttat-
di far da per íe,e valer/i folo del braccio 
lllo,atuidi quello di Dio j che alero non- j 
ordine di pigliare vna cafa apigione, per 
prendere i l pofleíTo, e proecurare la licén 
za , che erano le due cofe, delle quali fole 
le pareua d'auer necef lká»per fare vn M o -
naftero . La caía non fí trouaua , auuenga 
che íi cercafle con molta dihgenza, e la l i -
cenza era diffidle ad aueríi , con tu t tü .che 
la proccuraíTe Donna Luifa della Cerda , e 
perfonegraui di Toledo: toccaua a darla-j 
al Gouernatore del l 'Arciueícouato, ch<L-» 
allora, per non eíTemi Arciuefcouo, era i l 
Licenziato Don Gómez Girone : i l quale 
aueua ojppofto tante difficoltá in daré que-
da licenza, che quaíí rendeuano la fonda-
zione impoflibile .Gíá erano paííati d u e ^ 
mefijChe la Madre era entrata in Toledo, e 
dqpó quefto tempo, e dopo la fpefa, e tra-
uaglio del íuo viaggio , e molta follecitu-
dine,e diiigenza}che ci auefíe pofto, íi t ro-
uaua fenza ca ía , e íenza licenza, e fenza_* 
auere vn quattrino, né modo d'auerne, raa 
non íenz'animo,e confidanza in Dio, di dp-
uer confeguire la fuá fperanza. 
Deliberoffi dopo auerlo raccomandato 
alSignore di parlarle da per fe al Gouerna-
tore, e domandargli la licenza, che in í i a_j 
allora aueua cosinfolutamente negata_^ .0 
andoflene a vna Chiela a canto alia c a í a_j 
d i l u i , elo mandó a fupplicare , che íi con-
tentafíe d'afcoltarla : venne i l Gouernato-
re alia Chiefa, e con eífere la Santa di natu-
ra fuá coíi vtnile , e manfueta, e i l Gouer-
nátore coíi per r i L etto della perfona , c 
vficío, come per contó del Lgnaggio perr 
íona molto graue j fu moífa da noílro Si-
gnore a parlargli con vna grande, c íanta 
l iberta, in quefta maniera. 
$ono flu didue me/i, ignore, ch io venni* 
quefta CittA > non per v3Íerla , /iétn quella~> 
figl'tarmi fpajjo , ma per cercare la grizia di 
Dio, e il bene dell anime, e per fare alia M ae* 
fia fuá in que fia cosi illufiie (itta il medefirna 
feruigiot cpe in alcun altée le befatío cheéfin 
daré vn Mona/tero di Monache calz,e , le-j 
quali ojferuino la Prirmtiua regola ddl'ordine 
di N . üonz.a del Canmne , epemó [are ho qui 
meco alcune Monache. Coja degna era della 
molta dottrinay vinüi edignifd dt V.b.il fam-
rire alcunepouere donneper opera tosí fanta,e 
• d^r loro ammo, chep'aJfafferoauQnti, fotche 
•8. 4 Iddio 
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Jddio Hapofta m quejlo hogo. N I io bb que* zione delle fue compagoe, che noh fpe^ 
fio veduto, ftrche in tanto tempo, neJauíO" uano piú dalla perfona d i lu i di quello ch 
ritá di coloro, che hanno domandato Itcenza» I.eíTer fuo prometteua . Egli vsó tanta d! 
ne la giufti&iacothh'tara delta no/ira cattfiLj ligenza, che quello, che perlone moU 
Joñoflate hafianú a fare con V S. che la defe. ricche non aueuano potuto trouare in tre 
Cofa dura, e fenza dubblo, che apouere Ado- meíí fecelo4in vn fol giorno che cercó; tro. 
nacbe, le quali altro non fretendono, che per uo vna cafa molto buonaj e a contentaitietj 
l'amor di Dio vktere in tanto rigore tferfeiio' to della fanta Madre > d i che ella non ftam 
ne ieritiramentOi con ojferuareinteramente pocomarauigliataj quando confideraua^ 
i conftgli Emngelki , mncifiachivogliapor-
gere aiuto: eche coloro , che nonpajfano per 
nima di quefle cofe}mafe neJlanno in recrea' 
xioni, e piaceri 3 e viuono a voglia loro, ardi' 
fchino di/iurbare opera di tantoJetuigio di Dio, 
Per cem abbiamo mi cafe doue abitare, e ft~> 
•vi tornajfemo, aueremmo poco > che auuentu* 
rare , poiche non abbiamo in quefío modo che 
ferdere, ¿Ma vegga V,S. quello , chepotria-» 
perderé quefia Cittá, a quanto faria mejfoa 
¡uo contó, fe ció per lei lafciaffe difarft: ftudi 
•vn poco di che maniera potra fcufarfi, quando 
iíara auanti al cofpetto di Giesü Crijio mftro 
Signare, per amore , e volonta del quale ftamo 
qui venute. lo non veggo con chepotrfr V. S. 
fcufarfi, fe difturha cofa tanto grata al Signo-
re, da cui ella é ffata quipe f ia , per aiutartJ 
con tutie leforzefue ttttfo quello , cheéjerui-
zio di Sua Diurna Maefia, 
Qucfte ragíoni, vfeite da quel petto tan-
t o infecato in D i o , cagionarono grandes 
ammirazione nel Gouernatore, d i vedere 
i n vna donna cofi grand'animo, e valore, 
e gli fecero tanta forza, che prima dipar-
tiríi la fanta Madre dalla fuá prcíenza 5 l e - i 
diede licenza, ma con condizione, che^» 
non aueífeentra ta , né padrone, néfonda-
tore . D i che ella fu molto allegra, e con. 
tenta, e diede ordine d i cercar cafa, e do. 
p ó elíere ííata cercara dalle piú ricche 3 e 
piuftimateperfone, chefoíiero in Tole-
do , in fine non auendola trouara, volle-» 
noí í ro Signore, che íi trouaífe per mezzo 
d i vn gionane onorato , iebene pouero: 
i l quale s' offerfe , coíi richieftone dal íuo 
Confeflore, che era diuoto della lanta Ma-
x dre, d i aiutarla con la fuá perfona: e fe^j 
bene di tuori via pareua tale , che erane. 
ceffaria la fede, e confidanza della Beata-» 
Madre , per ifpera-re fruteo veruno dalle 
íue mani j ella glie impofe, che le cercafTe 
caía > non ísnza ammirazioue, e contradi" 
i configli , e le vie s che Iddio tiene, pcr 
fare i fetti fuoi . Si rifolfe di acconiodate 
íubito la cafa informa d i Monaftero, pet 
l aqua lco ía le furono preftati certi pochi 
danari y con che compró due immagini 
per i 'Altare, due facconi, e vna copenaj 
per l e , e per le fue compagne: e quefto fu 
turto i l mobile,con cui fí fondo i l Monafte. 
r o d i Toledo. 
Ebbe gran contraddizione da'fuoi ami. 
c i , e conofeenti, perche non fondaffejpa. 
rendoli temeri tá commeiare vn Monafte 
10 fenza altro fondamento, che era vnpoi> 
re vna cafa in aria, e vn tentare a vn cetto 
modo Iddio . Diquefte , e íímilíragioni, 
nate da prudenza vmana,faceua poco con-
tó la fanta Madre, come quella, che fi go* 
uernauaper vna tramontana molto dife-
rente ;e oosideliberoíli di poruiilíantif-
fimo Sacramento a,x4. diMaggioj giorno 
di fan Bonifacio Martire , delfanno i?69. 
e chiamó il Monaftero col nome medeiimo 
diS.GiofeftbjChe aueua chiamato quafitut 
t i g l ' a l t r i . 
Siinfuriófubito i l Demonio, e procca. 
ro leuare nuoui tumulti > e guerre a chi 
non ne temeua veruno ; perche i l Couet-
nato re non aueua dato la licenza inferit* 
to, ma a parola, e fe ne era andato >nnia; 
nendo in fuo luogo nel gGuerno Ecclefiaft 
co i l configlio dell'Arciuefcouo che primJ 
no volle mai dar licéza pertalfondazione-
Qiiando quelli del Conliglio adunque m* 
teíero,che íi era fatto i l Monafterojturbafl' 
doíi aífai, e ílupiti dell'ardiraento > dicea* 
n o ; Come vna Donnicciuola contro ilvoj 
ler noftro ha da fondare vn Monaíkr" • 
Trattarono di disfarlo, e fubito mandor-
no vna í communica , comandando >cne^ 
non fi diccffe McíTa in quel Monaftero, 
che non moftrauano le fpedizioni, con-» 
che s'era íat to . La íanca Madre parlo a u> 
Pietro 
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allora non le capitó maí pérfona di cui ella auef-
fe foddisfazzione, e intendeflej che veniua 
a cercare Iddio da douero, che per non—» 
auer danari,Ie ferraffe la porta de íuoi Mo-
nafteri. Ufare ella quefte l imof ine , ed i l 
raccorre perfone onorate, e pouere,Io te-
ncua per vno de'premii, che i l Signore le 
dauain quefta vita de' trauagli, che patiua 
nelle lúe fondazioni. 
Nel tempo, che ella ftette guiui procuro 
d i piantare gran feruore, e fpiriro, e le No-
uizie dichiarauano con l'opere la Maeftra, 
che aueuano, e le grazie, che per nie2zo d i 
l e i i l Signore l i faceua j come ella fcriue-j 
nel libro delle fue fondazioni3 al cap. r 5 .d i -
cendo;¿3Vow fipubdiré quanto m quefto ls\o-
naflero s'ejemtauano in mortificarían e, e oh-
hedienica: di maniera che per quel poco di lem-
fo che vi ftetti, anuertij, che alie volte hifcgna-
ua, che la Priora guardare come parlaucuj», 
che fe bene fojfe flato in auuertentemente, e 
fer hurla ,• ellem lo metteuano fuhito in opera: 
Staua vna volta la Vriora mirando vna fojja 
d'acqua morta} che era nel orto,6 dijfe a vnd-i 
¿Monaehaja quale erali frejfo: Or che fareh-
be, fe vi comandaji, che vtgettafíe qui den» 
tro ? appena l'ehhe detto , cbela Monaca.vi era 
dentro : che quando fe ne trajfe ¡fu neceffario, 
che fi mutajife Pabilo. Vnaltra volta ejjendo io 
prefentC) ñauano le Monache confeflandoji 3 e 
quella, che afpeitaua Valtra, la quale era in-
nanzi al Confejjore, iauolio a parlare allcu* 
Vrelatae dicendole ella, come ció face/fe, e fe 
le pareua buona maniera di prepararfi, e cht^ > 
mettejje ilcapo in vnpo%z,oycbe era quiui vid-
no 3 e lipenfaffea fmipeccati; intefe ella che ¡i 
gettajfenelpoxzo, e corfe con tantafrettaper 
farlo, che fe non vi correuano preflo^ftciget-
taua , penjando di fare a Vio ü maggmfer-
uizio delmondo, o altra cofa fimile, e di gran 
mortificazionejtanto che e flato necejfam raf-
frenarkyperebe faceuano alcunecofe troppo ri» 
gorofe : ne quefio auuiene inqueflo monafie-
rofolo, (fe bene w'e occorfo dirlo qui) ma in-~> 
tutti fono tante cofe,che vorrei io ejferi atta CL^ > 
dirne alcune 3 aeeiochefia Ipdato N , S. nelles 
fue ferue. s 
Molte altre cofe di grande efempio, e 
d i edificazione l«íció dii'criuere laS.Ma-
yueltole occorfe tolo in Toledo, maquafi d re , temeado per la fuá gran modeÜia—j, 
" i tutte k fonda^ioni > che feceua: perche che non parefíe > €fee lodaífe i'opere delle 
" ~ f u e 
rel i -
Tiofo dellaCompagma di Giesu,huomo di 
Irán talento,e riputazione in que luogo.e 
^ol to deuoto fuo,perche eg 1 parlafle. ed 
acouetafle quelh del Configl io: ed egli lo 
fece con la prudenza, che le qualitá fue^» 
prooietteuano: e allegó tante buone ragio 
ni di quelIo,che la fanta Madre faceua,che 
ceflbilfiiocojil quale cominciaua adac-
cenderíi. 
Viueuano in quelli prmcipii con gran-* 
neceflítá, coíi di viuere ,'come di vef t i t i : 
perche non aueuano altro che l i due facco 
nije la coperta: in guifa Jtale > che auendo 
vna notte la lanta Madre {reddo,Ghe per ef 
fere iníerma, non le mancaua mai qualche 
accidéte,ciomandó>che le tnetteíTero qual-
che roba addoífo: e le compagne graziofa-
mente le rifpofero, che non chiedeffe piu 
roba, poiche aueua tutta quella che era_» 
in cafa,cioé la detta copertaje le loro cap 
pe: i l che poi ella raccontaua con allegrez 
zagrande. Ilmangiareera conformea^s 
moDÍli,e alie vef t i : ma l'allegrezza inter-
na^ed efierna,che i l Signore l i daua', era-* 
tanto grande,che non capiuano in fe di có-
tento: La Santa perla diuozione» e confo-
lazione,che fuella pouertá le cagionaua, 
ftauafuoridile;tantaé lafoauitá della_j 
fanta pouertá,:che chi la proua con fpirito 
non puó fare di non la fentire molto mag-
giore,che non farebbe con tutte le ricchez 
zeje piaceri del mondo • Era tanto eccefli-
uo quefto gaudio, che ritrouandofi p o i c ó 
qualche facoltá, le compagne della Santa, 
fiíentiuanopriue d i quefía allegrezza,e 
giubilo,con che prima le carezzaua quella 
felice pouertá : tanto che accorgendofene 
la Santa'¿e volendonefapere lacaufa, lc_--
rifpofero; Che abbiamo a fare, Madre_ í , 
che ormai pare, che non ííamo pouere ? 
Inqiaeftafondaxionericeuette la Santa 
alcune Nouizie fenza punto d i dote , per-
che era tanto diííntereffata, che miraua«» 
Pju le virtü, i l talento namrale, e la voca-
2ione,che le conduceuajChe la dote: defi-
oerando in ció daré efempio alie Priore de 
1 íuoi Monafteri, d i fare i l medefímo; Ne 
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fue mani: onde laflando quefte, feguita di e aíTalendola con gran Collera, incominr 
a darle delle ^r^Wt** r» 
per eflere v cm\ t ia Madr^' 
raccontare nel medefimo cap. altri fauori 
par t icolar i , che i l Signorefece a quella-j 
cafa, dicendo: jiccaddet fiando io quiin To' 
ledo t che vna fuora s arrímalo a morte- e dopo 
ríceuutiliSacramem't, etLftrema vnúone, 
era tctntoallegra, e contenta i che coftfe lefofe 
na diré^ che ci raccomandaffe in Ctelo a Diot e 
a Santi nofiri deuoti, come fe fojfe andata da 
vn paefe aWaliro . Toco prima chefiirajfz^ , 
entrai io a fiar [eco (che me ne ero ita innannt 
aiSantiJfimo Sacramento , ptrfttfpiteare il Si-
gnore, che le dejfe huona morte) ed entrando e ftazioni, volle eflere Monacha ne! Mona. 
viddi ¿ \ \ S. nel mezz.o del capezzale del let- ftero delle Scalze. Parlo alia S.^  Madre, ed 
to, con leVraccia apene, come fefojfe ffato per 
dífenderla : e diffemi, che mejftper certo, che 
tuttele Monache, lequalt morifero in quefii 
¿Monafterifauerehhe egli in quel modo difefe, 
e che non auejfero paufa di tentafioni nell ora 
áella morte.lo rimafi molto confolata e^ raccol-
ta . D i l ia vn pochetto, mi li accoftai a parla-
re, e mi iijfe, w ¿Madre , che^ gran cofe ho da 
vedsre: e coji mori come vffUngelo . E alcu-
ne, che morirono dalíora in qua, ho auuerti-
to, che la lor morte era vna quiete, e pace co-
me fe auejfero vn'e.ftafi , o qualche gran rae-
coglimmto ¿i' orazione, fenxa verun fegno di 
tentazioni. E cofi fpero nella bontá di Dio che 
farh a noi quefta gracia per li menti di fuo 
Figliuolo y e della glorioja Madre f u á ) di cui 
portiamo l'ahito. Trer tanto f^igliuole mie3sfor-
xiamoci d'ejfere veré Carmelitane, cheprefio fi 
finxrh lagiornata : efeintendefpmo le afflizio-
nhebe molte hanno in quel tempo^ e le¡btttghex, 
^e, e inganniiCon che li tentail demonio¡fiime-
rebbemo ajfai queftagraúa. Que í lo , che d i -
ce qui la Santa eíferie flato detto da N.S. é 
vn fíngolar fauore j e priuilegio, concedu-
to da S.M. alia Madre, i l quale s'intende di 
quellejche perfectamente oflerueranno Tin 
I t i t u t o . 
Mentre^laua la Santa. Madre a fare_í 
quefta fondazione in Toledo,accacIdc,che 
vdendo Meffa m vna Chiela, pr ima, che 
nella fuá íi poneíTe i l Santiffimo Sacramen-
to , vna donna a cafo perfe vna pianellsLj, 
e andándola a cercare, i l Demonio le pofe 
in tefta, che le la auefíe rubata la Sanca^, i t e ro , per cerca operafcítóín efíb íi face^ 
la quale per non efler conofeiuta ftaua^, contro la vogIia,e gufto, fuo e dopo ^ 
coperta, e turara con vn manto. La donna moflo akune licj,cominció sírenatamcO¡e» 
preíeraltrapianella, che l'era rimaíla-* j e íeoza urnor di D i o a dir maie di 
rOíG»; 
i.ianeUarefuperlate(la5cÍ! 
: o l p i g a g l i a r d i , e I a M a d r ¿ 
molto debele > e ir h rma, le diede la mal 
ora: ma ella per la fuá vmiltá^e pazieníj ' 
non le parlo, ne nfpofe pur'vna paroíaj* 
e voltandoíi alie íue compagne d i f l e j ^ 
la remuneri quella buona donna, che afíjl 
male m i fentiuo io la mia teftA. 
Accadde eziandio in queflo tempo-c^ 
e ffendo in Toledp vna donzella.la qual^j 
io pur conobbi, molto árnica di prediche 
ella s 'appagó a prima vifta deírintendimen 
co, fanicáj e inckinazione di l e i ; e cofilij 
volle riceucre; ed eflendoíí gia appuntatj 
la fuá entrara, per vn giorno determinatoj 
venne la fera auanti a parlare alia Santjj, 
e a tratcar con lei al cune cofe, e quandofi 
volle licenziare per andarfene a cafa,dille, 
Madre, portero anche vna Bibbia, che ho: 
quando ella fenti quefte parole,rifpofecoa 
gran rifoluzione : Btbbia ifigliuolat mnvt. 
nttequa, cbenonabbiamobtfognodivoi^ 
di voftra Bibbia, che ftamo donne ignorm, 
enon fappiamo dltro, chefilare, efare¡pú, 
che ctdicono:E coíi la licenzió dall'cflerMo. 
nacha.perche inteíe da quella parola, che 
aueua detto > che non era buona peí fuo 
Monaftero; perche le parue, che foííe voi 
donna troppo lacciuta j e curiofa,chepei: 
Monache Scalze e vizio , e difetto notabi* 
l e . Accadde poi , che quefta fanciullas'ac-
compagno con altre donne beate, lequái 
diederorn tali fpropoíkf, e fciocherie,cb! 
fufonoprefe, e gaftigate dalla Santalqui' 
fícione,e a lei c ó l'altre fu mefíb rabitelloi 
l'anno mille cinquecentofettantanouoi 
donde íi conofceua chiaramente ildono; 
che aueua quefta Sanca d i conofeere g'' 
f p i r i t i . 
E per dar fine a queftafondazionc vogíi? 
raccontare vn cafo, che in eíía occorle 
degno d i cimore, e ammirazione. Aueua-» 
vn vicino d i quefte RdigRffe fattomolt*-» 
contradizione alia fondazione del M011** 
ÜitrnteferefadiGiesi i . 
•onde permeífe il Signore, per gíudizio Santo deiranno mille "cinqiiccento feflfantá 
noue3quindici giorni dopo la fuá fondazio-* 
ne ) e íi compiaceua tanto di quefto pen-
fiero, che quaíl non poteua raagnare pcl 
gaudio di que!, che fperaua . 
Ma i l Signore,che cerca piü i l profítto de 
fuoi amici, che i l loro gufto e cotanto, o > 
dinólecofe aflai difFerentemente daquel-
l o , che ella íi penfaua; perche quando fta-
ua piii pofta, e contenta in quefto penfie-
r o , con le fperanze del íuo r i po lo , che era 
di ftarfene piü tempo íola con Diojfenza»» 
paura, che le foffe turbara la fuá quiete, e 
tranquillká , arriuó vn feruitore di D. An-
na di Mendoza Principeffa d'EuoJi} moglie 
del Principe Ruy Gómez dej Silua 5 che 
allora era moho dimeftico, e fauorito del 
Re 5 la quale ftrettamente la pregaua, che 
andaffeafondare vn Manaílero d i Mona-
che in Paftrana, fecondo che fra di loro íi 
era trattato ,e accordato. LaS. Madre non 
pensó mai , che douefíe eíeguiríi eoíí tofto 
tal peníiero , ne l i pareua occafione partiré 
allora d i Toledo, per eflere i l Monaftero 
coíi nuouamente fondato; e veggendolo 
coíi nella fuá íanciullezza» e pr inc ip i j , le 
era duro leuaríelo dal pet to , prima di dar-
l i i l l a t t e : Coníideraua la contradizione • 
che v i era ílata in fondarlo > e quanto male 
r a u e u a p r e í b i l C o n í i g l i o , eappenale pa-
reua, che ftefle í icuroi l fa t to : Onde deli-
beró di diíferire la fuá andata: benche i l 
feruitore le faceffe grande inftanzia, dicen-
dole , che la PrincipeíTa con quefta fperan -
zaera gia parllta di Madrid per Paftrana_j, 
e che la ftaua ípet taado d'ora in ora, e che 
non effendoui ita per^altro, e r a v n f a r ^ 
aggrauio, e affronto a vna perfona di tante 
qual i tá . Con tutto ció non moííero la Ma-
dre dal íuO parere quefle ragioni, ne altre 
piü f o r t i , che furono rapprefentate: come 
erano la neceffitá y che aueua l'Ordine del 
fauore della PrincipeíTa, e di Ruy Gómez 
íuo marito > perche i l Re lo defendeffe, i n -
cominciandoíi gia a fcuoprire le contradí-
zioni > e i nemici , de' quali diremo auanti 2 
perche confidata in D i o , poíponeua ogni 
cola al bene del fuo Monaftero, Ma eflen-
dofene ita innanzi al Santiffimo Sacramen-
to a domandar coníigüo al Signore per 
iícriuere vnaiettera, Ucei^iaado la Pnnci-
7 peíla 
S í i m o íuG'che pagando ¿6 vn fuo pa 
réte peí Ponte d'Alcantara della medeííma 
Cittá, veniffe vn Cauallo correndo fenza 
bri^lia > e fenza fella, e rvrtaffe con talfu-
rja°che,l fece daré della tefta in vna pietra 
di que/ío ponte, e fe la fracafsó tutta 1 e fe 
ne moñ íenza poter diré Giesu aiuteme, é 
fenza faperíi mai, che cauallo fiiquello, ne 
di chiera, ne donde vsñ iua , ne doue an-
daua; onde íí puó credere, che mandaíTe 
Iddío quel Cauallo fenza freno,per gaftigo 
di chí nonfrenaua la fuá lingua. E affinche 
intendino queili, che perfeguitano ifuc-
celíori d'Elia, ed Eüfeo, che quando effi 
nonfí difendono, poífono efíerci de'Ca-
ualli, che l i fracaffino, in luogho de'cani, 
de grofíi , l i quali vendicano le ingiurre-» 
facte a queííi Santi Profeti . 
Fonda i l MonaBero della M a * 
donna della Comezione nella 
T e r r a di P a í i r a n a , e ti-y 
r a al ia Religione i l 
Padre M a -
riano , 
C A P . X X I . 
Rano poco piü d i d u e m e í í , 
che la S.Madre ílaua in Tole-
do , e in coíi breue tempo 
aueua valorofamente vinto 
tante diíficoltá quante abbia-
mo veduto nel cap. paflato, e non erano 
piudi 1 j . giornij che s'erapofto ilSantiffi. 
mo Sacraraenco nel fuo Monaftero: e que-
% gl'aueua paflíati in andaré tutta oceupa-
tacón artiftí aceomodando la Chiefa_,, 
metténdo mote , parlatori, e grate, e i n _ j 
5áifle altri acconci, che reca íeco i l mette-
f cafa di nuouo : onde coíi per quefti,co-
¡Je per I i paffati trauagli era aííai bent-» 
«racca: e fedendofi in Refettorio per defi-
Rare,levenneivno fíraordinario conten-
|o» coníjderando, che gia aueua tutto que-
"Otornito, e cheaueriapotutoafuopia-
c^e godere , e ripofaríi con N . S. in quellá 
1 al(iua (che cío fu la vigilia dello Spirito 
i ^ g Llbr» Secando delta vita 
pefla i a modo, che non fi fdegnaíre,ma che ta i l fuo talento, pérche raueua molto ata 
foftrifle pazientementelafuadila/ione; i l de,eleparue,chefarebbe ftatoaptoDS!: 
Signore le rifpofe non a quello,che aadaua 
a demandare, ma a quel lo, che conueniua 
faríí, dicendole: F'tglimla,tton lajfar d'att-
dareche tu vai per altro, cbe per qtte/iafon* 
dationtyfom la Regola, e le eonflitutioni, 
Quello che fece la Santa dopo auere vdito 
quefte ragioni,m'é parlo porlo qui có le fue 
iftefle parole, accioche chiaro s'intenda-» 
quantoella ficuramente camminaua—,: 
^ ( d i c e ) * » ^ quefto da Noflro Signare , e 
quantmque aue[(t molte ragiom ,per non an-
daré ^  non ardii Ufare [e non quello¿he foleuo 
in fímili cofc y cbe era guidarmi co'l conjiglio 
del mió Confejfore: e cofi lo mandai a cbia-
mare )fen%a dirgli quello , che auem fentito 
nelíoraMone y perche cofi rimango fempre f^ 
fiu foddisfatta, ma fupplicando il Signore^» 
a dar loro luce conforme a quello,che naturah 
mentepojfono conofeere , efua Maeftb quan-
do vuoleiChefifaceta vna cofaja pone loro nei 
cuore3e quefto mi é auuenuto molte volte: Ac-
cade in que fio cafo,che il Confejfore hauuto ri 
guardo al iuttogiudicofbeandajfi) e coa que-
0o mi rifolfi di andaré, 
Partii di Toledo per Paftrana i l fecondo 
giorno d i Pafqua di Spirito fanto,che fu a' 
30. di Maggio 1569. laífando i n Toledo 
_ per Priora la Madre líabella difan Dome-
nico, e menó íeco due Monache, oltre Ja 
gente jche foleua accompagnarla. Si face-
ua la lirada per Madrid, e fe ne ando ad al-
loggiare in caía d' vna Signora chiamata-, 
Donna Leonora Mafcaregnas, che fu Aia 
del Re Don Filippo Secondo, doue la San-
ta per ordinario í'oleua ftare, quando aue-
ua occaíione d i paffare per Madrid. Quiui 
conobbe i l P.Mariano di fanBenedetto,che 
allora andaua in abito di Romi to . Era que 
fío Padre d i nazione Italiano, Dottore di 
leggce in altri tempi era ftatogran Cor t i -
gianoje Caualiere molto fauorito del Re ; 
ma conofeiuci gl'inganni del mondo,raue-
ua laírato,e s'era ritirato in vn Eremo, che 
í ichiama del Tardone neU'Andaluzia, do-
ue viueua con certi altri Eremit i : e allora 
difegnaua d'andare a Roma * a domandare 
a iaa Sancitá, che gl i defíe regola, e modo 
di vi ta , perche pretendeua rondare vna_j 
nuoua ReJigione. Piacque molto alia San-
per aiutare la nuoua Riforma de gluScaf0 
zi; e coíi gl i perfuadette, che andaífc a S' 
gliare l'abitoje la profeffione della Pritni •' 
ua Regola di Noftra Donna del Carmine 
Egli defiderando d i fapere piufondatamc'. 
te la Regola,e i l modo di vita di queftaj 
nuoua Riforma,la fanta Madre fi trouo di 
ció prouueduta, che folamente perqué^ 
fine le aueua predetto i l Signore, che por. 
taffe feco la Regola,e le Conftituzionkbe 
per tirare alia Religione de g l i Scalzique, 
tt'huomo infignejl'aueua cauata di Toledo 
e dictóle, che andaua per p i u , che per l u 
fondazione di Paitara: e coíi f u , percho 
come vedremo auanti, la fondazione ¿dij 
fece,e d i quefto viaggio la íanta Madre ne 
caud folo quello, che non fíimaua poco, 
cioé tirare all 'Oi dine i l Padre Mariano ,e 
i l luo compagno Fra Giouanni della Mife. 
r ia ; de* quali auerei molto da feriuere, fe 
quefta foflk la materia del l i b r o . Con que-
fto* fi par t í di Madrid molto contenta del 
buon íucce íío, che aueua hauuto de'duu 1 
nuoui compagni. 
Giunfea Paftrana fra duegiorni,doue 
con buoniiíima accoglienza fu riceuutaj 
dal Prencipe Ruy Gómez , e dalla Príná-
pefla, e le díedero vn'appartamento iiu 
cala l o r o , doue ftette piu, che non auereb. 
be volu to ; perche la caía, la quale la Prin-
peffa penfaua dar loro,era piccobje (cora-
moda per Monaftero, e co f i /u necelTario 
gettarne a terza vna buona parte j edife* 
gnarla in modo,che poteffe feruire perl'iii 
t e n t ó , che fi pretendeua. E perche nonk 
mancaffero in quefta fondazione trauaglii 
come nell» altre i n'ebbe vno grandilto0 
in accordará cenia Principeflai perche le 
chiedeua condizioni a í a i graui , e Piene^  
molti inconuenienti; d i maniera tale, C"5 
la Madre fi deliberó di romperla, attendea-
do piu alia Gloria di D i o , e aquel, che-' 
conueniua alia fuá Religione, che al gu«0 
della Principefla. Amaua el la tanto la M** 
dre,e ilPrencipe fuo, che quiui era prc»" 
te,era huomo di fi gran giudizio,e prude0' 
za, che fi acquictarono a quello, che ^ 
Santa domandaua; e con quefto fifond0" 
Monaftero di M.Signora ddla Concezio06 
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• ¿l Lugíio í'Ottaua della Vifitazionc-* fi-utto, che íi fuoí Motiafterí faceuano inu» 
Hañotlty. . ta t t i I i Iuogh! ,doue eranó fondati: eco* 
MentrelaS.Madre ftaua occu^ata ia_» í i co ' l fuogran zelo procuraua, che quella 
fiuefta fondazione,venne i l P.IV1ariano,e r i * Cit tá participaffe di quel bene. La Madre 
ceuetce l'abito in Paftrana, e íi fondo í q _ * s'oppofe alquanto da prir 
ouella Terra vn Moniílero di Frati de i 
vi» R e l i g ó e diuoti, che abbia l 'Ordine, 
zlcbs la"Santa aiuto moho . Partifll poí 
frápochi glorni per Toledo, laffando i l íuo 
Moniílero affai ben prouueduto. Elefíe per 
PrioralaMadre IfabelIadiS. Domenico,ca 
uandola di Toledo, doue ftaua di prefente, 
e per foppriora !a Madre Ifabella di S. Pao-
lo .Creíceua !a diuozione nel Popólo ver-
ib il Monaftero, e l'aftezione, e le limofine 
della Principela ,Ed ella auendo veduto la 
fuá fondazione in buono ftato,che fu dopo 
alquanti giorni, fe ne partí per Toledo,co* 
me se detto, per tirare afine quello, che_j 
quíui aueua cominciato. 
Qaefto Monaftero della Concezione d i 
noííra Donna di Paftrana , íi trasferi poi a 
Segouia, per cauíe neceflarie Je quali luc-
cedettero pofcia di molta lode per la San-
ta j e per íe fue Monachej che i l referirle fa 
poco al noftro propofito; onde pare ,che 
tioftro Sig.ordinaffe l'andata di Paftrana có 
occaíione di quefto Monaftero, perche^» 
procuralíe la fondazione del Conuento de 
Frati, e n'aueffe la glor ia , e i l meritoj per 
eífere flato quefto Monaftero la coloana_j 
ptincipale di quefta Riforma > 
Fonda i l Monajiero d i S, Giofeffb 
di Salamanca. Narraf i vna ap-
pArizione,cbe ella fice a vna R e -
Ifgio/adíquel Mona fiero • 
C A P . X X 1 1 . 
Tette la S. Madre in Toledo, 
dopo i l ritorno di Paftrana_> 
alcuni meí i : cola le fcnííe i l 
P. Martino Gurierezj Rettore 
del Collegio della Compagnia 
diGiesu di Salamanca, huomo digrandif-
fimafantitá, e prudenza, riceuendola ad 
andaré a fondare in quella Cit tá coíi in-
figne vn Monafterio di Monache.Conofce-
Ua quefto Padre la Santa, e aueua inolta_j 
üotüia del íuo baooo fpMto, e detgrao-» 
rincipio, confíderan 
do la pouertá di Salamanca: ma voltotofto 
fogl io , e mirando lafolita Tramontana_j, 
che era la gran prouidenza di D i o , e la_» 
fuá parola, che non manca mai a chi lo íer-
ue , e con Tefperienzia, che gia aueua,che 
in akre cittá piü pouere non le era mai man 
cato; íi rifolíe di fare quefta fondazione. 
Fattalarifoluzione, íi partí immediata-
mente di Toledo, e venne ad Aui la , e d i l i 
p rocuró la licenza, fcriuendo al Vefcouo 
di Salamanca,che era allora D.Pietro Gon-
zales de Mendoza^1, fe al P. Martino Gutiér-
rez , perche l'informaflTe : quefti diede coíi 
buona relazione dell 'Ordine, e della Reli-
gione, alia quale aueua dato principio la-» 
S Madre, che con ef ía , e con l 'autori tá , e 
c r éd i t o , che aueua apprefío al Vefcouo > 
ageuolmente ottenne lalicenzañlchefapu-
toíi dalla Madre, le parue, chefoíTegia-» 
fatto i l Monaftero. Fece fubito pigliart-» 
vna cafa d'vn Caualiere3chiamato Gonzalo 
Yañez de Ouaglie, nel Rio di S.Franceíco 
fe^bene vi fu gran dffíicoltá in fgombrarla, 
per abitarui l ludenti , che l'aueuano tolta 
per tuttol'anno. Alia fine s 'accordócó ef^ 
che la deírero,quádo foíle venuto chiaueua 
da abitarui: perche neírunoÍ3peua,che do-
ueífe íeruire per Monaftero, che in quefto, 
Come quella, che fapeua per ifperienza—», 
quátoimportaua,proccurauala Madre grá 
de cautela,e fecreto^ per la diligenza gran-
dej che i l Demonio faceua incontraddirle • 
Partí la Santa di Toledo per Salamanca» 
doue giunfe la vigilia di t u t t i i Santi del 
i jó j .auendo camminato tutta la notte ia-
nanzi con moltofreddo,einíieme opprefTa 
dalle fue indifpoíiziOüisfe bene ne per que-
fti, ne per altri trauagíi maggíori laffaua d i 
mettere in efecuzione quello, che inten-
deua effere maggior gloria di Dio; Andof-
fene a pofare a vn'albergo, per non auere 
in Salamanca perfona veruna conofcente , 
doue ella , e le fue raonache poteí lero 
ftar retirate. Quefti erano gl'appoggi, e i 
fáuori , con che ella fondaua, vna camera 
locanda j vna Ci tw poueraj d o u e n o a - » 
era 
j g0 Lihfb Secondo delta vita 
era conofcíuta leí í ne i l fuo O r d í n e , ne le dio dato vn'anímo táftt^ v^érofo, e^e¡jjü 
fue Monache, ma con Ja fola licenza del temeua nefluna cola di qaefto, ne dellV 
aueua gran fede e confidanza in vefcouo. 
D i o , che non le foffe per mancare, e con 
queí to íi innanimaua a cofí grandi, e diffi-
cñi imprefe. Duró gran fatica in fare , che 
l i fíudenti fgombrafíero la cala, ma in fine 
con la fuá buena maniera, e di l ígenza, per 
mezzo d'vn mercatante onoratce pouero, 
ottenne, che fe ne parnfíero quelli inquteti 
abitatori,e lo fecero,fe bene a fpefe di mol-
ta follicitudine, e ftruggimento. Ed ella-* 
v i ando fubito quaíí di notte con la fuá com 
pagna:lafece affettare, e per dir meglío 
elláj-e la fuá compagna faricarono quali tut 
ta quelia notte in accomodarla, che vi era 
da fare bondato, per eífere vfcita mal trac 
tata dalle mani delli ftudenti. 
Si difle la prima MeíTa ü giorno di tutti i 
Santi del 15 69.6 pofe la Santa al nuouo Mo 
naftero i l nome, che a tut t i g l 'a l t r i , che_j 
non aueuano fondatore , ció é di S. G iofef-
f o , fpofo dellla Beatiflima Vergine . Man-
dó fubito a Medina perMonache, perche 
auendo prouato quello, che le era occorfo 
nellafondazione di Medina , aueua deter-
minato di non menar íeco ( maíTime quan» 
do la fondazione era vicina) altro,che vna 
compagna. Per quel giornoic per altri le-.* 
mandarono damangiare, perlimofina le 
Monache d i S. l í abe l l a , che le erano vici« 
ne , e l'aiutarono con molta carita nel-
le fue neceffitá. Venuta la notte rimafero 
due fole in vna cafa coíi grande , e feopa, 
che a ogn' huomo auerebbe meílo paura,. 
t a compagna della Santa, che fichiamaua 
Maria deí Sacramento, cominció ad auerla 
t e n grádejimmaginandofi, che qualch'vno 
di quellifcolari s che fe n'erano vfeiti con 
gran difgiífto, per vendetta 3 o, per burla, 
% hfíQ rimafto in qualche, vano, o cantone, 
che;per eíler-lacafa coíi grande, ce ne 
erano raolti: fi ritirarono tu.tte due in vna 
ftanza, dpue non eraaltro, che vn poco di 
paglia, la quaíe feruiua per letto, edera-» 
Tammanimento, che prouedeua la S. Ma-
dre nelle fue fondazioní. La compagna_j 
punteiió bene la porta, e con queíto le pa-
reua di ftare alquanto fícura, e quieta dalla 
.paura deíli íludentí. Neííüno di quefti t i -
mori veaiua alia Santaj.perehe le aueua Id -
t ro mondo ; mala compagna altroDcnf!" 
ceua,che guardare in qua, e in lá, con mil 
le penfieti tut t i ditimorc: allí quali aiutauj 
eífere la notte de 'mort i , e cofí ¡j futnore 
grande delle campane fuegliaua piulaim. 
maginazione fuá, e la fuá paura. Quandolj 
S. Madre la vidde coíi inquietata, e pauto, 
ía , le diífe; che guárdate íorella.? Stauoio 
penfando, Madre, riípoíe ella ,fe iooratni 
mor i f l i , che faria V . R. qui fola.Ilcafopo. 
fto in efecuzione auerebbe dato molta pe. 
na alia S. Madre , perche fe bene nefluna^  
cofa le caufaua timore > in ogni modola^ 
vifta di qualfiuoglia corpo morto le incb 
boliua norabilmente i l cuore: e coíilefece 
la rifpofta della compagna > ma accorgen. 
dofi lübi to , che eranp r i g i r i , e fanciuile?. 
ze del Demonio, che a chi non temelui 
proecura dimettergli paura ia altri milkj 
m o d i , e fargli perderé i l tempo con milk 
ombrevane, eimmaginazioni di queíloi 
che non é mai per eífere i le riípoíe COÍU \ 
molta diferezione , e grazia: Ruanda (¡¡¡e-
fiofará fenferh a quello, che douerojan 
ora la/jatemi dormire.Có quefto acquietólj 
compagna, e i l fonno , cheeranogiapaf-
fate due notte, fenza préndeme puntojviti-
te in lei i l timore, e ripolarono tuttaqudli 
notte, auendone gran neceffitá. 
Vennero apprciro di Medina la Madrej 
Anna della Incarnazione, la quale ftco 
Priora, Maria di Chri f to , che fu fopptio 
r a , e Geronima di Giesu: e d'Auila venoe 
la Madre Anna di Giesu, che dopoi fond» 
i l Conuento di Granata, e Maria di s.F» 
cefeo, che ora fta in Auila, e Giouannaj 
di Giesu, che viue in Salamanca; le q"1'1 
erano tutee tre noü .z i e , e donnedimoiti 
virtü s e caienco. Viífero in quellacaía"! 
anni con grande feomoditá, e trauaglioií 
poca fanitá; perche era molto vmida,! 
. fredda: ma i l peggio, ebe le ferue di D10 
: patiuano, era i l non goder quiui te e^a, 
preíenza di S. M. perche non ci era po»0* 
Santiffimo Sacraipenco, ne vi era Parl:eafj 
comodata, ne decente, per poméo - * 
S.Madre pochi giorní dopo fattala fon^ 
zione, fe ne partí per Auila , cffendt) c 
neceffario, eforza* perquel lo»cl ie . 
Di Saáta Terefa úiGiesh ] í t& l 
auánti. Di lí non folo confolaua, e innani- d"Auila, cofi per vía > cófneiñ'Salamanca, 
{tiaua le fue Religiofe con lettere, ma l i má 
daua anche parte del fuftencamento, per-
che non erano anco conofciute id Salaman 
cal, epatiüanogtanneceflká, e p o u e r t á : 
renciua ella itfanagli delle íigliuole aflai 
tJiu, che fe clía li patiffe: Onde per partí-
cíparnealquitOje per rimediare a'loro pa-
timenti, íiníbife di tornare a Salamanca 
dopotreanni: einquel poco d i t empo , 
che viftettepacteggíó vnacafad'vn Caua-
lícre, chiamatoPietro della Vanda, pofta 
fra le cafe del Gonce di Monterey 3 e del 
Conté di Fuentes, ed ebbe nell' accordo 
gran difficoká, per eíTere cafa di Maioraz 
co, ed eííere ií venditore di nature 3 e 
di coadjzione alquanto dura, e rigoroí 'a. 
Paflkonoinefla la vigilia di S. M i c h e k j 
dei/anno í f j j i d o u e í i pacieziandio va-j 
buon pezjzo; ed eííendogia in cafa, tornó 
ilCaualiere con nuoue condizioni,íÍringé-
dolaíVíadre a quellojChe no aueua promef 
íb,econuenne litigare per qualchetempo. 
Súbito, che te Religiofe paííarono alie-» 
cafe di quefto Caualíere,cominciaronó ad 
efTere conofciute nella Cittá , e COÍI_» 
liconuerfazione loro crefceuala diuozio-
ne 3 e la ílima della loro fantitá, e del loro 
Otdine, e U faceueno moka limoíina, e 
pamcolarmence la CónteíTa di Monterey 
D.Maria Pimehtel, la qüale le aiutaua, e 
fiuorjua con gran cura . Andó' N.S. deftan-
üogVáaimi, e i t u o r í di molte Signore fan^ 
ciuüefigüaole de'piu i l l u f t r i , e nobili d i 
quelb Ckta.-le quali'calpeftando le riccbéz 
ze^ e i ceíbri, che i l mondo ftima, fí delibe-
rarono di cercare quello /che Iddio ha na* 
icoíto néirvmilrá,e pouer tádel íanto Van-
gslo.-ecofi molte prefero TabiccSono fem« 
Fe Uace in qaetta cafa rdigiofe fanciííimc, 
molte deile quaíi godoño gia i l premio deí 
r K á t Í ?^uni anní ^0PoIán ior rede l Ia 
•wadre , non potendoíi accordare con 
JJel Caualiero, jaffarono la íua cafa, e fe 
S - 0 1 1 0 3 vna 5 che era ^rPitaIe del 
ca„ -'0 > vicina aS. Stefano, Conuento in-
aejl-Ordine di S.Domeniccche e do 
i l 2 ? o r a - N o n ñ poíTono raccontare 
Steti •£'*lje ^ difficoltá, cHe occorfero alia 
tai0-lu^o queüo .viaggio, da che vfci 
nell'accordo delle cafe, nelló fgombrarui, 
nell'accomodarie^ raffettarle, e in altre Co 
fe, che accompagnauano qüeñe,le quali io 
vo dicendo: onde foleua dire^ che vna delle 
fondazioni, chele erano coftatemaggior 
trauaglio,era quefta di Salamanca. 
Prima di paflar piu auantiraccontero vn 
Cafo molto raro, e particolare ocqoffo in 
quefto Conuento l'anno 1^73. e fu che ve-
nendo a morte vna Religiofa chiamata Ifa. 
bella de gl'Angelí, dopo eíTere ftata traua-
gliata da vna fiera infermitá j e dagrauiífi-
mi do lo r i : e fopra tutto da ogni parte op-
preffada íc rupol i , e cimori, e altri trauagli 
in terni , che la teneuano tanto afflitta, che 
non era parte nelfno corpo-, e nella ani-
ma , la quale non patiífe con íi grande ee« 
ceífo , che cagionaua gran compaffione a 
chi lamiraua.Particolarmente i l g io rnod i 
Tan Bamaba Appoílolo fíette in eftrerno 
faticata , perche liaua per m o r i r / i ; fe ne 
andarono Paltre a Meífa, ed ella reftó rac-
comaodandoíi a Noftro Signore domán-
dandogli rimedio 3 e fauore in quel paífo, 
ché con ragione é i l piu temutó per eífere 
i l piu pericoloío di quefta vita . Quando 
la Priora,che allora era la Madre Anna del 
la Incarnazione, e le Religiofe tornarono 
da Meífa , la trouarono con vna ftraordina 
ría allegrezzaje contento : onde le dífle la 
priora/Lodato fía Iddio^ forella, che pare, 
che voi ftiate meglio: che cofa é qudla_5 
che fentite, che íete cofi allegra ? Rífpofe 
ella: L'allegrezza é,Madre,che oggi finirán 
no queíli trauagli, e goderó del bene ché 
da tanco tempo in qua deiidero; La Madre 
Soppriora,che era quiui le^omando;» Chi 
ve l'ha detto forella ? la infermá forriiendo 
r i fpoíe : Che domanda^Madré Sop'priora? 
Chi puó me l'ha detto; Ñé diííe piü per al-
lora ; vícirono fuóra le Monachc i e rimaíe 
fola con lei la Madre Ahna diGiesu^dí cui 
abbiamo-fatto menzíone di fopra, la quale 
era ilátáfua Maeftra nei Nouiziato^é volé-
do eíaminare dal fondameiíto la caufa d i 
quefto contento,le diffe;Che abbiamo,che 
ítate cofi certa d'auere oggi a vfcir di que-
fto efilio? bita afFermójChíe mentre ftauano 
alia Meífa, era ílaca con leí la Santa Madre 
Terefa di Giesti;benedicendola) o accarez-
Zán-
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zandoU, é che toecandole 'il volto con le Salamanca, che era cola. Onde ^ e&endrt: 
mani diceua : ¿T^jn ftAte falta figlimla-*, fi ella quaíi conuínta, diíTe loro í w x { ¿ 
e nm fíate cm quejli timori>ma piu tofto con- do, Andate vía, védete che cofe ftraitMnl* 
fidata ajfaijin fuello chefece, epati per voi il 
voftro Spofo , Se grande é la gloria, che vi ha 
apparecchiata e crediate puretcbe oggt lagode-
rete. Staua Tinferma tanto mutaca per que 
fte parole, che le parue di cominciare giá 
afentirlaneU'animajgodendo di tanta pa-
cce ferenitá,come fe non aueffe mai hauu 
to guerra^imorejne fcrupol i ; e cofí pafso 
con quella vigilia,e fperanza di gloria i n & 
no a vn'ora auanti la mezza notte: quando 
ebbe vn cofi viuo íentimenco,che quella.* 
foffe Tvltima ora d i fuá vita, e che gia fo l -
ie giunto i l tempo, nelquale Iddio voleua 
íeco condurla, che non potendo di c ió du-
íntare, lo diceua tanto affermatiuamente > 
che íi perfuaíe i l medefimo la Priora: e ra-
gunó tutto i l Conuentoje dicendo i l Credo 
conl'vltime parole d'effo3cioé Vttam *ter* 
nam^ito quel giorno ifteíTojChe ella aue-
ua detco. Ritnale i l íuo corpo con fi gran 
belleziase fpleDdore,che íi conoíceua chía 
ro,che era tutto cofafopranaturale,e diui-
na: i l che raccontarono non folo tutee le 
Monache, ma molte peifone fecolari,e re-
ligiofe d'altri Ord in i ,che fitrouaronoal 
fuo.mortorio, che per la tlrettezza della_j 
cafa fu fepellita nella Chiefa, e íii tanto i l 
concorfo della gente a quefta nuoua mará 
uigl ia , che fu neceffario, che i l Conté de 
Fuentes,edilCoinendator Paez defendef-
fero i l cataíetto della defunta,mentre íi fa-
ceuarto gl i vfici . Quel medefimo giorno» 
che lainferma dilfe auer veduto la fanta_ 
Madre, ftaua ella intorno alia fbndazione 
d i Segouia: e le religiofe di Salamanca^, 
defiderando d i certificarfi meglio della_j 
veritá del cafo i ne ícriíTcro alia Priora, e 
Soppriora,perche lo contaífero alia Santai 
e proecuraffero intendere da leijCorae era 
paífatp: Elleno lo fecero, e quanco piu la 
Madre diflimulaua, tanto piú ne faceuano 
inftanzajdicendolej che doueuala coía aue 
re gran fondamento , poiche la íteífa mat-
tina,dopo d'eíferfí comunicata, s'accolia-
roño due voite > per darle vncerto fpac-
c io , e nelTuna aueuarifpoííojperche ftaua 
come morta; e quefta diceuano eííere I o-
ra niedeííína,nella quale aueuano feritto di 
certojche cofí fofle feguito, e di lí adv í ! 
anno íi feppe i l cafo piu chiaramente-.ner, 
che mandando la Madre a torre Atina d" 
Giefu, per condurla per Priora alia fondi, 
2ione del Conuento d i Beas, volle ¡nfor] 
maríí piu particolarraente di quantol'in,' 
ferraa le aueua detto,e con ramorejch^J 
la Santa le portaua, chiarameate le rtfpo. 
fe,che era ftato vero: ed ella deffderando 
di riceuere vna grazia l imi le : prególa San 
ta a farle tanto bene neU'ora deilaíua mot 
te,che donde íi fofle, la viíítaíTe: ed ella^  
gle le p romeíTcd icendo: lovehfm j 
Iddio me darh licen^a, che quefto non ¡ im 
poter m'toynepojp) farlo fe non quanáot^l® 
dini. Domandolle eziandio, fe aueuatow 
queile parole alia defunta,che Iddio k aue 
ua apparecchiato moka gloria :eriífole 
di si , perche fuá Maefta ce lo aueua m 
ftrato:eche era tanta la gloria, laqualí 
godeua in cielo,per cínque anni3che eraj 
ftata Monaca i quanta altre per cinqaanti 
di Religione * benche vi foflero viíTutecó 
molta rettitudine. E veramente la vitadi 
quella Religiofa era tanto eíemplare^clie 
non fí poteua dubitare di quefto premioi 
perche fu grande i l feruore, e grandiTaii' 
l i e , che íempreaueua di placer a.Dio'. 
Quanto faceua,le pareua nulla, e auewto 
lalfatomolto per Dio nel fecolo> ¡ftauaflel• 
la Religione la piu abbietta, evmiliatJui 
tenendofí per la piíi í prez zata di tiuce: no^  
vieraf veruna, da cui ella non ftimalí^ 
eflere grandemente íuperata: E quellojCí! 
é p i u , non íi trouaua mai degna di vet# j 
Contento interno, n e e í t e r n o : e non'011 
non lo deí íderaua, ma lo fuggiua di mam5' 
r a , che recitando I'vficío diuino $'accor! 
geuano bene fpeíro,che in arriuandoa^ 
verlo del Salmo ÍI8. guindo con¡ol^ 
mje, lo dicena tanto p r e í t o , che ícof^ 
dall'altre: e demandándole la caufa di qu. 
fíafrettajnfpofe.rrewo, che Iddio no»" 
confoliin quefla vtta, .u, 
Come fia accaduto, che liando la s ^ 
dreinSegonia, íía perfonalmente ve^^ 
tante migUa a vificare vna infcrma, »a j 
Di Santa Terefa 
ne] medefímotempo fin due luoghi, e ne-
cario piu da dtíputaríi h a Teologt, che da 
f Linzxñ dalla fioria, la quaie 2ttende ío-
lo a narrare la veritá del caío. Potette luc-
cedere queftamarauighaper molci mezzi.o 
fiando il corpo della Santa per virtu diurna 
in due luoghi,® che in vno fteííe realmente 
e neÜ'altro íupphiíe vn'Angelo in figura d i 
l e í o per altrimodi, che ii Signore fa, e 
puo ordinare . Quello > a che io piu íncli-
no, e ho potuto con roaggior certera rac-
corfe dalla verifícazione di queílo fatto, é, 
che la. Santa veniíTe in períona a viíitare, e 
coníblare quellainferma, come ella mede-
fíma lo confeísó j e il Signore aueíTe ordi-
nato, che in Segouia íi ntrouaffe , íupplen-
do perqualche mezzo naturale, o íüpra_j 
naturale la preícnza di lei in modo, che í i 
vede/Te , come fe perfonalmente vi fbííe. 
T)e//a fondaxtpne delíQttáuo Mo-
nailerQichefu inAlua di Tarmes 
doueJi pone vna vifione parttco-
/are,che ebbe la fondatrtce d'ejfo . 
C A P . x x n r . 
L quantigiorni dopoehela_, 
íánta Madre ebbe fondato i l 
Conuento di Salamanca, ef-
fendo ritornata ad Auila_>, 
e loccorrendo di li co'I íuo 
gfá zelo ad akre graui neceffitájche in altri 
Monafieri; f] offeriuano ( che come fi-
gliuolinouellamente nati ne patiuano mol 
te) vn Computiíla del Duca d'Alua D. 
Fernando, chiamato Franccíco Veiazquez, 
e Terefa de Layz'íiia moglie , importu-
Ifrono Ja Madre per mezzo di Giouanni 
Qü"aglie, ediD. Giouanna d'^ humada 
"¡fgiie di luí, e iorella delia Santa, perche 
J la le ne andaffe ad Alúa per fondarui vn 
''onaílero. Non guftaua moko la Santa di 
W-ítafondazione , per eílere Alúa luego 
Pecólo, e per quefto riípetto era neceffa-
®' cne il Conuento aueífe éntrate, ilche 
r^eciifaua aflai . MailP. F. Domenico 
. gnesiuo ancico Confeíibre, i l qual^j 
0ia itaua in Salamanca, la períuaíe a non 
diGiesu, i 6 \ 
íaííar di farlo iu modo alcuno j dic ndoy 
che fe bene il Monaílero aueffe entrata_f, 
non Ihubertbbe nulla, perche ie Monache 
non foíTero poneré, e pc.fettc, ed eílendo 
la Santa tanto obbediente, íi determino á 
fpndarlo, veggendo , che non era poífibile 
íbílentarfi quiui di limoíina . 
Ma prima , che vegniamo a trattarein 
particolare di queüa fondazione, íká be-
ne , che diciamo chi furono li fondatori, c 
¡e ragioni} che li moííero a fondare: che 
veramente lono marauigliole , e degnedi 
confiderazione ; e quaíi tutto quello 3 che 
diró, fará cauato da quello, che la .s.Madre 
ícrifle nel cap. 19. del libro delleíue Fon-
dazioni, tnttando di queílo caío 3 del qua-
ie ella íi informó f e íoddisfece interamen-
te,e cofí l'andaró racconcando con le i'ue 
medeíime parole ; 
Tereía di Laiz era figliuola di padri no-
bili ;li quali per non eíTere coíi po|enti3 co-
me lanobiká loro richiedeua, riíeceuano 
in vn popólo piccoIo,chiamatoTordiglios, 
lontano due leghe dalla Terra d'Alua. fu 
gran ferua di Dio , e moko pia, ilche le 
fu pronofticato in fin dal fuo nafeímento 
perche fubico nata cagionó granfentimen-
to in cafa de íuo i padri: li quali eílendo ca-
richi di figliuole , e defiderando grande-
mente vn maícilio,che cóíeruaííc il lomó-
me, e la loro caíai fecero di lei tanto poco 
Conto,che fe bcnelabattezarono íiibito,íi> 
ogni modo in cap o a rre di de! íuo narale la 
lalciarono fola3ein abbádono dalla mattina 
in íin'alía íera, lenza ricordarli d' auer fi-
gliuola, fe non come fe no folie loro.La fe-
ra vene vna donna, che aueua cura di leijia 
quale era fiata in fín'allora fuora di cafa, e 
íapédo il poco peníiero,che fen'era hauuto 
fene ando correndo á vedere le era n orea, 
e íeco altre peilone,che crano vci.ute a viu 
tare la madre, e furono ttñimóni di quello, 
che ora dir6:e pigliando in braccio iábabi 
na le dille con gran íei úméwiComefíglím-
la mia non fete voi Criftiana* quaíi lamen-
tandoíi delia crudeítaí che íeco aueuanp 
vfato;La bambrna alzo la telta,e difix fo-
no:t non parló mai piu parola fín'ai tempOj 
nel quale fogiionograitn couunciare a__, 
parlare, Tutti quelli > che l'vdiróno j ri-
maíero rtupefatci, e la íviadre tenendo 
L cío 
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ció per prefaglo di qualche gran bene del- di dannarfi, e coíi prnfecruiuale fijediuoiio 
la figüuola, cominció d'allora a volarle be-
ne,e accarezzarla^e diceua molte volte,che 
auerebbe voluto viuere tanto, che aueííe 
veduco quello > che Iddio voleua fare di 
quefta bambina. 
Venuto i l tempojche voüeuano maritar-
l a , non auerebbe ella voluto pigliare fta-
to, ne le paíTiua nel peníiero d'eíTere mari-
tata : nía in fapendo , che la chiedeua Fraa 
cefcoVelazque?,feruitore di D. Ferdmádo 
Duca d'Alúa da l i auáti íiibiro íi determinó 
di maritaríi feco , fenza maiauerlo veduto 
. in vita fuá, e foríe fenza (apere di ció altra 
ragione, fe non perche era coíi moíía da_» 
Dio : i l quale aueua ordinato,che per tal via 
íifaceííe queftoMonafliero.Dopo auere que 
11 i coníorti abitato qualche tempoin Alúa 
per certi riípetti íi nfolfono d'andarfene ad 1 
abitare in Salamanca,doue videro inferui-
zio di Dio ricchi, e contenti , íentendo folo 
pena di non auer figliuoli. Terefa pli do-
mandaua a Dio con grande inílanzia, e fa-
ceua molte diuozioni deíiderando folo , 
auerne, com'ella diceua, perche vi reftaíie 
venendo ella a morte , chi da parte í u a , e 
come in fu o luego lodaífe Iddio N . S. ne_^ 
mai in deíiderarli ebbe altra mira. Auendo 
adunque paífati molti anni tormentatada 
quefta anfietá , raccomandó i l negozio al 
glórioío Appoftolo S.Andrea, i l quale le fu 
- detto , che era particolare auuocaco per 
quello, che ella defideraua : edopoauer 
fatto molte diuozioni a quefto Santo, per 
le fue irtercefíioni l'efaudi i l Signore > per 
ottenere quello, che ella tanto pretende* 
- ua , che era auer generazione , che dopo 
la fuá morte lodaífe continuamente Iddto , 
fe bene non per l i mezzi, ne come ella—* 
penfaua, che era con auere figliuoli car-
na l i : perche fi fece quefto monafterodi 
Monache, come appreífo vedremo, doue 
íono ftate, efono tance ferue di D i o , ©c-
cupace giorno e notte in orazione , vigilie, 
c diuine iaudi . Stando ella adunque vna_-» 
notte nel letto > vdi vna voce, che le dilfe : 
¿T^jn voleas mer figHuoli^erche t't dannarai. 
Rimaíe molto turbatá , e paurola di quetla 
voce :, ma non per quefto diffidata d i otte-
nere quello , che chiedeua , parendole,che 
co'lfinejche ella aueua non doueua temeré era molto'ben POCO . Dormí la notte r 
ni,fenza ftancaríi, e folleitaua il B Appoft0 
lo con la medeíima diligenzadiprima^, 
Accaddepoicia, cheftando vnavoltaj 
con quefto medeíímo defiderio, e folleci, 
tudine , ebbe vnavifione ,ien?a che ella 
poteífe rifolueríí , fe quando l'ebbe flaua^ 
luegliata, odormiua: ma fí conobbe nel 
fucceífo, che fu di Dio.Pareuale di ftarein 
vna cafa, nel cortile della quale foaoilcor 
ridore era vn pozzo, e vidde infierne vid. 
n ó a q u e l luogo vn pratomoltoverdo, 
fparlo di candidrfiori di tanta bellezza ,^ 
quan ta non aueua gia mai veduto,ne íape-
ua immaginarfi; Vicinoal pozzo viddeil 
medellmo Appoftolo S. Andiea di molto 
bella, evenerabileprefenzajlacuiviíiu 
daua gran recreazione, e le diffe: Altrlj}. 
'gUuoli fono queft'tychetu v u o i : intendendodi 
que'ñori bianchi, e belli >che aueua veda-
t o . Cagionó tali eñetti in lei queda?i(io. 
ne, che fubitofe le pafsó del tuttoildeli' 
derio di figliuoli, come fe ne nonFaucí; 
mai auutor e chiaramente intefe efferevO' 
íonta di N.S. che faceífe vn Muniftercb 
za auere ella Imito mal tal penfiero ,mj 
tutto quefto fe le diede ad intendereiiu 
quella vifione : la quale fece tale opei» 
ne in l e i , che cangiando il fuo iludióitu 
altro mígliore,da Íi auanti comincióattí 
tare d ' a l t r i ftgliuoli, peníandogiornct 
notte come pateííe fare ad efeguire q» 
t o i l Signore le aueua comandacn. 
tonne co'l marito : i l quale eííendoiító1 
le i nella bontá, e p i e t á , fene conten^,* 
non gia del difegno, che aueua di far'0;: 
Tordi l los, che era la vi l la , doue eran»1 
Stando amendue in quefta determiné 
ne,la DucheíTad'Alua., Donna MaraE1; 
quirez mandó a chiamare Franrefco,^ 
farlo computifta del Duca Don FernanJ 
íüo marito. Accettó egü l'vficio dibu"^ 
vogl ia , e compró fubito cafa in Ajuai 
mandó a torre Terefa di Laiz, che ft^ 
in Salamanca: la quale ando con 
difgufto, ma maggiore cominció a 
ftrarlo, quando vidde la cafa , che iu<K 
ri to aueuacomprata perche fe henee[)jt) 
b u n n í i t o , ed era molto capace, e g r ^ ^ 
l 'edeíicio pero, che era fabbricatO) e J 
D i Santa Terefa d i Glesu. 
. % con queN3 Pena » ma Iamattina_j lere obbedire a Dio 
frandonelcorcile . vidde yncorridore, 
e oro di luí vn pozzo, e fubico íi ncordo, 
he quel pozzo era M e f l o , che a u e u ^ 
vedutonellavifíone , che abbiamo referí-
to- e reftó marauighata, coníiderando, co-
méfenzafaperloil marico aueua compro 
auellacafa , che a leí tanto auanti era lia-
tamoftrata, érimanendo mttaturbata_., 
veatretido che con la vifione corrifponde-
uall feto 5 íí rifolfe íubito di fare in quel 
fito il Monaílerio, e di viuere da quel pun -
to con molto güito in Alúa. Comprarono 
a queílo efifetto akre cafe , vicine a quella, 
accioche vi foífe spazio largo abaí lanza 
per quello , che pretendeuano . 
Andaua Terefa di Luiz con molto i l u -
dió peníando, che Ordine douefle elegge- . 
re, perche defíderaua, che le Monache 
foficro poche i e molto riílrettej e di gran* 
deeiempio, e fp i r i to . Lo comunicó con 
due Relígioíi graui di diueríi O r d i n i , e 
eamendui s'acordarono i n d i r e j che fa-
ria/íato meglio impiegarlo inaltre ope-
re pie , che in fare ora Monarteri di uuo-
uo; maflimamente j che farebbe molto 
difñcile trouar Monache di tanta perfe-
zione , come ella le dipingeua: Le pro-
poieroalcunealtre ragioni, al parer loro 
apparenti, e buone : per le quali elli_>» 
eluo marito fí rifolfero di mutare inten-
zioncperche i l demonio íi intrametteua,e 
temeua grandemente di veder quiui vn Mo 
nafterotale, quale eglino deíiderauano . 
Oade parue bene a tut t i due di ammoglia-
re vn Ñipóte di Terefa con vna ñipóte del 
marico, edar loro la raa^gior parte delle 
loro füíhnzie, e i l reí lo impiegarlo in far 
bene peri 'animeioio. 
Ma auendo Noílro Signore ordinato al-
traco/a, íerui a p o c ó l a lorp determina* 
zione, perche interminedi i5.giorni ven-
nc vn male coíi gagliardo al Nepote, che 
mhreue tempo fe ne pafso amiglior v i -
ta> e i lu rbói loro in ten t i . Alia donna_ 
¡pde fubico in pen í ie ro , che la cauíau. 
^ ^ella morce era ftata i l mancamento 
Q'collanza 3 che hauuto aueua nel fuo 
Pnmo propofico , e le daua gran t imo-
je > recordandoíi d i quello , che era_j 
Uenut0 a Giona Profeta, per non vo-
Determino^ da~» 
qnel giorno di non lafíarc di far i l Monaíie 
roper cofa veruna, el-ifteífo feceil ma-
ri to , fe bene non fapeuano come rnet-
ter loin efecuzione , perche a lei pareua, 
che Iddio le poneífe nel cuore di proecura-
re Monache riftrette, gente d'orazione, 
e di (pinto ; e quando lo comunicaua SL_. 
qualcunoj e gli rapprefentaua quali vole-
ua , che foífero le Monache del fuo Mo-
naftero , fi rideuano di l e i , parendoli , 
che non foíTe tempo d i cercare Monache 
coíi raífinate, com* ella le chiedeua_j . 
Ma quello > che piu d i tut t i la Iconforta-
u a , era vn Padre di 5an Francefco fuo 
Confe í í o r e , huomo di prudenza, e doc-
trinan ma permeíTe i l Signore, che egli 
le portaííe la buona nuoua di quello, che 
egli prima aueua tenuto per impofíibile ; 
perche andando fuora di quel popólo , eb-
be notizia de Monafterij, che fondaua—» 
la íanta Madre, e iiiformandoíi molco in 
particolare del modo, e forma di vita_>: 
t rouó compito quancoi fondacori deíide-
rauano » Tornando poi ad Alúa molto con-
tento, diede loro nuoua di quanco aue-
ua íapuco, e diífeli , che i l mezzo, che_j 
ci era, perche ció fi faceífe in breue, era 
feriue alia Madre Terefa di Giesü , che 
ílaua in Aui la : ilche eflifecero, come nel 
principio del capicolo cominciámo a diré , 
Due volte fu la fanta Madre ad Alua__, 
per quefto affare , e paflfarono fra loro 
molte jdimande , e rifpofte , perche ve-
niífe ad eftettuarfí i l Monaftero; impero-
che ne l i fqndatori dauano tutto i l necef-
fario per la fabbrica, e foftentamento del-
l eRe l ig io íe , e la Sanca (comeauueduta, 
e prudente ) era fempre d 'op ín ione , che 
o vero l i fuoi Monafterij foífero fenza-» 
én t r a t e , o vero quel l i , che fondaua i a j 
popoli p icc io l i , aueífero la neceíTaria-j > 
fenza clie aueííero dependenza da padro-
n i , parenti ne da altre perfone . In fine 
affegnarono rentrata , che pareua fuffi-
ciente, e cofi lenza alcuna contradizio-
ne í i fondo in Alúa i l Monaftero del la^ 
Nunziata, che coíi volfero, che fi chia-
maffe , l i fondatori, a'venticinque di Gen-
naiol'Anno mille cinquecento fetta'ntu-
n o , i l giorno della Conueríione d i s.Pao-
L z lo 
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10 Appoí ío lo , e lífondo nelle loro cafeu* 
mcdt í íme. CCÍJ s'adempi la vifione di Te-
rcia diXaiz, e quellojche fshco Andrea le 
diire : e concbbe iñ progrcfib di tempo, 
che quello era i ! prato, doce aueuano da 
naícere que' biaRchi, e odoriferi fiori, co-
me gia per mifericordia di Dioí í veggono 
crefciuti di tnolto foaue odore. Fece Prio-
ra Giouanna deilo Spirito íantOje Sopprio- • 
ta Mari a del Sacramento: e nci termine.-» 
dipochianni íifriceuettero molte Mona» 
che di moke qualitárfra le quali furonoDó 
naBeatrice di Toledo, íbreüa 'del Duca_í 
d'Alua , Don Antonio Aluarez di Toledo, 
che ora fi chiamaBeatrice del Sacramento, 
ed é Priora dei.Conuento diSglamanca,ed 
vna Ñipóte delia Madre , fígliuola di fua-j 
íoreila Donna Giouanna Ahurnada,!a qua-
Ie(come auanti ícriueremo) venne alia Re 
ligíone per me^o dellc orazioni del!a fuá 
lanía Zia, e ora é Priora i a Ocagna, e chía 
mafi Beatrice di Giesí i . 
Dopo morta la fanta Madre s'ammaló 
grauemente Tereía di Laiz fondatriccj ed-
itando con qualche miglioramenco, é k n 
za peníiero di morir / t , le apparue la fanta 
Madre Tercia di Giesu con la fuá cappa__» 
bianca, com ella i'aueua conofcíuta, e trac 
tato con lei in queíía v i ta , e le fece cenno 
chismándola che venifle feco, da' quali 
Finferma intefe , che ñ moriua 3 e che l a ^ 
Madre la chiamaua, per andaré a godcre_.« 
la gloria, che le fue buone opere aueuano 
meritato, che quefto é i l premio, che da 
11 N . S. e íi fuoi fanti á chi coíl íi ímpiega 
nel íuofanto feruizio. 
Come ¿a Santa Madre fu eletta^* 
per Pr iora del MonaOero del-
ia Incarnaztone di Auila* e di 
altre cafe notahili, ebe Juccedet-
Uro in quejio Mona fiero. 
A P. X X I V . 
Ompofla la fondazione d ' A I -
ua,andofirene la fanta Madre 
al Conuento di Medina del 
Campo} per accordare alcu-
ne gran difterézej che vi era. 
no,per contó d'vna ^Nouizia, fra le Moíia-
della v i t a 
che3e i parentidi leUí quali3íenia n ^ n 
erano fauortti dal P. Prouinciaie de^c 
melitani calzatije la Santa.parendole f* 
COI] aueflero i l tortOjera loro contraria. E per non auer, in ció dato gufto al ¿ou 
ciale 3 come per non auer facto Priora vi,1' 
Monaca, che egli pretendeua,che fofl^2 
fdegnato,e rifentito grauemente diquefu 
fatto, fece vn precettofottopenadifcotín 
nica alia Santa Madre, che fe ne víc¡ílerQ 
di Medina ella,ela Priora, cheaueuaelet-
to, dentro a quel medeíímo giorno.EÍ?j 
bene era gia tardi, quando le notificó que. 
fto precetto , e i l tempo importuno,emo 
rofo,peref íerevicinoal Natale,lefuein. 
{•ermita tante, e tanto grauij edilfentiQiea 
toje lagrime delle Monache grandiffime; 
efe bene ellenofi otferiuano diplacateil 
Prouinciaie i ella rifolfe di vfcire íub¡io,e 
fare l'obbedienza jfenza replicare tiie ^ 
fcrepare vn punto. Fece i l Prouincul; 
Priora la Monaca, che pretendeua, chell 
chiamaua Donna Tereía di Chefadaíaj 
quale era Monaca dellaMítigazioncielaj 
Santa fi partí per Auila con la Madre Agtie 
fa di Giesüjche era la Priorajla quale er¡ü 
llata prima eletta in Medina deiCampo,pa 
tendo grandi dolcri3e freddo per leftrade, 
Occorfepoi in quefto tempO:Che!lSa.i 
to Pontefice Pió V.col gran zelo che aueua 
delia gloria di Dio3e deü'aumento delicia 
ere Religioni, determinó di nominare Vi 
tatori 3 per maggior Riforma d'alcune. £ 
per quella deila Madonna dei Carniiiied;' 
la Prouincia di Caftiglia,fu nomi^atoil f-
F. Pietro Fernandez dell'Ordine di S. De-
menico, huomo Appoitolico3e dimoltaj 1 
prudenzia3e dottrina : i l quale efercitaMf 
1'vfieio3e viíírando la íua Prouincia3 arriui 
ad Auila con gran deíiderio di eonofee-'í 
la Madre Terefa di Giesú , di cui aaeu^ 
vdito raccontare gran coíe dal P. M?í»í0. 
Bagaes, e da altri Mae l l r i , e perfoneg^' 
delfuo Ordine 3 ma íempre ne ítauapo» 
íoddisfatto, vdendo coíe tanto í i raoP* 
rie3e con grantimore je foípetto delia ^ 
íantitá3e delle cofe,ché di leí diceuai¡oJ 
mendojcome prudentejed eípertojleal-
2ie, e gl'inganni dei Demomo J che ifl 
mi l i cali foglior^o interuenire. 
Viíitó ? e parió alia fanca Madre, cneeri 
• • - pnow 
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tinto {oddisfmoddhini laimta , quanco 
oriman'eradubbiolo; onde poícia diceua, 
che Tererad1 Giesu era gran donna t che 
aueuamoftratoal m'ndo^come eiay oHi-
bile che viueffeio donne ofleruando la_» 
perfézioue Euangelica. h parendogli, che 
fn Amia non foííe m^lco bifogao di leí, fia 
pochigiorni la mando al Monaftero di Me-
dina del Campo, donde Taucua cacciata i l 
Prouinciale, ekggendola qumi per Priora 
col volere delle medefime Religioie: per-
che U Priora, la quale vi era auanti, aueua 
laflacol'ofiao, ehabito delle Scalze, 
tornatanealialnearnazione: onde eramol 
to necciTariala penitcuza della fanta Madre 
in queJla caía. Venne fubito a Medina, e_í 
comineó a gouernare le fue Monache, i l P. 
Viíitatore eziandio fi partí per Medina, fra 
due, o tre Meíi torno ad Amia a viíitare i l 
Monaítero dell'Incarnazione;e quello, che 
dalla vifita rilultó j fti íperímentare la gran 
aecelfita, che aueua quel Monaftero di chi 
loproteggefle, coíi nel temporale, conie 
Bello fpintuale i perche in tutto andaua in 
rouina.La caula era^chc alie Monache non 
dauano i l neceflario foftentamenco, ne aue 
uano di che darlorcd elleno erano gia rifo-
k e di demandare licenza a fupenori per 
andarlene a cafa de'Ior parenti, che le íb -
ftentaffero, che per effere tanta la neceffi-
ií>e il numero delle Religiofe tanto grade, 
che paffauano oteanta s era moko la fpeía. 
Bdiqmuaíceuai'eflerui moka occafione, 
perche íi mancafíe nel i idramento, e nelle 
altre olferuáze fuftauziali della Religiones 
e ne íeguiííero altri danni, che fuole cagio-
narc nelle comunica i l mancamento del 
teniporaJe. Parue al Vintatore, che neílu-
na perl ona fi potefíe tronare, la quale con 
tanta loddistazione prouuedeflfeal rimedio 
Qituuequeltenecellica, e riempiffc quel 
^ > tome la Madre Tercia di Giesü . 
coniulcaniolo prima co' Defimtori 
^v jp i co lo de' Padn del Carmine Calza-
j,coMoro voto 3e con l'autorita, che egli 
roí*! fcC£Ías-iVlaclrePíiot3ídei^unifte-
^ellaiíiCíirnazione, accioche con l a - , 
¿iÚtesh* í 6 j 
f)reíenza, ed e íémpio fuo, e infi me con a ÍUÍÍ gran prudenia, e ípirito nmeaiafle 
a que ia cafa. 
Sentí molto la S.Madre queña t íe^ione, 
cefí per la gran quiete, e ripolo, che e l l a^ 
aut ua ne (Uoi Mcnaí^erij di S c a l z e ^ c m ^ 
per la g; an neceiíícá, che turti aueuano di 
l e í ; pe»che non lolo dependtuano rutti da 
íuoi confígli , e letrere, ma anche b e n ^ j 
ípeffo eíclatnauano per la prefenza lúa > e 
maíiime in cempodi con t rad i í ion i . Ksu-' 
minorpenaledaual 'amore, che portaua 
alie fue Monache,le quali auendoconofciu 
to tal madre j doueuano reftar orfane 3 e 
fconfolate. A tutto quefto s'aggiungeua 
la gran repugnanza, che la Madre aueua—, 
alli o f ic i j , e prelacure» maffime doue aue-
ua da moderare tance condizioni , e doue 
pareua, che l i coíVumi foííeroal quanto tra 
landati, lleíTero gia quaíi corrotte tutee le 
buone leggi j che a íuo cempo §'oííeruaua-
uo . Qiielíi t imori l ^ tratteneuano, noñ__» 
auendo ardire di efporíi a íi cuídente peri-
co lo , in fin' a che Noftro Signore come 
quello, che aueua meííb le mani in quefio. 
negozio, non dichiaró la fuá volont^j e le-
uó le düficolta, e t i m o r i , com'ella iafso 
feritto nella fuá vita con quefte paro le -» . 
Stando io vngíorno dopo fottaua della Vijita-
qtone, raccomandando a Dio vn mió Fraidh 
in vnRomitom del Monte Carmelo, ¿M* al 
Signore; nonfo in quanto a me yftrckeqMfta 
mío Fratello fía in iuogo oue cortepericolQ 4d~ 
lafalutefua, io vedeffi, '¿ignore vn vqftro 
Jratello in tal f eticólo, che faceljtper liberarlo i 
Fareua a me, che non auent laj/litódifat^j 
qualfiuogltacefa ame poflibüe. M i tifpofe il 
Signore: 0 Ftgliuola ¡biglimla: Fratelli miei 
fono quefte dell'lncarnaúone> e tu ti trattieni, 
Or pfglia animo, e mirai che lo voglto IOJ e no4 
e tanto dijficiktfuanto ti parecer dbue tu pen-
fi, che queft'altre cajeperderanno, per dt quiu i 
guadagneranno l'vna^l'altte. Non refifien, 
ebegrande e i i mió potere. 
Queí te parole dettole dal Signore fpia? 
narono tutce.le difíicoltá,,che i l negocio te-
co recaua: e coíi obbedi (enza replica a_j 
quanto i l Viíícatore Je comandaua > deter-
miuandofi di mor i ré , e crepare piu t o i t o , 
che di ritiraríi da quello, che intendcuauj 
efíere volontá di D i o . E percíie i l Viíit^tof 
h 5 re 
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re nelle füe vífire aueua 'fatto vn decreto, tentó loro, aueuano cónuócatí in íorf-
che qualunque Monaca'áella Regola mi t i 
g ita voleflTe r e í h r e nel monaftero delle_5 
bcal./e pubblícamente rinunziaffe a priuile-
g i j , ealfeefenzioni della midgazione: fe 
bene la S. Madre inf índa principio aueua 
fatto quefta renunzia, auendo percio v n - j 
Breue del Cardinale Aleífandro Criuello le 
g í t o Apoftolico, dátate in Madrid a 21. di 
Agofto del 1564. e aueua eziandiofatto 
efprelía profeílione "della Primitiua rego-
laséti ogni modo per foddifsare di nuouo al 
comandamento del Vifitatore j e affinche 
non ^aítringeflero, effendo Priora, a con-
fonnaríi con la obbedienza della mitigazio 
ne, fece di nuouo queftarinunziain mano 
dcLP.F. Piétro Fernandez, e inanzi a fnolti, 
e gcaui.teftimoni con le paroHe con lo fti 
le leguenté' . 
V i a lo Terefa diGksu ülonaca di N.Don-
n&delCarmine, profeffa ntllaIncama't'ione 
di jíu'úa, e ora diprefente in S; Giofejfo d'Aui-
h , douefi ojjenia la Regola Primitiua j (la^> 
quale in finad ora hó ojfemaío qui con licenza 
del nofiro Reuekndiffimo ^adn F.Giouanni 
'J'aiíijíci Roffi, che me la diede anche conqut • 
fio , che quaníunque mi comandajfero'ti Fre-
ían, che íomaffi alia Incarna^ione, quim l'of-
feruajfi) che la 'volonta mia e di ojjemarla in 
íuíta la vita mia : e coft prometió, e renunció 
d fúttj h Brem,che ahhino conceduúit Tonte/i-
ct per la midgazione di detta Primitiua regó-
I A e colfaucre di S. penfo, e prometió of* 
f tni arla in fin'alia morís. E perche cofi e la-> 
vertía, mi fottoferiuo di mia inano. 
^13 . di Lugüo 1 í 7 I . 
Terefa-di Gibü Carmelitana , 
T 'Hlszione della Priora fatta dalVifita-
core m períona delFa S: Madre 3 cagio-
no nelíe Monache della Incarnazionegran-
ríejnquietitudine, é íolleuameñtó 3 cofi per 
eífert; [tata tarca fenza i loro voti, c o r n e é 
perche l i pareua, che le doueífe molto r i -
iiringe;re, coma quelle di S.Giofefto, vita, 
che ede non aueuano profeílato , nepenfa» 
nano d'ammectere : e coíi deliberarono di 
nó riceuerla per Superiora, e di fare in que 
fto cafo tatta la refiften2a,che alie lor forze 
faíTe p€iínefía:e peruicglio confeguirc I 'in 
re molti Cauálieri della Cittá d'Aui'ljlJ0' 
NeíTuna di quefle cofe era oceulta allasá 
t a , ne dell'altre, the fuccedetterodopo¡n. 
m a c ó m e che andaffe riíoluta dipatire e 
fperaua ( c o m e ü S i g n o r e leaueuadetto] 
di vedere i l frutto de'íuoi trauagli; confi. 
data in D i o , e nella obbedienza, inanboí.* 
íi virilmente ad aífalire l'impreía. AndoíTe^  
ne al Monaftercdoue ftauano afpettando-
la piu con animo di ingiuriarla, che di ob-
bedirk'; onde remendó di ció il viííratore 
accioche dalle Monchefoíle riceuuta, co' 
me conueniua,ordino,che andaíTero in có-
pagniadi l e i i l P. Prouinciale dell'Ord;. 
ne, e vn'altro íuo compagno, e cofifo 
tatto. • • 
' Arriuarono al Monaftero della IncarM-
zione, e i l Prouinciale' ragunó il Capito-
lo usl Coro da baífodelConuento, done 
leffeloro la patente della elázionefauaj 
nella Madre Teréta di Giesu dal Vifitatore, 
e Definitore del fuo capitolo. S'alzaronoa! 
lora molte,e con'íbuerchio ardire nonfolo 
non voleuano óbbedire alia patente, tnij 
diceuano parole contro la S. Madró moito 
graui , e í cor te í i . Ma le piu raccoltejedi-
uote delConuento ( che peralloraeraw 
la minor parte ) prefero fubito la Crocd 
per riceuerla, e i l P.Prouincialej che eraii 
P, Frat'Angelo di-Salazar, e íuo compagno 
la meffero dentro per forza,reíííiendoi'«" 
tre . Si leuó vn rumore, e vn folleuamenw 
come fí puó prefumere da gente coíi paífr) 
nata. Alcune cantauano i l Te Veumlítdi 
mm. altre malediceuano la Priora, eclii 
l'aueua mandata. 
I l Prouinciale n'eraakeratifíimoi malí 
Madre méntre queíto feguiua, fe neítoi2 
inginocchioniinnanzi al SantifíimoSac* 
mentó : e rizzatáfi di l i , moftró di auere-^  
gran compafíione alie Monache, cheto^ 
loro data Prioracontroilvoler loro 
ceua al Proulncialcche non fi marauig"51' 
fi di qaanto diceuano, perche aueuano^-
gione a non voler coíi mala Priora. E VÍD 
gendo alcune , che / o folie per la g ^ F 
na, o per etíere inferrae di cuore) s er < 
fuenuce per l'alcerazion?, e gridi,ciie n3, 
no fegaiti s moífa a compafíione n acc ' 
ua loro pian piano, e coceándole con 
Dt Sania Tere 
mmmd empando molto alia loro i n -
? mita, tornauano fubito m fe, e nmane-
íanolibere, efane: equandoalcunono. 
maquefta, oaltramarauiglia, diceui_, 
che aueua ieco vna gran reliquia del 
egno deüa S. Croce, la quale aueua gran 
virtu, tuttoper diffimulare quella^he i l Si-
gnoresueuapoftonellefuemani . . 
Queíloerailr iceuimento, chp faceua-
no le Monache alia nuoua Priora:ne auereb 
beterminatoqui, k i \ Sígnore nonauefle . 
fimediato; perche íl vnirono ftrettaménte 
infierne alcune delle piú proteruce oílma-
te nel loro parere, per romperíi con leí al-
ia pruna occaíione.Moftró qm la ^ .Madre la 
/ua íingolar prudenza,e fpiriro,perchecono 
ícendo quáto auuelenati fcíTero i cuori, de-
terminó di guadagnare la loro voloiua coa 
2n7oreuo!ezzejepiaceuoIezze^E moííró que 
fia ammiraMeprudenza nel primo capuo-
Io3che ceiebró,doue tutte leMonache aípet 
tauanojche douefie sfodrarela ípada , e co-
mincíare a tagliar bracci je gambe,e trocare 
a[)ici,o almeno á cauar molto ságuej e leuar 
i'ia l iberta, di cui elle godeuano con tanto 
gufto. Onde moite entrarono congiurate, 
per refiftere a íuoi comandatnenti con pa-
role , e anco , fe foííe ílato neceí íar io , con 
metterle mano.Mala s.Madre,che come fa-
uiO)|ed efperto Medico ,intendeua bene_j 
quando era tempo di carezze , e quando di 
purgaj vsó quello diuino artificía'pofe nel-
laCsdia Priorale (che era doue ella ñ doue-
ua federe per íopraíiare nel capitoIo|) vna 
molto bella immaginedi N . D o n n á , fatta 
dilcoltura 3 e iemi í í e le chiaui del Con-
uenco iq mano, dando a i iatéderejChe efla 
non era nuUa,e che la SanriíiimaVergine,di 
cuieraqueíla religione, e cafa, era la vera 
Piiora, che le aueua da gouernare?ed ella 
íl /edette a fuoi piedi , per fare di l i i l capi-
to!o. 
Qyando entrauano le Monaciieje alzaua 
no gl'occhi alia fedia delía Priora,e vedeiia 
no inella quella coíi gran nouitá,comincia 
Wno á temeré , e a raftrenare con quefto i 
oro penfieri, e a molte di loro tremauano 
'ecarni, come molte volte poi racconta-
rono . Sedutefi le Monache inCapitolo , 
Jlpettandojchele parole delía fanta Madre 
aoueíTero eflere ftilgorí, e faette ,che met-
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teffero loro turbaz íone , e tim ore, ella JD?» 
l i diffe altro , che le feguent. parole ; 
Signare Madri forellt tme , ¿^\'ii. rríha 
mandato a quejia cafa , per fare quefío vficto, 
alebe to penfauo tanto poco^quanío fono lonta-
na dalmeritarlo . M'ka dafógran pena que • 
fía eküone: ft per auermipofta^'cofa, chs h 
non [apero fare, come perche fia ñato tohoails 
carita voffre lafacolta .. che aueuano difart^» 
lébro ele^ ioni^ e liña ñntodato Priora contra 
il voñro vclereye gufto.e, '"Priora tale ¡che fareh-
he affaiyfe fapeffe apprendere dalla mmore^ che 
qu'i fia , ú molto buo-no, cheba. Vengo foloper 
¡eruimi, e care.Z^arui, ¡w tutto quello, ihe po-
tra, e in queflo Jpero, che nú deua atufar, molto 
il Signore, che riel re fio ogrí' vno mi p'uo infe-
.gnarp, e riformare,. Per tanto vegganoSigno-
re mié, qucllo , cheio pojfofareperxiafuna^^ 
, che quando bifognafe daré ilfangue fila vita, 
lo faro molto voloníieri: fono figliUcla di que-
j ia cafa, e forella di tutte le carita vojire: e del' 
la maggiorparteconofeo la natura , e la necej-
fita : non ci é occafione, che le carita voftre (i 
alienino da chi e tanto loro propria Non tema-
no del mió gouernq , perche je hene in fin a qui 
ho viffuto , egoutmnato tra le : calze ,fo bene 
perlabonti del Signare come s'hanno da.gO" 
uernare quelle , che non fono tali. II mió defi-
derio ¿¡che femiamo tutte al ignore con foaui* 
ta, che quefiopoco, che ci comandanó la noftra 
Regola, e Conftitutioni, lo fdedamo per amare 
di quel ¿ignore, cui tanto dobhiama. 'Sen cono-
feo, chela nofíra debolezza egrande; magia 
, che qui non arriuiame con íopere , arriuiarno-
ci con li defiderij: che il ignore e mifsncordh-
fo, efará, che a poco a poco l opere agguaglinoy 
l'lntenzione, e ilde/idem. 
Con queílo ragionamento , c con la di* 
uozionce vifta della ímmagine(che aueua 
loro fatto grande imprefficne quelio Ipec-
tacolo) rímafero'tutté intenerite , e canco 
foggette. j che fubito proílrarono i l cuore, 
(doue eran coií rubelle}al feruizio di Dio, 
e airobbedienza della loro rrelata, delibe-
randoíi, e offerendoíi a qaallnioglia nfor-
majche lá fasta Madre ordjnaffe; perc he^, 
vedeuanoje prouauano có ifperieza da vna 
parte laíua gran íandta5e dail'alcra i l gfsa 
de amore íd ie fon parole3 ed opete U mo-
fíraua,ecome poneua tutto iiíuo ítudíc3ed 
efercizio in cercare dañan per carezzarlf, 
k 4 íi Sí-
17 o Lihro iecondo ¿ella vita 
^t lSignorecot t i íncio fiibrto a prouuedere to: ed egli nomino il Padre Fra Glomn • 
con larga mano a quella cafa:perche dall'o della C r o c e » e d vn altro Padre chlama 
ra in qua nó manco mai alie Monache lalo Fra Germanojtutti e due di fíngolar vírt^0 
ro porzione co maggiore abbondáza, che rplífrinnp. 
mairEcome Iddio benedifíe la cafa,ea 1 rob 
di Laban, dopo che v i entró Giacob, coíí 
pareua,che nel temporalese nello fpiritua 
le auefíe mandato la benedizione a quel 
Monaftero dopo eííerui entrata la Sáta_». 
•ftdalcune daua i l veIo> ad altre la tonica__» 
e rabiro,e foccorreua vniuerfalmente alie 
neceffitá di tutte, fenza moftrare amicizia 
particolare con vemna'. S 'eíercitaua in-j 
tare le feíie de'Santiloro deuoti, e in darli 
ríante, e onerte rícreazioni. Crefceua con 
qneftol'amore di tutte verfo dilei,conuer 
tendoíi la mafageuolezza, e difgufto, che 
prima aueuano moñrate in vno fuifcerato 
amoreje riuerenza: guadagnó in breue le 
Tolontá Ioro,e appreíTo vso molti mezzi , 
per guadagnar Tanime : perche mefte alia 
Por t e r í a , Sacriftia,e in altri ofizii pertone 
confidentí,e cominció a torle viíice j con-
iierfazioni,ed altre cornFponden3e,che ío-
no i l veleno de'Monafterii. Le Monache, 
che a poco a poco íi andauano affezionan, 
do alia v i r t u , e alia familiaritá di D i o , al 
che la (anta Madre l'andaua introducendo, 
íi ícordauano inííeme di quello, in che p r i -
ma aueuano coílocato i l loro contento : le 
viííte non neceflarie s^andauanolicenzían. 
do,e dimentícando col notabil valorejche 
in quefto moftro la Madre i opponendoíí a 
" moka gente principale, le quali tentando 
la niiitazione,e l'efemplare ri t i raméto del-
le re l ig io íe , voleuano fíurbarlo. 
Ora auendo la Tanta Madre ben fortifi-
cara la caía per difuora, e ferrato le porte, 
e i parlatorif, per donde ordinariamente 
entraño i l ad r i , che rubano le anime, e la 
quiete delle pouere religiore5Conclufe,per 
rimediare pin fondacamente all 'interno, e 
piufecretb dell'anima , che veniíTero alia 
Incarnazione Confeííori Scalzi della Nuo-
ua Riforma,che giá s'era fondata : perche 
alcune deííderando cominciare nuouavi* 
t3,voleuano fare confeflioni generali, e fta 
uano con grande aníia di auer perfone > le 
quali l i trattaííeró di fp i r i to , e d'orazione. 
La Santa domandó al Viíitatore due Reli-
gioü Scaízi per Confefíbri del fuo Conuen 
religio e. 
Con quefli mezi , e principalmente co» 
le fue orazíoni,aueua la íanta Madre cofir; 
formato i l fuo Monaftero,come fe foffe ft^ 
to di Scalze, che quafi non erano in altm 
differenti, che nel veílire3e calzare.-perche 
v i era gran penitenzaje orazione; S'eíercj. 
tauano nella mortificazione interna, ede^  
í l e rna ; viueuano con gran puritá, e ricira. 
m e n t ó : erano tanto mutate intattOjche 
non folo pareuano altre,ma erano. Pu talt 
quefta femenza, che per mezo della fantii 
Madre Noftro Signore plantó in quella,, 
cafa, che non folo la r inouó, e riformoper 
allora, ma inííno ad oggi vi dura moltaj 
parte di quello fpirico,e reí'gione,che ella 
v i lafsó fondato, e reltarono le Monache 
tanto afíezionate al trattamento.e conuer-
fazione di lei, tanto appagate della fuapra 
denzia,tanto foddisfatte della fuá fantká, 
che auendo ellafornitoil (uo vfici(),torná. 
do elleno a fare elezione,con gran confor-
mitá,e gufto di tutte l'eleífero Priora: u 
non volendo l i Superion confermareíjue-
fta elezione, ( che allora era i l Prouincia-
le dal panno ) fu tanta Hnftanzajchelace-
ro per riauerla in cafa l o r o , che eccedetK 
,di gran lunga la contradizione j cheprinu 
aueuano f i t t o , perche non vi enfraflulra-
peroche litigarono co* Superiori > eíegui-
t a rono la l i t e in í inoa metterla nel Conft-
glioReale, c molte di loro in coíi giu1^ 
domanda ííettero pr ig ioni , e mal trattate 
dal Prouinciale; ma finalmente auendogu 
i l Signore coníeguito quanto pretendeui 
in quella caía,e riíerbando la Madre pern' 
nouare,e fantificare molte altre, non pet-
mefle,che l i deíiderii delle Monache fieif" 
gu i í fe ro . , 
Per la grande affezione,che le Monacnj 
aueuano poí lo alia Santa, e per la"10'' 
ta ftima che faceuano della fuá SantitH' 
giá che non potettero auerla per Priora1 
cafa loro, r/folfero molte difeguitarlM 
ehi per aiutarla ne* fuoi Monaííeni, ec' 
per veftifíi deirabitcc profefTione del a-» 
Regola Primitiua . Furono fra tutte 
Monache jChe vfcirono dalla Incarnaz^ 
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jal principíojche fi comínció la R ¡forma, EJjendo Priora delia Incarnazio-
nerfer ordine di N . S i g . fondo i l 
Monqfiero di f a n Giofeffo del 
Carmine di Segouia, e di due v i 
Jioni molto particolarhche quiui 
veíitidue.-le qualifurono le quamcr p r i -
me Anna de gü Angelí , Mana Ifabellauj, 
Anna di ían Giouanni, Ifabella di fan Pao-
lo • María delia Maddaleha, María Suarez, 
Donna Agnefadi Cepada 3 Donna Anna», 
di Tapia» María Vela, Donna Beatríce Sua-
rez Donna Giouana Yera, Giuliana delia 
Waddalena, Ifabella di Giesu, Anna di fan 
Giouanni, Donna Terela di Chefada, Ifa-
bella López , Ifabella di ían GiofeíFojDon* 
naCaterina Yera, Gieronima d i S. Ago-
llinojDonna Ifabella Arias, Donna Anto-
nia deU'Aquila, Donna Maria di Cepada. 
Di quefte alcune per loro infermitá torna-
rono aUaIncarnazione,ma le piu perfeue-
ravciío con gran frutto l o r o , e delia Reií-
a¡one, e ne viuono ancora alcune. 
b Nel principío,che la fanta Madre venne 
alia Incarnazíone,dopo auer fattoil primo 
Capitolo, ñando pregando i l Signore per 
J'aurnento fpirituale di quella caía,vidde la 
Vergine Noftra Signora, la quale la confo-
lój e le diede fperanza d i quello, che do-
mandaua, come íi dice neli'Addiziohi alia 
vita delia Santa Madre,con quefte parole: 
la vigilia di fan %tbaftimo il primo anno,che 
tovenni aWíncarnatione ad ejjere Triont-j, 
(ominciandofi la Salue Regina&iddi nella fe 
áaTrioraleidoue ef ojia la Vergine CN^flra 
Donna , defenderé con gran moltitudme di 
Jngeli la fiefftgloriofa ¿frladre di T)io,ef>or-
/) quÍM/: pareuami di vedere fopra le corone 
ddla fedia^ e fopra il parapetto molti Angeli,an 
corche non in forma corporale aperche era-» 
vifme intellettuale . Stetü co(t tutta /«_, 
Sa/ae;, e dijfemi: Ben facefti a por qui que-
¡la mia mmagine: io mi riírouerb prefen-
fe[alk lodi > che fi daranno al mió Figliuolo, e 
glt le rafprefeniero: E in altro luogo diffe: 
VOttaua delloSpirito fanto mi fece il Signore 
"vnagrazía^ e mi diede fperanza,cbe quefta ca 
fofarebbe megliorata^o diré l anime di ejfa« 
Ecofi fi adempiuala parola}che i l Signore 
le aueua dato, come chiarameate puó ve-
da quel che .fin^ui habbiarao fcricto. 
e U C t , C A P . X X V . 
Tette la fanta Madre nel Mo-
naftero de i r incarnaz ione_í , 
íenza vfcirne m a i , due anni 
attendendo alia Riforma del 
le fue Monache,e al gouerno 
di tut t i l i íuoi Monafteri di Scalzije Scalze, 
che aueua fondato;perche di lí, come vn_» 
altro fan Paolo dalle carceri fouueníua alie 
neceffitá,e al contento delle fue fíglíuole: 
e offerendofene,(come di fopra cominciá-
mo a diré) vna moho grande nel Conuen-
to di Salamanca > interno alia m u í a z i o n e , 
che voleuano fare delí i to,doue ftauano, r t 
cercarono le Monache i l Padre Vifitatore, 
che albora quiui íi ritronaua, a dar lícenza 
alia fanta Madre di venire a Salamanca jper 
che effendo ella prefente pareua loro, e co 
fi era vero,che fubitofi ageuolerebbono le 
difficoltá. I l Vifitatore condeícele alie lo-
ro preghiere,e la Santa torno a Salamanca, 
come le íue Monache, e ía neceffitá richíe-
deuano.Stando quiui vn gforno in orazio-
neje cornado i l Signore, che andaíle a fon 
daré in Segouía: coía al parer fuo impoííi-
b í l e : perche ella fondaffe per allora piu 
Conuenti , ma che affiíleíTe al gouerno di 
quel Monaftero ddla Incarnazione,doue íi 
fperimentaua, e raccogl ieuaeoí lgran fruc 
to. Stando ella in ció penfando , le diíTe i l 
Signore,che lo díceíTe al Vifitatore > c h o » 
egli lo farebbe. 
Si ritrouaua in quel tempo i l P. Viíitato-
re in Salamancas íubito la Madre gl i ferií-
fe vnapolizajdicendogli,che gia íapeua_}, 
che ella aueua comandamento dal fuo Ge-
nérale difondar in qaalíiuoglía luogo, che 
per ciófare,3ueflb hauuto comoditáje che 
d i prefente raueuaia Segouía, perche i l 
i l Vefcouo, e la Citcá aueuano perció pre-
ílato i l confenfo 5 e che gl i fcriueua quefto 
per iícarico delia fuá colcienza,ma che c á 
quanto eglicomandaífejreftarebbe íícura, 
e contertta.Ben fi vedejehe N.Sig- Iddio io 
voleua 
r^a Libro Secondo 
voleua, poíche appena i l Padre Viíitatore 
vidde la pó l i za , che mutó parere , e diede 
la licenza , che la (anta Madre chiedeua_j . ^ 
Quella della Cit tá di Segouia , e del Vefco-
uo Don Diego de Couartuuias l'aueua i m -
petrara vn Caualiero delia medeíima Ci t rá , 
chiatnato Andrea de Xunena, fratello della 
Madre líabella di Giesu , Monacadelme-
dcfimo Ordine : la quale diedero con mol-
güi lo , e contento . E perche confentiro-
no cosi la C i t t á , come i l Vefcouo con tan* 
ta dimoürazione di contento, paiue a que-
fío Caualiero,che baíhua,che aueflero da-
to la licenza in parole, e cosi non fece rtiag 
gior diligenza . Lafanta Madre prima d'an* 
daré a Segouia, fece pigliare a pigione vna 
caía, per íondare , e fatto quefto fi parci fu-
b i to con lafebre, e con altre infermitá, la 
piíi forte de l lequalüe duró piü di ne meíi: 
c a quede íí aggiungtua vn male interno 
deU'anima íua,datoIe da noftro Signor^-í j 
c ioéar id i iá ,6 ofcuritá terribile . Ma non 
eííendoui cofa, la quale baftaííe a fpauen-
tarla , perche eüalafciafi'e difare quello , 
che conofceua efi'ere maggior g'oria di 
Dio partí d i Salamanca aU entrare di Mar-
zo del 1575. e menó feco la Madre Ilabella 
diGiesu: pafso per Alúa, e per Auila.e ca* 
uo altre religioíe d i qucí i idue Conuenti. 
Arriuó a Segouia la vigilia del gloriofo 
fan Giofeffo : e ando a fmontare in cafjLj 
d'vna Signora vedoua, chiamata Donna__» 
Anna de Ximena, che era quella, che l e j 
aueua pigliata ia cafa a pigione, e accomo-
datole altre cofe per ia fondazione -11 gior-
no fegutnte, che era feíta del glorioíoPa-
triarca fan Giofetfo preíe i l poíreflb con_$ 
íuo gran contento, per eífere ftato in gior-
no di quefto fanto, i l quale ella tencua per 
padre in tutte le fue neceí l i tá . Si diífe la_j 
prima MeíTa la mattina abuon ora, e íi po-
fe ilíantiflimo Sacramento : e ilqome del 
Monaítero fu fan Ciofeppe del Carmine. 
E perche queda fondazione non foíTe^ 
fenza la fuá parce di pena, e trauaglio, co-
me era occorfo nell'altre; permefie i l Signo 
re, che fe ne offeriííe vno alia Madre,e ben 
grande ,efu ,c l ]e i l Vefcouo, i l quale era 
f u e l l o , che aueua dato la licenza, allora^, 
non era qu iu i , e i l Vicario, a chi non s'e-
ra dato conco del facto, fubíto; che lo fep. 
della vita 
pe ando la medeíima mattina con gt-nn 
IcraalMonaftero, proccurando difar!0' 
chi aueua fatto quelPaltare , e pcflo il f 6 
t i f i imq Sacramento : le Monache ftaus 
rinlerrate , e non rifpondeuano Rülla p7o 
fubito gualtare l'Altare , e (laceare tu tí 
quel lo, ches'era accomcdatonellaCh 
la, e laísó vn bargello alia porta, perchí 
niuno vi entraííe a dir Mefia, e vi xnM' 
vnPrete, perche conlumsfl'e jiiantiflnij 
Sacramento: e cercaua chi aueua detto la 
pr.ma Meí íaper farlopiigione. Allafantj 
Madre, e all'altre dauano poco faftfdio que 
í l i r u m o r i , perche efíendofipre[bilp0[. 
fefo , teneuano per certa la perieueranza. 
Si miflero fia tanto di raezzo akune perfo-
ne graui , e parlarono al Vicario, ilquafc 
íapeua che i l Velcouo aueua datolalicen-
za, m a f i tencua cí fe lo , che fifcfíefatfo 
fenza darne a lui di nuouo parte : e cosili 
placo, e diede la fuá licenza, che fi dicdle 
Mefia , m a n o n c h e í í p o n t í í e i l í a n u t o 
Sacramento. 
Sitrattenne la íanta Mad;e inqueíbet 
fa mezzo anno , perche come buonCapi-
taño s'ofteriua fempre a'primiincontri,! 
t rauagli , che fono nel principio dellefoc-
dazioni:e proecuraua d'aíhíterui in finche 
foííero fedate le l i t i , e le borafche jeacco-
modate le cofe. In quedo tempo,chc ftet-
te qu iu i , diede ordine, che íi disfactfB 
fondazione di Paftrana: la quale íu comu 
vna traslazione a queíla di Segouia :(loue 
giunfero le Monache poco dopoi) che Si 
tolta quella fondazione. Prefero íubito l'i' 
bito due Signore madre, e figliuóla, vna.. 
chiamata Donna Anna de Ximena,cheoii 
íi chiama Anna di Giesü , e Taltra Donnu 
Mana;diBracamonte, che oggiiichiamaj 
Mariadeirincarnazione,e ai prefentePri0' 
ra del medeíimo Conuento di SegoU'V,' 
Con l'entrata di queíle due Signorce^' 
tie,che entrarono dopoi, e particolarms11' 
te della Madre Agneía di Giesú, che nel le-
coló ÍI chiamaua Donna Agnefa di Gueua-
r a , la quale é ílata Priora di quel Conueti-
t o , íi compró cafa, e rimafe i l conuejf 
molto bene prouueduto nel temporal-
e ó la compra della cafa íi accrebberonj0 
ue i / t i , cosi col Capitolo, come cnW* 
della Mercede, perche era vicina a calai"* 
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l>vnj}egraltri placo, e accordó la Ma 
T-otxte con danari,e parte con la fuá buo 
Sanie ta-Paísamno alia cafa nuoua dopó 
S meíise in tucto quefto tempe pati la Ma 
L aran trsuagü.e contradizioni; ma i l tuc 
t\fofíriiia con gran guftcper auerle detto 
fddio > che fi gli era per fare molto ferui-
zio ín quella cafa. Quello, che piíi di tutto 
fentiuaai quede litijera che non le manca-
uano piibche fette, ó otto giorni per forni-
re i tre atwi dellVíicio di Priora,e aueua ne 
cefsariamenceda affiftere neU'Incarnazio-
ne inquelteraporFinalmente diípofc i l Si-
gnare le cofe in modo, che pote íbddisfa-
K in Auila a gíi obblighi del fuo vfício; per 
che conquefta nuoua mutazione rimafe-
ro conclúfi , e quieti quelli di querta fon-
ááiibñs* 
Srando Ja íanta Madre in Segouiarice-
uetre due parcieoíari, e fegnalote grazie da 
noílro Signore le quali riferifee nella infor 
maíione di Piedrahta i l Padre Maeflro Fra 
Diego de Yangues , che allora íi t rouó in_j • 
Segouia ed era fuo Confeflore . L'vna fu , 
ciieandandofi a comunicare i l giorno di S. 
Alberto,Santo del íuo Ordine a'fetted'Ago 
ftodel i í 7 5-vidde Crifto noftroRedento-
teallafua man dritta , e fant'Alberto alla_, 
ftanca : e dicendole n o ü r o Signore Giesü 
Crido: Ripofati con lui i í p a rue , e reftó la 
Madre col fuo Padre íant'Alberto j racco-
mandandogli l i negozij deTuoiConuenti 
degliScalzi j e delle-Scalze : i l Santo l e^ 
diffe certe paróle la fuftanziadelle quali e-
rajeheper i l buon fucceíro,e aumín to del-
la nuoua Riforma era neceíTario » che g l i 
Scalzi^ e le Scalze ñ feparaffero da'Padri del 
laMiágazione , e aueffero Prelati proprij 
del fuo Ordine ifteffo dclla Riforma, e da 
albra la fanta Madre cbbe Tocchio a que-
fta feparazione, e ando diíponendo le co-
fe in guifa, che in capo di pochi anni , 
btne con molte difficoltá , e trauagli , co. 
^eauanti diremo vidde adempiuto i l fuo 
oefiderioje quello, che S.Alberto le aueua 
pwfetuzato: 
inqueíloanno medeílmo'vfc^ndo ella 
dal fiioConuento di Segouia , i l giorno di 
*ñ Girolamo, per tornare all 'íncarnazione 
11 Aiula, doue era Priora, ando per viaggio 
^irsorazionealiaCappaia del gloriólo 
dtGtesu. i y $ 
fan Domen ico del Conuento di fanta Cro-
ce, doue i l Santo ftette, e fece gran peni-
tenze . Entró dentro , accompagnandola 
i l Padre Priore, di quel Conuento, e i l Pa-
dre Maeftro Fja Diego Yangue» fuo Con-
feffore, e altri Padri, fece quiui orazione: 
íi trattenne quaíi per fpazio di mezz^ra- j : 
quel l i , che l'accompagnauano, afpettaua-
no per vedere, che fine aueua cosi lunga_j 
orazione. Quando ebbe orato fi licenzia-
rono da lei i l Priore, e gl 'akri religioíi, e fe 
le accoftó i l Padre Maeüro F. Diego Yan-
gues, come piú familiare , e Confeflore fuo 
e le vidde i l volto tutto infocato, e pieno 
di lagrime, e molto allegro: e le domando, 
che cofa aueífe hauuto, perche tanto l i a-
ueua fatti afpettare: ella gli rifpofe, che_j 
fubito che en t ró , e íi pofe in ginocchioni, 
l e e r á apparfo ían Domenico con molto 
fpíendore , e gloria, e frá le altre grazie , e 
fauori, che le aueua fatto, le aueua dato la 
fede, e la parola di fauorirla, e ahitarla nel-
le cofe fpettanti alia nuoua Riforma de g l i 
Scalzi, e deile Scalze, come pofeia vidde 
eífettuato: perche ne'principij di quefta_j 
Religione, cosi la feparazione, come tut-
te l'altre cofe graui,e d'importanza,furono 
fatte per mezzo de'Padri del íuo Ordine, e 
col fuo aiuto, e fauore. 
Non terminó la grazia, e corteíia, cht-» 
fan Domenico fece alia Santa in quella me-
deíima Capella: perche pafláta vn o r a r í a n 
doíí ella confeffando col Padre Maeftro 
Yangues, glidiífe , che quefto benedetto 
Santo la ftaua accompagnando a mano má 
ca, come prima, e voltandofi la Santa afar 
riuerenza a N.S.le diffé i Goditi eol mió árni-
ca: e con quefto fparue , rimanendo in_* 
compagnia fuá ían Domenico. Finita la__. 
Meffa le diífe i l Confeífore , che fe voleua 
godere di quella CappellajandaíTe a fare—» 
orazione nella Cappeiletta piu piccola,do 
ue era vn fan Domenico di riieuo : La Ma-
dre i l fece i e dopó eífere ftata quiui pro-
ftratavn quarto d'ora, í i d r i z z ó , e difíeal 
íuo Confeífore : che ían Domenico era_, 
ftato vn gran pezzo con ¡e i , e che le diñe : 
Grand'allegnzza, e fi ata per me , che tu fia 
venuía a quejia Cappellay e tu non haiperdu-
to nulla . E appreífo le comunicó i gran-j 
trauagli, che in vita fuá paísó quiui con U 
DeiBonij 
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Demonij [ e le gmie grandi, che da Dio vi 
aueua riceuuto neirorazione; E domanaan 
dcgli la Madre , féchele apparluafempre a 
mano manca ; Rif'pofeil Satuo : f e r c f cM 
mano dtritt», e del mió Signare . Diffe í>an-
mente la fant i Madre , come teftimonio di 
v ida , al fuo Confsffore, che que Ha imma 
gine di t^euo, che erain quella Cappellec» 
ta ,era i l vero ritratto del glorioío fanDo-
menico. 
Con quefti fauori fe ne torno ad A m i a , 
laflfando in Segouia per Priora la Madrea 
llabella di ían Domenico, e per Soppriora 
laMadre líabeíladi Giesíi . Giuníe al fuo 
Monaftero della Incarnazione j doue era_i 
Priora in tempo,che fu electa vna perfona, 
d i cui ella aueua moka foddisfazione: fe.-» 
bene le Monache, come difít mo di fopra, 
fecero gran forza in volere eleggere di 
nuouolei mtdefima, ma non lo permefíe i l 
Prouincia)e, ed ella anche fece refiftenza_» 
dal canto fuo : ma fu lei fubito eletta per 
Priora dalle Monache di ían Giuleppe, e la 
riconduffero a caía fuá con gran contento 3 
e gufto di tutee. 
Della fondazione difan Giofeffó in 
¡Seas *, Soccorre queí io glorio/ó 
Santo alia Santa per v ia itt-* 
v n gran pericolo . N a r r a / i 
i l principtOiche ebbe que-
p a fondazione * tbe i 
moho maraui-
gliofo. 
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A fanta Madre ftaua contentií-
fima fra le íue Monache di fan 
Gioíeppe d'Auila; ma appena 
aueua cominciato a ripofare 
fra di loro , quando da vna_» 
Terra chiamata Veas , che é alie confina 
d i Andaluzia ,le feriílero dueSignore don-
íelle molro principali diquel lungo, offe-
rendole tutta la loro facoltá, per Lre vn_* 
Monaftero,e leperfeme loro, per efler Mo-
nache . E perche i l ignore fia lodato nel/e 
opere íue 3 e fi intendono piu otiginaiinen 
fe 1 pnncipii di queíla fondaííone, u n„ , 
li lurono moho noeabil i j piglier6 piü 1 
lontano i l corfo: e fe berie vi é molto d 
dire,andaró abbreuian do piíí che faraSr 
í ibi le . J P *' 
E f á n e l k Terra di Veas vn Catiaílere 
che íi chiamaua Sancio ^.odri|ue7 da SQ! 
doual, c la moglie Donna Caterina Rodri! 
guez . Fra gl'altri figliuoli, che noftrosi'. 
gnore le diede, furono due femmine, LaJ 
maggiore íi chiamaua Donna Caterina Go 
dinez, e la minore Donna María di Sando. 
u a l , che fono le due Signore, le qualído. 
mandauano la fondazionedelMonaftero. 
Aueua la maggiore 14. anni , quandofls/. 
gnore la chiamó, perche lo feruiffe, che ia 
íin aquefta eta era molto lontanadairab-
bandonare il mondo anzi aueua íi grande 
ftima di fe, che quanto egli ha, le pareiu 
poco, tanta eraTalterigia de'fuoi penfien, 
Difprezzaua tut t i i maritaggi pmpoftilidsl 
padre > perche neífuna coía s'afFaceüacoa 
. la grandezza, che ella aueua di fe concepu-
to . Stando vna mattina in vno íhnzinodic 
t ro alia camera, doue dormí ua fuo padre, 
peníando a vn maritaggio, che 1c erapro-
{>oflo di che fuo padre eracontentoiei ei fecondo lo ftato, e qualitá fuá metteiü 
con tó , e ftaua bene,ma non lecondol'alte; 
rigia del luo cuore i Diceua fra fe cosí; Di 
quanto poco li contenta mió Padre^heal» 
bia vn maiorafeo, e penfo io, che debbiu 
cominciare ilmiolegnaggioin me.'Meiv 
tre era ficta in quefti ragionamtnd >e3ltn 
limili ,le venne letco in vn Crocififlbj^ 
quitti era, il c i tó lo , che ordinariamente» 
pone lopra laCroce. cioé Giesíi Naía'^ 
R é de'Giudei, e fubito lettolo, i l 
la muto tut ta , e l t parue , che frfle veno» 
vna gtan luce airanimaíua per intende«' 
e conofeere la vericá: come fe repente 
traife di mezzo di in vna fianza i l Sole:' 
con qutfta luce mirando íi CrocefiíK* 
era molco languinoio, coníideraua qu^ 19 
maltrattaco , e vmiliacoiltíreilCreatort 
de Cie lo , e della cerra, e quanto era dittc-
rente la l i rada, che ella ctx)eui>"nim# 
do per quella della \anica lupt^12'1"' 
mafe con quefto in vn punto cangiata.^ 
me fatca di nuouo. Le diede quiui iddio ! 
grati conoiumenco dtiiafuaí)aíí¿2¿a?cl 
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. r¿¿¿ ¿eideúo grandi ífimó di patire , trare in relisíone 
^fprofbndavraika, e odio di íb,infieme 
Sn certiaceefí defíderj di fór p e r n e e n ^ 
ÍPTUOÍ peccsti. Si vidde bene , che vcmua 
Ha Dio queftanuitazione: prima per l'ope-
re cheluand diremo, íecondo perchel 
nimi, e ícaloni, ne quali Iddio pone 1 am-
{ne, che vuole per fe, íono i l conolcimen. 
to/e abborimento di fefteí íe , dietro a* 
quali ne íuegue i l mal trattamento del cor-
no. Stauacon quefli ' íentimenn inginoc-
chioni innanzi aquel Cr i í l o , drsfacendoíi 
in lagrime; e prima di partiríí ai lí pro-
meffe csftká, e pouer t á , e trouoffi io-j 
vn punto tanto nimica del fuo proprio 
volere , che per iñare luggetta • all'al-
t r i , aueria voluto eíTer menata in térra—» 
di Moví. 1 'v 
Noii güñsm i l Demonio di vedere_j 
ccá'gran pn'ncipi; in vna teñera donzel-
ia, che íogliono per lui eílere pronoíiichi 
dSgrandiffiimo danno ; e coíi ftando ella—» 
tuttaquanra' occupata , e ímmerfa in__» 
queth fentimenti, fofpiri , e lagrime_j, 
prima di finiré la íua orazione vdi vn__» 
grandifíimo rumore fopra la fl:anza__» , 
doue oraua , e leparena'/che per ;vn_j 
cantone de Ha camera. íua calafTe tutto 
quel fracaffo , e í i repi to doue ella íi r i -
troiiaua : E vdiua infierne certi gran__j 
rngiti , che durarono per quakhe tem-
po. Né fu queíio rumore immaginazio-
ne 3 nepenfiero fuo ,: perche fu cofi grati-
íie3 che ítiegfio i l Padrejil qualé dormiua, 
econ gran timore comincio a tremare—i, 
c come pazzo prefe vna ve fíe, e la fpada, 
ea entró doue era la fígiiuola tutto ícam-
b'ato; edomandandole, che era quelio,? 
Ella gUdiífe, che non aueua veduto nuila. 
^uardom vn aitra ftanza pin a dentro j e»_> 
non rrouóniente: e difíe alia fígiiuola, che 
J^affe da fuá Madre. Daua íesni con que-
1 'Jg"1 i l Demonio del difguílo, che aue-
uadiquellatnUtazione: perche intendeua 
euereilluftre elempio, e Ipccchio all'al-
ilsio UafCOme -Pauentato & vederejche 
-'•gnore facefíe tante grazies e in fi breue 
tempoavn'anitna. 
^Fra^ae?e>che aueua rice mito quefta_i 
jonzelia dalla potente mano deil' altiffi-
10 »riaiaíe con gradiíBmo defiderio di en-
í^5 
efe bene ando treanni 
combiutendo co'Padri í u o i , non ce l i poté 
mai voltare . Faceuain quefto tempo mol-
ta o, azi* ne , e fi mortificaua in quanto po-
teua 3 e per diuentaf ñera in vo l to , e far» 
uifi vcnire i panni, entraña in vn cortile , e 
fi lauaua con acqua, e poi fi metteua al So-
le3per diuentare talmente brutta.che nefiu 
no fi voleííe aramogliare con lei, ne pur mí 
rarla in faccia. E veggendo di non potere 
impetrare d'eííere religiofa, che tanto pre-
rendcua , f i mifíe in abito o n e í l o , e perche 
fuo padre non la poteíTe impediré , ando 
publicamente i l giornodi ían Giofeppc-^ 
alia Chiefa,auanti di dirgli nulla, veftita di 
vn abito bsgio,e groííblanoíparendole5che 
auendolaveduta in quellafoggiaií popó-
lo , non ardirebbe i l padre di torlelo, e co-
sí fu? Quattro anni ílette cosí, facendo flra 
ne penitenze, e vna quarefima por tó vn_> 
giacco di maglia di íuo padre fu la nuda_» 
carne: L'orazione la quale faceua , era__» 
lunghifíima, e dinotte,perche di giorno la 
teneuano raoltooccupata: e leauueniua>j 
delle due oreauanri la mezza notteper-
feuerare orando in fin alia mattina . Perla 
continua penitenza , e mal trattamento, 
comincio á patire gran di infjrmitá, perche 
aueua febre continuaj Idropiíiajmal di cuo 
re, e vn carboncello , che dipoi le caua-
rono 5 e ílette 3 e pafsó con quefie cosí 
grauimalattiedicifsetteanni : allí chique 
dellafuainfermitá morfeil padre , rima-
nendo ella 3 e fuá íoreüa fotco la cura della 
Madre. • . 
DonnaMaria fuá lorella vedendo cosí 
raroefempio vn'anno dopoi che ellafece 
mutazione di v i ta , proccuró di feguitarla, 
econ eííere árnica di fogge , le rinunzio 
tut te, e comincio a trattare d'oraziont- ' , 
Morto i l padre , la Madre > la quale era_, 
gran íerua di Dio , diede loro larga licenza 
di darfi da douero a Sua Diuina Ma.eíla_j, 
e non mirando a puntigli d'onore, e alla_j 
vanitá del mondo, permiíie loro , che»-» 
pigliaflero officio di infegnare a lauora -
re adalcunefanciullealche elieno faceua-
no con molro particolar gurto, e gratis, 
con gran defiderio di infegnar l o r o , ed in-
trodude nel feruizio di íua Diuina Mae-
fíá. Mouapprc íToiaMadr? , eDonna-j 
Cacerina 
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Caterina , che era la maggíore , tratto di 
propoí í to cTeíTere Monaca Carmelitaiia_j 
Scalza, per inftinto particolare , e reuela-
zionediuina . Perche effendofi nelpr inci -
pio della íua conuerfione . e quafí venti an-
ni prima della nuoua riforma coreara vna 
fera con gran dtfiderio di trouare la rel i -
gtone piii perfetta,che foffé nélla térra per 
eííere in efía religio!a:e voiendole i l Signo 
moftrare quel lo , che piu a lei conueniua, 
e qaello,perche l'aueua riferbatajfe le rap-
preft nto in rogno,che andana per vna (Ira-
da molto anguila, nella quale era pericolo 
di cadere in certi gran bal z i , e vidde va - j 
frate dePOrdine de'Carmelitani Scalzi, 
che le diíTe : Vieai meco iorelia , e la me-
nó a vna cafa d i gran numero di Monache> 
doue non era altra luce, che quella di cer-
ré falcóle acce íe , che portauano in mano. 
Domando ella di che ordine erano ? e curte 
tacquero,e alzarono i veii> e i volti allegf e'. 
e r ident i : e h Priora la piglió per maco, e 
le diñe : Figliuola per qui t i voglio i o , e le 
moftró !a regola, e le coftituzioni. Ella_» 
íirifueglió con vn contento grande »che le 
pareua eífere ílata nel Cielo: e pafsó mol-
to tempo, che non lo diífe a perlona: e íe 
bene in genérale proecuraua informaríí , 
per vedere, fe trouaua qualche veftigio di 
quello , che aneua veduto, neffuno le fape-
ua dir nulla di quefta religione : fcriíle ella 
turto quello, cneíí poté ricordare della re-
gola , che le aueuano letco , e proecuró di 
tenerlo conferuato peí fuo tempo. 
Venne quiui dopó molti anni vn Padre 
della Compagnia d i Giesú , i l quale fapeua 
i íuoi defiderij , cd ella gl i moítró quello, 
che aueua fentto , dicendogli,che íe aueí-
fe trouato quella religione, con molto con 
ten tó vi íana fubito entrara. Oh di quefto 
Ordine, riípofe i l Padre, fono li Monafte-
r i j , che fonda ora la Madre Tercia di Gie-
su, donna di ammirabile Ipiri to ,e fantita . 
Si confoló molto di quefta nuoua,e veggen 
doíi allora libera , e alquanto megüo delle 
fueinfermitá , determinó d'eííere Monaca 
Scalza fuori del fuo luogo . 1 fuoiparenti 
le d i í íero , che poiche autua della roba,fa-
rebbe Hato maggior feruizio di Diofar t - r 
vn Monaílero jn Veas. Approuó ella i l con 
figlioi e informando/! doue era la fanta Ma 
edi vn huomo a poda, e le fL» 
icar io del!uogn,ealtreDerfre 
dre , le fp 
ella,e,iIV.. . 
ncercandoíaa venire a fondarevnM0 ' 
ftero in quella Terra . S-aua la Madre & 
quel tempo, che era Panno 1^ 7x. 
manca, doue torno,eí lendo Priora deirr3' 
carnazione, per dar le (io a quella fonda??' 
ne j come di fopra s'é detro .Súbito, ch" 
riceuettele Iettere,fe bene s'appago dVde! 
l íder ; ) , e della difpoíizions ,che vi erapej 
la fondazione , dallaltra parte lepareujL, 
impoflibile, eífendo i l Padre ViíitacoreAp, 
pü(tolic(!,fra Pietro Fernandez, di parer^  
che non faceíTe per allora piüfondazioni' 
onde ftette per licenziare i l mandato j ^ 
per obbedire a quanto i l padre Genérale íe 
aueua comandaco, cioé^henonlafíaífeái 
fare venina fondazione, che le foffe offer. 
ta, gl i mando le medefime lettere,cheaue. 
ua riceuuto . Rifpofe egli ,chefieraedifi. 
cato della diuozione di quelle períoae, e 
che non le íconfola(re,ma piütoílolcriurí 
fe l o ro , che auendo la licenza dell'Otdina. 
r io ,1a quale era neceffaria , andariaíubi-
to, ma che fteíle ffeura, e certa, chenoo-i 
l'auerianopocutaottenere , perchequella 
térra era Commenda di ían Giacomo, eli 
aueua da cauare la licenza dal Con{i|liod{ 
g l ' O i d i n i : e che egli fapeua per i ípe» 
za d'altri cal i , che in molti anni nons'era-
no pocuce ottenere íimili licenze. Il cho 
diííe piu con intenzione di licenziarelu 
fondazione, (domandando condizioaiitn-
pofllbili) che con animo, o fperanzai^ 
íi faceíTe . Scrifse la fanta Madre quantot 
Viíitatore le aueuaordinato, e conque^ 1 
nfpofta la Fondatrice proecuró íubitolaj 
licenza del Confíglio de gl'Ordinijnei^ 
quattro anni poté ottenerla . Vegger 
quefto i parenti, la confígliauano, checei; 
fafse da tal pretenfione, poiche nonerap0' 
íibile auer la licenza,ed ella era t a l m ^ 
trattata dalle fue indifpoíizioni, cheet^ 
piu attaperlafepoltura, che perefsere1" 
ceuutá in verun ívlonaftero. I l Gonfeis0^ 
eziandio le diceua, che íi quietafse ^ ,• 
fueinfermitá erano rali, che quandoU" 
eroriceuuta per Monaca, auerebbono 
nato a nmandarla. I l medeíimo le au^ 
be detto chinnque auefse miratoqu^'^ 
ío con occhi di vmana ragione; Pel'crt 
eran0 
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Qplüdiot toanni , che non íileuaua_» fteroaueua dae í í e red i Scabe Carmelita-
fletto con febre concnua, etica, tiíica_j, ne, (enza rimetterloa Confíglio, glie I t -* 
dropica i e coa tale infiammagione di fe-
gato, che íifentiua fopra la vefie, e le bru» 
ciaujlacainicia, efopra tucto aueua gntta 
arcedca, ed era punta da Sciatica: Pcr.que-
fte pM0^ 'e Per v e d e i " i f i e ^ ^ circonda-
ta da tante infertnita, e tener quafí per im-
p0;;ftbile diconfeguire l i luoi d^íiderij > íí 
aftlitóéua grandemente , e voltandoíi a N . 
5, gu diííe, che o gli toglieíTe q iefti deíide-
r!j0,óledelle modo per adempirli .• AUora 
ydi vna voce dentro deU'anima fuá, che le 
¿¡fít:Crediie fpera , che fono io quelío , ch>LJ 
pffo iltulto: tu aurai fatira, pe^ cbi colui. che 
ehbipolfanzidifart^chí tante infermita iut' 
te per fe ñejfi mwtal't, non faceffero i loro ejfet 
ti rptu fácilmente le potra tor via . Confi Jata 
adunque i i quefte parole, che il Signore_j 
le aueua detco, riípofe a'luoi parenri, chí 
fe dentro d'vn mefe Iddío le daua faoitá, a-
uerebbeinteíb eífere volótá fua,che íi facef 
fe i\Mona(lero, ed ella medeíima andareb-
be al/a Corte a tor la licéza, fe no defífteria 
deil'íntento. Quando diede quefta rifpofta, < 
Vaueua gia auuta interiormente da N.S.che 
ellaíarcbbe ftata bene in tempo di potere a 
Quarefima andaré a pigliare lalicenza_j. 
Queñofu intorno a 19. di Decembre, e 
dentro d'vn mefe, la vigilia del gloriofo 
Maniré fan Sebaftiano, le venne vn tremo-
re interno tanto grande, che la forella pen-
sbjche ella foffe ormai al fuo fine, e in vn 
punto fi vidde fana, e ftar bene di corpo, e 
neiranimanotabilmente megliorata. Defi 
deraua ella grandemente ció nafcondere , 
dicendo,che la muraíTeroad altro luogo , 
accioche li intendefle , che quelío miglio-
nmento non era venuto per miracolo, ma 
o per la buona temperaturas mutazione di 
ana ,0 per ala i mezzi: ma né ü confeíío-
re, né UMedico diedero luogoa quefto,né 
"a poffibile, che fi celaíTe, che quella non 
íolle opera di Dio, e ccsi Tintelero i paren 
J > e lofieme che era voloma dmina, che íi 
iicelicil Monattero . Súbito alia Qua eíl^ 
mafu perproccurare la.icenza alia Corte 
J ^e, doue ftette ere mefi , lenza potere 
""ener nulla, fin che dette vn memoriale 
n 7 ^def imo, lupplicandolo a darle que 
uceiua; e couie egh kppe , che i l Mona 
concederte fubfto. 
Tornó ella molto confolata alia fuá Ter-
ra con la liceuza,efcriíre fubito aíla fa.ita 
Madre, che gia ftaua in fan Giofeppe d'A-
uila. Ed eíTendo paíTato prima qualche tem 
po in propofte , e rifpoíle fopra quefto ne• 
gozio, al principio di Quarefima dell'an» 
no 1574. ando alia fondazione d i Veas, 
paOTando per Toledo, donde conduíTe íeco 
la Madre Maria difan Gioíeppe , e la Ma-
dre líabelía di fan Franceíco , e mandó per 
la Madre Anna di Giesu , e per a l t re - j 
tre Monache , tutte per la fondazione di 
Veas. 
Nell'vltima giornata,pa{rando per Serra 
Morena , i Carrettieriperferola ftrada , di 
maniera, che non fapeuano doue s'andafle-
r o : e per eífere i l paefe cosi afpro, fi r i t ro-
uauano in gran pericolo . La fanta Madre 
diífe alie M onache , che erano in íua com-
pagnia, che domandaífero a Dio , e al glo-
riofo fan Giofeffo, che le guidafsero, per-
che i Carrettieri diceuano efíerfi perduti,e 
che non trouauano rimedio per vfeire d i 
certipi^ecipizij altiílimijdoue íi trouauano 
e che fe fofsero pafsati auantijfanano anda 
te in pezzi, e i l tornare a d^etro era impof-
fibile. Si pofero tutte in orazione, e fubito 
da) fondo d'vna profonda valle (che con_» 
molta difiicolta íi dilcerneua daU'alto di 
que'precipizi)) comincio agridare vn'huo 
mo,che alia voce pareua vecchio,dicendo: 
T eneteui¿he ándate fmamli,e vi precipiteretet 
fepajjate amntt. Si fermarono le Carroz?e 
a quetta voce, e le perfone , che andauano 
in compagma della San a, cominciarono a 
domandare ad alta voce a quello, che le^» 
auuiíaua , che rimedio vi era ,pervlcire 
dallo í l r e t to , e pericolo nelquale íi troua-
uano ? R'fpoíe egli ,che l i voltafsero tut t i 
veríb vna parre , doue era cosi mal pa í so , 
che non fu minor miracolo i l pafsar quello, 
che vfeire del pericolo, nel quale í t auano . 
Vedt'to quello cafo cosi marauighofo, vol 
fero alcuni andaré a cercare chi li aueua-j 
auuilan : e mentre elh l'andauano cercan<• 
do, diise la lanta Madre a tutte le religiole 
con moita diuozione,e lagrime. í/ow/o f e ^ 
(he li lajjiamo andaré j era ti mió Padre fan^f 
Giofejf o j 
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Ckfeffo, e non lo tr ommmo. E cosi fu, che 
non ne t rolmono anco veftigiojíe bene ar-
riuarono in fondo della valle; e d'allora i ti 
poi camminarono ie Mulé con tanta legge-
rezza, che i Carrozzieri aíFermano con_» 
giuramento, che pareua, che volaffero 3 ed 
era ben neceflario cosi per aniuare quel 
giorno a buon'ora a Veas. 
Per riceuere la fanta Madre,e le compa-
gne,vfcirono moltí a cauallo, che le ñaua-
no afpectando > e col contento grande, che 
aueuano, faceuano mol te galanterie > e al-
legrezze innanzi alie carrozze , e l'accom-
pagnarono in íin vicino alia thieía,doue_j» 
era moka gente che aípcttaus,e i Pie tí co' 
loro abiti di coro, eCroce,elamenarono 
in proceílioae alia caía delle due forelle_}, 
che tanti annil'aueuanodefideratced era 
doue parimente íí doueua fare i l Monafte-
ro . Fu grande i l piacere , che ebbero in_j 
vederfil'vne, e l 'altre: e Don na Catenna_» 
veggendo i volt i delle Monache, conobbe 
eíTer quelle , che fe le erano rappreíentate 
neDa vifioae» e cosi lo diceua dopo i . Oc-
corfe anche, che liando quiui laíanca Ma-
dre , la verme avedere vn f¿ate Laico Car-
melitano Scaízo , chía maco fra Giouanni 
de\la Miferia , e in vedendolo affermóD. 
Ca teriua, che le pareua Pifteíío, che aue-
ua vifto prima in quel fogno profetico, e 
marauigliofo,chc ebbe . Fondoffi i l Mona-
íiero con gran contento 3 e giubilo di tut t i 
i l giorno di ían Mattia del i J74.e íí chiamo 
fan Giofeppe del Saluatore. Le due forelle 
g l i donarono tuteo i l loro auere, e canto ¡i-
beramente, e fenza alcuna condizione, che 
fe non aueíTero poi voluto riceuerle, non 
aueuano perche via ridomandarlo, I l me-
deíinio giorno íí diede loro l 'abito, e la_, 
maggiore í ichiamó Cacerina diGiesu, e la 
minore María di Gieau. c ía in quello tem 
po íiaua bene D. Cacerina, come i l Signo» 
r e l é aueua promeño, e s'andaua auuanzan 
do nefta fanitá, e nelle virtü, e particolar-
mente nella vmilcá, e obbedienza . Proccu-
ró grandemente d'eíTere Conuerla, e non 
Monaca di coro, finche la Madrele k r i t e 
comahdandoleloj con aprenderla aíTai,per 
che in quello non l i rimetteua . Mori p o i , 
eiíendo Priora del medeíimo Monaí ie ro , 
pochi giorni d ipoi lamoite della íua íanta 
Madre . Eritrouandofl quiui i l Padree. -
Girolamo della Madre di Dio 5Prou¡n ^ 
allorade'ReligioííScalzi , nel tctnpo d'íf1 
fuá infermitá ,e auendo nuoua della m 
della íanta Madre í p r o e c u r ó ^ h e 
""'ntendeffe,temendo3 c h - ' 
le toglieíTe la v i ta ; ma ella auendo 
non l'i t jtemendo, he lapen, 
l  t li í  l  i t :  ll  ndo^ 
duto alProuinciale. e gl altri alquantom 
linconici, domando l o r o , perche hm 
con tanta pena: che fe era perla morteli 
la íanta Madre, giá ella lo fapeua 3 percL 
le era apparia,mentre íi comunitaua Í1P¡0. 
no dopo S. Franceícoj che fu ildí c^Jori 
la Madree le aueua detto, f heandauaagoi 
dere di D i o , e altre cofe, che diremosíuoi 
luogo. C o n q u e í l o an^olTene anche e//a 
come íí pud íperare dalle fue gran virtud 
accomp aguare la fuá Madre in Cielo, R¡. 
maíe fuá forella María di Giesü, cheftpoi 
priora in Cordoua. La fanta Madrediqai 
fe ne ando afondare i l Conuento diSiui-
glía , laífando quiui Priora la Madre Anni 
di G iesü , e Soppriora la Madre Vmiié 
Vili tazione. 
Bellafondazione delMonapnii 
San Gio/effb di Siutgliaitié 
gran trauaglt > ihe qm* 
ui patt. 
C A P . X X V I I . 
[Taua la fanta Madre in Ve? 
con intenzione di tornare» 
Carauaca, per fare-vn'altíJj 
fondazione , che in 
Terta le era oíferta: 
ma di partiré a rnuó i l Padre fra Girólas 
della Madre di Dio)Frace Scalzodelí"00 
d i ñ e , che aliora era CommiíTario, e V1I113, 
tore Appoíiol ícc, cosi de'Padri C&MP 
me de gl i Scalzi nella Prouincia dell^ 11*" 
lazia per ordíne del Nunzio; ein Ca«# 
eraí l Padre Fernandez, di cu? abbjaff'0 '^ 
to menzione di íopraj-e auendo nuouaj' 
che la íanta Madre ftaua in Veas,ando a\ 
fitarla, auendo gran deííderio di conol«* 
la . Sí recreo molto la Madre c0", ^ 
fenza, e trattamento diluí , parendole 
uer giá vnhuomo, che poceífe gio"3^ 
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M^rlíovtM' era ancora arriuato 
fla C n í e a Veas, quando i l Nunzio Or-
l e t e , lo mandó a cíiiamare, e lo fece an-
í ViritacoredelIa.Promncia di. Caftiglia, 
.nm-f-radeH'Andaluzia. 
K W t i c h e la Madre vfciííe di Veas, co-
minció a trattare con l u j ó m e con fuo Pre 
ato, che gia era, che íarebbe bene cornar-
feneinCaíligUa)e in paflando, concludere 
lafondazione di Carauacca.il Padre Viíita-
tore le difle^piu có intenzione di prouar i l 
liiofpiritce obbedienza,che con altri fíni) 
chetrattaífe conN.S.perchele dichiaraffe, 
the cola íarebbe meglio, andaré d i l i a fon 
daré a Madrid , oíferendoíene allora l'oc-
cafionco a Siuiglia, doue era di tanta irn-
f ortanza>che foíTe vn Monaftero di Mona-
che nfonnate.Ella dopoauere íbpra ció fat 
to ora^íoncglí rifpoíe che N.S.le aueua á z 
toadi/itendere,che volontá fuá era,che an 
iiííea fondare á Madrid j perche eílendo 
guiui cafa di Monache,íí tratterebbono me 
glio tutti l i negozij dell'Ordine. Allora i l Pa 
te le diffejche a luí pareua,cheuandaíre a__> 
Siuiglia. La Santa lenza replicar parola,co-
mitició fubito a d¡fporre i l fuo viaggio, a_> 
nominar Monache ,c adaccomodare tutte 
l'altre cofe, per la fondazione di Siuiglia. 
Dopo due,o tre giornile diífe i l P.Viíítato-
re,che poiche aueua voto di fare in tutto 
ilpiü perfetto, e in negozij graui,e del fuo 
ípirkol'aueuano afficuratagli huomini piü 
dotti,e piu íanti di tutta Spagna, che era_j -
buonoje da Dio s e auendole parlato i l Sig. 
nelmodojche íoleua Taltre voltre, e d í t to -
le, che andaffe a fondare a Madrid j ed egli 
percomádarle ,che andaíTe a Siuigliajs'era 
guidato folamente per quello, che detta la 
ragionce prudenzaj perche contó non g l i 
aueua replicato ? Rifpoíe la Madre, che ne 
quellareuelazione, ne fe n* aueífe hauuto, 
quáce ne fon nel módoj'afficurauano ta ta 
Jella volótádi Dio ,quáto quello,che4Pre-
«todiceua j perche l obbedienza la tencua 
P« elpreífa volótá di Dio, e nelle riuelaziq 
,111 Iarebbe P0tuta ingannare.Tornó a dir. 
le'Checonfultaffe di nuouo conDioquefto 
"egozio:lofece,e le rifpofe N.S.che aueua 
««o moltobene a obbedire, e che andaffe 
^•U'glia.che fe bene fi doueua fare la fon-
^«lonejle cofterebbe mohitrauagli, che 
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pe'l mezzo,che robbedienzale diceua, fí h 
rebbe meglio la fondazione di ¡Madrid. 
Si partí íubito la s.Madre per Siuiglia- * 
conducendoper qutlla fondazione laMa» 
dre Maria di S.Giofeppe,lfabbella di s.Fran 
cefco^Maria dello Spirito Santo, Itabella di 
s.Gironirao3Leonora di s.Gabriele, e Anna 
di S.Alberto: le quali furono le prime pie-
tre, e madri di quella Prouincia : conduce-
ua arxche in fuá compagnia i l P.P.Gregorio 
Nazianzeno j al quale i l P. Vifitatore diede 
í 'abitoin Veas,e poi fu prouinciaie ncii 'Or 
. dine^e huomo di gran giudízio,e talento, e 
di fingolar prudenzia,e virtú.Andaua infie-
rne $P. Giuliano d'Auila e Antonio, Gay-
tan.E perche íi adefDpiííe bene iaprofezia, 
che ilSignorele aueua detto, de'grantra-
uagli^i quali aueua da patire in quefta fon. 
dazionej píacque a Dicche cominciaífero 
in fin' per viaggio; perche efTendo gia alia 
fine di Maggiojerano anche i caldi grandi, 
ed eííendo i l paefe d i Andaluzia coíi caldo, 
in quefto t é p o , é infopportabile i l fole per 
l i viandanti. Sopra tutto venne alia Santa 
vna febbre tanto gagliarda,che diceua,el!a 
d i nonl'auerehauuta maggiore in vita fuá. 
Arriuarono a vn'albergo, e petg-efrigerio 
delia fuá infermitá, nó vi era aItro,che vna 
cameretta a tetto,e vn letto taie,che per fia 
re piú comoda,fe ne vfci, e fi codeó nel fo-
laio:mailfoco,che s'era cócétratoin quel 
la ftanzuola,era tanto grande,che c bbe per 
riiegliorpartito caminare nel mezzogior-
no fu la sfera del Solé , che fermaríi m quel 
caido,con timore di aftogarfí. Caminando 
nel rigore del Solé, e del caldo,sétiuano le 
conipagne,come era dauere,lafua infermi-
tá, e temendo qualche mal íucceffo della__» 
fani tá , faceuano grande inftanza al Signo-
re con leí loro orazioni, che le la conducef-
fe ; impetraronoconeíTe, .chelafebre non 
duraíTe piu che vn giorno. 
Paflando piü innanzi,paírarono anche có 
loro i trauagli, e pericoli 5 perche arriuan-
do al fiume Guadalquiuir, entiarono in 
vna barca,doue i barcaroliperfero i l cana-
p o , e la barca feíolta, fenza remi , e cana-
p o , andaua a tutta furia all' ingiu : grida-
uanotut t i , comechi vede gia i 1 perico-» 
l o , e ha la morte íu g l ' occhi:Allora la fan-
ta Madre alzaua le voci di cuore a D i o , 
M efaceuá 
lora era DonCrií loforo de Rojas,pere{r 
molto amico de'Padri Scalzi,(liquaiipJr 
andauano in íretca ftendendofi perla Spa! 
gna,con vniuerfale diuoj:ione,e gia aueua! 
no Conuento" in Siuiglia, e per la nioltaj 
fantitá,che in effi riluccua, era loro tnolto 
diuoto l 'Arcíuefcouo; le doueíTe fubitoda 
re licenza. Ma non fu, come fi pensó,per. 
che i l Signare vol le , che duraííefaticain 
quefta fondazione,come nell'altre.L'Arci. 
uefcouo era molto inimico di Monalíeri 
di MonacKe , che non aueflero éntrate je 
fe bene deíideraua, che k Monacfie Sahz 
\ ^  o Lihro Sscondo Mía vita 
e fáceua a tutt i buon animo. Volle Iddio a-
afcolrarele orazioni dellafua íerua, ela_» 
barca fuor di totto quello, che l i poteu3_j 
fperare dal corfo)e viaggio, clie faceua, íi 
incagüó in vn renaio. Allora fenrendo le 
ftrilía,chedauano ibarcaiuoli , vnCaua-
liere da vn Caftello doue ftaua /e fofpet-
tando delpericolo grande della barca,má-
dófubito chi l i foccorreíTe 5 e íe bene e-
rano gia vfciti dal piu pe r i co lo íb , erano 
pero dad in vn altro non piccolo, perche 
eífendo di notte,non fapeuano doue l i fof-
íerojné che ftrada doueífero fare/e non_s 
arriuaua quell'huomojche da parte del Ca " veniífero in Siuigliajnon lo defideramper 
ualíere venina a foccorerl i : i lqualel i íerui quefto. perche faceíTero Monaílerodello-
di guida,e l i pofe nella ñ rada . 
Arriuate a Cardona nel paíTare del pon-
te ebbero grandi difficoltá: perche non 
poteuano paíTare fenza licenza del Gouer-
natore, e quando quefta fi ottenne doppo 
molte diíigenze fatte con lu i , i carri non ca 
piuano peí ponte,e fu neceííario fegarli, e 
fp iccol i r l i , nel che fi pole molto tempoje 
maggior faílidio. É perche non mouefiero 
paífo fenza t rauagl ío , era i lgiorno primo 
¿ella Pafqua dello Spirico fanto a buon ora 
e auendo|^dir Mcfía in vn Oratorio, che 
era dall'altra parte del ponte vi giuníero,e 
per efíere la fefta titolare d'eífo : vi troua 
roño gran concorío digentce vi fi faceua-
nomoltedanze,eal tn feftini per dimo-
ftrazione della gran folennitá diquel gior-
n o . Sentí molto la Madre l'auere da (mon^ 
tare, e vfeire in pubblico con le fue Mo-
nache inaazi a tanta gentesma non poten -
do far di meno fceíero tutte da' loro carri* 
e éominciando a entrare in chiefa col ve-
lo ful vo l to , e con le loro cappe bianche * 
fu tanto grande i l fo!Ieuamento,e concor-
ío della gente a veder qut l lo ípettacoiojCO 
me fe fofle flato la piunuoua maícherata 
del mondo,e tanta ral terazíone,che la San 
ta aueua, che foleua d i r é , che. per quello 
Tera andata via la febre . 
Giúfero a Siuiglia i l primo Lunedi dopo 
la Pafqua dello Spirito sáco:doue gia i l P.F. 
Ambrollo Mariano di S.Benedetto auea tol 
to cafa a pigione.Pensóla MadrejChe in ar 
rruando a Siuiglia auerebbe fubito fattala 
lúa fondazione, come in altre parti aueua 
fatto,parendolejche 1'ArciuefcouOíChe ai-
ro Ordine, ma per diílribuirlene glialcri 
Conuenti, che ftauano fotto la fuá cutauj 
acció che col loro efempio3e buona vitali 
riformaíTero, I l P.Mariano diceuaa'IaSan 
tajcheiondaífe con entrata, perche altrí-
menti non gl i pareua >chel'Arciuefcouo 
foffe per dar licenza.Ma ella a patto mi-
no non fi volle accordare a quefto,paren-
dolé, che in vna c i t t á , come Siuiglia,non 
folfe bene,che i l fuo Monaftero aueffeen-
trata. Finalmente rArciuefcouoeíTendoa-
mico del Mariano,e tanto diuoto deüaRe' 
ligione,diede licenza, che fi diceffela pri-
ma Meflajche fu a 19. di Maggio del wí-
ma comand6,che non fí ponelíe i l Sacramé 
to,nc fi fuonaífe campanella.j e con quello 
íi prefe i l poffeíToje fi cominciarono aire 
i diuini officij3e chiamofli i l Monaííerodi 
S. Giofeffo del Carmine. 
Stette l'Arciuefcouo molti giornifoW 
in non dar licenza, che íí ponelTe ilSaci* 
mentor coíí per quefto, come per lapo? 
comoditái , che trouaua la íanta Madre J 
Siuiglia, noa era molto contenta dique"! 
fondazione:©fe non foíTe ílato per 
difgufto al padre Vifitatore FraGiro!^0 
della Madre di Dio^e al P.Mariano, volon-
t i e r i í e n e farebbe tomata fenza farU-^ 
tanto i l padre Mariano andaua a po^2? 
co guadagnando la volonta dell'Arciu^ 
no j i lqua le auendogia hauutonotizi^ 
delle gran dot idi fantitá della Madre 
po alcuni giorni ando a vifitarla, ed el 
g l i parló intal maniera ,econ tAJR3F E( 
cacia, che fece di l u i r i í l e í ío , 
ua de gl i altri > a i quali parlaua: pe 
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«É nfttetido l 'Arcíueícoao refifteré a-» 
fl • Prh¡ oarlaua in l e í , le dífle, che fi fa-
^ e quantoella voleffe:edali auantifa 
fuo et an deuoto, e la fauori m tutto quel-
cr3me^o>^oatanto che aueffero caía 
^l íquéf tó tempo con eííere Siuiglia luo-
«ocoiirícco.edoue per ordinario íi fan-
no cofi groHe limoíine , per maggior pro-
uadelle íue íerue , ordinó i l Signore, che 
quiui patiffero maggiore neceíí i tá , che m 
verun'altra parte. La cala era tutta Icomo-
da,e fprouueduta, non aueuano fopra che 
dortnire^é che magnarejnefluno le cono-
fceua, né le vifitaua: e íopra tuteo la San-
ta era inferma con quaíi t u t t e í e compa-* 
gne, alie quaíi i l paefe non fi afifaceua, e i 
gran caIdi3come gente non vfa a queftoi le 
({ringeua íouerch io , aiutando a ció le to -
nache, e l'abito di facco di che andauano 
veftite,che quanto fonofredde d'Inuei-
no,altrettante fonocalde di State.. Non 
vi era chi entrafle, ne chiedeffe l abito; 
perche quelle, le quali prima che vemíTe 
la Canta Madre 3 l'afpettauano con quedo 
defiderio, parendo loro troppo i l r igore«» 
dellaReligione 1 deíifteuano da quefti pro 
pofiti: Ma paffato certo tempo * entraro-
no alcune > che aiutarono affai con le loro 
limoliae_>. 
Mafta quefte Nouizie vna ve ne fu» che 
aiutópiu di tutte a prouare la pazienza, e 
virtu della Santa, e delle fue compagni-^. 
Quelli.U quali trattauano, che col le i fi r i -
ceueffe, diceuano di lei cofe cofi grandi, 
che vdendole 5 difíe la Madre, che fe quel-
laMonaca non faceua miracolijnon n'aue-
rebbonohauutoonore. Entró nella Reli-
gione,e viftette alquanti mefi. Era coftei 
vna buona donna, ma molto punta, e op-
prella da malinconia, ed auendo la Madre 
commciato a mortificarla, e a torle le fue 
Jiuoziom, e t i eíercizii ftampati con la fuá 
voionta, cominció a rifentirfi , e con la fu^ 
. / ^ ^ " i a a r i t o r c e r e , quanto vedeua^, 
"elleMonache, in mal lenfo. I l Demonio 
iepolemtefta,chenelle Monache erano 
1 ole «elle quali era tenuta di dar contó al-
^«wnu inquifi2ione : la cacciarono dal 
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Conuento per malinconica, e fubito ancló 
a denunaiarle al fanto Oficio,dicendo>chc 
le fi Confeífeuano l'vna con raltrarpigliaa-
do i l motiuo da quellojdie le loro Confti-
tuzioni fantamente ordinano,che ogni me 
fe diano contó alia Superiora del loro fpi-
rito>ed a quefta ag^iunfe altre fimili inuen 
zion!,afFermando,cne erano ingannate dal 
Demonio,e con grandi illufioní di fpiiito. 
Aiutó a queílo vn Pretejche confeíTÓ certo 
tempo le Religiofe, fe bene buon huomo, 
molto fcropolofo, e malinconieoí ü quale 
eflendo ignorante,edi poche lettere,di 
tutte querte cofe, che la Nouizia diceua, 
faceua tal concetto, che gli pareua, che^» 
i l maggior leruizio, che aDiofa r f ipo -
teííe, farebbe i l farle tutte condurre aU'In-
quifizione .Andaua quedo Prete rut todi 
da vn Religioioairaitro, non laííando huo 
mo graue in Siuiglia, al quale non parlaíle 
e íot to protefto di demandare i l caíb^nfa-
maua la virtu della fanta Madre j e delle fue 
Monache, e per finiré di auuelenarpiú i l 
negozio j fi venne a mettere infieme vn3__j 
certa Religione, ía quale aueua grandes 
emulazioue con la Madre, e íua nuoua R i -
forma de gli Scalzi* e diedero parte al fan-
to Oficio delle loro immaginazioni, e fo-
gni:e finalmente i l negozio andaua di ma-
niera, che quafí tutt i l i principali di Siui-
glia ftauano con grande gozzalia , a ípe t ' 
tando,che ogni di doueflero efíer menate 
tutte le pouei e Monache all'lnquifizione. 
Venendo vn giorno i l P.F.GiroIamo del 
la Madre d i Dio.che gia era in Siuiglia,a v i 
fitare la Santa, vidde nelle ftrade molti ca-
ualli,e mule3e fapendo,che erano de'Signo 
n Inquifitori,e loro miniftri, l i quali erano 
ne lMonañe ro per verificare la ver i tádí 
quefto cafojeil Prete a vn canto5alpettan-
do,che le menaflero prigioni, ebbe gran_j 
paura,e turbazione: ma andando a parlare 
alia Madre, la t rouó tutta allegra,e conté-
ta/perando, che per buona forte fe le do-
ueííe offerire occafione di patire qualche 
a t í ron to , perche di qualfiuoglia infamia, 
pur che foííe fenza fuá colpajne guftaua^, 
come fe foffe la piu dolce cofa del mondo; 
ma veggédo cofi turbato i l Padre, gli diíTe 
che nonfi deífe pena,cheIddio amaua afiai 
Tonore delle fue fsrue, e nó confentirebbe 
hl x in 
Libro Becoyjdo iella vita 
m Jd ta l maccli ía , he aífronto: che giá qualche cafa cómoda t>er i l fuoMonafl 
Ora ftando vn giorno in ora?ione \* ^ noftraSignore le aueuadetto nell'orazio 
nCiChe non teraeíre,che non í i r ebbe nulla, 
c che quelli j l i quali pretendeuano ícurare 
" la verita5nonotterrebbonoil loro intento. 
E cofi fü,perche l i Signori Inquifítori chia-
riróno la veritá.e fecero vna grandiífima_j 
riprcnfione al Prete : e per ccrtificaríi piíi 
dclío fpirito e modo di procederé néU'ora 
2Íone della lanta Madre, andarono dal pa-
dre Rodrigo Aluarez huomo moltorpir i-
tuale della Compagnia diGiesiijalquale 
ella diede vna relazione infcritto della fuá 
vica3ed egli r approuó , e moftró a g l i Inqui 
íicorijC con quefto cefío la folleuazione—J> 
e per quefto mezzo venne ad effer piu co-
nofciutaje ftimaia la virtü, e fantitá deUa_j 
Madre je delle íue Monache. 
Con quefto trauaglio íi vnirono molt i 
alcri 5 d i maniera, che íoleua diré la Tanta 
Madre, che doppo la fondazionedi í a n_j 
Giufeppe d'Auiia, in neíluna aueua patito 
tanto, come inquelladi Siuiglia: perche 
l i trauagli non erano folo da gli huomim, e 
tal i quali abbiamo raccontacojma anche_j 
da DiOjil quale daU'altraparte pare, che íi 
aíTentaíTe^ nafcondeíTe, accioche la íua_> 
íerua eftendopriua di quefto appoggio^ab 
bondafle ne' trauagli: e accioche prouaííe 
per elperienzajche la fortezza del ifuo brac 
cio,non erafuajma del Signore:e cofi con-
feííaua ella,che in quefto tempo fi t rouó ta 
to vile,e di íi poco animo,che nonricono-
fceua fe fteíra,e íi accorgeua, che i l Signo-
re5a vn cerLomodo,aueuaritiratola mano 
da lei,perche vedeífcche l'animo, i l quale 
in íiraili occaíioni foleua auere j non era-» 
íuojtna del medefimo D i o . 
Era gia quaíi intorno ad vn anno, che la 
Madre llaua in Siuiglia, e in tutto quefto 
tempo non íi faceua menzione di compi ar 
cafare vi erano danari per cio/ iéfperan-
aa alcuna d'auerli; daU'altra pareé l i nego-
aij delPOrdine,e le foiKlazioai,, che aueua 
íatte neila Prouiacia di CaftigUa,richiede-
iianoneceflariamente la fuá prefenza5ed el 
la in verun modo íarebbe voluta pardrfi d i 
líjfenza laíTare le Monache in cafa propria. 
Ricoríe a N . Signore,e al gloriofofan.Gio-
ieffo, che era i'ordinario rifugio de' fuoi 
trauagli, (uppli^aadolo 3 prouuederla di 
fe N.S¡gnore:Zo vihovditojaffate fa^. 
Súbito vditequefte pai-ole,fece contó?'' 
uer gia cafare cofi fujperche ne c o m J í " 
na, che le coftó íei mila ducati: e q^H' 
non aueua chi rentraííe malleuadore 1° 
cbi conofceííe in Siuiglia,venne vnfüot 
tello dall'Indiejchiamato Lorenzo di Ce/ 
da:il quale aiutó molto alia compra Jeü/ 
cafa,e fece gran fpefe in accomodarlajej., 
foftentar le Monache per qualche tempo 
PaíTarono le Religíofe fecretanienteallaj 
nuoua cafa, e volendo porre in effa CC;Í fi, 
lenzio,efenza ftrepito il fantiffitno Sacra. 
mento,parue i 1 contrario ad alcune per/o. 
ne graui,e coíí concertarono conl'Arcuj. 
fcouojcheíi faceffela fefta con moltaio-
lennicá. Egli fece ornare le ftrade,ra^r 
tuttala Chiericia, e alcune Coafrateroite, 
e con vnafolenniffitna proceífione,ebaQ. 
na muíica di v o c i , e ftrumenti, traiferoda 
vna parrocchia i l fantislimo Sacramento,? 
lo poíe 1'Arciuefcouo medeíímo la Domt 
nica precedente alia Pafqua delloSpirito 
fan£o,che fu a 5.di Giugno del itfS. 
Stando la Madre in Siuiglia con quelgrá 
2elo,che aueua deiranime,riró alia Religio | 
ne vn íoggecco d i maggior importanza, 
che vi í iamai ftatojchefuquel gran padre 
F.Nicolao diGiesu Maria primo Generala 
di queft'Ordineje pietrafondaraentaledel 
lo fpirito d i ngore,e ofTeruanza^heine/íá 
fioriíce; chiamauafiiiel fecolo Nicolo Do-
ria dell'antica, e nobil famiglia ,ecai;; 
quefto nome nella cit tá di Genoua. Ebb'j 
ventura di trattare in Siuiglia conlaíant! 
Madre^d aiutarla ne' fuo' negozii, ed elli 
l u ine l í uo profitto. Onde íoleua la Santi 
dire dopoi: Egl i ft intrigo de' mieinegptyú 
ÍO della f u á a n i m a , e dentro d'vn annolob 
m m f r a t e . Viffe queft'.huomo fantil^J 
mente , e mori auendo fornito l'ofizio di 
Genéra le , offertogli da Papa Sifto QÜ^ 0 
laftando gran nomináza del fuo fpü'iWiS 
zelo nella fuá Religione. 
DiSantaTerefa 
^andola/ania Madre in Simglia* 
mando a fondare ti Mona/tero 
¿i Carauacai e gome i l Genérale 
k comando etivfcijfe dt Simg/ia, 
e ¡afies rinferrare in v n Conuen 
to,ípsr que ¡la caufa cejfarono le 
fondazioni > e patt l'ordiñe gran 
trauagli. 
C A P . x x v n r . 
Vanti che la fanta Madre Te-
refa cíi Giesu vfciíTe di Siui-
glia, mandó a fondare vn Mo-
naílero nella Terra di Cara-
uaca, e fu per Priora, e fon-
datora di eífo la Madre Anna di íant'Al-
berto, che aílora ftaua in Siuiglia, la qua-
leconduííe ícco dal Conuenco di Malago-
nequattro Monache, e íí fondo quefto Mo-
naííero i'anno la vigilia della Cir-
conciííonedel Signore . Furono le fonda-
trici tre fanciulle tutee tre nobili , e prin-
cipalídiquelluogo » chiamace Donna__» 
Francefca de Saogiofa , Donna Francefca 
deMoya ,e Donna Francefca de Tauñt-> . 
Quefte Signore ebbero notizia della fan-
ta Madre, einnanzi , che ella Vfciífe d'A-
uila per lafondazione di Veas , e di Si-
uiglia, leferiflero, ricercandola a reftar 
leruita di fondare in quella Terra vn Mo-
naftero . Non potéperallora la fanta Ma-
dre corrifpondere a cosigiufta,epiado' 
manda: ma /ignificó loro , che otteneífero 
laücenza dal Con^gho de gl'Ordini, e che 
ottenuta, andana a coníbiarle. Mentre_> 
Jerondatrici la proecurauano , íhuala__» 
Madre oceupata nelle fondazioni di Veas, 
cSmiglia . Non poterono impetrare la__a 
Jcenza, e allora la Madre ferifíe al Re Don 
mppofecondodonundandogliela ; ede-
S" per la notizia, che aueua delía fuá reli-
gwne , e del molto frueto , che faceua-
noiMonafteri,la concedette fubito. 
Non poté la Madre vicir di Siuiglia, per 
jnaare períonalmente a fare queíta fonda. 
'¡J06 > ecosi deliberó di mandare prima 
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tan ( c h e e r a n o l e d u e p e r í o n e j c h e ordina-
riamente Taccompagnauano , e trattaua-
no i fuoi negozi;) perche vedeflero la—» 
térra 1 e fi informaílero dclle comoditá del 
Monaftero , efaceflero le Icrjt t t ire, e g l i 
accordi , (fe fe ne aueuano da fare) co' 
fon Jatoii:e ció fatto, auendo ella aílai buo-
nillíma relazione di quanto dcíideraua_» 
fapere, mando a fondare le Mouache detts 
di fopra , 
Fatta quefia fondationc, e poflo in quel 
l ad iS imgí ia i l fantiífimo Sacramento con 
tantafefta,e (blennitá , come dií íemodí 
fopra, quando gia pareua, che la faata Ma-
dre Terefa daffe fine a'íuoi trauagli, c che 
foífero finite le perfecuzioni , e í enugole 
di Siuiglia,ne cominciai-ono aftre maggio-
r i , che per eífere piu vniuerfalí > e che mi-
nacciauano piu alben comune, e alia quie-
te , e pace della celigione, erano piu da_j 
t e m e i í i . Imperó i l Demonio inuidiofo di 
tanto bene , non potendo foírrire la pro-
fper i tá ,ebonaccia , con c h e q u e í l a n u o -
ua planta andaua crefeendo, e i i gran frut-
t o , chepcrqu i í i í aceuane l í ' an ime : ordi 
(com'egli íuole ) mille inuenzioni , e io-
ganni , apponendograndiífimefaífitaalia 
fanta Madre , e infamandolei , e l iPadd 
Scalziapprefíb i l Genérale del l 'Ordine^ 
in guifa tale, che cangió l'amore > e la í>e-
neuolenza, che portaua alia Madre , i n o -
d io , edifgufto : ^ cosi lo moftrófubito co' 
f a t t i , mandándole a diré , che víciífe_í 
di Siuiglia , ed eleggeífe vn Monaíiero 
di que'di Caftiglia s doue viueí íe , íenza_» 
mei partirfene , per andaré ad altro Mo-
naftero s o fondazione alcuna. Non fí turbó 
la fanta Madre per quefta nuoua, p e r c h a 
come aueua cosi gran pet to , e confidanza 
in Dio , di liafpettaua maggior bonacc¡aL_» 
donde altritemeuanomaggioridanni . A-
dempi prontamente quanto i lGeneraíe_j 
comandaua, e laffando in Siuiglia Priora la 
Madre María di fan Giofeffo,fi partí i lgior-
•no dopó eíferfí pofto i l fantiífimo Sacra-
mento , con grand'allegrezzajcom'ella nar 
ra nel cap.io.del libro delle íue fondazioni 
con queíte parole. 
xAuanti, che iopartiffi diStuiglia, da vn- t 
Capitolo Generaky che jifecetdoue parendo^bs ?e fi-
fi (ÍpíieJ¡ericeuereper jeruizío quello, che i'era 
M 3 f a t i o 
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fMío ta aumento c i eH 'Ord in^mívenne v n co n ' tvn ahraie d i quelldche vna volta ¿Itco 
mayidamento dalDefini torio ¡ n o n [olo che io nejomano p r e ñ o a dirne male. E ^ P A , . ! 
r .onfvnda j j i f iu cafe, m a cheper-vtmna v i a 
nffc'ijji da quelta, la q uak ekggejjiper i f í a r u i , 
Coi é vna fpe%iedicarcereiperchenon v i é M o 
tía:a,alia quale per cofe neceffañe a l hene del-
la %j:ligione nonpojfa comandare i l T r o u i n -
ciale , che vada da v n Monaflero ad v n ültro 
ed i l p°.ggio era^he fiaua meco difgufiaío i l no-
j i r o Vadre Genérale (che é quanto a me daua 
fena)a(¡ai fénica caufa . Con qiiefto m i difie-
ro inferné a l í ñ due capi d i queeek ben grandi 
che mi erano date. lo v i dico forella, p e r c h a 
•veggiate lamifericcrdia d i Dio ¿A(j?/?ro Si-
gnoreie come f u á M a e f l a non abbandoncLJ 
chi dífídira feruir lo, che non folo non m i dtede 
j>ena,ma v n gandió accidéntale tanto ejiraor* 
dinam^che non capiua i n me s d i man ie reu j , 
che non mi maraiáglio di quello,-che f a c t ú a i l 
' l \ e D a n i d i q u a n d o axdaua bailando innan-
7i a l l Arca cid Signore) perche non aueria h 
vo ln lo fa re aliro a l lo ra , fecondo i l mió guflo , 
cht non fapeuo come nafconderlo . Nor t fp la 
caufa}percbein altregrandi mormoraz , íon i , e 
(0-/¡tradÍKioni,nelle quali m i j o n t rcuata , non 
mi é cccorfo tal coja : e p u r é almeno v n a d i 
que/le cofe ¡che mt oppofero eragrauiffima, che 
queflo d i non fondare.fe non era per g ü i l o del 
i leuerendiffímo Genérale y erapure d i g r a i t - » 
ñpofo , e cofa la qüaleio bo defiderato moltCJ 
vülte}difiniré l av i t a in qu ié te le ben nopenfa-
t ianoque / ío quelli^heme lo proccurauano^ma 
d i f a r m i il maggior difpiacer del modo :Je hene 
forfeaueuanoaltrebuoneintenzioni. M i d a -
nano anco alie vclte contento le grandi con-
í r a d d i ^ i o n i , e maledicenze, chein quedo an-
d a r é afondare bo p a t i t o j n o f i alcuni con huo 
na intencione y a l t r i con a l t r i f i n i : ma cofi 
grande allegret^a, comefentiuo d i quefio non 
mt ricordo aueria hauuta maiper trauaglio > 
cbs m i fia occorfo; io confelfo.che in altro tem. 
po qual f i f ia delle tre cofe che m i furono oppo- come di qne'primi padri Fondatori 
fie ii¡ fieme, farebhe per me ¡ i a i a d i gran t raua 
gho . Credo ¿he la mia principale allegreX^a-j 
fo/fe.perche mt pareua, cbepoiche le c r e a t u r ^ 
m i pagauano tn qttefta maneta , teneuo con-
tento i l Crea'ore j perche ho intefo , che quello , 
che la riccuera per le cofe della terraje per detti 
d i h d i degli huvmini c molto ingannato^ oltre 
a l poco guadagno chi ta ció fi ritroua : v n a co 
f a p . v s oggi a g l i b m w l i i del mondo, e doma-
fia te v o i , I d d i o ^ Signar mto-.chefttt i Z m ^ 
hile perfempre mai . A m e n . Chi v i f e r n i ^ " 
fin aliafineyviuerafenza fine invna t t e h ¿ 
Partiffi la fama Madre di Siuiglia perT" 
lcdo,eleggendo quel Monaílero per iarc! 
rejCome i l Genérale le aueua comandatn' 
Furono tanto grandi le perfecuzioni ch» 
íi leuarono contro la fanta Madrcje fu'eivio 
nachce contro l i frati Scahhchequa/iilé, 
ve in punto di perderíi l 'Ordine, e disfarfi 
i l fattojfe i l Signore non aueíTe E&uiieda. 
to3pigliandola perla giufti?iajfauoreudo 
la virtib e facendo venire a lúcela veritá. 
Furono inuentate molte cofe, che tutte pa 
rejche TaueíTe trouate ilDernonio,eko-
ne quaíí vn fquadrone per aíTalire invna_, 
voha,e daré cofi gran colponelia Relian. 
ne,che íi fínifle,e rouinaííe a ffatto. Perche 
da vna parte i l Generale,che era ilcapo,e 
fotto l'ombra , e fauordi cui s'erainíino 
allora fondata la nuoua Riforma(paren(io. 
gl i di far bene) í in i iK6 in nemicofeo-
pertOse contrario a g l i Scalzi, che quello 
íolo farebbe ftato bailante j fe non viíiin-
trometteuala Diuina prouidenza,aman' 
darli tut t i a t é r r a . 
Mancó in queilo tempo ilNunzioOr-
manetojil quale mentre gouernojfumoltc 
propizio 5 e faucreuole alia Religioneit 
faceua ípalle alie contraddizionÍ5cheIiP2; 
d r i Calzati (Ii quali erano cotanto oppofc 
alia nuoua Riforma, fecondo loro cóbao-
no3e fanto zelo) ogni momentofacewno. 
Per la morte del Nunzio Ormaneto/ucce 
dette nel fuo víizio, ma non nell'añ^ionC) 
che portaua alia Rel!gione3«Monfi|norSe-
ga: i l quale pareua appunto, che rofle lis-
to prcío da Dio per infrrumento diefe^ 1" 
tare la pazicnza,e fantitájcofi dellaMwre, 
'.eco-
.onne deíla nuouaRiforma.Veniuainfe* 
Roma con finíñra informazione della 
t a ; e cofi per queftOjCome P£re^ er/fí 
de amico del Generale,aueua gran de»'1-" 
r io di disfare, e annichilare queítanuo i 
:e eoíi com Riforma de gh Scalzi:  c fi c o m i ^ 
efeguirlojcon grandiíEmorigore,efi - ¡ ^ 
g l i vni,e carcerando gli altri > 'eníeaZttjl 
doliie condannandoli gen;nlr»entetj | - ; ' 
Di Santa Terefa di Giesu 1S5 
me fe foíTe ííata Sente ^ l ^ualche nuoua le fentiua t an to , quantol'afÜizíoni de'/uoí 
f ta d'errori3o di coíi mala vita, che foíTe fígliuoli, !e carceraz íon i , e l i trauaglr, cfes 
ceffario tagliarli i pa í í í , accioche non_j patiuano. Ordinaua, che fí faceffero in tur-
jearUoüefl'ero, ed infettafíero i l mondo. t i l i Monafteri continué orazioni^igiunije 
"5 <jj"jl quali aueuano ernulazione con la difciplinej e cosi i Frati, come le Monache 
RÍigione, che erano certi Rel igioí i , veg- leuarono tutt i grocchi al Cie lo , donde lo* 
pen^onelNunziocosi buona difpofizione loafpettananoilrimedio. Proccuraua fa-
• ^ o n n u i n r . ( c r p m nmrf í . uori da'Grandi del Regnoje da'Religiofi d i 
maggioreautor i tá . Scriueua al Re FilippQ 
lettere in fauore de'liioi Frati con paro le^ 
tanto efficaci > che o^ mofFero piú d'cgn'al-
t ro me2Zo,che per quefto fine fí adoperaf-
fe. Afpettaua dalla mano di Dio con gran 
pazienza tutto quello j che foíTe venuco: e 
íe ben vedeua che a vn fucceflb cattiuo, re 
feguiua vn altro peggiore,e quádo pareua> 
che fi disfacelíe tutto i l fatto , allora aueua 
ella piu ferrna la confidanza in Dio . 
In quello tempo mi trouai io prefente 
con la Beata Madre in Toledo, e liando vn 
giornoi l Padre Mariano con lei , r.iceuct-
tero vna lettcra dal Padre fra Girolamp del 
la Madre di Dio , quaíi dií'perata di meto i l 
buon fucceíTo ne'luoi negozij .Períc per ef 
fa i l Padre Mariano l i appoggidella confi-
denza e g l i auerebbe perfi ogn"huomo,che 
non vi fofle ftato cosi ben rad íca te , come 
érala fanta Madre , perche l i Frati erano 
q u a t t r o » ó cinque ,e quefti p^ueri , cono-
fciuti da pochi e sf2uoriti,e perieguitati da 
mol t i , e fenza appoggio, né autorita: La_* 
Madre, che éra la Fondatrice , 1 incanto-
nata, e mal trattara dallr parole, the ñ. d i -
ceuano di lei . Ma quando üauamo tu t t i 
pin difanimati, e aueuamo piú len ate le_^ 
porte della fperanza, ellaftaua con mag-
gior ferenirá , e confidanza j come l u o l c » 
auuenire in vna graue tem^tfta, doue con 
la furia dc'venti, e rcurirá della notte» per-
dendo la tramontana l i marinan, perdono 
anche la Ipexanza »/e a calo ak uno íu'l far 
delgiorno falefu Talboro , £ icuopie da_j 
lontano i l po.tto, cefla la pena con la buo* 
jna nuoua della fpeiata ficurta,e buonr<c.ciaj 
cosí pare , che quellaíant'animafal .fie l o -
pra tutte le tempeítÉ , e^ebbie , e con g l i 
iplendori del Cie lo , ciie la illumiuauano, 
vidde, che non eramolto lpntano i l porto, 
e i l fine d i cosi pericoloía , e c ern biit tem • 
pefta: e fubito ci difle ; Trnuágli ¿ibhmno 
4a patire, m» non fidufaú 1» Rslígione^ cv-
percuello, {¿e tramauano, fecero proceí -
\ , accumularono caiunnie fopra la lanta_. 
Msdre 5 e fopra l i poueri Frati innocenti di 
oanimale . Tolfelubito ¡1 Nunziol'vfício 
dfvifitatore Appollolico , che aueua, al 
Padre fra Girolamo della Madre di D i o , e 
nomino i l Padre frat'Angt lo di Salazar,che 
era ftato Prouinciale delli Padri del P^nno, 
accioche fofle Vífitatore , e Prelato delli 
Scalzi s e delleScalze ,(lando fempre rifo-
luto di finiré, e diftruggere turti l i Monaíle 
r i j , efpezialmente que'de'Frati. 
Alia/anta Madre ancora tocco gran par 
te di quefti trauagli, fe non furono i mag-
giori, perche ella era offeruaca, come fat-
tucchiera, come efli diceuano, e c o m e ^ 
autora di tanti i danni. Onde i l Nunzio per 
lapoca foddisfazione , che aueua d i l e i , e 
per le finiftre informazioni de'contrarij, le 
comandó, che non víciíTe d'vn Monaftero, 
chiamandolafemmina inquieta, e vagabon 
da, e che per diportaríi andana in van i t á , 
fotto proteflo di religione. Ella íí racchm-
fenelfuo Monaílero di Toledo, e ílette—» 
quiuipiú di tre anni, mentre durauano Ton 
de M e contradiziouí, le quali erano cosi 
grandi, che pareua, che voleífero inghiot-
urlci , e tuttala íua Religione: e in tutto 
quefto tempo non fi fecero fondazioni, né 
li traitó di al tro, che di patire, e íofFrire_^ 
cosi terribili colpi, come erano quell i , che 
il Nunzio, egl i altri contrarij h dauano. 
Chedoueua allora fare la benedettaMa-
«re Cfie doueua fentire per vedere tali 
trauagli, e perfecuzioni ne'íuoi figüuoli, e 
Wiuole^Faceua contó , chepercagiondi 
ei s'eraleuataquella tempefta, e che í e ^ 
'ei aueffero gettato nel mare, come vn'al-
"oQona, laria ceílata, Molto ü farebbc-» 
rauegrata, che tutte quelle perfecuzioni fi 
pl t ro Icaricate íopra lei ío la , e non auef-
j ro patito aüe'Paíín lenza colpa. Con Hue 
ch ^ A - ^ * e " a t u t t i : e fe bcne faPeua- * 
tae dlceuano di lei cofe molto graui , non 
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t h e , come io feppi digoij ílando ella pen- fíro Signore, che'procéuraffe, chele ^ 
fsndo,fe voleíferó disfare quefta nuotia_> 
Ríformá degli Scalzi, le rifpole i l Signore. 
^Icum lo vombbono", ma mn farú cosí, an* 
í i tutío il contrario, E cosí io da liauami, íe 
beneviddi l*Ordine ingrandi fírette^ze, 
non per í imai la confidanza ,neTemetti di 
mal fticcefíb : renendo per ceno daquel 
punto, che dotiefle fuccedere i l t u t t o , co-
me la Tanta Madre diceua: come íi viddc^» 
pofcta per efperienza , conuertendoíi tut-
ee que! e tempeíle in bonaccia: Perche i l 
ReDonFilippoSecondo i l quale fu íem* 
pre padre della veritáje giuftizia, e protet-
tore della RiForma ,6 virtOj íimefíe di mez 
zo, e informó i l Nunzio di quantofapeua, 
tfíendoíí certifícalo del Vifítatore fra Pie-
tro Fernandez della gran perfezione , che 
era in quefta fantaReligione j e chetutte 
quelle contraddizioní erano chiare iriuidic 
¿ manifefti inganni, e paffionijdate dapet-
t i auuelenati: e concepi cosí grande íl ima, 
e aílezione a'Frati Scalzi > che da l i auantí» 
come io fono buonteftimonio, fuperpe» 
tuo patrone, efautore d i quefta nuouaRi-
fbrma, e quello che aiutOs perche arriuaf-
fe a quel buon grado, in che oggiíi t roua. 
Ma con tutto j che íl Re, e akri Vefcoui di 
Spagna informaííero i l Nunzio della verita, 
>n ogni modoaueua egli tanto fpoíato i l 
fue parere, che non farebbe baíiato a mu-
tarlo dai fuo intento, fe i l Re non aueíTe or 
dinato, che incompagniadiquactroakri 
vede í íe , e fentenziafle tut t i i i negozij delli 
Frati Scalzi. Con quefto s'andó mitigando 
Pira del Nunzio 5 e fchiarandofí la veritá, e 
Jareligione alzó ileapo, eííendo ña taquaí i 
per quattro anni fotto i piedi di quefte , ed 
¿Itre graui pe r í ecuz ion i , e ando crefeen-
do , come ora la veggiamo, elaSanta pro-
fegui k fue fondazioni, come ü dirá ne'fe-
gueuti capítol i . 
In quefto tempo, che lafanta Madre ña-
ua in Toledo, mutarono i l Velcouo D o a_i 
Aiuaro d i Mendoza , al quale i l primo Mo-
naí le rod 'Aui laa i^a refo obbedienza,da^j 
quel Vefcóüátoaqueí diPalíenzia . Daua 
alia fantaMadre granfaftidio, i l vedere^» 
quel Moaaftero diuifo da gi'altri foggetto 
sTPrelati, che non foítcro dell'Ordine , e 
fiando v s g i o r n o j n o í a z i o n e 3 l e d i í í e n o . 
nachedi íanGiofeppe deílero obbedien;' 
all'Ordine, perche non facendo queftn t„ 
fío fi relaflarebbe lareligion di q u e l i a c í 
Ella lo t r a t tóco l VelcouoauantijchelalJaf 
fe i l Vefcouato,e c6n le Monache,e colbj 
neplacito d i amendue le parti, refero obb' 
dienza all 'Ordine, eííendo ftate fotto quel 
la del Vefcouo 17. anni, 
Per comandamento dimfiro S'tgm 
re fonda i l Monafiero di Vilk 
n m u a della X a r a : e le ap^ar^ 
f u l camwino l a Beata Madre, 
Caterina di Cardona: e di altrí 
g r m d i miraeoli , che fuá Diui-
na M a e f i a operó in que fia cu 
f a per intereeffione della fantiu 
M a d r e . 
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[Vbito, che la fanta Madregiuti 
íe in Toledo, che fu nelraefe 
di Giugno del 15:7 le venne-
ro lettere dal Reggimentodt 
Viilanuoua della Xara , che 
in vn luogo, i l quale é nella Mancia di Tole 
d o , doue ftauano in vn Romitorioritirate 
noue donne, le quali viueuano coo moíti 
perfezione , e fantitá: ebbero queíleíerue 
di Dio notizia della fanta Madre per reía; 
zione de'Relígiofi Scalzi Carmelicani, H 
quali aueuano fondato vn Conuento invn 
d i í e r t o , nella riuíera del fiume lucaMe' 
confiní d'vnloogo. che íí chiamalaRo^' 
lontano quattro leghe da Villanaouadelli 
Xara: e andándola a predicare, diederono 
tizia a quefte buone donne de'Monaílerii 
chefondauaia Santa , e della perfezione 
con cui in eíjifi viueua . Stauano con den* 
derio di viucre {ottol'obbedienza, eprof£t 
fare la regola, e 1'inftituto j che la Sanca )e 
le Monache oíferuauano: quelli del popó-
lo , che ftauano molto edifican delbj,0^ 
buonavka, ecofturaiproccuraronoíu^ 
d'aiutarei loropi j deíiderii: e c o s í t i a 0 ' 
medelReggimento , edel Parrocchis"0 
del luogo , chiaraatoilDottoreHeru!3S> 
perica 
ffp^KConíettere alia Madre , doman-
¿ando,che ü fondaíTe quiuivn Monaftero: 
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molto graue, e dotta, mandarono re, che allora era íl P. Frat*Angelo di Safe-
zar , non le lo comandaífema le gíouo po-
co,perche le orazioni di quelle diuote don 
ne aueua io gía impetrato ilfi dal Signore , 
come la medefima Madre narra nel libro 
delleíue fondazioni con quefteparole: 
Dopo ejfermi commicaía fiando raccoman-
dandoil negozio a Dio, temendo, che fe flur-
hauo ilprofitio di qualche anima, ejfendo mió 
le cofelldi'Ordiile erano canto íottofopra 
che ciera piufondamento per temeré, che 
non /í wgl'e^1-01 giá fttti 3 che íp^ranza], 
0 ftrada di fondarne altri dinuouo.La onde 
ía Santa lolpedi, con dirloro, che non-j 
aueua per allora Ordine d'andarli a confo- defideño^t epre fempre in qualche modo me\ 
Dopo quattro Ann i , che fu l'Anno del 
ijgo/ñandogiale coíedel la Religione in 
tranquiüitá, e pace » tornarono di nuouo 
da parte di quelle ierue di Dioafare in-
ftanzadella medeííma fondazione: e per ob 
bligare pííi la Madre venne ilPrioredell i 
Scalzidel conuento della Madonna del foc 
corfo, chiamato per akro neme la Rofa_j, 
che era Fra Gabriele deU'Affunzione, Reii-
giofo di ^ ¡an v i r t ü , efpiri to, a S. GiofcSo 
di Mábgone , doue allora íi ritrouaua, con 
gran defíderio difauorire quefta caufaje d i 
perfuaderle, che ammetteflequellafonda-
n'oae. La Santaera di añai contraria op i -
nione, e fe le offeriuano graui ragionije i n -
conuenienti; parendole 3 che forfe quelle 
buone donne,come gente vfa a fare la loro 
propria volontá, ed efercizij, fi foíTero per 
accomodar male a quelli della Religione/e 
übbedienza: cofa, che ordinariamente fi 
fperimenta in íimili perfone: perche auen* 
üogiaconofciutoiloro coftumi, e t i i o d i , 
e coitoper regola della lor vita la propria 
volomártornano fubito alia corrente loroj 
t fe ne vanno peí medellmo letto 3 che é la 
macrigna del ¡oro proíit to: e cofí rade íi af-
fanno conrobbedienza, e volontá akrui , 
ftando tamofpolate con la propria volon • 
ta. Temeua di queflo la Santa,e i n g é n i t a 
reíler tante, e i l potere efieretutte a vna, 
ecoitempotnetterepoi in parte i l Mona-
Seroj e in oítre confideraua'la gran pouer-
cheaueuano, ele poche fperanze di 
a!Jerpiy, .pei. e{fere w lUogo picedlo, non 
mo'to ricco, ed eíferui altri inconuenienti. 
Qiefte ragionile faceuaao forza, e la_s 
1 jT'^uano a non accettare la fondazione: 
•cbcne daUaltra parte non finiua di r i fo l -
^nialkenziarJa affatto. Fece gran M r 
™ ^ m \ andaré, cherche U ViStato-
2.0, che ft lodi il Signare, e che vi fia chi pin lo 
ferua; mi fece S. óM. vna riprenfione ben-» 
grande^ dicendomi,Concbe teforo s'efatto queU 
lo, che in fina quis'e fatto? e che non dubitaf-
[1 di riceuere quefta cafa, che farehhe ftata di 
molto fuo feruiüoyeptofitto dell'anime. E d ef-
fendo tanto potente le parole di Dio y ehenon-j 
filo le intende l'intelletto, ma ¿ anco illumina-
topermtenderelaveriía, edifponela volontá 
ad operarla}cofi accadde a me^ chenonfolo gu 
ñai di ammetterle 3 mamiparue auer fatto 
male a indugiare íanto}e fíare tanto attaccata 
a ragioni vmane: poiche tanto fopra ogni tal 
ragione ho veduio quantoS. ¿frl. haoperato 
pe>-que(ía Santa HjHgione. 
Allora íi deliberó , fe bene ílaua molto 
aggrauatadelle fue infermitá, diandart-* 
perfonalmente á fare la volontá del Signo-
re . Diede contó deltutto al fuo Prelato:iI 
quale non folo le diede licenza > ma le co-
mandó J e fece precetto , che íi trouaíTe_> 
prefente a quella fondazione, e menafíe le 
Monache, che piíi le parefle. Andáuano in 
fuá compagniá i l P. Frat'Antonio di Giesü , 
e i l P.Fra Gabriele dell'AflTunzione , e vfei-
rono di Malagone a 15. di Febbraio del 
1 y 80.E íe bene era cofí inferma, che le pa-
reua di non íi poter pone in viaggío , fubi-
to i l primo giorno, che camminój r icuperó 
miracolofamente la fanká; come ella feri-
ue> trattando di quefta fondazionejche per 
eífere parole, le quali inuigorifeono aífai la 
noítrafiaccliezza, per piú feruirea N.S. 
m'e paifo di metterle qui, come le ícriíTe. 
Tartimmo ( dice ) di Malagone > emipare-
ua di non mtr mai hauuto male, che me ne 
ftupiuo: e conftderaua quanfo imporíi, non-i 
hadare alia nofiradeholezza, época faniia} 
quando couojciamo ¿¿he fijerue al Signore,per 
contradizioni, cbs ci {tf aríño auanñ , poiche e 
potente a fare de déoli'ga^liardi, e dtglt infer-
mi 
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mi fani i t quando non lo f a r i , fará meglh la Madre arriuo alia vílla,non volle, ne pa -
príanimanoflra yefercheferuela vita, ela 
¡artitá i fe non per perderla per fi gran Re , c-» 
mirando allaghria, e onor fuodi menticarci 
di noi ? Crediatemi ¡forelle, che non ft aueria 
mal male andando per quefla ¡irada: lo con-
fejjo yche la mia malitia , e debátela molte 
volte m banno fatto temeré^ ma m mi ricordo 
dopo cbe'l i^gnor mi diede Pabito di Scalza e al 
cuni anni fr'ma,che mi faceffegrazia^er [ola 
fuá mifericordtat di vimer quefie íentatiqni, e 
e di slaciarmi ad abhracciar quello che era piü 
feruixh fuo-.perdifficiiechejojj'e. So bene, che 
era pocbiffimo (fuello, che vt era di wo. ma-* 
Iddio non vitóle altro, che que fia detiberazio. 
ne da noi)perche Jifacciail tutio dalcanta fuo : 
fia per fempre benedetto, elodato. Amen. 
Per tu t t i i luoghi , per doue paffaua era 
tanta la gente, che correua per vedei l a _ j , 
che quelli che Taccompagnauano , non—» 
íi poteuano difendere, particolarmente in 
vno, chiamato Villarrobledo, doue la San' 
ta fu alloggiata in cafa d'vna buona donna, 
e vi concorfe tanta moltítudine dihuomi-
nij e di donne, che veniuanb a vederla,che 
fu neceffarioraettere duebirri alia porta, 
perche la laffaffero mangiare; e ne anco 
quefto era rimedio fuííiziente , perche, ía-
liuano, ed entrauano per le mura de'corti-
li.Onde fu tanto grande i l concorío aU'vfcí 
re del p o p ó l o , chenellamaggior fefta, e 
proceffione dell'anno non poteua eíTere-» 
maggiore. Arriuarono a vn'altra villa,do-
ue le auuenne r i f tedo , e fu necefíario par-
tirfi tre ore auanti giorno,teniendo piu i l tu 
m u l t o , c la folleuasione della gente, che la 
ofcuritá,efreddo della notte. Coíi corre-
ua la fama da vn luogo all'altro, arriuando 
prima,che i l carro, o cocchio, nel qualt-f 
andana la S. Madre, e procurauano alcuni 
benefattori prepararle ilmagnare, eUu» 
(lanza, particolarmente vn contadino ric-
c o , e denoto dell'Ordine, fapendo , c h e 
doueua paífare peí fuo luogo, raflettóla™» 
cafa, apparecchio aíTaí buon banchetojcon 
uocó tutta la fuá famiglia,che era aíTai gráv 
de, facendo venire tutu i fuoi generi da^, 
altre v i l le , doue a^itauano, e íaccolfe an-
che in cafa fuá tutto i l fuobeftiame,perche 
Ja madre deífe a tut t i la beneduione, coíi 
5 gi 'huomini , come al beftiame. Orando 
tette trattenerfi, e coíi i l diuoto contadm 
vfci con tutta la fuá gente fuori del !uoo00 
per auer quiui labenedizione, che auen» 
deííderato in cafa fuá . La Santa fimolTea 
diuozione, e raccomandandeli aDio jpjf. 
so innanzi, e arriuo in compagnia de'Pj. 
dri al Monaílero della Madonna del íbecor 
í o : e auanti che entraífe in connentOjvfci. 
roño tut t i i Frati a riceuerla, che le caufa. 
roño gran dinozíone, e tenerezza, com'el 
la icriue: Paruemi di ejjere in quel fior\tt 
tempo de'nojiri Santi Tadri : i Rütgioficofu 
le loro cappepoueredi facco inquel campo, e 
Scalxjt pareuano tanti fiori bianchi ,eodori. 
feri e coft credo yche ftano nel cofptm di Oh, 
perche qutui alparer mió, e[emito molió itu 
douero , Entrarono mCbie/a dkendoilTtj 
Deumlaudamus convoci molto morúfatr, 
Ventrata d efj'a efotto tena, come d'vnm-
uemay che rapprefentaua a punto quáiid 
noflro Padre El ia : cerfo io andauWcontinto 
gaudio interno^  che auerei temió per bent ira-
piegato piu lungo viaggio. Tutte qucílefoDo 
parole della S. Madre, la quale fi recreó) e 
intenerigrandemente conlavifta dique-
fto Aionaftero j e m o l t o p i ú con la memo-
ria della gran fantitá, e penitenza delliu 
B. Madre D.Caterina di Cardona, creíciu* 
ta,e ftimata in Palazzo, e laíTando il tumul-
to della Cor te , come vn'altro Arlenio> 
per reuelazione particolare di Diojfeu'^ 
do a vn diferto, doue laíTando in dietiole 
grandi penitenze, e rigor i de gli Antonij» 
Macari j , ealtriPadrideirEremo, vilií-> 
mol t i anni in abito di Frate Carmelitano) 
e per riuelazione diuina fondoquella"* 
e Mona(lero:edopo ÍI alpra vitajebbeK11, 
ce mortein queU'Eremo, edera fepellita-' 
nel Monaílero fondato da l e i . Di que"^ 
Santa fi poteua fare vn gran l ibro , e W 
parte della fuá vita la medeíima Madre ña 
le fuefondazioni, che é vn tdto0010'^ 
vna approua?ione molto baftante y^p 
ñ ima della fuá granfantitaj i o f o l 0 ^ 
chegiungendo quiui la Santa ílauacow-
deraudo la gran penitenza, che viaUjUT'. 
fatto la Madre Cardona, e fi confonde^ 
parendolijche eflíendo ma^giori i P ui 
cati,era flato minonIgaftigo,che n aue ^ 
prefoUnformoíB ^uiui della fuá j a 
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malta notizia, che n'aneua prima, la fcrif- mezzo della proceífione appreíTo i l fancíf-
k. Tencua ia grande (lima quefta Santa, 
ek aaeaÍ,Íran diuozione j e coíi ella ne la 
vol¡e pagare, app;u-endole quiui neüa llia 
Chkfa, e oíférendoíe i l fuo aiuto, come 
fcriuela Madre iííeiracon quefte parole : 
jQgpoefermi comvrtkata vn giomoin quella 
hnf* Chieftynit venne vn raccoglfmento tan-
to grande con vne/iafi, che mi alieno da'fenfí, 
c mejjhm fi rapprefenib quejia Santa don-
nacervijíone tníeUcttuah, come corpa glorio • 
fo accompagnaia da akuni Angeli •. ¿Mi dif-
fe, che non mi fíraccaffi, wa che procuraffi di 
indureinna.-izi in qusjíe fonda^ioyñ . Jnien-
doiojehem ella mn l'efpreffe,che ella mi aiu-
tarehhe innanzi a Dio.e mi diffe exiandio altre 
cofe. che nm occone fcriuerle: io rhnafi moho 
confohta-.ecm deftdeño di trauagliaret[pero 
nella hontaM Signare, che con (i hnono aiutúy 
come fono quefle orazioni di poiergli feruire in 
qualcheparte. 
Moho confolata rimafe la Santa per aue 
reviíiola religione di quel fanto diferto 
(che le mura pubblicano la perfezlone de' 
fucifigliuoli, e per quefta vifione, pera-
aer vifto in vita fuá quelhjche tanto auantí 
aueua conofciuto per fama, e amaua tene-
ramente per le íüe gran virtii : Si parti fu-
bito per Villa nuoua dellaXara, la prima_^ 
Domenica di Qiiarefíma a buon'ora, che 
fiian.di Febbraio i fSo . Vn poco prima, 
eñe amuaííe alia Terra fuonaronole cam-
pane,vfci il Parrocchiano, e cuito i l Confí-
gfio a rice uerla, con tutta Talcra gen t e del 
popólo , la quale ílaua fiior di modo giu-
büando del nuouo Monafteró. In arriuan-
doal Carro, nel quale la fantaMadre veni-
«3) (i íngiaocchiaronó tutti: cónduíTero le 
Mbnacbti alia Chiefit principale del popo • 
lo,donde yfci turto il Clero, per riceuerla, 
cantando i l Té Deum Imdafnr./. Dopófa t -
íaorazione, preíero i ! (ihimtttp Sacramen 
tojcheloteneoafto gia oreparato fopríu» 
^.PjHide,ele Crcci ,-e'liStendardi,eal-
tre ir'cgne di diuozicnc,e fe cero vna pro-
ceíuoítre cosiiolenne-, come ií g torno del 
V^P'^ sD'omini,c6n móíriakariperle (ira 
^«cantando ffíolte laudi a propofíto del-
•a;anto defideracavenara dslle Religiofe. 
•"unfero alRomitorio di iant'Anna done ñ 
^ueuafondareH Monaftero; Andana i o - j 
fimo Sacramento la fanta Madre , e le fue 
Monache con le loro cappe bianche, e veli 
ful vo l to , e apprefío a loro molti frati Seal 
z i , che erano venuti a quefta fefta, dalla-» 
Madonna del Soccorfb. Giunce al Romito 
rioefpofero ilfantiffimo Sacramento con 
gran í o l e n n ñ ^ e prefero i l poflefíb de! nuo 
uo Monaftero, re í tandogl i i l t i to lo di S.An 
na che prima aueua. Stauano tutte quellc 
ferue diDio dentro la porta,afpettandó co-
sí buona giornata, e riceuettero la fanta 
Madre, e le fue Monache con molce lagri* 
me d'allegrezzaje contento. 
Appreffo diedero l'abito a tutte e noue , 
e fí accomodarono tanto bene alia religio-
ne e oíferuanza d'eífa, che la fanta Madre 
e le fue compagne fe ne marauigliauanoje 
ne ringraziauano grandemente Iddio .• e 
quanto piü le trattauano, tanto pin facili le 
trouauano perle cofe della Religione. Tro 
uoíli confolatiffima la íanca Madre con tali 
compagne, e fóleua d i r é , che per grandi, 
che fofler ftad l i trauagli, che le foffe cóue 
nutopatire,literrebbe per ben impiegati , 
per non laffare di confolare quelle anime. 
E aueua per maggiorteforo l'eíferfi abbat-
tuta in anime cosi íante, che fe vi foífe vna 
molto grande entrata, perche erano gen-
te di vir túfode,emafficce , auuezze alia 
penitenza, al lauoro, con che s'erano fo-
Itentate per ípazio di feianni, date alTora-
2Íone,amiche delritiramento, perche l'of-
leruauano, Come fe foííero Monache)e be-
ne efercitate nella mortificazione. D i mo-
do che l'abito, e gl i eíercizii della Religio-
ne le ñauan Cosi ben addoífojcome lo ímal 
to íopra i 'o ro . 
Segutta la fondazione dt Villa nuo 
ua * e ¡i narrano alcuni mi -
r acal i o ccorfi in quel-
la ca/k-, • 
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Tctte la fanta Madre inque#a 
fondazione per ifpazio di due 
meli, che era quanto ic aueua 
peí ció datolicenza i l íuo Pre 
lato; e auendo accomodato la 
- cafa, 
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caía , laflando per Priora d'efía la Madre 
María de 'Mart in , fí part í per Vagliadolid 
come diremo nelcapitolofeguente .Rima 
fero le Monache molto contente di Vederíi 
con Tabito j nía molto b i fognofee poue-
tanto che altempo della profeíiíone 
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molta follecítudíne poté arríuare a^ette 
re 
delle noue nouizie , confíderando la Prio-
ra la gran pouertá di quella cafa > e la gran-
de anguftia, nella quale fi metteua con da* 
re la profeíiíone a noue Monache íenza_» 
dote; comincioa dubitare,fe erabene am-
metterle tutte alia profefíione, vedendo la 
neceffitá cuídente > nellaqualeiipone.ua. 
Scriffe alia fanta Madre , fignificandoíe lo 
í iato d i quilla cafa, e donvmdandole l'or-
dine di quello}che doueua fare,perche ella 
non lo tiouaua per rimediare a quella ne-
cefifitá. Rifpofe la Santa, che l'ammetteflTe 
fubito tutte alia profeíi íone, e che non du-
bitaffero, ma auefíero molta confidanza-» 
in N . S. in cui nome, e per cui le afficura-
ua , e daua parola,che fe erano quelle, che 
doueuano eflere, non l i farebbe mai mán-
cate nulla. Leffe la letrera la Priora in pub* 
blico,e ritnaíero tutte tanto contente, co-
me fe giaaueflero veduto cogrocchi quel-
l o , che leggeuano nella letrera. Onde ap-
parecchiarono fubito per ia profeíiíone > e 
la riceuettero tptte con gran contento, e 
confidanza nel Signore. E da quelgiorno 
innanzi confermó Iddiola parola>che aue-
ua dato per bocea della fuá ferua, con mi -
racoli chiari, e manifefti, che pofeiali vid-
dero in quella cafa; de'quali ha molt i an-
n í » c h e 10 ho intera notizia , e certezza_., 
e íono notorij a tutte le Monachejche allo-
ra ftauano in quel Monaftero, e quaíx tutte 
10 teñificano nella informazione per la ca« 
nonizazione della S.Madre. 
Vuo di quefti íií, che eí íendopreceduto 
al primo anno della fondazione 1' anno 
1579. i l quale in quel paefe era ílato fteri-
l i f f imo, i l luogo eranotabilmente poueroj 
e neceffitato. Aueuano allora le Monache 
per prouifione dell'anno vnabugnoladifa» 
rína,doue n'erano circa íeí ííaiajfenza akri 
4anari per cómprame p i ú , ne modo alcu-
no > per prouuedere molto frumento, che 
11 mancaua: perche febene la Supenora_» 
fece molta diligenza, domandando limo/i» 
na , e adoperando alcrimezzi vmanj,dopo 
re infierne va fin a due reali.Veggendoq^ 
r.o poco feruiua i l fuo trauaglio, ricorin.' 
doíi d i quellojche la s. Madre l i aueuao¿ 
to da parte del Signore 1 J?ofe la fuá coaíj. 
danza in Dio, e comincio a lograre dellaj 
fariña^ che in cafa aueua, della quale man. 
giauano fra Monache cercanti, e abe per! 
fone in fín'a fediciv o diciíTette: e piacqift 
a D i o , che la fariña foíTe come quella del-
la vedouad'Elia, chenonfcema(Te,eííoii 
veniffe meno in fín'a tanto che Iddio ITOR 
diede abbondanza di frumento nuouo, zk 
fu per ifpazio di fei mefi,per l i qualifeeoD. 
doilconfueto ordinario doue appenaíj. 
rebbono baílate feíTanta ftaia digraRo,(üp 
pli,e fece effere abbaftanza Iddiofei k i 
d i fanna_». 
PaíTata quefta neceffitá del grandepo* 
le I d d i o , per maggior dimoftrazionedel-
la fuá gloria, e prouidenza in vn'altranuü' 
ua,e forfe maggiore> che la paírata;efi¡, 
che i l Settembre appreífo del medefimoaa 
no venne quella infermitá vniueríaledel 
Montone i e cofi per eíTer tutta la gent&in-
ferma, e i l luogo pouero, e biíognolo, e 
per non venderfí i lauori , che le Monache 
faceuano, e per effere anche moltediloro 
inferme diqueí la malactia: venne ilMona* 
fiero a caricaríi di inferme, e di necelfitá-
La Priora che non trouaua rimedio nelpo1 
polo ,fc'riííe a vna perfonaEcclcliaftici-'i 
ricca, e potente» rapprefentandolelaÍMJ 
gran neceffitá, e pouertá, e permeffel^ 
che non le riípondeíTe mai cofa alcunsi! 
cofi fi viddero priue d'ogni vmanofauotd 
e quelche era peggio, iérrate le porteipe! 
trouarlo. Ma piaeque a Dio di pK>uUt' 
derle del loro medeíímo peí mezzo. cn^ 
ora d i r ó . Era nel Conuento vn folo Pl£lJ 
pero, e non molto grande» eda queft0^ 
uó i l Signore i l loro vit to, e foftentanj^ 
perche íi caricó in guifa tale di peraiC^ 
coglieuano ogni di quanto baftauap^1^ 
mune,e le mangíauano vna vola coítealti, 
f o , e l a l t r aa r ro í to ,enecog l ieuonof^ 
chiper venderé nella villa, e co'danani, 
cauauano delle pere ,comprauanotu^ 
cofe necelTarie peí conuento. Ed erar,jnj. 
rabbondanza, che concorreuano orJ 5 
riamence molte períone del ^ o i o í 
ü t Santa terefadiGíesu W 
.nsrliinfermi, e a tut t i ne dauano.Perfe- Monaca di quelle , che vemuano in f u a ^ 
pero in daré abbondance frutto píu 
J; due me ,^ e con coglierne ogni di con_» 
ínto ecceífo, pareua, che non foffe tocco, 
Oaeftofiil'afhore della vita} col cúi írut> 
_^curauanorinferme, ritnediaua i l Mo-
baílelo alie fue nece íStá , e a quelle delU 
infermidifuori, eonorauail Signor no-
ftro la fuá parola, data in fuo nome della_^ 
Beata Madre Terefa di Giesu alie fue fer-
ue. E quaíi l'ifteüo íi vidde in fetce melot-
tor'j che comunemente chiamiamo nani, 
da" quali fi duro per tre meli a cogIierne_j 
o^ididue ceñ iper venderé , í enzaque l -
le, che fi Taluauano per le Religiofe, e per 
¿infermidelluogo. 
Neé di minore ammirazione delle pal-
íate vn'altra marauigiiofa prouidenza, la_j 
qvakil Signóte vsó ín quel monafterojdo-
uecomeerano tanto ordinarie lenecefli-
t i , ordinario anche era i l moftrare i ! Si-
gnóte marauigUoramente i lpení iero , che 
aueuadiquelle, che tutto i l negozio loro 
aueuano podo in íe ru i r io . Mancaualoro 
ildanaroj che non aueuano vn reale, ne_» 
¿peuano donde cauarlo. Staua la Prouue-
¡tora alquanto afiütta, e fiando pení iero-
Íj,acafo comlncio afcauare nel fonda-
raeiito di vn cortile della cafa, e. trouo fef-
ka reali, doue non íi poteua fperare-j, 
chepetfona vmana graueííe pof t i : perche 
quelle le quali in íin'ailora erano viíTute in 
calajerano ftate tanto pouere j che noo-j 
ttouauano per viuere. L i ripofe, e comin-
cióafpenderne: moltiplicó i l Signore d i 
tal forte quel denaro , che in piu di vn' 
Auno fi prouidde al Monaítero di tutto 
fuello ilquale era neceíTario, foio con__» 
wcciar mano la Proueditora alia borfet-
ta j doue pare, che aueífevna mina di rea-
'zeccati, fenza che in tutto quefto tempo 
«tnancaíTe. 
In altre occaíioni prouidde 11 Signore-j 
^eloro neceífitá per altri mezzi molto íi 
^ á paflati, come fi vedrá daU'efempio, 
ora diro.Quando íi fece la proceffioae 
aadachiefaParrocchiale di Vií lanouaper 
^ m o Monaílero, che íi aueua da fon-
tj|ei veniuala fanta Madre dietro a l ían-
«mo Sacramento , i l quale portauano, 
'crporrendmiouo monaí le ro , e vna_» 
compagma, molto ferua d i D i o (che per 
effere viua non dico chi era) vidde v n_j 
fanciullo G i e s ú , che parlaua con la fanta 
Madre, molto fímile a vno, che le diede i l 
P. Fra Gabriele della AíTunzione, P r i o r a 
del Gonuento della Ruota, contó quanto 
aueua viflo alia fanta Madre, ed ella le co-
mando, che non lo dicefíe a períona: ma>j 
che quando aueífe biíogno di quakhe co-
fa , ricorreíTe a quel fanciullo, chele era 
flato dato; e con quefla fede, e parola.^ 
in molto tempo, che fu portinaia, e facre-
ílana queíla Religiofa, domandaua al fan-
ciullo , che le foccorreffe nelie loro necef-
íitá , e conforme alia qual i tá , e materia^ 
d'effe, trouaua fübito douunque l'animo le 
dettaua, quello, che le faceua meftiere: e 
tal volta trouo 300. reali in luogo, doue—» 
non fe lo farebbe mai penfato .- donde ven-
ne, che chiamauano i l fanciullo ilfondato-
r e , e con molto giuílo titolo , poiche egli 
era quello, che con tanta cura le prouue-
deua di tutto i l lo ro bifogno. 
Ne folamente le íoccorreua i l Signore 
in certe necefíítá coíi precife, e graui, co-
me detto abbiamo, ma anche in altre mol-
to m i n o r i , come íí vedrá dal cafo, che ora 
d i r ó , i l quale non é meno da notare, che l i 
paífati.Mancando vna volta nel Gonuento 
le pignatte, per cuocere le viuande, e non 
eífendo nel luogo doue comprarle, vidde 
la cucíniera quattro pezzi d'vna pignatta, 
che s'era rot ta , e conííderando,che non ci 
era altro rimedio, pensó di nettarli, e con-
giungerli al meglio,che poteua,e con gran 
confidanza in Dio vi pofe dentro la viuan-
da, che aueua da cuocere per lacomuní-
t á . La pentola fece l'viicio í u o , come ít-* 
foífe ílata di ferro, o affacto intera, e dopo 
auer mangiato, torno a nettare ogni pez-
zo da per fe, e l i vniua di nuouo, ogni vol-
ta, che voleuafar la mine í l ra , e duro a far 
que í lope r i ípaz io d i v n m e í e , i n f i n ' a c h e 
venne occafione d i comprare nuoue p i -
gnatte.In que í l e^ in altre occafioni rifplen 
detce miracolofaméte in queíla fanta cafa 
la prouidenza del Signore . E fempre che 
fperimentauano quefti , e altri fimili acci-
dent i , fuicordauano della letterafcnttali 
da l l a í anwMadre , e í i a c c o r g e u a n o , che 
. erano 
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erano grazie fatte dal Signofé a quella ca-
la »per r in te rce í f ione , e preghiere della.-» 
fualerua > e in confermazione della pro-
meflaie parola,che ella in nome del Sigao-
re U aucua dato . Sonó occorfí in quefto 
Monafteroalm miracoli, e marauigliejche 
per non toccare alia s. Madres laííb di refe-
ferirle: perche fono ftate in eflo Monache 
d i fegnalata v i r tú , e perfezione, e taU,che 
Láno fatto miracoli.L'efercizio comune d i 
tutte dopo i l tempo deirorazione j e ftato 
continuamente filare'alla rocca, e quefta, e 
ílata la loro entrata, con la quale hanno v i f 
í u t o m o l t i a n n i , enon folo li lauoridelle 
lor mani hanno fatto due quarti d i quel 
Conuento, che é de'maggiori deirOrdine 
" c vna chiuía affai buona, e i'edificio écale, 
che paffando per le perfone diícrete , fa-
pendo la poucrtá l o r o , e i lor baíE princi-
p i j , e che fí fono foftentate co'l filare, C-J 
prouueduto la loro facreftia d'ornamenti, 
i loro dormitorij j e infermeria dí pannína, 
e Taltre ofici ne di fufflcienti mobili,non_j 
lan che dirfi, fe no» che o é incantatnentOj 
o fingono la pouer tá che dicono. 
Come la S. M a d r e per efprejfo eo-
m and amento di Diofondbi l 
M o n a fiero di S.Giufep* 
fe di Palen^ia . 
C A P . XXXI. 
A Villanuoua della Xara venne 
la s.Madre a Vagliadolid,'per'. 
che D . Aluaro di Mendoza-», 
che era ftato Veícouo d'Aui-
la,fu prouueduto di quello d i 
Palenzia: e come quelloj che amana e riue-
riua tanto le cofe della Santa, e fapeua per 
efperienza la v i r tü , e religione, che era_» 
ne íuoi Monafterij^per e ík r e ftato Prelato 
mol t i anni di quello, che fi fece in Auila j 
deíidero di fondarne, vn'altro nella met ró-
p o l i del luo Velcouato, che era Palenzia, 
? a petizion fuá i l Vifítatore > che .era i l P. 
Frat'Angelo di Sakzar, íece venire la s.Ma 
dreda Villanuoua della Xara a Vagliado-
Iid,accioche trattafle delle condizioídie fía 
bUimento di quefto Monaftero. 
della vita 
In aJriuando a Va^liadolíd ebbe laMa 
dre vna grane infermitá, dalla quale cred 
uano t u t t i , che non ícapperebbe: meglio" 
ro i e cominciando a trattare della'fuafon! 
dazione, pigliando lin^uá deila CÍttá,de¿ 
diuozione , e poffibilitá della gente, come 
ella aueua fempre m i r a , che ifuoimona. 
fteri viuefíero di elemoíina , non le pj 
reua , che fofle luogo, doueíeíueMoi 
nache potefíero viuere íenza entrara, eco. 
íl s'opponeua, e recuíaua molto daccetta-
re quella fondazione . Conferí il cafo con 
vn Padre della Compagnia, che era fuo 
Confeffore, col quale t ra t tó anche ,fe fof. 
fe bene andaré a fondare a Burgos,e quaa. 
tunque a lui parefíero bene queñe fonda-
z i o n i ; tuttaiua ella non finiua di rifoluerfi 
attatto. E cofí (lando vn giorno dopolu 
comunione,raccomandando quefto negó-
zio al Signore, e domandandogh luce,per 
apporíi a fare in quefto cafo la fuá fantiüi. 
m a v o l o n t á j lerifpofe S.M. quaíiripren. 
dendola , e le dílfe: Che temi ? Qmndoá: 
mancato* Quel medeffmotcherono Batojom: 
mnlaffareAtfarqmftefondaTáom. 
Per queíte parole rimafe có tantográde 
animo3 e rifoluzione, che febeneledice-
uanoj non eífere polí ibi le, che fifoftentaí-
fe i l Monaftero fenza entrata: e lebenetut-
to i l mondo fe le fofle oppoftoi non fareb-
be ftato bailante per impediré , o intiepidij 
•^re la fuá rifoluzione: Perche confidatanel 
potere d i co lu i , chele aueua comandato» 
che fondaífe 3 non v i era coía,la qualeba* 
ftafle a far le contradizione , che ellate-
meffe> E co/í non ben*anche conualefeentí 
dellaíua infermitá víci di VagliadoM11 
giorno deglilnnocenti del MSo.eílendo 
preuenuto prima con lettere i l Canonic« 
Reynofo, che era vna perfona molto prj' 
cipale i e affai piadi quel luogo ,accio« 
con molto íecretolipigliaffeapig^V, 
vna cafa: eglifece quanto U í m i ^ 
g l i imponeua, e l aaccomodó moltoD.' 
per quando laSanta venifíe c ó I e M o n ^ 
Arriuó eliabene flanea del viaggio!61 p 
no íeguente íu'l far dell'alba íi prefe 
feffo, e íi pofe i l Santiffímo Sacramento, 
cbiamo ffí i l Monaftero di s. Giufeppe'" 
uisó fubitoil Vefcouo, ilquale vennet 
gian contento, e allegrezza, e le 
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¿¡niol^cofe, delle quali aueuano necef- donna concorreua molta gente da tutta la 
, per accomodar b cifa l o r o , íi oíFerfe vicinanza, e vegghiauano quiui alcune not 
t¡ ,douc íí faceuano ^raui offefe a fuá M.íla-
ua la fanta Madre dubbioía di quefto par-
lare , e non era ancor ben ficura i fe era Id -
d i o , quando i l medcíimo Signore le torno 
a d i r é , lo fono. Con che rimaíe quieta , e 
certificara di quello,che aueua intefo. Con 
feíTofíi fubito col Canónico Reynofo, che 
era vno di quell i , che comprauano la ca{3, 
e gli diede contó di quanto le era occorfo. 
E cosi per quefta caufajcome perche i l ven 
ditore dclla cafa tornó a chiedere dinuo-
uo piú prezzo di quelloj che s'era conuenu 
to, íi disfece la vendita, e íi accordo quella 
delle cafe, che erano actaccate alia Chiefa. 
Ed effendoíi accomodate a lmegl io , che íí 
potette, tracto i l Vefcouo,che la Santa con 
efueMonache paflaflero alia lorcafa ,e 
chiefa: i l che fu fatto con moka íolennitá; 
perche i l Vefcouo fece ragunare i l Capico-
\o, e gl 'Ordinij e la C i t t á , e con molta mu-
í lcaj e con vna íolenniílima proceí í ioneíi 
trasferironole MonacheJe quali andauano 
tutte coperreco'loro velidinanzi al volco: 
e íí pofe i l fantifíimo Sacrameuco con gran 
diuozione» e allegrezza di tueco i l p o p ó l o : 
e perche prima i l Monaftero íi chiamaua d i 
ían Gioíeppe, la Madre accoppio l i due no-
m i , e fece, che dal i auanti íi chiamafíe fan 
Gioíeppe di N.Donnain V i a . 
Scando la fanta Madre in quefta fondazio 
ne di Palenziaj ebbe nuona, che era venuto 
i l Breue della feparazione , perche cosí l i 
Frati, come le Monache della nuoua Riíor-
made gli ScalziauefTero Prouinciale della 
loro medeíima profcflione,cui obbedififero 
come a Prelato í e n z a , che íi intrometreíTe-
r o piú nel í u o g o u e r n o l i Padri della m i t i -
gazione . E feppe infierne che giái l Breue 
era flaco efeguito , eJ era flaco eletto per 
Prouinciale i l Padre fraGirolamodeila^, 
Madre di Dio;fu quefto vn giorno per la_, 
fanta Madre di gran contento j per efíere 
vna d i quelle cofe, che ella deí idcraua, e 
fperaua di vedere compita, come i l í uo 
gloriofo Padre fant'Alberto le loaucua^* 
detto in Segouia . Fermoft inPalen2Ía_« 
estrío quanto qutm iofom z\Qm{ g¡orni • per prior* ia Madre 
Ifabella d i Giesú > e per Soppriora la Ma-
dre Beacrice d iGiesu , e di l i diícgnóil 
modo 
üidareilp^e > che M e neceftario, per 
foílentamento del Monaftero . Molto an-
coralefauori Suero de Vega , figliuolodi 
Gioaanni de Vega Preíidente di Caftiglia, 
elaíuamoglie Donna Eluira Manriche, 
fi rliuoladel Conté d'Oforno : l i quali per 
lalorogran p ie tá , e vir t í i , erano chiamati 
Padride'poueri,e le furono d'allorain poi 
della Religione , facendo opere da cal i , 
aiutando cosi le Religiofe^come i Religiofi 
colloro fauore, e L imoíme; 
La fanta Madre cominció íubito a tratta-
ie di cercar caía propria, doue íi facefíe, e 
edificafleil Monaftero . AlVeícouopare-
ua, che folie molto a propofito vna Chiefa 
che era nella Cittá di molta diuozione,chia 
mata N. Donna della Via : perche í ebene 
non aueua caía propria, n'erano due vicine 
ilei, che íi poteuano vnire , e farne vna-» 
hilante per Monaftero . Della Chiefa fe-
cerbfubito donazione i l V e í c o u o , e i l Ca-
pitolo.-le cafe le voleuano venderé i padro-
tiaprezzi molto a l t i : e a queíli che tratta-
Uíodella compra in nome della Santa_j,» 
pitiieloío murare, e trouarne altre a mi -
jiormercato; e cosi auendo laffato le p r i -
nitittattauano d i comprare certe-cafe pr in 
cipali, e buone •. La fanta Madre aueua non 
íoche fpina nel cuore,che fe bene non con 
traddiceua a laíTare quella Chiefa d i noftra 
^gwtfa, che g i á r e r a flaca daca, non le fi-
nuia dipiacere i l cercaríi altro fíto, per i l 
ÍÜO monaftero, e l'inquletaua quefto pen-
jetOjdi maniera, che quaíi non la laíTaua», 
tareattenca alia Meffa. Ando ariceuere i l 
lantiflimo Sacramenco , come faceua ogni 
dl '"n r^euerlo inceíe quefte p a r o l a : 
tlfla hne, e lo diceua N-S. per l a - , 
^ l a deila Madonna, e per le caíe3che le 
"ano vicine. Turboííi alquanto per quefte 
Pjroie 3 perche le p¿reua coía dura auer a 
, ^J,.'accoido3 che giá aueuanQ ftabili-
^ aitra i corapracori i quali erano due 
¡ ^ i c i principali,che in nome della Ma-
„ >Eadiü02Íone di le i follecitauano que-
J f ^ z i o , e a l l o r a l e c o r n ó a d i r e N . S i 
^"Wendono 
l ' l ' t '&t t tofar- ígrmrhnei io . DiíTe ció 
• ^ore,perche a qnella Chiefa della Ma-
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modo d^ndare alia fondazione nella Cittá 
diSoria, come meglio vedremo nel feguen 
te capitolo. 
Va afondare nella Cittá, d i Soria > 
e del reíiO) che occorje ift-j 
que Ha fondaziom • 
C A P . X X X I I . 
Rima che la fanta Madre par-
ciffe di Palenzia, riccuette v-
nalettera dalDottoreVelaf-
quez , che allora era Veícouo 
d'Ofmajed era ña to íuo Con» 
feffore, mentre era Canónico in Toledo, 
electo da lei per quefto Monaftero per par-
tí colar riuelazione di D i o , perche i l Signo 
re ancua podi gl'occhi nel talento di que-
íí o grand'huomo, perche giouaíTe alia fuá 
Chiefa (effendo ílato pofcia non foío Ve-
ícouo d'Ofma j ma anche Arciuefcouo di 
fan Giacomo, con grand'efempio, e vrilitá 
di quefte Clyefe) e voleua fuá Maeí lá , che 
prima trattafle, e comunicare con la Tanta 
Madre, affinche per quefto mezzo egliíi a-
iutaffe di quello, che fperimentaua in lei , e 
íi aíFezion^íTe piú airefercizio,e vfo dell'o-
razione. Auendo dunque i l Vefcouo tanta 
notizia della fantitá della Madre, pretefe fu 
bito,che veniíTe a fondare nel fuo Veícoua-
t o . E perche quefto íi íacefle con comodi-
tá , t ra t tó con vna Signora principale, e rio» 
ca di Soria , chiamata Donna Beatrice d i 
Viatnonte ? che faceffe quiui vn Monaftero 
d i Scalze : ed ella oíferíe fubito vna cafa_j 
molto buona, e i l Veícouo vna Chiefa del-
la Cir tá , chiamata la Trinitá: e fcriííero al-
ia íanta Madre, pregándola a far quiui vna 
fondazione. Ella comunicara la lettera col 
nuouoProuinciale 3 ePrelato delfuoOr-
dine , efsendo piacciuta a tutti due la co-
moditá , che quella Signora, e i l Vefcouo 
ofleriuano3íi para nel principio d i Giugno 
per Soria. 
Ando in fuá compagnia quel gran Padre 
fraNicoló di Giesú Mariache fu poi primo 
Genérale de g l i Scalzi, i l quale ella temeua 
aísaüe ftimau^grandemence i l fuo talento, 
,fantitá,e virti^e lo riguardaua come padre, 
della vita 
e colonna della fuá Relígíone, Comeo oifi 
Meno anche feco fetre Monache, tra le nnj 
l i era la Madre Cacerina di Crifto, donna^ 
íanta, e di eroiche v i m i , le quali in vitafii1 
roño ben cono fciute da tutto i l fuo Qr j | 
ne5e dopola morre le dichiarapií j i^jo^' 
Signore con molti mii acoli, e con la incor 
ruzione delcorpo di quefta venerabilVer-
gine. Arriuarono a Soria a ' i j . di Giugno" 
auendo i l Vefcouo mandato vn fuom¡n¡! 
ftro a leuarla, perche faceffe la fpefa peí 
viaggio, e raccompagnaffe, e feruifíeje o, 
noraffe lei5e tutta la fuá compagnia. I] gior 
no apprefíb, che fu la fefta dels.Prokta,, 
Eüfeo, íi dilfe la prima Meffa in vna Tala del 
la cala,che per eífer la Chiefa feparatadsu 
leí,, fu necefíario fare vn paffatoio^frij 
tanto íi diceua Meffa in quella fala,douíj 
andaua a diría alcuni giorni i l Vefcouo, e 
confeffaua, e comunicauala SantajeleRe-
ligioferalle quali foleua diré, lodandolaMi 
dre, che la tencua per la maggior fanta^ lie 
Iddioaueffe in cerra. 
Stette quiui la Santa vnpocoditempo, 
tanto, che íi fece vn corridore della cakj) 
dátale da quella Signora , alia Chiefa; nel 
che fi indugió alcuni giorni,eíipafsóqual' 
che crauagUo'.fu finito i l giorno delkTraí-
figuraziohe>e allora íi poíe i l fantifliraoSa-
cramento in Chiefa con gr ín fefta, eíolen-
nitá del p o p ó l o . I l ticolo del Monafterojii 
della íantiffima Trimta,per auercosJcilie• 
fio la fondatrice ;la quale era contentiffiw 
di quefto íuo Monaftero: e noftro Signo» 
le pagó quefta buon'opera, e moke altrei 
che ne fece in concederle , che p i g l i ^ 
l'abito d i Monaca, e moriffe nella Relig'0' 
ne nella maniera,che ora diró . Eraqu^ 
Signora natiua d i Pampalona , fígüuoW' 
Don Francefco di Viamonte, Capitano a 
nerale della guerra deU'Imperatorcs'tf»-' 
maritata nella Cittá di Soria con vnlwoj 
molto polsente, e ricco,chiamato Giou^ 
ni di Vincufsa, morco i l marito,ritB3iee 
fenzafígliuoli, e di beni acquiftatUeC° ^ 
carono m fuá parte cinquanca mila lcü ?^ 
tutt i l i diftribui in opere diíeruizio " ' 1 ^ 
D o p ó auer fatto quefto monaftero di a . 
pafsacialcunianni,aiutóafondarnfv, . 
tro in Pampalona, doue ella prefe 1 ®l ¿ 
ed efsendo vifsucacon graafeligf00^! 
D i Santa Terefa 
4 iéoi' píena ^,ann'' >e virt"» laííando 
fíndatidueMonafter; 
partifli la Santa dt Soria p e n i conuento 
r^giofeflfocTAuilaaiií.di Agoüola í ían . 
1 Priora la Madre Cacerina di Chrifto, ve-
ra figliu^la} e imitatrice del fuo fpirico: e 
^enófecolafua fida compagna Anna di s. 
Bartoiomeo, molto amara, e ftimara da_j 
lei. Palsonel viaggiograturauag/i : per-
che molce vo^e ^ette a Per^coi0 ^ di 
.r$cipit4rS, che per non lapere ilcaret-
tiere'la ftíada, vfcito della carrareccia, da-
iiainpafli molto pericolofí : onde giunfe 
finalmente ad Auila ben faticata ,e ftracc^ 
dalviaggio, ' 
Inqueftotempoi che la Santa Itaua in_j 
Sotia,fornendo io d'efíere Priore di Zaino 
ra, fui da mieiPi elati mádato ad abitar alia 
Riogia; e paffando per O í rna , feppi dal 
Veícouo, il quale era gia tornato di Soria, 
tJera mió grande amico, e conofcente , 
the la Madre üaiiafacendo vna fondazio-
icin quella C i t t á , e che doueua prefto 
tífer la : che fu per me vna nuoua_j 
iigrande allegrezza, e contento. Arriup 
^dgiorno due ore dopo la mezza notte 
loandai a riceuerlaalla porta , e neU'vícir 
ddcarrola falutai, e domandandomi ella 
tliiero, (perche auendo ella i l volto co-
arto CQ'Í velo , ed eíTeqdo di notte_j , 
mtniaueua aqchecono(ciuto) edicen-
ilole, che ero Fra Diego de Yepes: ella_» 
lacque j c io mi riftriníi, teniendo, che la 
ncn/ifoííe dimenticata di me, e che non 
gradiííe della preíenzia mia. Stando pofcia 
loli> le domandai, che aueua ílgnificato 
quelfiienzio, quando le dilíi chi e ro , per-
che mi aueua dato moka pena, e ammira-
zione infierne : ella mi nípoíe ; M i turbai 
wpoco, penhs mi fi rapprefenfayono dueco-
M o douejjete andaré penitenz.iat'i dal vo-
hUrdine, o che .9^. S. mi volejjepagaren 
'rauaglio di queflafondamnecotrouarui 
ío mi coníolai con quello feruore , e 
Uilli , che i l primo era vero , ma chei l 
'^ndo non voleua* Idd io , che fofl'e. 
rarei 1 tempo che mi doueua du-
prei Yemtenz? > e deftramente mi n -
L.^cl'Ceíldomi:C¿e miyergognaffi. quan-
J0Ilehiia, perche moftrauo di non el íen^ 
0 U t n / i ^ • r. /• * paute, poicbe facem (ajo difi 
di Giesü • 1^5 
peche cofe. E cofí fegul, come ella diífe ad 
Anua di S. Bam-lomeo íua compagna_j, 
dicendole il tempo, che mi doueua dura* 
r e i í mió tiauaglio ,N 
F u e k i t a P r i o r a in A m i a , e d i H 
m a n d ó afondare i l M o n a j i e -
ro di S a n Gtu/eppe di 
G r a m u a u * . 
C A P . X X X I I í. 
Rríuola Tanta Madre afan_j 
Giufeppe d* Aulla al princi-
pio di Seítembre del mil icLj 
dnquecento ottant 'vno,do-
"'ue venne íubitoa vedcila_j 
i l padre Prouinciale Fra Girolamo della_j 
Madre d i D i o , i l quale aliora ílaua ia_» 
Salamanca alia fondazione de i Fraci Scalzi 
di quella C i t t á . E auendo le Monacji^u» 
d'Auila veduto la Madre tanto ííanca_» 
de'trauagli, che aueua patito nelle fon-
dazipni, trattorono co'l P.Prouinciale, che 
la faceífe Priora di quel Conuento, có che 
fí farrebbe anco rimediato alia neceffitá d i 
di queUoJ che la patiua rnolto grande-» 
nel temporale: fapendo per eíper!enza_j , 
che doue ílaua la s. Madre non manesua-j 
nulla. Ord i rono , che la Priora, che alio-
ra é ra l a Madre María di C n f t o , rerum-
ziaffe Tofizio, ed efía lo fece con tnolto 
g ü i l o ; e i l Prouinciale co 'vo t i delleMo-
nache fece .Priora la Santa -, dichiarando, 
che íe bene andaffe a Burgos, ( che íi trat-
taua aliora di quella fondazione ) noa_j 
laílaísedi eiiere Priora, come aueua fat« 
to altre volte, ma rimanendo fífopprÍQ-
ra per Vicaria, gouernaífe i n aflenza per 
lettere. 
Comunicó la Santa co'l P. Prouincale, 
che conueniua*eftemiare la fondazione^ 
di Burgos: della quale erano molu gior-
n i , chetiattaua, e Noí t ro Signore 1c la-
ceua fiétta grande, chef í fac t ( ie . Voleua 
i l P. Prouinciale, che íi foífe prima colta_. 
la licenza dall' Arciueícouo di Buigos ; 
ma alia Madre pareua , che baltaífero l e - ' 
Uttcre 3 che autua da lu i ; nelle quali 
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la ricereaua che ar.daífe a fondare > e che che ella era molto certa, che fi aueua da 
non folíe neceíTaria altra licenza. Con tut- far tutto molto bene in Granata; e cheia* 
to cío iníífleuail padreProuincialejche.-» 
otteneíTe prima la licenza ,temendo, che 
nonriceüeffe dopoi qualche trauaglio/e 
affi onto: la Madre gli diííe queíie parole : 
OravedeíeTadre i lecofedi Dio non hanm 
hifogno.di tanta pmdenza , ne ftfanm cofi-J 
graui di fuo femixio, cercando tutíe le como-
dita . che ci fono necejffarie: quella fondazio-
ne ba da ejjere di gran femixio di l)io; efefi^  
dtjfsñfce pi'^ no fi fara:an%famfchiamoc: 'noi 
e tatcia, che mentre patiremo'} farb meglio; e 
fappia, Padre, cheil Demonio fa granforza , 
perche non fe ne tratti: ma non ojiante que/io, íin'a che Jl padre Vicario Prouinciale pj, 
vegg-t V R . (fuello, cbe comanda, che que/io gliafle licenzia dairArciuercouo,e piglia([e 
farail meglio . Conquef ta r i ío lu í ione , che 
tendeua, effere volontá di Dio, che l i ] 
faceffe el la, e fperaua,, che la doueíTe ai», 
tar molto S. M. Gia che la S. Madre noaj 
potette andar eo lá , mandó da Auila due, 
Monache, perche accompagnaffero l i . 
Madre Anna di Giesíi : l'vna fu la Madre, 
Maria di C h r i í l o , che era ftata quiui ptj!j 
r a j eTaitra Antonia deilo Spirito Santo 
che era vna delie prime quamo; e di Tole! 
do anche mandóla Madre Beatrice f^gj 
Nepote. 
Si trattennero le Relígiofe inVeasiaj 
vidde nelía Santal riíblle i l padre Prouin-
ciale al medeíimo parere, che ella aueua 3 
deliberó d'accompagnaria quando andaffe 
a quefta fonda2!oae:e fra tanto fe ne tornó 
a Salamanca , per concludere quella del 
Col lcg io . . 
In oueito tempo era Priora nel Conuen-
to d- ' Martiri di Granata i l P. F. Giouanni 
ddlaCrocfej huomo moho fpiritualej e 
molco fantoi di cui gia abbiamofatto mea-
rione ; ed era Vicario Prouinciale della_» 
Prouincia d'Andaluzia i l P. F. Diego della 
Trinieá. Ad ainendui parue , che íarebbe 
vn'opera di graníermzio di D i c e di molta 
nforma de* coüurni della C i t t á , chela_» 
Madre veniíTe quiui a fondare vn Monafte 
ro di Monache: e ne tractorono con la Ma-
dre Anna d i Giesu, chcallora aueua fini-
t o d'cíícre 'prioia di Vcas.Sebene le como 
dita della Ciccá erano poche, e incerte j fi 
accordirono.di ícriuere alia s .Madre»e al 
padre Prouinciale, perche la faceffe venire 
a quella fondazione. I l padre Prouinciale 
ntiiilFé queiio negozio ali'arbitrio j e pa-
rere della Sanca: alia quale aueua gíá dato 
la fuá au to r i t á , perche faceffe , e ordinafle 
ne Monaíierij deile Monache, come fe fof-
|e Prouinciale d 'ef íe , e aueua comandato, 
che, come a tale, rvbbidi í fero ; La Madre 
che aueua poí ío gl'occhi, e i l cuore nella__i 
fondazione di Burgos j rifpofe alia Madre 
Anna di Giesu i che non poteua andaré 
alia fondazione di Granatajperche i lno í t ro 
grande iddio c o t o d a i w va' altra co ía - í ; 
caía per la fondazione: perche tuttel'altte 
comoditá, le quali pareua,che li foíleroof. 
ferte da pr incipio , erano fparite, e dato in 
nulla. E coíi confidauano folo nella Diuina 
prouidenza : gia íi contentaua peralioraj 
i l padre Vicaiio , fe aueua la licenzadal' 
Arc iue ícouo, i l quale era molto duroiu 
non volere ammettere núouo Monaftero, 
Perche in quel paefe erano ftatt annidigtá 
íterilitá, e s'era ícoperta canta fame, guan-
ta in molt'anni prima uon s'era vedijta_j, 
Onde trattandofí con rArciuefcouoáfon 
daré Monaftero pouéro , e fenza entrata, 
i l foftentamento del quale doueuanoelíe-
re le limoílne del p o p ó l o , quanto püi lo 
confíderaua, tanto piíi refilleua allafcníia' 
zione: parendo a l u í , che quellofoílepij 
t épo di disfare,íe íi foíTe poffuto iMonaftt 
r i j f a t t i , che di fondarne di nuoui. Sig*1 
ftringeuacon quefta.coníiderazioneiUui1 
r e , e fi gli ferrauano le porte della voloa; 
ta in guiía cale, che íe bene dui Aodkori'. ^ 
piü graui , e antichi d i quella AudienziJi 
che erano, i l Licenziaco Laguna,il^j' 
ora é Velcouo di Cordoua, e D. luWf 
Mercado ,'.1 'importunarono fopra ^ 
inolte vol te , non poterono mai impet!:a' 
re da l u i , che deíTe la licenza, ne anco m 
ranza, d i darla. Conuennero i l pa^6 \ 
cario, e la Madre Anna di Giesu, ¡aqu 
era nominara per Priora, che/a^De i 
to bene pigliare vna cafa a p^oncfL^ 
ui lecretamente,e di l i domandare la 
2a ail'Arciuefcouo, credendo/i J CIIEH\,{¡ 
moflo a darla, per vedere le M m C ¿ ^ , 
Di Santa Terefa 
Citti Si Peno a trcu2r ca^a c ó m o d a , 
ffliin'ñnecolfauoredegli Audicori í í t r o -
ib tale,qu^e pareua-conueniente al pro-
p0VfcironoleMonachedi Veas con gran 
contento ¡ e fre"3 Per ^ loro fondazione 3 
earriuaronoil primo giornoa vn luogo , 
chíamato Dayfuentesrdoue fiando trattan-
(loIaMadreÁnnadiGiesucol P. FraGio-
aanni^ ella Crece ,huomo veramente fanto 
fopra'il modo da renerfí, perche TArcme-
fcouo volefle amraettere quel Monaílero i 
daua loro penííeroil fucceíToi raanoa_j 
perdeumo la fperanza, che i l Signore, in 
mano di chi ftanno l i cuori de grhuomiDÍ, 
non foffe per inclinare i l íuo a vna caufiu» 
cofipia, egiufta . O gran b o n c á d i D í o : 
quantoíono marauighoíe le fue inuenzio-
iii,e i mezzi, che elegge, per l i fini,che pre-
tende Quella medeuma fera> che í lauano 
leMonache i n D a y í u e n t e s , teniendo 
fArcíuefcoiio foííe per ammetcerle nella 
íüa térra, o no : vdirono vn tuono tanto 
foiimeuole • eterribile , che come poi lí 
ftppe,mandó vnafaetta, che caddein__» 
Granara nelia propria caía deii' Arciueíco-
ao, vicino alia ftanza, doue dormiua_j. 
üce molta ruina nei íuo palazzo, perche 
¡ibrució parte della l ibrer ía , e ammazzó 
jlquante beftie della íua caualkrizza 3 e lo 
ípjuvi tanto, che per la turbazione cadde 
«fermo; e peí timore íi ammolli a dar íu-
iitoUlicenza, che prima con tante pre-
fiere non s'era impetrara. LeMonache 
proíeguirono i l l o r viaggio ignoranti del 
íuctelTo; e prima di a m u a r é a Granata-j, 
fepperojche i l padrone della caía,che aue-
wno contrattato, era vfcito deiraccordo; 
Perché quando íntefe , che era per Mona-
Iterojlebene vifurono jmnlti fauori , e l i 
Wenuano gran fícurtáj non volle mai 
conlentire , chequiui í í fondaíTe conuen-
w' Giuníeroa Granara í lg io rno di ían-
0 Sebaftiano la mattina a t i . o r e del 15 82. 
andarono a fmontare a cafa del!'Audito -
¡«uonLmgi di Mercato, ed egli aíTegnó 
«ovnoappartamento, accomodato per 
Lere ítare con maggiore ri t iramento; 
ronoriceuute conbucne accoglienze«i 
ü ven a dl Pegnalola íua forella,Signo-
veaoua moho principales vu tuoíajche 
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le a iu tómol to ínque l l a fondazione-
Súbito fattofgicrno la Madre Anna diGfe 
samado a íuppiicare rArciuefcou o che l i 
veniííe a daré la benedizioneje a diré la p t i 
njaMeffajperche,© non l'odircbbono ínfin 
d ie fuá Signoria non la venifle a di¡ e,© r.6 
l i ordinafíe quello , cheaueuanoda fart_^ . 
L'Arciuefcouo eragiá tanto cangiatOiC ¿5 
ten tó del nuouo MooaÜero, che í a r e b b ? ^ 
venuto,e cofi mandó a d i r é : ma per iftáre 
tuttauia in letto per lo ípauento , c he gü a-
ueua cagionato la faetta j mandó in luego 
íuo i l Proueditorc, perche diceííe la prima 
Meffa, e poneffeilfantiíiimo Sacramento, 
ed egii lo fece.Concorfe molta gente da_o 
tutta la cittá tutt i aUegri,per vedere vn^L.. 
cofi Tanta religione nella loro t é r r a : ma__» 
quantünque la diuozionc della cíttá,c i l gu 
í to,che moftrauano fofle molto g r a n d e , 
che vi foffero venute le Monachc fe alzescó 
tutto ció grade anche era la neceflitá,e po 
uertá3che patiuano : perche fiando tn vna 
ca íacoí ipr inc ipaie ,e coí¡r icc3,viueuano 
tutt i rpeníierati,(timando, che l i auuanzaf-
fero le limoíine,ílando in parce doue fe ne 
faceuano tante a poueri,e la caufa era, che 
quellaSignora péfaua che leMonache fol -
í'ero prouuedute dalle limoíine del popó-
lo : ecolleralimitataquella,cheUfaceua, 
c molto quello, che elie patiüano per que-
fta caula, D i maniera, che era necefiario 
che l i Padri Scalzi diuideflTero con loro la 
pouertá ,che aueuano, e i l victo, che Iddio 
gli daua. 
Con 1' efempio , e rinferramento del 
nuouo Mona l í e ro , íi mpííero molte zite!-
1c della Ucta a chiedere Tabico; e fia can-
te appena íi trouaua chi auelTe talento, 
eabilita per íi ílretta , eperfetta profeí-
fione: e coíi la Priora le andaua deítra-
mente l i cenz iando ,conocca í ione di non 
a u e r c a í a , n é c o m o d i t á . Cercauano con 
gran diligenza vna ca í a , per andatui a fia-
re > e ne crouarono vna a pigione, dout íi 
mutarono dopo eílere fiare íe.te meíi in_» 
cafa di quella Signora. Cominciarono fu-
bito a daré Tabito ad alcune nouizie, e 
nericeuetcero in vna volca íei deile piu 
n o b i l i , e principali di quella c i t t á : Ic^* 
quali per ordme de' loro Coníeffori»e fen 
licenza de'loro padri ,mofle da No-
N * firo 
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fíroSí^nore , calpertarnnoi! mondo,met- zíone d i Palenziaj e Bufgos, lecom 
tendoíí fotto i piedi i dilettije laglona_j, 
che eglj ftitna : e a tutte infierne diedero 
Tabico con mokafolennitá ,e moka curba-
2Íone3de loro padri,edammira2Íone di tut 
ta la cittá5a!la quale parena cofa dura, che 
perfone coíi delícate aueflero a pigliare_j 
vna vita coíi afpra, e penitente. Pafíati al» 
quand giorni con le doti di queftejcd'akre 
che íi andarono riceuendo, comprarono 
certe caíe dal Duca di Seña, le quali erano 
in vn buon íicod^lla cittá; e fe bene vi furo 
no moke difficoltá, per efifere di maioraz-
go j tutte pero furono fpianate da Noftro 
Stgnore, tanto j che fi v^nne ad efffttua-
re la vendíta; e con quefto rimafero mol-
to bene accomodate nel temporale, e mol 
to piii nello fpirituale, perche iníino dal 
principio di quelia londazione fu in quel-
ia cafa molto fpirito di orazione j molto 
ritiramehto,e Religione. 
Come Noflro Stgnore comando a l -
ia Santa Madre j chefondajfe 
v n Mona fiero in . 
Burgos. 
C A P . X X X I V . 
Tando la Santa Madre giá v i d 
naamor te ,ed alia vigi l ia_j 
di godere quella gloria > e r i -
p o l b , che i l Sígnore nel í u o 
Regnole aueua preparara^, 
accioche queftafoffe maggiore , difpone-
ua lúa Maeílá le cofe in modo > che ella_i 
•patiiTe maggiori trauagli, che fono quelli 
a'quali neii'akra vita corriíponde maggior 
premio, e coíi le c o m a n d ó , che andafíe a 
queíía fondazione di Burgos , doue come 
qu&ll i , che doueuano efifere g l i v l t i m i d e ' 
mol t i , che prima aueua patiti,furono gran 
diífittiijcofne ora d i remo. 
Erano fei anni, che alcuni Padri graui 
di fpirito j e lettere della Compagnia d i 
Giesu períuadeuano alia Santa Madre,che 
farebbe íeruizio di Noftro Signore, che 
faceffe vna fondazione in Burgos; e daU'al-
tra parte ftando ellain Vagliadoiid , come 
diífemo difopra 3 írattando deila fonda-
do Noftro Signore, che le faceíTe, e pror 
curafle amendue, dicendole: D i efe c/ 
í e m e u a , quando le era mancato ? lo rj^ 
il medefimo ; non la (jare di Jare i¡uejlu 
due fondazioni. Pauando adunque allora 
per Vagliadolid l'Arciuefcouo di Burdos 
Don Chriftoforo Veía, che veniuannoiij! 
menteelettoa pigl ia ie i l pofieífo delfm¡ 
Arciuefcouato, gli parió ad inílanzadel-
la Madre, Don Aluaro di Mendozza Ve, 
ícouo di Palenzia, domandand^gli |fcen' 
zaper fondare vn Monafíero neila Citt] 
di Burgos. Egli riípofe , che la daíebbe 
molto volont ier i , perche eííendo nariuo 
di Aui la , molto bene conofceua la (aña 
Madre,edaueua intenííima foddisfazio. 
ne del gran frutto > chefaceuanoi fuoimo 
nafteri, ouünque erano. 
Vn'akravoka ftando la fanta Madre al-
la fondazione di Palenzia, trattó col Ve-
ícouojche tornaíTe a icriuere di nuouoali' 
Arciuefcouo di Burgos íopra la fondazio-
ne del Monaftero: edegli rirpoíe,ched¿ 
canto fuo era ficura,e certa la licenzajma 
che prima di venire^proecurafíe quellaj 
della Cit tá, perche, o doueua eíTereilfflo 
nafíero con entrata , o íenza ^ feerafon-
daco in pouertá , c i voleua i l confenfodd 
Reggimento della Citta. 
Stando la fanta Madre in Palenzia» vie-
ra vna Signora di Burgos chiamataCaten-
na di Tolófa, molto lema di Dio^dimoL 
ta cat itá , ed aueua quattro figliuole Sea.' 
ze neU'Ordine: due riceuute in Vagliado-
lid . e Takre due in Palenzia j epiaequea 
Noftro Signore , che ella ancora, dopo J 
ner mandato alia Religione de g" Sea» 
altri due fígliuoli, ed vna figliuola, cneK 
reftauano,come vn akra íanta 
luoi al mart i r io , veniífe a fare il medeimi 
faedficio di fe a D i o . Trattó dunque w 
queHa áignora la fanta Madre, che le" 
uafte vna cafa a pigione,e le cova^1^ 
te,e ruota,parendole di non ail^e^pr; 
tro,che arriuareje torre ilpoffcílo-c'1 
íe talmente i l negozioa petro^hent -} 
lo fece tutto quefto, ma proecuro an , 
licéza dalla cittá,obbIigádoíi a dar cawr 
Monaitero,iÍ vi t to, eíbftentameto,e^ . 
queUo che mácaíf^ d i piu alkivionac^ 
DiSantaTerefa 
«i jníiTiO tnoltú l ibéra le , e generofo. La 
iMadrccome abbiamo narrato, ando da 
Paléziaja Soria> e di l i tornó ad Amia, dóde 
mando a fondare la caía d i Gran ata, e fta-
ua con gran defiderio d'andaré a Burgos; 
ma con niolta paura di mettrfi in viaggio, 
efsenclo alia fine di Decembre del 1581, 
e con le fue infermitá, dalle quali era mol-
toa^rauataitemeua afíai i l rigore dell 'In-
uerno, e i freddi, che íbgljono eflere rer-
ribilifiími in quella C i t t á . Penfaua fía_j 
tejíefoííe bene mandare la Priora di Pa-
lenzia: ma Noftro Signore, che ferbaua__ 
alei quefti crauagli, come anche la coro-
na cTeffi j le parló allora, e le diffe: Non 
fare ji'made'freddi, che io [orto il vero calo-
re. I I Demonio mette tutte le fue forz'^j, 
yer impediréquefla fondaMone , mett't tu IL~> 
lueda miaparte, accioche (i facaa, e no«_j 
kfáared'andaré mperjona, che ttfard gran 
fnjitto. Per queíte parole intefe , che 
¡ú era data fia licenza dalla C i t t á , i lche 
ella in fin1 allora non haueua faputo. 
Ben íi conobbe, che furono di Dio que-
lieparole, perche, com'ella fcaiue, le die* 
itanto poco faftidioil freddo, con effe. 
ledimorata tutta quella Inuernata ia..» 
¡iirgos,ed effere tanto fiaccaje inferma_» , 
áceua d'auerlo fentito cofi poco , come 
¡efoffe ftata in Toledo, ne fi farebbefatta 
lafondazione, fe ella non andaua in per-
fona, perche verun'altropetto, cheilfuo 
iiiuincibile, non aurebbe potuto afpettare, 
KfoíFrirc colpi coíi contrari j , ne refiílere 
itante difíicoltá , che inqueftafondazio-
lefiofferrero, come í i vedra da quel lo , 
cheauanci diremo.Deliberoffi fubito d'an-
w a Burgos, e cofi partí d'Auila i l fecódo 
giorno dell'anno nuouo del 15 81.Meno fe-
to per fuá cópagna Anna di s.Bartolomeo, 
«diAlua^ di Palenzia cauófei Monache.di 
•"odocheintuttoerano oteo. Accompa-
gnolle cziandio i l padre Procuinciale de-
1' Scalzi con due altri fuoi compagni, che 
li Vl^comPaSnia di gran cóíolazione per 
^•Madree di molto aiuto,e íolleuamen-
C0P«UtrauagU del viaggio. 
uachevtcidi Auila cominció a fperi-
^ntarelitrauaglidella fondazione: per-
íurnoica l'acqua , e la neue , e a le ico-
mciQ adaggrauarfila paiahfia, d i che 
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patina a í fa í . A r n u ó ' a Vagíiadolid ,dcuc 
i l male laftnnle tanto, che l i Medici diíTe-
r ó , che le non vlciua p r d l o di l i , I'aggra-
uert bbe di forre rinfermita,che nóle fareb 
be ftato poffibile metteiíi cofi prefio in 
viaggio. Con quefto pafsóaPalenzia_j >• 
doue concorfe tanta gente, quando douc-
jia p o í a r e , per vede ría , e leneirb parlare , 
e perche deffe loro la ,benedizione , che a 
penapoteuavíc i re del cocchio: le Mona' 
chelariceuetterocon gran contento, can-
tando i l l e Deum laudawus, come faceua -
no ne gl'altri Monaíleri j : e in íegno della 
granfella,che conlalor Madre aueuano, 
adornarono molto bene i lch iof í ro , ed rizf* 
zarono molti al tari , come fe giá foíle cano 
nizata, e la doueffero collocare in quaku-
n o . Lapregarono afíai , chefítratteneíTe 
quiui qualche g iorno, e pareua r^cersario 
condefeendere alia loro peiizionei perche 
i l tempo era tanto volto all'acqua, e le ííra-
de tanto picne di fango, e di torrentii, che 
farebbono ftaci piu a propofíto barconi per 
pa í sa r l i , che carrozze per andarui. 
La Santa inftaua in d i r é , che fidoueua 
partiré>ma per non parere temeraria nella 
fuá refoluzione, mandó prima vn'huomo, 
che prouaíse le í l r ade , e auuifaífe/e eia_, 
poísibiíe i l camminare; l'huomo recó mol-
te cattiue nuoueje fiando la Madre penfofa 
le diíTe i l Signore: Ben potete andare^on re -
mete, che iofarb con vot , Per queíte parole 
s'arrilchió a partire,lc bene a gl 'octhi vma 
ni pareua temeri tá , e pazia:ma i l Signore, 
che aueua dato la parola, non manco nell ' 
opera, edeíecuzione d'cflarpercht fe bene 
ebbero molti per ico l i , e trauagli , di tut t i 
vfeirono molto bene. Alie volte erano coíí 
grandi i fanghi,e zolle,che non eí í tndo p o í 
fibile,che l i carri n'vlcilíeroi era necefíano 
per buoni pezzi ímontare cofi la Santa, co-
me le compagne, ne era quedo i l peggior 
partito,attefo i l gran pericoio,che coir eua 
no l i carri di rouefciarfi. Vidde la Madre , 
falendo íu per vna eolia, i l carro de lie coiu 
pagne roueiciaríi di íorte,che intmediabi l 
mente andauano iutie acadere nei hume, 
fe vngarzone di quelli, che conductuano, 
i l quale lo vide, non fi toife attaceato'allja 
ruota alta, perche dalla parte baila non fa-
rebbe ftato poifibile, per eflere tantoripita 
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la coftajche moltí haomlni iní iemc fofíero daCaterina di Tolbfa t Vét)í\iálaM3^ 
bafland atraetcnerlo. Efarebbe ftato ¡m 
poí i ib i le , che vn folo tirando la ruota di 
í'opia , latratteneffe S fe i l Signore non vi 
aucíTe poí lo la fuá mano j per liberarle da 
quel pe r í co lo . Diede gran faílidio allsu* 
Madre quefto fucceíToje allora'ordino che 
i l carro , nel quale ella era, andafíe fem-
prc innanzi 3accióche a'mali p a ñ i , e cat-
t i u i per icol i , l i quali occorreuanofoíie—» 
ella ría p r i m a . 
Ariuarono la íera a vna Be ttola ta nto 
ícomoda' , che non vi era nc puré vn letto 
per la Santa,che perefser mal Tana n' aue-
ua gran neceflita. Ma le daüano taií nuo-
ue delia ftrada , che c i reftaua d i l i a Bur-
gos, che pareua lorbene trattenerfí quiui 
qualche giomo, perche aueuano da paffa-
re per certi ponton!,che cosi l i chiamano, 
vicino a Burgos j -ed erano si grandi k-> 
inondazioni deli'acquaj che fi alzaua mez-
20 palmo íopra d 'e l í i , e dalFaltra pa r t t - » 
erano tut t i coperti j enon fí vedeuaper 
molto fpazio altroj che acqua , e C i e l o : e 
í e n o n andauano permezzo deirako del 
pontoncerano períi,e annegati; di modo, 
che pareua gran temeritá l 'entrarui, maf-
íime co'cani. Le Monache íi confeffarono 
per paíTare, e chiefero la benedizione alia 
ianta Madre, dkendo i l Credo . Ella fe be-
ne non fu lenzatimore , tuttauolta con__» 
grand'animo, e allegrezza, e fenza veruna 
renta zione, fece, che i l fuo carro pafíafie 
innanzi, e innanimó le fue Monache,dicen 
dogl i} 0? fufigliuole mié, che maggior bene 
vogüono ellem * che fe fojje bifognoyejferqui 
maríifi per amor di nofiro Signore? Lafciami, 
che voglio pajar prima: e cafo , cbe 'to mi af-
fogaje, k prego firettamenteyche non pajino, 
Ma non era gran fatto,che ella auelíe que-
fto animo, perche neireatrare nell'acqua 
le diíTe i l Signore : ¿A£jn temeré figTmola 
mia ,cbe quifonoiv . Vedeuan© alcuni di 
quel i i , che paílauano di la, andaré le ruó-
te del carro delia Madre fopra l'acqua__*. 
con febre, che non l'era Vfcitá thaiin tut, 
to i l viaggio,e vna infermitá nellagola^' 
che ia í lnngeua di maniera, che non pote 
uamagnare, fe non con molto doloie,di 
che íi lifece vnapiaga , che fpuíaua(an. 
gue: ebbequella notte,certi vomitijeni. 
ramenti, e debolezze di tefta tanto gagpa 
d i , che non l i permiíero i l leuaríi l'altro 
giorno per negoziare: e cosi fu necesario 
porla fopra vn lettuccio i n vnaftanza,clie 
aueua vna fineüra con ferrata, la qual^j 
rifpondcua in vn corridore , e pollo vn ve 
lo alia ferrata, quelli , che veniuanoavili-
tarla , ftauano di fiiori, e negoziauancc 
trattauano quello, che l i occorreusu. 
Vennero fubito da parte dellaCmáaviíI. 
tar la , moílrando i l gran contento jchej 
aueuano delia íua venuta , e i l guftod'a-
uer dato Iicenza/5 perche fi fondaílequiiii 
vnMona f t e rode l í uoOrd ine . Paruealla 
fanta Madre , che fiando la Cittá cosiben 
difpofta , che tutto i lfuonegozioMo 
fpianato > ma fu molto diuerfo da quello, 
che ella peníaua , perche le reftaua anco 
da patire aífai , come fi vedrá nel capiwlo 
íeguente . 
lia gran coniraddizione j th^ > 
sebbs per fondarfi i l Montftt' 
rotf come alia fine dopo a¡(U' 
nigíornhetrauagH J i f w 
do* e la Madre ftpAf-
ú per Alúa, 
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A matrinafeguente, chela-» 
fanta Madre arriuo a Burgos) 
ando fubito i l Padre Prfum-
ciale , che veniua in compí' 
gnia íua a vifitare 
fcouo , e a domandarglila bcnedinor 
he ' laMadrefoífeve; vederíi liberi da tanti trauagli. rat0 ^ e in collera, che ia m ^ ^ — el 
Gmníero a Burgos a ' ió .d iGcnnaio jdo- ta fenza fuá licenza,come fe egli nonj ¡co 
ue fiironobsniílimoíiceuut^ealloggiate f e t o m a o d a ^ n e i i f Q Í Í e trattato con^ 
JDi Santa Tertfa di Giem • 
;„ molte propoftce n ípof te , ü nroífe co^l 
rVgPj.ouirtGialejCne no» darebbe la lice-
re non vi era entraea , e cafa propria , e 
J^jentrata non confifteffe in qudío^che 
le Mona^e portafero di dote , c che non 
^¿oui qnefto fe ne poteuano tornare, 
m alero modo non íí fondarebbe i l 
Monafte1-0. Tutto era inuenzione del De-
monio J per rendare ilncgozio impoífibí-
Íe e che fe ne tornaííero íenza far nu l l a^ . 
Domandarono licenza, per porer dir Mef-
faiii vna lianza della ca ía , doue ftauano, e 
nonla volle daré .• di maniera che le pone-
ré Monache non vdiuano MeíTa, fe non le 
feíle > e allora andauano molco a buon'ora 
avnachiefa con moiti fanghi, e aequajehe 
alJora erano aíTai grandi in Burgos. 
Doporre/ettimanei che fí confumarono 
indífeor/z conl'Arciuefcouo íbpra i l mo-
do, che íí doueua tenere in eflerui entra-
ta, veggendo, che ftaua coíi forte, come 
nel principio i la S. Madre rifolfe di andaré 
¡nperfona a parlargU, í l imando di auerla, 
come aueua fatto con^aitri i n fímili occaíio 
tiyolle Iddicche i l negozio riuíciffe co-
ímale a lei>come era riufcito a graltrijche 
íeaueuano trattato: fe bene chi aueííe ve-
ko l'allegrezza, con che ella fe ne torna* 
lia, aueria penfato > che foffe paííato be-
niffimo, e puré l'Arciuefcouo i'aueua l i -
cenziata con pochiflimo attacco. 
Quelío che piu daua pena alia fanta Ma-
dre, era i l vedere, che i l padre Prouincia-
le ftaua molto diiguftato 3 e quaíi r i ío luto , 
che fe ne tornaflero t u t t i , parendo a lu i di 
nóauere fperanza)che T Arciuefcouo íí foí 
le per murare di parereje che non foffe be-
nejehe fteffero táte Monache fugri del loro 
Monafterio: e fe le rapprefentaua ancora la 
gran perdita5che la S. Madre 3 faceua per al-
tre fondazioni. Ma ellacome quclla, che fa-
Ptua certo effere volontá del Signore,che íi 
«ceííe quella fpndazione, non giudicaua 
''eneleuarne íe mani, e ftaua molto aff l i f 
5a» per vedere la frena del fuo Proiuincia-
í ' erlt? •quelPunt0 e^ diffe ^Signore: Ora 
* * | « tien forte. Con qjiefto proecuro con 
m animo perfuadere al padre Prouiñciale 
íe ?,e ancíaffe, perche aueua a predica-
ie W a Q ^ a d r a g e í í m a i ñ VagliadoUd^ e 
faíFaffe lei ín Burgas. Feceío i l Prouiñcia-
le , lañando con lei vno de'íuoi compagni, 
chíamato Fra Pietro della Purificazione, c 
fubito, veggendo i l negozio andaré in_j 
lungo, diedeordine, che le foííero date • 
alcune ftanze nell'Ofpedale dellaConcezio 
ne , e d i andarui a ftare) per efíer quiui i i 
Sacramento, e diruifi meífa ogni di ; e anco 
in quefto ebbe gran contradizíone per con 
to de i Confrati;li qualiíofpettauaao,che íi 
víurpaffe i'Ofpedale,pet farui i l Monaílero; 
Entrarono nell 'Oípedale la vigilia di íán_ji 
Matthia Appoílolo 3 ed era la cafa tanto 
p o n e r á , e plena di infermi, che non íi po-
teuano difendere da lamenti, malí e d i r i , 
top i , e altri animaletti ichifi, che v i erano: 
ma quello, che piu fentiua la fanta Madre» 
era i l vedere quello > che patiuano le fue 
compagne, che ella giá tencua per gloria 
i l padre, e per piacere i l vederíi in quella 
p o u e r t á . 
Andauano cercando cafa con moka cu-
r a , accioche l'Arciuefcouo deíTe la l i a n -
za , giache quella Signora Catexina di T o r 
lofa víciua a daiii entrata dopo la m o r í e 
íua : ma auendola cercara mol t ig io rnu 
non la trouauano á lor modojín íin'a che la 
Santa non ne rinuenne vna, che le par-
ua apropofitp. Le ne era domandato al 
parere di a icunipiü , the non valeua > e le 
bene era rifoluta di comprarla, reftaua—i 
perdanari: e allora le difle Noftro Signo-
re : Ter denari refii-i per le quali parole in -
teíe effere volontá di D i o , che la—» 
compraffe 3 onde conclufe immediatamen-
te la compra,la vigilia del glonofo s. Giu-
feppe,il quale era ftatomolto pregato dal-
la tanta Madre , e dalle íue compagne « 
che deffe loro caía i l íuogiorno, : e í u b i t o 
fí paífarono le fcntture . L'Arciuefcouo, 
che per i l trattare della fanta Madre s'era 
vn pocoammol l a to ,mof t ród i rallegrarfi 
mol to , quando feppe}che aueuano caía-^i 
e venne due volte a vedere la Santas 
aH'Ofpedale, e vna alia caía , che aueuano 
compro : ma non volle mai dar licenza^ , 
ne puré che le fqfle detca voa Mtfla ne gior 
n i di fefta, in íín'a che npn fu i'entrata cer-
t a,e ficura. 
Erano interno a.quattró meíijche ftaua-
no j a Burgos , ne vi era per anco certji fpe 
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ranza della l icenía del? Arciuefcouo. E tre religiofe, c í a é a vfcirfene di cafa, 
veggendo lafanca, che non íí opponeuano 
coíé di íuftanza, ma che tutt i erano cauic-
c h i , e íauenzioni del Demonio, lequali 
a! fine molto poco gli doueuanogiouare i 
foleua diré con moka grazia : Che era vrvj> 
Diauolo fciocco quello, che qimi loro j a -
ceu a guerra. Afyett&üa. i l íucceíTo con gran 
de animo, e longanimitá , chenche tu t t i 
perdeflero la fperanza , coníiderandoIa_. 
durezza dell'Arciuefcouo ; ella pero non fi 
í g o t n e n t o m a i v n p u n t o . Ondeaccadde , 
che in quefto tempo i l compsgno laffatole 
dal padre Prouinciale, ftanco dalle lun-
ghezze dell' Arciuefcouo, e defperato del 
isuon fuccefíb, períuadeua di nuouo alia 
Sarita, che fene andafle, e defíe a lu i licen-
za d'andarfene . Ella che fapeua gia beñe i l 
termine,che Iddio aueua prefcrito per dar 
fine a quel trauaglio, gl i diííe : Vegga Pa-
dre non fidianpena , che il fantiffima Sacra-
mentó Jara po/io auanti a otío giornt: E coíi 
fuj perché ü Vefcouo di Palenzia, al quale 
l'Arciuefcouo aueua dato parola € i daré 
la Ücenza, fapendo quanto quiui patiííe la 
Madre , da !ui teneramente amata, gli tor-
no a ícriuere di nuouo, e aliora gli le diede 
e íi pofe i l fantiífimo Sactatnento con gran 
fo lenni táa 'noue d'Apri'edel i jS i .Chia- , 
moffi i l Monaíkro s. Giofetio di s.Anna-j: 
dide la prima MeflTa i l Doctor Manfo, [che 
ora é Vefcouo di Calahorras in quel tem-
po fu Confeiíore della fanta Madre, ed el-
la gli p rofe t izzó , che doueua arriuare aíla 
dignitá j che ora poíf iede. Predicó l 'Arc i -
uefcouo , e íimificó la gran foddisfazione» 
che aueua della fanta MadrejC íua Religio* 
ne , moílrando gran difpiacere della dila-
zione , che íi era pofta nella fondazione. 
, Stanclo in quefto tempo la fanta Madre 
con le fue Monache molto contente di ve-
de rü nella loro cafa , e claufura; i l giorno 
dell'Afcenzione crebbel tanto ií fíumej e fu 
tanta l'acqua, la quale entró per ia Cit-
tá , che íi cominciauano a difabitare i M o -
na íleri per non perirui dentro , e ca-
deuano cafe, e íi fcauauano i m o n i , e i l 
nuoao Monaftero correua maggior peri-
cocolo, per effere in vn piano, e piii vici-
no al fiume, che a l t r i ; Onde confígliau^» 
RO alia fanta Ma4re, che facefíe come i'al-
nó lo volle mai fare:fece pero porre iifan 
tifíimo Sacramento in vna fianza alta,e che 
le Monache íi ritiraffero in eflaj e diceffeto 
le Litanie, tanto che ceffafle quel traua. 
glio. Diceua TArciuefcouG, e lo diceuanó 
anche molti a l t r i , che per effere reflata^ 
quiui la íanta Madre, Iddio aueua laffato 
d'annegare quella cittá. Nomino Priora ,^ 
d i quefta fondazioue la Madre Tommafinj 
Battifta, che era ftata prima d'Alua l e per 
foppriora Caterina di Gesu, laquaieaug. 
ua cauata di Vagliadolíd. 
Non aurebbe voluto la s. Madrepatüre 
d i Burgos, prima di vederequalche como-
dita temporale nel Monaftero,e chealtune 
pigliafíerorabito > có che íifofle accoroo-
dátala caía: e ftando con quefto defiderio, 
e penfiero, le apparue Noftro Signore e !e 
d||re : In cheduhm ? che gia quefto e/aíío! 
hentenepuoitu andaré. Intele elladiqui) 
che Noftro Signore pigliaua a fuo caricoil 
íoftentarle; e coíi parendole di non far piii 
quiui cola alcuna,deliberó di partiré fubito 
per Aulla , doue era Priora, e vi era moka 
neceífitá della fuá prefenza. Ma per loe-
caíione , cheappreffo diremo,íuforzata 
andaré priua ad Alua5doue fini l i fuoigiof 
n i , come íi vedrá ne" capitoli feguerei. 
Del modo, e dmo^ione, con cht 
la S. Madreíi* 
refa di Giesu » qmndo 
andaua'a que fie 
fondazioni. 
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la che abbiamo detto deüe 
fondazioni, 1c qualifeceg 
fta s. Madre, far3bene5aKin-
che piii chiaramente íi ^es 
l o í p i r i t o d i D i o j c h e i n ^ ^ 
ueua, auanti > chenarriamo la 
che diciamoil modo, el 'ordine,cíie^ ^ 
offeruaua non folo nel cammino,^2c0g 
quádo pafíaua perqualche MonaílerO'0. 
della fuá Religione,come d'alcre, e 
uerno,e c6ftúiJZÍoni,che crdme co-| 
aííato eprudete p,.,. I ¡c6uéri di Monache. 
Primieramente quando la fanta Madre 
caraoiinaua, proccuraua di menar feco al-
c niReligiofi de i rOrdíne , quandr» ve n'e-
ra je infierne qualche Prete}che foffe per-
fonadibuonavita,efama. Per ordinario 
hccompagnaua i l ?. Giuliano di AUÍISLJ , 
períona di moka virtü,e pietá,CGme di íb-
praabbiamo detto . La prima c o í a , che_j 
faceffe in arriuare a vn luogo,era vdir Mef 
(3 ¡ ¿oue ella íi comunicaua ogni d i , ne_» 
queílo per graui negozii, che v i foíTero ,e 
pergranfreít3,non í iaaeua a M a r m a i -
Menaua íempre alquante compagne, aku-
ne perhíTare nelía fondazione, akre per 
aueríe íempre leco: e fra Faltre elette per 
ofizioáicompagna la Madre Anna di ían 
BaftoWrtíep, che oggi v iue , ed é Priora in 
Parigi, reiigiofa tale5quale doueua eíler co 
Ici, che ia Madre elefíe fra tante,e la quale 
adocchió per íua compagnia3e confoíazio 
ne. Camminaua la Santa, e le fue com pa-
gue ordinariamente in carri j per parorle, 
chefoíTe caualcatapiu ponera je pin facile 
che quella de'cocchi. V i andauano dentro 
kReligioi'e con granr í t i ra raen to , perche 
anche nel viaggio, ftando in luego dou^_> 
poteífero effer vedute da perfone fecolam 
benche foíTero donne, non íileuauano maí 
i veli, e fe tal'vna era in ció traícurata,la_» 
riprendeua la Santa , e que ñ o ifteíib 
offeruaua ella con moka puntualita__j, 
erigore. 
In arriuando all'alloggiamento proecu1-
raua íúbito vn'appartamento rítirato , e_j 
íerratOjdoue íí ripofaffero: e quando non 
ciera di ció comoditá ,eome íuole auueni-
reinalcunebectole , le coperte di lana-» 
femiuano dimuro,e faceua i fuoi apparta-
nienti rítiráti, e one í l i , accioche coíi non 
veaeíferojné foíTero vi í lcedauefferc man 
co conuerfa2Íone!e pratticá con perfona, 
ene in quefto ftaua molto auuertita, come 
quetlajche fuifeeratamente amaua ogni o-
neítá3 e puritá : e cofi poneua la ruota in 
vna bettola come fe foffe flaca in Va Mo-
nafteroperche di quiui pigliaffero tutto 
quello , che U bi lognauá. Finalmente^ 
aí«minaua con tanta diuózione , e tttftO* 
^ M o m ? fe foífe ftata nella propria 
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E perche l i Santí fono della natura del 
le pierre preziofe,e rifplendenti,che i l m e -
deíimo prezzo, e fplendore han no nella_i 
caifa , che nelle ftrade , la fanra Madre , e 
la íua corr.pagnia-,ín cui rilplendcuanotan 
te vil t i l , ftando nt ' loro Monaí le r i , non íi 
e feurauano ,néannebb iauano ne'viaggi ; 
Impcroche anche fra le feofíe de' carri, fra 
la moleftia,e flanc.hezzs del cammino,face 
uano lalorooraziope>rome in coro, e per 
que í l oc i erano le fue ore determin?;te,e le 
mifurauano con vn oriuolo da rena, come 
fe fteííero nel Conuento,.'- moke volte paf 
fauano tuttala notte in orazione voc2le,e 
mentale . Suonauano vna campanella alie 
ore del íilcnzio ordinato d2!le Ccnftituzio 
nije rofíeruauano tanto, come fe l i obbl í ' 
gaífe la Regola. E quello, che fa flupi'-e é , 
che era coíi grande i l rifpetto,e la ven' ra-
zionrjche aueuano alia íantitá della Madre 
quelli con leí andauano,che non folo i Pre-
t iyeral t ragente di fuá compagnia,mai 
garzonij i carrettieri , contro la natura lo-
ro , offemauano i l filenzio, mentre le Mo-
nache taceuano. Pofcia quando fuona-
uano,facendo cenno,che era finita To-
ra del filenzio, era grande 1! loro conten» 
t o . Andauano tut t i volentieri con Ia_, 
Santa, né fí ftancauano de'trauagh néfí 
íaziauano della fanticá, e grazia del'e fue 
parole j perche erano fopra mod^piace-
u o l i , ed allegre per t u t t i . Da ció che fi o í -
ferina per via,cauaua ragionamenti di Dio 
con che tratteneua, e compungeaa molto 
quellijche l'accompagnauanoje quelli,che 
akre volte foleuano andaré giurando ,e 
giuocando, guftauano piu di vdirla,che d i 
quanti piaceri poteflero allora auere, CO" 
meeglino medeíirai fpeffe volte confef» 
fauano. 
Proccuraua, che tutte quelle, le quali 
andauano in compagnia í u a , rendeíTero 
l'obbedienza, tanto douuta a fe per l'ofr-
c í o , e per la perfona, a qualche Religio-
í b j í e v e n'era/e nonal Sacerdote chele 
accompagnaua, edella érala pnma aob-
bedirgli . Ed era tanto l'amore, che aueua 
a queíla v i r t u , che i n ñ c e n d o in qualíiuo-
glia fondazione Priora , ( che ella per 
molt i anni con rauttori táíua le fece,ea 
lefle) Cubito le rendeua obbedienza, e íi 
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foggettaua a leí , non come fondatriccma 
come vnadelle minor fuddite del Conuen 
to > demandando licenza di quanto aue* 
ua a fare. L'ifteffo oíTeiuaua, quando arri-
uiua a qualche Monaílero di Monache di 
altro Ordine , che fubito íi oíferiua airob-
bedienzadella Superiora, come fe f o í T e j 
ílaca fuá Prelata. 
Nella pouertá era ecceífiua , íe eccefíb 
puó effere in cosí eccellente v i r t u ; molte 
volee víciua di Monaílero fenza portare^» 
cofa alcuna per i l iuo viaggio, e con tuteo 
ció non l i manco mai i l neceíTario, come , 
né anche la confidanza nel Signore. Quel-
la fondazione le daua piu gufto, che íi fa-
ceua con maggioí- p o u e r t á ; e cosi foleua 
dire> che per fondare vn Monaftero non Ii 
bifognaua altro, che vna campanelia ,e v-
na cafa a pigione. Stando a vna fondazio-
ne non volle riceuere vn'arraario, e vn_» 
bragiere, chele veniuaofferco, paren: 
dole> che né l'vno, né 1*altro poteíTe ferui 
re per Monache Scalze : Ma non folo que-
de cofe non voleua anímettere, ma né an?-
che altrc d imaggiorf t íma: perche cosí el 
la fuggiua le ricchezze , come aítri le cer-
cano . Onde auuenne, come teítifica nel-
la fuá depoíizione Donaa María Enrichez 
Duchefla d'Alua, che dándole ella, per fa-
pere la lúa neceífitáje pouer tá , certe gio-
ie di molto prezzo, e valore, la fanta Ma-
dre le riceüette,ringraziandonela mo l to , 
per non rtioílrare d i difprezzare i fuoi do-
n i , ma licenziandofi da lei , chiamó fecre-
tamente la Cameriera, e le diede le gioie, 
perche le rendeííe a'la DucheíTa, ed ella 
ne rimafe tanto ediíicata,e ammirata,quá-
tomenoera auuezzaa vedere fimile d i -
fprezzo di qaello, che i l mondo prezza, e 
adora. Aueua proecurato la DucheíTa con 
grande inftanza licenza dal Prouinciale^ 
deU'Ordine , che quando la fanta Madre 
veniífe al Monaftero d'Alua, andaíTe a po-
farfi in cafa fuá, prima d'encrare in Mona» 
Itero., che é nella medeíima Terra, eda^ 
uendolo ella fatto , come l'obbedienza^ 
le lo comandaua, fu altrec^antoben riceuu 
ta dalla DucheíTa, quanto éra lUca deíide-
rata . La prego a cenar feco, eflendo ard-
uata di notte. ma la fanta Madre, con tut-
to , che veniffe toca* e b i i q g n o í a , come 
dellavita 
é d a credered'vnadonna carica dí tante 
infermitá , e trauagl^non volle mai apar 
to veruno conde!cendere alia fuá petizo, 
ne, parendole, che non foffegiuílojeííeti! 
do i l íuo Monaftero nelmedeílmo popo! 
l o , mangiare vn boccone fiiori di efib: e 
per queíía occaíione, e per goder pift 
la fanta Madre , comandó laDucheíTa^ 
a tutta la íua famiglia, che cenaíie, ed ella 
fe ne ftette in íin'alla mezzanottequando 
la fanta Madre , vincendo le importunita 
che le faceua la DucheíTa, per trattenerla' 
quiui p iá , íi r i t i i ó al íuo Monaftero;dí che 
relió la DucheíTa non meno ammuatju, 
cheedifícata* 
Era eziandio molto puntúale (como 
quella.che da Dio era ftata polla per Mae 
ílra, ed eícmplo d'alrr e) nell'oíTeruanzjLi 
regolare: concioíiacola, che oltre quello, 
che detto abbiamo del filenzio,dell'ora2¡o 
ne, dell'obbedienzajdel ritiramento,edel 
l'altre virtü facendo viaggio, offeruaua^ ; 
ancora i digiuni deU'Ordine, come fe ella 
con la íua poca fanitá, e forze fofle ftata_» 
obbligata: e quando arriuaua a'Conuenti, 
non atnmetteua, tanto nel viuere, come-» 
neU'altre cofe, altre carezze, che l'orditia-
r i e , deftinate dalle Coíl i tuzioni per tutu 
l a comun i t á . Arriuó vnavokaaíTaibene 
ftanca,e con febre a vn Conuento,la Prio-
ra del quale, conolcendo la íua diuozione) 
e che non auerebbe ammeíTo vn mataraí-
foper ripolo non íolo del difagio delviag 
g i o , ma delle fue mfirmitá, volle,deítra-
mente porlo fotco ilfaccone, che éilletto 
delle Scalze (come fe cosi le doueíTedare 
gran ripolo) fe ne accorie íubito laMaí"6 
e facendolo tor v i a , riprefe molto 1 irfer' 
miera,che ve l'aueua poílo,. 
Ne'viaggi, mentre la fuá fanitá la p^" 
metteua,taceuala cucina aUaltrcjCotsU 
anche lo faceua ne'Monafteri, e di queíW 
fí pregiaua piu j che d'eíTer Fonda t f i^ ' 
perche con elTer d i tanti Monaíteri ^ 
guftaua, che la chiamaíTero tale . QHJJ 
é quanto íi puo diré del modo, che neU e-
fterno offeruaua la Santa, quando camau* 
ñaua: ma quello,che non íi puó ^re»e 
terno , e l'orazione altiffima nella q ^ i ^ 
quell'anima fanta andaua tutta mzuppat' 
í e c o s i p u ó d i r f í , eimmetfainVi0.':l¿ 
- * — • .carita * 
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¿aritá» i l zeío dcIl'anÍTiiéj che nel fuo pet*» piü particolari ye piu minutej quelle , che 
toardeua > üdefiderio cosi grande di pa« 
tire per amor di D i o , le quali cofe obblí-
giuano noftro Signorejperche raiutafíeje 
inuigoriíTe mol to , e le deíTe vna gran co-
ronajelefecefFe gra?ia,che vedeffe a'fuoi 
¿ijcmangiafse del frutto deU'alboro> che 
aucua piantato con le fue mani,come Ie«í 
loaueua promeíso in vna riuela2Íone,che 
tbbe l'anno 1571 .doue le difsé queñe pa-
role : SforXaú, fokhe tu vedi Faiutoy cVio ti 
do.Ho vohto fCheguadagni tu quepa corona: 
fdnii atuotgiorm tmlto tnnanú FOrdine 
MliVergine . 
Qonñituxíoni principali faite dal* 
¡afanta Madre peí huango-
utrno áillihioi Mona-
fteri di Monache . 
C A P . X X X V I I . 
Vei Signore,che diede valore, 
e vigore * piu che vmano» 
perche vna donna pouera_j, 
elpogliata de gli cerreni fa-
u o r i , fondafse in tuttaSpa-
gnacontanti trauagli , e contradizioni 
tanti ,e cosi illuOri Monafteri; i l medefí-
mole poté daré , e la diede,luce, epruden 
2adiüiiia,percheli gouernafse, e deíse re-
góle , e maniera di vita \ accomodate, per 
acquiñaFe cosi alta perfezione , che in_j 
eflifiprofeísa . Sonó piu che vmane IÍL^ 
Ccnítifuzioni, le quali fono inftrumentó 
perlauorare tali pietre» e piu che di huo-
mo, o di donna, o creatura vmanaj o An-
gélica liconfigU ,11 quali mofirano ftrade 
cosid¡uine> cosi ficurej e piane per anda-
rf al Cielo. Non apprefe ella le Conftitu-
^'oni^hc diede alie fue Monache in térra, 
miéaza dubbio dotttina riuelata, e appve-
lainCielo . Perche fe Iddio moftrotanto 
a^ ore3 e prouidenza con quefta Santa_j> 
che non folo le cofe, appartenenti a vn_j 
^ n a ñ c r o , e fondazionej glie lefcuopri-
a^ Con l'amore, e aggusglianza, che vn_j 
.^ico fcuopre , e vería tutto i l íuo petto 
íjUeHo deU'altro amico s e compagno: 
í»s diceua > edichiarauaeziaiidio altre 
erano cosi vniuerfali, e d i tanta importan-
za , e quclle, che deuenano effere perma-
nent i , e p e r p e t u é , e come tante forme d i 
anime fante, e ben certo V che con par t í -
colar prouidenza le furono da lui infpira-
te j e riuelatej E cosi é douere, che fi m i -
rino, e fi riueriichino j e molto p i u , che fí 
ofleruino, come rególe diuine, e celeftia-
l i . E non é gran cofa, che certamente ere 
diamo, che abbia fatto q u e ñ o Iddio con 
lafanta Madre , e che i l Siguore íi í a ab-
baíTato a tanta minuzia, come éque l l a - j j 
che nelle Conftituzioni molte vol te , íe^ 
condo la neceffitá íi comanda , fapendo 
n o i , che i l medefimo Signore auendo da» 
to per mezzo d'vn Angelo all'Abbate Pa^ 
comió la regola,^ quale eglije l i fuoi fuc-
cef íbr iaceuanodaoíTeruare , difeende 2. 
coíe tanto piccole, che pare, che fi íde^ 
gnarebbe vn'huomo graue, che non fapef 
fe Timponanza loro , a referirle . Porro 
qui alcune delle piu principali di quclle , 
che fece la fanta Madre > perche c o m e d í 
deíidero mol to , che queñe fí oíTeruino . 
fentirei gran contento, che quandofi per^ -
delTero gl'altri Or iginal i , fí trouafíero ia 
quefto, e foíTero freno a'íecoli f u tu r i , e 
confufíone , í e di prefente íí dimenticano 
alcune della loro ofleruanza .Quelle, che 
qui porro, faranno per lo piu parole ferit^ 
te dalla Santa Madre , fe bene non col me-
defimo ordine,perche pretendo folo met-
terele piü principali . H ó c a u a t o quefte 
Conftituzioni dalle antiche , chefiftam-
parono, e ofleruaronO)VÍuendo lafanta_^ 
Madre, 
D i quanto la Santa ordino mtor~ 
no a l riceuere le noui%ie. $ .1 , 
ABliap molta aumnenza, che quelle % le quali [i doueranm rkeuere,Jjeno per-
foned'orazione , echepretendam ogniperfe-
^jowe, e difprezzo del mondo; perche fe non-» 
vengum ftaccate da quello ; malagettolmertte 
potrannojofrire quello ; che quififijfre: ed e 
a/Jai meglio attendemprima, checacciarle^ 
dipoi. E che non fieno minori di xT.ann'i i S 
(beabbiam fanita 3intendmmío ¡eabilitá 3 
loé Libro Stcondo della vita 
ger recitare POficio áluino j e atufare al coro • 
e non fi día la frofejfione ,/e nell anno del no-: 
itiziato non fi comprenderá che abbino ahi-
htci%el''álh,ecofexhe fono necejj arte per quello, 
che quis ha da o/Jemare Jk fe nejjma di que-
fie cofe le manchera, non fi riceua . 
Contente della psrfona y fe non ha nientedi 
limofina da daré alia cafa, non per quefio fi 
lajji di rkeuen, come s'éfatto in fin aquhhu 
uertafi molto bene. che il r iceuere nouiue non 
ña inferefato : perche a poco apoco potrehhe^ 
'enirareVauidita di maniera , che ft rmrajffu> 
piü alia limofina, che alia honta-, e qualita del 
¡aperfona. il che non fifaccia apatía veruno: 
perche fariagraumale . Abbiano fempreda-
uantt la ponería; che profeffano» per d a r n t J 
in ogni coja odore: e auuerfinOiChe.non e que-
¡lo quello,che Vhadafoftentare,malafede,e 
ptrfeXione, e il confidarefolo in Dio. 
Quejia Confiituz.ione s^auuerta moho be-
ne , e ft ofj'erui, che conuiene , e fi legga allt^ 
forelle. Ter riceuere ajcuna allabito, faceta-
no molta diligenXa nelle parú, che ha di fani-
ta , e d ingegno perpoter fopport are quefia-* 
Janta oJferuanx.a. perche d$pQ riceuuteye dif-
ficile a rknediare ,• ma. non per quefio, faifas 
la diligpiza y che conuiene neWanno della-* 
prouazione , fi ammettano alia prof ef¡ione~> 
quelle , dellequali non fi auera laJperanza > 
tbeconuiene, per Vojferuanza, e bene della 
relis,ione:e diquefto ne incariebiamo la cofeien 
%a delia Frtora,e Maefire delle mui^iet e del 
Valíre reiigiofe. 
Del modee ílile, che ha da tenere la_, 
Maeílra diNouizie nell'edacazionce am 
maertrameuco loro, ne tratta la Santa Ma-
dre con la medefima prudenzaje diferezio 
ne , ch i dell'altre cofedicendo coi! : 
LA Maeftra delle nouii^iefía di molía p m denza, ora i^one, e fpiriío: e auueríct-i 
molto bene di leggere le Confíiíu%ioní alle no-
ume 5 e dtinfegniarli tutío quello, che hdnno 
dafare, cosi intorno alie cerimonie, corneal-
le moríifica^ioni, epremapiü all'interno, che 
aU'efierno i domandandoli ognidiconíodel 
profiiío.,cheftnno ñell orazione-.e come fipor-
lano nel mif iem, che banno da mediíare, e 
chefrutto ne cauanoie infegni loro comes'han 
no da portare in fempo digufii, e di aridita,e 
neU'andarfi vincendo nella volonta, anchen 
n efe minute . Aumta chhfa queffo ofizioj 
che non trafeuri nulla, pwche evn'alleuart 
anime, nelle quali dimori il Signore. L e ^ « j 
con pietk,e amore, non marauigliandofi delle 
loro colpe, perche ha d'andaré mortifican^ 
poco a poco ciafeuna, fecondovedrd, chepú 
foffrire ilfuofpiriío , faccia piü fíima}chtj 
non manck'wo nelle virtü. che nel rigore delk 
peni tenza: e ordini la Triora, che fia loro'm. 
Jegnato leggere. guando la Triora veirh i\ 
non auere chi fia bmna per Maefira di noui. 
zie,fia ella>e pigli quefta faitea per cofa molti 
importante, efi faccia aiutare da alemas. 
Tuttequefte fono parole, che io ipirito' 
íanto diffe per bocea della fanta Madre, 
Perche quel lo , che qui incarica diatten. 
dere al talento piü che alia dote,rimane[se 
piu ftampato ne loro cuori lo repetette 
moltcvolte nelCamminodi perfezione; 
ma piu in particolare nel cap.aó.dellefoa 
dazionijdouedice cos í . 
Seaueíe confidanza nel Signare ,eamm 
corraggiofi, di che e molto árnicafuaMasp 
mn abbiaíe paura ,che vi manchi núliu, 
¿Nj)n lajffaíe mai di riceuere quelle, ch ver-
ranno a valere efferAÍonache.purcheftaíifd 
disfalte de'loro defiderij , e íaleníi: echemn 
lofaccino falo per prouuederfí, maperftmirt 
a Dio co piu perfezionei ne perche m M m 
heni difonuna ,fe li hanno di vhtu:cbeftt 
alíra faríe prouuederd Idvio quello, chqtr 
quefta aueíe vo't da prouuedere, al doffio. 
Grande efperien ^ a bo d't cib, Sa fuá MM§& 
che per quanío io mipoffo ricordare , non h 
mai lajjaío di riceuere neffunaptr qusp-^ 
camento, pur chefofli foddisfatta nú rep • 
Teftimonio me nefono le m c líe ¡che ft fino 
cenuteper ?amor di Dio , come vot fdftte •£ 
, vipojjo accertare, che non feníiuo íanto W 
tétOyquando riceueuo di quelle,cheportavM 
aJfai,comedi quelle,cbe riceueuo folo 
anzi di quelle auem paura.e kpouere rnw\ 
latauano lo fpiriío,e mi danno vngaudio^ 11 
grande, che mifaceua piangere per alU e^t' 
za, quefta é vero. Ora fe quanda s'auíua^ 
da cdprare,e fare le cafe ci amío co ^  0^ t 
bene dipoi, che abbiamo di che 'vluere>f\íi 
non s'ha da fare? Crediaíemt figliuokP* 
de penfaíe diguadagnare, perdeít. 00 ^ 
fbi viene per farft Monaca auep,non0 
do alíra obbliga di daré ad altri , ft n^ n. ^¿ 
famor di Dio, come l ha da daré ad f j 1 
hrfe non n'hanno tanto hifrgn v , ebtney che 
*J¡0¿iítperelefno!}ria . chi to confeffo > cht^> 
Mparrebbs d . f amoremíexKaJe non lofacef* 
fr^mafempre propínete a chi e n t r e r á , che 
fi- i.i delfuoycomejard coiftgliata. i * perfo* 
wfontitftrpmjei-uvX¿o d i Dio . Perchetrop 
pomiílefarebbe, che pretende (fimo bene dct-í 
> ^e entraj]e> fe nonper que f io fine. 
Moltopuguadagntaim, che ella facetéis» 
i , che deue a V i r , (dico con p iu perfecto' 
he in quanto puo portare i poiche n o n - j 
'ndiamo altra cofa , né celopermetfa-j 
ílw,/e non che f u á Mae(tct fta Jeruita i n - j 
tutto.eper tu t to . 
íatrecoíefa grande inftapza la Madre 
inqueftaconft'tuzione.-la primajche quel 
le, che firiceueranno, abbino vocazione 
da Dio, buona abilitá, e intendimento. La 
íccódájdienó íi miri a incerefTete l'vlcima 
(che non é di minor importanza)che nell' 
aimodi probazione je nouiziato quella—-» 
che non aurá fpiritOje talento per l ' O r d i -
ne, ín modo alcuno non fí riceua: perche 
la principal cauíádella relaííazione delle 
jdigioni, e rartimetterci gente non chía-
mata da Dio a quelrinftituto : atrefoche 
non tolo non oííeruano la regola eíTi, ma 
fono impedimento a gl'altri 5 perche non 
l'offetuino. 
laondcilbene delle Religioniconílí le 
in non nceuerli i'abito fe non da quell?—* 
petfone^ che non fi puo dubitare,che íieno 
Ibte chianute da Dio e in efaminar po-
IciamoltOjnel tempo de l l ap rouaz ion^ , 
lecifuinganno nella prima elezione . E 
qutftonou vuole altra proua s che la_í 
lunga efperíenza delle re i igioni : neile_j 
qwu ha facto piü danno la compaffio-
ne d'alcmii , coperta col velo di pietá , e 
caritá(che íuol eüer aífaipropria delle dó 
n?)ai quello5che non aurebbe fatco vn coi 
teiloin manó d'vn pazzo: perche non íbio 
l^itacompaffioae indifcreta-éveleno 3 e 
' I^fte neila religiones gran peíb per la có 
Jpienza propria,ma anche per quello, che 
•nceueiia vece difaiiibenefizio^e h fa i l 
nU(¿giore aggrauioíche pofla aucr riceuu 
t0 >e come tale , da h auanti, vcggendofi 
a^fceraco oella carena de'voti, e profeífio 
e> Piai.ge la ina luenturata , e fi lanjeuta 
Qe«uovi sanio ¿o íuo úa imo , e fue l lo , 
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che prima auerebbe potuto fare , faluo 
l'onore , e la con íc ienza»v iene ,dopoi , fa-
cendoíigli giogo di ferro la íoauitá , e dol-
cezza della religione, a faltare le mura-*, 
e a mancare neU vno,e nell'altro, e a r e ñ a -
re in vno flato i l piü miferabile, che polTa 
efiferefraChriftiani.Queílo e i l f rn t to del-
la carita dilbrdinataj e corapafllone don» 
nefea, che íl vfa co i nouisti, e per far pian-
gsre vna Religione, e tenere per certa_j 
la fuá rouina , e relaflazione: non trono io 
íegnale pii icerto, che vedere, che tu t t i 
quel l i , che pigliano l'abito , faccíno pro-
fefllone: poiche non fono tut t i per la Re l i -
gione , che fe coíi foffe, non aurebbono i 
bacri Concilij datto anno di prouazione Í 
e cofi é cognettura al parer raiOiCuidenre, 
che fi carica la Religione di piü gh¡aía-_ , 
che non puo íbfírire, e che in fine ha da_j 
eííere íommeríadall ' onde della relaíTa r-io-
ne , e che in luogho di Figl iuol i , che la fo-
fíentino, riceue bafilifchi, eviperercLj , 
che l'auuelenano, e vecidono . 
Onde in neííuna cofa hanno pofto ma > 
gior cura i fondacori", che in queíf a > ve la 
volle porre anche la Santa, come quella_» 
che intendeua beniífimo tut t i queíti incon-
nenienti, edanni • 
Dell'abitO i e vefttto delle 
Religtofe. í h 
j S j El cap. 8. delle Conñicuzioni , trattan» 
do dclí'abito deüe Rel igioícdice col!; 
I I vejlito fta di paño grojjo^e d i f t r a n d i m d i co 
lor bertino fen%a t i n t w a ^ p i g í t f t i l p i u v i le pa 
no^che tronar f i po¡]a per abíto,abbía m a n i -
ca J i r é t t aymn p iu lunga da mano,cbe da capOf 
jenza pieghe^nou piü lungo d i dietro>che d 'aua 
íi,e a m u t m fin a pisdi. Lo /capolare d t i r i / k f -
f o , quattro dita p iu alto , che l'abjto.La cappa 
di coro della medefema mater ¡a bianca- vgua 
le alio fcapolare, efia fe:npt e f a t í o con m a n -
co panno , che fi pofia > aífento i l nece/Jario 
e no l fuperfiuo : lo ¡capolare hport ino fipra 
i v e l i : e fieno i vel i d i ftamigna, o teU grojfa, 
non piegati. Le tonache d i ¡ a t a le ienzuola 
¿eli tlhjfo. I c a l í a n di cor da.e per Pone/i^ cal 
x.etíe d i ferandina b di fi'ppa. o cofa p i ñ f k j t , 
Iguanc ta l t d i f a i a} fa luo per necejfitÁ, che le 
fo t rannoanar d i l m , i k t t i j en^aakua -p 
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matarajfo, ma con vnJaccone dipaglia, che 
¡"l prouato , che per perfone dehli j e non fa 
m pao pajfare; névi f a cofa alcunaattac-
ccttüifemnfojfe vna ñoradigiúnchiper ne-
ceffith, o vna partiera di fpalliei'a , o panno 
grojfo&cofa fimile^ cbe fia ponera, Torteran-
m icapellicmiiper non perder tempo in pettt 
narli, né s'bd mai d'auere fpecchiO) ne cofa cu 
mfa , ma íuttoflrapazzo dije. 
Dellapouerü, efatiche manuali. 
§. i 11. 
DElIa pouertá, e opere manuali fu la-» Madre in eftremo amica, perche co* 
noiceuabene quanto importaua per l'au-
mento dcllo ípinto, e perche l'vno aiuta 
aU'alcro. Porremo quile Conílicuzioni, le 
quali ordino incorno aii'vno, eaU'akro. 
Deila pouertájcheera quellojche tanto le 
era coílato plantare neila fuá religione, 
dice cosi. 
Sha da viuer: di elemojinaJenza veruna 
enírata ne'conuenñ , cheJaranno in Teñe tic 
che i e popolaie, doue cib fi potra fojfrire: ma-> 
done non (i potranno fomentare con le elemo-
fme fokipoffano auere enírata in corftune}ma 
in tutto il re/io non fia alcuna differenuifra 
li Monajieri^ che viuono d'enirata, e quelli, 
cbeviuono di pouerta . E mentre poiranm 
fojf rire, non domandino: malta fia la necef-
fitd 3 che le faceta domandare, ma (i aiutim 
con kfatiebe manualit comefaceua fan Pao 
lo, che il Signóte le prouuedera del necejfario. 
Come non vaglinopiü,e(ícontenúno Jenza 
deli^m non le macherh da poter foftentare la 
vítalfe con tutte lefor&e loro proecureranno 
di contentareil Signare , fuá Maefia auerá 
penfiero, chenonli manchiguadagno. 
modo verum nonpojfeggano le forellecofa in 
pariicolarejné fi ¡ipermettono, néper il man-
giare% néper ti ve/tire, né íenganocaJfa,o caf-
fetta, né armario ¡faluo quelle, ebe hanno gli 
Ofizy della.comunUa>neverun altr.acofa in 
particdarejna tutto fia comune, £>ueJ?o im-
porta rncJto, perche inpoche cofe pubil Demo-
nio.andaré relajando la perfezione della po-
uerta: eper quefto abhia molía cura la P/to-
ra > guando vedra vna forella affeztonata a 
quakhecoftj ofiaiibro , o eella¿ditorkla; e 
della vita 
quefío fi offerui^  in iuiti li Momfíen^ 
no éntrate i o no ye fia con molto rigore -e 
SuperioraTefeguifca , e non confenta lhelí 
rompa , eil Proumciale lagaftighi rigmfa, 
mente fe fi romperh» 
Interno aU'opere manuali, ordina le fe, 
guent i colé; & ( j n ft faccia opera curiofa' 
fia tllauoro,filare, 6 altrecofe iche nonfenl 
tanto eccellent'h che oceupino il penfiero, accii 
ebe non fi tenga nel Signcre: Non coje doro 
né d'argento, ne conirafiinofopra ilpnx.x.t, 
che n'hanno da riceuere: ma buomtnentep'u 
glino quello, che li [ara dato: e fe veggom di 
non ejfere foddiifatte,nonfaccino (¡litllofem 
Lamro Á fi agito non fi dia mai alie forelle' 
ciafeuna proecuri faticare , perche mAnim* 
rali re. Tengafi molto contó di quello, étea^ 
mánda la regola, ebechi vorrÁ manpstr^ hii, 
da faticare se cosí faceua fan PaohteftJ 
qualche volta vorrh alcuna pigliar opm i 
fiagfto di fuá ¡pontanea volonta, per finiría-» 
ogni di, lo pol]afare,ma non fi li diaprnitiii-
zaquantunquenon lafinifea. 
In queíía conftituzione dellefaticho 
manual! fece la lauta Madfe molta fbrz^ e 
íempre, che le occorre l'incarica eon mol 
ta efagget az one, l'vno perche,;come ella 
defíderaua , che l i fuoi Monafteri fteffero 
fenza entrata , e che le fue Monache non 
andaflero .moleftamenté cercando ne'po-
poli doue abitano: non trouauaaitromez 
zo 5 né vi era migliore, che proecuraro 
con le loro fatiche '.di guadagnare ilvittOj 
e torre a gl* altri la moleftía: mailp^ 11' 
cipale intento era fiiggire Tozio, e l'agw» 
che é porta di tutti i vizi j . Quefto erail 
finejehe Iddio le aueua inlegnato,e quello 
che nella fuá Regola ella aueua letto > do' 
ue grauemente fí incarica il faticare j ale-
gando per ragione : Tercbe non trom u W' 
monioper l'oscio enírata nelle voflre ant^ < 
Sapeua ben ella, che dietro aU'ozio ne 
guiua il tedio, e la noia della clauíura, c 
oíferuanza della cella '^andar vagando^ • 
Mqnaftero, i l romperé il fílenzio^W1.. 
tarelaltrereligiofe , e i l ^ l á f S ^ . 
tempo, ed orazione j onde vna deue ^ 
fe, perche temeua l'entrata é , peje» . 
queíla ne fuole fegmre la fazieta, daíw 
2ietá rozio,dairozio il ciarlare alie j 
Pambafciatc, le lettere., e cuítala di» 
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7io8e, che veggiamo oggi in molci Mona- fuella che intendeua la diípofizione, che 
in quefta parte é nelle donne > e dall'altra 
aueua fperienza di ciuello^he aueua vedu 
to in altrr Monafteri, volle preuenire que-
fta malattia, con leuar l'occaíione, che é 
l'ozio. E vero, che quefta fática non ha da 
eflerc, com ella auuerte , per via di taifa, 
aflrettandoíi a fíaire ii lauoro, e lafaccen-
da a tempo determinato, che quefto vuol 
diré ftaglio, ó taíTa; perche queft'aníla, e 
auiditajquando é fenza difcrezione, afibga 
e fpegneio fpirito, e gli toglie la libertá,e 
10 foggetta , e tira in íuo potere: ma che 
ciafcuna fatichi quanto potra, fecondo le 
fue forzej come figliuole, e fpofe di Dio, 
deíiderando di fare tutto quello , che po-
tjanno per lor gufto, e facciaíi qnellojche 
fi vuole, e arriui done vnole,* perche I'in-
renzione dcüa Santa fu quefta, che la fáti-
ca ferua alio fpirito > e non che lo ípirito 
fia fchiauo della fatica. 
Né folo la fanta Madre incaricaua il la-
uorare,ma era ella la prima a farlo. Perche 
con eíTer cosi grauata di infertnitá fempre 
che Toccupazioni neccíTariela laflTauano j 
11 occupaua in filare,© cucire, o cofe íímili 
di modojche non ftaua vn panto oziofa_>. 
Quando andaua alia grata a negoziare con 
períone grauí, portaua feco qualche lauo* 
ro in che occuparíi; di che non poco s'edi-
ficauanoquelli, che ftauano quiui, íetal' 
ora fe ne accorgeuano. E cofi foleua dire> 
che era gran vantaggio U ¡parlare a grate 
ferrate, perche poceuano negoziare, e la-
uorateinvnmedefimo tempo. Era tanto 
amica. dilauorare, che quando le era co-
mandito , che fcrmeífe qualche libio, lo 
fentiua affai, perche le impediua ilhlare j 
e altri lauori propri di donne, e di fuo gü-
ilo e natura, per eírere tanto vmile. 
Quando fondo il primo Conutnto diS« 
Giufeppe d1 Auila,preíejper modello/e for-
ma della fuá vita ,e del íuo Mouaftero la«# 
Primitiua Regola della Madonna del Car* 
mine, e vi aggiuníe certe altre oíferuanze, 
cofi nel veftito, vkco, e coro, come in-j 
tutee Taltre coíe di religione, breui íí, ma 
Tencua anche grefercizi) corporalíper 
vngran mezzo del proíitco , e perfezione 
¿elle Monache , perche con eílo íi gafti-
<»i il corpo, fí guarda il riciramento nella 
^¡la, íferrano le porte a'penfieri vaga-
bondijcperegrini , efíconíeruaranima 
nurapei l'orazione. Ondeleggiamo in_» 
Caffiano lib.io. cap. i>. di que'Padri anti-
chidell'ereino, che milurauanoil proíkto 
de'Monaci fpirituale dal feruore,e diligen 
7a, che víauano nelli efercizij manuali: e 
moltidilorofaticauano non tanto per fo 
ftentatfi, quanto per perfezionarfi nella-j 
vinu: perche come riferifee il medeíimo 
nelcap. 14. era fra di loro molto riceuuta 
quefta fentenza : Che il Monaco oceupaeo 
non era teatató/e mn da vn Demonto, e to-
l¡ofoeracomba(tíí(o da molti . Benl'incen-
deuaqiiel gran Paolo primo eremita, che 
couaon poter venderé, né valerfi de'fuoi 
iiuon, auendo riguardo non al guadagno 
•.emporale, ma al fruteo fpirituale , faci* 
mi di continuo, ed empina la fuá cauer-
adiceíU'lle coperte, e in capo all'anno 
iíbmciaua . Deiideraua la Santa, che ne' 
bi Monafteri le Monache non diuentaf-
fero delicate, tenendo per onore l'ozio, 
perdiaozione la traícuraggine,e il íouer*» 
chiofonno per neceffitá: ma che íi auuez-
2afeo a faticare, e non (i fdegnaífero di 
por le maní in quello, che é tanto proprío 
de'.le donne; perche,come abbiarao detco 
!afatica corporale e'l fale,che preíerna da 
lacorruzione la noftra vita, la noílr'ani^ 
KZ, e particolarmente la caftitá nelle don 
ne 3 che quanto di natura loro fono piu in-
cl'.natealla delizia , tanto pin fácilmente 
íí attacca Tozio, e con elfo fi perdono. 
yhe fe gl'huomini, che fono virili, con le 
^hzieconcepifeono animo ,e natura di 
n^ne j che lará delle donne? e in che da-
rin"o,íe non in quello, che veggiamo og-
Niinalcunimonafteri , cheéquello, 
e^ non finiremmo mai dipiangere l Co-
^ qnelli adunque, liquaU per natura lo-
mar r ^ ^ P 0 ^ ad alcune intermita, e 
ja H ^'^edici guardati con diligen 
cu uqUeUo» che Puó effere principio di 
^eidanno • cosi la fanta Madre} cornea 
fuftanziali, e d'importanza; le quali furo-
no approuate dal Vefcouo dAuila, k\ qua-
le allora era foggetto il Menaíteroe con 
quefte ordinazioni viflfc non folo il primo 
Mona-
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Moaaí tero dí Monache, ma anche ad imí-
tazione di queílo íi gouernauano gí'altri,, 
che andaua fondandosÍD fin aU'anno 1580. 
nel quile sffendo i Pa i r i Scalzi col fauorc 
e proterione del Re Don Filippo Secon-
do víciti dall'obbedienza, e íbggezzione 
de'Padri dal Panno, fecero i l loro Capito-
ioProuinciale in Alcalá d Henares, doue 
fu prefidente, come JLegato Appoftolico, 
i l Padre Maeftro Fra Giouanni de las Lue-
uas dell'Ordine di fan Domenico > che fu 
polcia veícouo d 'Amia, e con Appoítoli-
ca autoritá, fecero conftituzioni per i l l o -
ro ordine, e con la medeíirnaapprouaro-
no queUe}che la (anta Madre fece, e o rd i -
nó per le Monache; le qualí anche furo-
no cofiferraate da papa Siíto V. del 15 90. 
dicédo,che approuaua le Cófticuzioni fat-
te per mano di quella fanta Vergine:e do-
poi fono Itate venérate J e conrermate da 
tu t t i l i Gapicoligeneraíi delfuo Ordine, e 
dalialtr i íommi Pontefici,che íbno^íucce-
dut i , H ó níeruato querto capicolo a que-
fto luogo , perche non auendo la Madre 
perfezionato, néautoriz¿acolc íüe Con-
íiituzíoni,in fin che non furono quaíi fini-
te le fendazioni, non veniua bene a trattar 
di ció pr ima, 
De lie comunioni • $, 4. 
LA comunioneJía ogni Domenica, egíor* no dife/ia del pignore, e della Madori' 
na 3e del noftro Padre faní'Alberto , e ai fan 
fjiofeffb, e del í'itolo della cafa, del Gtouedi 
fanio>del Gtouedi del fant'tjprno Sacramento, 
il Oiottedi dett Afcenfione ¡e gl'altri gidmi y li 
quaIt parramo al Confeffore, confmne alia 
dmoz-tone, e fpirito del leforelle» con IkenzeL^ 
della Madre Priora ^fen^ ¡a quale eccem 
quefiigiorni notati qui, non ftpojjino comU' 
picare, ben che lo dica iiConfejfore, 
Quefti fono h giorai, oidinati dalla fan 
ta Madre;perciie ie fue Monache coma-
nichino: doue íi conolcera i l riguardo, il, 
quale ella aueua in concederé la comúnio 
ne alie fue religiofe: che con auer hauuco 
z in que'principií anime cosi pure,e ÍTante, 
com'ella molce voke riferríce, e tutti lo 
tocchianio conl 'eíperienza: e dairaltra_j 
pstr^ e commiicandofí ella o g n i d i , ch<L> 
della vita 
queflopare, che doueffe faciíicare,e aorí 
r e í a porta, per concepir alie fue fioliUou 
maggior frequenza di quefto fantlffimo 
Sacramento , mtendendo quanta gran DU, 
rita , ep r epa raz ione í i r i c e r ca , andaul,' 
íempre con molto riguardo t deíiderando 
che l e íue religiofe .poneíTero piu. 
profitto in efercitare le virtu di carita v. 
miltá, pazienza, e altre fimiU, clie in fie.' 
quentare comunioni j le quali quanto {¿ 
gliono effere difrutto a chi íi accoftacon 
la douuta difpofizione, tanto fono di pre, 
giudizío a chi non ha queílarmaíe vf h^s \ 
da effere qualche frequenza ftraordinaria I 
vuole la íanta Madre, che fía con licenza 
del ConfeíTore , e coníenlo dellaPtelata 
perche cofi íi faccia con maggior tnat^  
rezza ,econí igUo^ 
DfConfeflori. $, y, 
T A Priora col Promnciale, b Pifitmnin* 
ni Prete ddí eíayvua-.e coñmmécuWi 
fia la foddisfaíione, che conuiene:dejjtnk 
ferfona a propofito con farere del Pmimiá 
fotra ejfér Confeffcire delle religiofe. Miol* 
tre queíio Conjejforeordinario, potra U No 
ra non fohletre volte, che ñ facrq Conciíioiii 
Treato fermette > ma anche altre, ammetm 
fer confejfare le Monache alcune perfomn-
ligiofs de'medeftmiicalz.i, o d'altrí Oidié, 
eJJ'endoperfone,della cui dottrtnaievirm&i-
bia la Priora la foddisfa^ione, cbeconu'mi: 
eil medefimo tfotra fare per le pnáéo' 
eatali Confejjori, cosi a gü Scalú, como 
agli altri, poírd per i¿confejfare, applkMO 
qualpuogUa elemojina , b frutti di cafpl' 
lania-j'f 1 
Defideró molto la fanta Madre > cbelí 
fue Monache aueffero liberta per contó-
laríi ,6 raentre viffe la proccuró, e l'ÍncJ' 
ricóje domando <;on grand'iqíianza 
latí, che erano allora, che l i concede^10 
quefta fanta Íibertá,perche cercajle^11 
te dotta, e ferua di D i o , che le aiu^llf1^ 
4 magcnor perfezione; perche i n ^ " " ^ 
el la, ene mentre queíio fi conferuaíiei 
Conferueria anche ia perfezione,. 
me non vi é cofa , per buona, che lia¡i^ 
quale non lía eípoíla a mol t i m ^ ^ , 
po ícuopri ia íanca Madre, che queil0!. 
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^ j j ordínato per medicina delle fue Mo m i é anche necefíarlojche chi cófeflerá fé 
^ , fí lipoteua conuertíre in véleno 
Srche fcemándoH crltempo lo fpicko.co 
i'altre co (e, cominció a r^ere ^ vita 
üá &ff4re vn3 Porw ape«a,|>erche íottó 
orotefto 4i comunieazione fpirituale j en-
¡rair?ilcec3liccio,e trattenimento» Conií-
dersua anche altre ragioni,che cutte infie-
rne Iffaceuano temeré, che queñacoftitu 
zionenó fofíe occaíione di qualche relaffa 
zwoe ne íuoiMonafteri:e cofi lo diíTe a v-
naPriora, ch'oggi viue.ed é delle piu fahte 
de'fuoiMonafteri, con quefte parole: Stt 
mito mfufaper queftopunto, che fofi nelle 
Cúnñimmnt : fercbe Je bene guando fu 
fam queji» conjirnuone vi era molto fft' 
m.tfincmtfaemo, cheper l'amenire mnfe 
ne vaglmQtfv ejjéi'vifitate,e confeñr malin 
mie,éefifia meglio non lo fafejjero fe non 
¡¡itllidellOrdm. Laonde i Préláti del.Ia ftef 
íareligionclimicaronoqaeftaconítituzip 
te conformé aU'intenzione della Santa,to-
süendo allePriore quefta licenzaje ordiná 
loa'ProjiiqciaUjché prouueggano a'^ lpn^ 
lerídi Monache, conforme al decreto del 
Conc.Trid.li (juali Proiiincialiie graltri fu 
fdori deH'Ordíne vfano gran diligenza 
indeputare a ció perfone tali, qualj fono 
necefTarie per la confolazíone, e profitto 
delle religiofe > fapendo quanto importa > 
cheiConfefípri iienp tali ^ ch'abbiano |et-
tere^ er íapereje intédere quellojch'é pee 
catojeper dar luce a vn'anima nella veri, 
taxhe íieno fperimétati in colé fpirituaíi; 
perche mancando refperienzajbene fpeflp 
n^ganngnole lettere,e íi?eculazionf,e quá 
tunque i letterati fenzá fpenepza poílano 
oaremoltaluce nelle veritá ípeculatilie j 
come fe vna cofa fia, o rioii íí lía peccato, 
e ff deue fareferupolo in quefta o in.quel-
ü materiajcp.n c^ e fi púó afficurare,e quie 
üre oiolto íá cóícienza d* vna peifona ignp 
j wtta volta queí, che s'appaitiepea 
J!caaamitiar vn'anima per íi mezzi necefla 
jalla perfezione: infegnarlea refiftere 3 
^itentazíoneícomé ha da prbfittare riell* 
r«ione, e mortificazione; queíto e piu 
K " 0 dl chi lo fpenméta.e llia prouató: 
^Vn Parlare Arábico, e linguaggío delr 
¿or0ndo per chi n6 l'ha gúftato.-néha? 
0 W&Si cfpericnaa di coíe ípin^uali» 
lígiofei ábbia nocizia del loro inftituto»e 
conftitu-?ioni,e fia petíonainehinataja ora 
zionevrigore^e penitenzarperche non aué' 
do queltO, puo ageuolniente ruinare i|i va 
giorno,quav'ito U Madre piantó,e feticó in 
molti aum.Ma dato caío i che non ft trout 
períona có tutee v^ueile parti,fi deüe jjrefe 
rue*comé la Sama^^g^'^pef Fcntata 
achiédotco íenza Ipe.'^n^a ; perche íc 
quellaé vmile,e ignoranetv.in qualche c_oía 
ne potra domandare, e íaperíi? da pefone 
dotte,al che jrar^  yplcé s'vmiiíerávn dotcof 
DelNra%ton mmtal^e^lHf^ 
nprnche , $.6* 
I ljM&thifMO dkafinopie ore dofo me&x* giorno^ non frima}n¿ tanto dcfo'^ cht non 
fo0no fiare,finito che fia¡vn quarto d'úra e/a 
minando in che auerannp confuwaío quel 
gtorm: a quefta efamina fi¡uonera>e a cbi ¡a 
Priora lo comanderb , kgga vnpoco in voi~ 
gandel miflerioyche iba dapenJáre^lgiomQ 
appréjfo . IltémpO y che-inctb fifpendera-> f 
fia tanto, che vndici ore dopo wexxo gtomo , 
poco piu 3 o poco tneno ^ acciano fegno con il 
campanelloy efiritirim tutti a dormirLJ . 
Quefto tempo di efámina , £ lezione fiiem 
tu m infierne in coro , e nejfuna.juoraéjctuj 
dicorojenza licen^a dopo ejferfi comingim 
g ív f ix i . 
NeltÉfiatefileuino feít'ore auanñ mez-Xg 
giorm¡efíÍenoin oraxjonevn'oraieneU'lnuet' 
m fi kuino feiore prima di mezteo dt^ vi fite 
no fin a cingue.Finita Vora^one dicojjfiiore, 
e fe alia Triara parrá. le dichinó tutte ihfi?-
me,fe n8 ne laffi auantila Me ¡Ja -vna-fl due» 
di modojche fiengfinitetutteauantilaMeJfa*' 
Le pomeniebe, e i giprni diféíia fi cantí 
¿Mej]a yVefpro , eMamtino . ¿i pr'mi.. 
giornidi'Pafqua ieglialtrigiornifolennipo'', 
tranno cantare le luudi , eportkolannente^»' 
il di jef glomjQ fon Qidfejfo .. II canto non^»' 
fia maiin mufica 3fnaincantofermo ,e lC> 
mcivguali', Ter ordinario fi recitiiutto ¡ e 
pgni di v i fia MeJJa conuentuale, alia quale, 
fi trouino lefúore , doue corHodamente p'po-
Irifare .'Troccurino anche dinonmancare 
vueruna di loro al coro per leggiera occafione 3 
• fate /*rff fe "vaaino a íoro •vfix.ij. 
O §t*ah 
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Quattro oreaaantt ¿torno PEftate ,e 
tre r inuermfi dirá M e f a , e elle che fi co-
munkano >reftmo vnpoco in coro . 
Vn foco prima di magnare fi fuoni la campa» 
yidla j $fi ragurimo tutte a far Vefamina di 
qpiello^he hanm f a m in fin a quelhra: epro 
fongqmdi emendarft dal mancatrtento p m 
grojjo.cbeiroufrannoinfe , e diré -vn fater 
nofte 'r perche Iddio U dia a ció grazia: citzfcu-
na) done fara jtingwocchiiefaccia ¡d fuaefa 
tpi/ia breuetneníe. 
Per readereJegrazie dopo de/inarein ogni 
lempo fi vada in corodicendc per via ilfalmo 
Miferere. e dopo cena dalla Pafqua di E.efur 
rezione inj in all Ejíútaüone della Croce fi 
faceta ü medefimo. 
D m ere dopo mezty giorño d'cano Ve/pro: 
e dopo deiio fi legga : in rnodo chefra Ve/pw , 
e kxione (t ¡penda folo vn'ora)o fteno, veíperi 
folen--.iio no. Quefto noniintende la guare • 
fima , che fí dice auanti defiiare > e allora f i 
potra leggere dueyO tre ore dopo mezzp giorno, 
t-vffpeniano tyttaVora} e fe fi trcueranno 
con fpuitoy pfr ifpcnd'rla in crax-tone ,facciafi 
coms'piüfatuterdil ritirarnento > e pr'ofiao 
déuan ima hro . 
La completa dicafi tpttto Yannodopo cenado 
íolazjíone^accmhe dopei detta s'ojferui i l filen' 
Qo¡conforme alia regola^ Conflituzioni. 
la queíla coníl i tuzione t i a ta ddrora-
zipne'mentaleje vocale^opra la qiiále,co-
me íopra principal fandam'ento s'app.og-
giano t u t t i l i Monnaften, ch? la Santa fon-
dó ,pe r effer qüe f t ak profeífione ¿ e i l fine 
particolare della Regola PÍ imitiua, d i cui 
ella r inouó rofleruanza, auedo qüefto per 
principale inftituto; e a quefto ordinó tut-
te le íue ConftitUzioni, per ajleiiar gente 
d'orazione: onde fpleua diré, che quelle, 
le ^uali Aon veniuanó con quefta vocázib-
ne s n on eráno tirate da Dio alia füa Reli-
gione, e qaeíle,che ftando in eíTa \ la per-^ 
deiiano,fubito le t eñeuape r perdute,come 
gente, ch'auendo perfo la tramotana della 
loro nauigazione, non poteuano no píatire 
íempeftaie naufragio nella vita ^ i r i tua le . 
ÚtUaclauf i trw Párfotirto^ $.7, 
Nejptna fi lájfi vedere tenx.a velo > fe mn jara f adre, Q madre j o j m l l f ¡ J a l m 
della vita 
fe}oJfeperfonasallaqm]e parr¿ cosí viuB 
come alie dette per alcunifim :ectb /ia 
i é h chepiü tofto fiedifichino } e a m t Z ¿ % 
fin efercm d'ora^one, e confolazioneípiriZ 
le , e mn perrtcreaztone: e fempn con vnal 
terza > non ejfendo pegofa janiman 
La chiaue delle grate, e portería fiienc appH¡ 
fo della triora , guando che entrera il ¿ 
dtcorotChimrgq , p alíreperfone, nectjfarítj' 
oil'TadreConfejjfore a^biano fempreduu 
compagne / e guando fi confeffer¿ quulthu 
inferma, ft wmno, tutte, in modopeyl chu 
pojjim veden .ti Confejfore : con ilqualtj 
nonparlifi non chelinferma , accetío qml 
che parola , e vna di loro vaia Junando 
i l campanello accioebé tuno il Conuenu 
fappia, che v i hgente di fuora. Le mmi^j 
nón la¡f r?o di vtfitare , come le profejs, per. 
che fe amranno qualchefeo'liento^ Ja^t/u, 
che mn fi prtiende,fe non che ftiem moltt i/o-
h uaruimeme ye darli campo, chelo mnmft-
JtinOjfe non v i vorranno rhnanere, 
De'negozy del mondo non netengomm 
lo , né ne t r a t ú m , f emn faranm cofa>ái 
pojjino dar rimedio a quelli, che la dícm ¡ t 
porle nella venta, e confolarle diqmlcktn-
uagtio: efe.mn fifpera cauarnefrum ,««• 
dudano preflo, come fe detto : perckmtttt 
contó icbeguadagni qualche cofa, ciicivifi-
iera,e pon che perda tempofe ilfimítefucímo 
m i . áuuer ta moltobenela compagmt, (ht 
cih'fiofferm , e fia obbllgata ad amifmtJ 
la Triara, fe non ¡i ojferuerd: e qu/indo,ck 
nm lo faccia, cada nella medefm»pw*-31 
ehechl contrauuerra: e que fio (tadopAUf 
la auuifata aue volte . La compagna^, 
m u é di ritirata in celia, e i l íer%o 
dellidM 
mus y faceta vna difeiptina in reftttow, 
perches cofa 3 Ja quale importa moho ^ 
%e¡igion*^j, 
.Aftenganfi quanío piü pojfano ddt'w 
tar imito co'parenti: perche olírd 
taccano molto le lor cofe , fara dijfiñbdf]' 
Jar di trattare con efe alcunecofe del M^' 
amertafimoltoyene nelparlarco» ^ 
ra-aneorebe fteno parenti molto 0 0 » $ ^ *L 
non fonoperfone- che fi débbano cowpWcer 
trattar cofe k i Dio, vegganfradeyoWi 
kf i fpedi¡campref io . ^ U n M i * 
. In quefto conítituzione c moit" ^ ^ 
iiderarelaprudéza, chela Saca 
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!e íue Monache nel parlare , deter^ deffero con molta cura: e perche maggio^ 
mente quefta fi fomentaffe t comanda, che minando le perione con le qualis'ha da 
' l á r d e l e cofe,di che hanno da trattare: 
Lrche non effendo fpuituale la materia, 
o ordinata a quefto propoí í to , le conftítu» 
2ionioópermettono,chefene poí ía t ra t ta 
re con qualunque per íona , che fia: e fe»¿ 
«o/iíara P^re, Madre, o FrateUo,non vuo 
le,cheí¡faccialeza velo.-perche nello íco« 
prireil velo,vuol che s vAmoIto riguardo. 
Didire có[etche ordinb la Santa-* 
wlhfueeonftituzioni * 
QVeftefoao le conftituzioQÍprincipali, ^fenzaaltre molte di gran períezio-
ne,efpirito*. e íeíi coníiderano tutee be-
K , vedremo, che quello, a che principal-
mente attefe in quejfte Gonftituzioni, fu a 
plantare nella íüa reiigione quattro cofe. 
La prima, (che é come fine, e berfaglio di 
tutee l'altre) ful'orazione mentalee i l t ra t 
:jiiiento,e lígnaggio di fpiríto. La feconda 
failritiraméto, e cIaiifura,come cofa tato 
neceíTaria, e importante peri 'orazione, 
miólo nel Monaftero, ma dentro la cel* 
¡idiciafeuna, corne comanda la regola: e 
ptrqueílo incarica tanto, che fuggano da 
parlatorij, e dal conuerfare con íecolari . 
Laterza penitéza,e afprezzajcome íi vede 
ne'digiuni deilaregolaje nell'aíprezzcjché 
vi aggiuníe la Santa coíi in vittOjletto, ve-
ftito, e diícipíine, come ín altre penal í tá , 
che fono nelle coftituzfoni.xhe perdóze i -
\ dilicate fono grandi. La quarta lapouer 
íie fatica di mano, di che di ibpra parlam 
rao. Oltre a ció ordino vn' inñituto tutto 
pieno d'vmiltáje carita: perche rvmilta_i 
voIk,che fi moftraíTcin che neífunafí chía 
raaíle Don, néaueífe tognome del mondo 
come s'vfa in altriMonatteri,Dé foflfe fra le 
"wdite altroÍingu3ggio,che di canta, e r i . 
«erenza alie Prelate. Fece tutte vguali nel 
^dare afare lVficÍ£otnuni,e vmili,come 
wno (copare ,lauare, e altre cofe fimili, e 
JutiU o rdmó, che cominciaífcro da l lan 
J .10ra. La carita , e rvmil tá fr a le fue fi-
f m k P^oecuró, che fofle fempre molta, 
¿ " « o r i i b e t t o i n f t i t u i , chefoffero 
m u ^ ene nelle loro aeceffitá fi prouue-
dopo definare, e dopo cena, poífano tut-
te indeme parlare di quello, che piu l i pia-
c e r á ^ u r che l i ragionamenti fiano religio. 
fi,e conformi alia loro profeffione : e ché 
infiememente ftianofilando,efacendo i lo 
ro lauor i . Ma proibifce con gran r igore, 
che in altrttempi non parlino l'vna cotL-» 
l 'altra, fenza particolare licenza della Su-
periora>3 e quefto per cofe fpir i tual i , e_j 
ordináte al profitto , e coníolazione d'al-
cuna: e cofi abbomina come la morte , le 
amicizíe patticolarifra le Monache, ma_, 
che tutte s'aminoin gené ra l e , come co-
manda Crido a fuoi Appoftol i j emolto 
piU proibi ícé, e vieta rvfar/ifra di loro al-
t r i a t t i , carezze, e tenerezze di d o n n e ^ » , 
ben chelecite, come T abbracciaffí l'vna 
l'altra i accoítarfí i l vo l to , e pigüarfi 1<LJ> 
mani: le quali Jcofe, tutte deuono eífere 
molto lontane da gente, le quali viuono, 
e trattano d i fp i r i to . Raccomanda aífai 
lo ftaccamento non folo tra di loro mede-
fime, raaanche da.domeftici, parenti,e 
da tutto quello, che sa di carne, e fangue: 
e perche le religióíe non vengano a ten> 
po coíi miferabile, e a íi diígraziata forte , 
che íi facciano tributarle d i deuoti . dando 
amoreuolezze , e fperando da loro como-
dita teraporale, e perche non abbiano de-
pendenzada parenti ^né da verun'altra_, 
perfona d i fuora, e coG íieno obbligite 
a t„ner loro conucríazione, e ragionamea 
t i , quando le verranno 3 viíítáre i fece 
Conftituzione, che le Priore íieno cgnute 
a daré tu t to i lneceí rar io in v i t to , evef t i -
t o , in fanitá, e malattie a tutte le reiigioíe; 
e coíi íi offerua oggi in tutti l i fuoi Mona-
íterii con la meüeíima puntual i tá , e amo-
re con che vna madre d¡ famiglía potria_/ 
prouuedere atante íigliuole,ie l'auelTe.Or 
diñó eziandiojche ne' cohuenti non íi fac-
ciano verune deltzie di zuccaro , né di 
al tracoía í imi le , accióche l i andoe l i s -» 
piíi íontane dairoccaííone ? cosí ílieíio dal 
peccato. 
Quando mi metto a conííderare )a per-
fezione di quefta Pi imitiua Regola, e con-
fíituzioni, le quali,per maggiorguardia dj 
«fía fece la tanta Madre Terefa con tanta 
O % pru-
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pnidenzajejfpiríto i t mi to i moltiviaggí, 
«rauagli, e aÉizioni ,che le coftarono que-
íli Monafl:eri,di che fono iobuon teftimo-
nio j non pofíb fare di non mi accenderc 
d'vn defiderio grande >che <jueíla regoIa,e 
coftituzioni s^offeruino con gran puntúa, 
lita, e perfezione, e che ringrazino Iddio 
dellagrazia 3che hanno riceuuta da S. M , 
Tanimeje quali ftanno in queííi Monafte-
rijeon auerle tírate (come a piedi aíciutti^ 
fenzatrauaglio alcuno agodere deffutti 
d'vn ordine tanto perfetto,e fanto^ che con 
tanta fatica f i i rinouato, e fondaco. Defi-
dero grandemente, che a quefte Conftitu-
zioni fí portila riueren2a,e il riípetto, che 
conuiéne , cofi da! canto delle Monache 
come de'Prelati deU'Ordíne; Le Monache 
offeruandole con religione, e oíTeruanza, 
ch'in ció hanno da moftrare I'amore , e la 
riuerenza,che portano alia Madrea princí 
pálmente a Dio , lá cui voionta e eíprefía 
in qneíte leggi, nel perfetto adempimen-
to delle quali confiftetutt'illoroprofitto : 
e quella fará Monaca piu Tanta , non che 
auerá piu riuelazioni, ma che ofíeruerá 
megli o la legge di Dio, la fuá regoía, e le 
fue Caiiftituziom:e quella farápiufigliuo 
la della Tanta Madre , c^he piíi la íimiglrerá 
in quefto. Conciofíecoía che mentre el-
la viffe, non pofe tanto la Tua perfezione 
neile vifioni e fentimentí fpirituali, ediui-
n i , da'quali piu tofto fuggiua, come vera^ 
mente vmile, quanto nel patire per amor 
di D i o , e in adempire la fuá íantiffima vo-
ionta . L i Prelati deuono parimente riue-
rire quede facre Conftituzíoni , non rxru-
tando,né alterando cofa d'eííéjche poiche 
ki fin a qui leíperienza ha moííra to il frut 
to^ e profitto d'eífej GOÍI neiraumento fpi-
rituale deli'anime, come nella grancon-
íblazione > che tutte fentono in eífe, e nel 
grand'acGreTcimenco, che ogni di veggia-
mo farfí di Monafteri, non folo in Spagaa, 
a& Fuori ancora^cosi quantuque altre cofe 
paianomigliori , non íi deuono mutare j 
né UíTare le Tperimentate : perche la^, 
mutazione ancor che ella fía in meglio , 
( í e non foí^ e con vrgentiflíma cauía^j ) 
ématrigna deil'oíreruanza , diípregiatri-í 
ce delle leggi, e d i chi le fare baíta , che 
fiaoppoíla alia ftabilita durañone del-
della vita 
lecofe, per eflere pronoftico di toaj; 
ceffi . QMeftoifteíforifpettoalle ^ 
tuzíoni della fanta Madre fará douer-
lo porrino i Confeífori, infegnandoiem 
pre dottrina, che fortifichi l oaeruanz?' 
dVfle , ponderando moho i l romperle 
innanimando Tempíe le religioíe alia lora 
profcííione : che poiche quefto é i) nieí 
zo, e la vía per donde hanno da arriuare,* 
alia perfezione rdigioía; in quefto hanna 
da porre il loro principale iludió , qugft, 
ha da eífcre la miTura, e la regola, la qm. 
le hanno da feguire, e refempio,cfiehan.' 
no da mirare, e lo fcopo al qaale le iian! 
no da incamminare tutti quelii, che pre-
tendono aiutarle. 
F a al Comento delle Camdik-. 
ne Sealze d Alúa y doue morí: e \ 
di alcunifegm, cheprectinu-
ro* e aecompagnarono ilfuogk* 
rio/o tranfito • 
C A P. X X X V I I» 
, Eníua- la Santa Madre da Bur-
gos con gran defiderio di ar-
m a r e al íuo Monallero di 
Auila , ma Tobbedienza-* 
del Tuo Prelato le troncó i 
paíli, e le fe to rceré i l camramo alla_» 
Terra d'Alua, doue era la Duchefía Do n-
naMaria Enriquez-: la quale »come ama-
lia, e ftimaua tanto la Santa, la maggio: 
gloria,che poteíTe auere in quefto mádo > 
cofi per la conlolazione, e rimedio deilJ 
fuoi trauagli , come per la luce, e gui-
da della fuá vira (effendo vna períonu 
diuotiílima , e molto virtuofa ) ^ 
la prelenza, e -villa dilei . E cofi aiíeua-» 
domandato alReuerendo Padre FratM' 
tonio di Giesu 3 il quale alloraeraViC»* 
f io Prouinciaki e Prelatoíua, f^ ÍJ. 
ceííe paífare per .Alúa. Staua il P. Vica" 
Prouiaciale in Medina del Campo »r 
tando, che arriuafle la Madre, 
nere la parobjche aueua dar o alia Dua,^ 
faje p^ accorapagnarla in qusíto visfer 
Gmta l3,le diíTe^he aurebbe hauuco 
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^andaffead AIua,edeUaobbedi fubbito morirejelopomüáfcrittoín^cifra nel fuo 
comandamento 3 che fu molto ri 
gorofó per leí; perche vepiaa con grsn.-* 
Sefideno dí arnuare al fuo Conuento di 
Auila> eripoíare aiquanco da gran tra^a 
flli,cheaueua patito in IJuigos- ma accet-
tandoi'o^ edienza partí per Alúa , doue 
giunfeilgiornodi fanMacteo Appoftolo 
fei ore dopo mezzo giorno dell'anno i j 81 
iariceaettero ie íue figliuole con gran__» 
riuerenza , ediuozione , pigliando Ia_^ 
fusbenedizione > e baciandóle la mano: 
íaqualeella daua allora con allegrezza j e 
piaceuolezza (cola, che poche volte la—» 
íoleua fare) dicendo loro parole molto 
araoreuoli. 
Veniuamolto flanea, e fatícata dal viag 
gio j parche erano due giorni, che con_» 
ven/re¿n/erma, e con febri , non íi era—» 
trouaro, chemangiaffe , laluo checertí 
fichij e l'altro giórno certe braffiche—» 
malcondite . Onde fi coreó fubitoim-
portunata dalle fue figliúole , dicendo : 
Qlddiolmi MuthjigUuok) come mífentojian-
t'ifono pu di xo. anni, che non fono anda-
tfí» ktio cosí a buw'pra, come quefta fcr(Lj3 
knedetto ti Signore. che fino caduta amma-
litafra di poi.Sí le,uó 1*altro giorno a buon 
ora, ando riuedcndola cafa, vdi Mcfía, e 
comunicó, con moltofpirito,ediuo-
íione. E cosí cadendo, e riauendoíí ando 
o«o giorni; ne'quali con tutto, che fofle 
cofi deÍ3ole,recitaua rofizio diuiiio,§ íi c o 
municaua ogni di ; che era il fpftegno, e 
»virtu} che le daua fona non íolo all'ani-
wa fuá, ma anche al corpo . E fe benefí 
sforzaua per diffimulareTinfermitá i tut-
taiiia ficomincip a fcuoprire manifefta-
mentefonde ilgiornodi fan Michele dopo 
juere vdito Meífa, ed pfícrft comunicata, 
«retca aalle pene, e da'dolorí, che patina, 
J aírele per non poter far aitro.e íi meífe a 
««o, e domando; che la posadero alHn. 
Krmeriaalta, per éffere m efla vna grata, 
Reguarda all'.altare maggiorcdonde po-
uua vdir Meffa, Stepte tutjto vn giorno, e 
™a notte tutta inimerfj', c traf or tata in 
waztone, doue intefe'da N-S. ¿he fe) t-» 
aumeinauarora d?J Oio'ripoio .Che fe be 
•f1?8^ otto ? l n n i » l e aueua riue^ 
m > u Siguore fanno nd ^uaie doue«a^ 
Breuiario, e Tatiena detto al Padre Mana-
no , e da alome íue figliúole ín Segouia-» 
s'eralicenziais,dicendo , che noni'aue-
rebbf piuveduteinqueílavita , e che íi 
auuicinaua la fuá pardta , e ccíí l o í s p e -
uano quaíl tutte le Monache di que Ha ca-
fa;con tutto ció non cofíau3,che fapeífe i l 
giorno in fin a quefto punto; che fenza-j. 
tíubbio fu per lei la miglior nuouajch'auef 
fe in vita fuá, per effer qüeIlo,che piíi ia-* 
eflfa aueua deí iderato . Che fe la trauagHa-
ta vita de'giufli non teneffe naícofto i i be-
ne nella morte. non potria tolerarfí, per ef 
f^ r quefta non morfema vita,doue piglía-
no porto in queüa patria d'eterna felicita, 
e ripofo. E diíie alia Madre Anna di S.Bar-
tolomeo íua compagna,che giá era giunta 
la fuá pa r t i r á , e che non le lo aueua dettp 
prima per non le da^pona • D'allora non 
fece piií contó veruno delle fpe.ranzejche i 
Medici dauano della fuá falute. Comincia? 
roño parimente a temeré le Monache, r i -
cordandoíi d'alcuni pronoftici» e í egn i , 
che prima,che la Madre veniffee nella fuá 
medefíma infermitá aueuanointefo.Pérche 
certe reíigiofe di queí Monaftero aueuano 
viíío alcune volte vna ftella molto grade, 
e rifplendente foprala chiefaívn'aicra vid-
de ¿a le tre e le quattro ore auanti mezzo 
giornopaffarevicino alia fineftradelia_j 
celia , doue poi morí la íanta Madre, 
vn raggio di colore di criftallo molto bel' 
lo'vn'altra due iuci molto rifplendenci 
fopra la fineftra della medefíma cello-j ? 
e quelia medefíma Eftate auanti, che la-» 
fanra tyladre venifíe ad Alúa, fiando le re-. 
ligiofé in orazione , vdíuano vn gemito 
piccoliíEmo , e grato appreffo di loro r 
ed erano tante le c o í e , e iTegnali, i quali 
íi vedeuano, che le Monache ftauano con 
gran timore di qualche prodigiofo luccef-
fo nelf Ordine . 
Tre giorni auanti la fuá morte , man-
do a cniamare il Padre Frat Antonio d¿ 
Giesü , Vicario Prouinciale , che erave-
nuto feco, perche entraífe a confeffarla? 
e dopo auerla confeffata , alia prefenza-a 
d'altre fuore, la pregó, che non li laíTaííe s 
mache domandaffé a Dio moki anni di 
vita > poiche era tanto neceíTaria», , 
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Kifpofe ella, ciie non s* aíTaticaíTcro in_j fe foffe ftata piu giouane. Giongendo I 
queíloj che gia era certa della fuá partita, 
ne era piu neceífaria nel mondo. Stando 
in queftiragionamenti le venne vn'aogo-
fcia tanto grande, che í e l e cominció ad 
alzare i l petto; coríero l i Medid con gran 
fretra, e la fecero calare abba í íb , per cíTe-
retroppofredda quella ftanza, doue ñaua, 
e con gran cura cominciarono adapplíca- . 
re r imedi j : ella ne íbr r ideua, dando ad ii> 
tendere i l poco frut to , che ne Iperaua—». 
Le attaccárono certc vencoíe taglí3. te, le 
qualiaccettó ella molto volontierí, per eí-
leremedicinapenofa: che auendoinvita 
tenuto per gloria i l patire,non 1 o poté per-
deré in queí i 'ora: perche come vno v iue , 
co í imuore . S'auuicinaua gía per lepofte 
i 'vkimo della fuá vi ta , onde la vigilia di S. 
Franceíco verfj la fera domando i l Santif-
í lmoSacramentovE tra tanto , che le lo 
portauano, eíTendoíi ragunate tutee le Mo-
nache del Monaílero alia preséza di lei co'l 
fentimento^e tr i í lezza, che meritaua i l ca-
fo , per nmore di vederíiabba dónate , e 
c i fane di tal madre j ella con le maní giun-
te , cominció a dir l o ro ; Figliuole, e [ignore 
miCj psrdoninmi il malo efempío,ch8 li ho dato, 
t non impañno da me , chíjono ftata la mag-
gior peccaíricedsl mondo , e quella, che manco 
dttuíishoojjemato lamia regola i econjiitu-
zioni . Per l'amor di Dio, le prego }/iglmole^ 
mié, che le offeruino con moka perfeúone, e ob' 
hedifeano a loro fuper im. E tutto queíio re-
petette molte Volte, con gran feraore di 
fpirito ; alche íi intenerirono le figliuole^ 
come era douere j e quefte piangeuano, e 
gemeuano, e íofpirauano quelle, e tutte íi 
compungeuano di vedere l'vmilcá della_> 
Santa , 6 femire le parole, che diceüau-». 
Q a a n d o a r r l u ó i l Santiílirno Sacramento, 
con tuero, che foílc gia tanto fcaduta, <L-> 
mor ía le ,che non ñ poteua voltare nel let-
lo» le non era aiutata da dué Religíofe j H 
mü!¿ a federe con moka agil i tá, e, femo-
re^fenza aiüto di veruna.Ed era tanto gran-
de hmpetOjchc ramore le cagionauajche 
pareua íivoleífe gtttare dai letco,per riceue 
re tal maeííá . Si l i fece i l viíb tanto grauet 
tant o accefo,& rifplendente,che non fí pote 
ua mirare : Era venerabilé > ebella, e m<&* 
íad iSefente da l leu Í che aueua., e come 
mani , e abbruciando nell* amore^jí fiT* 
fpirito, pieno i l volto d'allegrezza, comin 
ció quelbianchiííimo cigno a cantare alfi' 
ne della fuá vita con maggior dolcezza 
foauitá, che aueíTeíatto m a i . Imperoch" 
parlando co'l íuoípofo3che dinanzi aucu'a' 
diceua cofe tanto alte, amorofe, e foaui}é 
dolci ,che dauano tutte gran diuozione-
e tra l'altre diceua: O Signor mio.e Spofo mió 
gia é venuta l'ora byamaía,tempo -é omai' 
che ci vediamo.Signor mioygia e tempo dicam^ 
minare; [ta in molto buon'ora, e s'adempia h 
vofira volonta . Arriuata egiahra^ che h 
efea di quefto efilio,e tanima mia goin inftemt 
convoiquello s che tanto hahramm, 
E come quella che in vita era tanto ze-
lante della Chiefa, e per i'aumento d'eííi 
aueua faticato i n fon daré tanti monaííe-
r i j , ringraziaua nella morte grandemente 
Iddio, perche l'aucua fatta figliuoladellij 
Chiefa, e perche moriua nel grembodileí,-
repetendo fpeífo quefte porale: Infint^. 
gnore }fono figliuola della €bie[a:s queíto era 
vno de'maggiori contenti, che alloraíen-
tifie Tanimafua. Domandaua con molta 
diuozione perdono a N . S. de fuoi peccati: 
e diceua, che per íi meriti di Giesú Chriílo 
N .S . ípe raua d'effere falúa;e aliereligiofe 
domandaua, che di ció pregafferoIddio. 
In tutto queíio tempo repeteua molte vol-
te quefíi veríi . Sacrifiáum Deofciriiui con-
tribulatus . corcontritum , hurnÚMunu 
Deus non defpicies-.Neprokias me tfrcittvA 
V fpiñtüm jancíum tuum ne aufiras a tnt • 
Cor rnundum crea inme Deus. E particolar-
menrej e piíi d'ordinario non le vfciuaquel 
mezzo verfo: Cor coutritum , vvmlitw1'1 
Deus non delicies; l i quali fono verfidiD2' 
uit3 e vogíiono d i re : Sacrificio grato ea_> 
D i o lo ípirirp tribolato; Signóte nonlpie?: 
zate i l cuor cont r i to , e vmiUato. No"^1 
fcacciate dalla preíenza vQÍha 5 e nona--
íontanate da me i l voílro fanto f p i ^ f • 
Creáte in m e , Signóte, vn cuor tnw .ido, < 
puro í Parole tutte d'vn cuore vniuc 
dopoauer riceuto i l Corpo del ^ f * ^ 
( dkcontaatagranragione l a r e i i c ' e . 
ma Via t ico , che vuuol diré c i ü o , e r n a ^ 
nimentoper viaggio , ) ¿omand^ p f^ ñi-
mentó deU eí l remá viuione^ con caj1 
mi 
Di SaHta Tere fa 
«ififímíce di fortificare , e di lauarfí nel 
L ú e deU'AgneUo, per vniríí piu libera-
mente con lui > e interamente goderlo.Ri-
"luetteqáefto Sacramento con gran riue-
renzaa^ e tre ora di notte la meUeíiraa v i -
^ ( j i s . F r a n c e í c o m e m r e le vngcuanojl 
corpo nei fnndo3che la Chiefá vía, ella aiu 
tauaadire i Salrni.e riipondeua alie orazio 
ni,epreci, che quiiufi dícono . 
Inriceuere queñobenef i z ioXhe é gran 
diffifflo il riceuerequefto Sacramento in_j 
queü'ora) torno a render grazie aN.S.per-
cheraueua fatta íiglmoladeila Ghiefa3qua-
í¡ con le tnedefime paroie,e gaudio di p r i -
ma. Accoftofti allora i l P. Vicario Prouin-
ciale, e le domando, fe Iddio la tiraüa a f? 
in quefta infermicá, ga í t aua , che portaíTe-
rnüluocorpoad Auila j o che reftaíTein 
Mu. A quefto rilpofe , dando co'l viíb ad 
intcndere,che le diípiaceua quella doman-
da3 e difle : Ho io d'auere cofapropria ? non 
iw daranno qui vn foco di tena ? moftrando 
¿lora, che come eraílaca fempre maeñra 
dipouertá, coíi in queü' ora era fpropria-
ta,e ftaccata daogni cola. In tutta quella 
aotte paü gran do lo r i , repetendo di quan-
do in quando i fuoi folici verí i , e i l giorno 
feguente alie i3.ore,che fu a 4. d'Octobre, 
íigettó da vnlato della manierajche dipin-
gono la Maddalena, con vn Crocififlb in 
mano, i l quale tenne íin che le lo leuarono, 
petfotterrarla» aueua i l volto molcoacce-
ÍOj e cofi fe ne ñe t t e con grandifíimo r ipo-
fo, e quiete, aííbrta tutta in Dio, e íuori d i 
fe per la nouitá di quello, che íe le comin-
ciaua a manifeftare , e alíegra peí poíTeífo, 
che quafi cominciaua a goderé di quel, che 
tanto aueua.bramaco. Stette a quelto mo-
do tenzamuouerfi punto penfpaziodi 14. 
ore .cioe. in fin alie tre di quelmedefimo 
giorno,. 
In quefto rempo chi potrebbe racconta-
te quello, che doueua paíTaré fra quell'ani-
^l'aiita, e üfuo Spoío? le vifioni, i ragio-
"lenti, e colloquuij d'amore ? auuicinan. 
J0iiella gia al bramato tá lamo, e al fiorito 
^ 0 del luo amore ? Che fe in vita tanw-* 
J0lte ü Signore la v i í í t ó , e tante fe l i mo-
t 0 con tante íorti di vifioni, e alcune tan-
; 0 continue, che durarono alquanti anni; 
wa' cae era i l tempo della neceflitáj e tra-
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uaglio, chi puo dubitarc, che non la vtdef. 
fe j e affiííede quiui i l Re della gloría , dán-
dole milite nuoued'allegrezza, echiaman-
dolaa íe con quelle dolci parole. Vieoi 
amara mia,co!orhba mia, afirettari árnica—J 
mta, che gia épa(íato rnniernodi queüa—» 
v i ta , e cominciano ad apparire i vaghl fio-
r i della Primavera deila mía íuauitá 5 e glo-
ria . Ch i dubita, che non íe faccífe conipa-
gnia la Vergine. Santiííiraa, e i l fuog lo -
noíofan Giu íeppe , che tante volte íe_j 
le mottrarono, e la fauoriuono in vita—' 3 
1' accompagnarono ne" fuoi trauagli , «*—' 
le diedero molte caparre dell'amore , ci íe 
le portauano ? V i furono alcuni ceft irronü* 
di quefta buona compagnia, perche !a Ma -
dre Anna di fan Bartolorneo, coóipagna—» 
perpetua della Santa , e molto íimile a leí 
nelle virru, e fpirito ( l a quale ora é Priora 
in Parigi) in quefta occafione , auantij che 
la Madre fpiráíTe^vidde come ella depone, 
a pié del lettoChrirto noítro Redentor?—» 
con granfplendore, accompagnato dainfi 
n i t i Angeli, cheguardauano ranima della 
fanta Madre per portarla alia .íua g l o r n _ . . 
Aííiftettero e?iandio al fuo cape/zale l i d?e 
cimilaMartirijChe cofile aueuonooíítvr.co 
moíti anni prima in vn rano, .che ebbe dn-
po auer celébratela loro feftatdopo il qua 
le auédole doínandaro la Conteíla d'OiVor 
no5 Sígnora moho diuoca, e grande árnica 
fu'a,che aueua íentitOjle diííej che le erano 
apparíi i i Diece mila Mart i r i , e le aueuano 
promeifodi accompagnarlá nt i rora delia 
fuá moteje menarla a godere di Dio. E ce" 
firinfermierajche aueua cura della Santa, 
e fi chiamaua Caterina della Concezione , 
la quale era Monaca di íingolare carica , e 
fpir i to, e mori vn anno dopo la fanta Tvia-
dre, Ciando a federe a vna finefira baíla^ , 
che riufdua nel C h i o í t r o , nella medeítma 
celia della lanta Madrcquelia aotte,che_j 
fpiró vdi vngran rumore, come digence , 
che veniua molto allegra, e giubilante > e 
vidde ,,che paííauano nel Chiolfro molce 
perfone riíplendenti veftite tutte dibian-
co,e tu t teent raroüo nella.ceIla,doue era-j 
la fanta Madre inferma con gran d i m o í b a 
.zioni di contento: ed era tanta la mokit.u-
dine diquelU.feJice comp3gnig,che c o n ^ 
.effere tutee le Religiofe del Conuento iu 
O 4 quella 
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Cjuella celIa,non fe ne vedeua veruna.S'ac-
coftarono tutte al letto doue era la Santa, 
e in queJ punto dice, che fpiró, che fu alie 
tre ore di notce. Quefta fu rora,nella qua-
ic quella fanta anima víci della carcere del 
fuo corpo.E quefti Santi in copagnia de g l i 
Angelí fecero l 'vficioloro di códurla ono* 
rata,e accópagnataall 'eterno ripofo del cíe 
lo^he c6 tata fatica aueua meritato}ííádo 
qua iiuerra.NeU'orajChe ípiró,vna Religio 
ía le vidde vfcir di bocea vna cofajcome co 
iomba bianca: e vn altra in q u e ñ o medeii-
mo tempo vna ftella fopra i l Campanile 
e a!cre víddero cofe molto marauigliofe, 
con lequa l i i l Signore per mille viedaua 
moftra della gloria, e felicita j della quale 
godeua queiranima. 
La caufa, e occaíione della fuá morteL-» 
era da Medie i attribuita alia ílanchezza , e 
dibattimento del viaggío , e a vn ñufib di 
fangae,che le íoprauéne,e coíile ando ma-
cando la virtu,e la vita.Ma i l certo é, che fe 
bene non íi puo negare, che quefti acciden 
ti douectero aiutare aífai per mozzarle i l f i -
lo,del!a vita;il epitelio peró^che le diede la 
morte fu vn impeto d'amore cofigrande, 
potente,e forte,che le ftrappo,e diuife non 
ío'.o lo fpiríto dairanima,ma l'anima anche 
dal corpo: perche in tutto quel tempo, che 
fiette in eíí:afi,e r3p{ta,che fu per ifpazio di 
i4.ore3come abbiamo detto,s 'andó taimen 
te accendendo, e auuanpando nell*amore 
per le cofe, che vedeua, e per Tallegrezza-
di quello, che fperaua, che fenza eíTere piü 
in poter fuo, comun'altra fenice,mori in_j 
quel felice tuocojiiel qual fempre era viuu-
ta.E quefto reueló la s. Madre i l giorno do-
po la fuá morte alia Madre Caterina di Gie 
su, Monachadigran fantitá, e perfezione, 
fondatnce,e priora del Conuento di Veas, 
le v i r tu . e vita della quale raccontammo, 
ñateando di quella fondazione,doue anche 
diíTemo, come fiando con vna grauiíDma 
infermitá, e volendo le Monache celare la 
morte della .Madre5per non darle pena_,, 
ella lo feppeje difle al P.FraGirolamo della 
Madre di Dio , Prouinciale degli Scalzijche 
k era apparfa molto gloriofa, e detto, che 
feneandauaagodere di Dio , e che neUi_, 
íüa morte aueua hauuto vn grand'impeto 
d'amore di S.M.co,i quale le víci raaimx-. , 
della vita 
e altre cofe, che referlamo nel capítolof 
guente. t ' i f teí ío reueló la Santa a vn Prei 
to graue della fuá Rcl ígione, dicendo, ch* 
quefti grandi impetierano ftati caufa de , 
fuá morte,perche erano ftati tanto «aglíar 
dijdie la natura no l i aueua potuti fif|ire 
E non é da maragliarfi gran fattos ch'vn' 
impeto di queíla maniera fia tanto oagliar 
do , che pcífa diuidere l'anima dal corpo' 
poiche conta d i fe la Santajche fo!o per fen 
tire cantare vna canzonetta,che trattatia^. 
quanto penofa cola fia i l viuere fenza ve-
dere Idd io , l e venne vn'impetofímileccn 
fi gran violenza, che fe Iddio non aueffo 
prouueduto, che ceífaífe la muíkajtarebbe 
ftato impoflibile poter tenereranitnanel 
corpo.E quefto raueuaprofetizzatoauan-
tiiperche trattando nella fuá vita di quefti 
grandi impetí , e defiderij di Dio, dice col?, 
nel cap.zo. lo bsn penfo, che vna voltapiace. 
ra al Signore,fe v a auant'hcome va orafifm. 
fea con finir la v i t a : e nelle Maníioni léfie 
al c. to.parlando di fe dice:Iofo dvmperfo. 
ñas che fiado in fimile orazionejfenú cántaro 
v n a volta^ce^ifica^che alparerJuo,feilcanto 
non cejfauaje ne vfciua Vanima delcorpo'.eco 
fi prouiddeS.M.che cefafe ilcantodwkula 
quale fiaua in q u e ñ a efiaft ben farebhefotm 
morire.tma non diré ¡che t a c e j f s . h h á ú i m n -
diz io , che fu quefta roccaíione della fuaj 
mor te , perche rimafe tanto quietaftbito 
morta, che chi l'aueua molte volté vedüta 
in eftafíjii pareua,che tuttauia vitbífe.Da 
quefta violenza,e impeto coíi grade d'amo 
re adunque fu l'anima fuá tanto gagtoda-
mente rápita, che non folo fi alieno dafen-
fi,ma anco dal corpo; perche dalla moka 
forzaron che ftaua abíoita,e vnitaco'ifuo 
diuino Spofo,le venne vn gran fluííodiían 
gue3e da quello la morte . ; . 
Fu i l íuo glorioío traníito in lunedi fr?1? 
treje le quactro ore di notte, a' 4-d'Ottobre 
15 82. giorno del gloriofo S. Francefco:«[ 
cui la Sáí a era molto diuota; e fuj'f"" ,0."? 
quale s'etnendarono i tempi, leuáao i|¡s~ 
giornijChe s'erano auuázati3e cofi il gl^n 
leguente íi contarono quindici d'Octobre» 
effendo Pontefice Gregorio X I l I - d i ^ r Í J 
fa memoriae regnando in Spagnail Re ^ 
tolico,e prudente D. Filippo I I . di l a -
ñóme . Morü di feíiantaíerte anní f e i . ' J f 
D i Santa Terefa 
f.fte2forni,eírendone vifluta 47- «ella reli* 
óione cío c i7.nella Incarnazione, e i ven-
M vltimiflelIa pen¿ten2as e offeruanza della 
Primitiua Regola, che ella reftitui.-l? quale 
•aCqueaI Signore,che ellavedefle prima 
di moriré molto accrefciuta, e con Prela-
tí proprij:e vidde adempita la profeziajChe 
ilSignore auanti le aueua profetizato. 
Era la S. Madre di molto buona ftatura, 
bella nclla fuá giouentü, e poi vecchiadi 
aÜaibuona.preíenzaül corpo conueniente, 
e molto bianco,il volto rotondo,e pleno di 
onefta grandezza, e proporzione: il colo-
re bianco, e incarnato, e quando ftaua in_» 
orazione fí accendeua , e diueniua bellifll-
m : intutto i'altro tempo l'aueua molto 
piaceuole i^ capelli neri, e crefpi» la fron-
te lmg3,e vaga, grocchi neri, viui, e gra-
zíoí, edaU'altra parte molto grauí: Le ci-
glíaaiquanto groíre,e piene: il nafo picco-
locon la punta alquanto rotonda, e vn po-
co chinata m giü :1a bocea di buona mifu-
n, eproporzionata co'lvolto. Aueuain 
tffo ere nei, dal lato manco, li quali le da-
nano moka grazia: vno fotto la meta delle 
oarici, vn altro frale narici, e labocca__>, 
el'altro lotto la bocea. In tutto il fuo fem-
Mante era tanto amabile, e gioconda,che a 
tíitteleperfone, chela mirauono, era_, 
comunemente raolto grata. Da gl'occhi, 
e dalla fronte pareuaalle volte,che le vfeif-
fero certi a modo di raggi di fplendore, e 
luce, che la rendeuano venerabile a chi la 
iniraua_j. 
Qyefto era il ritratto della Madre eíTen-
00 viua, la quale anche dopo d'eírere fa-
jara , e diftela in térra, daua fegni nella_ 
bsllezza efterna (come ü feriue del glorió-
lo 5, Martino, e S. Francefco) della g lo-
ria j che godeua l'anima iba. Perche finita 
.^ipirare rimaíe il fuo volto belliffimo j'e 
¿ianco com'vno alabaftro, e íenza veruna 
creípa, fe bene foleua auerne mclre , per 
eileregia vecchia: le mane e i piediconu* 
'amedefima bianchezza, tutte trafparen-
j1 > che vi fi poteua mirare, come in vno 
pecchío, e cofi morbide , e tanto foaui al 
"J:t0 ) come fefuííe viua . Tutte l e f u ^ 
^ b r a rimaiero belle con manifeíU fe- : 
IJ1 u-Ua innocenza, e fantiíá , Cheisu* 
^iueyaconíéruato. 
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Fu tanto grande la fragranzia deU'odore 
ch'víciua dal fuo corpo quando la veftiua-
no, e aííettauano per lepelUrla, che fidif-
fbndeua per tutta la cafa : ed era tale, che 
non poteuano difeernere a che odore di 
quelli di qua ü affimigliaíle, perche vera-
mente era odore celefte. E di quando in_» 
quando pareua che veniffero nucue onde, 
con nuouafoauitá,e fragranzía: Ed era tan 
ta la for2a,e l'abbondanza d 'ef íb^he fu ne-
ceífario aprlr le fineftre,per no poterlo fof 
jfríre. Rimafe queíFodore nófolo in tutta 
l'infermeriajlerto^oba^ veflimento della 
Madre)ma in tutte l'altrejche toece ítandO 
inferma,come ne'piattije in fin neU'acqua 
con che li lauauano . Onde vna forella in 
finir d'accomodarla^ veftirla, ando inau-
uertentemente a lauaríí le mani e neYenti 
fubito vícire cosi grand'odore, e íi í b a u e , 
che le pareua cofa del cielo,nó auédo mai 
lentito di qua cofa tale. E fú con tanto ec-
cefro}che di li a moltí giorni vna religiofa, 
che faceua la encina, íentiua in eífa queíla 
fpezie, e differenza d'odorej e cercando 
donde poteífe vfeire, trouo fotto vna.^ 
caifa , vna faliera, la quale aueua feruí» 
to nell' infermita della Santa, e vi erano 
l'orme delle fue dita, fatte quando piglia-
ua il fale, e in elíe la fragranzia deijuo 
corpo. 
Viuendola Santa fperimentai io, che le 
vfciua di bocea notabile odore, e fragran-
zia, e cominciai allora ad auuertirlo vn__, 
poco, e parendomi poca mortificazione, 
la fentiuo male: perche mi venne foípetto, 
che non prédeffe a forte qualche pafíadi 
zuccaro confetta con odori, che íí foglio-
no chiamare moríelletti, o mofeardini. E 
volendomi informare dalla fuacompagna 
AnnadifanBartolomeo, midilfe, chee-
rano tanto contrarii i buoni odori alia na-
tura , e infermita di le i , che la notte auanti 
auendole dato vn bifeottino, perche non 
aueua potuto cenare per le fue indifpoií-
zioni lafso di magnario, folamence perche 
diceua, che aueua vn poco d'odore; e dif* 
femi anco, che dopoi che la Santa era ri-
maba attratta del braccio,quando rasura» 
ua a veñire , íentiua quefta medefíma toa-
u i t á , e fragranzía d'odore, e cosi la con-
feruaua dopo la morte: e quefto é maggic* 
re 
l i o Libro Secando 
re merauigl ía , che da vn corpo m o r t o , i l 
quale, di natura fuá altro non é , fe non 
che vn letame j e la piú íchifa cola di que -
íla vita, per gettare ordinariamente vna_j 
puzza tanto iníopportabile , che snfetta 
talmente l'aria, che íuol caufáre pette}e al 
trc infermita contagiofe, n'efca vn'odore 
tanto ecceífiuamente roaue,che, come d i -
remo auanti, dura in fia adoggi nel fuo 
corpo, e reliquie , e ve «e íono molti tefti 
monii,coneflere ventiquattro anni, che 
m o r i , 
M o m i a Madre fu grande i l íent imento 
che n'ebbero le fue figliuole, e tutto l 'Or-
dine, come quello, che rimaneua crfano, 
per eflere ella ftata Padre,Madre>Maeftra> 
e FondatriCe, e tanto amata, non oftante, 
chetutt i iutendeflero la moltacagione > 
che vi era di rallegraríí, fapendo la gloria> 
e felicitá,che godeua. 
Le religiofe tutte del Monaíiero d'Alua 
cominciarono fubito a venerare i l fuo cor-
po, e reliquie: perche non folo le baciaua-
no i piedi, e le mani, come a Santa, ma te-
^ nendo anco per fanto tutto qiiello,che aue 
ua tocco, lo faluauanojg riueriuano,cc£ne 
ínílrumenti , ne'quali fperauano,che Iddio 
auefle a moílrarela fuá vir tü,operando co 
fe marauigliofe, per onorare la fuá ferua. 
E cosí fpartironoli fuoi veíHmenti con_» 
gran diuozione ne'Monafteri di Monache, 
ePadri graui della Rellgíone. I l Padre V i -
cario Prouinciale prefe l 'abi to, col quale 
fece ilSignore vn miracolo, fubitOjche^ 
fi part í per Medina . E i l Padre frat* Agoííi-
node'Re , Rettore allora del Colíegio di 
Salamanca de gliScalzi , porto vn pezzo 
della fuá tónica intenore.E cosi s^andó d i -
uidendo i l refto fia alcune perfone graai , 
e diuote, fra alcuni Monafteri de'Fratije d i 
Monache dell 'Ordine, e altre graui pe r ío -
ne di fuora. 
della vita 
Come fu fepellita la /anta Madre 
Ttrefa ai Gtesu, e ¡i miracoli, 
che ti Stgnors operó altempo del 
lajua morte, in teíimonio del. 
la fuá fantttd > e come ella i ap-
par/a moite volte áopo lafua^ 
morte > 
C A P . XXXIX. 
Tette i l corpo della lanta Te. 
refa dalle tre ore dinotte, 
che morí in fin alia feguente 
martina a ora della Meffju, 
maggiore, che la fepellirono 
accamp?gnata dalle fue roligiofe: le qualí 
molte volte con diuoziones e tenerezzale 
baciauano i piedi, e le mam, e per confer-
mareil Signore maggiormente la fantitá 
della fuá fei ua,non lolo invita di leiicoine 
abbiamo giá veduto , e narreremoauati' 
t i , ma anche in morte operó di moltimi' 
racoli delii quali ne refenro qua alcuni, 
Era allora quiui vna Süora gran íerusu 
d i Dio , la quale non aueua i l íenfotóo-
dorato, e ftaua feontenta peí che non pote 
ua participare di quelia foauitá d'odote, 
che i'altre diceuano di lentire3 e acco/lan-
doíi abacíare i fuoi fanti piedi ,ftdngen-
doli cominero a fentire i l Ioroodore,en' 
cuperó d'allora ilfenfooeTodorato,ele 
durónelle mani la medeíímafragranzia-» 
moíto tempoj talmente, cheíebenefilJ' 
uaua fpeíTo non la perdeua. 
Eraui vn'altra Reiigiofa, la quale era-J 
moíto tempo, ch'aueua vn gran dolorell] 
vn occhio, e accoftandoíi a bacíare ipie' 
di alia Madre, fanó in vn'íiinantejC alzan-
do le voci pubblicó la mifericordia, che11 
Signore le aueua fat to. , 
' Vn'altra Rel igioía , chiamata Ifabel^ 
della Croce,aueua ordinariamente gr2^ 
dolor di teftaje le aueua dui ato pi" 
tro anni3 e g f occhi tanto mal trattatij c 
fe non l i í inngeua con Ja man o non p0 ^  
ua anda ré , ne vedereJa luce., e «i113" ?ni 
íanta Madre volle fpirare, le prefe le m 
x lí miíle le dita di lei ne'íuoí occhi,e 
pra 
Di Santa 
pralafw'teña, e dalí in poinonfenti 
¡nai piu dolor di tefta, e le U nlchiararono 
^^Celtempo,che quefla fanta Madre fpí-
ro,ftaua moho inferma D . Bernardina di 
ToIedo,ed Enrichezjíorella della Duchel* 
fs d'Alua, e mando a chiedere a Donna_» 
María di Fonfeca, Monaca dell 'Ordíne di 
fan Francefco, che ñaua allora al morro-
ño deHa fanta Madre, qualche reliquia di 
ki j ed ella le mandó vn giuppone di te la , 
portato dalla Madre nella fuá infermitá , il 
quale riceuette con gran riuerenza, e ba-
ciollo con molta diuozione, e fe lo miffe, 
íperandoper quefto mezzo la fanita_j. 
Néfurono fruílratorie le íue fperanzejChe 
fubitolevennecosi terribil íudore , che 
con efíer due meíi,che ííaua con vna gran 
febre, oe rimafs íubito fenza > e libera da 
og/ii male« 
Fra pochi giorni nella medefíma Terra 
d'Alua la BadeíTa del Conuento dclla Ma-
dre di Dio delle Monache Francefcane del 
Terzo Ordine, chiamata Donna Maddale-
ca di Tóledoj fu a viíicare Donna Giouan-
nad'Abumada forella carnale della fanta 
Madre, Era la Badeffa cieca gia piu di tre 
anniprima,e fapendo,che Donna Giouan-
na haueua vna Croce,Ia quale era flaca del 
la Santa,(li cui trattammo nel primo libro 
di queda Storia, la pregó, che le la poneíTe 
íopagli occhij e in termine di tre ore ve<» 
deuala (Irada5e a poco a poco ricupei ó la 
vifla di modo, che in breue tempo con am 
roirazione di chí la conofc€ua,vedeua, leg 
S^ uaje fcriueua,cofa,che prima era i m p o í 
fiMe3chefoceíre, 
Coacoríe al mortono della Santa turta 
" gente di quella Terra, e fu fateo con tut-
^güeliafolennitá, che í ípoteua afpettare 
^quf!luo«o) baciandoIe i ianti p i e d i , « 
habito tutti con gran diuozione}tenendoíí 
?£rfelice,chi poteua arrmare a foccare 
l'^lfantocorprj . Staua pofta in vna barra 
co?erta con vn panno d i broccato, come 
^ aueua veduto in vna vifíone mdltian-
prima . Fudiíegnatalafepoltura ne! va-
0 ^  vri tnuroicheerafotto vn arco ,5doue 
«aao certe grate deUoro dabaffo del C ó 
^nto^che guardiuano inChiefa;accioche 
^e 01 deaci-o,e que' di fuori , ne poteffs-
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f o godere. La leuarono dalla barra,e po« 
feroilfantocorpo veft i tocol fue abito in 
vna caifa, e lo fepellirono nella fepoltura, 
che aueua fatta, e la coperfero con molta 
quantitá di terra,pietre,e mattoni, taimen 
te,che crepó la caífa,e vi entró dentro mol 
taterra, c o m e í í vidde pói . E quefto lo 
fece Terefa Laiz , fondatrice di quel Con-
uento,aiutata da tutte l'altreMonachcper 
che fofpettauanojche non le foífe rubato i l 
corpo p e r i l M o n a ñ e r o d i Auilacpegno fti-
mato da loro quanto era douere ;e per te-
nerlo piu íícuro lo íerrarono,non con qual 
íiuoglia cofa,ma con pietra,calcina, térra , 
e mattoni. Né fu ció pen/ieroloro, ma d i 
D i o , che le guidaua,e le moueua a quefto, 
come íi vedrá da quello, che íuccedette 
dopoi, per onorare per tutte le v i e»e ma-
niere poíñbili i fuoi,e moftrare la cura . .» , 
che tiene di l o r o , e in v i t a , e in m o r t ^ » ; 
poiche queftadiligenza ferui a fare, ch t -» 
maggiormente campeggiaífe l 'incorruzio 
ne delfuo corpo . 
Dopoi che la fanta Madre víci di quefto 
mondo é apparla ad alcuni religiofi , e a 
molce religiofe de'fuoi Monafteri,e adal-
tre períone fecolar icon gran fplendore, 
e bellezza in fegno della molta gloria;, che 
godeua. Le períone alie qmaiis'é manife-
ftata fono ftate mol te , e tutte molto fpir i -
tuali, e la aiaggior parte di quelle che quí 
referirójlo depongono nelle loro efamine, 
sforzate dal giuramentonella formazione 
del proceí ío per la íua canonizaziona^». 
Sonó , o íono ílace quaíi tutte Prelate , o 
compagnedella íanta Madre, e delle p r i -
me Fondatrici della Rel íg ione , e fue veré 
fíglíuole, e imitatrici del fuo fpir iro. On-
de ñ puó molto ben credere, che I ddio fa-
ccííe loro qüeífa grazia,che doppo la mor 
te di k i ,per loro coniolazicne, alcune ve-
deífero la gloria che.gode.ua la ior Madre * 
e altrefollero aimifate d a k i diquellojche 
doueuanofarce toccarc in molti dubij , e 
trauagli fpirimaH. E non é da cr(edere,£he 
i l Demonianoftro auuerfario , veftendofi 
di verte di luce, volelíecontraffire lo fpiri 
t o d i Dio> edingannare ta.) te anime Í on^fi 
mil i apparizioni. Perche la prima coía nó 
é (lile fao,accredicare,e onorarei Saatijvo 
lendo fingere di quá la gran gloria^che go-. 
donoi 
i t i t i h r » Seeondo M í a v i t a 
dono j fecondo, perche fe bene in una, o allungare quefta Storía. te appanTe eak' 
dueíipotefíetemeré diqualche inganno; colarmence vnavolca,ele toccoc**\J: 
tuttauolta in cante, e tanto ferue di Dio,d¡ 
fi approuato fpirito, di tanti anni dV>ra2Ío-
neje d*altre grazíe,e fauori del cieIo,fareb 
be temeritá i l non credere, che quefte re-
uelazioni ííeno ftate da Dio ordinate su» 
c iar e ce a ica,eie t cco conV 
no ad vnlato i doue ella aiieua vna po^' 
tna>la ^ uale le gettaua materia nel coron 
ed era infermitá incurabile, per la quafT1 
patiua gran dolori, e trauagli; e le preír! 
infierne la mano,nelIa quale aueua vna vo! 
molti finí; é il príncipale per accreditare latica,o vn fegtio nero,e fubito tocca3reftft 
la fuá ferua,e darci notizia della felicita j fana,e fenza dolori nella poftema, e con h 
che ora gode. Né parranno nuoue quefte 
apparizioni a chi auerá letto le ftorie,e le 
vite de'Santi, come quella di ían Benedet 
tojdi ían Franceíco5fan Domenico,íanMar 
tino,ed altri Santúche appena fe ne troae-
rá alcuno,che fia flato f anto da douero, di 
cui Iddio non habbia dato teftimonio nel-
la térra con miracoIi,e dal Cielo con qual-
che fegnale,e raanifeftazione dellaloro glo 
ria>o apparizioni dopo la morte. 
La prima volta, che laSantaapparúe fu 
il giorno medefimo del fuo mortorio, nel 
quale íi moftró alia Madre Caterinadi Gie 
sújfondatrice del Conuento di Veas, don-
aa di gran Santitá^e di eroiche virtu: la cui 
vita,per eífere tanto ammírabile, fu fcritta 
dalla lanta Madre nel libro delle fue fonda 
2Íoni;la quale andandofi quell'iftefTo gior-
no a comunicarle apparucje le diíTe, che 
í e ne andaua a godere di Dio, che non íi che Iddio ha preícritto per'la giuftilicazio 
mano cofí bianca, come fe non aucífe mi 
hauuto tafmolcftia,© macchia,auendoIa! 
hauuta da che nacque, ed effendo comtl 
diíperatadella vita,rimaíe faoa da auá 
punto. y * 
Fral'altre cofe d'importanza,chela(an 
ta Madre infegno a quefta fuá figliuola tan 
to amata da lei,vna fú> che con molta effi. 
caciale diífcche auuifaíTe al Prouinciale, 
che in veruna maniera íi faccía cafo in qae 
fti Monafierii di viíioni,e riuelazioni, per-
che fe bene alcune ve ne íono veré, vene 
fono molte falfe^ e bugiarde, ed é malage-
uolde pericolola cola cacciar veritáincer 
te da bugie.E quáto piu fi fa cafo di queflo 
tanto píuíivá deuiando dalla fede,che e 
la virtu certa, e ficura, E gli huomini ne 
fono tanto amici,che canonizranoranirae 
che l'hanno; il che é vn negare l'ordinLj 
deffe faftidio, perche piü aiutercbbe l'Or 
diñe nell'altra vitajche m quefta. Cadde.^ 
fubito ammalata quefta Religiofa, ed eífen 
do quiui il Padre Prouinciale Fra Girola-
mo della Madre di Dio, ebbe nuoua della 
morte della fanta Madre, la quale non voje 
na daré a lei,per non darle pena. Ma auuer 
tendo ella, che ftauano tutte raolto trifte, 
diíTe al Padre Prouinciale,fenza che eglino 
le diccíferola caula della loro triftezza-j: 
Stanno mefti per la morte della noftra Ma 
dre fondatrice Terefa di Giesú ? ora io giá 
lo íapeuo^on íi diano pena dt nulla:e alio 
ra raccontó al Prelato tutto queüo, che e-
rapafifaco. 
A quefta medelíma ferua di Dio appar-
ue viíibiimente la fanta Madre molce vol-
ccalcuna coníolandola,altrc innanimando 
j a , alcre riprendendola d'vn particolare»» 
financameato ,alrre iníegnandole, e dando 
ledottrina di molto profittQ ;deile quali 
po:rei ío qui diré molto, fe non temeffi di 
ne d'vn anima: che é per mezzo delle vii> 
tü,e adeppimento della fuá leggde coma-
damentí: e che eííendo le donne inokofi-
cili>facilmente s'ingannano; E andando di 
quclli3che ne fono tanto dotti,néhannotá 
ta prudenza per bilancíare le cofe» ne po[j 
fono feguire molti inconuenicnti«Ecneti 
preraiojil quale ella aueua in cielo, non-» 
Tera flato dato per le fue riuelazioni» 
per le fue virtíi. 
Staua vna Priora dcirOrdine(che pera 
fere viua non dico chi é ; la quale era 
molto amata dalla fanta Madre in vitai w 
per mentarlo le virtíi di lei,coffle perelie* 
re ftata fuá compagna nelle fondazionM 
trauaglijalquauto fconfolata di non auer" 
fio la Santa dopola fuá ínorte^ercbe.3^ 
do intefo, che tante voíte era app3{l? *;r 
fue religiofe.ie pareu3,che fi foííe 
cata di iei, per non auerle fetto quetto' 
uore. Ora fiando in quefta pena,edal^; 
done tf attato con v^altta B^Hl0^2 
m 
D i Santa Terefa 
CoítaeM0 > e confolandola ella, con dirlei 
he la Santa la trattaua^ come figliuola«» 
fortejche non aueua neceflitá di quefti con 
forti » r6^ ^ f61"11^0^ Signore, che la Sama 
Madre apparifle, fiando a Mattutino degli 
Innocenú» a tutte e due, La vidde prima»» 
U Monaca con gl'occhi corporali vicino 
allainferriata del coro colfuo medeíímo 
abito i comel'altre Monache, e con mol-
ta gloria. Rimafe molto turbata a queíla 
villar credendofi»che tutte l'altre Mona» 
chel'aueffero,come ella,veduta, ñ maraui-
gliaaa j che non ne facefléro nou i t á . Onde 
s'accorte, che quella viííone non era ftata 
genérale > e comune a tutte: e cofi íi trat-
tenne, e ÍI compofe al meglio, che po té 
/enzafar mutazione alcuna, e alloca vidde 
chela fanta Madre artdó al luogo della^j 
Priora i e l'abbraccio, e fenti che le dice-
uaquefte parole con moka amoreuolezza: 
tyhola non penfare ychefia disfauoreil non 
mrti vij i íato, a n ü fei delle f m á m a t e t E 
auendodatolabenedízione alie Monache 
iparue. Finito Mattutino, íe ne ando la-» 
Monaca a communicare alia Priora c i ó , 
che aueua veduto,e latrouo có notabil gau 
dio, e allegrezza» e auendole narrato la 
iavifione, confefsó la Priora, che tutto 
apunto era íeguiro nella maniera > che_* 
ella diceua. Quefta medefíma vi í iont- / 
vidde allora vn'altra Religiofa molto fpir i-
tuale ,6 molto fauía; laquale, comeaf-
fermaj nellaíua dcpoí íz ione , quellamer 
deiitnanotte vidde la fanta Madre,appref-
foaila Priora, íe bene per allora non la_» 
volle manifeílare . E quefta medefima_j 
Religiofa la vidde molte altre volte, e ia._i 
parcicolare vna con vna corona di molto 
íplendore, e gloria. D i maniera,che in vna 
niedefima notte al Matutino la viddero 
íre, e tutte tre perfone di molto crédito , 
^ehgione, c tutte fono ftate Freíate del-
íOrdine. 
A<3ueft2 medefíma Priora» che allora_, 
ttidi Segouia, apparuela fanta altre voU 
^ > particolarmente vn giorno de* Beati 
JPpoftolifanSimoae, e Giuda: perche 
ta^oeüa peníandofopraqueíte parole: 
P^IMtonafcafio., ebbe vnagrand'efta-
. ' che le rapi lo fpirito , e la cauó 
e íi vidde polla i a í i « r a n b s n o > 
di Gmu • S i f 
egloria» chelepai'euaífflpoffibilé poter* 
lo fignificare : doue vidde la fanta Ma-
dre con gran g lor ia , e che le vfciua dal-
la bocca,dal cuore,e da pVocchi certi raggi 
di luce molto grandi, che arriuauano i n - * 
fin*a D i o : e particolarmente con vna»* 
cinta » che la cingaua» e congiungeua_, 
con D i o . E leparue , che la Santa l e d i -
cefíe , che quella cinta íígnificaua i l pre-
mio , che i l Signore le aueua dato per la_¿ 
puri tá» e peí deíiderio del profítto del l ' 
anime, 
A vn Religiofo del fuo Órdine de g l i 
Scalzí molto femó d i N o ñ r o Signore^ , 
che per eífere v iuo , í í tace i l nome > co-
me fifará anche cog l ' a l t r i , che viuono> 
apparue la íanta Madre molto bella, e ple-
na d'vna candidi0íma luce, eglidUTe:. 
Quelli di quafsü del Cielo, e quelli di coftá 
giit della tena abbiamo da ejjere vnonello 
amore , epuriíú. Quelli di quaftü veggendo 
la diuina effenzia, equelli di cojiagiu ado-
rando il SantiJJimo Sacramento : co'l quale 
auete afar voi di la quello, chenoidiqua^»^ 
facciamo con l'ejfenza: mi godendo, e voi 
f alendo, che in queflo /tamo differeníi, c-* 
mentre p'tu patirete , piü goderefe ; Di lh 
alie miéfigliuole. Rimafe a quefta per íons 
fcolpito nell' anima Sacramento, e traua-
Ad altre molte períone apparue in Se-
gouia, Alúa > Aui la , e Granata j done alia 
Madra Antonia dello Spirito Spirito , che 
gia é morta, e fu vna delle quattro prime, 
che prefero l 'abito, moíl ro la gloria gran-
de, che godeua, e l'eccellenze particolari, 
che I'erano concedute, per auere hauuto, 
ment rev i í r e , ze lo grande dell* amore d i 
Dio , e gran fentimento dell' anime—* 
degrEret ic i , e lnfedeli , che íi dannaua-
no : alcuifine fra gi'altri indírizzó l i fuoi 
Monafterij, perche pregaftero iddio per 
la loro redenzione. 
Vn'altra Religiofa la vidde con grandif-
Urna g lor ia , ornata di gioie, e perle molto 
ricche, e le dichíaró quella, che íígnifica-
ua ciafcuno d i quelli ornamenti, de'quali 
era veftita.Il che ella comunicó co'l padre 
Maeñro fra Piecro Yangues , che p u r t - » 
era ftato confeffore della s. Madre, e ap-; 
p.roud quefta vifione* 
HA 
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Habea moftrato ¿on Impere h s.Madre gnore^ a intercefjíoné delta «.Madre.. 
quello che promifle molte volte iii vita-jr > 
che dopola morte auerebbe aiutato pui la 
Religione : perche in vita ftaua in vn Mo-
naftero íolo: ma dopo morte fouueniaa_í 
alleneceffitá di tutti; or configliando 
Prelate, ora riprendendo le fuddite»orsu* 
tagliandoi principjj alie relaflazionijCome 
s'é veduto,e vede ogni di ne'íüoí Monañe-
r i j . Ecoíiaccaddenel Conuéntcdi Villa 
nuoua della Xara a vna Religiofa, che man-
giaua carne, íottoprocefto d'vna infer-
mitá, che aueua, ma non fufficiente pero 
per poter mangiaria, fecondo la regola del 
íiio Ordinercoüei ftando cenando vna fera 
lenti vna voce, che la chiamo per nome» 
e le diffe: Cortofcimi ta ? allora alzo groc-
chi, e vidde la s. Madre 3 la quale con gran 
íeueritá la riprefe , e le diíTe; Che modo di 
relaJfaQone é quefia ? Quello che io con tanto 
írauaglio fondai ne iajji tu oftj?(tanto é il fen 
timenco, che hanno i tanti per qualímoglia 
íuperfluitájO relaíTazione nel loro Ordinc) 
fu cántala pena, e il deifpiacere, che ebbe, 
che get tó fubito per t rra quanto aueua neí 
piatto, e nó magnó mai piü carne/aluo che 
in graue infermitá > e allora aftretta dall* 
obbedienza, ed ebbe fanitá,e meglioramen 
to deHe lúe indifpoíízioni. 
Vn'altra volca é apparfa fauorendo la_» 
pouertá: altre doue vedeua, che íi raffi-ed-
dauala carita, perfuadeua l'vnione deii* 
vne con l'altre, doüe trouaua actaccate_» 
araicizie particolari, le diílaccaiía, e come 
vera madre haibuuenuto alle-neceíTitá, e 
all'aumenco de'íuoi Monaíleri. E con que-*, 
fto daremo fine alie apparizioni, che fece 
alie fue figliuole; laííando di referirne-* 
molte altre fcritte del Padre Ribera nella_j 
vira di lei, e coftanoper rinformazionifat-
te per la fuá canonizazione. ' 
Nonfoloé aparfa las. Madre aíuoiíi' 
gliuoli, e figliuole, ma a molte altre per > 
Ibne ancora. Il Conté Triuulzio4 Caualle-
rizza dell* Imperadrice, TorelladelRéD. 
Filippo I I . ftando oppreflb da vna graue 
iufermitá, vidde la S. ivladre accompagna-
ta da molte Relígioíe , e diüenne fano. E 
ando alConuento delle Carmelitane Salze 
di Madrid a diré vna MeíTa in rendimento 
«iigrazic,, per la mercede fatattagli dal Si-
La ConteíTa d'OíTorno^he in vitae 
ftata molto diuota della S. Madres,venn¿! 
ad Aluaa vifítare ilfuo iepokto; "edopí 
vn gran ratto vfci con molta allegrezza^ 
dicendo, che las. Madre le era appa^ 
e l'aueua molto confoíata co 'Ifuo odore* 
che le duró tre giorní. 
Appame anche nellora della fuá mortei 
tertfa diLayz fondatríce del Conuento 
d'Alua, come piü alungo diffemo, trattan' 
do di quella fortdazione. E in Saragoza 
Piergiouanni Cademonte, merc3nte,iJ qua 
leerá ftato molto diuoto della s.Madrtj ( 
e Taueua accompagnata, e fauoritolei, e { 
fuoi monafterij mentre vifíe: il quale ftan-
do alquanto aggrauato da vna infermita, 
dandogli i Medici fperanza di famta,gli ap. 
parue la s.Madre, egli dille, che íi moneb-
be quel di. L'ando a confeffare vn Carine-
licanoScalzo, e dicendoli quello}che ¡Me» 
dici prornetteuano della fuá falutCjegli non 
facendone contó, gli narro con moka alie-
grezza quello, che aueua viílo,dicendogli, 
che doueua moriré quel di. E in pagamen-
to della grazia, che aueua riceuuto dallan 
Santa, lafsó la fuá roba alMonaílerodeJle 
Monache Scalze di quella Citta. 
Atuttequeñe apparizioni eamolteal-
tre, che qui potrei raccontare, neaggiun-
geró vnafola}non per relazione,niavedutJ 
co' grocchi proprí), fatta a meindeg™. 
come a figliuolo biiognofo dellas.Maave;e 
fu, che auendo liberato l'anima mia davn 
gran pericolo, per vn mezzo raoltoftraor' 
dinario, e marauiglicfo, m'apparue queiu 
notte in íogno, íignificandomi, che etíJ 
ftatalei Tautore di quel bene, e di que^ 
grazia, che aueuo riceuuto. .' 
Vn'altra volta auanti.che ella iflGnlie-') 
apparue a vn padre della Compagnia, ^ 0' 
me afícrma il Dottorc Enrichez ^ 
fuá depoíizione ) il quale era ítato Com-
fore della s.Madre, e Prelato nella lúa ^ 
ligione: quefto ftando íerrato nella i"3 ". 
niera,vi entró la Sáta,e gli diede cert ^ 
lí, e auuerciméti: e auendolo fl116"^/:.»! 
na referí co al P. Enrichez, ebbe curio»1 
informar/í dalla s.Madre, fe era « f ^ e 
ed ella có vna vmile modeílía conté» ^ 
era vero , echertaueua ordinato ^ 
Di Santa ferefa 
cert|efrfttídell''Paa SAirru. Apparue 
ff ei; in vita a vn'akra Mona cha in Sala-
Lch come referimmo neiU fondazione 
¡ruelConuento.gavnfuofratello jche 
¿wndnndie. 
popocerto tempo Ju trotiato i i cor~ 
po della S. Madre fenz-Averu-
na corruz&wne: e fu pór~ : 
tato aS^G'íufeffb 
d'Auila, 
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Vueua gia quafí noue meíl, 
che il corpo della s. Madre_j 
Terefa di Giesíi era-ftato fe-
pellito nel luo^o» che diffe-
mo di íoprare in tutto quefto 
irapo pareua alie Monache d i auere fatto 
«rore per no auere collocato da principio 
Ijelíanto corpo con la venerazione, e ri-
srenza douuta a coii illuftre Santa, ricor-
Woí -ielle ammirabili , ed eccellcnti 
rió, che ebbe in vita fua:e vedeuano}che 
i .upóla fuá morte imiracoli erano moIti,e 
i "«o grandi: Perche oltre quelli, che ab-
Bamoreferiti 3 ne fuccedettero molti piii, 
'jí'quali faremo menzioneallüo proprio 
logo ,E quello, che piii ílimolaúa gl'ani-
hiloroad emendare Terrore paffato ( che 
hbtoin ordíne a'fíni, che Iddio aueua__., 
dilatomolto ben fatto) era primiera-
i"lentel'vdire alcune volte picchiare den-
i 'fo del medeiimo fepolcro^ che pareua-j, 
lcíleilcorpo fanto non fí|potefle conrene-
:e km. dar moftre del rairacolo,che quiui 
•"CM/ddio fercato. Ma la principal ra-
iche auuiuaua nelle Monache quefto 
io difcuoprire 1 e ícauare i l corpó', 
í,c^ e íentiuanofpeíTo raolto grande odo 
Wragranza, che vfciüa del fepolcro: e 
f^teíTo fentiuano molte i>erfone fe-
' che veniuano a fare orazione álla_j 
€ aílai ordinaria menteE fe be ne_* 
m^pre móltofoaue, con tuttocio al-
t^e pareua minore , e alie volt?-» 
^re : e in quanto alia differenza-» 
aore; non fempre era d*vna ma-
diGieshl Í i% 
niera: vna volea fí fentiua come di gigli 
bianchi> vn'altra come di gelfomini,o vio-
lette, e altre non fapeuano a che aflbmi-
glíarlo. Quefto teneuano per cerco prono-
ftico della fuá incorruzxione: parendo lo-
ro , che non foífe pofiibile, che vn corpo 
vmanogettaíTe tal fragranza, íe non foífe 
ftato fopranaturalmente incorrotto, e pre-
íeruato. 
Venne a vifitare quel Monaftero il pa-
dre Prouinciale de gli Scalzi, fra Girolámo 
della Madre di Dio, e informándolo 1c-» 
Religioíe di quello, che paílaua, lo ricer-
carono inflantemente, che ifcauaífe il fan-
to corpo. Paruegli buon pen/íero ; e co-
minciarono egli > e il fuo compagno con 
gran fegreto> ecautela, a torvialepie-
t.re > temendo, che non fi alteraflero i Du-
chi d'Alua, che ftimauano il corpo per la 
miglior gioia delloro ftato.Erano le pietre 
tantejche vi ftettero quattro giorni aleuar 
le via,con eífere anche in ció aiutate da al-
cune religiofe. Odorauano le pietre per 
quello,che íi li era attaccato dalla vicinan-
23 del fanto corpo:al quale quanto pin s'ara 
dauano auuicinádo,crefceua piula íoauitá, 
Arriuarono alia cafla a' quattro di Lu-
glio del 1583. eífendopaífad noue meí?, 
dopo la morte della Santa. La caifas 
era crepatadi fopraje per maggior confer-
mazíooe del miracolo, che ora diró., tutta 
frac ida , e piena di muífa, e di vmiditá,ché 
ve n'era aífaí,perche per aggiufiare le pie-
tre nel tempo, chelainterrarono, ciáue* 
uano gettato prima íópra calce, térra, c-* 
acqua. Era anche habito della Santa tutto 
pmrcfatto, e col medeiimo odore di vmi-
d i t a . Trouarono i l íanto corpo coperto 
Ái terra.Ia quale eta entrata per la rotturá 
della caifa; tanto che fu neceflario adopra» 
re i Cortelíi periftaccarla da lui 5 ed era an-
che effo pieno di muífa. Ma né la t e r r a_j , 
né l'acqua, che era entrata per la caifa , né 
rvmiditá dellafepoltura(e quel che piu im 
porta) né l'eífere corpo vmano ( che dopo 
che é mononon é a l t ro , che corruzione) 
erano ftati potenti.perche i l corpo fanto íi 
corrompeífe punio,poiche non glifnanca. 
uavn capeUo,era tutto interojcomefe állo 
ra aueífeio finito di iot terrarlo, vfciua da 
lei vno odore foauiflinioj e marauiglioüffi-
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iftcaffaidíffimiíeaa dü^nto nella terrafí bito,chelacagíoneera,^óichewaftatj^ 
ritr ua,CQnfi notabile fragranzía,eíoaui- fralepietre delfanto fepolcro* 
ta, che pare,che deffe vita, nuoua ricrea- Per la turbazioncj e allegrezÉi, é é aue. 
zione , e confoíazíone a tutti quelli, che uano di quefti dui miracoh della incorm. 
quiui erancSi gettarono tutti inginocchio zione del corpo, e del grande odor?, che 
¿ i , e con moíta diuoziqne, e lagrime lo da eüo vfcma, non auuettirono vtf al, 
riuerirono, e benediceuano il Signore>ehe 
é tanto marautglioío in tutte ie me opere. 
Che non é piccoU marauiglia vedere v t L j 
corpo fepellito con iefue inteftina, e par-
tícolarmente di donna,(e tanto piü di que-
ftaSanta»che era di natura íua grofla,e car • 
noía ) che per la loro moka vmiditá fono 
piu atte alia corruzione, per tanto tempo s 
{n Uiogo tanto venido, coíiincorrotto con 
íi buono odore, e tanto trattabile > e mór-
bido al íatto, come fe foíTe viuo. E per au-
nentura > emohomaggiore,mirándole-* 
leggi della natura, l'odore fi notabilmente 
marauiglioío, che da eflfo vfciua,ed efee in 
fm'adoggi, 
(3ra,n marauiglie íono quefte: ma míra-
te in fe molto conuenientí; perche era mol 
to doUere fecondo le leggi della diuina_» 
giuftizia, che la carne, la quale viuendo tra 
tanti pericoÜ del mondo, aueua conferua-
tolafua integritá, e purita, rimanefle coíi 
intera nella íepoltura, che moftraífe la_j 
fuá morte non eííere íiata per corruzione, 
ma per acquíftare nuoua vita • Ne era con-
teniente , che quellajla quale aueua corfo 
con tanta leggerezzadietro aU'odore delli 
vnguenti delfuofpofo, e alia quale tanto 
s'era appiccato di queíla fraganza, non_» 
10 perdeífe nella morte j ma piu to|lo gia_j 
che Tanima era beata, e godeya di tanta»* 
gloria, vfciíTe anche dalla carne Vn'odorc 
ütnile ac^uellodecorpi beati, Le mifTero 
altre veílimenta nuoue, e l'inuoltarono in 
vn lenzuelo, ílaccandoli la térra, che aue-
ua attaccataVla quale conferuo l'odorcche 
11 íi era comunicato per molti anni,e íi ope 
rarono alcuni miracoli con effajcome auan 
ti íi dirá. E non e da marauigliarfi, che la 
térra íapeífe di buono i poiche in fin alie-» 
pietre ifteííejche fiauano nel fepolcro par-
ticiparon di quefto odore: di maniera tale, 
che gettandone a cafo fopr? vn poco di pa-
glia, la quale ferui poi pcrvnláccon t^», 
quando l'enpiuano, conobbero le religió-
fe f che la paglia odoraua, e 5'accorfero ¡U-
trojnon meqó ammirabilciche gl'altri due 
c fiirolio,che in tanta abbondanza ne v S 
üá, che tutta la térra, la quale aueua appio 
cata,e le veílimenta ancora n erano mzup! 
pate,parendo loro, che foffe qualche vm^  
dita della medefimaterra, E feilsignore 
non lo dichiaraua poi per mille vie, erano 
eífi tanto accecatinel contento, che non_i 
fe ne farebbono accorti. Ma fra poco volle 
Idd'io, che auuertiífero come laterra,rabi. 
to, e tutte laltre coíe, le quali rimafero vit 
ciño al fuocorpo, gettauano foauiffimo 
olio, e lo comunicauano a tutte Taltre co« 
íe,inche ftauano inuolte3e conferuateque' 
fte reliquie; e quefto non per vn giorno, 
ne per vn anno, ma per molti. Oggi jcon 
eflere gia 14. anni, che la Santa mon,li ve-
de nel conuento delle Carmerlitane Scalze 
di Sara^oza la cintola,con la quale fu iotter 
rata; ( h l h quale da quell'ora in fin'ad oggi 
íi veggono vicire gocciole d'olio '^hove» 
duta io, e molteaítre perfone, perche pet 
mezzo fuo ha il Signore opérate molti mi' 
racoli, come a fuo luogo fí dirá. 
Quefti fono li tre mir^colijcheíícop«' 
fero co?l corpo: cioé l*Incorruzione,VoliOi 
e il íoauiííimo odore, che da quello efee; 
li quali fono notorij in tutta Spagna^ erel-
fere miracoli durati da cheíi fc3«QÍ»cor' 
po fin'ad oggi. . 
Fatto quefto miíTero ils.corpo tn vn w 
ca, e la poíero fopra del fepolcro,doue ItJ 
ua prima con la maggior diuozionejC f^ 
tettero: ma coperta, e fecreta dim013' 
che non parefí'e, che fi foííe arnuato a e". 
Auendo cófiderazione il padre Prou'Pt 
le, che fe i Duchi d'Alua aueflero 
quella marauiglia, non auerebbono c 
defceío a'íuoi intentí, che erano 
quel corpo ad Áuila, come aueu? p^"^ 
lo al Veícouo D.Aluáro di Mendoza, co» 
a bafíb diremo.E gli parucpnma di ta^ 0? 
runa nouitá}e dar coto di 9ueftof"}!JnitolQ 
e di quel di piu,che far doüeuaial W 
della lúa Religione» p 
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frírna di tnettere II corpo neU'arca il P. odorato.E coi? íu,come péíáua,perche íubi 
to fenci l'odore della S.fnano,e reftó libera» 
Stette due anni íegreta Tincorruzione del 
s.corpo,íe bene per limoltimiracoli) che 
ogni di la Santa faceua, aadaua crefcendo 
la fama della íua fantitá. Ma il Sigaore, che 
aueua operatotante marauiglie in qael cor 
po,per onorare la Sata, e manifeftare !a glo 
ría íua, ordíno, che fí fcuopriííe, Concio-
fia cofa che eíTendofi nel 15 8 celebrato il 
fecondo Capítolo genérale inPaftrana, do* 
ue informaci dal P.Prouinciale pafrato,(pcr 
che gia s'erafatta nuoua elezione nel P.Fra 
Nícola di Giesü María, huomo di gran_» 
fanritá, e virtu, e al quale la Relígione de-
uela maggior parte della perfezione, che 
oggi há)d£tenninarono í Padn,che i l s.cor 
po fofle fegretaméte canato d'Alua, e porta 
to a s.Gioíeííb d'Auila.Si moíTero a cío per 
parerloro chela Sata farebbe quiui piu ono 
rata,doue era piu conolciuta j e anche per 
eflere natiua di quella Cittá, e auer dato in 
efTa principio al fuo Ordine, ed eílere ftata 
Priora di quel Mona(lero3quádo morí. Aiu^ 
to ezíádio a quefta determinazione l'aucr il 
P.Prouinciale dato parol3,e póliza fottofcri 
tta a D.Aluaro di Médoza,Vefco.di Paléza, 
che prima era flato d'Auilaje p la grá diuo 
2Íone,che portaua alia Santa;aueua fatto la 
capella maggiore nel Monaflerodelle Seal 
ze d'Auilaj e pofto in cíTa al lato manco vn 
fepolcro molto sucuofo per fejCon fíne,che 
dall'altro lato drítto fi pon^fsi'l corpo della 
Sáta,quádomoriírejtenédo pgran felicita J 
che la fuá fepoltura fteíie vicina a fi graru.» 
Santa; e cofi per aííicurare piii quello , che 
tanto deíideraua,viuendo la S.Madre, e te? 
mendo diquello,che fiiccedette,perche el« 
la andaua a fare tante fondazioni, aueua_j 
chiefeo vna cedola fottoíc/itta dal P. Pro-
uinciale» per la qqale era aí5curato,che do 
uunque ella morifíe, il corpo farebbe flato 
portato ad Auila. Sapqndo adunque, che í? 
ragunaua il Capítolo , mandó D.Giouanni 
Cariglio, che era allora Teforiere della_» 
Chiefa d'Auila , e ora Canónico di quella 
auToledo, perche da parte fuá domandafle 
11 corpq deUa Santaj e roíferuáza della pa • 
rola,che gli era ftata data. II Capitolo cód? 
uinc¡ale gli leuo la mano máca,e la por 
L Aljila,ripofta ín vna caffetta bé ferrata 
^ perta,e la diede alie Monache di quella 
' ¿dádoli ad intendere,cheera vna cofa 
''moltiimportázajfpettante a lui,proccu-
3niloPer turte e^ v'e, c'le e^ en0 n^ l'i"^-
Usro.Perche andaua a mira, che,{e il cor 
.oriinaaeuain Alua,aueíre ilMonaftero d i 
Aquella fanta mano,per fuácófolazio-
¡15: ma fe a caío foíTe portato ad Auila,co-
¿pretendeua, poteffe egli portar feco la 
jjao.Enó li voleua fcuoprireil teforojehe 
tooficaua, perche non glielo inuolaffero. 
Prelerole Monache il cofFarelIo,e lo pofe 
toin va cantó del coro. Doue entrando vn 
flon\olaPriora,che allora era laMadre An 
u di s.Pietro, lo vidde tutto rifplendente, 
{ineifo Ja Santa, cheledíflei (additádole 
',icaíetca,doue era la mano.) Tenghino cSto 
iftlcoffanlloycbe vi e dentro vna mano del 
mcorpo. ScriíTe molte yolte la Priora al P. 
fiouincialcfe era vero, che quiui foífe la 
sano della Sáta^a egli diffimulaua quáto 
|i)teiia,perche nó íi fapefie: e pafifando do-
jocerto tépoper quel conuento,procuró 
Éaméte di leuarla vía,dádo ad intédere, 
¿etoglieua vn'altra coía,perchele Mona-
(ienons'alfliggeflerorperche fe bene egli 
lonl'aueua loro detto, teneuano gia tutte 
ünegozio per certo. Eranoli panni-dí feta, 
Jt^ uali era rinuolta la mano, tutti vati di 
olio odoriferiífimo. Portó il P.Prouinciale 
l3nianoaLisbona,eladiede alie Monache 
Scalze di quel luogo; doue e ftata i n fin'ad 
ISfreper íuo mezzo ha operatolddio mol 
timiracoli.Partícolartnente fubitojche arri 
loalMonafterocotninciádo tutte le Mona 
we afendre il grade odore,che gettaua,ed 
^ndoquiuivna fuora chiamata Agneía 
«wMadrediDio,'^ quale noíentiua odor 
jeruno,ne n'aueua lentíto mai in vita íua,ÍÍ 
""'púa di no fentire,come l'altre quella 
J^ qma: poftaíi inginocchioni s'acoftó le 
«anulnafoje diflfe có grá fede.Da douero 
-«non «ÍÍVQ leuar di qui,in fin'atátQ,che 
0 seto quello^hesétono le mié forelle,per 
fpanch'io lodare co effe il Signore.Su-
¿Q « dmene i l voltp tutto roffo, e comin. 
"0 a Piagere,dicédo,che le falma peí nafo 
«aio caldo, che vlciua dalíalnano co'j 
^ le í)areua,che l? | i apnlfc ¡I ienfo deU 
ícefe alia petizione,e fpedi fubito la pate:e» 
che il córpo ü trasferifse ad Auila, coman-
do íotco pena dicenfure alie Monache di 
P Alúa 
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Alna, che lo confegnaífero fubito, che_> 
foffe loro fignificato i lprecet to : Biedero 
cura di ció alP.Fra Gregorio Nazianzeno, 
Vicario Prouinciaíe di Caílíglia la vecchia> 
perche egli refeguiííe con tucto il fegreto, 
e íilenzio poffibili. Nell* ifteíTo tempo , 
* che fu confegnata la patente, le Mona-
che d'Alúa vdirono tre colpi dentro del me 
deíiiTio fepolcro: Di che turbamníi curten 
allora , ma non fapeuano, che poteffe íi*, 
gnificare quella nouitá in fin* a che venen-
do il P. Fra Gregorio ,e raccontandogli 
elienoquello, che aueuano fentiro, diñe , 
cheilmedefimogiorno, e alia médeflma 
ora,nella quale vdirono i colpi, s'erafot-
tofcritcala patente . Eroíí inteferoleReH-
gioPej che era flato quaíi vn'anuifo deHa_j 
tanta Madre,che ií licertziaüa. Arriuó il P. 
Vicario Proumciale a' 14. ii Nou- mbre- ,^ 
nel qual giprno giunle ancora ti P. Fra Gi-
róla ra o della Madre di Dio , ProuncialíL-í 
paíTato, da cui priñia era (lato diflotterra-
to il fanto corpo, e con tutto il regi*eto,che 
poté, notifico alia Priora , e a tre Monache 
delle piü antiche la patente del Capito-
lo:e alie quattro ore di notte entrarono tut 
ti e due in Chiefa, e cauarono il corpo co-
ñ intero come da principio , e co'l medeíi-
mo odore , che di íopra s'é refcrico.Erano 
i veñitnenti quafi putreíattirma il corpo in-
tatto, fe bene alquan'-o piii afciutto, che la 
prima voka, che lo ícuoprirono. Era i l lea-
zuolo , nel qualfiiis'era rinuolto , tuteo coíi 
inzuppato nelbalfamo, il quale víciuadal 
corpo, come íe foíTe flato tufífuto nelí'oiic 
Onoió anche il Signóte la íua ferua in_j 
quefta occaíione con due nuoui miracoli, 
L'vno fu,che come alia Madre vfdua tanto 
fangue, quando morí, le pofero vn piccalo^ 
fazzoletto di ftarnigna bia!ica,niiouoj!! qua 
les'empimttodi íangue, e auendoía í'oc-
terrata con eíTo, ritrouarono allora a capo 
di tre anni, e due meííj il íangue co'l fa¿zo-
lettocon vn calore muko viuo,Coíi li eíco, 
come íe que! giorno le fuffe vícico dalle-* 
vene.E con eíícre il fangue di tal natnra_j, 
Che ftando due ore fuoi i del corpo, gli au-
üiene come al pelee fuori dell'acqua, che 
fübiro perde la vita , e virtú, e fi g.uííi_j , 
e corrompe > queíio non íi corroppe do-
po tanto tempo. Anzi aueua due flraordi-
narie proprisca rl'yna, vn'odors loamííi-
della vita 
mo, e l'altra, che tutíi i panni,li quali R av 
accoftauano, e ne'quali fi inuoltaua, r i ^ 1 
neuano tinti di fangue;e io ho veduto par" 
te di quefto panno, (e penfo che duri fin! 
ad ogginel conuento d'Auila)e n'hó vedu. 
ti moltialtri) che , per auerlo toccat:o,par! 
ticipano del medeíimo fangue, e odore ' 
L'altro miracolo fiijChe come il padre Vica 
rio Prouinciaíe, per adempire l'ordine del- 1 
la patente, taglió il braccio,per lalTarlo nel 
Conuento d'Alúa , poíe ü coltello fotto il 
braccio flanco, con gran dolore, efenri-
mentó dell'anima fuá, perche íiliintene-
riuano talmente le vifeere, che, come egli j 
raccontaua dopoi, quello fu il msggior la. .] 
ci:ificio,che auefle fatto a Dio: fu coia ma- \ 
rauigHu(XÍa,che fenza metter forza piache 
fe aueffá a^gliato vn meltone, o vn pezzo 
dicaciofreifco, com'egli diceua,dimíeil i 
braccio neile fue congiunture con tanta^ j 
deñrezza, comefebuon pezzofeíleftato 
mirando per ritrouarle: erimafe ileorpo 
a vna parte, e il braccio all'altra. E fe bene 
pare, che non foffe bene tagliailo: fu pero 
manifefta proua di quefta marauighofaj 
incorruzionerperche íi fcuopn roflobian. 
co, ela carne teñera, roffa, é blanca, ri. 
manendofpalla ferrara , e maflkcia,come 
íe allora finiífe di moriré. 
Appreflo tolíe il fanto corpo, e inuolto-
10 con la maggior decenza, che potettoi 
vfcidelMonaíiero.Stauano in queítotera-
po l'altre Monache recitando Mattutino, 
fenza faper nullá di quanto paílaua. Ma ne 
le auuísó i l grande odore , che kntiuwo 
in coro: onde cominciarono a foípettare) 
che forle non portaflero via ii lauto corpO) 
che erano le gioie di maggore íhma, cns 
auefsero al mondo: e laííando'il MattunM 
cominciato, fcefero conendo; roagia» 
padre Fra Girolamo era vlcito, e la porta 
era (errata . Onde Ii conuenne tornarlene 
moho tritle , reliando co'i braccio, e con 
vna parte dtl panno del íangue, e con 
na iocredibiie , per quello, che era leg ! 
to . 11 Padrelubito, íenza tratceuerli i g 
co npagma del Teíoriere D. <JioaaniU D3, 
riglio, e delP.Giuiianod'Aoila: ^ 
gao, e ConfeíTore della (anca Maare.uq^ 
11 erano venutiper parce del ^ ^ " - J 
Aluaro ad acornpagisare i^ant? COl?u<J|f 
parcirono il giorno íeguente molto 
Di Sama Te 
, per Aulla, doue II S.Corpofu riceuuto 
/aran fefta, e ailegrezza da tutte le Mo-
'"che (perche allora non voleuano , che 
^peffeperíbna dalla C i t t á , per titnore > 
ufpuchi d'Alua non lo rifapeíTero)e po-
^ [ f j i decentemente inluogo,doue tutte 
lopoteííerogodere^ _ 
flteonero da principio nel capitolo I O J 
tnabarra, con le ílie cortine molto bene 
accomodarej tanto che fi faceffe vn'forzie-
l0iaa\U di tomba, doue poícia fu porto: 
ilquale era per di fuon fodrato tatto di vel 
luto ñero j trinato d'oro,e di feta,ornato 
diinchiodatura dorataj come erano án-
fora le íerracure, le chiaui, e bolcioneíl i : 
dalle bande due fcudi d'oro, ed'argento, 
vao dell'oidine, e Taltro del Santiüimo no-
mediGiesíi, e í o p r a v i e r a vn'epitafio di 
;ela d'oro ricamatata , che diceua; LCL-* 
UdreTenfct di Gtesü. Perd í dentro era 
(¡Juco il fondere di tafíetta paonazzo, có 
pámani d'argento, e feta. 
ímciúct pubblkarfí il miracolo del S.CorpOt 
tpr ürdine del Papagad trijlfrua di D.t er-
di Toledo, fu nfortato ad ¡Alúa. 
C A P . X L I 
Retendéua la relígione dopo ef 
ferfi pór ta te i l corpo ad Auila, 
che paífaíTe con gran lecreto, 
per i l íent imento che n'erano 
P«mere i Duchi d'Alua,e temedo,cheper 
^ercofigrá Signori,nó premeíTero per far 
wtiportare.Malddio, che nó aueuaopera-
Rutile tnarauiglie,perche (teítero íecre-
^feftoferuito, che íí manifeílaífe per piü 
S'wiadella fuá ferua.Perche ín qaello cem 
POijlaiido io in Madnd, íeppi, ma in fecre^ 
|0iiitnitacolo,e cóferédolo per lettera, co1! 
^e>iatoLagunaVeíc,dieordouasche al lo 
J«adelc6figUoReale,e c6 D.Frácefco de 
^trerasjAuditore oggisdelrfiíedefimo co 
W ^ q u a ü erano amé Jue neíl'Efpinar, ci 
| Cordáino d'andare tucti iníleme a viíitare 
scorpo,e yedere queliá niarauiglia.Arri-
, ad Auila la vigilia danno nuouo,aué^ 
^l(nadonundatQliceza al lJ«E Níccola 
'esu ^aría Prouinciale de'Carmehtani 
J^per vifitare i l s.Cbrpo,a fine di far re 
Cftealla Maeftá dei Ké OMipp^ I I .co-
¡() c"injonij di v i f t a d i quanto era paffa-
^^uc^tno UcafocoU Vcicouo d A u i -
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la D.PictroTetniño,dcue noi erauamo fmó 
tati: e a lu i parue, che lo vedeííeroinfierne 
altre períone principali, e l i piü tamoíi Me-
d i a della Cit tá , e Notan, che teílificaffero 
qüello,che era . Volie eziandio venire egli 
in noftra cópagnia , per vedere,e godere di 
quel nafeofto teíoro,ch!era nella fuá Cit tá. 
I l giorno dellaCircócííione del i586.an 
dámo al Mooartero delle Carmelitane Seal 
ze,in fín'a venti perfone, feguédo l'ordine , 
che i l Vefcouo ci aueua dato.Cauarono fu-
bito le Monache i l Corpo alia portería, e i l 
Vefcouo,e tut t i noi c i i ng inocch iámeado-
randolo,e reuerédolo,come conueniua. C i 
drizzammo appreíro,e í ládo tutt i co'I capo 
ícoper to , lo mirammo molto attentamente 
non fenza grande ammirazíone, e lagrime. 
Era intero, íenza veruna corruzzione, e c ó 
grand'odoreje tato attaccati grofli,e l i ner 
u i rvnoall'altro,che quádo lo cauarono del 
forziere,íireggeua in pié con poco a iuto . 
Le mámelle erano nleuate,e piene di carne 
i l ventre cosi pieno, come quando ípiró;Ia 
carne coíi rnorbida,che toccádola co'ldeto 
fi abbaíraua,e fi riIeuaua,come quádo era v i 
ua:e co effere vna dóna tanto corpuléta, n5 
pelauail corpo pííhche fe fofTe ftato divn'fá 
ciullo di due ann^parédo^he foífe gia vefíi 
to nó íolo della incorruzione, eíragaza, ma 
anche della agüita de'corpi bead.Li Medici 
che mirarono quefie.e altre circon(lá¿e có 
piu curiofitájcome quellí,che intédono ta-
to bene la radice,c i principi; naturali della 
corruzzione d'vn corpo mor to, ebbero pui 
occafione di mírar í í icófeimádo, che quel 
la incorruzzione era miracoloía. Ne raeno 
ci marauigliámo tutti di vedere i l panno in 
fanguinato, di cul sbbiamo fatto menzione 
nel capitolo paíTato, I I Vefcouo dopo auer 
vifto ils.corpo, raccomandó a le Monache 
la venerazione di quella s,reliquia, e le au-
u e r t i , che non fí íeruiffero piu di quel tap-
peto,iopra i l , quale era ftato, mentre l'aue-
uano veduío,per la r;uereuza,che íi doue-
ua a íi íanta reliquia . 
N ó po té i inegoz io fiar col! fegreto,che nó 
íilapeffe fubito in Aluajdoue, per nó eífer-
m ilDuca D, Antonio Aluarez, di Toledo, U 
Priore P.Ferdinado íuo ¿io > huomo di grá 
prudenza,e valore,aueu3 cura di tutte le co 
le di queljo í la to ,e dairaltra parte era íin-
gola í diuoto della Sáta,come Iq moftró nel 
P 1 l a íua 
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h fuá morte .Onde fe ne prefe gran faftidio 
parendogli che quella térra aueffe perduto 
vn gran teíbro.Spedi íubito a Roma in gran 
dü¡genza,per auere vn breue3di poter far r i 
portare i l corpo ad Alúa, e negozio tato be 
ne che íaiancitá di Sifto V. comádó a' Padri 
Scalzijche fubico riportaffero i ! corpo don 
de Taueiiano to!to,e lo cóíegnaíTero allaMa 
tíre Priora,e Monachei e che íe aueuano da 
allegare cofa alcuna:per parte loroiCÓparif 
fero in Roma dinanzi a fuá Santita. Venne 
queft'ordine diretto al Nunz io , i l quale lo 
notificó fubito al Padre fra Nicola di Giesu 
María3che aliora era Prouincialejedegli ob 
bedi incontinente fenza alcunadiraoraje te 
ne ando ad Auil3,e di limado con moka ie-
gretezza iiP.F.Giouanni Battifta Prior di Pa 
tirana^ i l P.F.ÑicoIa di S.Cirillo, Priora di 
Mázera,perche cauaffero i l corpo di Auila, 
ed egüno lo fecerojCÍi partirono íubito per 
Alua,acc6pagnando i l fanto corpo. Andaua 
no di notte per vía', e fe bene portauano le-
gretaméte quella gioia del cielo,ella per ví-
aggioí í manifeftaua talmentcche paffando 
per la Boueda, che é vn luogo vicino a Pe-
ñaranda,era tanta la fragranza,che l i conta-
dini peí nuouo, e diíufato odore j vfciuano 
di notte dali'aie, e correuano appreffo a_j 
queilijche portauono i l s.corpo^con defide 
r i o di (apere l 'origince caufa di quella ma-
rauigliajcome loreferifce nella fuá depofi-
zione i l Conté di Peñaranda.Arriuarono ad 
Aluaaz j . d 'Ago í lode l xj8<5. 
Quando íi leppe in Alúa vna nuoua tato 
deíiderata vene i l Clero có deíiderio difare 
moka fefta có proceffioni3e muGca:maíi Pa 
drijche portauano la i l corpo, perche v i re-
ílaífe, come in depoíito,piü per forza,chc_-» 
per gufto folo per foddisfar al comanda-
mentó ddPap3;nó permeíFerojche fi faceííe 
íeíla alcunaje cofi diedero i l s.corpo alleMo 
ííache,e liado i l Duca alia grata có la Cóteí -
ía di Larin fuá Madre, e tutta la chiefa pie na 
•di gcte,lo fcoperfero,e moílrarono a tutti.E 
i l P.F. GioiBattiíla domado alie monache/e 
'Conofceuano3che quello fuííe i l corpo della 
Sáta,e le l'aueuano per riceuutojed ellenori 
ípofefo di íi3e quelli di fuoripafivnéte diííe 
ro3che quello era i l corpo della Santa. Dalí ' 
ora in quá é (lato sepre i l s.corpo in Alua,m 
fieme co'lbraccio: doue concorre raoltagé 
te da piü parti con gran diuo2Íoae,e fanno 
della vita 
molte ftazioni.per V€derIo,e raccomáda.r 
alia Santajper interceíBone di cui ha fatf 
e fa Iddio molt i miracoli j de'quali dírem 
nel quarto übro di quella ftoria. 
Stá oggi i l corpo có grá á c ú z ^ aurori 
ta al lato dntto dell altar maggiore del mo 
naftero,che quiui fondo la s.Madre,in va. 
fepolchro molto íbntuoío fatto tutto di pie 
tre quadre , con gran perfezione fecondo 
l'arte.Nella fommká del quale é vna pícelo 
la capelleíta,la quale é alzata da térra p¡ú di 
p .piedi jco vna grata dorata, doue ora M 
i l forziero co'l s. corpo: quale cofi per do. 
uerfi porrein luogo tát'akojcotneper leuar 
l'occafionejche nó fullero prefipezzi della 
fuá carne, ( . i l che faceuano alcune petfone 
graüi,e deuote>fenza guardare allefcómu-
niche, che per impedir' cio3 ci aueua pofle 
Papa Sifto V.)comandó i l P.Generale F.Frá 
ceíco della Madre di Dio al P. F. Tomtmfo 
di Giesu3alloraDiffinitór genérale dell'ordi 
ne j e Procuratore della canonizazione di 
quefta Sátajche facefíe fortemente inchio-
daré i l forziere,oue ftaua ils.corpo;inmo-
do tale,che nó 11 potefle piú aprire. Ed egli 
refegui,moftrando prima i l corpo aliapre-
séza di D.Antonio di Toledo Ducad'Alua, 
e della Ducheífa D.Mézia di Médom.edi 
altri Signori lor paréti,e di vn Notaioidauí 
t i al quale teftificarono t u t t i , che il corpo 
fanto era con la incorruzione j e integrita, 
che aueua fempre hauuto. 
Alie due 'bande del íepolcro é podo va 
epitaffio che dice cof i , 
Rigidis Carmcli patrum refticutis» 
Regulís, 
Plurimis viror Foeminar. q. erc-
dis clauítris. 
Multis , veram vírrupem docenn-
bus libris edins. 
Futuri pr^feia, 
Cselefte fidus ad íidera aduoia"" 
B. virgo Therefa. 
11 n .Nou.Oaob ciD.n-xxci*j 
Maaet fub marmore non cinJSi 
madidum corpus» ^ 
Incorruptum propriofuauiis. 
reofteníumglor^^ ^ 
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l l qua í eEP*^^0vu0^^ re^n vo%are ¿Arca Vom'mii'Mqua eratmamay^r w g * 
qu* fronduerat) & tabaU teft^menti. . 
(fttBituita alta fuá afprezza la 
Regola de Padn del Carmine^ 
i^tdaíi molíi Conuenti di Fraíí3 
e ^^ Monaehe^  
fyflttifnolítlibrí,che ínfegnanola 
perfezwne della vir tú, 
'frofetizzafe cofeftitutey e chiara 
per miracoli, 
Cmtcslej^ e Síella voto alie Jlelle 
la beata Vergíne Terefa, 
tA} pattro di Ottobre 1 5 8 2 , 
Ifepelltta non la fuá cenere 5 ma 
il corpofrefco j eincorrotto, 
imperpetuo oderefoauifpmoyper 
fegno della fuá gloria* 
ElaCapeüa fopra il fepolcro coa vna-j 
fraticola doraca raoltp riccamcnte tutta-^ 
joperta di drappi di lama d' argento > che 
iironodatí da!la Duchefla d'Alua Donna 
Henziadi Mendozza. Per entro la Cappel-
laé vn Arca di moko prezzo,e ftima,fodra 
wíiivelluto cremeíijimbullettato có cljio' 
<lj>eÍ2n9e4orate, donata da Donna María 
íiTole4o,e Enrichez Duchefla giá d'Alua. 
Ecoperta l'Arca con vn baldacchino di 
KOGcato: il quale per ordine di Don Filip 
PoSecondo mandó la Signora Infanta fuá 
"gHuola Donna Ifabella Chiara fiugeij!a_j 
^gliedeirArciduca d* Auílria .Ha dauan 
tl Walatnpgda d'argento molto grande-» 
o^ltoben lauoratajche la diede ú Duca 
''AlúaDon Antonio Aluarez di Toledo. 
pentroJ'Arca in vna piaftra doratafiim 
jopofticerti verfi compofti dal P.Maearo 
^ Piego Yangues dell'Ordine d» fan Do-
y o^ huotno moito dotto>cgMue,e che 
f m n ftato confeflore della faqta Ma-
(¿'^omoltoapropoíjto per quello, 
J M v íapeua, e cofi m'é paríboimet-
^ f<íue"0 lwogo nella íua propria Un-
Hebr¿or, 9. 
En eftaarca de la ley, 
Se encierra por cofa rara 
Las Tablas,Mana,y la Vara, 
Con que Chriílo nueftrq Rey' 
Hazea fu Virgen ma$ clara. 
Las tablas de íu obediencia 
El mana de fu oración, 
La vara de perfecion, 
Con vara ae pieaitencia, 
Y carne fin corrupción. 
Nonextinguetur innof í e lucetna etut. 
^rotierh'tor. cap.j 1. 
Aquí yaze recogida 
La muger dichofa, y fuerte, 
Qge en la noche de la muerte 
Quedó con mas luz, y uida 
Y con mas felice fuerte» 
El alma pura, y fíncera 
Llena de lumbre de gloria ? 
Y para eterna memoria, 
La carne fana, y entera 
Doeftá muerte tu Vitoria? 
l¿ quali tradotti di parola in parola con le fu* 
defte definevzw nurnsri pojfom dirco/i; 
In queft'Arca dellaleggc 
Chiudonfi per cola rara • 
Le Tauole,la Manna, e la Vergs-
Con che Crifto, che ci regge, 
Fa la fuá Vergine chiara. 
Le Tauole d'obbedienzia. 
La Manna d'orazione. 
La Verga di perfezione, 
Colbafton di penitenzia. 
Carne fenza corruzionc, •, 
Qui li giace fepellita 
Donna ben felice e forte, 
Che la notte della morte 
Con piu luce reílo, e vita» 
E conpiü felice forte. 
L'Alma pura, e íincera 
Piena di lume di gloria« 
E per eterna memoria 
La carne fana, e intera« 
Ojuc c , morte t^ua vittoria ? 
P } Veg-
Libro Secofjdo 
"17 Eggendola ñequenzia de'fuoi miraco*-
^ l i , l a í a n t k á della vita , la diuono-
"nc vniuerfale di Spagna, i frutti delle_> 
fue m a n í , coíí di l ibr i , come di Monaílerij 
tanto refortnati, e fanti , ií Veícouo di Sa-
lamanca D.Girolamo Manriche, ando l'an-
no 1J91. ín perfonaad Alúa ,Terradel l l io 
V e í c o u a t o , e prefe tcftimonij della incor-
ruzione del íanto corpo , e fece vna infor-
mazione della v i ta , co í l umi , e miracoli 
della Tanca Madre in Alúa, eSalamanca_j : 
trouandoíi egli prefente all'efamina di tut« 
t i l i teft imoni): e meíTe in'chiaro vna gra-
uiíiíma informazione, autorizzata con te-
ftimoni) della piü graue, e dotta gente di 
tutea Spagna, per efíere tut t i Maertri d i 
quella vniuerfitáj e che aueuáno molta no-
tizia della ammirabile íantitá della Santa. 
Nell'Anno 1^95. cílendoíi continúate le 
opere, cbei l Signóre marauiglioíamente 
operaua in queílaSantaj a petizione del Re 
D.Fiüppo H. i l Nunzio Don CammilloGae 
taño, comandó, che ñ prendeílero informa 
zioni in tutra Spagna,iniuando commiflio» 
ni alie piu graui perfone de'luoghi, doue 
era ftaca la Santa, o doue s'aueua di lei 00-
t i z i a , perche la faceífero. I n Madrid fece 
r informazioneí l DoctorMarmol Zapatarln 
Vagliadolid i l Dottor Sobrino, Catedrante 
della prima di Teologia, e Canónico di 
quella Chiefa, e Coníul tore del S.Oñzio: 
In Saragoza i l DottoreGabnel Sora,Cáno« 
nico di quella chiefajC cófultbre della fanta 
Inquííizione:ln Auila i l Dottore D . Pietro 
Tablares Archidiácono d'Auila: In Toledo 
i l Dotcore Armunia , Gappellaao della_» 
Capella d e ' R é ; InPalenzia i l Dottor Ca-
ftillo, Canónico di quella Ch ie í a : E in Sa-
lamanca , .oltre quella, che fece i l Vefco-
u o , ne fece vn'altra i l Maeftro Curiel, Ca. 
tedrante della fera: I n Siuigliail Doctore 
G i o u a n n i H u r t a d o , C a n ó n i c o di quelli_j. 
Chiera: In Valenzia i l Dotcore Alonfo di 
Aualos, Vificatore di quell'Arciuefcouato: 
i n Segoiüa i l Dottore Luígi Capeza di V i -
gl iegas,Canoníco della Cathedrale;ín Me* 
dina del Campo i l Dottor Bernardo Velez, 
Canónico di quella Chiefa: ín 'Hue i te i l 
t icenziato Rodrigo d i Caftiglio, e Arcas, 
della vita 
Vicario di quell'Arduefcouato: ín p¡ecj a 
hita l'Arciprete Pietro Rengifo: inVill!" 
nuoua della Xara i l LicenziatoPiefro d ¿ l 
Vilches. In Malagone i l Licenziato fia Fer 
nando González Frate dell'Ordine difañ 
Giouanni;In Cuerba i l Dottore Alonfo di 
Alcozer. 
Furono pórtate tutte quefte informazio, 
n i , ( o per dir meglio quefti teíori di ve¿ 
t a ) aRomaneirAnno ^97.aprefentare 
a fuá Santitá accompagnate con lettere del 
Re noftro Signore Don Filippo n . nelle 
qualicon grande efficacia domandaua a j^ 
íua Santitá la canonizzazione di quefta^, 
Santá j E i l medefímo domandaua l'lmpe-
ratrice, che fia in gloria i Tutta la Congre-
gazione delle Chiefe di Spagna , e il 
Regno tutto ragunatoin parlamenti: etrat 
tenendoíi fuá Sant i tá , per andaré conla_, 
conííderazione , che cofe cofí grandiri-
chiedono j nelfanno 1601. tornaronoa_, 
feriuerecon grande inflanzaleMacftádel 
Ré Filippo I I I . e della Reina D. Margarita, 
la Congregazione delle C h i e í e , i l Conci-
l io Prouinciale di Tarragona, quafitutri 
gl'Arciuefcoui, e Vefcoui di Spagna, iRe-
gni d'Aragona ,d i Valenzia, di Catalogna, 
e finalmente fece di nuouo grandeinftan-
zia in nome del Ré nodro Signore il Mar-
chefe di Vígüena Ambafciadore di Spagna, 
e molco diuoto della Santa Madre .-eragu^  
nando íua Santitá la Congregazione de' 
Cardinali, come la grauitá del cafo richie-
deua concederte le rirmíforiali del lóof 
commettendole alSignor Lorenzo de Ota 
duy , e A u e n d a ñ o , Velcouo d'Auilajeal 
S. D . Luig di Cordoua, Vefcouo di Sala: 
manca, perche faceífero le inforriiazioni 
della fama della fantita, e miracoli dellaj 
B, Madre Tercia di Giesu, di gloriofa me-
moria . Furono fatte con teftimonij mol1 
toqualificatijcome 
lacaufarichiedeui-»; 
e íí mandarono fubito a Roma .'donde/1 
afpettano ogni dile feconde Reniiííona»' 
aííinche fatte leinformaizoni:,e conciiiío 
q u e ñ o negozio, come vfala Santa Cme 
Romana , dichiari ilfommoPonrehce ^ 
térra per íanta quella, la quale finaUne^ 
poffiamo credere, che regm nel Citw. 
I 
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d'alrridoni, egr^síe fopranaturali, co'quali 
Iddio dotó la Santa Madre Tercia 
di Giesú. 
Qdh perfezione , con che adempi 
itomandamenti de lia leggn^ * 
di Dio» 
A N I M A 
dei giufto é 
abbitazione, 
e tempio di 
Dio j ein effa 
rifiede * e tie-
ne il íuo pa-
lazzo la Mae-
ÍH del Re del 
Cíelo: aco-
rné vn'Impe-
íadorequágiü ín térra va fempre artornia 
todaguardie, feruitorijchelo feruono > e 
j ^Conigiani, che Taccompagnano; cosi 
(conie anche l'infegna fanVAgoííino nel 
,' ír3ttato 8. fopra la prima epiítola di íarL_a 
! Giouanní) éRe deüa gloria > e Signore di 
tutto il creato, quando viene per abicato-
Jnell'animade'giuíli , menaíecovna-^ 
Reslcompagnia , e .vn'efercito di virtil, 
l' "0w > e d'alcre grazie, ordinate tutte , 
lcüne i perche diíendino 3 eguardinola 
P^ ta da'íuoi nimici, .e altre perche íleno 
WeIin1ini0rj del feruizio fuo . E .-quanto 
P'u raito, e congiunto'aa Iddio con I'ani-
Jijtantopiu grandi, e perfette fono que-
'e virtu^doni. Elealcyna regola euui 
"ta, e al giudizio vmano infallibile, per 
T n t u igradld'amore,edamiítácon^, 
J0.cheéquello in che coníifte tuttala 
^'toione-Criftiana , neffuna ve n?é, He 
m ?(rer migliore, che i'eíerci?io dcll^. 
mortif ícazione, e delle perfette vir tü. 
Laonde manifeftando in quedo libro 
eroiche virtü, e i don i íbpranatura l i , con 
cui lo Spirito fanto adornó I'anima di que-
ñ a Santa , fcorgeraífi per confeguenzalo 
í l ret to vincolo>e vnione di car:ta , che^j» 
con Dio aueua. Ma prima d'ogn'alrra cola 
vogho auuertire i l lettore, che non í¡ ma* 
rauigli j fe a cafo tronera qualche volta_^ 
nella terza parte di qtieftohbro repetita_j 
alcuna delle cofe dercegíá altroue. Impe-
roche pretendendoíi qui feriueregrabirí 
delle ammirabili virtü, che queíla Santas 
ebbe ,ed eflendoquefti celfuti deH'opere, 
e azioni a le quaíi nel corfo della íiia vita_j 
eíercitó i (che é la materia, di che in fino 
a qui ha trattatoquefta ftoria)non é pofli-
bile raccontare le yirtu di lei , fenza daré 
qualche volta iy quello, che prima abbia-
mo detto . Ed eflendo quefte di natura fuá 
cosi concaténate , e congiunte fradi íe * 
fogliono in vna rnedeíima opera, íecondo 
diiíerentiragioni jef íni jconcorrere , e v-
niríi moke principali vir tú. Auuegna che 
coníiderata vn'opera per vna parte poífa 
eífere opera di carita , per vn'altra di v-
miltá, per vn'altra di fortezza: e íecondo 
varié circonftanze veftiríidi varié forme ^ 
e nomi di virtít . Qnde volendo io tratta-
re di quefte, ed, altre fimili virtú di qudla 
Santa vergine,e proua le con l'opere, ed 
efempli luoi ^fararfeceírario repetere vna 
medeíima cola , ifcuoprendo in vna ftellá 
inatena,p fucceflb difterenti operazionijO 
atti delle virtü, che in l?i fiónrono. 
Ma perche i l fondamento, e la luftanza 
della vita Criftiana é radempimento ^»lla 
l eggediDio , e rofleriianza de'luoi co-
ij^ndatnenci, e áplle proprie ol?bligazio-
P * 01, 
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n i , che fono le prime píetre di quefto fpi-
rituale edificio. , o per meglio dire,il fine 
al quale íi ordinatutta la vitaCiiftiana_j t 
tut t i i configli Euangelici, tutte le virtíh e 
don i , e Taltra armonía fpi ritual e : (che é 
grande, e diuina quella, che ü ritroua per 
entro Tanima noftr^,e tuttaordinata al per 
fetto adempimento della fantifíima yolon-
ta di Dio : la quale ci é dichiarata nella_» 
leggc , e commandament i íuoi) auendo la 
fanta Madre ció molto bene intefo j quiui 
proccuro di porre maggiore ftudio, doue 
vedenaeífere mapgiore l 'obbligo; faina-
mente diícernendo con fp i r i to , e difcre-
zione celeíie i l grano dalla paglia,le foglie 
dalfruteo, elafuftánza da graccidenti. 
E fe bene qualfíuogliacofa, per m í n i m a , 
che foífe , le faceua gran pefo neU'anima i 
tinta volta le era negozio, che toccafíe al-
ia legge di Dio , inccmparabilmente piu lo 
riueriua. E cosí le fece noftro Signore tan-
to;fegnalata grazia, che da che nacque, in 
fin a che m o r i , non trafgredi mai Ii diuini 
comándament i incofagraue ne perdette 
queüa prima veílenuziale , che riceüette 
nel bacteíimo-: ne íi r i t rouó fatta nimiea d i 
D i o , né diaka da lui ; che fu vn gran pr iui -
legio fattole dal Signore. Conciofiacofa > 
che fe bene efTendo fanciullajcome giá d i f 
í emo nel primo libro , fu inclinara ad al-
cune conuerfazioni , e l ibé r t á i la tencua 
pero Iddio talmente imbngliata, e la face-
ua ílare a fegno i l t ímore d i grauemente 
offenderlo , che-né fece, n é pensó mai 
cofa , la quale intendeífe, che fofle colpa 
mórcale. 
Permaggiormente adempire la legge, 
e i cotnandamenti d iu in i , fece vna cofa..* 
rara , e degna della fuá íanritá , e ípírito : 
€ fu vn v o t o , col quale s 'obbiigó in mano 
del fuo Prclato , di non fare auuertente-
mcntepeccatoveniale , nc imp.erfezione 
conoíciuta , ma di proecurare in tutto 
quel lo , che fofTe piñ perfezione, e glona 
di Dio,coíne piti a lúngo fef íueremo auan 
t!,quandotratteremo della gran carita, e 
amore di D i o , che ebbé quefta Santa ver-
gine . Epcr t o r v i a l i f c r u p o l i , enonlaf-
í'ar luogo alia perpieífir á, e'al dubbio, vol -
le , che qúelto voto l'obbligafíe folo i a _ i 
cofe di qualche g rau i t á , e imp-ortanza: c 
della vita 
quedo v oto b confe ruope r molti anní 
in fin'alla morce. La qual veritá vier.e fuffi, 
cientementeprouata da infinki teftimonii 
nelle informazioni fatte per la fuá canoniz. 
zazione :1¡ quali aggiungono, che auendo 
trattato, e comunicatocon lei moki anni, 
( e alcüni di loro bene a dentro)nonIe vid-
dero mai cofa, che foffe imperfezione. Dal 
fucceíío adunque,e frutto del voto íi cono-
ícerá chiaramente3che ella non lo fece fen-
za particolar coníiglio, e inípirazione diui-
na ; e cofí precedendo queíla fu gran pru-
denza, e fapere far íimil voto: perchefen. 
za quella farebbe vno fpropofico, e \mu> 
prefunzibne. E i l maggior tefiimonio, che 
IO ritrouo deH'ammi rabile íantitá, e perfe-
zione di quefta gloriofa Santa, éjhuerfac-
t o r adempiuto per tanti anni voto collec* 
cellente, e difficile : per adempimento del 
qudle eraneceífaria la perfezione de'Sera-
fini . E quefto baila per intendere la per-
fezione altiííima ,• con che ofíeruó^i coman 
damenti, e la volpntá di D i o . Il che piü 
chiaramente co í íe ra , quandoaüeremori-
ferito la diligenza, e lo iludió, concuifod* 
disfece a configli di Chrifto particolarmen 
te á piüpr incipal i , che {onodfobbedieii-
zia ,^ caftitá , e p o u e r t á : -li quali^tuttfíbno 
ordinati aii5oíferuanzia-.de íuoi comanda-
m e n t i . 
Della grande offermnza^ che ehbs 
laS. Madre dWonjigH Emn-
gelici i e paríteolarmeñts 
del voto déil'o&he-
áienzi 
c A P. i r . 
Er oííeruare conperíczioneii 
ieggediDio,.poreV3S.Ma^. 
gVoGdii,€ i l cuett-e necoajp-
dilui leíebencgliol ieruaFr 
— fetta-nente tutti. i qui pf.^; 
remo folo deVre printíipálbhae qaau co^ 
ffik la-fdmma della perfezione re'ib^ 
í a : accioche íopra l o r o deila-.pieta,'1 
íplenda lo fmako deíía rdigipneipnpwj 
mente direrao delPobbed.enza coíigr fi;; 
eammirabile, che ebbe a íboi fnpf ^ 
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Soleiw díre la Santa,, che i l non auere 
^ijedienza, era vn non effer Monaca pa-
rendóle»come é , che tutee l'altre cófe r i -
fpeítoal voto deirvbbídienza , í ieno come 
aceidentijcomparati allaíüftaima: perche 
l'vbbidienzia coaftituifee i l Religi'ofo nell* 
efícre Religiofo: e mancandoli quefta, au-
uenga» che abbia molt'altre cofe, gl i man-
CJ il cinto. Fu in quefta virtu la Santa emi? 
nentiffima, come u vedra dalle coíe, e ope 
re,che fece d obbedienza. Obbediua p r i -
mieramente afuoi Confeffori, comea—» 
Dioifteflo: e alia direzione^e pruden2ia_j 
lorolaíciana fenzaakuna contradÍ2Íone_> 
iacura deH'anima fuá, come íi puo vedere 
in tutto i l corío della fuá vi ta : e partico-
larmente ne'principij^quandojN.S.ie fi mo 
ilroconilcune vi í íóni , e le comincioa-j 
pariarejC a darle ad intendere,che era egíi: 
che comandándole iConfef ío i i , noníoLo 
che refiftefle a que [le viíioni,ma che quan-
doCrifto le appariua, gli facefle le fiche 
lofaceua come 1 era comandato, con gran 
(li5lbre,e íencimétodel i 'animaíua^ catciua 
ua,eaccecaua Bintelletto injguellecoie,che 
íllorain quaato a fe erano piu chiare che il 
íole: é ibggectaua la volontá all'obbediert» 
za. Ne era gran íatto , che c iofacef f^ , 
perche era moho radicata in vna ver i t á , 
chee ceniffima^ e fu eíTa principio d'ogni 
fuóbene, edeüa la foleua diré, e io l 'vdij) 
che íe tucti grAngioli del CÍÉIG íi vn i í fem, 
eledicellero vna cofa > -e i fuoi P r d a d » e 
Cnnfeffori vn'altra: ancorche íapeííe.»chc 
Mero Angioli , non farebbeic nou quan,* 
tolifuoiprelatile comándaífero: perdks 
^ueíto (diceua ella) e pin íicuro , e che^» 
"on puo.ingan.nfíi chi can^minerá- per 
^lUftrada: JDaPaltro puo eílere illufío-
^ e i a g a n ñ o . Onde effendo víÓBVOÍ6sdi> 
^ conueiiso di Veas i come .piu 3 lungo 
(¡2j¡feoia¿eÍ cap. ^ cfcUibiPii.traEtaíido 
^uafondazione d i iSUi igr ia^bhedia í luo 
Relato coiítrotqut l i o , eheaujetia inteíoef-
' ^ íiuelazionedi.mna: domandanaole i l 
Relajo, come anend^reneladone di D io 
•"Contrario, s'era aneía ¿ f^re quellc, che 
^Ue aucua comandatO?;ii vtroíáiíic IÍUJI 
' ^ J ^ c h e é h t nuelaQme di (¡uséosna r¡el. 
kj !* ^ í ^ * núpotm ingaúnare } e in obbe-
* :ea V,%e cke&miíf trüatQ, jo <;iríQ}<:be 
non fono irigánnaia. Tornó a replicarle i l 
Padre, che lo raccomandaffe a D i o vn'altra 
vol ta , e che gl i diceffe quello^he íentiusi 
ella lo fece , e gli difle: Hammi dem N . S, 
fi farÁ la fondazione di Madrid, come prima 
me h aueuariuelato i pero dice, che peí mex. 
%o che f obbedienza mi moftrayfifarh ajfai me 
glio: E con quefto íi partí per Siuiglia_9. 
Da quefta riípoftafí conofceia_' , 
che quefta Santa era aliena dal íuo proprio 
parere e giudizio, e di credere alie fue riue 
íazioni ,• quando non erano xegiftrate , c—^  
fuggellate co'l fuggello dell'obbedierizi a-* 
del Prelato , e del Gonfeílore:e quantofof? 
fe lóntana dal di ré , ilPrclatb e huomo, e^» 
puo ingannarfi3e io so certOjdie mi parla..» 
I d d i o , e che vuolesed é fuá volonta, che íí 
faccia qüei lo ,£hc m'ha detto: gia io ho e-
fperienza,che tutte que fie riuelazioni fcn.o 
certe, e veré, e iniin'ad ora non mí fonc in 
gannata in venina: e quefta ha-i medt í imi 
eftetti, che l'altre: dunque íará pazzia upn 
obbedire piü a Dio,che agl 'hucmini:© al-
meno non fcufawnijdifar forza al Prelato,e 
proporgli tutte quefte ragioni : ehe zWm* 
fine, í e i é d a D i o q u e l l o , che i o f e n t o , i l 
Prelato s'arrenderá a fare quellb, che i o , c 
Iddio vogliamo. Neí lunadiquefte cofe-_» 
dille ella, ma come fe Iddio le aueífe detto 
¿n contrark^appunto appunto, lenza repli-
care, ne p ropon-eco íaa lcuna , feguiallá 
ciecai'X>bbí>dienza,com,evn'alíro Abramo, 
non pftante In parole, che da Dio, vdite-^ 
aut^ ua.. • ••' ,!i • M - '• •. 
Ne fk inLqusftf. riuebzioni confradizio-
ne akuna, perche la prima volra,C(uando 
i ! Signót e le íignifícó la iba volontá, che^j 
aadaí l^a fondare a Madrid, quella obbe-
dienza , exomandamento'fu (otto condi-
zione, non'le ccmandaisa imxontra-
. r iovi l fuo Prelato y . i l . quaie ftaua in_» 
fuí> luogo i n terta p perche quantunque 
h diuina volontá ci íi dichiari per r i -
Uelazione, menrre talriuela^ione nonuj 
lará approuata dalla Chieía , per eífe-
re quefta via ñ raord ina r i a , e per efíere 
tanta-la noftra cecita , che ageuolmente 
pofilamo inciampare in eíTa J vclle Iddio 
( non íenza particolar prouidenza fog» 
gettarlc altl'ordinaria , che.egii i i apo l io 
iifUa íua C & d a , che e la piu certa_j, 
eficara, 
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c ficura,e piu fondata nella infallibilita | e lo, che le comatidaiunme coíl ne li rkerca 
certezza áella fede : e coíi onoro Iddio 
queRa vía ordinaria dell' obbedienza; mo-
ítrando con quefto efempio quanto gufti, 
che íbggectiamonon folo il noftro proprio 
giadizto, ma anche le fue riuelazionife-
cretc algmdizio.'e ditpoíízione de'Prelati, 
che tengono il fuolu<^o in cerra . 
Seguendo la Madre queíla certa regola 
d'obbedieaja, aueua per ordinario ftile«->, 
quandoil Signore le riuelaua alcuna cofa» 
maíSme fe era colaja quale le comandaífe, 
che facederproporre alfuo Confeííbrre il 
negoziojfenzadirli niente diriuelazione, 
acéioche egli lo confíderaffc tecondole re 
gole della pru(ienza: ed ella tnepceua in 
grande ind^fíel•en^a,per.obbédírgli)auuen• 
ga che le comandaíTe contro quello> che--
nella riuelazione aueua inteío.-facendopiu 
contó d'vn punto d'obbedienza, che di quá 
te rmelazioni aueua. 
Moftro in queílaje in altreoccaíioni l'abi 
to, che aueua coíí perfettoí ed eroico di 
quefta virtú, e quanto eracieca neil'obbe-
clire , e quanto ienza difcorfo nelfogget-
tarfi, che é quello j che principalmente in 
queíta ví rtó riíplende; nella quale gl'occhi 
del difcorfo acciecano la vifta deU'anima: 
la ptuden¿ia é indifcrezionete la difcrezio 
ne e il nó auerla.facendoíí rhuomo aíino,e 
laffandoíi portare di pefo, doue ilPrelato 
(ch'é quello,cheéVicario di Dio)loguida. 
• Ne íolo in que íle occafíoni fi ícüopri la 
cccellenzia di quefta virtú nella Santa, ma 
in akre molte ben a;raui,edifficili. Che Tob 
bedire in coíefaciii,© in quelleiche vengo* 
no alia mifura del aortro güilo, e cofa,che 
íi troua iti mqlti; ma quandorobbedienzia 
caua il fángue dalle vene della propria vo-
loncá, del propj-io giudi^io^ delle proprie 
comodicá, eintereífejlifentealle volte piu, 
die quandu il Chirurgo lo caua dalle vene 
uacmali : Ó n d e gutlauamolto las.fylaire'» 
che le comandaffero coíe diíficilii e da du-
rara fatica: e foleua diré, che per'eo¿ del 
mondo non auerebbe kfíato di fare quanto 
il fuoConfeííbrele aueíTe comandato;e che 
quando non lo faceííej come egli lo cornac 
i Uaííé, auerebbe llimaco d'andare molto in« 
gannata, Aueua gtandemente a male, che 
íi Confelíoa le r^ndeífíi-p ragioni diquel-
uaíperche guftaua afíai dell* obbedienza^ , 
femplice,pronta,e veras come íi vedrá da-
grefernpi, che ora diró. 
Auendolas-Madre fcritto vn libro per 
Órdine di vn íúo Confeífore fopra la Can-
tica di Salomone, per vna fola parola, che 
le diffe vp'altro Gonfeffore, comandando, 
le, che abbruciaffe quanto aueua fcritto, 
fubit^ prontamente lo fece, fenzaauerri' 
guardo alia moka fatica, che ci aueua po. 
ílo i e alie coíe coíi büone, che quiui aue-
ua fcritte, e al frutto, che dal libro ff pote-
ua fperarcc le farebbeoccoiíoquafi il mc-
deíimo di quello, che fcriífe délla ¿a viw 
(che é quello, il quale ora ya a torno ftam-
pato con profitto nocabile di moho 
»anime) perche dándole ad intendere ilpa-
dre Maeftro Bagues liso Confeíl'ore, per 
prouare la fuá fommeflione , che farebbe 
ftato bene biuciare quel librojella con mol 
ta compoíizione di animo, e prontenaj 
d'obbedienza diífe^li: Ghe lo vedeffcc che 
parendo coíi a lui,íubbito Ifabbruciarebbe; 
di che rimafe il Padre, come confeíTanelli 
íua depoíizione,non pocoedificato^coa' 
fuío. Ne fu minore la moftra, che diedo 
della fede tanto viua» che con l'obbedicn-
zia aueua,in quello, che le occorfe alprin* 
cipio della fondazione di s. Giofeffo d'Aut-
la :poiche, come referimmo neb. libroJ 
con íapere ella tanto chiaramente eílero 
volontá di Dio, che íi faceffc quelia fonda-
zione , e deíiderarlo ella percio raneo, ia-» 
tutee le íue diligenze ebbe per miríjC feopo 
•di non far coía, che vfeifle fuori deU'obbe' 
dienza: e coíi íi aííicuró prima con mota 
Teologi di quello, che far poteua,feiiza-J 
mancare vn punto, alia períezione ds q1^ ' 
fía vírtu.' , 
Ma quello,che piu fa ttawf^p» ^ 
• dopo tant» tmágli , e ludore ,che l'era co-. 
> fíato l'viare a face la fóiidwione 
gia aueua fafebricaío la caía,edatol aoitP 
quát tro houizie.-quando aueua a c.0*111^ ' 
• Te a infegnar loro, e a d r^ principio c0'' 
efempio,, e calore, a íi gand'opera, en 
aueua cominciatojü giorno aff»^»0 ao| 
ppfto i l SanciíHino Sacramento-, ihaik«r 
dula achiamare ia Pr^oraidetta W f * ^ 
m 3 di cui ella era tuttaqw l u d á i s , 
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éra dilazioneifenza mecter veruno itripe* 
dimento, ne fa^e ícufa/eiua badare a q u d 
¡o che doueua eíTere di quelle pouere no* 
uizie/enza rélígione 3 e Ríaeftra}e Priora, 
níaquelio, che doueffe effere d'vna fon-
dazione , allaquale nel principio del fuo 
natale ^ mancaua la Madre; f i partí coa -» 
moltoconteñco , com'ella lo ftríue nclla 
fui vita'i per fare l'obbedif-nza della íua_j 
prelara,doue ílette íei mcfijfenza tomare 
allafuafondazione. 
Scando altresi nel fúo-Monaííero di Me-
dina del Campo , cdeffendoíi difguftato 
fecovnProuinciale de'Padri Calzati del 
Carmine,perche nó aueuafatto Priora chi 
lo ptctendeuai le mando vn precetto fot-
topera delie cenfure,che íe n'vfciíTe lubi-
\odi quelMonaftero.iníiertie có Ja Priora, 
cheaueua eIetto3 la quale era la Madre A-
gnefadi Giesu; ai riuó quefto precetto vna 
lera al tardi c per effer vicino al Nataleifa-
ceua yna notte ben fredda,ed ella era infer 
madíparalifía, e atcualmente aueua altre 
Mfpoílzioni; ma in riceuendo i l precet-
Wjel'obbedienza dal iuo Prelato^e poten-
Jomolto bene ditferire refecuzione aÜ'al-
raojorno , o r e n d s r g ü c o a t o d i q u e i l o , 
chetattoaueuajfenza aaer ríguardo a l l a^ 
únitáj né alia vita,vfci infierne con la Prio 
acorné copandaua i l Proüincialej con^* 
Jiolto contento, éallegrezza ; perche_j 
quantoella poreua auefe i n qu^fta vitae-
uünoafare la fuá volontá. Onde íempre 
clieartiüauaa'fiioi Monaftcri , eíiendoui 
Priora, íi fottoponeua a lei,e alia Sopprio" 
íiie con eflere Fondatrice fi poneua a fede 
tene'luo^ipmymili.-
Perperfezionaríid'auantaggio in que-
«avkü , proecuraua mille fante inüen-
íibníi C^audo camrniríauarendeiia íem-
?rcobbedícrt^a• a^religiofi, O'a'Preti, che 
Juliano iü^tua compagnia : e ne'Mona^ 
«p3, doue ftaua i alia Priora, come pii i a 
™gofcri(Temo nel fécondo l ibro . . E con 
Ja quefta peifezione era tanto vmi le , 
^ pareua di non tar nulla > e di non a-
"ÍJlncominciato aobbedire s neadeíTe* 
tTicn^03: e che fo&bz «a to benc , d i -
ÍOD"?^0 ^ Paffa5:o>ricominciar di nao-
5>nd UUenire * ^ ^ c f t - 1 maniera ap-
" a e ü a ad eífere rehgiofá di nuouo, e a 
diGtesu * i $7 
cominciare i l carrímino dell'obbedienza».» 
quella, che raueua tanto t r i to 3 ed era in 
effa tanto perfetta-j . 
De¿¿a dottHna altiffíma, che la S. 
Madre mfegnaua delta virtu 
dell' obbedienz¿L->. 
C A P . H Í . 
Iá abbiamo veduto come que-
da Sanca infegnó col fuo eíem 
pío cofi alta , e neceífaria v i r -
tu nellareligioneidiremo adef 
fo la dottrina,che ci diede del 
i'obbedienza.-nontutta, che íarebbe cofa 
troppo lunga.fe béne quando non íoífe fuo 
r i del mió intenro, farebbe di mohoprofit-
to,e f iu t tc in íer i r quiquanto ella fcriíTe ín-
torno a quefta virtíi 3 che come l'aüeua i m -
parata pcír i íper ienza, e aueua guftato de 
füoi f r u t t i , é foauitá , ne fepeoaben parla-
re, iníegnare, e predicare la lega,e valor di 
l e i .Son pieni i fuoi Ubri diíalutiferi docu-
menti , che doue troua occafione di tratta-
re non la laíía. In quello particolarmente 
Selle fondazioni parla alíiífimaméte di que 
fía virtíi: e per effere quella dottrina tanto 
profit téuole, e piena di tanto ammaeítra* 
m e n t ó , é fruttoper le p í r íone , che ftanno 
oceupaté incofe eftenori p e r r o b b é d i e n -
i z , o carita j me parfo fceglierla fra l'al-
t re , é porla qui con le raedeumé parole, e 
fíiíe, che la Madre lalsp fcrjtto: Dice adun-
que in quefta malniera , n e l c á p . quinto del 
libro delle fonázziomiVoglwprimieramwte 
irattan(conforme al mió ftarfo intendimsnto) 
in cbé confifia la fuflanx.a della perfefione^ ¿ 
Perché wi joño ahhattuta in alcuniji quai't fli 
manoyche il negouo tuno f ia nelpenfieroye ebe 
fepojjorío raccogltere quefto, benche fía facen-
do ft gran forzar fubitopar loro d* effereJptri/ua 
liiefefi diueríom, nonpotendopi.Ut benche fia 
a coje bmne.danm[uhito in gran fronfolaíio-
ne>e lipare d'ejjhe perduti.Quefte'cofa 9igno-
raze non aueranno idoíú; Jebene fonmigia 
incontrata in aicuno cheTaugua ) fna a 
noi donne conuiened'ejfere{tuu'tfate di ogni co-
j a . E piu innami icguíir.llprofittp dit^ani' 
m a mn (.onfifiein penfar molió ¡mA in amar 
tmlío 
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moho: Bfemi domapdarete, come 
flerá que/fo amor* ? DicOi che f acquifierÁ íwr-
term'mádofi laperfona d't operarey epaíire ^er 
X^w, e infarlo in effetto fot quando s'offerirú 
Voccafione. E h m verjo, che dal penfare qaello 
che dou'mm ctl Sigmre, chi egli i,e quello,che 
famo noi , viene Tanima d fdrji rijoluta, 
ed egran mérito ¿per liprmcipij mvlto comé-
ntente: ma fi inte nde quando non vi interuen 
gom cofefpsitayiH all obbedien^a, o alprofino 
de'pro/jinny al che obhlighi la carita : percha 
in tali cafi qualunque di quefle due cofe fiof-
f r a , ricdiedom ycbelaffiamo.queüo, che noi 
tanto defckriamo per Dio, che alparsr nojirot 
e lo tfare riúrate, e[ole, penjando a luí y e pi • 
gtiandoci placeré delle care^fs j che c i j a : laj-
J'are queftoper qualunque di quefte due cofe y 
€dargufto a lui, e farper luí: come egli dijjé 
xon la f u á bocea : Que l lo , chefaceiteper 
vfio d i quefti piccoiiaij lo faceíie per me; 
e in quel che tocca allobhediinzjt) non vorr&i 
che cbigli vorrabene vada per abra ftrada-* 
che perla f u á , che f u : Obediens vfque ad 
mortem. 
Orfequeflo e vero , donde procede i¡ difgu-
f,o a che per lo piu fl¡ente , quando non jiitftci 
to molta parte delgiorm ajfair'ttiratOie affor-
ío in Dioy ancorebeJiiamo impiegaú in quefle 
altre cofe ? Da due ragioni al parer mió; L a 
prima y e piu principóle > e per vn amor pro-
frió y il quale quijt mefcola tanto fotñle» che 
appena fi lajfa inteníkre; ed e ilvoler noi con" 
tentarepik mimedeftine^ cbe lddip- Impero 
che é ckiaro y che come vn anima comincia a 
guíiarequanto fta foatte il Signare, maggjtor 
pifio fenie quando il corpa fe neftd a ripofo j 
ftaX* twuagliOi e l'anima carex.z.ata .Oca-
tita diquelli,cbe veramente^amano quefto Si« 
gnore, econofeono la natura fuá : quanto pO' 
ÍQ ripojo popranno auere , fe veggono di poter 
Jar qualche pochetto, che vn anima foía saiu • 
i \ y e ami Iddio ? o per darle qualche confola-
zione, o per torle qualche pericolo ? Quanto 
mal ripoferebhecon quejlo fuo partkolar ripo-
fo? E quando non puo con opere , con orazio-
ni: importunando il Signare per le molte ani-
me y deilacuiperditaba compajjione . Ferde 
tila Üfm gofio , elo tiene per benperduíot 
perche non (i ricorda del fuo contento, ma fo 
locomebadafare maggiormente lavolqntá 
del Sgmre. E cosí é nelMbedienza; dfiriLj 
della mta 
cofafarehbe, che U d h etpejfe cUaramenttj 
dicendoy che andajjemo afare alema cofa, 
quále gli impo'tajjeye non volejjemofar altrty 
che mirarlo,perche fliamopiü a noftrogufio* 
'Bel progrejfo neiramor di Dio quefto# vn ¡úT 
gargü le maniycmp4rerciy che non cipoffalk 
uare,fe non per vna ftrada. 
Cono feo alcune perfoney le qmli ho pratka. 
íoy (lafciandQyComl ho detk.quelloycheho fpg. 
rtmentatq ) che m bannofatfo intendere que* 
fta veritá: quan do io ftauo con gran pencus 
per vedermi auerpoco tempo : e cosí aueuo lo', 
rocompafione di vede ríe fempre oceupate in 
toegozij, e in molte cofe comarídateli dalhb-
bedienta: e mi penfauo hy e anche lo diceaj, 
ebe ma fojfe pojjtbtleyche f r a tanto Jlrepito ere 
fqejje lo fpirito, perche allora non n'autüam 
moho. O Pignore quanto fonodífferentili vo, 
ftre pie dalle noftre mmaginazioni ecome 
da vn%anima ^ pbegid syé determinítfaada--
maruiy es'e mejfa nelle voflrs*nam,nonyO' 
lete altroyfe non che obbedtfca, e fiinfomi dj 
quelky che epiu voftrofemizjo, e quelh dt¡i-
dtri : non le occorrepiu cercare altreJlradt y 
néeleggerk y cbegiÁ la ¡f ia volontiyevojiray 
voiy^igmr mipy préndete que fia curaáigui' 
darla per doue pifa profitti: efe bene il Ma-
to non v a con quefto penfierq di guifarltt per 
doue pm fi atuti l anima, ma ebefífteám 
negoZy piü conuenisnti alla commiú > vpt 
IMio mWifwete, e ándate dijponendol'ani* 
ma ye le cofe, che ft trattano, di mmtrAiáit 
fenxa intendercomeyfitrouano fanirni coru> 
fpirito y egranprofitto y obbedendo m j H ^ 
a taliordinaüoni, e lajjdrlepoi ammiraitJ-
Cosíftaua vnaperfona, alia quakfarlafff 
cbi di fono y ebe l'obbedienza l'aueua tenuii 
intorno a quindfci ami tanto affaticrtM 
oficp egouerniy che in tutto quejh teafa n^ 
fi ricordaua dtauere hauuto vngÍ9rnoíerJtí 
fe bene ella proecuraua al meglio, cbe fotwih 
difame ogni di qmkkepe^od'ora\me, 
tenerenettalaconfcienz.a ; é animal^ 
pm inchfnata all'obbedienza di quatte n' ' 
bia veduteyeco/íVattaccü a cbiaH^K , 
ta: edénaiabenpagata danoJiroH*0^ 
áifenzpfaperejomefi trom con q»ella ^ 
Ú d i fpirito tanto pregiaíUyi? ^ f^^Vf i l i . 
bannoi perfetti > nej ebe fi froua t ^ 
« l i , ebe in queftavita defiarfipofJ^r.^¡n. 
mn viendo mtlatfojfegga o¿ti cofa <** ^ 
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liUtnottO non 1)anno>ne dtftderam cofa alcu- la vogliamo anco mí con tutta la noftra volSm 
ta, e tanto f 'tgVtamo allegramente f amaro co-
me il ¡aportto.QueJlo pare difficikyr.S Ufarlo i 
0 0 a tena : ne i trauaglil't turham, ne t 
líütenttl'icagionam alteraúone : al fine nef 
(uno fuhtor kro la pace,perche quefia depen 
iiáalfilo Dio. e come mente é bajtante a le-
M I Udio , folameníe il úmore di perdería, 
Mldarli pena , perche tu tío il reño di que fio 
ffiffidc l nell'ophiton loro , come fe non fojje, 
firéenon U dá, né toglie niente del lor conten 
(í( O felice obbedien%a, e d'tflraMone per lei, 
che tanto puh acquiflare. 
<j{_eé folaquefiaperfona, cbemolte nko 
imo[ciuí9della medefima forte , chenonkrJ 
amo veduis mchi annifa , e domandando 
km in í k serano trattenute ? Intefi che tutto 
trifilo in cccupaúoni d?ohhedienTia > e ca-
nil Dalfaltra parte le vedem tanto aunan* 
tyiiMcefefpmtualiy che miftupiuo . Orfu 
krique,figliuole mié > non vifafcontentez,-
M , maquando-) che l'obbedien^a vi íerrú oc-
lufate'm cofe efleriori, intendeie, che fe e ¿«_> 
mnafra lepentole^ e le fcodelle^d N . Signo • 
núuíandoui neltintemoy e nell'eflerm. M i 
mdo.cbe mi contó vn Religiofojlqualo aue 
mieterminato^ e propo/ío infe^di non dir mai 
hlin cofa vemna.cbegli comandaffe il Pre 
blo¡pertrauaglioicbeglidejfe : evngiorno 
tra tutto in franío per faiteare, ed effendo g ú 
¡tn, che non fi poteua reggere ,fe ne andaua 
itñ$o¡are:fedendofi vn poco, lo trouo il Tre* 
¿«o, t ft dijfe, che pigliajfeil zappone, e an-
fofeazappare nell'orto. Egli íacque, e ftj> 
hntla natura era tanto affiúta, che non ne 
pteua fm, telfe il f m zappom, e andando a 
totmeper vn caUareycbe vi erainell'ortoQ^e 
to tí viddt molti anni dopoi, ebe egli me íaue-
^ narrato.effendomiabhattuta a fondare in 
í^fi hago vna cafa) gli apparue N.S. con 1* 
Cfi)«<» fpallaitanío7iraccoiejaticato, che gli 
Ageuolmente ad intendere, che a cumpa 
Utm fuá era. nulla la fianchez¿.a ch'auea. 
f" credo,ebe come il Demonio vede ¿be non 
^¡irada, la qualeconduca fm allaperfez-
tyne.i:hel'>obbedienxa>vi merte tanddifgu/Ii, 
i^fficolta fetto colore di bem: e quefiofi noti 
h%evedraJJtcbiaro ebedieo üvew.E charo 
wUjomma perfez¿one neneonftñtneikde' 
jttjnteme. ne ingran raíti¿ vifion'^ ne in^ > 
Jpftii difrofexicti ma inflar la mftra volon-
tentó conforme con qtlella di J)í&} ebe nejju 
m cofa Ja qualúntendimOiVQkrftdaMM 
ma tlfarlo con contentará diquel ch'eajfatto 
comí arto alia noflra volontáfec5do la no/ira 
natura: e ve^ o ch é difficile , ma talfor^a ha 
Pamore quand'éperfetio, che cifeordiamo del 
mRro contento per contentar ckt arntamo , E 
veramete i ce/í, che quantunque (teño grandi i 
trauagli Jntendendo-chediamogufto a Diofi 
cifanno dolct: e in queflagiñfa amano quelli, 
che fono arr'tuati a tanto^ ebe le perfeci4Z,icni31 
difonoriyí ghaggrauy. Quefio i si certOynoto, 
e cbiaroyche non occorreych 'to mt citratíenga. 
Quello, ch% pretendo di dan ad intendere, s 
lacaufa,perche l obbedien&a fa piü preflo^ o ¿ 
il miglwr meiczoyperarriuare a si felice flato: 
ed é, ebe come in modo veruno ftamo Signori 
della mitra vcIontá,per impiegarlapuramen 
te tutta in Dio , in ftn a che mn ¡a foggetúa • 
mo alia ragioneyper que fio folbedienZa é l a s 
v i a p i i i hreue y e vera per [oggettarla: perche 
fperaredifoggeítarlaco buone ragioni ed é vn 
non finir mai, ed Iflrada lunga, epericolofa: 
pérebe la natura noflra, e l'amor proprio ba~* 
tante ragioni, che no n vi arriuerebbomo mai: 
e molte volte quello , che e piü ragtoneuolz^J, 
fe non nabbiamo genio , cipare vnofpropofi* 
to y con la poca voglia, che ahbiamo di farlo. 
Auerei tanto da dir quiychenon finiremmo 
mai di trattare di queflahattaglia interiore, 
e del molíOy che pone il Demonio, il mondo, e 
¡a noftra fenfualita^per farci torceré la rapo-
ne .-* Or che ritnedio* che come quMn vna Itte 
moho dubhiofa, fi piglia vn Giudice le lepar» 
tiflracche di litigare, la rimettono nelle fues 
manii coft l anima noflra ptgli vn Giudice» 
e fia il Trelato, o il Confjffore , con determi» 
naT^onedi non litigar piu , ne penfapiü al-
ia no/ira caufa, ma fldarft deüe parole del Si» 
gnoreuhe dice ; Cht ode voi^ ode me,e non cu-
raríi dellapropra vohntfl . í t ima tanto ilSi-
gnore que fía ¡ommi/Jione^ con ragione,perche 
e vn farlo Signore delhbero arbitrio yebe ci hz 
dato y cheefercitandocinoi vnavolta incio > 
e flaccandoct vnaltra con-mille hattaglk-J 
( parendoci fpropofuo quello , che ft giudi-
ca neita noflr/t caufa ) veniamo con queflo 
penofijfímo tferc'iKto a conformarci cons 
quello y che ci vien comandato: maconpC' 
na ) o fetrta pena j alia fine Jo facáamo « 
til 
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¿ U Signare atuta t.tnto ddl canto fuo, che per 
la meAejima caufct, che foggeuiamo la nofíra 
volonta, e ragitneper amor fuo , ce »e flt pa-
dront. A llora , ejjendo padrontdi noi mede' 
/ ¡mi , ci poffiamo perfettame t^e impiegare in—> 
Dio , dandoglila volo/ttúpura perchel'vnt-
fca con \a fuá, doman dandogli che venga fuo. 
co dalcteloddl'amorfuo y che abhruci quefto 
facrifiao , togliendo tutto quelh , che pub di' 
fguftarhigia che non refa ia.noi ll quahfe 
bene con molte fmcheXabbiarno pofio fu ral-
tare j che per quanto abhiamo poluto noi, yion 
tocca térra ,• b chiaro, che vno non pao dare^j 
que i} che non h a , ma e neceffario auerlo pri-
ma . Credanmi adunque , che per acqüifiare 
quefto te foro , non ci éjirada tmgliore, cht^ 
Kappare^efaticare^per cauarlo da quefta mi-
nera dell'obbedien&a : che quanto piü zappe-
remo ¡ptütroueremo: e quantopiü cifogget' 
teremo ag¡ huomini, non auendo altra vo-
onta , che quella de noñnmaggwri tanto 
píii f¿tremo padroni d'ejfa , per conformarla 
con quella di Dio. Guárdate forelle, fe fara-j 
henpagato il lafciare ilgufto della folitudine: 
io vi dxco , che non laffereteper mancamento 
di effa di difporui, per acqüifiare quefía vt* 
ra vnione , che s^ é detta, che é [are la volon* 
tÁ mia vna con quella di Dio . Quefta é i v-
nhne , cbe io defidero , e che vorrei in tutti, e 
non certe aftrazioni, efofpenftoni molto fauo-
rite, che alcum hunno^llequ tlt danno norne 
di vnione , e fara cofi, ejfeado dopb quefia^», 
che ho detta : ma fe dopb que/la eftaft, le rima 
nepoca obhedien^a , e propria volonth tjarX 
•vnita con il fuo amor proprio, alparer mío , 
e non con la volonta del pignore. Tiaccia al-
ia Maefiáfuafibe io foperi} come l'intendo. 
E piu auatiti dice. 
Q u i figliuole mié , s,ha dx vedere l'amore, 
non ns'cantoni, ma nelle occafioni : e credia-
temi , cbe quantunque vi ftem p'm manca-
menú, e anche qualche piccoletrafgrefponi > 
fenza comparaXiom e maggiore il mjirogua-
dagno . Auuertano,chefempreparloprefup* 
ponendo , che vi fi vada per obbedienz,a,o ca-
rith y che non interuenendoui que/io, fempre 
prefumo , che fia meglio la folituiine : efe be-
ne dobbiamo defiderarla¡anche nel modo, cbe 
dico; veramente quefto defiderio é del conti-
nuo in quelle anime } che da douero amano 
Idiio. DicOjChe t guadagno, perche ci fi dÁ ad> 
delta vita 
intendere chi noi jíamo , e in ¡in'a che arnua. 
lanoftra virtü: perche vna perfona fempre rU 
tirata, pe rfa^ta che fia, alparer ¡no , mnfc 
fe ha pazienza, e vmilta , ne ha modo di 
pedo : cóme le vn huomofojfe molto valorofo 
come s ha da intendere, jenon é mai flato i« 
battaglia? San ttetrvpenfaua d efjhe d'ajjais 
ma veggiamo quel y che f u nell'oícafioneftj 
bene riforfeda quella caduta , non confídan* 
do nisnte di fe ye dilivenne aporre tn Dio la 
¡ u a confidan%a, epañ pojcia i l martirio, che 
fappiamo. 
0 IdaiOyfe tntendejjitm quanta e la mfíra 
miferia, in ogni cofaéperícolo,Je non hnten-
diamo: e per quefta caufa egtan hem ,cbe« 
comandino cofe , per vedere la no/ira bajje^ . 
Za : io tengo per maggior g^aTja da nejiro i i . 
gnore ungior> u dt vmile conofcimento pro. 
pao , benche ct(iacoíiato molte afftmm^e 
fatiche 5 che molt't di orazione -.Tanto piuxhe 
ti vero amante tn ogni luago ama^ efe > pnft 
ricorda dell'amato. Dura cofafarebbe ^áu 
folo ne'cantonifi potejjefare orazione: gkj 
veggo, che non fe nepub far molte ore; m¡u¡ 
b btgnor mto quanta forza ba con voi vn fo» 
fpiro vfcito dalle vifcere ? Per vedere é u 
non bafla , che fiiarm in quefio eftHó,m{u 
che né anco ct danno campo perquello^bífo-
tremmo ftargodendo di voi rittratamentu, 
G¿ui ft vede bene, che (tamo fuoi fchiaui¡vm-
duti per amor¡uo di volonta mflraallítvif 
til delPobbedie^T t^:poicheptr quellalajjMmo 
a vn certo modo digodere Iddto : e non hul-
la, fe con ftdermncf, che egli venne dalfoo 
del Tadreper obbedienZa a farfi no/tro jcbuf' 
m : con che potrajfi adunque pagare > o rMm' 
penfare quefia gracia? 
E necelfario andaré auuertiti, e non effvt 
talmente trafcurati nelle opere , hencbefw* 
d obbedienza , e cañt^che molte volte non ¡t 
frouuegga all interno . E crediatemhc^ noft 
é il tempo lungo quello , che aiuta l anunAJ 
neWorazione anxi quando l'ohbedien^^ 
ritá chiamano ad altre opere, e quando r ^ ' 
piega henein quelle^ome s,édeíto>aMtertn * 
accibche in ejfapoco fpazioahbia rnigli0'^^ 
(ix.ions peraccendere Vamore^ che fenM ejJ 
cuparftin molte ore di meditazione. u^t"> f 
d i venir e dalla f u á mano: fia benedetiop 
fempre Amen i . . .cí 
Aueua anche ordinatiamente^in^ 
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| j fanfa M a d r e , l a vera ohhedíenx.a ft pro 
vanellt difficolú : e queíía doctrina le la__i 
¿ieoa.'nfegaata nioftro Signore, '1 qi!ale-> 
le difle" Che non é ohhedire, fe non fei deter-
minitM a puire: Metti gli occhi in quellofhtJ 
¡nhfMitOye ttftfarhageuokognicofeu: , 
£(05! t<erciraua lempre le íu e Mcnache 
in quefta virtü, c omandandoli cofe graui , 
e diíftcili, per farle buone I^aelíre in que-
ftoefercízio. Parendole, che con veruna 
cofa fi prouinoje acqniíHno meglio le v i r -
tü , che con le occalioni grandi, che fono 
¡teftimoni) fideli di que l lo , che neirani-
| maliracchiudc , e nelle qualiíi fcuopre 
, come in vna fine coppella ; fe é tutto oro 
1 quello c^he riluce, e foda virtu, o ombra, 
1 eia^ magine d'eífa quello, che per di fuori 
appanice. 
lome la fanta Madre fuperfet-
ttf[;ma mltofferuanza áella 
Caft í td . 
C A P . I V . 
^ O n é negozio vmano, l'eífere 
k vna perfona cal la , e offerua-
r re interamente inqueña par 
te rinnocenzadelBatrefimo: 
— — anziéefFetto particolare del 
^ ^ . i a d i D i o , a molto pochi conceda-
^equ^íUmolto fcelti, e par t icol í rmen-
'^queíU^e'quali fuá Maeftá pone gl'oc-
c"i>perinalzarli ad alcifíimoconoícimea 
^ i r Comempla/ione delle coíe diuine. 
Che come con quefta virtü íi va purifican-
floilcuore (i lquale i piaceri della carne 
PWcono , e infucidano, e voltano alie 
J'c deila térra) quanto Tanima é p i ü l i -
J i d i quefh' vizi) ,tanto piü é difpofta^.., 
^pura,cdha piu chiara la ^ ifta, per mi -
rele cofe cdeíU,e daiine . Auendo adun 
m Signore eletto la fanta Madre fra^, 
''•e cofe per ccmunicazioni cosi alte, 
j^razione cosieleuata, per contempla-
•^ e tanto eminente: pigliaodo la corren 
principii, volle che foíTe tutta-* 
. a>e monda,accióche con puro cuore, 
iwClUnct'i vedeífeIddio , come é per-
150 ^  quefta vi ta . t ú quefta Beata Ver-
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gine puriffima3e caftiflima} tanto che non 
pareua, íe non, che quello, che gl'Angcli 
hanno per proprietá, e natura l o ro , elía_> 
1 aueífe acqu'ftato , parte per quefta v i r -
tü, e grazia,e parte per particolar priuile-
gio diuino. s 
Fu quefta vergine dotata da Dio di mon 
dezza 5 e caft itá perpetua , nella quale íi 
conferuó tutto i l tempo della fuá vita. O n 
de noi, che laconofceuamo,agrattauamo, 
non la mirauamo,come períbna di carne, 
e íangue , ma come vmAngelc^he viueua 
nel mondo fenza,che la roccaflre}né infuci 
daífe la immondizia della noftra carne. 
E per quefta ragione il P. Maeftro fra Pie-
tro de Y ingues j fuo confeífore, e perfona 
delle piü graui, e dotte, ch'aueííe l 'Ordinc 
de'Predicatori , íoleua chiamarla te íoro 
virginale. 
Fütanto eccellente in quefta v i r t u , e 
Tebbein grado tanto eminente , che non 
íolo conferuó quefto reforo della caftita—» 
h m i i giorni di (ua uita, ma era anche tan-
to pura, che non íentiua le tentazioni mo-
lefte della carne, fe non come le non foffe 
ftata di carne . E quefto fu piü priuilegio 
íingolare concedutole da Dio , che vittoria 
guadagnata per punta di lancia . Onde i l 
Padre Rodrigo Aluarez 3 Confeflor fuo ,e 
huomo de'piufpirituaii , e graui, che h - j 
que'tempi íbffero nella Compagnia d i Cíie 
su, difle ad alcuni fuoi difeepoli, come effi 
teftificanonelle loro depofizioni > védete 
quefti occhiali ? Ora come é i m p o í M e > 
che entri per qui vn ma! penííero,cosi era 
neli'anima della Madre Terefa di Giesü , 
per particolar priui legio, e grazia conce-
dutale da D i o . 
Quello, che ío notaí}e íperimentai in_^ 
queña Santa In tutto i l tepo,che la conot)-
b i , fu, che íe bene tutte ie virtü rilplende-
uano, non íolo ne ' íuoicoi lumi, e az ion i , 
ma anche nell'afpetto i con tuteo cíó'pm 
particolarmente l acaü i t á , e la pui ica deK 
ranima íí manüeftaua nel fuo voko3e mo-
deíli3,che con eífa allettaua, e affezionaua 
a quefta medeíima puritá quell i , co'quati 
parlaua, e tratcaua . D i maniera che la piü 
effieace períuafionc allacañirá érala vifta 
del íuo afpetto. Qae í to ritratto di caílitá 
che portaua impreíío nel fuo volco, era_, 
vna 
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vna figura, o per megllo diré vn*ombrsLj 
della Iba caílítá, e puritá ioterna ,la qua-
le era taii'o grande, che né nella came,ne 
nelio fpirito, né puré neirÍEr.maginaziotie 
ftefla, né vegghiando, né dormendo,né ín 
tempo, né in occaííone alcuna, íi fentíua, 
né vedeua in leí veftigio di queílo comu-
ne, edimefticoinimico,. Perche,come 
profetizzó Ofea nel cap. 2. il Signore le-/ 
aueua ípezz^> l'arco, e la fpada, e fcac-
ciaco la guerra dalla fuá térra, accioche_>-
dormifleje rípofaffe nelle fue braccia, fen* 
za tinjore di quefti nimici. In fine fu tanta 
la mondezza non folo deU'anima fuá, ma 
anche della carne , che pare incredibile : 
perche per priuilegio particolare viueua 
ignorante di quefta paffione. E cosi moite 
religiofe afíarmano ne'loro detti, che f«L-.' 
accadeua} che alcuna, come a Madre, o 
a Prelata, !e comutñcafle qualche centazio 
ne eontro i'oneftá, e puritá, fubito tron-
caua il filo,e diceua, che andafíe a comu-
nicarla con perfona,che VintendeíTe, che 
per non auere ella íperimentato fimili ten-
tazioai , le pareua d'effere inabile a darle 
rimedio, il che non riípondeua a verun'al-
tra, che le comunicaflero. Era árnica d'o» 
gni/Oneílá, ed era in íe tanto modeftajche 
cmnponeua le períone che lamirauano j 
c quelle, che vedeua molto caíle, e puré) 
amaua con particolare affezione. 
£>e¡/aJiretU pouertd, che la fanta 
Madre oftruo. 
C A P . V. 
O fpirito, che ebbe la Santa di 
pouertá Euangelica,lo couo-
ícerá chi auerá letto nel li-
bro fecondo ilcorfo delle_» 
fue fondazioni; e particolar-
nrenre quella del primo Monaftero, doue 
fecetaotainftanza, proccurando la pouer» 
íá d'eíTo, come auerebbe jpotuto fare vrL_» 
altro, che auefíe hauuto fpirito contrario 
al fuo, proccurando facoltá, ed éntrate. 
non baftarono mai opinioni diuerfe afare 
cfic confentiífc ad auere entrara, in fin a 
che i /Uoi Prelati dopó alciina efperien^a, 
della vita 
no determinarono,che poteffer auer entra 
te ifuoiMonafteri, attendendo adalcune 
ragioniconuenienti, e giufte. La fondaiio 
ne, che era piu pouera, era la piu apprer. 
zata dalla Santa: e quando li diceuano,che 
era riccaíi raffreddaua, e íi intiepidiua j 
proccurarla . Tutto quello, che io defide-
rodire della ftímagrande,che quefta San.' 
ta faceua della pouertá, con neífuna cofa 
lo dichiareró meglio,che con por qni qUei 
lo, che ella fcriuc nel fuo libro del Cammi 
no di perfezione» cap. 2. doue volendo 
períuadere alie fue Monache,che non ten-
gano entrata, né meno, che abbianopen« 
fiero del vitto » ne delle cofe cemporali, 
dice-». 
¿¡^0»peafateiforelle míe, cheptrmnM. 
daré a dargufto alie perfone del mondo, w I 
mancbi da magniarCf ve ne ajjtcuro to. Non 
cércate mai di foftentarui con artificy vmmi, 
cbe vi morrete di fame, e meritamente ala-
Ugl'occhi al voñro Spofo, che egliv't hiizj 
fojientare:contento lui,quando hen mnvt-
glino vi daranno da viuere li manco vofiñ 
deuoti j come auete veitdto per efper'mtyj. 
fe facendo quefto voi vi morifie di famu, 
buon per le Monache di San Giofefo. 
Teramordinojiro tignore non vi dirmnii-
cate di quefto i cbe poicbela ffate hnmtu, 
lafjate anche la cura del viuere fe non ogni a 
faéperfo. E piu a baffodice. 
Lajfate que/lopenfieroa cbi H fui mmut-
re a tutu, cbe é ilSignoredeliéntrale^dicbt 
le poffiede. Tet comándamelo fuo vennernt 
qud, fon veraci le fue parole , e mnjojfont 
mancare; prima mancberamo i ckli te ^ 
térra . ó ^ o n manchiamomialuitC"1"" 
rejio mn v i é d a temeré, cbe mancbi nm*-* 
e fepur qualcbe volt a mancajfefaraferrti^ 
giorbene m(iro: come mancaua la vt(a'tj 
ti y quando livccideuano peí Signos , eitr _ 
per aumentarli la gloria medianteú m f ^ ' 
m o n cambio farehhe lafciar prefio ognt m 
godere della faturitá durabile. , ,. s 
Fece ai principio della fondazione m»; 
Giofeppe d'Auila gran proue, cosíne 
fííto, come nel vitto delle Monac^ PJ. 
uandoíepoteíTero fiare con w ^ f a 
moi tificato, e pouero, con tutto, ^ 
tanto vile quello, che portano > i?0" ^  AC, 
do altro,che di mezza lana g™1*3'0 * e 
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t(¡;e le ttel vicio auéíTero potuto fiare con per rinouare la Regola M a Vergme Signw* 
ibli legunii: tutto a fine di non daré occa-
fione, che íiceneflero éntrate, e laíTaffero 
ij cura, e follecítudine, che quando é fo-
uérchiajé ilcoltello della quiete,e deirora 
2¡one. Ma non potendoliriufcire quello, 
che oretendeua, dopó molte proue venne 
jlníaggioreeftreniojche pocé di pouertá, 
inortificazione,e arprezzaj quanto é poffi-
bile per la compIeírione> e fíacchezza del-
ledonne . Voleua parimente, che le fue 
deje mobilid'efíe foflTeropouere. Onde 
inquelleiche faceua?poneuaCrocifatte di 
cannaj e di baftonceUi rozzi,fenza lauora-
re.Raccomandó grandemente la pouertá, 
eftrettezza de gli edifici; de'fuotMonafte 
f¡,cofiper li Frac i, come per íc Monache. 
Pareuakgran moftruofitá, vedere géte po 
uera, eícaíza con edifici) grandil: e gran_j 
a^zzia (com'ella dice) che le cafe di gente 
l'calzafaccino moho ttrepito, quado cada* 
noli di del giudizio¡. E in quefta materia..» 
parlaua con lo ípiritojcon la veritá, e inte-
pitá, con che auerebbono potuto parlare 
raS.Francefco, o vn S.Domenico,o vno di 
Jielliantichi Padri4.nacoriti,e Romici:de' 
jiiali narra il giorioíb P. S. Girolamo, che 
«üeuano in cafupole, e capannelle pouere 
illa riua del fiumeGiordano nella pendice 
íelMonte Carmelo:onde parlando la San-
ta co'fuoi Religioíi", e Religiofe nel capo 
ij.delle fbndazioni, dice cosi.O Iddio mió , 
ijuantopoco vagliono per ñ n t e m r e quefii e i i -
fcwcomoditá ejieriori? T e r f m amore v i do~ 
wndo io forelle, e P a d r i mie i , che non h j f i a -
ümid'iffere moho moderati in qutflo d i cafe 
imd^e [ontuofeyfpecchiamoci ne 'm/ i r i F o n ' 
jM<iri> fono que'janti T a d r i , da'quali de-
fandiamo, e che fappiamoy che per l a v ia del-
MpMnktdeWvmil tago iono d i Dio. l a ve* 
umerntho veduto ejferepiit fp'mto, e anco a l 
*írix.x.a interiore quando pare^be i corpi non 
ü m m da flar comodtiche quando poi hanno 
* m a m gran cajamento. Per grandefbe fia» 
wwüec i f a t fokhevna celia fila é quella,che 
W'onfinuogodiamo} Che q u e í í a f tagrande, 
^ma^cht c i impor ta i Vehcbe dobbiamo fo 
^ w l e muraronfiderandoiche non é q u e l 
.'*H<i>cbe ci ha per femprt da du ra r e , m a 
EDÍÜ tíf C0^ Q u e j ó m e é quellodslla v i t a . 
m abbaflo. Se duefcbequeíi ifono principa 
e padrona noftra , nonfacciamo tanto aggra-
u k a leiyo a ' m f t r i f a n t i P a d ñ ¡ c b e lafciamo d i 
conformara con efae quantunque nonpoffia* 
mo in tut to per l a noftra debolex&a, nelle cofe 
a l meno, che non ci d a n n o , né tolgono niente 
per foflentar l a v i t a , dobbiamo a n d a r é cort-J 
grande auuertimento,poicbe (utto é vnpoco di 
J 'atica dolce. 
Quefto ifteíTo raccomanda con moka 
efaggerazione nel cap. 2. del Cammino di 
perfezicnejdoue dice cosi. Guard inf , I Í J ^ 
pregotfer amor di D h t e delfuo fangue^da edi 
ficijfontuoji: E fe con buona confcíenx,a pojfo 
d i r é , che ilgiorno, che H faranno ta l i fubi to p 
tomino a cadere, e che le a y¡max,%ino tuftepo 
tendolo fare con buona confc'tenlajo dicoye ne 
fupplichero Iddio . Mo l to mala cofa m i pa re , 
figlluole, che della roba de'pouerefíi f i faccin* 
gran cafe, nS lo perme/ta m a i Idd io ,maf ia la 
cafa affattopouera, epiccola: AJfomigUamo* 
ci i n parte a l mf l ro K e , che non ebbe cafa,/L-» 
non nel cortile di Betleem, doue nacque, e let^> 
Crocedoue m o r i . 
Effendo la Santa tanto ponera di (pirito» 
di cuore, e intendendo quanto importa-
ua alia fuá Relioione, che foíTero tutti talí, 
parla con tanta inftanza, ponderando fem-
pre moltoilgraue danno, che é a gente po 
uera, e mendica, l'ergere edificij curioíi, c 
grandi,non fenza detrimento della fanta_j 
pouertá,con cui que'primi Padri fondato-
ri dell'Ordine Tuo^  (de'quali ellatáto ü pre 
gia d'effere imitatrice) villero, e predica-
ronc, onde fu fempre nimica delie cafe ríe 
chejcuriofejprofane^rnate di cornici,fcul 
ture , e altre fuperfiuitá, che a gl'occhi di 
chi intende , imbratcano la íanta pouertá. 
Qaefto fu il fuo linguaggio in vita fuá, 
quefti i íuoi intenti, quefta la fuá oflenian-
za della fanta pouertá ¡ nella quale pofe^ > 
grande sforzo, E con quefto zelo, e pen* 
fiero di laffare quefta credita all a íua Reli-
gione,le vfci l'anima . Imperoche effendo 
giá per darla a chi tanto l'amaua,che era_, 
Iddio, neU'vltime parole incaricó molto al 
le fue Monache ramore,e Taffetto a quefta 
virtíi Quefto é fpiriro Euangelico, col qua 
le Iddio ha creato sepre i Fódatori delliOr 
dini médicátijcomefí ^uo vedere nel zelo, 
e fpirito di pouertá^h'cbbero S .Fracefcoj 
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e ían Don íen i co , l i quali fuggiuano dalle de: iS &e«c (diceua) quelh dellapcuertU 
ént ra te , dalla funtuoíitá del i edific-j , e da 
tutto quel^che era fuperfluitá,come dali* 
Inferno, cercando fempre ín ogni cofa__> 
IVmiltá , la (Irettezza , e la pouerra_ . 
E quello, che é di mol ta coníiderazíone é, 
che a fanBenedetto, a íanBaíil io, a S. Ber-
nardo, a S.Bruno, e adaltri Santi Fondato-
xl d'Ordini Monacali, da Iddio virtu eroi-
che, e alüíEme,doni ammirabilj, e ftraor-
dinarij 3 e altre grazie,che non l i fanno in . 
ferfori a neíTuno di quefíi Santi, non da lo 
fpirito d ipouer t . i}cneáquef t i .Percheco . 
me Iddio difpone con foauitá , e propor-
2Íone le coft:,ed é amicojchecorr i íponda-
no i principi), e i mezzi col fine , a cjueíli, 
ehefrndauano Ordini mendicanti diede 
qu í loze lo ; perche in Ordíne , chepro-
feíía pouertáje fe ne pregi i , non puo corn 
parir bene né a gl'occhi di Dio , né del 
mando,che tanto chiaramente difcordi 
dali*opere la profeffione dello flato; e con 
prezzo di íangue,vo dice della l imofina_j, 
che f í cog l i ea lpoue romend ico , ilquale 
la chiede di porca in porta, leuandogli i l 
pane di bocea , far fimili moítruofíca. E 
quedo in vn certo modo puo anche auer 
luogo ne gl i Ordini Monacali, poicheL-* 
la fuperfiuitá , le vane curiofita , i l íbuer-
chio in queftecofe , non folamente ne' 
Rcl ígiol i , mane'Secolari, e Principidel 
mondo, fono degne di riprenfione, e giu-
dmo:ma hanno vn non fó che piü di licen 
za, non eíTíndo lo ílato loro di mendican-
t i , e pouertá in comune. Aaendo adunque 
cierto Iddio la (anta Madre per Riformatri 
ee d' v'naReligione,(c.he fu la prima di quel 
le, delle qualiabbiatno nütizia,che con re 
gola approuata abbraccio i l viuere inpo-
•uereájtenza poíTelfíonijO éntrate, ma d i l i -
mo(Ina,e di fatiche manuali, come íi vede 
nelia Priraitiua Regola d'Aíberto) douen-
do eflere ella, queíla, che Taucaa da rgft i . 
tuire, e drizzare al fuo primo ftato, e fer-
,uorejera molco conforme alia diuina pro-
uidenza,che le da(íe quefto fpirito, e que* 
fil viui defiderij di p o u e r t á . 
Confeífaua la Santa, che per amor delle 
fde Monache le aueua i l Signore dato a c ó 
nofeereibenigrandi , che fono nellapo-
.usrtá:e ne trattaua con gufto,e ílima gran 
che comprende i n fe t u t t i i heni del mondo: 
v n dominio grandeyed i v n fignoreqgiare tutti 
gVaHri beni d i q u i . L a vera pouertá pighta 
folamente per Dio,porta ¡eco vngray:d''omt; 
d i niuno ha hifogno.fe non d i h'ue fuhit^noit 
auendo bifogno di ve runo ,há di molti amki 
Le mflre arme fono la fanta pouertá :que¡le 
banno da auere le nofíre bandíere,proccuran. 
da d o [ f emar í a nella cafa, ne'veftiti¡ nelk pa-
role , e moho piü Yie'penferi. 
Dopó akuni anni certi letterati graui 
ñrinfero la Santa» perche ammette/Te en-
trara, dicédolijche giá che i l Concilio Tri 
dentino la permetteua, non erabene, che 
voleífe ella maggior perfezioneQÍqueiia 
che richiedeua i l Concilio. Con quefte, e 
altreragionila mutarono dalfuoparere, 
fe bene non dal fuo deí ider io , eípirirodi 
pouertá.-e queíla é la cauf3,che alcuniMo 
naíleri oggi viuono d'entrata. Ne íblo ol-
feruóje onoi ó la pouertá in comune, (co-
me abbiamo v e á m o ) ma ancheI'eiercitó, 
ed efperimentó nella períona íua. Senriua 
grá contéto,quádo efíendoin quakhefon 
dazione, le mancaua alcuna cofa dellene-
ceífarie, come vit to, letto,o altro-Stando 
in quella d'Alua non aueuano ifaluietti; e 
volendo le Monache mandarle a deman-
dare alia Fondatrice di quel Monallero; 
l a Santa nó lo permife, per godere di quel 
pr iui legio. E quefto medefimo k occorfc 
in mille occafioni: névo leua , chelefue 
JMonache aueífero p.ia mobili di quellijcbe 
erano cosi necefiarií,che non fe nepoteííe 
far di meno,per accomodare la caía.-e cofi 
laíTaua i l Monaílero,e la Chiefajche fonda 
.ua con gran pouertá,in fin a ranto,che que 
d i fuori ñ muoueuano per loro diuozione 
a darle quato le bifognauamel che moílra-
ua nó folo la pouertá íua, ma anco la fede. 
E perche nel libro a.trattádo di fondazioni 
in piüluoghi notárno la p^uertá,che ^Sa-
ta p3t(,e comelafopportómó faro piu l"?0. 
Era la Madre árnica di portare abito po 
ueriffimo, veexhioje rappe2zato3per2iut 
re anco con la pouertá del veílito i ' v ^ " 
e lo ftaccamenco interno. Perche .^ fe tef1 
la íingolaritá nel veftito^ üa quahiuogii* 
Ja quale ecceda lacondizione,e yíaaza 
lo í i a t e c h e ciaícuuoprofeíí^non g p ^ 
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licara,(quantunque non fi debba mai có- tafli pochi dánari per ÍI viaggio m i diede 
, nnare, né giudicarcche lo faccia per ap 
naretiw» che puó anche farlo per maggior 
^ortifÍcazioiie3e difprez2o)tuttauía quan 
do laprofeífione é pouera,e penitente, ftá 
benefcome cofapropria) la pouertá.la baí 
fczzaje difprezzo nelle veftjmenta:e fe ció 
ca i^ona vanagloria, cosí la pot ráno cagío 
nar^ tucte le v i r tú^é percio íi deuonolaffa 
re.Cóueniuále veftiríi gl 'abíti vecchf3che 
a¿re laífauano : e quanto piú in queño fa-
ceua cotro alia fuá inchinaz ione,ch'aiieua 
allapulitezza,e attillarezza, tanto piíi mo. 
ftrauala mortificazione,e l'amorejch'aue-
ua alia fanta p o u c r t á : e coíi quado andaua 
con vn'abito rotto íi tencua la piü contéta 
¿e\mondo. Abbominaua nelle fue Mona -
eñe ciójche fapeua d i cur¡oíítá,si neU'abi-
to,come neiraltre cofe: perche le pareua, 
che fra le vanitá non ve ne potefíe effer ve 
runa maggiore,che l'alterare, e adulterare 
il(acco,e veftitOíChe íi porta per fegno del 
difprezzo del mondo,cercando in eífo cu-
tiolitáje vanitá. E accióche le Monache fof 
Í£roftaccate,si dall'abito come dalla celia 
libri, e altre cofe, che íi l i permettono a v-
fo:(tielle quali íuole i l Demonio nutriré al 
cuni con certo attaccamento, e affetto,co 
me fe foflero propr íe ,e con vna ípilla,e íí-
milifanciullezzcimpedifce alie volte can-
to il profítto, come fe foífero gran teíori) 
per euitare quefti incóuenienti, foleua fa 
re,che le mutafferoje cambiaíTero,toglien 
doconquefto rat taccaméto,e raííezione. 
Uuoraua sépre co le mani {'com'abbiamo 
det^perguadagnare i l vitto,come poue 
per dar ' e sép iccome Maeílrajch'era, 
diqueljche le fue Monache far doueuano. 
Né tneno moftraua lo fp i r i to , ch'aueua 
w pouertá in non riceuere gioie,o altri do 
^<Jíftitna,comefece in quelle,che le pre-
jntó taDuchefía d'Alua: le quali (come 
Jllemo nel capo 27. dellib.a.; le fefe col 
^on termine, e diferezione fuá fempre ío 
^ Ma con effere ella tanto amica della-j 
Pouertá era nelle occaíioni nonfolamen-
^ifet icordioía verfoi p o u e r i , malar-
Pie libérale, dentro a 'Iimiti pero dellíLj» 
Puerta i come lamoft ró meco vna volta, 
J"e w mcontrai nel Borgo d'Ofma, e fo-
P«ttando, che io andafli pouero; che por 
dieci feudi di que'pochi, che ella aueua : e 
d i f íemi , che me l i preñaua, íín tanto, che 
ne domandaífe licenza al íüo Prelato ,per 
potermeli d a r é . l o l i riceuetti , venendo 
da si buona mano, e glie l i reítitui poi col 
douuto ringraziamento, perche non n'aue 
uo bifogno. 
Della penitenza,? a/prezga di v i -
ta della fanta MaUre Tereja 
di Giesü. 
C A P . V I . 
Ota é lacondizione de gl ia-
mici di Dio , che per effer ra-
li,hanno da eífere inimici di 
femedeíími : e come taliíi 
odiano, e fanno cruda guer-
ra al fuo corpo , a fuoco, e a fangue: D i 
maniera , che éneceflario legargli molte 
volte le mani con lilegamidell'obbedien' 
za, e dilcrezione,accióche non ne faccino 
vendetta,dando fine alia vita,e vltimando i 
loro deííderij.Ben sójche ció nafce dal grá 
de amore,che portano a Dio ; i l quale getta 
fempre alcuneícintille,che accendono l'a-
nima con anííe di fare, e patire. Tinto que 
fto ben íí íperimétaua nella Sata che kndo 
ftata eletta da Dio,per erger'vna reHgione 
d i tanta ftrettezzajed afprezza (come quel 
l o , che tutte le cofe difpnne con foauira ) 
ebbe vno fpirito molto incüna to , e amico 
alia penitenza: e tale, che poreffe effere-j 
. maeftra di quefta virtú có l'opere, come fu 
dell'altre ,le quali p ian tó nella íua Religión 
GiadiíTemo parte nel capo 9. del libro 
primo de'gran feruori , ed ecceffi di peni-
tenza , con che gaftigaua i l fuo cerpo j e_ í 
come in que' fetuoroíi principij fi difeipli ' 
ñaua con ch iau i , e ortiche: e por maggior 
gaftigo fi voltolaua fra le fpine, non perdo-
nando aparte veruna, chenon toimentaf-
fe,e piagaíTe del fuo corpo, Ora quedo r i -
gore e penitenza non la perdette mai di v i 
í ta in tutto i l tempo di íua v i t a ; perche fif^ 
fandogrocchi della cófíderazione ne ' íuoi 
pecca t i» con vn viuo deíiderio di imitare 
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l a vita di Chrífto» efarela ílrada reale de* fermitáfefíendo molto paílionata (íí máldj 
fanti , cercando per ogní parte .come fol 
lecito mercat¿n{e, quefta preíiofa marga-
Tita della penitenra j prefe per mezzo di 
íoddisfare al fuo deíiderio, íl profeflare la 
Primitiua Regoía, e fondare Monafterí j , i l 
principale inftituto de' quali fofle Peniten-
í a , €Oraz¡one:che come diíTetnodi fopra, 
queftofu vno de'principali motiui, cheeb-
be j per dar principio alianuouaRiforma, 
e c o í i l o f e c e . Ma comeal l ldropicoi lbe . 
tieredi nuouo ad altro nonferue, che ad 
•accrefcere la'fete j coíi quantunque Ía_> 
Nanita penfaffe ottenere con la pr ofeífíone 
deli'aíprezza della nuoua Regola i l compi-
msnto de'delidenj fuoi s non ne vidde íe_> 
íion l'aumento: perche con auer profefla-
to regola cotanto penitente, e aggiuntouí 
conftituzioni d i tanto rigore , e di gran-j 
fírettezza, tanto contrarié alie delizie , 
-c ai fomento della carne j con tutto ció 
non era contenta ; perche era gran diílan-
za da queilo, che richiedeuano le forze_j 
fue , aquello , che chiudeuanoifuoide* 
fiderij: Ma perprouare ogni cota , ede-
fperimentare con Topera , piu che co ' l 
t i more , e pufillanimitá , aquanto que-
ñ e íi eftendeffcro, l e p a r u e a f l a i b e n ^ , » , 
ia que* pr incipi j , che la tonaca interio-
re > la quale portaua fu le nude carni, che 
aliora era di lana, o di faietta, fofle di pan-
no molto groflblano : e cofi ella, e tutto i l 
fuo conuento fí vefti di quefte tonache,che 
mo erano altro, che vn'afpro ciliccio.Duró 
•quefto quakhe tempo con molta confola-
zione, della S. Madre, e delle fue figliuole, 
le quali la fentiuano allora molto grande in 
tut to quello, che era penitenza, e contra-
rio alia carne. Ma fu tanto i l danno, e l a-j 
Toitina , che fece á tu t t ene l l a fan i t á , che 
iie. i Medeci, né i Confeflbri non l i diedero 
Jicenza di pallare auanti con fí ílraordina-
t k afprezza, onde tornarono ad vfare le 
toftachedi ftamigna,o di faiajcomel'vfa-
oiano pr ima. 
Leduro quefto feruore d i penitenza-.., 
«con che la Santa comiacio a fondare que* 
nuoua Riforma ,per ifpazio di lo.anni, 
che fu quanto duró la fuá vita,dopo la fon* 
dazioae del primo monaftero. Perche i n _ j 
^KCO quello tempo con efíere carica d i i u -
cuore,di dolore difíanco,di paraiifia,ed'al. 
tre indifpoíizioni compagne di tame pene" 
e fopra tutto patendo per ifpazio dÍ4o.an! 
ni graui iufermitá , e continui dolori nati 
dall'auere grvmori tanto fconcertai, e di. 
fordinati) non voltó mai le ípalle al rigore 
e alia penitenza, ne perdonó al maltratta-' 
mentó della fuá carne. Imperocheinluo. 
go del letto mórb ido , del quale aueuatan-
ta neceífitá per le fue indifpozioni, dormí, 
ua in vn poco di paglia, e queflo beRche 
l 'aggrauaíferoalcune delle dette infermi. 
t a ; e fe non erano molto grauijappena an» 
metteua vn mataraííb, o altra comodita di 
tela. Portó per molto tepo cofiarprocilic 
c í o , che le cagionaua nella carne piaghe 
da auerne gran compalfione : e lo laíTaua 
poche volte,con tu t to , che fofle carica di 
anni3d¡ paraíi/ía, ed altre infermitá.Lalua 
tonaca era fempre di lana. Le fue vigilie 
erano continué, nelle quali paffaua la mag 
gior parte, o quafí tutta la notte in orazio 
ne,perche ilfonno era tanto fcarío,cheil 
ripofojche daua al corpo ínfermo ,e ftrac 
co da tantí nego2Í;,e alie volte da lunghi 
víaggijnon eccedeua tre ore,oal piüquat-
t r o . N e l d í g i u n o , e aflinenzaeracofiri-
gorofa, come nel reftante. I l fuo vitto or-
dinario era vh vouojo vnafardella, alcuni 
legumi, e altre volte vua paíTa, oíembo' 
lella. E quando fentiua qualche neceffitá 
la fuá delizia era vn poco d i pane fritto 
n e l l o l i o . N o n b e u u é m a i vino,némangió 
carne: fe non in graue infermitá, e quefto 
aueua da eífere con ílretta obbedienzade' 
fuoi ConfeíTori, e allora magnaua vn po-
co di caftrato, perche piu di quefto le pa« 
reuaeccelTo,e delizia . Onde purgandoíi 
vn giorno in Salamanca, le portarono VD 
poco di gallina da magnare, e benciie al-
(ai ne la pregaífero , e le diceffero , ene 
piu le edificherebbe con magnarne j che-» 
con Taainenza , che ella del continuo 
faceua, non potettero far tanto, che nu« 
gnaffe, fe non vn poco di caftrato allfiio. 
Oííei uó ílrettamente i digiuni dell ordine 
che fono quafi otto mefí deiranno; ma ^ 
quefto non me ne marauiglio, perche ít • 
ua tanto rápita in Dio , che come direroo 
Auanti^trattando delgrandeamore, ene» 
^floSíg.po^au^hon vi era pena,e traua 
flioj che cosi le faceffe perderé la pazíéza 
comerauerasforzaríi a maguare qualco-
h, E quello che piu fa ftupire é 3 che gia-
cendo in letto, carica di dolori, e di infera 
mirájfu molte vohe vcduta, mentre ch^j» 
l'altre fi difciplinauano in comiine,leuarfi 
fecretamente, e fare TifteíTo nella fuá cel-
ia. Si trattaua ordinariameace noa come 
Monacaí ma come Remita: non come in^ 
fermajtnacome robuílaje fana; non come 
innocentce pura, che cale era ñaca Tani-
¡na íua da ogni colpa graue, ma come fe 
folie ftaca la piüprofanaje peccatrice don-
na del mondo;e cosi in veruna cofa perdo 
ñaua al mal trattamento del fuocapo. 
Diceua fpeííojche Iddio daua gran glo-
ria in premio deilapenitenza j chequaíi 
ü . E í e faene non lofacefíemo, fe non per 
imitare Giesu Criílojil quale non ebbe vn 
oradiripofo in queíla vitáronla dobbia-
moIalTare: efempreparlauadella penícen 
zaín guiía cale> che metteua in chi l'vdiua 
inolta auidicá,e facilita in farla. 
Intendédo ella i gran frutti^ profitti del 
la psniteñzaje quanto foífe propriadell'in-
liitutOj e profellione ch'ella anea fondato: 
econofeédo dall'akra parte l'ingegnojela 
condizione naturaledelle donnejehe di na 
turaémoileje inclinataa raorb¡dezze,e di 
iittej volendo prounedere doueera piu pe 
tico/oje ferrar e'büchi, donde afpettaúa i l 
maggior'aflTaltoj fe íue ordinarié eíoftazio 
niallefueMonache erano di pénitéza; per-
file quántunque ella fapeffe bene,che la fu 
itózafta nella caritá,e nelle virtu interneie 
¿elideraíTcch'in ció íi ponelfe piu iludió * 
come incofa piunecenaria:noñdimeno,l3 
pendo aiiGOjche la penicenza é mezzo,per 
acouiftare'jeconferuare quefta perfezione 
«fila caritájedeli'akrs vimVe quella, che 
piucorreua pericolo per rifpetco del no-
"roamórproprio j cola prouuedeua con 
Piiífoccorfo^ doue teraeua maggior dáno . 
«a nimica,che leMonache fi diportafleroj 
fi fentiua grá penajquando vedeua alcuna, 
per qualche indiípofizioncella,© infer 
^¿idaua íafpada deli'oííeruanza al nemi 
^ capkale d'elTa,che fono le carezzejC l'a 
«orpfoprio.Ondc tenido cid per vn pria 
**{<i ¿igrireUfíaiione ns'fuoiMonaiteri* 
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proecura di rimediarui nel libreche ferif-
fe del Cammino di perfczione,doue adüú 
go cratta del r imedio di si Oíand'mccnue-
nience 9 edonde crarró io alcuneíenrenze 
íueidice duque al c i o . L a p r i m a cofa.che noi 
dobhiamo proecurare d i tor d a m i ¡é l 'amor d i 
que/lo cor fot perche [ tamo a k u n e d i no ina tu* 
rdments tanto dilicate^be non v i l poco d a f a 
re in queflotf tanto amuhe delta nojira f amtk 
che é coja da lodare Idd io ja g u e n a ¿ h e dayuio 
alie Monache i n particolare}e alValtre ancora 
quede due cofe . M a alcune d i noi non p a r e , 
che fiamú per altro venute al ¿Mona j t e ro , che 
per proecurare d i ño morireie ciafeuna lo proc 
cu ra , comepuh'.qui veramente v i époco luogo 
di far lo con l'cpera^na non vorrei né ancojhe 
vifof je ü deJídem.Perfuadeieuiyforell^che ve 
nijie a moriré per Cri/io^e no a careararuiper 
C r i f t o j l che a propone i l Demonio effer necefla 
r'iOfper poter portare i pe(i,e l'ordine, per ojjer-
uare^ ta to^n buon 'ora , f í vuole ojferuare l'or 
dineicon proecurare l a janitatche per guardar 
lo,e coferuarlo fi muorefenXa adépirlo intera. 
mente v n mefe, n é f o r f e p u r e v n g i o r n o . l o no 
j o , che pama venute a f a r q u a , non abbiam 
paura , checi manch í diferezione i n que fío ca* 
foychejaria marauiglia,perche fubito temono i 
Confeffori^cbe ci abbiamo da ammazzare con 
leperntenusied é táto ahborrita da m i que/ia 
indiferezione, che con adempijjimo i l re f io . 
Dopó auer detto altre cofe degne del íiio 
fpiriro, e che ie religiofe le tégano a mete 
perno eííer ingannacedal DernoniOjdice 
piu ahüt to- .Dehquefio tanto lamentarji ( I d -
dio mió f r a le Monache 1 perdoniim egli , ché 
temo cb'ormai fia v n v f a n z a . E fe i l Demonio 
comincia a shigottirci co d i rc í¿hs ci manebem -
h fan i t a ino faremo mai nul la Coja i m t e r f h 
tiffima miparerforelk , i l ramaricarcifempte 
Mi ma l i ¡eggieñ, fe pot ete-far d i manco non Is 
fa te . Ruanda e graue i l mate da per fa. ftejfo fi-
j a hen fentire, ed l a l t r a forte d i r ammañea-* 
w i n t o , e Jubito apparifee f u o r i , E piu a baíío 
al C. i i . M a d'akumfiaccbeXJ$>e ficcoli ma l i 
d i dome non teníate conto^nzi Jcordateni af" 
f a m di rammmiarliyche alie vol t t tmtse i l De 
momo imnjaginazione d i quejh dolori. M i fe? 
mo tanto in queflofierche Jo quanto m'm-f&f^' 
ta , $ abe é v n a cofa , cVhafatto rilaJfar molih 
M o m á s r i i e quef.o corpoha v n v t tP iChéquA 
t o t i ü f i c a t e t t a , t i to¡>i i tnecejf i tá j iuopn: B 
l cofa 
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eofa firana quánto vuoVeJJer carex,x.ato:qu¿i dilpoíizioncelle j poffono fare molca r o í ' 
dohaquakbebuonprote/loiper poca che [tala na' ' 
necsffitá.inganna lapouer antrna perche non 
guadagnt. Kkordateui quantipouen infermt 
vt faranm¡che non hannocon cbi lamentarfi: 
maliacotdapoUere ¡ ed i l i ca í e : Ricordateui 
Ancora, di molte mariiate, (e tofo, che ve ncj> 
fono) ep$rfonedt contó-, e quali pergrau't ma-
l i , per non darfa/iidto a loro marit't, non ar> 
dífcono lamentar/i, ezjandw con grandiffímo 
frati agito, Dunque mifera me é pur vero ¿he 
non veniamo qua , per ejfere piü carei&ate, 
c/je^wf/le. Epiu ab i í íoagg iunge : Haccor-
dhmoci dé'noflri f a n ú Padri Eremtt i , la cui 
'vna pretendiamo imitare , che dohri douet-
tero patire > e quanío feli: e chefreddi, che f a -
me^ che fete, e che caldo tfen&a auer con cbifi 
lamentare, alir 't che con Dio . Penfate > cbz^ 
fojfero di ferro ? Or fappiate^ che erano di car* 
ne, come mi: e crediate, figliu le mié , che in-
commciando avincere qaefticorpicmli-t non 
ci moleftano tanto: molte v i faranno . cbe aue' 
ranno cura de'voftri btjogni: lajfate la cura 
di voirnsdefíme fe non v i fará la nece/Jita eut 
dente: fe non ci rifoluiamo a inghiottire-vneLj 
volt a la mor te , e il mancamento di fan i íá , 
f tíonfaremo mai hulla . Proccurate di non te-
merla , e rifegnateui tutte in Dio, vengsu» 
quel,cbe vuole. Ghe importa , che moriamo ! 
fe tante volte ciha buriato il corpo,non ci bur-
laremo v ñ a volta di lui> £ crediate, che que-
f ia determmaüone hnportapiu di quello, cbe 
pojjiamointendere . 
D i qui fí conofcerá quanto foíTe ninilca 
delle delizie, e quanto temeíTcche non_ji 
entraíTe la relaíTazione ne'chioílri deTuoi 
Monaíleri per le porce delle indiípoíizionr 
c^altri doloruccí , che é impóffibile, che 
ingente , la qualeprofefifavitacoíípeni-
tente »non ne íiano molte. E i l fare di eííi 
materia di delizia, e occafione di mancare 
all'oííeruanza della r e g o l a c o n f t í t u z i o n i , 
non éal t ro >che vndeftmggerei 'ordine, 
c con efíb íofpirito ;che eirendo le donne 
timide j e (Te manca lorolofpir i to)molto 
fiaccheafoffirire i t rauagli , per p icco l i , e 
leggeri , che íieno : e dall'altra parce bra« 
mandola noílra carne la fenfualitá, e ap-
petendp tanto i lnoftro corpo tuteo c i ó , 
che é morbidezza, e r ipoío,non eíTendoui 
molta forcezza, per fer faccia a queí^e i n -
UA . perche, come dice la Santa , n onc" 
manca vn Medico di dozzina, che prona! 
ftichi infermitá graui , fe non fí curano! 
leggiere : eche diaricecte dicarne ,lin0C 
ed efenzione da coro per tutta la vita, che 
come a loro ha coftato poco la regolaro 
oíTeruanza, la quale ne'Monafterffupjjjj. 
tata dafondatori a cofto di íanitá, e difati 
gue, ageuolmente calpeftano quello, che 
non ftimano » né intendono . E voleado 
preferuare per l'auuenircdannano dipre-
fente: E curando vna piaga, ne fanno mol-
te nella religione,; nella quale fuppofto, 
che, per eflere tanto penitente, vi hackj 
effere fiacchezza, indirpolizioai ,edaltre 
infermitá, che íi paíTano i t i pief, íe tuttefi 
curano conforme alie rególe di Galeno, e 
dilppocrate ; e neceíTaiio, chequellele 
quah le Monache hanno profeffato(oper 
dir meglio quella,che GiesaCri í lo lihaj 
dato per mezzo della íanta Madre)vadano 
per tér ra . E fopra tutto i l maggior dannO) 
che ¡o trouo ne'Monafteri co/i di Frati)co 
me di Monache di quefta fáhta Religione, 
é, quando.(ofía per leggieri, o; graui indi-
ípoíízioni ) con vn parered'vn Medico > 
che hanno neceífitá di magnar carnepet 
tutta la vica,íi conforma vna nelfuodica-
rezzaríi per tutta la medeíimajetenerfiper 
g iubi la to ,c ioéefente dal coro,da digiuni, 
dairaftinénza, delle carni,e dairaltreoffer 
uanze dell 'Ordine: e cofi mancandolil'O' 
razione,e gl 'eíercizücomuni della regolaj 
l i manca loiípirito, e vengono aeffere gra 
ui alia Reíigione,e (come gente V3ga,e o-
ziofa) la tigniuola di eífa . Laondedouc* 
uano i Prelaci farli prouare non vna volta > 
ma molre, a portare i lg iogo , che hanno 
pro íe i ía to , íenza pennettere, che nefluno 
íi canonizzafle pe r infermo perpetao> au-
uezzandoli a nón ceflarein ün'al fi^J?61' 
la vita di pígUare a proua quello^che nano 
prefo per profeíUone : perche veramente 
rcfperienza iníegna molci di quefti tim0r 
effer vani,figliuoli naturali de 11'amor viv 
prio ,reliquie del proprio fpirito.e itnm | 
gmazioni confermace . Onde é tanto J ' 
portante il.por rimedio in fi^f ^ 
necesaria la cura de'veramence bilogn 
Madre D i cioiaicid buoneferapio la iantaM^ 
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]¡e íue figHuoíe : poiche íubito paííato i l t e n j e b e faceita v n a moho n l igh fa per/ona, 
duro>e forte della infermitá,con eíTere e che io auere't pottttofare ajfai p i ü , conforme 
Lica d'altre mokeabimal i j tornauaaTuoí 
Luni , a l co ro , e a glí aI t r iefercizi ; , 
comeíe fofle í h t a m o l t o fanare diceusu,, 
che fe rinferrqie re non feceuano cofi,non 
¿rebbonomai nulla. 
Sonmi allungato alquanto ín quefto,per 
chs veggo quanto la (anta Madre ne temet 
tem vica fua)e con tanta ponderazione lo 
lalsófcritto per dopo la fuá morte .Tornan 
dodunque adeffo alia penitenza della San-
ta , erano tanto grandi i íuoi-deííderij, c i l 
piacere d ifer penitcn2a,che é cofa incre-
(iibile>e di quefto fono ío buon teftimone: 
macón verane parole potrei megliojerpri 
merequiel,che séto,che cóquel le jche ella 
fcriíle in vna breue relazione della fuá vita. 
Gliimpsti (dice) che m i vengono a h u n a m i 
ti, tfonmi ven u ( i d i j a r p en itenza, fon g r a n -
¿k efe n efo v e r u n a j a fe uto co/i poco per quel 
yin defiderio, che t a l o r a . a n z i quafi fempre 
mfare, che fia v n a particolar del iua ¡ [e he-
me fo poca, per ejjere molto i n f e r m a , 
, Ed e cosi, che le era delizia particolare 
kpenitenza: perche,com'ella confefíaua, 
conquefti r igori ripoíaua, e mitigaua per 
fulche tempo i grand'impetid'araore.j , 
íhepatiua per D i o . Ed era tanta la pena, 
dieíentiua, che i fuoi Confeííbri le legaí-
fetole mam, accióche non metteííe in efe 
ciizíone quelioj che deíidei aua,che Crifto 
noílro Redentore per.modeiaría in quefti 
ierij, le diífe a ¡che era amor p rop r io , 
comedia racconta con que fte p a r o l é - » : 
Sfí«do vna volta penfando ¡a pena, cheJen-
ft«o In mangtar carne, e nonfarepenitenza y 
^itfh akuna volta era p iü amor proprio, 
^dt f tdmyif quellít. Perche era tanto i l gu 
^che tUJprendeua in vendiCjar/I del fuá 
a defidery d a t i m i d a l Sigr,cre d i fa r}a , fe non 
fo j fe f ía to per cbbedire a'Confefjori: duhi tan-
do, fe fo£e meglio non obbedirliper l auuenire 
i n quefloimi diffe: Cotefio nofiglimla^per btto-
na v i a v a i tu^e ficura,vedi tu t t a la penitenta 
che f a con lei ? p \ü f i m o io l a f uá obhedien-
Z¿u>. 
E auuenga che la íua penítenra fofie co ' 
íi grande, e rifpetto alie lúe poche forze» 
eacomparazionedialtre piurobufte , ec-
cefliuaj tuttauia i l de í íder io , e lo fpirito di 
penitenza, di che N.S.la dotó}fu Imifurato; 
perche in fanitá, e in malatia,e nel Monaílc 
ro,e ne* víaggf, afpiraua íempre a peniten-
za e a ngon : e quando era piíi carica di an-
n i , e piíi aggrauata da intermita p i i r v u ú 
aucua gli fiimoli di penitenfa. D i maniera, 
chepertutto lofpazio della fuá v i ta , che 
trat tó da douerodi í í ruire al Signorcin co 
fi lunga nauigazione non perfe mai di viíU 
lapenirenza.Ed é certo,che lelafíacchezza 
delle forze le aueífero dato campo di rema* 
re5e slargar levele3come fcffiaualo íp in to , 
e l'ardore d i far penitenza : nonfaríbbc-> 
ílata inferióle neiropra,edefecuzione a_. 
Santo veruno, eílendo flata vguale al piú 
eminente nel defíderio,e fpirito di peniten-
za,e rigore . 
Come la S .Madre rifpjende}te m£~ 
rauigliofamente nellAvirth 
delfvmijtd . 
corpo, e in patire per D i o , che cercando, 
e<kfiderandp unto Ja penKenza,pa,reJche 
"ignore le voleííe daré adinteridere,che 
cercaffe i ! fuo ^ufto. Fu tanto oppreífa da 
M i defideri), e dalla pena di vederíi le-
pte le mani, che le paísó peí peníiei o, fe 
10nIBqueftaparte (co lache , per .lcie-
jnioUo ftraór<jinaria ; e la diíinganr)ó i \ 
"^ore, com'ella coma nella lúa vi tJLJ : 
Jando vna volta penfando alia gran peni 
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Vando Iddio vuol fabbricarc 
in yn'anima grande .ediíi* 
c i ó , comincia ordinariamen-
te dalla virtú dell' vmilta ; 
pe:che jquanto píju pyoi'onr 
da fará ia.vtt]úiá , e i l conofeimenco d i i c 
medelimo , tanto piu jcopiofa, e .^ab.bon-
dante faol'eífere ia riccheíz.a,e il te&ro d i -
uino delle virtu,e de'doni, perche tutto U 
vano,íhequgfta virtu cagionajanmchillan-
do, e disfacendo.il íubbietto> do«e dimora, 
tuito l'occupa, e lo riempeioSpirjtOjSan'-
toco'fuoWoni . Auendoadunqyeil Signo-
4 r e 
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re determitiato di fare grazíe, efauor^ coíi tanto immerfa neH'ábiffb del proptío CQZ 
fi@gmari a quefta Santa; e dotarla di fi ma 
ratiigliofe vir tuj pofe prima neU'animadi 
lei b vmi i t á , che fe bene n o n é princípio 
e origine di tutee, e pero quella,che feopa 
la caía,e quella,che é cotne albergatrice d i 
mt te . Se auefliadire tutto quello,che fei> 
to,, e fo in quefta parte deíla vmiltájche r i -
íplendette nellaS. Madre, mi troueria ob-
bligaeo a fare vn l i b r o , che trattaffe íola-
mémjál quefto.-perche come fu fantiffima , 
fu anche vmiliffima . Diró prima £ o n l a - j 
breHít;i,che potro dell'vmiitá interiore,che 
é quellaja quale marica quefto nome, do« 
poideirefterna,che é effetco dellaprimaje 
que!ia3che ordiaariamsnce raccompagna, 
e legue ¿ ñ -
Per far nota la grande vmiitá , che Iddio 
pofe neíla fuá ferua, ba ík rebbe foloi l'auer 
voiuco S.M.con quefta virtu far concrappe-
fo allegrandi viíioni, e r iue íaz ioni , che le 
comunicó:, e agli ftraordinarij don i , e an> 
mirabili v i r t^e graziejdi che fu dotata:e ad 
altri priuilegij fíngolari) , come íonp quei 
dlDottorai , e Maeftra di íbirko, Fondatri-
ce d'vn'Ordine conche i l Signore tanto l ! i l 
luftró. A S, Paolo diede Iddio per connap-
pefó , cora'egli tierra, lo íUrnolo della fuá 
carne, perche non rinalzaííerneinuaniíTe, 
la granaezza delle riuelaziom.E ad altri San 
t i diede altri trauagli , per vmüiare ^da vna 
parte <jaello} che lafuagrazia ina lzaua ,^» 
perfe2ionauadairáltra:,cíie quefta e la con-
dizione cónoíciuta di D i o , e-molto riecef* 
faria, per curare, la noftra debolezza, met-
"ta-e peníioñi fopra la íua grazia : non per 
menomarla', ma per coníemarla, e aumen. 
tarla ne^giufii; Ofide con moka r a g i o n ^ 
fono , e upof íonochiamare benefici) diai-
n i , poic'he conferuano H riceuuci. Quelío, 
che Iddio disde alia S.Madre per guardia^ 
d i tantidoni j e g m i e j fu vn conofciniento 
proprio tanto profondo, vna ann ich í l ^ io -
ne di fe tanto grande_5 vn íentire tanco baí« 
lamente delle íue opere, e vica> ohe-con r i -
ceuere dalla mano del Signore, coíi grandi, 
e continui fauori,comc in mold luoghi ab-
biamo referito: con^yedere cbiar^niente 
tanto profitto, e tanta muta zione neiraai-
ma fuá: conafficurarla coníeííori fuoiepli 
grauj , fant-i , e dotíi iftauadali' alLrA parte 
noícimento, e dellé offefe, che aucuafatto 
a DiOjche non le pareua poffibilere almeno 
dubitau3molto,che Iddio faceíTe tante gra 
z ica chi era ftata,ed erajalparerfuo-jtanto 
cattiu3,e peccatriCejCOme lei.E cefi aU'eo 
cefíb delle r iueíazioni , rattLvifíoni, e gra-
zic,che abbiamo dette,e diremo, corrifpon 
deua ella con grand'ecceffo d'vmiltá. 
Quefto conofeimento adunque dellaj 
baffezza fuá , e i l non ritrouaríi maidegna, 
che Iddio N.S.fi ricordaffe di le i , fu cagio-
ne > che non s'afficüraíTe di fauorne/Tuno, 
che i l Signore le facefíe : e checomunicaf 
íe , e defíe con tó di íe a canti huomini gra-
u i . Eauuengache mokevoltejepermol-
to tempo l'afficuraíTe Iddio / ed ellafolTe 
cerra, che erano caparre di Dio quellejche 
ñeU'anima fea setiua.-tuttsuia quádo volge 
ua gl'occhi a íe fteíTaje con luce particola-
re del Cielo ponderaua le fue colpe, per-
mettendolo Iddio per fuo maggiorbene; 
mmaua opiniones e non trouaua ftradadi 
accozzare tanti fauor i , con tami peccatK 
Né le mancaua queft* vmiitá nel tempo, 
ch^Iddio l'afficuraua, ed ella era períuafa, 
che erano beni di l u i quellíjche si viuamen 
te neU'anima fuafperimentaua:pérchela 
medefíma virtü dell'vmiitá, e luce diuina, 
che raecbmpagnaua> difcerneua,e fepara-
üa quellojche era di Dio,da:queI,ch'era_j 
fuÓ5e da ciafeuna d i queñe cofe cercauala 
fuá origine , e i l fuo principio, e da amen 
due caüaua profonda vmilcá: perche delle 
grazie di D io non fe ne appropriáua a fe 
yn pe lo , tutte le attribuiua a quellafonte 
di bontásdonde nafceuano; e folo trotiaua 
io fe quella delle fue miferie , che era ella 
íleíTa,do"nde ícaturiua i l fangode'fuoi pee 
cati, H quali feneua fempre preíenti,comc 
fe foffero ftáti- molto grsndi, e gí'auel-
fe tíKtí quel medeílmo giorno CGtfinieíu. 
e cueñoTat te r raua grande mente j ed1^ 
• ua',che le mifericordie, einfiuenze diuine 
erano, come p;er,c, chepaílsuano preito-
ma l íuoi peceáti erano i l fango, la cuip« 
za tencua del continuo n é V m m ^ P1 " 
fente: fe cosi ü íeruiua cosibene dejle tK 
•zie di Dio, che fí disfaceua, e vDiiuáuap^ 
con eíTeiche coTuoi pcccaci. Pnma p erche 
le medcíítüe graziele cagionsuano i 
Di Santa f enfa 
flimá Vil ^ián pefo d*vhiiltá,e cojiofcimen 
L proprío: (che qu£fto hanno i d o n i d i l 
njo; che fe f o n o d i l u i , dap fubito íegno 
¿ivíiilfájdtfprezzOí edaltre íímili virtü,) 
Secondcperche era tanto graía,che men-
tre piufpenmenraua quella infinita bontá 
fliberaíitá diuina, quanto pii i moftrele--» 
¿ana i ! Signore del íuo amore íquan top iu . . 
jniicheuolínente la trattaua j tanto piíi p ó , 
deráuaelíili íuoi peccati,ila fuá indignitáj 
e baffezza. E cosí ftaua, e trattaua molte 
vcke con Dio , con tanta «onfuíionej e ver 
ffo^na , come auerebbe fatto vna fpofa, 
che aueffe tradito i l fuo fpofo, ed egh do-. 
póauerle perdonato raggrauiOj ramafíe'» 
e carezzaííe fnolto piu che pr ima: COQ_J 
queílo eííendo ella grata, non fo, che níag 
gíora ñiniolo poteíte auercper amare chi 
jiifatfamente Tamaua, e per conpfcere chi 
tila era ñ a t a . . , : 
ín queipa ^ uifa cauaua lafanta Madre-» 
dalle grazie d i Diopiw vmiltá, e daicono-
ícimento altiflimo,che aueuaídi lu i , e delle 
cofe celefti, dUeéndeua con ínaggiQr pro 
fonditá a quello-della fuabaffezza, c-mife-
ria. Perche, com'ellaíoleuafpeílrodire 
tra irnpoffibile, chevn'anima conofceffe 
dadouero Iddio, jenon fofle molto ymiie, 
iffendo che in vemna cofa ü fcuopre plu 
quel3che fíamo ,che in auuicinarci, e com 
patarci a Dio. Ecosijaueua laTanta Madfe 
non folo rvmlltá de'peccatori viiat^ dalle 
cadute , e'peccati.paífati/ma quilla de gl i 
inaocéntí, cheícaturifcfiídalla.iuGQ e dá 
benidiuini,che Iddío comunica aU'aniaia: 
co'quali le infonde \na diuiua chiarqzza, 
accioche conofchínOj-che.tuttp i\beñer> e 
•^ a Dio, fe che da per loro né,fono,né..pqí-
fonené vag l io imnien tequef t a ^ yí?\il-
wpiíigenerofa, e perfetta^ á\ 0 i alta le-
ga, che rvmaká ordinar«»/che-e vi t tu ¿IQ» 
rale: perche e vna luce.gran^e iníufa.dsLlj 
üto nel noftro fpirito,-con. cui ü iogge^ta, 
e ynúliacj&n vusprofenda riucren^a wpú» 
Pfefenza delfuoCreacore-,. ricoijojcendo-
w P^aticanienteíe per reíperienza \n tutte 
ie fue opere, come autere , e prinsipio di 
^gni benetattribuendo alui tut to cidjche 
troua in fe degno di qualche lode, fsnza-í 
?PPíOpf iarfi vn pelo delía gloria douuta a 
" lo .Con quefta luce > che e vn dono íin-
d t ó t e i u » 2 $ l 
golare di Dio s*accompagna ordinariatnc-
te vna chiarezza grande, con la quale fen-
zadifcorfo5néinduftria,néfatica alcuna_j 
in mendicar ragionijper conofceríi,al íolo 
vn'aprír d'occhi , vede Panima in vn mo-
mento tanto della miferia íua , quanto no 
ne potrebbe intendere, íe andaíTe molti an 
niragunarido ragioni con la.conliderazio* 
ne . Di maniera che in vno inflante chi vi-' 
ue in quefta regione di luce, fe alza gr.oc-
chi,vede, e riconofee l'eternafonte^onde 
deriuano, e featurifeono tutte le furgenze 
de'doni, e grazie, che ncll'anima fuá de-
fcendono : e fe li abbafía, faiopre fubito 
l'abiffo della íua miferia, e del fuo niente* 
Quefta luce del cielo, che é principio d i 
tanti beni j e dono tanto eccellence dello 
Spirito íanto,ebbe la noftraSanta in grado, 
eroico , ed.emin§nfe * perche con vna fo-
prana piet)e,z2a?ed eminenza, ,e con vn mo 
do piíi ¿ t ^ e diuino, cheVordinario della 
vircii aequiftata dell'vnaütá ? operaua in-» 
quefta materia cofe incredibill a gli occhí 
di quellr, ch^ ngn, hanno meritato veder 
quqíla luce iüjCafa I0V9 ¿ r > , f 
. Con yerunacofaf armi;<y poter meglio 
moftrare la ftrada, per 'ía quale arriuó la—» 
íanta Madre a. quefta attiflima vmiltá, che 
yálendomi de'gradi pofti dafant'Aníeimo-
nel libro deUe fímilitudini al capo décimo 
che fUronpper lei,e fono pertutti igiufti» 
Come vna.icala per arriuare. alia cima di 
quefta virjtíícIlprjmo é,,che vn animad co 
noícá-degnad'ogniíjjjbiezicne, e diípre-
gia :s e qupfto ben íi:manifefía neíla Santa 
per le.parcle, che ellafcriífe ne'faoi libri; 
ne'jqusw tutti rifplende, come in vn ritrat-
tOflafua vmiltá^ Coucioíiecofache U vé-
dete l'efaggerazione,con cui parla de'iuoi 
peccati alevokejche dice,che meritaua^ 
llnfemo per.loro: e lo ftare tanto fítta in 
qjueftoientimentojd'eiier degnacl'ogni v i 
lipendio, ;per eífer.e ftata tanto ingrata, e 
feonofeente a Dio; che mai per mokeche 
U predieaífero per Santa, e per molto ap-
p]aufo,di genreschela feguiíle, e trattaffe, 
comé tale , per molte cofe marauigliofe., 
che pperaua il Signore per fuá manos non 
pote mai credere d'efíerebuona, íiéfaíTa-
re di fentire tanto baíTamente di íe , come 
íe attualmente foífe ftata la ma^gior pec-
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tatrice del metido. Alle volte quando Ia_* 
ftimauano j e trat taüano come Santas fe lo 
nietteüa in burláje fe ne rideua: altre le^-
daua moka pena , parendole di tenere ín-
gannarala gente. Trattandole di queíla fa-
ma , che aueua di Santa vn Religiofo Scal-
20 del fuo Prdine,che Taccompagnaua al-
ia fondá7Íone di Burgos,rirpoí.e ella.Trf c» 
fe (i fono defte di me m tmto U corfo della mia 
vufcChs ejuad'erófMciuUa:ero di hmríÍndole: 
Che ero Utfcreta; e ora dicono abuni, thefon-> 
Santa: Le dueprime v m volta le credetíi,e mi 
fono corifefata dtauer datocredito a quefla va 
nlta: wtmellaterXa non mi fono matingan-
nata tanto, che fia mai arriuata a crederleu». 
Tutte quefte íurono parole della $. Madre: 
e al parer m í o , o per meglio diré al parer 
de'SantíjComé fono San Gio;ChriIoftomo, 
c S.^ernardo: dran miracólo,e marau^glia 
c .chevno' í ia preconjzzatonella bocea, é 
ftimadituttiperfanto* e nellj fuá non per 
da i l crédito tíi peccatore> É férUO inu t i l e , 
fifenzáprofitto .: 
Queítacófíbafla opinione j che laSapta 
aueua di f e , la conferuó non íblo» perche 
non aueífe vanagloria delle viitü !> e opere 
eroiche, che fáceUá j ma anche perche non 
le paíraffe peí peñ/iero i imi l vizio^eeme el-
l a referifceinvna relazione della fuá v i t a , 
doue dice in qucíla maniera; Vanagloria.¿o 
ria a Dio , che io fappia,'mn ho perche auere^ t 
fsrcbe veggofbiarofche m^quefiecofe, le quali 
Iddh dá, non fóngo nien/e di mio^anz.i eg/í-wi 
f* J-entire le rhie miferk¿he con quanto io fotef 
fi pmfare,mn potrei vedere tanf e virtu\quan-
te ne comjco in -vn tratto.Quando parlo1 idi que 
fie cafe dapocbigiorni in qua.parmi, ¿he fieno 
come d'altraperfona. ñuanti mipareuá alle 
velíéycbejhj/e ajfronto, che fi fapejjero di me, 
tna ora mi pare di non ejfere per qmfio migliO' 
re, ma piü cau'ma , poiche jipoco mt ¿tuto con 
tante gra^je: e certo per tutte le \ parti mi 
parg^ che non fia Ji ata al mondo vn'altrapeggiQ 
re di tne. Bpni abb^ííb neila medeíima_j 
relazionedice in quefta maniera. ¿Tflipare 
che quando bene volefí a ñudio auere vana-
gloria, nonpotrei.Ne veggo¡comepote¡Jt penfa-
rfi, che alcuna di quede virtu fia mía: perche é 
poco , che mi fono veduta fenza veruna molti 
anni: eorain qumto a me non faceto altro'-cbe 
riíe«eregrazie,fenx,a feruirej fe naneómefu» 
Vita 
fojf la piit inutílcofa del hondo. E d e cofí i 
molte vtlte eonftdero.che tutiifanm frJtto d 
io in poi che non fono buena a nulla . 6 ) ^ / 
ce* tonon é vmiltá, ma xertü. E il comfer^ 
eotanto inutúemi mette timare alcuna volta ,^ 
dipenfare d'e/fere ingannata:fithe veggo chia, 
ro, che da quefte riuelazioni, e ratti, ne'quali 
io non ho parte alcuna , ne faceto per Joro tíft 
chefefoffi vna tauola, mivengonoqueflígUli\ 
dagni . 
A'tre.volte le pareua di feruire aty.S.con 
tanta fiacchezza ,e íl vedeua tanto píeña di 
imperfezióni , che qualche tempo auereb-
be volutoefferefenza fenfo, pernoninten-
dere tanto mal di fe, come lo feriue nel ca. 
po 3 ^.dellá fuá vita^dicendo; Chefa, Signor 
mió, chi non fi disfa tutto per voi ? E qum<¡t 
quanto,quanto di ció, e miltaltrc volte lopoft 
diré i mi manca perquefio í per ció non doum 
voler vtuere perche non viuo conforme a ^ eí, 
che deuo •. rhi'veggocbn tinte imperfexm\\cm 
tanta languidezca in feruirui, che ceno alltJ 
volte vorrei efjere fenx*a fenJo,fer uon inunde 
re tanto mal di me: eglt, che puo ci rimedí. 
Diceua anche, che fí marauighaua di chi 
l i daua crédito in quel , che faceua i eper 
quefto guftaua d i demandar parere alia piíi 
Ínfima Moriaca, che vi fofle , e quantofa-
ceua>era per coníiglio de'fuoi Ccnftffori. 
Trcuaya in fetanti mancamentijC li efage-
rauad: maniera, ícbene paieuano, edera* 
no molto picciólijche chi rintendtuavben 
vedeua cheerano mírati non folocoa-» 
grand'vmiltá.e amor di Dicjfna anche cen 
gran luce d< I Cie lo . Vna volta !e difíe vn$ 
períone : Cuardifi , Madre, dalla vanaglo-
riare riípoíé ella Con fsnra\miká.Va»^!o' 
ria y nonfo di che ,fa*o affai, veggendo chijwo, 
a non mídifpérare . Q u e í l o c o n c i a ' 
Madre per leruá tanto inurile , fo io molto 
certo, e lo lanno tutt t queli i , che trattoi o* 
no;eon l e i , che non folo erano parole 
vh fentime.nto-,nato tutto dalcuore, e gia-J 
quHi xonnaturale all'anima fuá". , 
Intorno al íecondo arado, che S,. Anle1* 
mo pone, ch ' é dolerfí de'iuo'peccati, ea 
aucrfatto coíá degna d i dilprezzo, non ap* 
biamo a durar fttica ia raoíirare l3 PeI?> 
e'l fentimenco, che la fí. Madre ebbe di cw 
i n t u t t o i l tempo deija vitafuarpoicfieco 
effere eglino éoízpochi.e coíi leg^ier1»» w 
ü i Santa Terefa 
tare la contri zíone, e la pena furono moho 
irandbmoko lunghUe contimii per tutto íl 
Lpodifua vita, che pare appunto,ch^ 
snípeccato, leaueíTe fiecato vn chiodo 
f nza cappellora nel cuore, onde non poté 
¿i per4ere Ia metooria,i ne il dolore di 
uerlicommefll^  
llTerzo, che e conkflaríi per.peccatn-
je e per indegna d'oopj benejfi potra rac-
corre dalle parole di lei, poco fa referite;, 
eC¡aqUelle, cheícriue nel capo décimo 
(jellaíua vita • doue parlando del fuo. Con-
feflbre, dicecofi; llquale io fupplico, per 
¡wor del Signorey ghe quanto hoin fin qui defío 
idlamia-rtalavita^epeccatijopubblichil: da 
wtneáo ltctnZjt a iuíjili mki Cmf^ori{che 
tale éathi do fcriuo) eft vorranno Jubito ye 
rnentre tpfon v\ua, accioche non inganni piti il 
mondo,ptnfandocheJi trouiin me quálcbehe 
ncecerro^ erto, dtco da douero{per quanto ora 
himiiodime ') mídctrci gran confolxziena. 
?ír quello ponche da qui auanti diro (,che Ib-
aoje-rr; ¡fe: ieordie:>e grazie, che il signore 
kfece) mngl ie la do, ne vegríq,cbe,fe lo mo-
fitran^ .o a veruno , dicptiochi é quella, a cui 
útKcorfeyne chi lo fcñjj'ercheper queño m a , ^ 
nmmo mesne altri, ma lo deuo fcriuere al trie-
flihche pojfo perdón efjere conofctuta : e copio 
¡ny)per Vamor di Dio. 
In diré ifuoi peccati ebbe fempre gran 
gufto, e piacere; e l'auerebbe fatto fpefíb, 
raanoiConfeííori non le ne dauaroo ltcen-
za.E al contrario íentiua gran pena,quando 
akiino fentiua bene delja fuá vita,e 4cU,?--> 
fecofe, olagiudjcaua, o reputaua per 
ÍJntá: perche le pareua i che quplla perlb-
"afofíe ingannata da lei: onde non fipofa-
W, nequietaua in fin'á tanto chcj o in con.-
feflione, o fuofí d'eíTa, non le diceua i íuoi 
"líncameñtij come abaífo direm.o. .^ ^ le a 
cafo quelle períone npn perdeuanp il buon 
'opcetto, che di lei aueuano , o per non_* 
d^ere tutto il male,'che ella confe/Taua^ 
di le, o per (apere le molte vircu, che jl S\ • 
Saoreleauena dato i reftauaíconíolatar é 
g^gendo alie voke; di non poterperfuade-
^yellojthe tanto bramaua, íi voltaua a_> 
creí'6 ^! ignore perche non ha da-i 
^ ' t * meqiitjíagente! tenjateci voicoru-s 
Hda 10 n enf0Pi¿t>cbe mi fate - finalmente 
con la medefíma dihgenza, e folle-
citudine, procctiíando di perfuadere i luo'i 
mancamenti, e peccati, con che vn'altr'o 
molto ambitiofo ^  e fuperbo, li farebbs_-> 
andatoaccreditádofi per vir.tuofo:e quedo 
é vn'altro gradolpiü altojil quale compren-
de il quarto, che Sanc'Anfelmo pone dell* 
vmitá. , 
i El perche vi fono molti, che fácilmente 
dicono,e credono male di íéje converitá k) 
confeflano,e defiderano, che altri lo creda-
no,e fe lo perfuadono:ma fono pochi, che 
foftí-ano d'eíTere trattati con parole cpnfor 
me a quellojche efli hanno dettOje giudica 
to di meritare, perche é molto facile il sof-
frirle,e molto diíficile il riceuere colpi dal-
Taltruí mano, maflime quando toccano ful 
viuo (fcH'pnore, e della. riputazione j Per 
'tanto 1"vmilta , quando é verá, e perfettfi» 
í^íe ^ n'altro grado, e {calino pi'O alto , che 
é giá il quinto, ií qualeconíifte in fofifrire 
con pazienza d* eflfere diprezzato, e vilji-
peío da aítri.In quedo fu eccellent^ l'vmil* 
i ta di lei: perche ebbe graa pazienza in tut-
.te le occafioni di difprezzo, e afFrofiti, che 
íi li porfero jcome conofeeremo piu chiá-
. ramente quando arriueremo a trattare del-
¡ Ja fuá ammirabile pazienza. Perche ftando 
, ella tanto immerfa nell'abiflfo d'vmiltá, e^» 
* tanto bene informata dellc molte oífefe fat 
te a Dio, e del gran gaftigo, che per eífe 
mei itaua, neffuna cofalefí ofteriua di tra • 
uaglio j odilprezzo, pergrande,che fofle, 
che arriuaíTe a qüello,che día di fe fentiua^  
Ecofi ftauatanto baíTaaefondajche per mol 
to>che cauafferoin lei có leingiurie,obbro-
brij, e difprezzi, non poteuano arriuare al 
protondo, doue ella ftauaimtnería. Con-
ciofía cofa, che fe le diceuanb, che era__» 
vna ingannatrice, o vna mala donna, o al-
: tre ílmili accufe ; ( che non le ne mancaro* 
no molte ) fe bene ella per la- bontá di Dio 
, conofceua4inon autíre tali mancamenti í 
tuttavolta mirando a:fuoi peccati^le pare-
ua in aueré ofifefo Iddio^'auere virtualmen 
te commeíTo ogni malua^tá, e peccato , 
Ecofitrouaua (alparérfuo) in fe molto 
pin ma e di qudlo, chele attríbuiuano. E 
per quefta ragione ( che era quella, che fa-
eeua lá Santa canto vmile ) le pareua j che 
tutti la ceneífero nél peggior cóncetto, che 
lírpoteíTero immaginare, e dir di lei; E ce&-
cana 
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caua millc altreragiom per icufarli i é pet 
intendere,che era vero quanto di lei diceua 
no,e che aueuano ragione inqualfiueglia-j 
mal crattamécojche le faceuano E quefto é, 
come andiamo dicendos vn'altrOjfcalinb 
piualtove peifetto d'vnrálcá, che é nell 'Or-
dins di S. Anfeltwo il quinto, e fefto grado": 
e chi viarrmá,foftrecotí pazienzavchecor 
fifponda ilmaltrattatnfenco, nonfoloín_j 
parole i rnaaneo iri feti alconofcimento 
proprio, e baffo fentinlencojchs ha di l e . 
Ma íbprá tut t í quefti gradt di viuiltá i l 
principale , e alnífimo é , non gia fop« 
portare pazientémeríce, gt o l í r agg i , e_-» 
le irtgmrie, ¿he fi o í í l o n o , ma rl defide-
rarlefemprey che é íí fett ínio,-e; vltimo 
ícaíino d i quefta vírnV. ;Staco j al ^uale_j 
arriuano pochi , e fauore, e grazia íingo-
lare concedufa a pra amici , ed eftettopár* 
ticolariífimo della abboridanza, e richezza 
d i cpraziajed'altri teforí diüiñi} che l'ariima 
ha in fe raccihuí i . Perche a quefta fola po-
tente grazia e dato l efler principio di fi 
gran mutazioae deHa noílm natl ira, che-» 
ndn fólola fa efehte dal peíante gibgo della 
fuá legge(quaI?érinclifíaí}orie con cuitüt« 
t i t í m m m , dionorej e gloíia vmana J ma 
le muoue anche a cercare ébn^ tanta fame , 
e ardore gl'obbrobrijjgraffroftt^e diíprez-
zi ( cofacer r ibüe , emarauigliofa allano-
lira natural condi| ione) queíto é i l fuoco', 
e laidore del nbllro naturále appeticojCbn 
che cercat'onore'jvañitás e Rima. A quefto 
grado=tailtc*£rbito dtvmiltá arduo la S.Má-
- dreTereía d i Giesj^l la quale gt'onbri era 
n o va dolore,e vn pefo intollerabile: e per 
quefu} r i ípet to lentiua in íim all'anima lo 
ícriuere le grazice' fauori^he ilSignore le 
faccua: e moito piu quando folpettaua,che 
l iaueíferoa fifapere: onde dice aé l fine del 
l ibro della íua v i ta , .che;fenti rnohio piulo 
fcriuere le grazie, che ilíSignore le faceua, 
che i fuoi peccati. E per non eííére cono-
fciuta, íiccenuta per i juoná , domanáb |a l 
Signore, che-le; togUeíTe.l'eaaírpubblíchfí, 
eile co í iómolee lagr ime, e or32ioml?otte-
nerio.E quando íi cominció ad auerequal-
che nocizia, e rtima della fuá virtu i t rat tó 
molco di propofito d'andaríene 'daU'iíncar. 
Zioafta VH«Itra c^íadri íuo dí i foe j lapiíi 
xmim, e íepaxdc^, che vifof íVdouc noh 
della vita 
fuffe conoíciuta , ne alcuno II ricordalfe ri-
l e i : Ma i fuoi confeífori ñon le lo peimer 
fero,perche Iddio laferbaua per gran cofe 
Arriüo tant*oltre la pena, che le daua¡j 
fofpettare, che íi farebbe p'otuto venirein 
cognizione delle grazie, che ü Signore 1 ^ 
faceua , che auerebbe eletto piü cofto d'ef. 
fére ftata fepellita vuia , come ella fcriJ 
•nel cap. 4 0 . della fuá vita con quefte paro 
' l e ; guandopenfauo , chequeflegraick, cheil 
• Signore mi fajaueuano apalefare in publico 
era faro eccejfiuo ittormentOyche mi inquieeaua 
t'an'ma. Venni a termine ycheconfdtrandsk 
mipar^chepiü volontierimi faréi iéíermina. 
'••ta ad ejfere-fepellitavitia. E coft cpetniawi 
principidfom queftigrandi eftafi, o ratñ, 
non poterli refiftere inpuhblica ^ tie rejiaüopi 
* tanto fuergogndta i che ñon fa^ei voluta corrí-
*parire douéfdjfechi mi vedejje, Stanio vm 
%mita, molto affannata di ció , mi dijfé il Signo. 
riy che tofa temem ? che in que fío nonpmia* 
no ejfere fe non due cofe, o che. mormoríijfen 
-di me, oche hdajjero luh figniacando,ch^üá-
H, che lo crede/Jeró, lo lodarebbono, egl'akimi 
condannarebbonó JenXa colpa ¡e chi tutu ht 
-quefte cofé erano guadagno per WÍJ cht mn m 
• A^ff 'annajft > Molto mi quieto qiiefto , e mim-
Jola, quando mifirammenta.Venne a tmira 
h tentaxjone, che mi voleuo partiré di chifla 
luogo, e abhitare in altro Monaftm, mlti 
piu riftretto, che quello jdoue io di prtfm^  
fe ftau 'a y auendo intefo diré moUiécct¡f di 
quello. Era peirhneñte del mió Ordine^moítt 
lontañofbe quefto rÁ'auerebbe dato corjftUty 
ne.,ftar doue rim fopco'nofciUtai emat tm 
Itfsb ilmh Cohfenflore:. . 
Quando andauá fondando, in vna fon-
dazione. doue patimoiti trauagü > edoue 
Comihciarono a vilipenderla com'ella del^  
deraua,non conofcendo chi ella eraileriuéi 
fe a vñ fuo, Gonfeífóre vna iettera^elIaJ 
quale gl] dí teüS'^^efte parolb: t» 
V.Rxhequt evnagraniomódiiúpr tnt^l^ 
\ualtíob&deftderammolfüné \ de, cm»* 
ci e mériioria S TUrefa di Giem piu$e ¡t 
J o / f M mond'^ e quefto m b a d a f a r p ^ 
redi n'oñ WifaHirUi^i'ife noit rrúeC(imS>^  
dmoypefxbemlWdeíto fconÚñta alk vw* 
vdi trvfpropmmñ C M cticénddjfc é yropc 
Wy'mnha 
pQrefcbetib 
Di Santa Tere/a 
m tigoífapib»de dklo. Tutte fono paro-
je jella Sanra, e quafir;fteflb pafso nella 
fondszione di Siuigha, doue effendole da-
te moke falfe imputazioni , ro leuadi re :£ í -
tfietto[ta íddio, che in quejla térra comfconi 
¿SÍ fono. 
E non folo abborriua tutto ciojche ersu» 
onore 5e ftima, ma ancoapp rezzó , é cer-
co con gran deíiderio d'eflere conorciuta,e 
ftimata per quello, che ella penfaua di me-
ntare: poiche come abbiatnodetto, 
lapendo) che qualcuno aueua concetto, e 
flima della fuá fantítá i cercaua mille rigo-
if,e occafioni, per dirgli i íuoi mancamen» 
ti, e peccati. E facendoli i Confeflbri fcru-
polo di queí ío , veggendo che non le vale-
uanoidifegni vmani 3 duró vn tempo ( co - , 
me /o feppi da l e i ) a fupplicare N . S. con 
grancíeíñíhnza, facendo percio particola-
reorazione, che quandoalcunofenti íre_j 
ben di lei ,§11 fcuoprifle S.M. i peccatijche 
aueua commeffi, perche vedefíe quanto 
leflza fno merito,Ie aueua Iddio fatto quel-
legrazie. 
Arriup ad auer tanto gufto nel proprio 
Ifprez^o, che diceua, che non vi era per 
leimufica cofi dolce, e accordata, co-
me quando le diceuano i íuoi d i fe t t i . 
Perche come gia viddemo nell^fondazio 
ne di Siuiglia, e diremo auanti, fu tanto 
grapdeil gufto, cheebbe, quando i l í uo 
Getierale le c o m a n d ó , che fi rinchiudefle 
inyn Monaftero, e le furono dati altre gra-
ai imputazioni, che con eflere allora gra-
tiifíimoildanno, che fi minacciaua alla,^ 
nuouaRiforma, lofuperaua i lcontento, 
che ella aueua di vederli coíi mal trattata,e 
ailprezzata; che, come «illa fcriue, ftaua 
coivyn gaudio, e con vn giubilo fimile a_» 
9Uello} che fentiua Daui t , quando ballaua 
mnanzi al?Arca. 
, Qiiefto contento, e gufto nel difprezzo, 
ín,}."1,3' e la meíjolla di quefta virtú:e in 
"•7 ,altre é 11 piü perfetto,quando l'azio-
J^eila vir tu , che di natura fuá é difficile, 
¿tr6? j 0 , ! r d i l e " 0 ' e » u í l c ' e ramar0 'e 
cn^0 eí*a fi conuerte come in natura, 
..^orme a che é grande i l dilecto, e_. 
ta D, fe,C?" che fl 0Pera • Tale eral 'vmil-
tonW.ndlfr«na di quefta Santa, come lo 
111:010^efte,ealtre mokeoccafioni, 
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che,pernon deícendere apiu particolarr 
tá,non le referifco. Vo folo aggiungere,chc 
arríuo a fi alta perfezzione, ed eccellenza 
di quefta vir t í i , che non folo conoíceuau* 
la dependenza,che la (ua anima aueua da«« 
D i o , e intendeua, che tut t i i beni, cofi na-
turali, come fopranaturalierano doní de l l i 
fuá mano, e l i miraua ^come fe non fofíer© 
ftati f u o i , difpiacendole, che attribuiíTero 
a lei niente delle grazie, e v i r t u , che in leí 
riíplendeuano 5 ma venne arimanere tant© 
libera,dairattaccarfele lode vmana, ( per-
che era tanto grande la luce! che da D i o 
aueua, cofi di quello, che traeua da que-
fta eterna fonte > come di quello, che era 
proprio della fuá miferia) che gia negli v i -
r imi anni miraua le fue cofe, e fe le atrae-
•caua tanto poco d'efíe, come fe Iddio ls_-» 
operaífe per mezzo d'vft'altro: e íi com-
piaceua, chefoffero lodatí i fuoi Monafte-
r i ; , i fuoi l ibr i ( non perquel,che toccaua 
a l e i , che in quefta parte era, come le foffe 
ftata vn'Angelo del Cielo ) ma per vedere, 
che era oceaí ione, che Iddio foífe glorifi» 
cato: perche quanto maggiore era i l zelo^ 
e defíderio della gloria diuina, tanto mag-
giore era la dimenticanza, che di fe-» 
aueua_,. 
E con quefto non vi era coft, che nel fuo 
penfiero arriuafle alia ftima, che faceua-» 
della gloria di D i o , neal difprezzo, che di 
íe aueua conceputo. 
Si profegue quejla medefima ma-
teria della vmiltd della Sania 
¿Madre Terefa di 
G l E S V . 
C A P . V I H . 
Lia vmiltá interiore, la qualt-» 
abita particolarmente nel fe» 
greto del noftro cuore, ed é 
quella, di cui abbiamo trat» 
tato nel capo precedente.-», 
s'accompagna , e ne legue l 'efteriore^» 
come al c o r p o í ' o m b r a , e quefta confífte 
nelle dimoftraiioni efterne d i quello „ 
che 
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che interiormente rlfiede, e abbita nell' a ingiuria, ne ad accufa vernna'j con 
anima. Perche come moftre eílerne d'vmil 
t á , e di qualííuoglia altra grazia, e fantitá, 
non eflendoui interiormente l av i r t ü , che 
queYegnali rapprefenrano, fono fínzione, 
ipocriíía t e vna pura ap^arenza , ° ombra 
<fi fanmái coíi quando qucfte moftre eíco-
nodaü'inLerno , e fono anímate con lay i r -
tii,e fpinto di D i o , che víue n e T a n i m a » , , 
fono a Dio moko grate > e meritorié di v i -
ta eterna. Laonde comeIofpHcoddl«L_» 
liiperbia fgorga e fale per l i occhi^per lau* 
bocea, per le m a n í , e per tuíti i ge f t i , e 
membri d e l c ó r p o j coíi quelladeíí 'vmiíta 
non foflTrendb di ílare n3(cofto,ne racchiu-
fo dentro a g l i ftretti l imi t i del cuore , ver-
ta per la boccajper l i occhi3e per tutte Tal-, 
tre azioni ,edefercizij dell 'vmile, come 
puo vedere in quello , che ora raccontere-
mo della noftia Santa,le bene andaró abbre 
uiando i l pin che po t tó per dar luogo ad'al 
ere v i r tü . 
Dal principio , che i l Signore le apri 
,ncch''.rnmp a n H m a r r ^ f r ^ n r l r t n o l i » . gro ^co e dan  crefeendo ell'vmil 
tá interna,andaua infierne dando efempi 
efterni di queña vii tu.Quando era in coro, 
feleílofifcriuaqualche dubbio in quello, 
che fi recitaua, per piccolo, che foífe, ( e 
ancorche alie volte pareffe, che lo íapeffe) 
quiui ne domandaua alie nouizie,e alie fan-
ciulle delMonaftero^per vmilíarfi;E perche 
le pareua, che tutte l'altre faceffero profh-
to nelíeruizio di D i o , e che ella fola rima-
neíTe a diet ro , e di non meritare di feruire 
a quelle Religiofe,neirvícir d i coro andana 
fegretamente a raccor l i manti, che quiui 
lalfauano. Fu fempre determinata di noa_» 
feufaríi m a i , quando fofle incolpata, e coíi 
lo fece in molte occaíionijein alcune anco 
ra, nelle quali correua rifico l'onore, e la_, 
reputazion ÍU3,e minacciauano qualche pe 
ricolo d i carcere, ed'altre incommodi tá , e 
peni tenzeal iaperfonalúa ; come íifperi-
mentó , quando eflendo vfeita a fondare i l 
Monaftero d i S.Gioíeffo d'Auila^d eílendo 
aecuíata dauanti al Prouincialeje grauetné-
te incolpata quaíi da tutte le Monache del 
Monafterojínginocchiatafigli innanzi, co. 
me piú a lungoabbimo referito d i fopra, ñ 
rifolfe d i non voler mai feufarfí, ne d i icol-
paríí di quello, che fatto aueua, ne rifpofe 
che'il negozio foffe gvtkmmmZinÜtí^f 
to, che dal Prouinciale non fu aftrettaa 
rendere ragione, e contó di fe 4 ^ 
Nel principio della fondazione detfun 
Ordine , l é p a m e bene, che non vifofleto 
Conuerfe, ma che tutte íeruiíTero a vna! 
fettimana per vna, fe bene poi veggend^ 
chelafouerchiafat ícadegli vfici affogaiu 
lo ípirito,e che eflendo tante poche, nonj 
v i erano Monache per diuidere ira di loro 
gl'vfici di cafa, e di coro , mutóprudente-
mente parere: ma i l tempo, che duro, fer. 
uiua la fuá fettimana, come hltre, coaj 
molta allegrezza,e contentor dinotte fla. 
ua penfando,come potefle encinar meglio 
leviuande, per carezzar pin (fecondolo 
ftatolorodi pouertá , epenitenza) quelle 
fe rué di D i o , nelle quali ella m¡raua,come 
in vno fpecchio, Cr i f to . Ma con li ofici; 
fra la cucina^rale pentole,e padellenoaj 
laífaua mai i l peníiero d'andaré fempre co 
Dio , ne perdeua punto d i vifta quellafanta 
compagnia , e prefenza di fuá Maeftá : 
Perche ella era, che le daua animo, e fpiri-
to perqueí le coíe ,ealtre maggiori.Della 
cucina fáceua vn'oratorio, e quiui era per 
lei i l íancta fanctorumdoue offenuafacrifi 
cij di lo¿le al fuo fpoíoj done ella trattaua, 
e conuerfaua con l u i , edeglila viíjtaua_ , 
e dolcemente carezzaua, non fchifandoil 
' Iuogo,ne l 'oficio. E coíi entrando le Mona-
che fuor dora nella cucina, trouauano !a_» 
Santa con la padella in mano polla íulfuo- e 
co , e col cuore abbruciato in quel di Dio, 1 
tutta in eftafi, e fuori di f e , con vn volco 
molto belloje rifplendente, e tencua la-> 
padella tanto ftretta5che non lela poteua-
no cauar d i mano . 
In queííi vficij baííí,e vmili > come era.» 
ícopare, e polire, fi oceupaua molte volte; 
e fempre íí inchinauaa quello, che piu s at-
faceua co la cód iz ionce vmiltafua, ch ert 
al jpiu vile,e baífo . E fe altre feo^uano is 
cafa,il chioftro le officine, e cellejellaeieg 
geua difeoparele immódiziedel cortee 
altri luoghi fimili,e quiui fentiua g r ^ 1 ^ ' 
fragranza di fuauiflimi odori . Le ¡iccadeu* 
molte volte di buarfi auanti a lNtre a ra 
corre la fpazzatura del Conuento:e ^^nu 
occorreuaíar qualche ^CCGndi}¡li^¡L. 
Dt Santa Tere/a 
iVlíare la I p W >e 'a ^C0Pa era }a Santa, 
Snatido vigore fuo fPi r i to ,v tnceup 
adebolezzadel corpo , e delle fue n f c 
;t3 e, che era piú, della lúa natural con-
finone. Equandoperle graui occaííoni 
delli negó? ; , o per la fouerchia fíacchez-
rtdekorpo , non le era permefíb fare, 
queiio, che Takre faceuano; accíoche non 
e <7Íomo,che non defle qualcheeíem 
mo"di vmilrá , non effend^ui áltro da fare 5 
pidiaua il candcliere per far iume alie Mo-
nachs, quando vfciuano di coro , o entra, 
^noin altriluoghi comuni , che fuole ef-
ferevficiodella piü nouizia. Se vedeuaal-
, orna Religiotache paride qualche infermi 
ñíchifa, eíercicando infierne la mortifica-, 
íioneel'vmiltá, le fi accoílaua, elacarez* 
j jau3,ebaciaualelemmi , eraangiauadi 
ÍUÍÍÍO ) che -üa mangiaua, e faceua altre 
¿imoíírazioni d'amo e , eífendo naturai-
menre moko polita, e auendo ftomaco, e 
tondizionnaturalecontrariílima atali i n -
Fratutti grefempi, che cilafsó queíla_» 
bedetta Santa di vmiicijfíngolariífimo fu 
ijjelloj chediede, andando vna volta ifi__j 
tetcorio mnanzi a rutta la coniunitá,flra 
íciBandofí per cerra conl i piedi , e con le 
manijCome íuole andaré vna beftia coa - j 
waceftadipietrefoprale (palle, e coa_j 
ína corda alia gola, e vna forMla , che la_> 
menauaperlabriglia, dicendo pubblica-
menteifuoimancamenfit/ignifícando con 
g i];jeíhfígura,e fpettacolo d'vmiltá i l defide 
riod'effere tenuta per beftia, e la 0:ima_j, 
'cóncetto,cbedi íe aueua. Vn'akra volta 
fntro carica con certe reti piene di p a g ü a , 
dicendo parimente le fue colpe con gran-
^ vmiltá ,e con gran fentimento, e lagri-
me di queUcchej'vdiuano. Soleua anche 
sndare in raezzo del refertorio a diré le fue 
0,1 pe: e domandaua perdono alia Priora , 
talle Monache de' ; .camentiche in quel 
«aueua commem.come íe foffe ftatala mi 
' N i tutte:e alcuni giorni mangiaua in ter 
wdendofi i'akre a tauola, dando con que 
«jefetn^io alie fue Monache, e i noñr^ 
CQiare della iua grande vmiká . 
Aquefti atti eroichidi virtu3ne aggiunge 
com"11U0 non £neno emir,eate: e f u , che 
^ la Santa era tanto ytnile, le pa r eu^ . 
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di non auer comíncíato ad effere Religio-
fa: e volendo, che Taltre fue compagne-j 
TintendeíTero, fiando in Toledo, doman-
do al fuo Prelato, che allora era i l P. Fra_» 
Girolamo della Madre di D i o , che le leuaf* 
fe Tabito, ela laffaíTe andar íenza, qualche 
g iorno , come fe foííe ftata fecolare, e l o 
pretendefle, ed egli le lo defle poi,quando 
gli parefle. I l Prelato, veggcndo la diuozio-
ne, e l'vmiltá, con che lo domandaua, con-
deícefealla lúa perÍ2Íone,e facendole leuar 
I 'abi to, che portaua, la laísó per due,o tre 
giorni c o s í ; e allora ñaua la Santa tanto 
vmile,comecontenta. Dopo tre divenne 
i l Prelato a darle rabito,ed ella lo riceuette 
con le medefimebenedizioni,e ceremoniej 
come íe quelmedefimo giorno l'aueífe pre 
f o , come nouizia ílaua con tanto fpirito > 
mentrc fi diceuano le ora2Íoni,che fu rápi-
ta in eftaíi alia preíenza di tut te . E i l gior-
no feguente riceuette i l ve lo , con vn'akro 
gran ra t to , rimanendo con'vna ftrana bel-
lezza nel vo l to , con che chiaramente mo-
fíraua quello,che aueua nell'animaje quan-
to fentiíTe da douero quel lo , che moílraua 
nelt'efterno. 
Quando la s. Madre faceua le fondazío» 
n ide ' íuoi Monafterij di Monache, íubito 
che eleggeua Priora, íi íoggettaua a l e i . Si 
metteua a federe in coro ira le m i n o r i , e 
quando aueua a diré qualcheleztone, laíía-
ua l 'vk ime, che ordinariamente le dicono 
le piíi antiche, alia Priora, e Soppriora, ed 
ella diceua delle pr ime. Efe dicendo la_ . 
lezione erraua in qualche luogo, fubito íi 
proftraua in mezzo del coro , pagando íti 
contanti i ! fuoerrore, e confefíando la fuá 
ignoranza. Quando aueua da vfcíre di co-
ro , chiedeua licenza alia Priora con moka 
riuerenza , come fe foífe ftata vna delle pin 
moderne,e con eííere fondatrice dell 'Ordi-
ne, é Madre vniuerfale d i tutte, e auere au-
torítá di eleggere da per (e Priora, íenza-j 
dependenze daakri voti 5ne da Prelato ai> 
cuno, era tanto la fuá vmika , che le vbbi-
diua, erifpettaua, come fe foffe ftata lor 
fuddita; Onde ftando in vna cafa, moftran-
do vna Priora in certa occafione fenza ra-
gione, e fondamento alcunoidifgufto con 
lei, ella fe le gettó in ginocchicne, e le do-
mandó perdono. Ma non era gran fatto 
quefto 
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ijuefto, poiche con le Monache ordinarie > 
e che non aueuano vficio , faceua Tifteílo. 
Ed effendo quefto flato il íuo ftile , e lin-
guaggio mentre viffe,non lo perfe nel tem-
po, e ora della mortc : perene allora con 
grand'vmilcá, e lagrime , come abbiamo 
narrato di fopra, domando perdono a tutte 
\e, religiofe > che erano prefenti, de* fuoi 
mancamenci , edel malo efemplo, cheli 
aueuadatoj-einfiérnele ncerco a pregare 
tddio perlei. 
Erx notabilmente nímica d'onori, e cofi 
la maggior Croce,che fentíuaj era quando 
i Prelati, e N. S. dall'altra parte, le coman-
dauano, che gouernafle. Eflendo Priora-» 
era minor di tutte: e nel gouerno pigliaua 
parere molte volte anche dalle menoanti-
chc. Sentiua,gran pena, chela lodaííero, e 
onoraffero, e l'ifteffo fentiua guando era-
no lodate in preíenza le fue Monache, pa-
rendole > che non li poteffero fáre vtil ve-
runo. Vlauagran diiigenzain cuoprirele 
gra zie, i doni, e tefori del Cielo, che il Si-
gnore le comunicaua,le faluaua íotto mille 
chiaui, non tanto per fiiggire la vanaglo-
ria , perche da quefta era cofi libera, che-* 
non le íi actaccaua nulla, quanto perche^» 
neffuno la ftimaíre,ne onorafle piíi di quel-
b j che al parer fuo, ella meritaua. E cofi 
nelle fue confeflioni ordinarie, fi confefía-
ua con fi graníchiettezza, e contal termi-
ne ,] che con auere vn'ingegno, e diícre* 
aion celefte, non fcuopriua pifi che íe fof-
fe vna buena contadina: faluoche quando 
doueua dar contó di fe, edeU*animafua-» 
a'luoi Confeflbri. 
Ma chi vorrá vedere, come in vno fpec-
chio l'altiffima vmiltá, dicheTanima fuá 
era ornata ,legga i fuoi libri, e partico-
larmentequel, che ella fcriffe della fuá vi-
ta : doue le parole, le fentenze, le cofe,che 
di le racconta, il modo, e ftile, con che le 
dice, tutto é vna lezione di vmiltá, perche 
dal contare le mifericordie, che Iddio le 
taceua in poi, non par, che pretenda altro 
che, disfarír, e annichilaríi, e pubblica-
re i íuoidifetti. Aueua grandiífimo defide-
rio di pubblicarei fuoi mancamenti, e ^ ran 
riguardo, e follecitudine in cuoprire i do-
ni, e fauori,che ilSignorele faceua: perche 
ftimaua piíi efíer teRUtaper peccatrice^che 
iella vita 
ora n aueua alcuno.proccuraua.a cofto ?. 
le fue forze, e della fuá famtá, refíftcrealli 
impeto dello Ipirico. Onde le occorfe vni 
volta quello, che ora racconreró; rCo* 
me lo lá anche il P. M.Bagnes, Catedrame 
della prima deirvniuerfitá di Salamanca^  
e ConfeíTor di lei, elo referí puLblicamen.* 
te in vna predica deTuoi onori nella mede-* 
fíma Citta )fu, che fiando la S. Madre ioj 
vna Chiefa dopo efferfi comunicara, fenti 
che cótla foria dello fpirito,le fi comincia! 
ua ad ekuare il corpo da térra (come altré 
volte puré le occorreua ) ed ella fi attaecó 
allora fortemente alia grata d'vnacapella, 
dicendo a 'D{o:Signore)fer cofa^ chtftftcoun. 
porta, come é il riceuere io, quefíagra^ t 
non permettete, che v n » donna tanto peccaiñ-
ce, e cattiua fia tenutafer huma, 
Altre volte quando non era in poteríuo 
refíílerequeíle grazie del Signóte, dopo 
cheriueniuadalratto, benche foflefra_i 
le fue ftefle Monahe, daua fegno, íignifi. 
cando con alcune parole, che quellaalie-
nazione,^ e fueniméto nafceua daaitriprin. 
cipi), dicendo: wí [tmili cofe ftafoggmái 
ha maldi cuore. E per chiarirle aftatto,do-
mandaua fubito,che le defiero qualche co-
fa da magnare. E fi faceua forza per piglia-
re allora qualche boccone, che in quel/aj 
occafíone era per lei poco mcngrauejciie 
la morte. Si guardaua da qualuoglia perío' 
na, e a tutte celaua i fuoi fegreti, e neífona 
voleua per compagna, ne per confapeuwe 
dclle grazie, efauori, che ilSignorele fa-
ceua . E cofi con eflere la Madre Toíima-
fina Batcifta Priora di Burgos delle ^im^J 
Monache, e di maggiortalento, e quauu 
di quefto Ordine, e tanto amata della S M 
dre, quanto ella meritaua; fiando nel a^  
fondazione di Burgos, ed eflendo la cala-j 
oceupata, e ftrettaj dormiua quefta Madre 
nella celia di lei: leuoífi la Santaa niezzv 
notte, come era vfa, e fi pofe in orazione-
effendo accortafi, che la compagnaraup* 
fentita,le comandó3che íe ne andafle a oo * 
mire a vaaltrá celia, dicendo, che noHp 
ftaua di compagne di cofi leggieco lonn" • 
Era nella conuerfazione cofi vnul^0 
ne dalle parole, ne dairelleriore del 
fuo volco non poteíTeroraccor niente del 
dio interno. „ , 
Eranelfembiantegraue, e allegra • nel 
trattare íenza vezzi, e ceremonie, ne co« 
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'deílderj, e teneua fempre gran c o n t ó , iRtendefiero da 'ei piü d i quello, cht le fue 
i.»» rl llviWmr,» / i * ! parole prometteuano. 
Con queilo medeíimo riguardo^ e accu-
ratezza entró nel Monaftero delie Scahe d i 
Madrid^ pettzione dclla Princi^cíTa Don-
ha Giouanna, íbrel lade! Re D . Eilippo íf. 
dousera i l medeíimo deíidt rio di vedere 
qualcheftgpo miracolcío delfa fanrftá d i 
lei:e forfe quefto era i l fine, co*! quale la._. 
Príncipefla rinuitauaad andaré a ímontare 
alíüc» Mónafterojdtfiderando d¡ védete al-
cunitegnadi di ratti , o miracoli neila Santa. 
StettenelMonafterio per ifpaziodi i?-gior 
n i , procui ando di celare quellc diuinein-
fluenze, checofifpefíb i l Signore manda-
ua aU'anima í u a : accomodandoíi nel ma-
gnarcnel parlare, e in tuteo l'efteriore alio 
Riled'vna Monaca ordinaria.Macome i l 
fuoco non fí nafeonde, e i l Solé ouunque 
ília dá alcune moftre deíla íuá luce, e íplen 
dore; coíi quando Iddio abita da doucro 
in vn'anima, per molto che faccia chi ha,.j 
tali gioie,non le puo nafeondere. Conob-
bero la Pr incipcí ia , e tutte quelle Signore' 
Religiofe molto bene la gran fantitá della 
Madre, e rimaíe dicendo la Sigríora Abba-
deí la , che allora era la forella del Duca di 
Gádia, e a vna voce tutte le íue Monaéhe ; 
Benedetto fia íddio, che ci ha lafiato vede-
re vna Santa, la quale tutte poíiiamo imita-
re, che mangia, dormcjC parIa,co!ne n o i , 
[a cheíapeflc d'ipQcriíía: neile parole, 
fe non era co* íuoi confeflbri, o doue.-. 
I'era neceíTario, auuenga che trattaffe-» 
fempre di D i o , offeruaua vno ítile or-
dinario , e fchietto, per i l quale chi non_, 
fofle arriuato con la pi t t ra del paragone-» 
airintimodeiranimaiua, come faceuano 
folo i iiioi Confeflori, non auerebbe potu-
to conofeere i carati dell ' oro tanto mfiam • 
mato di carita, ed'altre vircu, che inquel 
na(coftoteforo teneua Iddio r inch iu íb . 
Accadde vna volta, che eííendofi liefa-» 
l añmadi le ipe r tu t t e lepar t i ; eper que-
ñorilpettoefiendovenutoa vifítarla vn_j 
certo religiofo graue , penfando di do-
oda tronare con qualche ratto,jO con—» 
raafacciamalinconica ,e t r i í t e , e che g l i 
imdiQ lubito infegnare gran punti di per-
fcione, e dargli molte regt le , e aumíi di 
fpirito, e djrgli quanto gU paíTaua nell'in-
I tuno, non auendo trouato alero , che—» 
1 vntrattare ordinario di eíercizio di virtú , 
«d'altre c o í e , che al parer íuo egli le ía-
peua; diñe alie perlbne, che la conofceua-
no, che eglil*aueua veduta, e parlatole , e 
chepoteuaeíTere, che fofíeíanta, ma che 
nonleliconolceua. 
Aueua quefto la Santa Madre, che con_> 
quelli era piu coníiderata, l i quali intende-
ia> che trattauano con l e i , e la viíitauano 
con upinione, e ftima di Santa, e cofi fece 
coo quefto Padre, e con alcre Signore prin 
cipali, e di titolo, effendo alia corte in Ma-
tó: le quaii deíiderando di vederla, impe-
tro vna di loro,che paflando per la, andaífe 
ipolare in cafa fuá. Si ragunarono quattro 
"tinque infierne per vederla, afpettando 
ogn'vnadi loro,che le douefíe diré qualche 
fiuelazioMe intorno alie íue pre íení ioni , e 
««goiij. La Sanca fubito, che fu da eiie r i -
csuuta, ©doro lo fpirito della loro curio-
uta . e fugando aU'ordinarío d'eífere co-
wciuta,4ií][e in entrando: 0 ebe hwne J i r a -
r ' " ^^ ' ' ^ j ecominc ioa t i a t t a r c e ñ í o -
s l e ordinarie, lenza darli campo, che 
e viue,' e va íenza ceremonie: perche da—• 
quefte, edairipocri í ia í íette fempre tonta-
na, ene fu molto nimica. 
Della dottrina j che la Santa in-
Jegnaúa intorno alia virtu 
deli'vmiltd. 
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Onforrae alia v i r t u , e alterez-
za d 'vmil tá , che la Santa aue-
ua, era anche la dottrina, che 
ellane infegnaua.Soieua d i r é , 
KSJ cheeraimpoflibi iejchevn'aní 
ma conofceíie da douero Iddio, e non feífe 
molce vmilete che no v'era cofa, che cofí fa 
ceffe piegare Iddio,come Fvmiltáre che que 
fta lo tiró dal cielo nelle vifeere della Sátaje 
có la medeíima lo tirauamo noi per l i capell 
R nelle 
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ncl'e anime noRre, e chl piü n'aueíTe > piu 
auerebbe di Dio; e chi meno, meno: per-
che non poreuaintendere > come vi potef-
íe efíere vmiltá fenza amore, e amore fen-
za vmiltá: e che quefle due vimi non po-
teuano efíere in gran perfezione , fenza^» 
grande íhccamento delle cofe créate . 
Diceua anche,che la caufa perche Iddio 
era tanto ionamorato deU'vmilta > era per-
che amaua molto la veritá j che confifte in 
conolcere il poco, che ííamo, che non-» 
abbi amo cofa buona da noi: ecoííche__» 
iítrattare'deUavmiltá, noneraaltro, che 
tratrare della veritá. Diceua parimente , 
che la períbna, la quale riceueua grazie^j 
daN. S. nonledoueua comunicare íenza 
gran neceíTicá > benche non aueííc occafio-
ne di vanagloria , per cuitare che non la^* 
ftimaíTsro piü di quello, che efterinrmen-
te appariua. E per quefto rifpetco le ricuo* 
priua ella tanto j quanto abbiamo deito. 
Non approuauarvmiká , che non ricono. 
fceua i doni, li quali riceuiamo da Dio: 
perche diceua , che era bene conoícerli, 
conoícendo infierne , che non li meritia» 
mo: Perche fe quefie due coíe non fice-
nofeono, fará fempre l'anima codarda_», 
perintraprendere gran cofe. Soleua'dar 
per regola, dimifurare il profitto di cia-
feunoj l'vrniltá, dicendo, chealloraco-
noíceremod'auer profíttato , cjuandoin-
tenderemochefiamoi piü cattiuidítutti: 
e che quefto íí intenda, che lo conofeiamo 
ccli dali'opere noftre: e quefti rali ( dice-
ua auerannofatto maggior profítto, cht-» 
queüi, li quali hanno piúgufti neU'orazio-
ne j eííafi i vifioni, e altre grazie, che fa i l 
Signore: nelle quali dobbiamo aíjpettar l 'al-
tro mosido per vedereil lor valore. 
L a vera vmiltá ( diceua ) fla in conferí' 
tarfi di quello, che il Sign ore vorra far di m i . 
Períuadeua alie Monache j che non fi feu-
faffero, perche veramente, ( dice ) egrande 
vmiltá vederfi condannare[eriza colpa, e fa-
ceré : ed égrande imitazione del Signore, e co-
fi vi prego molto > che poniate inc'to cura, per-
che reca feco gran guada^no , e mi liberarci 
dalla colpa, non cene veggo veruno a fe non-i 
fojfecome, dico, in alcunicafii ne' qualipojfa 
cagionarfaflidio li non dir la veñtb , e impor-
ta ajf ai auHeTgarft a quejia virtü} la quale 
nafce daUa vera v m M , perche il vero ^ 
ha dadefxderarecon verith d'ejfereJiimato 
co , e perf guitato, e condennato, benche m" 
ahbia falte il perche, fe vuole imitare il s;?'LJ 
re: ein che meglio pub ,chein quetlo^  quiñi 
fono necejjarie for%e corporili, „e aiuto di vt 
runo, faluo che di Dio. Quefte vinü vm 
di , forelle mié, vonei io, chefofero il nofa 
fiudio , che non pojfonofap dannoallafanH 
ecominciando incofe picciole , fi fojfonocomt 
altravolta ho detto , auue^are ad ottentt 
vittoria nelle grandi: ¿fría o quanto hentj 
ferino ció y e maleit facc'w? Veramente iru 
cofegrandiio no ho poluto tnaifart qyeflít pro-
u a , perche ,;on ho mai fentito fon di mtj 
niertie, che fojfe tn ale 3 che non vedejfi, cht 
fojfe delto poco : perche fe bene non aueuo of-
fefo Iddio nelle medefirne cofe, V aueuo of 
féfo in molte altre, e mipareua, che autjfen 
falto troppo a lajfar quelle: perchero io [em¡in 
maggiorgufio y chefidica di mequelcbemn 
e, chela veritá, 
Quefte fono parole della Santa Madre, 
n e f o i o , che fí pofla d i r é , ne ferpiudi 
quello, che ella feriue di fesla quale maun 
cofa graue,benche foffe falíltá, e caluimia, 
non fí difeolpo, parendole, che dicefle-
ro fempre poco. E quello, che piíi éda 
ammirarfí , e rvmilta , con che dice, e 
feriue c i d , che pare appunto, che le fa-
ceífero gran mercede quelli , che k j 
perfeguitauano, ela calunniauano, ÍI^-J 
tacere i mancamenti , che ella con oc-
c h i o p i ü , che di lincevedeua in fe. 
E per confertnazione di quefta falute-
uole dottrina, aggiungero quello, che-» 
la Santa , trattando di quefta medefmu 
materia , e parlando di fe feriue coru 
quefte parole: OSignormio, quaniopen-
jo in quante maniere palifle, i che non lo 
ritauate per veruna, «0» fo che mi wt*1 
me, nedoueaueffiilceruello, qutwdo mtu 
defiderauo palire, ne doue mi fi* > V*** 
mifeufo . Gia ¡apele vo i , hen mió , cbv 
fe ho hen veruno , non l'ho riceuutoiv 
altri, che da voi. Che vi é dmque a vou 
Signore, a dar molto, o poco ? fe e 
io non li meriti , ne anco merim* "1 
ü e , che mi auete fatto . B f W ' ^ V ^ 
io debha volere , che perfona fenj* 
di cofa cofi caftiua , come fono to >'JJ 
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i A deHíMntifyltdi-voiiCheJetebenefopra gioneuole, L'Ordtnemn comanda che miah 
fUtli U bem ? Non (i püb foffrire, m n fipuo biamo v m i l í á ! lo comanda,perche vt fia Ord't 
\ofrire)W,<> wio^e vorrei ío>chefopi¡tevoi, 
íñtrouajfe nella vo/Ira ferua , cofa , cht 
nondi* gujio a vofirt occb't. Mtrate adun* 
e i -ignore, che li miel fono vecchi, e fi con-
lintano di molto foco . Datemiluce voi, éfa-
K, che con vertid io defideri, che tutú mi ab' 
yrljchino , poi che tante volte ho laffato 
^oi, che con tanta fedelta mi amate. Cha 
vuol dir quefto Signor mió! Che penfiamo 
¿i cauarne dat daré guíío alie creature f 
Che ci mpcrta ejfere incolpate da tutte ^ 
In fin qui fono parole di quefta Santa—» 
Madre. 
Dalla vmiltá nafceua in lei vn gran d i -
íprezzo de' uani onori del mondo. E mol-
te uolte fi rideua > coníiderando quello, 
in che gil huomini pongonoronore j al-
tre ticlte ne trattaua con gran fentimentoj 
equaleerail íentimento jche aueuadella 
baííezza di queí io í d o l o , che i l mondo a-
dora, tali erano le parole»che di luí dice-
03,come íi puó uedere in molti luoghi de 
iíuoiiibri. Ne porro qui folamente due, 
otte i che i l rcferirli tut t i íárebbe troppo 
lupgo . Nel libro del Cammino di perfez-
lione al capo trewtefimo íeño dice ih que^ 
fta maniera: 
<Auuert¡te, forelle, che il Demonio mn~j 
[corda di not: anche ne" Monajleri ritroua 
¡,!}onori}e mette le fue leggi^ che ínal%ayio,e ab-
kffano nelle dignítd,come quelli del mondo, e 
mtmoiloro onon m certecojuccie, che io 
fi/co. Liktteratideuono camminarejecondo 
hragme delk loro ¡eitere-tlche io non so . Co* 
h'hche é arriuato a ítggere Teulogia, non s'ha 
itabbajjare a leggere tüofofia, che é vn pun-
to d'omre, che conftjie in afcendere, e non in 
hpeniere: e fecondo il fmgiudizio yfeglielo 
Wnandajje Vobhedisn&a 3 iauerebhe per ag. 
lrauio, e non vi mancberehbe cht la pigliajfe 
terlutt dinhhe,che e afronto : e fuíito ti De 
Monto fcuepre ragtoni, che e^andw [econdo la 
di N (¡Jiro Stgnotetfar che vi fia ragione. 
k M onache quella, che é fiata Priora, 
"m«He inabilitata per altro vficio pm bajjo: 
^» aiíer riguardot che é pm anfica, // che rnai 
¡^ijcorda: e alie volte pare ¡che in cto msritia-
ffch^fi comanda l'Ordine. L a ccfaé 
werei o da ptangere: che cofa fardpiu ra' 
nei ma to non ho da fiare tanto ordinata nelle 
eoje della mia fiima^he ihbia da aue re tanta 
cura di queño punto dell Ordir.e.come dellaU 
trecofe diejffoOrdineiche per forte ojjerutro 
imperfeítamente i non fld tutta la nofira^i 
perfezjone di ojfemarlo tn quefto. Alt re love-
dranno per me, fe to di ció non mi curo. 
11 cajo éy che come tutti fiamo indinati <* 
falire in alto y fe hene di qui non faliremo 
in cielo, non ftha da tratta*e di akhaf/ar-
[t. O Signor mió, voi non fete la m(ira~> 
norma, e il noftro vero Maeíiro ? fi per 
cerJo. Or che j u dell'onor vojiro, onorato 
Maefíro} Non lo perdefieper certo nellef 
fere vrniliato in fino alia morte : non íi~ 
gnore, anzt lo guadagnafte per tutti. O fo-
relle, per l amore di Dio guardiamo hene, 
che facendo cofi, cammineremmo fuori di 
¡irada: perche <£a principio fi erro : e fiac-
¿ta a Idd'to Signor noñro, che non fi per-
da qualcbe anima per ojfemare qutfii va-
ni pontigli d'onore, fenza intendere, in che 
confijlel'onote. 
E nel capo venteíírno fettimo j trarran-
do della medtfima materia,dice queCíe 
parole; I I ¿blondo e tale, che fe ii padre e di 
piitbaffo ñato di quello, che fi ntroua il fuofii 
gliuolo , non fi tiene per onorato di CG/M-
fcerlo per padre: 11 che qui non fi da:ptr 
che in quefia cafa non piaccta a Dio, che 
fiano wat rammentate firnili cofe, c'^ e faria 
vno inferno : M a cht fprd pm mh'tlmén-
te nata, rammenti manco juo padre i tut 
te dohhiamo ejfere vguali . O Coikgio di 
Chrifio , in cui aueua piu dominio jli«_j> 
t tetro ejjendo Tefcatore ,che fan Hariolcífxo 
che era figliuolo di K e . íapeua mello bene 
fuá Diurna Maefú, quello, che doueua ejfé* 
re nd mondo fopra chié di msglior térra, 
il che mn é altro , che difputare je Jara bue-
na per mattonicrudi ,0 per mura di térra, 
Deh Iddio buono, che gran trauaglio é me-
fio} Iddio vi itberidaftmili contejé ,quan-
tunque fieno per burlare. lo confido nella 
Mae fía Diuina , che lo fara . guando ft tro-
uera in alcuna di vtt qualche ve/ügio di 
quefio , dtaft fuh'm rimectio ; ed ella tema di 
non ejjere Giudafra gli Appoííoít: Diaid-^ 
huone penitente, finche comfea ,che norLJ> 
R % rnmta. 
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mii'ltamMchetJjeretena vile. Huon padre 
aune ve lo da il noJiro buon G 'tesh: nons 
fia conofáuto qui altro j>adre3 ne ft tratti di 
a l í ré . • ' i 
E tcmendo, che queí lo linguaggio d'o« 
ñorÍ , e maggioranze non entraííe ne' lüox 
Monaí le r i i , perche con eíTo non entraflTe 
h p e í í í , e raorte delle virtu, repete ípeíío 
queíli auuiíí j comeí i puo vedere nel me-
deírmoÍ!bro,al capo d u o d é c i m o , doue di 
Ce coív.Credanmi vnacofatcheJe vi é vnpun 
to di omre, o di roba, ( i l che puo ejjere»che 
m f a ancona we' ¿Mon.tftery, come ora ci e, 
quantunque fieno iohe^occafioni yche [aria 
maggior colpa ) henche ahhiate attefo molíi 
¿tiiyú all' orazione} o per meglio diré, con(i-
dera^ione; (perche loraxione perfeíía toglie 
ajfatto qnefii malí effctti) crediaiemi, dtco, 
che non vi auuantaggerete molto ¡ne giun* 
gtreíe agodere il vsro frum ddl'orazione, 
Védete admqm forelle, fe importa ajjai que' 
fie cofe} che paiúxo fra/cherie, non ejjendo 
• qui per dllro . Vo't non refiate p'm honorate y 
e (i pey&e ilguidagno i che in quelío potrejis 
f.ire , Si che Uíjonore,e PerdÍia}¡Jamoqui in 
fieme: Ciafiuna» ofjérui qmnfo ha di vmil-
ta, e vedra quanio profiito ha fatío . Pare_j> 
a me, che il vero vmtk, e i^andio n i primi 
viouimentlmn ardirú il l)e/nonio tentarlo 
in cofe di maggioran-^i, perche emendo egll 
tanto fagace, teme ti colpa . E impoffibiícj , 
fe vn'anima é vm'ik 3 che mn acquifit for-
te%za in queíia virtü , eprofuto ,J'e il Demo-
nio di ció la íenta: perche é chiaro , che rimU 
vera tefio Upen fiero fopralafua vita-, e vedrÁ 
(píanto poco ha [emito, perdí molto , che deue 
al Signare . e quanto fu gran co[a Tabbajjarfí 
egli, per lajfani efempio d'vmilia, e a confide-
rsrÁ li Jümpeccaii, e doue meritaria fiarte 
pcrquelli . 
Deii'impediaiento grande, che é l 'ojio-
reperle perfone ípincuaíi , traeca mirabií-
, mente nella fuá vita al capo tt entefímopri 
raojdoue fral'altre cofe dice in queí lo mo 
do : Creda Vofira Reuerenza, che non fiamo 
del íHtto , comecí penfiamo 3 fiaccati: onde-J 
non bifigna v[are punto in ció trafiurataggi-
ne: e qualunque per joña [enta in [equalche 
funto d'onore, /e vuol far profitio , cred.vmi) 
ft feofii daqueíh légame , perche eglt e vna-» 
£atena¡cbenon vi i liyta}cbeta rompa}fe non 
delta vita ^ 
Iddio,]per me^o dtlj^rañone, eH/„, nBÍ 
dal canto nojiro tuno, iñoffibile. Tarrni ch 
que/tofia vnaftgn l kgamra in queílo ¡am 
mino , che mija/iupire ti daano.chs appom 
Veggio akune perjom[ante nell opere futs' 
che lefanm ftgrandi, che fanno ftupirei^ 
gente. Iddio mi aiutt, perche fia tuítamai9 
ierra quefta anirm ? come nonéalfomm dd 
laperf entone? Che coja é queftat Chi tráttmt 
cht tanto fa per Oto ? 0 quamofta fulpunti> 
glio donóle te quello che épeggio, non VUOICJ 
¡atendere di (iami, ed é perche il Demem al-
cunevolte li da a i intendere , che fia obbhga-
taaprememi. Cred^mni digrark.credt. 
no , dico }a queííapicciolafórmica ^¿¡^ 
il Signare vuole, chefauelli, che[e non togl'u* 
no via quejiotarlo, quantun%ue egli non [ac-
eta dar/no a tutto l'arbore) perche akunealtn 
virtii rimarranno, ma tutte roficate, g non é 
bello piu falbero, ma e^ li nonfa, profittoy HLJ 
lafia profiltare quelli^che van no apprejjo di 
iuiiperche i frutti, che produce di buom efath 
p'tOi non fono punto [aniypoco durera: MoU 
te volte lo dico, cheperpu colo, che fia ilpunú-
' glio d'onore, é come la mufica del canto figura 
to , nella quale vn[ol puntoso battutajkfter 
r i , di[c.oncerta tutti f armenia: cofi queíku 
fagran danno al?anima, ma a chi cammina 
perla via deli orazhne é vnapefte. Vaimc' 
curando congnmgerti con 'Dio per via Smio-
ne, e cerchi[eguire i conftgli di Chrijio , carica 
d'inpttrie, efalfi calunníe)e poi vogliamv, 
che refii molto infero il noftro onore, ecredito ? 
mn épojjihilegiunger cola , nonandíindopír 
l'ifiejfo cammino, 
Soleua diré la fanta Madre,che il íonda-
men:o deU'ora/'ione era i'vmilta, ed il co« 
nofcesíi perindegao deüe mercedi jdie 
faü Signore: ed anche dal canto iüodeíí-
derare'di non aucr queíli fauori ¿ e coíi da 
queíto auujío nella lúa vita ai capo 22 con 
que lie parole. Molto piacea Dio qU*™0 
vede vn'anima, che pone per mezzwo íotu 
vmiltd il[uo Figlimlo, e fama tanto, chu 
quantunque [ua JÁlaefta vcgha malparí** 
molto alta contempla?¿one, comes t detm? 
Conejee pero indegna, dicendo con jan P '^ro > 
Partiti da me, sigaore,che fon hnomo pee 
czmttiquefio ho preuato io: E con qustt'*1' 
haguidato il Signore f anima miaJdmandr 
m , come ho detío, per altro[entiero: q^ 110 3 
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(¡¡ek ho conofciuta y ecomprefoyedbe tm- -che con mita la voloniOl > edaffetio dtcuo 
10 autfto ámenlo d'OraxAone, va fondato 
•fn vmiita: e che mentrepiu iabbajffa vri'am-
0a nell'orciKUneytanto jfm la innaha Iddio: 
jfonmirkorchjChetnabbiafua Maefíáfau 
jugraXja moho Jegnalata , di qutíle) che diro, 
cjj( prima nonmt fiadisfatta in vedermi to 
unto miferahik¡e di püproccuraua fuaMas 
ña darmi a conofcei-e cu/byche mi cúutajfero a 
mofiere meJ e^/Ja}e talijche io non l'auerei Ja 
míe mmaginare. 
Equancofacefle ció da douerola Santa, 
flconoícerá , ch i i t gge rá i l capo décimo 
ottauo üeila íua v i t a , che dice diqueíta—» 
maniera íntemiemmi Jpejfi , quando fini-
fcodtrkeuerr queflegfazie}ouero incomincia 
Uiio A fannele^cbejiando in ejje cerne ho det 
to,émpj[Mhfar nulla) che io dico , hignore, 
piardate quello ebefate^non vi dimentkate fi 
uño di tanti mtei peccati -, ancor che per rirnet 
•fírli, e fcancellari t ,gid li ahhiate dimenttenti 
furepsr perye qualcbe ierndne alie graz.ie_j, 
w [uppdco a ricordaruene . <S\jn vogliaíg_j 
firríjo Creator mió, fipreziofo Iquore in vafo 
aftrotto i poiebegidauete alíre voltevedutot 
éttomo afyargerlo via : non vogliaíe mette' 
Kteforo (imile Idydoue ancor non é, come ejfer 
kue,perdutadel tutio laconcupifcenxa del' 
líamlolazioni di quejía vita, che lo confume-
uffendendolo male. Ter qual cagione date 
11 fonema di quefta cuta , ele chiaui della-» 
áttaddla a ¿arito -vik.e codardo Gouernatore, 
de al primo ajjalto de1 nemic't li lafeia entrar 
kntro} Non fia tanto l'amore, o Re eterno, 
(hevogliate pone a rtfchh gto'te (tpre%iofe , 
f^ mt ¡¿ignor mió ,che fidia occajione, che 
feno peco jUmate: poiche le pónete in mano 
'heofafi trifia ¡fifceleraía }fi bafa , ft debo-
Hyimiferabile , e dtfipoco contó , la quale^ 
tmmée ftsforü di non le perderé cons 
vofira %che ben hífogna fia gran-
to* per quilla¡che io fono, non pero puo 
(o»efa daré a guadagnare adaltri: E fi-
Wmenie in donna, e non buena , ma Jcele' 
íarmi, che non folo fi nafeondino i 
*ent(,mache fi fottarino , ponendol'tiruj 
fa*!* '"fe^ ce ' ^Aj»» folete voi 5 -bignore^  
g*azít:, e dar grandezte fim'tglianti ad 
nma , per ahro, fe non perche gioui t 
' u,<* Japete ySignor m h , e Iddto mío 
re ve ne Japplico , e v i ho fuppltcato altee 
volte, e mi contento di perderé ti maggior 
bene, che fi pojfieda in térra, accioohe lt-J 
facciate a chi con quefio bene pía gioui > 
affinechepiu crefea la gloria vofira.. 
Se voleffi raccontare minutamente tut-
ta la dottrina , ed r.inmaeitismento d i 
querta vir tü , ferebbe vn non ñmt n í a ' . 
Sob concluderó queño capo con vn_j 
auuertimento molto vtile , che dá per 
conofeere, e diílinguere la vera, dalla 
fálía vmiltá , nel capo rrencefimo deila 
fuá v i t a , doue Icriue di queíla maniera: 
Comprendefichiaro nell inquietudine, etur-
baxjone, con che comincia quefta faifa %r-
miltd , e folkuax.ione , che arreca all' ani' 
ma per tutto quel .tempo, che dura, e la 
ofeuritd , ajjiií^ione, avidita, e mala di* 
fpofizwne all ora i^one , in che la pom_j, 
di maniera che non é atta a far bene a l -
cuno . Onde pare, che ajfoghi tanimas , 
e leght il corpo , accioche non faccia vc-
run profiíto. Imperoche la vera vmilí¿u>, 
ancora che lJ anima fi conofea per peocatrt~ 
ce ,e moftri dolore il vedere quello , che mi 
[tamo, e penfiamo tanta moltitudine delle 
colpe noftre fi grandi, come le dette , e fi 
Jentano con veritd , non viene pero con~j 
tumulto interiore, ne inquieta Vanimas , 
ne laoffufea, ne le porge ariditd, anzila 
confola , ed é tutto il rouefeio : percioche 
apporta quiete, e foauitd, e luce, ed vna 
forte di pena, che dall'altra parte con/u • 
fa il vedere , quanto gran grazia li Jdc-
cia il Signare Iddio in darli quella pena , 
e quanto vien "bene impiegata : duolfi di 
quanto ahbia ojfejo Noílro Signore: e daU 
l'altro canto le slarga la fuá tmferkordla, 
ha la luce per confondere fe fleffa , e lo -
daré fuá Diuina Maefld ¡che tanto tem-
po Vafpetto. M a in quefta altra vmiltít-i, 
che pone il Demonio non vi e luce , per 
far bene alcuno: pare , che ogni cofa pon-
ga il Signe r Iddio a fuoco, e a fangue-.le 
rapp refenta la giufiizia,e quantunque abbia 
fede, che vi é la mifericordia , perche non pub 
il Demonio far tanto che ella fi perda:é di ma-
mera¿he non la confióla: an%.i quando confide 
ra tanta mifericordia Je ferue per maggior tor-
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wenfo, farendok, che fojje olbligata apiü, E miel deliíti. N on credo di diré firopoftio, (i. 
que fia evna imenzioñe del Diamlo, dell^ 
fiü penofe, efoíiilh e copme} che io abbia mai 
comjcmte, 
Quantofojft la S. Madre gfata-» 
a Dio * e a gVbuommi. 
c 4 x. 
RaVaífre v i r t u , che ebbe Ia_j 
S.Maárein grado eminentif" -
í imo , fu quella della gratitu-
üine í Perche chi era tanto 
vmile , non poteua fare di 
rson eíTere moko grata a Dio.-Onde io pen-
í b , che vna delle c o í e , che piti le giouó al 
íuo profirto , foffe refiere cotantograta_j. 
Perche quando coníideraua quanto doue-
ua á D i o , e le grazie j.che fuá Maeñá le fa-
ceua, e vedeua d i non le víare , e compen-
fare, come conueniua, íí dísfaceua in lagri-
me , ed era perlei i l maggior marriro, che 
audfe per ie iu i reaDio , e i l maggior pelo, 
quando in ció era negligente , come ella_» 
fcriue nella fuá vita nel cap. r j . con quefte 
paroleSe Vanima dal canto fuo é amoreucle, 
e grata, piü le fa rammentare di Iddio la gra-
cia, che le fece, che tutti i gafiighi deU'infemo , 
che le rapprefey¡to} almeno alia tma , Jebenzj) 
non le occorje que f io . 
D i qui nacque alia S. Madre vn tempo il 
non arriíchiaríi di fare orazione, p e r c h a 
era tanto grande la pena, che lentiua5quan-
do ñ poneua innaiizi aDio , per eíTerglifta-
ta poco grata di tante grazie, che i n fe r i -
conofceua, che non era tormento nel mon-
do , i l quale a quefío s'agguagliaíTe. E coíi 
fcriue ella j che per la natura fua nonaue-
ua maggior gafl igo, che i l riceuere carez-
ze dal Signore,con queíle parole: O Signo-
re deltanima mia, come potro amplificare k^> 
grazie^be inquefti anni mifacefle? e come nel 
tempo , nel quale io piü vojfsndeuo, mi difpo-
neuate con grandijjhno pentimenío , accioche 
io guftajji dalle vojire carece , efauori ? Ve-
ramente frendeuate,Re mió , i l piü fottile^e pe-
no fo gaíiigo y che per me ejfere v i potejje } come 
qzello ¡chehenjapeuacio > che doueua ejfere 
¡fiü penofú : con gran cartee gajiigauate i 
bene non farebbemale, cheio foffi fmndime 
rammentandomi ora della mía ingratitudine 
e malina . Era tanto piü penofo alia natun 
mia i l riceuere wercedi quando io era caduta 
in colpegrandi, che i l riceuere gaftighi J cbu 
vna di quelle pareua, che mi dufaceffe, e con-
fondejfe , e faticaffe piü, che molte tnfermtü 
con altri trauagli mep infierne: perche l'vltl 
mo vedeuo di meritarlo, e mi pareua, che mi 
pagaj[e parte de miei peccati, ¡ehen tuttoera 
poco, ejfendo effi molú . ma il vedemiricme* 
re di nmuo mercedi, pagando ft male le ri- '• 
ceuntCi e per me vna forte di tomento tenihi-
le, e credo che fia per tutti quelli y ¡i au^ 
ranno hauutoqualche conofcimento j oamwt 
di Dio •, e que fio lopoffamo cauar, tercertiuj 
virtuofacondizione. 
Cóferma moko bene quefto, queilo che 
la S.Madre fcriífe nel cap.3 9.della fuá vita, 
che aueua neceíiká di maggior animo per 
riceuere tah mercedi, che per patiro 
grandifíimi trauagli . Quefta gratitudine 
fu quellajChe rubó i l cuore a Dio, e che te-
forizzaííebeniinquefta anima. Percho 
«gni vol ta , 'che con la gratrtudine cono* 
fceualafonte, donde le veniuanotantea 
ricchezzeadi nuouo obbligaua quella infi-
nita bontá di mifericordia a viíltare con_j 
maggior pienezza di doni la fuá ferua; che 
fe Tingratitudíne (come dice S.Bernardo 
l ib . ?• de miferic. í e r . 2 . ) e come vn'abbru-
ciante vento, che fecca i l fonte della diui-
na mifericordia: i l grato , e riconofcente 
de'beneficij, che daDioriceue, íenza-j 
dubbio fentirá l'abbondanza delle acquy 
viue 3 della grazia, e bontá di lui j come &• 
ceua la noftra Santa : la quale non folo a_í 
D i o , ma ancora a grhuomini era gratiífi-
ma: e p r ima, che temperaífe queíla natu-
ral condizione colfale della d!Ícrezione,í 
co'mezzi j che la ragione richiede ; le »• 
ceua moho danno , come ella confdfa_>) 
dicendo nel c. 5. della fuá vita; t» 1*0 
allora quefta gran leggere^a, che mipw»^ 
virtüejfer grata, e mantener kalth a^ btrn^  
•amaua : maladctia fiatal legíe. E pl"a ?^ 
fo dice: O ceciú del mondo> piacep a 
gnore, Ae io fofftjiaía ingratiffma vofjo ^ 
lu i , e centro voiniente. Tíitta quelía 
tudine nafceua in k i da vna nobilej e g • 
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rofa natura,e qualítá, auuefíga che ne^prin- Ledefma, per gonernarlo > e curarlo, doue 
cipii no foífe coíi ben coltiúata con la ragio 
J'!nzVokiichei\SignMe\e apri gl'oc-
£hi con la lucej che rifplendeua neiranima 
fuá, epofe quefta natural qualirá nella_j 
büancia della ragioncef íendo tanto ben_j 
fondea nella condizion di íei» e aiucata_j 
con U fproSi carita, crebbe molto 
queíla virtu, come íí potrebbe prouare con 
jnfiniti efempi. Perla qual cola farebbeL-» 
neceííario raccontare tuttala vira fuá, e le 
buons opere, che le erano fattej e la grati-
tudine grande, che ebbe. Metteró qui al-
cuni cafijche in quefta materia le fuccedec-
tero, 
Per vn huomo, che viaggiandole diede 
vn bicchiero d'acqua, vsó moko iludió in 
pregare molti anni i lSignore. Se qualche 
Monacaíe recaua dall'orto alcun fioretto, 
ole/aceua qualíiuoglia akra cola per píc-
ela j che foíTe, era cofa incredibikjquan-
toperció la ringraziafíe .Neirvlt ima infer-
mi i che ebbe in Alúa, qualíiuoglia carez-
za, o beneficio, che le receíTero, curando» 
la,coíi gradina, come íe ella fofíe ílata^» 
madonna ftraniera j efoffe tutta grazia_j 
juáto c6 lei víauano;perche era tanto vmi 
ie, che non le pareua di meritare fe non_-» 
l'Inferno. E coíi ogni cofa le venina ina-
Ipetcata, e credeua, che tutt i le faceííero 
grazia. E non era gran fatto, che ció facef-
ie, quando riceueua benefici;, benche»_> 
foííeropiccioli, poiche riceuendo anche 
sggrauij, faceua r i f te f lb , e poneuagrande 
smore a chi la períeguitaua, e lo raccomá-
daua nelle fue orazioni, come fe foffe (tato 
ilmaggior benefattore 3 che auefíe hauuco 
w vita fuá. 
IGonfeíforljche ebbej amó fempre gran 
Uniente, e fu tanto grata, che non lafsó 
•Mi venino 3 che vna volta aueíTe eletto, fe 
oelu non íi mutauano in altre par t i , o ella 
"on andaua a qualche fondazione. Narra-
jatnolte volte le buone opere loro verfo 
111'ei j e ne aueua gran memoria: e d i tut t i 
¡Pieua diré, che l i doueua molto i'anima-* 
n , , Quando abitaua nell'Incarnazione, 
jando ella in caía di Guiomar de V l l o a _ , , 
áre ^ l 6 £l,vn3 Sraue infermitá vnPa-
S¡ ' che. e confeflauaambedueje quella 
s^ora ucondufle avn iuogo vicino ^  -
i n compagnía fuá andó anche la S. Madre; 
E in tutto quel tempo lo gouernó con quel 
penííeroje carita, cheíefoíTe ftato ilme* 
deíimo íuo Padre ; cucinandoíi quello , 
che aueua da magnare^e vegghiando mol-
te n o t t i , e feruendoío in tutto que l ío , che 
vna donna alTai ordinaria l'aueriapotuto 
feruire, fenza ftancaríi: e da que ' t rauagl í , 
e male notte, che pafsó 5 íi intende, che 
acquifíó buona parte delle infermitadijche 
aueua coíi g randí : 
Stando nella fondazione di Siuigliajle fu 
dato vn Paliotto di í e t e , nel quale era la-
uorato i l Sacrificio d'Abramojmolto groílo 
lanamenterma per lapouertájche aueuano, 
furono sftrette feruirfene per faltare del-
la Chiefa: NeU'accomodarlo, diífe vnaui 
íorella per motteggiare,cherAngelOjilqua 
le era quiui ílato lauorato, pareua vno de? 
baunt i : Ed era co í i , e a tutte parue vn det-
to aífai grazioío: Ma la S.Madre fe le riuol^ 
tó con vn vifo feuero, e leTece vna molto 
buona r iprení íonejdicendo, fequeila era 
la gratitudines che ella aueua alia limoíina, 
che era loro ílata fatta, e molte altre coíe 
a quefto propofíto di tanto pefo,é da vero, 
che tutte r imaíero marauigliate, eccn_j 
propofíto di guardaríí da l i auanti da íímili 
motteggi . 
Molte cofe fi potrieno qui diré , fe di lo-
ro fí foííe tenuto memoria: perche come 
era vmiliffima 3 cofí qualíiuoglia cofa, per 
piccola > che fofle, gradina come fe fofíe 
ftata molto grande, per tutte le vie,che po-
teua, e p i ü p e r q u e l l a , per la quale rnag-
giormente pot^ua, che era r o r a m n e r c o n » 
chefeceN.S. granbeneficij alie peijTone , 
che l'aiutarono, e le fecero beneficio. Ma 
non laíferó di raccontarne vna3per la quaip 
molto bene fi poffono intendere l 'al tre. 
In vno de' fuoi Monafterij teneuano vn 
Prete, che le confefTaua: e dali'altra parte 
faceua loro molto danno, ed erali molto 
contrario. La Priora diede c onto alia S .Ma^ 
dre di quello, che paíTaua , parendolt j chg 
conueniffe mandarlo v ia : Akhe rifpofela 
Santa queíle parole : Teramor di N . S. la-j 
fregofígl'molayjebéfofpom. e taccia : neft traí* 
ti di mandar v i a quefto t adre, per molti ira-
uagli, e difyiaceri }cbe ne riceuanoipuríhe non 
K 4 f * 
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ftx cofa, che arnm alhffefa di Dio: percha io 
non pofo foffrire t che ci tmflriamo Ingrate > 
con chi ¿i ha, faftp beneficio. 'Terche mi rkor* 
do, che quando vna volta ci vollero ingannare 
in vna cafa , che ci vendeuano, egli ci feces 
auuertite: emnmipojjomai dimenikare del 
bsne A che egli in do ci fecey ne del trmaglio dal 
quale ci liherkE mipame fempreferuo di Dio^ 
S di buena intencione. Ben veggo io, che non é 
mme perf'eüone'quefto, chebo di %ratítudi' 
ne ydeue elfeninclmaüon natarale^ che con 
vnafardella , che mi dsffero, mifouuertireb-
bono. 
Díüa fortezza, egrandezza ¿ani-
mo > che aueua la S. Madre 
Tere/a di Gigsu. 
C A P . X I . 
Ella fortezza , e grandezza-» 
d'animo , di che íddio dotóla 
S. Madre Tercia diGiesu , da 
teñimomo I' efpericnza delle 
opere canto et oiche, e ammí-
rahili, che inti-aprefe . Confermano ció 
nelle loro depoímoni tutte le períonei che 
la conobbero, e con leí trattarono. FrJU» 
l'.iltre virtu ? íividdein lei fingolarmente 
fempre ( e io ne fon buon teftirnonio ) vn 
ani mo reale, generoíb,e inuincíbile, e pra-
dsntementé ardico, per intraprendere co-
fe gran ií, ardua, e al parar di tnolti itnpof-
íibi'i .Fudonnaforte, quale ladipingelo 
Spirito Santo per bocea di Salomone . 
Imperoche fu donna, che ebbe virtu d'ani-
tno, rortez¿adtcuoré", induftda grande: 
e finalmente fu datata di tutto ció, che é 
peifezions in queílo genere,e virtíi di for-
tezza: Ecofi fu donna viriie, compita, e 
perfecta . Se la ílaria ií permetteííe, fareb* 
be per me gran ripofo , e gloria, trattare 
di tutte ve condiziooi, pofle da Salomone 
dalla donna forte, moítrando qnanto alia 
letterá íicrouauano tutte adempiute nella 
S. Madre Terefa di Giesu . M jer ora mi 
conténítero dr diré dalla fuá grandezza di 
animo che é vna delle partí principali del-
le virtü deilafortez23« E coíi pigliando tu:-
delta vita 
to quefto negozio coíí alI'ingcofTo, comiti; cero a farne v ía abbo?za:ura_,. 
EfTendoIa donna di natura fi3cca,e(r 
animovilejCbaíTo, piu di qualíluocrlia 1 
altrn anímale, e di condizione, e c o l w 
tímida , fragüe, e poco conftante : e li ne-
g ^zij, che la S Madre trattó cotanto ardui" 
e grau', come era l'intraprendere fenzaj 
verunoappoggiovnarifor;na nuoua: do-
ue nella fó iazione di táti Monaílerij ebbe 
da com-endere , e contratare con tance 
Cittá,e forte di gente, (le quali molte volte 
vincono con piu diffkoltájche co'l ferro, e 
co'l fangue)fo£frire tante incommoditá, fot 
toporíl a tantipericoli, nonfisbigotttire 
in tante contraddizíoni, far guerra a tut-
to l'Inferno e a tutti i Prencipi, e a poten-
tatí delle tenebre, e done fi offeriuan'o m-
te difficoltá, e trauaglí, che appena fa-
ranno credibili ; afíinche tanta Sacchez-
za, comeéquella i* vna donna, rtetief 
fe coíi gloriofa victoria, di contrailo coíi 
diíficile, elungo , eracofi neccír3ria,e 
forzata-, che la grandezza dell'aaimoíup-
pliíTe al mancamento delle forze , e alde-
fetto, e alia imperfezione naturale di don-
na.Onde é chiaro contrafegno, ed euiden-
te argomento, che quefta Santa ebbe ra-
riííimo talento, virtü eroica , con valor 
d'animo molto eccellen^e, 
E per opere tanto íí ig >lari tengo per 
certo, chequeftononfarebbebaíbto, fe 
nonaueííeha.mto da altra parre qualche 
forza di incredibile virtii, e qualche dono 
fingolaredaDio , che la ruegliaíTejelefa-
ceíTeanimo, perche vfciíTe'dalla natural 
condizione, comevnfrjme delfuoletto, 
e arnuafiTe con Tefecuzione ,dque non fo-
no arriuati moltihinminíforci co'l pen-
fiero. Al parer mío, e a quel, che moftra 
la ragione, io non trono altro origine di 
que'la grandezza, e virtu d'anÍ!no,chel ei-
fere queda Santa tanto trasformata i*-» 
Dio : perche come il f2rro, quando etra-
sformato in fuoco, fi vefte delle condizio-
ni , e luce di lui, per riíplendere con alia > 
della fortezza del caldo, per abbmciare, 
come l'ifteffo fuoco, e Analmente s'adatta 
tutto alia natura, e a proprietá del fuoco > 
cofi qu?fla Santa eífendo tutta iniimamen-
te vnita, e trasformata in D i o , P3rtIdct^  
DiSatJtaTerefa 
¿ella tiobíttá, é gfandezza d i fpirito di l u i , 
¿tediante queíla participaziane non folo 
era confortacaramma fua.,ma erain vn cer 
tfróiódotatitoi potentcche era quello, che 
mediante quefta comutuiicazione fperi-
mentauaiti fe S. Pa «lo, quan lo diceua, tut-
tele coíe póífí) in virtu di quel Sí^aorejche ^ 
BÚconfarta, e fía vnito , e congiunto con 
e(Íbmsco. E^ofidellaS.Ma'ire comme-
metite t^eüa'no dírej Gierü Vonm-
píente' perche nefllma cofa íe le faceua-j 
jtnpoíKbüe, per lafciarladi intraprendere, 
Burche ella intendcíTe, che foííe feruizio 
áiDio; néiafso di tirarne veruna a perfe-
zionediquaate neintraprefe: perche nef-
lua traaagUo,né difficoká la fpauentaua-j' 
aaziqumi íí metteua con piuanimo, doue 
vedeaamaggioroccafioni di p a d r e é come 
valarofo Capitano arreftaua la lancia ver-
foquelh parte, douetrouaua maggiorere-
ílílenza. Soleuadire, che quando aueua 
maggiprcontraddizioni, era í e g n o , che 
piu lo íentiua i l Demonios per confeguen 
ía ind iz iocer to , chela íeminacaaueua«» 
dae^er di maggior frut:co,e gloria di D i o . 
iQaando fondo U prima cafa in Auilajne 
badó alia contradízione, che íi aueua di_j 
pare nel fuo Mona te ro , e in tu i to i i íko 
Ordine, ne a gailighi,che le poteuano da-
re, ne la turbo i l vedere tutta vna Cittá,coli , 
di ¿srfone fecolari> eccleíi l í t í che , religio-
fe, come di cueto i l volgo oppo^ta tucta a i 
koi iñtenti. Ne la sbigottila íua pouerca, 
ne il vederfi fen?a fauore vmano!, fen ^  i de-
nari, e quaíi íenza auere chi la miraííe , fe 
nonlo/aceua per befKíggiarl^iebeftetn-
miar dileije delle fu Í inuínzioni , e ciance, 
checon queíto n o m í caaontzauano i íuo i 
Duoni deíiderij. Ninaa cofa temeuí e l l i - j , 
íe non lofFeía di D i o : di neífuna d i f i i a u a , 
purche conofceffe eííere volontá di l u i ; ne 
erabafiantecoia del mondo a sbigottirla > 
ne a farla tornare a dietro da quanto vna_» 
volrá aueua incraprefo. 
Vua dellé vir ta , che piu accompagnano 
'aniagsaniíyjjta^y^j gran conftdahza,e fi-
Q^ cia m D i o . In quefta la Santa aueua po-
gran radici , e fermato l'amore della 
«»íperanza; comequella, chs b e n e ú v 
íendeua la diíferenza, che é fra le fperan-
26 teicrene , ( che la maggior pa r íS- j , 
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come vane,il vento le porta) e quelle,ehe 
fi pongono in Dio , delle quaü nefluna puó 
venir meno, auendo cosi fícuri fondamen-
t i . Nonfaceua piii contó de gl'huomini , 
chefefoíTero ftati baftoni fecchi , come 
ella dice in vna relazione della Paa vita_» 
conque í l epa ro le : F i n a ora mipareua-> 
auer bifogno d'altri , e auem maggior fi' 
danXAne glialuti del mondo : ora chiara-
mente comfco, che tutti fono, comefíecchet-
ti di rojmarim fecco, e che appoggMndoft a 
quejii, non vi é neffuna (icurezza , che in-¿ 
auendo alcun pefo di contraddi^¿ont o mor' 
morafáoni , fubito fi rompono: E cofi ho e~ 
fperienz.it , che il vero rimedio , per mrt-J 
cadete, e attaccarci alla C m e , e confidartJ> 
in colui , che fi mijfe in lei : Lui trono amt-
co vero 3 e mi trouo con quefio con vn domt-
nio, che mip.tre, che potrei refi/íere a tutto il 
mondo, che mi fojfe contrario, non mancan • 
domi Iddio , 
Con queda gran confidanza ^ che aue-
ua nel Signore, intraprefe tutt i i fuoine* r 
goz i ) , e fondazioni , nelle quali fpende-
ua ¡nolci danari > fenza fapere donde a-
ue r l i , né donde le aueuanoda v e ñ i r e ^ . . 
Soleua diré , che per fondare va Mona-
ftero non aueua bifogno j fe nond 'vna^ 
cafa a pigione > ed vna camp anella. Era—t 
tanto fondada in quefta ver i tá , che Iddio 
non puo mancare a chi lo ferue , e che le 
fue parole s'hanno da compire che noa_» 
po teuá temeré lapouer tá , né i l manca-
meneo delle coíe neceflarte . D i qui na-
fceua, che l i afffiggeua, e le daua gran h -
(l idio i l trattare con gente molcorondata 
in ragioni , e prudenze vmane, vólendo a-
uer cura di fe, e delle lor c o í e , in guifa ta-
le , che dal canto lora non laffauano íuogo 
a Dio di efercitare la prouidenza fua_j . 
Quefta forte di gente le daua grande af-
fanno , per vederie tanto fondate nella_j 
loro induftria, tanto léga te , e dependen-
t i dall i loro propria cura, e follecitudine, 
che non pare , che íi confidino niente in-» 
D i o : e guida:io, e difpongono tutee le co-
fe loro tanto a punta di lancia della ragio-
ne natúrale, come le non ci foíTe I d d i o , e 
nonaueflemofede della fuá prouidenza: 
In queíla confidaua la fanta Madre, e da_> 
queftole nafceua va dominio,e vna liberta 
che 
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che lepareuadipoter reGftere a tut to i l 
mondo,chelefofle contrario, purche non 
le mancafle qaefta confídanza in D i o , 
Stando la S.Madre in Toledo, reftó íer. 
uito i l Signore,che io mi trouaffi preíente» 
per potere eíTere teftimonio di quello, che 
ora d i r ó : Le fcrifle vna lettera i l P. Fra G i - . 
ro!amo della Madre di D i o , i l quale era_» 
quelío,che allora trattaua le cofe deU'Ordi-
ne ; nella quale lediceua, cheli negozij 
della Religione andauano male, e correua 
r i fch io , epericolo grande di disfaríí tut-
to i l fa t to, e fondato > cofi de'Monafterij 
di Monache,come di Frati,e che ella era__» 
pubblicata per donna inquieta, e cattiua. 
Ora quando le tempeíle della contradi-
zione fi inalzauano tanto, che pareua, che 
la volefíero inghiottire > come vn'altro 
Giona; auendo nuoua, che la fuá fama, e i 
negoti j erano andad in ruina; (e veramen-
te coíi pareua^ e i l Padre Martino,che allo-
i-a fí t rouó quiui,dicendo dinanzi alia Santa 
Madre quantó diíperate í le í íerodi rime-
dio le cofe della nuoua Ritormaj ella ftaua 
con vn'animoje conñdanza tanto grande, 
come fe aueífe veduco con gl'occhi quello 
che dopoifuccedette. Confolaua t u t t i , e 
diceua,che non íi de í f e ropena , e íi oppo-
neua fempre con nuoua confídanza alla_» 
di ípofizione, che ne graltri andaua veden-
do^dicendo loro,che tutto quello l'ordina-
ua N.S.per lo meglio, come piü a dilungo 
riferimmo in altra parte. 
Camminando con acqua, neuL trauagli, 
e tempefte3animaua tut t i coloro,che anda» 
nano feco,dicendoli,che que' giorni erano 
molto r ícchi ,per guadagnare i l Cielo.Se^» 
íi abbatteuano a qualche paílo pericolofo, 
ella fe ne rallegraua5e fi oflferiua a paífarlo 
prima, come íi vedrá da queljche d i í femo, 
trattando del gran pericolo,col quale íi po 
fe , paflando i pontoni vicinoa Burgos, 
quando ando a fare quella fondazione. 
Andando vna volta da Auila a Medina_, 
1 e íi fece notte a canto a vn fiume al chc-> 
ioprauenne vna terribile ofcur i tá ,d i ma-
niera che colorojche andauano con lei ap-
pena íi vedeuanol'vn Taltroane íi aflicura-
ua no a paíTare i Stando tutt i coíifofpeíi, e 
- fermi,fenzafapere,checoríí]gliopigliaríi , 
diífe el la: No» é ben^che mi fliamo qui al Je 
della vita 
reno: cmincinó apafa^eft meeomandimé 
Dto , cbeio pajftrblaprima.la entrando el. 
la, le apparue vna luce , come di torcía^, 
che ftaua vn poco lontana, e fece loro la.* 
m e , fin che paflaronoil fiume , eilperi'. 
c o l ó . 
• Andando vn altra volta alia fondazione 
di Siuiglia, per paflare vn fiume en t ró la^ 
Santa Madre in vna barca con tutta la_, 
fuá compagnia ,fra la quale era anche il P. 
Fra Gregorio Nazianzeno, Prouincialo \ 
che fu poi di quella Prouincia: e g iun t t j 
nel me^zo del fiume, ñ ruppe i l canapo, e 
la barca con timore di t u t t i , epericolo di 
quanti ve ne erano, andaua alf i» giu, notl. 
fapendo doue aueífe a daré : Mala fanta^, 
Madre innanimó fubito tu t t i , e diífe loro, 
che non aueífero pena, che preíio fi vede* 
f ebbono liberi da quel pericolo: e cofifu, 
che fubito la barca con grande ammiraiio-
ne di t u t t i , e molto contro i l corfo , c h o 
faceua,andó alia r ipa , e tutt i ne ringrazia-
roño Iddio , conofcendo eííer feguito ció 
per mezzo delle orazioni della Santa_» 
Madre. 
Con queña confídanza grande, che aue. 
ua in Dio intraprefe , etiroafinegraiu 
cofe: perche auuengache aueífe tutte le 
contradizioní del mondo, innanimaua fe, 
e gl 'altri, che l'aiutauano con queíle paro-
le : ¿ \ j n hafterebhe tutto il mondo a disfare 
quello,che il pignore Iddio faceua: o afarr^J, 
che (i difmettejfe quello) che egli vokua, cbu 
ftfaceffe. 
Daquefta grandezza d'animo lenalce-
ua i l non temeré gl 'huomini , neiDemo* 
ni), e cosí diceua, che non aueua piu pau-
ra di l o r o , che fe foífero ftate mofche. Di 
qui anche le veniua i l non auer vanagloria 
deil'opere eroiche, e grandi, che faceua: 
parche mirándole tutee con quellagene-
roíitá , e grandezza d'animo, con que de-
fiderij coíi accefi, e grandi di fare qualcne 
cofa per Dio i le pareua nulla quanto ra-
ceua: e folo deil'opere fue vedeua i man-
camenti, che ella, al parer fuo, vi faceua. 
Quanto era meno di Dio non capma nei 
fuo animo, difprezzaua gl 'onor i , C2lPe,V 
ua l ' o r o , ele delizie, né faceua contó oei-
le vane parole de gl 'huomini, e c01?. vnfrl 
equalica d'animo, maggiore di qtíella, c 
íi lü.W.*' 
ÜíSantaTerefa 
í íífltnagínaroño gü Stoici, faceua t^ fta a 
tatti i íucceífi > e fortune di queíla vita. 
I come fe fo/Ie ftata in vn'altra regione, 
ed emlskto dífferente da quefta mortalítá 
non la muoüeuano, né la toccauano le au-
ueríitá, né le profperitá di effa : perche 
né iltíraore la fpauriua, né l'afTezionejper 
buona i che foffe la inquíetaua, né I'alie-
grezza , né triftezzaj dopó chearriuóa 
quefto flato, non la cauanano mai del fuo 
fsfto, e paffb ordinario. Non fu mai vedu-
« piagnere per alcun cafo, ne vdita dir pa 
role d'afñizione, ofare altre dimoflrazio" 
ni di dolore proprio delle donne, e non—» 
aliene da huominiafflitti . E come ella_í 
icriue, era dal Siíínore ftata innalzata a tal 
grado di tranquillitá, edequalitád'animo 
che néil piacere, né il diípiacerejné il gau 
diojíié la pena pareuajche aueflero entra, 
taall'anima fuá. 
della, pazienza fingQlaret che ebbe 
Infanta Madre Terefa di Gie-
su netrauagli , e del gran gu~ 
fio i che aueua inpatire per a* 
mor di Dio, 
C A P. X I I . 
A virtü della fortezza, come 
fcriuono i Santi ,ha due par-
tir Vna é afFrontare con corag 
giofo ardire j e con generofi-
tá d'animoledifficoltá,e i pe 
i'.coli, che fí oflrono, di che abbiamo trat-
tato neí capitolo paíTato . L'altra é afpet-
twe con pazienza i coípi de'contrarii, che 
"eceífariamente s'hanno da incontrare nel 
camn^ ino della virtiji,maflime neirefecuzio 
r'2 di cofe ardue,e grandi. Quede due par-
\ f^10 come due braccia, neíle quali que-
Y virtü porta le fue arme offeníiue, e de-
Knílue.-l'vnoarma con la fpada per aífaU 
tareit l'altro con lo feudo, per afpettare, 
e riceuere gli incontri de'fuo'nimici. 
xyeftachiamafi pazienza . Cotale ícudo 
imbracció l a lanta Madre Terefa di Giesü 
|n fin da'primi anni,e in efíb poíe vno mol 
0»" piü gloriofoj che Capitano, o Impe-
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radore alcuno, ptt Valorofo 1 e animofo > 
chefoíTe, gis mai penfafle, o ardiffe di im* 
maginar/í: il quale fu s O moriré, opaüre. 
Quefto era il fuo continuo p^iííero, que-
fto il íuo defiderio, e quefto l'vnico con-
forto , che in quefta vita aueua: e col qua-
le acquetaua» e tratteneua gl'impeti, e de-
fiderii grandi> che aueua di morirfi per ve-
dere Iddio. Il patire le faceua grata vna_» 
vita coíinoiofa, e breucvna peregrinazio-
ne tanto lunga, e proliíTa, e íicura vna na-
uigazione cotanto pericoloía. Per quello, 
come vn'aítro fan Paolo, foíFriua, e deíide-
raua Teíler priua, per quanto duraífe la vi-
ta , della ehíara viííone, e de'dolci abbrac-
ciamenti del íuo fpofo Crifto Giesü: e co-
me non viueua fe non per patire, coíi folo 
queftodauacontento, e foddisfazioneal-
l'anima fua;e íoleua dire,chequefta vita no 
era buona a nullajfe non a patire:pe Unien-
te altro era corta,e breue,fe non per traua-
gliare . Per quefto non ceflaua mai df do-
mandare a Dio, che le deífe trauagli, né íi 
ftancaua di patirli, come io lo so per efpe-
rienza, ed ella lo riferifee di fe con quefte 
parole.. OSfJsgranáijJimi trauagli rferfecu-
cu^toni, e contrad'tzlmi, che ho hauto, mhccj 
dato Iddio grande animo : e qu ando Joño flati 
maggtori^ maggme : fen^a flanear mi dipa-
íire-J. 
Ne folamente non la ftancauano le tribu?» 
lazioni, e i trauagli, ma pii; tofto le erano 
di particolare refrigerio, e folleuamento: 
e quello, che altri tengono per pena, e ga-
ftigo, ella lo teneua per diletto, e premio 
de'luoi trauagli, come ben íi conobbe in_j 
quello, che ora diro . Stando in Auiia ne' 
primianni delletáfuá ,le íi oíFerfe vno d®' 
maggiori trauagli, che in vita fuá aueíft^ 
paítato: e allora diífe alia prefenza d'vna—» 
fuá grande árnica , con gran confolazione, 
e tenerezza; Con quedo trauaglio, Pignore , 
mi págate tutíi quelli>che rn'auete dato in vita 
mia. Con le quali parole difle piu di quel-
lo, che io qui iapeffi dichiarare . Conejo* 
fia coía che non íolo dice in eífe il güilo 
grande, che aueua nel patire, ma che aue-
ua in ciopoftola felicita della vita pre-
fe nte 9 come fe Iddio non iVuwffe creati^* 
fe non per trauagli, tenendo per corona^», 
e premio il padre ¡ perche era gia l'anima 
fuá 
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fuá tanto trasformata» e connaturalizzata 
in queíHdeííderij j che íoleua d i r é , che i l 
patire non aueua bifognod'altro fine» fe 
non pariré ger padre : fígnificando laft í-
maj che faceua de'trauaglije i l dilecto, che 
trouaua in efíi , a íimilitudine del diuotp 
Beinardo, i l quale parlando delPamor d i -
uino nei fer.j S.fopra la Cant. foleua d i r é : 
A t m quia amo, amo, vt amem. L'amore > 
dice j non há bifogno d'altra falfa^a per íe 
í k í l o é bailante a dar gufto: egli é ¡1 méri-
to , ed egli i l premio d; fe fteíib; Amo per-
che amere é doíce J e amo, per amare. 
Con neífune parole auerebbe potuto que-
fto Santo amplificar meglio i l diletto gran 
de , che íentiua-neU'amore j né l a fan ta«j 
Madre n'auerebbe potuto trouare altre piii 
a propofito, per moílrare quello > che ella 
aueua nel patire per D i o , Queftodeí íde-
r io era neiranima fuá tanto violento} ega-
gliardo, che come diíTemo al principio d i 
quedo capitolo, la faceua continuamente 
1 clamare a Dio con quelle cofi dolci paro-
le a'fuoi orecchi; Signare, b mome,o fatire: 
non volendo mezzofra la morteje l i traua-
g l i . E perche penfo, che dará gufto vdire 
le medeíime parolejcon che ella lo ícriue > 
m'eparfo di po r loqu i : dice dunque cosi 
nel capitolo 40. della íüa íua vita-_j. 
Di maniera, che nonfo nullain defidera-
re írauagli: e cofi ora non mipare^hevi fta-j 
occajtone di viuere , fe non per quefto; il che 
con maggiore ajfetto domando al Signaren 
Iddio : Dicogít íafora di tutto more : Signo' 
re,o moriré ¡o patire j non vi domando alíro' 
per me. 
Quando bene non aueffe hauuto aítri 
trauagli, che quellUi quali pofe in tante-j 
fondazioni, che fece , baftarebbono per 
effer moIt.i,e quali anche innumerabili. Per 
quelli ío l i , che pati nelía prima fondazio-
ne con tanta coftanza > e animo inuincibi-
le, le pofe vna corona noftro Signore, co-
me fcriííemo ne! 2.libro : e io per me ten-
g o , che per ogni fondazione guadagnafíe 
la fuá corona, poiche non ve ne fu veruna, 
che non le coftaífe moho trauaglio neli'ac-
cordaila, efeguirla, e forfe maggiore in..., 
coníeruarla . Concioíiacoía che eífendo 
donnanon conofeiuta ,e dall'altra part t-» 
ponera, e inferma > coa decermina^ione d i 
della vita 
non fondare Monartero j che non foffe al 
tresi pouero (cofa tanto mal riceuuta oai; 
in qualíiuogha parte del mondo Monatte 
ro di Monache fenza entrata) era duro paf 
fo fupplire tutta quefta fproporzione, che 
era in le i per opera cosi grande , colpeíb 
del fuo fudore, e fangue . Lafcio di d i r ^ 
le infermitá, che patiua per l i viaggi3le Ico 
moditá per le bet to lce oílerie,le mormo-
razioni d^alcuni, i folleuameati d'akri, e le 
gran concradizioni, che a ogni paíío leua-
ua i l Demonio, per farle íaífare rincomin-
ciato. N é quefto fu per vn giorno, néiiLji 
vn luogo folo,ne le occafíoni,che fe le pre 
fentarono furono vna volta fola ,mafuro-
no trauagli quaíi contiñui per venti anni,e 
le íí ofteriuano a ogni momento, e apgí na 
daua paffo, che or da vna forte, e ordall'a! 
tra non folie atcorniata da loro, in fitva tan 
t o j che con l'vfo d i patire venneroafarle 
tanti calli nell'anima, che ormai nonliíen 
tiua p í u , perche l'onde del patire giunge-
uano alí'anima íüa tanto fpezzate nellofcu 
do della pazienza, che non le fentiua piü, 
né le dauano no i a , né quelli che íarebbo-
no per altri ítati gran trauagli , erantaü 
p e r l e i . 
Dimol to tempo , eagioauereinecef-
íítá, fe ioauelfi daraccontare i urauaglijde 
quali ion teftimonio, e al tr i , che ho íaputi 
per certa relazione,che la íanta Madre pa-
t i : ne riferíró alcuni perche a dirlicutdía-
rebbe cofa troppo lunga. Veggendi) il Si-
gnore cosi graa deíiderii neÜa fuá lerua di 
patire trauagli, per maggior íua gloria, e 
per proua della virtü di leu le offerfe mate 
ría, e occafíoni conformi a'íuoí defíderi;,e 
le diede da patire, e da beuere i l íuo cálice 
in tu t t i l i modi, che pacir l i polfa in queíla 
v i t a , come fono nel corpo, neiranima j e 
nell'onore.Pati primieraméte nel corpo m 
fin dalla lúa fanciullezza tanto gram > e na-
turali infermicá,che per i l danno,che fattj> 
aueuano, l i credeua, che non folie per 
íere piü buona a nulla in tutta la vita íiia^j 
come piü a lungo feriflemo nel libro *• 
D i queít e infermitá rimaíero reliquie3 ene 
le durarono per tutta ¡a v i ta , e furono le* 
menza di contiñui , e perpecui dolori' 
Perche íe reftó vn ordinario vomito, ene 
ogni ftra aueua : e íe bene pati alcune ai* 
tre 
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tfeinfefffiitá3tempo, le c o n t i n u e p e r ó , gicin u^caldijetempeftgjeaiireintenipe-
chfi tenacemente, e pertinacemente dura 
rotio in fi" a^  fine <^ e^ a v^ta' t w ™ 0 mal 
cuore j dolor di flanco, vn forte t r emeré , 
Cfpe?ie di paral!fia)che a certitempi le ve-
niuano nel corpoje nel biaccío, e alie v o ^ 
te jn tutto i l c o r p o D Í manierajche cr con 
vna di queíte infermitá, or con Takra, ora 
con tutte infierne non vi,era tempo,cht_j 
non patiífe molti dolori.Cinquanni prima 
c¡,e tnoriffe fcnííe nel libro ch íamatoCa-
ftellointeriore,o vero Manfionijche erano 
40,anni,che nó ie paílaua giorno fenza do 
jori: e che coníiderando le pene, che per i 
ittoipeccan aueua metit:ite,tutto c ióle pa 
reua poco'. lo tutte quefte infermitá mo-
firofmda'pi'irai fuoi anni vna eroicapa¿ié 
ih tenendo dauanti a gl 'occhi, come per 
tfempioji írauagiij che i Santi aueuano pa-
tine la pazienza, che in effi aueuano rno-
frato, paiticolarraente quel gran Patriar-
caIoI)be,in cui fingolarmente rifplendette 
mieila virtii ; e víurpando queüe parole, 
ckeglifoleuadire , repeteuafoeíTo nel-
kfue infermitá . Si bona fufeepimus dc^i 
mnu Dommi tyc. Se mi rkeuemmo H 
bii dalla mano del iignore > perche non ri-
mremo i mali ? Eqnantopiucrefceuano 
idolori j ed erano molto p iu t e r r ib i l i , e 
gagliardi, tanto piü feruenti erano gíi atti -
diouienza , e la conformitá con ía vo-
loiradiuina piu in perfezionejfupplicando 
Noñro Signore) cÉe fe era feruito di quel- ' 
| We defle pazienza3e duradero le infermi» 
j ta, e i trauagli in fin alia fíne del mondo. 
; ^ rgrandije intolIerabiIi,che foíTero i do. 
jWijnon fii mai íentita lamentarfí nelle fue 
¡ jn'erni!tá,perche neffuno l i lamenta di quel 
I l0)C'íe defidera,e cerca, né moftra íentimé 
, pena di quello, che l i dá gaudio,e al-
> legrezza;la quale era in leí moíto grande, 
^ggendoíi patire, per chi tato amaiia;que 
wera il fuo ,diIetto,quefta la fuá vita, con 
¡^ítotrattenena , e íbtfriua cofi lunghe 
Pfjegnpasioni. 
Ne'viagg! pati flrani traUagli, perchen 
ggendola alie "0ICe in efli le fue; infer-
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cosí grande la pouertá con cui 
W« J e aipa, e m0ue voke con piog-
rie d'aria i era neceiTario, ma non lo ñ imó 
ella mai , patire in efli gran trauagli. Le ac-
cadena alie volttjche in cutto ¡I giorno p i ó 
ueuajO neuicaua, e andana d í a camminan-
do fenza tronare abitato, ne doue ricoue» 
rarfí per racqüa,,e fenza aiier cola da difen-
deríi per la neue, e per refrigerio di quefto 
arriuar poí a vn'albergOjdoue no era fuoco 
da f:aldaríi,ne modo d'aíciuccar/í le vefte, 
e tal'ora anche nó vVajChe magnarce per 
r i í loro in fine le coueniua andarf me a dor« 
mire in vn duroletto,e íea?a copeito di fo-
p ra , donde fiíarebbono pomte contare le 
ftelle,fe allora foííero.ftate in Cielose leuar 
fi la mateina con la v e í l e m o l i e ^ c o ' v e -
ílimenti pieni d'acqua,che íoprale cadena. 
EíTendo adunque vnanotte di quefte ardua 
ta a vn'albergo, ed eííendo ftata penetrara 
dal freddo peí trauaglio^e freddezza de c h 
mino, e per lo feoperto della ftanza, e per 
rvmidi tá de 'veí l imenti , l i foppragiun ÍS_JI 
dolor di fianeOíC paralitico: e Ihido ílretta 
da gran cremori, e altri accidentij.'a Madre 
Anna di s.BartoíomeojCÍi'era fuá copagna, 
vfci a fcaldarle vn panno per medicina^ re 
frigerio di quel dolore. Trouauafi aIÍora_* 
riell'albergo vna perfona, piü oriorata 5 fe-
condo lo íiato í u o , di que!5che moOró,do-
po con le íue parole : perche cominció a 
diré eofe tanto pefanji alia Madre, che pa-
reua 3ppuntO,che i i Demonio aueíic preí o 
quella maladetta liugua per in í l rumento , 
per prouare,fe poteíie imitare k.pazienza 
della Santa.Ella lo fopportó con moita alle-
grez2a,parendole,che non meritaüa vdir di 
fe altre coíe,íe non quelle,cne erano molto 
ingiurioíe. Ma era tanto i i contento, che di 
queíle, eakre íimili cofe aueua, che il mc-
deíimo contento pareaa3che ia fanaffe . 
Srando ella grauemente ammíJata ia_.» 
Burgos, le diedero nell 'Oípedale vna íiáza 
moko feoperta, e fredda, e infierne moito 
fuccida, e puzzolStejpieña di pidücchi,e di 
altri inconuenienti, erel iquíe foiite laífarli 
dapoueri negi'Orpedali.S'euuuinoie com 
pagne le incomaiüdica,chs patiua, e gliele , 
cornpatiuano; maelia ne ílauu molto con-
t$úi¡é diceua,che era.aífai megiio di quello 
che ella mericaua.E guando le faccuaao va 
pouero k t d c u o l o , diceua: 0fignor mió 3 
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che deliliofo km e queño, ftando voi in vna 
Crece ? Per quefta ínfertnitá, che quiui pre-
fe,ogni volta , che mangiauale vídua_j . 
íangue da vna piaga , che le era vénuca_. 
nella gola, e patiua molto dolore, e fatica 
quandoaueua a mangiare :^di cheie aue-
uano gran compaflionele compagne , ma 
ella ricordandofi di quanto aueua patito i l 
Signore le pareua tutto poccí , e diceua-, : 
¿ACjn mahbino compajtone, che moho p ü 
paüil mió pignore fer me, quando bmem a-
ceto, e fiele, 
• Aueua demánda te a D i o , che non le~> 
nnarcaffero mai dolor!,che torrcentaflero, 
e aftiiggeíTerc i l íuo ^erpo , e fu c íaudi ta ; 
perche ne l i mancarono queíl i mentie vi t -
fe, né co loro , che leco tiattaronq la víd-
dero mai con ígnita . E fe mai le alknta-
uano i trauagli, e le infermitá, era quando 
le le offerma qualche fondazione . Allora 
fofpendeua fl¿ignore i dd io i l pa t i rs -» , 
per piü'patire : e fe a cafo fi vedeua ítretca 
daalcun dolore, diííimulaua al p iú , che-» 
poteua, accióche le lorelle non fe ne ac-
corgeífero , e non le yoleflero i m p e d i r á 
cosibuene occaíioai , e tanto guftote—» 
per lei , quanto piene di d i t í icoka, e tra* 
uaglt- ' 
N é folo volle prouare i l Signore la fuá 
ferua in quefti trauagli3 e dolori, cagiona-
t i dalle fue infermitá, ma per maggior pre 
m í o , e corona della fuá pa/ienza, diede-/ 
ileenzaal Demonio , che la tormentaífe 
anche nel corpo, e impiegaíle la malizia, 
e le for^e í u e , per vincerla: ftando egli a 
^vedere i l t u t t o , come inakr i tempifece 
col fanto Giobbe. E come ordinariamente 
per mezzo deirorazione , e interceííione 
di leicauaualddio qualche anima di pec-
cato , e per coníeguenza dalla fetuitü del 
Demonio Í egli íubito fí vendicaua di lei) e 
h cormentaua . Fra Taltre volee, vna ia_i 
ftrinfe con tanto terribili dolori , e con—» 
tanca inquiettídine interiore, ed eíieriore 
che le faceua daré gran fcolTe col corpo , 
e braccia, e te í ta , che pareua íi voleííe d i ' 
s ía re , e infrangere . Matra tanto ella fta-
ua chiedenao a noftro Signore pazienza, 
offerendoíi, corne íoleua, a patire , e fof-
f r i re , fe era voiontá fuá, quel t rauag l ío , e 
fatica i n fin al gierno del giudizio, o i n - . 
della vita 
fin a quanto foffe píaccíuto alia fuá fantif 
fima voiontá . Dopo auer patito per ifpa 
zio di cinqu'ove , conobbe chi le faceur* 
queldanno..perche viddeappreífodifevn 
moretto mclto b ru t to , molírando grande 
JHegno , perche ^«ue pretendeua guada, 
gnare , perdeua : La Santa gettando conj 
gran íe ren j tád 'an imo vn pocod'acqua, 
benedeti-a veri o quella parte lo fcacció ju. 
b i t o d i l i . 
Non per quefio defifteua da! faile guer. 
ras e dal tormentarla ÍI Demonio, quanto 
poteua , perche l'odiauaamorte, come 
la maggioE.c¡emicaje contraria, che aufie 
in térra. Fra l'aitre cofe, che conluipaisó, 
ne raccontaró vna molto maraulgliofajdo. 
ue fe bene moftró Todio grande che aueua 
alia Santa, ella non fu niente pigra in far te 
ña , e in fa rg l i fchizzaregl'archiconbpa 
zienza.Accadde adunquejche aucndotüa 
finito la fondazione di Siuiglia jvennead 
Auila, doue ftettedue anni: Nelqualteni-
po pacendo l'Ordine , e la nuouaRitorma 
grandiperfecuzioni, e trauagli, comedí 
lopra cominciammo a d i r é , la Madre di 11 
innanimauaje cófolaua co lettere, e nuoue 
del Cielojdíe in eífe mádaua,cosi i frati, 
come le MonacherOnde tutti dopo Dio vi 
ueuano con la fede di lei,e fperauano con 
la íua fperanza,e foffi iuano tutti i trauagli 
con la confidanza grande, che ella ii d|ja 
delbuon íucceífo. D i che fi pigliauagran 
" pena ilDemonioje proecuró dal canto fue 
difluí bario in queíla maniera. 
Andaua vna íera la Madre a Completa 
con vna lucerna in mano, e dopóauerfali" 
to vna fcala, che era innanzi adentrare in 
co ro , rimafe di fubito, come sbalordita-» 
del capo, e tornando alcuni paífi a dietro > 
cadde di cima di detta fcala:fu i l colpo tan 
to gagliardo, che tutte le monache la íii* 
marono morta , e correndo con gran pre* 
ftezza, e turbazione, la leuarono di cerra > 
e le trouarono rotto i l braccio ftanco. Fa 
ecceífiuo i l dolore, che allora pati la San-
ta , ma molto maggiore quello, che ebbe 
poi nella cura: perche pafsó molto tempo 
fenza auere chile lo raífettalTe, perdure 
in quel tempo ammalata vna donna, eje 
cafo aueua di ció a qualche Pratica.' °' 
po i venne tanto tardi , che di gia i l 
cío 
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floaueuafatto foprolTo i e s'era attratto, 
econ turto ció determinó d'acconciarlo, 
etornare I'oíTo al fuñí luogo.La Madre ben 
feBtiualagran difficoltá, e pericolo, che 
doiieüa patire nella cura; ma auendo tan-
to defíderio di patire,non. perdonaua a oc*. 
cafione veruna. si pofe nelle maní della_» 
doiina» comandando alie monache, che fe 
ne andaffero in coro, per raccomandarla a 
Diojparreperefleríbccorfa con le ora-
rionij accio che i l Signorele defíe pazien-
za, e parte pejr patir piú íbla,e non dar pe-
na a chi l'aueua a veder curare . E cosi r i -
mafe íola con la donna, e con vn'altra con 
tadina fuá compagna: Quefte due, che e -
ranogagharde, felá mefleroin mezzo, e 
tirarono tanto fortemente i l braccio, vna 
da V M parte, e l'altra daH'altra , fin che i l 
nocciolo della fpalla diede vno fcrocchio, 
rimanendoilbraccio poco meno attratto 
di prima, e tormentata ella da intolerabili 
dolorí: e mentre ella patiua quefti,che e-
rano grandíífimi, ftaua confíderando quel-
loj che aueua fopportato noftro Signore, 
quando g l i ftirarono le braccia in quel fan 
tolegno. Quando tornaron© la Monache, 
lnrouarono,come fe niente aueffe patito, 
anzi molto contenta, che fe le foífe offerta 
quella occaííone, e diceua, che non aueria 
volutolaffare di patire qüel poco per tutte 
le cofe del mondo . Stette vngrantempo 
tanto addolorata, che quaíi non poteua-j 
Naneggiare queí b r acc ío , e finalmente ne 
rimafe tanto í torp ia ta , che ín tutta la vita 
ma non fe ne potette valere, né a veí l i r l i , 
ne afpogliarfi, ne a mettetíi vn velo in te-
p • La caduta fu tale, e cosí improuifa, e 
enza occaííone,e si grande jche tutte quel 
fe ai cala tennero per certo,che foííe flato 
11 Demonio quello, che la cagionó. Ed ella 
«opoichiaramente i l confefsó al Padre M . 
'•Diego Yangues,fuo confeííore; i l quale, 
oandole ella contó di quanto era feguito, 
^d!ue: Doueua^adrc i l Demonio voler-
»aoitnazzareirifpofe la Santa; Quefto pre 
o ? ra ' re au¿ffe hauut0 l i cenza-» . 
xi'afilifteíroriípofeavna Monaca, Ia_, 
, dicendole , che i l Demonio l o d o -
I f^auerfattoper vcciderla;i Auerebbe 
t f í vo urt0.far ?egBio» riíPOÍe eUa, fe l'a-
1 ^erolafciatoíare. 
díGíesu, zj$ 
Vn'altra vol ta i l Demonio 'puré con fu-
rore,e rabbia infernale, prefe vna torcía d i 
cera, e la percoffe con eífa con gran colpi» 
laíTandola mezza morta , e tutta contrafat;» 
ta nel vo l to : ed ebbe conlui molte altre«_» 
battaglie; nelle quali la ftringeua, e afflig-
geua con trauagh efteriori,di viíioni,minac 
cié, percoíre,e altri torment i : onde la vdi-
uano molte volte d i r é , che'l Demonio l'af-
fiiggeua con trauagli efteriori ma ella t r i ó -
fauadiluicon vmi l t á , epazienza. E per 
condudere l i trauagli, che la Santa pata nel 
luo corpo; diró ora quelli,che le ñ ofFerfe-
ro in akre occaíioni.-perche quantunque in 
tutte guftaífe di patire, quando pero lefi 
ofFeriúa alcuna, doue non coglieífe qual-
che firutto della virtú della pazienza, le pa-
reuadinonfar nulla. Perche non paten-
do íi perfuadeua di viuere indarno in que-
fto mondo. E coíi accadde, che venendo 
da vna fondazione, doue le cofe erano án-
date molto a fuo gufto, fenza alcuna con-
traddizione i fe ne tornaua fra fe molto do-
lente , e non poco r i íent i ta , che non íi fof-
fero offerte contradizioni, ne trauagli ftra-
ordinar i j , come foleuano fuccedere ina l -
tre- e nel ritorno fece vna gran caduta, del-
la quale j i i mol ro mal trattato i l fuo corpo > 
e drizzandoíl difle con gran contento: 'Be-
nedettofia Iddio, chegiache ognicofa sefatt* 
bene,almeno fia,caduta>e mi dmleajfat. 
Scando alia fondazione d i Burgos, a lpaí-
fare d'vn rufcello, era vna donna in mezzo 
al pa í fo , che doueua eífere alquantp ftret-
to j la quale pregara dalla Madrera farle 
vn poco d i luogo per paffare ella fenza al-
tra occafíone, che queíla^Ia quale i l Demo-
nio le pofe neiranimo,veggendola inquel-
la forma, e abito di pouera, le rifpoíe con 
grande difprezzo pafli l a ían tocc ia , enel 
paífare le diede cofi grande fpinta, che la 
get tó nel fango, e nella belletta del correr-
te . Sencirono ció moho le compagne, 
moflrando grande fdegno controla donna, 
la Santa le placó dicendo: Tacciano ifigl'tuQ' 
le mié, che hafaito molte bene quejia donna, 
Epoiloraccontauacon tanta aliegrezza, 
e contento,che ben l i conofceua con quaO", 
to buon'animo, l'aueua pa t i to . 
Nella medeíima fondazione di Burgos, 
jecioche non le mancaffero mai trauagli 
. ' dipa-
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da p2tire, eíTendoil Giouedi Santo invaa 
Chidz* voleado alcuni huomini paífare 
per doue ella era, perche non auuertendo-
c i , non áí ieuó cosi tofto, per dadi luogo^ 
come eífi aueriano vo lu to , penfando, che 
non téneffe contó di loro t e che non U vo-
leffe daré i l palio, e veggendo ii manto v-
mi lce ftrapazzato, che porraua,{limando 
che f. jííe vna donnicciola fimile al veftíto, 
le diederode'calcl per mandarla dall'akra 
parce , e con effi la gettarono per térra 
Qtnndo Arma di fan Bartolomeos'accoftó 
per aiutarla a leuar f u , la t rouó con molte 
rila , e contento di quello, che aueua paf-
fato . Con i lmedef ímocon ten to , ealte-
grezzafoffii certe pianellate, che le diede 
vna donna, fiando nella fondazione d i To-
ledo 3 aícoltando MeíTa nella Chiefa d i fan 
Clemente, come giá diflemo j trattando d i 
quefta fondazione. D i quefta maniera paf-
íaua tutte le cofe, facendo delle infermitá 
corporali rícreazione, de'tormcntije affli-
zioni ripofo ,del Demonio burla, e de g l i 
al tr i trauagii , che le íoprauueniuano cosí 
di d o l o r i , come a altri accidenti, rifa j e 
trattenirnento, che pareuaneU'e í l e rno , e 
con dolerfene si pocojehe foíTe d'aítro me 
t a l l o , o compoí ia la fuá carne di elementi 
differenti , e^ di qualitá impaf l ib i l i , o per 
meglio d i r é , cheibfíe vn'Angelo del Cíe-
l o , tanta era la íuper ior i tá , che moílraua 
íopra tu t t i l i crauaglijcon tutto,che la car-
ne lo fentilfe p iü d'ogn'altrajper eíTere di 
donna.di compleíTione dil icata, e per l ' in -
fermitá fiacca,e debilitata, 
Si feguitano a raceontare itraua-
mgli > che patt la/anta M a -
dre Tere/a, 
C A P . X I I I . 
Bbiamo ¡n fin qui raccontato 
j>arte de'trauagli, che pati la 
tanta MadreTerefa nel corpo, 
ora fará benejche diciamo di 
queiiijche pati nell'onore^j, 
che é parte piú viua , doue piü ñ (entono i 
colpi,e doue meglio íi proua la lega deilV-
miltaje paxienzaípercne moiti abbiamo ve 
duro, che íbftrirebbonojfe fofle neceflario, 
Mía Dita 
millc n o r t i , pur che reftí femprefai,.^ 
ronore,che Wdolo,íl quale piíi miferamen 
te amano g l ' ímommí , e pochi fi trouano 
che abbíano calpeí la to , e foggettato que! 
(lo tirannos che non aobiano hauuto grañ 
pegnidi fantitá , e virti i i e appreíTo di-
remo de gl i interni , che furono incom" 
parabilmente maggiori di t u t t i . 
Cominciando adunque dall'onore 3 patl 
in eíTo la fanta Madre gran Ji ignotninie, e 
affronti : fe patire íí puo chiamare neü'o-
nore , in chi giá non lo ftima, né fe ne r i -
corda, fe non come fe non M e : in fine le 
íi ofteríero occafioni per prouarela fuá pa 
zienza, e la íHma}che faceua di quetto gra-
mo onore,diecro al quale corre i l tnondo,é 
beue i l vento - Nel tempo, che r O r d i n o 
patiua gran perfecuzioni, ne roecó alk^ 
Santa, come a capo, e autora di queílobe-
ne la maggtor parte.E non íolo erano per-
fecuzioni da períone ordinarie, ma dagra-
uiífime, e d i piü crédito > come Religioíi, 
Prelati,e altre di moka autorirá: alléqua-
l i o bifognaua credere quanto diceuano, o 
¿ r loro grande aggrauio in non crederlc. 
Furono tante le calunnie » che appofero 
alia Madre,e a tut t i i Frati,e Monache,tan-
te le cofe, di che l'imputarono, chenon_i 
perdonaron© a ribaldería, né a bruttezza, 
chediqual í iuogl ia donnicciola íi poteua 
diré: perche pofero in fin macchiV difet-
to nell' oneftá di l e i , dicendone que! peg-
g i o , che l i íarebbe potuto diré d'vna fem* 
minella. Andauano i raemorialida v n u 
mano nell'altra, e doue effi non giungeua-
no, {uppliuano le lingue: proccura ido di 
fare vna pubblica fama di quefta bu^ia. 
Poco ne m a n c ó , che non la credeíieii 
Nonzio , che era allora, ma in ogni modo 
fdegnato grandemente contro dileií.e co-
mandó rifolutamente , che íintiralie nei 
fuo Monaftero delle Scalze d'Auila, e ene 
non n'víeifle p i u , dicendo, che era vna-» 
femmina vagabonda, e inquieta. ^ 
uafi allora la fanta Madre in toledoje o» 
come quello,a chi ella faceua tanta grazw, 
trattauo l'anima fuá, e l i fuoi nego^ij.e » 
confolauo aífai di vedere, che ítaua c o ^ 
vna allegrtzza, e con vn íembianteam o 
rabile, vincendo con pazienza, e con^ 
tanti, e col: gran ccipi , inün a tan^c ^ 
Dt Santa Tere/a 
IdSóáiíeCe V'mühctnta della íua ferua- j , 
e la giuílizía del íuo Ord íne s e furono 
tuttüiberi da quefteonde, etempefte di 
tralla7,^ i - - • J i / 
Vu altro trauaglio non minore del paí-
fato > ^ ñ ofterfe ílando puré in Toledo j 
Doueeflendo nrriuaía dalia fondazíone di 
5iuiglia>ínftigó fubíto i l Demonio alcuni , 
ü auali migando con emulazione , e inui-
d¡a,quanto rifolendeua ne grecch? di Dio , 
ede gl'huoniini quefta nuoua Riforma._!, 
psnfando di feurare la reputazione,e nome 
dilei, con bruteare quello della Madre, e 
Fondatrice > cominciarono a feminare peí 
luogo 5 che era vna donna vana, e che per 
viaggto me ñau a drudi,e dame in cópagnia 
fua:Uquale ingannojed errore nacque dal-
l'eíTere venuto con lei da SiuigUa a Toledo 
lorézo di Cepada fuo fratello5tornato dall* 
Indicmentre ella era in SiuigliaíC con l'au 
toritei, che a luí cóueniua,menaua feco vna 
íigÜuola di circa otto anni, che ora é Mo-
naca nel Monañero d'Auila , chiamata._j 
Tercia di Giesii . Quefto bailó perifpar-
gerfama', che menaua feco innamorati, 
edame.Soflrí la Santa Madre quefto colpo 
con la medeíima vguaglianzajche gl'altri, 
infin'a che dopoi gl'autori di quefto dan-
no confuí!, e pentiti di quello, che aueua-
nopubblicato, andarono con moka vmil -
taadomandar perdono á chi non íí tenc-
ua ingiuriata in niente, e alcuno di l o r o r i -
'fiafe po i tanto addoloraro, che íoleua di-
re, che in tuttala vita fuá non íi gl i leuareb 
oequeldolore dal cuore. D i quefio^ed al-
trecofeíímilifaceuapoco cafo lafanta^ 
Madre, come quella, la quale aueua gÍ3_»> 
a,llue^ttoilcorpo fuo alie arme, iofeu-
c o l p i , e i l gufto allí grandi era-
iiagi j t 
Di quefía forte non.Ie raancarono in tut 
oe 'h0rfo di ruav!ta altri innumerabi í i , 
perche eiTendo Iddio cosí buon fabbro per 
fiS * 5 afdattar^roci, che quefte íono i l 
i fn ^ o r ^ U 0 r e a che in queíia vita faccia 
4moi amici,crefcendo i l fauore della Cr o-
{¿re cv^CeYmniClZl^ € g^azia, con 
iüia p:a^a^te tanto perfetta innamoráta 
i fuoVo rnt0 diíPofta a patire i le ofFeriua i l 
Poio occafíonidi corone alia t iu íura 
iqenodUei: e cofi ne ando gua-
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dagnando infinite da! principio della fuíM 
conuerfionerimperóche lafiando adefíbal-
t r i trauagli interni , de' quali dií emo a-
uantij cominció a patíre neU'onore j d i 
che ora trattiamo j íubico s che i l Si-
gnore le cominció a far gr.azie paríicolari ; 
perche quaíí nell; iíleflb tempo larepu-
taronoper indemoniata s voiendola ícon-
giurare come tale : edelb ne cominció a 
temeré > come veramente vmile . Epro-
cedendo piu auanti, quau'o piu andauano 
crefeendo le mercedi , faceuaíi anchen 
msggiore lamormora?ione » che centro 
di leií i leuaua .-chismándola queíU Inde-
moniata,quegIi Ipocr í ta , e finta, altri l i l u -
fa,e ingannata , altri bugiarda, e inganna-
trice, alcuni la fpauriuanoj che era per an-
daré a i r i n q u i í m o n e , ad altri pareua, che 
fofíe ormai tardi ad effere aecufata: e coíí 
andana i l íuo onore in talibiiancie, e Ia„> 
fuariputazione perla 3 non íolo per l i can-
toni fecreti, e per le piazze della CittS5_j > 
ma anche pubblicamente per I i pülpiti ,fa-
cendoíi ormai materia di dot tr ina, e d i 
proua quelie coí'e, che in lei fí repucauano 
per errorije inganni: equelfche é piü da_. 
ponderare, tutto quefto in preíenza fuá s e 
di íua forella, come pin a íungo nfer ímtno 
nel primo l ibro . 
Sopportaua ell3,efoñriua tut t i quefti col 
p i , come fe fofie ftata cofa, che non l i toc-
caífe nu l í a . I I medeíimo faceua in m t d g l i 
altri fucceffi, come íi vidde in vn'altro ca-
fo fimile al paífato.Imperóche auendo ella 
fondato i l Monaftero delleMonache fcal-
ze di Medina del Campo, i Gouernatoj i 
della Terra ragunarono íopra céreo árt ico 
10 di quella fondazíone tueeí i i piu graui re 
ligioíí, che vi fofíero: fra quaíí ritrouoffi i i 
P.M.F. Pieero Fernandez, Prouinciale Do-
menicano,huomo molto graue, e di moka 
ían t i tá , e lettete. In queíia coníulta fti va 
Religiofo di certa Ord ine , perfona d'au-
t o r i t á , e r ipu taz ioné , ma poco confiderá-
to; i l quale difle quiui pubblicamente mol-
to male della fanea Madre, comparándola a 
Maddalena della Croce , (donna inganna-
t r i ce , e d i catrina viea , la quale era i n - j 
queitempi , famofa in eutta Spagna per 
11 fuoi inganni, e conuerfazione, che aue-
ua col Demonio 9 e per akre coíe ) c o n ü 
S zelo, 
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í e l o , del quale giá aura dato coato a D i o . 
íl p i ire fra PietroFernade?, che conoíce-
uaü vimije sátitá dellaMadrejriípofe quel, 
che íapeua. e íentiua di leijdicendo, che fí 
parcirebbe d i l i , fe piu íí trattaífe di quella 
nrateria.Non vi mancó chi raccontaíle alia 
Sanca, che allora íí ritrouaua in Alúa , trat-
tando di fondare qael Monaftero ia cafa di 
D.Giouanna d'Ahurnada fuá forella, quan-
to era paíTaco .* al che s 'abbatté ad eírere_> 
prefente il P.Maeftro F.Domenico Bagaes 
fu o ConfeíTore, di cui akre voke abbiamo 
fa ro menzione: Ed ella,comervdi,diiTe fu 
b to con moka vmiírá} e íereni tá , e tanto 
di cuore, cbe faceua ftupire chi la fentiua; 
O Signare mifera me , che non mi conofcono : 
che fe quefío Padre mi conofcejje, altri mag* 
gwr'í mal^auerebbepotuío dir di me . Accad-
de,che finito, che ebbero di raccontarl<L-* 
queíia mormorazione5p2írandofene ella-» 
da vna camera all'altra , diede vn grandif-
ííaio colpo con la fronte in vna fpalletta di 
vna porta , di modo, che li íenri il rumore 
di vn pezzo lontano . Rizzofíi la foreIla_j 
moltoturbata per aiutarla: e quando arri* 
uo la,trou6,che diceua ridendo. 0 forella, 
quefto dicami, che e trauaglio } cbe fodoue mi 
dmk, che quelloyche ora mi contauano^ non [o 
áoue mitoccajfe-perchs a me non duele. A r n -
uó anco i l Padre Bagnes allora, e íi edifico 
mokode l l ag ran fe ren i t á , e rifa j con che 
paífaua ilfentsmento del fuo colpo,il quale 
era ftato molto grande: e moko piü di quel 
che aueua detto,che quello eraquel loíche 
le doleua, ma che le cofe, di leí diceuano 
non trouaua parte, doue doleíTero,o facef-
íero venina ammaccatura, e fentimento« 
Tale era i l cafo, che faceua de detti de g l i 
huomini.tale la ítima,che teneua del vano 
onore,che iecondo quefto auerebbe fenti-
to puiqüalíiuogiia puntura di mofea , che 
.quanto di leiíj foíTe potuto diré: perche la 
luce grande, cbe aueua del cielo , íi come 
faceua,che non íi íiimaffe piiijné aueffe va-
nagloria pe r i detti de gl'huonnin b cofi an-
co non dauakogo , che le raormorazioni, 
.foííero baí lant i , per cagionare in lei pena, 
,0 triííezza alcuna» 
Arriuando vn giorno a vn luogo de IIa_f 
Mancha, che íichiamala.Puebla , andóa 
fínor^are vicia o alia chiefa ,che quiui era 
ddla vita. 
rordmario porto delle fue naüíga?|oní 
^vdirMefla, e comunicarfi, come 1 aueiu" 
per diuozione,e per vfanza. Vedándola 
loro,che erano m Chiefa,cominciaronoa 
dire,che pareua, che quella donna andaíTe 
concattiuofine, eche íarebbeftatobene 
pigliarla. Ma qnando ando a riceuere il 
fantiííimo Sacramento, rimaíero tanto pin 
fcádalizati: e íe le accoftorno,dicendoli in 
che modo s'era comunicata ? e cbe prima 
che di l i vfciffe, íi farebbe elamina deTuo! 
andamenti. La Santa íí ral)egróin vdirque 
fto, fe bene non l i rifpondeua parola. Cre-
fceua nella Chiefa i 1 rumore íopra i l cafo 
e ftaua la gente tanto alterata, perla noui-
tá,al creder loro,tanto ftrana,che có eífere 
i l d imedeí imo delnome dellaChieía,che 
era l'Incarnazioneje faruiíí gran feftajíltut 
to ftaua foípefodn íin che íí vedeffe ilfine, 
in che daua quella mala donna,Ghe s'era^ 
comunicata. E fe non compariuaquiui vn 
poco dopoi i l P.F.Antonio di Giesü,che e-
ra conoiciuto in quella Terra, farebbe an-
dato moltomnanzi i l íoíleuámento.Econ 
tutte le fodaisfazioni, che egli diedeloro, 
non fu bañante per quietare gl'animi, per-
che tuttauia s 'oítinauano, che íi douea mi 
daré vn'huomo con quelle donne, per ve-
dere doue andauano . A tutte queftecofe 
la Madre non rifpofe mai parola , benche 
foífero dette di lei cofe molto peíanti,tutte 
in confeguenza della materia difolpetto,e 
deirindilcreto zelo,che i l Demonio aueua 
poí to loro nel cuore.Ella non ne faceua fti 
ma,né le fentiua piü, che fe non íi foffe pat 
lato di lei:e diceua, c h e n ó aueua quiuico 
fa veruna da oíferire a D i o . E dicendoie la 
Madre Ifabella di Giesú fuá comp3gns,cne 
n ó potcuafoífrire,che tali cofe diccííero 
dileijriípofe coa piaceuolefembiante: ep 
glimla non vi é per le mié oreccbiemuf^ P1! 
foauejperche per diré il vero hamo eglino ^ 
ne>epQÍche non mi danno delle hiftonate^ 
gran cofa e}che dichmo quefto di me ? Tan 
era i l gufto,ch"e aueua ia SantaMadre neut 
i n g i u r í e . 
: Parcendolafanta Madre .<ii Pa ! ^ 
per To ledo , la Principeffa d'EDUlne^ 
de vn cocchio, nel quale andaífeíe quaii. 
a r n u ó la vidde vn prete,che era ? * n ' . 
n'ando 4 Conuento, e le diffe; 
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n¡[a jauta, che ingannate i l mondo, e ve fe. Qaeí t i erano i giubili3e gl'ecceífi d'alle 
DVandate incocchio? e a quefto aggiun-
fe turto quello che gl i venne alia bocea. La 
Madrcjiion fapendo che foffe pazio^ 'a ícol 
tocón vmiltágrande íenza feufarfi 9 ne dir 
parola: e trattando poi con vn feruo di Dio 
glidiííe:iVím vi é cb't mi d'm i miei mancams 
tifenonco/tui:E Ceben?. Icfa det toi l difetto 
che cqluiaueua di giudízio, in fín'd'allora, 
le vennero coíí in faíh'dio i cocchi , che fe 
bene Signori principali gle le offeriuano, 
non voleua andaruijfe non era per non po-
terfar dimeno,eleggendo per H viaggi car-
ridelli ordinarij, e comuni. E perche a chi 
era tanto riloíuta di moriré condeí ider io 
di padre,non mácaffero maggiori corone i 
k ofiferfe ilSignore vn nuouo trauag!io,che 
per lei fu grandiffimo,ma ben riceuuto cor 
tnegl'altri . Era la Sanca gradífima_j 
¡naffime co'l fuo Genérale Fra Gio: Bata-
lla Roflb da Rauenna, parte peí molco 
3more,che le aueua moílrato,e parte per i i 
gran faiiori,e aiuci,che le aueua dato per 
le fue fonda z ioni , come fcriíTemo di íbpra. 
Eííendo aiírerta dal P.F.GiroIamo deila Ma 
dredi Dio , che allora era Viíitatore Appo-
ílolicoje íuperiore de gl i Scalzi, e Calzan, 
ad andaré a fondare a Siuigiia3 e non auen-
dole dato i l Genérale licenza, d i ílenderíí a 
fondare in AndaluziajCoríero íubiro le nuo 
ue aRoma al íiio Generale,e có eíTe le mor 
tnorazioni concro la s.Madre> notándola di 
íofefimili alia condizione di chi le feriue-
ua.U Genérale s'offefe grádemente di que-
fto fatto, e ídegnoíií afiai cót ro la Santa iMa 
<ire ele fcrilTe vna lettera di Roma, nel'a_, 
quale medrando la indignazione, che con 
íffaaueu3,le mádo ordíne,che víciífe d'An 
daluziajepigliaííe per carcere vno de'Con-
nentidelle Scalze.che aueíTe fouri d'Andalu 
ja, llaua la Madre in Siuiglia, quando le fu 
data quefta lettera, e nel medeíimo punto , 
cne la riceuette ii partí ,e s 'andó a rinferra-
^nelCouentOjChe aueua fondaco in Tole-
enza volerli trattenere per via a fonda-
re ^ Monaftero diCarauacajehe era gia ac-
cordato, ed ella aueua elette Mona che per 
yeíloeíFetto. Quiuiftetre piüd 'vn 'anno 
Pju contenta, in quanto a fe nella carcere, 
7 n5 viaggi. Fu tanto grande Tallegrezza, 
coi 0ieppe Ie cofe 'che aueuano dette 
Qtro di lei al Generalejche non capiua in 
grezza, che la Santa riceueua in cali occa-
í i on i , in luogo di quelli, che altrí fogliono 
auer di pena,ed afffizzione. 
Vno de'maggiori trauagli, che patific la 
Sata in tutto i l corío d i fuá vita,fu nella fon 
dazione di Siuiglia, perche come abbta-
mo referito trattando di quefta fonda-
zione , le diedero calunnie di cofe grauiííí-
fimeje arnuo tant oltre, che la Madre, e le 
Monache furono aecufate al Santo Vficio , 
apponendoli mille menzogne, e fpropoíiti, 
perche l'aucoritá delle perfone,che l'accu-
f a u a n c é i l crédito di v i r tu , che aueuano, 
era coíí grande , che ñ prefe informazione 
da parte deila S,Inquiíizione,come piu a lú 
goícrilTemo nel l é e o s l o libro, e con elle-
re coíi innocenti,e libere tanto la Santas , 
quanto le fue compagne, i l negozio arriuó 
tant'oltre^che ogni di aípettauano d" elíere 
venute a pigliare,e códotte prigioni ali'In-
quiíízione.Furono quiui tanto grandi i tra-
uaglische ella paci»che dopo quellí,che eb-
be nella fonda.'ione del primo Monaílero 
di s.Giufeppe d'Auila, ( r i í pe t to a'quali fo 
leua diré , che quanto aueua paífato in vita 
íua era nul¡a)crano ftati queíti l i maggiori, 
e doue piú pare , che N.S. faueífe laliáta ia 
fuo potere, perche patifícje riconoícefic_j 
megliojche lapazienza ,e fortezz3,che aue 
ua, era da D i c e non fua.Con eííere que fto 
negozio coíi graue,di tanca infamia,e dóde 
tanto danno poteua venire alia fondazioní 
de'fuoiMonadcrijje a tutto l 'Ordincche al 
lora ñaua nelle faície,e íí alleuaua, come íi 
dice, alie fue mammellei ftaua ella con vn' 
animo coíi forte,e con vna alleggezza di pa 
tire séza colpa per amor di Giesü C h r i ñ o 
fuo fpoío,comefe non vi interuenid'e neíTu 
na di que fie cofe. Perche la confidanza^he 
aueua in Dio deila fuá in nocen 7.ia,la cercez 
za,ed eíperieza coíi grade deila íua diuina 
prouidenza.con che aueua prouato la cura 
che ilSignore tencua di fe, e di ordinare 
tutte le cofe fue á piu alti finí di quello, che 
ella penfar poteííe,il güito grande di patire 
le faceuan perder i l cimore,doue i forti per 
ragione foglion auerlo.xome íi vedia da al 
cune parole, che a p o r r ó cauate da vna lee 
cera,che ella fcriífe alia Madre Maria Batti 
fl:a,Priora di Vagliadolid fuá nipote,e copa 
gna dsile prime deil'Ordine: doue crattan-
5 2 do 
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á o di quel'O ) che quíui pati, dopoauer^-^ 
raccontato alcuní traiíagü, dice inque-
ñs. nis-nievaiHeaedetto fia Iddk.che di tutto (i 
cauera bene,gía io di vedere tante cofe a nojiú 
drínnl congiüte ifono ftata cori'vn contento Jim 
ardmario. D i me ledico io, che i l Signare m^htt 
fatio fanfagrazia, che fono ftata, come dentro 
a itn dilato, e con rapprefentarmifi ilgran dM' 
no^ che a unte quefie cofepoteua venin,non ha-
Jraua,péfche feccedeua i l contento. Gran cofa é 
la ftcureXza della confcÍenz,a3e l'ejjere innocen 
ie}ío fio bensife bene no fono ftata cofiper l'adie 
tro : queftofíroppo mi da la vita . Oh chean-
no bo io qmpa¡Jato?E per auer patito molto, 
foleua dires che in neffuna parte l'aueuano 
eonoíciuta tnegliojch'ín Siuiglia, e che fe 
fóíFéííata in poter ÍÜb > e i'obbedienza non 
laueíTc áftretta, auercbbe guílato di non íe 
ne partiré. 
E per dar fine a quefto capitolo racconte 
rd queilojche ¡a Santa feriue in vna relazio 
nesche diede a fuoi Con&ffori della grazia, 
che N.S. le aueuafatto nella vírtü della pa-
lienza, e di diíprezzo deironore,che ferui* 
r.^ come per figillo di qucRo capitolo,eper 
ammirazione,e dottrina a chi lo leggeráde 
parole fon queíle; l a cofe di mormoralione, 
che di méfi dicono}cbe fono ajfai, e in mió pre-
giudi&io,mÍ fento eziandso tutta megliorata%no 
mi par ¿be faccino in me impreffíone}pia che in 
vno feioeco^ parmi alcuna vd ta¿be dbhino ra 
gione, e qua(ifempre. Coft poco il fento , ebe^ j 
ancora non mi pare di auere in ció , che-J 
offerire a Dio comehofperanx.a%chel'anima-* 
mia acqui/ii ajahanzi mi pare , che mifanno 
bene, e coft noh mi re fia con ejji inmicixia-» 
verana: in mettendomi la prima volta in ora-
zione-tperchs fubiiosche io il jentOy-mi da vnpoco 
di contradizione^ma non con wqutetitudiae^ne 
akerarjons; an%i come veggo alcuna volteu», 
chealtre perfone m'hanno compaffione, e cofa, 
csftdy che io f ra me fieffa me ne rido, perche mi 
paiono tutti Paggrautj di quefta vita di cofi po-
co pefo^he non •vi ftaíche Jeníire , figurandomi 
io d'e/fere (n vn fogno , dal quale rifuegliando' 
mi veggo, che ogni cofa non f t r d niente . H piu 
abaífo dice. Con te perfone ..che diceuano male 
di me^nm íoh non ñauo io male 3 maparmi, 
che io ponefi loro nuom amore: nefo 2 cornea 
qusfio ñfoje-majfbcnefht venina dalla ma 
no dslShmre i 
della vita 
D f g r a n trauagli m U r n t ^ h p i ú 
la Santa Madre Terefo 
di G l E S V . 
C A P . X I V . 
Rauagli fono ne'gíuílileinfer 
raicáje i dolori, che patono nel 
corpo: trauagii fonoeziandio 
neli' anima quelü, che patoiío 
con gl'affi-oiKije obbronj ,per. 
che quantunque nella condicione ,c modo 
di vita í Santi non fieno huomini, ma Ange-
lí ; tiitta voka in fine fon veítiti della natura 
noftrajaquale come é fenfibile>íente^ vna 
vokajO i'altra non puó fare diñó dar fegno 
almeno nel fenfo, che é d'huomce corrot-
to per il peccato. Ma queíti fono trauagii, 
che nell'opinione de'Santi, e in ventá,non 
meritano queílo nomcrilpetto a grintemi 
che Iddio da a'íuoi eletri, e amici 3 Quefti 
furono nella s.Madre grandiflimi3e fenEa-j 
comparazione maggiori di quantinspari 
in v i t a í u a . 
Ebbe al principio della fuá conueríione 
quaíi so.anni d'ariditá, ienza, che in tutto 
queílo tempo vedefíe» come íi dice, fe non 
puchiííitne voke,lafacciadi Dio,e íenza-j 
riceuere appena vna cóíblazione dalla fuá 
mano.Moílrauaíele Iddio duro, e crudele 
nel trattare,ma nella íüftanza i m Padro: 
perche andana íperimentádola da fuoi prm 
cipij nella pazienzaje aflucf.seendola al^" 
me de'trauagli; U quaíi patina in quefto te-
po co/i grandi, che ella medefima coofeflaj 
non eííerui tormento.per grande,che rolle, 
al quale non fi fofle oíferta piu voiontien, 
cheaü'entrare in orazione: tali eranoie 
ariditá^he quiui íentiua,le npren-ionijcne 
íl Signore le daua,e i coipi co' 
lia queíla pietra, che doueua Poi"a.e i 
fondamentale, e colonna della fuá Clu"»» 
Ad altri entra Iddio in cafa per a Vf* 
de'gufti, alia s.Madre per quella del pa"^ 
e asila Croce , dándole caparra, e p' • 
flico da principio,che í'eleggeua per ¿ { 
cofe di íuo feruizio.e per gratrauagu 1 
ta di lei: nella quale imezzi ,e i f i m í ^ 
cornfpondenti a principij-Imperocne , 
bene paííato <juefto tépo ai 
Dt Santa Terefa diGksü i j g 
ti cótníflCio N . S. a píouere mifericordie fecuzíoni, che per contó df q u e í k cofe in-
fopra Taníma fuá, e a vifitarla con conten-
I e^ fauori tanto patticolari, che ormai nó 
v/mancauaquaíinullaper finiré d i tirare 
le cortine, e i veli delta fede, e moílrare la 
CuaeíTenzai e glor ia , come a vn'altro San 
paolo;perche da quefto in poi ogni cofau, 
le comunicó i l Signore, come rattijvifioni, 
parlatejriueíazioni, profezice altre prero-
gatiue, e doni í íngolari , ma con tai con-
trappefo , che l 'agro de'trauagli erju» 
vualejfe giá alel non pareua maggiore,al 
dolce,e íaporoío delle carezze.Imperoche 
tanta perpleííita , e dubbio , che tanti 
atrni ebbe, fe era Iddio, o i l Demonio, con 
chi ella trattaua, tanto timore di non effe-
reingannatain pena delle íue grancolpe, 
fecondo í e , tante proue j ed eíamine-* 
fopra quefto c a í o , e ü vederíi ne'diicor-
1¡, e nelle bocche di tanti,fu per lei vno de' 
maggioritormenti, che in vita fuá patifle. 
Gl'abbandonamenti, che di tempo ín tem-
popatiuadaDiocofigrandi, che iaífaua-
no canto attonita > e annjchilata, che ( Co-
rnelia dice) non íapeua in che legge fi v i -
ttelfe > ne intendeua quello, che leggeua-j, 
neciojCheíifaceíTe. L i m i n o r i , che i r u 
quefto tempo patiuaj erano rhácare irreme 
diabilmentejdella ceíefte confolazione j e 
della terrena , eíTendo ferrate tutte 
porte dell'anima, per donde poteífe entra-
re alcun raggio di luce/aluo che per acere 
fcerle la pena: e fe bene in quefte occaíio-
ni non eral'amma attaa moítrare allegrez-
zaj non le mancauano pero forze COÍUJ 
l'aiuco di D i o , cauate da íi gran fiacchezza 
per raflegaaríí nelle fue mani , e íupplicar-
lo,che fe era volontá fua,che ella ftefíe cofi 
lempre, le teneffe le mani i n capo, accio-
che non l'oflrendefle 3 e íi facefíe in tutto la 
fuá dimna volontá. E perche di queííi tra-
u^gli abbiamo ferícto piü a lungo in molti 
capitolidd libro primo j agiungerofolo, 
che in quefto tempo ebbe la S, Madre vna 
^none, nella quale íí vidde fola in vn cam-
po in mezzo di moka gente tutta armata 
^ntro di fe* che akunila fenuano cd lan-
teme aueaa da patire, come pofeia ella fpe 
rimento. In quefta battaglia, e períecu-
zione, che fu molto grande, imparo a pa-
tire j e a conliderare in Dio íblb ,.e coíi d i ' 
ce nella faa vita ; 
JManchmi il tutlo, Signore mió, che fe voi 
non mi abbandonate, non manche) b io a_j 
voi. Leuinfi contra di me tutti i ktíerati, per-
feguitinmi tutte le cofe créate i tormenúnmi 
li Demonij, e non mi máncate voi, Signtre, 
che gia to hopromuato guanta auan7¿ > chi in 
voi confida, 
Fra quefti trauagli ín te rn i , che la s. Ma-
dre patina ne potremo contare vno , che 
era de* maggiori; ( e foríe fará qnello, che 
meno fara creduto da chi non auenefpe-
rienza alcunadel fuoco, che Idddio ac-
cende neiranime di coloro, che I aínano ) 
quefto erano certi impe t i co í íg raod i , 
certi defiderij coíi v iu id i vedere Iddio , 
che le ftrappauano i l cuord e I'anima, e « j 
con eíía la v i t a , fe alie volte non autííe—» 
prouueduto i l Signore con temperare i l fu -
rore di quefto fuoco, e la viuezza di quefti 
defiderij , con rimettere al quantolacau-
fa, e l'occafíone , donde nafceuano, dán-
dole qualcheratto fche queftaera la cura 
di tal piaga) com* ella fcríue nella fuá vita 
in vna relazione, che diede a vn fuo Con-
felfore con quefte parole./f//re vohe mi ven 
gono alcuni impeti tmltograndi con vno jlrug 
gunento per Dio, che non me ne pojjo aitare. 
¿Miparet che mifi va afornire la, vita, e cofi 
mifagridare}e chiarmre Iddw.e que/lo mi v te 
ne con gran furor e. AÍcuna volta non pojfo fia 
re a federe, fecondo che é grande l'ajfannojche 
mi da :e queda pena mi viene fenza proecurar 
la}ed é taleghe I'anima non vorria ma¡ fíame 
fen 7ía3meníre che vine. E fono fanfietá, che 
io ho per no viuere>e parermi, che fi vine fenza 
poterfi rimediare, poiche il rimedio , per vedere 
Id dio3 e la moríe, e queña non pofo io darmi, 
E con quefto pare aWanima mia, che iutti fie-
no confolatijfimi fmr di le^ e che tatti ,fuor di 
lei trouino rimedio a li fmi gran trauagli, 
Sonotali lefirette^che per ció s'hanno , fe il 
fv'f 1 í'?0 pugnali,altri co certi itocchi af Signore Iddio non le n nediajfe con qualch 
v'lunohi»fenzaeflcruichi voltaííe la tefta yatto, doue il tutto fi placa 3 elanimarefla~> 
rao * ^ u o c^e í*61"ma^  £rat:ta^a~»» Sran quwe , e foddisfatta , al le voltea 
Pfreleucaadokil Signorfile grandiper- wnvedere ciafckedma coja di quello, cbt^ 
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^.ftdera^alfre con iutendere ahre cofe.chefen- finche deffe principio a fi grand'oper? C 
*.a veruna di quejle faría impojjíbtle vfcirs di cuque fyrono i maggíori tVauaglifche § 
quilla penA. 
E íe bene non .era ííjmpre in grado tanto 
eminente j coíiíuttoció viueua ordinaria-
mente con anfietás di vedere iddio coíi 
grandi s e conyna fete tapto-infaziahik^ > 
che come cernía ferita correua, fempre ta-
t icata, cercando quella vena d'acqua vi-
na ^che Iddio le aueua fcoperto nel centro 
deli'anima fuá, 
Parí eziandio perlungo ípazioditempo 
molti ahri crauagli interíori, de'quali fece-
ino menzione nel libro primo: poich«—> 
molte volte aíTentandofi il Signore, e na-
fcondendolafacciadella fuá prefenza-j » 
iaííata i n potere de'fuoi nemici,la combat-
teueno con fieri c o l p i , ale un i di faifa vmil-
tá, aiÁi di difperazione, proecurando di 
farle creciere , che era reprouata da D i o , e 
tu t t i infierne cercauano di feminare nelf 
anima di lei o feur i t á , etenebre, come_-> 
principi j d'eífe. Ma a che mi í lracco a re-, 
ferire minutamente i trauagli di quefta_» 
Santa ? le perfecuzioni, che ebbe , 'nate^í 
daU'inuidia de^bemonij, o dalia malizia^» 
degrhaomini, le battaglie fpir i tual i , che 
viníe , le corone di pazienza , che in efíe 
glorioíamente mérito ? Parendomi difárle 
torto ¡n raccontare trauagli partkolari , ef-
íendoftata tmta la vita fuá, che duró per 
iípazío di 68. anni , o almeno da che fi con»,, 
uerti da doaero a Ñollro Sjgnqrej vnalun-. 
ghillkna tela.ordita tuttaj e cramata coa—» , 
cont inué > e lunghe afflizioni.Perche ebbe 
da principio tanto graui infermicá, come 
abbiamo narraco di fopra j e dopoqueftc-> 
quaíi ¿o. anni d'aridita, che farebbpno íta-
t ebaüan t i a confutnmare, vadiamante, e 
que ü o fu i l pr imo terzo della fuá vita—». 
N d fecpndo p o i , che fu quando i l Signore; 
íe ic coraiacio a manifeiíare j eatrattare 
pía familiarmente con lei,tante perpleíTitáí. 
c dubbijjChe le dauano fi gran pena,che íen, 
za fallóle pafíáte ariditá erano g lor ia , a_i 
comparazioae del tormento, nel quale alie 
y o k c ü trouaua alla^ciata. Iníinqui poffia 
ni o diré , che foife la íeconda giornata del* 
la iua vita, che é quando il Signore andaua, 
faübricando)e fondando in leí virtú di vmil 
La j e pa í ienza , e alcre eroiche, e diuinejaf^ 
fe . Perche quelle perpleflicá3edubb„, 
era Iddio, o Demonio, e mille altre manie 
re di tormenti, che allora pad, furono per 
leí altrettante nrorti. 
Ma che dkó dell'vltima parte,e terzo del 
" r ' i afondare la nuo. 
g'iScalziíde'trSta 
la vitajchefh quando vfci o 
uaRitorma^ Ordins tle ü Scalziíde'tS 
gíi ,e períecuziom in ogni potere,tempc. I 
luogo.h q-aali,pati nellefondazioni deTuJi 
Monaílerij? PotraíTi ció chíaran^cnte vede* 
re da quello,che abbiamo ferítto; nefcaD* 
i l .diquefío j .übro, equafunturtoilie-
cendo. Talche tuttala vita fuá fu vn necef. 
fario trauaglio: perche a tutti quefti^ che ab 
biamoraccontati fi accompagnarono akri 
di continué infertnitá, come dilTemo difo-
pr-a: le quali auuenga , che nonfolíeroco-
li granizóme ne'pnncipij, furono pero fuf. 
ficienti, perche non paflaífe vn giorno di vi 
ta fenza pátire grandi, ed ecceífiuidolori. 
In tutti moftrdincredibilepazienzajequcl 
che é piüjcontinua allegrezza ..Neffuno ve 
ne fujper potete,che foíle, che lapiegallea 
dooiádar almeno a N.S.che alIencaíTe ía ma 
nojanzi co'trauaglije doloricreíceuala de-
terminazione, e le forze perpatire,chepa" 
reua appunco3 che nella carne auefle forza 
di fpirito s~ e nello fpirito fortezzadi Dio. 
Perche quantunque tutto il mondo fifofíe 
vnito,per contrallarla, no era altrojche ya 
non voler combattere vna roccaconaghi,e 
fpille.Faceua marauigiiare, e ftupirela de-
terminazione grande, che in cioaueuaied 
efíendo vna volta domandata da vna Mona 
cajeóme poteua importare coíi grandi era 
uaglijrifpofe, chele pareua di auere vna-» 
targhetta daventi ai cuore,neUa quale feoc 
cauano i colpijfenza toccarlei: e cofieraj 
perchequeftá targa, che elladeftrameate^  
tacque, era lo feudo della pazienzia, doue 
ícoccauanoi colpi fenza toccari'anima. 
re a me, che quelio,che non le fac5ua^ ' 
re,folTe í'amare grandemente Iddio3e a a -
fiderio di patire qualche cola per luí, ug' 
de odio,che aueua al luo corpo5al íuo ono 
re, e a quanto efla era.Da queao odl0 cr; 
dele, le naíceua vn defidend ^vedfral ' 
dicata da tali nimici,ecofidíceu^che« 
legraua con le infermica^erche kaiuuu . 
j D i Sansa Tmfa di Giesu i 8 r 
fl03 vendicarfi del fuo corpo fpofo. e che la Monacajche non fentiííc in 
yiueua grande inuidia a' Santi, che aue-
uano patito gran crauagli per Dio . EíTendo 
vna notte in Toledo , dopó auer recitaco 
il Mattutino di fan Pietro 3 e fan Paolo, le 
venne vn'impeto coíí grande > e vn planto 
tanto ftraordinario j che pareua^h'aueffe 
1 aníie deiia morte,e che le víciíTe i l cüore 
di corpo; diceua certe parole moho fehti^ 
te)e piene d'inuidia della forte , e ventura 
dique'grand'Appoíloliin morir di tal mor 
te per amor diDió.'Vn'anno auanti che mo 
riíléjeíTendo io con lei , etrattando alctine 
ccíe delfuóX)rdinejtraTaitre,che mi difle 
vna fu j che cón effer coíí graodi l i deííde-
rij /che áüeua d'efíere con D i o : dall'altra 
parte defideraua di viutre per patir per lu i 
maggiormente, e mi dichiaro quel luogo 
delia Spofa : Fulcite mefioribus, fiipate me 
mdis, quia amors langue: molto al propo-
üto íuo,e a mia confuíionej dicendo c o s i . 
Perche,fpofoydomSdfconfortatiuiper v'mere • 
Drcbe miglior morteymi deftdemre^ che ama' 
re} ami^ ú vedi moriré d'amore^  e defideri vi-
uere ? S/J perche defídero foftentare la vi* 
titferferuirlo^ piüfaúrsperlui. Onde ftan-
do la Madre abbrucíata in q u e í h fiafnma, 
come miriferijdiíTe al Signore. Come ft pm 
}aj[are, Sigaoret vita fenza voi ? E come puo 
viuerji morendo ? E ü Signore le riípofe; Fi* ' 
gliuola e^nfandojche Jimia quefla-vimnor?—* 
mipoíraipíüferuire}népatireperiné. E con 
quefti fiorij e con queíü pomi ínuigori Id^ 
dio il fuo cuore ne'íuói trauagli, che furo-
no molto grandi>e íece,che'le folie guftofa 
la vita inferma d'amore, e violentata con 
la lunga fperanza di goderlo-. 
Conforme a'beni j che ella fpenmenta-
ua ne'trauaglijera i l deííderio di perfuade* 
re amtto i l mondo i 'frufti,ei ceíoci>che i a 
effi ftauano nalcofti: fono i íboi libi'i femi-
nati di queíla dottrina, e non vi é carta>do 
«e non trattij e perfuada croce,e:trauagli> 
né folo a foftrirlijmá a deíiderarli3e doman 
darli a noftro Signóle nell'orazione. E au-
uenga che inna itmafle molto le fue fígliuo 
leatutte le virtu j proccuraua peró jn ipe-
Jje di afrezionarle" a quefta del patire per 
Dio:ponendoloro dauanti > che era gran 
Vergognal'andar per altro cammino, che 
Perquello,perloquale era andato ilfu© 
fe quefti dcíideri) , non íi teneííe per Seal-
za .'Quando alguno trattaua con lei,fe ve-
deuaiche-fuíie amico<]¡ patire, fe ne ralle-
graua grandemente, parendole, che aueííe 
dato nélla vena della fantítá ,-poiche s'era 
abbattuto in quclla del pat ire. 
Tu t t aqueña dót t r ina , ed efempli di tra-
uaglije della pázíenza, che i n efíi abbiámo 
da auere , aueua i l Signore y íome Maeílro 
della veritá , í íampato heirahiifiadei¡a__i 
fanta Madre jdicendolevn g ío rno f r a r a l -
tre coíe in materia,déJ patire quei che í e -
gue : Te«/? t u f í g l i m l a , che il meritarefiia-» 
in godere* non fia áltroue, che nell'opsrare , e 
nelpatire, e neWamaye. Non aurai tu vedu-
to^hefan Paolo (le£egodendo degu/ii celsfíia 
lipjii d'vm volta , e molíe^hepati. E vedi la 
mia vita tutta piena di patire, e filo nel mon-
te Thabor aurai vdito il mió gu/io . Non pen* 
far tu,quanio vedi mia Madre, che mi tiene 
nelle braccia 3 che ellaguftajje di que'conten t i 
fenx.agraue tormento. Da che le dijj'e Simeo -
ne quelle parole ¡le diede mió Tadre chiara lu -
ce ypercbeMla vedej/e-fuello¡che io auem a pa 
tirt 'A'gr&n'Sañtit'cbe'Vijferorie'di¡irtt¿omcj 
-furono guidátida Dio } cofi fecero grauipeni* 
tenze, e fe aueüano in que/io gran hattaglicj 
col Demonio, e con loro ñeffi, molíuttmpo (i 
pajfmano fenza veruna confolazione fpiri-
tuale . Credi ¡ figliaola, che mió Padre a chi 
•piíi ama dá maggioñ,trauagli , ea quefti cor' 
rifponde farnore . in che te lopm ptu mofira. 
^re,cbeÍH vokreperte quellosche volleper me> 
¿Ptfira quejiepiaghe, che non mai arriuarono 
•a que fio i tuoi dolori: quefla é la via dellaLj 
veritá,Diffemie^iandio^he teneffi ben a men 
ie le parole yChe dijfe a f m i Appo/loli, che mrL-> 
doueua ejfere maggiore ílferuo}cbe ilpadrone. 
Lerimafe tanto impreífa neU'anima ' 
quefta dottrina, egiun fe ad auer 
cosi gran gufto nel patire > 
che come giá abbiá-
mo veduto jnon 
le manco 
mai 
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gior prudenza,e difcrezione per tragettap? 
in negozij cosi ardui , e í o t t ü i . E auuegns 
che tutte le virtu camminino al paffo della 
prudenzajcome fanno i cieli tutti al moui 
mentó del primo mobile, effendo in lei Tal 
trevirtu eminét¡3e piíi che vmanejtaleanco 
doueua veramente effere la pmdenza fuá, 
Prudenzapiüche vmana fu neceflaria" 
perche vna donna deboleípouerajinfertna' 
rítuale quel, che gl'occhi ñel fpogliata d'ogni appoggio, e fauor terupo! 
corpo,e queljch'é i l carrettie rale imprendeíTe vna nuoua Riforma, non 
^ re nel carro,il quale ha per o- folo di donne,ma di huomini , e cjie di fuá 
manofaceffe tanti Monañeri: equeJ^he é 
fenza eiKratas vincendo tan-
DeJlagrm frudenza, e fínceritá 
de lia fanta Madre • 
C A P. X V . 
Onciolía che la prudenza, e d i 
fcrezione ííeno nella vita fpi-
fíelo diportarelle redine ín mano, guídan-
oolo perdone ha da camminarej viene a ef 
íere come la guida,e come il capitano deir 
aí^re yirtu morali: Per quefto con sigiufta 
ragione quel gran Padre Antonio in vna_j 
Congregazioue,che tece con akri Santi Pa 
dri dell'Eremo, dfede a queíla vfrtu la p r i -
ma Tedia, come a Maeftra, e guida dell'al-
tre . I l Signore adunque, che Ornó la fua_j 
ferua di tante virtiXla prouidde eziandio di 
queíla, acciochs non limaneííe ofeuro, e 
í eriza occhi tutto i l corpo deH'akrc. 
Qjantaiia ílata la prudenza di quefta_j 
Santa,lo moí l rano affai ben chiaro l'opere 
ííie, perche primieramente refferfí faputa 
portare con tanta difcrezionej e prudenza 
nel trattare con Dio> neirecceíTo delle d i -
uine vifioni, er iuelazioni , fenza pericolo 
di vanítá , e íuperbia , cofa, che a radi au-
uiene , perche eíTendo la miíeria noílra-_» 
cosí grandejin vederíí in alto,ma{iimatnen 
te donneicome gente di capo debóle, s'ab 
barbaglianoje perdono la viíia de gl'occhi 
e daríno nel profondo. Ma la Santa'gli ten-
ue le ra p re fiífi neilafua vilcáje con lavir tü 
dclia prudenza , e vmütánonfcoáando l i 
mai da chi ella era , arriuó al íicuro porto 
in si pericolofa nauigazione . Ebbegran-
diílhna prudenza per intendere in queíli 
tempiTarti, e graguati del n imico , la fue 
éntrate, e vfeire , i íuoi inganni, e rigiri, e 
per non credere ad ogni fp i rko , né laflaríi 
vinceré da qualíiuoglia figura di benejguar 
dandoíi piú da quelio, che viene coirma-
íchera, e apparenza di maggior vir tu , e nó 
íMiríi di fe,né d'ogni (pirito, né di tutte le 
períbnene ñr,o crederejO difeernere cofa 
di íuo proprio párete* come ella vso in tut 
;te qaeiie viíioai.,e riuelazionijche é la mag 
pnij pouerju ( 
te difficukájtemperando tante condizion'i, 
guadagnando tanti yolerijdilprezzando v i . 
rilmente tanti giudizijs e pareri del modo, 
e i l diré, e mormorare delle genti, non fa-
cendone conto,fe non come fe foflerofcm 
latrati d i bracchettice finalmente apponen 
dofi in trouar mezzi a cofe cotanto alte, e 
grandijneceíTarij . Ma fopra tutto molkó 
queíla Santa lá prudenza fuá neile Conffi. 
tuzioni, e modo di vita^he inftitui, per li 
fuoi Monafteri: perche come dal perfetto 
lauoro delle pietre,e dalla perfezionedel-
Tedificio chiaramente íi conofee l'arte, e 
l'eccellenza delkarteíice 3 cofi per nefíuna 
cofa meglio fí conofeerá la prudenza della 
Maeftra di tali opere, che per la perfezio* 
ne de'fuoi Monafteri: doue,come ogn'vno 
fa, e rammir3,vedeíí quello, che appenala 
carne crede5che é canta mortíficazione, e 
penitenza con tanta allegrez/a, e infierne 
tanto vio d'orazionce fpirito,tanta diraen 
ticanza delle cofe temporali, tanto diíprez 
20 deU'onore j e tanto amore aH'vniiltajal 
trauaglip3e a ció, che é virtu Í e con effere 
quefto inftituto di tanta penjtenza,in guifa 
tale temperó ella quefto rigore con la f ru 
denza fuá, che con altre millo forte di refr 
geri),che vi ponctut t i di maggior virtu,ei 
perfezionejvenne a comporre vna vita-
moltofo3ue,e comportabiie. 
Ma queIlo,che é di tiupore,non fono tatito 
le rególe ¡norte, quanco la prudenza viua, 
con cui la Santa gouernó tanti Monafteri, 
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^riuanio 5 fafebbono tal volta ílate fiifii-
cíentí,per dar da fare a dieci donne virili,e 
vna íola baftaua per tanti. Imperóche nel 
modo, che vn Genérale, o Prouinciale go-
uerna i Monafteri del fuo Ordine,o Promn 
dajeliviíirajinflruifccammaeflrajegafti-
gaj gouernaua ella i fiioi; poiche non íolo 
fi comunicauano có leí tutti li negozij gra 
ui,e diflícili, che in effi fi oííeriuano,arpet-
tando la fuá determinazione, come di Ma-
dre , e Fondatrice, ma quando la neceflitá 
lo richiedeua, li viíítaua perfonalmente, e 
foceua faccia alie contiadÍ2ioni,e trauagli, 
che d i fuori vía íi oíFeriuano, e a gl'abufi 1 
ofa'il Demonio taloraproccuraua incrodur 
EÍ . A quefto effettoaueua tutta raucoricá 
diProuinc{ale,datale dalP.F.GiroIamo del 
la Madre di Dio, íopra tutee le fue Mona-
eñe . Qaando poi s aumentarono i Mona-
fteri de'frati Scalzi ,crebbero anche i fuoi 
peníi£ri,e le moñre del fuo valore, e pru-
denza: conciofíacolache , febene per eíTer 
áonna,non aueua autorita per gouernarlii 
in ogni modo in tutto il refto íi reggeuano 
per coníiglio di lei, e co tale appoggio ere 
iceuano: ed ellajcome vera madi"e,daua lo 
ro il latte della dottrina fuá, e li difendeua 
in tutti i loro trauagli, e contradizioni, co 
rae in altro luogo abbiamo detto. Laonde 
laPriicipeííaD.Gíouanna, íbrella del P>.e 
D. Filippo ÍI. la quale amaua teneramente 
la Santa)auédoli mandato a diré,che andaf 
fe a fmontare al Monaftero delle Scalze di 
Madrid/ondato da fe, per ritiraruifi détro, 
diíTelifra lakre coíe, non íb,come voi pof 
fíate reliftere con tan ti Monafteri > poiche 
10 appena pofíb con vno. 
Gouernaua la íanta Madre il fuo Ordine 
con vnaprudenza celeíte. Portaua alie fue 
figliuole moko amore,e coíi era ben volu-
ta da tutte, (che é l'origine, e fondamento 
del buen goiierno)e faceua di loro quello, 
che voleua-.teneua gran coto diprouueder 
loro tutto il neceíTario, proecurando quan 
totoírepoffibiie,che fecondolo ñato della 
profeilione , epouertá loro, non mancaíle 
nulla : ein particolare airinfetme'proc-
^rauaognicomodita, dicendo , Che do-
^ piü tofio mancare il nscefario a'[a-
*we k delizte per li infermi. Ma í e qualche 
yoita per proua delle fue ferue ,0 per eípe 
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rienza della Tanta pouertá mancaua alie f a-
ne,e inferme alcuna cofa,defideraiia,che íi 
foffriíTe con moka pazienza, perfuadendo 
Ioro,che erano pouere,e romite mettédoli 
innanzile infermitá, e la pouertá, che que' 
S Padri deU'eremo patirono per il Signore. 
L'amorcche le fue Monachele portaua-
no,eraaccompagnato con gran riuerenza, 
e có vtío ftraordmario riípetto, cagionato 
dalla gran íantitáje prudenzajch'in lei co» 
nofceuano;perche con amarla tanto)e mo-
ftrare ella a tutte vn volto allegriífimo,au-
ueniua, che non oíauano d'alzare gl'occhí 
a mirarla qu l^le,che ílauano con lei. Aue» 
ua nelriprendere molta grauitá,e certe ra-
gioni3c6 le quali in guifa tale ponderauaje 
poneuaauantia gl'occhí ilmancamento , 
che l'incolpata rimaneua c6fuía,e deíídero 
fa d'emendaríí, e con gratitudine a chi la ri 
prédeua,perche lo faceua con molra foaui 
ta, e nelíe íüe paroíe íí vedeua il zelo, e i ! 
fuo cuore . Quantunque alcune volee con 
molta prudéza foffriíTe i difetti de gl'altri, 
e diflimulaire le altrui fragilitá, tenendo al 
lora per guadagnoil perderej lo faceua af-
pettando nelle occaíioni tépo opporcuno, 
accioche il gaftigogiouafle: perche come 
non ogni eempo é buono per potare, e ta-
gliare gl'alberi, coíi vifonoalcuni,ne cuo-
ri de'qu^li non íí puo entrare con la voce 
della corr ezione,faluo,che per diftrugger-
lü e perche la medicina íi conuerta in vele" 
no, e quello, che fi da per medicamento di 
fanítá, fia firoopo di morte. Ma con tutto 
ció diííimulaua pochi difetti , e fecondo la 
térra, doue aueua da feminare la correzio* 
ne,erailmodo, che víaua in coltíuarla_,; 
perche alcune trattaua con amore, e que-
do era il piíi ordinario, e altre con afprez-
2a, mortificandolejcprouandole confor -
me a quello, che vedeua eífere neceífario 
per Tanima loro3efe s'abbatteua in quaku 
na proterualaminacciauacon rinferrarla, 
e altri gaftighi íimili facendo in ció, come 
fauio Medico, che alcune piaghe cura con 
©lio, e altre con fuoco, e coltello. 
Con ¡vnal Monaca trattaua fempre con 
íembiantefeuero,e rigorofoje dicendole 
vn altra, che voleua diré,, che cosí trattaua 
có quellafuora, che era si buona,e voleua 
tato benealla mede^ma^adre , r i ípoíe che 
' ella 
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ella coíí tencua, mache quellaíorella aue 
ua vna condizione naturale>cheb5fognaua 
guidarla per quella fi:rada,affine che faceí-
ie profitto . Alcre volte diceuaa ciafcuna 
in particolare i l mancamente), che auí^ia , 
C&Ü ümoreiiolezza; con le vmil i , e <>bbe« 
dienti eramolto pietofa;ma aflai rigoroíá» 
e terribile con quélle > che erano alquanto 
licenzioíe: perche conofceu2jche"la licen-
za ira k R.eligioíe era matrigna della Cafti 
t á , e della Religione.Se inTornire di ripren 
dere alcuna,vedeua vmütá , e riconoícime 
to della colpajin cui era caduta, ritornaua 
íubito nel fembiame allegro , e piaceuole. 
Ne' principij del fuo gouerno comincio 
conmolto r i g o r c m a in fine conl'efpe-
rienza ne moderó gran parte, come elia__» 
fcriíTe alia Madre Maria Battifta con que-
l íe parole : Sapfiajhe mn fono quella, che_j 
foleua mlgouernare; il tulío pttjfa con ctmore: 
non fo fe yf e cagwne, che non mifanno ilper* 
che^oputei'auere io conofciutOi che esft fi rimj: 
dta méglio .. 
Nal riceüere Nouizie miraua piu a'tale 
ti3che alia dote; ne per altro rifpetto dice-
uajehe ü doueua riceüere alcun3,in cui n ó 
cócorr eííero le parti,e qualitájChe le Con-
ftituzioni richiedeuano, e maffime fe i l d i -
fetto era nella cond íz ione , o nell'intéllec-
t o ; che queñe erano le ¿Jue cofe, alie qua-
l i piü ordinariametite miraua. Aucua gran 
riguardo^che non íi ammettefle veruna_» 
la quale foffe mal ínconica; perche oltre i l 
non eífere per quelle tali vna profeíBone 
di tarita orazione, e r iníerramento, foglio-
no efifere notabilmentegrauije dannofe al-
ia comuní tá . Ma di queilejChe foffero nel 
la Religione, gufta.ua, che'ñ teneííe molto 
c o n t ó , proecurando loro i l necefíarío, e 
dilatando Joro ilcuorequanto la loro pro-
feffione pe rmét te , fe bene non in modo ta-
le , che fe I i deffe campo di feguire l'impe-
tode l lo ro umore,emalinconiajlafíandcle 
vincere ne'ioro diíordinati capricci, l ícen-
zeje difobbedienze, anzi le faceua violenta 
re,e galligare, rendendole con penitenza, 
e mortre di r igore , fofferenti, auuedute,e 
ofl'eruanci. ímperoche ef íendoianto pun-
túale rieiroireruanza della Rególa , e Con-
ftituzioiü,per Belluna coía del mondo non 
auerebbe comporfatoin cío relafíazione, 
della vita 
né a faae,né a ínferme, per grandí che fnf 
fero nella Religione, ofoífero ftatc n^i r 
c o l ó . Ue" 
Era ftraordioariamente amíca di perío. 
ne di buono iateUetto,e ñior di quellojche 
era vocazione-dj D io , aneffuna cofa mira 
ua piu,néauuert iu3 nelle Nouizie, benche 
foíléro Conueríéiche aPi'intelletto: faceua 
poco cafo della orazione,o diuozionejche 
aueuano nel íécolo, mancandoli quefto ta-
lentOjChe fecondo la lúa opinione3e íecoa 
do la veritá, é gran fondamento dell' edifi-
cio . Occorle,che vna períona graue lodo 
molto la fantita, ed orazione d'vna, che_^  
pretendeua l 'abito: cui ella rifpoíe; LCLJ> 
diuozione quale la dará ¿h^ojlro Signare 
' lorazione quale [ara infegnata '.anoche can 
quelle ¡che í'banno efemtata difuoraMfogna 
alcune volte trauagliarein prima .per Jar loro 
dimenticare quelloxhe hanno apprefo: MCLJ 
fe non hanno buono intelletto, qua non lifad 
. dato. E d olire a ció vna Monaca dhtota e fer 
lúa di DtOffe-nen haintelktto,non é piu ebeper 
fe:fe ha intelletíogioua pergettemare altre, e 
per tutíigli vficij, che fanyio bifhgnrj. Hanno 
e i^andio vn''altro male quelle, le quali hmno 
poco intendimento^he, ne fi accorgono di'man 
camenti che hanno¡ne lifanm comfeere, hen-
che ne ftano auuifate, e fempre penfano di da-
re nel buono, ne vi ¿ chile caui di quiui, nt le 
rimuoua dallpro giuditio. 
Pac nía gran diligenza,che le Priorefof* 
-íeroperfone non folo fpiritualirfchedi 
quelle,le¡quali etaao folamente fance > non 
íi contentau.a per quefto víicio) ma eziati-
dio molto p r u d e n t í , e di molto efempio. 
Efaggeraua loro fpeííbjchepnncipalmen. 
Ke fe lidaua l'vficiojche faceíTeroofferuare 
la Regola^ le Conftituzionije non perche 
vna liberamente le leuafle, o aggiungeffe 
^ i íuo capo. Raccomandaua anche aílai al-
ie luddite, cheauuertiffero le Rriore con 
vmílta,e riuerenza de' loro mancameatií e 
;le ellenomoftraíTero'akun difgüílojloíop 
•portáífero per amor del Signore,il quale n 
daria i l premio: perfuadendo loro,.cnt-» 
l i dicefíero ancora in tempo di vifitajor"0 
r i di eíra,a fuoi Prelati con canta»e 
zioneper i l che quanto.era.molto necei a* 
r ío per la conferuazione,ed aumento del 
perfezione; e fe alcune penfauano > ene-* 
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^•ofoflé mancamentOjO bafíezza, lo teñe-
ra per femplická giaside. Diceúa ancora, 
Chéteneu i^ per impofíblle i che facefle benül 
fuo vfiáo quella Priora, la qmlefacejfe alcii' 
m wl*» c^ e nm volejje, che lo fapejfe tÍTrela-
to: perche p 'tu toflo doueua cib darle contento, 
piche[e era huona% nonaueua occafione dice' 
¡arla a chi fía in luogo di Dio; efe era hentJ > -
che non lafacejfe, e che egli la fapejfe per cor~ 
revgerla, ed emendarla'., 
'Sarebbe vn non finir mai , fe aueffemo a 
contare minutamenteli auuertimenti di d i 
ícrezione j e piudenza,che la fanta Madre 
iníegnó ín voce, e laFció fcritd ne'íuoi i i -
bri, e in akri fogli . Diró folo vno de'caíi 
particolari, doue ella moftro i l gran talen-
to, eñe íddio le aueua dato di diícrezione, 
e prudenza, e fii quando venne per Priora 
apncarnizione d'Auiiajdoue fudetta dal 
Padre Viíitatore ira Pietro EeriTandeZj con i 
trola volontadi tucte le Monache , e r i -
ceuura quando arrluó afare iLfuo y f i c io , 
non íoio con vifi cor t i , ma con paro le»e 
opere molto ingiuriofe>come1di fopra ab--
biamo narrato. Si vidde i'átnmirabile pru-
denza , che ella ebbe , neí primo ragiona-
mento, chefece l o r o , neí quale con la fuá 
diferezione, e parole, cominció aguada-
gnare i loro cuor i , e a poco a poco coa_^ 
deílrezza fíngolare fi venne ad impadroni-
re in guiía tale della volonta d i tu t te , che 
quelle, le quali poco prima erano,comc_j 
nimiche, per metterle le maní adoíTo, giá 
non íi ftancauano di ringraziare Iddio,per 
auer dato loro tal Madre 3je Prelata. Erano 
m quelto Monañero intorno a cento Mo-
nache, e tutte proftíTáuanoIa Regola cor-
retca,e come fuole auuenircvi erano con-
uerfazic>ni,ealtre cofeche in fímili Mona-
Iten occorrono, e le meiTe tutte in tanta_j 
perhzionccome íe foffero ftate.Scalze, e 
nauffe quella cafa a tanta riforma, che du-
ra in fin ad oggi . Fini i l fuo vficio con tan-
tapenaditutte, quanta auantin'aueuano 
nceuuto per la fuaentrata, e rimafero tan-
to contente della prudenza d i l e i , e tanto 
colciuate con la dottrina í u a , e tanto deli«, 
^o í ed i fpe r imé ta reyn ' a l t r a v o l t a i l í u o 
¿u5rn0),cha toraarono ad eleggerla la fe-
jonaa voltacoütro i l volere del fuo Pro-
v e í a l e 3. efecer o diligenze grandicoaii : 
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Configlio Reale, e conaltriPotentati di 
Spagoa , perche tornaífe ad effere loro 
Prelata>j . 
Nel trattare co'proflSmi coa moka v r i -
lita di tutti ebbe gran deí l rezza, pe rché -* 
fapeua coceare prudentemente i l polfo al-
ia condizione,e fpirito di c í a í cuno , e co-
nofciuta la neceíBtá íua, foffrirlo, e fauia-
mente indirizzarlo per que'mezzi , per l i 
quali meglio poteuaeflere incamminato a 
c i ó , 'che piü gli conueniua.Eperche la do* 
cilitá évna delle principali partí della pru-
denza , e coníifte al pigliare i l parere altrui 
e fottomettere i l fuo piudizio á quel d'altri, 
quantunquela S. Madre l'aueífe cofi buono 
per tutte le cofe 3 e ín tut t i l i fuoi negozij 
s'aiutaua con la diuota, e vmile orazione, 
che é mezzo per, ottenere luce, e ver i tá ; 
nulladímeno íémpre l i comunicaua femprc 
con perfone graui, e dotte i e foggettaua_f 
con vmil táranima' , e i l pa re r fuoá quello, 
che effi intendeuano. laquef tá foggezzio-
ncerimeffione fueccellentifíímaiein pre-
mio di leí fu dotata dal Signore di gran lu -
ce , e di íingolar prudénza vMa f&bene or-
dinariamente foggettaua i lgiudfzio , e pa-
rer fuo, ed era in cío vmilifíima % con tutto 
ció quádo i l Signóte le faceuagrazia di Par-
le conoícere alcuna veritá d i maggiorper-
fezzione, mafííme fe aueua per le ^ualche 
perfona di foddisíazzione,ea efperienza_j, 
che aiutaflej ancorche tutto i l mondo íi 
foííe v o i t o , non era bailante per farla tor-
nare indietro, come íí vidde al principio 
della fondazione de'fuoi Monafteri), quan-
do ebbe tanta contradizione,perche non l i 
fondaífe con encrata: che quanti. let teratí 
vi furono,,e le.trattarono di queílo punto, 
non furono mai potenci a per íuader ie , che 
conueniua piü auere entrata: perche ella__» 
diceua¿ che quando vedeua N.S-cofi poue-
ro,e nudojnon íi poteua perfuadere,ad aue 
rericcAezze. 
Quefte, e akre cofe fímili imprendeua-» 
con vna prudenza piüdiuina > che vmana, 
con la quale molte volte non mifuraua tan-
to le cofe co'pafíí delláfragione v che fono 
c o r t i , e bene fpeíTo incerti, e íempre l i m i -
tatiíma difprezzádo le cofe d ique í iomon-
do,e rimettendoíihelle braccia del fuo ípo» 
ÍOÍ in luijdiraenticaca di t u m l i mezzi vma-
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ní3mecteua tutta la fuá cura) e prouide.nza, 
e guidata da quella Tramontana jincammi-
naua le cofe molto a*l rouefcio di quello > 
chelaragione vmana richiedeua . Perche 
que! mouimento, e impeto d iu íno , che la 
guidaua , e r a fop raogn í ragione» auendo 
vn dono di configlio altiíTmio, evna pru* 
denza d'animo purgato eminentiffima: do-
poi i íucceíB moñrauano quantofoffe ftata 
accertata la fuá elezione, e i l fuo configlio. 
Queíla era la caufa, che le daua molta pe-
na , quando s^bbatteua in certe períon<^_> 
t i m i d c e molto légate allaragion naturale, 
'fenzacóftdare, nefperar niéte in Dio,come 
fono alcune coíi nel far penitéza,come nell' 
imprédereal t re cofe grandi del feruizio d i 
S.D.M. I l che ella ícriue con lo fpiritOí«—» 
v e r i t á , chefcriuel'altre cofe con quefte 
parole: Leperfone, le quali a me pan 3 chz^ > 
vadano a tentoni nelle cofe, che conforme alia 
ragtone quapo/fonofarfi, p(ir che mi trihol'mOi 
e]mtfanno chtamare Iddio, e i Santi, liquali 
ahbracciarono que fíe cofe 5 che ora mi fpauen-
taño, ¿A(jn perche io fia hmna a niente^nai-j 
perche mi pare, che Jddie aiuti quellil, li quali 
per lui (ipongmo a molto , eche non mancbi 
mai a chi in lui Jólo confida, e vorrei tronare 
cbi mi aimajfe a crederlo cofi, e non penfare a 
quello, che s ha da magnare,ne veflireimá la¡-
Jame il penftero a Dio . 
Auuenga che la Madre aueífe queda ce-
leñe fapienza, elumedello Spirico Santo, 
íempre íi foggettaua al parer de'fuoi mag-
g i o r i , perche fapeua bene, che l i aiuti i n -
terni della grazia, i l u m i , e fauori diuini 
non efcludono gl'efteriori della Chiefa>j, 
anzi i l medeíímo Spirito Santo, che l i da_>, 
inclina, e vuole, che ci íoggett ino a quelli, 
che nella Chiefa ííanno in luogo di D i o . 
E non farátneriteuole de g l ' vn i , chi noa_i 
vorrá vmilmente foggettaríí a g i ' a l t r i , per 
eflere quefto i'ordine, che fu porto nella_j 
fuá Chiefa. 
Infierne con quefto intelletto, e pruden-
za, aueua la S. Madre vna femphcitá di co-
lomba, e coíi era contrariffima a cio,cht_> 
era ipocriíía,e finzione. Nella conuerfazio-
ne non poteua vedere artificio, perche era 
árnica d'opni verirá, e fchiettezza. Voleua 
chei l modo diparlare delle.Monache fofle 
con vnareligioía fempliciti>e chejs'aífacef-
della vita 
fe piü alio fíile de' Romit i , e gente ritírata 
che a faccentene, curiofita, e altre crean 
ze, e ceremonie del mondo. Imponeur* 
alie fue figliuole con grande inftanzia. chí 
fi pregiaffero piu di parer grofsolane in 
fta parte, che cunofe. Se qualcuna, chTZ 
pretendeífe PabitOjIe fcriueua,ed ella fcu¿ 
priua a calo nella lettera alcuno artificio o 
veftigio di c ió , diceua, Non e per noi don 
na tanto faccente: perche defíderaaa gran* 
demente d i vedere ne'fuoi Monafterii rnoi-
toinft imaqueftavir t í i dellafincericá, 
cb eflere ella difcretiífíma, era iníietnemen 
te íinceriflima, come cófeífanoquafi tutti l i 
t e í l imoni j , e Confeflbri íuoi , che tanto 
tempo tattarono, e conuerfarono con lei , 
perlalungafperienza,'che di cioebbero. 
D i quinafceua, che era tanto amtcaj 
della ve r i t á , che fe per burla raccontando 
vna Monacl qualche fauola ne mutaua vna 
parola, la gridaua, con tanto rigore ,come 
íe foífe ftata vna cofa^rauiffíma, dicendo, 
che tencua per impoffibile, chearríuaffo 
alia perfezione, chi era in cío trafcurata^. 
Con quefta yeritá,e íchíettezza daua contó 
afuoi fuperiori del lanimafuá, e de'fuoi 
Monafterij . Quando occorreua trattare 
con altre períone quello, che paíTaua ia_i 
cafa, lo diceua fenzamutare, nericuopri' 
re vna parola, ne ícordare vn puntoda_j 
quel,che era: tanto che alie volte le fue Mo 
nache fí mortificauano, che parlalíe coa-» 
quella fchiettezza,e chiarezza. Per quefta 
caufa fi nafcondeuano da lei, quando pare-
ua loro neceflario, che vna cofa non íí fa-
peffefuoridelConuento. Se taroratrac* 
tando con vna perfona alia prefenza delic 
fue figliuole, interrógala diceua qualche 
cofa, che elleno non guftafTero ,che lofa* 
peífero quel l i , che erano prefenci > le con' 
folaua,dicendo, che nonfi deíferofafti-
dio,che mai per la fchietcezza,e veritá noa 
íifarebbe nociutoalle cofe,per difíicili»cne 
fofferoje cofílí vedeua peiefperienzai C"e 
ogni cofa le riufciua bene. > r h' t 
Era canto árnica di quefta veritá, e jeto" 
tezza, che perche non fi dicefle vna bugw 
leggiera, benche fofie in v^ rdine a moit 
buoni finí, auerebbe laíTato perderé tutu1 
íuoi negozij j per graui, che foflerojCon c 
lífperimentd nelU fondazione di Burgos» 
D i Santa Terefa di Giesü 
¿óue patango si g m í d i f f i c o k á , etraua-
gli, peí ottener licenza dall* Arciuefcouo 
di fondare vn Monafteroje offerendole per 
fone,che I'aiutauano ín quella fondazione, 
vn inuín2Íone facile, e moko efficace per 
fonfe^uire i l íuo inrento, conofcendo,che 
»ri eífa'era certa fpene di bugia j fe bene^ 
Don I'aueua a diré ella, e i fuoi Confefíbri 
leperíliadeuano, che non fe ne doueua fa-
refcropoín, e che quello erabuon mezzo, 
per dar fine a'fuc' negozijjrilf oíe la.Santa: 
Con mjfuna cofa ohblighemno p'm ¡dd'w a c8-
Hiere- cbeqtiefía fondauone ftfaCciafmpre' 
fio :hf cnn non vnler diré v n a bugia per amor 
Juo, COK cúi p' te f e m ó oftenere quanio dejide-
2 8 7 
mamo. D i t he rimaíero i Confeífori mol 
W tonfuíi, e edífícati . 
Né folo odiaua la bugia^ia era anche-» 
molto ajíena da parole di molti í en í i , che 
tolgarmente fr chíamano equiuoche .Per-
che quanto diíliiceuaa veritá3femplicitá, e 
puritáidifdiceua anche al Cuo fpirito; E co-
íiocco'.rendóle vna volta in Tnledo fcri-
uer? - na letrera fopra certí negozi) g rau i , 
ne'. uali per confegu'rne iibuon fucceffo, 
baft;ma fcduere vnalettera con vn poco d i 
rig'ro, e diffimula^ione: parue a lei , c h e ^ 
peteífere qudnegozio tanto di gloria^, 
delSignorelddio, e dall'alrra parte non í¡ 
mancaua nella veri tá > fcííe bene farlo j 
Con queílo fcrilTe la letceraj e la mandó al 
M. (ío,« he doueua portarla. Ma fu tanca la 
penie confu/íonej che ebbe d'auer ciófat 
to, parendole di auer máncate in quella íín 
centa, e fchietcezza, per mezzo di cui i i 
Signoreleaueua fatco rante grazie , e d i 
non auer confi Jato in Dio j i n quello, che 
penfauaconfeguire col fuo artificio , che 
O'Je ore dopo la mezza notte rimando a p i 
guare la letrera, e ftracciandola, ne ícriífe 
Vn,alíradi nuouo , contando ilcalofenza 
con la rnede/ima puntualitáje veritá, 
che era pafíato , íenza celare nu l í a , 
né ag^iungere cofa alcuna . E 
cosi reftó feruito i l Signo-
re Iddio , che fi 
faceíTe 




Seguono a k u n i Rieordt , che d a m 
¡a Santa M a d r e , per la 
v i taJp ir i tmh, 
O k i fono i Ricordi j che que-
da fanta Madre con luce del 
Cielo ferifle ne'fuoi l ibn, tut . 
t i tanto vtili,come Teíperien 
za infegna. Ma particolar-
mente ne fece breui certiffimi , e com-
pendiofí , che per efíere d'importanzaper 
le p e r í o n e , che feruono al Signore, mi é 
parfo di porli qui,affine che coli maggior-
menteceflidella diferezione,e prudenza 
di queña Santa. 
I I f " A tena non coltiuata,con iutto} che 
fea ferúle^rodurra[f ine, e trlboli; 
jLm~J cofi tmtelletto dell'huomo. 
t Parlar bene di tutte le cofe fpiriiualí^ome 
di T^jdgio/i, 'Sacerdote e Romiti. 
3 F r a molii parlare (emprepuco.,. e mn per-
fidtare molto¡majjnnein cofe^ chepoco im 
portano . 
4 T^agionare con futti con moderata alie-
greKza->. 
f Dinientebu-Aarfí. 
6 ¿Xj»w riprendere giamai akuno. fen^fLj 
difereuone, vmiltd, e confuftone pro-
prioLj). 
7 xAccomodati alia comple/fíone di quella-j 
perfona, con cui tratti: con lallegro al-
legra^ol malinconico rmímconica\final-
mente farfe tutto a tum}per guadagnare 
tutti. 
8 O^j/n parlar mat, íenza auer prima hen 
penJato¡ e raccomandato a Dio noftro Sí 
gnore quanto fi vml diret affine che non 
fi dica cofa chegh difpiaccia. 
9 ¿ ^ p » ifcujarti matfemca caufa molto 
probabile. 
10 Non dir mat cofa propria, che menú lode, 
come deltuo¡apere , virtu, o legnaggio, 
fe pero non fpeñ proba hilmente * che ció 
fia per recare qualche vtilita, e altara ¡i 
faui convmiltd^ cofídera%ione3che quel 
li fono doni dalla mano di 'Dio. 
Non agg andir mat le cofe^  ma dtre rnode 
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íntuni i ragtonamenú, e conuerfa7¿om 
va fempre mefcolando cofe fpirituati, 
chscoft ftfchiferanm parole oz,iofe,e mor 
moraziom. 
Non affermar mai cofa , fe prima non la 
fa 't hens . 
Non t intromeíter mAt a dan ilíuo parere 
in tutte k cofe,je nonfei rkbiefto^ la ca-
rttd lo rkercbi. 
15 Gyuando quakuno parla di cofefpiritualí 
con vmilta afcoltaü, e aguija di fe clare, 
e prendi per te fuello-, che dirá, di bene. 
16 Al tuo Superiore,e Conjeffore fcuopri tutte 
le tue teníaZ¿oniihnperfez.ioni)e repugna 
ae}per che ti día configlio , e rimedto per 
vincerle . 
17 ShQon iílarefueri della Cella^e vfdre^J 
fenza caufa, e quando vfciraiydomanda 
a Diofoccorfo.acciochetu non /' offenda. 
18 Non mangiare,ne bere, fe non all'ore foli-
te ye aliara rendi molte gra%.ie a Dio. 
19 Far tutte le cofe,come fe realmente fojfi iri 
prefen^adi fuá diurna Maefta , e per 
quefta viafagrandi/jímoguadagno vn 
anima . 
ao Non afcoliar mai.ne dir male dtalcunoje 
non di te flejfa, e quando di ció ti ralle* 
grerai, é fegno, ibe vaifacendo buoti-> 
profitto: 
21 Ogni opera, che farai, indirizzala a Vio t 
facendoglene ojferta¡o domandaUjhe fia 
per fuo onore, egloria . 
i z Quando farai allegra non fia con rifo im-
modéralo, ma con allegrez.%a vmile,mo 
de ñ a Rabi le , e edificatma, 
23 Immaginati fempre d'ejfereferua di lutti 
e in tutti confidera Crifio no/iro S/gworej 
e cofi li porterai rifpettOye riuerenv^a. 
24 Sta fempre apparecchiata afare Pobbedie-
Xa^ comefe tt comandajfe GiefuCrifio nel 
tuo Triare^ Freíate. 
Efaminala tua confeienza in ogni opera' 
zioneyche fai, e in ogni ora, e comfeiuti i 
tuoi mancamentiiproccura con l'aiuto di 
Dio di emendarti^ eper quefta ftrada ar-
riuerai alia perfetione. 
Non penfare ay difetíi altruijma alie vir-
tii ,eaitmiproprij mancamenti. 
Va fempre con gran defiderio di paiirtj> 
in qualiiuoglia cofa^ e occafioneper amor 
di Chíifo . 
26 
27 
28 Farai ogni dt cinquanta oferte aLio¿' 
te y e ció con granferuore, e defidem Á 
Dto. 
fuello che mediti la matt'ma, ahbilo tut/o 
di prefente :e poni incto gran dilk^. 
Ka, perche é dt grandijfimo giouamento 
Conferua diligentemente]i fentimenti ch't 
il pignore ti comunichera , e metti in\fe, 
cuüoneidefiderij, che ti dará nell'ora. 
üone . 
Fuggi fempre quanío fara poflibile la^ 
ftngolarita, perche e vn gran male per la 
cornunitá . 
ÍPtfoZ1* Ordini, e le T e^goíe dú\a-> 
tua Reítgione y e da buon femó ofser-
uagli. 
In tutte le cofe créate, cenftdera la prou'i-
denXa, e fapienza di Dio, ed in tuttt^  
lodale. 
Stacca il cuon da tutte le cofe, e cerca di 
trouare Iddio. 
¿A(jn moflrar mai diuozionedifuor/ty 
che non l'abbi di dentro , mapotrai hm 
nafeondere la dmofione. 
Non moftrar mai la diuc i^one interna Je 
non con gran necejjita: 11 mió fecntoptr 
me, diceuano fan Francefco, eftn Ber-
nardo . 
37 Non ti lamentarefe le viuandefono bent 
o male acconcie, ricordandott delfide, e 
del?aceto di Giefu Criflo. 
38 A tauola non parlare a nejfuno}neahif 
gli ocebi a guardare altri. 
3 9 Confidera la menfa del cielüye li cib't di efi 
che é \ddio¿gíinuitatiyche fonogli hnst 
luhlXa a quella tauolaglt occhiMmait 
do vederti l i . 
40 In prefenZa del tuo Superiorey nel qualU 
deui mirare Gieju CrtíiOy non parlare jt 
non é neceffam, e con gran riuerenta-
41 Non fare matco[aychenonfip0J}aJart 
innanx.i a tutti. . 
4» Non fare compara i^one dall'vno w * ' 
tro ¡perche e cofa odtofa, • 
43 Quandofaratriprejadiqualchecef*)^ 
uilo con vmilta interiore, ed efiertorh 
prega Iddio per chi tt riprefe • , 
44 Quando vn Superiore comanda vna co]^  
non diré,che l altro comanda il centrar 
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ín eofahe non ti appartengono>non ejfere ¿añ, fti in particolan dimta di fan Giu 
curtofo in paríame.o dimandarne. 
¿6 hbhi prefente la vita paffaia per pian-
gtrla, i la íiepiditd della prtfente e quan* 
to ú mMca per andaré al cielo per viue-
re con timare che é caufa di gran heni. 
47 F"* fempre quanío tt dicono que' di ca-
fa.puríbe non fia contra í'obhedien^aeri 
fponii loro con vmúta^e manfuitadine. 
48 Cofaparticolare nel mangiare,o veftirtj 
non dimandar maifenXa gran btjogno. 
4^  Non laj/argiamai di vmiHarti,e mortifi -
carti in tutte le cofe fino alia morte. 
jo Abbi per co/iumedifarjempremoltiatti 
d'amore,perche accendom.e intenerifeo-
no l anima i e cofi fa di tutte V altrt-* 
virtii . 
f i Offéñfci tuttele cofe a l Padre eterno¿nfie 
me con i meriti di Oisfu Chrifto fuo fi-
güuolo, 
5í ¿¿f con tutti dolce^ e manfueto, afpro, e ri-
gorofo con te flejfo , 
J3 Nellefejie deSanti conpdera le virtu loro 
e domandale al Sigmr Giefu Criíio 'tn~> 
g r a ü a . 
5* Abbi gran cura di fare ogniferaVefami-
na della confeienza. 
55 Uorazione, chefarai ilgiorno, che ti deui 
comunicare fía, che ejjendo tu tanto m* 
ferahileM 't da riceuere Iddio: e quella—*, 
che farai lafera fia, che hai riceuuto Id-
dio . 
Jé Effendofuperioresmn riprender maialcu 
no con collera>ma quando fará pajjata-.e 
cofi la riprenftone apportera vtile. 
57 Vroccura grandemente laperfezioneje di' 
uozione.efareogni cofa con effe. 
58 Ejercitati molit neltimoredi bio}che ren* 
de compunta^vmik V anima. 
59 Confedera henequanto prefto (i mutino 
le perfone, e quanto poco fi debba fidare 
di ejfe,e cofi attaccati bene a Dioyche non 
¡i muta mai, 
i Éo Tmcura di trattar le cofe delVanima tuet 
con Qonfeffore fpirituale^e dottOi e luün 
tutto fegui. 
Ogn\ voit(t y t-t comurjicberai > chiedi a 
Dio qualche dono per quella gran miferi-
cordta; con la qualeevenuto neWamma 
t U c L J . 
1 hncorche tu abbi molüSanii per hmoZ 
fePPe> Ü 1uale impetragraXie grandi da 
Dio. 
6$ In tempo di malinconia^ turbazione non 
laffar le buon opere, chefar foleui di peni 
ten&afi oraaioneperche il Demonioproc 
cura d'inquietartiiperche la lajfi: anx,i l e 
feguiti conpiu fludio di qutllo di prima, 
evedrai quanto prefio fia per fauorirti il 
Signare. 
64 Non comunicareiMconferiré le tue tenía-
%.ioni,e imperfex.ioni con lepiu imperfet-
te di cafa, per non far danno ate 3ead 
altre, ma con lepiu perfette. 
65 Ricordati,che non vi é piu d'vn'amma.ne 
fi ha da moriré piu d'vna volta, ne ft ha 
piu di vna vita breue,e queñaeparftcO' 
lare,ne vi é piu d'vnagloria , e quefia e 
eterna ,eaiuter¿. a molte cafe. 
€6 11 defideno tuo fia di vedere Iddio, iltuo 
tmore,che l'hai da perderé: il dolare, che 
nolgodi>e la tua allegrex.x.a fia di quello, 
che tipuo condurre a Dio, e viuerai con 
gran pace, 
Quanto alta » e fopranAtúrale f u 
forazione, che i l Signare comu-
nico alia fanta Madre Terefa, 
e di quanta efficacia per impetra 
re quanto domandaua. 
C A P . X V I . 
L modo d'orazione,che la fan-
ta Madre ebbe, fu tanto a l to , 
e d iu ino, che penfo, che pe-
che perfone fitrouefebbono, 
le quali fi arrífchiaííero a feri 
u e r W e ella nó TaueíTe fatto prima da per 
fe,perche quefte cofe internQ háno riferua 
ta la lor dichiarazionejall 'eíperiezaje fentí 
meto di coloro, che le proüano,equel lo é 
buon Maeftro,che é ben fper imétato . Ma 
per íoddisfare in quefta parte á quefta v í r -
m, che é i l mezzo , e i l canale per donde 
Iddio comunica ordinariamente a'giuíh le 
fue mifericordie , e la porca,per d o n d ^ » 
egli entra careo d i doni^e gí azie a ricrearíi 
con 
zgo Libro ferzodelta viia 
coa loro i diro qui con la maggior breuita, 
che i o íapró, quelb , che Iddio N.Signore 
fece alia s.Madre Terefa per mezzo dell'ora 
EÍonejVakndooii di que!le,che ella raccon-
ta ne'moi íibri: perche quelle fo iomol to 
bene, con quella certezza, che puo aueríi 
in quefta vita , che le occorfero : e Tifteífo 
confcííano quarcordici Confcíl'ori di leí 
dalla piu dotira, e graue gente di Spagn 
íidare alia noftra poca rede- ed e(penen>« 
Le principali grazie, che la fantaMadr? 
riceuecte dalSignore per mezzo dell' ora 
z ione , furono eccellenti, ed eroiche virtü 
di canta , e amor di D i o , nel quale abbru. 
ciaua mentre viueua ín t é r r a , come íe fof! 
fe ñata vn íerafino del cielo ? di viuiffimaj 
fede, di Iperanza, e confidanza grandilfi^ 
ma , di profonda vmil tá , e di pazienza in. 
l i qualí nelle informazioni fatte per la di comparabile» difortezzanonifiaivtduta," 
leí canonizazione aftermano per molto 
ce r to , eífere occoríb alia S. MadreiTercfa 
tutte quelle coíe »che ferifíe nel fuo l i b r o , 
okre altre infinite perfonej che auendote-
nuto per certe le cofe , le quali io qui diro > 
appprouarono i l fuo fpir i t o , e i fuoi l i b r i , 
c<CTepiaalungofcriffemo nel prologo di 
quefta ílori a. E okre le grazie,e rauori,che 
la Santa fcriífein'ebbe altri molto particola-
r i da Dios e forfe maggiorúli quali ella per 
fuá vmiltá fe bene l i comunicó co' íuoi C on 
feflbrí, l i celó ne'fuoi l i b r i , mouendola^j 
anche a quefto (come tanto diicreta,e pru-
dente) ü peí íuaderíí,che cofe celí alte non 
eranoda diríi a t i u t i 3 fenza che per auuen-
tura íi poneííe íbípetto ad alcuno della lo-
ro veii tá, come efía referifee nellafua vita, 
nel cap. 27. doue trattando di quello, che 
Iddio in íegtauaal l ' an imaíua nelle viíioni 
intelletruah^ dice coíi ; Lecommunicafecre-
t i , e tratta[eco con tanta arniflá, e amort j che 
rio» p ba/la aferiuedo : imperoche fa alcune 
grazie^ebe[eco fortano fofysttofer ejfer di tan-
ta marauigüa, e fatte a chtft foco le meriia-j) 
che fe non ha molió vera fede, nonftptran 
credere. E cofi penfo io raccontarne foche di 
queUe,cbe il Sigmre bafatto a me,fe non mi fa 
rh alt/mente comandato; eccetto alcune vifio-
nule quali foffono ÍH alcuna cofagiouare}accio 
che coloro ^ quatiil Sigmre le dará ferVau* 
•aenire^ non fe ne maramglmo,parendo loro in-
pffMki comefaceuo io. E ú'auerne taciuto 
altre molte fattele dal Signore lo dice •« 
¡molte volte ' la Santa ne i íuo i l ibr i , ed 
i cofa marauigliofa,e che appena puo con-
Cderaríi perche fe taute furono le ^ r az i e» j , 
che ella per comandamento de' íuoi Con-
feílbri b i s ó rcritte,quali potremo intende-
rc,che dt bbano eíTere ftate quelle, che per 
mancamento della noftra capacicálafso d i 
fcrmercje quellejChe oon fi amic íúo a c ó -
di prudenza diuina, e d'altre ammirabili vir 
t u , delle quali in fin' a qui in quefro libio 
abbiamo trattatf», e tratcaremo appreífo. 
Quefte mifericordie, che i l Signortj 
v s ó c o n l e i in comunicarle virtíi fialtt--, 
e in grado cofi perfetto, fu quello, che el. 
la femprc domando al Siguore neirorazio-
ne . Perche in veritá la perfezione, e giu» 
ftizia Criftiana, e tucto i l paragonce pun-
to dellafantitá fuftanzialmentecoRÍiftei:nel 
la perfezione della carita, e dell altreSvirtíi, 
Altre grazi e, e fauori l i fece i l Signore, 
che fe bene non fono la íuftanzia della vir* 
tus e perfezione, ne fono pero chiari, o 
manifeíHindízij , per non faro ordinaria» 
mente fuá ívlaeílá, fimili grazie j fe iion_> 
ad anime, le quali egli ama •molto, come 
veggiamo ne' Santi piu eminenti ,lé cui vi-
te iono fparíe come di fmalti, e gioie, di li' 
mi l i fauori , che íddío ordinariameniej 
concede all'amme intereífate, e puré, e ta-
l i , che per le v i r tú , loro meritino ncitie 
d i fue fpoíe . Con queíte tratta Iddio 
familarmente , come vn' amiro , CCOJ 
l 'al tro, con quefte fi fpaíía a quefte mam-
fefta i fuoi fecreti, e le riuela le fue virtü > 
quefte abbraccia , e l i parla dolciffitna-
mente, eque f t e íonoque l l e , che in¿que-
fta vita fono molte volte rapice all'altra-n 
doue cominciano a vedere gran parte di 
quel lo , che dopoihannoa godere-
Queí l i fauori , egrazie, che Iddio B-i 
a tali anime, fono di mille maniere, e'0' 
fi hanno altrettanti n o m i . E perens 
quefte grazie, e f a u ó r i , che ladiO i ^ 
alia fanta Madre Terefa nell'orazione, ^ 
biamo ícrittó a iungonel primo libr01"^ 
alquanti capi to ' i , doue dlífemo fL'^u^ 
di r a t t i , vifion^ríuelazíODi* p ^ ™ 6 1 ' 
e a'altri fingolari fauoa, che ü Si&ote*' 
iaunicó a quefta S. vergine, e pei 
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^ora flí <ÍIrem» 5 per tanta trattero qui ue l'anima tií'fuoí fenil % e í lá nella íua re 
f lament'e delU maraui^lioía fcienzia, 
áelconofcirnentodiverítá, che Iddio ¡n-
fiifeDeiranimadilei, e infierne delladot-
a-ina, che lafsó ne'íuoi l ibri fcr í t ta . 
Diro prima breuemente i l principio , 
cheebbedorazione, cauandolo da vna,^» 
(uarelazione, che fecepel fuo Confeflb-
re i donde íi ved rá , quanto vaíor oíamen-
te perfeueró nell' orazione , Dice adun-
que la Santa, parlando d i fe terza perfona: 
\itíña Monaca ha qo.anni che prefe l'ahito > 
fdalffitneeomncio a meditare imifiery M , 
¡aPaffionedi •Crifio no/íro Signore^ e lifuoi 
uccati alcune ote del giorno , fen^a penfar 
nata cofa fopranaturale: ma filo alie ere atu-
re i ocoje, dalle qualicauaua, quanto fre-
jlo fimfea ogrti cofa; e a mirare dalle creature 
Is grandeva di Dio, s l'atnore, che ci por-
ti. Quefto , lefaceua venirs moho maggtor 
wftliA diferuirlo, che non fece mai il timo" 
n, ilquaie non eraaaproppo[m psrlei,fem' 
ite,CQn gran defiderio, chefoffe lodato, í la 
]u gloria aumentata . que fio fine indirix.' 
{ma tutte le fueoraMorú, ne faceua ml la^ 
i cafo , parendole, che poco le importaffkj> 
ifatirein Purgatorio, perche quefta / au-
mataffe, henebe foffe pochijjimo. In quefio 
fafso quafi ventidue anni con grand1 aridi-
ú , che non le fafsb mai per penfiero di defide» 
n$ki tenenao/i per tale, che ne anche le pare-
m di meritare di penfare in Dio, ma chen 
fuá Maefta lefaceua molta gra^a in laffar-
la ftare dinanü a fe orando, e leggendo anche 
inbuoni libri. 
{vía laffando da parte quefli príocipij «le 
ando dando i l Signore vna orazione fo-
pranaturale , che era vna preíenza di 
Dioj chepareua, che ogni vol ta , chc fi 
voleuaraccomandareálui, fe l o trouaffe 
appreífo. Dpoi le venne vn ritiramento 
Werco co'I quale ü raccoglieua , ed en» 
traua dentro di fe , che cjui pareua_j , 
aueffc 1' altre potenzie , ma noa^» 
perdendo i feníi efterion, Da queílo r i -
tiramento le ppotedeua alie volte vna_j 
^iete , e pace interiore dolcilfima-* , 
the é come vna influenza diuina, che_j 
vjene fopra l'amma, e con la quale pare, 
w Iddio 1* immerga neli' amore > dilet-
tenerezza, e deluie . In fin' a qui TÍ» 
gione. 
Inatíolla i l Signóte piu alto » dando 
vn'orazione m o í r o r i c c a , e moltoemi* 
nente, la quale ella chiama nei fuoi l i -
bri , Orazione d* amore , e molto a_> 
lungo ladichiara: diro folo,, che evn_j 
m do d' orazione , nell^ quale comin-
ciando V anima a bere del!' acque v iue^» , 
e degli impetuofi ruícelli , che fcaturi-
fconodaDio., é inebriara con la copia_^ 
de'fuoi ddetti j in guifa tale, che coa_* 
la forza di quel l i , e dell'amore , perde 
l'vfo de feníi, e quafi di tutte 1' altre poten-
zie ed é condotta al talamocelefte, e tutta 
trasformata in Dio , e dorxe in quel 
fioiitoietto dtSalamone , quel vigilante—» 
í o n n o , di cui pal lándola f p o f a , d i c ^ , 
10 dormo, e il mió cuore veglia, Que l io é ií 
luogo doue íi celebrano le nozze fpitítua-
lideiranima con Dio^ e perció/ í chiama 
letto : perche é l u o g o di r ipofoj d'ame-
re-, di compita quiete , difonnodi vit2_>, 
edi celefti düe t t i . Con rnolti norai han 
fígnificatoifsntiqueíla trasformaziooe in 
D i o , e tut t i infierne non arriuano a dir-
c i laminor parte di queílo., c h é q u i r a n i -
ma fente ,, egode . Que í lo^ che meglio 
11 dichiaró , parmiche fofle chi meno 
difle , come fece £an Giouanni nella^, 
ííia ApocaliíTe , chiamandolo M a m a - » 
nafeofia. 
Dopo quefta coíl eminente, e diuina—» 
orazione leguitarono certjgrandi, ev io-
lentiimpetid'amoredi D i o , e cjueíHter-
minano in r a t t i , tanto che , corac diremo 
auanti, molte volte di quelle, che fí pone-
ua in orazione, s'alienaua, e perdeua i 'vio 
de i fenf i . Accompagnauano quefti impeti 
certe pene tato fottiu,e diuine, che meglio 
poteuano chiamarfí raggi di felicita, e glo-
ria , perche erano t utte capaire prezio-
fe della finezza del tenero amore, con che 
la trattaua i l fuo celefte, e diurno Spo-
f o . Accadeua ancora, che aueua ia_ j 
quefti tempi coíí gran foauitá , e d i -
letto con la dolce prefenza del íuo ama-
t o , che le pareua d'eílere tutta liqucfat-
ta 3 e ítrutta in amore» c tenerezza. Da_» 
che noftro Signore la pofe neli ' orazio-
ne , che ella chiama , d' vnione, le co-
T min-
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minció a manifeílare piy la fuá prcfenza_» 
con vífioni immagínar ie , íntellettuali * e-* 
alcune volte corporee, di Cr i f to , della,. 
Diuini tá ,del mifterio della beatiffima T r i -
nitá , e di nioki Santi, e a riueiarle ve r i t á , 
e fecreti dtuini,e a parlarle tanto ordinaria-
mente , e con tanto amore s e corte/ia_í, 
COÍI-JC íuole vn'amicocon Taltro» in í íno 
a che co'I continuo efercizio dell* orazio-
ne, aiutata con le fatiche delle virtü,e tra-
uag l i , cheilSignorelemandaua, effendo 
prima arriuata a vna incredibile p u r i t á , 
venncxi godere in quefta vita vna vmone__j 
tanto intima, tanto abituale, e continua»j 
di D i o , chequello, che da principio gu-
líaua a foríi ( fe coíi püo d i rñ ) e limitara-
menre 3 con ti írbazíone, e perdimento de' 
íenff ; l'ebbe poi con continua, e pacifica 
pnífeifíione , perche per iípazio quaíí d i 
venti annile comunico Iddioqueftogrado 
d'orazíone > che ella chisma matr imonió 
fpifituale , doue per vn modo ai t i íSmo, e 
d!UÍno,era I'anima fuá vnita continuamen-
te con la fantifíima Tr in i tá , e ciaícuna po-
tenza, fecondolafuacapac i tá , godeua..» 
qlaf í in térra quello, che li Beati polliedo* 
no in Cie lo , o perdirmeglio j alcune v i -
gilie ,e veipri di quella glor ia , che le bene 
non era coníumata , eperfetta , era feli-
cita priiicipiata : perche , la p u n -
ta , la pace , la immutabilitá , la luc«-» , 
l 'amore, e i l d i l e t t o , chegodeua, erano 
come certe caparte deila poffeifione, che 
godeño i Santi. E coíí ftaua nello fíato pre-
1 rnte moho íimiie a quello della intera-j 
heá t i tüdme , tal'era la qoiete,lafoautta, la 
íazicta > laíbddisfazzione, i l ripoíb inter-
n o , lapienezza, e i l riempimentoditut-
t ü i b e n i ,chein queíia vita poíTedeua-j . . 
D i queíto felice Hato godette la Santa_» 
Madreperifpazio di venti anni , comt-* 
difli di fopra, nauigandoa vele íp iega te , 
fenza fermar/i vn punto nella pur i tá , nella 
luce , e nell' amore del fuo ípo fo , immer-
gendoíí continuamente piu, e piü in quelló 
immenfo pelago ( nel modo, che vna pie-
tra gettata in mare fenza fondo, va fem-
pre carminando alia profondita fenza_* 
fine , ) abbracciandoíi ogn' ora , eaogni 
momento piu íírettamente con D i o , COOUÍ 
che arriuo a coíi alto grado d'amoreidoue, 
della vita 
per mol to , che díca, non íf appoírá ad M 
riuare la m% penna. 
Quefta fu la fuá orazione, tale anche fi, 
i ' efficacia, che ebbe in fare con eflTa f^za 
a D i o , e inottenere quanto gli doman 
daua. Le aueua promeilo Noftro Sianore' 
che non gl i auerebbe domandato cois , * 
che non la impetraífe da l u i , come eilíi! 
feriue nella fuá vita alcapi tolo^.coal l 
quelle parole -
Stando lo vna volt A mportmando ¡1 Sieno-
re , che rende fe la vi/ta ad vna perfoÜaJ 
allaquakio era moho obbítgata. chel'aue-
ua quafiperduta, lole aueuogrgn compaf-
(tone, e (emendo che non volejfe ü Signoytj 
efattdirmi per li peccati mie't ; Apparuemi 
mneValire volíe, e cominciommia moñrd' 
re la piaga della mano fintfira, econfaltra 
cauaua' v n cbiodo , che vi em fijfo , ta-
reuami, che al leuare del chiodo, caiútjfcj 
anco la carne; e rapprefentaua bene ilgmn^ > 
dolare, che mi recaua grandijpma comfajjiO' 
ne: E dijjemi , che colui , che tanto aue-
ua fofferto per me , non dubhita^ , chtJ 
aurebbe faíto quello , che io glt chiedeuo: 
emtprometteua , che nejjuna cofa gli aurei 
domandato, che eglt non f auejfe fatta-i, 
fapendo gia egli, che non gli auereimitidu 
mandato verana cofa y la quale mnfo fej 
fiata conforme alia gloria fuá . E coti aue-
rebbe falto quello, che allora chiedeuo: f 
che ne anco quando io non gli femiua, glt 
chiefi mat coja, che fuá Diuina ¿ftlaejla non 
la face(feK molto meglio di quello, ebeiofa*1 
ua ad'dimandare : onde molto meglio l'aue-
rebbe faíto ora, che fapeua, ebe io l arr.atiOt 
e che di ció non dubbitaffi . 
Con quefta promelia , e fondata in que* 
fta parola di D i o , tencua come cerca-» 
giuftizia la fuá petizione, e co/i nel modo 
di domandare imitaua i Beati» e i Santi, 
che ftanno in Cielo, ciie quelio, il q "3 )^ 
ncfn era per ottenere, appena poteua inai-
zare le mam, ne i l cuore a domandarlo con 
forze,e perfeuerasiza. E quando i l Signoíe 
voleua, cheglidomandafre, e C O ^ Q 
le la fuá petizione, le daua íubito vn ae» 
derio grande, che fuá Maefta le co»cedei 
fe quanto le domandaua, e vn gran teru» 
re, per domandarglielo. . 
Moltifonoifucceffi, ne'quah il 5 ^ 
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rfffnoflróchiaramente quello, cíie pote-
i^ ao con luí rorazioni della fuá feruíu». 
perche per roezzod'efíe fecé in viraíua-» 
cok miracolofe, fanó da rnolte infermitá , 
ma moíte piü fuorono Tanime j che cauo 
di peccato, come io lo fo beniíTmio, ed el« 
la lo fcriue nella fuá v i ta , dopo auer nár-
rate alcune grazie, che suetta impetrato 
daN.S.per mezzodeU* orazione díce ín_-» 
queíla maniera nel detto capo. 
Inquefla mater'uidi cauare anime di pee 
taúgrauiper mez.KO dells míe orazioni, e altre 
mtele amaggior perfeüone, fono fiate molte 
livolte, che il Signare m ha efaudito j e cofi m 
mure anime del purgatorio, e in altre cofe fe* 
¡aalate, fono tante le gra&ie, chefuá Masfih 
m hafatte, che farebbe vno flAnear me, e chi 
lileggtfe, fe io le volej/i raccomar tuneófaro-
mmolto ptü nella falute delt anime^he de* cor-
fl, Queñaéííata molto manije f ia , e dellct-j 
(ptak vi fono rmlti tefiimonij, Súbito fubito 
tni vemuaferupolo perche nonpoteuo laffdre 
ticrederey che i l Signare le face/Je per me&zo 
Míe mié ora^ion'h prefuppofio, chela principal 
m f a f o f l e l a f u a f v l a b o n í a . M a fonogia-j 
tinteie cofe, e tanto conofeiute da molte Iperfo-
nt, che non mi da pena i l crederlo, ene laudo 
I.D.M, e mi confondo in mefiejja, veggendo-
mirimanere piu debitricey e fammi 3 alpa-
rer miOiCrefcere f i ü il defiderio dijtruirlo , e_J 
ram'mami Vamote, 
Tutto i l r e í l o , che qui laflb di diré del!' 
orazionediquefta Santa, lo rimetto coíí 
al ibridilei , come aquello, che JaíTam-
mo fericto nel primo libro di quefla {lo-
ria , íolo pretendo di fcríuere qui la luce-» 
grande, che per mezzo .della contempla-
zione ottenne dal Signore, come 1Q 
moftra i l dono della profezia, la 
fcienziainfuia,che ebbe dai 
CieloL, e i \\hñ di am-
mirabile dotrina^ 
.che fcriífe, 
íome ora andaremo 
xaccontando. 
2 9 3 
CometaS* Madre ebbe dom 
di profezia, 
C A P . X V I I . 
Nognitempo hacomanicato 
Iddio alia fuá Chiefa fpirito 
di Profezia, perche fe ben i l 
mira non vi é mancato mai in. 
e í íachí con fpirito d iu tnor í -
u e l i l e c o í e , che fono da n oí molto ion ta-
ñ e . C perche m quefta vkíma. etá non—» 
v i mancaffejComunicó S. D . M. queño do-
no alia fanta Madre Terefa di Giesü , come 
affermano m o l t i , e mol tó graui teílimonij 
nella informazione della canonizazione di 
l e i , e grauemente lo proua i l P. Ribera nel 
l ibro, che con tanta auuertenza ferifle del-
la vita di queíla Santa. I l medefimo fente, 
e aíFerma, con grande amplificazione i l 
Vefcouo di Surgento nel l i b r o , che f e c ^ » 
della vera, e faifa profezia; I l Vefcouo 
d 'Aui la D . Aluaro di Mendoza , che fu 
molt i anni Prelato , e molto diuoto deila_» 
fanta Madre, aueua gia tanta euidenza.^ , 
di queftodonoin l e í , che foleua d i ñ o ,* 
Se la Madre lo dice, benche fia impoj]ihíli^>, 
fi fara: e confeflano cioinnumerabili te-
i l imoni j nelle loro depo/iiionx efamioati 
per la .canouiza^ione, e bafta per confer* 
jnazione di quefto,^uello, che auanti diré-
mo del dono di diícrezione di fp int i , i í 
quale , comeafferma i l Gloriólo s. Grego-
r io Hom, i M E%echielem}z vna ípecie prin-
cipale di Profezia . 
D i queilo potro io parlare per ifperien-
22., come ho fatco i n fina qui fenuendo 
d'altre virtíi d i l e i ; perche nei tempo, che 
trattai con l e i , chiaramente conobbi, che 
aueua f p i r i t o , e luce di profezia, come 
fperimentaiin molteoccafíoni . Primiera-
mente toccai quafi con man o , che ella.^ 
intendeua , e penetraua la difpofízione . j 
e l o l l á t o interno deiranimamia, coli ira 
aíTcnza, c o m e i n p r e í e n z a ; imperoch(L_* 
.tanto in voce, quanto per leí tere , vede-
ü o , che quando ero alquanto diuoto , 
iefueparoíeí elettere eranóraol ío fp i r i -
T * tua l i , 
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tuali, e íunghe, e piene d'aflFett? di orazio* 
ne > e perfezione ; e íe mi fentiuo diftrat-
t o , trouauo io leí grande aridit a, e graui-
tá di parole ,ederano tali , che mi laflfa-
uano grandemente confufo sefenzaÍ3per 
come,miferuiuano di freno, e mi face-
uano rientrare in me -
Con la eíperienza ordinaria, che di cib 
aueuo 3 arriuai quaíi anche io ad efíere-» 
Profeta; perche quando ie andauo a par-
Jare , o nceueuoalcuna fuá lettera, prima 
di parlarle, oleggere la lettera, conforme 
alia diípofízione, che in me fentiuo, gia_j 
íapeuo della maniera, che mi aueua da ri-
fpoudere. Onde le diífi vna volta; Madre, 
lio timoi e a parlare con Voííra Riuerenza; 
perche mi pare, che miconoícar in te rno , 
e coíi quando vengo da lei,vorreipnma có 
ft;íT3;rni:Ed ella vdendomi3íoirile j confef-
íando con vnfanto í i lenzio, quello,che 
non fi attentaua a conftífare con la bocea. 
Vn'alera volta , come fcriífi piu alungo 
nella fondazione di Soria)m'incontrai qui-
ui con la Santa, e íubito mdouinó il ciaua-
gíiov'cheauéuo ¿e mañdommi a diré per 
mezzo della Madre Anna di fan Bartolo-, 
meo lúa cornpagna5quanto mi doueuadu-
rare. E co/i fu turto come d i l l e , perche_j 
duioappunto que! tempo, che ella aueua 
uo tato. 
Stando la S.Madre in ToIedo,ebbe nuo-
iia,ehe la nuoua Riforma fi ritrouaua ÍBLJ 
gran pencólo di disfaríí, quafi fenza rime-
diojtie íperanza alcuna, come gia piu a__> 
lungo rii^erímmo neliefondazioni .Allora 
ella in prelenza mia, e del Padre Mariano, 
con gran fetenita x e tranquillitá di animo 
íi raccolfe vn poco dentro di le í i t íTa, e_j 
poco dopoi d i l le : taihemo trauagli, rneu» 
í'Ordme non tornera a dUtro. E daü'ora«j 
períi ii timore , e lo tenni per cofi certo, 
come fe i'aueííi veduto con gii occhi: per-
che inquanro a me,che tanta tfpenenza 
aucuo delle fue cofe, tanto era, che eUa_j 
me lo diceíre,quanto,che io lovedt 12 . 
Ma quantanque tutte que lie coíe,!e qua 
I i occorfero a me, e fo da altre períont_ , 
che abbaflo diro,fieno chiare dimoítrazio 
ni,che eliaabbia h¿üuto queíto dono,e 
fpinto di profezia j con tutto c ió , molto 
piu c redúo do io a quello > cae^Ua icriffe 
della vifá 
con tanta fimplícitáje Veritá ne* fuoi librí 
che a quellojche to viddi}eíperirpentaitá* 
te volee: perche potendomi io fácilmente 
ingannare,vn*animapetó tanto árnica di 
DiOje tanto 5. iena di !uce,e íplcnd®ri diu¡. 
ni,tengo quafi per inipoffibile , o che s'in» 
gannaffe, o che diceíle cofa, la quaie non 
foífe, e tanto piu fiando ella a villa di tan-
ti Confeífori , e di altre perícne tanto gra-
u i , e tanto dette , alie quali puma di. 
ceua la profezia, che veniiíe i l lucctfío; al 
contrario d'altre ,che dopo auer veduta^í 
la cofa la moürano a d i t o . E íebene tut-
te le Vifíoni,e riuelazioni j che contato ab» 
biamo nel precedente espi tólo , fono ma. 
teria di profezia r perche come sftermano 
comunemente iDot tor i . ' l a profezia pro» 
piiamente coníiíie in iapeire,e intendero 
le cofe ,che naturalmente non li poliooo 
fapere,faluo,che per inftinto,e riaela-
zione diurna, o lieno paífate, o fíeno pre-
í e n t i , come é il conolcere i penfíeri del 
cuore, e altre coíe íopra Daturali,e nafeo-
fte. E fecondo que í ío , tutte le vifionijche 
di lopra abbiamo feritco, e quelle3che rife-
rifee la Santa nel fuo libro, íono matetie di 
profezia. Ma io accomodandomi alíenlo 
volgare % e c o m ú n p o n o qui telóle cofe 
che diífeje profetizzó prima,cheluccedeí-
í e r o . 
Primieramente nel principio della lúa.» 
conuerfione, la prima parola) che íddiole 
diífejfudi profezia,dicendole, nel cap. ??• 
di fuá vita: V ^ J H t/ogtioycbe tu ahhia pv con 
uerfa%íone con huom'mi ^m/teongít AH^i 
E coli íeguib perche ella da queirora ínuto 
la fuá vita in guita tale,che la iua conuería-
zione era ne' C i e l i , col medefimolddio>e 
co1 fuoi Angiolimoke volte. Auanti ene 
fi faa ife í lMonaílero di Auila,le comando 
Noí l ro Signore, che lo proecuraífe COOJ 
tutte le íue forze, facendole gran promei-
í e , che non íí íarebbe laíTato difare, eciie. 
fi chiamaífe fan Giuíeppe : e quefta, e mol 
te altre profezie, che airora íuccedettero» 
diñe ella a fuoi Confeífori , e cómelo 
f c c o f í a p p u n i o í i adempi. Q u ^ / 1 " 
fo le autnne in tutte T altre fondazionj 
de" íuoi Monafteni , perche &/f^fa 
della maggior parte, prima, che ÍI 
yo, o che i i aadafie a f o n d a s aueua gi 
* capara 
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¿aparre»ó riuelaíioni da noftro Signore, 
che doueuano farfi.e quefta parola, e riue-
lazioneera quelia, chela folientaua j c te-
ncua in piedi contra tante contradizipni, e 
trauagli i che in effa ebbe. Cheíe non fof-
íe ftata,con si certe fperanze, non fo quat 
oerfona vmana foíre ftata baftante, per inr 
uincibile, che fifofle»a períeuerare tanci 
anní in si concinuí tráuagii. 
Ne'principij viuendo con gran timore 
dieflereingannaca j le apparíero i beati 
Appoftoli fan Pietro, 'e fan Paolo fletero 
medefímo giorno, e le promeííer^-, c h z ^ 
non faria ingannatadal Demonio .^ ; 
SeppeJa morte di que! ianto* Padre fra 
pietro d'Alcaatara vtfanno auanti,che tno-j 
rifle , com'ella narra con quelte parola» 
nelcapitolo Z7.della fuá vita, i ] 
Vrfamo auanti i che n^orijfe, m'appame 
fiando ajfenteie fepph aueua da moriré, e 
ve lo muifai, r erjffendo imtana di qui ntgflL*. 
imglia ;.• guando fpirmh'app i^rue^ e d$$t:> 
ée ¡ene apdaüaa rip&fare nondOQrecíeífij 
kúffiwd almneperftntí, e di ottogiomi 
mae la nuoua, che ep&, mom > o per mégüo 
diré, aueua comineiato a viuere per fem-
í r u . ' . - ,. , 
Le riueló anche noftro Sigoore alcune 
volte, che Donna María di Cepada íua íq-
relladoueua hroríce-repehunamente í l a 
diífeal füo ConfelToce , e con .licenza di 
luí fe ne ando á vna villa, doue ftaua íuat-» 
forella , e fenza dirle ntilla di quanto aue-
ua veduto, cominció á dilporla a confeí-, 
ferfi fpeíTo, e di apparecchiarfí, per quan-
do il Signóte Iddio la chiamafle . Di lia 
quattroanni morí labitameni;e , e dopó 
pochi giorni la vidde vfcire.daJi» I?utgato-
íio. Scriue anche nel capitqlo treuteíímo 
feílo deHa fua^ira df'vn Religiofo d$\ lúa 
Prdirie qaeííb, che fegue.. -
" Vn'altro Prate ddíúr^me mftr<> r.molto 
mn Fratéyftaua ajjaimakiedejfendo io al' 
w Mejifa^ mi venne •oñeflaftie vidfaycbq sm 
Mom, e che fali al Cielo fenza meare Ü F ur-
íat<>m . i&ioyi ¿ qüsliorai che io hviddf 
Wíútntofepptdopoi. ; i i : ; v. 
, A va Paldre Rectore deila Cempagnisu» 
^«esafuo ConféíTore ftanddegliín^ 
Cr r^andiffimo trauaglio , per il qualcJ 
di Grisú ^ | 9 Í 
difle akri;, che gli douenanoauuenire^ } 
com'ella fcriuc con quefte p^rok. 
, Stafido vn giprm ip •vdendo.Ad e(fa , viddi 
Crifipin.Qroce t m^ntre. 'fi a lytua l*oflía-¿ ; 
Diffqfti alcune parole , ch* ¿/Í ^íce^ Í/ÍW»-
íotazponeyealíre, perchefipreparajjz per qud-
h i cheeraperfuccedere •..f CKendcghinnanx.i 
quelto yche aueua patito per lui, e che ¡ i appa-
r.ecchia£e apa tire . 11 che gli diede gran con-
tento, , e animo ; e tutto, époifeguito, come H 
Sígnóre me lo dijfe , 
Vidde Je grj.n. prodezze, che hanno da_» 
fare ale ui^ e. Religión i ne ' íempifuturí I O - J 
ferui^iodélla chíefa.o ceme ella ícriue a 
lungonel,capitoloj8,. deliafua vita. 
riiielonoftro Signotéj che aueretbe vedu-
to a'íuoi di npolto innanzi rOrdine dei!a_j 
Vergine , da íe rifbrmato con quefte iré* 
delime parole. 
Eacuore 3 poiche vedi .quanto tyalufo^ ha 
voluta, che guadagnitü quefla corona: a'tuqi 
dt vedrai molto innanxi l ürdine della Ve*-
gme. Queflo intefidal Stgmrea msK%o Fth-
braiodel 1571. 
Di queít© moho íi confoíó la fanta M a-
dre: prima per quefta corona,che i l Signo 
rele-offeriua , fecondo pervede^che il 
fommo Pontefice del cielo Crifto noftro 
Redentorj^ coniermaua con quefte parole 
íl titplo^che ifuoi Viearij in teira aueua-
no-dichiarato con l'autoritá Appoílolica a 
fauore della fuá Rdigipne contra molti e-
mulij íi q^aUíie'príncipijjche queft'Ordi-
ne venne in Europa, inuidiofi di si glorio-
fo cognome,proccurauano di contraddirc 
a cofi illuftrc titolo 3 che ha in lin a tempe 
del)? primitiua Ghiefa > di Religione del-
la gloriofa Vergine-María del Monte-» 
Carmelo. < ( 
VMde ella^deínpittta queíla profezia, 
poiche prima di moriré lafsó 3unientata_j 
U fuá Relígione jñ gran numero di Mo-
nafteri» -di foggetti, e quello, che é piu 
da ftimarXT.,, in gradi di perfezione, e per 
fuá maggjüor confolazione moftró No-
ftrq Signorer.non íoloquejlo , che doue-
ua effefe diquefta nuoua planta in v^ta^j 
dUei*flVianco?aal,aumento > cheauereb -
be^tq-^gp la luar m r^te > e 41 íruttP 
grande , che &rebbiB¡ne^i lempi juturí 
€híeÍ3, coi^cllí medefima ícrifte DCI 
T } Capi» 
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capitoló quarantcíímo della íiia vita con 
quefte p Jrole . " 
Stando v n a volthá dif Vvficio vícino al Sa 
cramento , apparüemi vn Santo , tlcui órdi 
ñe éfíato aguanto fiaduto : aueua iñ thatio 
i/n Ubrograndefaprt3e d'ffemi >chtioléggeffi 
ákttñe leijere grandt, e kggibtli, che dkeüano 
rc/i : Ne'tempi Futun fiorirá quefta feelí^ 
eíoíieVéatirá molti Mar t i r i . Vn alíravolía 
fiando a Mattut'mo in Coro , w i (i rapprefen-
tarono , e pofero auanti gl'ócchi área afei % o 
Jétie bmmim di quéfia reiigione con le fpade^ 
in mam ipenfai, chefi dimoflrájjeper quefto^ , 
che peno per difénderela fede : ferche vtt'dl-
trá volia.flando in ora i^one fu rapito lo fpi~ 
rito m k ; par-euami (iare in vn gran campó , 
dov-e molú cbmhamuano , t quelli diquefio 
Ordine combatteuano con granjera ore : aue* 
uam le faccie belle¡e moho acafele buttauanó 
a térra vwti,e abbattuti molti, e aliri ne veci * 
d'uano: Fareuami, che quefla battagliafof' 
fi centro gY Ereúc'i. ' ' , 
Taeque la fanta Madre i l npme dclla fua 
Reiigione per alcuni onefti finí j rna i ó f o , 
che parí?, qai dellá nüoua Riforma,che el-
bfondo j e i ' i í k f fo i anno alcune compa» 
gnedi ¡ e i , le quíli oggi viuono, e fecondo 
i paíTi, con l i qaaü cammina quefto O r d i -
licj puoíli cer tamente fperare gran f rut to , 
é gíouamento nella Ghie ía . A capo di vn-
d'.cianni mori la ftnra Madre , e viddc-»' 
nioltipücara la íua Réligióne \ cosi di Mo-
nache j come di Fratiin perfe?ione, e nu-
i\icro ' . 
Molte altre cofe l i riueló i l Sígnore > d i 
che fonpieni i füoilibrii eructe fiaderapi» 
í ó n o n e l rempb i che elladice;ua,!'comt-* 
iciiue nel cap.H.della fuá'vita. 
Dituttelec(,fe(dice) chebodetto diprofe' 
%ia di que fia cafa > e altri^ che dirá d'effd}e di 
ñhre cofej tutte ft fom aiémpiutéjalcum diio-
ro trean-ni prima ; che $ fopeffét'ó, altre f i ü , 
e altre meno, fecoado,che mi diceüa'il Signare: 
lofempreh diceuo ál Confejfgre, e aqaefieuj 
tnia amictiVedoua }con hi quale aueuo licén-
za di fauéllare: Coflei bojaputo^ ebe le ha dette 
potad altre perfme, ed tlleno fannOyche io non 
mentó .né lddio hfermettaih cofa vermta-3 \ 
e molto meno, ihé iricofétanto graui tmti io 
altrimenti ícbecmogmveñta .- > t 
L'ifteffo conlerma i n vna r e U i i ^ c h e 
della vita 
lafsóícrkra difuo pugno , done d ic^j ¿ 
N i u n a cofa bo intefo nelí'orax.ione> henche 
fia di molti anni, cb'io non íahbia veduttuj 
adempita. Sonó tante quelle, che io veggo, e 
intendo delle grande^ce di Dio , e comí egli 
Vhagmdate. che quafi niuna volta comincioa 
penfarui, che non mimanchi l'intelletto, ^ c . 
* Molre altre coíe profetizóla íanta Ma-
dre ,deliequali porro qui alcune, lafíate 
feritte dalei in certi fogíi íc iol t i , e altre, 
che ho fapute io per cene relazioni. 
Piü di vinti anni, prima, che fuccedeflé 
in Pottogallo la raorte del Re D. Sebañia* 
nQ,e di wita'riobiltá di quel Regno, i l che 
íegui í n A l f ica , vidde la fanta Madre 
vn Angelo con vna fpada ben fanguinofa 
íopra i i medcíímo Regno di Portogallo, íi-
gnifícandoíe i l molto fangue, i l quale-» 
in effo1 ñ íarla fparfo . E dopo quefti an* 
n i , liando ellaaffliggendofi innanzi a no-
f t & f ^ h t é di fi gran perdita di vn Re , e 
di taha gente, le diffe.' Se w li trouai difpo* 
fti, perúrarli a me, di ebefi pigli trayaglio tu* 
' Viddé eziandio i bifteflo Angelo con la 
fpada nuda, e {angumofaíopra i l Regno di 
Francia, e le fece conofeere il Signore Ti-
ra , che concro quel Re«no allora aueua: e 
profeti-zo l'erefie, che fí doueuano leuare, 
come afterma i l Padre Maellro fra Pietro 
Yuagnes, che aláora era íuo Confefíbre,ia 
vharelazioncche fece della vita della fan-
ta Madre. 
Intorno alia tua Reiigione, oltre la pro-
fezla, chédi fopra narrammo cheja (re« 
derebbe molto innanzi, le diffe vn'altra^ 
volta noftro Signore, che non fi disfareb-
be la nüoua Riíorma de gli Sealzi, l i quaU 
allora eránó molto perfeguitatbjxu che pin 
to l lo añdarebfee crefeendo. ; 
Statído nella fondazione di?Segouia le n 
uelo i l Signore, per mezio di fant' Alberto 
la leiíarazione degíi.Scalziida i Padn del 
panno, ed ella lo riíeri al P JV1. F.Dicp 
de Yangues fei anñi auanti, che fi racefle. 
Quattro anni prima,che fimífero le per-
fecuzioni, e trauagli, che l i Frati Sealzi pa-
t iuano, l i quali furono grandiífimi^v dde 
vn mare:.aflai grande , e m o ^ / l t e r a o en 
perfecüzíom, e conqueílavifione dielie 
Uintendere il Signore, che come gi fco » 
«ij^erano fomm«tií ndmare, an 
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«Janano peWfeguItan do í figliüoli dtídrae-
Je i e Jl popólo di Dk> paftó libero > coíí il 
foo Ordine rimarrebbe libero , e que'che 
loperfeguítauanoannegati, e vinti. 
Stando ín Síuiglia co'trauagli, che trat> 
tandodi queila fondazioncj ícníTemo, de-
nunziata efla j e le íue Monache innanzi al 
Tribunale della íanta Inquiíizione: le difle 
noilro Síg ¡ore , che febcne patirebbono 
qualche trauaglio > con tutto ció non íi o-
fcurerebbe la veritá .Cosí lo diflTe ella al P. 
F.Girolamo della Madre di Dio il quale ífa 
aa moko affL'tto, e fuccedefte íl iwto, co-
níe ella aueua profltí zato / 
Nella fondazione del primo Monaftero, 
jche fece in Auila j eñendo in gran neceffi-
íá, e auendo mandato a Toro vn giouane 
adoraandarea vnaSigoora certi danari, 
per aiüto della ftbbrica del Monaílero, fu-
wto,che la Sig lora diede ¡1 danaro,díííe la 
faaca Madre: / danarifono ficuri, giAgli ha 
'igmammandato in f m potere, a l quak fu~ 
fono contatinella fala da bajjb: e coíipoí tro 
jioffi eíTer fuccednto. 
EíTendo vn fijo fratello, chiamato Ago-
Hbo d'Ahumada Gouernatonj in vn luógo 
del Perú nell'indiéyl^ fanca Madre gü ferii-
! fevna letrera, nella quale gH diceua jche 
laffaffe fubito ilgouerno, e vfciíTe di quel 
luego, fe non vi voleua perderé la vita , e 
ranima. Il chegli ícriffe Con tanca aííeue-
razione, che con fruttare il gouerno piü di 
dieci mik ducat! l'anno, fe ne vfci lubito: 
pfra pochi^iorni vi entrarono i nimici i e 
veeilero il íjouernatore, «hegl'era fiicce-
duto, e tutti que'xkl luego.; 
Seppe la íanta Madre3come giá s'éderto 
d'otco ann.i prima ía fuá raorte: e cosí art. 
.che feppe la morte di moíte perfone, pri-
ina)che moriíjeroíe d'alcune altre^he mo 
1 íiuano lontane da lei • Seppe eziandio l a ^ 
morte di quaranta Padri > e fraceHi delta¿j 
o^nipagniadi Giesujche aíidauano al Bra-
w > e furono -vecifí da "l'gretid: fra quali 
vn patente de lia Sa n ta» e íubito, che 
wrono vceiíí, diflTe al Padre BaldaíTare AN 
fijrez fuo Confefíbre > Che li aueua veduti 
i COl|poronedi Martíri in cielo:e dopoi ven 
, ^ ja nuoua in Spagna del martirio, é della 
*e'jce forte di queíti Religio/i. 
Del P, M.F, Pietro Yuagnes religiofodi 
ían Domenico , e che era (lato luRgo cen -
po Confefíbre di lei,con eíFere morto tren-
tacinque leghe lontano dal luogo, de ue el-
la ílaua > le ríueló íubito Iddio ia morte, e 
comcipa falito al cielo , fenza paliare peí 
Purgatorio , e fubito il diífe al padre Mae-
ftro Fra Garzia di Toledo,relígiofo de! me 
defirno Ordine, e fuo Coafeílbte, contan-
dogli tutte le circonftanze, che erano paí-
tate neila fuá morte, come fe l'aueffe vedu 
te con gl'occhi: di che informatoíí egíi tiró 
uo efler tutto come gli-auena ríferico. 
Seppe la morte di molre religioíe del 
fuo Ordine , le quali erano morte in akri 
Monafteri, e le diííe auanci, che ne vemiTs 
4a nuoua. EíTendo in Salamanca coa Don-
naQuiteria d'Auila Monaca dell'Incarna» 
zionce recitando ambedue Mattutino, la 
Madre íi fermo vn pezzo eleuata , e ritor-
nando poi in fe, pregolla donna Quiteria 
-Che le diceflfe quello, che aueualenfitOj le 
•nípofe. E morto Don Francefco Guzman, 
che era vn Caualiero facerdote molto vmi 
le^emoko fe ruó del Sígnore.-e cofifu, che 
ííioriinqueirora,, 
Eílendo vn»altra volca ín Segouia in có . 
pagnia ditutteiefue Monaches, le riuelo 
noftrO Signore » che era morto lorenzo di 
Cepada fuo fratelíoje íenza dír jpiu parola, 
fe ne ando al coro con vn poco di turbazio 
ne, per raccomandarloa Dio; gettoffiiu-
bito in orazione, e piaequea Dio di riue» 
larle , che i'anima di luí era vfeita di Pur-
gatorio .Pregáronla alcune Monaclicche 
diceílc loro la caufa di quella ncuitá,e tur 
baziooe > ed ella veggendo l'iaftanz a, che 
le&'Seuano, nonla volle celare, ma rife-
ri quanto era paíTaco ; e fubito ferifle a 
iuó nipore,figliuolo del defunto, dicendo-
gli queilojche aueua da fare. Egli quaíi nel 
; n¿lefíniotempo,che giunfe la lettera del-
la íanta Madre, fpediua vn Meflfo, per darle 
nuoua di quanto era feguito. 
A vn Frate Scako di ían Francefcopro. 
fetizó, che fí preparane per vn trauaglio, 
che-gíeraper venire, A vn'altro Fratecal-
zatodei fuo Ordine diiTe , che doueuaef-
fere frate Scalzo,e che con quell'abito do-
ueua conuertire vn'anima, eruttofuccedec 
te,come ella aueua detto, A duefue nipo-
t i , che erano molto immerfe nella vanitá 
T 4 del 
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del mondo, prcfetíjo» che doue natío c í ComeM Santa per mezzo dell'aZ 
fere íVlonathe^calze,e cost íuróno cj^arti» 
colaimente aDéBearrke d'Oaaglic, la^iia 
le era molto lontana daquíiííi pfenli€;ci;»dí-
ceua : Vapur ora^eúíme per Jonde-'vmi t 
che al fine halda venire a efiere M ornea •cal 
'xa : come ora é, e Priora del Conuento di 
Ocagna. • 
Diffe, che la fefta della Prefentaziobe di 
iipftra Donna fi aueua a celebrare general 
mente in tuttala Chiefa. V n filo Gonfeffo-
re , di cui pofemo vna lúngarelazione_ nel 
primo l ibro , trattando delíó' fpirito d í pro 
tezia che aueúa la Santa Mkdre dice c o í i . 
M ba detto imite cofe] le quali folo Iddio fote • 
ua[apere^per ejfere cofefiiture, eebe toccaua-
yio al cuoye, e al profitto, e che pareuano im-
ppJffhiH 3 e in tutte bo trouatograndijflma ve-
rita . E quefto ifteffo confeflánomolce Re-
lígiofe , e perfone fecolarlnella inferma-
zione perla fuá canonizazione, checono-
fceua loro, e l i penetraua Tinterrio con gl i 
occhi deiranima, come l'efterno coo que* 
delcorpo . Queftoconofcimenéo deirin-
terno non s'hada inrendere, che fofiTe per-
manence;e per modo d'abito, in m é á o ta-
le,che fetnpre5che voléffe,lopoteífe;cono-
ícere, ma d ié taloraleiConcedeffeNiS.per 
diuina riüelaziorfe 'quefto priuilegio. 
!E perche nel dono di Profezia íbno mol-
t i gradi, fecondo che maggiore, o minore 
é la luce di Dio .-perche vna medefiraave-
ritá ad alcuni íí maniféíta per fogni, adal-
t r i fuegliati per immagitli c^rpbralr j e p-
feure, che íi l i fígurano nella fantáíiá,je i m -
ímginazione,adaItr¡ per parole pure/em-
pliciie chiarejnel modp,che vn'iíí 'eíróvol-
coin molt i ípecchí piü , ó meno chttari íi 
nioftra molto differentemenre i coíi Iddio 
non propone a tutt icon vgual luce,c chía 
- j raziontmpHro fcieñzia infufa 
d'amwirdhílédóHrina, 
C A P. X V I I I . 
\ ! a molto a propoííto , traN 
cádo delle cofe marauigliofe 
che ilSignore comunico alia 
•fuaferua per mczzodeirora. 
zione , dir qui deiraltoxooo-
feimenso, che ebbedelle colé diuine, non 
folo per mezzoé i rujelazioni, e alcre iílu-
í l r az ion i , date da D i o , perche quantun. 
que queili ííenb gran fauori, paffano pre-
fto, e non jé in potere di chi íi riceue, v. 
farlia fuá pofta: e d é vna pioggia venuta^j 
dal cielo , la quale cade quando piacea 
Dio ' : ma la ícienzia, della quale andiamo 
trat tandojé vná fapienza diuina, non acqui 
fíata con indUftria, e ftudio vmano, ma é 
vna teoíogia,che viene di fopra,e l i appré» 
de ftudiando nella fcuola del aelo r doue 
legge la fteflTa fapienza,che é Iddio .Chía* 
mañ quefta Teología miftica,e legreta,per 
che e vna notízia de'mifíerij profoncli,e fe 
creti di Dio,non acquiftata con la ípecula-
2Íone,ma infufa dallo Spirito fantonelcuo 
I re di que'ch'egli elegge per Maeñri,e Doc 
tor i .d i fpi r i to . . D i quefta fapienza parlaua 
1'Appoftolo nella i .a'Corindídicendo, che 
predicaua vna fapiéza mifteriofaje nafeofa 
a'fautdel mondo, mariuelaca a luidallo 
Spirito fanto.. 
í Qiíeña fapienza infiife Iddio'nella Santa 
in grande abbo.ndanza. Perche eíendo el 
laftatá per prima molto rozzáje inal)ile,n6 
folo a dír le cofe fpirituali, ma anco ad in-
- tepderle j in breue tempo le diede Iddio 
tanta luce,e tanta intelligenza delle colé fo 
rezza le verita, che riuela a ' íüoí : quello é . pranaturaíije dimne, quanta Teologí gradi 
maggior proteta, come aífermano i Santi, , con molti anni di ftudio non auenano po-
al quale Iddio pin churamente, e per mez- t u to acquiftare. Smpiuaíí la 5ata di tal 
zo piu fottilé mánifeflale venta piu alte, e i tazionce marauigliauaofi ancht l i fuoi^p 
felTori, come quelli,che aliara nóicuopri-
10 i fini, che Iddio in ció aueua; ^ t c I f . 
piü oceulte, come ordínaríaméñte faceua 
alia Sa!ita,e fí raceoglie da quellOjche in_> 
fin a qui abbiamoriFerito}eparticolarmen 
te nel primo libro,e piu chiaramente lo ve-
drá chi leggerá i i ^ b r i , cfeeella ícriffe. 
üanoi 
auendola eletta per Macm* > ^ — ^ 
ípir i to, nó era marauiglia3che fimoitrai 
tátol iberale,e magniñco,noníplo in & 
in coíí eminéte grado qu<ífíápe<iecrazi 
de niifterijje conoícimentodicoie 
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¿íe,rt53anChejCefoffe e ¿waggior grazia)pa re le riuelaz[onii e grazie, ?he i l Signore le 
Wle>e íHIeper dichiarare guello,che di na 
tura fuá > e per l"altezza,e incompreenfibi-
litá Ai3 cotapto era fegreto, e occulto .So-
ieua diré il P.M.F.Garzia diToledo»il quale 
dopoi fu Cómeffario Genérale deU'Indie, 
checofieralafanta tíaeftá d'orazione, e 
di cofe di fpii ítojcome altre pcrfone dot t i f 
fime erano d'alrre facoltá, le quali aueua-
no profeflaco. Da quefta fcienzia le nafce-
uarintellígenza di molte cofe della fcrittu 
ra fagra mariuigliofaméte ití guifa talejche 
alcuni huomini dott i jdopó,che -rattauano 
con lei}Confeírauano,che intendeuano mol 
t i luogfii di eííajil cui fenfo prima non aue 
uano pené t ra t e . 
Fuquaíí repentina quefta intelligenza, 
c feienza, che ebbe delle cofe diuine, e co-
me Ínfula daDio.In que'primi annifubito, 
che comincío adauere vifioni, vidde Tani-
ma fuá veftita di canta nuoua luce, e cono-
feimento di coíe diuine, che ella medefi-
ma íe ne marauigliaua, e raolto p iü i fuoi 
Confefíbri, come eHa feriue nclla fuá vita, 
parendo loro,che aueffe conceduto piii N . 
S. a leí in i íbreue tempo,che adaltri in 40. 
anni d'orazione, e vfo di fp i r i to . É perche 
in nefluna cofa piu chiaramenteíi vedra_» 
queftodono, e quefta fapienza, la quale 
Iddio le comunicó per mezzo delIVrazio-
ne, che ne'lib'-i, chf ella ícníTej d i róqu i 
qualche cofa d i effl, da! «he fi conofeera, 
che non fu fapienza vmana, ma diuina, e fo 
pranaturale, quella, che ebbe. 
Scriffe la s.Madre Terefa di Giesii, oltre 
a moltifogli f c io l t i , ne'quali rrouano co-
fe molto profitteuoli, e fpirituali,e de'qua-
li con grande ftudio, e fidelta ne raccolfe 
alcuni ilP.R'bera nelfuol ibro ,c inquel i -
bri non per fuá yolonta,e gufto,ma per ob-
bedire a fuoi confeffori, á quali obbediua 
con tanta puntualitájcome airiftefíb f dd io . 
II primoiu del corfo deJla fuá vita.^ per-
che alcuni ignoranti, e gente poco pratíca 
I «ella vía fpirituale, hanno oppofto aU'aue-
re ella ftiritto la fuá vita,c in efía tanti fauo 
n celefti ,e tante vir cu propi ie,e non auue r 
tono, che elfendoella cotanco buona,e che 
aueua da diré la veritá , quanto piíi voleua 
fcuoprire i iuoi máncame nti,tanto piu mo-
araiiachiaie le fue vírcu, e douendo narra^ 
fece, c g re í f e t t i , chein lei cagionauano; 
non poteua laííare di feriuere le fue virtíl. 
L'auere ció fatto la fanta Madre fi i cofa for 
7ata, neceíEtá preCifaje obbligazione tale, 
chequando io l ' auióqui detto , nefluno v i 
íara per paffionato, che fia, che non lodi 
l 'intento, che ella in ció ebbe. I mperóche, 
come piu alungo ícriffcmo nel primo l i -
bro , con la grandezza delle grazie, che da 
Dioriceueua, come veramente vmile^», 
c prudente , andaua con tal fofpecto , e 
timore di non eflere íngannata dal Demo-
nio, che non íi quietaua mai. Doueua ordi 
narlo cofi i l Signore, aflinche i l fuo fpir i to 
foífe piü conolciuto nel mondo, e paíTafle 
permaggioreefamina , e approuazione. 
Dall'altra parte i Confeflori, mafTinie iiíL» 
capo di alcuni anni, che c o m i n a ó ad aue-
re quefte c o í e , fe bene erano dott i , e íaui» 
e vedeuano nel la Santa tut t i i fegnali, che 
reca feco lo fpirito d i Dio,per effere i fauo 
r i tanto rari , e tanto ñraordinari j , non fi fi-
dauano del parere,e giudizio íoroje íapen-
do>che nell'Andaluzia erail P,M.Auilahuo 
mo di grande ípirito,íperieriza5e diferezio 
ne, per diícernere i l vero da! falfo, parue 
al fuo ConfeíTorcche allora era fra Garzia 
di Toledo, confígliato anche da vnolnqui 
ficore, che pafsó per Auila, che faceífe vna 
relazione della íua víta,ne!ia quale có chia 
rezza defíe contó di quanto paffaua io lei a 
e la maadaffe a queliro fant'huomo: 
Queí lofu i l f ine , che ebbe inícriuere U 
fu3\ ica,fenza,che per aliara le pa(Taííe,mai 
per peíierojche ja douefle vedere 2ltn,che 
ilfuo Confeír<<re,e chi la doutua efamina-» 
re.Anzifí peníaua allora,che ció foíTe legre 
t o , che in parte fi riduceffe alfacramento 
delb confeflTione, e co/i dice in effb, che 
non gh da licenzajcht moltr i a nelluno piu 
.che i p r i m i capitoli dilua vii;a,doue ícriue 
i fuoi difeteije vatiitá che ebbe,e lo ricerca 
di fegreto nelle grazie , che ludio le fece, 
Qae í to era Í!íntefo di iei,ma quello di D io 
era mokodifíerece:pcrche per q«eíto me? 
zo volle mettere a luce que'tefori, che in 
quella fant'anima aueua depofitati, perche 
fubico che fi intele la riaez za del fuo Ip i r i -
to,e fi ve tuc la luce , e chiarezza della fuá 
ducuma, e i l gran pioí i tco»che poteua^ 
fare 
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fare nella Chieía, s'ando diuulgando a po-
co a poco t e fenraj che ella il íapeffe,fe tte 
fecero molte copie in vita fuá: dopoi It-* 
comandarono i íuoi Confeflori, che tor-
naíTe ad a^giungerui la fondazione di ían_j 
Giofeffo d'Auila, perche la relazione, ISL-* 
quale aueua mandato al P. M. Auila, era_» 
b eue, e l'aueua fatta auaoti, che ció íe« 
guiíTe. Mcrtala s. Madre fiftampófubito 
queílo libro della fuá vita, cffendo ftato 
molti anni prima tratteuuto, ed efaminato 
dal tribunale del S. Oficio a tutto a peti-
zioneje preghiere della s. Madre, la quale 
dopo auerio comunicato co'l P. M. F. Do-
menico Bagnes fuo Confcflbre, per ordine 
e per mezzo di luí, lo diede a Signori Inqui 
íitori. 
Prego io a quelli, che nella fanta Madre 
Tercia di Giesu condannano quefto, che 
auuertano vn poco)e confiderino,che qua-
íl quanto Jappiamo oggi de'fatti glorioíi 
de'Satije ftatq per bocea loro,e particolar-
mente quefti fauoridi viíioni, riuelazio-
ni, e-delle virtú interne ,s perche ne a que-
íle fi trouarono prefenti quelli jehe le Icrif-
fero, ne le vidde chile predicó, e iníegoó; 
ci fu folo quefta diftlrenza, che quello,che 
efli difiero in vocedaS.Madre lo fcriíTcper 
efíerc lontana da chi ne doueua dar partee 
quellojche akri direbbono confini alti,che 
Iddio foffe piú lodato , ella lo diífeje ícriíTe 
per mera obbedienza, obbligandola ació 
i fuoi ConfeíTori, e la fuá neceffitá, per la 
quiet?, e profitto íuo, e allora, come gia_» 
ho detto , non fu ícrittura per iftamparíi > 
ma per aípcttáre luce, erimedio da chi 
'l'aueua a vedere, ed efaminare. 
E quandobene la s. Madre aueíTe feritto 
la íua vita, fenza eíTeroe aflretta datanti ti-
toli di obblighi, non era cofa, la qual«_j 
poteífe cffendere veruna prudente perfo-
na, ne che baítaíTe per menomare vn pun-
to la fantitá, e il crédito di lei, fapendo 
noi» chemolciSanti fenza eflerneneceffi» 
tati daneííuno, fcrifTero di fe cofe fimili 
Santo era s. Paolo, e de'maggiori,che aueí-
le la Chiefa, e quando íi oíFie occaíione_» 
della gloria di Dio, non perdona atraua-
glio j ne a perfecuzione fuá, che non ia di-
ca , nemeno tace le molte riuelázioni, e 
viíioni, ^be cbbe; fanco era ü mió Padre 
della vita 
S.Girolamo, cfaquefío aogni paflbjne 
meno fanto era il gran Padre Agoftino W! 
dre,e Dottore della Chiefa, e nel libro* deí. 
le confeífioni non fece altro, che ícriuere 
la fuá vita , e non folo quella che menóeí. 
íendo peccatore, ma quella, che viífe do' 
po che fu fanto, doue narra le carezze e'i 
ftuori íingolari, che tddio gli fece. E'chi 
leggerá s.GiouanniChriíoftomo,s. Ber-
nardo , s. Bonauentura, che ftronoianti 
moho cóíidcratijtrouerá^he in alcuni luo. 
ghí de' loro librinarrano le riuelazioni, e 
mifericordie , 'che il Sígnore lifeceua. E 
fe quefio é mancamenco,Iocorameffero an» 
che molti fanti Padri deireremo,! qualiaué 
do riguardo alia gloria di Dio, c al profit-
to di quelli, che veniuano a vifitarli, con. 
tauano le loro vite, e non taceuano le íue 
virtü. Quanto fappiamo oggi d'vn gratij 
fanto delTOrdine di s.Dorrenico, chiama-
toFrate Enriquez Sufou , tutto é préfo d< 
quello , che egli lafsó feritto della fuá vita 
a petizione d'vna /ignora, che eonfeflaua, 
L'ifteflbfeces.Gertrude, e altre fantoche 
a volerle referiré ci mancherebbe prima il 
foglio, che il numero. 
La veritá é , che quefta non é mercanzia 
da tutti, ma da queili foli, che fono fanti, 
perche come quelli, che non íono tali, íi 
inuanifeono, e perdono contando cofe di 
fuá propria eccellenza, coíi li veri vmili fi 
cófondono,e quáto piú trouano d'eíTeredc 
bitori, tanto pni fi conofeono obbligati X 
con quello, che altti fi inalzano, é inloío 
vn pefo,che li fommerge, e li abbatte ÍÍW 
íin*al profondo, come puo vederii nel libro 
di quefta Santa. E d é gran prouidenza di 
Dio,che alcuni fanti in certe graui occalíp-
ni, abbiano feritto le loro vite , perche ca* 
uiamo la veritá dal fonte, e le virtud^íiw 
originale, effendo che molte vo|te_-' t 
quando fi deriuano per molti capali,e con» 
dottijnon giungono mai tanto puré alie p& 
llre memorie.E per quefto le coíe,cné li fin 
ti feriuono di fe,fono molco pin degne díte 
de, che quelle,lequali con piolfo ítudio fi 
racconranoi loro ftorici. 
Quello, che io non finiró mai di p^ge* 
re in vita mia, é, che la s. Madre Pon (M1^ 
je mifericordie, Je quali riceuette dal »• 
gnore ntgrvltimi ventiannideU'eí*'J3-'' 
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delle (juali fo ío, che auerebbe potuto ícri-
uere cofe altiffime: che fe quelle, che fcriC-
fe tre anni dopoi che N.S,cominció a carez 
zarla > furono coíi grandi; quali douettero 
eflere i meriti di chiíiandaua ogni di piu 
affinando, e'crefcendo nell' amore del fuo 
celeftefpoío ?credo, che non fi potefíero 
comunicare, perche ne l^' vktmi ánni della 
íua vita era gia tanto vmta con Dio, e tan-
to abúuata alie cofe fpirituali, e diuine, che 
quafi non viucua di qua, fe non con leíler-
no, perche erano tanto eminentile cofejle 
quali paífauano neiranima fua>che rion era 
no cotnunicabilij e diceua, che non ne trat 
taua, perche le íarebbe mancato il tempo 
perdirle. 
Maritornando a1 libridi quefta s. Madre 
gla abbiamo veduto} che il primo, che fii 
della fuá vita, lo fcrifle coftretta > e forzata 
datáti obblighi.QueftojCome cofta da vna 
Jettera di lei,la qualeénel fine deiriftefíb li 
broj'fú finito nel mefe di Giugno del 15^2. 
Dopoi nelmedeíimo anno per ordine del 
fuo Confeffore,lo diuife in capitoIi,perche 
prima non aueua veruna diuifíonej e vi ag-
giunfe la fondazione di sXíiofefTo d'Auila. 
Ulecondo hiil Cammino di perfezione, 
il quale fcrifle eflendo Priora di ían Giofef 
fo d'Auihíper le fue Monache, per ordine 
del Padre Maeftrp fraDomenico Bagnes , 
che allora era fuo Confeífore; e ció fu nel 
tnedefimo anno, dopo auer fornito il pri-
mo : ed eflendo anche viua la; (anta Madre 
lo fece ftampare Don Teutonio di Vergan 
íaArciuefcouo d'Bbora. 
II terzo fu delle fondazioni de graltri 
Monafterijche fondo» cominciádo da quel 
'o diMedinaje facendo fine a quello di Bur 
gos, che fu Tvltimo, Quefto cominció in 
Salatnanca raJino 1 p e r ordine del Pa-
dre Maeftrp Girolamo ¡diRipaldadellau, 
Compagnia di Giesu, che quiui laconfefía 
w>auendogia fondati fette Monafterij ag-
gmngendoui gl'altri, fecondo, che gli an-
^afondando, 
¡ ^ quarto>che fi chiama Caílello inte* 
o^rej p le Maníioni, fcrifle ftando in Tole» 
«0 Per ordine del Dottor Velafquez fuo 
-^onteflore, il quale,coíne s'é dettofu poi 
n ; í - U o d'Cto > e Arciueícouodifan^i 
• Ed ebbe in que'giorni cofi gran 
di ecceffi d'orazione > e andaua cofi eleua* 
ta in Dio, che in dicci, ododici giorninon 
poté eflere abile a fcriuere vna lettera,e di 
quefto rimaíe con tanta fiacchezza di tefta 
quanta nel medefítno libro da ad intende-
re. II cominció il giorno della fantiílima 
Trinitá dell'anno i577.in Toledo, elo fini 
in Auila la vigilia di fant'Andrea del mede-
fimo anno, quafí cinque anni auanti, che 
moriflTe, In quefto libro vedra il lettore v-
na marauiglioía dotmna, e conofcerá con 
quanta eccellenza,e maeflá di flile, e chia-
rezza d'efempii.-guida vn'anima dalle por-
te di fe ftefla, inalzandola di grado in gra^ 
do in fin al luo íleflb centro, che é la fetti-
ma Manfione,palazzo del celefliale 5pofo, 
c Re digloria Chrifto Giesu, 
ll quinto compofe fopra i Cantici di Sa* 
lomone, per ordine d'aícune períone(ché 
cofi dice ella) alie quali era obbligata ob» 
bedire. Di quefto non vi c rimafo, fe non 
vn qaaderno> ó poco piu; perche come lo 
fcrifle per obbedienza , cofi eziandio lo 
ftracció, oabbrució per obbedire: per-
che vn fuo ConfeíTore, fenza vederlo, fi 
fcandalizo,chevnadonna ícrluefíe íopra 
la Cántica, e le comandó , che rabbruciaf' 
feje non ci volle alero, perche ella lo facef» 
fe, Cirimafe qualche parte di quefta ope» 
ra,perche le Monache fecretamente aueua* 
no cominciato a copiarla, Fu certo graíu» 
prona della grande obbedienza della Santa» 
poiche fenza afpettare altri pareri, abbru-' 
ció qr.efte fatichejle quali non fariano ftatc 
di minore vtilitá, che raltrc, le quali ci laí-
50 feritte, E l'ifteflb auerebbe fatto de'li-
bri della fuá vita, fe vna volta j che il P, MU 
Fra Domenico Bagnes, per prouare I'obbe-
dienza, e docilita fuá le comandó, che gli 
bruciafle j non auefle ritrattato a tempo il 
comandamento, al quale, come fefofle fta-
to di Dio^auerebbe lubito obbeditoia Sáta. 
Tuttiqueítilibri fcrifle la s. Madre per 
nuelazioae di N. S, ma quefta non farcbbc 
llatafufficiente, perche in cofa veruna fí 
guidaua per fola riuelazioncfe inííememen 
te nó le lo aueííero comádato i fuoi Confef 
forií Del libro della fuá vita dice nel Pro-^  
logo d'effo: lo fo queRfi rtlamnt, ebe i miei 
Cofejfoñ mi comMano .t ¡o to,cbe il Signore la 
vmlegfü molúgmnifono, ma io non mi ar* 
Dio .che io fotejjtfcrimre con mohe maní 
che l'vnenonfi fcorderebbono per Voitl; 
3 0 » LihroTerzo¿ella vita 
diua. Del libro delle Fondazíoni le coman 
do Noftro Signore efpreflamente, che lo 
fcriueíTejCome ella referilce nelle addizio- Dice ancora nella fuá vita é¿i 
ni della fuá vita. Quello delle Manfíoni lo mo quarto, che fcriueua con p? deci-
fcriífodandole il Signore la materia, l'ordi come chi ha vn efempio dauan^i í1^ 
ne,e il titolo del libro. E come Iddiole co pia: Quando il Signare dá ¡pirito fA- r,1Co' 
raando3cheícrmeffequeftilibri, coíipare, fácilmente,emeelio fiímeÁtlr,M\. ^m 
chevoleíTeegli moftrare cfeílernei'auto; U k H ^ c h T n T ^ 
re. Perche il modo}con cui la ianta h ícnf plan auanti J i doue caua il l a u l T e^ m 
íe,moftra non eíTere ella fe non vno ftru- /pinto manca non épiu avemU Z L " * ttU 
raento di lui,e che non ci metteffe di fuo ñ o l i n g u a m o M fofo A r a b i d T ^ 
pinche lámanos la penna. Molce volee íteffofchrdtíreilprireMD^ 
ftando fcriuendo quefti libri, rimaneua in núa, che quando íHuena detíiuá T 
eftafi, e quando rmemua, trouaua alcune leggefle, o copiaíse da q u a S í ^ fe 
coíe fcntte di luo caratcere, ma non di íua fto libro alero non é.che vn e L S 
mano. Stauaconlapennainmano,econ ieIddio leponeuadauand?díS T 
vqo fplendore nel voleo nocabilcehe pare* 
na appuiito,che la luce dell'anima fí crasfi-
gurafle nel corpo. Aueua Tamma canco af-
íorta in Dio,che quancunque ñ facefíe mol 
to rumore nella fuá cella,nela percurbaua, 
ne lo lentiua. Scriueua eflendo piena di oc 
tupazioni,e peníieri di canee cafe, che go-
uernaua,an dando alCoro-cofi puncualmé-
ce i come l-aíere, fcriueua con gran preftez 
23,6 velocicá; ma che marauiglia é^oiche 
(come dice Dauic) la íua penna era mofla 
da quel velociíHmo feriuano! pareua ap-
punto, che aueffe vna forma neirineellet-
co,donde vfciíTero le parole caneo mifura-
te,e for mare con quelloí che aueua a dire^ 
che con feriuere canci fbglijnon fi fermo 
m u í a peníare cofa di qüeUé,che haueua-j 
d i feriuere jperché le detcaua lo ípirico co 
canta abbódanza,che fe aueffe hauuto mol 
ce mani, a cueceauerebbe dato da íare,e i'a 
uerebbe ftracche ,/enza, ch? maile man* 
caffe materia-j. 
Dell'vño, e delPalcro da ellabuon tefti-
monlo: Perche del non mecteríi a penfare 
qaello3che auéúa daícriuere,lo dice nel fi-
- ne della íua vita con quéíte parole: 
^Mifoijo arrifebiataa raccontare qttefla^ 
muí fcoHcertata v i taje bene non ho confuma-
to in que fto piu penfierOine tempo di quetloyche 
e jiato necejjario per iferiuerfa, pontndofolo 
queUo,chemi é occorfo con ogni cbiarex^a, 
verltá }che ho potuío, E alcroue dice; 
quanie cofe fi ojífh ifcorip in CQtninciando a trat 
tara di que fio dAmmino^ ayKbe a cbi cofi mala-
mente vi ba camminato cometo i fiasceJJ'e a 
voleua, che il Profeta intendeífe; Sirriile a 
queftoeraquello,che aueua la Santa dauá 
ci all anima fuá, quando fcriueua: Perche 
nelli fuoi originali feritei di íua propria^ , 
manotón fi troua parola cafsa, ne emen-
daca,ne errara, che quando f ofse ftata vna 
forma di ftampa, farebbe flaco afsai, e peí 
efser a mano, e di coíí alca materi a, con fi 
aggiuftato flile,parmi,cíie íia vno de'mag. 
giori miracoli, che di quella Santa íi feri-
uance il maggior eeílimonio della luce3 e 
íapienza, che lo Spirito fanco le infondd* 
fe . Imperoche efseádo per auanti la Santa 
molco rozzaje ignorante perl'iriceiligenza 
e dichíarazione delle cofefpirituaHjemi-
ftiche, e non eísendo punco curiofa, tanto 
piuriíplende la íapienza di Dio, che ín leí 
non , quanto pinera lóncana daH'auerne 
principij. Jlche pocrafli chiaramentéia-
tendere da quello,che ella ícrifse di le nel 
capo duodécimo della fuá vita con queftc 
parole; 
MoUianniftettfiOiCheleggeuoafaicofii* 
non ne intendeua nulla, e rnoíto tempo pap 
ebe quantunque ü Signore meló concedeJJeJi 
non japeuo diré puré vna pprola, per f0ttri9 
daré ad intenderey e nén m'éfiato quéjiopo'* 
fatica: ma quando la Viuina MaefiÁyuo^ 
in vn punto l mfegna, dt maniera ¿be io tm* 
to mi Hupijco. Vna cofapoffo dir io convtri-
ü,cbe ancor chefauellap con moKeperfo^ 
fpirttüali, le quali voleuanoformi fc»f0g 
iquglfafbe il Signore mi daua}aaiocbe tljaf}' 
fi ridire, era tanta la nva ro^xe^a, w * .. 
migiouaua ne poc« > ne moUo iforfejoleua 
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t-.fíore, il qttale f u fempnil mió Maeftro t fpitgandole comparazioni moho á pro 
L i o nonfiffiad altriy che a f u á M a e j l a per 
welio obbltgata: di che fia egli per fempre be-
ledeito, e in vero non pajjajenia mtagran~> 
(onfufroneúpoterdtr que fio convertid . B i ü 
anche mifa p u f iré, che fenut v olería io ,odt-
waadarh, che in quefto non fonoftata punto 
curkfr > de farebbe/tato virtü réj/ere > e non 
fitllevmtta , mel abbia Iddto dato acono' 
[cere in vnojolpunto, con tutea la chtarez&a 
pfhbtk; eperfaperlo diré: dt maniera, che r i -
maneuano tutti marauigliati i miei Confejfo-
ú, e io piü di loro 3 come quella , che meglio di 
Uro conofceuala mía rozzezza . guefto épo-
co tempOychefutf cofiquelloycbe il Signare non 
mi ha infegnatO) io non lo vado proccurandoy 
fe non tocca alia conjcienfa tnia. 
Donde íi cono íce , che quanco nella San 
ta fa pofto fopra quefta inabi l i tá , che ella 
confefla, mito era dato, e infufo da Dio : e 
particolarmente quandoícrífle quefti l ibr i j 
ebbe affiitenza particolare d i luí, come có 
feíía in molte parte di effi,e ael cap. 14, del 
la (ua vita dice cosi. £ grandijjimo vantag-
p^che io ftiain oramone, quando ferino que' • 
fío perche veggo chiarO;Cbe non Joño io quella, 
(fee lo dice: poiche ne lo ordino con Vintelletto, 
nljopofcia, come rn'appofi a dhlo: E nel cap. 
39. icnue in qut íta gu i ía ; Molte di quelite 
cofe, che io f criuo qu i , non efiono di mió ca-
fo.ma me le diceua quefto celeíie Maefiro. E 
perche nelle coje , doue io tn particolare dico, 
quefto mtefi,b vero, quefto mi dijfe il Signare i 
¡entireigran¡cropoh'in poneré , ó tor v i a v n a 
[ola filiaba, che v i fia i cofi quando puntual* 
mente dico non mifi ncorda bene il tutto, vie- ' 
«e allora detto , come da me, o vero >perchen 
alcunecofefaranm veramente w/V, non cbia-
wo mió quello, che é buono ,japenda gia non 
tjjere in me cofa buona, eccetto quello, che^ > 
tonto fenzarnto mérito mi há dato i lmliro 
ignore Idiio ; ma chiamo cofa det íadeu* 
w quella, che non mi fi da ad intendere nelle 
nuüazioni, 
*Qpndüfcrifle illibro della fuá vita,arri 
uandoaque'gradidorazione, che i n eflo 
Qicluara , era cofa marauiglioía , che co-
^ índaüa afeédendo di grado in grado la 
poneuaN. S. attualtnente in quel modo d i 
S ' T e , e inrieme c v n relperienzaich'aue 
U3,íc pro , t e ^ a , e f au l i í ape í d i i i o i 
pofito,per dichiararlo meglio. Per confer-
mazione di quanto ho detto m quefto capí 
tolo, cofi intorno al finejche ebbe la Santa 
in feriuere la lúa v i t a , come aü'inabilitá , 
che prima aueua,e alie oceupazioni, nelle 
qi tali era immerla,nel temp(),che lo fenue-
ua,mettero qui alcune pai ole fue,moko de 
gne del fuo fpir i to, le quali dice al cap. 10. 
Io dico quello, che hb prouato, come me viene 
impofto, e fe non Jara buonf» firaccilo colui, a ' 
chi io mando quefta fcrittura: il quale faprb 
meglio intendere quello,che flamale, che io. E 
fuppltco quefta talperfonaper lamor di D i o , 
che quanto ho detto in fin qui della núa mala 
vitare peccaú.lo vogliapalefare, Dtcheda ora 
do lícenza a tutti li miei ConfefjcH , vna de? 
quali é quefto d chi mando que/ta jc r i tmra , e 
Je vorrannofuhito,e mentre io fon v iua , accib* 
che io non inganni piü il modo: il qualepenfa , 
che fi trout in me qualche bene? e ceno con ve-
ritd dico quello •> cb'orapenfo di me , mi d a r á 
gran cSfola^ione. M a ai quelle cofe^hs da qui 
auanti diro non li do ltcenza,m voglioje-a nef 
fuño ti mofiyeranm, dichino cbt l'há feruto : e 
percib in molte cafe no nomino me,né altri,ma 
al megltOjchepotro feriuerb il tutto,per m effsr 
conofciuta:e cofi pregopsv amo* di Dio.'BaJia-
no quefieperfone tanto letterate.egraui a daré 
autoritdife quifara alcunii coja hmna , cheil 
Stgnore mi dia graz. ia-,che io dico , che f e v i f a -
r d f a r á j"ua,e non mia: pokhe 10 fen%a leu ere, 
efenza honta di vita, eJen%a effei tinformata 
da veruna per joña letterata baa alcun'akra, 
ardifeo di fmuere, percibehe¡olo coloro.che me 
lo comanda'io fanno,cbe io ferino, ealprsfen-
te non fono iiut, e feriuo quafi , buhando il 
tempo, e con gran pena, percibehe mi diftur* 
ba dal filare; e io ftb in vna cafapouerijfima, 
doue fono piena di imite cccupaziom , E fe^> 
ilSignore mi aueffe dato maggiore abulta, e 
memoria , potni almeno valermi di quel-
lo , che bb vdito, e letto, ma, inebe quefta é po-
chiffima; fi che je vtfara cofa di humo , p ertm 
fo,cheil Signare voglia feruirfene. per qual che 
bene. qr/ellojhe v i , ara di male,fard m:o , t 
la R i u e m i z a voftra lo torra via . II moni-
fe fiar t i l neme mió, non f true, n i per I vno, 
ne per í a l t r o m e n t r e ovmerb , é bencina' 
ro,che non ha da dirfi i l bene , dopb m o r t u 
nen vi é cagime di dirh; fe mnperfare,che i l 
bene 
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bene f erda la fuá autorttb, e non abbia alcun 
cr edito, venendo detto da perfona si bajare si 
mifjerabile . E col dannia credere ¡che^.R' 
fard qitejio, di che id per Vamor di Uro richie-
do lei, e gl altriji quali la doueuano vedere, 
Jcñuocon liberta, aitrimenti lo farei con gran 
fcropolo, eícstto-, chein dtre i misi¡¡eccatí3inel 
che nejfunó nefento: I n quanto al nmamnts. 
baña tí diré, che io (ta donna, fer farmicader 
l'ali: or quanío ptu l'ejjer donna miferabile ? 
J J Í que fia maniera quello,cbe [ara piü del fe m 
flkemente narrare ü corfo della vita mia,pren 
dalo V.R. pcrfe.mapoichetantomhaimpor-
tunato, che io ferina quakhe dichiara^one^ 
delle grazie, che Iddio mifa nelt'ora-zjone i fe 
queña ja rá conforme alia verita della noft ra 
junta fede catíolica, bene: cafo^he no, V. K. 
fabaruci fu hito, che a quefto mifottopongo io. 
D i rb qusllo che accade a me} accióche quando 
(ia corífurme al vero .pojjafare a V.R.qualche 
gtou amento: e quando no, torra d'inganno 
¡'anima mia, accibehe il. Demonio non guada' 
gni, doue pare a me di guadagnare,che gia fa 
tl 'Signore, come dopci dirbjche fempreho ctrea 
to tronare chi mi dia luce. ¿Ma per molto, che 
io chiaramente vogli raccontare quefíe cofe di 
or#%jone }farÁ bene ofcuro,per chi non n ha-j 
fperitn%.a , Diro alcuni impedimeníi, i quali 
fecondo il mió gmdiz i^o, fi trouano aWandaré 
innanz.i in quefto cammino, e altre cofe > nelle 
quali e il perialo di quello, che il Signare mha 
infegnato per ifperieníía e^ dopoi trattatolo i» 
con perfone molto letterafie, e fpirituali di molti 
annt, e veggono ¡che in foli i-j.anni-.cheatíen 
do aiPorazioney m'ha dato S .M. tanto gran-
de fpsrienza , con auere io incontrato in tanú 
iníoppí,e cumminaío si male in que/ía ftrada, 
quan te grande a quelli, i quali trentafette , e 
47. nnntcon penitenza ¡ e con perpetua virtü 
hanno perejja camminato. Sia benedetto il Si-
gno rt c feruaft di me lo pregorfer la fuá Mae-
ftajhe hen fa il mió Signore ¡ che in quefto aU 
tro non pretendo jfe non che fía in cib lodaío, e 
thagnificato alquantoynel vedere^be in vn le' 
tarnaío.cosi fetidOjC hruttO} abbia fatto orto di 
si foáuiJiori. 
Della fíimagrande, cheJtefempre 
Jaita dií ibrí della fanta Ma-
dre J e del gran frutto, 
the da ejp i é ti" 
ceuuto. 
C A P. X I X . 
Vanti ,che i l ibriddiafanta. . 
Madre íi fíampaffero, furono 
efamínatidal íanto Víicio, e 
con mefli a piü dot t i , e giaui 
huomini di Sp3gna , perche lí 
efaminalTero . ^ o n fi t rouó coía in loro, 
che tioafofle del cielo , e vna ícintillsLj 
di luce, per guidare l 'anime, le quali van-
no per quella ftrada, e per accenderle nel-
ramoredi Dio . Furono approuati i libri 
dalTribuoale delConfiglio lupremo del-
la íanta lnqu!ri?ione con vn decreto molto 
onorato . Ma concerrarono que' Signori 
con molta prudenza 1 che fofle í'egreto. Si 
ftamparonoj e da che vfeirono inlucejñiro 
no molto íUmati da t u t t i . I l Re Don Füip-
po Secondo proecuró (ubico d'auere gl'o-
riginali, e l i fe pnrre nellafua libreria icu» 
lan Lorenzo nell'Eícuriale. E con auer qui-
ui molti altri original 1 di lanti della Chie-
ía, á tre i'oh fece particolare riuerenza5ríio 
Arando quantoli ftimauajcheíonogli ori-
ginalidifant'Agoftino , di fan Giouanni 
Griíoftomo, e quelli della noftra Santa, fa> 
• cendoü porre nella medeíima Iibreria,fot-
to vna gradeóla di ferro ih vno fcrittoio 
molto ricco , e ferrato con la íua cbiaue: 
quelli della íanta Madre per fauor partico-
lare íi moftrano, e fi laííano toccare, come 
reliquie fante. Sonó i íuoi libri comuneiw 
te molto fíimati dalla gente dotta, e graue 
cofi di Sp2gna,come difuorí d'effa: e quan 
to quelli, che l i leggono fono piü &om$¡¡* 
l i r iueriícono , come que l l i , che R ¿ £ ^ 
fanno, efcuopronola lega diquelhniiU' 
mo o r o , che in effi fi racchiude. & & n0" 
: j ' r. / r „ ^ nTpniata al-iatendono vna cofa^per effereriferuata ai 
la fperienza, tanto píú la ítimano, pere» 
cohoícono eíífirui vn'altra Teología loP^ 
^uella.che eífiinfegnano, laquale emow 
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piu nobíle, per eflere vn conofcimento di volk ¡o Spirito Santo, che la Madre Terefa~> 
í)iomíftico »e fegr^to }che va congiunto 
con í'eíperienza, e col güilo della foauitá. 
poche períone le quali neno gran letterati, 
\efiPono queñilibri, che non li cagionino 
nioltaammirazione i e ftima della íanta-j» 
Madre: perche Taltezza delle cofe, che_> 
tratta , lagrandezzadelloftilei tanto piii 
proprio, quanto meno affettato, ¡I fuoco, 
che'accende nel cuore di chi l i leggo- > 
tono reftimonij di tuttó quello , che con-
tengono. 
Si ftamparono quefti libri in Spagnia_í 
panno del 1587.- doue íi fono riftampati 
moltevolre . L i dedicó 11 Padre Prouin-
dale de gli Scalzi alia Imperatrice . Dopoi 
litraduíTein Italiano il Veícouo di Nenia-
ra , e li dedicó al noftro fandífirao Padre 
Clemente Ottauo. E perche il bene di na-
tura (uaécomunicabile , affinche quefto 
coii grande íi comúnicaíTe ad aitre nazio-
ni, voltó di Iralianoin Latino ilUbro della 
fyavita il Padre Frat'Antonio Kerbechio 
Vicario Genérale deli'Ordine di fant'A-
goftinoin Italia , dedicándolo alPArciue-
ícouo di Magonza, Pnncipe,ed E¡ettore_j 
del Romano Imperio. Sonó ftatianche_j 
tradottiin lingua Franzefe, fe bene non fo 
dachi. , 
11 maggior teftimonio, che io potro ar-
recare in confermazione della ftima, che 
lideueauere di quefti libri , 6 quello ,che 
lcrifledieflii.1 Padre ?v1aeftro Fra Luigi di 
Lione dell» Ordine di íant'Agoftino, C a -
tedrante della Scrittura in Salamanca, e 
neltempo, che vifle.luce , e gloria di Spa-
í^a, ü qiiak: auendoli veduci, edeíami-
Mtiper commiífioie del Coníiglio Rea-
'Cí.riraafotanto afFezzionato, eallettato 
Jalialor dottrina , che in lode loro, e del-
laitorefece vn Prologo mMtolungo,ed 
.eltg2nte, il quale fipone nel principio de' 
mi ibñ : e ncn eontento di quefto co-
^nció a ícriuere vn libro della vita , é mi-
'acolldi queíia Santa Madre, le bene pre-
J¡W:o dalla morte , non poté finido. 
"^adunque nei fUo Prologo fralcj 
£0'rt aItrt cofe in queíia maniera. 
f*0n r*ieno cbi era, ns meno miracolofa e la 
t * * "n'nagme} la quale dijfi ejfereglt fcr'u* 
>«mnfútil; ne'qualtfenZa dubbio vemno 
fojfe rarijjimo efempio; imperoebe neWalíex-Xa 
delle coje, che tratta, e nella fublimiü, e chía" 
rezza, con la qualeJcniue, trapajfa molti fu-
hlmiyid eleuati iugegnue nella forma del d/Ví, 
e mlla puriía, e facilité dello /tile, e nella-* 
graüa , e buona difpofízione delle parole, e m 
vna non affettata eleganza, che efirematnen' 
te diletta i dubito io , fe nella nojtra lingua fi 
ritrouifcrittura , che íagguagli. E di tql for-
te ogni volta che li leggo di nuouo mi maraui-
glio, che in molte parti di ejfe parmi, che non 
Jieno di ingegno vmano, e mirando chiaro, che 
in molü luoght di ejft fauellaua in lei lo Spirito' 
Santo > e che egli reggeua la penna, e la mano j 
che per tale li mantfejta la luce > che arrecano 
nelle cofe ofeure 3 e il fuoco, che aecendonocon 
le fue párele n e i cuori di coloro , che li leggono. 
E la/Jando da parte altre molte, egrandi v ú ' 
Uta, che apportano a chi legge quejii libri, due 
particolarmente fono quelle . che a miógiudiúo 
piü ejfcacemeníe producono , prima il rendere 
jacile negli animi delettori il cammino della-j 
virtü, dipoiíaccenderli nello amore d'ejfa, e 
di Dio, Imperoebe, quanto al primo maraui* 
glio]a cofa é il vedere yCome pongono Iddto ¿tua* 
íiagl'occhi delf anima, ecome lo dimojiram 
faale a lajjarfi trouare: e quanto dolce, e ama* 
hile a coloro, che lo ritrouano : e nell'altro non 
folo con tutte, ma con ciafeuna di quelle paro* 
le ^ ppiccianonell'animafmeo cele He, che Vab» 
bruciaidskemente, e di/face }etogliendo da-> 
gl'occhi, e dafentimenti tutte le difficoltb, che 
•vifi ritrouano, non a fine che non le vegetas , 
ma accioche mnleftimi, lafcianle nonfolo di 
fingannata dt quillo i cbefalja immagme lt~> 
ojferiua , ma fcarica anco dalpefo , e tiepideX¿ 
záfua , e talmente allegierita ,efejipuo diré, 
fi anfiofa del bene, che vola incontinente 
a quello , co l feruente defuierio. E íardores 
fmtfurato >che in quelpetto ¡amo vmeua3 vfci 
come attaccato alie fue parole, di maniera,cbe 
inalzano lafiamma douunque ellepafjano. 
D i che voi, Madri mié, mtendo effere buonif-
fimiteilimortij come fmi moho jomigliantiri-
tratti. E piü abaíso aggmnge; Ifo fatkatfr 
in ridurli alia loro fmcera punta, nell'islefsa-j 
maniera, che fcrtttt li lafcio di fuá mano la S, 
Aladre, perche il far mutaüone in cofe jeritte 
da vn petía, nel quale viutua Iddio, e lo me-
mua aferiuere ¡comeftprefume}far€bbe fta-
iojprt' 
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to f n f u n ú o n e g r d n i i i j j l m d , e bmttiffimo e?^ baflb torna a díre.; Re&a ora dire'akuna. 
r ore ti valere emendare le parole t perche fe Ji 
intendeffs hene la tingua Caftigliamy vedreo-
bono, che il parlare della Madre é l'ifíejfa ele-
ganzayche qumtunque in alcmt luogbt^bt^ 
ella fcriutpmna , chefinifca i concern, e l e s 
ragtonh con lequali comincia ,/e va mefcolan 
do con altre ragioni, e rompendo ilfilo comm-
ciato, malte volte con cofe , ckevainferendo, 
ma con tal deñKX.x.a le inferifce,€ coft gra&io -
fameyiíe va me/colando 3 che quello ijiejfo di-
cofa a coloro ¡che rUrcuano feríceloinefhtef 
Veminenta delle cofejs quali trattaua dicen, 
dononejfereperogrivno . Impembtficoml 
tre forte di gen í i f t t rouanc , akttnet chetrau 
taño d,orax.ione} altrey cbefevolelfero, ne p<¡'. 
trebbono trattare , altre, che non potnhhlm 
rifpetto alia condiKione dello Jhto loro: doman 
do to: quali fono di que/ie treforti di gentes, 
che comno pencólo per queftí lén* Ufpiritua* 
l i ! nú, perche non pub amcaráanm H fapm 
fetto, le aneca bellezza, ed é aguifa di vn~f qnello tftefo? di che fanno profejfione: Quelli, 
'úeo nella faceta vmana. lo adunquelj ho ñ* 
dott 't alia loro pñmiera puritíi. E d o p ó alcu-
ne righe íeguita l'Aucore . Mentrepdu-
hito della v'médella Beata Madre Terefa-j > 
ementre vi fucbigtudicaua il contrario di 
quelh ; che era , mn ft feorgendo per ancora il 
modo: con il quale il Sigmre Iddio approuaua 
V epire di 16; buonofu, che quefíe. opere non-? 
vjájferoin luce, néfoffero vedute tn pubbli 
co, per ifchiuare la teme/ttA dé'giudizij d'al-
cuni: ma ora dopb la morte f u á , quando^cs 
cofe iííejje per il loro fuccejfo conuincono ejfer 
di Dio ,equando il miracolo dell'incormziotie 
del fuo corpOye altri} che ognigiomo opera, c'% 
leuano moho dal dubitare della fua fantitd: 
il celare le grazie s che Iddio le concedette 
vita^ il non voler pubblicare i me^zif co'quali 
la condujfe alia per fezione a beneficio di tanta 
gente ffarebbe in vn certo modo jare ingtur'ta 
alio Spirito fanto 3 e ofeurare le fue maraui 
glie, e porre come vn velo auauti alia fuá glo-
ria . Si che nejfuna perfona di huon gtudixio 
fiimerh .chefia bene di naftondere quefte riue-
lazioni. guamopoi a quello, che alcuni di-
cono , non ejjere conueniente j che la Beata-* 
Madre" iflejfa feriua le fue riuela'^ioniidtcia-
mo quanto a quello^ che rifguarda ejfa Madre 
e la fuá vmiltd , e modefíia , non ejfer e punto 
difeonueneuole: imperdíhe non altrtmsntes y 
che forzata,e comándalafi fofea jeriuerefi-
mili materie. E quanto a mi} e al noftro cye~ 
derefu cofa conueneuole ipercioche di qualfi-
voglia diro che faino auejfe potreb'be ageuol-
mentédubitarfi , fe eglifoffe flato ingannato 
overofeegli vcleua i/jgannare altrui i ilche 
non puoprefumerfidella Madre la qualefcr't 
ueua quanto a fe fleffa occorrma. E d era di 
tal bonía s che non auerehbe cangiata la vsñ* 
;Á con la bugia in cofa tanto graue . E piu á 
che hamo difpofizioneper ejfere> molto meno, 
percibebe ritrouano qui non folo cht liguidi t 
quando faranno , ma anco chlglt inmntmi, e 
acceuda adiuentartah, ilche évngran be* 
ne. Finalmente i terzi di che cofa comne 
rkolo , in fapere, che Iddto é amoremle COH_> 
grhuominil che cbi di tutto fiJpoglt.t lo troua ? 
le carezXe, e accoglienxe, ch'eglija all'anime ? 
la differenXa de'gu/ii, che concede lorol il mo-
doycol cpualeli purifica,e affinal che cofa, e qui, 
ehe fatuta % non fantifiebi chi la leggerá ? Che 
nonpartorifea in lui marauiglia ver ¡o Iddio, 
e ch» mn Paccenda del fuo amore ? Conciofte-
cofa cheje la confiderazione di quefte operu 
efiertori) ebefa Iddio nella creattmetegouer-
m delle cofe}fuole ejfere jcuola di comme vtU 
lita a tutti gl huomtniiil conojeimento ddlefue 
maramglie fecrete, cotnepuoie ejfere di dmno 
a perfona ? E fe per auuentura alcum cauera 
danno da cib, per rifpetto della fuá tnría difpo 
fisione ydoueuafi egft perbch'mder la porta * 
cofi gran pmfitto, e di tanti f ¿Nj>n fi fvM' 
cbi ti facro Vangelo, poiche in coloro, che m 
lo rkeuom, é occafione di maggior dannatto-
ne, come dicem fan faolo . Quali fcñtturefi 
trouaranno gid.mai, annouerandoui wche 
le facre, dalle quali non pojfa vn animo mal 
diipojio cauare qualche errore ? STCelf^i^' 
divo delle cofe debbefi conftderarefje ellenope-
no tn fe ñejje buone,e conuenwnft al fine loro, 
e non a quello, cht, fia fercauami U mahj0 
d*alcum perche Jerimira aqueftonejfunt* '* <¿ 
huona,e fama, che non fi pojja vietare, 
cofa e plufanta defacramentif e niente 
no quantifono coloro , che per il mal vfo & T 
dtuengmo peggwri! ti Üemon*h come AJ ' 
e come quello, che v'eglia per mRro danno,m 
ta diferenticolorí ,e moftrafi mll'irtelMo at 
akmi circón fpetPo}e bramofo del bene del f*}' 
* firno, 
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g 5 tóclochepétfuggtre vrftncomenienttj fa. Perche co/i alte vírtS, €oíI eeceíííua ca 
t(trtiCólare,foffa torre dauanti a gTocchi dkut 
% átiellccb'é buono ,e vtile in vniaerfale. Ben 
tlegl'hcbepjüferderh in quegli, chemiglme* 
tUñno j e diuenteranno fpiritualiperfe(fi,aiu' 
titi dalla kúone di ^utfti libri, di queUo,cbe^ 
i¡a per acquijlare per l ignoranza, o mali* 
fia di color», che per loro indtffojtzime r imar' 
tmnoojfefi. 
Tutto qucfto,che m ña a qui ho riferi to, 
édí quedo eccellcte3e dotti í í ímo huomo. 
Auanti» chúo dica del fruteo di queílí 
fanti l ibr i , voglio diré vn'altra lodc di efií, 
che é, che (Tenza pretenderlo l'autore) di 
neíTuna cofa trattano piú altamente, che_» 
della ím vmíitá, e íantitá. Perche chi l i leg 
gerá con attenzione,e anche fenMjChiara-
jneote conoícerá , che íono tut t i fparfi di 
fiori d'vmíitá, e quafí non dice claulola, né 
parola alcuiia,chc non Sa come preparara, 
econferuatacon quefta, virtü . E cofa d i 
Supore vedere quelVAquila Real©, quan-
do fe ne va volando in a l to , e ponendo g l i 
occhi in que'raggi d i u i n i , che ofeurano i 
Serafínijcome s abbaffi fubito alia térra del 
íuo proprio conofeimento, e de'peccati 
paffati: e altre vclte p u r é , che andando a 
vele ípiegate, e camminando col íbfHo del 
lo fpirito a gran f i i r i a , fi vada ingolfando 
nclle grandezze di D i o N . S e di quando in 
miando i l r i t i r i , e inchinandofi, le abbafíl 
al fuo disfacimentOjC annichilazione, e no 
fo come, e donde troui fetnpre aperta la_» 
porta per entrare alia fuá vita paflata, e no 
perde mai occa í ione , che íe le oíFerifca d i 
<iir male di fe. E quelíojche fa rnarauiglia-
feéjehe le coíe,donde illettore ícuopre-» 
nkezza dello fpirito di lei,e la grandezza 
dfilla fuá fantitá , ella non troua dal canto 
Sío, íe non iagracicudine,e tiepidezza,pa-
rendole, che intutte qnelle grazie non fac 
altro, che riceuere, fenza pagare. Ma 
P^ r molto.che íi naíconda la fantítá3e veri 
defiendo luce, fempre gettá qualche rag 
giOjche ne da fufficiente notizia.E coíi que 
«liibii danno cofifermo, e fidele te í t imo-
r10 ^ He vircú, íant i tá , e perfezione della 
ca"taMadre) che quando alero non vene 
«u^ürebbc bañeuohí f imo, perche ogni 
^oiagiudicaíTc per vna delle maggiorí 
che IdcUoNoítro Sótbbia ncUa Gfeic 
r i t á / e ñ puó daré ecceflb neli'amorcsi re-r 
uentejed elcuata l'orazione, come íi c¡ ma 
nifeíla in efíunó fon doti diSáti ordinari; i 
ma dc'molto eminenti,e perfet t i , l i quaíi 
Iddio haelctti per íc virtud, e dottrína lo* 
ro,per canie l ie r i , olampancdella f u r ^ 
ehiefa. 
Ma fe qualcuno, ignorante deíla ver í fá , 
voIeíTe dubitare , o che i l ibri non fbííero 
di let, cofa piti certa, che i l fole, che vcp-
giamo a mezzodi , o che quanto ineífi 
ícrifTe, non foíTe occorío a leí; non auercb 
be ragione veruna di ció ftre : percht_» 
quandonoi attri fuoi ConfeíTori , í iqual i 
í ummoteñ imcn i j del íuo cuore, nos auef 
íímo tutta la certez^a , che di ció fiptó. 
auere ín queíla v i ta ; chiünque auera giu" 
dizio j e ragione , conofeerá , che chi iu-
I'autore di cjue'Iibrijnon potetre eífere au-
rore di bugia: perche e í ü , anche a q u c l i i , 
che non hanno occhi, né intelletto, predi -
cano delloro autore V E O fpirito dluiso , 
fanto,c picno di raggi, e grazie del Cielo 
E quando la fanta Madreóla cui fanritá é ap 
prouata da tantc teftimonianze, e la quale 
fu eletta da Dio per opere tato marauigüo 
fcaueíTe volutotoccare la verita, feofa^, 
che non íarebbe minore errore prefumer-
lo di leí j che d'vn Angelo del Ciclo ) son 
permetterebbono tanti tefíimoníj, e tanto 
grauijche in vita íua infierne con io fpirito 
efaminarono i l i b r i , e comparando ía vita 
con ía ftoria, el'originale con la cop{a_., 
trouarononella Santa tnrte queílc cofe , 
che fcriffe, e con tanta diflerenza msggio * 
re,quanta e fra'i vero, e i! d ip in to . ío íono 
di cío íl minor te íbrnonio , e ne íono og-
gi v i u i i n Spagna molti , che fono le piú 
graui, e dotte p e r í o n e , che fi rrouino in_» 
eíTa, come íi vedrá nel prologo, che fcriffí 
nel principio di quefta ftoria,Tutri vidde-
mo i íuoi l ibr i mentre viuena, fperimentá-
nio,c toccammo con mano ndia fuá vita 
quanto in eííi diceua, e delle i iuelanoni,e 
v i f ioni , che quiui racconta, prefemola_, 
cet tezzaí , che in , quefta vita dimaterie 
íimi'.i poíía aucr/i . Ma quando , ch<L-» 
non v i fbíle liara altra prona di quefte-» 
colé , chequella uclla giorioia fanta Ma-
^re Tcrefa di GiesUí era U maggiore, che . 
r ' ' ; ~ " ' ' y i m m r 
go8 libre Terzo 
¡mrr aginare fí potefíe : la qualé dice > che 
non fcriue in eflc coía,che nonfauefíe pro 
uata prima ; ¿A(j)» dirb cofa (dice) che non 
rabbia fperimentata molto : ed é tale3cbe quan 
docominciai a fcriuere que(la vltitna mater'ta, 
mipareua impojjibikdifapemetratíarepu i 
cbe diparlare tu Greco, che cost é difficile .Con 
queflo lo lafciau e me ne andai a comunicare : 
benedetto fía i h ignore , che cofifamrifcel'í 
gnoraníi. 0 viriü dell'obbedienza, che puot i l 
tum ! lllufiro Iddto il mió intelletto, ora con 
f aróle, ora ponendomi dauanti, come Vaue* 
uo a diré, che comefece neltorazione pajfata, 
fare che fuá Maeñd voglia diré que/i o,cht^í 
ic non pofjo, ne fe quefio.che dico , éa intera-f 
veritá, e co(i quel, che farú huono e fuá la~i 
dottrina, il malo, e delptlago de'mali, chc~> 
fono io. Onde dico, che fe vi faranno perfond 
le qualifiem arriuate alie cofe di orafione» 
che i l Signare hafatto grafta a quefta mifera-
bile , che ce ne deuono efjere molte, e voleffero 
trattare quefie cofe con effo meco, parendo 
lorcfuori di/irada, il Signare aiuterehhe la- j 
fua ferua, perche fi manifefta(Jela veritd. 
£ in vn' alti o íuogo dice cosi; Inieft dopoi, 
che fe il Sigmre non m'auejfe mofírato, io a-
uereipatuto imparar poco da libri perche era-» 
nulla quello, cheio iníendeuo, in fin a ches 
fuá Diuina Maeñdnonmelofeceintende* 
recon fefperienza . H ó detto quef ío rap-
preíentando dubbio, doue n o n é , accio 
che mcglio fiintenda la veritá > e c o i r e - j 
quefíi l ib r i íono la tuaggtor proua» c h t - » 
v i fia della molto gran íantitá del loro 
Autore , 
l l frutto di quefti l i b r i , dópo t che foro-
no ftampati > e pubMicati, e í latagrandif-
í imo, e perche di cafi particolari fono pie-
nele informazioni prefe perlacanoniza-
zione d i l e i , contando molte p e r í o n e , le 
quali per mezzo della lezione di quelli han 
nofát to n o t a b i l i m u r a z i o n ü i o p e r non al-
lungarmi pin del giufto,nódefcenderó p iu 
alparticoiare . Poffo ib .amenté diré t che 
i n perfone íecolari hann fatt<igran frutto 
e che per la lezione d'efli fono innúmera» 
bi l iquel l i , che hanno cangiato coftumi ,e 
quaíi altrettanti quelli » che hanno anche 
mutato ftato, entrando in Religiones „ 
Poche Religioíe fono fira le Monaehe Scal-
2e>la vocazione dclie quali non abbia»* 
della vita 
cominciato dalla lezione di quefti librí 
L'ifteffo fi fperimenta ín molte Religioni * 
efaminandole vocazioni di qnelli, che ad' 
efíe vengono : E particolarmente fo per 
c e m í f i m o , che nelle Monacali ha aiutato 
quefto libro alia riforma di molti Religio-
fi : l i quali accefi con a r d e r é , e deliderio 
di maggiore perfezione , cangiaronola^ 
tiepidezzain nuouo feruore , e dandofi 
all'orazione j hanno trouato gran profitto 
ne gli fuoi cof tumi . So che fi leggono co-
muncmente nelli Refettori) di moIte_j , 
e molto graui comunitá cofi di Spagna_j , 
come di Italia , Francia , e del l ' indi t - j , 
con notabile ftima deli'autore , e pro-
fitto de gl 'vditon . E í o , che fi é adempiu-
to bene vna profezia, la quale difle noftro 
Signore alia Santa, ed ella a me, e ad altre 
perlonejche dopó la íua morte aurebbono 
fatto molto frutto queíli l i b r i . 
Sonui alcuni, che non intendono queñi 
libn,per non efíere aniuati conl'efperien-
za^che é l a c h i a u e d e l conoícimentodel-
le cofe fopranaturali) a guftare queUo,che 
in efíb fi tratta » con paííano digiuni per 
quel lo, che non hanno gufíato. Ma gl'huo 
mini letterati,e dotri con la fpecula2Íone,e 
notizia, che hanno della facra fcrímirau-'» 
benche non abbiano intera pratica,edefpe 
rienza di cofe cofi alte j tutta volta in fine 
conofeono, che v i é vna luce fuperior e,la 
quale non é comprefa dalla loro vifla, che 
fono tu t t i raggi di luce diuina, che fupera 
quel,c.he effi poí íono i m é d e r c ; fi come vn 
huomojche non íntéde Lat ineo Greco,ve 
dedo le lettere,o figure,concfce qual'cGre 
cojoLatino,auuéga che egli no l'intéda.Ma 
v i fono altri tanto ignoranti , che qutl,che 
effi non intendono,peníano3cbe niuno l'ar 
r i u i . D i quefti non vi é mancato chi abbia 
o p p o ñ i ad alcune cofe de'libri della Sama, 
come fcriue i l P.M.F.DomenicoBagncs nel 
l'efamina dell*informazione della canoniza 
zione d i l e i . IIlibro (dice) non lajfa d'auert 
cofitradizione da alcunegenti,cbe con buen X! 
¡o,epoca fperienz.a della vitafpirimak,calun 
niano alcune cofe>che non intendonotma a nfoí 
te perfone dotíe, e volgari.eparfo molto buono* 
e f a loro gran giouamento • 
T e l U 
Odlagran diuoxlone , cbeebbt^ 
al fantíjjimo Sacra* 
mentó • 
C A P . X X . 
IVeua quefta íanta Madre ííngo 
lardiuozione alfantif l ímoía 
cramento. E íoleua d i r é , che 
quello, onde piu íi innanima. 
ua á patire i gran trauagli nel 
efódazionijera perche vifofle vna Chiefa 
di piü, doue fi poneflc i l fantiffimo Sacra-
menco . Piangeua grandemente, la cecitá 
de glEretici di queíli tempi, e fentiua ÍALJ 
cftremo le irreuerenze , che faceuano a 
quefto diuino Sacramenco.Per i l gran gio-
uamento, che con effo fentiua neU'anima 
fuá fi comunico per ifpazio d i 23. anni or-
dinariamente ogni di col parere di m o l t i , 
emoltograui letterati. Approuo noí i ro Si 
gnore con vñ nuouo miracolo le fue comu 
nioni, perche auendo ella da principio de* 
fuoi feruori fra l'altre infermká due vomi. 
ti ogni p iorno , vno la matcina, e Talero la 
fera,íubico , che comíncióafrequencare 
lecomunioni , lecefso quel della matti-
na, e quel della íera le duró per tutta Ja-j 
vita. Proccuraua di riceuere queí lo facra-
mentó con gran puritá d'anima, nc mai íi 
accoñó a comunicaríi con^notizia di pec-
cato veníale , benche foífe vn folo , che 
non fe ne confeíTaíTe pr ima. Ma quantun-
que M e coíi grande la fame, che aueua di 
queftofacramento, come quella, che anc-
ua buona fperienza de greffettij che cagio 
na nell'anima pura, e perfetta, maggiore 
Pero era la foggezione aTuoiConíeíTori , 
Imperóche auendo tanta luce da D i o , i a _ i 
guifa tale fi aiutaua di quefto mezzojiie col 
locauain queíla cótinuazione tutta la lúa 
pnfoíazlone, né i l íuo profictó,che molto 
oeoefapeuá , che confííteua piu in fare la 
valonea di Dio, che in comunicaríi per íuo 
guftojOdiuozione.Quando i CónfeíTorile 
^gheuanola comun íone , (chelo faceua-
no alcun.e volteper mortificarla,e prouar^ 
'3) non folonó ne moílraua díípiacere,ma 
^liringraziau^dicendojche aueuano piú 
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eííi riguardo all'onore di Dío,non permet 
tendo, che vna si gran peccatrite s'acco-
ítalTe a comunicar/?, che non aueua ella in 
voler riceuerlo je í fend" chi era . 
Effendo inferma in Auüa , e per queí lo 
rífpetto eífendo pin d'vn mefe, che non íi 
comunicau3,le domando vna forella, fe a-
ueua moka aníietá di comunicarí i , ed ella 
cifpoíe d i nó,perche conííderando cheeoí í 
piaceua a Dio, Tanima fuá ftaua,come i"e íi 
foííe comonicata ogni d i , e che febene a-
ueflfe coíígrand'anfia di comunicarí i , che 
non v i íarebbe flato trauaglio, né perico-
lo nel mondo, al quale non íi ponelle , p er 
godere di quefto bene 5 tutta volta mette -
ua piü i l fuo i ludió nella mortíficazione, c 
nelle virtüfode, che nellefrcquenti comu 
nioníde quali quando non fonoaccompa-
gnate da vmiítá,foggezione, e dall'altre-» 
virtü, piu íi puó temeré d i loro i l giudlzio, 
che fperare i l premio, maflime, che con i l 
poco frutto , che da ció ne fegue, va cre-
fcendo la peggior tigniuola deiranima,e la 
fuá de í t ruz ione , ció é i l proprio cempia-
cimento ,la fuperbia , la ficurezza, ia fod-
disfazione di íe íteíTa , e viene a f c r u í r O 
queí lo diuino cibo d 'autor i tá , e ombra.^ , 
perche crefea i l concetto , appreffo glt 
al tr i . 
E perche quefla diuozione era fuílanzia 
le,e vera in l e i , le la pagaua bene N.S. con 
darle ordinariamente al tempo della comu 
nione gran ratti}e in eíli luce di molte-veri 
tájriuelazioni di grá mifteri)3e viíioni mol 
to alte. Afpettando ordinariamente queí to 
tempo, per farle tali grazie ; Vidde molte 
volte ne i rOí l i a confacrata r i í le í ío Cr i í to , 
alcune riíufci'-atoJalrre pofto in Ccoce.e al 
tre coronato di í p i n e , c in álcre maniere , 
ma fempre con íi gran Maeíla,che lecagio 
ñaua t i tnore, e riueraiza . Faceua queíro 
fantifíimo Sacramento effetti -grandincl 
l'anima fuá, perche nel modo, che quan-
do fpuntail So lé , fuggono le tenébr«_-», 
e íi disfanno l e nebbie , coíi in arriua-
re a comunicaríi , ceíTauano le tcntáziom , 
le afflizioni, ofeurita, e per icol i , che pac i -
ua nello fpirito . Allora non pareua,che le 
rimanefle alero di donna,fe non la figura d i 
eífer í lata,perche ranima}le potenze,! deíí 
dérijjgl'aíFettií e quanto era in lei,par che 
V x í e le 
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fe\t inuolaííb tutto per vníríi , e trasfor-
ni i r f i ¡a D i o , con che reílaua tutta aliena-
ta3e a í íona . Qaefto era i l tempo,quando 
i) corpo iníleme có i'anima íí alzaua da ter-
ri ,e pareusj che anch'egli voleíle vícire di 
qucílo mondo. Qaellojche io fperimentai 
h , che andaadofi a coníanicaré coa volto 
¿i colore d ¡ce r ra , comt quella, che ftaua 
ranto inferrna ,ed era tanto penitente J íu-
bico riceuuto ilfantiflimD SacramentOjCo-
me k fcííc ílata veftita. d'vngrafl raggjo di 
íiioco , c di luce , ed ella fofle ftata d i c r i -
frallOjlediuentauabeUiífimo , e d i color 
roíaro, che pareua crafparenteje rimaneua 
con vna grauita, e macftá tantográde,che 
bín moílraua i'oípire, chs feco aueua. Ri -
mapeua có quedo bocegne Cvleíte noíl ÍG 
lo "anima rana)fraa anche il corpo dalle fue 
i.-iferraitá: perche fe entrando h carne di 
Crífto in vn petto non mondo, né conue-
nientemente diípoílo , alie voke cagióna 
i Jíernijcáje ftempcraméto neila fanica cor 
porale d ichieoí í lo riceue,quando al con-
trirto Paniraa [ara para,e mondá,é da cre-
ciere, che non iolo con la íua inaraiiigliofa 
virtu la r;íncifichi,ma anche troceando quel-
la fautiíjima carne quella di ch is i f i í tamen 
te la riceue,temperi in iei gl'vmori,e acqui 
fti fanitá per la Yicín3nza,e congiugnsmen 
to col corpo di C r i ñ o . D i c i ó d í buon te í i i 
monioinvnarelazione della fuá vita, con 
queíle parole; Inaccofiandofia comuniatre 
ñm.znel\*nimx,e il carpo tamo quieto .e[ano , 
e taniochini'o l'intelkttoycon tuna ¡.iforte^iy 
e dsfídery foliti, e Vhb prouato , chs fono molte 
volíe^ lmeno qu indo mi comunko, h.t pm di 
meZ&aftWt chefinto chiarameníe faahd cor* 
Gomumcandoíi vn giorno delle Palme, 
quandotolfe in bocea i l íant i íSmo Sacra-
mento , prima che lo mandafle giújritnafe 
con vna gran íofpeníione, dalla quale ricor 
nando in íc di l i a vn pezzo, l é p a m e d'aue 
re veramente tutta la bocea piena di fan. 
gue, e tutto i l voIto,c tutta la vita tinta nel 
medcíímo fangue , e che fofié cofi cal4p, 
come íc aüora appunto fi foiTe fparfo. Era 
ccceiriuaiafoauita, che con queftobagno 
iea t iua . E le d;ffe i l Signore: Figliuola , io 
vogliaf che il mió fangue tigiout^ e non temgre, 
(btü mf/jehi la mi* mijerkordia ;ia lo ffarft. 
etn moho dolare, etulo gtdí con gran diíeíti 
cor/te vedi . 
Vn altro giorno, ftaníom áiuiglía.dópS 
d'eírcrf! comunicáta, fenti per modo di vi , 
íione altiíBma, che la fuá anima íi fácetta.» 
vna cofa iíleíTa col corpo del Signore, ü 
quale eziandio allora vidde, e le rimaíero 
di quefta vifione efFcttí grand'i neU'atiíma, 
e grá profitto nell'amore-e neü'alrre virtu. 
Aueua grandiSma curioíitá ., che turto* 
queílojche apparteneua al culto}e alia ve* 
nerazione diqueílofantifíimo Sacraméto, 
foíTe molto perfetto, e molto netto,non fo 
lo grAltarijPaiiotti, Ornameuti,Cotpora-
li,e Calici, ma Taltre cofe minori ancora,e 
che piü da lun^i fono ordinate al fuo cuí-
co, e riuerenza. Da quedo ánchele naíce-. 
ua i l portare a'Sacerdoti vna grande3 e fui-
fcerata riuerenza, per cífere eglino i mini* 
ftri, che lo confacrano. Si poneua molte 
volee inginocchioniinnanzi a loro) e lido 
maniaua la mano,e la benedizionc. Arri-
ü á Jo vna volca di pafifaggio a Malagone, e 
fmontando nel mezzo della piazza , deuc 
era i l Monaftero,ftaua quiui i l Cappdlano 
delh medeíímacaía- , econ effereeglidi 
non moka etá,e ftarquiuimolta gente d'at 
t o m o , fe gl i metTe inginocchioni dauantii 
e gli domando la benedizionc: Per confer-
mazíone d i quedo; che YO dicendojnon vo 
hífar di raccontare quello, che occorfe a 
me con l e í , andando io a dir MeíTa nel fuo 
Monáftero di Medina del Campo,doue ef« 
fendomi dato vn panno molto odorífero 
per afciuuarmi le mani , ioiCome inconfi" 
derato, me ne offeii. e con la licenza, che 
aueuo dalla Santsje difS dopoijehefaesf-
fe torviaqueü'abuíoda 'fuoi M®nai1eri;per 
che come mi piaceua, che l i Corporah > e 
pannijchs í lanao fu Paitare, foííero odon-
feri,coíi mi diípiaceua, che gl'alcri P^nnI» 
che íéruono per nettare le ímmondizie del 
le mani^oíTero tali : ed ella mí rifpofe coa 
g rand 'vmiká : Sappia, Tadrefbe quefl* im-
perfezjone le mié Monacbe I bano iolta darne. 
Ma quando mi ricordoycbe N.S.fil^^9 
fañfeo nelconuiio , che gli fece>perche non l * 
ueua riceuuto con maggiori accoglienXt)v°rrti. 
ebe tuna la Cbiefa dalfoglió della porta (i»*1 
1 altare fojje bagnata d'acqua d'AngelvE a*' 
uerta.rfad>-e ano, ebe non le dauane tal p*"0 
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pir m o r <& V.RM*P*nbe hada prendere in 
totefte mani Iddio jaccibchefi ricordi delta net 
itfxa) e buono odore»che ha da attere nellcu» 
(onfcienXa, efeellanonfarU p u r a , fíenlo a l 
meno le mani . Con quefta rifpofta eonfule 
la mia inconfíderázione , e míapri gl'oc-
chi,per imitare.da liauanri in altro modo 
le cofe vicine s e remote a quefto Sacra-
mento. 
Da quefto fono venuti i fuoi Frati, e le 
Monacheadeflere tanto diligenti nel cul-
to diuino , che non fi troua íimile pulitez-
za (fAltari in parte del mondo, che ío co-
nofca. Quello, che maggior pena le daua, 
era la grande irreuerenza, che i Luterani 
faceuano a quefto Sacramento; quefto era 
quello, che piü le trafíggeua il cuore, co-
me li conofcerá davna i'damazione,che fa , 
tratta ndo di quefta materia nel Cammino 
di perfezione al c.3 5 .doue parlando col Pa 
dre Eterno, dice coíi : Dunque Padre 
[mío, chefete ne'cieli,gi¿ che cofi vokte, e l'ac~ 
cettate, ed e chiaro , che non ci auete da negar 
cofa, che ciflci slbene, aleuno v i ha da ejfere, 
tme difli/ilprmcipioycbefarlipel voftrofiglio-
Siamonoiffiglmole 3 quantunque fia pro-
[un^ione > effendoquelle^cbefiamo j w a confí-
date nel comandametito del pignore, che vao-
¡(¡che cbiédiamoyappoggiate a quefta obbedien 
M nel nome del bmn Giesüjupplichiamo f u á 
M . chepoiche niunacop* g h rejiata da fare , 
facendo a'peccatori beneficio si grande, cornea 
qutjio,voglia la fita pierde fiajeruitadiprou-
ueiere d'Alcun rimedio,accíoche no fia cosi ma 
lamente tmtata ,e poiche il fuo fanto Figliuolo 
pfe coii buon mezzo, perche noipoffiamo ojfe* 
nrlo malte volte in facripciOie che mediante que 
jlo si prexiofo dono ft chiuda la Síradaa sigrM 
Malió a tante fceleraggini, come fono que l íe , 
f^ ft commetíono fra quefti Luterani neHuO' 
ZKdoue ftaua gid il fantifftmo Sacramento,ro 
ünMelechtefeyperduti tanñ Sacerdoti, tolti li 
^cramemi, Or che é que/ío,$ignor mió, e I d -
úomioi o date fine al mondo , oporgeteri-
Medio/ifanti mal i , che non v i e cuore , che^ 
$J0jfra , ne tampoco m i * che fiamo cattiui. 
y implico, Padre Eterno s chenonvegliate 
m o r t a r b : Ammorx.ate quefiofuoco, tigno* 
cl^ íbe ^ vot voiereiP0*ete farl0 • ¿WttV*^ j 
Plire &a nel mondo il Figüuol vojiro per ri 
***** & kieeffim eofetoíl a b b m n w o l i i 
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e eosi hmtte, epir la Jtca hellezX* > e f u r i ú , 
che non merita di fiare, doue fimili cofe fono , 
Nolfateper noi, pignore, che nol meritiamo , 
fatelo peí vofirofiglmolo, perche fupplicarui, 
che no» fita con m i , non ardiamo. E p o í c h t ^ 
egli da voi ottenné , che per quefto gíorno ¿Cog-
g i , che e quanto durerd il mondo, ti lafc'tafte 
i r a noi , il che fe nonfoffe-, finirebbe il tuttoiche 
farebbe di noi í E fe qualche cofa v i aggrada % 
é per pojfeder m i talpegncpur qualche mtX¿ 
KO v i fi ha da trouare,Signor mió, trouilo IÍL~J> 
MaeSid vofira. O Iddio mió potejfi iopurt~> 
impovtunarui affat ajfai , e v i aueffi feruito 
molto, 'perpoterui chiedere in pagamento de% 
la mia ferui íü vn si gran dono 3 pnicbe niuno 
laJfatefenKapagamento: ma non íbbfa t to , 
Signare, anziper auuentura fono quella, che 
v i bo annohto di maniera, che per H mié i pee« 
cati vengom tant imal i . D u n q u e , che ho da 
f a r e , Creator mió ,fe nonprefentarui queí io 
Fanefantiffmo , e fe bene ce lo auete dato , 
ue lo ritorniamo a daré , t a fupplicami per ¡i 
meriti del vofiro Figliuolo,checi facétate que-
fiagrazia , poiche per tante vie l'ha meriiata. 
Deh Signare , deb Signare, f a t e , v i prego, 
che quefto mate (i quieti , e che non carras 
fempre con tanto gran tempefia quefta~* 
noftra nauicella delta fantaChiefa , e f a h 
uateci, Signar mia , che periamo • 
De lia dottrina infegnata dalla fan 
ta Madre intorno a l Jantiffirrw 
Sacramento, e delta diuozione» 
fbe aueua ad alcuni Santt • 
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E! fantiffimo Sacramento del-
imitare ícrifle la Madre molre 
cofe degne d'efler nótate; del 
lequali porro qui le priticipa 
l i , doue tratta della riueren-
za, con cui S'hi da riceuere, e come ella fí 
difponeua > e degli eflfetti, che faceua nel* 
l 'anima, ecorpofuo, come cidf bbiamo 
portare dopo riceuuto cosi gvan Signore : 
ilchefara di molto profiero,per chi atten-
tamente lo l eggerá . Nel Camminodi per-
íione adunque al cap.S4' ^ cosu 
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L a ¿Mae^h fua ne díede, come ho detto, 
quejiofojlentamento y emanna delta vmani-
t á , oue lo írouiamo,come vogliamot fe non e 
per colfa noíira non rnoriamo di fame,perche 
d't quante maniere vona mangiarellanmay 
irouera nel fannffimo Sacramentogufto^e con 
J()¡a%¡one. Non vi é necejfitá}ne írauaglio,ne 
ferfectízione.che non fiafacile a jopportarftijé 
tncomincmno a gufiare t f i m . Chiedete voifi 
ghuokiCon quefío pignore al Padre}che vi lajji 
gggi lo fpcfo voftro, e che non vimate in que fio 
imná&fenta lui^ che hafta per temperare vn ¡i 
gran contsriío il reliare egli trauefhto m quefli 
acádemi di pane}e div'mo3che é ajjai tormento 
per cbi non ha altro che amare, m altra cprijor 
¡azione : ma Jupphcatdcche non v i manchiye 
. che v i día di¡pofi%.ione per degnamete riceuer-
lo . pa l i t o pane non vi cúrate voi j le quali 
dauerovsfetertmeffe alia volontddi Dio'. B 
piu abafío leguita. 
Si che;[orelle, prenda p u r é , chi vorra, cura 
di cbiedere cote/io pane e no- chiediamo al y a 
dre eterno, che msritidmo di dotnandore il «o-
Jtropane cdefiiale. Vi mameraiChegia chegli 
occhi de!cepo non po/jono dileítarftin rtmirar-
lo per ijiare cofi coperto , fi fempra a gli occhi 
delVanitmiyefele dia d conofeere , che é vn fo-
Jhntamento de' g u s l i , e delle care^ze, che fo-
ñentano la v i t a . 
Fenfate^che non fia mantenimento , ezian' 
dio per l i corpi,quefto faníi/Jimo cibo, egran-> 
medicina ancora per li mali corporali ! lo fo , 
the egli é¡e comfcO'VnaperfonaJoggetta agrá-
dí'Jime infermitd) la quale trouandofi tnolttJ 
i'olte con dolori grandi, le eram kuatiyCome^i 
ton vna mano, e reftaua affdtto (ana. E que 
fio accade moho ordinariamente, e di mali af 
fai mt 'hche al perer miaron f i poteuario finge-
re. E perche le merauiglie-,che opera que fío fan 
tijpmo T a ñ e in quelli, che dignamente lo rice-
uono,fom molto nctoríe,e non ne dico molíe^>\ 
che auereipotuto dirédique/ia perfona , che ho 
dettoje qualipoteua hen io[aperenJoiCbe non 
é kugia . 
A l a a que Ra perfona aueua dato il Signore 
tanta viuafede¡che quando vdtua diré da al' 
cuneperfoney che auerebhono voluto ritrmarfi 
yjelfempo, che Crtflo viueua nel mondo, fe ne 
ñdeua feco medefima , parendole¿he auendo-
lo coft veramente nel fantijjimo S.icramentOy 
v m e allora, non domlferQ eerearealtro, di 
della vita 
piu di quefiaperfonaycheptr moltí anniyfi fce. 
ne non era molto perfetta, quando.fi comuni, 
cattaynep'm,ne meno^chefeaueffeviflocon^ 
glt occhi corpotali entrare nel fm oípmo< il ¡¡u 
gnore, pmcuraujt-rauúiuare l* federe perebt 
veramentecredeuay efe/ il '¿ignore enita^a nel 
fuo pouei¡o ofpiúo \per difoceuparfi di tut/e le 
cofe efleriorí, quanto era pojjihile y-ed entrar, 
fene dentro con lui; proecuraua raccorrelifen 
timenti,accio che tutti comfcejj'ero cofi gran be-
ne : dúo, perche non impedtjjero.l%$mma aco* 
nofcerlo. Confiderauafi a ¡uoipiedi epiange-
ua con la Maddalena non altrmenti,che ñ j 
con gli occhi, corporalt l'aue(fe veduto incafa-j. 
del farifeo: e ancorche non fenúffedmotynty 
lafede le dtceua,chequiuiftaua bene %efene 
fiauafecofauellando: perche fe non vogltamo 
ejfere feiocebi, e accecare l intelletto , mn vi é 
che dubitarejchequefla non e rapprejentax.io-
ne della immaginazioaetcome quando conftáe 
riamo il Signore nella Crocexb in altripafít del 
la Tajftone, che lo rapprefentiamo comepaf-
so. <¿ue(io fegueoray ed efalda,verkd, f mn 
accade andaré cercándolo m altre parti lonU' 
noy poiche fappiamo, che mentre non confumt 
il calore naturale gli accidenti del pane ,:ÍÍÍL-> 
con noiilbuon Giesüyacciocbe nonperdiamo ft 
buona occajione, e che ct accofliamo a lui. Qr 
fe quando camminauapel mondo, nelíoccare 
folamente i vefítmeníi di lui fanaua gli mftf-
miiche vi é da duhitareychefard. miracoli flan 
do dentro di noi y fe auemo fede viua ^ e ebeci 
dard quanto gli chiederemo ? perche fia in ca-
f a nofira,e mn fuolefua ¿Maejíd pagar m»' 
l'ofpiMo, fefígUfa buona ofpitalitd . Se vi 
dd pena il mn vederlo con gli occhi cerporali y 
auuertitexhe non ct conuiene 3 che altra cofa e 
il vederlo glorificato, da quando conuerfaua 
nel mondo. Non v i farebbe foggetto,chelopo-
te£e mirare per la noñrafiacca condicione,nt 
v i faria mondoy ne cbi voleffe fermavft miün 
perche in vtdere qutíia eterna veritá^edreb' 
befi ejferehugia.eburla tuitelecofe,dellequ*' 
. H quafacciamo cafo s E veggendo AíaePrd (i 
grande, come arderehbe vnapeccatorella^omi 
io,che tantoVbo ofefo y fiare cofi vicho a luí ? 
Soito quegli accidenti di pane e trattabik^: 
perthe feil %e ft trauefte, non pare, checi cu» 
riamo nientedi conuerfarfeco fen^arilguat' 
di, e rifpetti: ed egli pare, che fia obhligato ajof 
f r m fpoKhefitratieJit , Cki ^ n h h ^ p 
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ftgffieéítanta ttepfdéx.KiX tantó indegnA' 
rtísnteyecon tanta imperfe i^one >Cpme non 
faffiarrio qtíello, cbechtedtamo-, e conie meglio 
pordmb la fus fapienza ípérche coloro,che ve* 
át) cbe li ba dagiouare t egli fe li fcuópre > che 
{¡uííntuñqtts nol veggano co gFoccb't corporali 
molti modikt di nfdttratfi aWanima^er [en-
t'mentt grandi intérmi , eper differenti vie, 
Vmorate voivohntierifecQ, nonperdéte cosí 
hmnaoccafione di negoí¿are, come él*ora do* 
polacomunione. Mírate^ cbe quefto é di gran 
profitto per £amma% in cbemolto piaceal huon 
GiesUiChe H fmiate compagnia. Tenetegran 
como ,figltmlet di non perderla ffs Vóbbedien-
x.a no» vi cornanderÁ tn contrario', proccurate 
dt la/Jare fiar 1'anima con ejfolui , cbe egli é 
il voftro Maefiro , nélajffer¿ di infegnarui» 
quamunque non l'iníendiatexhe fe jubito vol-
gete il penfiero altroue^né tenete contó di cbi di-
mora dentro di voi , non vi laméntate d'altriy 
•che di mi medejime. guejio e adunque hmn 
tempo, perche vi infegni il noftro Maefiro, e 
perche r-údiamo % e giibacciamo i piedi, auen 
docieglívoluto infegnare , e perche lo fuppli > 
cbtamo a non partirfi da m i . Se que/lo auete 
da domandare, fiando auanti avna imma-
gtne di Crifio 3 balordaggine mi pare il lajfare 
tn quel tempo riflejfa perfona} per mirare il 
ritratto. Non faria fcioccbez.xa j Je tenejfemo 
vn ritratto d?vna perfoná, alia quaie volejfe-
mo gran bene, e la medefima perfona ci venif-
fe a vedere, tajfarédi parlare con lei , e tenere 
Utita la conuerfazioné col ritr'áttólSapete quan 
do é baoñijpmo, e fantijjtmo , 6 cofa, nella qua 
leio midiletto ajfai * quando e ajfmte l'ifieffa 
perfona, e vuoldarci ad intendere > che v i fía 
con molte ariditd; egran eonfolaúone vedere 
vnaiittmaginerfi chi con tama ragione amia~ 
WQy e in tutti i latiidoue volgejfemo gTocchiJa 
vorrehbemo vedere. In qual cofa migHore, e 
piugujíemleaüa viflailapotrebhemo impie-
t*re y cheiñ rimirare chitantüctama y echi 
bain jetanti beni? Suenturati Eretici}cbe han 
mperduto perlor colpa quefiaconfolaüone^ 
fon molte altre l 
¿Ma dopb auet riceuuto il Signere, gi¿ che 
*me la perfona iftejfa auanti di voi,proccu-
We dt chiudere gíocchi del corpo, e aprire quel 
^ deiVanima j < ñmirate il cuor voñro , cbe^ 
ü vi dico, e v i ridico, e tomo a dirui, cbe fe~j 
Pmdertít quefta vfanMt ogm m\ta 3 é e vi 
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comunicberete > prefcurando pero O1 atiere ta! 
confctenig) che v i fia lechó godere fpelfo di qm 
fio bene > il quale non viene tanto trauefiito, 
che come bo defto, iri moitemariiere nonfi dtp 
Á comfcere}cenforme al déjiderio3ché abhiam^ 
di vederlo\e tanto il potete defiderare%che affas 
tofi manifefli. 
¿Ma fe non teniamo contó di lui, e atiendo-
lo riceuuto ci partiamo da lui per cercare ahrs 
cofe piu bajfe > che ha dafarel Hanne da tira-
re per/orza, perche il veggiamo, ehe ci j i vml 
daré a conofcere? no ¡che nol traüaromcofihe 
«ff, quando ftja/sb vedere da tuíti alia fcoper* 
ta, e li diceua chiaramente chi egU W&ffitro-
no ben poehi quell'ucbegli credettero 'yéndegra 
mifericordia ci faa tutti, voleado fuá Dsui-
na Maefta^che fappiamoyche egli é qmllo, chs 
Bcí nel fanújjimo facramento, ma che il veg-
gano fcopertamente^  nm vuole ne vuolcomu-
nicare le fue granaezze , e daré i fuotteforfy 
je non a quelli, cbe conofce, che molto U defl-
derano , perche queftifom i fuoi veri arhiá * 
E io vi dico, che chi nolfard, e nonfi acta-
fierdhriceuerlo y come tale , auendofaite 
quello iCbepud > non l'importuni tnai ,perche 
gli fi dia a conofcere : ¿T^jn vede l'ora di a* 
uere foddisfatto a quello , che comándalas 
fanta Cbiefascheandandofenefuoritfroccu-
r a d i fcacciarlo dafe.' Siche que fio tale con 
molti al/ri negoKij t e oceupakioni, eintrighi 
del mondo, pare, cbe quanto piüpreflo pu» 
fiajfretti t accihche non gli oceupi ia caja i l 
Signore. 
Aueua anche á' Santi granHiffima diuoziO" 
ne, e coíi folennizzaua le loro feíle al me-
glÍG,che poteua, e nclgiorno particolare 
diciafeuno gli íoleua domandare qualchc 
grazia particolare. Porcaua nel fuo Breuia-
r io vna lifta di qael l i , de'qualiera partied» 
larmente diuota j e di quel l i , cfae aueua_» 
electi per padroni deíl' anima fuá, e delle 
fue neceífitá: e l i tencua íc r i t t iper ordine 
come appreflb d i r o . 
S. Giofeffo mfiro T a - E il mió Cufióde r 
dre, ITatriarchi, 
S. Alberto , S» Domenico, 
S. Cir'tllo 3 S. Girolamo, 
Tutti i Santi del no- I I Re Dauit, 
firo Ordine, , S,JMaria JMaddak' 




$ . Gio: Euangt l i j fa . 
S. FietrOieS.Baoh i 
S. Agojlino > 
S. Sehafliano, 
S. A n n a , 
S. Francefco, . 
S . C h i a r a s . 
•S Gregorio t 
.S. Bartolomeo . 
Libreterzo dclla vita 
llS.Giobbet cramentOíOrdínortellefueConftittizíoni» 
che le fue Mbnache Ci comunícaflcro mol-
to lpef lb , come diíTemo nel íecondo, libfo 
e okre a quedo nelie fefte particolarije nel 
giorno, che preferprabitOje fecerola pro» 
feífione. Perche come quefto diuino cibo 
tieiranime mal difpofte, e mal prepárate 
cagiona perditá , e morte> cofi a quellcche 
lo riceuonodegnamente dagranforcezza, 
ed aumento di v i t a . 
S. ¿ M a m E g i z i a c a , 
S. Caterina M a r t i r e . 
S. Caterina da Siena, 
S.StefanOf 
St Ihr ione , 
S. Orfola, 
S. Ifabella d'Vngar'ta, 
11 Santo,che mi toaba' 
ra ognimefe j 
S. lAgnella, 
$ . \... i 
No'nL^ofc fra queñi Saní íCbrí í lo N.S. 
ne la Vergine Sancjíllma perche non era«j 
necefiana quefta memoria nel foglio, per 
quelli , che ella portaua continuamente 
í t ampa t ine l cuo re . 
D i Noílra Donna fu diuotifílma in íino 
dal priacípio dell'etá í u a , la quale fubito , 
che mori íua madre, come difíemo nel pr i -
moitbro, fupplicó con grantenerezza, che 
l avo le í í ee í í e rmadre ; ecrebbe femprela 
diuozione co' gl* anni: e i ñ u o r i i c h e l í u j 
Vergiae le fecefurono m o l t i . Qüel la , che 
ebbe al gloriofo S.Gioíeffo, fu molto teñe-
ra , e delicata, e cqíi ñ conofce da fuoili* 
bri con quanto g u ñ o , c con quanta-j 
gratkudine parla cii l u i . E ftata quefta_j 
Santa in Spagna vno de' principali* mez-
2i j perche quefto Santo íia piú conofciuto, 
e ftimatOsLe fcftede'Santijcheabbiamo det 
tOjCelebraua con gran diuozione,e allegrez 
za} e ne lorogiorni faceua canzonette i r L j 
lode loro- perche le Monache lecantafíero. 
. Vna delle ragioni , che|fra l'altre ebbe d i 
riformare la fuá Religione j ' f u faumento 
deirOrdine della Vergine, per efferc que-
fta Signora particolar padrona, e madre d i 
quefta Religione.Quaíí tutt i l i Monafteri), 
che fondauaj l i dedicaua a s.Giufeppe,E co 
m'ella era diuota di quefti fanti ,efeceua lo 
ro particolar íerui tú , coí iegl ino feceroa 
lei particolari grazie. Perche n o n í o l o k - » 
apparuero la Madonna3e s.Giufeppe,e l'ac-
compagnarono molte vol te , e la traffero 
di grandi tribulazioni, e trauagli, ma ebbe 
anche molto ordinane viíioni di molt i al-
u i ,come gia diíTemo nel primo l ibro, e i n 
a l t r i l uogh i . 
Per' enere tanto diuota del Santiffimo Sa. 
!)ella viua Federf Speranfagran* 
de i chs laS.Madreaueua^ 
ihDio , 
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EreííerelaFede i l primo paflb, 
c i l primo fcalino, per la vi-
ta eterna, co le i , la quale il 
Signore aueua elletta per íi 
grandi gradi d i fantitá, e di 
glpria\, feCe molto eminente in efla, che 
e fondamento e radice di tutto queftoedi* 
ficio. Ebbe la S. Madre nelle cofe de'mifte* 
r i j deíla noftraFede j 'pnmieramentevnj 
certezza molto grande ; perche effendo 
le cofe, le quali'ella ci iníegna di natura-j 
loro tanto ofcure, e coperte con tanti veli, 
era tantala certezza, che i l Signoreaueua 
pofto neiranima.di lei 3 che non vi íarebbe 
ftata cofa per euidente, e chiara > che fol-
ie j laquales'agguagliaffe allacertezza_í i 
che ella aueua delle verítá infailibiU della 
noftra Fede3come lafso fcritto in vna reía-
zione della fuá vita con quefte parole: 
Nelle cofe di Fede trouomi, alparer mio^on-J 
maggior fortezza; parmi, cbe mi porriafola 
contra tutti i Luteram,perfarlicom[cere'ú hro 
evore . Sentó molto la perdita di tante anime. j 
E quaíi da che cominció a trattarc d'orazio 
ne ebbe quefta cofi viua Fede,come ella-» 
confeffa, parlando con N . S. nellaquarra-* 
e íc lamazioneouedice t VogHatevohSW»-
rSfVOgUate» cbe [ebene fono miferabile i fif 
mámente cfedot cbepoffiate quanto válete: eJ 
quanto maggiori marauiglie voftre ioodo j t J 
confidero¿be molto piu potete fare, tanto mag-
giormente (ifortifica lamia fede > ep'tu njolu' 
tmmte credo, chelo farete. £ perche ma/a* 
i iaéforf 4aant0 f a cMpmte il tutt0 ? SaPetc 
Un voi,Udio mió.che tramite le mié tmfeñe 
mhhm mailaffatodíconofcere il voíiro grZ 
poíere emfeyicordta Vagliamt Signow,che 
inqmñonort vi hooffefo. É piü a b b i í í o : 
per dlora non é nece/fario andaré a cenaren 
femali, r.e che fpkito fía . potche e cofichiaro 
queÜofegno p rcredere}che s üemonio, che fe 
allorfi tutto il mondo mi ajftciirajje» che jofie 
Iddio, non lo credeña. 
Non ebbe mai tentazioni contro la Fede, 
pérchela fcuritá d'efía ve la iocomprehen' 
{büitá, e grandem delle cofe, che ciinfe-
gna:lequaliá*fuperbi, c'gnorantiperle-
ro maía difpofízione fon.laccio, e occafío» 
ne di caduca, nella Santa erano di crefeere 
piu in quefta vírtú, e di píü altamente íen-
tire di vn Dio , i ! quale non giunge a com-
prendere la baffezza del noftrb i intelletto, 
-edifeorfo: come fi vedrádá quefio auuer-
dmentoj chelaíso feritto al principio del 
libro de* C a n d a ; doue parlando d*vna_j 
.caía ,1a quale aueua trouata i n eflb, che 
non rintendeua, le diede gran contento i 
e confolazione : perche (com* ella dice ) 
otramente i figlimk ¡te ¡cofe x le qualiqua mi 
•ftffiamo comprendenexo l noBrofi bafjo inten' 
áimento , non fanno $ che i anima porti tanto 
nfpettoal Juo Iddio} quanto queile 3 che in-? 
veruna maniera (i pojfono tntendere* Onde^ 
vi raccjomando ajfai, che quando leggeretu 
qMlcbeJibro, o vdireíe qualehe predica., o me 
ditaretei mifiery deüamfira facra Fede}qMel-
lo, che nonpotrete ageuolmente, intendert^} 
nm vtaffatichiafe 7 ne confumiate il f en fiero 
per ijminuzx,arh. ¿Nj)n é cofa da donne^j, 
«f anche da huomini molíediloro. 
Quando il Signore vuole darlo ad intendere, 
^fa fenzü noftro trauaglio, KA donne dico 
Wefio, e a huomini , Itquali non hanno da.j 
¡Rentare la veritá con la dottrina. Che quel-
^ lt quali il ignore ha ektti ¡perche lo di-
warinoa mi altre > gíajifa, che ei banno da 
jaticart, e che m m guadagnano. ¿MA~) 
altre dobbiamo planamente pigliare quel-
,íoi che Iddio cidará, einquello, che «O«_J 
^ * notl" ftyaccat'e r ma fallegrarci cm-
¡wrando, che abbiamo vno Jddio, e vrus 




rati,nondomandaua mai,COífie fece que-
fto i l Signóte > o come puaeífe'-é qU!',(Tai-
tro > p?rcbe a lí-i ñon occoireua federe * • 
t ro • í"e non , che Iddiol 'áueuafatro; Dice-
ua-.ch( per moltoalte ., e maráuiglioíe«j:> 
che foflero le cofe di D i o , veggendo ¿in le 
operaua piu le dauano ocpaíionc dilodar-
l o , che dimarauigliarí i . 
In vn'altroluogo trattando degliefFet-
t i , che fanno neli'anima le paríate, che fo-
no di D i o , e quelle, le quali ella aueua-» 
í p e n m e n t a t o , che faceuano nella fuá, dice 
i n quefto modo • Tengo per certo che il De-
monio non ingannerÁgia mai, nepermettera 
Jddto ebe fia ingannata quelíanima , la quale 
in niuna coja di fe íiefja ft fida, efortificata~> 
nella Fede per quanto ellagmdichi dije fteffay 
flabilita , confermo propofito diporrepervn-J 
folopuntodellafede mille vite: e con qutflo 
amore aHafede^he infonde Iddio fuhito.il quit 
le e vna Fede viua, e forte jfempreprocura~j 
andar coforme a quello *che tiene la [anta Cfeie-
•¡a:domando ora a vno, e ora aWaltro, come-J 
quella i fhegia ha fattofondamentofortt hi-? 
quefte venta: di maniera che nonlamoue-
rebbono da quello, che tiene la fanta Cbiefcu* 
quante riuela%ioni fi pojjono immaginare, an-
corche vedejfeapertoil Cielo . E Je tal orafive-
dejfe nelpenfierovacillare contra quefto con di 
re:fe Iddio mi dice queflopuo ancora ejjere ve 
rita, come erano veré le cofe. che egli diceua a i 
Santi. Nop dico, che lo creda, ma che il Demo • 
nio h cominci a tentare di primo motoiche il di-
mor amigóla fi faeffere maltjfima cofaúo credo 
che ne anche i pñmi moti verranno molte volte 
in quefticafi, fe]''anima rimanecofi ftahiüta , 
come il Signare fa a quelkyalle quali dona que-
fiegraziexhele pare, chetaglianbbe apefa i 
Demonij fopravna minima verita di quello3 
che tiene la K hiefa encorche piccioIa.Dko,che f$ 
ella non vedera in je queífafortezza ftgran-
dejallaqualeporgeaiutola diuoüone ¡ovifio* 
ne,che mn la tenga per fi cura. . 
. Ecome i l l a í só t e r í t to , cofiToperauala 
S.Madre:Perche con auere tante nuelazio-
m , e con auere fperimentato tanti fatíori3$ 
mifericordíc d i Dio N . S. non l i daua efe-
dito , ad effetto di metterle in efecuzione, 
ne íi gouernaua per eííe, ma per quello.che 
le diceuano 1 tüoi Confefíbri: auendo Ia>_» 
mira aUa Pede,e á quello, che dice la Ghie-
3 1 ^ LihfoTerzo 
% e íoggettando ín tuttb íe fteíra,e le riue-
Utioni, che da Dio aueua alia direzzione j 
e giudizió della Chiefa je deYuoi míniftri, 
che fono poíli in luogo di Dio . Facédo ¿lúe 
ítojCamminaua ficuramente fta ta nti peri-
coíi , e tencua per certiífimo ái non po« 
cerediere ingannata dal Demonio. L Í - J 
confermazione di che, diceua aítre volte, 
che fe tutti gl'Angioli del Cielo le aueflero 
riuelito vna cofa, ( cafo cfre foffe poffibi' 
l e ) b guale in parte difdicefle da quello, 
che la fede, e lafcríttura iníegnanO , o fof-
fe contro i comandamenti di Dio,quantun-
que ella auelTe chiaiatnente conofciuco , 
che foflero Angel í ; non auerebbe loro in 
modo alcuno creduto. E per queílocafo 
diceua ella, che oonaurebbe hauutobifo-
gno di andar cercando litterati, ne far pro-
Ue» per che fubito auerebbe creduto, che 
fbffe Demonio. 
Queda gran certezza nelle cofe della-» 
Fede le faceuano intraprendere cofe gran-
di > e marauigliofe; perche con efl'a crede-
ua le parole di Dio N.S. tanto alia lettera, 
e tanto fenza gtoíre,che facédo quanto effe 
femplicemente ruonauano,nó pofeúa dubi 
tare dell'adempimento loro: come fí vidde 
quádo al principio de'fuoi monafteri ordi-
no i che non aueflero entrata, fondata íolo 
hella parola di DiojCom'eüa fcriue: Trotio-
mt molte xiolte con v n a cofigran Fede]) in pa-
rerm'h che non f «3 mancare Iddto a cbi lojfer' 
u s , e non auendo dubbh aloum > che v i fia-js 
o fia per efertempo, nel quale manchino lefue 
parole, cbe non mipojfo perfuader e altrd cofa, 
nepoffo temeré. . E coft fento ajfaiqudndomi 
conftgUanO) (be tenga entrata) e me ne torno 
a D i o , 
Aueua grandiffimo zelo dell' aumento 
della fanta Fede Catcolica, e gran pena-* 
dell' anime dejgli eretici, e degli infideli, • 
che per mancare di quefta hice fí dannaua-
no. Queftofu vno de'motiui, che ebbe per 
fondare tanti Monafteri), contanti traua-
gli, e contradizioni, come per Tadietro 
abbiamo fcritto, accioche G faceflero fem-
preinefíiorazioni, cügiuni, e penitenze 
per quelli, che combattono contra gl'Ere-
tici, e difendono la fanta Fede Cattolica^i. 
H che ella ícriue con gran fencimento nei 
ftim% capicolo dellibro chiamato Cam* 
della vita 
minodiperfezione, dóue potrá federe a 
lettore lo fpiríto, e il zelo, che aueua del? 
aumento della Chiefa, e della Católica' 
Fede,ii fentiraento ditaote auime, chefi 
perdono, e il fine, che ebbe cofí alto ÍIL*, 
fondare i fuoí monafteri). Ma non laffer? 
di por qui vna fclamazione, che nel mede 
fimo libro faa quefto propofico quefta S* 
Madre demandando a Dio Taumento della 
fuá chiefai e incaricando alie fue íigliuole 
Che fi impieghino fempre in quefto peni 
fiero; Dice adunque cofi nelcap.j. f i c h i e ¿ 
go per Vamor di D i o , cbepregbiate S. M . ad 
efaudirci in quefio,e io quantunqtte mifemhilé 
non lafo di fuppl'tcarla , poiebeferue a gloria 
di h i t , eper berie di fanta Chiefa, che ejaufá. 
fea i miei defidertj.E vn poco piu abbaffo par 
lando con NoítroSignore dice: guande, 
ignore , v i domandaremo onoriy entrata, ia* 
n a r i , o cofa, ebefaffta di mondo, non ci efau' 
dite i ma ejfendo fer onore del vofiro figliudo, 
perebe non auete da afcoltarci } Tadre eterm, 
i pregbi di caloro, che perderebbóno miUe OM», 
e mille vite per v o i , non per m i altre, Signare 
cbe nol meritiamo, m a per il preúofiffmo 
gue delvoftrofigliuolo, eper ifuoi menú vi 
pregbiamo iche ctefaudiate, Mirate^ oT*-
dre eterno, cbe non j'hanno dafcordmtantt 
baititure, e tante ingiuriei 6 cofí grauitortrieti-
t i . Dunque,o Creator mió t comepojfonofofñ' 
re vifeere fi amorofe, come le vofire, w ú 
quello, che fi fece con fi árdeme amore dalvf 
Uro figliuolo, eper maggiormente compfacere 
a vo i , cbégli comanda f í e , cbe ci amajje > ^ 
cofi poco ftimato , come oggidi famo queflt 
JBretid delSant'tJfimo Sacramento, chegli iol-
gono le fue dbitaxioni, deftruggendo le C btefe. 
H u l l a manco a lui per contentar ci: iltuttojttt 
compitamente. Non bafiau'a, Padre mió* 
cheegli non auejfe doue appoggiare il capo > 
mentre vijje, eche ftejfe fempre in tanti ira»*' 
glhfen^cbe ora gh fteno tolti i luoghifanft do • 
ue fidegna flare^er inuitaregli amícifuoíveS 
gendoli fiacebi, e fapendo , che hamo ¿aJati't 
care, e che hannojoifogno di tal cibo perfopM' 
tarfi ? & ( j n lo permeitete > Imperador ruto, 
placbifi ormai l a MaeftÁ voftra ; ¿ H j ^ 
guárdate apeccati noftri, ma a l voftrolacf*' 
tiQtmo Figliuolo , che c ib¿ redenti, e a ment' 
f u o i , e della f u á glorjofa M a d r e , e 
S^anti, e M a m r i , che per voi fono mortt- M • 
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,m iMh mh \ t mki éftdeyy, e le lagrime, - della Fede táto prefenté nel fantiffimo S& 
CSH che v i f u p f l w , e dimenticatem delVofere 
tmet M p í f e te , e ahbiate compaffime a 
i m t e a r f t r n e ^ f t f e r d m o y e f a u o r i ü la vo-
fíríttbiefa . eonféríthegia m a i f i ü d a n 
„ffíe¡la Crifi iamtd ^date lUce^igmrej a que-
ñ e t e n é r e . . , „ . 
Era cofigrande i l felo y che delle ven -
ta della Pede ardeua dentro al fub cuore , 
edi non difcrepare vn punto da quel lo, 
cbe lafantaChtefa infegnaua , che met-
iéndole alcuni rimori da pr inc ip io , c h t - » 
andaííe errando j rifpondeua Ieparo le_jJ 
che ora diró q u i , tratte dal capitolo tren-
teíimo ter?o della fuá v i t a . 
Ven'wano ame con moltó tlmore & d i r m i ^ 
ée tjuefli erano tempi ftrani, * chepotnbbt^> 
tfjere , cheiofofficondoitaaU lrtc¡utfix.\mei 
accufandomi d i qualche cofa . 11 che io preft i n 
h r la ^e mípof i a Adere , perche i n quefío io 
non temetti m a i : fapendo henijjimo i n mt~> > 
che delle cofe della Fede, coniro la minor ce-
rimonia della fanta Chieía , o per qual/tuo-
¡lia v e r t í a deíla J i g r a fc r i t tu ra ¡ m i fa re i io 
pfia a moriré migliaia d i volte . E di / f i > che 
di que fio non temejjero y che troppogran male 
jarebbeper l ' an ima mia , fe i n ejja v i fofíejt 
co[a da f a r m i temeré l 'Jnquifizione }che fe m i 
fenfaffi > che vifojfe c au fa , io ijlejfa farei i ta 
acercarla. 
E come lo fcriíre,coíí lofece: poichcco 
me diííemo nelltbro p r imo , fenza auer€-> 
altra occafíone, che vn deíiderio d i í e r c a - i 
re la veritá,e punta della Fede>fe ne ando a 
vno de'Signori Inquif i tor i , accio che egli 
laindrizzaífe, e rincamminafíe , íe in ¿(ual-
che cofa erraua. Era tanto grande i l con-
tento,che ella aueua di vederíi fígliuola del 
la Chiefa, che nell'ora della fuá morte con 
gran confolazione repeteua fpeffo qüeíle 
parole: I n f i n e , Signare f o n figliuola della-j 
Cbiefa. 
Infierne con queíla certezza della Fede 
'ueua tanta viuezza , evtañta penetrazione 
mifteri) di lei a che come vn' altro M o i -
|,e )mirauaIddio inuifibile con tanta viua 
d nCOme-^c cíliaramente i l vedefíe : O n . 
. ^eua diré, che non aueua inuidia á co-
oro >ll quali in quefta vita aueuano vifto, 
=pttato con Crifto noftro Redétore :per-
Cft^areuaalei di v e d ó l o con gl'occhi 
cramento deH'Altare, che in quanto 3 que 
fío i nrtn le mancaua la prefenza corporale: 
e^per mol t í anni quando fi comunicaua aue 
ua tanto viua quefta vifta dellaFede, come 
f<? auefle véduto entrare i l medefirno Signo 
rfe corporalmente nella fuá celia > e coíí 
procuraua di fpediríi da tutte le coíe efte-
r iór i , e di ftarfene ritirata con l u i . Le aue-
ua dato N. S. grande intelligenza, e pene-
trazione delle cofe fopra naturali, e occul-
te > che la noftrafede inlegna- com'ella d i -
ce nel cap. i 8 . della fuá vita con quefte par 
role . 0 Idd'to mio-y chi aueffe intendirmntO) 
fc ienüa, e moue parole , per amplificare les 
voflre opere» come f 'mtende l'anima mia. 
JV4a di quefto,che díciamo,dannü fi chia-
rateftimonianzai ftoilibri, che non oc-
corre,checitratteniamo. In effificono-
fceranno chiaramente due cofe : L ' vna é 
vna certezza tanto grande delle cofe della 
Fede>come íe n'auefle hauuto infierne eui-
denza j e chiarezza, el'aueffe vedute COIUJ 
gl'occhi corporali . L'altra é vna penetra-
zione grande de' mift erij alrifíimi, e della 
conuenienzia, che hannó tra diloro.La p r i -
ma é grazia gratis data, che chiama l 'Appo 
liólo S.Paolo, di Fede: La feconda é effet-
to del dono dell'intelletto, i l guale rifchia-
r a , e perfeziona grandemende la Fede: e 
quanto piú patticipaua di queftodono,tan-
to piú creíceua i l chiaro conofcimento d i 
quefte vcritá , fcacciando a poco apoco 
dafemoilca oarcedel lafcurká jche é an 
neífa alia Fede. . 
Da quefío abito di Fede tanto eminente, 
nafceua neU'anima di lei vna gran riueren-
za nonfolo a'Sacramenthma eziandio a tut 
te le ceremonie della Chieía, per picciole 3 
che íbffero, e per qualfmoglia di loro dice-
ua, che auerebbe patito miile m o r t i . Gran 
fede aueuaaH'acqua benedetta, ed erano 
roirabiiigl'eíFetcijChe nell 'ánimafua cagio-
náuá. Quando víaggíaua poteua ben venir-
le menó i l pane, e i l foftentamento, ma«» 
nonl'acquabenedetta, della qualcfaceua 
fempre p íóui í ione , e la porraua íempre ia 
vna ampolletta di vctrr : e parlando di ¿ i 
nel cap.3 r.della fuá v i t a , dice c o f i . hho 
prouato molte volte > cbe mú vi ha cofa, dalla 
quak tantoJuggono i Vmtniy > per non m-* 
nap 
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naf p B , come dall* Aeqm f m t & F u g g o m an~ auendole feruíto qüsílo appftggío ne'gfin 
che d a l J i g m della Croce, m a fubito r t t o r n a m : trauagliche patij-ael pri»cipio, quancjQ 
grande adunque debhe ej fere lavir tu dellauj Iddiole comincio a far grázíe , ab r^accia-
acqua benedetta, I n quefíe parole pero non ua gran cofe . Imperóche con ricordarfi 
pone regola, ne determina, che ía Crece folo di qnelle parolcche dice rAppoftolo 
abbia minor virtuconcra'l Demonio noftro Che é fidele ü Sigaore, e che nó puó mall., 
nimko, che l*acqüafaenedetca i poiche ad care la íua parola , concepi vn grandani-
altri puole accadere il contrario: ma narra 
íolo quello, che alie volte auuenne a leí .* 
Dopoi dice : A me certo é d i pamcoldre , e 
mamfefta confolazione y l a qualefente l 'anih 
m a rn ía , quando la prende: ceno é j c b e i l p'm 
delle volte ÍO ne jento v n a ricrea^ione , cbíj> 
nonfapreldarlaad'mtendere,fe non%che¿co-
me v u d i k m interiore y che m i confort a tu t ta 
V a n i m a . Quefto non e abbaglio, né cofa, ebe.. 
m i fía accaduta v n a fol m i t a , m a molte , ei 
holló confiderato con molta auuertenz.a . To-
niamo cafo, che uno flejfe con molto caldo , e 
heuejfe u n bicchiero d'acqua fredda^pare, che 
ítetto f t rinfrefebi. Confidero io , che é g r a n co-
f a tu t ío quello > che é ord'mato dalla Chtefa-j $ 
e confolwrit molto i n uedere, che abbino tanta 
f ó r ^ a quelle parole, che l a infondano nelPac-
q u a : onde fia tanto diferente Pejfetto d i ejfat 
da quella, che non é bene det ta . 
Del la /peranza i n D i o , 
T A grandej e víua fperanzajche ebbe in 
»Diojla moftrano affai l'opere gundi, 
che intrapreíe, coníídata fempre non nel-
le forze, ©induftria fuá, né ne*fauori vma-
ni, ma nella parola del Signore, e neiraiu-
to , che da lui fperaua. Qui aueua attacca-
to l'ancore della licurezza, e confidanza-» 
íua: come altri le fermaoo nell'arena, óper 
dir meglio nel niente della prefunzione, e 
poter loro.Q^efto era ícudo, nel quale ri-
ceueua i colpi delle c6tradizioní,e perfecu 
ziom,che tante volte le ñ oíFeriuano: que-
ftala fuá ípadaicon la quale fi metteua per 
mezzo ilfuoco deile tnbulazioni , e ardi-
tamente affalmamttorinfernoqueftá fii 
queila, cfté diede ü trionfo, ela corona^» 
di tanta gloria . Queíta viuafperanza.era 
ü^orto íicuro, doue fi ntiraua la Sarita^ 
nel tempo delle tempeíle , e buraiche :é 
w a medicina, ecomunerimediodi cuttiU 
ÍUoi mals: ecome fperimentata giá deíía 
fpalia 3 che ü Signore fa a chi ípera in lui; 
mój e vna gran fortezza, conche refiftette 
a grandi affalti, e tentazionijché fe le offer 
fero. Nella íua vita fcnffe quefte paroIe,Ie 
quali fono chiara moílra della fya ammira-
bile fperanza: 
0 chial^ajfe le vocitfer dire^ignore quanto 
fetefidele co vof l r i a m t c i . Tut te le cofe vengo* 
no memtma voi^ignore) non m&cate. M a n -
cbimi i l tutto Signore m i ó , che purebe non mi 
abbandontatevoi % non manchen io a voit 
¿ P f j ñ m i m á n c a t e voh %igmre3 che iobopro-
uato quanto guadagm faceta cht in voifolo 
conf ida . 
Gonoíceíí anche quanto foíTe auanti in 
quefta virtu, dalla certezza grande, coaj 
la quale fperaua di vedere> e godere Iddio; 
poiche , comealungofcriueremonelfe-
guente capitolo: neífuna cofa le faceua-
colllunga, e tediofa quefta vita, quanto la 
fperanza certa della gloria. Con eflere tan 
te le miferie, e li crauagli, che in queila-. 
vita mortale cifecompagoano, c circón-
daño, nefíuno íi agguagliaua con quefta^  
lunga fperanza.In quella fperanza di vede-
re Iddio, aueua rípofti tutti i íuoi contenti 
perche neffuno di quelli di quefta vita le 
arriuaua a'labbri deiraníma. Quefte erano 
le lúe Indie, la íua ereditá, e patrimonio» 
e chile faceua dolci tutti i trauagli dique 
fto eíilioje di quefta valle di lagrime. 
Ma perche trattando della fortez 
za , e grandezza d'animo, 




Dio, pero non faro 
qui piü iun* 
t 
fatita anima 
fyt fiscQ grande d'amor di Dio i 
ebe ehbe h S. Madre Tere/a 
di G l E S r . 
C A P. X X I I I . 
Refunzione parmi, che fía fía-
tala mía ínvolcre compren-
dere ? e dichiarare con paro-
le quel lo, che Iddio, o p e r ó , 
e pofe íí 'amoré ín quefta_i 
. Sarsbbe b a í h t o per queflo 
quello, che ella áueuá ícncto rie l 
fuoi übr i ; doue nelle fue parole í? íegge i l 
cuore j e dalle fiamme, che getta la íua-# 
Hngua ,ben íí conofee ü f t ioco, che le ar-
deua neí peí to , e dalla puriíá della fuá v i -
ta f amore cotanto afHnato, e alto di lega. 
Ma qual non íará ? o quali carattili man-
cheranno, o a che finezza non arriuerá lo 
amore, che con íi pardcolare inípirazione 
acceíelo fpirito Santo nell'áñinía di lei? 
Aaiore fenza fallo tutto dal cielo, vguale 
aquello,neI quale auuampano i Seraphini, 
é quello, che pofe Iddio in quefta Santa_í 
Vergine: 'che fecondo le moftre, e finez- \ 
ze, che in quefta vita ne diede, non trouo 
inqueílaterraa che compararlo. Perche 
nel modo, che l i ferafiní fono tu t t i vna_!> 
fiamma, e vn foco vino, continuamente-j; 
izzdo^ t penetratiuo ,coíi l'ainore di que-
fta Santa fu verfo Iddio in períeucfanza__» 
continuo, in íeruore ardencifljmo j.e nel-
laforza molto penetrante. Che quefte—* 
fono le proprictá altiffime, le quali S.Dio-
Ngio Areopagita, de coe\eBi hierarc. c. i . 
pone neü'amare de'Serafini: e delle quali 
'o i Co'lfauor diuino ícriuero in queft.o ca-
pitolo ^  efiendo quelle , che Iddio comu-
^co aü'anima di iei in fi alto grádo j quah. 
«o quelSeranno, d i c u i d i fopra,abbiamo 
osttomolteYoltele apparue, e eauando-
. .e k vifcerexon vn dardo t e m p é r a t e , 
I 'n.ocato, la l a í í aua tu t t aabbruc ia ta^ , . 
I ^ perche la grandezza de i ramor€_j , 
"a i aicre coíe 
^«ais quello e 
L í h r o t e r x o della v i t e 319 
píu tardi , 0 non mai finifee; comínciare-
mo da quefta continuazionc, che e vno 
de'piü alti gradi della perfetta carita. 
Come i l fuoco adunque fia ín vn conrl-
n u o m o t o , mandando m alto i í íuo calo-
re s e la fuá forza i coíi la S. Madre Tcre-
fa di Giesíi era fempre tanto accefa ncllo 
amore, che diuenuto i l íuo cuore vna_* 
bracia, mandáua continuamente fuori fuo-
co jeaccendimentod'amore: eandaua_j 
tutta immería > e inzuppata (fe dir lece^í 
co í i ) in D i o . Qu i aueua fempre i fuoi de-
fíderij: quiui erano di continuo i fuoi peh-
fieri, quiui viueua: quefli ersno i fuci de-
í i r i , quefto erai l fuo v i t t o , i lfuo fonno , 
la lu3 praf íca , e conueríazione . Comin-
c i ó q u e ñ o amore di Dio adappicciarfl nel 
fuo cuore in fin da fanciulia: e con cilere 
tanto follecito,e pnmat iccioproduceua~» 
effetti di feruente amore , inchinandola__. 
a patire «nartirio , e altri gran t ramgli 
per amore dell'amato , che íouo frutti 
d'amorepotente ^eforte . Crebbe con_j 
h e t á q u e í t a f u m m a í m o a i ig .snni ,quan. 
do comincio-a guííare la grandolcczza_j , 
edeiizia deÚ'amor diuino. Perd í? alio-
raTaueua Iddio noítro SÍgnore inalza'ta,» 
ad yna alci^ma vnione con feco , toíL»^ 
che inguifa tale le aueua fatto dar bando 
allecofe della t é r r a , che , com'ella feri-. 
ue tencua i l mondo fotto i predi . 
Qui forn i quefta prima fiamma 3,c que-
fto primo íoííio d'amore. Perche come 
piii a 1 uogo abbiamo narrato nel primo 
libro ? cominciando a guftsre delle con-
uerfazioni , e guft i terfeni , íe non íi fpen-
fe affatto quefto fuoco , rafFieddoíÍi ai-
quanto, e fi na íeo íe , come quello, ch t^» 
ftaua fotto le ceneri delle fue paífioni. 
A capo di l o . a n m , dopoefíere di gia_-* 
libera da)la cattiuitá delle fue paíííoni,tor-
narpnoi raggi, e gli fplendori del SoIe^, 
a percuotere in que! fuoco, che fi naícb» 
fto ftaua, e quaíi coíi morro , come quel 3 
che trouarono i figlmoli d'lfraele }l quan-
do i l Sacerdote Nemia torno a rinouare i l 
facrificio in Gcrufalemme . Con queíi i 
nuoui raggi di luce , e d'amore s'acceíe i l 
fuoco di nuouo molto maggiore , che fi miíura dallo fpazio, che 
che comincia 
:Perfeu2ra piu continuamentej e 
p r ima . , ^ 
E in queí lo perfouer o tutta la vita có c ^ 
t iuu i • 
3^0 Libro Terzodella vita 
tinui aumentí, e con lei finí, o per dir me-
glio, come fcriflemo nel libro lecondo5e-
gli lafinirpoiche morí perqueftofuoco,ed 
eglijChe accendeua inlei coíi grandideíi-
deri j di vede re Iddio> le dié la morte, che 
fu il mezzo per compirli. Andana del con 
tinouo tanto irnmería in Dio ,che non íi 
poteua immaginar períona tanto innamo. 
rata dVn'aItra,che giorno^ notte non pen 
íhnon rogni3ne altrofí immagini, íenon_j 
chi ama, come ella era di Nortro Signore, 
coníolandoíi con lui,e parlando^ conuer-
lando fempre feco/enza poterfelo imma-
ginare aflente > di maniera che prefa, e fe-
rica da queftoamore, ftaua fempre lenza 
ceffarejatcualmente amando,e godendo Id 
dio. Il che íígniíka anche ella con queíle 
parole, in vna r£lazione,che diede ad vn al 
tro fuo ConfeíTore, oüe dice: M i vmgono 
alcunipomi, ne quali mi rkordo infinite vol 
te di ([uelloiche dke fan Faolo : {fe bene al cer 
to fo, che in me non fia coji, nt meno mi pa-
re) Viuo iotneparlo,ne ho volonth , ma fta in 
me chi migouemaye da for%a-.e vo come quafi 
fuora di me,ecoft mi égrandijjima pena IO-J 
vita. Ardeua di continuo nel luo cuore 
tanto grande a8ezioiie,che la cauaua fuori 
di le, e le tubaua il cuore^^amoreje il deli 
deríce in guifa tale la trasformaua in Dio 
che andaua comeíefoíTe ftata invn' altra 
regione,e le coíe di quefta non toccaífero 
a lei, non parendojChe l'anima fuá íleíTsL-» 
doiie ftaua ilcorpo. I negozij, e gli intrí-
ghi,che le íi ofFeriuano,e quello, che é piü, 
il magnareje'l bere^ e tutte l'altre cofe, che 
la occupauano,eladiftoglieüano dallo íla 
re immetfain Dio, godendo dellaíua dol-
ce conilerTazione, le erano moho penofe. 
OndediíT^ vna vol ta: SCÍ/ Signare mi tiene 
in ^ uifiagutfa^daro mal contó dé* negox.y3che 
mi ba impeflo i perche pare appunto che conti-
nuamente rni/iieno iirandoí'anima con corde 
aDio , Sentiua:grandiflima pena d'auere 
á negoziare, c át'tendere ad altre oceupa-
2Íoni,che in quefta vita, e nel fuo vfício e-
rano neCeflane , Ma a. tutto faceua fac-
cia , intendefldo eííere volónta del Si-
gnore Iddio » come elladicemoltoahuu 
go nel capo 27. delía fuá vita,e in vna reía 
zione,che da a' íooi ConfeíTori^'amplifica 
anche dauancaggio: 
Eg>-andijfmape,:a(d{ce)per me mohecí 
te e ora pm ecceffiuad'auere da magnareZ 
che mt fapiangere affai.e din parole ¿ a L i * 
quaftfenza accorgenneneitilche mnfod0 £ 
re :epergrandíjfímttraua?Xhcbe abbiahauu 
to in queda vtta>mn mi rkordo auerle dettt 
perche non fono niente donna in quefte cofcj' 
mahovalorofo cuore. Quefte íbno piole 
della Santa. Che come chi é rifcaldato da 
qualche febbrejabborrifcce abomina qual 
ííuogHa mantenimento, che gli fia offerto 
per molto guftofo che fía , riípetto al fuo-
co,e al male{, che l'abbrucia i coíi ella per 
eífere infiammata col fuoco dello fpuico 
celeftiale,non íí piegaua a cofa della tena, 
ne le daua gufto cofa veruna di lei. Per a-
uertempo di trattare piu con Dio,fuggiUa 
quanto poteua la conueríazione, e pratica 
di que' di fuori, benche foffero fuoi ftretti 
parentue non ñ addaua fe nó có le perfone 
d*orazione, e che erano ferite della medeíi 
ma infermitá , e fuoco d' amore, che lei. 
Aueua nell'anima fuá vnagrandiffimij 
puritá,che é vn altro eñetto di quedo diui 
no amore. Perche fe non fofle ftata tale, 
ne Tauerebbe Iddio dato tato aditonel fuo 
palazzo ,^eellaíííarebbe potuta eleuare 
coíÍIeggiera,come la fiamma deIfuoco,a!-
la fuá continua conuerfazione,e famiiiari-
tá, perche il fuoco dell'amore co'íuoi con 
tinui ardori l'aueüa purificara da ogni bal-
fezza^ e feccia di paHioní,e laflata tatitopu 
ra,e tanto aífuefatta alia natura fuá,che ap 
pena íí conofceua fra di loro diíferenza_j: 
come fuole accadere nel ferro infocato 
colfuoco, che perdendola natural durez-
2a,e negrezza, diuenta talmente yaz cola 
ifteftacol fiioco, che fe bene éferro, pare 
fuoco. Era tanta la puricá di quefta anima, 
che quandoioparlaua conÍei,mipareua_» 
appunto di mirare vn Serafino del cielo i 
perché la fuá qualitá5il fuo ftilo,le fue vir-
tu.lafinezzadel fuo amore,parcua tuteo 
vn viuo ritrartodi que'celefti fpirti,e puré 
foftanze infiammateinardendflimofuoco. 
E perche Tamore^benche íia continuo, 
non é tale,ne meri.a quefto nome,fe é tie-
pido,o meZ2ano .Era^uello della Santa va 
ardoregrande fitco neU'oíTa.vn'amor viuo 
e force,ed vna ñamma,ed vn fuoco eminen 
te: perche nella maniera, che il fuoco co* 
mama 
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munica i l fuo calore all'acqua, e le fa per- dice }_credeua, che queíle anfíe di Dio le 
¿ere la fuá frigiditá) e la fa sbalzare in alto 
Con brande impeto, e caldo: coíi íeriua-_. 
jlfuoco diuino con tanta violenza il cuore 
diquefta Santa, che cagionaua in leicerti 
jmpeti di Dio,e brame di vederlo tanto ec 
ceí3iue,cheIefaceuano vfcire lanimada' 
feníi je la poneuanoanche alie volte inL_» 
punto di viciredelcorpo.Diqueiti impe-
lí, e di queíle brame di Dio,che patiua fa-
ueüafpefíb nella fuá vita, e particolarmcn 
tenelcapo 19. trattandodi queíli impeti 
Íeffi,dice: 
Crefceua in me vn amore ftgrande di D'tO) 
ée non fapeuo chi me le ponejje, perche era-» 
mclto Jopranaturale, ne io il proccurauo l mi 
jinmo moriré di deftderio di vedere Iddiot 
non fapeuo in che » odo acqui/iare tal vita, fe 
non colmeazo della morte, Ven'mantm al-
mi impsiigrandi di, quefio amore, i qualt, fe 
hne non erano coft infopportabili c^ome quelli 
ihegta altre votte ho detto, ne di tanta forza ; 
io mn fapeuo cbefarmi, imperoche nejjuna-,) 
is¡a mt foddisjaceua, ne capiua in me ftejja, 
m veramente mi pareua, che mi vfcijje l'a-
nima. 
Di quefti medtíimi impetí parla in vna 
relazione , che diede a vn fuo Confeffore, 
doue dice quefte parole ; dltre volte mi v i 
pm alcuniimpeti moltogradi, con vnofirug 
ímtnto per Dio, che non me ne pojfo atufare: 
M i pare-,, che mif ivaa fornire la vita, e cofi 
mfagridare, e chiamare Iddto: e quefio mi 
viene con gran furore . Alcuna voltanon pof-
[0 (iarea federe,fecondo che e grande T affdnna 
(he mi dá : e que fia pena mi viene fen^a proc-
urarla: eie talejheranima non vorria mai 
' fomefenza mentrejhsioviuo * EfonoVan 
feta xhe io ho per non viuere, e párermi, che (i 
ftnza poteru irimediare t poiche il rime-
per vedere Iddio é la morte i equefla non 
tyjo io darmi, E con que fio pare all'amma 
mw ! che tutti fteno conf 'olatiffimi fuor di lei, e 
tnttifmr i i k i trouimrhnedio a ¡ m i tra-
"«gli. 
Erano queft'impetíje quefte brame di ve 
^reDio^la pena di reltarne priua, tanto 
Efande, che com*tlia confefía, l'alienaua 
«Ueníi, perche era vna fpezie di ratco^e-
, ,»che quafi le toglieua tutti i polfi, e la 
iWucinaua tanto alia morte, che comV.U 
doueffero toríavita . Moriua perche vi-
ueua, e non poteoa aiutarli con la vita, e 
al parer fuo aflai faceua a Icífrirla : e coli 
venina ad auere nel maggior deíiderio la 
morte , e nella maggior pazienza la vita: 
ne poteua ftr altro, che demandare a Dio 
la morte, perche non trouaua rimedio nel-
la vita. 
Stando nella fondazione di Siuiglia, do-
pbil prim'anno di quella fondazione, fu 
canrat a vna Paíqua vna Canzone 3 che di-
ceuacoíi: 
Vegganti gfecebi miei Giesu mió dolce > 
Veggantigl 'occhi miei, ed io mi mora. 
Conquelti veril auendola toccata nel 
viuo, perche le toccarono la morte, che 
ella tanto bramaua, per vedere Iddio ^re-
fio talmente fenza íenfojche biiognó por-
tarla come morta alia celia , e metterlaai 
letto: e il giorno feguente pureeraj come 
fiiori di fe. Quello, che ella íemifíe allora: 
10 ferifle ralcro giorno a vn fuo ConfeíTo-
re,dicendogli ; Tutto ieri mitrouaicon-» 
gran folitudine, che fe non fu quando mi co-
mumcai ,non fece in me operazione alcunas 
Yejjere ti giorno della Refurrezione . L a jera 
fiando con l'altre fu cantata vna canzonetta, 
intorno alquanto fia duro da fojfrire il viuere 
fenza Dio: ecome che iogtd fiauo confena-j% 
fu tanta topera^ione, ebefece in me, che co-
minciarono a tremarmi le mani, e non bafib 
fargh refifienz(i3ma come ejeo di me per li rat 
ti di contento, nelmedeftmo modo fifofpende 
Vanima con lagrandijfima pena, che r'tmane 
alienata, e in fin ad eggi mn I ho intefo. Anig 
da alcunigiorniin qua,mi pareua di nou aue 
re coftgrandiqueftiimpeti, comefeleua, M 
ora mi pare, che la caufa fia quel, che bb det* 
to. Non fo fe pojfaejjfere,percheprtma tápe-
na non arriuaua a cauarmi di me: ed efjendo 
tanto intollerabile f e io niente ftaua ne'miei 
fenfi, mi faceuam gettare grandt /iridi , fen-
za poterli fchtuare-Ora efjendo crefeiuta a ter 
mine di quefio tranftto, e intendendo piü quel, 
che N.Signara ehbe, che in Jiu ad oradorne di-
co,non ho intefo, che cofa fia tranftto. Rimafe 
11 corpo tanto infranto¡cbe ancb oggi jeriuo que 
Jto con gran pena^auendo tuttauia comedís ló-
gate le mani, e con dolore. 
Stando con queíli impeti fece la Santa 
alcuni 
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alcani veril , nati dalla forza del fiiocojche 
unificando la fuá piaga,e'l fuo 
íencimento , che per cfíere moho deuoci 
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Ojc e m'é parfo di porl i quí : t fi fnetceranno3co" 
ia fe aueua,íígmfic  l   i , 'l  m'ella l i fcríífe, c voltati feroplicemente a 
quafi di parola in paiola in linguaiofcana 
Viuoí inviulrcnmi 
Y tan alta vida efpero, 
Que muercpcmque no muero. 
G L O S S A . 
Aqueíladimnavnion 
De i'amor, con (jne yo viuo, 
Hazc Dios fer mi cautiuo, 
Y Ubre mi corazón: 
Mas caufaen mi tal paffioa 
Ver á Dios mi prifonero. 
Que muero j porque no muero. 
Ay que larga es efta vida, 
Que duros cftos diftierros, 
Eíta cárcel, y eftos hierros, 
Bn que el alma eíta metida i 
Solo efpcrar la falida 
Me caufa vn dolor tan fiero, 
Qué muero, por que non muero ¡ 
Ay^ue vida tan amarga, 
Do no íe goza el Seíior: 
Y fi es dulce c i^ amor, 
Nolo es la íperanza larga; 
Quitcme Dios efta carga, 
Mas pefada, que de azero, 
Que mucrojpor que no muero i 
Solo con la confianza 
Viuo, de que he de morir, 
* Porque muriendo el víuir 
Me aífigura mi efperanza: 
Muerte do el viuer falcanza 
No te tardes,que te efpero. 
Que muero, porque no muero. 
Mira que el amor es fuerte , 
Vida no me feas molefta, 
mira, que lolo te refta, 
.ParagaaartCvperdertes; 
, Venga ya la dulce muerte, 
^ -Venga el murir muy ligero. 
Que mueroj porque no muero» 
A quelia vida de a riba 
Es la vida verdadera; 
Huta que efta vida muera 
No fe goza eftando viua: 
muerte no rae feas efquiua, 
Vmo muriendo primero, 
Qu? aiucroj porque ao muero * 
Viuo,fna non viuo in me, 
E tantalta vita imploro, 
Che moro, perche non moro. 
G L o s s A. 
Queftadiuina vnione 
Deiramore, ond'io viuo 
Fa che Dio fia mió cattíuo, 
E'l mió cuor fuor di prigioneí 
Ma mi caufa tal paffione 
Veder prefo il raio teforo, 
' Che moro, perche non moró. 
Quant'é lunga queíiavica ? 
Quantoduri quefti cfili,' 
Queíti ceppi) e ferri vilí , 
Oue Taima ftá irretita ? 
Ch'afpettar folo l'vfcita 
Caufa in me si gran martoro, 
Che moro, perche non moro. 
Oh che vita per me amara, 
V non godo il mío Signore ? 
Che íe dolce é Tamore, 
La tardanza é ben difeara 5 
Deh tua man non mi fia auara 
Tormi il pefo, e dar riftoro, 
Che moro,perche non moro. 
Conla folaconfidanza 
lo mi viuo di moriré. 
Che di tal mort'il defíre 
Affícura mia fperanza 
Morte, v'l viuer íol s'auanza 
Non tardare, ch'io t'imploro > 
E moro, perche non moro. 
Oime quanto amere é forte, 
Non mi fia, vita, molefta, 
Che íol perder te ti refta, 
Per fruir tua buona forte: 
Venga ormai la dolce morte, 
E ' l morir, che m"é riftoro, 
Che moro, perche non moro, 
Quella vita di la su, 
E !a vita certa, e vera, 
Fin.che quefta vita pera. 
Non li gode a ftar quá giu, 
Morte ormai non tardar piia, 
Che morendo mi rincoro, 
Emoro .perche aoa moro. 
Vída,c(ue puedo yo darle 
A raí Dios,qae viajen n;^ 
Sino es perderte a ti, 
Para mey orrel gozarle: 
Quiero muriendo alcanzarle. 
Pues a el Tolo es eU qae quiero, 
Que maero,porquc no maero. 
2 ftando aufente de t i , 
' Que vida puedo tener f 
Sino muerte padecer 
La mayor,que nunca vi ; 
taílima tengo de mí 
por fer mí mal tan entero, 
Que rauero> porque nomuero, 
^pezjque del agua fale 
A vn de aliuiono carecer 
A quien la muerte padece» 
Al fin la muerte le vale : 
Que muerte aura, que fe iguale 
A mi viuer la ftimero ? 
Que muero, porque no muero, 
Quando me empiezo a aliuiar 
Viéndote en el Sacrameato, 
Me aze mas fentimiento 
El no poderte gozar; 
Todo es para mas penar > 
Por no verte, como quiero, 
Que muero, porque nomuero, 
Quando me gozo Señor 
Coneíperanza de verte, 
Viendojque puedo perderte, 
Se me dobla mi dolor: 
Viuiendo en tanto pauor, 
Yelperando,comoefpero, 
Que muero, porque no muero. 
Sácame de a quefta muerte, 
Mi Dios, y dame la vida, 
No me tengas impedida 
Enefte lazo tan fuerte: 
Mira, que muero por verte, 
Y viuer fin ti no puedo, 
Que muero, porque no muero, 
Llorare mi muerte ya, 
Y lamentaré mi vida 
En tanto cjue detenida 
Por mis pecados eftá: 
O mi Dios quando fera, 1 
Quando yo diga de vero. 
Que muero, porque no muero . 
Libro Terxo delta vita $ z3 
Vitajche poflb io daré 
Al mió Dio, che viue m me ? 
Se non fiajch'io perda te, 
Per lui fologuadagnare f 
Vo morendo lui acquiííare. 
Che lui folo amo, e adoro, 
E moro, perche non moro, 
Stando I'huomo da te afTente, 
Or che vita puo fruiré ? 
Puo tal morte íol patire, 
Che ma^giorqui non/Ifente: 
Oime milera, e doiente 
II mió malé que^ch'io ploro, 
Che'moro, perche non moro. 
Se dell'acqua ¡1 pefee fale 
Pur migUora la fuá forte: 
Etc l'huom pate la morte, 
Pur al fin morte gli vale: 
Maqual morte fara vguale. 
Alia vita in cui dimoro ? 
Che moro perche non moro. 
Prendo:pure alcun diletto 
Se nel lacro altar ti fi?íro, 
Ma s'accrefce il mío martiro 
Peí gioir cofi imperfetto ; 
E vn gioir ch'aftanna ii petto 
Non vederti qual t'efploro. 
Che moro, perche non moro, 
Se gioir mi fa, Signore, ' \ 
La.fperanza di mirarti, 
Perche puoí a me celarti, 
Si raddoppía il mió dolore; 
£ viuendo in tal timore 
Afpettando m'addoloro, 
Che moro, perche non moro, 
Trammi ormai di quefta morte, 
Iddio mio,e dammi vita, 
Non tenermi piúimpedica 
In vn laccio cofi forte: 
Per vederti bramo morte 
Senza te viuo in martoro. 
Che moro,perche hon moro. 
Piangeró la mone giá, 
Edorromidella vita 
Mentre qua giu dififerita, 
Per lí miel peccatiítá. 
Iddio mió quando lará, 
Che daucr dica quand oro. 
Mi moro, perche non moro. 
X Mcatxe 
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Ivienere la S.Madre fetitiua la violenza di 
^ueíli irapeti, rtan pare , che fteííe in pp-
rer í t io i ! defíderare altrn , che quello j a 
che la fbrza delloTpirito la rapiua. Ma im-
bito, che íi tennfperaua qu; fto furore, e grá 
feruorc, íirifolaeuadi vmere voiencieri,, 
per maggiofmente, íemire a Dio, che,co-
m'elia dice nella íua vita: L a maggior cofa, 
chs io offerifea a Dio per gran feru't7¿o é, c h e 
ejfeniom'í di tanta fena lo fiare feparaío da-» 
tuiy vo viueréperfuo amore . ¿í quefte vorrei 
ie, che fhp congrañ tntuaglt, t per/kutioni: 
egid che nm fon buona per giouare, vorra ef-
fer buona per p a t í n , 
Era tanto grande Tamore, che portaua 
a Dio, che le bene m l l altre coíc ñ giuui-
caua per imperfetta, íempre íentiua di fe, 
che amana affai íddio . E íoleua diré, che 
fe bene íi íaria rallegrata diveder.eía_j 
Cielo altri con maggior gloria di L 5 con 
rateo ció non íapcua , íe í¡ foíie rallegrata, 
íe altfi amaííe piü di íe Iddio. 
Crcbbe tanto l a m e r é , e vennead cffer 
i i íuoco tanto penetrante, che aniup a fa« 
re l'anima íua talmente vna cofa iftefla có 
Dio, come fono due l u c i , ch'entiino in^> 
vna fianza per diuerfe fineítre; o come^ 
due acqus, eheelTendo prima diuiíe.}:ven 
gono a congiungeríi ín vna, che fono due 
efempi vl'ati da lei nelli fuoi l ibri . 
Non perche venifTe a fatíi vna • 
fuííanzia con D i o » m a vnp 
amorc, e vno ípirito» Í 
come dice l 'Ap-
poftolo 
S^ÍI Paoío r che chi íi accoftau» 
a Dio , faffi vna 
fteffo ípi-
r i -
to cotí eílo 
i u i . 
* ¥ * 
* » * 
Delle dtma/lraziom i ebe la Sania 
dieáe in vita fuá, de ¿granea, 
moreyebt portaua a Dio^domfi 
ira tía anche del moíto, f ^ j j 
Signort Udk parto alia finta 
¿frladre. 
C A P . X X I V . 
^ ^ s p r g Ormai noto.che la prona de;-
i'ainore fono l'opere: t che fo 
lo quelí 'amore puó diríi vera 
mente grande, c di alta lega, 
che opera gran coíe , e viiícc 
molre diflicoítá . La prima prouadeUV 
more é l'gdempimento de'comandamenti, 
e deHa volont'á d i D i o , i l íeguire la íuau, 
legge in tutee l'occafioni, quantunqut-» 
fia a cofto della v i ta : i l pigliar la Crece, e 
feguir Cr i f to , andando dietro alie fue pá* 
date . Quefto equello i n che principal-
mente íi íperimenta ramor diuino: e quel-
lo, il qusle la í p t a jvkdre aderapi coa»» 
gran perfeziohc, e diligenza . Affai ab« 
biamo detto iri íin a qui del molto, cht> 
foffn, e trauaglio per la gloria di Dio, mat, 
íime con tante periefuzion i , e difficolta, 
coa tanta ptauertá, e con si graui, e ordi-
narie infermitá, equello^hepiu importa, 
che viuendo ella con vna perpetua brami 
d i moriré per Dk>,di perderé ilfuo ripoío» 
d i patire fenzamifura ,tutto le pareua po-
co, o nulla: e come laísó fcrittOjnon fareb. 
be ftato trauagüo nel mondo per grande 
che foífe, che non l'aueíTe patito volontie-
r i , per adempire vn tantino di piú la volon 
ta di D io , e cofi in quanti Monafteri fondo 
e in tutioil t empo, che tratto di maggjor 
perfezione > non declinó mai vn punto > 
né con í 'opera , né con íe parole da queL 
lo,che intendeua effer piu feruiziodi DÍOÍ 
n é perche le riuíciíTero le fondazioni, ,ne 
perrimediare alie neceffitá d'eífe, né per 
auer fauori d'alcune perfone, che potefie-
ro eíTer mezzoperconíeguirr intento» laí' 
só di feguir fempre i l camminofedele, c 
d r k t o , lenza torcerlo per acqiiiflareeo-
tratajfeuía condefeendere per t imorej í 
libro Ter&o 
feflía Isfdarffvíncere dál düe t to , né dal-
la vanitá , né daU'onore . Ncn vtera tra-
nagüo , al quale ella non fí poneííe , per 
crefcere vn poco p¡u nell'amore , e cono. 
fc imentodiDío; porró qui le parole^cort 
cheeüa ciofcriüe nel capitolo 37. delía__» 
fuá vita,degne delía ínfiatnmafa carita fuá: 
I« dice 5 che fe mifoffe propofto. che coja volefft 
fiu teño o ftarecon tutti i trauagü del mondo 
in fin al fine d'ejfo . edopoifalire vn poco p'fii-
alto nellagloria ,0 verofevzatrauaglio alcu-
«9 andannene ad vn poco di gloria piübajja, 
che di moho buena voglia torra prima tutti 
itrauagli per vn minimo accrefeimento di 
gloria ,eper intendere piü la grandenna di 
Dio : pokhe veggio ,cke chipití loconofce^:, 
'fiu rama, e piü i l leda . ¿T^on dico, cbt^ 
ionon mi contentajjt, e mn mitenefji per fe-
liciffíma di fiare in Paradlfo , ancor che nel 
bajjo luogo , percioebe auendolo tnerita-fo 
tale nsirinferhOigran mifericordia mauereb-
ie in cié vfato i l dignóte : epaccia a fuá D i ' 
juina Maefla , che io v i vada, e non rimiri i 
' mkigrauiffimi peccati . Que'llo, che i o dico é , 
(be ancor cfie midóuejfe cofíare grandemen-
teje io potefi ,e i l Signare Iddio mi défe^ 
grazia di durare gran f á t i c a , non vorret per 
mia colpa perder punto : in felice me , chcj 
jer le c o l m i é cóft gram íaueuo terdulo 
tuno. 
Queílo fij caufa , che prédefTe vna gran 
, ri o';u?ionc di non M a r d i fár cofa aícuna 
UqualcintendeíTe é/Ter d i ma^gior per* 
fc-zione -. e fcruízio'di Dio , benchele d ó . 
lieflegoRarc crauagiijfangue, e vi ta . Tal-
¡mente, che aueua per regola non in qual-
iiuogliamodola votonrá , e gloria di Dio, 
. tna c i ó , che intendeua eííer maggior d o -
; i a , e o í j o r d i l u i . In quefío vo l l é f a re^ 
ddla íua virtii neceííitá; e per daré a qüe-
. fío tbodo di operare tanto diuino j e tan-
.íPpr.pprio de gi'A'ngeü, che ab'irano irL_j 
Ciclo, tijtta laperíezione ; lo confermo 
| con yoco, coméTrriíf'cmo anche di fopra. 
queüo voto ñ conofeeranno chiara-
.^ente i taWnd, ch t qucü'anima áueua», 
.fla.nib: porche né í ipoteua fare., íe non - j 
(con tnoko f p k i t o , né adempire, íe non 
ion niolte forze , e aiuti d iu in i . E voto > 
ene non í¡ leg'gedÍ'S^nto a ícuno ,é voto , 
«beperíarfi richiedsua vn g r a n í h c c a -
delldvlta 
mentó da tutte fe cofe Créate j vn* infe f <t 
defíderio di compiacere a DíO,vn3 ípé! i 
?a grande del timer di Im , ecelia paíiiá 
enettezza della propria coícicnzaie vn do 
minio, piú che vmsno d e ü e proprie paf^  
fíoni. Fece queRo voto cen gran ccnísgiio 
e delib:razione, comunicandoipprima-» 
coi fuo Generaleje conlicenza di lui,c del 
P.M.F.Pictro Fernandez Ccmmiííario Ap-
poílolico. L'amore adunque,che cotaco é 
potette,fenza fallo hagranF<.rza,ed égr^íi 
difíimo i l fuoco, che a si gran ccíc ü lien-
de, e che tante legna cóníuttia,e abbrucia: 
perche quantunque quedo voto paia vna 
femplice promefía, é vna deferir, inazione» 
che abbraccia in íe tuttoil p fralxo^e'i piu 
purgato della perfe7.ionCriíliana,neé vna 
íol cofa, o facih, a far/i, ma vna innijm(era' 
biie moltirudine di difíkolcá: perche por-
ta feco vn obbr'go di ftrsépre tutto quello, 
che Iddio ce manda nella lúa !eggc,qu?.tu.o 
i l íuo Ürdine dffpone nella regola, e con-
fíituzioni, e di adt mpire tutto ció, che la 
ragion detta, che la gnjftízia cotTíand:a_. > 
che lafortezza richiede^e che la temperan 
za, la prudenza, e tutee l'altre vina í ía tui-
feonoje ordinanoje per dsre i l tueco in vyia 
parola, é vn negare tutti i íuoi proprij gu-
fti3per guflar íblamente d'i queLcheguíía, 
e vuole Iddio. Tutto ció équeiio,che pro 
meífein quefíovoto :e Tadempí valorofa 
menxe aiucatadalí'amore, che aueua a Gie 
su Criílo 5in cui, comediceua (an Paolo, 
ogni cofale era poífibile, e ageuole. 
Di queííogrand'amore.che ella portón 
Dio,dá gran íegno quel, che Iddio portói» 
l e i : peí che non/i coHfentauaqueiio diur-
no amante d'infiammare aguiíadiSerafi-
no,il cuoredeüa fuá í po fa ntl fuoco d l^ 
í\xo amore : ma voleua ancíte, che ella in-
tendeíTe ,quanto fuííc t c n e r o r a m o r e j C o n 
cui racnaua>nei che daua cjiíari íegm delía 
tenerez/a della v o l o n t á íüa : e coíi mi íar^ á 
di particolar guftoí e cchíolazione } giii 
c h e hó detto deU'amore , che la Canta Ma-
dre portó a Dio, dir parte della corrilpon-
denza, cht in Dio trouüua : e auuenga che 
molta parte di quefto ñ poíía intendere 
;da quello, che Icriííemo nel p r i m o libro > 
trattando delle gpazie^ e fauori.,. c^ie Iddia 
le fece ncU'orazioue i nondimeno porro 
X a qui 
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qui alcüni luoghi íaoi, che piü ín partico- queíii fauori di Dio, nafceua in leí vna li» 
jare rraccano di quefto . Vna volta le diííe 
Iddio, che non penfaíTe, che fi fofledi-
ítiendfatodiIei> eche non fe nedimen-
ticherebbe mai: eaggiunge la Santa, di-
cen do ; Shieflo mi dijft il Sigmre con vna-» 
fktá e amoreuokzXa, e con alireparole, nel-
ie quali mi fecegrandiffima graXia > che non 
eccarre narrarle. Quefíemi dice fuá Mae/íii 
molte volte, moflrandomi grand^amore: Gia 
tu fei mia^ e iofon tuo. Vn altra volta le dif« 
í e , che non glidomanderebbe cofa j che 
cgii non le la concedeííe. Vn altra in vna 
vlíxonedeliafantiffima Trinitá il Padree-
tcfuo fia le akre parole amoreuoli, che le 
¿iíle, moflrandole qusntol'amaüa, furo-
no quefie : lo tidiedialmio Figlmch , alio 
Spiyíío fenhj e a quefía Vergtne: che puoi tu 
daré a mej ( i^jcito fu il pnm'snno , che fu 
Priora nciPíncarnazione. in vn'akra vifío* 
m vidde Crido íioftrd Redentore, il quale 
porgendole la mano dritra, le diííej; Té 
^ué/i'j cbioda^h'i fegnaUy che da oggi ]ai-ai 
miafpofa, Vh'akra volra fiando nelmede-
íiiTio conuento dell'íncarnazione ii fecun-
do auno del íüo priorato , vidde chiarilfi-
masiente j chenoílroSignorele fípofea 
federe apprcííb , e cominció a coníolaiia 
con gran carezzej e le diíie: Vedithiquifi-
glhtol.t, che io fono , moprami le tue mani 
pareuair.i, che me le pigliaua j e accoftaua al 
Juo coHato, e di (fe: cfríira le mis fiaghe , tu 
non f ai jenz.it me. Né fu minore la grazia, 
e mr.íirad'amore, chelidiede , üandoelia 
neüa fondazione del Monaílero di Siuiglía 
doue íe diííe quefte parole ; Gia fai tu h 
fponfalix.io,che e fra / Í , e me: e fiando que fio, 
tutio qusllQscke io ha, étuo , epero ti do íutti i 
dakrij e trauagli, che io fopportai, eper quefii 
puoi dimandare a mió Padre, come per cofa 
propria. E piú abbaffo dice j l/dmoreuolen' 
Zancón cuimifufatta que fia grazia, nonfi 
pus diré . Standovna notte ringraziando 
N.S.d'vna gra2fa,che le aueua conceduta, 
le diíTeegli: Che miebiedi tUycbeia nonfac* 
cia^güuola wwíE perche di cjuefli fauori» 
ediqueftegrazie fonopieniifuoi libri,e 
molte akre fe ne trouano in fogli fepara-
ti) che lafció feritti , non vó trattenermi 
fiu in qaeño. Aggiungerd folo, chefda 
berta $ e confidanza fanta ,[e fauorita, e v 
na grande piaceuolezza, con la quale par-
iaua con Dio, con vn'ardire pieno di riue. 
renza, come vna ípofa parla col íuo fpofo* 
dalquale fa d'eflereteneramenteamata: 
coíl lo dice ella nel cap.j-f.dellafua vkaj 
con quefte parole. 
Inconúncio a trattare con Dio con vn mo* 
do alia cieca;ftádo moho ritirata, di maniera 
che molte volíe tratto fen%a faper que^  chefa 
uello ; efia l'anima tanto alieaatatchs m k s 
confrdera la dijferen^ai ebeé tra fe.e Dio. lm. 
peroche fapendo ella Vamore - che fuá Maefíú 
leporta% la fa dimeniieare difee le par unta 
Jiare in lui, e come vna coja propria jenzeut 
difeernimento uparla difpropofui Ricordomi, 
che dopoauere da f u á Maefla con infimte la* 
gritne dimandato, che ponejfe quslPanimiLj 
moho intentamente nelfuoJanto ftruigioiftr-
ebequantunqueio la teneffiperbuonainon 
pero núcontentauoyma la voleuobuoniffma, 
foggiunfi: Sigmre,, non mi auete da negarte 
quefta gracia, conftderateyche quejio foggtmi 
e luono per e/frei amico. 
Enelcapitolo trenteílmo íettimodíce 
cosí . Come,Signar mió y mn ba/ía, che mi 
témate in queña mifer ahile vitare che per vo-
jiro amore ilcomporto^ e voglio viuerqud, de--
ue cgni cofa é intrigo , e impedimento , per 
non vigodere > ma miconuiene mangiare ,^ 
dormiré^ e trattar negozij, e ognicofa fopf or-
to per voflro amare : Een fapete, ignore y che 
mi é di grandtffimo tormento, e dopo que pt-
califpa^ycbemirimangom , pergoderut, 
voidopot vi nafeondetex come ficonuitnque-
flo alia voftra mijericordiat come lo puo com» 
portare Iamore, che mi pórtate ? lo credo, Si-
gnar mió, chefe foJ]epof¡íbile>che io mi najeon-
dej'fi da voi, come f ate voi da me j bo tal fea* 
nell'amor ¡che mi pórtate, che nel foffrire^ •* 
ma voi vi /¡ate meco, e fempre mivedete, ne e 
eio tollerabile y Signormio . Fregóm e ten fde-^  
rare> che ftfa torta a chi tante vi ama * . 
Quefte fon parole della íanta Madrcnei 
le quali, e in akre mokejche ü trouano ne 
fuoilibri, e nelle fuefclamazioni, cma-
ramente fí vede quanto gaghardo, e vi 
lento era il grande amore , che dent 
di k ¡ medefima ardsua; poiche , co^ 
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íholto ben dice llgbnofo fan Bernardo r dc'buoni. II móltiplíéaríi !e erefie.e le ne 
Grande, e Tamore della fpofa, quando co-
fi Timbriaca, che non attende alia Maeflá, 
¿on cui parla. Come puo eíTere? A chi con 
vn girar d'occhiofa tremar la térra , chie-
de ia fpofa gl' abbraccíamenti, e i baci ? E 
per auuenturaprefa, e imbriacata dal vino? 
coíi é certo, e forfe efce allora della canti-
na de'vinipreziofí. O quanta é la forza«» 
deiramore^uanta la fiducia, e liberta del-
lo Ipirito ? Q.u¿l cofa é piu chiara, e mani-
fefta ,per intendere, che la perfetta canta 
manda fiiofiognitimore? In finquiíon_» 
parole di Bernardo nel ferm. 7. fopra Isu* 
Cántica, 
Della gran c a r i ú y che lafanta—* 
Madre aueua ver Jo i projpmi. 
C A P . X X V . 
Oncioííacofa che 1* amor del 
proffimo fia effetto delPamor 
di Dio j non puo l'anima^, 
douequefto amor viuctrafcu 
rare quel, che tanto ama, e-» 
vuole, che é la falute dell'anime: Ecofila 
carita j che aueua la Santa verfo i proffimi 
etagliaca al modello della abbondantiífi-
wa, e feruentíflima carita, che aueua ver-
fo Iddio. Queíto amore la fece efporrea 
tanti trauagli, e camminare quafifedici an-
nipienadiinfermitá, e di dolori, pere-
grinando per tutta la Spagna con freddií 
conacque, con caldi grandi, per fondare 
Monaftetij, ne* quali raccolte molte ani-
^e» come in vnaltra arca di Noe^ íifaU 
üaffcro da'pencoli del mondo. E auuenga 
h^e deílderafle , che cuete feruiffero a_i 
i^o > quando pero vedeua vna perfona_j 
« gran talento, fe ne andaua da N.S. coa_« 
certeaníietá, che non fe ne poteua aiuta-
re > e diceua con granferuore: Signare au-
üefUte^ Joe queííofuggmo i bttono per noñro 
«wico. Parendole} crte vna perfonacal^j 
eilendo perfettafarcbbe piu proficto, che 
o^lte ordinarie. 
Aueua gran cura della falute, c conuer-
tione de'peccatori, e quelío, che' piu di 
0gn «Ura vol* le daua pena era la caduca-* 
i 
cefíífá della Chiefa, era vna íaetta, c h o 
teneua fempre fítta nel cuore» e vn con-
tinuo fuegliatoio delle íue lagrimea , 
e fproni per fare gran penitenze . On-
de in ordine al rimedio di quefti danni f c 
per foddisfazione de* fuoi deíiderij féce_j 
quanto poté fare, fecondo lo flato, e con-
dizionfua. E giache non poté combatte-
re con la fpada per la fuá madre Chiefa_»', 
e difenderla con la penna, e con la lingua, 
come fanno i Predicatori,e le perfone dot-
te j refiftendo con la dottrina a gli ípropo-
íiti, e agl'errori degli infidel], ella pro-
mofle le fondazioni de'Monafterij de' Fra-
ti, accioche con l'orazione, eíempio, e»-> 
dotrrinaaiutaíferolanime; e fondo quei 
delle Monache affinche con 1* orazionc 
deífero forza, e animo al foldato, luce al 
Predicatore, docilita, e tenerezzadi cuo-
re a gl'oílinati, e ciechi: e coíi combatté 
co'líoldato» predicó col Predicatore, « 
argomentó co'l letterato: e con tutti que-
fti mezzi ftendeua la fede Cattolica: per-
che co'fuoi defideri; , e con le fue lagri-
me » con le fue orazioni, e certo, che im-
petró dal Sígnore gran parte di (juelloj che 
aetto abbiamo: e diede alia Chiefa vn per-
petuo aiuto 3 e all'anime, nel cui zelo arde» 
na il cuore 3 e continui protettori, e inter-
ceíToriappreífoaDio . E comealtreRe-
ligioni háno per fine la carita del proííimo, 
pigliando alcuni per mezzo la predicazio-
ne, aItril*oípetalitá: ella ponédo gl'occhi a 
queílo mede/imo fine, pofe il cuore al mez-
zo proporzionato ad elfo, e alio flato di do 
ne, che fu Torazionce peniccnza,ordinata 
all'aumento della íanta Chiela, all'eftirpa-
zione del ereíie, al placare l'ira di Dio,per-
che perdoni le colpe di quelli, che íi fatta-
mente ToffendonolMezzo tanto piu eccel» 
lente mdonne de gl'altri, quanto e piu la_» 
contemplazione deU'azione: e quanto pi i i 
há breue il íentiere,per arríuare al íuo fine. 
Quefto volle,che foffe il fine del fuo inlticu 
to,e de fuoi trauagli:e quetlo perfuade alie 
fue Monache effere la loro vocazione, co-
me puó vederli nel capitolo primo del Ca-
mino di perfezzione : e con quefto Ipiri-
to, e deíiderij alleuaua le fue nouizit-» , 
come eUa parimente ícriue nel principio 
% i del 
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4e l i ib ro delle fué foodazioni. 
Non v i era cofajche le defíe maggíor pe 
na, che quando vdiualamoltitudine,che 
v i era d'infedeli, o la perdica de gl'Eretici: 
perche s'abbattette in quelli infelici tem-
p i , ne'quali cominció i l veleno di Lutero 1 
ed'akri iuenturati a infectar molti Í fe l^-» 
ílracciaua i l cuore di vedere la t irannia, 
con c u i i l Demonio ftrafcinaua , e tencua 
oppreíTe alcune anime créate peí c ie lo , 
c rédente col fangue deU'ifteífo Diojíenza 
trouar mezzo per conofcere l'error l o r o : 
Paífaua qmñ le notte intere vegghiando 
in oraziüne,gemendo,e fofpirandq, e fup-
plicando l ád io , a farle grazia di illumina-
re queiranime > che cofi tmíeramente era-
no ingannate 5 auerebbe datomille vite_-í 
perrimediate vn'anima; e ü priuaua di 
qualíiuoglia güilo molto volontieri , ben 
che foíle fpirituale , per giouamento ¿e l 
proífímojcom'ella marauigliofamente ic r i 
uc in vna fclamazione , che fece a noftro 
Sjgnore nel fine del íuo l ibro , che é la fe-
cunda doue dice quefte parole. 
iTtía che é quefío Iddh mió > che il ripofo 
firacca í'amma, cbeJolamentepretende di con 
íentami \ 0 amorepotente di Dio , quantoJo-
no dijferentí t tuoi ej/etíi da quei dell'amor del 
mondo ¡ Quefto non vuole eompagnia, perche 
gli pare, chegl'abbia ad ejjer toltodi queiychc 
fpjjjede: fuello del mió Dio quanto piu ama" 
tari ha, ptücnfce > e cofi i düetti, e le confola-
zioni ft temperano j in vedere , che nongodcj 
vgrivno di qud bene. 0 ben miorfue/iofa, che 
ne'maggionpiaeeri, e contenti, cheihanno con 
vci} la memoria s 'afpgge, che ci fieno molti > 
che non vogliano queftt contenú, e molti, che 
pe»- fempre l'ahhim a perderé. Onde l'almete 
^erca mex-Xt per írouare eompagnia , e volon-
tieri lajfcia il fuo contento,quanrfo penfa di po-
tere e/jere cagione , cbe altriproccurino di go. 
derlo . M a Paire cele/ie mió, non varrebbt^ 
fiü ferhare quefii defiderij, per quando lani-
ma (tefe con meno carex.%e vojire, e ora hn-
ftegarfi tuttaingodemt? O Giesü mió , quan-
to grande é f amore, che voi pórtate a1 figliuoli 
dsgVbuomini, poiche il maggior ferui%io, che 
v'yfipuote fare 3 e lafeiare quefti contenú per 
loro amere¡e acquiftoi e.allora fete piü infera-
mente poffeduto, perche fe bene non ftfoddisfa 
imtp.la volontá , fanima nondimemgode di 
della vita 
contentar voi, e vede, che ipiaceri della teri\ 
fono incerti , quantunque paiano venir dati 
da voimentre viuiamo in quefla.vita moría-
le y fe non Joño accompagnati con ly amore del 
projjimo . Chtmn l amerd, non ama voi, Si-
gnor mió .che con tanto f tngue auete moRrato 
l'amor grdde^he pórtate aFfigliuoli di Adamo, 
Da quefto coíi ardente amore della fa-
lu te , e del profi'todell'animenafceua nel 
la Santa vna coíi continua famajé fete del-
la gloria di D i o . Son pieni i fuoi libri delle 
ardentifilme brame, le quali ella aueua_j, 
che Iddio foífe glorificato, conofeiuto, ^ 
amato da tutte le genr í . Da che cominció 
ad efercitare Torazione, e in tutto iltem-
che relercitójche fu quaíi d i quaranfanni, 
non domando mai a Dio gloria^ipofo, né 
aitre di quelle cofe,che lecítamente fi poí-
fono domandare. Tutta l 'ordinó á gloria di 
D i o , e a bene,e aumento della Chieía, pa. 
r endó le , che importaffe poco, che ella-j 
fteífe piíi tempo in Purgatorio, pur che Id-
dio folie pin conofeiuto, ed amato. Daua* 
le gran gun:o,quando vdma nel Credo5che 
11 Regno di Crif touon doueua auer fine: 
ed era tanto veftita di quefto defiderio del 
la gloria di D io , che perche quefto creícef 
í e , aueua calpeftato i l fuo, i l che fa ftupire 
come íi vedrá dalle fue feguenti parole. 
Quando veggo alema per[on a, che fa ^ ud 
che cofa di me, vorrei darle a i intenderela-f 
mia v^perche mi pare, che fia onor mió, che 
nofiro Pignore fia lodato , fuori di che non mt 
curo iod'altracofa. Quefto fa egli molto hene^  
e io fono molto cieca ¡ebené onore, ne vita, «e 
gloria, ne niun bene nel corpo , o nell annna 
é , che mt ritenga y né voglia io ,ne delidsn 
fvtil mió, ma la fuá gloria. B queíla gloria 
altro non é le non , che Id^iofia.piu co-
nofeiuto , e amato da gl i huornini . , 
Aucua moka inuidia a'Predicator¡,e a tutti 
quel l i , che trattauano di guadagnare ani-
me a D i o , perche auria ella volutopoter 
fare altrcttanto, e che le foífe ftato lecito 
alzar le voci verlo i R e g í , e Signorhe ver-
fo tu t t i gl 'huomim, e disgannarh, e tirarli 
al vero conofeimento della verita, benclie 
aueífc hauuto a cortarle mille morti.Quan 
do leggeua le vite de'Santi, nel che 11 occu 
paua fpelfo , íe cagionaua dmozione, e te-
nerezza grande, íe trouaua aicuno, cht-» 
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aueíTe guadagnato molte anime a D i o : ai 
aueftodiceuá , che aueua loro maggiore 
inuidía,chedi tuccii marnn) jChepatma' 
no . D i qui nafceua , che grandemente fti-
maua, e amaua coloro l i quali íi occupa-
nano inquefto minifterio, c giouauano a* 
pcoflimi, o leggendo, o predicando, o d i 
qualfiuoglta altra maniera, che M e } e grá -
de mente cornpaciua i trauagli, che eíli paf 
fauano. Se alcuna di queíle perfone ftaua 
inferma , fkeua particolare orazione per 
l e i , domandando al Signóte , che le defle 
prefto la íanitáj perche non ceflaffe né an-
che per quel tempo Tvcilcche ne rifultaua 
a'proffimi: e fe a cafo moriua, lo fentiua-j 
teneramente > e non potendofi con tene ré , 
(con non eífere punto donna al piagnere) 
fpargeua molte lagrime, íeotendo grande, 
mente, che íi perdeífe in térra , chi tante' 
anime guadagnaua peí cielo. Quando mo-
rí i l P.M. Auila, di cui tante volee abbiamo 
parlatoinqueftaftoria , lo leppe lubitola 
fanta Madre in Toledo, che allora ftaua in 
cafa di D.Luiíadella Cerda : veggendo ella 
che mancaua cofi gran Santo in térra , co-
minció a piangere con gran fentimento, e 
atfanno . Cag ionoque t top ian tone l l e í i i e 
Gompagne gran nouitá,non eííendo vfa d i 
farlom mortedi alcuno: equcl la ,chea-
uendo intefo la morte di fuo fratello, non 
aueua gettato vna lagrima, ma giungendo 
le maoi benediceua ü Signore, veggendo-
la ora con vn fentimento cofi nuouo, I i da-
lia gran ftupore > e ammi razione. E auen-
do da lei faputo la cagione del fuo p ían to , 
le domandarono , perche s'aftiiggeua tan-
to per vn'huomo, che fe ne andaua a go« 
dere Iddic? A l che ella rifpofe. 
Di quefto fono io moho certa, ma quclloyche 
m i d d p e n a é ) che laChiejadi Dioperdevna 
grancolonna, e molte anime vn gran refugio^ 
cbeaueuano in la mia. benche togli JieJJi 
t*nto lontana ig?aueuo perciogrand'ohbligo » 
Senamenro íímile a quefto ebbe, quando 
ttiori Papa Pió V. piangendo con gran te-
nereíza , perche la Chíefa perdeua cofí 
gran Padree Paftore. 
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L Signore , che col fiioco del 
fuoatnore attizzaua nella fuá 
ferua col? gran deíiderij del 
benede l l an íme , fauoriua_i 
quefti penííeri con darle^j 
occalíone d i guadagnarne molte. Impe-
roche in tutte le maniere guadagnó molte 
anime per i l cielo, poiche non folo con le 
parole , ma con l 'efempio, e con lafantí-
tá della vita , lafció nei mondo vn perpe-
tuo defíatore deU'anime, perche cerchino 
da douero Iddio. Chi dirá adunque de'Mo 
nafteri, che fondo, cofi di F r a t í , come d i 
Monache : l i quali paionoappuntonaui-
gli , che carichi d'anime, ricche di d o n í , 
e virtu nauighioo verfo i l C ie lo , e que l l i , 
che per i l íuo efempio , e dottrina van-
no lo ro die tro ? C h i q u e l l i , chepermez-
z o d e i l i b r i di lei hanno mutato vita_ , 
e coftumi ? Certamente pare, che que fía 
Santa da tutte le partiappicci fuoco nei 
mondo , e lo fg r id i / pe r che torni al fuo 
Creatore. 
Pigliando ora i l cor ío da'fuoi principi j , 
nep r imi anni , che cominció ad auere»» 
vfod'orazione, cominció a naícere , ea 
crefeerein lei quefto deíiderio . Stando 
in vna villa per medicarfi delle fue infer-
micá, cuionne in vn Prete alcune mor ta l i , 
che aueua neU'anima; perche erano mol-
t i a n n i , che aueua pratica dilonefta con-» 
vna femmina, e diceua Mella ogni di con 
grandiífimo ícandalo di quel luogo: e nef-
funo baítaua íeco a fargliela láfciare- , 
perche era piu che amorcauendolo la n e-
dclíma donna amnaahato . Potette canto 
la fanta Madre con lui , e principalmente 
con D i o i che impetro dal Prete , che le^» 
dette vn Idoletro, che egli áueua di nnc9 
e d e l l a i l g c t t ó i n vnfiume , e allora ápéi 
g l 'occh i , e íi conuerti a D i o , e migho an-
do la fuá v i t a , tra vn'anno íi m^ r i . Que l io 
fu i l primo frutto,che quefta S ntaoífei íe 
a D i o auantial quale con niunu to ía íi puo 
X 4 cotn-
3 yo ~ ííhrBTerzodella vita 
comparíre innaazi3che pú^ grata l i fia, che nominarlo quíi é díceua M e ^ i ! difgraíia; 
la conüerlione d'vn peccatore, conforme 
al detto delfantoVangekt, che dice : I n 
venta, che é grande Tallegrezzade gl 'An-
gelidel Cielojquandovn peccatore,fa pe-
nitenza délle fue colpe; e coñ ík venuta_i 
del figliuolo di Dio al mondo , e l a igno-
miniofa mortcchepat i , erano indirizzate 
alia lalute de'peccatori: e i l contento de! 
Signore in moriréjeraTauer per frutto de' 
fuoi trauagli la falute noftra . E la íanta__» 
Madre aueua p o ñ o i l penfíero in si alto 
luogoj come eral'imitazione della carita^ 
del íuo Signore,e Maeftroje cominciaua S 
qm . Que (i a fu la prima predajche rap i , e 
traffe per forza dell'vgne, e delía bocca_j 
del Leone infernale, comefaceua i l fanto 
Dauit,in difeía delle pecore, che guardaua 
d i íuo padre, e talmente íi ci inca rnó , che 
órmai non aueua in fe gufto alcuno, che al 
rimedio dellanime s 'agguagliaííe. 
Con tuttojche da principio aueffe alcu-
ne imperfezioni, non ceflaua mai di per-
íuadere ad akune Monache del fuo Mona-
í l e r o , chetrat tafíero d^razione, e ri t ira-
mento , íé bene non eflendola íemenza_j 
ílagionata > i l frutto era poco , pexcht^, 
com'ella ícriue nella fuá v i t a , non furono 
piü che tre»© quattro,queIÍe3cheper allo-
ra s'aiutaronoj Fu p oi piü abbondante,per 
che in breue tempo con eíTere ilMonafte-
rodellaIncarnazionetale, che non v i fí 
profeííaua cíaufura, e fí permetteua mag-
gior liberta, che in alcri , e per tal cauía .^ 
crano le occaííoni maggiori^ fare, che la 
diuozione, e riforma rofíe minore 9 di ot-
tanta Monache, che íi trouauano in queí lo 
Mona í l e ro , n'aueua ridotte piü di quaran* 
ta ali'vfo deü 'orazione, e rit iramento: íe -
menza, i l cui frutto ha durato fín ad'oggi. 
La pratica, e conueríazion íua fece gran 
giouamento 3 molte anime, e appena trat-
t ó c o n perfona verana con par t ico la r i tá , 
che la Iua anima non miglioraffe. Auant i , 
che dica d'altre, faro breuemente menzio-
nediquelie , che riferifce ne lia fuá v i t a . 
A fuo padre, e a'íuoi fratelii giouo molto 
con le fue parole, e orazioni a 
Erano due anni ,e mezzo,che vn Sacer-
dote ftaua in vn peccato mortale, che per 
e í lerc tanto abbomineuoiei, non comiiene 
to ogni d i , né fí arrifchiaua, e confeífaríe* 
ne:e le bene defíderaua vlcirne, non potel 
ua liberarfi da qucl pefante giouo: percha 
lámala vfanzasera gtá tanto radicaca^, 
che s'era conuertita in natura. Ora auen. 
do coftui hauuto nocizia della Sarita della 
Madre, la fupplicaua vmilmente, che di-
mádaffe N.S. che lo cauaffe d'vn graue pee 
fat6,nel quale ftaua ; promífle ella difar-
lo, e dopó auer chiefto al Signore la falute 
di queíl'animajglifcriíTe vna lettera, Cper-
che'egli abitaualontanoda lei) einrice-
uendola fí confefso, e le rifpofe, che per 
raezzo della íua orazione,e della íua lette-
ra , erano giá molti g i o r n i , che non cade-
ua in quel peccato. Ma come d i fopranar. 
ramrno, patiua gran tentazioni, e trauagli: 
e pero la .tanta infiammata nel fuoco della 
carita, domando al Signore, che tutti que' 
Demonij , l i quali tormentauano quel Sa-
cerdotejlafíaílero l u i , e veniífero a tormén 
tar l e i . E coíi fu, perche ella pati gran tor* 
menti per vn mefe i ma l i auerebbe patiti 
per vn eterni tá ,acció vn'anima fi faluaffe» 
Sapeua la Madre,che vna perfona,che-> 
aueua rifoluto di feruire a N.S. affai deter» 
mína tamente , e a cui in altri tempi aueua 
S.M.fatto molte grazie, era immerfa in oc-
caftoni molto pericolofe: i l che dkde alia 
Santa gran pena, e per piü d'vn mefe non 
fece altro, che fupplicare Iddio,che facef-
íe ritornare queft'anima a fe. Stando va-» 
giornoin orazione vidde vn Demonio vi-
cino a í e , i l quale con molt a rabbia,ftrac-
cid vna carta, che aueua in mano: donde 
comprefe, che Iddio aueua efaudita la fuá 
orazione,e che giá queU'anima era libera: 
e cofífu, perche quella perfona tomó mol 
to a Dio,e fu fempre mol to vantaggiata. 
A due Religiofí di fan Domenico graoj 
letterati, i quali erano fra Pietro YuagneSj 
e fra Vincenzo Varrone, amendue íMe* 
ftri, e Confefíbri f uo i , giouo grandemen-
te , e l i conduííe a moka perfezíoílí; ^ 
quella di fra Pietro fii tanto grande, che-J 
dopo molte vir tü, era tanto creíciuto nell 
amor di D i o , che per la forza, e violen22 
dell'amore vfciua di fe medefímo, e anda-
ua molte volte in e(lafi:con eíTere auan" > 
che trattafle con la Madre vn Religión 
ordi' 
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ordinario, e di moderát t v í r t í i . A f¡ 3 Vjn- le ir» tiTe rexte fetrere^erfuadendola a d i 
cenzo Varrooe fecc grand'smrro, perche 
fi defle ali'orazione : e gli diede alcum r i -
cordi da parte di D í o , e fece ora2Íone per 
l u í : e tutto quefto fu gran mezzcche egli 
faceíTe tanta mutazione, onde ella medeíi-
jna fi marauigli^ua, che in si breue tempo 
foíTe venuto a ran a perfezione 3 ed eípe-
rienza di cofe fp i r i tua l i . 
E perche fono molti l i caí! fímili a quel-
l i , che ho r i fe r i tOjer i fe r i rpot re i i met-
tero qui alcune parole della Santa, delle^» 
quah intenderaffi megl io i lmol to f ru t to , 
che fece con le fue orazioni : Dice adun-
que cos í : I n queffo di cauare N . S. anime di 
peccato, per fupplicarglieleio, e altre condurre 
a mazgior perferione, e Jlato molte volte, e d i 
cauare anime del P urgatorio , e altre cofe fí-
mil i , fono tante le grazie , che in cib i l Signare 
m'ha fattoche il volere io raccontarle , [aria 
vno hraccar me ñeffa* e akri, che lo leggejje : 
e molto piü nella fanita dell'anime^ che de'cor-
p i : Quefta é ftata cofa moho notaje della qua 
le v i fono ajfaijjími tefiimony. 
Quel lo , che qui dice la fanta Madre lo 
fanno beniílimo tut t i i fuoi confeflbr i , vno 
de'quali , fu i l Padre Maeftro Yuagnes, 
in vna approuazione » che fece della vi • 
ta di le í , dice quefte parole: le quali poí -
ío diré anch'io, e forfe con maggior efpe-
rienza d*altri. 
Or ifevogliamo (dice) parlare a ¡quanto 
del gran f ruí ío fpiriíuale, che cauano coloro, 
l i quali praticano con quefta ferua di Diatfarh 
vn mn finir mai , perche egran marauiglias 
di Dio quelld che in cibpajfa . ¿ \ j > n voglio 
di me diré cofa vemna, perche non Hb perli 
miei demeriti , fe bene hb tanta efperien^a in 
me fleffo, che dopoi, che io feco conuerfai, i l 
Sigmre rn'bafauorito in moltiffime cofe, ¿0-
uechiaratnpnte vedeuo io eflere particolare-J 
aiuto di Dio, si che non pojjo fare di non la~» 
tenere dentro di me per fanta3ne pojfo inferior 
mente diré ¡che non la conofco. 
Vna períbna principale'di queíH Regni 
ftauain vn gran peccato j e dcfíderaua al-
iontanarfene; ma roccafíone gl i fpuntaua 
Jeforzceglilegauale mani , perche non 
fi fuiluppaíTe; D i che auendo hauuto noti-
zia la fanta Madre , domando con grande 
pitanza a ^ .S. i l riraedio d i qu€iranima> e 
í c n í b r ^ da uel percato , e rimaíe quella 
perfona a D ' r , e alia Santa trmlto grata. .s 
ricon fcendooirefia g'ayia da N . S. per 
nnezzn di l e i . Órdínariamente quandr el-
la cauaua qualcf r anima di peccato- o per 
mezzoluo íi meglioratja ne'Ia perflzicne, 
era tanta la ftizzadeJDfmoni), che ccn__» 
gran rabbía íí voJtauano verfo di lei.e a for 
za di t o rmen t i»e di dolori ü vendicauano 
nel fuo corpo della predajch'aueua lor t o l 
to : pretendendo per c ó tormentarla, affin 
che lafíaffe quefta flrada, per la quale con-
duceua tanti al c ie lo; e cofí quando vede-
uajche qualche anima miglioraua per mez 
20 fuo Jiceua,che ella I'aueua da fcontare. 
Soccorreua con gran carita a tutte le ne 
ceffitá fpirituali,che poteua,e per q u e ñ o fí 
sbrigaua da ogn'altra occupazione, e ne-
goz io , e pareua anche,che fí dimenticaffe 
delle propr íe neceffitáj e íoleua diré 5chfe 
la fuá ricreazione era coníolare queft'aie. 
Moftraua anche la carita fuá con l'anime 
del Purgatorioi come abbiamo vedutonel 
corfo di quefta ftoría, e piü chiaramente-* 
vedrafli ne'fuoi l i b r i . Molte furono libera-
te da quelle pene per mezzo delle fue ora-
zioni ; e fra quefte vna fu Giouanna Suarez 
Monaca neirincarna2Íone,e grande árnica 
fuá. Coftei dopo la morte le apparue, e le 
difte: Ver te fon falúa. Vn'altra voka volen-
do dir l'ofízio per vna perfonajche era de-
fonta, i l Demonio fe le mifte íopra i l bre-
u ia r io , che non la laflaua recitare proccu-
rando impediré i l f rut to , che quelí 'anima 
afpettaua dalle fue orazioni: ma t o ñ o , che 
ne l'ebbe fcacciato, finito di recitare l*v-
ficio, vidde vfcire queiranima dal Pur-
gatorio . 
Co 'viui non folamente attendeua all'a-
nime loro, ma con molta cura l i onoraua. 
Ne permetteua m a i , che in prefenza fuá íi 
dicefíe vna minima,mormorazione:onde ía 
peuano tutti^che doue ella cra,aueuano í i -
cure le fpalle,e pertal tifpetto era amatase 
bé voluta da DiojC dalla gé¿e. D i tu t t i par. 
laua,e giudicaua bene:e perció non le man 
caua mai materia,perche col íuo buono íu 
tcllettOje col moíto amore, e carita troua-
ua ragioni di bene5anche nel male, cerne 
altri le trouano d i male nel bene ; perche 
ciafeuno 
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siafcuno dá di fuello che ha • E coíi chi ha 
pializia neiranima, e nella lingua, l'atcacca 
a chi con l u i conuerfa : e chi ha virtü, e-^ 
fantitá , cerca anche d i appiccarla a c i ó , 
che vede,e tratta: come confefla la Santa 
ín vna relazione della íua vita con quefte 
parole: 
Se io veggo in certe ptrfone alome coft, che 
chiaramente apparifcono peccati, non mipoffo 
rifoluere,che colero abbino ojfjiefo Iddio , e f t^ 
alquanto m ció mi trattengojl che é poeoj «ri-
fó , non me ne determino mai, benche chiara-
mente lovegga . E mipare,che ilpenfierojhe 
io ho di feruire a Dio, l abbino tutti -.fiche non 
mi trauagliam mai que fie cofe,fe non é ilmal 
comuneidiere^e^che molte volte mi affiig-
gono. 
Quelloinche piüfi moñraua Tacccfo 
fiioco della fuá carit3,era nellamore a che 
portaua a tut t i coloro, che la períeguita-
uano,e le faceuano male. Perche era la fuá 
carita cofi grande,che in facendole alcuno 
qualche male, gli portaua piu parcicolare 
amore,che a gl i altri(come piu a lungo ab 
biamo fcritto, trattando della fuá paziéza; 
e aueua gran güi to di raccomádarlo aDio. 
Seppe,che alcuni aueuanoa perfone mol« 
to graui detto di lei cofe molco pefanti: e 
la vendetra,che ne piglió3fu maggiormen-
te amarli , e raccomandarli piu da douero 
alSignore. D i niuno confentuia, che fidi 
ceffe male, come ahbiamo detto ,ma mol-
to meno di chi le faceua male,fe bene fofle 
ftato da burla: anzi guftaua moltOjche lit d i 
fendeffero,e íi p^rlaffe bene d i l o r o . 
Stauanel tenrtpo della fondazione di s. 
Giufeppe d'Auila in cafa d'vna períona_j 
principale di quelluogo;e per la gran fol-
Ieuazione,che vi fiij per occafione del mío 
uoMonaftero, l'andarono a cercare aku-
ne perfone, e la trattarono molto male d i 
parole j e con íí poco rifpetto íi voltarono 
contro di lei,come fe folie ftata la piu ma-
l a donna del mondo , LaSignora fe ne of* 
feíemoltOima la Santa cominció a conío-
lar la , e a fcular coloro,che coli l^aueuano 
trattata. Sentí tanta pena quella Signora, 
Che ella voleífe fcuíare quella gente,che d i 
ceua,non poteua auer pazienza;ed era giá 
quaíi per volrare Tiraje lo fdegno,che aue-
ua con coíoroi contro la fanta Madre, che 
cofí fatta mente volcuafeufare coípe ta«to 
chiare,e manifefte . E qúe l lo , che di piu g 
marauigl ió quefía Signcr3,fu 11 vederla aa 
dareTaltrogiorno a comunicare fenzari. 
conciliarñ, e con tanta lerenita, come f o 
non le foífe occerfo nulla . Ogni cofapi-
gliaua in buona parte,e cofí voleua, che_j» 
Faceffero tu t t i quel l i , che con leí tratta» 
uano. 
Ne íí contentaua di portare amore au, 
quelli,che coíi la perleguitauanpjma face-
ua loro tutra la buona aoaicizia, e concia/ 
che fecondo le forzefue poteoa,canto,che 
con la frequenza delle buone opere l i vin-
ceua,e cauaua loro íí veleno del cuorc.Par 
tendoíi vna volta d'Auila per Medina del 
Campo,e Vagliadolid,Ii diede i l íuo Prela-
to vn Religioío di que' del PannOjChe l'ac-
compagnaíTerilquale peníando di farbe. 
ne, era i l maggior contrario,ed err;ulo,che 
ella aueíTe, e quello, che con maggior ilu-
dió andana ípiando, e contraddicendoalle 
cofe di l e i . Riceuette ella quefta compa-
gnia , come dalla mano di D i o , per efferle 
dato da quelle deil'obbedienza, e andando 
per viaggio trattaua con lui con vn amere 
e con vna allegrezza^che coloro , che feco 
andauano,fenemarauigliauano. L'acca» 
rezzaua con quanto poteua,e tra l'altre co 
fe gl i diede vna itmnagine dello Spirito Tan 
t o , alia quale aueua gran dÍuozione,dicen 
dogli che la daua a l u i , per la moka aífezio 
•ne,che gli portaua. PaíTarono vicino a vn 
Monaftero del medefimo Ordine.doue el-
la puré aueua molti contrarij ,eírendoin-J 
quel tempo diuiíione fra i i frati Scalzf J e i 
Calzad, pretendendo t u t t i , come íi dene 
credere, i l bene delía Religione, e i l ferui-
zio di D i o . Ella ben ció íapeua,e íe bene la 
peua,che s'aueua da girare piuditremi-
gl ia jproccuró , che la conduceífero per di 
l á . Entró in Chieía , e come 16 íeppero i 
fíatijneííuno vfci,ne íllafsó vedere .EÜa-J 
vsó diligenza in farli chiamare tutti,e a cía 
feuno da per íe parló con tanto amore > ed 
allegrezza^che pareua,che íel i voleífe mee 
tere nel i 'aníma. Stette con eíB dalla mat-
tina inííno alia fera, che íi pa r t í . Cagiono 
tanta mutazione in que' Religioíi i l vede-
re la maniera della í'añtitá di lei, che quan-
dofi parciiVÍcironocutti ad accompag"31?' 
v la> 
!á , réítandocon gran tei^ erezza di vederla 
partir cofi prefto, e con maggiore ammira 
zione , e confuíione della íua fantita.ll Pa-
drejche I'accompagnaua con quefti eíem-
pi,e con altri, che ad ogni paflb fperimen-
taua, rimafe tanto amico,e diuoto delhu» 
fanta Madre, che fe le ofK ríe moho da do 
uero di accompagnarla in tutti i viaggi, 
che ñ foíTe voluta leruire di lui. 
Nelle neceííitá corporal i era pietofííB 
ma , e foccorreualoro con opere, e coa_j 
defíderij. A voa perfona, che aueua quaíi 
del tutto perduro i 1 vedere, fu dal Sigaore 
reílituito per fuá iníerceffione. Vn íuo pa 
rente ftaua cofi male d'orína, di che erano 
tre meííjche patiua non doloríj ma morte 
fu ella a vedcrlo per comandamento del 
íuo Confcfloree mcíía da gvan compaífio 
ne, domando al Signore la fuafanitái e fu-
bitoreflofano- Delleammalate aueua_í 
grandiffima cura, moftrandoü grande amo 
re, e facendo loro tutte quelle carezze,che 
la fuá pouerra prometteu'a. Si diíoccupa. 
ua quanto poteua per potere ftarfene con 
efle, e confolarfce guílaua,che i l íímile_> 
faceíícro raltrejE íoleua direche prima_> 
aueua a mancare il neceííarioa'fanijche 
all'inferme le delizie. 
Né folo a que* di cafa era compafílone-
uole, ma queíte vifeere di carita erano co-
muni a tutti gli efterni,íani,e infermi.Stan-
do nella fondazione di Burgos in vno Spe 
dale moho ammalata con fi grande ínappe 
tenza,che non poteua magnar cofa alcuna:. 
DiíTcche le pareua d'aucre appetito di ma 
giare vn'aranciodolce: eTifleíTo giorno 
le ne mandó vna Signora alquante multo 
buone: ella li riceuctte con molto güilo, e 
poftofeü nella manica,difle,che vokua ca-
lare a baíTo a vedere vn pouero, che íi era 
lamentato: e coíi f;ce, e fparti tutti quelli 
arancitra'poueri. Lefue compagne non 
poterono fare di non l'auere a male, per-
che doueuanopoi mancare a lei.-ed ella 
difié loro con moka allegrezza: T iü U vo» 
güo per lore^befer me , e molto allegra ritot' 
no,f)ercbe ej/i nmangmo confolati. Vn'altra 
^oUali portaiono alcum limoncelli belüf 
É'Hi, e in vederli difle: Henedem fia Iddio, 
mi ba mandato á e portan alli miei po* 
mm. - -
D i Santa Terefa di Giesu ai ; 
Staua in quelío Spedale vn pouero, che 
patiua cofi graui dolori, che lo forzauano 
a alzare si fottamente le voci, che tormén* 
tauagli altri infermi. La fanta hauendo 
gran compasíione a gli vni,ed a gli altri,ca 
lo la giú, e poftafi dauantial pouero,in veg 
gendola tgli,tacque fubito: edella gíidií 
íe : Figltuolo^ercbegridate cofi, e nonfopfor» 
tate que fio mak fer famore di Dio con pa-
1¿enxa ? Rilpofe il pouero dolente j che c-
rano tanti i fuoi doIori,che pareua,chegli 
vlcifíe Tanima. Stette ella quiui vn pezzo 
con lui,raccomandandolo al Signore,e fu-
bito ceífarono i dolori, e con loro i lamcn-
ti: e fe bene dopoi il medicauano,non íi la 
mentaua,ne gridaua,fe non come fe non_» 
auefle hauuto male . Aueuano giá i poue» 
ri fperimentato coíi gran refrigerio,e con 
forto ne' loro trauagli j e nelle loro infer-
mita, con la íola vifta della Sanca, che do-
mandauanoalIaSpedalinga con grand*-* 
iftanzaxhe li conduceírequiuifpeflroquej, 
la fanta Donna i perche il folo vederla li 
confolaua . E coíi quando ella fi partí del-
lo Spedale, rimaíero tutti lipoueripian' 
gendo. 
In fin da principio aueua queftafanta_j 
Madre fatto propoíito, che non fe le aueua 
da paflare alcun giorno,fenza fare qualche 
opera particolare di carita, e feruizio del 
profíimo. E quando a cafo non fe le ofFeri-
ua in quel giorno occaíione di ció fare, fe 
per forte paflaua di notte qualche Monaca 
alio feuro vicino alia fuá celia, vfciua fuO' 
ri con la fuá lucerna^ le faceua lume. 
Ebbe la fanta Madre le virtu in 
grado eroico con vna gran mor-
tifieazione dipaffíom * con ebe 
arrwo a vno Jtato tn quejia Vh 
tafelicisfimo, 
C A P . X X V I I . 
Oníeguila fanta Madre Terefa 
diGiesü il fupremo grado del 
le virtu.che i Filofoíi, e i Teo 
logichiamano d'animopur-
Í2Í gatOiCli'cl'ifteíTojChe di cuo-
re 
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te purgatcmondoje puro da' paílioni,-^» eccellentij che fempre, come buone forel-
perturbazíoni difordinacer Perche quando 
arriua a queflo la ñaue deile noítre miieríe 
fono gia le onde delle {>aflioni mo to tran-
quille: poiche ne roffia i l vento della íuper 
biajne fi leua quello dell'irajne vi é chi ac-
cendailfuoco della concupi ícenza , nft^ 
ílu/.zichila paflione deU'üafcíbile. Ogni 
co a lía in calma,e foffiano íolo i venti del-
la lerenitáje cemperanza. A queíla pur i tá 
non fi arriua fe non auendo prima acquifta 
t o l e v i r tú ingrado eroico; percheappena 
v i ha virtüjla quale non rechi feco la mor-
tificazione, e moderazione delle paíf ioni: 
poiche quando li vizi) Ion conoíciud ,che 
appena vié veíligio de loro diíordini nel-
ran i tna jé fe^ao jcheéf ta ta grande la for-
2a,ed eccellsme la ventáj che talmente ha 
trionfato de' fuoi nimicúE fe bene da que! 
lo,che fin qui abbiamo ícri t to nó vi fara chi 
non fi pe r íuada , che le vircü di queíta Tan-
t a Vergine forono eroiche e diuinej con_j 
tuteo ció m ' épa r fo in fine di quefto libro 
farne vna raffegna di tutte,accioche viftole 
tutte infiemeje po í te in í'quadronejafFezio-
nino piu con la bellezza loro alia imitazio-
nejcheeil fruteo, che iodefidero da que-
fto l i b ro . 
Fu la íanta Madre dotata d* vna pruden-
za eminencisfima,come ora diremoi e non 
della prudenza>che la carne infegna,ne me 
no fi contento d i quella, che la ragionc_> 
vmana per íuade , ma prefe per guida quel 
lojChe la Regola eterna conhglia, e che lo 
Spírito fanco decta. Fu dono di confíglio 
diuíno quello,che la incamminó in coíe co 
fi grandijcoíi nelle proprieta del fuo Ip i r i -
l o > e profittojcojne nelle comuni , e gene-
rali del fuo Ordine, con fi grande aggmíla 
raento,ed efficacia, che non errafle nella_j 
intenzione,ne foffe fruítratoria neirelecu-
ZÍone,ne lafciaffe di tirare a fíne cofa j che 
vna vol ta in t rapre iúe l fc . Prudenza del cíe 
lo fu queila j che gouernó tanti Monatteri 
coa unta perfezione,e ípiri to, del quale^» 
non s'é veduto maggiore nella C h i e í a , e 
quella,che diede leggije mezzi per conler-
uarfí, e aumentare iule i ItcíTa perfezione 
di v i ta . E fe tutte le virtu morali fono tan-
to con'mnteje concaténate infierne,epar 
ticolarmence quelie, ciíe fono eroiche * ed 
levanno,e viuono vnite;e appenafava 
paflbjO crefee vna3che l'altra non le corri-
í p o n d a , e l'accompagni anche col íuo ere 
feimento: Eífendola Piudenza la Rema^, 
delle virtú morali, e queíla,che fparce a tut 
te l'altre i iuoi vfici,e le ftarmlceje dáloro 
leggií non é posfibiie,che quella prudenza 
fía perfetta, che non fieno anche raltre_j 
virtú: con le quali tutte le potenze fieno 
pronte,per Tadempimenco di quello, che 
ella ordina^ comanda; e che ciaícttna,me-
diante qualche virtú.e forza tenga afilo g l i 
appetiti contrarij ,e nemicifuoi ,affinche 
non turbino, ne impedilcano l'obbedien-
za douuta aU'imperio della Prudenza. 
La Temperanza fuá fu ma; auiglioía,per 
che ne i l fuoco della concupifcenzajcome 
abbiamo detto, cagionaua ardori del luo 
c o r p o , ne rinfiammauaTanima: E quello 
che piu importa, tencua tanto aggiuftato 
i l corpo,e lo fp in to , che non le íaceuano 
mai piu guerra.-perche ne la pigriziala raf 
freddaua nelle colé di Dío> ne la gola la_j 
ftemperaua} ne la lafciuia conofceua le 
porte di caía fuá: perche la fuá caftitáñi 
tanto ammirabilejche fe non foííe flato fin 
golarpriuilegio di Diojfarebbe ftataincre 
dibi le: poiche non íolo non aueua che vin 
cereinquefta parte ,013 ne pur fapeuai 
colpidel nemico domeftico della noftra 
carne. 
L'Obbedienza fu la bandiera, che íem-
pre por tó dauantije la quale fegui^cattiuan 
do la volonta.e l'intelletto in cofe ardue, e 
graui fínoalfarelefica (perobbedirea-, 
luoi Confeífori) a chi per auanti nell'opi-
nion fuá teneua per Cnf to , ed era. 
L'Amore della Pouer tá ,e la perfezipne, 
che ebbe in l e i , fu tanto grande, che non 
la poterono maí vincere ne Licterati y ne 
Conteflbn, ne contradizioni di molci > ne 
curto i l mondo fe fi foffe meíío infierne per 
farla punto piegarei quando volle fondare 
i l primo Monaíf ero . 
L'Vmilrá fuá fu tanto profonda, che cal« 
peí tando Tambizione de gli onori , venne 
ad acquiílare tanto gran difprezzo di le 
fteffa, che neífuno fe ie poté oíferire, che 
s'agguagliaffe alíentimenco,che ella aueu* 
cootepico dellaíua baífezza.Caramino tan 
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to in quefte virtfc, che non foío arn'uo alia 
piüalca cima,che pongono i facri dottori i 
Su venne a ftare tanto immerfa in vna^i 
profondi:á, e abififo delfuo proprio cono-
fcimenro, che nópuóerpUcarfí qaal fia;Fu 
vmiUffitna/e io ho conoíciuro creatura al 
cuna.La Forcé??a,e Pazíéza agguagüarono 
l 'vniká: non farono mat tante cofe cerre-
ne, perifpauenceuoli, egrandi, chefof-
fero, chela turbaffero: ijon temeua piíi 
i Demonij»che fe foíTero ftati mofche: ed 
era tanto fuperiore a mete le cofe créate, 
che difprezzaua il timore ifteffo . Non__» 
lafcio ma¡ di imprendere cofa per grande, 
c difficile, che foíTe, purche ellaintendef-
fe di far íeniizio a Dio ; ne laício di profe-
guirla per incontrijO p e r i c o ü , che fí offe-
níTero, ne di perfeuerare , íín che le foíTe 
riulcita. Perche la dotó Iddio ne! naturale 
d'vn'animo grande, virile, e fopra eflfo po-
fe la virtn, e il dono delía Fortezza con-_j 
vantaggiaci gFadi3có che riuíci tanto com 
pita nelia gr^ndezza d'vn'animo inuincibi-
l e , che era moho fuperiore a quel, che íí 
vede , canche aquanto puo iramaginaríi 
d'animi valoroíi , e vírili. E non fo fe era_» 
maggiore la grandezza d'animo per íoffri-
re, e pacire cofe grandi, che per aííakarle, 
con elfere per queílo qual decto abbiamo. 
Mai da'che coroinció a feruire a Dio da_f 
douerofí vidde (tanca di patire jne dimen-
ticata di diíiderarlo j e quel che é p i ú , 
non lafcio mai di rallegraríi con Tafprez-
za de* trauagli di quel , che altri faccino 
col dolce delle profperitá % e delizie: 
tencua gia i l patire non folo in deftderio , 
ma per premio de'fuoi trauagli i come piu 
a lungn diílemo al íüo luego". 
peU'orazione dan teftimonioi fuoí li« 
briperche ella fola auerebbe potuto, e 
«puco dichiarare fentimenti coíi diuini,, 
come aueuaimpetrato d'auere ^ 
Ebbe vnaFede fermiffima, e mediante 
leí vna penetraiione, e cognizione de diui-
«ijmifterij profondifílma. 
Non le mancó mai vna Speranza 3 e con-
«danza in Dio certiífima. I caratti della_. 
wa Carita non. fi lafeiano toccare da chi 
gli ha fperimentati J perche non fu 
5^ore, fuoco ardentifimo di Dio: nel 
TUIC ella, com'va'altr o Serafiao del con 
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t inuoárdea: equella, che viuendofi ío» 
ftentaua, e viueua, com'vn'altra Salaman« 
dra, in quefto fuoco, mori abbruciatam 
eíTo, come piü a lungo narrammoj feriuen-
do la fuá morte. 
D i qui fi intenderá quanto fu ílfuo (lu-
dio in mortificare le palfioni, e gl'appeti-
t i : poiche, come cominciammo a diré al 
principio di quefto capitolo , appena_» 
í í troua virtu» che non rechi fecolamor-
tificazione, e moderazione delle fue paf-
fíoni. Perche altro non é il fare quel, che 
la ragion dice, equel> che la giuftizia-_» 
comanda > e la fo«ezza richiede, e I a_j 
temperanza , e prudenza, e tutte l'altre 
virtü ordifeono , che con vincere vna_j 
moltitudine di paífioni, e difficoltá fenza 
numero, e feguire in tutte le cofe il cam-
mino fidelce dritto, remando fempre con* 
trola noftrainchinazione, facendo guer-
ra al íenfo, e mettendo a fuoco, e a ferro 
i figliuoli piu cari,ed amati del noftro amor 
proprio,e della noílra volontá: e finalmen-
te il perfetto efercizio delle virtu non é al-
tro,che vna continua annegazione dife ftc* 
fo, e vn pigliar fopra le fpalle la Croce_» 
di Crifto, fprezzando quel»che fi vede, e 
calpeftandoibeni ,che fitoccano co'lfen-
fo j e abborrendo quello, che la efperien-
za dimoftra efler grato, e guftofo, e cofí 
qual fu l'altezza, ed eccellenza delle fue 
virtíi, tal fu la lega, e la finezza deila fuA-» 
mortificazione. 
Auendo pofto d' auanti a gl* occhi gíi 
eroici atti di virtíi, che queíla Santa efer-
cito, e il grado d'annegazione, al qua le j 
arriuó, non mivotrattenere a contare^ 
in fpecie alcuni particolari eflempli di 
mortificazione, li quali comparati con^_» 
quei, che abbiamo narrato, fonofanciul-
lezze: Come fu l'andare fenz'abito, <i-> 
domandare al Prelato, che le lo defle>-» a 
come á nouizia : 1' vfcire|in pübblico Re -
fettorio a diré le íue colpe s carica i come 
vna beftia con vn corbello di pietre, 
vna fuñe alia gola, e vna forella, che l a_t 
menaua a capezza: e altre volte coa_> 
fecchie piene di paglia , pubblicando i 
fuoi difetti ; Altre mangiare in térra»* 
inp ia t t i , o í cude l l ebenefch i fe , e taVora 
nel guício d'voa mejza tefta 3 folo per vic-
cere 
cere la fuá natura, chela tiraua 
nana con gran propeníione a c i ó , che e^a 
net&ezza>epuUtezia. Sevedeua qualche 
íorel la , che auelTc alcuna infermicá fchi-
f a , fe le a c c o í b u a , e l 'accarezzáua , e le 
baciaua le raani , e mangiaua diquello , 
che ella mángiaua. Staüa vna volta ma-
gnando ia Refectorio, e auendo prefo vn 
boccoae d'vna viuanda, fe lo traffe íccre-
caarence di bocea , e non volle magnar 
piú diquel piatco; e doraandandole vna_í 
Monaca> perche non magnaua d i quello j 
che era coíi ben concio j rifpofe ; t e r qus-
. $0 forella t che mi feppe cofi huono quel boceo • 
¡te che aon ardij inghiottirlo : perche in quííío 
4el magnare non abbiamo a cercare altro, 
che di poterci fomentare. 
Finalmente fu canto grande la mortifi-
Cazione fuá > che appena fendua piüia_> 
mortiticazione della carne: perche aueua 
lo fpirito tanto immerío in Dio noí i ro 
Signore , e l'animo tanto purgato , che 
venne a confeguire vno ftato, nel quale > 
come infegnano i Santi, arriua vn*anima 
a tanta pur i tá , e dominio d i fe fteífa > che 
vine p iücon ignoranza delle paffioni, che 
con fentimento di eífe. Tanta e látelicita 
d ique l l i , cheda douero feruono a D i o , 
che febene la mala inclinazione, che per 
ilpeccato ci rimafe, non íi eftingue af-
, fatco; con tutto ció i r iu i , che nafeo-
no da quefta fonte ogni noíiro danno, che 
fono le paffioni difordinate , in güila-» 
tale íi moderano, che íenza trauaglio ai-
cuno , ílanno gia foggette abicualmenre 
alia ragione: e auaengajehe non íieno mor 
;íe , fono pero tantoaddormer^ate > che 
raáiífítns volte íi sbandano»ed eícono del 
íjio imperio ^  
D i quefto cíercizio di v i r tü , poü bene 
, ordinacoi chein quefta Santa rifplendc-
ua j l'vfício í u o , t r a g r a l t r i , era tepere a 
filo le paffioni ,acciócbe co'loro lamehtij, 
e difordini non percurbaflero ranjmnj» 
dalla Éon:inua coateniplazione , della_j 
, quale ella gia godeua j canto continua-
EJcnte, che notte., egiorno non ceíTaua 
mai da vna puriffima, e altilíímaconcern-
; plazione > con la quale afllíleua fempre al-
ia prefenza della fancifííma T r i m t á , co-
iné elia ícriüe nel l ibro dcüc fue Maníioni, 
Difanta íerefa di Giesh * 
a ,e í ' inch i - c piu a lungo abbiamo trattato di fopfjj^; 
nel capitolo deü'orazione . O ide veniu» 
ad auere , ed eiperimentare in quefta.^ 
vita vno ña to feliciifimo» inche poferoi 
Santi, e con ragione, la beaticudine di ef-
fa; perche é compoftodi giuftizia, di, I», 
ce > di pace , e gaudio nelloSpimo lanco: 
i l ^ualc chiama l 'Appoí lolo ad Román, 
14. Regnó di D i o . Perchequando lam, 
ma arriua a quetta perfezzione di giuíH. 
zia, che ftia foggetta a Dio ,e íogget ta j 
alia fua.volontá, che la ragione comandi, 
e i l fenío , e i mouimenti dell'obbeditnza, 
a fuoi comandamenti ,e non come íi Sa^., 
ma con gufto, e di maniera 1 che no?i_a 
fía íblleuamento ira di l o r o , ne ribellione, 
ma che tut t i a vna guí^ino 3 e l i fía grata^ 
laconformita con ia ragione, allora e_» 
quando la giuftizia ha per fruteo la luco , 
ta pace, e gaudio interioren quando lani-
ma poíliede quella gran pace , di cui ícri-
üe i l Beato kAppoítolo Ad Philip. 4. cho 
fupcraogni íenío , egode di quel diurno 
fílenzio, che dice S. Gio: nelcapito^0 oUít' 
uo deir/ifccalijfeye come Vn'altro 
dopo i l vento gagliardo , e dopo le batta-
giie , e foggiogamento, de' n imic i , ^ m 
quel foífio deheato, e quel vento del c'e* 
l o , e g o d é nella cima del monte del^fe' 
renicá, che feriuono i contemplatiui*' • 
Que í ío é i l trono doue íi afílde il paci-
fico Salomone, e la cantina, doue lafpo-
fa beue quel v ino , che addormenca il'leá. 
f o : íi acquifta la vera liberta de' figüuo" 
di D i o , e allora é quando entra pe¡i^" 
j á m e n t e nel Regno di Dio,fá t ta vera-» 
:Signora, eReina di fe fteffa. Percheqtít 
per la gran íbggezzione, chc haía volofl-
c á a D i o , influilce in lei vna viua íbmi-
gliatiza di C r i d o , e le da le fue condizio-
h i , e la trasforma in Cie lo , quanto c p»*' 
fibile. a,vna creatura , fen?a che perd.^ 
la fuá propria íaftanza i ¿ con queftifau^ 
"ri la ragion comanda, e il íenfo > e i naou--
menti d cQo obbedifcono con preíie.z2^ 
' c güilo a i fuoi comandamenti. E fe a CÍ 
qualcunp s'ardiíce , o fí fcompon.e' . 
dogli vna mortificazione, gíi p3c;nca-J;' 
é quieta, e h fa ílare a filo. . c 
Viene a crefeer tanto quefio v l o o r c ' ^ 
í o í zzneüá re t t i t ud ine , é giufoite'™ 
mediafl' 
H e d í a t e la'grazía di Dio j e la mortifica-
2Íone , hanno confeguiro i g i u f í i , che^f 
I'hagia tanro ftabilita, e incorporata^ , 
come fefolTe naturale . Perche íi cóme la 
grazia impadronen-dofí dell*anima ,fa co-
me vn'akrolddioalle volontá i cofí fattíu» 
ella fignora , e.Rema del íenfo 3 lo conuer-
te quaíi di fenfo in ragione,. 
Da quefta gmñizia , e da qiteña abbon-
danza di pace nafce Tvltimo fi-utto, che é 
i l r ipofo , egaudiocontinao, che hanno i 
giníH in Dio , ds1 quaíi ícriue i l Profeta-^ 
Ifaia nel cap. 13. che abkeranno n c l l e j 
magioni della con fídanza in vn grande^ , 
eabbondaute r ipofo ; imperoche 'qüe l l i ? 
liquali viuono gia in queftaregione di lu -
ce 5 di pace, e di gaudip , rperimentano 
in Dio con vn modo piu fíngoláre > che gti 
altrigíufHj la^fua paterna prouidenza^, 
c lo tengono per padre, protettore )edc-
í tnfore, per ifeudo, e riparo in tutte le co-
fe loro,e coíit caotano co'l Real Profeta,».: 
ín pace infiérnente dormiró , e r ipo íe ró , 
perche tu jSignore, afficürafti la mia v i -
ra con la fperanza , e caparte deila tua 
jnifericordia. Qiieí io r ipofo, e quefta in-
terna allcgrezza, che i giuíli íencono > in-
íieme conlagiuftizia, epace, é flato di 
fdicitá j e di gloria. Di quel l i , che arriua-
no a quefta i 'ommitá, diconoi SantiCZí. 
Tom. | | i . q . 61 . 4 . 5. ar q- 69 .4 -1 . ) c^e 
fonoquelli, l iqual i ftanno digiacutti im* 
merfi j e trasformati in D i o , e che e ftato 
d ibeat i tudinein tér ra , non gia compita, 
e perfetta, ma nel fuo mondo cominciata, 
e che fono rar i í í imi , e perfettiflimi quel-
li» che lo god ono, e chiamanfí beat i , per» 
che hanno gia ( fe dir íi puo ) pofto i l pie 
nellaftafFa deila glor ia , e qua in quefto 
efilio comiaciano agodere alcuni auuan-
wticcidiquellamenía celeftiale,eafen-
^re neiranima loro certa vigilia deila po í -
íeffione, che i Santi godono in cielo i 
perche la glor ia , che tengono nafeofta^ 
ne}l'an¡ma s comincia anche al modo fuo 
andondare, ea manifeftarfi|nelcorpo. 
1 erebe come difíe S. Bernardo 3 de amare 
^ " f . 13. fono alcuni io quefta v i t a , che 
anche nella loro carne cominciano a fea-
tirc s e a participare alcune condizioni de* 
Cofpi giorificati, e neU'anime priucipak 
deila vita • 3i7 
mente comincia f i a a fiorire l'Aprilé de lia 
futura gloria: perche anche inq^eíl;© e í > 
l io e lo fpirito loro pofto in vn riccopoC-
feffo di D i o , mediante la contemplazicne, 
che l i e man ten ímen to , beuanda, edi le t -
t o , pace, e vita eterna, e.l'anima, veftita 
di D io ye irasformata tutta in l u í , tratta«» 
con e f lb , «juánto ih queftarita íi permee» 
te , conforme alloftile , che si\'h in- Cic-
lo . Imperóche gia lo f p i r i t o , v f i vo^ j 
certo mQdptfcorpo, non h f ak|o e í fe re , 
ne altro volere, ne altro mouimentó , fe 
non quello, che Iddio grordina, e c o m c ^ 
quelía beatitudine confumáta é vn mu'c. 
ch iod i t u t t i i beni compitiffilíimij que-
fta , che é vn ritratto d i quelía , contiene ¿ 
in quanto íi puo, vna íimilítudine vn p r i n -
cipio di tu t t i loro . 
In fine qual'egli fia,quegl¡ fofo i l puo d i -
re , che rhá gufla to , e prouato , come h 
noñra S.Madre: laqualedopo Tadempi-
mento perfettifíimo de'diuini comanda-
mentí , dopo l 'oííeruanza devconíIgIi Euan-
ge l ic i , deila perfezione di tante, e cofí * 
ammjrabili, ed eroiche virt í i , e dopo la_j 
mortificazione dellé paffioni a lomigliáza 
del fiume, che paísóEzechiele, che di paí-
ío in paflfoandaua entrando nel fíume p r i . 
ma1 in íia'al.nodello del p i e , dopoi fino 
alleginocchia, e piu auanti in í in 'a l icrc-
n i , e finalmente in íín'ad annegarfí in vn^» 
torrente , doue non fi poteua fermar pier-
de ,per la iüa molta profondica: in tal mar 
niera venne quefta Santa dopo mol t i cre-
feimenti nelle vi r tú , e don i , ad ingolfarfí 
con vna aira contemplazione nel torrente, 
e ad annegaríi in modo tale in D i o , che_j> 
moltobene s'adem^ifcein lei quel,che d i -
ce i l Profeta, nel falmo 109. efíendo pere^-
grina , e viandante, b e u e r á d e l t o r r e n t o 
deiracque viue; e nel falmo 3 ?. Del tor-
rente de'tuoi diletti le d i ra i , Signore» a_j. 
bere: poiche in tanta abbondanza beuettc 
nella notte di quefta vita a quella fontc v i -
ua , c perenne, alia quale beuono, e fi ÍO-
ftentano i Bsati oella g lor ia , 
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come fivedrá diícorrcndo per tmte j c ó s 
DeMe¿razie naturali, € ÍOpramtU molte alt5e , che fe bene non fono fopM, 
r a l i > che ebbe la[anta Madezs 
Tere/a di Giesiít doue fi t ra t ta» 
come HSignore le comunico tut* 
te legrazte*cheJicbiamauogra* 
t i / d m , 
C A P . x x v n r . 
Vando é gfan fantitá, e perfe-
* eione m vn anima, e Iddio ta 
vuol metter inpubblico, per-
che íí coaofca nella fuá chieía 
oltrc le virtüj grazie, e carita, 
ín che confíílelaperfezíoncríftiana, pone 
in quefte anime, che fono ne gl'occhi fuoi 
tanto graziofejaccióche fieno anche taiiin 
que'deíla chiefaValere innumerabili gra-
2ie chíamate da'íanti Dottori gratifdatas : 
le quali fono, come certi banditori della 
fantica,egiuftizia di chi le harConcioííaco 
fa che, come la voce é fegno di quello, 
che fta nel cuore, cofi fono quefte grazie 
della pienezza, con che dimora lo Spirko 
fanto neU'anima, perche tuttifono come 
rufcelli, che fcaturiíconodalui»e come 
fcintille viue del fuo fuoco,e voci, che de-
íiano gi'huomini acercare Iddio > e a glo-
rificarlo ne'fuoi Santi, ed é vn voler daré 
Iddio contraffegni alia fuá chiefa, che Ia_j 
perfona, in cui quefte grazie fí ritrouano, 
é íiata electa per efemplo , e modello di 
íaaticá; e quefta é la caufa, perche la chie-
fa fa tanto cafo di verificare i miracoILe di 
(apere laltre grazie fnpranaturali delie per 
fone.di eroiche virtudi , per raccornedi 
qui la fantitájegiuftizialoro. Perche quan 
tunque nongiuftifichino,quandoi miraco 
li fi congiungono con puritá di vita, íono 
pero graadi indizij d'animagiuftificata ,6 
perfetta. Quefte grazie dá fan Paolo nella 
i.a Corinti alcap.i x. íi riducono a noue : 
che fono grazía di Sapienza,grazia diScie 
za, grazia di Fede,grazia di Saniradi, gra-
zia di far Miracoli, grazia [ái Profezia, di 
difcernerSpiriti,di parlare vaneLingue,di 
inierprecare la icrittura. Quefte í¡ troua-
enoneiia Beata Madre Terefa diGiesú , 
naturali , manaturali, forono pero fin* 
golaridoni,co'qual¡íddiola doto.-eíono in 
leí come pedate , e fegnaliddle foprana-
turali. Perche, ficome ne gl'AngeliqneU 
lo, cheépiü vanraggiato nei naturale* 
e anche nel lopranacuralcediuino ,cosi 
accade molte vokc tragi'huomini, che 
a chi é eletto per piú alta grazia di^, 
Dio , e per maggiori opere di íüo fer-
ui zio, luole compartiré molco p¡u van-
taggiati talenti nel naturale , come fcee 
con quefta Santa , accióche intuttofoíle 
perfetta. 
Delle grazie na tura l i , che ebbe 
la Santa Madre Tere-
fa di Giesu • 
§, i . 
J / 
Ralafanta Madre di molco buona 
ftatura, e dilpoíízione, e in tutto 
quefto eíleriore,e corporale plena 
d'intellígenza^e di beUe2za,come piu i lun 
go fcriíTemo nel lib.2. Onde era molro gra 
ta la fuá vifta a tutti quei l i , che la miraua* 
no.Col folo volto fuo componeua i cofíu-
mi,e i cuori, e nel parlare era modefta, e 
graue,e aueua in ció tanta grazia,come nel 
refto. La conuerfazion fuá era molto pia-
ceuole,per eífer íommementc prudente, e 
difcrcta.L'intelletto, e l'altre parti naturali 
dellanima erano moho regnalate,edecccl 
lenti. Aueua vn grande intendiniento,cap3 
ce di qualfíuoglia cola,vn giudizio maturo 
e polatojaccompagnato da vna grande au* 
uedutezza j penetraua molco bene quello, 
che aueua da farc,e pefaua con gran mata-
rita il pro,e'l contra delle cofe; e dopo reí* 
íerfí rifoluta,era neirefecuzione,e nel con" 
durre a fine, quel che aueua incorainciato 
faldas coftante. Rifplendeua ííngolarmen 
te in lei vn'ammirabile prudenza ,con cui 
marauiglioíamenteincamminauaa' fuoi n* 
ni le cofe,che intraprendeua,come ben mo 
llró nel gouerno,e nelle fondazioni di tanti 
Monafterij., E quanto era grande ú íuo 
giudizio, e intellétto, tanta era lafuadoci-
lita. Perche nó aueua condizioneproter«i 
néoüíiwa 
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jfc oftínata i ma'molto rimeffa, e foggetta compita. Per effere ¿mata di tante grazie 
alia ragíonce molto piú al parer di perfo-
ne íntendenti. Stimaua aflai i buoni Teolo-
gi, e níuna cofa faceua fenza il parer loro. 
Aueua gran deftrezza per ifpedire negozij: 
a tutti daua ricapito, e rifpondeua, ne per 
quefto le feruiua di ícufa il mancameto di 
tempo, ne della fanitá . Scrifle motte volte 
al Re, e ad alcrí gran Signori, e le tue fole 
letcere conduceuano a buon fine molte co-
fe. Aueua gran chiarezza in qucllo, che__» 
infegnaua, equanto granderaueííe nell* 
íntelletto, lo moftrauano le fue parole. 
Sopra tuteo fu dotata da Dio di va' ani-
mopiüchedi Donna, inuincibile, e for-
te»*. 
Aueua gran dilatazione di cuore, e vn 
petto tanto foíferente, e tanto largo, che 
lopportaua con equanimitá tutto il trifto, 
cTafpro, chefuccede nella vita; quefto 
la faceua viuere ne' trauagli con ripofo, e 
nelle turbazioni quieta, e co' malí fuccef-
ñ allegra, e con le contradizioni in pace, 
c in mezzo de'timori fenza paura; Onde-» 
qualíiuoglia trauaglio s e contradizíone , 
che le fuccedeua, era come fecafcaflfe_* 
vna fauilla difuoco nel mare >che fenza^j 
far danno (abito ñ fpegna, o come l'onde, 
che combatcono la rocca, o i colpi, che-» 
danno nel Diamante j che non I'otfendono, 
neli muoueuaao. E perche di quefto ab-
biamodetto piua lungo, trattando delia 
íua magnanimitá, pazienza3e fortez,za3 ba-
fíerá'qui quanto ho detto. 
Portaua a tutti gran riípetto, e riuereza, 
e fapeua dará a cialcuno il fuo. Se trattaua 
con gran Signori» e íignore,ftaua con loro 
con vn dominio naturale, e con vna liber-
ta fantai come fe fofle ftata loro equale.Di 
ceualoro ,quando era neceííario chiara-
mente queljche fentiua, e riprendeua i lo-
ro difetti. b fe a cafo conueníua piu alia_i 
gloria di Dio romperé conalcunadique-
«e perfone, lo faceua con grand'animo, e 
poco diípiacere > come viddeíi inalcune 
occafioni. 
Con effere tamo árnica della pouertá, 
era liberales generoííjper iípendere quan 
«oeraneceífario, e íc bene non aueua, lo 
««rcaua , perch^ in ognicpfa era molto 
naturali, andaíle doue voleuasbenche non 
conofceíTero di lei, fe non quanto di fuorí 
appariua > era molto amata, e ftimata da_j 
tutti. I padri Tamauano piú che gl'altri ñ-
gliuoli 1 e i fratelli la preferiuano in amere 
agraltri. NelMonaílerodeirincarnazio-
ne era fingolarmente amata da tutte, e do-
poi che fondo i fuoi Monafteri era teñera-
mente ben voluta dalle fue Monache, piu 
che non fuole eflere vna madre dalle fue 
figliuole. I Confeííori faceuano i'iíleílo, e 
tutti quellijChe con leirrattauano,and2ua-
no per lei perduti, perche aueua grazia_j 
particolare per attrarre ogn'vno^ Aueua 
vna condizione nobiliífima , e grata a_» 
tutti, ed era amica d'aiutare, e dar güilo, 
benche foíTe con fuo gran difpendio. Natu 
raímente era compaííioneuole, nemica di 
ipocrííiaje artificio, non fapeua dir mal di 
neífuno, fe non di fe. Lodaua tutti, e fem-
pre pubblicaua, e ingrandiua le virtu loro, 
e aueua grazia particolare in ricuoprire, e 
sbaílarele proprie, Fu femprenaturalmen 
te oneftiffima, e abborriua ogni difoneftá, 
cosí in fatti,:come in parolej e in tutto era 
bene iuclinata, 
Fra l'altre grazie n'ebbe vna fegnalatif-
íima, che fu vna forza,e virtü marauiglioía 
nelle parole, dátale da Dio, per muouere 
i cuori diquelli i quali trattaua: perche có 
refficacia d'eífe ftruggeua i cuori, e catti-
uaua le volonta, e fpianaua le contradizio-
ni, che fe le oíferiuano.E come ü vento di-
legua le nebbie,coíi quand'ellafi inrromet 
teuainqualche negozio, lubito lo faciii-
taua, e lo fpogliaua delle difficoltá, dimo-
do chequello ,che prima pareua difíicile, 
e quaíi impoílibile, lo rendeua poflibile, e 
ageuole. 
Veniuano da lei alcune perfone con_» 
tentazioni, altre con dubbij, e fcrupoli, 
e alie volte non íi poteuano ne íapeua-
nodichiarare ; Ella come buon medico 
1' intendeua íubito , e con le lúe parole 
marauigliofamente li quietaua , e rime-
diaua. Concorreuano doue ella ftaua al-
cune perfone da molto lontanoa tractar 
coíe delf anima loro, edel loro fpirito » 
altre a confolaríi de i loro trauagli, ne fo-
V lamen- • 
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jámente perfone ordinaríe , ma anche gran 
letterati, e cutti mandaua foddisfatti,e con-
foIati,airolo vdirdelle fue parole. Paflan-
do per la Terra di Peñaranda ftaua Donna 
Annad'Auiía Madre del Conté convnat-» 
grande affiizione, e trauaglio, e (montan-
do la Santa in cafa íua , le parue, che in neí-
funo auerebbe potutotroiiarconíolazione» 
come in !e!,ele ando a contare i l fuotraüa 
g l i o , e pr ima, che le diceíTe ntente in par-
ticolarejdifíe la Santa a lei , che non occor-
reua, che diceíTe a!tro, che gíal 'aueua in-
teía j e fi offerfe di raccomandarla a N . S. e 
la confoló di parole , conche ella r¡maí<Lj 
molco folleuata del fuo trauaglio, c moho 
diuora della Santa. 
Con tut t i negoziaua moltobene j come 
fí vedrá da quello^che abbiamo fcritto nel-
le fue fondazioni, vincendo tutticonle fue 
parole, cofa, che non auerebbono fatto 
gran capitani con la lancia , e con la Ipada. 
Perche come di íopra abbiamo veduco, in 
milíe occ^ííoni moffe voloncá, che ftauano 
pii i fort!,che rocche % e le riuicirono coíe 
tanto diffici l i , che attri non auerebbe ardi-
to diimmaginarfi. Imperoche nel trattare 
era molto vmile, nelle parole potente» fa-
uia,e dolce >e con quefta dolcezza > e pia-
ceuolezzadilettaua >e atifezionaua infierne 
ch i rafcol taua»Di maniera che con ragio-
ne puo diríi di lei quellojche di quella don 
na forte, la quale apri la bocea in íapienza, 
e íi trouonella fuá lingua legge di ve r i t á . 
Andando alia fondazione diSiuiglia, le 
occorfe ftare in vngrati campo con le fue 
Monache,vicino aüa Tauern3,che chiama 
no d* Albino, doue erano alcuni foldati,gé-
te fcapigliata, e inquieta t l i quali comin-
ciarono a fare a coltelíate con akr i huomt 
n i r la S.Madre, che ftaua quiut vicino difle 
loro: AuuerfomfratsüifCbt Idito equi,e li ha-
dsgtudicare: e m quei punto ceffó la que-
í l ione t ne piu i t viddero. 
Veniuano altre volte alcune perfone 
tentaria, perche noncredeuano i l molto , 
che di lei íi dice'ua, ftando molto íu rauui* 
fo per corla in quaíche parola; ma ella_» 
parlaua loro nel fuo linguaggio d 'vmi l tá , 
e verita , m guifatale,c}ie le loro anime ci 
faceuano acquilto. B accadde,che due gio-
uani t l i q u a l ü a veniaand a vedere con-s 
quefto animo, ella ' i parlo con talefpirito 
di N . S. che prima, che fi partiffero di l i , 
Iddiomutoloro i l c u o r e , perche confef! 
fando la fuá colpa, e malaintenzionej con 
la quale erano venuti, fe ne andarono pro-
fittati, ecompunti . 
La medeíima efficacia aueua nelle lette-
re, che nelíe parole: alcune ne ferilíe al Re 
Filippo I I . le quali ho io in potar m i ó ; t-# 
quello,che per raolte negoziazioni in mol-
to tempo non s'era potvito ottenere, I'ot-
tenne ella con le fue lettere. A vn Sacer* 
dote, che ftaua in malo ftato (eom'ella^, 
narra nella fuá vi ta) con'vna fola fualette-
ra lo mofíe á confeffaríi d'vn peccato mol-
to graue , che molti anni aueua tenu-
to celatorne folo per quefto gligiouarono 
le íue lettere, ma gli feruiuano per ifeudo, 
e difefa contra le tentazioni del Demonio, 
che le patííia gradiffime.Io purefperimétai 
quefto marauiglioío effetto, cofi delle fue 
parolejquanto delle lettere,come piu auan 
t i d i r ó ; qui íolo contero vn cafo, de'molti^ 
che potreij che accadde al P.Lupo con vna 
lettera della S.Madre. Fu quefto Padre del 
l 'Ordine degli Scalzi di S.Francefco, e vso 
degl'huomini Appof tol ic i , che a fuo tetU' 
po viueflero in Spagna: era in Roma ftret* 
to da vna grande afdizione,e trauaglio, fen 
za conofeere egli la S. Madre, ne auerle-» 
mai f c r i t to , riceuette vna lettera da le i , la 
quale gl i parlaua a propoí i to della fuá ge-
na: in leggendola gl i pafsoquel trauaglio» 
che patiua, come fe non l'auefle mai hauu* 
t o . Dopoi eflendo in Barcellona racconto 
quanto gí^era in ció occorfo a períbnt-» 
molto graui> dalle quali io feppi quanto 
qui dico» 
Conquefti ' doni a n d ó N . S . lauorando 
quefto vafo da pr inc ip io , per ifmaltarlo 
po í co'doni fopranaturali, e diuíni: Fra i 
quali furono le grazie , che ojra diremo» 
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Jíhhe h s*Madfegfazia di Sapien cezza, e carita grande , tanto chela mette 
nel centro d effo. Nel Cammíno di perfe-
2Íone vfa molre volee la comparazione del 
Capitano, e de'loldati, con tanta propne-
tá,e deíírezza, come fe moiti anni foífe fta 
ta ín guerra. Non ñ ha coía per ilpirstua-
l e , e fot t i íe , che t r a t t i , che non la ponga 
innanziagl'occhi conle comparaz íon i , e 
T vfa tanto chiare,che fa ftupire .BenJ/í 
conofee quello, che ella dice, c ioe , cht^ j 
moke d i queíte comparazíoni le le daui_, 
N . S. e non potena eííere íe non grazia íua, 
che valendoíí del conofeimento delle cofe 
nacuralijci pone m efle vna immagine del-
le diuine: e tutto quefto fi attribuifce alia 
grazia, e al dono della feienza, La certez-
za della Fe de, che ebbe queíia Santa íü 
grandi{fima,conie íi vede ne'lüoi l ib r i , 
nelle fue opere, e lo vedrá chiaramence, 
chí ieggera ció, che difopra diíTemo^trat-
tando di quefta virtH ;doue fi vedrá la cer-
tezza grande,che aueua di queUo)che ci r i -
nela,e la prontezza indichiararlo, che cue-
to íí riduce a queíia grazia d i Fede,perche 
eccedeua molto l 'ordinaria, che fogliono 
auere i g iu f t i . 
E perche quefte tre grazie furono da_j 
D i o comunícate a i ranimadi ie i , cofiper 
manifeftare la íua íantitá-, come per vt r l i -
tá d'altri , apparteneua alia diuina pruden-
zafare quel, che fece,chefu darle lingua ai 
fai fpedita,e pronta. Che fe bene non eb-
be dono d i varíe litigue, perche non era ne 
ceflarío, ne fe le pre ícntóoccdí ioae , n o 
necefíicájebbe pero nella propria tanta gra 
zia, che con giuí lot j tolo pottua chiamaríí 
dono: poichela grazia non conííítc íblo m 
parlare varíe lingue raa ín auere erudino-
ne ,chiarezza , ed efneada nella propria , 
per gioüare a quel l i , a' qualí infegna.-e per 
queilorifpetto Ifaíanel c.jo.íi gloriaua d i -
cendo: I I Sígnore m'ha dato lingua íauia, 
perche io íappia conle mié parole driz-
zare i l caduto . D i q u e í h grazia .fu do-
tata la Santa; pérchela propr ie tá ,con che 
ellaparIaua,lo ñi lo,con che Icriffcla ch'ia-
rezzajcon che da adintendere cioj^he d i -
ce, é dono, che corrifponde piúalla grazia 
delle lingue, che alio iludió di Rettorica. 
E perche di quefta prontezza abbiamo det-
to molto 3 trattando deTuoi l i b r i , pafltro 
' Y a alia 
%a> dilcsmztodi fedeidi Pro-
jgz iaM íantt^g di inter-
pretare la Smttura: 
§ . I í . 
Bbe la S. Madre grazia di Sa-
pienza,di Sciehza, e di Fede, 
perche quelle tre grazie in -
cludOno vn conoícimento 
perfetto delle cofe foprana-
t u r a l i , e d i ü i n e . Eauuenga che la Natura 
non abbia fatttí la dona per lo (ludio delle 
icienzie, ne per la difciplina delle facol tá , 
ma per vn íblo vficío í empl ice , e dimeíli-
c o , e per quefto rifpetto le limitó l'inten-
dimento, e ta í so le parole, e ragionij con 
tutto ció auendo Iddio eletto queíia Santa, 
per maeílra di molce, c ordínato i l fuo ta-
lento per gioüamento di t u t t i ; difpensó 
quefta legge, facendola Dottora difpíri* 
to,per quefto le comunicaua fapienza di-
uina, e vn conofeimento ammirabile delle 
cofe celeí l ial i , e de'míílerij della no í l r a_j 
Fede, come íí vedrá da quel lo , che abbia-
mo Ic r i t to , trattando de'fuoí l ibr i : l i qua-
lí íono teftimoni fidelí di quello, che ora_» 
andiamo dicendo , e ne'qualí viuamente l i 
veggono, e íperimentano queíle tre gra-
zie. Perche quella fapíenza íi moftra nella 
intelligenza-fperímentale, e nella penetra-
zione coftgrande delle cofe diuine, cheo 
quiui tratta con fi alto ftile, che con ragio-
ne puó dirfi di leí quello,che fi dice della__» 
Donna Forte nel cap. 31. delle parole di 
Solomone: Aprila fuá bocea ín fapíenza, e 
trouoffi nella fuá lingua la legge di pieta. 
La feienza fifeuopre nelle comparazíoni 
ammirabili, con le qnalile dichíara , toIte 
dalle cofe natoralí con tanta proprietá , ed 
eleganzaiCheben fí c rnoíce eíTere piú gra-
zia rícetiuta, che i l u d i ó , o fatica vmana. 
Tutto quello, che tratta d'orazíone nel li» 
oro della fuá vi ta , lo fonda in vna compa-
razkme di quattro acque, e con quefto di-
chiara quello, che appena fenz'efíe ínten-
der fi potrebbe.Per quello delle Manfioni íi 
vale della cóparazione ü'vn Caftello^ gui-
^an"Iia per le f a l t , e ar>partamenti 
^ eno, la conduce dietro a fe con vna dol» 
3 4 ^ Libre Tetzo ddla vita 
alia graziajthe ebbe 3 per ín tendere , e d i - da quello di tenebrc« cdnofceado daíl 
chiararela fcrittura; Perche con eííere vna 
donna, la quale non ebbe mai curíoíicá d i 
incendere pur'vna parola latina» come fan-
no altre Monache, le qualifi pregiano d'ef-
fer bauellierc, e intelligenti i ia quanco al-
l'intendere la Scrntura, le loconcedette 
Iddio dopoi che cominció ad vfare oraüio-
ne di quiete: ( com'ella fcriue nella fuá v i -
ta ) e pofcia con la gran luce, ¿che aueua__» 
dichiaró a me quel luego nel i .del la . Cán-
tica; Fulciíemefior'ibusyftlpattmi malisyquía 
tírnore languso. come gia abbiamo detto, e 
in vn í'enro,che io nóTaucuo vdito mai:e a 
grakr i luoghi dauaintelligenze,e feníi mol 
to conformi alia dotrina della Ch¡eía,e de' 
Santi j come chiaramente fperimentammo 
molt i íuoi ConfeíFori. E come intendeua 
coíi bene i l Vangelo, foleua d i r é , che nef-
fune parole la raccoglieuano p i ú , che-» 
quelie del fanto Vangelo. 
Era cofí grande la luce, che II Signort-* 
le daua in alcuni luoghi della facra Scriccu-
r a , che diífe a vna perfona graue i l P.Mae-
í l ro fra Domenico Bagnes, che dopoi , che 
trattaua con la fanta xMadre, intenderui al-
cuni luoghi della fcrittura moito difieren • 
temente j di prima» 
Ebbe eziandió la fanta Madre s grazia_j 
di fanitá > e d i Miraco l i , poiche con foío 
toccarecon le maní íanó molti mfe rmi , 
Come diremo nel l ibro feguente. 
Ebbe dono di) Profezia, come abbiamo 
feritto a lungo in quefto j . l ibroje fi raccor. 
raaflai chiaramente da quello, chedire-
rao adeffo della g razia, che ebbe di di ícre-
zione j e conoicimento di íp i r i t i . 
Deüa grazia di diferezio -
ne di fpiriti . 
$, U L 
Quefta grazia d i diícrezione 
vna ípezie di profezia, e va_í 
dono molto eccellente > e di 
moltogiouamento nella Chie 
fa,particolarmente in perfo-
ne, che gouernano anime . Ha q u d l a gra-
zia 3 per ofizio di f cerneré i ' Angelo di luce 
pi t turadeglieífet t i da che procede lo fpi, 
r i t o , c o í i i n t o r n o a d a l t r e perfone, come 
a le medefima. Ha eriandio vn'altro ofizio 
piü fopranaturale t e marauigliofo, che é 
penetrare j e conofeere i penfieri, H quali 
ftanno piu fecreti t e naícofti nel cuore, c 
vedere come con la vifta degl'occhijquañ-
to in quel fegrero iludiólo paila, e giudica 
quei caratti d'orazione, e perfezzioneche 
vn'anima poífiede. Ma quefto dono rifie-
de íempre nell'anima, faluo, chequando 
piacea Dio , perche nelle occafioni, che 
fono di gloria, e vo lon tá , íuole illuílrare 
con luce íopranaturale 1' intelletto de i 
fuoi amici , accioche mediante quefia_j 
luce conofeano cofí gran íegre t i . 
D i queda grazia ancora volle ilSignore 
che foffe dotata la fanta Madre; perch«_» 
corainciando da quello 5 che, io so, eipe-
rimenrai molte volte , conofceua i l mío 
interno, come piu a lungo fcriffi , trattan-
do deíia grazia di Profezia. Aggiungeró 
ora vna cofa particolare, che meco le oc-
corfe, e fu > che alcuni meíi auanti la fua_» 
morte > ícriífe vna lettera 3 e la diede alia 
Madie Brianda di s. Giofeffo, Priora di 
Toledo , nella quale le diffe , leggerete 
quefta afra Diego de Yepes, dopoi che 
io faró morca: in eifa m i diceua i l mío in' 
t e m o , e la neceííká 3 che aueuo di aten-
dere ali'anima m í a , come fe attualmente 
foííeftata dentro del rmo cuore. Cono» 
fceua eziandió l'interno delle fue Monache» 
come molte di loro confeífano nelle loro 
depoíízioni per la canonizazione: a!Ie-J 
quali diceua i loro mancamenti, per mol-
to che foífero interne, e altre cofe, cha-» 
naturalmenle era impoflibile faperle . 
Veniuano alcunea demandar Tabico 36 
alcune ne licenziaua, e alcre 3 che pareua» 
no manco abili per laReligione, le am-
metteua3 e foleua diré anche auanti > che 
piglialfero l'abito , quel lo , che doueua-
no eííere d o p o i . Staua vna Paiqua facen* 
do alcuni verfi d i u o t i , per recreare 
fue Monache, e l i diede a copiare a vna-j 
Religlofa j che era molto nuoua: alia-» 
quale, mentre l i ftaua copiando 3 P3r^ ua 
vna coía indegna della fantita della wa. 
d re , i ' oceuparíi in fare quelli ver» -
che 
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éhe a! parcr fuo eratío fcioccheriei e mor- fi del íuo nouizíato ( come egíi confelfa-i 
moraua dentro di fe del fetto, come igno-
rante del fine, e della perfezione, che «L.* 
c i ó era.La fanta Madre ando da Iei}e le d i l -
fe : Figlmola miaci ¿bifogno d'ognicofa }$er 
faffare que/la vita , mn marauigh. 
Rimaíé allora la Religíofa non meno con-
fuía , che ammirata, veggendo, che le aue 
ua penétrate i l pen í ie ro , e fi ge t tó in tér-
ra 3 confeflandola fuá colpa. 
A quefta medeíima Religíofa occorfe^ 
vn altra vol ta , che comunicando certe^ 
cofe deiranima fuá con la fanta Madrcl 'al 
t ro giornole domando»come l'era paífa-
60, doppo di eíferfi communicata, e le_» 
aueua hauuto piu vn penfiero, che la mo-
le ftaua j e non ricordandofi ella per allora 
d'auerlo hauuto, rifpofe, che doppo a-
uerlo comunicato alei, nó l'aueua fentito: 
Replicando la Santa le diííe: Oggi quando 
ftaua i n Refettorío non l'ebbe?e allora ella 
fe ne r icordó. Intendeua le paffioni, c le-» 
tentazioni delle fue fígliuole j e prima,che 
elleno le le dicelTero,daua loro i l rimedio, 
emolte volte col íolo accoílarli la mano 
al v o l t o , e d i r l i ; Viafigliuola v i a , non fíate 
feiocca i che non fara nulla. Confolauaje ri*-
mediana a molte) fenza che elleno dicefie-
ro quel che fentiuano. 
Inmol te occafioni d i ammettere noui« 
zie alia profesíione»moftró la Santa con-
cradizione con alcune,cacciandole della-» 
Religione contro i l parere deiraltre,- e d'al 
trejehe furono ammeíTe contra fuo gufto; 
Furono poi gl i effettí teftimonij di quanto 
ora dicíamo. Alcuni cali di queíti narram-
mot trattando della fuá prudenza: e cofi o-
ra ne porro altri in altre materie molto ma 
rauiglioíi, e notabil i . 
Vno fu quello,che le occorfe col P.F. A-
goftino de'Re i che fu Prouinciale deila_j 
Prouincia d'Andaiuzia de gliScalzi del fuo 
Ordineje huomo oltre reífere molto dot-
t o ^ letteratOimoltofpiritualejefanto: D i 
che da buon teft imonío Pincorruzioncj» 
del üio corpo, e molto piü quella delle fue 
virtuale quali va ilSignore confermando 
con mola miracol i , che per interceífione 
di queílofanto huomo va operando.Era~* 
adunque queí lo Padre nouizio nel Conuen 
to di k a Pietro d i Paltana; e ne' p r imi me 
nell,ínformazione)gli fece nofíro Signore 
gran miíer icordie , e fauori , (in íomma lo 
carezzaua, come nouizio ) con gufti» fen-
t imen t i , ed altre íimili diuozioni, d i che 
epli ftaua tanto contento, che gli pareua, 
ene non cifoífe aí tro cielo da godereichs 
quello,cheegliinteriormente fentiua—», 
Pafsó alquanti mefi con quefta foauitá, c 
bonaccia, in capo de'quali NoftroSigno-
re voltó fogl io , e come a perfona atta giá 
a patire trauagli, comincio a nafeonderíi > 
e con queíio afentire egli coíi grande ab-
bandonamento, oppreíííone ,e turbazio-
ne interiore 3 che quefta íola afflizione, e 
pena,laquale fentiua,1o faceua ftare-» 
con ordinaria febbre. Andauaíi ogni di lee 
cando, e confumando di forte 3 che tu t t i 
giudicauano, che gli veniffe meno la vita : 
e queí lo, che faceua crefeere i l tormento 3 
era l'eífere egli tanto vergognofo, che nc 
puré al Confeífore fcuopriua la turbazio-
n e , e trauaglio interiore, che patiua. 
Venne in queftotempo la fanta Madre a__» 
quel Conuento di Paftrana, e la prima«* 
volta,che entró nel Conuento, pofe gl i oc 
chi addoffo a quefto Padre > che allora era 
nouizio,e dopo auer parlato con tu t t i l i Re 
ligioíi^anticni, chiamó l u i , e ftette va_j 
gran pezzo interrogándolo delle coíe del 
íuo fpi r i to , volendoglicauar dibocca_j , 
quello, che interiormente fentiua. Egli 
tacque, come íoleua fare col íuo Maeftroi 
e a tutto rifpondeua femplicemente con_j 
si i e n ó , e non diífe nulla. In quefto tem-
p o , e in altre occafioni, che fi ofFcrfero 3 
gl i parló laSantaquattro,o cinque altre' 
volte fopra ilmedsíiinopropofito3mafeni 
pre trouauala porta tanto ierrata,come da 
principio :Auerebbe hauuto caro la fan-
ta Madre j che egli l'aueífe detto, fenza^» 
dargli ad intendereia ftrada, perlaqua-
le ella lo fapeua i ma in fine, fapendole 
male del fuo figiiuolo, del quale aueua-» 
le fperanze, che egli poi confermo con 
Poperej non po té la Santa Madre piu con-
tenerfí , e quando egli fu per par t i r f i , tor-
n ó ella a chiamarlo, e a parlargli íopra-* 
i l medefimo cafo: ed egli rifpofe negan-
do, come aueua giáfattoauanti .Allora-p 
ella g l i diífe f Vtnga qua pgl'mol im'flé 
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fono ftatafeco a (olo}a fhlo quattro»o cinques 
vohe , defíderandOfChe da per fe fie/Ja fi dtchia 
raffe meco , confiflendo in CÍO il principio del 
f m bene > perche mi cela la veritdy e f guarda 
da me ? Non pate ella que/lo trauaglioi E dif-
fegli quiui guaneo paflaua per ranima fuá > 
e quanto vi era pafíato in tutto quel tem-
po : e appreffogli diííej quefte parole: Ora 
vegga, figlmolo, non ha di che temeré: quanto 
v i e di colpa%tutto il prendo fopra di me. L(t-> 
maggior colfa che le fía datoy e per la quale ha 
patito tanto j flato per non merlo comunica' 
to^mnfolo al f m Confejjore , m a a qualfíuo-
glia altro T^eligtofoyche pe* l auueniregli dica: 
Non Japeíe , frateÚo: q- eflo, e quedo mi dice-
ua ora il 'Demonio^ vedrd come egli fi va ver 
gognando di vedere, che lo Jcuopre^ lo laj fa^' 
Con quefto gü difle altre cofe di molta_» 
coníolazione, e di rimedio per la fuá ten-
tazione,e refto feruito noftro Signore» che 
fra pochi giorni rimafe cofi l ibero, come 
fe non aueíTe mai patito tal tentazione, ne 
mai piu la pati ia vita fuá: in guifa tale,chc 
come egli teítsfica nella fuá depoí íz ione , 
benche di propoíi to auefl'e dopoi voluto 
auerequel l ipení ie r i , non pare > che l i po-
tefife auere. E con efTere tentazione, che 
quando aífalta vna volta vno j t a rd i í id i -
mentica, non fe ne r icordó maipiú. 
A Maeflro Chriftoforo Colone Viíí tato 
re detrArciuefcouatodi Vaienza, nelbre-
ue tempe > che con luí t r a t t ó , diífe cofe 
tanto fegrete, che egli non finiua di mara-
uigliarfcne3 c di iodare ü gran fantitáje do 
ni di D i o . 
Stando in Vagliadolid alia fondazione 
d i quel M o n a ñ e r o , vi ando vn Prcte a diré 
la MeíTa, e auendola vdita la fanta Madre, 
lo chiacno fubitoaí parlatorio, e con gran 
fentimentogli diífe> che non era douere, 
che ardiíTe di celebrare ftando in peccato 
mortale. Egli íi marauiglió, perche i l pec-
cato era moko fegreto: ma confu íb , co-
nobbe la verita, e ne la r¡ngrazió,e per glo 
ría d i Dio)pubblicó quello, che gl i era oc-
c o r í o c o n l e i . 
La Marchefad*Almenara, che oggi v i -
ne , r i trouandoíi nella medefima Cittá,aa-
d ó vn giorno a vedere la fanta Madre, di 
cu i era molto a m i c a » e diuota . Viueua_j 
aUora queí ta Signos molto malincomc^e 
affiitta con certi pení ie r i , che per qüan^ 
l i vidde, erano fpropoíí t i , ed inuenzioni 
del Demonio i ma tanto fegreti , cd occul» 
t i j che non erano vlci t i fuori della porta 
del íuo cuore: ma come per la fanta Ma-
dre non vi era porta ferrata, vidde íubito 
i l male, e rínfermitájche aueua, e aaanti 
che diceíle parola in cofa a'cuna, amore-
i io lmente la r ip íe íe , dicendoIe,the fí le-
ualíe da que' penfíeri , perciie erano i l lu-
l ioni del Demonio. 
Era in vn certo luogo vn kuomo milico 
te ñ u t o , e reputato da tutti,da dottije dau* 
gli ignorantiperfanto;coftui vennevn_j 
giorno a parlare alia fanta Madre, e adar-
le contó del fuo fpirito: perche diceua che 
Jddio le par laúa , ed era huomo, che trat-
taua aíTai di cofe fpiritualued ellas'accor-
le fubito, che quello fpirito non era bao» 
n o , e coü lo diffe al íuo ConfeíTore, ma«i 
in fegreto ,per non ilcreditarlo; e confi» 
glio i l buon huomo, che andafíe a tratta-
re con perfone íante» accioche l'efercitaf-
fero in fatiche corporal i»e in mortifica-
zione, e pbbedienza; Egli non volle íegui-
' tare la flrada,che la Santa gli dilfe; e di l i a 
pochi giorni íi fcuoprí la mataífa della va-
nitaje pazzía j onde íi difingannarona tutti 
quelli, che prima lo teneuano per huomo 
ianto . 
Né folamente conofceua i l buono,e ma-
lo ípirito in prefenza t ma anche penetra* 
ua inafienza la l irada, per la quale cía* 
feuno camminaua: e con quella luce Tupe* 
riore j ehe (ddiole daua ,toccaua dalon-
tano i caratti de gl i ípiriti : D i che vi fo; 
no molt i e í emp i . Ne porro qui alcuní 
ferit t i da lei nel capo fefío delle fue fon* 
dazioni 5 con quefte parole, 
Erano in vno di quefti nofíri ¿Monafleri 
vna M o n a c a l vna Conuerfa t l'vnase t a l 
ira digrandijjima orax.ione > accompagnata 
da morítficazione di vmilta» e dall'altre v i f 
tu. Cominctarono loro certi impeti grartdidi 
defiderio del Signore, che non fi poteuano aiu-
tare-M qualipareua loro ¡che fi placajfero^uaa 
do (i comunicauana 3 eco/i proecurauano da 
Confejfori di farlo fpejfo : di maniera ¿be ven» 
ne a crefeer tanto qutfíaloro pena^be Je non p 
comunicauano ogni di h pareua di morirte» 
Duvna erano tantegrattdilt anfiet cbet pt™* 
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iotejfe víuere a fuá ptdeere s era necejfam co- rattl che fe veramentefujfero ñatij non vi Ja 
munkarlaahuon'ora. E non eranoanime, 
cheauejfero fintocofaalcuna f>er tum timón 
do. lo non flam quiuu ma la Tnora mifcrif 
fe quanto pafaua: Con tuíto cío tacqui in fino 
a che fui preiente. Vénnial mona/hm, e dopo 
auerparlató aloro confejfori, com'mciai a par-
lare a loro , e a dirli tml'íe yagioni per perfua-
dergli, che era immaginaztone il penfare^be¡i 
tnorijfero , ¿rano in cib tanto fije, che noruj 
ia/ í ínulla: e li dtjji, che io puré aueuo que'de-
fiderij, e laffarei dtcomunicarmi.pcrche credef 
fero di non lo dotter jare, fe non quando (i co 
municauam lalíre tuíte: e che quando morif 
Jemo tutte e tre , io l aueu* per meglio . che non 
atteuayche fimile vfanna ft introdúcele in que 
fíe cafe. E r a tanto eccejpuo údanno i chegia 
aueuo.fano rvfanzayt ti Demonio doueua in-
írometterui/i, che veramente quando non ¡i co-
municauancpareua , che fi rmrijfero. lo r«o-
flraigran rtgore; perche mentre vedeuaychí^t 
non fi foggettauano alV vbbedien^a ( perche al 
farerloro nonpoteuano piü ) piu chiaramente 
viddifihe era tentax.ione . 
Quelgtornolo pajfaronocon molto traua-
glio ¡el'altro con vn poco minore , e cofi ando 
Jcemando, fino a che intefero elleno, e tutte /<z_» 
tenta *ione ,e quanto fojfeflato bene rimediar-
uiatempo. 
E piú abbaílo neirifteíTo cap.narra vn'al-
tro ca¡o,che íímilmente roccorfe,dicendo: 
0 qudte coje potrei dir di qüefle:ne dird fol v n a 
d'vna Monaca Bernardina virtuofaja quale 
cdn molte dííc'tpline, edigiuni venne a tanta 
facchfZía yche ogni voha ¡che fi comunica-' 
ua, o aueua occafone di accenderfi nella diuo~ 
xÁone, ftgettaud tn térra, e faua cofi otto, o 
mué ore, parendo a lei ye ad altre , chefb/ft^ 
eflafi, Le accadeua ció tanto fpefío^ che je non 
ft fojfe rimeaiato , credo , che ne farebbe feguito 
tnoltomale . Andaua per tuítoil luego la f a ' 
ma de ratú^e a me difpiaceua di vdiflo: perche 
volle il - ignore . cfriointendefí ció, cheera:e te-
meuo delfuccejfo. Chi la confejjdtia era moho 
mió padreyme lo venne a raccontare^e.iogli dif-
fi qusllo, che intendeua ¡ ció é , che era fiacchez.-
x-a, eperdirpento di tempo, e che non vi era ta-
glio,che foj¡é ratto, chele togliej/e i digiuni, e 
ie Utjcipline, ela facejje diuerttre. Ella era 
molto obhediente¡e coft fece: e dtlia poco auen-
do riprefo leforM, non vi eraptü memona di 
reble flato rimedio. 
E nel capírolo ottauo ícríue vn'a'tro es-
lofimile alpalTaco, coa quefíe p i roíe : 
Venne da me vn confeffore molto mnrauigftX' 
io ¡ perche confsjjava vna perfona, la qualegli 
diceua, che molttgiorni vedeua venirela M a -
donna,efederfi foprailfuo letto , e fiaua piu 
d'vn'oraparlando con lei, edicendole co¡e fu-
ture, e molíe altre, chefra tanti jpropofifi t'ap» 
poneua in afeuni ,econ queflo jitencua la cofa 
per certa . lo intefj fuhito quel, che era - fe bene 
non ardy di dirlo: e cofi di/Ji, che fi afpettajje di 
vedere le quelleprofezie erano veré, e doman-
dajje altrisjfetti, e fi informa ¡je delta vita di 
quella perfona . Alia fine s'éviflo > che erano 
tKitt jpropofti. 
Alcumakri efempiferiue la Santa Madre 
nel libro deüe íue fondazioni, cauanrfone 
auuerttmentipieni di doctrina ammirabil; 
perlagente che tratta d i fp i r i t o : ed^nde 
chiaramente/i conoíce quanto i l fuofof i ; 
dotatodi queíla virtti di dtlcrezione. Má 
perquefiobafterá intendere, che incantí 
anni , che ebbe vio d'orazione, e i iceuetre 
mercedi cofi alte, e ffraordínarie dalia ma-
no del Signore, i l Demonio , auuengá che 
raolte volte prouaíí'e a contraííare lo ípíri-
to di D i o , e moÜraríele fotto fpezie di l u -
ce > non l'ingannó mai , ne lafcio di cpno-
íce r lo : onde con lei era, come co lu i , rhe 
tende le reti j e í lacci dauanci a grocchi di 
quelli, che pretende coglierci. 
Relazioneicbe la S Madre fcrtjje .a 
certifuoi Confejfori 1 dalla qua-
le fi cono/ce quantofo/Jeró aitimi-
rabili le vírtü > diebefudotata 
dalSignore • 
EiTuna coía mi pare > che íia_» 
p¡a a propoíito per conotcere 
¡a peffezzione delle vircü di 
quefta Santa ,che quello, che 
ella Icdue di fe in vna relazio.-
ne , la quale diede a eerci í'uoi Confelíot í; 
perche parlan J in ella chiaramente ,e íem-
plicemente, come con períbne , che fiaua* 
no in luogo di Dio \ e alpa' ermiodiee piü 
in-quefte breuirelazioni,chein quancoftrif 
Y A le nel 
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le nú libro della fuá vita I n efíe fi vedrá» 
ccniein «nofpecchio, l'altezzaje purka- j 
grande di quefta fant'anima. 
A maniera del mío procederé ora 
ndl'orazione é quefta.Poche volee 
íonoquel le che í lando io inorazione 
poífo difeorrere c6rintelietto:perche 
fubito l'anima comincia a raccogíier-
fíje a í h r e in quiete,o ratto,di tal nía* 
niera, che niuna cofa poíTo vfare de' 
fentimenti.-tantOjChe íe non é l'vdirej 
e quefto non per intendere,altro non 
tni vale. 
M'accade moke volte fenza voler pen-
íare in cofe di D io , ma tratcando 
d'altre coíeje parendomi» che febene 
io proccurafS difare orazione,nó po» 
trcijper trouarmi in grade ariditá,aiu 
ta i omi quefti dolori corporali,venir-
mi si repentino tal raccoglimentó di 
ípiritOjChe non me ne poffoaiutareje 
in vn punto lafciarrai con gl 'efíetti , e 
profitti,che porta feco,e queílo fenza 
auerci hauuto vifioni, o cofa veruna > 
né fapendo doue mi íia: fe non che pa 
rendomijche l'anima fi va perdendo, 
la veggo con guadagni tali,che le ben 
io voleííi acquiílarli in vn'anno,mi pa 
re, che non mi faria poffibile. Altre_* 
voke mi vengono alcuni impeti mol-
to g r a i d i , con vno ftruggimento per 
D i o , che non me ne poíío aiutare;mi 
pareche mi fí va a finiré la vita,e coíí 
mi fa gridare3e chiamare Iddio,e que 
fto mi viene con gran furore: Alcuna 
volta no poffo ftare a federe, íecondo 
che é grande l'affanno, che mi da , e 
queíla pena mi viene fenza proecu-
rai la:ed é tale,che l'anima^non vorria 
mai ftarne fenza, mentre viuo. E fono 
Taníietájche ho per non viuere, e pa-
r e r m i , che íi yiue fenza poteríi rime-
diare:poiche i l rimedio per vedere I d 
dio é la morte: e quefta non poífo io 
darmi.E có quefto pare aU'anima mia 
che íieno tut t i confolati fuor di lei , t 
che t u t t i eccettolei trouano rimedio 
a'fuoi crausgli.Sono tali le ñrette5che 
per c ió s'hanno, fe'l Signore non le r i -
mediaffe con qualche ratto 3 doue Ü 
tvitto fí placa j e l'anima rsfta eou grá 
quiete, é foddísFactJ aíle volte coí ve 
dere alcüna cofa di que^che deíidera: 
altre có intender'altre cofe,che fenza 
quefte nó s'vfcirebbe da queüa pena, 
Altre volte mi vengono alcuni defíderij 
d i femire a Dio,con impeti,si grandi, 
che i o non lo fo efprimeíe; e con vna 
pena di credere di che poco profitto 
io fono. Parmi allora,che niun traua-
glio,o altra cofa mif i porrebbe dauáti 
né m o r t c n é martirio, che có facilita 
non patif l i . Quefto eziandioé fenza 
coníiderazione>ma in vn pútOjche tut 
ta mi mette fottofopra,né fo dóde mi, 
viene tanto vigore.Mi par che vorrei 
gridare,e dar ad intédere a tutti quel, 
che importa a ciafeuno i l non conten 
taríí di pocha cofe,e quáto fia i l bene, 
che Iddio ci dará,in difponédoci noi. 
Dicoj che tali defiderii fono di manie 
ra, che mi disfaccio dentro di mepa-
rendomi di volere quel,che nó poffo. 
Pare mi tenghi legata quefto corpo, 
per non eíTer egli atto a feruire Iddio 
in cofa alcuna,e lo ftato: perche fe io 
nó raueífufareí cofe fegnalate in quel 
che le mié forze poteí íero. E cofi veg 
gendomi íenza alcuna poftanza per 
feruire a Dio , íento si gran pena, che 
nó lo poffo efprimere.Finiíco có fauo 
ri,raccogliméri,e cófolazioni di D io . 
f Altre volte m'é accaduto quandomi 
vengono quefte aníietá di íeruirlo i i | 
far penitenze,ma nó poflb.Quefto mí 
alleggerirebbe aírai,e m'alleggerifcei 
e rallegra, benche fia quaíi nulla, per 
la debilezza del mió corpo.Ancorche 
fe mi laífafrero fare con quefti deíide-
ri i ,credo, che fouer chiamente fárei. 
5 Alie volte mi da grá pena l'auer a trat-
tar con alcuno,e tanto m*affligge»che 
mi fa piagnerejperche tutta la mia an 
fietá é di ftar fola. E fe bene alie volte 
non fo orazione,né leggo,mi confola 
la^folitudine . E la conuerfazione, e 
ipezialmente di parentijg confan^ut* 
nei mi pare difpiaceuole, e che ftó,co 
me venduta, fuori che con quelli,.c^ 
quali tracto cofe d'orazione, ed ani-
ma , perche con quefti mi confolo, e 
tallegro , íe bene alcuna volta quefti 
ancora 
aflCoFa mí fazíatio , e non vorrei ve-
derli, maandarmene,doue 10 fteffi lo 
la }benche quefto poche volte, cht-» 
fpezialmente quelli, co'quali tratto 
della mia confcienza fempre n^con-
folano. Altre volte mi dágran pena«» 
l'auere a m3ngiare,e dormirle vede-
re jche io píü di niuno non lo poflb la 
íciare: il fo per feruire a Dio, e cofi 
gliel'oíFerifco. 
í Tuteo il tempo mi par breúe, e che mi 
manca per fare orazione 3 perche di 
ftar fola non mi fíraccherei mai; íem-
pre deíiderodiauer tempo perleg-
gere , perche a quefto fono ftata mol 
to affezionata; leggo tnoko poco,per 
che in pigliando ii libro mi raccolgo 
in contentandomi,e coíi fe ne paffala 
lezione in orazione • ed é poco, per-
che ho molce oceupazioni, le quali, 
benche íieno buone, non mi danno ií 
contento, che mi daria quefto, e coíí 
vo fempre deíiderandotempo,e que-
fto fa,che ogni cofa ro*é difgufteuole, 
íecondo che io credo, in vedere, che 
no fi fa quel,che io voglioje defidero. 
7 Tutti quefti deíideríj, e maggiormente 
di virtújm'ha dato N.S. poiche midet 
te quefta orazione quieta con quefti 
ratti, io mi trouo cofi megliorata, c 
mi pare,che la mia era prima vna per 
dizione. 
8 Milafciano quefti ratti , e vifioni col 
guadagno,che qui diró, e dicojehe fe 
10 ho alcun bene, m*é venuto di qui. 
9 M'évenuta vna determinazionegran-
diffima di non offendere Iddiojtté an-
cora venialmente ,che prima morrei 
di miíle moni, che io íaceffi tal cofa, 
conoícendo di farla. 
10 Determinazione di non lafeiar di far 
cofa veruna5 che io penfidefferedi 
piíiperfezione , e di maggior feruizio 
di N,S.dicendolo chi di me ha penfie. 
ro, e mi regge,né per qualíiuoglia te-
foro lafferei io di ció farerfe io faceífi 
11 contrario mi pare, che non auerei 
facciaper domádare niuna cofa a Dio 
né per fare orazione, íe bene in tutto 
quefto commetto moki mancamen-
tijeimperfezioni. 
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11 ObbedienzaachimiconFeffa, fe bene 
con imperfezione ,nondimeno inten-
dendoio, che vuole vna cofa, o me la 
comanda, íecondo, che io conofeo» 
non lafeiarei di farla: e s'io laíafciaf-
fí, penferei d'andarne molto inganna* 
ta_j. 
ix Deíiderij dipouertá, fe bene con im-
perfezione; ma parmi, che fe bene io 
aueffi molti tefori, non torrei entrata 
particolare, ne denari per me foIa_j, 
ne me ne curo vn pelo: folamente_* 
vorreiauere ilneceífario: con tutto 
fento,che iohogranmancamento in 
quefta virtíi, perche íe ben'io per me 
non defidero; vorei nondimeno auep 
perdare,bencheperme non defidero 
cofa ver un a . 
15 Quafi in tutte le viííonúche ho hauuto, 
fono rimafa con profitto, fe non e in-
ganno del Demonio,che in quefto raí 
rimetto a'miei Confeflbri. 
14 Quandoveggo, o afcolto alcuna cofa 
bella,e ricGa,come acqua,campi,fiorí, 
odori,mufiche,e altre cofe tali,mi pa-
re,che non la vorrei vedere, ne vdire, 
tanta é la diíferéza d i quefto a cfuello, 
che io foglio vedere, e coíi mi toglie 
il deíiderio d i cjuelle > e diejui fon ve» 
ñuta a curarmi coíi poco di quefte co 
fe^ che non é vn primo moto, non me 
ne rimafa altra cofa, e.quefto mi gar^ 
ípazzatura. 
1 í io parlo,o tratto con alcune perfone 
per no poter far di meno,e benche fía 
d'orazioncfe la pratica é Iuhga3auuéi-
gaché fia per paflatempo , fe none 
neceflaria, mi ftó facendo forzaj per-
che mi da gran pena. 
16 Goíe digodimento delle quali loleuo 
eífer árnica, e delie cofe del mondo, 
tuteo mi da in faccia, e non lo poíTo 
vedere. 
17 Queftí deíiderij d*amare J e feruire a_j 
Dio,e vederlo^h'io diffi d'anercnon 
fono aiutatida confiderazione, come, 
faceuano prima quando mi pareua fta 
re co moka diuozione>e con mqíte^ 
lagrime,ma con vnaiiifiamma?icne,c 
feruore tanto ecceíííuo , che torno 3 
diré, che íe Iddio non mi porgéíT^ 
rimedíio ' 
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r í m e d i o c o n q u a t c h e r a t t o , doue mi 
pare, che I anima refti focídisfatta-^, 
m i pare, che íaria per fiairmitoílo 
la v i t a . 
<^uelli,che io veggo auer fatco piú pro 
mto j e con quede rifoluzioni, e ftac-
cati, e animoí í ,amo io grandemente, 
e con tal i vorrei conuerfare, e mi pa-
re,che m'aiutano. 
Le períbne,che io Veggo timíde,!e qua 
ii pare a me , che vadano a tontoiú 
nelle cofejche conforme alia ragtone 
quaíípoíTónofare, pare, che mi die-
no angoícia,e mi fanno chiamareId-
dio,e iSanti ,che quede tali cofe,che 
ora ci fpauentano, íupera rcno . Non 
perche io fía per cofa veruna , ma- j 
perche mipare,che Iddioaiuti colo-
roi che íí metconoperlui ag í an cofe, 
e che non manca mai a chi in luí íb-
lo fi confida; e vorrei tronare j chi mi 
aiutalle a coíi credere, e nonauere 
peníiero di quello, che ioho da ma-
guare , e veitire s ma laíciare la cura 
a D i o . 
Quifiauano aggtuníe di lettere delta M a 
dre quefle parole: Non s'íntende > che 
quefto lalciare alia cura di Dio quel-
lo , chealtr í h^b i íbgno , fía di manie» 
r a , che non íi proecuri, ma non con 
anfíetá, dico , che non mi da íolleci-
tudine: e poiche egli m'ha dato que-
i l a l ibe r t á , mi t rouo con quedo tr.ol-
tobene , e procairo dimenticarmi 
d ime quanto podo . Quedo non m i 
pare, che fia ancora vn'annojche no-
ftro Signore me Tha dato. 
ao Vanagloria, gloria aDio, che io Tinten 
da,non hó perche auere,perche chia: 
ramente veggo in quede cofe/che Id 
dio dá ,non mettere cola di n Jo , an-
2i mí dá a conolcere le míe miferie, 
che con quanto io poteíli penlare_j , 
non potrei vedere tanta ver i tá , come 
i n poco fpazio di tempo c o n o í c o . 
Quando parla di quede cofe da pocbi 
giorni in qua, mi parej che íono, co-
me d'alcra perfona; prima mi pareüa 
alcunevolte , che mi foíTeafFronto, 
chijífi fapeíferodí me , ma orami pa-
t e j che non per quedo íono io mígEo 
ai 
r e , ma piü miferabile , poiche iofa 
cosí poco profittó con tante grazie: 
E certo > che da ogni parte mi pare, 
che niuna fia data nel mondo péggio 
re di # e , e coñ le virtü de gl'altri mi 
paiono d'aflai maggior mér i t o , e che 
10 non fo fe non riceuer grazie, e che 
agl 'altn ha da daré Iddio tutto infie-
rne qut l lo , che qui va a me donando: 
11 quale io prego, che non voglia pa-
gar mi in queda vita> e cofi credo,che 
come fiacca, e da nulTa m'abbia ecu-
dotto Iddio per quedo can mino. 
i t Stando in orazioneje ancora quafiletn 
pie , che io poda vn poco confidera-
r e , bencheilproccurad?, non podo 
domandare ripofi, nédefiderarli da_» 
D i o , perche veggo, che egli non vif-
fe fe non contrauagli,e quedi lo p r c 
go i o , che mi dia,dandonii prima gra 
zia ,perfoppor tar l i . 
13 Tutte le coi e di queda forte, e di moí^ 
to alta perfezione, pare,che mi fi im-f 
primano neH'orazionejtanto, che io 
mi marauiglio di vedere tante ver i t i , 
e si chiare,che feioccherie mi paiono 
le cofe del mondo , e cofi ci bifogna 
ftudio,per peníare.come m'andaua^, 
prima nelle cofe del mondo, che ft;n^  
t ke l e mort i , e trauagli di luifia_j 
feiocchezza ; almeno che duri mol-
%o i i dolore, e I ' amore di parenti, e 
amici, e altre tali Cofe. Dico,che do 
con penfíero , confíderando quello, 
che ioer3,e quedo , che foleuaíen-
rire— . 
14 S'io veggo in certe perfone alcune co-
fe , che chiaramente apparifeono pee 
ca t i , non mi podo rifoluere , che co-
: loro abbino oífefo Iddio 3 e íe alquan-
to in ció mi intrattengo : i l che e po-
c o , o niente, non me ne determino 
mai3 benche chiaramente i l vegga: e 
mi pare , che H penfiero, ilquaie io 
ho diferuire a D i o , l'abbino tutti : e 
in quedo m'ha egli fatto gran grazia, 
che non m'imbatto mai in cola cata-
u á , la quale mi fí raccordi dopoi, e íe 
mijíi ricordafempre veggo. vnaltra-» 
virtü i n qHella tal perfona, fi che non 
mi trauagliano mai quede cofe i fe-* 
noa 
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ñon é il male éómune, el'ereíie, che 
molte volte m'affliggono, e quafí km 
prcche io vi penfo, parmi, che que-
fío fía quel folo trauagHo , che io ho 
da fentire: fento eziandío, fe veggo 
alcuni, che trattiood'orazione, etor-
nino m dietro: qúeílo mi da pena^» 
ma non molta, perche proccuro non 
mi vifcrmarc. 
1 5 Mi trono ancora migliorata nelle cu-
rio/icá, ch e foleua auere > fe bene non 
del tutto , che ñon mi veggo in cid 
eflere fempre mortificata, benche fía 
alcune volte. 1 8 
t6 Tutto qaefto, ché ío hosdcttOjéíjuelIo, 
che paila ordinariamente ncll'anima 
mia, fecondojche io poffo conofce-
re , e auerc molto centinuo i! penfíe» 
roinDio . E benche io tratti d'altre 
cofe, fenja che io voglia, come dico, 
non intendo chi mi rifueglia , e que-
&o non íempre, ma quando tratto al-
cune cofed,importanza;e quefto(gIo-. 
ria a Dio) é di quando in quando» c 
non mi occupa fempre. 
»7 Mi viene alcuni giorni, ben che noo-j 
fíano molte volte, e dura d'intorno a 
tre,o quattro3ocinque giorni, che mí 
parejche tutte le cofe buone, e fauo-
r i ^ vifíoni mi fitolghino, e ancora^ 
dalla memoria,che quaritunque iovo 
glia,non fo che cofa buona fía flata in 
me 3 tutto mi paríognoi almeno di 
nulla poflb ricordarmi: Mi ílringono 
i malí corporali in vn tratto; rnifitur 
barintelletto >che niuna cofa di Dio 
potro penfare, ne fo in che legge mi 
viua. Se ioleggOjnon l'ititendo »mi %$ 
pare di eífer piena di mancamenti fen 
za verun' animo alia virtü. I¡ grastóle 
animojche io foglio auere, qui fi fer-
ma^he mijíare ,che non potrei refi* 
ílere alia minoré tentazione, e mor*? 
morazioñe del mondo. Mi fi offeriíce 
ail'oraj che non fon buona a cofa ve-
runa Í che chi m{ mette a far piü di 
quello.che comunemente fi fajmi vie 
^ iiemalínconia.iMi pare d'auere in-
gannatiffli^ íi coloro, ¿he mi hanno in 
qualcMe crédito .Vorrei narcondermí 
éouñ mtími ved€ff§inó dcfidero al-
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lora fclitudíne di vlrtu tfta di pufflíani 
mita. Parmijche vorrei adirara» con 
chi mi contiadiceffe : ho queí!a batee 
ria, faluo,che Iddio mi fa quefia gra-
2Í3,che io non l'oíFendo piu di quello,, 
che fogliq^eglidomandotche raiie* 
ii¡ quelíoj' ma che fe e íiia volontá, ío 
me ne ftia cofí fempre; che mi tenga 
la mano in capo perche io non l'of-
fenda: e mi conformo feco con tutto 
il cuore,e credo,che il non mi tenerc 
cgli íempre cofi, fia grazia grádiflima 
fattamidalui. 
Vna cofa mi da ftupore, che fiando ío 
in queñaguiía,vna fol parola di guel 
le, che íogí io intendere, o vna vifío-
ne, o vn poco diraccoglimento, che 
duri vn'Aue María, o in accoftando-
m* a comunicare, fanno rímanermi 
l'anima, e il corpo tanto quieto, e 
tanto fano, e cofi chiaro l'intelletto j 
con ognifortezza, e defíderij, che fo-
glio auere: e ho di ció efperienza di 
molte volte, al meno quando mi co-
munico , é piü di mezz'anno ,che no-
tabilmente íento manifefta íanitk cor 
porale, e con ratti alcune volte, e mi 
dura tal'ora piü di tre ore, e altre ftó 
tutto il giorno con gran miglioramen 
to, e al parer mió queílo non é vn_j 
trauedere9perchel*ho io molto ben«* 
Veduto, efattoui rifleífione fopra-j. 
Si che quando io ho quefto raccogli-
mento, non ho paura di veruna infer-
mitá: Vero é , che quando io fo ora-
zione, come prima foleua, non ho tai 
miglioramento 
Tatto quefto,che io ho detto,mi fa ere 
dere, che queftecofe fieno di Dio 9 
perche s come io conoíco chi erojehe 
teneuo ftrada daperdermi, ein poco 
tempo con quefte colé, é certo, che 
Vaníma mia fí ftupiua j non intenden-
do per donde mi veniflero quefte vir-
tü, non mi conofceuoj e vedeuo efler 
coíá data,e nonaequiftataper fatica. 
Intendo con ogni veritá, e chiarezza, 
e ío, che io non mi inganno, che noa 
folo fono ftate mezzo,per tirarmi Jd-
dio ai fuo Xemíúo , ma per cauarmí 
dalVlnferno i ilche^íanao i miei Con-
fsífari ' 
5 5 o *Terz.b iella vita 
feffori a guali mi fon io confeffata ge- e veduto, porta íécq ñon dímeno dif-
neralmente. 
$o Quando parimente veggoalcunaper* 
fcna y che fa (jualche cofa di me, vor-
rci darte ad intendere la tma vita-», 
perche mi pare, che fia onor mio,che 
N. S. fia lodato, fiiori di che non mi 
curo io d'altra cofaiquefto fa egli mol 
to bene > o io ion raolto cieca, che ne 
onore > ne vita, ne gloria i ne alcua_a 
bene nel corpo > o nel^ anima c, che 
mi ritenga, ne voglio io, o defidero 
l'vtil mió, ma la fuá gloria. Non pof-
fo io credere, che il Demonio abbia 
cercato tanti bení, per acquiftare Tani 
ma mia, per rouinarla da poi, che non 
l'ho io per cofi feioeco: ne poflb cre-
dere di Dio, che quando bene io me-* 
ritáffi^erli mieipeccati eflere ingaffl-
nata , abbia rifiutatetante orazioni di 
cbíi buone perfone j come gia da due 
anni in qua ñ fanno s che io non fo al» 
tra cofa, che prégame tutti, perche il 
Signore mi dia a conofeere, fe quefto 
é íua gloría, "o mi guidi per altra vía. 
Non credo, che noftro Signore per-
metterebbe > che andaffero fempre 
auanti quefte cofe/e non fofíero íue. 
Quefte cofe, e le ragioni di tanti San-
ti mi sforzano,quandoho queftitimo-
' ri»che tali cofe non íieno di Dio, ef-
fendo io tanto peccatrice. Ma quando 
fto in orazione, e i giorni, Che fono 
quieta,e co'lpenfíero in Dio, benche 
s VDiffero quanti letterati, e Sariti fo-
no nel mon do,é mi defiero quanti tor 
menti fono immaginabili, e io voleffi 
crederlo, noapotriano farmierede-
re,che quefto fofle Demonio perche 
non poflb. E quando vollero farme* 
lo crederctemeuaveggendo chi lo di* 
cenare penfaua;, che efli douefíero di-
re la verita, e che ío eflendb quella-í, 
che era, doueuaeffere iriganhata .Ma 
alia prima parola, o raccoglímento, 
fi disfaceua tutto quello, 
che mi aueuano detto, io non poteua 
piu ,e credeuo, che fofle Iddío. 
31 Se' bene io poflb peníare > che ateu-
navolta, vi íi poffa mefeolare ií De-
ínonip, il chee eoií, conaé l'ho decto, 
ferenti effetti, e chi n'ha efperienza 
non Tingannerá, al parer mió * 
31 Con tutto quefto dico, che fe bene 
certamente credo > che fia Iddiof io 
non faceuo cofa alcuna, fe non paref-
íe a chi ha carico di me; il che é piíi 
íeruiwo di N. S. per cofa che fia, e_j 
non ho maialtro inteío ,fe non che io 
obbedifca,e non taccia coía veruna^í, 
perche cofi mi conuiene. Sonó mol-
to ordinariamente riprefa de'miei mi 
camenti e di maniera, ¿he mi paíTauj 
alie viícere, eauuifata quandoo 
puo eflere alcun pericblo in cofa_j, 
che io tratti, il che m'há fatto grande 
vtile, riducendomi molte volte i paf-
íatí peccati a memoria, che molto mi 
punge. 
5 3 AíTai mi fono io allungata, ma é co> 
fi certo, che ne'beni, che veggo in_» 
me, quando parto dall* orazione, mi 
pare rimanerefearfa, con molte im* 
perfezioni, e íenza profitto, e molto 
peccatrice. Eper ventura le cofo 
buone, non l*intendo, ma mi ingan» 
no; imperó la differenza della raía»» 
vita e notoria, e me lo fa penfare. 
J4 In tutto il raccontato dico quello, 
che mi pare ih veritá auer fentito. 
Quefte fono le perfezioni, che io feií-
to aueíe operato ii Signore in me tan» 
tó miferabile, e imperfetta. Il tutto ri-
metto al giudizio di V .R, che fa ogni 
cofa dell»anima mia. 
Qüefta relazime era ferina d'abra mano 
febene dipái, comevedremo > lamedeftma^ 
¿Madre dké , che fla, eofi com'ella lo fcrífe. 
^ueljche fegue era tutto di fua propria m& 
w.e'wfidke, 
Seconda Relacione • 
5 5 %JÍ J pare, che fia ^ iü d* vn'anno¿che 
iofériffi , quello,che ftaqui.Id-
dio m'ha tcnuto con la fuá mano in-» 
tutto quello ,iche non fono ftata peg-
jgioreranzi veggo molto meglioramen 
to in quello, che io diró; fiaegli in-» 
tuttd lodato. 
3^ fcé vifioni , e rittelazíoni non fon© 
37 
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ceffate j má Tono molto piü fublimi. ta narurale non aueuo.In quefto fcnto 
molro euidente migHoramento . 
39 In cofe di mormorazione 3 che di me fi 
dicono,che fono aflaije in mió pregiu 
M'faa infegnato il Signore vn modo dt 
orazione , che mi ritrouo in luí con 
m32giorprofitto,e con molto mag-
gioreftaccamento dalle co e d! que-
fta vita, e con piú animo, e liberta^». 
Leeftafifono crefciute , perche mi 
vengono alie volte, con vn'impeto, e 
di forte, che fenza potermene amta. 
re efteriormente íi conofce» e ancora 
fiando in compagnia,perche é di ma-
niera che non íi puó diríimulare,fe 
non é col daré ad intendere , che io 
fono informa di cuore^ e che é alcuno 
fuenimento: e fe bene ho gran cura-» 
di íar reliííenza nei principiojalle vol 
te non poíTo. 
Quanto alia pouertii mi pare, che Id-
dío m'abbia fatto mo!tagrazia,perche 
nonvorrei auere ne anco le cofe ne-
celfarie, fe non fcff; di limoíina,e co-
sí deíideroineftrcmo di ftare , doue 
non fi viua d'altra cofa. Paréame, che 
fíando;j doue io fon íicura, che non 
mi mancherá ne da magnare,ne da_» 
veftire» non adempio con tanta per-
fezioneil voto, e coníigliodiGiesíi 
Crifto,come,doue non é entraca, che 
alcuna volta poteífe mancare. E i be-
che con la vera pouertá fi guada ni 
gnano, mi paíono aífai, e non vorrei 
perderli. Mi trouo fpeflb con vnafe 
de tanto grandejin parermi,cheIddio 
non puó mancare a chi lo ferue, e nó 
auendo alcun dubbío,che /ía,o fia per 
eífer qualche tépo, nel quale abbiano 
a mancare le fue parolej che nonpoí-
io perfuadermi altracofa, népoífo te 
mere,e cofi fento afTai quando mi con 
figüanojche io pigli eutrata, e me ne 
torno a Dio. 
Mi pare d'auere molto piu compafíl o-
ne de'poueri di quellojche foleuo, ne 
fento io vna grandiífima pieta,- e deíí-
derio di rimediarli,che fe io guardalíí 
al mío volere,darei loroil veáimento 
che io porto : Niuna naufea ho io di 
loro3benche io có efíí ,cóueríí,e mi ac 
coft i loro alie mani,e ció vcggo3che 
ora é dono datomi da Dio, che íe be-
fie per fuo amore faceuo iimofiaajpie 
dizio,mi fento eziandio molto miglio 
rata; non mi pare, che faccino in me 
impreífione piíi che in vno fciocco, e 
parmí alcuna voita,anzi quafí fempre 
che háno ragione. Cosi poco il fento 
che non mi pare d'auere in ció,che of 
ferire aDio,poiche ho efperien2a,che 
l*anima mía acquifta a ífai: anzi mi pa 
re, che mi faccino bene,e coíi non mi 
refta có effi inimicizia veruna,in mee 
tendomi la prima volta in orazione, 
perche fubbito, che il fento mi da vn 
poco di cótradÍ2Íone,n6 có inquietu-
dine, né alterazione. Anzi come veg-
go alcuna volta,che altre perfone me 
n'hanno compaíííone, me ne rido fra 
me fteífa, perche mi paiono tuttigli 
aggrauij di quefta vita di si poco pe-
fo3che nó vi fi3,che sétire,fiffurádomi 
d'eífere in vn íogno}dal qualeíuegliá-
domi veggo,che ogni cofa íará nulla. 
40 Dámi Iddio piu viui defiderii5piü voglia 
di folitudine, maggiore ftaccamen-
tOjeom'io difíi,con viíioni,nellequaIi 
m'é flato dato a conofeer quello, che 
é iltutto, benche io lafci quanti ami-
ci,amichc, e parenti, che quefto e il 
meno: anzi m infaftidifeono aífai i pa 
renti, e come fia per vn tantino di piü 
feruire a Dio,li lafcio có ogni liberta? 
e coíi in ogni parte ritrouo pace. . 
41 Alcune colé, delle quali neU'orazione 
fono ftataconfigliata,mi fono riufcite 
molto veré: fiche dalla parte, che c il 
farmi Iddio grazia, mi trouo piú me-
gliorata, di feruirlo, e dalla mia parte 
aífai piü peccatríce: perche-ilferuore 
e flato piu}che maijfe bene molte vol 
te mi da gran pena,che la penítenza é 
poca,e l'onore,che mi fanno e molto, 
ben contra mia volontá molte volte, 
^«i eratirata vna riga, come dijbtto; e fa* 
huo dice. 
41 Q9ífto, che é qui ícritjo di mia mano, 
época 
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e pocopiu t o Meno di ncue» che 10 
fcriífi: da poi in qua , non tornando 
in dietro nelle grazie,che Iddio m'ha 
fatta, mí pare , per quanto ccnofco, 
auere nuouamente riceuuto moho 
maggior liberta. Fin ad ora mi pare-
ua ate bifogno d'akri, e aueuomag-
gior fidanza ne gl'aiuti del mondo: 
ora chiaramente conofco , che tuiti 
fono, come ílecchi di ramerinofec-
co, é che appoggiandofi a quelli non 
vi é ficurezza, che in auendo alcua-j 
peío di contradi zioni, o mormorazi© 
niííjfpezzano.-ecoíihoíperienza- , 
che 11 vero rímedio, per non cadere» 
e appoggiarci alia Croce, e confidare 
in coiui, che fi miffe in leÍ5Íl quale io 
trono vero amic o , emiriuouocon 
quefto con vn deminio, che mi pare 
di poter reliftere a turto il mondo s 
che mi foffe contrario 3 non mancan-
domi Iddio. 
43 Intendendo quefla veritámolto chia-
ra foleuo eflere grandemente amica 
che mi voleffero bene, ormai niente 
m'importa; anzi mi pare, che in par-
te mi infaítidiíce,fuori, che con quel-
lijco'quali tratto deiranima mia, o có 
45uellij che iopenío aiutare, che gl'y-
hi, perche mi íbppcitino, e gl'aitri, 
perche con piu affezione credano 
quello, che iodico lorodella vanitáa 
che é ogni cofa,vorrei,che me ne vo-
leflTero. 
44 Inmoltograndi trauagli , e perfecu-
zioni, che ho auuto a quefti mefi s mi 
ha dato Iddio grand'animo, e qnando 
maggiori, maggiore > íenza ftraccar-
minelpatire , econle períone jehe 
diceuano mal di me, non iolo ncn__» 
ñauo io male, nía parmi, che 10 , po* 
neua loro uuouo amore: ne lo come 
ció íi foíTe, tna fo bene^ che venina dal 
la mano di Dio. 
45 SogUo di mia natural condizione quan 
do defidero vna cofa.effere impetuo-
la nel deíderaria : ora vanno i miei 
deliderii con taata quiete, che quan-
do li veggo adempiuti, non fo anco-
ra j fe roe ne rallegro; che difpiacere, 
o píacer e/e non é in cofe d'orazione» 
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il tmto é ora in me sí températe che 
paio fciocca}e vo cometale,daalcuni 
giorni in qui. 
46 Grimpetijche alie votre mi vengono, e 
fon venuti di farpenitenza, ícno gran 
dtve fe alcuna ne fo, la fento si poco 
con quel gran defiderío, che mi'pare 
alcuna volta > e quafi íempre, che fía 
coníoíazione particolare, fe bene ne 
fo poca , per eflere io alquanto in-
ferma. 
47 Grádiífíma pena é per me molte volt?, 
eorapiüeccefliua l'auere a mangia 
re, e fpezialmente íe io lio in orazio. 
ne; perche mi fa piangere affai, e dir 
parole d'afflizione^uafifenza accor-
gei mene: il che non íogliofaresper* 
che per grandill' mi trauagli, che io 
abbia hauuto in quefta vita , non mi 
ricordo mai auerle dette; che non_j 
lono io i- untodonna in quefte cofe, 
maho ikuore molto duro . Dclíde-
rio grand'ífimo piu del íolito fento in 
me, che Iddio abbia perfone, c h o 
con cgni ñaccamento loferuino, e 
che m muña (ofa di qua íi trattenghi» 
no,veggeiido,che tutio é burl2,e ípc-
zialmenre letterati j che conofeendo 
le neceflitá grandi delia Chieía, l o 
quali m'affliggono tanto,che mi pare 
cofa di burla per altra cofa fentir pe-
na: e cofi non fo altrojche raccoman-
darli aDiojperche veggo,che faria_» 
piü profitto vna perlonafoladeltut* 
to perfetta con vero feruore dell'a-
mcr del Signcre, che moke con ne-
pidezza. 
Nelle cofe dellaFede mi ritrouoal pa-
rer mío, con maggior forte2?a .-par-
mi, che contro a tutti i Lurerani mí 
mettereiio íola,per far loro conoíce-
re quanto errano: e lento aííai la per-
dita di tante anime.Ne vtggioio mol 
te profittare,e chiaramentt ccnofco, 
che Iddio ha voluto , che fía per nno 
mezio , e conofco, che per iua bon-
tá va ranima mia crefeendo ogni di 
piu inamarlo. Parmi, che fe bene 10 
voleiii appofía auer vana gloria j non 
potrei,ne veggiojcom'io poteffi pefl" 
• íarc , che alcuna di quefie virtuíia-» 
mía; 
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msa: pérche poco é , che io mi viddi Mi guarda tanto Iddio dall'offenderlo, 
í>nza verana mokianni : e ora dalla 
parce mia non fo al tro, che nceuere 
grazie fenza ferulre, e corae cofe l a ^ 
piíi inatile del mondo: ed e coíí, che 
coníidero alie volee, come tutti fiior 
che i o fanno profitto s che per niuna 
cofa fon buona . Qaefta céreamente 
non é vmiltá, ma veritá : e i l cono-
fcertni tanto inutilej mi fa alcuna vol -
ta eíTere tímida j penfando di non 
efíere ingannata. Talchechiaramen-
te veggo, che da quefte riuetazioni: 
e ra t t i j de'quali io niuna parte fono |, 
ne opero in eífi piü che vna tauoIa_)^ 
mi vengono quefti guadagni, m i fa__» 
aíBcurare, e fiar piü quieta: e mi pon-
go nelle braeeia di Dio , e confido ne' 
miei deíideri) , i ^ual i conofeo cer-
tamente , che fono morir per lui j e 
perderé ogni r ipoío » venganechc* 
vuol venire. 
45 Mi vengono alcuni g io rn i , ne'quali mi 
ricordoinfinite volte diquel io ,che 
dicefanPaolo , (íe bene moho ficu-
ra,che in me non fía coíí, né meno mi 
pare) viuo io , ne parlo, ne hovolon-
t á j ma fta in me , chi mi gouerna, e 
dáforza : e vo , comequaí í f i ior d i 
me : e coíí m'é grandiffimapena la .^ 
v i ta . E la maggior cofa , che io pep 
gran femizío offerifeo a D i o , é , che 
efíendomi tanto penofolo ftarlonta-
na da l u i , per íuo amore voglio viue-
re . Quefto vorrei io, che fofle cofLj 
gran crauagli, e perfecuzionij e poi 
che non fono atta a giouare , vorrei 
eíTere a patire : e quanti ne fono al 
mondo patirei io pervn poco di piü 
m e n t ó , dico in a d e m p i r e p i ü l a v o -
lontá del Signore. Niuna cofa ho in-
tefa íiell'orazionejbenche fia damolti 
anni adietro,che io non l'abbia vedu-
taadempita. Sonotantequelle,cbe 
10 veggo, e intendo delle grandezze 
«i D i o , e come eglil 'haguidate, che 
quafi niuna volca comincio a penfar-
ui , che non mi manchi rintelletto,co 
me a chi vedecofe , che van no aflai 
piú olere di quello, che egli pub intea 
«tere, e refto in raccoglimento. 
che cerco alie volte ftupifeo, paren-
domi di vedere i l gran p e n í í e r o , che 
egli ha d i me , fenza mettere i o i a _ j 
quefto quafi cofa venina, eflendo fta-
ta vn pelago di peccati j e di malua-
gitá innanzi a quefte cofe, e parendo-
m i , che io non ero fignora di m e _ j , 
per non commetterla. E quello, per-
che io vorrei,che fi fapeflero é , per-
che fi conofcefle i l gran potere d i 
D i o : fia egli lodato perfempre mai 
Amen . 
Fomito que fios commeiaponendo prima-j 
Giesü, come /aceita fempre, ebe /? metteua a 
Jcriuere in quefta maniera, 
t—» 
QVejla relacione 'd'aUra lettera, che della ^ mia pofia nel principio, e , perche la-) 
diedi io al mió Confejfore, ei egli fen-
za leuare,o porrecofa veruna lafcrijfe di fuá 
mano. E r a egli moho fpírhuakfe Teólogo, col 
quale io írattauo tutte le cofe del?anima, mia, 
ed egli le tratto con altri letterati , fra'quaíi 
f u il Tadre Maneto: niuna, n'hanno ritraua-
to, che non fia conforme alia facra Scrittura . 
Quefto mifa ora maiftar moho quieta h^en 
che io intenda ejfere bifogn», mentre Iddio mi 
condurrá per quedo cammino, che io dimt'm 
cofa niuna mi fidi, e cofi ho fempre fatto S / L - » 
bene la fento affai. Miri V. R che tutto quefto 
va fotto coñfeffione, come io la fupplicarei. 
Fin qui íono parole della fanca Madrea 
Terefa di G i e s ü , le quali ferifle ftando nel 
Monafterodell'Incarnazione, pr ima, che 
n'vfciffe, per andaré a fondare la naoua—» 
Riforma , e la prima relazione fu nel bel 
principio , quando con tutte le forze co-
mincio a darfi a Dio,e fuá M . a piouere í o -
pra di lei grazie fopranaturali , come fi 
puo raccogiiere daíli numeri ?• 3o. 3*» 
3 7 . 4 8 . 
La feconda relazione fcriffe piu d'vo»» 
í m n o d o p o i , come dalprincipio d'-?fira-j 
appare ; e da quefta fí vede a quanta per-
fezione eraarriuata in sibreüe tempo,che 
é cofa di ftupore . Or chi ft*aa in coíí {tito 
ftato ne'fuoi p r inc ip i i , crefeendo ogqi d i 
piü nellamor di D io , doue douette arriua-
r e i n 
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re in n . o 23. anni, che vifle cíopoi con cheper molto, che ella proccuraffv. u 
tante grazie di Dio, contante penitenze, c>»r/^i*«flp—« i ^ ^ - . r . r ^ . ""«s ene 
e trauagli» con tanti Monafteri fondati, 
coa tante anime guadagnate , con si alta 
orazioneje mortmeazione continua, e con 
si íncomparabile ricchezza di buoae ope-
re, come dopoi acquiftó ? Che fe i princi-
pij furono tali, che íuperano i fini^ d anime 
molto perfette , doue poffiamo immagi-
narci, che arríuaíTero i fíni t fi Rúo per 
me cofa di gran confolazione i'auer tro-
uatoqueíle relazioni della íanta Madre* 
fioceultaffero , le tencua ilSignore tipo» 
¿e, perche dalla bocea di si ^ ran Santa^,, 
vdiflemo le grazie, cheeghfa a chifidi. 
fponeaferuirlo ; che fe bene ioconob-
biperifperienzaqueíle , che la fanta Ma« 
dre riferifee ,e altre molte, che il Signo, 
re le fece dopoi, con tutto quefto per 
molto, ch'io faticafíi, non mi apporreí 
a dirle con lo fpirito, e chiarezza, che el* 
laleconta-». 
/ / fine del Terzo Libro. 
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D E * M I R A C O L I , E D E L L E M A R A V I G L I E 
che Iddio opero per interceífione della 
íanta Madre Terefa di Giesá ¡n 
vitare in mdrte di lei. 
E TESTIMO-
nianze, che—» 
Iddio da ia_» 
térra della ían 
tita di coloro, 
li qualiperle 




no elTerc mol 
te, e non tutte a vnmodo . Perche alie vol 
te approua la fantitá della lor vita col 
glorioíb martirio ,altre con la dottrina, e 
luce, che diedero alia fuá Chiefa, come fe 
cecóalcuniíantiDottorijde'quali li mag-
giori miracoli , che firaccontino , fono 
P opere, che fcr ifíero, e il profitto, e frut-
to, che con eífe fecero. Quefti fono chia-
ri indizij della íantitá deiranima loro, e 
della puritá della vita, e alie volte piu cer« 
ti, che i miracoli. fan Giouanni Battiíla_» 
non fcriflelibri , ne meno fece miracoli: 
ma ebbe il maggior teftimonio, chenef-
lun Santo: poiche la fíeffa veritá, che fu 
Chrifto noítro Redentore, lo canonizzó 
peí maggior Santo de'Santi. La piú ordí» 
nariateítimonianza , nellaquale piula—t 
Chiefafifondiper certificarfi della fanti-
tá, e virtü d e'Santi , fono i miracoli: li 
quali fono, come certi figilli di Dio, con—» 
li quali ligilla per di fuori i giufti, affinche 
ficno conofciutiper amici íuoi. La fanta-j 
Madre ebbe non vno , ma molte teílimo* 
nianze, e molto grandi della fuá íantitá: 
e per diré in vna parola quello , che per 
prouarlo non vi andarebbe molta fatica, la 
onoró Iddio con tutte le dimoftrazionidi 
watitá , che trouarfipoflbnoin vn Santo 
Confeffore ,e che í¡ fonotrouafte inmolti 
pochi. Conc¡ofíecofa,che ella íú Vergine 
puriffima, fuMaeílra, e Dottora di altiffi-
ma dottrina, ebbe ratti tant o grandi, che 
l'alzarono da térra, fegno moko certo di 
quanto íhccata f ofle l'aníma íua dalle cofe 
terrene. Li fece Iddio fauoríftraordinarii 
di vifioni, riuelazioni, e altri conoícimen 
ti altiffimi, di coíe fopranaturalhc diuine. 
Ebbe ícienzia ínfufa, come moílró ne'fuoí 
libri. Fu Fondatrice d'vnaReligione tanto 
fanta, e perfetta, quanto ne fía nella Chie-
fa, coía,che non fuolfarla Iddio fe«non per 
inftrumenti molto proporzionati, perche 
il Fondatore ha dacíTere modelIo,ed eíera 
pío, e come vn ritratto della perfezione di 
molti.E anche apparfa dopoeífermortaa 
molte períone moltofante,dando Iddio da 
quefto teftimonio della gIoria,che gode. 
Ebbe tutte le grazie gratifdate,che fono, 
grazia di Sapienzia, di Scien2ia,di Fídc,di 
lingue, d'intelligenza della Scritturafacra, 
e euidentemente di Profeziaje di difcrezio 
ne di fpiriti, come alungo abbiamo fcrit-
to nel libro tcrzo di quertaftoria , ne le 
mancóla grazia di fanitá , e de miracoli, 
come diremo auanti. Fu in vita conofciu -
ta, e riuerita per fanta dalle piíi graui, e 
dotte perfone di Spagna, e dopo morta-, 
con grande applauío, e vene rata da tutti, 
non lolo in Spagna, ma in moit'altre partí 
diCriftianitá. 
In fine come Iddio lamo tanto, ed ella 
fece, e pati cofe tanto grandi, dopo auer* 
le dato vn'amorc, e carita ardente diSe-
rafini, la onoró consigrantitoli , quan-
to oradiciamo, e non fenza timore, che 
eífcndo autore di cofe cofi grandi, alomo 
non le tenga per incredibilí. Ma la verita^ 
Z c quel-
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e quella, che io dícoj ed ella c quella-,, bri d'orina Í DÍ quefto fa menzíonelai; 
l aqua l edá teí l imonio per bocea d i tu t t i 
d i quello, che íín qui ho f e r i t t o , e per a-
u a n t i d i r ó . E erche fa bene I d d i o , ilquale 
é teftitnonio fidele della veri tá , e de'cuo-
r i , che lafcio di feriuere molte cofe non 
meno veré d i quelle, che qui dico, e che 
lono tante quelle, che v i í o n o d a d i r e - ' > 
che fe nonfifaceíTeromolti l ibri > noa_j 
potrebbe interamente íoddisfare a que-
í\o intento; I I mió é ora ditrattare de'mi-
racoli piíi principali j perche i l dirl i tu t t i 
mi pare impoflibile. Concioiíecofache_j 
efíendo quefta Santa conofeiuta per me-
tala Spagna» come quella, che tanto an-
do peregrinando per effa i e l i fuoi Mofia-
ñe r i fono íparíi in tut t i quefti R e g n i , e i n 
efíífono mol te re l iqu ie lúe , conladiuo-
zione grande j che le é portato, fono mol-
t i , e in moltiífíme part í i miracoli j l i qua-
l i i lSignore Iddio ha operato mediante^» 
la fuá interceflione % e fante reliquie. l o 
Ic r iuero l ip iü grandi» e principal i , po i -
che molt i non feruono ad altro , ene a 
moldplicare teftimonit d ichi ha tante-» 
proue , e che fe bene non auefle fatto 
miracoli di nefíuna forte, auendo altron-
de tante approuazioni della fuá grande-* 
fan t i t á , non larebbono molto neeeíTarii 
per queí lofol fine. 
DfMffacol í > che la /anta Madre 
Tere/a d i Giesu opero in 
v i t a fuá . 
C A P . 1 . 
Entre la fanta Madre vifTe ia_» 
quefto mondo , fece i l Signo-
re Iddio per mezzofuo ope-
re marauigliófe,€ rare i mol-
te delle quali fono íparíe in 
quefta ftoria ,onde ne noteró folo breue-
mente al cune» 
Primieramente reíufcito vn fuo ñ i p ó t e , 
come piu a íungo feriflemo nel fecondoli-
bro jtrattando della fondazior^ di S. Gio-
feffo d'Auila. Diede la vífta a vn cieco, la-
no Vn fuo párente j ¿he era molto aggra-
uaco per piu d'vn meíe da certi cerribili do 
Santa nel íuo libro,e ad altro propofito ne 
abbiamo detto noi qualche cofa di fopra t 
Inv i ta fuá, ea fuá intercefílone fucce-
dettero que'tre famofi miracoli di Villa-
nuoua della Xara , che né mancó la fariña, 
né il danaro, né i l foftenimento in tanto 
tempo alie Monache di quel Monaftero, e 
altre cofe, che trattando di quella fonda-
zione fcnííemd,molto marauigliofe, e de« 
gne della íua fanti tá , che per non ftracca» -
re i l lettore non le torno a repetere. 
Ebbe chiaramenteje manifeftamentela 
grazia della fanitá , e col folo coceare coa 
le mani íano molti infermi . Era in Sala-
manca in cafa della ConteíTa di Moterrei 
vna Signora onorata,chiatnata Donna Ma-
ría de Ardaga moglic deirAio de'figliuoU 
della ConteíTa, maltrattatadapetecchie, 
domando la Contena licenza al Prouincia' 
le.che quando la Santa venifie a Salamanca 
entraíTe in cafa lúa j e cofi fece, e dopó a-
uer viíitato la ConteíTa, la ricerco ad anda-
re a viíitare l 'inferma. Entro la Santa, e le 
poíe 5a mano ful v i f o , fenza che ella íapef^  
fe chi la toccaua, né meno, che foffe quiui 
la fanta Madre, perche l 'infermitá la tenc-
ua molto fuori di f e : ma íubíto commcióa 
direadalta voce, chi mi hatoccatOtChe 
mi fento fana?Ia Madre comineió a pregar» 
la che taceíTe,e che non manifeftaíTe si pre 
fío i l miglioramento,che aueuafentito;ma 
volle Iddiojche quelli> che erano quiftipre 
fenti j vdiflero quel»che l'inferma aueua-» 
detto. Cominciarono tu t t i a ringraziare la 
fanta Madre della fanitá,che aueua dato al* 
l'infermaje a lei daua molta penajehe fe ne 
foííero accorti ,e diceua, che forfe i l tnale 
le doueua effere afcefo al capo > e per que-
fto diceua d'efler fana, penfando, che fin-
fe rma lo ricuopriíTe, per auernela prega* 
t a . Ma ella fi fenti tantó bene j che diceua 
rijOn eflerfi mai íendta né d'animajnédicor 
pp con si buona difpofizione > come nel 
p u W , che Ja Madre le pofe la mano fopra 
il voho J e cofi reíló fana, e molto diuot» 
contutta la fuá cafa della fanta M a d r e é 
íua Religione. 
Nel Monaftero di Medina era la Madre 
Anna della Trinitá , che poi fu Priora di 
quella cafa, inferma d i refípola, e di vna-* 
infenn; 
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ínfiammagione di volt©, e di narici , mo l . dendo allejue gm preghíere le la die 
to grande, e fempre, che le veniua quefta 
infermíta , che era roolto ordinariamente, 
era neceííario cauarle fangue molte volte, 
e la infiammagione era tale, che temendo 
l iMedic i di canchero, trattauano di farle 
due r o t t o r i j . Eífendo quiuila fanta Madre 
fu coftei afíalita dal fuo male, e infierne-/ 
da vna gran febbre, e fu portara a letto , i l 
che íapendoíí dalla Santa j la fece chiama-
re : venne la Religiofa, e fenza fapere ció, 
che la Madre voleífe, inginocchioffele d i -
nanzi, ed ella le tocco có la mano i l yoko, 
doue era la refipola>e le áifíeiConfidi figlto-
la^be Iddto la ¡anerk.O marauiglia di Dio! 
che da quell'ora íí íentt fenza febbre , fen-
za reíípola, fenza dolore, e íenza infermi-
ta alcuna, e per ifpazio di piu d i 20. anni , 
che viííe dopoi, non le to rnó mai tale acci-
dente , con eflere í h t a in fin dalla fanciul-
icrza cagioneuole di quefta infermitá . 
Stando la Santa a morte, curó in Alúa la 
Madre Ifabella della Croce da vn grande,e 
commuo dolor di capo , e dalla v i í la ,p i« 
gliandole le mani , e ponendofeleíoprai l 
capoje fopragl 'ccchi. 
Tre altre religioíe, come apparifce dalle 
loro informazioni, furono cúrate da leí da 
mal di dent i , con lolo accoftar loro le ma-
n i al vol to . E Tifteífo fece a vn Sagreftano 
delle Religioíe di Palenzia, che era moho 
cagioneuolcc afflitto per dolor di denti; i l 
quak veggendo andaré la Santa Madre a 
vna fondazione le fi poíé inginocchione in 
nanzi con moka diuozione, ícuoprcndo i l 
fuo male j e afpettando i l rimedio dalla fuá 
benedetta mano; ella con efia lo toccóie fa 
bi to reftefanoje libero dal dolore j che lo 
tormentaua. £ non tra gran íatto,che gue-
riffe le infermitá del corpo con la mano, 
chi fanaua anche con clfe quelle dell ' a-
nima , poiche molte Religioíe fpenmen-
tarono, che col folo toccarle , pai eua_j 
loro , che le liberafle dalli trauagli , c dal-
le tentazioni, che patiuano, 
Partendo dal Conuento, di Vagliadolid, 
t n t r ó a vifitare vna Rcligiola di eflo,chia-
mata Francelca diGiesú, che patiua vna.» 
ternbile quartana: le domando ellacorL,» 
moka diuoi ione, e contídanza, che le def-
ttUúubeaedizione; l a t e a coudeícea-
de, e le difíe : Conjidi, figliucla, che íl Si-
gmre la fanerJí: e cofí fu , che íubito nc_^ 
rimafe íana,e non le tornó piíi la quartana. 
Quando entró per efier Priora neU'ín-
carnazione,con lafolleuazione.e turbazio-
ne delle Monache , come fcrifíemo di fo-
p r a , patiroaoalcune di loro fuenimea-
t i , ealtre mal di cuore ; l i accoftaua_# 
la Santa Madre le mani al volto , e íu-
bitomegliorauano. E perche non inten-
de{íero,che aueua quella virtú di fanare»ji 
le infermitá, non potendo negare gli effet-
t i , che tutt i vedeuano, diíTimulaua la gra-
zia dicendo, che aueua (eco vna gran Re-
liquia del Legrao della faotiffima Croce, la 
quale aueua quella virtú; ed era vero, che 
la portaua addoífo, ma i miracoli peró era 
no per allora operan da Dio per mezzo 
della fuá ferua. 
Eífendo ¡n Auila , e doucndo andaré a _ j 
certa fondazione,era piu di vn mefejche la 
fuá Gompagna,la quale era la Madre An-
na di fan Eartolomeo ghiaceua in letto i n -
ferma có gagliardiffime febbri:la fera au l -
ti,che partiflfcl'andó a vedere la Sáta,e t ro 
uoíla có vna gran febbre,e le differ Vegga fi 
gl iuola^ht domaiiina ha da venir meco. R i -
ípofe ella : O Madre,non vede V. R. come 
í ló ? Replicó la Madre: Figliucla miajo non 
fo£'o fare di non andare} e voi douerete venir 
meco, lenza aggiunger piu parola. Alia me-
za notte fi deíló tanto lana, e tanto inbuo-
no ftato, come fe non auefle hauuto male « 
e accompagnó la Santa nel fuo viaggio; i l 
c he le occorfe alcune altre volte:ed é gran 
íerua di Dio , come fi p re íume , ché foífe-» 
quella, che dalla Santa fu eletta fra tante-» 
buone per fuá compagna . 
Stando quefta medefima Religioía vna 
fera con la Santa^la quale fcriueua certe_j 
lettereje diffe: Figliuola,fe[apejfe fcriuere, 
mi aiuterebbe a fyedire que fie lettere. Rifpofe 
e l la , che le delle qualche fcedada impara-
re;e le diede due righe della lúa lett€ra,co-
mandandole,che imparaífe fubito da quel-
le . E quella iñ^ífa fera fcriífe vna letrera,e 
da l i auanti aiutó fempre alia Madre a i c r i -
uerietterc,fenza aucr mai imparato,e íen-
za faptr leggere,íe non vn poco volgare, c 
ilencacamcme* 
Z % Fu 
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Fu anche Cofa marauigliofa l'apparizio-
íiejche fece la fanta Madre in vita, al P.Ga-
fparo di Salazar, che fu Rettore della Com 
pagnia diGiesü in Auilaje in altre pa r t í ; e 
Confeflbre della Santa, dandogli alcuni au 
uert iméti per profitto deiranima fuá, effen 
do egli molte leghe lontano da l e i , e bifo-
gnofo di moka confolazione. I I che narro 
quefto Padre alP.EnriqueZjCd egli comt-^ 
confeíía oella íuadepofizione , í i certifico 
per bocea della Santa', eíTer cof i , come i l 
Rettore gl i aueuariferto. 
In Villa nuoua della Xara era vna Don* 
na chiamata Anna López ,1a quale viueua 
moho afflitta, perche partoriua tu t t i i fi-
gliuolimorti , íenza cheneífuno poceffe r i -
ceuere l'acqua del fanto Batteíimo: fopra a 
che,aueua fatto a N.S.gran pregliiercrac-
comandandoíi a molti ferui di Dio,e tutw-
uia le duraua quel trauaglio.Era giá vicina 
al par to , e auendo notizia, che era in quel 
luogo la Santa,and6 a lei con gran fatica, 
Comandando rimedio.La Madre proecuró 
d i confolarla,e chiamando laPortinara, le 
domando vna cinta, che prima le aueua da 
to,e vna Croce di Reliquie, e dando tutto 
quefto alia donna,le di(íe,che haueíTe mol-
ía fede in quella cinta,per elíere della Ma-
dre di Dioje che la portaíle feco,'iníin che 
partoriffe. E cofi fece, e al tempo del par-
to partori vn figliuol viuo,e riceuette l'ac-
qua del ianto Battefimo, e l'ifteílo occoríe 
de g l i 3ltrí,che partori dopoi. 
Stando vna volta in Malagone, vna buo-
na Donna,chiamata Seca, fornaia delle mo 
nache Scalze di quella Terra,patiua molto 
trauaglio di vnfluflfo di fangue; ora fe ne 
ando dalla Santa,ricercaadola con molta^» 
diuozione, che la raccomandaffe a Dio , e 
domádaffe,che le leuaíTe quella infermitá: 
la Santa íi leuó vna cintola che portaua,e le 
difiTcdandolelajche fe lamst teífe , che for-
fe le la leuarebbe; fe la mifTc e fu tanto effi 
cace riraediojche mai piii ebbe quel male. 
£ ftata grande iníino ad oggi la diuozione, 
che s'é hauuta alia cinta in quella Terra, e 
guante donne hanno patito d i quel male, 
in cingerfela,fon gueritce quellcche aue-
uano parti diff ici l i , in accoñar loro la cin-
tola,partoriuano:ilche é pubblicoje noto< 
r io ÍQ quel luego-
II P.Enriquez Ennquez della Compagnlj 
d i G¡esÍji}haomo di gran letteratura,ed em 
dizione, fu Confeflbre d i quefta íauti Ma-
dre ,e nel principio era alquanto incrédulo 
d i quel lo , che altri pubblicauano della fan 
tita di lei,e delle grazie, che Iddio le face-
ua. E volendone fare qualche proua/le do 
mandó, che gl i impetraíTe vn intimo \ e íe-
gnalato dolore di contrizioncs'offérfe el-
la di demandarlo a N . Sig. e in quel giorno 
iíteffbjritirandofi i l Padre aU'orazione nel 
la fuá camera,fenti fubito vn íoauiflumo, e 
diíufato gufto ne gl i at t i , che l i Santi dico-
no appartenere al dono dipenitenza,ecott 
tnzionc,e con molte , e feruenti lagrime^» 
duró grande ípaziodi tempo in quel gran 
fentimento de'fuoi peccati: E allorá-gli fi-
gnificó Iddio, che otteneua quella miferi-
cordia per interceflione della Santa. Qye-
fto dice i l medeíímo padre nclla fuá depo-
fizione nell'informazione fatta per la Cano 
nizazione. 
Vno de* piu inl¡gni,piu ch!arí,cd cuiden 
t i miracoIi,che la Santa faceffe in vita, fuj 
che, come giá notammo di fopra, fiando 
ne' principij della fondazione di S.Giofep-
pe d i Auila,moIto afíi i t te, e torméntatele 
Monache da que'vermini,che comunemé-
te íí chiamano pidocchi,per eífere vnafpe 
zie d'immondizia, che íi genera in grande 
abbondanza nella ftatnegna, o lana di che 
fono le tonache, che le Religiofe poitano 
fu la carne:domandarono tutte con grande 
inftanza alia Santa,che pregaííe N.S.a libe-
rarle da quel trauagUo,per la inquietudine 
che cagionaua loro ne í roraz ione . Ella lo 
fece,edomandó aN.Sig. quella graziacon 
grande affetto, e auendolela egli concedu-
ta, alfícuró ella tutte le Monache di quel 
MonafterojChe da l i auanti viuerebbono i i 
bere da quella penal i tá . Fu cofa, che mo-
ftró grandemente quanto la Santa poteua, 
e valeua con Dio;poiche non folamente in 
quel Monañero,ma neanche in tutt i gli al-
t r i delle fue Monache non fi vede,ne se ve 
duto,ha píu di 43.anni,fegnoveruno dique 
fta immondizia, con eíTer l'abito di panno 
lazzojdi mezzalana ,re le tonache di ftarni» 
gna,coíe tutte fottopofte a tal miferia. E" 
maniera tale,che quelle che al fccolopati-
uano in ció qualche trauaglio, in pighare. 
Tabico 
I'abito fili toglie \ E quelle, che non han-
no da fare profefiione, non participan© di 
ouefto p r iuüeg io , come fí é veduto molte 
volte per ifperienza. Quefto miracoio ce 
contiene in fe molti,perche quante Mona-
che fono nell' Ordine, tanti fono i mira. 
c o l i , e d é coía particolariffima,checia-
fcuna fuDpofto Tabito, e modo di v i t a _ , , 
viua libera da quefta inquietudine : ed é 
miracolo, che dura da tanti anni in qua, e 
delquale vifono tanti teftimoni, quante 
fono le Monache de' fuoi monafteri. 
EÍTendo predicatore in San Tommafo 
d i Auila i l Padre Maeftro Fra Pietro 
Peredo , e Priora nel Conuento della_j 
Incarnazione la fanta Madre t íbrzato dal-
l'obbedienza del fuo Pre la to»ando a pre-
dicare a quel Monafterio, con gran difgu-
fto fuo, per non andaré preparato, ne a-
uer vifto i l fanto Vangelo. Trouó la Sanca 
nel Parlatorio , e conofcendo ella i l diígu-
ftojche aueua, lene domando la cauía_ ; 
E ri ípondendo egli j che nafceua daí íapo-
ca preparazione j con la quale veniua a_ , 
predicare , gl i diffe , che la confeíTaf. 
fe , e la comunicaíTe, e dicefíe Mefía.^, 
e confidaífe nella Maeftá d ' í dd ío , che_> 
gl i darebbe che d i r é . Fece quanto la fan-
ta Madre lo conliglio ve falendo nel pulpi-
t o , (come egli confeflaua dopoi ) íi tro-
n ó con vn nuouo animo , e fp i r i to , infino 
allora non íperimentato da l e : e polcis_j 
gl i diífela fanta Madre, che imparaííe a - j 
confidare nell obbedienza, che aueua pre-
dicato in guifa tale j che non predichereb-
be meglio in vita fuá, perche quanto aue-
ua det toj era flato ordinato dal Cielo ;e 
cof i fu , perche, come raccontaua poi i l 
Padre jnelia predica gli fouuennero cofe 
aluffime > e t a l i , che egli non c i auerebbe 
mai penfato . E proccurando dopoi di 
ricordarfi di ció che aueua detto in quella 
predica, per predicare fpeífo quel Vange-
l o , non íi po té mai ricordare d'vna paro-
la ,auu^gna che lodefideraífe, e proccu-
raffe affai. 
Mol t i a l t r i , e gran miracoli jfece la fan. 
ta Madre in vi ta , ma neiropinione, e g iu -
dizio di quelli , che fentono bene,neffuno, 
per grande che fia, arriua ne a x l ibri che 
fcriífc, ne aU'Orduip, c Monaíleri che fon 
t)t$*ntafertfa di Giesu. 5 ^ 
do. Sappíamo, che moití Santi h&nno fat» 
to miracoli; ma rari fono quellijche l i han-
no accompagnati con altezza, e grauitá d i 
dottrina.e con opere coíí infígni, ed eroi-
che. Efe in alcuni fan-í Dortori la dottiri-
na fuppli per lí mirac«H , tenendo la Chic-
fa per viua immágine deílalor vita i l i b r i , 
che fcri í íero, aflTai maggior miracolo é , 
che vna donna, auendo vno inteíletto non 
coltiuato con ftudio, né le t tere , e prima_j 
di riceuere quefte grazie da noftro Signo-
re , inabile alie cofe íopranaturali , almeno, 
a intenderle , e dichiararle, abbia feritto 
cofe, che eccedono l'ingegno di grandi, e 
prudenti l i t te ra t i , e in dottrina agguaglia-
no quelli di molti Santi: Onde quanto i l 
í ogge t to ,pe re f í e rdonna , eper non auer , 
í ludiato é minore, tanto é 'maggiore i l mi -
racolo,come piu alungo fcrííTemo nel l i -
bro terzo,trattando dell'eccellenzadella_j 
dottrina, e de' l ibr i di quefta Santa . 
L'altro miracolo é,l 'auerla e l e t t a ldd ío 
per fondatrice di vn Grdine tanto fanto, e 
di tanta perfezione nella fuá Chiefa, auen-
do non íolamente reftituito la Primitiua»» 
Regola d'Alberto Patriarca, la quale oífer-
uauano anticamente i Carmefitani nelle 
partiOrientali jinaeíTendo anche ílata_» 
mezo principale, perche Tinílituto antico 
della vita ercmitica,di quelli Padri del fuo , 
Ordine,che viueuano in Eg¡tto,e in PaleíH 
na; la quale íi perfe, e finí nella Chiefa i n -
torno all'anno ^30. per la crudeltá d'Ahu-
mar, e d'altri Principi Saraccnijie fia ridot 
ta,e mefía in pratica fra l i Religioíi,ché el-
la riformó con tanta puntualitá di íilenzio» 
critiratnento di orazionce penitenza, co-
me anticamente fiori fra que' fanti Mona-
c i . Tiítto quefto é vna raccolta de* mira-
coli,e proue grandi della fantitá della bea-
ta madre Terefa di Giesü , le quaíi ecce* 
dono molte altre, che in particolare ñ po^ 
trebbono r ifenre. 
t i 
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D i miracolhche i l Signare ha ope~ 
rati dopo la morte de/lafantit-* 
Madre Terefmdi Qiem: epar-
ticolarmente della incorruzione 
del/uo eorpOy olio, e fragrmzicty 
tbeneefcono, 
C A P . I I . 
El fine del íecondolibro diíle* 
mo a dilungo del!a incorru-
zione del corpo della íantaMa 
dre,douetrattammo piíi difte 
fameote de miracoli, che ora 
breueraente rammenteró. 
Con quatcro miracoli principaliffimio-
noro Noíko Signore la fanta Midre fubi-
to,clie mori. 11 primo ía la incorruzione 
marauigliofa del fuo corpo.Ii fecondo l'o-
lio che n'efce .11 terzo la fragran?a» e re-
dore . Il quartoil panno tinto nel fangue 3 
cofi viuo,e freícojcome íe ailora l'auelfe^» 
íparfo,come piua lungo fcriíTemo di fo» 
pra. Tütti quefíi íono miracoli fatti a n ó -
firi tempi, e a vifta di tutto il mondo, non 
per vn giornojo per duejUia che banno du 
rato per lo fpazio di i j.anni, che tanto ha , 
che tu feoperco il fanto corpo: il quale in 
tutto quefto tempo é ftato veduto dalla-j 
piu graue gente di Spagna,coli da gran Si-
gnorijcome da Veícoui, e da altre períone 
pofte in gran dignitá;che per eflere Alúa-* 
quattro leghe, cioe dodici miglia lontano 
da Salamanca, non vi é ftato maeftro, ne 
Doctor graue aIcuno,che moflo dalla fama 
di quefto miracolo, non lia voluto andaré 
a vedere con gli occhúgudio, che la fama 
pubbhca, E Itata efaminata quefta incor-
ruztone da molti Medicigraui^ofiinAlua, 
come in Auila^quando ftette Ja i! fanto cor 
po;e tutti confeírano,eadorano quefto 
miracolo, con cui Iddio onoró la íua fer-
ua , non permectendo,che toccafíero i ver 
aiini il corpo mor to , che in vita non aue-
üano toccato gli ardori della carne. 
Staua quefto fanto corpo auando io ¡o 
tiddijche fu Panno ijSj.e nelía medefima 
maniera fta ora, veftito della fuá carnea, 
fanto aiorbidajche toccaudoia coi dito i 
de miracoli 
sbaftauaje ñ inalzauaj ed é d i color di dae* 
tilojíe bene in alcune partí é piü bianca^,, 
Doue ha piu ícuro i l colore, é nel vo l to , 
perche come v i cadde fopra il velo;e fi rup 
pe la caffajvi entróla terra,el'acqua,e cofi 
rimafe i l colore piu ímontato in eflfo, che 
in altre parti; ma ftá intero in tal maniera, 
che neanco nella punta del naío,quantun. 
que l'abbia mal trattato, non ha fegno al-
cuno di corruzione.Gh occhi fono lecchij 
perche hanno confumata 1'vmiditá, chs_> 
aueuano, ma del reftante interi. I nei, che 
aueua nel vifo ritengono ancora i peli. La 
bocea ha del tutto chiufa, che non íi pu6 
aprire, e ha tutti i faoi capelli in tefta, che 
non le ne manca pur vno. Le mamtneik^ 
piene,e bianche,perche le mani, che vi te-
ncua ropra5non aueuano permefíb, che v i 
penetraíle l'acqua della calcina,che le mac 
chiafle; i l ventre cofi iníero,corae quando 
fpiró. Qyella partedoue fi taglio i l brac-
cio é piu fugofa 5 e vnta, perche di U elce 
piu olio,che d'ahronde. L'altro braccio, 
che ftá attaccaro al corpo,il qu l^e é il dirit 
to.ébuonojefano j e la mano moko ben 
fatta^ e aeconcia,come chi da la benedizio-
ne. I piedifonobelliflimUe molto propor-
zionati. E finalmente tutto i l corpo e vefti 
to5e pieno di carne» e fta tanto intirizzito, 
che con folo appoggiargli vn dito alia (pal 
la, fi tiene in piedi come íe foííe tutta d'vn 
pezzo}e lo veftono, e fpogliano le Mona^  
che come fe fofle viuo. E quello che piu e 
da ammirarfi, é,che qualfiuoglia parte, che 
ü é tagliata dal corpo, conferua la medefi-
ma incorruzione,odore,e colore dell'ifteC' 
ib corpo?e n'efce i l medeíimo olio,come fi 
vede non folo nel braccio, che fta nel Mo» 
naftero d'Alua,e nella mano ñanca in quel 
di Lisbona , ma eziandio in qualfiuoglia-* 
parte di carne,per picciola che fia3benche 
fi porti in feno con gran caldi, non li cor» 
rompe mai,fe non come fe foffe d'acciaioi 
ne perderaltrecondizioni,e prerogatiue ? 
che ha i l fanto corpo. 
Ne folaroente il corpo é fenza corruzio 
ne alcuna, ma (cofajche fapiu marauiglia-
re) fi é anche molte volte veduto vícire 
íangue dalla carne , dopo tantianni 
fégui la fuá mórte, Racconteró qui alcy"* 
cafi tutti accaduli a petíone ái&cm CÍCQI-
eo, le quali fo io che per coía del mondo 
nonaltererebbonola ver i rá . Venendo b 
Madre Anna diGiesujche era ílata Priora di 
Madrid, al fuo Conuento di Saíamanca , e 
in compagnialua i l P. F. Gioaanni di Gie-
su Maria , Diffinitor Genérale deirOrdjne 
deCarmelitani Scalzij paffarono per Alúa, 
€ vifitarono i l fanto corpo > la Madre Anna 
mirándolo con attenzione, vidde verfole 
fpalle vna parte tanto rofla,che pareua,che 
v i foffe qualche poco di viuo fanguejia toe 
c o c ó n vn fazzoletto, e ftringendola vn po-
co, íutxito n'víci fangüe,e tinfeil panno. Lo 
diede ílibico al Padre Difinitore, e ne do-
mando vn'akro, e acco íhndolo nel mede-
jí mo modo allanto corpo , íi riníej come i l 
p r i m o , reftando la pelle fana, é fenza ve-
rán fegno, o ferita. Rimaíe la Madre tanto 
ammirata di q u e í l o , « con fi gran diuozío-
ue, che ílette vn gran pezzo íofpefa, e l ' if-
teffbfecero tutt i quelli, che erano in copa-
gnia di l e i . lo domandai vno di queíli 
panm,evna relazione di quanto era paffato, 
e loconfegnaia l laMaef tá de lReD. Filip-
po I I . E quefta fu la caufa, perche S. M . co-
mandare , che íí comínciafleroa fare le in-
formazione per ordine del Nunzio D . Ga-
millo Gaetano. Q u e í l o miracolo del fan-
fue fuccedette dodici anni dopola morte ella Santa,tempo fufficiente,afare, che íe 
bene folTe ftato f e r ro , ü foffe confumato, 
e'infracidiro . I I medefimo era occorfo 
guando fcauarono la S. Madre,alia quale^» 
auendo fatto nel vertirla vna graftiatura-» 
ne lpe t to , auetiail íangue cofi v iuo , come 
íe foffe ftata viua ella * 
Effi veduta ancora quefta marauiglia nel 
fanto braccio, ealtre reliquiedellafua>j 
carne . Vn Religiofofcalzo de l íuo Ord i -
ne, veggendo quefto fanto braccio ,proc-
curo, al meglio che potet te, ftaccarne co i 
denti vn pezzetto, e appena ne po té auere 
vna pellicelia fecca, che ílaua eleuata-j 
ya poco dalla carne: inuoltolla turto con-
tento in vn fogl io , e guardándola a capo 
d'otto g io rn i , v i t rouó vna goccíadi fan-
gue molto viuo, che aueua paffatotre pie-
ghe dtlfogho, e có gran ftupore leudquel 
fogl io , e ve oe meíle vn 'akro, e vfci vn'al-
tra goccia di fangue: i l che viddero molte 
y a s m e dsU'Of aiae, s fu guuucje manife-
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fto miracolo. 
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Ne é raeno daammírarfí quellojChe fuc-
cedette alia Madre Giroláma de^o Spiriro 
fanto,Priora delle Carmelitane Scalze d i 
Madrid : la qualefuolgend > vn foglio , do-
ue teneua vn poco di carne della s.Madre 
(eflendoui prefente la foppriora del mede-
fímo Conuento) t rouó vn pannicello , che 
ftaua vicino alia carne macchiato diquat-
tro picciole goccíe di fangue , flefe per d i 
lungo.Marauígliate di queílo cafo,chiama-
roño le Monache di quél conuento, perche 
10 vedeffero,e io lo viddi i l giorno íeguen-
te, e ve ne era vna goccioladi p!u,e lo por-
tal a moftrare a' Medic i , l i quali non fep-
pero tronar caufa naturale di quefti eftettí 
chena í conodacau fe fopranamrali, ed i -
u ine . 
I I fecondo miracolo é l ' o l i o , che ícatu-
rifee dal fanto corpo; i l quale puré é ftato 
miracolo permanente, da che íí í cuopr i i l 
corpo della S.Madre, in fin'ad oggi . E p r i -
ma che lo icuopri í fero, come gia s'é detto 
a fuo luogo, n'vfciua quefto celeftc i iquo-
re con abbondanza grande, poiche_» 
aueua inzuppata la térra, che le era appref-
fo nella caffa. D i quefta ebbi i o quantitá da 
vna vecchia» ed elTendo í ecca , come la te-
na, e inuolgendola in qualche panno, o i b -
glio,riman penetrato5e vnto d iquel l iquo-
r e , come fe foffe ftato artuíTatoneirolio: e 
da qualche anno in quafa i l medeíimoef-
fetto; e l'ifteffo hanno íperimentato altre 
perfone, che hanno ottenuto parte d i quel-
la térra, che ftaua attaccata al íanto corpo, 
mentre ftette nella fepoltura. Ma dopó che 
egli ne víci,pars appunto vna lorgenzx_,: 
perche effendo tanti anni, e ftato neceffa-
r io inuolgerlo inlenzuola, e panni ne t t i , 
cofi per raccorre quefto fanto o l i o , come 
perche non fi veríi nell'arca, e túmulo, do-
ue la s .Mad¡e fta ferrata. Eper quefto r i ^ 
ípet to fono ftati molti i panni, che inzup-
pat i in quefto olio íí fono d i .ü í ípe r tu t t a 
Spagna,e in tutta qnella íbnoftimati gran-
d i , e íingolari reliquie, e per mezzo loro fa 
11 Signore mol t i m i r a c o i i , come diro 
auanti* 
Uvfcire quefto olio dal fanto corpo,^_j 
cofa tanto notoria, e manife(ta,come la fuá 
incorfuzíione: perche rffendofi diuiíi al-
Z 4- quanti 
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quantipiccoli pezzuolldi carne fia alcu-
tieperfone grauí» e dluote (* quantunque 
v i íieno ftate molte fcomuniche per par-
te di fuá Santitá, c della Religione, perche 
non fi coccaffe ) tutte hanno veduto per eL 
perienza infinita di voke , e prouato, che 
quella Tanta carne, non corrotca ne in_> 
vita, ne in morte, manda fuori queíl o l i o , 
íinbolo della gran carita, che ella yiuendo 
ebbe co'profl imi. l o ebbi vn art ícelo di 
d'vn deto della mano ñanca t re , o quattro 
anni dopoi, che tu morta, edair ora iix_í 
q u a T h o p o r t a t o í e m p r e infenosi da prin-
cipio 1' inuoltai in vn pannicello d'olanda , 
cauendoiotenuto cofi vngiorno , trouai 
la tela vnta a*olio odoriferi l í imo. Ve ne__>, 
pofi víi 'alcro, e fece TifteíTo. E coü andai 
mettendo ognidi nuquo panno, e tutt i g i i 
vnfe nel meaeíimo modo. E oggi fa i l me-
d e í í m o , che pare vna fontana viua : per-
che fe t imo i l nodello íblíe ftato d 'ol io, íí 
farebbe coníumato j per eíí'ere la quanticá 
aííai poca . 
Del l 'odore , efragranza, che efee da 
Tanto corpo, che é i l terzo miracolo, ferif-
í e m o , trattando di quel 5 che fuccedette > 
quandolo fcauarono, e come per confer-
mazione di ció aueua fanato vna religio-
fa del fuo Ordinej priua da natiuitá del íen-
fo deU'odorato. Ora la medefima fragran-
zaconferuano tutte le íue reliquie, t u t t i i 
fuoi v e ü i m e n t i , carte, e lettere j e anche 
gl'originali itteífi de ' l ibr i , che ella fe rifle 
d i íua mano. Che cofi come la carne cor-
rotta , e brutta peí peccato non puó fare di 
non mandar fuori cattiuo odore , coíi la_» 
Santa, e pura vuole I d d i o , che olezzi in_j 
cerra, dichiarando con queí lo odore, che 
la nettezza della lor carne era ftata grata^» 
ne gPocchi fuoi, e rapprefentando infierne 
i fanti profumi delle loro orazioni effer ia-
li tonelditrino c o í p e t t o , e fígnificando i l 
mazzetto di fiorí di virtú, che olezzaua a_» 
Dio,piu che le paite odenfere a fomiglian-
za del campo pieno, e veítito di fíori; 
E queí lo odore molto foaue, e di moka 
fragranza, e tanto gagliardo, che íi vede 
per efperienza in tutte le fue reliquie 3 che 
íe íí mett ono appreflb ad altre cofe odori 
fere, Ufan perderé i ! proprio ,e naturale 
odore * che hanno, e pigliano queílo delle 
de miraeoli 
reliquie della Santa. A me occorfe di met í 
tere quel poco di t é r r a , chediff i , e a k r í 
pannicelli in vna caifa di paílelle molto 
odorifere, e ricche, e le reliquie con ta^, 
forza de! loro odore confumarono quello 
delle p a í l e , fenza, ciie alie fante reliquie íi 
attaccaífe alcuno odore del l o ro , fe nn r . j 
come fe foífero ííate nell'acqua. I l medeíi* 
mo m'auuenne d'vn'oífo d'vn fanto ,che_j» 
poíi nelia caifa con queíle reliquie, che fu* 
bito prefe l'odore d 'e í íe . E queáo écofí 
cerro, come pubblico, e notorio» 
Volendo fare fperienza di queílo in Lif-
bona , eí íendola mano della Santa in cafa 
del Principe Alberto Cardinale, e Arcídu-' 
ca d'Auílria, che gouernaua allora quel Re 
gnodi Portogallo, defiderando prouare 
queftamarauiglia con laviftadegl'occhi 
proprii , Don Alonfo Coloma, che ora c 
Veícouo d i Cartagena , e altri Cauallieri 
della camera del Principe, prefero con la 
punta del cokello vn poco di zibetto,e 
con auere odore coíi gagliardo, e che tan-
to s'appiccajia fregándolo alia fanta mano 
reftó fubico fenza odore. La Priora del Mo 
naftero delle Scalze, chiamata Maria di S» 
Giofelfo, íi immagino, che i l perderé l 'o -
dore i l zibetto , el'altre coíe odoriferej 
toccando la mano della fanta Madre, na-
fcefle daU'accoftarfi a vn corpo mor to , e 
informandofi da vn Medico di fuá Akezza, 
rifpofe, che non era quefta la cau ía , anzi 
diue, che per coníeruar quefte cofe odori» 
fere,íi poneuano neTepolcri de'morti, che 
piíi p u í z a u a n o . I l che pare, che fia fonda-
to in ragion naturale, perche la forza d d 
malo odore trattiene l'impeto del buono, 
perche non eíca fuo r i , donde nafce , che 
traendolo di mano a quel contrario, pro-
rompe l 'odore, che ftaua repreífo, e cofr-
feruato, come col freddo fi conferua piú i l 
calore del corpo nell 'Inuerno, ihe nell'E-
ftate. E per pasrere al Medico cofa diuería 
da quellojche la ragion naturale, e la fpe-
rienza mortra > volle ancor egli far proua 
di quanto era occorfo della mano , eíi ca-
no vn paro di guanti d'ambra, che portaua 
molto odorifevi, e v i meífe dentro la fanta 
mano, e fubito rimaíero aífatco íenza odo-
re: e i l giorno feguente raccontando,il ca-
ío U moít ro a vna inferma,che tuttauia n'e-
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rawo íenza. E quefta c v»a gran conferma. ia / ^ t 2 í ^ 0 \ > m ^ ¡ e pati per iu i terra, 
i i o n e , chequell'odore non e terreno, ma 
ceieftc • 
Affinche queda marauiglia di quefto o-
llore foíTe piú reuerita, opero i l Signore 
vn rairacolo m confermazion fuá. E Fu,che 
paffando i l Padre Fra Girolamo della Ma-
dre di Dio Prouinciale de* Carmelitani 
Scalzi peí Conuento delíe Monache di Ma 
la^one, portaua feco vn deto della fanta^» 
Madre ye moftrandolo alie Monache diíTe: 
Veggano come fa di buono . Era fra loro 
vna cormería , la quale era alquanto inde-
uota della Madre, perche mentre ella era 
vina l'aueua in alcune occaíioni mortifica-
ra: coílei con la fuá poca fede,tolfe i l dito 
i n mano, e diíTe: Quefto deto ha buon o-
dore ? anzi mi pare, che puzzi. Appena^j 
de t toc ió , v i d dal deto tanta fragranza , 
chele turbó i l fenfo, e la fe cadere repente 
in terra, quafí fenza fenfo, donde drizzan-
dafi di l i a poco , .diceua innanzi a tu t t e , 
ora si» che odora aíTai. 
- Ilquarto miracolojche dura iníín ad og* 
gi é quel panno di í h m i g n a , i l quale per 
rifpetto del molto fangue , che le vfciua $ 
come feriflemo ncl l ibro fecondo,le miíTe-
ro sella fuá infermitá, e la fepellirono con 
eíTo , eacapodi t a n t o t e m p o í i t r o u o c o i 
fangue cosi viuo, cosí írefeo, e di si buon 
o dore »come fe le foíTe vfeíto allora del 
corpo. E quello , che piíi fa ftupire e > che 
quantí panni v i íi inuoltauano a torno, tut-
t i l i tingeua del medeiimo color di fangue. 
I I che giudicarono i Medsci per gran m i -
racolo, allegando le loro ragioni , come 
piu a lungo abbiamo narrato di í o p r a . Ma 
per confermazione di que ña gran maraui-
glia baila d i ré , che la parte di quefto iftef-
í b p a n n o , douenon a u e u a t o c c a t o i l í a n -
gue era putrefatta, come erano anche__i 
grabiti della S. Madre ; ma quella doue era 
i l í angue , era cofi buona, comedetto ab-
biamo, douendo per ragion naturale effere 
tutto i l contrario. 
•> Quefti fonoi miracoli , che chiamo qui 
permanenti, perche hanno cpntinuato, e 
perfeuerato per tanti anni, e a yifta di tanta 
gente fono miracoli no to r i j , e ch ia r i , co-
me la luce del Solé: ed é quaíi vna canoniz-
zione fatca da Dio i n ü n d a l Cielo di quel 
Ea quefti miracoli pofí íamo'agg ungere 
quellojche ha tanti anni,che íi vede nel Mo 
naftero di Saragofa delle Monac -.e Scalze, 
le qualí ebbero vna cintola , concui fi cin-
íe laS.Madre tutto i l tempo che viffe ia_» 
terra, donde featurifeono, ed efeono con-
tinuamente alcune gocciole piccicle d i 
Ol io di color di fangue, e con efifafoníi 
fatti molti miracoli in quella c i t t á , comea 
íuo luogo'diremo. 
D 'aJtri miraeoli y ebe fi fono f a t t i 
fer mezzo del corpo delltL-» 
Santa ^ cofi con la mano» 
cheéin Lisbona y CO" 
me con l'altre re-
¡iquie della—» 
f m carne * 
C A P . I I I . 
O l t i fono l i miracoli, che ogtai 
giorno íi fanno per mezzo del 
corpo , ereliquie dellafanta 
Madre , Porro qui l i piü pr in-
c i p a l i , e i piu ce r t i , e quelli 
che p iu chiararaente íi moflrano efler 
mimeol i . 
Stando i l Conté di temos , auolo de 
quello, che oggi viue, molto ín fe rmo, e 
pericolofo, la Conteffa lúa moglie aueiiji 
vnpoco di carne della fanta Madre , e glie 
la poíe adofíb , e fubito megl io ró , e gua-
r í . Auendo la Conteffa fperimentato que-
fto efFctto nella carne della s. Madre, r i t ro-
uandoíi in grandiffimo pericolo Don^j 
Gafparo Cones figliuolo del Marchefe del 
la Valle; lo configlió a poríi addoffo vn po-
co di quefta carne, e íubito gueri -
L'ifteffo accadde con vn figliuolo del 
Con té di, Salinas , al quak effendo per 
mezzo dell'ifteffa Conteffa flato applicato 
quefto rimedio della fanta reliquia , le 
giouo p i í i , che tutee le altre medicine per 
confeguí re la íani tá ) che per quel mezzo 
i m p e t r ó . 
VSL» 
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I n villanuoua della Xara era vna buona 
donna chiamata Francefca López , coftei 
aueua vna figlíuoíajil cui nome era Eulalia 
inferma d'vna sigraue malaria, che aueua 
perduro la fauella,e íe le era ferrara taimen 
te la bocca,che per darle va poco d'acqua 
ancorcbe le faceflero moka forza era im-
poííibile apr í r le la . Stette cosí due g i o r n i , 
c mexzocon grande afflizione della Madre 
,e trauaglio deirinfeiroa. Veggendoíi ípe-
ditada'Medici della térra , ncor íe alia-» 
fanta Madre , e domando alia Portinara_» 
delle Monache di queil?, Terra , che le def-
fero qualche reliquia di l e i : Veggendo la 
Priora la fuá diuozione, c neceüira, le die-
de vna borfetta con vn poco di carne della 
fanta Madre,e Cubito, che la pofero addof-
fo arinferma,apri la boceajmangió,e gue-
ñ . E fu tanto notorio i l miracolo in caía_» 
deH'infermajChe eífendo i l padre neí cam-
po gl i andarono a domandare la manda, e 
quando venne fecero i l medefimo i figlmo 
l i , e la moglie j ed egli abbracció Tiníer-
ma con gran contento, perche giála tenc-
ua per mor ta . Ella g l i parló, e diede con tó 
d i quanto 1c era occorfo , ringraziando i l 
Signore perquello,che aueua operato per 
mezzodél la San ca-
l i Padre Baeza Frate d i fan Francefco d i 
Alúa, aueua vn'orecchio dal quale g l i vfei-
ua materia, e per quefto rifpetto vdiua_» 
con difficoltá , Ando vngiorno alMona-
ftero delle Monache ícalze dopó Vefpro, e 
con moltafede s'accoftó i l fanto braccio 
airorecchio3equeUa medeíima ferali fen-
t i fano affatto,e raccontandolo di l i a mol t i 
g iorn i , faceua grande inftanza , che le ne 
prendeífero fedi , come d i chiariílimo i ed 
euidente miracolo. 
Francefco Gómez legnaiuolo de* con-
torni d'Alua ftette píú dVn mefe, e mezzo 
tanto male de gl 'occhi , che non poteua_ 
far nul la , e con le molte medicine, chc-r 
g l i applicarono,il fecero peggiorare, per-
che g l i venne si gran dolore, fpezialmente 
i n vno , che (com'eglidice; piúgli pare-
ua fpaíimo, che dolore: Stando con quefto 
trauaglio fe ne ando alia Ruota delle Scalze 
della detta Terra , pregándole, che lo rac-
comandaflero a Dio,e gl i deíTero alcuna re 
líquia della faau Madre ? La Poninaragii 
deMiracdl i 
d i l l e , che in quel medeílmo punto ñauan© 
in Chiefa moítrando i l braccio della mede 
fima Madre, che fe ne andaíle cola fubito, 
e domaada í íe , che glie lo poned ero in te-
fta, e íopra gl 'occhi : e cofi fu fatto, e (co. 
me egli ora confeífa)nél punto,che lo toe-
carono, íenti míglioramento, perche ÍIgU 
tclfe l'afprezza deldolore,e di quiui a cin-
que,o fei giorni fu a faticare nel fuo oficio, 
gia íano del tutto,fenza auerci fatto alcun 
alera cofa. E co lu i , che prima ftaua conu* 
paura d'accecare,dice ora , che per l i me-
r i t i d i quefta Santa, gli fono rimafli gl'oc-
chi molto chiari, e fani, come pr ima. 
Nel Conuenco di Malagone era vna Mo 
naca fcalza i chiamata Maria della Trinitá, 
la quale aueua certeterzane , econef í e l e 
foprauuenne vn fluffo di fangue dal nafo, 
che le duró dall'ora di Veípro in fín airal« 
tro giorno: le fecero molti rimedii, e nsf-
fuño g i o u ó : Aueua la Madre Maria di fan 
Girolamo, Priora di quel Conuento, vn_j 
poco di carne della fanta Madre, le la ap-
plicóal naíb,e fubito cefsó l'vfcita del fan-
gue . L'iftefio accadde con vn'altra Reli-
giofa di quel Conuento , la quale eífendo 
malata di Terzana , e molto aggrauata da 
vn dolor di flanco, in toccandola con 
carne della fanta Madre, fubito guari , coíí 
della Terzana, come del dolore , e refló 
tanto íana,e libera,come fe non auefíe mai 
hauuto male. 
D . Margherita Laflb di Cafliglia,C6teíra 
di TriburziajeíTendo di viaggio per Alema 
gna, entro per licenziaríi dalla Vicaria del 
Conuento delle fcalze Francefcane di Ma-
drid , e la t rouó in lecto con vn grandiíB' 
mo dolor di tefta, tolfe fubito la Contelía 
vn poco di carne, che aueua della fanta-
Madre, e glie la poíe in tefta, c fubitofa* 
n o , tenc ndotut t i per miracolo coli fubito 
míg l io ramento . 
Aueua la GonteíTa di Triburzia gran fe-
de alie reliquie della fanta Madre , per a-
uere fperimentate, che operaua i l Signore 
per mezzo d'eííe cofe marauíghofe , e f«-# 
ne valeua i n tu t t i i fuoi per icoü , Nauigaa» 
do vna voka in compagnia d i í u o man to» 
che andaua daSpagna in Fiandra ,e leuan-
Jdoíi cofi gran tempefta in mare » che « -
ímetcero cutti d 'annegaíf i , e perder/í 3 La 
CooceUa 
Conteffa getto ín mare vn^oco di carn<y 
della fanta Madre, ecefsó latempefta, e la 
burafca. E in ringraziamento di quefto be-
neficio fecero voto il Conté, e la Contef-
fa di portare Tabito delta Madonna del 
Carmine, a gloria di Dio, e deiia íanta.» 
Madre. 
Era nella cittá di Vagliadolid il Licen-
ziato Antonio di Tamayo molto infermo , 
e difperato di petecchie, e per difporre«> 
dell'anima, e delle coíe fue aueua manda-
to a chiamare il Canónico Tamayo fuo 
cugino j che aueua la prebenda nella Chie 
fa di Palenzia. Era il Canónico buoniflitno 
chriftiano, e molto deuoto della fanta Ma-
dre.e in veggendo fuo cugino gli diíre,che 
fíefle di buon animo, e aueffe fede, che» 
per rinterc'eíEone della fanta Madre Terc-
ia di Giesu aüeua da confeguire la ianitá . 
LeuofÜ dal eolio vna reliquia della fanta_j 
Madrcche tencua ín vn reliquiario, edan-
dogliela a baciare , glie lapofe addoflb. 
Tre ore dopó la mezza notte vídde l'infer-
mo da vn lato dd fuoletto vna figura bian 
ca,che gli diede gran confolazione, e alle-
grezza; e appreflo a lei vn huomo ftefo in 
letto. co gl'occhi in dentro, col volto tut-
to sfigurato, e mortale, e gli parue, c h o 
foffe la figura, eUritratto di fe ftefíb,e' 
conobbe , che queireffigíe bianca era Isu» 
Santa, che lo veniua a curare.. Da queiro-; 
ra cominció il meglioramento della fua_» 
infermita, in guifa tale ? che il Medico, il 
quale vennefra due ore, fi ftupiua, e nocí-* 
lopoteua credere, e l'infermo in quel pun 
to cominció a maznare , e a dormiré , e a 
jftarbene, 
In vna Villa chiamata Cardegnoía nel 
Vefcouato d'Auila, era vna dónna indemo 
niata , e aueado vn Prete detto greforcif-
mi, e fatto i rimedii ordinaríi , che in tal 
cafo fi deuono fare, e non eíTendo vícitoil 
Demonio, le pofe vn poco della carne del-
Ja fanta Madre addoflb , ed vfci íubitó gri-
dando, come fe foffe ftato raeffo in vn'al* 
tro nuouo infermo. 
A vñ'altra donna nella Terra di Manee» 
ra del medeíimo Vefcouato appücarono 
vn'altra reliquia della fanta Madre, fenza, 
che ella lapefTe quello,che era, ecón gran-
de ecceífo confeffaua,che la torméntaüa^, 
Di Sanhttrefadt Giesu Es-
tante, quanto il fuoco ne! quale ardeua, c 
gridaua dicendOíChegli leuaffero quella-* 
reliquia di quella indemoniata. 
Antiá damigella di Donna Barbara di Ta 
pía, párente della fanta Madre , venne vna 
febre molto grande, e ordiuando i Medicí 
che le cauafferO fangue fpeditamentej vna 
fuá zia le appljcó vna reliquia del corpo 
fanto della Madre,e fubito le venne vn ion 
no, e fi deftó fana, e íenza febbre, con gran 
marauiglia di tutti,e del Medico,che dlííe, 
che era vo gran miracolo, 
h queíli miracoli ne aggiungeró vn'al-
tro non meno marauigliofo, che li paífati; 
il ^uale referiró con le parole iíleífe, che 
mi venne alie mani fcmto dalla Priora, e 
Monache del Conuento delle Signoredi 
Salamanca , e fOtto feritto quafí da tutte 
quelleReligiofe ; Dice adunque cosi la^» 
relazione. 
Vna Monaca profeífa di fanta Maria del 
le Signore di Salamanca, chiamata Donna 
Ifabella di Monroy, era cieca da tutti due 
gl'occhi con cataratte,e fe bene le le caua-
roño , rimaíe dalla cura piü cieca,che pri-
ma non era, di maniera che non poteua-j 
andaré peí conuento íenza guida , e per 
mangiare bifognaua metterle le viuande 
inmano ; perche ftaua talmente della vi-
fta , che non ícorgeua punto di luce, ne 
fplendore .Fu auuifata da vna Monaca,che 
aueua vn pochetto di carne ¡ in vn pannicel 
10 lino della fanta Madre Terefa di Giesu, 
che fi ricomandaffe a lei di cuore, e fi po-
neíTe la íantareliquia íopra gl'occhi i V c t -
che le pareua , che interiormente le foffe 
dato queílo auuertimentoje che fubito ve-
drebbe. Le diede la Reliquia il Martedi a' 
lo.diFebbraio del Uoj . Ella con altre Re-
Jigiofe lela pofero fu gl*occhi , facendo 
tutte orazione con l'inferma, e fubito co-
minció a vedere vn'póco di fplendore. Ma 
11 Sabato feguente andandofi a comunicare 
con Taltre vidde con gran certezza la fan» 
,tiííimaOftia,e U Sacerdote con il rimanen 
te3cheallaviftas'cfferiua .-ma nonpubw 
blicó ü miracolo al Conuenroj lo diífe be* 
nead aWne tanto, che ficettificaíTe piu. 
AppreíTo il SabBato venente j che fu a*x i . 
del detto mefe,. ando a comunicarfi fenza 
guida , e íenza báíionS con kmmirazione 
di tutte; 
Libro Quam deAdlracoti 
, che i l miracolo era d'vn'onorato Cittadino chíamatoCrlftoJ 
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di tu t tere veggendo 
luífiftente» íubito lo diffe alia Priora—, 
demandando aíuto perringraziare noftro 
Signore e la gloriofa Santa. E cofí fu fatto, 
intuonando i l Te Deum, con moka diuo-
zione, e lagrimes cantándolo t imo i l Con-
uento, chetutto eflo é teftimone di quefta 
veritá» e la fottofcnueranno,e gíureranno, 
fe fará bifogno . In fin'a qui Tono parole 
della relazione fattadalle Signore di quel 
Conuento. 
Vna Religiofa Scalza del Conuento d i 
Segoma, chiamata Maria della Concezio-
né j era priua del fenío dell 'odorato, che 
nonodoraua cola alcuna . Sentendo diré 
alie forelle del Conuen to l a íbau i t á , e fra-
granza, che aueuano le reliquie della fanta 
Madre, fentiua pena di non-poter godere 
d i quefto celeíte odore. Tenendo vn gior-
no in mano vn pezzetto della carne di que 
fto fanto corpo, cominció teneramente a 
d i r é : non goderó i o , Madre , di quefto o-
dore? ne deuono efler caufa i miei peecati. 
e interiormente fupplicó la fanta Madre ad 
impetrarle ció da D i o , e íubito a vn tratto 
fe le apri i l fenfo dell'odorato, e riceuette 
vn molto grande, e íoaue odore della reli-
quiajche aueua in mano, e dopoi é fempre 
ftata perfetta in quefto fenfo. . 
Quefta medeíima Religiofa auendo al fe 
coló certa cofa interna ,laquale le daua__» 
moltapena, dopo fatca Monaca la íírinfe 
tanto quefta pena, che non la laffaua quie-
tare ncll'orazione , e quantunque faceíTe 
quanto poteua per ifcacciarla,le duró nel-
la Religíonc per ifpazio di quattro, o cin-
queanni. Stando vn giorno in orazione 
con quefta inquietudine, pofeíívn poco di 
carne della íantaMadre fopra i l cuore,chie 
dendo aiuto, e fauore 3 Dio per mezzo d i 
quefta fanta Reliquia : fi i u e o í a m a r a u i -
ghofa, chefubito íentii l migjioramento, 
c ftette quieta in orazione, ne mai piu in 
fin ad oggil'ha moleftata tal palfione . 
Ne fu molto meno marauigíioío ü mira-
colo , che operó noftro Signore in Ciuita 
Reale,doueftaano dae Reiiglioíi fcalzi, 
chiamatifra Francefco della t r i n i t a , e fra 
Giouanni della incarnazione ,per Corifef-
foa delleMonaclie S.calze,che fono in quel 
la QHá; queíti M m m o alora ia vn» caía 
foro dellaZarza , ammogliato con vna Si-
gnora, chiamata Girolama de Poblc te^», 
graa.ferua di Dio > la quale ordmarimente 
era cagioneuole d'vn gran dolore di cofta. 
Auaua Criftoforo inuitato vna fera a cena 
vna fuá forella, col manto di l e i , chiama-
to Girolamo Ruyz i ed auendo commeiato 
a cenare loprauuenne a Girolama di Poblé 
te vn dolore di flanco tanto gagliardo, che 
cadde fubito in térra come morta. Per i l 
qual cafo cefsó la cena, e i l conuito, e peí 
gran rumore, che vi fu per Taccídente del-
la Signora , v i corfero i due Religioíí , ed 
entrando doue era Pinferma, trouarono 
molto addolorati tutt i quelli,che quiui fta-
uano, e tanto ftretei attorno all'inferma, 
che non fu poíBbile accoftaríi doue ella-* 
era. I l Padre fra Francefco della Trinita_j 
aueua vn poco di carne della fanta Madre, 
edefperienza di molti miracol i , che i l Si-
gnore aueua operato per mezzo di quella 
Reliquia. E non potendofi appreíTare doue 
ftaua l'inferma ,1a diede al marito; ed egli 
le la poíe íubito nel luogo , doue aueua i l 
dolore, e in vn dir di Credo tornó in fe l i -
bera da quello accidente cofi terribile,che 
la tormentaua: tornarono fubito l'inferma, 
e gl'altri a cenare con molto gufto, ringra-
ziando i l Signore Idd io , e la tanta Madre, 
per cui mezzo aueua riceuuto quella mi? 
í e r i co rd ia . 
Era in Torp vn Dipintore,chiamato Gio 
uanni de Atalaya, e aueua, per indorarlo, 
vn Ciborio del Conuento de'Carmelitani 
fcalzi di quella C i t t á , fu da lui i l Padre fra 
Francefco della Trinitá,di cui abbiamo fat 
to menzione di íopra, che era Proccu'ato-
re di quel Conuento, a pregarlo , che lo 
finifle d'indorare, perche n aueua molta-* 
neceffitá; ftaua i l Pittore tanto tormenta? 
to da vn acutifíimo dolor d i d e n t i , che-r 
non poteua-prendere i l pennello in ma-
no . I l Padri? gli difífeche ii^inginocchiaíTe, 
e che aueffe í e d e , che IddioTauerebbeía-
natO per mezzo delle Reliquie della fanta 
Madre Tereía diGíesú : g l i leífe vn Vange-
l o , e glipofe le fante reíiquie,che portaua, 
dou? aueua i l dolore : e appena veTebbe 
pofte, che ad alta v o ce cominció a diré 4 
Piccore; l o i t ó bene,non m i dolgono pm lí 
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detití: e fí pftíe fubito a Faticare attorno al uizia, la quak non aueado in tutta la fua-i 
Ciborio jfcnza , che piu gUtornaffe quel 
dolore .Erimafe con tanta fede a q u e f i r 
reliquie , che demandando almedefimo 
Padre vn poco di carne, dopoi, come egli 
confefso a detto Padrcfano da vn forte do 
lor di fianco,ponendou£la fopra; e con ef-
fa curó anco vna ÍUa figliuola da vn alero 
gran dolore . 
Eranellamedeíima Ci t t á d i T o r o v n - * 
Gentilhuomo moho oiorato , chiamato 
Franceíco Beza , ilquale aueua vn folo fi-
gliuolo di circa quattro,© cinqu'annijchia 
mato Tommafo, con mol t» paura di per-
der lo , per effere infermo di dolor di co-
fta, e per efíere tanto fanciullo , non lo 
poteuano aiutare con le Medicine ordi -
narie , e che pin gl'auerebbono potuto 
giouare ; del che ftauano i parenti mol -
tofconfolati , emefti • Erano moho de-
uoti del Conuento de' Carmelitani fcal-
z i , ecofiaueuanonotizia delle granma-
rauiglie ehe i l Signore Iddio operaua-
per mezzo delle reliquie della fanta Madre 
Terefa . Mandarono a chiamare i l Padre 
Fra Erancefco della Trini tá: e quando egli 
arriuó.doue ftaua i l fanciullo.il t rouó tanto 
í c a d u t o , e afftitto, quanto l'infermitá r i -
chiedeua. Gli lefle vn Vangelo, e pofegli 
la reliquia della fanta Madre íbpra la teíla, 
c fubito i l putto, méftrando a l lcgrezza-», 
chiamó la Madre, e diffele,Signora,datemi 
da magnare; e domandandogli come fta-
ua, rifpofe, che giá ftaua bene. E prima_j, 
che l i Frati lí partiffero, magno molto be-
ne alia prefenza loro : e íi leuó ben prefto 
fano, e guerito con grande ammirazione, 
e ftupore del Medico , e allegrezza del 
p a d r e a . 
D i molti altri miracoli c ftato t e ñ i m o -
nio quefto Padre, operati dal Signore per 
mezzo delle reliquie,cbe feco porta: l i qua 
l i per non mi allungare piü del douere,non 
refer i róqui ícome faro eziandio di altr i 
mol t i , che dir po t re i , operati per mezzo 
della carne d i quefta Santa . 
Con la mano delta medeílma Santa ,1a 
quale fi ritroua nel Conuento di fant'Alber 
to delle Carmelitane fcalze in Lisbona,fon-
fifatti mo l t i miracoli . Vno de'quali l'ab-
fciamo raccontajo; cioé, come vna No» 
vita hauuto odorato, l o recuperó ponen 
dofi al nafo quefta fanta mano. Alia me-
deílma forella giá profefla venne vna not-
teftando tutte ripofando , vn accidenten 
cofi gagliardo , che crepaua di dolore , e 
non baftauano a tenerla tre,o quattro Mo-
nache. Diceua parerle, che le foffero rot -
te l 'of la , e ftrappato i l cuore. Parue que-
fta opera del Demonio i perche ella non-» 
aueua hauuto mai fimil cofa : E ftando iu i 
tutte fofpefe,e molto affannate d i quelléu* 
nou i t i : portarono la mano della fanta_. 
Madre, e le la pofero addoflb, e nel pun-
to mede í imo , che la t o e c ó , rimafe libera, 
come fe mai non auefle hauuto nefíun—J 
male. 
Nel medeíimo Monaftero íí ricoueraro-
n o , per comandamento dell'Arciduca-_i 
Alberto alcune Monache fiamminghe, che 
aueuano patito gran trauaglifra gre re t ic í , 
per iftar q u i u i , fin che íi l i defle cafa pro -
pria.Tra loro era vnaCaftiglianachiamata 
Caterina dello Spirito íanto ,figliola di D . 
Lu ig i Carriglio,e ñipóte del Cardinal Grá 
uela dal lato di Madre: la quale aueua piü 
d i xo.anni, che pur vn giorno folo non aue 
ua hauuto libero dal dolore di ftomaco, e 
coíí non mangiaua quali cofa veruna, d i 
che dauano teftimonianza le fue compa-
gne , e la gran ñacchezza, che ella aueua. 
Le pofero la mano fopra lo ftomaco , ele 
venne íubito vn dolore coi» grande, che_-» 
non lo poteua foffrire: raa fubito fe le paf-
s ó , e rimafe del tutto fana , e fenza che 
mai piü le fia ritornato . E per proua^, 
d i quefto mangiaua in prefenza di tutte 
le fue compagne cibi , l i quali elleno fa-
peuano , che foleuano ferie grandifíímo 
danno , e gia non le ne faceuano ve-
runo . 
StauainLisbonaDonna Agnefa d'Aia-
la moglie del maggiordomo maggiore del 
l'Arciduca Alberto , molto male di par-
to , e domándola mano della fanta Madre 
Terefa : cd effeado ftata toccata co iu* 
quella reliquia, vfci di quell'aflfannQ, § ^ 
tenneper miracolo ? per i l gran p e n c ó -
lo , nel quale ella íi rkrouaua-, . 
I I medefitño effetto fece ad vn a l t r ^ » 
SignoradiquriU c i t t a » l a ^ l e , come 
1 ' eUa 
jéS Libro Quarío 
ella pofcía accertd > parton fenza alcun—» 
dolore. 
Succedette anche vn'altro miracolo con 
quefta mano, non meno infígne^he l i paf-
l a t i . Era in Vagliadolid vna Signora prin« 
cipalc, chiamata Donna Luifa de Porras > 
la quale viuendo la fanta Madre tratto d i 
cílcre Religiofa fcalza d i quel Conuento: 
ed eíTendo ammella, íi trattenne alcun tem 
po a tor l 'abito, perrifpetto deila malattia 
d'vna fuá z ia , in cafa della quale ftaua_-». 
Andando dopoi quefta Sonora a Lisbona, 
fi percofle in vna caduta le mammelle, l i 
auuenne per ció vna enfiagione, e durezza 
grande, onde ne ftette tanto inferma per 
noue anni cont inui , che non il poteua ne 
pur ver t i ré . In qucí to tempo la curarono 
i migliori M e d i d , e Chirurghi , che foíTe-
ro dentro» e fuori di Lisbona, fenza pero 
alcun profitto , per eíTere i l male molto 
grande, che fecondo diceuano erano mol-
te cancrene infierne. La ftrinfe tanto que* 
fto male, con altri accidenti, che fi vidde 
al fin della vifa,defperata da'Medici. Stan-
do vna nocte con l'angoicia della morte íi 
vidde a canto al letto certe donne veftite 
d i bianco, e conobbe vna di l o r o , efler la 
fanta Madre , la quale era giá vn tempo > 
cheeramorta : cominao {con grande an» 
íietá a demandarle i l íuo aiuto, piú per l ' v l 
timo t r an íko , nel quale íi rkrouaua, che 
per ricuperare la fanitá, ftando giá fuori di 
ogni íperanza di confeguirla. Cominció fu 
bito a fentire in fe vn gran miglioiamento, 
e certi deíiderii grandi d i viutare la fanta 
Mano, perche le pareua, che fe aueíTe toc-
cato quefta reliquia íi farcbbe fubito fana-
t a : £ nello ípazio di noue giorni ando tal-
mente crefeendo i l miglioramento, cht-í 
potette andaré al Monaftero: doue piglian 
do la mano con molta diuozione íe la pofe 
' fu le mammellc,e fubito in vn punto íi fen-
ú guerita,e íana. In quel giornofe le ierro 
anche vn rottoiiojch'aueua in vn braccio, 
fenza i l quale diceuano i medici , che non 
poteua vmere, ed erano giá cinqne anni , 
che l'aueua . In capo d'vn meíe fentendo 
vn poco d i dolore in quella parte i torno 
ad applicare la mano con la raedefíma d i -
uozione , e le íi partí a í fa t to , e rimafe coít 
bene, e coíi íana > c orne fc non sueíl w 
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hauuto male alcuno, fenza auer fentitó 
dopoi dolore , né reliquia alcuna di quella 
infermitá . 
Nella medeíima cittá di Lisbona era va 
Caualiero, che per fofpetti, ne'quali do-
ueua auerlo porto i l Demonio, della rua_j 
moglie i ftaua rifoluto d'ammezzarla vna 
notte : I l giorno auanti fu al Monaftero 
delle Scalze,e venne a dichiarare Taftanno, 
c mal peníiero, che aueua, alia Pdora: ella 
il preg6,che non tornaííe quella notte a ca 
fa fuá, ma che fe ne andafte al Conuento 
de*Padri fcalzi del medeíitno Ordine, per-
che io conlolafíero,e confígliaftero di quel 
l o , che aueua bifogno. Vtrggendo la Pdo-
ra , che non ccnlentiua a quefto, né la fuá 
ira íi placaua, né íi g l i toglieua i l mal talen-
to , per ragioni, che íi gjj al/egaffero: cauo 
fori la mano della íanta Madre, e glie la_f 
pofe fopra i l cuore,e íi gl i partí fubito quel 
mal deíiderio, e rimafe quieto» e contóla-
t i f l imo. 
Similc a quefta fu vn'altra cura3che fecc 
la mano della Madre nel LicenziatoTóma 
fo di Baeza Polacco, che fu Prouueditorc 
nel Vefcouato di Cordouai queíH ftaua in 
Lisbona con vna graue infermitá,preparan 
doíi per fare i l viaggio da quefta vita aire-
terna; determinó di confeííaríI,e di piglia-
re graltr i facramenti della Chieía: quando 
venne i l ConfeíTore, fenti cosi gran feuri-
t á , e tenebre nell'intelletto, opponendofí 
allora i l Demonio, che ne aueua memoria 
de'peccati, né difeorfo per fare, ne díícer-
nere cofa alcuna. Tornofíene i i Conftfíb-
re) í enza , che i l Prouued tore pottflé co* 
minciare la fuá confeíí ione. Portáronle la 
reliquia della fanta mano ed eflendofela-» 
pofta fopra la tefta,fe le fchiaró íubito Tin* 
tel let to, e la ragione, e íi disfecero a vn-» 
tratto tucte quelle tenebre , che gli ofeu-
rauano Tanima, e cofí fí confeísó general' 
mente con tanta foddisfazione , quanta-» 
egli diceua non auere hauuto mai in vita.» 
fuá: e i l gufto,chericeuette d au^rciofat-
to a contentamente fuo, fu parte, perche 
fíeffe íubito bene > eíTendo ftato mezzo la 
fanta Reliquia coíi della falute deU'amma 
come di quella del cu rpo . 
Soníi eziandio fatti alcuni miracolí con 
vn deco della fanca Madrci che portaua le-
t)i Sania ferefa diGiesu 
co 11 Padre fra Girolamo della Madre d i 
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Dio , Prouinciale de* Padri Carmehcani 
S c a l í i . Vno de'quali fu nel Conuentodel-
leScalzediSiuig'ia , doue ew VnaMona-
ca chíamata ifabella di S.Girolatno,che tu 
poi condotta a Lisbona per Sottopnora^». 
Aüeua quefta religiola vna intermita, che 
le foleua venire ordinariamente, e metter-
la in gran trauaglio; e alie volte reftaua^. 
fíorpiatadavnlato , chetenonlamoue-
uano, non fi poteua voltare. V n giorno d i 
fan Michele le venne cofi gagliardo quel • 
l'vmore > e con si graue dolore ia yn brac-
c i o , che ín pin di 14. ote non refto mai di 
lamentarfi, né lo poteua mtneggiare, né 
mutarfí da vn lato aU'altro nel le t to , S'ab* 
batté allora a eíTer quiui i l Prouinciale,che 
era i l detto Padre fra Girolamo j i l quale 
f»ortaua vn dito della lanta Madre , e glie o fece por fopra la mano, e fopra i l l a to , 
doue fen: iua la forza del dolore fenza che 
ella né altre fapeíTerOjchefoíie della Santa, 
e in quel puntOjChe i l dito s'accoftó alla-_f 
mano deU'inferma, la maneggió rimanen-
do marauigliata della le^gerezza, con la_j 
quale fenti íaliríí fu peí braccio la virrü di 
quella fanta reliquia; e coíi fe lo ando po-
nendo per tutto i l lato ftorpiato, e rimaíe 
libera, e fana, fino al giorno d'oggi, che_j 
mai piíi non l'é tornato}e fono piü di quifl" 
dici annijche ció fegui, 
Con queílo deto íicuró la Madre María 
di fan Girolamojche fu priora del Conuen 
to delle Scalze di Malagone, da vna infiam 
magione, che aueua in vn occhio molt i an 
ni prmia, fenza, che pin le tornafíe in tut» 
tala vita fuá. 
Venne pofcia quefto dito ín potere del 
Padre Maeíiro fra Giouanni de las Cucuas 
che fu Confeflore dell'Arcíduca Alberto, e 
Vefcouo d'Auila, e paílando per Medina 
del Campo lo ñioftr© alleMonache di quel 
Conuento, e finí di fanarne vna,chíamata 
Giouanna dello Spirito tanto da a lcunt-» 
reliquie , che aueua d i cene grandi in -
DeMiracolUebe fi fono fattiper 
mezzo depanni tinti mljangue 
t con altri bagnati neil'olio, che 
e/ce dal corpa deüa/anta Ma-
dre Terefa di Giesu. 
C A P. I V , 
llffemo giá nel capjtolo íecon-
do d i quefto l i b r o , e nel fine 
del libro cerzo s che infierne 
col corpo erafí trouato vn-» 
panno tinto in fangue tanto 
frefco j che a tut t i l i panni , e carte, in che 
fi inuoltaua, attaccaua i l medefimo colo-
r ee tintura di fangue, Abbiamo anco mol 
te volte fatto merízione dell 'olio, che efee 
dal fuo íanto corpo; del quale fono inzup-
pati mol t i panni, che vanno fparfi p e r t ü t -
ta Spagna, e fu orí d'efla. E quefta é la ra-
gione , che fono ínnumerabili i miracol i , 
che in molte parti í¡ fono operati . De'fatti 
folo con quefti panni fe ne potrebbono r e 
ferír qui pin di due cento, tutt i ó di perfrr 
ne molto degne di fede, e g r a u í , ó d'altri 
Religioíi, e Religiofe del íuo Ordine. Por-
ro folo i piú pr inc ipa l í , e que l l i , che piu 
pofíbno muouere a diuozione chi l i leg-
ge ra - i . 
I l Licenzíato Vellegio Audítore del Con 
figlio del Duca d 'Alua, aueua vn bambino 
d i due anni, i l quale ftaua cofi all'eftremoa 
che non v i era íperanza della fuá v i t a , e 
fuo padre molto afflirto, perche non aue-
ua altri fígliuolí 1 mando a chiamare Anto-
nio di Zamora Sacerdote , e Cappellano 
del Monaftero delle Carmelitane Scalze, 
perche gl i leggeífe vn Var.gelo,e lo racco 
mandaífe a Dio : ed egli fe ne ando a yna 
Chiefa per vdir M^ffa, per non vedere la 
morte del figliuolo: e la Madre fece altret 
tanto, Venne Antonio di Zamora, e con la 
Biaggiordiuozione, chepotette, l i pofe 
vn pannicello del fangue , che era vícito 
dalla fanta Madrejfoprala tefta; e fubito i l 
bambino parue, che rauuiuafte, c nntfe la 
mano alpanno,rallegrandofi molto di l u i ^ 
(dicendo quefto é miojeioikcitaua,perche; 
. lokuaf-
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lo leuaffero del lettotela Balía^veggcndo- c fubito in vn punto la bámbítiá ápri «roeí 
lo gíá fano, con allegrezza lo preíelo brac 
ció, elo portó al padre, che ftaua ín chic-
fa afpettando la nuoua della morte.Maprt 
maíCh'entraflc vdi il padre la voce del fuo 
fíglíuolo , cpenfando, che fofíe d'altro 
bambino, non volle volgere il capo , per 
non rimanere con piu afflizíone; E entró la 
balia, e glie lo diede bello j e fano nelle-» 
braccia, e con il pannicello in mano » 
che a niuno il voleua daré, e piangeua_, 
affai, íe glie le toglieuano. Di quefto fo-
no molti teftitnonij in Alúa, e fe n'é prefb 
informazione nelprocefíb della canoniza-
zione , come di molti altri» che qui re-
feria mo . 
A quefto medeíímo bambino accadde, 
cheeffcndod'etá di cinqu'anni il giorno 
del Corpus Domini íi leuo con íebre: e 
veggendolo íiio padre coíi, non voleua_/, 
che vfciffe di cafa, perche non íí poteua-» 
reggere in pkdi : e mandando a chiamare 
il medico nol trouarono per allora;] il pa-
dre gli pofe in fronte vn pannicello d'olio, 
e baciandolo il bambino con diuozion««#j 
fubito in vn punto diífe, che lo leuaflero, 
che ftaua bene, e cominció acorreré i>er 
le ílrade, né ebbe poifegno alcuno di in-
fermitá. 
A Ifabella Irnandez natiua d'Alua venne 
vn dolor di cofta molto gagliardo, ed ef-
fendone giá difperata, faceua gran firetta, 
che le portaffero al cuna reliquia della-» 
fanta Madre Terefa di Giesü: e le portaro-
no vn pannicello tinto del fuo fangue, e in 
mettcndolelo fopra la tefta, fubbito comin 
ció a mjgIiorare,e le pafsó affatto la febbre 
innanzi a quello, che le pofe il panno, che 
fu vn Sacerdote ,e in leuarfi venne alla-j 
Chiefa a viíitare il corpo della Santa-» 
Madre». 
Nelmedefimo luogo era vnCaualiere 
chiamato Don Aluaro di Bracamonte, il 
quale aucua vna bambina di tre anni, la-j 
quale aueua vna gran febbre, e vomiti di 
langue. Vna notte ftando tanto affannata, 
che penfauano j che íi moriífe, Antonio di 
Zamora Prete, fecerecare vn pannicello 
tinto nel langue, che aueua, e innanzi a'pa 
dri della bambina. e di moltc perfone,che 
^uini fi crouarQQOjlc lo pofe fopra la tefta, 
chi, e Cominció a parlare con quelli, che 
quiui erano, e fubito fu fana; il che atutti 
recó grande ammira2Íone,e n»oua venera 
rione della fanta Madre . 
Afuor'AnnadéllaTrinita Monacafcaí-
za nel Monaftero di Salamanca , venne va 
dolore nel cuore, di che non aueua patito 
mai, perche era di buona faníta, e la pre-
meua tanto, che quafí venina meno, e con 
elfo anche aefceua la febbre . Le fecero 
molti rimedii, ma nonlegiouarono. Le 
pofero poi íopra'l cuore vn pannicello tin 
to nel medeíímo fangue della fanta Madre, 
e la pregó, che le impetraífe da noftro Si-
gnore, che le toglieífe quel dolore, e le-» 
impieffe tutto il cuore di fe medeíímo, co-
me fe lo miífe di li a vn poco le venne vn 
grande aflfanno con vnfudore nel medeíí-
mo luogo i e prima di mezz'ora fe le pafso 
il dolore , ne mai piíi l'ha fentito. E neU 
l'interiore eziandio fenti la mifericordia 
del Sígnore per Tinterceflione della fuá-» 
Serua. 
Nel medeíímo Conuentofanoffi convn 
panno tinto nellolio della Santa vna Reli 
giofa chiamata Giouanna di Giesu, la qua-
le cffendoftatain le tto con vna gran po-
ftema nclla gola circa vn anno, arriuo a 
tanto ftremo, che il Medico, veggendo il 
pericolo il quale vi era, che 1 afFogafTe, or-
dinó,che le la apriíTero, e per eíferui mol-
to grande di perderé la vita > volle, che ri-
ceueffe prima il fantiffimo Sacramento per 
viatico, ed era tanto affannata, che con-» 
molta difficoltápoté paífare Toftia. La not 
te auanti, che le doueuano aprire la pofter 
ma, raccomandoffi molto di cuore alla>* 
fanta Madre, e con molta fedeíí pofe vn 
pannicello fopra la poftema, ela mattina, 
quando venne il Chirurgo , non íenza-* 
grande'ammirazione , trouó fatto [quel-
lo perche venina . La Religiofaftettc fu-
bito bene, e ringrazió il Signore, e la fan-
ta Madre , per cuimezzo aueua riceuuto 
si fingolar benefizio. 
Al Padre Maeftro fra BaldafTar Ponze, 
Prouínciale de Carmelitani Calzati, effen-
do compagno del Padre Genérale, c Vifi; 
tatore di Caftiglia il Padre Maeftro fra Mi-
chele di Carranza del medefimo Ordme, 
fcancro 
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^étinerocerte terzane woltogagliardein 
Toledo.Vdendo raccontare le marauiglie,* 
c i miracoli, che Iddio opcraua per mezzo 
della fanta Madrcprego i l P.Viíicatore,che 
paíTaflcfo per Aluajper viíitare i l fanto cor 
poje demandare a N,S.la fanitá per mezzo 
della Santa: che fe bene aueua la terzana, 
non lafcio per quefto d'accompagnare i l P. 
G e n é r a l e . Giunti ad Alba fe n'andó fubito 
Tinfermo alMonaftero ben faticato dal cá« 
mino,e daU'infermitá; ed efíendoli dato vn 
pannicello tinto nell'oliojche efee dal fan-
to corpo, lo preíe in mano, e con mo]ta_j 
riuerenza, e díuozione lo b a c i ó , e fubito 
íi t r o u é coíi fano j come fe mai non aueíTe 
hauuto terzana, s é febbre; né g l i vean€_> 
quella fera i l freddo, néi 'accídentejche le 
foleua venire, eífendo quattro fettimane, 
che patiua di terzana: e con eífer egli m o l 
to combattuto da quefta infermitá, tantoj 
che quafi ogn'anno la foleua auere, dopó» 
che occorfe quefto miracolo , che fu I'an-
RO 1J88. a'f. di Settembre, in fia ad ora- j 
non ha hauuto piü terzanajne fegno d'effa. 
Accadde queíto miracolo alia preíenza-» 
del P. Vicario Genérale j ed altri Padri del 
HiedeíiraoOrdine.. 
ynCanalier di Burgos, cbiamato Gior-
gio d i Valera, paflando in Fr ancia,portaua 
íeco vna di quefte rcliquie;ed effendo com 
battuto da grEretici,eflendogli datealcune 
archibuíate nel petto, da neuunariceuette 
Manno, benche non aueíTe arme difenfiua. 
E domandandogli , comen.oneraferitoa 
que'colpi, e balle,che gli tirauanojriípofe, 
che tencua per certiffimojche Iddio gli fa-
ccíTe cjuefta grazia5per mezzo di certe reli 
quie dellaSantajchepoítauaXeco. 
N é fu minor miracolo di quantrfe n*é 
detti , quello che accadde a fuor Leonora 
de gl'Angeli, Monaca Scalza nel Conuento 
d i Saragofajália quale auanti, che prendef-
Xe i'abito di religiofa, foleua yfcire molta 
materia dairorecchia ftanca: e prendendo 
l'abico proecuró di oceultare i l íuo maleL^ 
neiranno del nouiziato: ma Je crebbe.con 
l a materia coíi gran dolore aella medefi-
ma orecchia, che le pareuaimpoflibile di 
poter lopiú foifdre; onde veggecdofi vna 
íe ra tanto aggrauata ? ne diede contó al-
i a fuá Maeílra , ePrdata , chiedendo r í -
medío al fuo male. Elleno la confolarono, 
dicendole s che per efíere di notte ,e per 
nonpoterchiamare i l Medico , lo tolle-
rafle con pazienza in fin alia mattina_ . 
La Religioía infiíleua , dicendo , che i l 
dolore, che patiua era tanto grande, che 
fe l i duraua due ore , non era pof í ib i l s_j , 
c h e v i u e í í e . La Priora, che era la Madre 
Ifabella di fan Domenico , ando a piglia-
re vn pannicello delia íanta Madree con_» 
viuafede, e diuozione lo pofe neirorec-
chia deU'inferma, e fubito in vn mo men» 
to le pafso i l dolore, in modo tale, che_j 
non l'ha hauuto mai p iú . Dopoi facendoíi 
Tinformazicne della v i t a , e miracoli del-
la fanta Madre Tercia d i Giesü , per ordi-
ne del Nunzio in Saragoza, fu dettaa que-
fta Religiofa , che raccontaífe i l miraco-
lo , i l quale aueua i l Signore Iddio opera-
to in l e i , per mezzo della fanta Madrea 
Tercfa; Ella non aneado mai giurato in_s 
vita íua , diíTe, cheg iá , che l'aueuano 
veduto tutte l'altre , elleno i l d iceí fero, 
che in quanto a fe non s'attentaua a giura-
re . Al che le diífe la Priora : In buon^» 
ora forella, la Santa fi difenderá da per fe. 
Súbito che ció fegux, la Religiofa fi fenti 
venir la febbre, e lecrebbe talmente, che 
penfarono, che ella fi morifie,: e i l Medi-
co diceua , che andana mancando . La_» 
Priora vifitandola le diffe, che fe voleua__. 
ftar bene, giuraíTe i l miracolo. Veggenda. 
l'inferma, che ogni di andaua peggioran» 
do, determinó deliberatamente di raccon 
tareil miracolo , pregando la .fanta Madre 
a liberarla da quella infermitá . Súbito fat« 
to quefto propofito fenti gran migliora-
mento con grand'ammirazione del Medi-
co , e di tutte le religiofe, e volle ieuar f i , 
ma non lo permeJíero fin al •giomo ,fe-
guente: e dopoi confefsó con giuramen-
t o , e con molto fuo contento per ¡ m u -
colo non folo i l primo , ma ancora iiXe-
condo,. 
Vn religiofodeirordine d¡S.Domenico, 
per quanto racconto i l P. M.F. Domenico 
Bagues nelle Scalze d i Madrid, liando tan-
to raalcjChenon poteua confeflarfi, eflen-
dogli da vn'altro religioío di quei, che fta-
uano quiui prefent i , pofto íopra vn pan-
nicello di quelli della Santq Madre,ritorn6 
h a íubito 
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fubito in fsj d í í endo : Clie cofam'hanno 
applicato , che m'ha fatto tanto giouamen 
to ? e pocé confefíarííje riceuere gl'altri ÍZ' 
cramenri. 
VÍJ Viíítatdre della Certofa, e Priore del 
Conuentodi Miraflores, chiamato D.Pie* 
tro,ft;aua con vn gran dolore d'orecGhie, _e 
mcitoiltormentaua : ne per molti rimedi; 
che ÍI gl! foíero fatti, gl'era paflfato i l do-
lore, per eííeremoko grande. Vn Religio-
íodeífaoOr.dine glidiede vn pannic&ilo 
íJeli'ol io, perche fe l'appiicaííe : il che ta-
ñendo egli con moka diuo?ione3gli cefsó i 
fubito íl doiorcre dopoi pubblicaua queüa 
maráuiglía con molta diuozione, 
Vna Religiofajchiamata María Euangeli 
fía 5 auetia vn gran nlale d'ccchi; e quan-
tunque le aueffero applicati molti rimedii, 
neíiuno bailó a mitigarle parte del dolore; 
arriuó a termine, che non poteua facicare, 
né pur confeflTarfi. Si pofe addoíío con mol 
ta diuozione vn pannicello deirolio della 
S.Madi e3e fubito le paísó il dolore, íenza, 
che le fia tornato ma i piu. 
Franceíco Morales conuicino di Madrid 
cbbe alcune grauiquaitane , congrandii-
fimi accidencidi freddo3febbre , e vomiti, 
accompagnati con vn gran faftidio, e non 
appetiua cofaalcunada magnare ; glidu-
rarono fette meíi, fenza,che in quefto tem 
po gli giouaíTero rimedii corporal^ ne mol 
te diuozionúche fece. VnaReligiofa chia-
mata Mana di ían Giofeftojche ora é Prio 
ra del Conuento di Coníuegra, gli mandó 
vn pannicello cinto nel fangue della íanta 
Madre, e gli fcriiíe, che íe lo applicaíTt-* 
con !nokadmozione,e confidalTe) che Id -
dio Taucua da riíanare per me2,?o della fan 
ta Madre Egli cofi fece ponendofi addofíb 
il pannicello il giornopropriojche glido-
ueua venire la quartana, e fubito fí leuó, e 
andóafare alcuninegozii per lamaggior 
parte del giorno, e la fera ftette molto bc-
ne : ceno con buon gu{to,e mai piíi gli ven 
ñero né quartane, ne vomiti,né gli rímafe-
ro le reliquié , che íogliono rimanere a 
quellijche patono íimili infermitá. 
la Toledo Leonora della Madre di Dio 
Carmelitana ícalza, ítette inferma di gran-
diíiirae febbrij e molto affaanata: Vna Re-
ligioía le pofe addofíb vn páaicello deii'o-
demiracoli 
l io verfo la fera,e dopo due ore íí fenti <*uá 
rita»fenza febbre alcuna, e la mattina cue-
te le Monache la viddero leuata con mol-
ta allegrezza, e contento, ringraziando I d . 
dio, ela fantaMadre. 
Era nella cittá di Toro vn barbiere,ch{a. 
mato Francefco Maldorme,il quale íí con-
feíTaua con vn Religiofo del conuento de* 
Carmelitani fcaIz!,chiamatofra Francefco 
della Tr in i tá : coftui víci da vna comedia , 
alia quale fi ricrouó, tanto pa2zo3e fenza_, 
giudiziojchenonlo poteuano tenerenel 
letto. Andarono a chiamare i l Padre íuo 
Cófe í íb rce venendolo a confelTare, lo tro 
uó fpogliato in camicia in mezzo di cafaba 
cendo gedi, e altrí ipropofiti da p a m i Si 
accorfe i l ConfelTore, che non era capace 
di confeíTaríi, anzi ebbe buona paura, e a* 
uendogii molta compaffione, flaecó vna_j 
faícia da vno íciuccatoio l ino^he aueua,>l 
quale era üa to della fanta Madre, e lo cuci 
in vna ícufña dell'infermo: e fece, che glie 
la legafíero al capo, e íubitol ' infermo íe_j 
ne ando al fuo letto: ed eíTendo i l Padre fta 
to vn tantino con luí3conobbe dalle fue r i -
fpofte, e ragioni,che egli era molto in fe , 
e íi confefsó fecojcome fe non aueíTe hauu 
to male alcuno . Tornándolo a viíitare vn 
altro giorno, lo t rouó guerito,e íano,fenza 
che mai gl i tornaíTe quel trauaglio,e infer-
mitá . E come egli medeíimo raccontó do-
poi,vna íua vi c iña , che aueua íaputo que-
fta marauiglia,efiendo molto inferma di te 
ftado pregó, a^ponerle íopra i l capo quella 
fteíTa rafeiai egli lo fece,e fubito fu (ana. 
Stando la Madre Agnefa di Giesu,che fu 
Priora delle Carmelítane ícalze di Segouia 
molto male d'vna enfiazíone, e durezza, la 
quale fe l'era fatta nel petto ( e diceuano, 
che era vna cancrena^ pofe fopra vn pan 
nicello di queíl i deli'olio con molta diuo-
zione^ fubito l i cefsó i l dolore,e quella du 
rezza s 'andórifoluendo fra tre giorni,fen-
za che dopoiabbiafentito cofa alcuna, 
Nel medeíimo conuenco íí fono anche 
fatti mole i míracolí con quefti pannicelli. 
Alia forellaMaria della Croce,che í h u a có 
gran dolori di gotta, ponendoíiaddofíb vn 
di queíli pannicelli, le ceífaronofubito . 
Vn'altraMonacachiamata Annadi S.Gio-
feífoj la quale íi ritrouaua cenaran dolore 
divo 
DÍ Santa ferefa di Gtesu ? 
di m ffiale di paralifia, fi meíTe addoffo vn 
pannicello deirolioje raccoroandandoJi al 
la Santa íübi to íi feñti guerira. 
La Madre Franceíca deirincarnazione 
fanó d'vna reíipilla: c altre molte religiofe 
d i quella cafa guerirono da molte altre-» 
infermitá , come cofta dalWnformazione 
della canonizazione della íanta Madrea 
Terefa. 
Ad Agueda di S. GiofeffoSuperioradel 
conuento delle Carmelitane Scalze di To-
ledo effendo allafondazione di Huerte_>, 
vennero alcune tcr2ahe:ed erano tanto 
grandi i freddijele febbri»che i Mcdici le 
diíTero3che aueua infermitá per mold me-
fi, Stando vn giorno col fireddo, le Mona^ 
che le pofero vn pannicello dell'olio della 
fanta Madre in vn vafod'acqua , e ledie-
dero a bere quellacquaje la febbre,che al-
lora entraua,cefsó, e non l'ebbe piíi. 
A quefta medeíima religiofa era accadu 
to tre j o quattro anni pr ima, che ítando 
molto male di tebbre continua per iípazio 
d i noue mefí> (che era iltempo del íuo no-
iiiziato in Toledo) i l Me'dico, ilquale lau» 
curauaj difíe,che non v i trouaua r imedio, 
e altri t re , che la vidderoj differoj che era 
etica: e coíi le deftinareno pannije vafí fe-
parad . La Superiora di quel Conuento 
chiamata Anna di Giesú, le diede vn pezzo 
dell'abito,e vna lettera della fanta Madre: 
La Monaca la fera fe la pofe in í e n o , e la 
mattina, venendo i l Medico, la trouó fen-
za febbi-e:e coíi e g l i , come le Monache lo 
tennero per miracolo, ei'ínfermarimafe fa 
na, fenza che piu aucííefebbre . 
Ñelmedeí imo conuento di Toledo era 
inferma di certe febbri vna religiofa, chia-
mata Leonora della Madre di D io i e l a - j 
Madre Geronima deirincarnazione 
poíe addofio vn reliquiario di molte i eli-
quie di Santi, che ella aut ua : e non ceí-
íandole le febbrijle lo leuarono, e fubito ci 
pofero vn pannicello delia íanta Madre , e 
a vn tratto i'infeima íenti i l miglioramen-
t o ; e la lera medelima fu fenza febbie j e 
fenz'akro male. 
t r a in Pal<rana\na dornaJaquale erano 
quindicianni, che non aueua odorato 5 vn 
Religiofolcalzo, chiamato fra Francefco 
4el Sacramento} che inquel cempo era Ma 
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í l ro de'nouizii, e ora é Priore del Conuen-
to di Napoli} le diede a odorare vna re-
liquia della íanta Madre TereTa , e fubito 
odoro , er icuperói l fenfo , che le man-
caua. 
Per mezzo dique'pannicellid'olio mol-
te fono üate le perfone, che fono guerite 
da dolori di denti3di tefta,da febbri,e da al • 
tre infermitá fímili j le quali farebbe vno 
flaneare illettore, fe quiriferiffi , 
D i nwli i miracoü s che fifono ope-
ra t i per mezzo de líe vefti^bito, 
lettere > e altre diuerje reliquie 
della fanta Madre Terefa d i 
Giesu. 
C A P . V . 
£3: Vbito che fu morta la fanta—» 
Madre } le Monache d'Auila 
mandarono vn poco delfuo 
abito alia Madre Anna di Gie 
síi, che era Priora del conuen 
to delle Scalze di Granata. Accadde in qué 
fto tempo,che La Duchefíadi Seííajla quale 
rifedeua in VaenajfcriíTe alia Madre Anna, 
che raccomádaífe a Dio D.Gio:di Guzma, 
Marchefe d'ArdaleSjche flaua malCie fpedi 
to da'Medicijíenza veruna fperanza di falu 
re. Riípofe la Madre Anna alia Dúcheíra ,e 
meíTe nellalettera vn poco deli'abito della 
Santa, acció lo ponefíero lopra l ' infermo. 
La DucheíTa cof i fece, e íubito ricuperó la 
íani támiracolofamente , eper q u e í í o r i -
ípe t to da liauanti la DUÍ heíTa, e la cafa 
íua rimafe ¡.molto diuota della Santa , e 
feceromolta eiemoíinaa quei Conuento 
di Granata. 
Efíendo la peñe in Granata la Madre An 
na íuddetta fu percoíTa da vn mal carbon-
cello,efebbre. V j / I poíefopraqnefie te» 
liquie della Santa,con che s'addoi mi , e de» 
ftófana,come íeiionaucfichauuco m a l e j 
veruno. 
L'ifíeífo accadde a vna Signora di Grana' 
ta, chiamata D.Caterina Ronchiglio;e met 
tendoíí nelle ferite quefte reliquiejlubito ü. 
í e n u b e n e , e fenza íegno di febbre 3 n é d i 
A a a car-
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csrboHceilo . E íl medeíimo occorfe ad 
altri infermi di tahnale in quella Cktat-j 
l l Priore d i S.Giouanni D.Ferrante d iTo 
ledo ftaua male, e moho impedito di got-
t a : mandó a demandare al conuento delle 
Scalze d'Alba qualche reliquia della S. Ma 
dre ; Le Monache g l i mandarono vn poco 
d i velo della Santa: Egli fe lo pofe í b p r a _ j 
comoka diuozione, e rimafe fubito libero 
dairinfermitáje ando al conuento a conta-
re alie Monache queftomiracolo . Rima-
fe per quefta fperienza, e altre molte j che 
ebbe della gran íantitá deüa Madre Te-
refa di Giesíi tanto d iuoto , che nel fuo te-
l íamento lafsó quattordici milla ducat i , 
perche ÍI poneífero in tanti bení ftsbili, 
elerenditerfi ímpiegaíTero nelle ípeft—» 
della canonizazione di quefía fanta Ma^ 
d r e - » . 
In Medina del Campo, Vefcouato di Va 
gl iadol id, era D. Antonio de Villarroeljfi-
gliuoló d'vn Caualliere principale di quel-
la rerra, chiamato D . Diego di Vi l lar roel , 
infermo d'vna grand'infermitájchiamata-» 
da que'Medici, caro ; la quale i l priuaua si 
de'íeníi , che per ritornare in íe,era necefla 
r io appiccarlo per le bracciaje per le gam-
be. I Medid dopó auerlo curato, e appli-
catogli le medicine poff ibi l i , veggendo la 
poca fperázadi r imediojlodiíperarono del 
la fanitá,e della vita. La madre delfanciul-
lo j che era vna Signora chiamataD.Maria 
Aluarez de Euanj aueua gran diuozione al-
ie reliquie della Sant3,e pero mandó a pre-
gare le Monache fcalze di quella terr3,che 
le mandaífero qualche reliquia della Santa: 
clleno le mandarono vn p ez-zo di lenzuolo 
cutto vnto deU'olio , ene efee dalcorpo 
della fanta Madre. La Signora pofe quefta 
reliquia al putto fopra la tefta : e dopó vn 
quarto d'orajche ve Tebbetenuta, comin-
ció a chiamare la madre, e le forelle con—» 
grand'allegrezza, e da queirora r icuperó 
la fanit á con gran ftupore di molte perfo-
ne pr inc ipal i , che trouarono prefenti a 
que fio miracolo, e piii de' Medici, perche 
venendolo a vedere,le dilíer o,che era gue 
l i t o , e che la fanta reliquia l'aueua fanato. 
. Francefca Vafquez vedoua,natiua,e vici 
m d i Medina delCampo^usua vna figUola 
demhaceli 
fanciulla chiamáta lu i í a d 'Ordás ,d i 16.m 
ni,Ie venne vna fera di due,o tre ore auanti 
la mezza notte,vna grand'infermitá di cer. 
t i tremitite fuenimenti, che la priuauano 
di giudizio Í e le mancaua la re ípirazione, 
perche le fi turauano le narici con furia , e 
quefto era tanto fouente, che tal giorno la 
pigliauano piú di 5o.volte. I Medici non_j 
conofceuano Tinfermitá , e proecurando 
d'apphcaríe le medicine, che poterono co 
moka cura,e non veggendoíi in lei miglio-
ramento alcuno, o r a í n a r o n o , che fe l i def 
íero i Sacramenti,e l'eftrema vnzione.La__» 
Madre ando a raccontare i l fuo tíauaglio 
alie Scalze di quella Terra. Le M o n a c h e 
le diflerojcheíe la fuá figliuola foífe potuta 
arriuare al Monaíleroí le auerebbono mef-
ío vno fcapolare piccolo, che aueuano del 
la Madre:dopó alcuni giorni Pinferma fece 
animo, quantunque non le mancaífero mai 
l i medeíimi fuenimenti, e tremori, e ando 
con fuá madre>e con Polloniade Torres,vi 
ciña di quella térra, al Monaftero: E metté 
dolé lo fcapolare con diuozioncdomanda 
do a N.S.la fanitá per l i meriti della Santa j 
fubito la pigliarono di nuouoli fuenimenti 
con tanta furia,come da principio, per fpa 
zio di tre ore: dopo le quali íi fenti con gra 
miglioramento, e fe ne tornó a cafa fuá fa-
na, e con grand ' an ímo, che l'aueua moko 
perduco , epaífarono piü di cinqu'anni, 
fenza che le tornaflero piú quefti fueni-
menti : e dopo quefto tempo accorgen-
dofi,che la ritentauano, tornó a quefta ce-
lefte medicina , non volendo piú vfare le 
terrene,e fubito,che fe le mefle lo fcapola-
re la feconda vol ta»le cefíarono, e non le 
fono tornati p iú . 
I I giorno della Circonciíione principio 
dell'anno i y 8 6. fece Noftro Signore per la 
fuá ferua vn manifeftiffimo,e gran miraco-
l o . Era nel Monaftero delle Scalze di Me-
dina vna nouizia chiamata Giouanna dello 
Spirito fanto, che era quafi vn'anno3e mez 
2 0 , che ftaua inferma di febbre continua > 
ma Tvltimo mezz'anno aueuamali maggio 
r i : perche era fíorpiata di gotea ícianca, e 
có tut t i i membri irapediti di maniera, che 
non poteua muoueríi , fe non la portauano 
due Religiofe. Aueua ancora mal di cuo; 
re moko gagliardo , e moko ordinan; 
fuenh 
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fuíñímentijCHÍeáeüá ípeffo (}uefta foreíla, to partori con gráncT amftiirazione d i tu t t i 
quando la grauauano i dolori^uakhe reli 
quia della fantá Madrea fempre r infermíe 
ra fe lo dimehticaua * 11 detco giorno della 
Circoncifionc fu le ii'Ote le mifero finai-
ttiente addoíío vn poco di fafcia della Ma-
dre, e riel puto,che le la miferOiComincia-
rono i dolori a ftnngerla tanto, che elia_> 
pensó elier giuntó i l fine deíla foa vita, ed 
eítendo ííata coíi vn p e í z o , domandaüa , 
Che ghe la leuaflero, che non poteua fofFri 
re si afpro trauaglio. Le rifpoie vn altra ío 
relia; Óh foreila mia, abbia fede, e prouí 
a leuaríLperche era veftita, e quel di l'aue 
uano portata a braccio a comunicarfi. Ap-
pcnaebbe ciodetto,chele dette la maneje 
prono a farla leuare, ed ella fe ne ftette ne? 
luoi piedi,e fentendofi ccn forze da carnmí 
nare, fcefe da per íe vna fcala difficile,chia 
mando la Priora, e ínuicando tutee con la-
grime didiuozioae a ringrazíar Iddio,e la 
S.Madre, perche ella era guerita. E tutte 
ftaüano amiiiirate,veggendo coía si mará -
uigliofa,e parendo loro quafi di fognarlo. 
Ma dall'ora in quá rimafe fenza ftbbre, e 
fenza íuenimento aicuno. 
Vna foreila del Monaftero d'Alba aueua 
grand'infermíta di fegato,e ñetnme falate, 
e fe te abbruciaua la bocea di manierajche 
con pigliare forfate d'acqua frefea di quan 
do in quando fifoftentaua giorno,e nqfte . 
Pareuale3che non folo la bocea, ma anche 
la go ia , e le viícere fe le abbruciaífero; e 
ñefluna medicina, di quanteí i lifaceuano, 
le giouauano: e quedo le duró lungo tem-
po.Vn giorno prefe vn pezzo d'vna mani-
ca della fanta Madre>e fe io pofe fopra Ia_í 
gola,e fubito fenti i l migíioramentOje fe le 
tolfe afFatco,e non Té tornato piu . 
Antonio della Cueua,vicino di Siuiglia, 
pati per fpaziodi molt'aivni mofee infermi 
ta nello ftomaco3e fi i iduffe a ftar si ftáco , 
che erano giá 44-giorni, che non riteneua 
cofa alcuna.Vi ü pofe íopra vn pezzo d'vn 
lenzuolo della Santas in quel punto gli cef 
farono quefte infertnitá, né mai piule fon 
yenuti íimili accidenti. 
DonnaGiouanna d'Eruias in Villanuoua 
deila Xara ftaua có gran dolori di parto in 
pericolo della vitajfi mtffe vna manica del 
la fanta Madrejche ieco aueua, e a vn trac-
L'iftefíb accadé in quella térra raedefima 
a Dona Speran2a,moglie di Giouanni Za-
pata ; laquale liando con grandiffimo peri 
coló d'vn partOj per non poter partorire,e 
auer giá la creatura i l cap o fuora Í íi mifle 
addouo queíla fteffa manica,e fubito piac-
que al Signore,che partorilfe . 
Donna Giouanna Pacecco di Mendoza 
Contefla di Pegnaranda era piu d'vn'anno 
che aueua gran male nella gola, che alcu* 
na volta l 'añliggeua fortejiiente,e s'era fat 
ta molti rimedii di cauarfi fangue,edvnguc 
ti,né mai fenti miglioraméto: fapendo,che 
nel Monaílero delli 5calzi di Manzera atie-
uano vna caraicia della fanta Madre, nt~» 
mandó a chíedere vn poco al Priore, e a-
uendogliela mandata,fe la pofe alia gola, e 
la portó per iípazio di 15 .giorni ; e da che 
fe la miíle fenti tanto miglioramento, che 
non íentiua pafBone alcuna di quelle, che 
pr imapat íua .Di queftoíi prefe teftimonii 
nella medefima térra di Pegnaráda,e aliora 
teftificó quefta Signora quel,che s'é detco. 
In Segouia era mferma d'vna infermitá 
la Madre Beatrice del Sacramento religio-
fa Scalza di quel conuento. Le foprauuéiie 
vna fr eneí ia , che faceua ílupir tutti.Ed ef-
lendo aleuni g i o r n i , che le duraua, enon 
giouádole rimedio alcuno,determinarono 
le Monache di metterle vnofcapolare) che 
é in quella cafa della Santa.ln mettendoíc-
lo s 'addormentó, e fr a due, o ere ore íí de-
fió con molto fano giudizio, e r icuperó la 
fanitá.Nel medefimo conuento hanno cura 
to diuerfe infermitá con TifteíTo fcapoiare. 
NelMonaftero di Medina del Campo e-
ra vna nouiziachiamataMaria della Conce 
zione, che i l Medico dopo auerle fatto tut 
t i i nmedii}chc <cppe5dilTe,che fe ídd ion6 
le mádaua la fanitá,eliafe n'andaua.La pur 
gó con tutto ció,e rimafe peggio>perche la 
febbre fe le fece continuije s'vni ua vna ter 
zana con l'altra con molto affanno. L'infer 
ma veggendoíi coíi , domando alcuna reli-
quia della Sant^Le miffero vn poco di ma 
mcajche ella porcaua quando mori.Subito 
che le ia miííero,che fu quando doueua ve 
ñire i l fí eddo,fe 1c partí la febure, come 1c 
non Taucííe ma: hauuta. I l Medico, chela 
macana Taucua laííata coíi pericoloíi^.a 
A a 3 veg-
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veggendolala ferafana > chiaracnente co-
nobbe i l mi racolo.e lodo colui, cheTaae-
ua fatco mediante la fuaíerua. 
Nel cormento di Madrid dclle Carmeli-
tane ícaUe é vn pezzo del lenxuolo di íaia, 
che h dflla (anta Madre, col quale íonfi 
facti molt i miracoli , perche l » portano a 
mol t i infermij e a donne aggrauate da'do-
lor i di parto , e tornano al Conuento rac-
contandole granmárauigl ie , che fua_» 
Diurna Maeftá opera per mezzodel la íua 
Serua. 
Vnaforella del Licenziato Barrionue-
uo , Depoíi tario genérale i ando al con-
uento delle Scalze per quefto leozuolo per 
vna fuá ñ i p ó t e , che era in punto di mor-
t e , e difperata da'Medici, e portandoIo,lo 
pofe fopra l'inferma , e fubito cominció a 
llar bene, e r icuperóla fanicá. 
Vna Religioía fcalza > chiamata Luifa^-» 
difan Domenico deirifteífo Conuento d i 
íant'Anna di Madr id , ftaua molto tnale d i 
febbre , e vomiti aíTai pericolofi ; i Medici 
la voleuano purgare,ella difle > che non la 
purgaffero, perche non aueua mai tolto 
medicina, che n^n l'auefife ributtata. I Me-
dici le diíTero, che proccuraffe di inna-
nimarfi perche la fanitá fuá confífteua nel-
la purga, e ie la ributtaua ftaua in gran pe-
r icolo, e cofí íarebbe bene, che prcndelíe 
prima i Sacramenti . Veggendo adunque 
le Madri i lpericolo, nel quale ftaua la Mo-
naca, quando doueua riceuerela Medici-
na, le meíTero fopra loftomacoillenzuo-
l o della Tanta Madre, e non la ributto:coía, 
che mai i'aueua fatto, e quello, che piú fa 
ftupire é , che aueua v o m i t i , e fubito ricu-
pe ró la fanitá , e ftette bene . 
DonnaStefania moglie del Secretario 
del Priore Don Ferdinando d i Toledo,chia 
mato Valderrauano, era giá all'eftremo di 
fuá vita,e aueua riceuuto l 'olio íanto, e d i -
fperata da'Medici, fenza verun íenfo. Don 
na Orofiíia d i Mendoza,6 Ca(Hglia,la qua-
le era maritata con vn ñipóte della Santa, 
le mandó vn panno da tefta, che aueua 
d i l e i , e in quel punto, che glie lo miífe-
ro . t o rnó in fe , e cominció a megliorare, 
e f a n ó . 
Vn'altro íímile fcapolaretto della fanta 
Wadre poíero a Donna Bernardina di To» 
demiracoti 
ledo , Badefla del Monaftero d i dentro-ín 
Alba,di cui s'é fatto menzione altre vol te : 
la quale ftaua molto male , e pericolofi_, 
d'vn letargo, e viddero vifíbilmenre i l njíU 
glinramento in quel puntó , che glie lo 
miflero: perche doue prima non parlaua, 
cominció a parlare, e confeffandofi flette 
bene* 
A vn'altra ñipóte d'vna Religiofa, chia-. 
mata Donna Mayor Mexia, la quale aueua 
vn gran dolor di tefta, meíTero l'ifteflb fca-
polaretto, e in vn momento le pafsójC non 
lo íenti pi í i . 
Con la térra , la quale trouarono attac-
cata al corpo della íanta Madre , fonfí fattí 
alcuni miracoli ; particolarmente l'anno 
1585. mandándole Monache d'Auila vn_í 
poco di quefta t é r r a , che aueuano caua*o 
di fra le dita della fanta Madre, alia Madre 
líabella di fan Domenico , Priora alloriu» 
delle Scalze di Segouiajla quale íi ritroua-
ua in quel tempo affai ammalata in letto > 
etica, e tifíca, e fenza fperanzadi vita,per-
che leveniuanocerti tremiti gagliardiífi-
m i , e aueua perduta afFatto la vogliadel 
maguare. I l g iorno, nel quale riceuette la 
t é r r a , che fu fei g i o r n i d o p ó i l natale d i 
quell'anno, ftauamaltífímo, fubito,che 
l'ebbe in poter íuo con la moka diuozione 
con la quale fi raccomandó alia Santa, í¡ 
fenticon tanto miglioramento,che tutte le 
Monache rimafero ftupite, e r icuperó tal-
mente la fanitá,che ftette alia vigilia,e mat 
tutini di Natale , e all'altre fefte con mol-
ta coní iderazione, e contento . Le carte, 
nelle quali ftaua inuolta laterrajerano tut-
te trapaífate dair©lio,che fcatur ice dal fan 
to corpo , e bagnarono ancora molt i altri 
pannicelli: l i quali diuife tra le religiofe d i 
quel conuento. Con vn altro poco di det-
ta térra fanó da vn braccio ftorpiato repen 
tinamente vna Cercatrice delle Monache 
della Terra di c uerba. 
Nella Nauas,terra d i Pegnaranda, vna.^ 
donna moglie di Francefco Belazquez> era 
quafi vn'anno e mezzo, che aueua ftorpía-
te le m a n í , di maniera, che non poteua_» 
mangiare, fe non per mano d'altri. Ando a 
fare noue gioini crazione al fepolcro del-
la fanta Madre, erimafe cofifana, chefa 
quanto le biíogna con le fue maní J erac» 
cootá átüttí quedo mtracolo. 
Molci altri miracoli íí fono operati per 
mezzodiquefte> ed alcrelaate r e h q u í e , 
come fono abicoífcapolarejrcuffiejcorreg. 
g ia , tonachej e altrc cofe, le quali tocca-
roño la Tanta Madre, che time l'ha volute 
onorare ilSignore con manifeíli miracoli: 
l i quali fono (patG nelle informazioni, che 
in fm ad ¡era íi fono prefe per la íua cano, 
nizazione, oí t re molti altri > che i \ Padre 
Dottor Francefco Riuiera con grande i lu -
dió , c fedeltá raccolf-r nel libro quinto de* 
miracoli della fanta Madre . Referiró folo 
qui a lcuni , che ne fece noftro Signore per 
mezzodi queíle reí quie: le quaii portaua 
vn Padre della Compagnia di Giesíi, come 
riferilec ii detto Padre Riuiera con quefte 
parole. 
Qucfto Giugno paffato del 1588. vn_j 
fratello del] J Compagnia J i G i f su.che abi 
taua in Sahmanca 1 e (i chiamaua Martino 
Gaftiatigui,B'fcaino,aucndoa ritornare al 
fuo paele, domando a me qualche reliquia 
della fanta Madre Tercia di Giesú,e gh die 
di vn poco deil'abito, e della tonaca, e di 
vn panno, nelquale era í tato r inuol to i l 
fanto bxaccio. Gh fu domandato fe aucua 
reliquie nel !uogi> di Man3ria>vn miglio, e 
mezzo lontano da DurangOj perche era_, 
quiui vn'huomo chiamato Giouanni d«-* 
Goyziayche erano tre anoi,che ítaua quarr 
tanario3 e in quel tempo era molto perico-
lofo,e abbandonatoda'Medici. Eglidiífe 
che non n'aueua altre fe non certe della 
fanta Madre Terel^ di Giesú ,chef i racco-
mandaífero a l e i , Glie le poíero al eolio 
quandoaueuadav^nirgli la febbre ,e non 
gli venne allora, né p o i : anzi lo laíció que-
í íof ra te l lo , quando fi part í d i l i con fa -
n i t á , e con moka 4iuozione alia Santa_j 
Madre. 
^Come tal cofa íi feppe , ricorreuanoa 
qfueftofratello molte perfonej perche dcí« 
fe loro di quelle reliquie , domandando-
gliele con lagrime, e molta diuozíone , c 
alcune particolarmente, che erano aííai 
trauagliate da tentazioni del Demonio , 
perche s'aminazzaíTero, e da ftre^he. Egli 
ledetteloro ,cvennero poi da Imcinque, 
o fei perfone,ringra2Íandolo del b.ne3che 
Jueua lor facco: dicendo 1 che non aueua» 
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no mai piii fentíto quelle tentazioni , nc 
erano ftatemoleftate da ftreghe . Que í l e 
ftreghe fucchiauano i l fangue a 'bambiñl , 
e l i trattauano molto male: e ancora delle 
perfone grandi trauagliauano di molte n u 
niere. 
In Durágo gli (í fece incontro in piazza 
Donna María di Galarraga, moglie d'vno 
del Reggimento di quella Terra, pregan-
dolo gran iemente: che le defle delle re l i -
quie di quella Santa , perche ilfuo marito 
ftaua in gran pericolo j e abbandonato da* 
Medici : dicendo, che poiche aueuano da-
to la faaita ad altrija dariano ancora al fuo 
marito. DiíTe quefto frateIIo,che non I'era 
f imafo altro, eccetto vn poco deil'abito, e 
che l'aueria voluto per fe: ma domandan* 
doglielo ella con molte lagrime, in fine le 
lo diede. D i l i a trenta giorni torno i l fra-
tello a Durango , e g l i f i fece incontro 
la medeíima Pignora nella ftrada in prefen 
za di molta gehrie, dicendo ad alta voce > 
che per quelle reí quie era guerito fuo ma 
r i t o , e che l'altro giorno dopoi , che fe le 
mi í fe , cominció a maguare j e a parlare » 
e a ftar m e g l í o , di maniera, che i Medici 
fe ne marauigliarono, e incapodi quat-
cro , o cinque giorni fu fano del tn t to , e i l 
fratello i l v idde, che era rifanato , e fta-
ua molto bene . Tutte quefte perfone d i -
ceuano -s che quelle reliquie odorauano 
a í fa i , e í o n o rimafí i n quéí paefe con vn_j 
grandiffimo deííderio d*auerne. £ i lmede-
íimo fratello Martino Gaftiatigui per f i n -
ilanza, che di la gl i v i en fatta per quelle , 
mi lafció vn panno j perche v i fteífe 
rinuolto alcuni pochi giorni i l 
braccio della Santa, e glie 
le mandalfi a Bifca-
g ü a . . I n f ina 
qui 
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B7* Libre Quatto 
DiMsraeolí, ehefifom fatti con 
¡e lettere* parale, e ritratto 
dellajanta Madre 
Terefa* 
C A P . V I . 
5|01te marauíglle ha operato i l 
Signore con fogli, e Iettere«í 
della fanta Madre , dando ad 
akuni la fanitá , liberando al 
t r i da 'per icol í , e togliendo 
molte tenta2ionÍ5e afflizioni di fpinto.Pri-
mieramente (come abbiamo ríferito nel 
primo l i b r o , e la Sanca narra nel fuo)vnL_» 
Prete per mezzo d'vna lettera della fanta_j 
Madre, e delle fue orazioni, vfci d'vn gra-
uiüirtio peccato:e veggendoíi dopoi aftret 
to dal Demonioj che pareua, che tutto Tin 
íerno gli faceíTe guerra, perche tornafle a 
quel peccatojcolíolo leggere la lettera del 
¿ Santa,/! difendeua da si gran tentazione. 
I I Padre LupojPredicatore Appoftolico, 
come akreli abbiamo notato prima, eflen-
do in Roma molto afHitto da certi trauagli 
interni, riceuette vna lettera della Santa, e 
per mezzo di quello i l Signore lo libero ^  
VnPriore d'vna caía,principaledella_* 
Cer to ía ,huomo molto feruo di Dio^e mpl 
to degno difede,mi conto,che ¿'era troua-
to vna volta moleftato da vna gran tétazio 
nejdi modo,che l'aueua quaíi vinto, e che 
cauando füori vnfogl io , che aueua fcritto 
di mano della Santa»lo bacio con gran riue 
renza}e la p r e g ó , che raiutaffe in quella_j 
tentazione je trauaglio:e fubíto ceísola ten 
tazione, e fi t rouó tanto libero,e con tanta 
quieteje rit irametito, comeTe fofle vícito 
da fare orazíone; i l che mi raccontaua can 
molta diuozipne. 
Vno de'piü fegnalati mkacol i , che pof-
fiamo raccótare in quefto capitolo,fu quel 
lo,che fece i l Signore colLicenziato Pietro 
Fernandez Barraga)preteje Curatore della 
Chiela della Madona del Rofario della Ter 
ra di Baluerde deirArciuefcouato di Siui-
glia: ií quale vdendo i miraco!i,e lalantita 
deUa Tanta Madreóle preíe gran diuozioiic, 
demhacolí 
raccomandandniíofdinarianiente a lei nel 
le fue orazioni, t ogni di leg^eua vn pezzo 
ne'fuoilibri. Vn g iorno leüe i l libro com» 
pofto dal P.Ribera della vita,e miracoli del 
la S.Madre; e veggendo ¡n eflo aleone pa-
role, che la Santalcriueua da Slaiglia a vna 
Relig ofa 'le quali diceuano;'Be«eíie«o fm 
IddiOfCFín quefía Ciítá mi conofeono per quel 
la, chefonoyche nelíaltre nS m hctnm conofeia 
to: ilche d:ceua la Santa perlecaUTnie,che 
in quellaci t tále dauanojle cagíono quefto 
gran diuozione , e glíe la aumento aflai i l 
vedere la grád'vmiltádella Santa. Glipiac 
quero tanto quefte parole, che fí riíolfe d i 
fcríuerle ín vn foglio, e portarle fempre in 
í e n o , affinche per mezzo loro i l Signore lo 
fauoriíTe nelle íue neceífitá. Accadde, che 
ftando in vn terrazzo delle cafe Archiepi-
fcopali di Siuiglia col LicenziatoBernardí 
noRodrigueZjche era Proueditore di quel 
rArcfiiefeouato, auendo i l Proueditore v-
na piftolla in mano, la quale molt i giorfll 
prima era ftata caricata,,e volendola fcari-
care nonpoteua,benche le deffe fuoco due 
o tre volte, ftizzato la diede aPietro Barra 
gan. I n quello, che ftendeua la manoj per 
dargliela,preíe fuocoje fparando diede c6 
dodici pallini d i piombo nella poppa drit-
ta di Pietro Barragan,due ditavicino al luo-
go doue portaua le parole della íanta M a-
dre, e i pallini,come fe aueíTero dato in vn 
murojtornarono dieci, ododicipiedi a die 
tro. Corferotutti quelli,che erano preíen-
t i , penfando di tronarlo morto,e lo troua-
ronofano, fenza lefione alcuna. Egli ftaua 
con diuoizone, dicendo ,.che la fanta Ma-
dre Tauena liberato per mezzo di quelle^» 
parole,delle quali era tanto diuoco. Que-
fto pubblicoquiui innanzi a t u t t i , che íla-
uanoammirati di vederlo viuo.Ecofi ñptic 
le íubito informazione di tal marauiglia» 
che Iddio aueua operato per la fuá Serua. 
Ha voluto anco i l Signore onorare i l r i -
tratto della Santa con alcunimiracoli: vno 
fu , e molto fegnalato quello, che ora dird. 
EmandodeTregio natiuo di Siuiglia , 
Igruo di D i o , e che fempre íi efercitauain 
opere di virturera perció molto perfeguita 
toda 'Demoni i , fino all'apparirgli alcun* 
volte vifibilmente. Stando vna volca mol-
to toímentato,pqrche€íaii9 molt i ^ > chz 
lomo-
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lo moIefHuano; ando per pígliare vna im-
magine della Vergine Mana , per moíjrar-
la loro,fperando,ciie con (jueito doueflero 
fuggire,e per errore ne pigho vna á e \ b S, 
Madr?, e íen?.a mirare quello,che era, la-» 
poíe incomro a'Demonii che con ftran^» 
voci lo tormentauano. In moftrando loro 
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Vi immagine fubito íl affrettarono tanto a 
TtfMiracoththe N,S.ha fatti coa 
perfonc, le quali nelle loro o~ 
razioniifi fono raecomm 
date alia/anta Ma-
dre tereja, 
fuggircdando vrli,comeíe con granforza 
foflero di quiui ftati fcacciati.Ed egli rima-
fe libero dalle moleftie efteriori, e dairaf-
fanno interiore jche aueua,e racconta a tut 
ti queftamarauiglia con moka gratitudine, 
c diuozioae. Riraaíe da li auanti si díuoto 
della Madre, che non va mai íenza portare 
al eolio la fuá immagine. E in venendo al-
cun male alia fuá moglic, o fíglioH, fubito 
la pon loro addoííb coa moka fede. 
Vna Monaca fcalza aueua (erano molti 
giorni) vna grand'affiizione, e non trouaua 
rimediojne fapeua che fi fare. Veggendofí 
vna notte si anguftiata daogni parte,pigli6 
vna figura della S.Madre per confolarfí,eIa 
ftaua mÍrando,e feco intertenendofi:come 
fe con lei medeíima foíTe ftata. Stando coíi 
le pareua di vedere neU'interiore dell'ant-
ma fuá gl'occhi della Santa pieni di Dio: la 
quale co vna ammonizíone piena di carita 
la perfuadeua, che íi accomodaíTe a patire 
quella tribulazione per amor di Dio > poi-
che il premio,che la ftaua afpettando )|era 
tale, che niuno il poteua péfare.Quefte co 
fe operarono in leijdi tal íorte,che ledifeac 
ciarono le tenebre,che aueua neU'animaje 
glie le lafeiarono cofi quieta, e contenta, 
che ben fi vidde efler grazia fopranaturale, 
venutale per intercefuone della Santa-». 
Vn Sacerdote di Palenjda, molto íeruo 
di,Dio,il quale aueua conofeiuto la Santa: 
flaua vn giorno con vna grande afflizione 
di ípirito, che per tre di no lo lalsó dir Mef 
fa.Raccoraandofíí a leije ftando recitando 
1 ore>gl'apparüe,e gli difle.Cammini béne, 
figltolo^perfeuera cofí:Egli í e k gettó a'pie 
dije le dimandóla fuá benedizione: edella 
gli diífejlddio te la dia.E diedegli vn'imma 
gine del fuo ritratto, e fubito fparue . Gon 
queíto rimafe si ben difpofto, che íubito 
pote dir Meíra,e conferuo con moka riüe-
renza ilmracto,e4o tiene oggi apprefío di 
&> recontando qusllojche ora s é detco. 
c A p. v n . 
On fon mlnoñ lí miracoIi,che 
N.S.ha operato mediante Hn 
uocazione della Sant3,pigliá-
dola molti per loro intercef-
fora appreffoDio.-che fe eífen 
do ella viua, come feriflemo trattando del-
l'cfficacia della fUa orazione,non domando 
cofa a Dio,che non l'ottenefle, e il medeíi-
rao Signore le diííe,che le auerebbe conce 
duto ? quanto gli chiedeííe; ora che é glo^ 
riofa, e canto vicina a Dio, non doura va-» 
ler menoappreffo di lui, né efíer meno po 
tente per aiutare nelle loro neceffítá corpo 
rali, e ípirituali quelli,clie con diuozione > 
e fede n varranno appreífo di noftro S.del" 
la fuá interceffione, come l'hanno eíperi-
mentato alcune perfone. Diro qui dclle-» 
necelíitá corporali, perche nelle interiori, 
e fpirituali penfo? che íieno tanti quelli, U 
quali per rintereeflione di qUefta Santas 
hanno fentito particolare aiuto,e protezio 
ne di Dio, che a volerli riferíre, farebbe vn 
non finir mai. 
Primieramente il P.Prefentato F.Giouan 
ni di Montaluo, predicatore del conuento 
di S.Tommafo cTAuila, religiofo di S. Do-
menico> andaua aVagliadolidranno 15 9f, 
e arriuo a vn luogo, che fi chiamaua Bae-» 
filio, il quale é noue miglia lontano da Va-
gliadolid, doue volendo dar da bere alia-» 
caualcatura,che menauaa vna piladsacqua: 
che qüiui é, il mulo vi fi getto dentro con 
gran furia; in guifa tale > che il pratc fe-* 
n'andaua a romptrfi la tefia nell'orlodcl»' 
la pila, che era ai pietra . Veggendofí in—» 
cofi gran pericolo, inuocóiíiterior mente 
la fanta Madre,d¡ cni era molto diuoto,' r i-
cordandoii di certe reliquie di leí , ch^jt 
feco portaua . Fermoffí íubito il mulo,1 
con grande mmmmt» e íli^oré di 
Lthro Quarto 
ipielli j che andauáfto con l u í , quandojl 
Padre attaccatoíi a vn íof tegno, íenza far-
fi danno alcuno, v i ftette tanro, che po t é 
arriuare vn garzone , che feco menaua, e 
canario da q u d pericolo: dal quale fubito, 
che íi vidde libero, coacó a tut t i que*, che 
erano prefenti j come i l Signore gU aueua 
fa t toque l l ag ra í i ape r mezzo , e intercer. 
í íonedelia Tanta Madre Tsreía d i Giesú i 
come egh tcllifica nella depofizione, che 
fa neirinformazione della íua canoniza-
zione. 
La ivladre Auna di fan Bjirtolomeo,Prio>« 
raalprefente di Parig', efíendo i l corpo 
della Santa ín Auila , fi ritroub vna volta_> 
coíi male, per fentiríi si ftracca, e aggra-
uata > che non fí poteua mouere i né fare 
cofa veruna j con tut to che auefle da fare 
aflai • Andoffene al fanto corpo, e quiui fe 
ne ílette vn pezzo, raccomandandoíi alia 
íanta Madre > pregándola ,che raiutafíe j e 
foffe in fuacon)pa|nia í perche ella non—« 
poteua far nulla: íubito ñ íenti bene je con 
grande ágil i tá , e ando ad efercitaríi ne g l i 
vfici, che aueua > i quali erano m o l t i : e 
douunque andaua portaua íeco rodore—» 
della fanta Níadrejcome íe dauanti i*auefle 
hauuta,e íí trouaua con tante forzeje fiato, 
che le pareua di poter faticare, píú c h e ^ 
Uuatlro huomin i , e in cominciando a fare 
vna cofa le pareua di trouarla fatta, co-
me voleua , o come fe altra la Eicefíe_» 
per l e í , 
Quando riportarono i l fanto corpo da 
Auila ad Alba , paíTarono peí Monaftero 
delliScalzi d i Manrera, doue ftette vna_» 
notte. Era allora nel medeíimo Monaftero 
F. Antonio d i fanta Maria nel letto con ter 
zana doppia > e i l Padre Priore Fra Nicoló 
d i fan C i r i l l o , per confolarlo, fece, che l i 
leuafle > e andafle adaccompagnare i l fan-
t o corpo , ed egli i l fece con molta confo-
lazione > e ftando con lu i nngraziando no-
ftro Signore per le marauiglie, che aueua 
fatto nella fanta Madre, íenti vn odore íóa-
u i í l i n io , eparticoIare> che gl i íolleuó lo 
íp i r i to a maggiormente lodare Iddio . G l i 
aueua da veaire la terzana minore q u e ü a 
m e d e í i m a l e r a , n é mai g l i venne,benche 
egli ílefle guiui fiao a mezza not te»Allora 
i l Priore gü comandó , che fe naodafle alia 
deMtracoli 
Cvlla,pcrche non gli faceííe male tantOíVe» 
güare . E ftando in tfla tornó a fet rirp i l 
medeíimo odore vn pez^o, e lo fenti poi la 
terza volra» e gli duró aífai. Era quefto o-
dore i l medeíimo, che aueua fentito in A l -
ba , ftando auar.ti al fuo íepolcro .La mat-
tina quando lo cauarono, per portarlo v ia, 
egli fe ne l icf nzió c« n nif.ltelagrime, rac-
fcon3andandoíi alia lauta Madre, c pregán-
dola 5 che fupplicafle noftro Signore, che 
non gli ieuafte leinfermitá, che aueua, ma 
che le riceueffe, e accempagnafíe in efle, 
e quel medeíimo giorno lo laíció la ter-
zana maggiore , né g l i torno mai piü cofa 
veruna. 
A vno del Reggimento di Palenzia fí ver 
faua vna botte di vino, di maniera, che pa 
reua impoflibile nmediarui .* egli perc ó fi 
raccomandó alia íanta Madre, e promiíTe 
di mandar clemoíina al fuo Monafttro; E 
in quel punto reító di verfare, í enza , che 
altri la coccafle > e la poterono vendere,ed 
egli dopoi mandó l'eler/foíina, e r accon tó 
quello che era ps í fa to , 
I l Marchele d'Almanzan^he giá é mor-
t o , ftando vna volta nel fuo oratorio j ru» 
orazione , perche era moltolpirituale , e 
gran feruo til D io , ftetteuipiú didue ore 
con g r a n d ' a n d i t á , e trauagho interno, fa-
ticando m o k o , per auere qualche fenci-
mento, e dolore de'fuoi peccaci e véggen 
doíi in quefto trauaglio, drizzoífi in piedii 
peranoarkne, elaffare l'orazione ; cal-
zando gl 'occhi , l i fifsó in vn r i t ratro, che 
aueua della fanta Madre, e fenza faper co-
me, gridó forte,chiamando la Santajche lo 
fauonífe, e intercedefíe per luí appreíTb a 
noftro Signore perche era moko feonfola-
t o : íubito aU'jmprouifo fu si grande i l íen-
t imenro»e le miíericordie , che interior-
mente fent i , che venne neirefteriore ad 
auer tante lagrime, che non fí faziaua alió-
l a , né dopoi di lodare Iddio per quello, 
che feco aueua víatoper mezzo della fan-
ta MadreiQuefto r accon tóa vna fuá íiglio-
la religroía Scalza > la quale erachiamata 
Francefca delle Piaghe, e a Maria di fan-» 
Giofeflb Priora del Conuento di Con-
fuegra. 
Meando vna Monaca Bernardina del Mo-
siaítero d i lan Q m n c o d i VagíiadoJíd mol 
t o 
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to male» e áttratta da vn braccio i auendo minció ad adoperarí?, fii da leí pofto incoa 
vdito i miracoli, cht Iddio noftroSignore 
operaua per mezzo delia lama Madre, e la 
diaozione, che comunemente le fi aueua 
ínSpagna, Icae prefe ella grandiífima, e 
vni giorno ftando in coro, le /i raccoman-
dóaffaijpromettendole certe cofe ; eia 
vno inftance íí rrouó libera , e fana daíl'in-
fermita,e vfcifuori chi amando I'altre Mo-
nache a vcderequefta maiauiglia;le quali 
a uendo veduto si gran miracolo, prefero 
molta diuoztone alia Sanra. 
Vn Padre delia Compagnía di Giesü nel 
Villaregio ftaua moltomaled'vnapofte-
ma, e come referirono dopoi molti Reli-
giofi di quella caía, gucri miracolofamen-
te di quella infermita per TinterceíSonc-» 
delia Santa. 
Vna Religiofa (calza Carmelitana del 
Conuento di Madrid, chiamata Elena del-
ia Croce, ftette tutto i'anno del fuo noui-
ziato tanto perturbata, e interiormente ín-
quieta, che non vi era modo di quietarla, 
finito ormai I'anno íí riíoluette di laflart-* 
l'abito, e auuisó vna fuá cognata, che ve-
niíTe da lei vn giorno determinaco, perche 
aueua ftabilito di andarfene con lei. Stan-
do in quefta determinazione, andoíTene a 
vn oratorio, che é nel giardino remoto, e 
traíTeíi Tabico, lo fcapolare,e la cincola^j, 
ma domaadando fempre fauorecon gran-
de aníieta alia Vergine noftra Signora, e 
alia íanta Madre, dicendole: Madre ora-j 
mi volete Icacciare dalla voftra caía? E íu« 
bitotornoffi a veílire con moltafretta ,e 
trouoífi coíi colma di contento, e coíi dif-
ferente da quello, che era prima, che ca-
gionó marauiglia a chi Taueua veduta di-
uerfa: e domando di poter fubito far pro-
feílíone : e dicendole la Madre Priora, che 
difTerifle, per peníarui meglio, rifpofe ella 
che no^ la tratceneíTero vn momento, 
Fe profesfione fenza auer dopoi per mol-
ti anni lentito alcuna forte di fconcentez-
J2a, ma molta allegrezza , e coníola^io^ 
Alia Madre Agnefa di Giesü Monaca-j 
fcalza (la quale e ñata Priora del Conuen-
to di Segouia) accadde,che efíendo Sacre 
ítanainquelConuento, ie faportatovn 
Cálice nuouo, c riíleífo giorno, che co» 
fíderatamente íopra vna ta lola, dondc_j 
cadde nel íbIaio,che era laftracato, e lubi-
to s'acciaccó, e íí ftoríe talmente,che dal-
ia bocea al piede non erano tre dita-j. 
i a Monaca afflitta ferro la fagreília, e l'an-
dóa diré alia Superiora, ma tronándola^ 
oceupata, andoflene al coro, e poíli gl'oc-
chi in vn ritratto, che vi era delia fanta_j 
Madre, con molta confidanza,e fede in leij 
le diíTe: O Madre mia, come potreíle vo'i 
darmirimedioin quefta afflizione ? econ 
quefto concepi qualche fperanza d'eííere 
ítata vdita , c tornatafene alia fagreftia-* 
trouó il Cálice intero fenza rottura > ne-* 
leííone alcuna fopra la tauola, doue l'aue-
ualaíTato. 
Vna perfona religiofa di molta autoritá, 
e crédito diffe a vna Monaca fcalza, chia^ 
mata Anna delia Trinitá del Conuento di 
Salamanca, che aueua coíi gran dolore nel 
petto, che pareua, che fe le congiungeffe 
il petto con la fpalla, e quefta pena le du-
ró molti giorni: ftringendola vn di tanto il 
dolore, che pareua,che raífogaíTe, racco-
mandoffi alia fanta Madre Í e dopó efíerfí 
comunicata le apparue la Santa, e le pofe 
vna mano fopra'l petto,e l'altra íu la fpalla 
e la ftrinfe molto forte, íe bene con tanta 
foauitá J che non íenti dolore J e le diík«» 
certe parole onoreuoli, e le diede la fua-j 
benedizione, con la quale in vn punto le fí 
tolfe il dolore,e non le tornó mai piü, e le 
rimafe nel petto vna fortezza ftraordina-
ria, e reftó l'anima fuá con luce, e deíii?» 
jrij di feruire a Dio. 
Suor Caterina Battifta , Monaca fcalza 
del Conuento d'Alna ftando vna volta ab-
bruciando per ordine delia Superiora 
tauole delia cafla , nella quale era ftato il 
fanto Corpo, che erano marcie, s'attaccó 
fubico il fuoco al cammmo, talmente > che 
abbruciaua tutto. La Monaca affiittaje tur-
bata raccomandoííi di cuore alia íanta Ma-
dre , chiedendole aiuto, e dicendo; Ma-
dre Tereíá di Giesü , aiutatemi in quefta 
íiibulazione. A quefto cadde fubito il fuo» 
, co» e il camminc reftó Ubexo,e íicuro dal* 
r Jincendio, 
Alia medeíímafuora occoríe vn*altra_» 
yoltaa che entrándole vn chiodo in vn pie; 
de a tac-
comincid a tn ig l iorarcer icupero ia fj, 
nitá. 
Molte Religiofé foño guerite da diüerfé 
infermita, raccomandandoíí alia íanta Ma» 
dre,e molte altre perfone di diuerfí ftad,c<s 
me puó vederfi neile in formazion i fa t t^ 
per la fuá canoniza?ioneí che fé le volefife* 
mo por tu t tcnon fíniremmo mu. 
Per fine d i quefto libro mi é parfo d i 
porre qui vna lettera del P. Fr. Francefcoi 
del SacramentOjDifitntore genérale de'Pa-
dr i Carmelitani Scalzi d* Italia 3 laquale 
fcriffe effendo Maeftro de'Nouid del Con 
uento diPaítrana della Congregaxione d i 
Spagna j a vn Religioí'o Scalzo del niedefi-
moOrdine : donde vedraffilofpiritodel-
l'autoreje rvtile,che egliíentiua della diuo 
zione di quefta fanca Madre, ed altri mira-
coli di leí referiu i n efía. 
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niede,tacqué>e non fle fece conto,ftiman- fidanza, perche in que! ptlfifo rínfermO 
dO)Che non fofle nulla: le fí enfio i l piede j 
e ne ftette cofi m a í e , che non v i fi poteua 
pofar fopra * Venne 11 Chirurgo a curarla 
ed auendole applicate cerré medicine con 
pezze coíí per la ferita j come p er l'enfia-
gione fe ne and6,e vícito che fudairinfer-
meria, difife la Monaca: Se io ho fede alia 
íanta Madre Terefa di Giesú; non ho biío-
gno di medicine,ne di rimedij :Ieuoffi fu-
bito le pezze,che le aueuano p o ñ e , e rac-
comandoffi alia Santa:e fubito íi fenti me* 
plio,e le guarí la piaga> ceflando talmente 
renfiág¡ione 3 che l'altro giorno fi l e u ó , e 
camtmnaua > come fe non aueffe hauuto 
m a í e . 
Vn'aítra Monaca delle Scalze di Toledo 
chiamata Tereía della Concezione, erano 
díecí annijche ílaua con vna penofa quar-
tana; vn giorno le ne venne vna grandisfí' 
ma con molti dolori di ctírpo 3 in guiía ta-
lesche penfaua di mor i r f i : S ipoíe inora-
zione,fupplicando Iddio,che lafanafle per 
interóesíione della fanta Madre Tereía di 
Giesú, per poter íupplire alie fatiche del 
fue vficiojche era conuerfa. Paruele di ve 
dere interiormente la fanta Madre, che le 
faceííeilfegno della Croce íopra tutte le 
parti del corpojdicendole, che aueííe fe-
de, che quelfegno la fanerebbe: íubito íi 
fenti libera della quartana in quel puntos 
mai piíi le t o r n ó . Da due altre infermitadi 
moho pericolofe gueri quefta medefima 
Monaca, giá abbandonata da Medici,raco 
mandandoíi alia Santa. 
I l Licénziato Ferdinandodi Mata,predi 
catore della S.Chiefa di Siuiglia,aueua vna 
forella,chiamata Franceíca di Mata, infer • 
ma di letargo, e pe tecchie»che per parer 
d i Medicipereffere l'infermitá cofi graue, 
non ne poteua vfcire. Raccomandolla di 
cuore alia fanta Madre Terefa d iGiesu, 
della quale egli era molto diuoto, e aueuá 
prouato i'aiuto íuo in molte nccefííta: fup 
plicauala ad eífere interceífora appreífo 
di noftro Signore perla fanítá di fuá forel-
l a . Súbito fatca queíla orazione, fenti tan-
ta foddisfazionce concepi tanta íede, che 
non íarebbe moita,che quantunqueltíntif» 
fe da Medici ü contrario, non lo poté cre-
dertie viddeíi 1 ubico l'cífecto della fuá con 
R Emuneri il noííro buon Giesu Á Voftra Reueren'^a la confola-Xionejhe m'ba recato con let-j f u á lettera^ molto f i ü con le re 
liquie della nefíra [anta ¿Ma -
dre,cbe con e'Jfa mifurono recapitate: la qua-
le eerto é flataper me v n a delle maggiori, che 
abbia mai hauuto in vita m i a : talmente, che 
ne io lo pojfo dijfimulare i ne capiua nel mio 
cuore la tenerei^a , ebe con ejfe Jenttj. ¿fi(j)n 
poteuano captare in miglior íempo}e£endomi 
capítate la [era del nojiro auuocato S. vAnto~ 
mo^ accioebe con la dmozione del Santo, e del-
ta fanta ¿Aladre ft celebra (fe lafefta d'awen-
due con raddopftata allegre&na , e diuoz-tone, 
e cofi Pdbbiamocelebrata, non come io deftde-
r a n a , eauerei voluto^ma.credoioiComeahhiA 
mo potuto rauerei io veiiuto poter1 fare alla~f 
fanta Ai adre vna gran fe[fa ¡e ónorarla con 
v n a foíeruieprocejjioneymn fojo nel Nout^ia-
tOjmaintutto ü mondo: ma per non efferes 
canoniT^ataiCi fiamo rifiretú a v n non hienie , 
che tale aftpunto é quel^ che diciamo:febeneyper 
fare irt ció l obbedienza, che non cipermettcJ 
p i ü , pub eferetcbela Santa, la quale fu tanto 
dmica d'obbedire, l abbia rtceuuto m buona~* 
parte. VOratot io f u molto diuoto, e ben c»m* 
f o í i o ¡lajera difamo AmontOi nelJermone^ 
rae con-
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ramnta l í t f rc i t e l l tUiMty > ^ d i n u o u o c i mameratale, c h e U ^ n á m ^ t f Q arecim 
auemfalto ilSignare conla venuta delleRe 
liquie , eche ft appareccbiafera per venerar-
le moho ilgiornojeguente , epercomunmrft 
conmaggiorfermre, edmoztone nell orato-
rio . E cofi efíifecero .eio bolor detto Mefa~> 
oggi in detto oratorio, ecomunicatoli con mol-
ta diuozione: e msntreft diceua la Mejfayfo-
femo le Reliquie neWAltarinot che fta a man» 
manca delfalíarinojl quale era affai bene a i 
dobbato,e ornato¿on le fue falcóle > edopb la co 
munione, e Mejfa, diffi loro due altre parole 
della M j i r e , per accenderli alia diuoüone di 
le'r, e affinche confede, e dmofione iaccoftaj-
fero alaciare le fue fante Reliquie j i l c&e effi 
fecero, venendo a vno, a vno, inginocchian-
dof j tenendo g í Accoliti le cándele accefe vno 
da vn lato, e Valtro dalPaltroje fiando io in-> 
tnezzo par ato con le Reliquie in mano. Ha-» 
operato cib cotanto ne'Jraíelli»che credo dehba 
tjfsrloro digranfruíto, egiouatnento : la di-
wzione s'econofciuta maggiore: i beni dell'a-
n'mafoio, che (i fono aumentan daqualche 
giorm in qua parte, non [oh nella mia , cht-J 
rñt la fénto migliorata per le ora^ioni della [ a * 
ta Madre,per la lettura,ed ejemplo di lei, ma 
in quelle de fratelli, e ne'corpi fi fono opérate 
cofe marauigliofe: le quali non fcriao ora a V* 
R. perche per anco non ne bo tolto piena in/br-
m&xione, ne vb (iendermi in cib, n i diré, 
mn quello, chi fara la pura veri tá: farollo, 
qumdo intendajche conuenga, e farommi me~ 
glio m formal a di quanto ho cominciato a fape 
re, Scordaimi di dtre^che dopb che Vehbemo ve 
nerate tutti cantammo vn Te Deu n iauda-
mus, perringraziareil Signore delle grazie 
fatte a la [anta Madre, e a m i in farci auere 
le Reliquie di lei, e quefla fera hofatto vn poco 
di ragionamento delle fue virta, perche la mat 
tina non v i fu tempo, e dijfi loro, che compo-
nejjero verp in lode della Aíadre,e promifipre 
tmd'Agnus Dei, M e fe , o r a ^ o n i ^ c a quel 
litchelifaranno megliotel't dobbiamoleggere 
Domenica. Con que fío credo , che fieno rima, 
ñ i li fratelli mol o diuoíi della nojira fanta-j 
Madre, e con proponimenti grandi d'ejjerne 
in tutta lz vita , e d imit ir la nelle fue v i r t ü , 
ande fperoyche N.S.fard molto glorificato, e l a 
iioflraS£taonoraÉa,e i fratelli affai profittati, 
£ feguitando in vn'altra lettera dice : 
11 mto crsdo} ( k ordinerÁ i l Signare, in~> 
re , e penfo di non moriré, che prima, m n pre-
dicbi le Isdi di le i ; imperbcbe veggo,cbe N*$%|i 
affmta tanto in añorarla ogni di con nuracofíj 
che mi dd a diuedere , cheprefta vogHa^ cbe da 
tutti fia pubbltcamente onarata. Nonfo fe io 
ne fcrijji a V.R. vna fcrittami dal t.Dijjfini* 
torefra Giouannidi Giesü M a ñ a : i l quale 
mandandomi vnpoco di carne di lei, mi di fe t 
che pocbi giorni prt ma vna certa per joña 
M a d r i d prefe quella fteffa carne , e volendo 
diuiderla con v n coltella, con certa irreueren-
x.a, e indiuo'Qone, nvfcl vnagocciola di fan-
gue: con che quella tal per joña rimafe fpaur'f 
ta, compunta, pentita, e diuota della Santas, 
10 medejimo diedi a fiutare que/la fieffa Reli-
quia a vno, che era molto diuoto della Santa, 
enon aueua odarato, né faueua bauuto per 
gran tempo, eglie lo tejiitui i l Signore, e oggi 
diVba . Haleuato i l dolore de'deníifenfibil-
mente ponendo la borfetta in cu* la tengo , fo-
pra la mafcella: e ajfincbe fi vedejje, che cib o -
peraua queHo,cbe viera dentro,in leuar via la 
horfa: tornaua il dolore\ quejh fperimentb vn 
Frate profejfo di quefio N o u i ü a t o . Molte al-
tre indifpofiúonidi corpo fono ftate cúrate,ma 
piit credo,che fieno Bate quelle dell'anima:per 
chedopo cbecpmincib i n quefio Niuiz.iatola 
diuozione diquefia Santa,vi e infierne crefciit 
ta la virtu , ilferuore,il ¡tiendo, l 'oraüone, e 
11 profitto in ogni coja: ed io v i ho veduto molti 
fíati,e molte mutationi di buono>e di malo , e 
di non cofi buono ; ma non v i bo mai veduto 
tanti, ne coft buoni/Jimi naturali, e nel fopra 
naturale miglioñ: quefii fono folo nouix.ii,fen 
Kaiprofeffidifrefco. Tutto que fio é auuenU' 
to in quefio Nouixáato , credo io , per la diuo-
%ione alia fanta Madre, e al gloriofo fan Gio 
feffo > \d¡% cuifacciamo commemoraidone dopb 
i l Sub tuum pratíidium de lia fera con le me-
defime falcóle, egrauiíd, che alia Verginefua 
fpofa . Quefio épane di quello , che io pro" 
mififcriuere a vofira Reuerenza quando ne_j 
foffe flato piii certificato : So dir di me, cbe_j 
quantunque io ne fia foco dtuoto, dopoi, c h t J 
freddamente mi raccomando a lei fie'1 miei 
duhhy , e necejfitd , e dopoi che leggole fuc^ 
virtu,e vitaffento in me molta nouita in mol 
te cofe, nella negaüone della mia v olontd ,e 
rifegnazione nella diuiña, che jíbene fu i n - j 
(ib maíti máncametiíi) e nonfinifco mai di va-
lere 
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tere tutto i e¡oto quello, c h vmle Iddio; fono leí vedefítmo la voftra luce. Qucfía é I'ai 
perbyalparer triio, meno ora in numero dellal-
tre volte, e ¿o deftdery • ffc¿/e«o wo/ro meno . 
Sentomi ancbe fauorito nel gouerno de'fratelliy 
nel quale fammi Iddio gracia 3 che io faccia-j 
manco errori, che per fadietro , fcuoprendomi 
qmelli, che altre voltre hofa tú , e dkhiarando-
rni ti inconuenieníi, e l i fni t í i , che fttrouano 
ne'meX&i, c¿e »JÍfi effrqno, ^ ?/ vedere ;« «JÍ 
mame de'fuoifratelli, poiche \,tx lijlalute 
e r í m e d i o loro con si gran fatiche d i e d c » 
principio a tantiMonafteriJoficío de'qua 
l i é placaregiorno, e notte la voftra ¡ra, e 
inuocare fopra ¡1 mondo la voííramiferi-
cordia. E vafo voftro prezioío, e veramea 
te ?mmif ahile opera della voftra d e ñ r a _ . . 
Donna forte ftampata a gufto del voftro 
ejferh to molto ingrato , e tndemto mijauori- l™r* \ P i X n r X ' T U 0 ^ W " ^ Sup-
fce t an to ¡pü m f a u o ú r a }jeioproueíl dive. S S f S E ^ l S " 4 i ¿ c h i k & & 
nlr migliore. Soumenmiora vna cójala qpta 
le mi mconto iljraíello Trocurator del Dtfer 
to ejfergli occorfa in certa cafa di Monache no-
ftre. Aueualafuperioracómandato a v n t w 
non fo che , che ella non Vaurehhe -volufo: e ca-
lando quefta per vna fcala malinconica¡e mor 
morando, o lamentandofi interiormente j It-J 
apparue la S. Madre, e le diffe: E l'obbedien-
2a fígliuola ? Due altre (iauano fcñuendo 
in tempo ái filen&ÍQy e ta?ora doueuano parla-
re qualche paroletta non necefjaria, e alxando 
gVocchiavn ritratío della S. ¿Madre , ilquale 
era in quelltflanea, lo viddero coH dito allit-i 
boccay riprendendo con quello i l loro poco ftlen-
aio. - - .• 
Con quefto do finé alia ftoria della tua_j 
ferua, Signoredelle grandezze, e meraui-
gl;e nella quale í'intenzion mia é ftata di-
moftrare al mondo le opere grandi della_» 
voftra deftra, e i l premio 3 e güiderdone-* 
eterno, con cui págate l i trai iagli témpora-
l i de'voftrifanti. 
Ma che é, Signore, quello', che infino a 
qui hodetto,acomparazionedi quello, che 
della voftra ferua puo diríi ? Poiche in ven-
ta auuenga ch'io parlaíli con lingue di huo 
mini5e d'Angelí, non potrei arriuare a daré 
a giufta l o d ¿ , che la voftra diietta merita. 
Perche f u , Signore, come voi meglío íape-
te , in ogni cofa eminentiffima fítuile a_j 
quel vero Ifraelita , in cui non poté mai 
trouaríi inganno. Scelta dalla voftra mano 
pere í íere Maeftra, e Dottoreffa delle vo-
ílre ftrade; e affinche nella luce de'libri di 
rá ciojlafiacchezza della mia penna, ch«-> 
con quefto refteró contentiftimo. 
£ v o i , Madre fanta, la quale fra l i Santi 
életti da Dio ha mokiann i , che l*anima_j 
mia v i riuerifce có grá diuozione, ed eí cla 
madal pro fondo del mió cuore in quefta 
valle di miferíe, afcoítáté vna vdlta i p r i § -
gbi del voftro anticqferuo ,e non''vi fcor-
date ora > che fete ín gloria, di chi in al tro 
tempo auefte per comp2gno5e per ccnfola 
torene'voftri trauagli.Rrcordsteui pietola 
Madre mia, di queft'anima nudad'ogni v i r 
tü,e grazía, inuo'ta íielle tenta?ioni,e ntrn 
lacci di quefta vita. Vi fupplico quanto piu 
poffo, che co'voftri po ten t imemi , e ora-
zionrreftiate íeruita d'impetrarmi la íalu-
te,e vita fpíritealfe, e quellí eterni beni,per 
cui fempre fofpiro. Ben fo certo,che pote 
t&:cohftdo nella gran cantá ,che vorrete_«. 
Spero nella immenfa mifericordia del Sal-
uatorejehe conS.M.farete,quanto vorrete. 
Confido nella parola, che vi diede in vita, 
che non v i neghera niente in mortc . 
Ho proecurato di perpetuare fia'morta-
i i la memoria voftra , facendo quanto ho ' 
potuto,perche né i l tempo la fcancelli, nc 
con l'etá venga meno,né co'fecoliíí pe ída 
feriuendo iníeruizio voftro quefto libro , 
accióche douunque arriuaranno le mié pa 
ro le , vengano Pqperevoftre anotfz iadí 
chi lo leggerá . Supphcoui ad aiucar me, e 
tutri gr i iuomini , e a farci trouai in voi ve-
ro fauore appreíTo Iddio, poiche íete vera 
menee fuá, 'onore,e laude dicuif íenocono 
fciuti per tu t t i l i fecoli deTccoli Amen. 
L A V S D M 0 . 
Erron da emendarfi. 
1,1; erron corrczionci 
da quello 
efamina 
lei .,.1 i 










febenel'anima Te ben par che 
la sé ta 1'ánima 
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di non _ 
mottal í 
offetifli 









che a fono a chi fono 
di che dice 
ea lei: non e a l e i n o a 
petefeguitle peí efetcitarle 
conueniuale conuentuale 
comcapiu comepiu 
ftampate ñ a m p a t o . 
cominia comincia 
abbracciatle abbtaceiarlo 
che a chee 
cheqaegli .equegliche 
hell'anima ri ípiendcaanel 
l'anima 
pualeellla quale ella 
perdete ptcndcte • 
vcniuane vcniu ano 





























































































c la toba 
ptimiefcaloni ptimifcaloní 
altri alttui 
gl Prouinciale i l Piouinciale 
gozzalia gozzaglia 
í an t i i danni tantidanni 
i i mattina a 21. leua la martina 
ote 
parola paterle 



















































































jM1 troiieranno,erroridilettere fcambiate, parole repetitce íiniil¡,má pep eííere di po^ 
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Regiíko. 
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